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  ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
  
 :ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻌزﯾز
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 ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
 
 
 ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ 
  ﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻗﺎل رﺳول اﷲ ﺻﻠ: ﻌﺎﻟﻰ ﻋﻧﻪ ﻗﺎل ﻋﻣرو رﺿﻲ اﷲ ﺗﻋن ﻋﺑد اﷲ ﺑن 
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  ﻜــﺮ و ﻋﺮﻓــﺎنﺷ
  .اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا إﻧﺠﺎز ﻓﻲ ، ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ أو ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻟﻜﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﺑﺠﺰﻳﻞ أﺗﻘﺪم
 ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻣﺸﻜﻮرا ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺬي  اﻟﺰﻳﻦ ﻋﺰري اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﺧﺺ و
  .إﻋﺪادﻫﺎ ﻓﻲ  اﻷﺛﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ  ﻛﺎن وﻗﺪ، اﻷﻃﺮوﺣﺔ
 اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ و اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻗﺴﻢ إدارة إﻟﻰ اﻟﺸﻜﺮ ﺑﺠﺰﻳﻞ أﺗﻘﺪم ﻛﻤﺎ
 ﺑﺬﻻﻩ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرج، ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺑﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﻧﻴﺎﺑﺔ إﻟﻰ وﻛﺬﻟﻚ ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  .  واﻹدارﻳﺔ اﻟﺒﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺔ ﺷﺆوﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻲ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ
 وإﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ و اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﻬﻢ ﺗﻠﻘﻴﺖ اﻟﺬﻳﻦ اﻷﺟﻼء  أﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻛﻞ إﻟﻰ و
  . وﺗﺸﺠﻴﻌﺎﺗﻬﻢ وآراﺋﻬﻢ ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻋﻠﻲ ﻳﺒﺨﻠﻮا ﻟﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻞ
ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ ﻛﺬﻟﻚ ، أن أﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺷﻜﺮي و ﻋﺮﻓـﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة و اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻬﻤﺎ 
  :ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ اﻵﺗﻴﺔ
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  اﻟﻤﺴﻴﻠـــــﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ 
 ﻮرﻗـﻠﺔ؛ﺑ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ  
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 .ﻮرﻗـﻠﺔﺑ اﻹداري اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺘﺒﺔ 
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  اﻟﻛرﯾﻣﺔإﻟﻰ أﺳرﺗﻲ 
  
  اﻟﺗﻲ وﻗﻔت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻲ
  واﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﻛﻧت ﻗد ﻗﺻرت ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء
  ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻲ  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ و اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺟﺎھﮭﺎ
  واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗوان ﻟﺣظﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﯾد اﻟﻌون ﻟﻲ 
  وﻣؤازرﺗﻲ طﯾﻠﺔ ﻣﺷواري اﻟدراﺳﻲ  واﻟﻣﮭﻧﻲ
  
  أھدي ھذه اﻷطروﺣﺔ
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  :ﻣﻼﺣظﺎت
ﻛـــل إﺷـــﺎرة ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻷطروﺣـــﺔ إﻟـــﻰ ﻟﻔـــظ ﻗـــﺎﻧون أو دﺳـــﺗور أو ﻣﺷـــرع  دون ذﻛـــر اﻟﺑﻠـــد  ﯾﻘﺻـــد ﺑـــﻪ   -
  اﻟﺟزاﺋري،
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ﻓﺿـل ﻛﺗﺎﺑﺗﻬـﺎ دون اﺧﺗﺻـﺎر، ﻛﻣـﺎ ﻫـو اﻟﺣـﺎل ﻓــﻲ ﻗـﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـﺎ، ﻣدوﻧـﺔ أﺧﻼﻗﯾــﺎت 
اﻟطـب ، اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﻣـدﻧﻲ ﻗـﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـﺎت، ﻗـﺎﻧون اﻹﺟـراءات  اﻟﻣدﻧﯾـﺔ و اﻹدارﯾـﺔ، ﻗـﺎﻧون اﻹﺟــراءات 
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ﻣــــــــﻊ  ﻣﺗزاﻣﻧ ــــــــﺎﺗطــــــــورا ﻣﻠﺣوظــــــــﺎ  ﻣﻌﺎﺻــــــــرﯾﺷــــــــﻬد اﻟﻧﺷــــــــﺎط اﻟطﺑ ــــــــﻲ ﻓ ــــــــﻲ اﻟوﻗ ــــــــت اﻟ  
اﻟﺗطــــــــــور وا ٕ ن  وﻫــــــــــذا، اﻟﻌﻠــــــــــوم اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ ﺑﻠﻐﺗــــــــــﻪاﻟﺗﻛﻧوﻟــــــــــوﺟﻲ اﻟ ــــــــــذي و اﻟﺗطــــــــــور اﻟﻌﻠﻣــــــــــﻲ 
 اﻟﻌدﯾ ــــــــد ﻣــــــــن اﻷﻣــــــــراضﻛــــــــﺎن ﯾﺳ ــــــــﺎﻋد إﻟ ــــــــﻰ ﺣــــــــد ﻛﺑﯾ ــــــــر ﻓ ــــــــﻲ ﺗﺧﻠ ــــــــﯾص اﻟﺑﺷــــــــرﯾﺔ ﻣــــــــن 
إﻻ أن ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ  وﻋﻼﺟﻬـــــــــــﺎ، ﺗﺷﺧﯾﺻـــــــــــﻬﺎ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﻛـــــــــــﺎن ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﺳـــــــــــﺎﺑق ﯾﺻـــــــــــﻌب
 ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟوﻗــــــــــــتأن ﻫــــــــــــذا اﻟﺗطــــــــــــور ﻻزال :  ﺎﻣــــــــــــوذﻟــــــــــــك ﻟﺳــــــــــــﺑﺑﯾن أوﻟﻬ ،ﺗﺑﻘ ــــــــــــﻰ ﻧﺳــــــــــــﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ  أن ﻫـــــــــــذﻩ :ﺎﻣـــــــــــﺛﺎﻧﯾﻬ و ،اﻟﺣﺎﺿـــــــــــر ﺣﻛـــــــــــرا ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟـــــــــــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣـــــــــــﺔ
ﺟﺎﻧﺑﯾــــــــﺔ ﺿــــــــﺎرة ﺛــــــــﺎرا آﺗﺳــــــــﺎﻋد ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻌــــــــﻼج ﻗــــــــد ﺗﺗــــــــرك  ﻘــــــــدر ﻣــــــــﺎﺑ ،اﻟطــــــــب ﻣﯾــــــــدان
 تاﻻﺣﺗﯾﺎطـــــــــــــﺎ اﺳـــــــــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أو ﻟـــــــــــــم ﺗﺗﺧـــــــــــــذ أﺳـــــــــــــﻲء ﺧﺎﺻـــــــــــــﺔ إذا ﻣـــــــــــــﺎوﺑ ،ﺑـــــــــــــﺎﻟﻣرﯾض
و إﻋطﺎﺋ ــــــــــﻪ اﻹرﺷــــــــــﺎدات و  ضـ ـــــــــــﻠﻣرﯾﻟ ﻲﻛﻠﯾﻧﯾﻛــــــــــاﻹاﻟﻼزﻣــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل اﻻﺳــــــــــﺗﺟواب 
 ،ﻩ اﻟﻣﺿــــــــــﺎﻋﻔﺎتذﯾ ــــــــــﺎ ﻟﻬــــــــــﻗﺗو  زﻣــــــــــﺔ ﺣــــــــــول ﻛﯾﻔﯾ ــــــــــﺔ اﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻷدوﯾــــــــــﺔاﻟﺗوﺻــــــــــﯾﺎت اﻟﻼ
ﻓـــــــﻲ اﻵوﻧ ـــــــﺔ  إﻻ ظﻬـــــــرﻟ ـــــــم ﺗﻣﻣـــــــﺎ ﯾﻘودﻧ ـــــــﺎ إﻟ ـــــــﻰ اﻟﺣـــــــدﯾث ﻋـــــــن اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــﻲ 
ﺣﺟــــــــﺎم إﻣــــــــن  ﺧوﻓــــــــﺎو  ،ﻧظــــــــرا ﻟﺻــــــــﻌوﺑﺔ إﺛﺑ ــــــــﺎت اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟطﺑــــــــﻲ ﻣــــــــن ﺟﻬــــــــﺔ، اﻷﺧﯾ ــــــــرة
ﺳؤوﻟﯾﺔ ـاﻟﻣــــــــ ﻣلـﺗﺣــــــــ نـﻬرﺑﺎ ﻣـــــــــﺗــــــــﻣــــــــن ﺟﻬــــــــﺔ أﺧـــــــــرى اﻷطﺑــــــــﺎء ﻋــــــــن ﻣﻌﺎﻟﺟــــــــﺔ اﻟﻣرﺿــــــــﻰ 
   .ﯾﺎﻣﻬﺎ ـﺎل ﻗـﻓﻲ ﺣ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت  اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــــﺔ ﯾﺗﻧ ـــــــــــــﺎول ﻓﻣوﺿـــــــــــــوع اﻟدراﺳـــــــــــــﺔوﻣﻧ ـــــــــــــﻪ 
اﻟﻣرﻓ ــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم ﻟﻠﺻــــــــــﺣﺔ ﻻ ﺗﺷــــــــــﻣل ﻓﻘ ــــــــــط اﻟﻘﺎﻋــــــــــدة  ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔﺣﯾ ــــــــــث أن اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ، 
اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــ ــﺔ ﻋﻠ ــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــــﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ 
 اﻟﺧدﻣــــــــــﺔ أو ﻋــــــــــدم اﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺑﻬــــــــــﺎ أﺻــــــــــﻼ أداءو اﻟﺗ ــــــــــﺄﺧر ﻓــــــــــﻲ أاﻹدارة اﻟﺳــــــــــﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣرﻓــــــــــق 
طﻠﻊ ﺑ ــــــــﻪ ﺿــــــــﺑ ــــــــل ﺗﻣﺗ ــــــــد إﻟ ــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾ ــــــــﺔ ﻋــــــــن اﻟﻧﺷــــــــﺎط اﻟﺧﺻوﺻــــــــﻲ اﻟ ــــــــذي ﯾ
  اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ" ﻣﺻــــــــــطﻠﺢ  ﻟك ﻣــــــــــﺎ ﯾطﻠــــــــــق ﻋﻠﯾــــــــــﻪﻌﻧــــــــــﻲ ﺑــــــــــذﻧو  ،ﻫــــــــــذا اﻟﻣرﻓــــــــــق
اﻟﺗـــــــﻲ ﻓرﺿـــــــت ﻧﻔﺳـــــــﻬﺎ اﻟﯾـــــــوم ﻓـــــــﻲ اﻟﻘ ـــــــﺎﻧون "  elacidém étilibasnopser al 
  . اﻟﺧﺎص و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ____________________________________________اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ب 
 
اﻟﺗﻘــــــــــــدم اﻟﻌﻠﻣــــــــــــﻲ  وﺗــــــــــــزاﻣن ظﻬورﻫــــــــــــﺎ وﺗطورﻫــــــــــــﺎ  ﻗــــــــــــد إن اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ
ﻣـــــــن  اﻷﻓـــــــرادوﺗطـــــــور اﻟـــــــوﻋﻲ اﻟﻘـــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟـــــــدى  اﻟـــــــذي ﺗﺷـــــــﻬدﻩ اﻟﻌﻠـــــــوم اﻟطﺑﯾـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺟﻬـــــــﺔ
اﻟﺟﺳـــــــــدﯾﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ  اﻟﻌـﻘﻠﯾــــــــــﺔ و ﺔ اﻟﻔ ـــــــــردـــــــــــﻻﺳـــــــــﯾﻣﺎ وأن اﻷﻣـــــــــر ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق ﺑﺻﺣ،ﺟﻬـــــــــﺔ أﺧرى
 إن ﻟﺣﻘﻬـــــــــﺎ ﺿــــــــــرر ﻗـــــــــد ﺗﺗﺟــــــــــﺎوز ﺧطورﺗـــــــــﻪ اﻟﺿــــــــــرر اﻟـــــــــذي ﯾﺻــــــــــﯾب اﻟذﻣـــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ
ﺑ ــــــــــل إن ﺣــــــــــدوث   ﻋﻧ ــــــــــد اﻟﺿــــــــــرر اﻟﻣــــــــــﺎدي ﻓﺣﺳــــــــــب ﯾﺗوﻗ ــــــــــف اﻷﻣــــــــــروﻻ  .ﻟﻠﺷــــــــــﺧص 
ﻼﻣﺔ اﻟطـــــــــــب أﺑـــــــــــﺎح ﻟﻬـــــــــــﺎ اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون اﻟﻣﺳـــــــــــﺎس ﺑﺳـــــــــــ ﻓﻣﻬﻧـــــــــــﺔ، اﻟﻣﻌﻧـــــــــــوي وارد اﻟﺿـــــــــــرر
وأﻟ ـــــــــــزم ﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﻔـــــــــــﺎظ ﻋﻠـــــــــــﻰ أﺳـــــــــــرارﻩ إﻻ ، اﻟﺟﺳـــــــــــد ﺑﺟرﺣـــــــــــﻪ وﻛﺷـــــــــــف ﻋوراﺗـــــــــــﻪ
     .اﺳﺗﺛﻧﺎء
ﺎ ﻣﻌﺗﺑ ــــــــــرة ﻓــــــــــﻲ ـ ـــــــــــﻗــــــــــد ﻗطﻌــــــــــت أﺷواط، وا ٕ ذا ﻛﺎﻧــــــــــت اﻟ ــــــــــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺗطــــــــــورة  
 setca selﺔ ـــــــــﺣﻣﺎﯾـ ــــــﺔ اﻟﻔـــــــرد ﻣﻣـــــــﺎ ﻗـــــــد ﺗﺳـــــــﺑﺑﻪ ﻟـــــــﻪ اﻷﻋﻣـــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾ
ﻓــــــــــــــﻲ اﻟـــــــــــــــدول اﻟﻧﺎﻣﯾـــــــــــــــﺔ  اﻟوﺿـــــــــــــــﻊﻓــــــــــــــﺈن  ،ﻣــــــــــــــن أﺿـــــــــــــــرار xuacigrurihcocidém
ﻟﺗﺄﺻـــــــــﯾل ﻫــــــــــذا  ﯾنﻛـــــــــﺎﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾـــ ــــــزال ﯾﺣﺗـــــــــﺎج إﻟــــــــــﻰ ﺗـــــــــدﺧل ﻓﻘﻬـــــــــﻲ وﻗﺿــــــــــﺎﺋﻲ واﺳـــــــــﻌ
  .اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
 اﻟﻧظــــــــــري و اﻟﻌﻣﻠــــــــــﻲاﻟﻣﺟــــــــــﺎﻟﯾن  ﻓــــــــــﻲ ﻣﻌﺗﺑــــــــــرةأﻫﻣﯾــــــــــﺔ إن ﻟﻬــــــــــذا اﻟﻣوﺿــــــــــوع 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء 
ﻻ واﻟ ـــــــــذي  ،ﻧﻔﺳـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﺣداﺛـــــــــﺔ اﻟﻣوﺿـــــــــوع أﻫﻣﯾﺗـــــــــﻪﺗﺗﺟﻠـــــــــﻰ  اﻟﻣﺟـــــــــﺎل اﻟﻧظـــــــــريﻓﻔـــــــــﻲ 
و ﺑﺻـــــــــﻔﺔ ﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــر اﻟﺗــــــــــﻲ  ،دراﺳـــــــــﺔو اﻟﻣﺟـــــــــﺎﻻ ﺧﺻـــــــــﺑﺎ ﻟﻠﺑﺣــــــــــث  لﯾـــــــــزا
ﺑﻣـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ ذﻟـــــــــك ﻧﻣـــــــــو  ﻓـــــــــﻲ ﻛـــــــــل اﻟﻣﯾـــــــــﺎدﯾن، ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻌـــــــــﺎﻟم اﻟﺧـــــــــﺎرﺟﻲ اﻧﻔﺗﺎﺣـــــــــﺎﺗﺷـــــــــﻬد 
   .اﻟﻔﻛر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
ﻓــــــــــﻲ أن ﺗطـــــــــــور اﻟﻌﻠـــــــــــوم اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ  أﻫﻣﯾﺗـــــــــــﻪﺗﺑـــــــــــدو  ،اﻟﻣﺟـــــــــــﺎل اﻟﻌﻣﻠــــــــــﻲوﻓــــــــــﻲ 
واﻟـــــــــذي ﺗﺳـــــــــﺎﯾرﻩ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــ ــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــر ﺑﺎﻗﺗﻧـــــــــﺎء ﻣﻌـــــــــدات طﺑﯾـــــــــﺔ ﻣﺗطـــــــــورة 
 ﺑﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﻣـــــــــواطناﻟﺟﯾـــــــــد ﻠﯾن ﺑﻘـــــــــدر ﻣـــــــــﺎ ﯾﺳـــــــــﺎﻫم ﻓـــــــــﻲ اﻟﺗﻛﻔـــــــــل وﺗﻛــــــــوﯾن أطﺑـــــــــﺎء ﻣـــــــــؤﻫ
ﻋــــــــــن ﺿــــــــــﻌف ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﺗﻛــــــــــوﯾن أو  مﻧﺟﺗ ــــــــــﻓﺈﻧ ــــــــــﻪ ﻻ ﯾﺧﻠ ــــــــــو ﻣــــــــــن اﻷﺧطــــــــــﺎر اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻗ ــــــــــد 
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ____________________________________________اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ج 
 
 اﻹﺷــــــــﻌﺎع واﻟﻣــــــــواد اﻟﺳــــــــﺎﻣﺔ)ﺗﺣــــــــدﺛﻬﺎ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺗﺟﻬﯾــــــــزات  ﻗــــــــد اﻟﺗــــــــﺄﺛﯾرات اﻟﺟﺎﻧﺑﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ
   .(ﻣﺛﻼ 
اﻟﻣــــــــرﯾض ﻣــــــــﻊ ﻏﯾ ــــــــرﻩ ﻣــــــــن اﻟﻣرﺿــــــــﻰ ﻛــــــــل  ﺗواﺟــــــــدﻓ ــــــــﺈن  ،ﻓﺿــــــــﻼ ﻋــــــــن ذﻟ ــــــــك و   
ﻟﻺﺻــــــــــﺎﺑﺔ ﻣﺎ ــــ ـــــــــــﺎﺧﺎ ﻣﻼﺋــــ ـــــــــــﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﻧـــــــــــــ ـــــــــــاﻟﻣ ﻣــــــــــنﻌﯾن ﯾﺟﻌــــــــــل ـــــــــ ـــــــــــﯾﻌـــــــــﺎﻧﻲ ﻣــــــــــن داء ﻣ
أي أن  ، selaimocoson snoitcefni selﻟﻌـــــــــدوى ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت ﺎﺑـــــــــ
ﻗـــــــــد ﯾﺗﻌـــــــــرض  ﻣﻌـــــــــﯾن ﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻟﻠﻌـــــــــﻼج ﻣـــــــــن ﻣـــــــــرضإﻟ ـــــــــﻰ ااﻟ ـــــــــذي ﻗ ـــــــــدم  اﻟﻣـــــــــرﯾض
، وذﻟـــــــك ﻓـــــــﻲ ﻟ ـــــــم ﯾﻛـــــــن ﯾﺗﻌـــــــرض ﻟـــــــﻪ ﻟ ـــــــوﻻ إﻗﺎﻣﺗـــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ ﺻـــــــﺎﺑﺔ ﺑﻣـــــــرض آﺧـــــــرﻟﻺ
ﺣـــــــــــﺎل ﻋـــــــــــدم ﻣراﻋـــــــــــﺎة أﺻـــــــــــول اﻟﻧظﺎﻓـــــــــــﺔ واﻟوﻗﺎﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﯾﺟـــــــــــب أن ﺗﺿـــــــــــطﻠﻊ ﺑﻬـــــــــــﺎ 
 .اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
ن اﻟﺟزاﺋ ـــــــــر أن ﻓـــــــــﻲ ﻣـــــــــﺗﻛ اﻟﻣوﺿـــــــــوعﻫـــــــــذا اﻷﺳــــــــﺑﺎب واﻟـــــــــدواﻓﻊ ﻻﺧﺗﯾـــــــــﺎر إن 
 ،ﺔـاﻟﺗﻛﻔ ــــــــــل ﺑﺎﻟﺧــــــــــدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾ ــــــــــ ءﻛﻐﯾرﻫ ــــــــــﺎ ﻣــــــــــن اﻟ ــــــــــدول اﻟﻧﺎﻣﯾ ــــــــــﺔ ﺗﻌــــــــــﺎﻧﻲ ﻣــــــــــن ﻋــــــــــب
ﻣﻣــــــــﺎ  ،زاتـــــــــأو ﻣـــــــن ﻧﺎﺣﯾـــــــﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾ، ﺳـــــــواء ﻣـــــــن ﻧﺎﺣﯾـــــــﺔ اﻟﻌﻧﺻـــــــر اﻟﺑﺷـــــــري ﻛﻣـــــــﺎ وﻛﯾﻔـــــــﺎ
اﻷﺧﯾ ــــــــر ﻫــــــــذا وﺑﺎﻟﺗ ــــــــﺎﻟﻲ ﺗﻌــــــــرض  ،ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺻــــــــﺣﺔ اﻟﻔــــــــرد اﻟﺳــــــــﯾﺊﻗــــــــد ﯾﻛــــــــون ﻟــــــــﻪ اﻷﺛ ــــــــر 
 ظﻬــــــــــــــور ﺑﻌـــــــــــــدﺧﺎﺻــــــــــــــﺔ  ،ﻷﺿـــــــــــــرار ﯾﺗﺳـــــــــــــﺑب ﻓﯾﻬــــــــــــــﺎ ﻣرﻓـــــــــــــق اﻟﺻــــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــﺔ
 اﻟﻌــــــــــــﺎم وواﺳــــــــــــﺗﻘﺎﻟﺔ اﻷطﺑــــــــــــﺎء ﻣــــــــــــن اﻟﻘطــــــــــــﺎع  ،ﺔـاﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت واﻟﻌﯾــــــــــــﺎدات اﻟﺧﺎﺻــــــــــــ
ﺛــــــــم ﻋــــــــودة اﻟ ــــــــﺑﻌض ﻣــــــــن ﻫــــــــؤﻻء اﻷطﺑ ــــــــﺎء ﻟﻠﻌﻣــــــــل ﻓ ــــــــﻲ  ،اﻟﺗﺣــــــــﺎﻗﻬم ﺑﺎﻟﻘطــــــــﺎع اﻟﺧــــــــﺎص
ﻋـــــــن  ﻓـــــــقﯾﺳـــــــﺄل اﻟﻣر ﻻ  اﻟﺣـــــــﺎل ﻗـــــــد ﻫـــــــذﻩوﻓـــــــﻲ  ،اﻟﻌـــــــﺎم ﻋـــــــن طرﯾـــــــق اﻟﺗﻌﺎﻗـــــــد اﻟﻘطـــــــﺎع
اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﻰ  regasu ﻣرﺗﻔـــــــــــــــق أﺧطــــ ـــــــــــﺎﺋﻬم، ﻣﻣـــــــــــــــﺎ ﯾﺟﻌـــــــــــــــل اﻟﻣـــــــــــــــرﯾض اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــــرر
  .ﻠطﺑﯾب أو ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﺋﻬﺎ ﺑﯾن  ﻟﻌﻣوﻣﻲا
ﻓـــــــﺈن أﻫﻣﻬـــــــﺎ ﻫـــــــو ، اﻷﺳـــــــﺑﺎب اﻟذاﺗﯾــــــﺔ اﻟداﻓﻌـــــــﺔ ﻻﺧﺗﯾــــــﺎر ﻫـــــــذا اﻟﻣوﺿــــــوعأﻣــــــﺎ 
اﻟﺗﺧﺻـــ ــــــــص ﻓـــــــــــﻲ ﻣﯾ ـــــــــــدان اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ، ﻓﺑﻌـــــــــــد أن  اﻟرﻏﺑ ـــــــــــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــــــــــﯾﺔ ﻓ ـــــــــــﻲ
ﺗﻧﺎوﻟ ـــــــــت ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ ﻋـــــــــن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ ﻓـــــــــﻲ ﻣـــــــــذﻛرة اﻟﻣﺎﺟﺳـــــــــﺗﯾر أود اﻵن 
ﻪ ﻗـــــــــد ﺧــــــــوض ﻏﻣــــــــﺎر اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ، ﻻﺳــــــــﯾﻣﺎ وأﻧــــــــ
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ____________________________________________اﻟﻣﻘدﻣﺔ
د 
 
، ﻣﺗﺻــــــــــرف إداري ﻓــــــــــﻲ ﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ ﺻــــــــــﺣﯾﺔ ﻋﺎﻣــــــــــﺔﺳــــــــــﺑق ﻟــــــــــﻲ وأن ﻣﺎرﺳــــــــــت وظﯾﻔــــــــــﺔ 
  .واﻧب ﻫذا اﻟﻣوﺿوعﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺟﻣﻣﺎ ﻗد ﯾ
اﻷوﻟ ــــــــﻰ  ،ﻓــــــــﻲ ﻣــــــــدى اﻟﺗوﻓﯾ ــــــــق ﺑ ــــــــﯾن ﻣﺻــــــــﻠﺣﺗﯾن ﻣﺗﺑ ــــــــﺎﯾﻧﺗﯾن  إﺷــــــــﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣــــــــثﺗﺗﻣﺛــــــــل 
ﺗﺗﻣﺛــــــــل ﻓــــــــﻲ ﺣــــــــق ﻣرﺗﻔﻘــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟرﻋﺎﯾــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔ ﻓــــــــﻲ ظــــــــل 
و اﻟﺣﺻـــــــــــــول ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﺗﻌـــــــــــــوﯾض  ،اﻟﺣﻔ ـــــــــــــﺎظ ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﺳـــــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــــــﺔ و اﻟﺑدﻧﯾ ـــــــــــــﺔ
ﻣﺛــــــــل ﻓــــــــﻲ ﺣــــــــق اﻟﻣرﻓــــــــق و اﻟﺛﺎﻧﯾــــــــﺔ ﺗﺗ ،اﻟﻣﻧﺎﺳــــــــب ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــﺎس ﺑﻬــــــــذﻩ اﻟﺳــــــــﻼﻣﺔ
ﻣـــــــــــن أن ﺗﺛﻘ ـــــــــــل ﺑﻌـــــــــــبء ﻫـــــــــــذﻩ  ،ﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺣﻔ ـــــــــــﺎظ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺗ ـــــــــــﻪااﻟﻌـــــــــــﺎم 
اﻟﺗﻌوﯾﺿــــــــــﺎت، و ﻛــــــــــذا ﺣــــــــــق أطﺑ ــــــــــﺎء ﻫــــــــــذا اﻟﻣرﻓــــــــــق ﻓــــــــــﻲ أداء ﻣﻬﻣــــــــــﺗﻬم اﻟﻧﺑﯾﻠ ــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ 
ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ  ،وف ﻣــــــــن أن ﯾﺷــــــــﻬر ﻓــــــــﻲ وﺟــــــــوﻫم ﺳــــــــﯾف اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔـاطﻣﺋﻧــــــــﺎن دون اﻟﺧــــــــ
  .ﺑﺳﺑب اﻹﻫﻣﺎل  إﺗﯾﺎﻧﻬم ﻷﺧطﺎء ﻏﯾر ﻋﻣدﯾﺔ و دون أن ﺗﻛون
اﻟﺗوﻓﯾــــــــق ﺑــــــــﯾن ﺣــــــــق اﻟﻣــــــــرﯾض ﻓــــــــﻲ ﺗﻠﻘــــــــﻲ اﻟﻌــــــــﻼج ﻛﯾﻔﯾــــــــﺔ  وﻧﻌﻧــــــــﻲ ﻣــــــــن ذﻟــــــــك، 
اﻟ ـــــــــﻼزم ﻓ ـــــــــﻲ ﻣرﻓـــــــــق اﻟﺻـــــ ــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ وﺣﺻـــــــــوﻟﻪ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳـــــــــب ﻓ ـــــــــﻲ 
اﻟﻣﺣﻣﯾ ـــــــــــﺔ  ﺑﺳـــــــــــﻼﻣﺗﻪ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــــﺔ واﻟﺟﺳـــــــــــدﯾﺔﺣﺎﻟ ـــــــــــﺔ ﺗﻌرﺿـــــــــــﻪ ﻷﺧطـــــــــــﺎء طﺑﯾ ـــــــــــﺔ ﺗﻣـــــــــــس 
ﺔ واطﻣﺋﻧ ـــــــــﺎن دون اﻟﺧـــــــــوف ـداء اﻷطﺑ ـــــــــﺎء ﻟﻣﻬﻣـــــــــﺗﻬم اﻟﻧﺑﯾﻠ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ راﺣـــــــــأو ﺑ ـــــــــﯾن  ،ﻗﺎﻧوﻧـــــــــﺎ
ﺷــــــــــﺑﺢ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ إﺗﯾــــــــــﺎﻧﻬم ﻷﺧطــــــــــﺎء ﻻ ﺗرﻗــــــــــﻰ ﻟدرﺟــــــــــﺔ اﻟﻌﻣــــــــــد أو ﻣــــــــــن 
ﻷن ﻫـــــــــــــؤﻻء اﻷطﺑ ـــــــــــــﺎء ﯾﻌﺗﺑ ـــــــــــــرون ﻓـــــــــــــﻲ ﺣﻛـــــــــــــم اﻟﻣـــــــــــــوظﻔﯾن اﻟﻌﻣـــــــــــــوﻣﯾﯾن،  ،اﻟﺟﺳـــــــــــــﺎﻣﺔ
وﺑﻬــــــــــذﻩ اﻟﺻــــــــــﻔﺔ ﯾﺳــــــــــﺗﺣﻘون اﻟﺣﻣﺎﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻼزﻣــــــــــﺔ دون أن ﯾ ــــــــــؤﺛر ذﻟ ــــــــــك ﻋﻠ ــــــــــﻰ 
ﺣـــــــــق اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻓـــــــــﻲ اﻗﺗﺿـــــــــﺎء اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻋـــــــــن اﻷﺿـــــــــرار اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﻗـــــــــد ﯾﺗﺳـــــــــﺑب ﻓﯾﻬـــــــــﺎ 
ﺑ ـــــــــــﻲ، وذﻟ ـــــــــــك ﺑﺎﻋﺗﻣــــــــ ـــﺎد اﻵﻟﯾ ـــــــــــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــــرورﯾﺔ ﻟﻠﻣوازﻧ ـــــــــــﺔ ﺑ ـــــــــــﯾن اﻟﻧﺷـــــــــــﺎط اﻟط
  (.واﻟﻣرﯾض  اﻟﻧﺷﺎط اﻟطﺑﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ) طرﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ 
ﻓــــــــــﻲ ﺗوﻋﯾـــــــــﺔ اﻷﻓـــــــــراد ﺑﻘواﻋــــــــــد  اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــﺔ أﻫداﻓـــــــــﻪﻣﺛـــــــــل ﺗﺗ ا اﻟﻣوﺿـــــــــوعإن ﻫـــــــــذ
ﺔ وﻛﯾــــــــــف ﯾﻣﻛــــــــــﻧﻬم ﺣﻔــــــــــظ ﺣﻘــــــــــوﻗﻬم وﻣﯾــــــــــاﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣ
اﻷﺧطــــــــﺎر اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻗــــــــد ﺗ ــــــــﻧﺟم ﻋﻠ ــــــــﻰ  واﻗﻌــــــــﻲ ﺎلﺛ ــــــــوﻟﻌــــــــل أﺻــــــــدق ﻣ .اﻟﻣرﻓــــــــقﻗﺑ ــــــــل ﻫــــــــذا 
داء ﻓﻘ ــــــــدان اﻟﻣﻧﺎﻋــــــــﺔ ﻛﺎرﺛ ــــــــﺔ ﻧﻘــــــــل اﻟ ــــــــدم اﻟﻣﻠ ــــــــوث ﺑﻔﯾــــــــروس  ﻫــــــــو ط اﻟطﺑــــــــﻲﺎﻋــــــــن اﻟﻧﺷــــــــ
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ____________________________________________اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ه 
 
ﺣﯾ ــــــــث ﻣــــــــن اﻟﻘ ــــــــرن اﻟﻣﺎﺿــــــــﻲ، اﻟ ــــــــذي ﺷــــــــﻬدﺗﻪ ﻓرﻧﺳــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧ ــــــــﺎت  HIVاﻟﻣﻛﺗﺳــــــــﺑﺔ 
ﻓ ــــــــﺈن  ﺑ ــــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــــن أﻧﻬــــــــﺎ أﻗﯾﻣــــــــت ﺧــــــــﺎرج ﻧطــــــــﺎق اﻟﺧطــــــــﺄ، أن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ ﻫﻧ ــــــــﺎ،
ﻟـــــــن ﯾﺗﻧﺎﺳـــــــب ﻣـــــــﻊ ﺣﺟـــــــم اﻟﺿـــــــرر  - ﻣﻬﻣـــــــﺎ ﺑﻠـــــــﻎ ﻗـــــــدرﻩ -ﻌـــــــوﯾض ﺗدﻓﻌـــــــﻪ اﻟدوﻟـــــــﺔ أي ﺗ
  .اﻟﺣﺎﺻل
 اﻹدارﯾــــــــﺔاﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻠــــــــﻰاﻟﺿــــــــوء ﻋ ﻰ ﺗﺳــــــــﻠﯾطاﻟدراﺳــــــــﺔ إﻟــــــــﻫــــــــذﻩ  ﺗﻬــــــــدفﻛﻣــــــــﺎ   
اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻗ ــــــــد ﻧﺷــــــــﺄت  ﻫــــــــذﻩوﯾﺳــــــــﺗوي ﻓــــــــﻲ ذﻟ ــــــــك أن ﺗﻛــــــــون ، اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت ﻟﻠ
ﺑﺎﻋﺗﺑ ــــــــــﺎر أن ﻫــــــــــذﻩ  ،ﻋــــــــــن ﺧطـــــــ ـــﺄ ﻣﻬﻧ ــــــــــﻲ ﻟﻸطﺑ ــــــــــﺎء أو ﻷﻓــــــــــراد اﻟﺳــــــــــﻠك ﺷــــــــــﺑﻪ اﻟطﺑ ــــــــــﻲ
اﻟﻔﺋ ــــــــﺔ اﻷﺧﯾــــــــرة ﺗﺳــــــــﺎﻫم ﻓ ــــــــﻲ إﺗﻣــــــــﺎم اﻟﻌﻣــــــــل اﻟطﺑــــــــﻲ وﺗﻌﻣــــــــل ﺗﺣــــــــت إﺷــــــــراف وﺑﺗوﺟﯾــــــــﻪ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﻻﺗﺧﻠ ــــــــــو ﻣﻧﻬــــــــــﺎ ﻣؤﺳﺳــــــــــﺎت  ﻣــــــــــن اﻟطﺑﯾــــــــــب، أو ﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺧــــــــــﺎطر
 وﻋﻣﻠﯾ ـــــــــــﺎت ﻧﻘ ـــــــــــل اﻟـــــــــــدم اﻹﺟﺑ ـــــــــــﺎريﻻﺳـــــــــــﯾﻣﺎ ﺣﻣـــــــــــﻼت اﻟﺗﻠﻘـــــــــــﯾﺢ ، اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ
  . ﻣن أﺿرار ﻋن ﻛل ذﻟك ﯾﺗرﺗب  ﻗد وﻣﺎ ،وﺣﻣﻼت اﻟﺗﺑرع
   :اﻵﺗﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞوﻗد اﻗﺗﺿت طﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻋﺗﻣﺎد 
ﺑﺎﻧﺗﻬــــــــــــﺎج أﺳــــــــــــﻠوب اﻟﻣﻘﺎرﻧ ــــــــــــﺔ   ﺑ ــــــــــــﯾن اﻟﻧظــــــــــــﺎم وذﻟ ــــــــــــك  :اﻟﻣــــــــــــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘــــــــــــﺎرن
وﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو  اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳـــــ ـــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ  ﻓــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــــر 
ﻻ ﺳــــــﯾﻣﺎ ﻓـــــــﻲ  ﻓرﻧﺳـــــــﺎ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻌـــــــد ﺑﻠـــــــد  ،ﻋﻠﯾــــــﻪ اﻷﻣـــــــر ﻓـــــــﻲ اﻷﻧظﻣـــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧـــــــﺔ
   . ﻧﺷـﺄة اﻟﻘـﺿﺎء واﻟﻘـﺎﻧون اﻹدارﯾﯾـن
ﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت ﻟ اﻹدارﯾ ــــــــﺔرﺻــــــــد ﻣﺷــــــــﻛﻠﺔ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧ ــــــــد وذﻟ ــــــــك  :اﻟﻣــــــــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــــــــﻔﻲ 
ﺎﻧﺔ ـ ــــــــــو ذﻟ ـــــــــك ﺑﺎﻻﺳﺗﻌ ﻬﺎ و اﻵﺛ ـــــــــﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑ ـــــــــﺔ ﻋﻧﻬـــــــــﺎـﺑﻬـــــــــدف ﻣﻌرﻓ ـــــــــﺔ أﺣﻛﺎﻣـــــــــ، ﺔوﻣﯾ ـــــــــاﻟﻌﻣ
 ،اﻟﺻــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺗﺣﻛــــــــــــم ﻗطــــــــــــﺎع ـ ـــــــــــــﺑﺎﻟﻧﺻــــــــــــوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾ
ﺳــــــــواء ﻓـــــــــﻲ ، ﻋﻼﻗــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺿــــــــوع ﻟﻬــــــــﺎوﻛــــــــذﻟك اﻷﺣﻛــــــــﺎم و اﻟﻘــــــــرارات اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ 
 إﻟ ــــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ، ﻷن اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟطﺑ ــــــــــﻲ واﺣــــــــــد ،اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون اﻟﺧــــــــــﺎص أو اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون اﻟﻌــــــــــﺎم
   .راء اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻵ
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ____________________________________________اﻟﻣﻘدﻣﺔ
و 
 
ﻟﻘواﻋـــــــــــد اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﺗﺣﻠﯾـــــــــــل ﺑ ﻋﻧـــــــــــد اﻟﻘﯾـــــــــــﺎموذﻟــــــــــك  : اﻟﻣــــــــــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـــــــــــﻲ
 اﻹدارﯾــــــــــــــﺔوﻣﺣﺎوﻟــــــــــــــﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬــــــــــــــﺎ ﻋﻠــــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﺷــــــــــــــروطﻬﺎ وﺗﺑﯾــــــــــــــﯾناﻹدارﯾــــــــــــــﺔ 
  .ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻟﺑﺎﺣــــــــث ﺧــــــــﻼل  اﻟﺗــــــــﻲ واﺟﻬﻬــــــــﺎ اﻟﻣﺷــــــــﺎﻛل واﻟﺻــــــــﻌوﺑﺎتإﻟــــــــﻰ ذﻛــــــــر  ﺗﺟــــــــدر اﻹﺷــــــــﺎرة
ﺣـــــــــــﺎول ﺗﺷـــــــــــﺧﯾص أداء اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت ، ﻻ ﺳـــــــــــﯾﻣﺎ ﻋﻧ ـــــــــــدﻣﺎ إﻋـــــــــــدادﻩ ﻟﻬـــــــــــذﻩ اﻷطروﺣـــــــــــﺔ
ﻫــــــــــــذﻩ  أنإذ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬــــــــــــﺎ، ﻗــــــــــــد اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﻣــــــــــــن ﺣﯾــــــــــــث ، اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ
اﻻطــــــــﻼع ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﻌــــــــدد اﻟﻛﺛﯾ ــــــــر ﻣــــــــن اﻻﺟﺗﻬــــــــﺎدات ﻣــــــــداﻫﺎ ﺗطﻠ ــــــــب ﻣﻌرﻓ ــــــــﺔ ﺗ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ
ﻗـــــــــد ﺗﻌـــــــــذر اﻟﺣﺻـــــــــول  اﻟﻘﺿــــــــ ـﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــر ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ أو ﺗﻧﻛرﻫـــــــــﺎ،ﻏﯾر أﻧـــــــــﻪ
إن  -ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﺗﻌﻠ ــــــــق ﻣﻧﻬــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﺟزاﺋ ــــــــري - ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﻛﺛﯾ ــــــــر ﻣــــــــن ﻫــــــــذﻩ اﻻﺟﺗﻬــــــــﺎدات
اﻟﺑﺣــــــــــث ﺑﺎﻻﺳﺗﺷــــــــــﻬﺎد  ﻋــــــــــدم ﺗــــــــــدﻋﯾم نوذﻟــــــــــك ﻷ ،ﻟﻬــــــــــﺎ إﻗــــــــــرارا ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ أو إﺑﻌــــــــــﺎدا
اﻟﺧﻠ ــــــــــــل ﻓــــــــــــﻲ ﺗﻧظــــــــــــﯾم وﺳــــــــــــﯾر ﺿــــــــــــﻊ ﺑــــــــــــﺎﻟﻘرارات اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﯾﺣــــــــــــول دون ﺗوﺛﯾ ــــــــــــق ﻣوا
، و أﺳــــــــــﻣﺎﻋﻧﺎﯾﺗﻧــــــــــﺎﻫﻰ إﻟـــــــــﻰ  اﻟﻣﺳﺗﺷـــــ ــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺑﻼدﻧــــــــــﺎ واﻟﺗـــــــــﻲ ﻛﺛﯾــــــــــرا ﻣـــــــــﺎ
ﺑﺣـــــــــﺎﻻت ﯾ ـــــــــرﺟﺢ أن ﺗﻘـــــــــوم اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﺑﺷـــــــــﺄﻧﻬﺎ، اﻟﺷـــــــــﻲء  ﺗطﺎﻟﻌﻧـــــــــﺎ اﻟﺻـــــــــﺣف
اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗــــــــــم ﻟﺟزاﺋ ــــــــــري اﺎﺣــــــــــث ﯾﻛﺗﻔــــــــــﻲ ﺑ ــــــــــﺑﻌض اﺟﺗﻬــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟ ــــــــــذي ﺟﻌــــــــــل اﻟﺑ
اﻟﺣﺻــــــــــــــول ﻋﻠﯾﻬـــــــــــــــﺎ ﺑــــــــــــــﺎﻟرﺟوع إﻟـــــــــــــــﻰ اﻟﻣؤﻟﻔــــــــــــــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــــــــﺔ اﻟﻣﺗــــــــــــــوﻓرة أو اﻟﻣﺟﻠـــــــــــــــﺔ 
  .اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أو ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 
ﺗﺟــــــــــدر اﻹﺷــــــــــﺎرة إﻟــــــ ــــﻰ أن ﻗﺎﻋــــــــــدة اﻟﻣﻌطﯾــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــﺔ ﺑﺎﻻﺟﺗﻬــــــــــﺎد اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﻲ   
ﻟﻣواﻗـــــــــــــــــــــــــــــــــﻊ اﻻﻧﺗرﻧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــت اﻟﺧﺎﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﺑﻛـــــــــــــــــــــــــــــــــل ﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــن وزارة اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــدل 
واﻟﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ  zd.ecitsujm.tiord.www//:ptth
liesnoc.www-وﻣﺟﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس اﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوﻟﺔ  zd.emerpusruoc.www//:ptth
ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ  ﺣﯾ ـــــــــث ﻛﺗﺑ ـــــــــت، ﻏﯾ ـــــــــر ﺟـــــــــﺎﻫزة ﻟﻠﺗﺻـــــــــﻔﺢ ﻓـــــــــﻲ ﻣﻌظـــــــــم اﻷوﻗـــــــــﺎت gro.zd-tate
ﻣﻣـــــﺎ ﻋﻘـــــد ﻣﺣﺎوﻟـــــﺔ اﻟﺑﺎﺣــــــث ، (     ecnanetniam ne etis:  )ﻋﺑـــــﺎرة 
اﻟراﻣﯾــــــــــــــﺔ إﻟ ــــــــــــــﻰ ﺗﺷــــــــــــــﺧﯾص أداء اﻟﻣﺳﺗﺷ ــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ اﻋﺗﻣــــــــــــــﺎدا ﻋﻠــــــــــــــﻰ ﻣــــــــــــــدى 
  .ﻣﺳﺎءﻟﺗﻬﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻘﺎرن
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ____________________________________________اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ز 
 
وﺣﺗ ـــــــــــﻰ ﻓ ـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــــﺔ ﻋـــــــــــدم وﺟـــــــــــود ﻋـــــــــــدد ﻛﺛﯾـــــــــــر ﻣـــــــــــن اﺟﺗﻬـــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء   
ﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ، ﻓـــــــــــــﺈن ﻣﺳـــــــــــــﺑﺑﺎت ﻫـــــــــــــذﻩ اﻟﺟزاﺋ ـــــــــــــري اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــــــــــق ﺑ
اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣــــــــﺔ ﺑــــــــدﻟﯾل اﻷﺳــــــــﺋﻠﺔ اﻟﺗــــــــﻲ وﺟﻬﻬــــــــﺎ أﻋﺿــــــــﺎء اﻟﺑرﻟﻣــــــــﺎن ﻟــــــــوزﯾر اﻟﺻــــــــﺣﺔ 
واﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺎﻟﺗﺟـــــــــﺎوزات واﻷﺧطـــــــــﺎء اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ وﺑـــــــــطء و ﺻـــــــــﻌوﺑﺔ أو ﺣﺗـــــــــﻰ رﻓـــــــــض 
اﻟﺗﻛﻔـــــــــل ﺑﺎﻟﻣرﺿـــــــــﻰ اﻟـــــــــذﯾن ﯾـــــــــﺗم إﺧﻼؤﻫـــــــــم ﻣـــــــــن ﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ إﻟـــــــــﻰ آﺧـــــــــر اﻷﻣـــــــــر اﻟ ـــــــــذي 
وﻓﯾــــــــــﺎت ﺟــــــــــراء ذﻟــــــــــك، وﻛــــــــــذا ﻋــــــــــدم ﻣراﻋــــــــــﺎة اﻟﺷـــــــــــروط  أدى أﺣﯾﺎﻧــــــــــﺎ إﻟــــــــــﻰ ﺣﺻــــــــــول
ﻣﺟﻠــــــــــــس اﻷﻣــــــــــــﺔ اﻟﺟرﯾــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ ) اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــــــــــﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾ ــــــــــــﺎت اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ 
 82إﻟــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻰ ﻏﺎﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ  72، 52.،ص9002،5.ﻟﻠﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوﻻت، ع
  (zd.amuolesiljam.www//:ptth)
اﻟﺑﺣــــــــــث ﻋــــــــــن ﻣﺻــــــــــﺎدر أﺧـــــــــــرى  ا ٕ ﺻــــــــــرارا ﻣــــــــــن ﺻــــــــــﺎﺣب اﻷطروﺣــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰو   
 أداء اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــــﺔ اﻫﺗ ــــــــــــــدى إﻟ ــــــــــــــﻰ اﻻﺳــــــــــــــﺗﻧﺎد إﻟ ــــــــــــــﻰ ﻧوﻋﯾ ــــــــــــــﺔ ﻟﺗوﺿــــــــــــــﯾﺢ
 ﻻ ﺳــــــــــﯾﻣﺎ ﻧﺳــــــــــﺑﺔ اﻟوﻓﯾ ــــــــــﺎت اﻟﻣﺳــــــــــﺟﻠﺔ ﺳــــــــــﻧوﯾﺎ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت، ﺣﺻــــــــــﯾﻠﺔ ﻧﺷــــــــــﺎطﻬﺎ
وﻧﺳــــــــــــــﺑﺔ اﻟﻣرﺿــــــــــــــﻰ اﻟــــــــــــــذﯾن ﯾﻐﺎدروﻧﻬــــــ ــــــــﺎ وﻗــــــــــــــد اﻣﺗﺛﻠــــــــــــــوا ﻟﻠﺷــــــــــــــﻔﺎء،وﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــــﺎت 
،ﻓﺗم اﻟﺑﺣـــــــــث ﻋـــــــــن طرﯾ ـــــــــق اﻹﺣﺻـــــــــﺎء ﯾﻔﺗـــــــــرض أﻧ ـــــــــﻪ ﯾﻣﻛـــــــــن اﻟﺣﺻـــــــــول ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ ﻣوﺛﻘـــــــــﺔ
ﻓــــــــــــﻲ ﻛــــــــــــل ﻣــــــــــــن اﻟﻣوﻗــــــــــــﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧــــــــــــﻲ ﻟــــــــــــوزارة اﻟﺻــــــــــــﺣﺔ وا ٕ ﺻــــــــــــﻼح اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت 
وﻛـــــــــــــــــــــــــــــذا اﻟـــــــ ــــــــــــــــــــــدﯾوان اﻟـــــــــــــــــــــــــــــوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻـــــــــــــــــــــــــــــﺎء  zd.vog.etnas.www//:ptth
ﻟــــــــــ ــم ﯾــــــــــــﺗم اﻟﺣﺻــــــــــــول ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت اﻟﻣوﺛﻘــــــــــــﺔ  وﻟﻛــــــــــــن zd.sno.www//:ptth
ﺗـــــــم اﻟﻠﺟـــــــوء إﻟـــــــﻰ  ةوﻓـــــــﻲ ﻣﺣﺎوﻟـــــــﺔ أﺧﯾـــــــر ، وﺑـــــــﺔ ﻟﻌـــــــدم ﺗـــــــدوﯾﻧﻬﺎ ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣواﻗـــــــﻊاﻟﻣطﻠ
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  اﻟﺑﺎب اﻷول
  أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
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  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾـــﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔآﺛﺎر 
  
  




  ﺔ ـــــــــﺔ اﻹدارﯾـﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾــــأرﻛ
  ﺔـــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾ
ﻗﺳــــــــطﺎ واﻓ ــــــــرا ﻣــــــــن  ﺗﺄﺧــــــــذاﻟﺻــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ ﺟﻣﯾ ــــــــﻊ دول اﻟﻌــــــــﺎﻟم  لﻻ ﺗ ــــــــزا  
واﻟﺗـــــــﻲ ﯾﺳـــــــﺎﻫم اﻟﻘطـــــــﺎع اﻟﺧـــــــﺎص  ،ﺣﺗـــــــﻰ ﻓـــــــﻲ ﺗﻠـــــــك اﻟـــــــدول اﻷﻛﺛـــــــر ﻟﯾﺑراﻟﯾـــــــﺔ ﯾﺎﺗﻬـــــــﺎﻣﯾزاﻧ
ﺑــــــــدﻻ ﻣــــــــن اﻟدوﻟــــــــﺔ وﺗﺣــــــــت  ﻓﯾﻬـــ ـــــﺎ ﺑﻘﺳــــــــط واﻓــــــــر ﻓــــــــﻲ إدارة اﻟﻣراﻓــــــــق اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔ
ﻓﻧظـــــــــرا ﻟﻛـــــــــون  ﻻ ﯾﻌﻧـــــــــﻲ ﺧﺻﺧﺻـــــــــﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻘطــــــــــﺎع اﻟﺻـــــــــﺣﺔإﻻ أن ذﻟـــــــــك ، رﻗﺎﺑﺗﻬـــــــــﺎ
واﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻌـــــــــد  واﻟـــــــــذي ﯾﺗﻣﺛــــــــل ﻓـــــــــﻲ أداء اﻟﺧــــــــدﻣﺎت اﻟطﺑﯾــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾــــــــــﺔ ﻧﺷــــــــﺎطﻪ ﺣﺳﺎﺳــــــــﺎ
ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن ، ذات ﺗﻛﻠﻔـــــــــﺔ ﺑﺎﻫظـــــــــﺔ ﻟﯾﺳـــــــــت ﻓـــــــــﻲ ﻣﺗﻧـــــــــﺎول ﻋـــــــــدد ﻛﺑﯾـــــــــر ﻣـــــــــن اﻷﻓـــــــــراد
أن اﻟﺻــــــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻛﺎﻧــــــــت وﻻزاﻟــــــــت إﺣــــــــدى اﻟوظــــــــﺎﺋف اﻟﺗــــــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــــــــن  اﻟﻘــــــــول ﻣﻌــــــــﻪ
إﻧﻬـــــــــــﺎ ﺗﻣﺛ ـــــــــــل إﺣـــــــــــدى ﻋﻧﺎﺻـــــــــــر اﻟﺿـــــــــــﺑط اﻹداري ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ، ﻟ ـــــــــــﺔأن ﺗﺗﺧﻠـــــــــــﻰ ﻋﻧﻬـــــــــــﺎ اﻟدو 
واﻟﺗﻛﻔ ـــــــــــــل   (1)اﻟﺗﻠﻘـــــــــــــﯾﺢاﻷﻗـــــــــــــل ﻓـــــــــــــﻲ أوﺟـــــــــــــﻪ أﻧﺷـــــــــــــطﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣـــــــــــــﺔ اﻷوﺑﺋـــــــــــــﺔ وﺣﻣـــــــــــــﻼت 
ﻋﻲ اﻟ ـــــــــذي اﻟﻣﺗوﺳـــ ــــــطﺔ واﻟﺿـــــــــﻌﯾﻔﺔ اﻟ ـــــــــدﺧل ﻓ ـــــــــﻲ إطـــــــــﺎر اﻟﺗﺿـــــــــﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣـــــــــﺎ ﺑﺎﻟطﺑﻘ ـــــــــﺎت
ﻟــــــــﯾس  ﺧﺎﺻـــــــﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧـــــــﺎ أﻧــــــــﻪ ﻓـــــــﻲ اﻟــــــــدول اﻟﻧﺎﻣﯾـــــــﺔ ،ﺔﯾﻌــــــــد ﻣـــــــن ﺑــــــــﯾن وظـــــــﺎﺋف اﻟدوﻟــــــــ
ﺗﻣوﻟ ــــــــــــﻪ ﺻــــــــــــﻧﺎدﯾق اﻟﺿــــــــــــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــــــــــــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت ﻫﻧ ــــــــــــﺎك ﺗﻛــــــــــــﺎﻓؤ ﺑ ــــــــــــﯾن ﻣــــــــــــﺎ 
  .وﻣﺎ ﺗﺻرﻓﻪ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻟﻘﺎء اﻟﺗﻛﻔل ﺑﻣرﺿﺎﻫﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
إن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﻧﺣـــــن ﺑﺻـــــدد دراﺳـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــﺔ اﻟﻧﺎﺷـــــﺋﺔ   
، ﺗﺷــــﻣل ﺟﻣﯾــــﻊ اﻟﻬﯾﺎﻛــــل اﻟﺻــــﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿــــﻌﺔ ﻟﻠﻘــــﺎﻧون اﻟﻌــــﺎم ﻋــــن ﻧﺷــــﺎطﻬﺎ ﻋــــن ﺗﻧظﯾﻣﻬــــﺎ أو
ﻓ ــــــﺎﻷوﻟﻰ ﻫــــــﻲ ﺗﻠ ــــــك  ن ذات اﺧﺗﺻــــــﺎص ﻋــــــﺎم أو ﻣﺗﺧﺻﺻــــــﺔوﯾﺳــــــﺗوي ﻓ ــــــﻲ ذﻟ ــــــك أن ﺗﻛــــــو 
وﺗﺷــــــﺗﻣل ﺑ ــــــدورﻫﺎ ، اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺗﻛﻔــــــل ﺑﺗــــــوﻓﯾر اﻟﻌــــــﻼج ﻟﻣﺧﺗﻠــــــف اﻷﻣــــــراض واﻹﺻــــــﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣــــــﺎ
                                               
ﯾﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑﻧﺷــــــــــــر ﻧــــــــــــص ﺗﻌــــــــــــدﯾل  9891ﻓﯾﻔــــــــــــري  82ﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ  81 – 98، ﻣرﺳــــــــــــوم رﺋﺎﺳــــــــــــﻲ رﻗــــــــــــم 45.م (1)
. اﻟﺟرﯾ ـــــــــدة اﻟرﺳـــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ـــــــــﺔ، 9891ﻓﯾﻔ ـــــــــري  32اﻟدﺳــــــــﺗور اﻟﻣواﻓ ـــــــــق ﻋﻠﯾ ـــــــــﻪ ﻓ ـــــــــﻲ اﺳــــــــﺗﻔﺗﺎء 
  .9891، 9.ع
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــﺔ اﻹﺳﺗﺷــــــﻔﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ  ﺛ ــــــﻼث ﻓﺋــــــﺎت ﻣــــــن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــﻔﯾﺎت ﻫــــــﻲ ﻋﻠــــــﻰ
ﺗﻠـــــــك ، واﻟﺛﺎﻧﯾــــــﺔ ﻫـــــــﻲ (2)واﻟﻣراﻛــــــز اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾــــــــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــــــﺔ (1)اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــﺔ ﻟﻠﺻـــــــﺣﺔ اﻟﺟوارﯾـــــــﺔ
، ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــﻰ ﻣراﻛـــــــــز (3)اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻋـــــــــﻼج أﻣـــــــــراض أو إﺻـــــــــﺎﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧ ـــــــــﺔ
  . (4)اﻻﺳﺗﺟﻣﺎم وﻣراﻛز إﻋﺎدة اﻟﺗﻛﯾﯾف
-ﻣــــــــــــن ﺣﯾــــــــــــث ﺗﻧظــــــــــــﯾم اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون ﻟﻬــــــــــــﺎ  -وﺗﻌﺗﺑــــــــــــر اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ   
ﻣؤﺳﺳــــــــــﺎت ﻋﺎﻣــــــــــﺔ ذات طــــــــــﺎﺑﻊ إداري، وذﻟــــــــــك ﺣﺳــــــــــب ﻣــــــــــﺎ ﺗــــــــــﻧص ﻋﻠﯾــــــــــﻪ اﻟﻣراﺳــــــــــﯾم 
ﻟﻬـــــــــــــذا اﻟﻧظـــــــــــــﺎم اﻟﻘـــــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻬــــــــــــــﻲ  ، و ﺑﺧﺿـــــــــــــوﻋﻬﺎ(5)اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـــــــــــــﺔ اﻟﻣﻘـــــــــــــررة ﻹﻧﺷـــــــــــــﺎﺋﻬﺎ
ﺧﺎﺿــــــــــــﻌﺔ ﻟﻠﻘــــــــــــﺎﻧون اﻟﻌــــــــــــﺎم، وﺑﺎﻟﺗــــــــــ ــﺎﻟﻲ، ﻓــــــــــــﺈن دﻋــــــــــــﺎوى اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷــــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــــن 
ﺗﻧظﯾﻣﻬـــــــــﺎ أوﻋـــــــــن ﺳـــــــــﯾرﻫﺎ ﯾﺧـــــــــﺗص ﺑﻬـــــــــﺎ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹداري ﻣطﺑﻘـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ ذﻟـــــــــك ﻗواﻋـــــــــد 
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري
وﻋﻠﯾـــــﻪ، ﺳــــــﻧﺗﻧﺎول ﻓـــــﻲ اﻟﺑــــــﺎب اﻷول ﻣـــــن ﻫــــــذا اﻟﺑﺣـــــث أرﻛــــــﺎن اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــﺔ   
و إذا ﻛﺎﻧ ــــت اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــن ﺳــــﯾر ﻫــــذﻩ اﻟﻣراﻓ ــــق ﺗﻌﻧ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ  ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ،
ﻋــــن اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟطﺑ ــــﻲ اﻟ ــــذي ﺗؤدﯾــــﻪ، ﻓ ــــﺈن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــن ﺗﻧظــــﯾم اﻟﻣرﻓــــق اﻟﻌــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــﻔﺎﺋﻲ 
اﻟﺗ ـــﻲ ﻧﻌﻧﯾﻬـــﺎ ﻫﻧـــﺎ، ﻫـــﻲ ﻓﻘ ـــط ﺗﻠـــك اﻟﺗـــﻲ ﯾﻛـــون ﻣـــن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬـــﺎ ﺗﺿـــرر اﻟﻣـــرﺗﻔﻘﯾن، وﻟـــو ﺑطرﯾـــق 
ﯾ ــــد اﻟﻛﻬرﺑــــﺎء أو ﺗﺟﻬﯾ ــــزات ﻏﯾــــر ﻣﺑﺎﺷــــر ﻓﻣــــﺛﻼ ﻟ ــــو ﯾﻬﻣــــل ﻫــــذا اﻟﻣرﻓــــق ﺻــــﯾﺎﻧﺔ ﻣﺣطــــﺎت ﺗوﻟ
                                               
، ﯾﺗﺿــــــــــــــﻣن إﻧﺷــــــــــــــﺎء اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــــﺎت 7002ﻣــــــــــــــﺎي  91ﻣــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــﻲ  041-7002ﻣرﺳــــــــــــــوم ﺗﻧﻔﯾــــــــــــــذي رﻗــــــــــــــم  (1)
اﻟﺟرﯾــــــــــــدة ﺋﯾﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﺻــــــــــــﺣﺔ اﻟﺟوارﯾــــــــــــﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﻬــــــــــــﺎ و ﺳــــــــــــﯾرﻫﺎ، اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎ
  .7002، 33ع،  .اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻣﺣــــــــــــدد ﻟﻘواﻋــــــــــــد إﻧﺷــــــــــــﺎء اﻟﻣراﻛــــــــــــز  7991دﯾﺳــــــــــــﻣﺑر  2ﻣــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ  764 – 79ﻣرﺳــــــــــــوم ﺗﻧﻔﯾـــــــــــــذي رﻗــــــــــــــم  (2)
، 18 .ع.اﻟﺟزاﺋرﯾــــــــــــﺔاﻟﺟرﯾــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــــــــــﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬــــــــــــﺎ وﺳــــــــــــﯾرﻫﺎ، 
   .7991
ﯾﺣــــــــــدد ﻗواﻋــــــــــد إﻧﺷــــــــــﺎء اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺎت  7991دﯾﺳــــــــــﻣﺑر ﺳــــــــــﻧﺔ  2ﻣــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــﻲ  564-79ﻣرﺳــــــــــوم ﺗﻧﻔﯾ ــــــــــذي رﻗ ــــــــــم  (3)
، 18. ع. اﻟﺟرﯾـــــــــدة اﻟرﺳــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــــــــــﺔاﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــــــــﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﻬـــــــــﺎ و ﺳـــــــــﯾرﻫﺎ، 
  . 7991
ﯾﺗﻌﻠــــــــــق ﺑﺣﻣـــــــــــــﺎﯾﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــﺎ  5891ﻓﯾﻔــــــــــري 61اﻟﻣــــــــــؤرخ ﻓــــــــــﻲ  50 – 58اﻟﻘــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــم ﻣــــــــــن  51 .م (4)
 .5891، 8 .ع. ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
   . اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر 764– 79، 564 -79، 041 -7002 : ﻣن اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ رﻗم 2 .م (5)
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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اﻟطﺑﯾــــﺔ أو ﺣظﯾــــرة ﺳــــﯾﺎرات اﻹﺳﻌـــــﺎف، ﻓــــﺈن ﻣــــن ﻧﺗــــﺎﺋﺞ ذﻟــــك أن ﯾــــؤﺛر ﺳﻠﺑـــــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ  ﻟﺳــــواﺋلا
اﻟﺗﻛﻔـــل اﻷﻣﺛـــل ﺑـــﺎﻟﻣرﯾض، ﺑـــل و ﻗـــد ﯾـــؤدي ذﻟـــك إﻟـــﻰ اﻹﺿـــرار ﺑــــﻪ، ﻛﺎﻟﺗـــﺄﺧر ﻓـــﻲ إﺳـــﻌﺎف 
ﻣـــــرﯾض ﺑﺳـــــﺑب أﻋطــــﺎل ﺗﻘﻧﯾ ـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺗﺟﻬﯾ ـــــزات واﻟوﺳـــــﺎﺋل، وﻛـــــذﻟك اﻷﺿـــــرار اﻟﺑﯾﺋﯾ ـــــﺔ 
ب ﻓﯾﻬــــــﺎ ﻫـ ـــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت ﻓــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺧــــــرق ﻓﯾﻬــــــﺎ اﻟﻧﺻـــــــوص اﻟﺗــــــﻲ ﻗــــــد ﺗﺗﺳــــــﺑ
اﻟﺗﺷــــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻟﺑﯾﺋ ــــــﺔ، واﻟﺗ ــــــﻲ ﻣــــــن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــــــﺎ ﺗﺿــــــرر اﻷﻓــــــراد ﻻ 
ﻣﺣﺎﻟـــــــﺔ دون اﻟﺗطـــــــرق إﻟـــــــﻰ اﻟﻣﺳـــ ــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻘـــــــوم ﻣـــــــﺛﻼ ﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ إﺧـــــــﻼل 
زﻋــــــﺎت اﻟﺻــــــﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــــــﺎ اﻟﻌﻘدﯾــــــﺔ ﺗﺟــــــﺎﻩ اﻟﻐﯾــــــر ﻛﻣﻧﺎ
  .(1)اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺑرﻣﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣﻊ ﻣوردﯾـﻬﺎ
و ﻣﺎداﻣـــــــــــت اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﻛﺄﺷـــــــــــﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾـــــــــــﺔ ﻋﺎﻣـــــــــــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬـــــــــــﺎ   
اﻷﺷــــــــــﺧﺎص )أن ﺗرﺗﻛـــــــــب اﻷﺧطـــــــــﺎء، ﻓـــــــــﺈن اﻷﺧطـــــــــﺎء اﻟﺗــــــــــﻲ ﻗـــــــــد ﯾﺄﺗﯾﻬـــــــــﺎ ﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣوﻫﺎ 
وﻓﻘــــــــــــﺎ ﻟﻣﻌــــــــــــﺎﯾﯾر اﻟﺧطــــــــــــﺄ  -، و اﻟﺗــــــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــــــن إﺳــــــــــــﻧﺎدﻫﺎ إﻟــــــــــــﻰ اﻟﻣرﻓــــــــــــق (اﻟطﺑﯾﻌﯾــــــــــــﺔ 
ﻫـــــــــﻲ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻌﺗﺑ ـــــــــر أﺧطـــــــــﺎء ﻣرﻓﻘﯾ ـــــــــﺔ، وﻫـــــــــﻲ اﻟﺗ ـــــــــﻲ  -ﻟﻣرﻓﻘ ـــــــــﻲ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺳـــــــــﯾرد ذﻛرﻫـــــــــﺎ ا
ﯾﺳـــــــــﺄل ﻋﻧﻬـــــــــﺎ اﻟﻣرﻓـــــــــق، ﻏﯾ ـــــــــر أن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻛﻛـــــــــل اﻟﻣراﻓـــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻻ 
ﺗﺳـــــــﺄل ﻋﻠ ـــــــﻰ أﺳـــــــﺎس اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ـــــــﻲ ﻓﺣﺳـــــــب، ﺑ ـــــــل ﻗـــــــد ﺗﻘ ـــــــوم ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺗﻬﺎ، وﻟ ـــــــو ﻓـــــــﻲ 
ﻋـــــــــدم وﺟـــــــــود أي ﺧطـــــــــﺄ، ﺣﯾـــــــــث ﻧﺗﻧـــــــــﺎول ﻛـــــــــل ذﻟـــــــــك ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟﻔﺻـــــــــول اﻟﺛﻼﺛـــــــــﺔ 
 :اﻵﺗﯾﺔ
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ﻓﻣﻧﻬﺟﯾ ـــــــــــﺔ ، طﺎﻟﻣــــ ــــــﺎ أن ﻗواﻋــــــــــد ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ واﺣــــــــــدة، ﺗﻛﺗﻧﻔــــــــــﻪ أي ﻓــــــــــروق ﻏﯾــــــــــر أن ذﻟــــــــــك ﻻ (1)
 ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل ﻛﻣــــــــــﺎ أن اﻟﺑﺎﺣــــــــــث ﯾﻛﺗﻔــــــــــﻲ، اﻻﻛﺗﻔ ــــــــــﺎء ﺑــــــــــذﻟك ﻓﻘ ــــــــــط ﺗﻔــــــــــرض ﻋﻠﯾﻧــــــــــﺎ ﺑﻣوﺿــــــــــوع اﻟﺑﺣــــــــــث اﻟﺗﻘﯾ ــــــــــد
دون دﻋــــــــــوى اﻹﻟﻐــــــــــﺎء اﻟﺗــــــــــﻲ ﻗــــــــــد ﯾرﻓﻌﻬــــــــــﺎ ﻣوظﻔــــــــــو اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت ، ﺑــــــــــدﻋوى اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺎت اﻹدارﯾــــــــــﺔ
   .ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾنﺿد اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺿرة  اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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  اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﻲــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــاﻟﺧط
إن ﻧظرﯾــــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــــﺄ ﻓــــــــــــﻲ ﻧطـــــــ ـــــﺎق اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون اﻟﻌــــــــــــﺎم أو ﻣــــــــــــﺎ ﯾﻌــــــــــــرف ﺑﺎﻟﺧطــــــــــــﺄ   
اﻹداري اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــــــﻲ أو اﻟﻣﺻــــــــــــﻠﺣﻲ ﺗﻌﺗﺑ ـــــ ـــــــر ﻣــــــــــــن اﻟﻧظرﯾ ــــــــــــﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ــــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﻘ ــــــــــــﺎﻧون 
اﻟ ــــــــذي ﻫــــــــو ﻗ ــــــــﺎﻧون ﺣــــــــدﯾث اﻟﻧﺷــــــــﺄة، ﺣﯾ ــــــــث ﻧﺷــــــــﺄت ﻗواﻋــــــــدﻩ اﻧطﻼﻗ ــــــــﺎ ﻣــــــــن اﺟﺗﻬــــــــﺎدات 
اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري اﺳـــــــــــﺗﻧﺎدا إﻟ ـــــــــــﻰ ﻗواﻋــ ـــــــــد اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــــدﻧﻲ اﻟ ـــــــــــذي ﯾﻌﺗﺑ ـــــــــــر اﻟﺷـــــــــــرﯾﻌﺔ 
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ
و ﻫﻛــــذا، وﻧظــــرا ﻟﻛــــون اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﺧــــﺎص أﺳــــﺑق ﻓــــﻲ اﻟظﻬــــور ﻣــــن اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻌــــﺎم، و   
ﻗـــد اﻗﺗـــﺑس اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن ﻗواﻋـــد اﻟﻘـــﺎﻧون اﻟﻣـــدﻧﻲ، ﻣـــﺎدام اﻟﻘـــﺎﻧون اﻹداري ﺣـــدﯾث اﻟﻧﺷـــﺄة، ﻓﺈﻧـــﻪ 
وﻫـــــــو ﻣـــــــﺎ ﯾﻘودﻧ ـــــــﺎ إﻟ ـــــــﻰ اﻟﻘــــ ـــول ﺑ ـــــــﺄن ﻧظرﯾ ـــــــﺔ اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــﻲ ﻗﺑ ـــــــل أن ﺗﺗﺑﻠ ـــــــور وﺗﺳـــــــﺗﻘل 
ﺑﺧﺻوﺻـــــﯾﺗﻬﺎ، ﻛﺎﻧـــــت ﺗﻘﺗ ـــــﺑس أﺣﻛﺎﻣﻬـــــﺎ ﻣـــــن ﻗواﻋـــــد اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻟﻣـــــدﻧﻲ، ﺑﺣﯾـــــث أن ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﻋــــن أﺧطـــــﺎء ﻣﺳــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻻ ﺗﻌــــدو أن ﺗﻛـــــون ﺗطﺑﯾﻘــــﺎ ﻟﻣــــﺎ ﯾﺻـــــطﻠﺢ 
ﻪ ﻓــــﻲ ﻓﻘــ ــﻪ اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻣــــدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــن ﻓﻌــــل اﻟﻐﯾــــر و اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــن اﻷﺿــــرار ﻋﻠﯾــــ
اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﺳــــــﺑﺑﻬﺎ اﻷﺷــــــﯾﺎء ﻏﯾ ــــــر اﻟﺣﯾ ــــــﺔ ، ﻏﯾ ــــــر أن اﻟﺗطــــــور اﻟ ــــــذي ﺷــــــﻬدﻩ اﻟﻘــــــﺎﻧون اﻹداري ، 
وﻛــــــذا اﺗﺳــــــﺎع ﻧظــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــﺎءﻟﺔ ﻟﻸﺷــــــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــﺔ، ﺗزاﻣﻧ ــــــﺎ ﻣــــــﻊ اﻟﺗطــــــور اﻟ ــــــذي ﺷــــــﻬدﻩ 
ﻣﺗﺿــــررﯾن ﻣـــن ﻧﺷــــﺎط اﻟﻣراﻓـــق اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟﻌﺻـــر، واﻟﺳـــﻌﻲ اﻟﺣﺛﯾــــث ﻣـــن أﺟــــل ﺣﻣﺎﯾـــﺔ أﻛﺛـــر ﻟﻠ
ﺗرﺗــــــب ﻋﻧــــــﻪ ﺗﻌــــــدد اﻟﻧظرﯾــــــﺎت اﻟﻣﻔﺳــــــرة ﻟﻠﺧطــــــﺄ اﻟــــــذي ﯾﻣﻛــــــن أن ﯾﺳــــــﻧد إﻟــــــﻰ اﻷﺷــــــﺧﺎص 
  .اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺧﺎﺻﺔ
  :ﺣﯾث ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن 
  ﻧﺷﺄة ﻧظرﯾﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  ﻧطﺎق اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  ﻲــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــﺔ اﻟﺧطــﺄة ﻧظرﯾـــﻧﺷ
ﻟﻠوﻗ ــــــــــوف ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟطﺑﯾﻌــــ ــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــــﺔ ﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ ﻋــــــــــن   
اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــــﻲ ﻧرﺟــــــــﻊ أدراﺟﻧــــــــﺎ إﻟــــــــﻰ اﻟــــــــوراء، إﻟــــــــﻰ ﻗــــــــرار ﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻟﺗﻧــــــــﺎزع اﻟﻔرﻧﺳــــــــﯾﺔ 
، و اﻟ ــــــــــــــذي ocnalBم و اﻟﻣﻌــــــــــــــروف ﺑﻘ ــــــــــــــرار  3781ﻓﯾﻔ ــــــــــــــري  80اﻟﺻــــــــــــــﺎدر ﺑﺗ ــــــــــــــﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌـــــــ ـﺎم ﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس اﻟﺧطــــــــﺄ، واﻟﺗــــــــﻲ ﯾﻌﺗــــــــرف ﻓﯾﻬــــــــﺎ اﻟﻘﺿــــــــﺎء ﯾﻘـــــــر ﺑﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﺑـــــــــــﺄن ﻗواﻋـــــــــــد اﻟﻣﺳــــــــ ـــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﺗﺧﺗﻠـــــــــــف ﻋـــــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــﺔ، (1)اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ
ﺣﺗ ــــــــﻰ و ﻟ ــــــــو أﻧــــــــﻪ ﯾﻘﺗ ــــــــﺑس ﺑ ــــــــﯾن اﻟﺣــــــــﯾن و اﻵﺧــــــــر ﻣــــــــن ﻗواﻋــــــــد اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــدﻧﻲ ﻣــــــــﺎ 
ﯾﺻــــــــﻠﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾ ــــــــق ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟﻌــــــــﺎم، ﺑ ــــــــل و ﯾﻛﯾ ــــــــف ﺗﻠ ــــــــك اﻟﻘواﻋــــــــد ﻣــــــــﻊ ﻣﻘﺗﺿــــــــﯾﺎت 
  . ﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺳؤوﻟﯾ
ﺑ ـــــــــل ﻟ ـــــــــم ﯾﻛـــــــــن ، إن اﻟﻣﺳــ ـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ ﺣدﯾﺛ ـــــــــﺔ اﻟﻌﻬـــــــــد  
إﻻ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ أﻣــــــــــﺎم ، ﺣﯾ ــــــــــث ﻗﯾــــــــــل أن ﻻ ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻟﻬــــــــــم، ﯾﺳــــــــــﺄل اﻷطﺑ ــــــــــﺎء إطﻼﻗ ــــــــــﺎ
ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟ ــــــــــرﻏم ﻣــــــــــن اﻟﺗطــــــــــور اﻟ ــــــــــذي ﻋرﻓﺗ ــــــــــﻪ ، ﻛــــــــــﺎن ﻫــــــــــذا. (2)اﷲ وأﻣــــــــــﺎم ﺿــــــــــﻣﺎﺋرﻫم 
اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــن وأن ﻓﻛــــــــــرة إﺑﻌــــــــــﺎد ، اﻟﻌﻠــــــــــوم اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ ﺧــــــــــﻼل اﻟﻘ ــــــــــرن اﻟﺗﺎﺳــــــــــﻊ ﻋﺷــــــــــر
ﺟﻌﻠ ــــــــــت ﻣــــــــــن أﻛﺎدﯾﻣﯾ ــــــــــﺔ اﻟطــــــــــب  - اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾﺗﺣﻠ ــــــــــﻰ ﺑﻬــــــــــﺎ اﻟﺳــــــــــﻠك اﻟطﺑ ــــــــــﻲ - اﻷطﺑ ــــــــــﺎء
ﺗﺄﻛﯾ ــــــــــــد ﻋــــــــــــدم اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ  م4381ﻓﯾﻔ ــــــــــــري  51اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﯾﺔ ﺗﻌﻠ ــــــــــــن ﺻــــــــــــراﺣﺔ ﺑﺗ ــــــــــــﺎرﯾﺦ 
ﻏﯾــــــــر أﻧــــــــﻪ وﺑظﻬــــــــور اﻟﻘـــ ـــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــدﻧﻲ وﻗــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــــــﺎت ﻗﺑــــــــل ﻫــــــــذا اﻟﺗــــــــﺎرﯾﺦ . ﻫــــــــذﻩ
ﻓ ــــــــــــــــﻲ  أوﺟــــــــــــــــد ﻟﻠﻘﺿــــــــــــــــﺎةم، 0181و  م4081أي ﻋﻠ ــــــــــــــــﻰ اﻟﺗ ــــــــــــــــواﻟﻲ ﻓــــــــــــــــﻲ ، (م4381)
وﻣــــــــــــﺎ ﺑﻌــــــــــــدﻫﺎ  2831وﻓﻘ ــــــــــــﺎ ﻟﻠﻣــــــــــــواد ، ﻓرﻧﺳــــــــــــﺎ اﻟﺳــــــــــــﻧد اﻟﻘ ــــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌــــــــــــﺔ اﻷطﺑ ــــــــــــﺎء
 ﻓﯾﻣـــــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــق ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــﺔ، وﻣـــــــــــﺎ ﺑﻌدﻫــــــــــــﺎ ﻣـــــــــــن اﻟﻘﺎﻧــــــــــــون اﻟﻣـــــــــــدﻧﻲ 7411و
وﻛــــــــــــذا ﻣــــــــــــواد ﻗ ــــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ـــــ ــــــﺎت اﻟﻣﺟرﻣــــــــــــﺔ ﻟﻺﺟﻬــــــــــــﺎض اﻟﺟﻧ ــــــــــــﺎﺋﻲ وا ٕ ﻓﺷــــــــــــﺎء اﻟﺳــــــــــــر 
                                               
 stêrra sdnarg sel ,la te gnoL.M ni .divaD.lcnoc,16 tlppus re1.ceR,OCNALB,3781 reirvéf 8.C.T )1(
 .0991,siraP ,yeriS .evitartsinimdA ecnedurpsiruj al ed
 ";CUHAS.V te XUOIV.o-j .FC ,enicedém ed elanoitan eimédaca'l ed 4381 reirvéf 51 ud sivA )2(
 kcinnA ni ,782 ,9891 .proc .mmod .F.R ,"étilibasnopser ed noiton al ed noitulové
 .3 .p ,6002 ,siraP , acimonocE .dé . nicedém ud étilibasnopser al TEVILOD-RENSROD
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  ﺎﺋﻲأول ﻗـــــــــرار ﻗﺿــــــــــ إن.إﻟـــــــــﻰ ﻏﯾــــــــــر ذﻟـــــــــكاﻟﺧطـــــــــﺄ  واﻟﺟــــــــــرح اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﻬﻧـــــــــﻲ واﻟﻘﺗـــــــــل
م  ﺻـــــــــــﺎدر ﻋـــــــــــن  5381ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــق ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ ﯾرﺟـــــــــــﻊ ﺗﺎرﯾﺧـــــــــــﻪ إﻟ ـــــــــــﻰ ﺳـــــــــــﻧﺔ 
وﻗ ــــــــــد ﺗﺣﻣــــــــــل اﻟطﺑﯾ ــــــــــب اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــﺔ ﺗطﺑﯾﻘــــــــــﺎ ، (1)ﻣﺣﻛﻣـــــــــــﺔ اﻟ ــــــــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﯾﺔ
ﺣﯾـــــــــــــــث ارﺗﻛـــــــــــــــب ، ﺔـاﻟﻣﻘـــــــــــــــررﺗﯾن ﻟﻠﻣﺳـــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾـــــــــــــــ 3831و 2831ﻟﻠﻣـــــــــــــــﺎدﺗﯾن 
 وذﻟ ــــــــك ﺑﺎﻣﺗﻧﺎﻋــــــــﻪ ﻋــــــــن ﻣواﺻــــــــﻠﺔ ﻋﻼﺟــــــــﻪ ﻟﻣــــــــرﯾض، ﻓوﻗــــــــﻊ ﻓــــــــﻲ ﺧطــــــــﺄ ﻣﻬﻧ ــــــــﻲ إﻫﻣــــــــﺎﻻ
ﻣﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﺑب ورﻣـــــــﺎ ، إﺛ ــ ـــــر ﻋﻣـــــــل طﺑ ـــــــﻲ ﺟراﺣـــــــﻲ ﻟ ـــــــم ﺗﺣﺗ ـــــــرم ﻓﯾ ـــــــﻪ أﺻـــــــول اﻟﻣﻬﻧ ـــــــﺔﻋﻠـــــــﻰ 
  .(2)ﻓﻲ ذراع اﻟﻣرﯾض ﺗﺣﺗم ﻣﻌﻪ ﺑﺗرﻫﺎ 
إﻻ ﻓـــــــــــﻲ ﺗـــــــــــﺎرﯾﺦ ، ﻓﻠـــــــــــم ﯾﺗﺻـــــــــــدى ﻟﻠﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ أﻣـــــــــــﺎ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري  
ﺻــــــــــدر ﻋــــــــــن ﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻟﺗﻧــــــــــﺎزع اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﯾﺔ  م 7591 ﺣﯾــــــــــث أﻧــــــــــﻪ ﻓــــــــــﻲ ﺳــــــــــﻧﺔ، قـﻻﺣــــــــــ
ﻣﺧﺗﺻـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻـــــــــل ﻓـــــــــﻲ دﻋـــــــــﺎوى  ﻗ ـــــــــرار ﯾﻘﺿـــــــــﻲ ﺑ ـــــــــﺄن اﻟﻬﯾﺋـــــــــﺎت اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﺿـــــــــد  اﻟﻣﺗﺿـــــــــررون ﻣـــــــــن أﻋﻣـــــــــﺎلاﻟﺗـــــــــﻲ ﯾرﻓﻌﻬـــــــــﺎ  اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ
  . (3)ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
  :ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن وﻋﻠﯾﻪ ،
  
  اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻗواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻷول 
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  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻲ ـون اﻟﻣدﻧــد اﻟﻘﺎﻧــﻰ ﻗواﻋـﺎد إﻟـاﻻﺳﺗﻧ
 étilibasnopser al ed tnemednof elإن أﺳــــــﺎس اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ   
ﻫـــــــــو ﻣﺑـــــــــرر ﻗﯾﺎﻣﻬــــــــــﺎ و اﻟﺳـــــــــﻧد اﻟﻘــــــ ـــﺎﻧوﻧﻲ اﻟــــــــــذي ﺗﺳـــــــــﺗﻧد إﻟﯾـــــــــﻪ وﻫــــــــــو اﻟظـــــــــرف اﻟــــــــــذي 
ﯾﻧﺑﻐـــــــــﻲ ﺗ ـــــــــواﻓرﻩ ﻹﻗـــــــــرار ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺻـــــــــورة ﻧﻬﺎﺋﯾـــــــــﺔ، ﻓﺄﺳﺎﺳـــــــــﻬﺎ إذن ﻫـــــــــو ﻣﻧ ـــــــــﺎط 
ﻛﺛﯾـــــــــرا ﻣـــــــــﺎ وﻗـــــــــﻊ "...  ،إذ  أﻧ ـــــــــﻪ (1) ﻗﯾﺎﻣﻬـــــــــﺎ، أﻣـــــــــﺎ ﺷـــــــــروطﻬﺎ ﻓﻬـــــــــﻲ ﻋﻧﺎﺻـــــــــر ﻗﯾﺎﻣﻬـــــــــﺎ 
  . (2)"اﻟﺧﻠط ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﺑﯾن أﺳس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺷروطﻬﺎ
وﻟﻘ ــــــــد ﻟﻘــــــــﻲ أﺳــــــــﺎس اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﺟــــــــدﻻ واﺳــــــــﻊ اﻟﻧطــــــــﺎق ﺗﺑ ــــــــررﻩ طﺑﯾﻌــــــــﺔ    
اﻹدارة ﻛﺷــــــــــــﺧص ﻣﻌﻧــــــــــــوي ﻻ ﯾﻣﻠـ ـــــــــــك إرادة ذاﺗﯾــــــــــــﺔ، وﻻ ﯾﺻــــــــــــﻠﺢ ﻷن ﯾرﺗﻛــــــــــــب اﻟﻔﻌــــــــــــل 
اﻟﺿــــــــﺎر، وﻣــــــــن ﺛ ــــــــم وﺟــــــــب اﺳــــــــﺗﺑﻌﺎد ﻧظــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــن اﻟﻔﻌــــــــل اﻟﺷﺧﺻــــــــﻲ ﻣــــــــن 
، ﺣﯾــــــــــــث أن (3)ﻧطــــــــــــﺎق ﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻷﺷــــــــــــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــــــﺔ ﻋﺎﻣــــــــــــﺔ ﻛﺎﻧــــــــــــت أو ﺧﺎﺻــــــــــــﺔ
ؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﺗﻘـــــــــوم ﻋﻠــــــــﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬـ ــــــــــﺎ، إﻣــــــــﺎ أن ﺗﻛـــــــــون ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ طﺑﯾﻌــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــ
 -ﻛﻣـــــــــــﺎ ﺳـــــــــــﯾرد ﺑﯾﺎﻧ ـــــــــــﻪ  -ﻋـــــــــــن ﻓﻌـــــــــــل اﻟﻐﯾـــــــــــر أو ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــــن ﺿـــــــــــرر اﻷﺷـــــــــــﯾﺎء 
اﻟﺷــــــــــﻲء اﻟ ــــــــــذي ﯾــــــــــدﻋو إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻘـــــ ـــــول ﺑﺄﻧ ــــــــــﻪ ﻻ ﻣﺟــــــــــﺎل ﻫﻧ ــــــــــﺎ ﻟﻠﺣــــــــــدﯾث ﻋــــــــــن اﻟﺧطــــــــــﺄ 
ﻛﺄﺳـــــــــﺎس ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ ، وﻟ ــــــ ـــو أﻧ ـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ واﻗـــــــــﻊ اﻷﻣـــــــــر ﯾرﺗﻛـــــــــب اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻣـــــــــن 
أو ﻣــــــــــن اﻷﻓ ـــ ـــــــراد اﻟ ــــــــــذﯾن ﻫــــــــــم ﺗﺣــــــــــت رﻗﺎﺑﺗ ــــــــــﻪ، وﻓ ــــــــــﻲ ﻛﻠﺗ ــــــــــﺎ طــــــــــرف ﺗ ــــــــــﺎﺑﻌﻲ اﻟﻣرﻓــــــــــق 
                                               
ﻣﻧﺷـــــــﺄة  .ﻣﺑـــــــدأ اﻟﻣﺳـــــــﺎواة أﻣـــــــﺎم اﻷﻋﺑـــــــﺎء اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﻛﺄﺳـــــــﺎس ﻟﻠﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــﺔ، ﺛﺎﺑـــــــت ﻏﺑـــــــ﷼وﺟـــــــدي  (1)
  .09ص .8891،ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻌﺎرف
، ﻛﻠﯾـــــــــﺔ أطروﺣـــــــــﺔ دﻛﺗـــــــــــوراﻩ دوﻟـــــــــﺔ، " اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون  ﺧطـــــــــﺄ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻹداري" ، ﻣﺳـــــــــﻌود ﺷـــــــــﯾﻬوب  ( 2)
  .9.،ص1991 اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، 
اﻟذي ﻫو  ﻣن اﻟﻣﺳؤول ﻧﻔﺳﻪ eévuorp etuafإن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺗﻔﺗرض ﻧﺷوء ﺧطﺄ واﺟب اﻹﺛﺑﺎت  (3)
 2831ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  421ﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾﻘررﻩ ﻧص اﻟﻣﺎدة ، ﻓﻲ اﻷﺻل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﻛﺎﻣل اﻷﻫﻠﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻌدل  5791ﺳﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  85 - 57رﻗم  اﻷﻣر) ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
   .5791، 87.ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻣم
   rf.vuog.ecnarfigel.www//:ptth
 9002 erbmevon:etisiv ed etad
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اﻟﺣـــــــــــﺎﻟﺗﯾن ﺗﻘـــــــــــوم ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓـــ ــــــــق ﻋﻠـــــــــــﻰ أﺳـــــــــــﺎس اﻟﺧطـــــــــــﺄ اﻟﻣﻔﺗـــــــــــرض أو ﺗﺣﻣـــــــــــل 
  .اﻟﺗﺑﻌﺔ أو اﻟﺿﻣﺎن أو اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ أو اﻟﺣﻠول
إن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــــــﺔ ﺑﺻــــــــــــــــــﻔﺗﻬﺎ ﻛﺄﺷـــــــــــــــــﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾـــــــــــــــــﺔ ﻋﺎﻣــــــــــــــــــﺔ ﻻ   
 ﯾﻣﻛﻧﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ واﻗــــــــــﻊ اﻟﺣــــــــــﺎل أن ﺗرﺗﻛــ ــــــــب اﻟﺧطــــــــــﺄ، ﺣﯾ ــــــــــث أن ﻣــــــــــﺎ ﯾﺳــــــــــﻧد إﻟﯾﻬــــــــــﺎ ﻣــــــــــن
أﺧطـــــــــــﺎء، إﻧﻣـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ واﻗـــــــــــﻊ اﻷﻣـــــــــــر ﯾرﺗﻛﺑﻬـــــــــــﺎ ﻣﺳـــــــــــﺗﺧدﻣوﻫﺎ اﻷﺷﺧـ ــــــــــــﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــــــــــــﺔ، 
ﺳــــــــــواء ﺗرﺗﻛــــــــــب ﻫــــــــــذﻩ اﻷﺧطــــــــــﺎء ﺑﻔﻌــــــــــل ﻫــــــــــؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣـــــــــــﯾن ﻣﺑﺎﺷــــــــــرة، و ﻫــــــــــو ﻣــــــــــﺎ 
 -اﻟــــــــــــــذي ﯾﻣﺛـــــــــــــل اﻟﺷــــــــــــــرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــﺔ  -ﯾﻌـــــــــــــرف ﻓــــــــــــــﻲ ﻗواﻋــــــــــــــد اﻟﻘـــــــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــــــــدﻧﻲ 
ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــن ﻓﻌـــــــل اﻟﻐﯾ ــــــــر، وﺳـــــــواء ﺗرﺗﻛـــــــب ﻫـــــــذﻩ اﻷﺧطـــــــﺎء ﺑﻔﻌـــــــل اﻷﺷـــــــﯾﺎء ﻏﯾـــــــر 
ﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﻫـــــــﻲ ﻓـــــــﻲ ﺣراﺳـــــــﺔ ﻫـــــــؤﻻء اﻟﻣﺳـــــــﺗﺧدﻣﯾن، و ﻫـــــــو ﻣـــــــﺎ ﯾﻌـــــــرف ﻛـــــــذﻟك ﻓـــــــﻲ اﻟﺣﯾـــــــ
اﻟﻘواﻋــــــــــد اﻟﻣدﻧﯾــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾ ـــــــــــﺔ ﻋـــــــ ـــن اﻷﺷﯾ ـــــــــــﺎء ﻏﯾــــــــــر اﻟﺣﯾ ـــــــــــﺔ، ﺣﯾــــــــــث ﻧﺗﻧ ــــــــــﺎول ﻫــــــــــذا 
  :اﻟﻣطﻠب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن 
   ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ إﻋﻤﺎل :اﻟﻔرع اﻷول
  إﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺿﺮر اﻷﺷﯿﺎء :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  رع اﻷولــاﻟﻔ
  ﺔ ـــد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾـــﻗواﻋ ﺎلـــإﻋﻣ
  اﻟﻐﯾرل ــــن ﻓﻌـــﻋ
ﻣﺛﻠﻣــــــــــــﺎ ﺳــــــــــــﺑﻘت اﻹﺷـــــــــــــﺎرة إﻟﯾــــــــ ــــﻪ، وﻛﻣـــــــــــــﺎ ﯾﻘﺗﺿــــــــــــﯾﻪ ﻣﻧطـــــــــــــق اﻷﻣــــــــــــور، ﻓـــــــــــــﺈن   
ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬــــــــــــﺎ أن  -ﺑﺻــــــــــــﻔﺗﻬﺎ ﻛﺄﺷــــــــــــﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾ ــــــــــــﺔ ﻋﺎﻣــــــــــــﺔ  -اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ 
إﻟﯾﻬــــــــﺎ ﻫــــــــو ﻓــــــــﻲ واﻗــــــــﻊ اﻷﻣــــــــر ﯾرﺗﻛــــــــب ﺗرﺗﻛــــــــب اﻟﺧطــــــــﺄ، و أن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟــــــــذي ﯾﻧﺳــــــــب 
اﻷﺷـــــــ ـــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌــــــــــﺔ، ﺳــــــــــواء ﺑﻔﻌــــــــــل ﻣﺑﺎﺷــــــــــر ﻣــــــــــن ﻫــــــــــؤﻻء  ﻣوظﻔﯾﻬــــــــــﺎ ﻣــــــــــن طــــــــــرف
، أو ﺑﻔﻌـــــــــــل اﻷﺷـــــــــــﯾﺎء ﻏﯾـــــــــــر اﻟﺣﯾـــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــﻲ ﻓـــــــــــﻲ ﺣراﺳـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــؤﻻء اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن
، ﻛﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــ ــن أن ﺗرﺗﻛــــــــب ﻫــــــــذﻩ اﻷﺧطــــــــﺎء ﻣــــــــن طــــــــرف اﻷﺷــــــــﺧﺎص اﻟــــــــذﯾن اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن
ﻰ، ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ اﻟﻘﺻـــــــــر ﺗﺗـــــــــوﻟﻰ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت رﻗـــــــــﺎﺑﺗﻬم، و ﯾﺗﻌﻠـــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑﺎﻟﻣرﺿـــــــــ
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ﻣــــــــﻧﻬم وﻛــــــــذا اﻟﻣﺻــــــــﺎﺑﯾن ﺑــــــــﺄﻣراض ﻋﻘﻠﯾــــــــﺔ،وﻫو ﻣــــــــﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟــــــــﻪ ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﯾﻠــــــــﻲ ﺑﺷــــــــﻲء ﻣــــــــن 
  .اﻟﺗﻔﺻﯾل
  ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻣوظﻔﯾنﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟأﺳﺎس وﺷروط : أوﻻ
  ﻣﺗوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔأﺳﺎس و ﺷروط ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  أﺳﺎس وﺷروط اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن أﻋﻣﺎل اﻟﻣوظﻔﯾن: أوﻻ
ﺣﯾـــــــــــث ﻧﺗﻌـــــــــــرض ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــــــﺔ ﻷﺳـــــــــــﺎس ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ   
، ﺛـــ ــــم ﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ ﻋـــــــن أﻓﻌـــــــﺎل ﻣـــــــن ﻣوظﻔﯾﻬـــــــﺎﻋـــــــن أﻓﻌـــــــﺎل 
  .ﺗﺗوﻟﻰ رﻗﺎﺑﺗﻬم
د إﻗـــــــــرار ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻟﺗﻧ ـــــــــﺎزع ﺑﻌـــــــــ: أﺳـــــــــﺎس اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن أﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن -ا
ﺑﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻋــــــــــــن اﻟﺧطــــــــــــﺄ  -اﻟﺷــــــــــــﻬﯾر OCNALBﻓــــــــــــﻲ ﻗ ــــــــــــرار  -اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﯾﺔ 
اﻟﻣرﻓﻘـــــــــــﻲ راح اﻟﻔﻘـــــــــــﻪ واﻟﻘﺿـــــــــــﺎء ﯾﺑﺣﺛـــــــــــﺎن ﻓـــــــــــﻲ اﻷﺳـــــــــــﺎس اﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬـــــــــــذا اﻟﺧطـــــــــــﺄ 
اﻟ ــــــــذي ﺗﻘ ــــــــوم ﺑﺷــــــــﺄﻧﻪ اﻟﻣﺳــ ــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﻷن طﺑﯾﻌــــــــﺔ ﻫــــــــذا اﻟﻧ ــــــــوع ﻣــــــــن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﺗﺧﺗﻠــــــــــــف ﻋــــــــــــن طﺑﯾﻌــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــــن اﻟﻔﻌــــــــــــل اﻟﺷﺧﺻــــــــــــﻲ، ذﻟ ــــــــــــك ﻷن اﻹدارة 
ﺗﯾــــــــــﺔ ﻟــــــــــﻪ و ﻻ ﻋﻘــــــــــل ﻟــــــــــﻪ ﻣﺛ ــــــــــل اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﺗﻌــــــــــد ﺷﺧﺻــــــــــﺎ ﻣﻌﻧوﯾــــــــــﺎ ﻋﺎﻣــــــــــﺎ، ﻻ إرادة ذا
  .(1)اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ، وﻣن ﺛم ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻷﺧطﺎء 
ﻻ ﺗوﺟــــــــــد أﺑ ــــــــــدا ﻓــــــــــﻲ : " إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻘ ــــــــــول ﺑﺄﻧ ــــــــــﻪ enilaWو ﻟﻘ ــــــــــد اﻧﺗﻬــــــــــﻰ اﻷﺳــــــــــﺗﺎذ   
اﻟﻘــــــــــﺎﻧون اﻹداري ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــــن اﻟﻔﻌــــــــــل اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ ﻷن اﻟﺷــــــــــﺧص اﻟﻣﻌﻧــــــــــوي ﻣﺛــــــــــل 
ﯾــــــــــق إﻧﺳــــــــــﺎن ، اﻟدوﻟــــــــــﺔ أو أي ﺟﻣﺎﻋــــــــــﺔ ﯾﺗﺻــــــــــرف داﺋﻣــــــــــﺎ ﺑﺣﻛــــــــــم اﻟﺿــــــــــرورة ﻋــــــــــن طر 
وﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﻟ ـــــــــذﻟك، ﻓـــــــــﺈن ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن إﻻ أن ﺗﻛـــــــــون ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن ﻓﻌـــــــــل 
، وﺗﻣﺎﺷـــــــﯾﺎ ﻣـــــــﻊ ﻫـــــــذﻩ اﻟﻔﻛـــــــرة، ﻓـــــــﺈن أﺳـــــــﺎس (2)"اﻟﻐﯾـــــــر أو ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــن ﻓﻌـــــــل اﻟﺷـــــــﻲء
ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــ ـــﺔ ﻋــــــــــن أﺧطــــــــــﺎء ﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، ﺣﯾﻧﻣــــــــــﺎ ﺗﻘ ــــــــــوم ﻋﻧــــــــــد 
                                               
اﻟﺷـــــــرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾ ـــــــﺔ ﻟﻠﻧﺷـــــــر . ﻋـــــــن أﻋﻣ ـــــــﺎل ﻣوظﻔﯾﻬـــــــﺎاﻷﺳـــــــﺎس اﻟﻘ ـــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻋﻣـــــــﺎر ﻋواﺑ ـــــــدي،  (1)
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وظﻔﯾن ﺗﺟــــــــــــد رﺟﺣــــــــــــﺎن ﻛﻔ ــــــــــــﺔ اﻟﺧطــــ ــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــــــﻲ ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻷﺧطــــــــــــﺎء اﻟﺷﺧﺻــــــــــــﯾﺔ ﻟﻠﻣــــــــــــ
أﺳﺎﺳـــــــــﻬﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟـــــــــذور اﻟﻌﻣﯾﻘـــــــــﺔ ﻟﻘواﻋـــــــــد اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻛﺄﺳــــــــﺎس  –وﻫــــــــذا ﻗﺑــــــــل ﻧﺿــــــــﺞ ﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــــﻲ  -اﻟﻣﺗﺑــــــــوع ﻋــــــــن ﻓﻌــــــــل اﻟﺗــــــــﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻘــــــــوم اﺳــــــــﺗﻧﺎدا إﻟــــــــﻰ اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﺗﻛــــــــب أﺛﻧــــــــﺎء اﻟوظﯾﻔــــــــﺔ أو 
  .ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ
ﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﻗـــــــــــد ﺗﻘـــــــــــوم ﻋﻠ ـــــــــــﻰ أﺳـــــــــــﺎس وﻋﻠﯾـــــــــــﻪ، ﻓـــــــــــﺈن ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت ا  
ارﺗﻛـــــــــﺎب أﺣـــــــــد ﺗﺎﺑﻌﯾﻬـــــــــﺎ ﻟﺧطـــــــــﺄ ﯾﻧﺷـــــــــﺄ ﻋﻧـــــــــﻪ ﺿـــــــــرر ﻟﺷـــــــــﺧص ﻣـــــــــن اﻟﻐﯾ ـــــــــر، ﻓﺗﺗﺣﻣـــــــــل 
- tnattemmoc elاﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻌﺗﺑـــــــــر ﻓـــــــــﻲ ﺣﻛـــــــــم اﻟﻣﺗﺑـــــــــوع  -ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت 
ﻣــــــــن ﻋﻼﻗ ــــــــﺔ ésopérp el ﻋــــــــبء اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﺑﺳــــــــﺑب ﻣــــــــﺎ ﯾرﺑطﻬــــــــﺎ ﺑﺎﻟﺗ ــــــــﺎﺑﻊ 
ﯾــــــــــﺔ ﺗﺳــــــــــﺗﻠزم اﻟﺗﺑﻌﯾــــــــــﺔ، واﻟﻣﻼﺣــ ــــــــظ ﻫﻧـــــــــﺎ ﻫــــــــــو أن ﻗﯾـــــــــﺎم ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣ
أوﻻ ﻗﯾـــــــــــﺎم ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳـــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، وذﻟـــــــــــك ﺑﺈﺛﺑـــــــــــﺎت ﺧطـــــــــــﺄ اﻟﺗـــــــــــﺎﺑﻊ وا ٕ ﺛﺑـــــــــــﺎت اﻟﺿـــــــــــرر 
اﻟﻧﺎﺷــــــﺊ ﺑﺳـــــــﺑب ﻫــــــذا اﻟﺧطـــــــﺄ، ﺛــــــم ﺑﻌـــــــد ذﻟــــــك ﯾﻣﻛـــــــن أن ﺗﻧﺷــــــﺄ ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓــــــق اﻟﻌـــــــﺎم 
  اﻻﺳﺗﺷـــــــــــــــــــﻔﺎﺋﻲ، إذا ﻛـــــــــــــــــــﺎن ﻫـــــــــــــــــــذا اﻟﺧطـــــــــــــــــــﺄ ﻣﻣـــــــــــــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــــــــــــن إﺳـــــــــــــــــــﻧﺎدﻩ ﻟﻠﻣرﻓـــــــــــــــــــق 
وﻟﯾﺔ وﻣﺳــــــــؤ  -ﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ﺳــــــــﻧﺗﻧﺎول ذﻟــــــــك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــــــــﯾل ﻓــــــــﻲ ﺣﯾﻧــــــــﻪ ﻣــــــــن ﻫــــــــذﻩ اﻷطروﺣــــــــﺔ  –
اﻟﻣﺗﺑــــــــوع ﻋــــــــن ﻓﻌــــــــل اﻟﺗــــــــﺎﺑﻊ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺑــــــــرر ﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﺿــــــــرر اﻟﻧﺎﺷــــــــﺊ ﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾ ــــــــر 
اﻟﻣﺿـــــــــرور ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن ﻟﻠﻣﺗﺑ ـــــــــوع أن ﯾﺗﺣﻠ ــــ ـــــل ﻣﻧﻬـــــــــﺎ ﺑـــــــــﺄن ﯾﺛﺑ ـــــــــت ﺑﺄﻧ ـــــــــﻪ ﻟ ـــــــــم ﯾﻘﺻـــــــــر ﻓـــــــــﻲ 
رﻗﺎﺑـــــــﺔ ﺗﺎﺑﻌﯾـــــــﻪ أو ﻓـــــــﻲ ﺗـــــــوﺟﯾﻬﻬم، ﺣﯾـــــــث أﻧـــــــﻪ ﯾﻣﻛـــــــن ﻓﻘـــــــط أن ﺗﻧﺗﻔـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ 
  .ﻧﺎﺷﺊإذا ﻣﺎ ﺛﺑت اﻧﺗﻔﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻓﻌل اﻟﺗﺎﺑﻊ واﻟﺿرر اﻟ
وﻗـــــــــــد ظﻬـــــــــــرت ﻫﻧـــــــــــﺎك ﻋـــــــ ــــدة ﻣﺣـــــــــــﺎوﻻت ﻓﻘﻬﯾـــــــــــﺔ ﻟﺗﻔﺳـــــــــــﯾر أﺳـــــــــــﺎس ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ   
اﻟﻣﺗﺑ ــــــــوع ﻋــــــــن ﻓﻌــــــــل اﻟﺗ ــــــــﺎﺑﻊ، ﻛﻘ ــــــــول ﺑﻌﺿــــــــﻬم أﻧﻬــــــــﺎ ﺗﻘ ــــــــوم ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺧطــــــــﺄ ﻣﻔﺗ ــــــــرض ﻓ ــــــــﻲ 
ﺟﺎﻧــــــــــب اﻟﻣﺗﺑــــــــــوع، ﺳــــــــــواء أﻛــــــــــﺎن ﻫــــــــ ــذا اﻟﺧطــــــــــﺄ ﯾﺗﻣﺛــــــــــل ﻓــــــــــﻲ اﺧﺗﯾــــــــــﺎر اﻟﺗــــــــــﺎﺑﻊ أو ﻓــــــــــﻲ 
 (1) ﻣراﻗﺑﺗــــــــﻪ وﺗوﺟﯾﻬــــــــﻪ، إﻻ أن ﻧظرﯾـــــــ ـﺔ اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣﻔﺗــــــــرض ﻫــــــــذﻩ ﻟــــــــم ﺗـــــــــﺳﻠم ﻣــــــــن اﻟـــــــــﻧﻘد
                                               
ﻧﻘـــــــﻼ )، وﻟـــــــﯾس ﺧطـــــــﺄ ﻷن اﻓﺗـــــــراض اﻟﺧطـــــــﺄ ﻓـــــــﻲ ﺟﺎـﻧــــــب ﺷـــــــﺧص دون إﻣﻛﺎﻧﯾـــــــﺔ ﻧﻔﯾـــــــﻪ ﯾﻌـــــــد اﻟﺗزاﻣـــــــﺎ ﺗﻘﺻـــــــﯾر ﯾـــــــﺎ (1)
، ﻣرﺟــــــــﻊ ﺳــــــــﺎﺑق. ﻋــــــــن أﻋﻣ ــــــــﺎل ﻣوظﻔﯾﻬ ــــــــﺎ اﻟﻘ ــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة اﻷﺳــــــــﺎس، ﺑــــــــديﻋــــــــن ﻋﻣــــــــﺎر ﻋوا
 (.96.ص
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وﻛﻘ ـــــــــول اﻟـــــــــﺑﻌض اﻷﺧـــــــــر ﺑـــــ ــــﺄن ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑـــــــــوع ﻋـــــــــن أﺧطـــــــــﺎء ﺗﺎﺑﻌﯾـــــــــﻪ أﺳﺎﺳـــــــــﻬﺎ . 
ﺗﺣﻣـــــــــــل اﻟﺗﺑﻌـــــــــــﺔ، أي أﻧ ـــــــــــﻪ ﻣـــــــــــﺎدام اﻟﻣﺗﺑـــــــــــوع ﯾﻧﺗﻔ ـــــــــــﻊ ﺑﺧـــــــــــدﻣﺎت ﺗﺎﺑﻌﯾ ـــــــــــﻪ ﻓﻌﻠﯾ ـــــــــــﻪ إذن أن 
ﯾﺗﺣﻣـــــــــــل ﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻷﺿـــــــــــرار اﻟﺗ ـــــــ ــــﻲ ﯾﺗﺳـــــــــــﺑﺑون ﻓﯾﻬـــــــــــﺎ أﺛﻧ ـــــــــــﺎء أو ﺑﻣﻧﺎﺳـــــــــــﺑﺔ أداء ﻫـــــــــــذﻩ 
  .(1)اﻟﺧدﻣﺎت 
ﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣراﻓ ــــــــق وﻣﻣــــــــﺎ ﻋﯾ ــــــــب ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻷﺳــــــــﺎس أﻧ ــــــــﻪ ﻻ ﯾﺻــــــــﻠﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾ ــــــــق ﺑﺎﻟﻧ  
 non tub à stnemessilbatéاﻟﺗ ـــــــﻲ ﻻ ﺗﺳـــــــﻌﻰ إﻟ ـــــــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ـــــــق اﻟ ـــــــرﺑﺢ
ﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو اﻟﺣــــــــــﺎل ﻓـ ـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت، ﻓﻌﻠــــــــــﻰ اﻟــــــــــرﻏم ﻣــــــــــن أن ﺧــــــــــدﻣﺎت ، fitarcul
اﻟﺗـــــــــــﺎﺑﻊ ﻻ ﺗـــــــــــدر أرﺑﺎﺣـــــــــــﺎ ﻟﻠﻣﺗﺑـــــــــــوع، إﻻ أن ذﻟ ـــــــــــك ﻟـــــــــــم ﯾﻛـــــــــــن ﻋـــــــــــﺎﻣﻼ ﻹﻋﻔﺎﺋﻬـــــــــــﺎ ﻣـــــــــــن 
ﻬم ﻟﻠﻐﯾـ ـــــــــر ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ  إﺗﯾ ــــــــﺎﻧ ﻣوظﻔوﻫــــــــﺎﺗﻌــــــــوﯾض اﻷﺿــــــــرار اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻗ ــــــــد  ﯾﺗﺳــــــــﺑب ﻓﯾﻬــــــــﺎ 
  .(2)ﻷﻋﻣﺎل ﺿﺎرة ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ أﺛﻧﺎء أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أداء وظﺎﺋﻔﻬم
وذﻫﺑـــــــــــــت أراء أﺧـــــــــــــرى إﻟــــــــــــــﻰ ﺗﺑﻧـــــــــــــﻲ ﻓﻛـــــــــــــرة اﻟﺿــــــــــــــﻣﺎن ﻛﺄﺳـــــــــــــﺎس ﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ   
اﻟﻣﺗﺑــــــــوع ﻋــــــــن ﻓﻌــــــــل ﺗﺎﺑﻌﯾ ــــــــﻪ، وذﻟ ــــــــك ﺑــــــــﺄن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘــــــــوم ﻋﻠــــــــﻰ ﺿــــــــﻣﺎن ﻣــــــــن 
اﻟﻣﺗﺑـــــــــوع ﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾـــــــــر ﻟﻛـــــــــل ﻣــ ـــــــﺎ ﯾﺳـــــــــﺑﺑﻪ اﻟﺗـــــــــﺎﺑﻊ ﻣــــــــــن أﺿــــــــــرار ﻟﻬـــــــــم، وأن ﻫـــــــــذا 
  .ﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺟرد ﺗواﻓر راﺑطﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔاﻟﺿﻣﺎن ﯾﻘـوم ﺑﺣ
ﻓــــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــــﺔ  –ﻏﯾــــــــــــــر أن ﻋﻼﻗــــــــــــــﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾــــــــــــــﺔ ﻫــــــــــــــذﻩ   
ﺗطـــــــــــرح ﻣﺷـــــــــــﻛﻼ ﻓﯾﻣـــــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــــــــق ﺑﺈﻋﻣﺎﻟﻬـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــــــــﺔ  –ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ 
اﻻﺳــــــــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻬﻧـــــــــﻲ ﻟﻸطﺑـــــــــﺎء، ﻓﻌﻠـــــــــﻰ اﻟـــــــــرﻏم ﻣــــــــن أﻧﻬـــــــــم ﻣوظﻔـــــــــون ﻋﻣوﻣﯾـــــــــون، ﻓـــــــــﺈن 
ﻛﻣــــــــــــﺎ  –ﻣــــــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــــــــــــق ﺑﻧﺷــــــــــــﺎطﻬم اﻟطﺑ ــــــــــــﻲ ﻓﯾ –إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰ ﻻ ﺗﻣﻠ ــــــــــــك ﺗ ــــــــــــوﺟﯾﻬﻬم 
  .ﺳﻧﺗﻌرض ﻟذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ 
                                               
دﯾــــــــوان . دراﺳــــــــﺎت ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟﻣ ــــــــدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋ ــــــــري، ﻋﻠ ــــــــﻲ ﻋﻠــــــــﻲ ﺳــــــــﻠﯾﻣﺎن (1)
 . 63.ص، 4991، اﻟﺟزاﺋر، 3ط، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
  .27.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص .أﻋﻣﺎل ﻣوظﻔﯾﻬﺎﻋن  اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة اﻷﺳﺎس، ﻋﻣﺎر ﻋواﺑدي (2)
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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ﻟﻘﯾـــــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ  :ﺷـــــــــروط اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن أﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن -ب
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﻋـــــــــــن أﻓﻌـــــــــــﺎل ﻣﺳـــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﯾﺟـــــــــــب ﺗـــــــــــواﻓر ﺟﻣﻠـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن 
  :اﻟﺷروط ﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
إﻋﻣــــــــــﺎل ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ إن ﻋﻼﻗ ــــــــــﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾ ــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل : ﻗﯾ ــــــــــﺎم ﻋﻼﻗ ــــــــــﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾ ــــــــــﺔ -1
اﻟﻣﺗﺑــــــوع ﻋــــــن ﻓﻌــــــل اﻟﺗـــــــﺎﺑﻊ ﻗــــــد ﺗوﺳــــــﻊ اﻟﻔﻘــــــﻪ ﻓـــــــﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬــــــﺎ، ﺑﺣﯾــــــث ﺗﻘــــــوم اﻟﻌﻼﻗـــــــﺔ 
اﻟﺗﺑﻌﯾــــــــــﺔ، ﺳــــــــــواء ﺑﻣﻘﺗﺿــــــــــﻰ اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون أو اﻻﺗﻔــــــــــﺎق، أو ﺣﺗــــــــــﻰ ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ وﺟــــــــــود 
 -ﺳــــــــــــﻠطﺔ ﻓﻌﻠﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺗﺑــــــــــــوع ﻋﻠ ــــــــــــﻰ أﻋﻣــــــــــــﺎل اﻟﺗــــــــــــﺎﺑﻊ، ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ 
ذات  ﺑﻣوﺟــــــــب اﻟﻧظـــــــــﺎم اﻟﻘـ ـــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟـــــــــذي ﺗﺧﺿــــــــﻊ ﻟـــــــــﻪ ﺑﻛوﻧﻬــــــــﺎ ﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت ﻋﻣوﻣﯾـــــــــﺔ
ﺗﻣــــــــــــــﺎرس اﻟﺳــ ـــــــــــﻠطﺔ اﻟﺳــــــــــــــﻠﻣﯾﺔ ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﻣﺳــــــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وﯾﺗرﺗــــــــــــــب  - (1)طـــــــــــــﺎﺑﻊ إداري
ﻋﻠ ـــــــــﻰ ذﻟ ـــــــــك ﻗﯾ ـــــــــﺎم ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻋـــــــــن اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔ ـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﯾﺄﺗﯾﻬـــــــــﺎ 
ﻫــــــــــــــؤﻻء اﻟﻣﺳــــــــــــــﺗﺧدﻣون، ﻫــــــــــــــذﻩ اﻟوظﯾﻔ ــــــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــــــﻲ ﺗﻧظﻣﻬــــــــــــــﺎ اﻟﻌﻼﻗــــــــــــــﺔ اﻟﻼﺋﺣﯾ ــــــــــــــﺔ 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــــــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــــــــﻲ ﺗــــــــــــــــرﺑط ﻫ ــــــــــــــــؤﻻء اﻟﻣﺳــــــــــــــــﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــــــﺔ 
اﻟﻌﻼﻗـــــــــــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــــ ــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ ﻛــــــــــون اﻟـــــــــــﺑﻌض ﻣـــــــــــن ﻫـــــــــــؤﻻء  ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــــــﻰ
اﻟﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﯾن ﯾــــــــــرﺑطﻬم ﻋﻘــ ــــــــد ﻋﻣــــــــــل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ، وﺗﺗــــــــــواﻓر ﻋﻼﻗــــــــــﺔ 
اﻟﺗﺑﻌﯾــــــــﺔ، وﻟــــــــو ﻟــــــــم ﯾﻛــــــــن اﻟﻣﺗﺑـــ ـــــوع ﺣــــــــرا ﻓــــــــﻲ اﺧﺗﯾــــــــﺎر ﺗﺎﺑﻌﯾــــــــﻪ، ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل 
ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣـــــــــــوظﻔﯾن اﻟـــــــــــذﯾن ﺗﻌﯾـــــــــــﻧﻬم اﻟـــــــــــوزارة ﻟﻠﻌﻣـــــــــــل ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ 
  .اﻷﺧﯾرة ﻟم ﺗﻘم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﻫؤﻻء اﻟﻣوظﻔﯾنﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذﻩ 
وﻣﻘﺗﺿــــــــــﻰ اﻟﺳــــــــــﻠطﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﻧﺷــــ ــــــﺄ ﺑﻬــــــــــﺎ راﺑطــــــــــﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾ ــــــــــﺔ ﻫــــــــــو اﻟﺣــــــــــق اﻟﻣﻘ ــــــــــرر    
ﻟﻠﻣﺗﺑـــــــــوع ﻓـــــــــﻲ رﻗﺎﺑـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﺎﺑﻊ وﺗوﺟﯾﻬـــــــــﻪ أﺛﻧـــــــــﺎء أداﺋـــــــــﻪ ﻟﻣﻬﺎﻣـــــــــﻪ ﺑﺣﯾـــــــــث ﻻ ﯾﺷــــــــــﺗرط أن 
ﯾﻛـــــــــون اﻟﻣﺗﺑـــــــــوع ﻗـــــــــﺎدرا ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻘﯾــــــ ـــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣـــــــــل ﻣـــــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــــــﺔ اﻟﻔﻧﯾـــــــــﺔ، ﺑـــــــــل ﯾﻛﻔـــــــــﻲ أن 
داري ، ﻛﻣـــــــــــﺎ ﻫـــــــــــو اﻟﺣـــــــــــﺎل ﻓـــــــــــﻲ ﺗﺑﻌﯾـــــــــــﺔ اﻷطﺑـــــــــــﺎء ﺗﻛـــــــــــون ﻟـــــــــــﻪ ﺳـــــــــــﻠطﺔ اﻟﺗوﺟﯾـــــــــــﻪ اﻹ
اﻟﻣــــــــــــــوظﻔﯾن ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــــﺔ ﻹدارة ﻫــــــــــــــذﻩ اﻷﺧﯾــــــــــــــرة ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ اﻟــــــــــــــرﻏم ﻣــــــــــــــن 
  .اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم اﻟﻣﻬﻧﻲ
                                               
  .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر 041-70، 764 -79، 564 – 79 :ﺔ رﻗماﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ راﺳﯾماﻟﻣ، 2.م (1)
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ﻛﺈﺣـــــــــــدى ﺷــــــــــــروط اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــــن ﻓﻌــــــــــــل  –وﻣـــــــــــﺎ ﯾﻣﯾــــــــــــز ﻋﻼﻗــــــــــــﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾــــــــــــﺔ   
ﻋـــــــــن ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗـــــــــوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺳـــــــــﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘــــــــــﺎ، ﻫـــــــــو أن اﻟﻔــــــــــرق  -اﻟﻐﯾـــــــــر
ﻟرﻗﺎﺑ ـــــ ــــــﺔ ﯾﺳـــــــــــﺄل ﻋـــــــــــن أﻓﻌـــــــــــﺎل اﻟﺧﺎﺿـــــــــــﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺗ ـــــــــــﻪ، دون أن ﯾﻛﻣـــــــــــن ﻓ ـــــــــــﻲ أن ﻣﺗ ـــــــــــوﻟﻲ ا
ﺗﻛــــــــــون ﻫــــــــــذﻩ اﻷﻓﻌــــــــــﺎل ﻗــــــــــد ﺻــــــــــدرت ﻣﻧ ــــــــــﻪ أﺛﻧــــــــــﺎء أداء أي ﻋﻣــــــــــل ﻟﺣﺳــــــــــﺎب ﻣﺗــــــــــوﻟﻲ 
  .(1)اﻟرﻗﺎﺑﺔ
وذﻟـــــــك ﺣﺗـــــــﻰ  :ارﺗﻛـــــــﺎب اﻟﺗـــــــﺎﺑﻊ ﻟﺧطـــــــﺄ أﺛﻧـــــــﺎء أداﺋـــــــﻪ ﻟوظﯾﻔﺗـــــــﻪ أو ﺑﻣﻧﺎﺳـــــــﺑﺗﻬﺎ –2 
ﻋﻼﻗـــــــﺔ وﺛﯾﻘـــــــﺔ ﺑﺗﺑﻌﯾ ـــــــﺔ ﻣرﺗﻛﺑ ـــــــﻪ ﻟﻠﻣرﻓـــــــق اﻟ ـــــــذي ﯾﺳـــــــﻧد  ﯾﻛـــــــون ﻟﻬـــــــذا اﻟﻔﻌـــــــل اﻟﺿـــــــﺎر
ﻓ ــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــﺎل، ﺣﯾ ــــــــث أن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ ﻛﺎﻓﯾ ــــــــﺔ، وﻣﺛ ــــــــﺎل ذﻟ ــــــــك  إﻟﯾ ــــــــﻪ اﻟﺧطــــــــﺄ
اﻟ ـــــــــــذي ﯾﻛﻠ ـــــــــــف  -أو ﻓ ـــــــــــﻲ ﺟرﻋﺗ ـــــــــــﻪ  -أن ﯾﻐﻠ ـــــــــــط اﻟﻣﻣـــــــــــرض ﻓ ـــــــــــﻲ ﻧ ـــــــــــوع اﻟ ـــــــــــدواء
وﯾﻌﺗﺑـــــــــــــر ﺧطـــــــــــــﺄ اﻟﺗـــــــــــــﺎﺑﻊ ﻗـــــــــــــد وﻗـــــــــــــﻊ ﺑﻣﻧﺎﺳـــــــــــــﺑﺔ أداء .  (2)ﺑﺈﻋطﺎﺋـــــــــــــﻪ ﻟﻠﻣـــــــــــــرﯾض
وﻓـــــــــﻲ ﺟﻣﯾـــــــــﻊ اﻟﺣـــــــــﺎﻻت ﯾﻛـــــــــون . اﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ إذا ﻟ ـــــــــم ﯾﻛـــــــــن ﻟﯾﺣـــــــــدث ﻟ ـــــــــوﻻ اﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ
ﻧﺎﺷـــــــــﺊ ﻋـــــــــن ﺧطـــــــــﺄ اﻟﺗـــــــــﺎﺑﻊ اﻟـــــــــذي اﻟﻣﺗﺑـــــــــوع ﻣﺳـــــــــؤوﻻ ﻋـــــــــن ﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﺿـــــــــرر اﻟ
ارﺗﻛﺑــــــــــﻪ أﺛﻧــــــــــﺎء ﺗﺄدﯾــــــــــﺔ اﻟوظﯾﻔــــــــــﺔ أو ﺑﻣﻧﺎﺳــــــــــﺑﺗﻬﺎ، وﺗﻧﺗﻔــــــــــﻲ ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑــــــــــوع إذا 
ﻛــــــــﺎن اﻟﻌﻣــــــــل اﻟﻣﺳــــــــﺑب ﻟﻠﺿــــــــرر ﻻﯾﻣــــــــت ﺑﺻــــــــﻠﺔ إﻟ ــــــــﻰ اﻟﻣرﻓ ــــــــق ﻻ ﻣــــــــن ﺑﻌﯾ ــــــــد وﻻ 
  .ﻣن ﻗرﯾب
أي أن ﯾﺣﻣـــــــل وﺻـــــــف اﻟﺧطـــــــﺄ :ﻛـــــــون اﻟﻔﻌـــــــل اﻟﺿـــــــﺎر اﻟﻣرﺗﻛـــــــب ﻏﯾـــــــر ﻣﺷـــــــروع –3
ﻣﺛﻠﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﻧﺗﻌرض ﻟـــــــذﻛر ﺻـ ــــــورﻩ ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﺑﻌـــــــد، وﻫـــــــو ﻣـــــــﺎ ورد اﻟـــــــﻧص ﻋﻠﯾـــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣـــــــﺎدة 
ﯾﻛـــــــــون اﻟﻣﺗﺑ ـــــــــوع ﻣﺳـــــــــؤوﻻ :" ﻣـــــــــن اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ اﻟﻣﻌـــــــــدل واﻟﻣـــــــــﺗﻣم ﺑﻘوﻟﻬـــــــــﺎ 631
، وأن ﺗﻘــــــــوم ﻋﻼﻗــــــــﺔ ......." ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر اﻟــــــــذي ﯾﺣدﺛــــــــﻪ ﺗﺎﺑﻌــــــــﻪ ﺑﻔﻌﻠــــــــﻪ اﻟﺿــــــــﺎر 
ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ ﻫــــــــذا اﻟﻌﻣــــــــل ﻏﯾ ــــــــر اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ــــــــﯾن ﺧطــــــــﺄ اﻟﺗ ــــــــﺎﺑﻊ واﻟﺿــــــــرر اﻟﻧﺎﺷــــــــﺊ ﻟﻠﻐﯾ ــــــــر 
                                               
دار اﻟﻧﻬﺿــــــــــــﺔ . (ﻣﺻــــــــــــﺎدر اﻻﻟﺗــــــــــــزام -اﻟﻛﺗــــــــــــﺎب اﻷول)اﻟﻧظرﯾــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ ﻟﻼﻟﺗــــــــــــزام ، ﺟﻣﯾــــــــــــل اﻟﺷــــــــــــرﻗﺎوي (1)
 .065.ص.5991، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  . 265.ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص (2)
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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اﻟﻣﺷـــــــــــروع، ﻓـــــــــــﺎﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾ ـــــــــــﻪ أن ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑـــــــــــوع ﻋـــــــــــن ﺧطـــــــــــﺄ اﻟﺗـــــــــــﺎﺑﻊ ﻣﻘ ـــــــــــررة 
  .(1)ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر
  أﺳﺎس و ﺷروط ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن اﻟﻘواﻋــــــــد اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــن ﻓﻌــــــــل اﻟﻐﯾ ــــــــر ﺗﺗﻣﺛ ــــــــل ﻓــــــــﻲ ﺻــــــــورﺗﯾن ﻫﻣــــــــﺎ   
ﻟﯾﺔ ﻣﺗـــــــــوﻟﻲ وﻣﺳـــــــــؤو  -ﻛﻣـــــــــﺎ ﺳـــــــــﺑق وأن رأﯾﻧـــــــــﺎ -ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑـــــــــوع ﻋـــــــــن ﻓﻌـــــــــل اﻟﺗـــــــــﺎﺑﻊ
اﻟرﻗﺎﺑـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﻧﺗطـــــــــرق ﻟﻬـــــــــﺎ أدﻧــ ـــــــﺎﻩ، ﺣﯾـــــــــث ﻧﺗﻧـــــــــﺎول ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــــﺔ أﺳـــــــــﺎس ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻋـــــــــن أﻓﻌــ ـــــــﺎل ﻣـــــــــن ﺗﺗـــــــــوﻟﻰ رﻗـــــــــﺎﺑﺗﻬم، ﺛـــــــــم ﻧﺗﻌـــــــــرض ﻟﺷـــــــــروط 
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
إن ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗ ــــــــــوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑ ــــــــــﺔ ﺗﻧظﻣﻬــــــــــﺎ : أﺳــــــــــﺎس ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗــــــــــوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑــــــــــﺔ -ا
واﻟﻣــــــــﺗﻣم اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗــــــــﻧص ﻋﻠـــــــــﻰ  ﻣـــــــــن اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ اﻟﻣﻌــــــــدل 431أﺣﻛــــــــﺎم اﻟﻣــــــــﺎدة 
ﻛـــــــــل ﻣـــــــــن ﯾﺟـــــــــب ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻗﺎﻧوﻧ ـــــــــﺎ أو اﺗﻔﺎﻗ ـــــــــﺎ رﻗﺎﺑ ـــــــــﺔ ﺷـــــــــﺧص ﻓ ـــــــــﻲ ﺣﺎﺟـــــــــﺔ إﻟـــــــــﻰ "أن 
اﻟرﻗﺎﺑــــــــــﺔ ﺑﺳـــــــــــﺑب ﻗﺻـــــــــــرﻩ أو ﺑﺳـــــ ــــــﺑب ﺣﺎﻟﺗــــــــــﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــــــﺔ أو اﻟﺟﺳـــــــــــﻣﯾﺔ ﯾﻛـــــــــــون ﻣﻠزﻣـــــــــــﺎ 
ﺑﺗﻌــــــــــــوﯾض اﻟﺿــــــــــــرر اﻟـــــــــــــذي ﯾﺣدﺛـــــــ ـــــﻪ ذﻟــــــــــــك اﻟﺷـــــــــــــﺧص ﻟﻠﻐﯾــــــــــــر ﺑﻔﻌﻠــــــــــــﻪ اﻟﺿـــــــــــــﺎر 
وﯾﺳـــــــــــــــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻛﻠـــــــــــــــف ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑــــــــــــ ـــﺔ أن ﯾـــــــــــــــﺗﺧﻠص ﻣـــــــــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ إذا أﺛﺑـــــــــــــــت أن 
ر ﻛـــــــــﺎن ﻻ ﺑـــــــــد ﻣـــــــــن ﺣدوﺛــــــــﻪ، وﻟـــــــــو ﻗـــــــــﺎم ﺑﻬـــــــــذا اﻟواﺟــــــــب ﺑﻣـــــــــﺎ ﯾﻧﺑﻐـــــــــﻲ ﻣـــــــــن اﻟﺿــــــــر 
، وﻫـــــــذا ﻣـــــــﺎ ﯾﻣﯾ ــ ـــــز ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗ ـــــــوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑ ـــــــﺔ ﻋـــــــن ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑ ـــــــوع ﻋـــــــن " اﻟﻌﻧﺎﯾ ـــــــﺔ
وﻣـــــــــن ﻫﻧ ـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن اﺳـــــــــﺗﻧﺗﺎج أﺳـــــــــﺎس . اﻟﺗ ـــــــــﺎﺑﻊ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻘ ـــــــــوم ﻓ ـــــــــﻲ ﺟﻣﯾ ـــــــــﻊ اﻟﺣـــــــــﺎﻻت
ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗــــــــوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻘــــــــوم ﻋــــــــن أﻓﻌــــــــﺎل ﻣــــــــن ﻫــــــــم ﻓــــــــﻲ رﻗﺎﺑﺗــــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ 
ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺑواﺟــــــــــب ﻫـــــــــذﻩ اﻟرﻗﺎﺑــــــــــﺔ، وﻋﻠـــــــــﻰ أن اﻟﺗﻘﺻــــــــــﯾر ﻓــــــــــﻲ اﻓﺗـــــــــراض ﺧطﺋــــــــــﻪ 
اﻟرﻗﺎﺑ ـــــــــﺔ ﻫـــــــــو ﺳـــــــــﺑب ﻧﺷــــــ ـــوء اﻟﻔﻌـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر، إﻻ أن ﻫـــــــــذا اﻻﻓﺗ ـــــــــراض ﯾﻌـــــــــد ﻗرﯾﻧـــــــــﺔ 
ﻣــــــــــن اﻟﻘــــــــــﺎﻧون  431ﺑﺳـــــــــﯾطﺔ ﯾﻣﻛــــــ ــــن إﺛﺑـــــــــﺎت ﻋﻛﺳــــــــــﻬﺎ، وﻫــــــــــو ﻣـــــــــﺎ أوردﺗــــــــــﻪ اﻟﻣـــــــــﺎدة 
، ﺣﯾ ــــــــث ﯾﻣﻛــــــــن أن ﺗﻧﺗﻔ ــــــــﻲ ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗ ــــــــوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑ ــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ 2اﻟﻣــــــــدﻧﻲ ﻓ ــــــــﻲ ﻓﻘرﺗﻬــــــــﺎ 
أﺳــــــــــﺎس اﻧﺗﻔـــــــــــﺎء اﻟﺧطـــــــــــﺄ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻘﯾــ ـــــــــﺎم ﺑواﺟـــــــــــب اﻟرﻗﺎﺑـــــــــــﺔ، ﻛﻣـــــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﺗﻧﺗﻔـــــــــــﻲ 
                                               
  .ﯾﻠﺟﺄ ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﺿرر ﻫو اﻟﻣﺗﺑوع أو اﻟﺗﺎﺑﻊ (1)
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ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻛــــــــــذﻟك إذا اﻧﺗﻔــــــــــت ﻋﻼﻗــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑــــــــــﯾن اﻟﺿــــــــــرر اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺊ و ﺧطــــــــــﺄ 
  .  اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺷﻣول ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﯾـــــــﺎم ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗـــــــوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑ ـــــــﺔ ﻻﺑـــــــد ﻣـــــــن ﻟﻘ: ﺷـــــــروط ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗـــــــوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑـــــــﺔ -ب
  :ﺗواﻓر ﺷرطﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن وﻫﻣﺎ
أي ﻗﯾـــــــﺎم اﻟﺗــــــــزام : ﯾﺟـــــــب أن ﺗﻛـــــــون ﻟﻠﺷـــــــﺧص اﻟﻣﺳـــــــؤول رﻗﺎﺑـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻐﯾـــــــر -1
ﺑرﻗﺎﺑـــــــــﺔ ﺷـــــــــﺧص ﺗﺟـــــــــب رﻗﺎﺑﺗ ـــــــــﻪ ﺑﺳـــــــــﺑب ﻗﺻـــــــــرﻩ أو ﺣﺎﻟﺗـــــــــﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــــﺔ أو اﻟﺟﺳـــــــــﻣﯾﺔ 
ﻓ ـــــــــﻲ ذﻣـــــــــﺔ اﻟﺷـــــــــﺧص اﻟـــــــــذي ﺗوﺟـــــــــﻪ إﻟﯾــــــــــﻪ اﻟﻣطﺎﻟﺑــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾــــــــــض، ﻓﻠﻛـــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــن 
اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ ﻫﻧـــــــــــﺎ، ﯾﺟـــــــــــب أن ﯾﻛـــــــــــون ﻫﻧ ـــــــــــﺎك اﻟﺗـــــــــــزام ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺳـــــــــــﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت 
ذﻣﺗﻬـــــــــﺎ ﻣﺿـــــــــﻣوﻧﻪ رﻗﺎﺑـــــــــﺔ اﻟﻐﯾـــــــــر ﺣﺗـــــــــﻰ ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﺗﺳـــــــــﺄل ﻋـــــــــن اﻷﻓﻌـــــــــﺎل اﻟﺿـــــــــﺎرة 
اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﺄﺗﯾﻬــــــــﺎ ﻫــــــــذا اﻟﻐﯾـــــ ـــر، وﻫــــــــذا اﻻﻟﺗــــــــزام ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑــــــــﺔ ﯾﻛــــــــون ﻗﺑــــــــل ﺷــــــــﺧص ﺗﺟــــــــب 
رﻗﺎﺑﺗـــــــــﻪ ﺑﺳـــــــــﺑب ﻗﺻـــــــــرﻩ أو ﺣﺎﻟﺗـــــــــﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــــﺔ أو اﻟﺟﺳـــــــــﻣﯾﺔ وﯾﺗﺣﻘـــــــــق ﻫـــــــــذا اﻟﻔـــــــــرض 
ﺎﻟﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ﻟرﻗﺎﺑــــــــــــﺔ اﻟﻣرﺿــــــــــــﻰ، ﻻ ﺳــــــــــــﯾﻣﺎ ﻓــــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ، ﺑ
اﻟﻘﺻــــــــر ﻣــــــــﻧﻬم، وﻛــــــــذا اﻟﻣرﺿــــــــﻰ ﻋﻘﻠﯾــــــــﺎ، ﺑﺎﻹﺿــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــﻰ اﻷطﻔــــــــﺎل اﻟــــــــزوار ﻓــــــــﻲ 
،إﻻ إذا أﻗـــــــــــــرت ﺑﻌــــــــــــدم  ﺗﺣﻣﻠﻬـــــــــــــﺎ (1)ﺣﺎﻟــــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــــﻣﺎح ﻟﻬــــــــــــؤﻻء ﺑزﯾـــــــــــــﺎرة اﻟﻣرﺿــــــــــــﻰ
وﻓﻘـــــــــﺎ ﻷﺣﻛـــــــــﺎم اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟـــــــــداﺧﻠﻲ   -ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﻔـــــــــرض اﻷﺧﯾـــــــــر  –اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ 
  .اﻟﻘﺎﻧون أو ﺑﺣﻛم اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻬﺎ ﻷن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫذا ﯾﻧﺷﺄ ﺑﺣﻛم
 وﻣﻔـ ـــــﺎد: ﺑــــﺎﻟﻐﯾر ﯾﻠﺣــــق أﺿــــرارا اﻟﻣﺷــــﻣول ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑــــﺔﻣــــن  ﻣﺷــــروعﺻــــدور ﻓﻌــــل ﻏﯾــــر  -2
أن ﯾرﺗﻛــــب اﻟﺧﺎﺿــــﻊ ﻟﻠرﻗﺎﺑ ــــﺔ ﻋﻣــــﻼ ﻏﯾــــر ﻣﺷــــروع ﯾﺳــــﺑب ﺿــــررا ﻟﻠﻐﯾـ ـــــر، ﻓﺑﻣﺟــــرد  ذﻟــــك
ﺗﻘــــــوم ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗــــــوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ، دون ( اﻟﺧطــــــﺄ واﻟﺿــــــرر)ﺗــــــوﻓر ﻫــــــذﯾن اﻟــــــرﻛﻧﯾن ﻓﻘــــــط 
ﺣﺎﺟـــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺿـــــرورة ﺗـــــواﻓر اﻟـــــرﻛن اﻟﻣﻌﻧـــــوي ﻟﻠﺧطـــــﺄ اﻟـــــذي ﻫـــــو اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾـــــز ﻷن 
اﻟﺗ ــــــﻲ ﯾﺳــــــﺑﺑﻬﺎ ﻟﻬــــــم ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗ ــــــوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑ ــــــﺔ ﻣﻘــــــررة ﻟﻣﺻــــــﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾــــــر ﻣــــــن اﻷﺿــــــرار 
أﺷـــــﺧﺎص ﻻ ﯾﺗـــــواﻓر اﻟﺗﻣﯾﯾـــــز ﻟـــــدﯾﻬم، ﻧظـــــرا ﻟﺣـــــﺎﻟﺗﻬم اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ أو ﻟﻘﺻـــــرﻫم، وﻫـــــو ﻣـــــﺎ 
ﯾﺟــــــد ﺗطﺑﯾﻘــــــﺎ واﺳــــــﻌﺎ ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل ﺑﺣﺛﻧــــــﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠــــــق ﺑﺎﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــﻔﯾﺎت 
اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ، ﻓﺎﻟﻣرﺿـــــﻰ ﺑﺻـــــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ واﻟﻘﺻـــــر ﻣـــــﻧﻬم واﻟﻣرﺿـــــﻰ ﻋﻘﻠﯾ ـــــﺎ ﺑﺻـــــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ 
                                               
  .ﺳﻧﺔ 61 ﻋن ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺗﻣﻧﻊ دﺧول اﻷطﻔﺎل ﻛزوار إذا ﻛﺎن ﺳﻧﻬم ﯾﻘل، ﻟﻺﺷﺎرة (1)
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ﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺗ ــــــوﻟﻲ اﻟرﻗﺎﺑ ــــــﺔ اﻟ ــــــذي ﻫــــــو ﻗــــــد ﯾﺗﺳــــــﺑﺑون ﻓ ــــــﻲ أﺿــــــرار ﻟﻠﻐﯾ ــــــر، ﻓﺗﻘ ــــــوم ﻫﻧ ــــــﺎ 
 .  (1)اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻛﺷﺧص ﻣﻌﻧوي
  ﻲـــرع اﻟﺛﺎﻧــاﻟﻔ
  ﺔ ـــد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾـــﺎل ﻗواﻋـــإﻋﻣ
  ﺎءــــرر اﻷﺷﯾـــن ﺿـــﻋ
إن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ ﺑﺻـــــــــــــﻔﺗﻬﺎ ﻛﺄﺷـــــــــــــﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾـــــــــــــﺔ ﻋﺎﻣـــــــــــــﺔ ﺗﺗ ـــــــــــــواﻓر   
ﻋﻠـــــــــﻰ ﺟﻣﻠـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻷﺷـــــــــﯾﺎء ﻏﯾـــ ــــــر اﻟﺣﯾـــــــــﺔ، واﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓـــــــــﻲ ﺳﯾــــــــــر ﻣﺻـــــــــﺎﻟﺣﻬﺎ 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــــــــﺔ، ﺳــــــــواء أﻛﺎﻧ ــــــــت ﻫــ ــــــذﻩ اﻷﺷﯾـ ـــــــــﺎء ﻋﻘ ـــــــــﺎرات أو ﻣﻧﻘ ـــــــــوﻻت، وﻏﻧ ــــــــﻲ ﻋــــــــن اﻟﺑﯾ ــــــــﺎن 
أن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــــــﺔ ﺗﺗواﻓــــــــــــــ ــــر ﻋﻠ ـــــــــــــــــﻰ ﻣﻧﺷــــــــــــــــــﺂت ﺿـﺧﻣــــــــــــــــــﺔ و ورﺷـــــــــــــــــﺎت 
وﺗﺟﻬﯾ ـــــــــزات ﻟﺗوﻟﯾ ـــــــــد اﻟطﺎﻗ ـــــــــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾ ـــــــــﺔ وﻣﺣطـــــــــﺎت ﻟﻠﻐـــــــــﺎزات اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ وﺟﻬـــــــــﺎز اﻟﺣـــــــــرق 
وﻣﺻــــــــــــــــــﺎﻟﺢ ﻋﻠ ــــــــــــــــــﻰ اﺧﺗـــــــــــــــــــﻼف أﻧـواﻋﻬـ ـــــــــــــــــــﺎ، ﻛﻘﺎﻋــــــــــــــــــﺎت اﻻﺳﺗﺷــــــــــــــــــﻔﺎء واﻟﻔﺣــــــــــــــــــوص 
  .ﺷﺧﯾص وﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﺧﺎﺑر واﻷﺷﻌﺔ واﻟﺗﻌﻘﯾم وﻏﯾرﻫﺎواﻟﺗ
ﻓﻛـــــــــــــل ﻫـــــــــــــذﻩ اﻷﺷـــــــــــــﯾﺎء ﻏﯾـــــــــ ــــر اﻟﺣﯾـــــــــــــﺔ ﯾﻣﻛـــــــــــــن أن ﺗﺳـــــــــــــﺑب ﺿـــــــــــــررا ﻟﻠﻐﯾـــــــــــــر   
، وﻣـــــــــﺎ داﻣـــــــــت ﻫـــــــــذﻩ اﻷﺷـــــــــﯾﺎء ﺗﻌﺗﺑـــــــــر ﻓـــــــــﻲ ﺣراﺳـــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت (اﻟﻣرﺿـــــــــﻰ أﺳﺎﺳـــــــــﺎ)
اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ، ﻓﺈﻧـــــــــﻪ ﯾﻔﺗـــــــــرض أن ﺗﻘــــــ ـــوم ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫـــــــــذﻩ اﻷﺧﯾـــــــــرة ﻋﻧﻬـــــــــﺎ، وﻓﻘـــــــــﺎ ﻟﻘواﻋـــــــــد 
–ﻣــــــــــــــﺎ داﻣــــــــــــــت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾـــــــــــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ـــــــــــــــﺔ و . اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــــــن ﺿــــــــــــــرر اﻷﺷﯾـــــــــــــــﺎء
ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬــــــــــــﺎ ﻓـــــ ـــــــﻲ واﻗــــــــــــﻊ اﻟﺣــــــــــــﺎل أن ﺗرﺗﻛــــــــــــب اﻟﺧطــــــــــــﺄ، ﻓــــــــــــﺈن  -ﻛﺄﺷــــــــــــﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾــــــــــــﺔ
اﻷﺻــــــــل ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺧطــــــــﺄ ﻓ ــــــــﻲ ﺣراﺳــــــــﺔ اﻷﺷــــــــﯾﺎء ﻏﯾ ــــــــر اﻟﺣﯾ ــــــــﺔ ﻗ ــــــــد ﯾرﺗﻛﺑ ــــــــﻪ ﻣﺳﺗــﺧدﻣــوﻫــــــــــﺎ 
، ﺛ ـــــــــم ﯾﺳـــ ــــــﻧد اﻟﺧطـــــــــﺄ ﺑﻌدﺋ ـــــــــذ إﻟ ـــــــــﻰ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت، وﻓﻘ ـــــــــﺎ (اﻷﺷـــــــــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾ ـــــــــﺔ)
ﺗﻣﺛــــــــــل أﺳــــــــــﺎس اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻟﻘواﻋــــــــــد ﻧظرﯾــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــــــﻲ اﻟﺗ ــــــــــﻲ 
  :ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺧطـﺄ، وﻋﻠﯾـﻪ ﻧﺗﻧـﺎول ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣن ﺧﻼل اﻵﺗﻲ
  
                                               
 .ﻓﺗطﺑق ﺣﯾﻧﺋذ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، وﻗد ﯾﺗﺳﺑﺑون ﻓﻲ أﺿرار ﻷﻧﻔﺳﻬم (1)
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  أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺎرس اﻷﺷﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﺣﯾﺔ: أوﻻ
  ﺷروط ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺎرس اﻷﺷﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﺣﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺎرس اﻷﺷﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﺣﯾﺔ: أوﻻ
ﻓﯾﻬــــــــــﺎ اﻷﺷـــــــــــﯾﺎء ﻏﯾــــــــــر اﻟﺣﯾـــــــــــﺔ ﻗــــــــــد ورد اﻟـــــــــــﻧص إن اﻷﺿــــــــــرار اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﺗﺳـــــــــــﺑب   
ﻓــــــــــﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧــــــــــﺎ  - (1)اﻷﺣﻛــــــــــﺎم اﻟﻣﻧظﻣــــــــــﺔ ﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷــــــــــﺧص اﻟطﺑﯾﻌــــــــــﻲ  ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ
ﻋــــــــــــن اﻷﺿــــــــــــرار اﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗﺣــــــــــــدﺛﻬﺎ اﻷﺷــــــــــــﯾﺎء  -ﻣﺳــــــــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ 
ﻣــــــــــن  831 ﻏﯾــــــــــر اﻟﺣﯾــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﻛــــــــــون ﻣﻛﻠﻔــــــــــﺎ ﺑﺣراﺳــــــــــﺗﻬﺎ، ﺣﯾــــــــــث ﺗﻘﺿــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــﺎدة
ﺷـــــــﻲء وﻛﺎﻧ ـــــــت ﻟ ـــــــﻪ ﻗـــــــدرة اﻻﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل  ﻛـــــــل ﻣـــــــن ﺗ ـــــــوﻟﻰ ﺣراﺳـــــــﺔ" اﻟﻘ ـــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــدﻧﻲ ﺑ ـــــــﺄن 
، " واﻟﺗﺳـــــــــﯾﯾر واﻟرﻗﺎﺑ ـــــــــﺔ ﯾﻌﺗﺑ ـــــــــر ﻣﺳـــــــــؤوﻻ ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــــرر اﻟـــــــــذي ﯾﺣدﺛ ـــــــــﻪ ذﻟ ـــــــــك اﻟﺷـــــــــﻲء 
وﻋﻠﯾــــــــﻪ، واﺳـــــــــﺗﻧﺎدا إﻟـــــــــﻰ ﻫـــ ــــــذا اﻟـــــــــﻧص ﻧﺳـــــــــﺗﺧﻠص أﺳـــــــــﺎس ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺣـــــــــﺎرس اﻷﺷـــــــــﯾﺎء 
ﺗﻘـــــــوم ﻋﻠـــــــﻰ ﺧطـــــــﺄ ﻓـــــــﻲ اﻟﺣراﺳـــــــﺔ، وأن ﻫـــــــذا  -ﻛﻣـــــــﺎ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫـــــــﺎ اﻟﻔﻘـــــــﻪ -ﻏﯾـــــــر اﻟﺣﯾ ـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ
اﻷﺷــــــــــﯾﺎء ﻏﯾ ــــــــــر اﻟﺣﯾ ــــــــــﺔ، وأن ﻫــــــــــذا اﻟﺧطــــــــــﺄ ﻣﻔﺗ ــــــــــرض ﺑﻣﺟــــــــــرد ﻧﺷــــــــــوء ﺿــــــــــرر ﺑﻔﻌــــــــــل 
اﻻﻓﺗـــــــــراض ﯾﻌـــــــــد ﻗرﯾﻧـــــــــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ ﻗﺎطﻌـــــــــﺔ ﻻ ﺗﻘﺑـــــــــل إﺛﺑـــــــــﺎت اﻟﻌﻛـــــــــس، وأن ﻣـــــــــﺎ ذﻫـــــــــب 
إﻟﯾ ـــــــﻪ اﻟـــــــﻧص ﺑﺗﻘرﯾ ـــــــر إﻣﻛﺎﻧﯾـــــــﺔ إﺛﺑ ـــــــﺎت اﻟﺣـــــــﺎرس ﺑ ـــــــﺄن ﺣـــــــدوث اﻟﺿـــــــرر ﻛـــــــﺎن ﺑﺳـــــــﺑب ﻻ 
اﻟـــــــذي ﻟ ـــــــﯾس ﻟـــــــﻪ أن  -ﯾ ـــــــد ﻟ ـــــــﻪ ﻓﯾـــــــﻪ، ﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو إﻻ ﻧﻔ ـــــــﻲ ﻟﻌﻼﻗـــــــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑـــــــﯾن اﻟﺧطـــــــﺄ 
ﻏﯾـــــــــر أن ﺟﺎﻧﺑـــــــــﺎ ﻣـــــــــن اﻟﻔﻘـــــــــﻪ ﯾـــــــــرى ﺑـــــــــﺄن  وﺑـــــــــﯾن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺊ ﻟﻠﻐﯾـــــــــر، -ﯾﻧﻔﯾـــــــــﻪ 
إﺛﺑ ــــــــﺎت اﻟﺣــــــــﺎرس ﻟﻠﺳــــــــﺑب اﻷﺟﻧﺑ ــ ــــــﻲ اﻟ ــــــــذي أﻧﺷــــــــﺄ اﻟﺿــــــــرر، ﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو إﻻ ﻧﻔ ــــــــﻲ ﻟﺧطﺋ ــــــــﻪ 
ﻓـــــــــﻲ اﻟﺣراﺳـــــــــﺔ، ﺣﯾـــــــــث ﯾﺳـــــــــﺗدﻟون ﻋﻠـــــــــﻰ ذﻟـــــــــك ﺑـــــــــﺄن إﺛﺑـــــــــﺎت اﻟﺳـــــــــﺑب اﻷﺟﻧﺑـــــــــﻲ ﻫـــــــــو 
  .(2)اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﻗررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧــون ﻟﻧﻔﻲ اﻟﺧطﺄ 
وﻓـــــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــــﺎل ﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت، ﻓـــــــــــــﺈن اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــــــن ﺣراﺳـــــــــــــﺔ   
اﻷﺷــــــــﯾﺎء ﻏﯾـــــــــر اﻟﺣﯾـــــــــﺔ ﻗــــــــد ﻋرﻓــــــــت ﺗطـــــــــورا ﻣﻠﺣوظـــــــــﺎ، ﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ ﺑﻌـــــــــد اﻧﻔﺻـــــــــﺎل ﻫـــــــــذﻩ 
اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــــن اﻷﺧطــــــــــــﺎء اﻟﻔﻧﯾـــــــ ـــــﺔ اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺋﺔ ﺧــــــــــــﻼل ﻣﻣﺎرﺳــــــــــــﺔ اﻷﻋﻣــــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ 
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ﺣﯾــــــــــث ﻧظــــــــــم اﻟﻣﺷــــــــــرع اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﻗواﻋــــــــــد ﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ  .(1)ﺑـــــــــﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿــــــــــﯾق
ﻲ ﺗﺣــــــــــدﺛﻬﺎ اﻟﺗﺟﻬﯾ ــــــــــزات واﻟﻣــــــــــواد اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻔﺎﺳــــــــــدة،وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘ ــــــــــوم ﻋــــــــــن اﻷﺿــــــــــرار اﻟﺗ ــــــــــ
  .(2)ﻓﻲ ﻋدم وﺟود أي ﺧطﺄ، وﻫذا ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﺿررﯾن ﻣﻧﻬﺎ
  ﺷروط ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺎرس اﻷﺷﯾﺎء ﻏﯾر اﻟﺣﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟـــــــــــــذي ﯾﻣﺛـــــــــــــل اﻟﺷـــــــــــــرﯾﻌﺔ  -ﺑﺎﻻﺳـــــــــــــﺗﻧﺎد إﻟـــــــــــــﻰ ﻧﺻـــــــــــــوص اﻟﻘـــــــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــــــدﻧﻲ   
ﺑﻌـــــــض ﻗواﻋدﻫـــــــــﺎ، ﻓﺈﻧـــــــﻪ  ﺣﯾـــــــث ﺗﺳـــــــﺗﻌﯾر ﻣﻧـــــــﻪ ﻛﺎﻓـــــــﺔ ﻓ ـــــــروع اﻟﻘـــــــﺎﻧون اﻷﺧـــــــرى -اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ
  :ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺷروط ﻗﯾﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺎرس اﻷﺷﯾﺎء واﻟﺗﻲ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﻣﻌﻧــــــﻰ ذﻟــــــك أن ﯾﺗﺿــــــرر ﻣرﺗﻔﻘــــــو :ﺿــــــرر ﺗﺳــــــﺑﺑﻪ اﻷﺷــــــﯾﺎء ﻏﯾــــــر اﻟﺣﯾــــــﺔ ﻧﺷــــــوء -ا
اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻷﺷـــــــــﯾﺎء ﻏﯾــــــــــر اﻟﺣﯾــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻫــــــــــﻲ ﻓــــــــــﻲ ﺣراﺳــــــــــﺔ 
اﻷﺷـــــــــــــــﻌﺔ ﻣﺳـــــــــــــــﺗﺧدﻣﻲ ﻫـــــــــــ ــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﯾﺎت، ﻛطﺎوﻟ ـــــــــــــــﺔ اﻟﻔﺣـــــــــــــــص وﺗﺟﻬﯾ ـــــــــــــــزات 
  واﻟﻣﺧـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــﺎﺑر وﻗﺎﻋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت اﻻﺳﺗﻛﺷــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻓﺎت اﻟوظﯾﻔﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
إﻟـــــــــﻰ ﻏﯾـــــــــر ذﻟـــــــــك ﻣﻣـــــــــﺎ  sellennoitcnof snoitarolpxe’d sellas 
  .ﺗﺣوزﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣن أﺷﯾﺎء ﻏﯾر ﺣﯾﺔ، ﻋﻘﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﻣﻧﻘوﻟﺔ
واﻟﻣﻘﺻــــــود ﺑــــــذﻟك : أن ﯾﻛــــــون اﻟﻣﺳــــــؤول ﻋــــــن اﻟﺿــــــرر ﺣﺎرﺳــــــﺎ ﻟﻬــــــذﻩ اﻷﺷــــــﯾﺎء -ب
ﻟﻠﺿــــــــرر ﺗﺣـــــــــت ﺣراﺳــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت أن ﺗﻛــــــــون اﻷﺷــــــــﯾﺎء ﻏﯾـــــــــر اﻟﺣﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــﺑﺑﺔ 
اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﻟﺣظــــــــﺔ وﻗــــ ــــوع اﻟﺿــــــــرر، ﻓﻠ ــــــــو ﺣــــــــدث وأن أﺻــــــــﯾب ﺷــــــــﺧص ﻣــــــــن اﻟﻐﯾ ــــــــر 
ﺑﺿــــــــــــرر ﺟــــــــــــراء إﺣــــــــــــدى اﻟﺗﺟﻬﯾ ــــــــــــزات اﻟﻣﻣﻠوﻛــــــــــــﺔ ﻹﺣـــــــــــــدى ﻫــــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾـ ـــــــــــــﺎت، 
وﻛﺎﻧـــــــــت ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺗﺟﻬﯾ ـــــــــزات ﻓـــــــــﻲ اﻟﺧـــــــــﺎرج، ﻓـــــــــﻲ ﺣﯾ ـــــــــﺎزة ﻣﻘ ـــــــــﺎول ﺑﻬـــــــــدف ﺗﺻـــــــــﻠﯾﺣﻬﺎ 
ﺎرﺳــــــــــﺔ ﻣــــــــــﺛﻼ، ﻓــــــــــﻼ ﺗﻘــــــــــوم ﻫﻧــــــــــﺎ ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت ﻷﻧﻬــــــــــﺎ ﻟﯾﺳــــــــــت ﻫــــــــــﻲ اﻟﺣ
  .ﻟﻠﺷﻲء اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠﺿرر ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻪ
                                               
اﻟﻣﻘﺻـــــــود ﺑﺎﻷﺧطـــــــﺎء اﻟﻔﻧﯾ ــــــــﺔ ﻫـــــــﻲ ﺗﻠ ــــــــك اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺣــ ــــــدث ﺧـــــــﻼل اﻟﻘﯾ ــــــــﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣـــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ ﺑـــــــﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺿــــــــﯾق، ﻻ  (1)
 ﺳـــــــــﯾﻣﺎ ﻋﻧـــــــــد ﻟﺟـــــــــوء اﻟطﺑﯾـــــــــب إﻟـــــــــﻰ ﺗوﺻـــــــــﯾل ﺟﺳـــــــــم اﻟﻣـــــــــرﯾض ﺑﻣﻌـــــــــدات وﻣـــــــــواد وا ٕ ﻋطﺎﺋـــــــــﻪ أدوﯾـــــــــﺔ أو اﻟﻘﯾـــــــــﺎم
 -ﻓﺳـــــــــﻘوط ﻣــــــــــرﯾض، واﻟﻔﺣـــــــــص ﺑﺎﺳـــــــــﺗﺛﻧﺎء اﻷﺿــــــــــرار اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــﺑﺑﻬﺎ أﺟﻬـــــــــزة اﻻﺳﺗﻛﺷــــــــــﺎف، ﺑﺄﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﺟراﺣـــــــــﺔ
  .ﻣن ﻋﻠﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺣص ﯾﻌد ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺣراﺳﺔ - ﻣﺛﻼ
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ﻻ ﯾﻣﻛــــــــن ﺗطﺑﯾ ــــــــق ﻗواﻋــــــــد اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــن ﺿــــــــرر : أن ﯾﺻــــــــﯾب اﻟﺿــــــــرر اﻟﻐﯾــــــــر -ج
اﻷﺷـــــــــﯾﺎء، إﻻ إذا ﻛـــــــــﺎن ﺿـــــــــﺣﯾﺔ ﻫـــــــــذا اﻟﺿـــــــــرر ﺷـــــــــﺧص ﻣـــــــــن اﻟﻐﯾ ـــــــــر ﻷن ﻗواﻋـــــــــد 
ﻫـــــــــــذا اﻟﻧ ـــــــــــوع ﻣـــــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻗ ـــــــــــد ﺷـــــــــــرﻋت ﻟﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾ ـــــــــــر، ﻓﻠ ـــــــــــو ﺗﺿـــــــــــرر 
ﺷــــــــﯾﺎء ﻏﯾــــــــر اﻟﺣﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﻫــــــــﻲ ﻓــــــــﻲ ﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣو اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻷ
ﺣراﺳـــــــــﺔ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــ ــﻔﯾﺎت، ﺗطﺑ ـــــــــق ﺣﯾﻧﺋ ـــــــــذ اﻟﻘواﻋـــــــــد اﻟﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﺑ ـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـــــــــن 
اﻟﺣـــــــــــــــوادث اﻟطﺎرﺋـــــــــــــــﺔ ﻓـــــــــــــــﻲ اﻟوﺳــــــ ـــــــــط اﻟﻣﻬﻧـــــــــــــــﻲ، واﻟﺗـــــــــــــــﻲ ﯾﻐطﯾﻬـــــــــــــــﺎ اﻟﺿـــــــــــــــﻣﺎن 
  .(1)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ون اﻹداري ــد اﻟﻘﺎﻧــﻰ ﻗواﻋـﺎد إﻟــاﻻﺳﺗﻧ
ﻫـــــــــل ، ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔﻟﻘ ـــــــــد ﺛـــــــــﺎر اﻟﺟـــــــــدل ﻓـــــــــﻲ ﺗﻛﯾﯾـــــــــف اﻟﺧطـــــــــﺄ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ   
؟ أم ﻫـــــــــو رﻛـــــــــن ﻣـــــــــن أرﻛﺎﻧﻬــــــــــﺎ، ﻫـــــــــو أﺳـــــــــﺎس ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ أم ﺷـــــــــرط ﻟﻘﯾﺎﻣﻬـــــــــﺎ
وﯾﻌﺗﺑــــــــــرﻩ ، ﻛــــــــــون اﻟﺧطـــــــــﺄ أﺳﺎﺳـــــــــﺎ ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﺣﯾـــــــــث أن ﻫﻧـــــــــﺎك ﻣــــــــــن ﯾﻧﻛـــــــــر
ﺣﯾـــــــــث ﻧﻌﻣـــــــــد إﻟ ـــــــــﻰ  ،إﻟـــــــــﻰ ﺟﺎﻧـــــــــب اﻟﺿـــــــــرر وﻋﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ، ﻓﻘـــــــــط ﺷـــــــــرطﺎ ﻟﻘﯾﺎﻣﻬـــــــــﺎ
  :ﺗﻔﺻﯾل ذﻟك ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
   اﻟﻣرﻓﻘﻲ ﺎﻟﺧطﺄﺑاﻟﻣﻘﺻود  :اﻟﻔرع اﻷول
   ﺑﻪﺗدرج اﻻﻋــﺗراف ﺻور اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ و  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  رع اﻷولـــاﻟﻔ
   اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ
ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل ﺗﺑﯾ ـــــــــﺎن  ﻧﺗﻧ ـــــــــﺎول ﻧظرﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ـــــــــﻲ ﻛﺄﺳـــــــــﺎس ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ
ﻛﺄﺳـ ـــــــــﺎس ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻋــــــــــن اﻟﻔﻌــــــــــل اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ اﻟﻣرﻓﻘــــــــــﻲ  ﻣﻔﻬــــــــــوم اﻟﺧطــــــــــﺄ 
                                               
ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺣـــــــــوادث 3891  ﺟوﯾﻠﯾـــــــــﺔ 2ﻣـــــــــؤرخ ﻓـــــــــﻲ  31 -38اﻟﻘـــــــــﺎﻧون رﻗـــــــــم وﻣـــــــــﺎ ﺑﻌـــــــــدﻫﺎ ﻣـــــــــن  6وﻓﻘ ـــــــــﺎ ﻟﻠﻣـــــــــﺎدة  (1)
، 82.ع.اﻟﺟرﯾ ـــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــــــــــﺔ، ﻣـــــــــــراض اﻟﻣﻬﻧﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﻌـــــــــــدل واﻟﻣـــــــــــﺗﻣماﻷاﻟﻌﻣـــــــــــل و 
  . 3891
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 أن ،إذﻣﺿــــــــــﻣون ﻫــــــــــذا اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟــــــــــذي ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﺗرﺗﻛﺑ ــــــــــﻪ اﻹدارةﺛــــــــــم ، ﻟﻠﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم
ﻣﻧﺎﺻــــــــــري ﻧظرﯾــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــ ــــﺄ ﯾﻌﺗﺑــــــــــرون ﺑ ــــــــــﺄن اﻟﺧطــــــــــﺄ ﻫــــــــــو اﻷﺳــــــــــﺎس اﻟوﺣﯾــــــــــد  ﺑﻌــــــــــض
  :ﻟﻛل ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ضﺣﯾث ﻧﺗﻌر ، ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
   اﻟﻣرﻓﻘﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺄ: أوﻻ
   ﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲﻣﺿﻣون اﻟﺧط: ﺛﺎﻧﯾﺎ
   اﻟﻣرﻓﻘﻲﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺄ : أوﻻ
ﻓــــــــﺈن ﻫﻧــــــــﺎك ، اﻟﺗطــــــــرق إﻟﯾــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺣــــــــور اﻟﺳــــــــﺎﺑقﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻧﻘــــــــﯾض ﻣﻣــــــــﺎ ﺗــــــــم   
ﻣـــــــــــــن ﻻ ﯾﺳـــــــــــــﺗﺑﻌد اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــ ــــن اﻟﻔﻌـــــــــــــل اﻟﺷﺧﺻـــــــــــــﻲ ﻣـــــــــــــن ﻣﺟـــــــــــــﺎل ﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
وﯾﺳـــــــــــــﺗدل ﻓ ـــــــ ــــــﻲ ذﻟ ـــــــــــــك إﻟـــــــــــــﻰ ﺣﺟـــــــــــــﺔ أن ﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫـــــــــــــذﻩ ، اﻷﺷـــــــــــــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــــــﺔ
أي ﻟـــــــــﯾس داﺋﻣـــــــــﺎ ، اﻷﺷـــــــــﺧﺎص ﻟﯾﺳــ ـــــــت داﺋﻣـــــــــﺎ ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑـــــــــوع ﻋـــــــــن ﻓﻌـــــــــل اﻟﺗـــــــــﺎﺑﻊ
ﻣﺳـــــــــﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺗﺑـــــــــوع  أي -ﻌـــــــــﻪ اﻟ ـــــــــذي ارﺗﻛﺑ ـــــــــﻪ ﺗﺎﺑ ﯾﺳـــــــــﺄل ﻓﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﻣﺗﺑـــــــــوع ﺑﺳـــــــــﺑب اﻟﻔﻌـــــــــل
ﻫﻧ ــــــــﺎك ﻓرﺿــــــــﯾﺎت ﺗﻘــــــــوم ﻓﯾﻬــــــــﺎ ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷــــــــﺧص  أن  ﺑــــــــل –ﺑطرﯾ ــــــــق ﻏﯾ ــــــــر ﻣﺑﺎﺷــــــــر 
دون أن ﯾﻛــــــــــــون ﻫﻧ ـــ ـــــــــﺎك ﺧطــــــــــــﺄ ارﺗﻛﺑ ــــــــــــﻪ اﻟﺗ ــــــــــــﺎﺑﻊ وﯾﺳــــــــــــﺄل ﻋﻧ ــــــــــــﻪ ، اﻟﻣﻌﻧ ــــــــــــوي ﻣﺑﺎﺷــــــــــــرة
، ويـص اﻟﻣﻌﻧـــــــــــرة ﻋــــــــــن اﻟﺷﺧـــــــــــﻗــــــــــد ﯾﺻــــــــــدر ﻣﺑﺎﺷــــــــــ، ﺑ ــــــــــل أن اﻟﺧطــــــــــﺄ ﻫﻧ ــــــــــﺎ، اﻟﻣﺗﺑ ــــــــــوع
ﺔ اﻟﻣرﻓــــــــق ﯾﺗﻣﺛــــــــل ﻛﻛــــــــون اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟــــــــذي ﯾوﺟــــــــب ﻣﺳــــــــﺎءﻟ، وﯾـــــــوردون ﻋﻠــــــــﻰ ذﻟــــــــك أﻣﺛﻠــــــــﺔ
ﻓــــــــﻲ ﻣﺿــــــــﻣون ﻗــــــــرار ﺻــــ ــــﺎدر ﻋــــــــن ﻫﯾﺋــــــــﺎت اﻟﺷــــــــﺧص اﻟﻣﻌﻧــــــــوي ﻛﻣﺟﻠــــــــس إدارﺗــــــــﻪ أو 
، أو ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﻣﻘﺎﺿــــــــــﺎة ﺷــــــــــرﻛﺔ ﺑﺳــــــــــﺑب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــــــــﺔ ﻏﯾ ــــــــــر اﻟﻣﺷــــــــــروﻋﺔ، ﺟﻣﻌﯾﺗ ــــــــــﻪ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ
ﻓﻔــــــــﻲ ﺟﻣﯾــــــــﻊ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻔرﺿـ ـــــــﯾﺎت ﻧﻼﺣــــــــظ أن اﻟﺧطــــــــﺄ ﯾﻧﺑﻐــــــــﻲ ﻧﺳــــــــﺑﺗﻪ ﻣﺑﺎﺷــــــــرة ﻟﻠﺷــــــــﺧص 
ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــــن اﻟﻔﻌـــــــــــل اﻟﺷﺧﺻـــــــــــﻲ  وﺑﺎﻟﺗـــــــــــﺎﻟﻲ ﺗﻛـــــــــــون اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫﻧـــــــــــﺎ، اﻟﻣﻌﻧـــــــــــوي
  .(1)ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي 
 ﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﻧﺿـــــــــــرب ﻣـــــــــــﺛﻼ وﻓ ـــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــﺎل ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ  
، ﺎمـﻋــــــــن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟــــــــذي ﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾﻧﺳــــــــب ﻣﺑﺎﺷــــــــرة ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﻛﺷــــــــﺧص ﻣﻌﻧــــــــوي ﻋــــــــ
                                               
 -اﻟﻣﺟﻠـــــــد اﻟﺛـــــــﺎﻧﻲ - ﻣﺻـــــــﺎدر اﻻﻟﺗـــــــزام –. اﻟوﺳـــــــﯾط ﻓـــــــﻲ ﺷـــــــرح اﻟﻘـــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــدﻧﻲ، ﻋﺑـــــــد اﻟـــــــرزاق اﻟﺳـــــــﻧﻬوري (1)
  .3211.ص، 1891دون دار اﻟﻧﺷر، 
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ﻋﻧ ـــــــدﻣﺎ   اﻟﻣﻘ ـــــــرر ﻗﺎﻧوﻧ ـــــــﺎ وذﻟ ـــ ــــك ﻓ ـــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻋـــــــدم ﺿـــــــﻣﺎﻧﻪ ﻟﻠﺣـــــــد اﻷدﻧ ـــــــﻰ ﻣـــــــن اﻟﺧدﻣـــــــﺔ
-09اﻟﻘـــــــــﺎﻧون رﻗـــــــــم  ﻣـــــــــﺎ ﺗﻘـــــــــررﻩ أﺣﻛــــــــــﺎم ﺣﺳـــــــــب ﺑﺈﺿــــــــــراب ﻣﺷـــــــــروعﯾﻘـــــــــوم ﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣوﻩ 
اﻟﻣﺗﻌﻠــــــــــق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟﻧزاﻋــــــــــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــــــــــﺔ  0991ﻓﯾﻔــــــــــري  60اﻟﻣــــــــــؤرخ ﻓــــــــــﻲ  20
إذ أن ﻫـــــــــــذا اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون ﯾﻘـــــــــــرر ، ﻓـ ــــــــــﻲ اﻟﻌﻣـــــــــــل وﺗﺳـــــــــــوﯾﺗﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﺔ ﺣـــــــــــق اﻹﺿـــــــــــراب
 وﺟــــــــــوب ﺿــــــــــﻣﺎن اﻟﺣــــــــــد اﻷدﻧ ــــــــ ــﻰ ﻣــــــــــن اﻟﺧدﻣــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣراﻓــــــــــق اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ اﻷﺳﺎﺳــــــــــﯾﺔ
 83ﺣددﺗــــــــــﻪ اﻟﻣــــــــــﺎدة  ، وﻫــــــــــو ﻣــــــــــﺎﻣﺗﻬــــــــــﺎاﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﺣﺗــــــــــل اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ رأس ﻗﺎﺋ
  .(1)ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 
ﺑ ــــــــﺄن ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷــــــــﺧص اﻟﻣﻌﻧ ــــــــوي اﻟﻌــــــــﺎم ﻟﯾﺳــــــــت داﺋﻣــــــــﺎ  ﻛﻣــــــــﺎ ﺑ ــــــــرروا ﺣﺟــــــــﺗﻬم  
ﻛـــــــون اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــﻲ اﻟ ـــــــذي ﻫـــــــو ﻓـــــــﻲ اﻷﺻـــــــل ﯾرﺗﻛﺑ ـــــــﻪ ، ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــن ﻓﻌـــــــل اﻟﻐﯾ ـــــــر
إﻧﻣــــــــــــﺎ ﯾﻣﺛــــــــــــل ، وﺗﺳــــــــــــﺄل ﻋﻧــــــــــــﻪ اﻹدارة، اﻟﺷـــــــــــﺧص اﻟطﺑﯾﻌــــــــــــﻲ اﻟــــــــــــذي ﻫــــــــــــو اﻟﻣوظــــــــــــف
ﻣﻔ ـــــــــــــﺎدﻩ ﻋـــــــــــــدم اﻹﺿـــــــــــــرار ، ﯾﻘ ـــــــــــــﻊ ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ ﻋـــــــــــــﺎﺗق اﻹدارةﺑ ـــــــــــــﺎﻟﺗزام ﻗـــــــــــــﺎﻧوﻧﻲ  إﺧـــــــــــــﻼﻻ
ﻛﻣــــــــﺎ أﻧــــــــﻪ ﻗــــــــد زال اﻟﺣــــــــرج ﻓــــــــﻲ ﻧﺳــــــــﺑﺔ اﻟﺧطــــــــﺄ ﻟﻠﺷــــــــﺧص اﻟﻣﻌﻧــــــــوي ﻋﺎﻣــــــــﺎ . ﺑــــــــﺎﻟﻣرﺗﻔﻘﯾن
ﻟﻠﺷـــــــــﺧص اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــوي ﻓ ـــــــــﻲ أﻏﻠ ـــــــــب  ﺑﻌـــــــــد إﻗـــــــــرار اﻟﻣﺳـــــــــﺎءﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾ ـــــــــﺔ، ﻛـــــــــﺎن أو ﺧﺎﺻـــــــــﺎ
ﻋﻠـــــــــــــــﻰ ﻋﻛـــــــــــــــس  -اﻟﻣﺷـــــــــــــــرع اﻟﺟﻧـــــــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــــــﻲأن و   .(2) اﻟﺗﺷـــــــــــــــرﯾﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــــــــــــــﺔ
ﻣــــــــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــــــــﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــــﺔ   ﻻ ﯾﺳــــــــــــــــﺗﺛﻧﻲ -اﻟﻣﺷــــــــــــــــرع اﻟﺟزاﺋــــــــــــــــري
وﻏﻧ ــــــــــــﻲ ﻋــــــــــــن اﻟﺑﯾ ــــــــــــﺎن أﻧ ـــــ ـــــــﻪ ﺑﻌــــــــــــد اﻟﺣﻛــــــــــــم ﺑﺎﻹداﻧ ــــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻬــــــــــــذﻩ ، (3)ﺔﺟزاﺋﯾــــــــــــاﻟ
ﺎك ﺣــــــــق ﻓــــــــﻲ اﻗﺗﺿــــــــﺎء اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر اﻟﻣﺗرﺗ ــــــــب ـﯾﺻــــــــﺑﺢ ﻫﻧ ــــــــ، اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت
ﻓﺈﻧــــــــﻪ ﻟــــــــﯾس ﻫﻧــــــــﺎك ﻣﺟــــــــﺎل ﻟﻠﺷــــــــك ، ﺔ وﻓــــــــﻲ ﻣﺛــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــﺎلـﻋــــــــن اﻟﺟرﯾﻣــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــــــــ
ﻓــــــــــﻲ أن ﻫــــــــــذا اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﯾ ــــــــــﺗم اﻟﺣﺻـــ ـــــــول ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ ﺑﻌــــــــــد رﻓ ــــــــــﻊ دﻋــــــــــوى إدارﯾ ــــــــــﺔ أﻣــــــــــﺎم 
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اﺳــــــــــ ــﺗﻧﺎدا إﻟــــــــــــﻰ اﻟﺣﻛـــــــــــــم اﻟﺟزاﺋــــــــــــﻲ اﻟــــــــــــذي ﯾـــــــــــــدﯾن ، اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــــــــﺔ
  . ﻷن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋﻲ ﻏﯾر ﻣﺧﺗص ﺑﺎﻟﺑت ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﺔ اﻹدارﯾ ــــﺔ  ﻣــــن  ﯾﻌﺗﺑ ــــر ﻧﺷــــﯾر إﻟ ــــﻰ أن ﻣــــن ﻣؤﯾــــدي ﻓﻛــــرة اﻟﺧطــــﺄ ﻛﺄﺳــــﺎس ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾ  
أن  اﻟﺧطــــﺄ وﺣــــدﻩ  أﺳﺎﺳــــﺎ ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــﺔ، وﯾﻧﻛــــر ﻗﯾــــﺎم ﻫــــذﻩ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ  ﺧــــﺎرج ﻧطــــﺎق 
اﻟﺧطــــﺄ، ﺑﺎﻋﺗﺑ ــــﺎر أن اﻹﺧــــﻼل ﺑﻣﺑ ــــدأ اﻟﻣﺳــــﺎواة أﻣــــﺎم اﻷﻋﺑــــﺎء اﻟﻌﺎﻣــــﺔ  ﯾﺷــــﻛل ﻓ ــــﻲ ﺣــــد ذاﺗ ــــﻪ 
، وﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻛـــس ﻣـــن ذﻟـــك ﯾـــرى اﻷﺳـــﺗﺎذ أﺣﻣـــد ﻣﺣﯾـــو  ﺑـــﺄن  ﻓﻛـــرة (1)ﺧطـــﺄ ﯾرﺗـــب اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ
اة اﻟﺟﻣﯾ ــــــﻊ أﻣـــ ـــﺎم اﻷﻋﺑ ــــــﺎء اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻫــــــﻲ أﺳــــــﺎس اﻟﺗ ــــــزام اﻹدارة ﺑﺟﺑ ــــــر اﻟﺿــــــرر ، وأن ﻣﺳــــــﺎو 
، اﻟﺷــــﻲء اﻟــــذي ﯾــــوﺣﻲ ﺑﻌـــــدم (2)اﻟﺧطــــﺄ ﻣــــﺎ ﻫــــو إﻻ ﺷــــرط ﻓﻘــــط ﻟﻘﯾـــــﺎم اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــﺔ 
إﻻ  أن اﻟ ــــرأي اﻟ ــــذي ﯾرﺟﺣــــﻪ . ﺣﺻــــول إﺟﻣــــﺎع ﻓﻘﻬــــﺎء اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻌــــﺎم  ﺣــــول ﻫــــذﻩ اﻟﻣﺳــــﺄﻟﺔ 
اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــوم ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺧطـــــﺄ، وﻟــــﯾس ﻫــــو وﺣــــدﻩ اﻟﺑﺎﺣــــث ﻫــــو أن اﻟﺧطــــﺄ رﻛــــن ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ 
أﺳـــــﺎس اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــﺔ ، ﺑـــــل ﻗـــــد ﺗﻘـــــوم  ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــﺄ إذا ﻣـــــﺎ ﺗـــــواﻓرت 
  .أرﻛﺎﻧﻬﺎ وﺷروطﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻹﺿــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــﻰ ذﻟ ــــــــك ﻫﻧ ــــــــﺎك ﻓﺋ ــــــــﺔ أﺧــــــــرى ، وا ٕ ن ﻛﺎﻧ ــــــــت ﺗﻌﺗ ــــــــرف ﺑوﺟــــــــود ﺧطــــــــﺄ   
ﻠـــــــــــﻰ أﺳﺎﺳـــــــــــﻪ ،  ﺑـــــــــــل ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻹدارة ، إﻻ أﻧﻬـــــــــــﺎ ﺗﻌﺗﺑـــــــــــر ﻗﯾـــــــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻟـــــــــــﯾس ﻋ
ﻧﺳـــــــــــﺑﺔ اﻟﺧطـــــــــــﺄ  أنأﺳــــــــــﺎس آﺧــــــــ ـــر  ﻫــــــــــو اﻟﺿـــــــــــﻣﺎن أو اﻟدوﻟــــــــــﺔ اﻟﻣؤﻣﻧـــــــــــﺔ ، ﺑﺎﻋﺗﺑــــــــــﺎر  
 euqidiruj noitacifilauqﻣـــــــــــﺎ ﻫـــــــــــﻲ إﻻ ﺗﻛﯾﯾـــــــــــف ﻗـــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ، إﻟ ـــــــــــﻰ اﻟﻣرﻓـــــــــــق
  .(3)وﻟﯾﺳت ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ
   اﻟﻣرﻓﻘﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﺧطﺄ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺎﺋلـدﯾد ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــرح اﻟﻌــــــــــﺔ ﯾطــــــــــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــن ﻓ ــــــــــرﻛــــــــــﺄ ﻛـإن اﻟﺧطـــــــــ  
دى ـﺑﺎﺗﻪ وﻣـــــــــــرق إﺛـــــــــــوطــــــــــﻟﻬـــــــــــذﻩ اﻟﻣـﺳؤوﻟـــــــــــﯾﺔ ﺊ ـطﺄ اﻟﻣﻧﺷـــــــــــوى اﻟﺧـــــــــــﻬﺎ ﻓﺣـــــــــــﻌل أﻫﻣـــــــــــﻟــــــــــ
                                               
  .24. صوﺟدي ﺛﺎﺑت ﻏﺑ﷼، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،  (1)
دﯾـــــــــــوان اﻟﻣطﺑوﻋـــــــــــﺎت ﺗرﺟﻣـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﺎﺋز أﻧﺟـــــــــــق و ﺑﯾـــــــــــوض  ﺧﺎﻟـــــــــــد، . اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــــﺎت اﻹدارﯾـــــــــــﺔأﺣﻣـــــــــــد ﻣﺣﯾـــــــــــو،  (2)
  .312.ص.3002، اﻟﺟزاﺋر، 5.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط
  .251.p ,6991,siraP ,zollaD.dE.evitartsinimda étilibasnopser aL ,telliaP.M)3(
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ﺔ ـﻛﺎﻧﯾــــــــــــدى إﻣـﺻﻲ وﻣــــــــــــطﺄ اﻟﺷﺧــــــــــــﯾن اﻟﺧــــــــــــﻧﻪ وﺑ ــــــــــــﯾﯾز ﺑﯾ ــــــــــــواﻟﺗﻣـــــــــــ ﻪـﯾﺔ اﻓﺗراﺿــــــــــــإﻣﻛﺎﻧ ـــــــــــ
ﻌرﯾف ـﻼﻗﺎ ﻣــــــــن اﻟﺗ ـــــــــﯾم اﻧطـــــــــدة ﻣﻔﺎﻫـــــــــﻲ ﻋـــــــــﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ـــــــــﺿﻣن اﻟ ـــــــــﯾﺗ ــــــــو  .ﻣﺎـﻊ ﺑﯾﻧﻬـــــــــاﻟﺟﻣــــــــ
ﻫــــــــذا  إن. ﻬﺎـﻊ ﻋﻠــــــــﻰ ﻋﺎﺗﻘـــــــــﺗزام ﯾﻘـــــــــاﻹدارة ﻻﻟ ــــــــ ﺔـﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔـــــــــﻔﻪ ﺑﺄﻧـــــــــذي ﯾوﺻـــــــــﺎﺋﻊ اﻟـــــــــاﻟﺷــــــــ
، إﻻ ﺧﺎصـﻘﺎﻧون اﻟ ـــــــــﯾرﻩ ﻓ ــــــــﻲ اﻟ ـــــــــﺗﻠف ﻋــــــــن ﻧظـــــــــوا ٕ ن ﻛــــــــﺎن ﯾﺑ ــــــــدو أﻧ ــــــــﻪ ﻻ ﯾﺧــــــــ، ﻌرﯾفـاﻟﺗ ــــــــ
ﯾر ﻟـــــــﻪ ـدﯾد ﻣﻌﺎﯾــــــــﺎء ﻓـــــــﻲ ﺗﺣــــــــﻘﻪ واﻟﻘﺿــــــــم ﻛـــــــل ﻣـــــــن اﻟﻔــــــــﻘﻲ ﻗـــــــد ﺳﺎﻫــــــــطﺄ اﻟﻣرﻓــــــــاﻟﺧـــــــ أن
 طﺄـﻣون اﻟﺧــــــــــﻌرض ﻟﻣﺿــــــــــﻧﺗـــــــــوﻋﻠﯾــــــــــﻪ ،  .ﺧﺎصـﺎﻧون اﻟـــــــــطﺄ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘــــــــــﯾزﻩ ﻋـــــــــن اﻟﺧــــــــــﺗﻣــــــــ
  :ﺔـﺣﺎور اﻵﺗﯾـﻼل اﻟﻣـن ﺧـﺔ ﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـﺎس ﻟﻠﻣـﻛﺄﺳ اﻟـﻣرﻓﻘﻲ
: اﻟﻣرﻓﻘــــــــﻲ اﻋﺗــــــــداء ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﺑــــــــدأ اﻟﻣﺳــــــــﺎواة أﻣــــــــﺎم اﻷﻋﺑــــــــﺎء اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــﺄ -ا
وﯾﺗﻣﺛ ـــــــل ﻫـــــــذا اﻻﻋﺗ ـــــــداء ﻓ ـــــــﻲ أن ﻣـــــــن ﯾﺗﺿـــــــرر ﻣـــــــن ﺟـــــــراء ﺗﻧظـــــــﯾم أو ﺳـــــــﯾر اﻟﻣرﻓ ـــــــق 
أي ﻓــــــﻲ  eésél eitrap alاﻟﻌــــــﺎم ﯾﺟــــــد ﻧﻔﺳــــــﻪ ﻓــــــﻲ وﺿــــــﻌﯾﺔ اﻟطــــــرف اﻟﻣﻐﺑ ــــــون 
ﻓﺎﻟﻛــــــــل ، ﻣرﺗﺑــــــــﺔ أﻗــــــــل ﺷـــــ ـــﺄﻧﺎ ﻣــــــــن ﻏﯾــــــــرﻩ ﻣــــــــن اﻷﻓــــــــراد اﻵﺧــــــــرﯾن ﻏﯾــــــــر اﻟﻣﺗﺿــــــــررﯾن
ﺧﺎﺻــــــــﺔ ، ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو ﺗﻛﺑ ــــــــد اﻟﺧﺳــــــــﺎرة ﻟوﺣــــــــدﻩ، ﯾﻧﺗﻔ ــــــــﻊ ﻣــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓ ــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم
واﻷداء  ﻣﻬﻣـــــــــﺎ ﺑﻠــــــــﻎ درﺟــــــــﺔ ﺗﻘﺗـــــــــرب ﻣــــــــن اﻟﻛﻣـــــــــﺎل، إذا ﻋﻠﻣﻧــــــــﺎ أن ﻛــــــــل ﻣرﻓـــــــــق ﻋــــــــﺎم
أن ﯾﺗ ـــــــــــﺧﻠص ﺗﻣﺎﻣــــــــــﺎ ﻣــــــــــن اﺿــــــــــطراب  ﺗطﯾﻊﻪ ﻻ ﯾﺳــــــــــﻓﺈﻧ ــــــــــ، ﺎﺗ ــــــــــﻪﻣﺗ ــــــــــﺎز ﻓ ــــــــــﻲ ﺧدﻣاﻟﻣ
  .(1) tnemennoitcnofsydرﻩـﯾﯾـﻓﻲ ﺗﺳ
ﻏﯾـــــر أن ﻫـــــذا اﻟﻣﻌﯾـــــﺎر ﻗـــــد ﺗﻌـــــرض ﻟﻠﻧﻘـــــد ﻷﻧـــــﻪ ﻟـــــﯾس ﺣﺎﺳـــــﻣﺎ ﻓـــــﻲ ﺗﺣدﯾـــــد طﺑﯾﻌـــــﺔ   
ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻋﺗﺑ ـــــــﺎر أن ﻣﺑ ـــــــدأ اﻟﻣﺳـــــــﺎواة أﻣـــــــﺎم اﻷﻋﺑ ـــــــﺎء اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﯾﻘﺗﺿـــــــﻲ أن ، اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــﻲ
وأﻧـــﻪ ﻟــــﯾس ، ﯾﺗﺣﻣـــل ﺟﻣﯾـــﻊ اﻷﻓــــراد ﺣـــدا أدﻧـــﻰ ﻣــــن اﻟﺗﺿـــﺣﯾﺎت ﻣــــن أﺟـــل اﻟﻣﺻـــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ
ﺣﯾــــث أﻧــــﻪ ﻻ ﺗﻘ ــــوم ، اﻟﻣﺳــــﺎواة أﻣــــﺎم اﻷﻋﺑــــﺎء اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﯾﻌﺗﺑــــر ﺧطــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾ ــــﺎﻛــــل إﺧــــﻼل ﺑﻣﺑــــدأ 
إﻻ إذا ﻛــــﺎن اﻟﺿــــرر اﻟﻧﺎﺷــــﺊ ﻏﯾــــر ﻋــــﺎد ، ﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓــــق اﻟﻌــــﺎم ﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎس ﻫــــذا اﻟﻣﺑــــدأ
 erèilucitrap enu'd te lennoitpecxe ecidujérp nuﺧـﺻوﺻـﯾــــﺔو ذي 
طـــــــــﺎﺑﻊ وﻏﻧ ـــــــــﻲ ﻋـــ ــــــن اﻟﺑﯾـــــــــﺎن أن اﺷـــــــــﺗراط ﻛـــــــــون اﻟﺿـــــــــرر ﻏﯾـــــــــر ﻋـــــــــﺎد وذي   étivarg
  .طﺄـؤوﻟﯾﺔ دون ﺧـﺔ اﻟﻣﺳـط ﻓﻲ ﺣﺎﻟـون ﻓﻘـﯾﻛ ﺧﺻوﺻﻲ
                                               
  671.p.tic.po ,telliaP. M )1(
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وﻣﻔـــــﺎد  :اﻟﻣراﻓـــــق اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ أﻣـــــﺎم ﻣﺳـــــﺎواةاﻟاﻟﻣرﻓﻘـــــﻲ اﻋﺗـــــداء ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺑـــــدأ  اﻟﺧطـــــﺄ -ب
دون أن ﯾﺗﻠﻘ ـــــــــﻰ أي ، أن ﺗﺿـــــــــرر أﺣـــــــــد اﻷﻓـــــــــراد ﻣـــــــــن ﻧﺷـــــــــﺎط اﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم ذﻟ ـــــــــك
ﺗﻌـــــــــوﯾض ﯾﻌـــــــــد اﻋﺗـــــــــداء ﻋﻠـ ــــــــﻰ اﻟﻣﺑـــــــــدأ اﻟ ـــــــــذي ﯾﻘﺿـــــــــﻲ ﺑﺿـــــــــرورة ﻣﺳـــــــــﺎواة ﺟﻣﯾـــــــــﻊ 
ﺑﺣﯾ ـــــــث أﻧ ـــــــﻪ ﻓ ـــــــﻲ اﻟوﻗـــــــت ، (1)اﻻﻧﺗﻔ ـــــــﺎع ﻣـــــــن ﺧـــــــدﻣﺎت اﻟﻣراﻓ ـــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔاﻷﻓ ـــــــراد ﻓ ـــــــﻲ 
اﻟـــــــــذي ﯾﺳــــــــــﺗﻔﯾد ﻓﯾــــــــــﻪ ﺑــــ ــــــﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن ﻣــــــــــن ﺧــــــــــدﻣﺎت اﻹدارة ﯾﺗﺣﻣــــــــــل اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر 
 –إن ﻫــــــــو ﺗﺿــــــــرر ﻣــــــــن ﻧﺷــــــــﺎط اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ ، وﺣــــــــدﻩ ﺳــــــــوء ﺣظــــــــﻪ
  .دون ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن -ﻣﺛﻼ
ن وﻣـــــــــن اﻟﻣﺂﺧـــــــــذ اﻟﺗ ـــــــــﻲ وردت ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻫـــــــــذا اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــﺎر ﻫـــــــــو أﻧ ـــــــــﻪ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻓ ـــــــــرض أ  
اﻻﻋﺗ ــــــــداء ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﺑ ــــــــدأ ﻣﺳــــــــﺎواة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــﯾن أﻣــــــــﺎم اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم ﯾﻌﺗﺑ ــــــــر ﺧطــــــــﺄ ﯾرﺗــــــــب 
إﻻ أﻧ ــــــــﻪ ﻟــــــــﯾس ﻛــــــــل ﺧطــــــــﺄ ﻣــــــــن ﺷــــــــﺄﻧﻪ أن ﯾﻣﺛ ــــــــل اﻋﺗ ــــــــداء ﻋﻠ ــــــــﻰ ، اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ
  .(2) ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﺑدأ
 :اﻟﻣرﻓﻘـــــﻲ اﻋﺗـــــداء ﻋﻠـــــﻰ ﺣـــــق اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــﯾن ﻓـــــﻲ اﻟﺳـــــﯾر اﻟﺳـــــﻠﯾم ﻟﻠﻣرﻓـــــق اﻟﺧطـــــﺄ -ج
ﻓ ــــــــﻲ ﺗﻧظــــــــﯾم  إذا ﻧﺷــــــــﺄ ﻫﻧ ــــــــﺎك ﺧطــــــــﺄإن ﻣﺿــــــــﻣون ﻫــــــــذا اﻟﻣﻌﯾ ــــــــﺎر ﯾﺗﻣﺛ ــــــــل ﻓ ــــــــﻲ أﻧ ــــــــﻪ 
ﻛﻧ ـــــــﺎ أﻣـــــــﺎم ﺧﻠ ـــــــل ﻓ ـــــــﻲ أداء ذﻟ ـــــــك اﻟﻣرﻓ ـــــــق ﻟﻠﻐـــــــرض ، أو ﻓ ـــــــﻲ ﺳـــــــﯾر ﻣرﻓ ـــــــق ﻋﻣـــــــوﻣﻲ
وأﻧـــــــــﻪ ﻟـــــ ــــوﻻ ﻫـــــــــذا اﻟﺧﻠـــــــــل ﻟﻛـــــــــﺎن اﻟﻣرﻓـــــــــق ﯾﺗﺳـــــــــم ﺑﺎﻟﺳـــــــــﯾر ، اﻟـــــــــذي أﻧﺷـــــــــﺊ ﻷﺟﻠـــــــــﻪ
 ﯾﻛــــــــــون ﻫﻧـــــــــــﺎك ﻟﻠﻣرﻓــــــــــق اﻟﺳـــــــــــﻠﯾم وﺑﺎﻟﺗــــــــــﺎﻟﻲ ﻓﺑﻣﺟـــــــــــرد اﻹﺧــــــــــﻼل ﺑﺎﻟﺳــــــــــﯾر، اﻟﺳــــــــــﻠﯾم
 أي أن ﻫــــــــذا اﻟﻣﻌﯾــــــــﺎر، اﻋﺗ ــــــــداء ﻋﻠــــــــﻰ ﺣــــــــق اﻷﻓــــــــراد ﻓــــــــﻲ اﻟﺳــــــــﯾر اﻟﺳــــــــﻠﯾم ﻟﻠﻣرﻓــــــــق
وﯾﻘــــــــرر ﻟﻸﻓــــــــراد ﺣﻘـــــــــﺎ  ﯾﺟﻌـــ ـــــل ﻣــــــــن اﻟﺳــــــــﯾر اﻟﺣﺳــــــــن ﻟﻠﻣرﻓــــــــق أداة ﻟﻣﻌﯾــــــــﺎر اﻟﺧطــــــــﺄ
وأن ، إذ ﯾﻘ ـــ ــــــــﻊ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻣرﻓـــــــــــق ﺿـــــــــــﻣﺎن اﻷداء اﻟﺣﺳـــــــــــن ﻟﺧدﻣﺎﺗ ـــــــــــﻪ، ﻗﺑـــــــــــل اﻟﻣرﻓـــــــــــق
  .(3)ﻘﻲـرﻓـﻟﻘﯾﺎم اﻟﺧطﺄ اﻟﻣ ق وﺣدﻩ ﻛﺎفـاﻹﺧﻼل ﺑﻬذا اﻟﺣ
                                               
 ,H.C eton ,18 .3 .1591 .S( seriotavresnoc ud strecnoC sed étS ,1591 sram 9 ; noitceS ,E.C )1(
 .vius te 354 .p .tic .po ,la te gnoL.M ni ,)oreviR eton ruenruoteL .lcnoc 861.1591.cos .rD
، اﻟﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎھﺮة، دار اﻟﻨﮭﻀـѧѧѧѧѧѧѧѧѧـﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــѧѧѧѧѧѧѧѧѧـﺔ .ﻗﺎﻧـѧѧѧѧѧѧѧѧѧـﻮن اﻟﻘﻀѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎء اﻹداري، ﻣﺤﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧـﺪ ﻣﺤﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧـﺪ ﻋﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ اﻟﻠﻄﯿѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻒ (2)
 .621.ص، 4002، ﻣﺼﺮ
 .36..p,5991,siraP,FUP. evitartsinimda étilibasnopser aL, uaeroM.J  )3(
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ﺳـــــــــﯾﻣﺎ ﻻ ، ﻧﺷـــــــــﯾر إﻟ ـــــــــﻰ أن ﻫـــــــــذا اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــﺎر ﻗـــــــــد أﯾ ـــــــــدﻩ اﺟﺗﻬـــــــــﺎد اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹداري  
،  (1)ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل ﻧﺷـــــــﺎط اﻟﻣرﻓ ـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟ ـــــــذي ﻧﺣـــــــن ﺑﺻـــــــدد اﻟﺑﺣـــــــث ﻓﯾـــــــﻪ
ﻓﺈﻧ ـــــــﻪ ﻟ ـــــــم ﯾﺳـــــــﻠم ﻣـــــــن اﻟﻧﻘـــــــد ﻣﺛﻠ ـــــــﻪ ﻣﺛ ـــــــل ، اﻟ ـــــــرﻏم ﻣـــــــن اﻟﺗﺄﯾﯾ ـــــــد اﻟ ـــــــذي ﻟﻘﯾ ـــــــﻪ ﻟﻛـــــــن ﻋﻠ ـــــــﻰ 
ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻋﺗﺑ ـــــــﺎر أﻧ ـــــــﻪ ﻟﯾﺳـــــــت ﻛـــــــل ﺻـــــــور اﻟﺧطـــــــﺄ ، ﻏﯾ ـــــــرﻩ ﻣـــــــن اﻟﻣﻌـــــــﺎﯾﯾر اﻟﺳـــــــﺎﻟﻔﺔ اﻟ ـــــــذﻛر
ﻛﻣـــــــﺎ ﻋﯾ ـــــــب ، ﻠﻣرﻓـــــــقاﻟﺳـــــــﻠﯾم ﻟ اﻟﻣرﻓﻘـــــــﻲ ﺗﻣﺛ ـــــــل اﻋﺗ ـــــــداء ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺣـــــــق اﻷﻓـــــــراد ﻓـــــــﻲ اﻟﺳـــــــﯾر
ﺑـــ ــــــﺄن اﻻدﻋـــــــــﺎء ﺑوﺟـــــــــود ﺣـــــــــق ﺷﺧﺻـــــــــﻲ ﻟﻸﻓـــــــــراد ﻗﺑــــــــــل  ﻋﻠـــــــــﻰ ﻫـــــــــذا اﻟﻣﻌﯾـــــــــﺎر ﻛـــــــــذﻟك
اﻟﻣرﻓــــــــــق ﯾﺗﻧــــــــــﺎﻓﻰ ﻣــــــــــﻊ اﻟﻣرﻛــــــــــز اﻟﻘــــــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟــــــــــذي ﯾﺣﺗﻠــــــــــﻪ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــــون ﻣــــــــــن ﺧــــــــــدﻣﺎت 
، واﻟﻣﺗﻣﺛــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﻛــــــــوﻧﻬم ﺗــــــــرﺑطﻬم ﺑــــــــﺎﻟﻣرﻓق ﻋﻼﻗــــــــﺔ ﻻﺋﺣﯾــــــــﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾــــــــﺔ  اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم
  .(2)وﻟﯾﺳت ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
إن اﻋﺗﺑـــــــﺎر اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــﻲ :اﻹدارة ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬـــــــﺎ اﻟﻣرﻓﻘـــــــﻲ ﻫـــــــو ﻣﺧﺎﻟﻔـــــــﺔ اﻟﺧطـــــــﺄ -د
ﻫــــــــو ﻣﺧﺎﻟﻔــــــــﺔ اﻹدارة ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــــــــﺎ ﻗـ ـــــــد ﻟﻘ ــــــــﻲ ﻗﺑــــــــوﻻ ﻟ ــــــــدى ﻏﺎﻟﺑﯾــــــــﺔ اﻟﻔﻘ ــــــــﻪ ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن 
أﻧ ــــــــﻪ ﯾﺗﻔــــــــق ﻣــــــــﻊ اﻟﺗﻌرﯾ ــــــــف اﻟــــــــذي  واﻟﻣﻼﺣــــــــظ، ﺑﺄﻧ ــــــــﻪ اﻟﻣﻌﯾــــــــﺎر اﻟ ــــــــراﺟﺢ اﻟﻘ ــــــــول ﻣﻌــــــــﻪ
" ﺑﻘوﻟـــــــــــﻪ أن اﻟﺧطـــــــــــﺄ ﻫـــــــــــو  loinalPأﺗــــــــــﻰ ﺑـــــــــــﻪ ﻓﻘﯾـــــــــــﻪ اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ 
 enu'd noitaloiv enu tse etuaf aL ""إﺧــــﻼل ﺑــــﺎﻟﺗزام ﺳــــﺎﺑق
  .(3)   "etnatsixeérp noitagilbo
ﻏﯾ ـــــــــر أن اﻟﻔ ـــــــــرق اﻟ ـــــــــذي ﯾﻛﻣـــــــــن ﺑ ـــــــــﯾن اﻻﻟﺗزاﻣـــــــــﺎت اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــﺔ واﻟﺗ ـــــــــزام اﻹدارة ﻫـــــــــو   
 ونـأن ﻫــــــــــذا اﻷﺧﯾ ــــــــــر ﯾﻘ ــــــــــوم اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري ﺑﺗﺣدﯾ ــــــــــدﻩ ﻓــــــــــﻲ ﺿــــــــــوء ﻧﺻــــــــــوص اﻟﻘﺎﻧ ــــــــــ
اﻟﻌـــــــﺎم اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــدود اﻟﻐـــــــرض اﻟـــــــذي أﻧﺷـــــــﺊ ﻣـــــــن  وﻓـــــــﻲ ﺿـــــــوء أﻫﻠﯾـــــــﺔ اﻟﻣرﻓـــــــق
وﻟـــــــو ، ﻣﻣـــــــﺎ ﯾﻘـــــــود إﻟ ـــــــﻰ اﻟﻘ ـــــــول ﺑـــــــﺄن ﻫـــــــذا اﻟﻣﻌﯾ ـــــــﺎر، أﺟﻠ ـــــــﻪ ﻫـــــــذا اﻟﻣرﻓـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم أو ذاك
  .أﻧﻪ ﺣﺎز ﺗﺄﯾﯾد اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻟﯾس ﺟﺎﻣﻌﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ
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وﻟ ـــــــــــﯾس  ﻧﺷـــــــــــﯾر إﻟـــــــــــﻰ أن ﻣﻌﯾـــــــــــﺎر اﻟﺧطـــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــو ﻣﻌﯾـــــــــــﺎر ﻣوﺿـــــــــــوﻋﻲ  
ﻫــــــــــــــو ﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــــــﺔ اﻹدارة ﻓــــــــــــــﺈذا ﻛــــــــــــــﺎن اﻟﺧطـــــــــــــﺄ ، وﻣﻌﻧــــــــــــــﻰ ذﻟـــــــــــــك، ﻣﻌﯾـــــــــــــﺎرا ﺷﺧﺻــــــــــــــﯾﺎ
ﻣﺟــــــــــردا ﻣــــــــــن اﻟظــــــــــروف اﻟداﺧﻠﯾ ــــــــــﺔ ، ﻓﺈﻧ ــــــــــﻪ ﯾﺗﻣﯾ ــــــــــز ﺑﺻــــــــــﻔﺗﻪ اﻟﻣوﺿــــــــــوﻋﯾﺔ، ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــــــــــﺎ
 ﻏﯾ ـــــــــر أن ﻣوﺿـــــــــوﻋﯾﺔ اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ـــــــــﻲ ﺗﻌﺗﺑ ـــــــــر ﻣوﺿـــــــــوﻋﯾﺔ ﻧﺳـــــــــﺑﯾﺔ، ﻟﻣرﺗﻛـــــــــب اﻟﺧطـــــــــﺄ
 اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻋﻧﺻـــــــــر اﻟـــــــــزﻣن ﻷﻧﻬـــــــــﺎ ﺗﺄﺧـــــــــذ ﺑﻌـــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــــــــﺎر اﻟظـــــــــروف اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــــــﺔ
ﺣﯾ ــــــــث ﻟ ــــــــم ﯾﻌﺗﺑ ــــــــر ﻓ ــــــــﻲ ﻧظــــــــر  ،وﻗدراﺗ ــــــــﻪ اﻟﻔﻧﯾ ــــــــﺔ وﻋﻧﺻــــــــر إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــــــﺎت اﻟﻣرﻓ ــــــــق اﻟﻣﺎدﯾ ــــــــﺔ
أﻗ ــــــــدم ﻓﯾﻬــــــــﺎ  ﻗﺿــــــــﺎء ﻣﺟﻠــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﺧطــــــــﺄ ﻹﺣــــــــدى اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ
ﻋﻠـــــــــﻰ اﻋﺗﺑــــــــــﺎر أن ﻫـــــــــذا اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ ﻟـــــــــم ﯾرﺗﻛــــــــــب ، أﺣـــــــــد اﻟﻣرﺿــــــــــﻰ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻻﻧﺗﺣــــــــــﺎر
  .(1)اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻪ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت، ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
ﯾﻌﺗـــــــرف ﻗﺿـــــــﺎء  xuacidém setca selوﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻷﻋﻣـــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــﺔ   
وﺟــــــــود اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــﻲ ﻣــــــــن ﻋدﻣــــــــﻪ أﺧــــــــذا ﺑﻌــــــــﯾن ﺑ  ﻛــــــــذﻟك ﻠــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲﻣﺟ
  .(2)ﺳﺎﺋدةـﺛﺔ اﻟـﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾـول اﻟطـﺗﺑﺎر اﻷﺻـاﻻﻋ
  ﻲــرع اﻟﺛﺎﻧــاﻟﻔ
  ﻲـــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــور اﻟﺧطــﺻ
  ﻪ ـراف ﺑــدرج اﻻﻋﺗــوﺗ 
ﺑﻌـــــــــد أن ﺗ ـــــــــم اﻟﺗطـــــــــرق ﻟﻣﺎﻫﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ـــــــــﻲ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻔ ـــــــــرع اﻷول ﻣـــــــــن ﻫـــــــــذا   
اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــــــﻲ اﻟﺗـــــــــﻲ اﺑﺗــــــــــدﻋﻬﺎ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء  اﻵن ﻣﺧﺗﻠــــــــــف ﺻـــــــــورﻧﺗﻧــــــــــﺎول ، اﻟﻣطﻠـــــــــب
ﻛﻣــــــــــﺎ أن ، ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﻓﺻـــــــــلاﻹداري اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ اﻧطﻼﻗـــــــــﺎ ﻣـــــــــن اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺎت اﻹدارﯾــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ 
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ﻟـــــــــم ﯾـــــــــﺗم اﻻﻋﺗـــــــــراف ﺑـــــــــﻪ إﻻ  ﻫـــــــ ــذا اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــﻲ ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ
  :ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ وذﻟك ﻣﺎ ﻧوﻟﯾﻪ ﺗﻔﺻﯾﻼ، ﺗدرﯾﺟﯾﺎ
   ﺻور اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ: أوﻻ
  ﺗدرج اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ : ﺎﺛﺎﻧﯾ
  ﺻور اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ: أوﻻ
ﻗ ــــــــــد ﯾرﺗﻛــــــــــب اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣﺳـ ـــــــــﺑب ﻟﻠﺿــــــــــرر ﻣــــــــــن طــــــــــرف ﻣوظــــــــــف ﻋــــــــــﺎم أﺛﻧ ــــــــــﺎء   
ﺑﺣﯾــــــــــــث ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــــن ﻓﺻــــــــــــل ﻫــــــــــــذا اﻟﺧطــــــــــــﺄ ﻋــــــــــــن ، ﻣﻣﺎرﺳــــــــــــﺗﻪ ﻟﻣﻬﺎﻣــــــــــــﻪ أو ﺑﻣﻧﺎﺳــــــــــــﺑﺗﻬﺎ
وﺑﺎﻟﺗــــــــﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛــــــــن إﺳـ ـــــــﻧﺎدﻩ إﻟــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻟﻣرﻓــــــــق وﻓﻘــــــــﺎ ﻟﻘواﻋــــــــد اﻹﺳــــــــﻧﺎد ، اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم
و ﻗ ـــــــــد ﯾﺣـــــــــدث أن ، وﻣﻧـــــــــﻪ ﯾﺣﻣـــــــــل ﺗﺳـــــــــﻣﯾﺔ اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــﻲ ،(1)اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺳـــــــــﯾرد ذﻛرﻫـــــــــﺎ
ﯾﺗﻌــــــــذر ﺗﻌﯾــــــــﯾن اﻟﻣوظــــــــف اﻟﻌــــــــﺎم اﻟﻣرﺗﻛــــــــب ﻟﻠﺧطــــــــﺄ اﻟــــــــذي ﯾﻧﺳــــــــب إﻟــــــــﻰ اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم 
ﺷــــــــك ﻓــــــــﻲ إﺳــــــــﻧﺎد اﻟﺧطــــــــﺄ  أيأﻧ ــــــــﻪ ﻻ ﯾوﺟــــــــد ﻫﻧ ــــــــﺎك  أي ،ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﻧﺣــــــــو اﻟﻣــــــــذﻛور آﻧﻔ ــــــــﺎ
أو اﻷﺷـــــــــــــــــــﺧﺎص  -اﻟﺷـــــــــــــــــــﺧص اﻟطﺑﯾﻌـــــــــــــــــــﻲ) إﻻ أن اﻟﻣوظـــــــــــــــــــف اﻟﻌـــــــــــــــــــﺎم، ﻟﻠﻣرﻓـــــــــــــــــــق
اﻟﺷـــــــــﻲء اﻟـــــــــذي ﯾـــــــــدﻋو إﻟـــــــــﻰ ، (ارﺗﻛﺎﺑـــــــــﻪ ﻟـــــــــﻪ ﯾظـــــــــل ﻣﺟﻬـــــــــوﻻاﻟﻣﻔﺗـــــــــرض  -اﻟطﺑﯾﻌﯾـــــــــﯾن
 etuaFﻓﯾــــــﻪ ﻏﯾـــــــر ﺷﺧﺻــــــﻲ  ﯾﻛــــــون اﻟﻌﻣــــــل اﻟﺿــــــﺎر ﺑوﺟــــــود ﺧطــــــﺄ ﻣرﻓﻘــــــﻲ اﻟﻘــــــول
إذا ﻣــــــــــــﺎ ﻛــــــــــــﺎن ﻣرﺗﻛﺑـــ ـــــــــﻪ ﻣﺟﻬــــــــــــوﻻ أو ارﺗﻛــــــــــــب ﻣــــــــــــن ﻋــــــــــــدد ﻣــــــــــــن  ellennosrepmi
واﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــــﻲ اﻟﻧﺎﺷــــــــﺊ ﻋﻠــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻟﻧﺣــــــــو ، اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن وﺗﻌــــــــذر ﺗﻌﯾﯾــــــــﻧﻬم ﺑــــــــذاﺗﻬم 
ﺑﺗـــــــــــــدﻋﻬﺎ اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎء اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــــــن أن ﯾﺗﺧـــــــــــــذ إﺣـــــــــــــدى ﺛـــــــــــــﻼث ﺻـــــــــــــور ا
ﺣﯾـــــــــــث وﻓﻘــــــــــﺎ ﻟظﻬورﻫــــــــــﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾــــــــــﺎ   أدﻧـــــــــــﺎﻩ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬــــــــــﺎ وﺻــــــــــﺎﻏﻬﺎ ﻓﻘــــــــــﻪ اﻟﻘــــــــــﺎﻧون اﻹداري
 nUاﻟﻣﻌﯾ ــــــــــبﺗﻧظــــــــــﯾم اﻟﻣرﻓــــــــــق أو ﺳــــــــــﯾرﻩ  ﻓــــــــــﻲ ﺳــــــــــوء اﻷوﻟــــــــــﻰﺗﺗﻣﺛــــــــــل اﻟﺻــــــــــورة 
 noitasinagro esiavuam enu uo tnemennoitcnof siavuam
ﺗﺗﻣﺛـــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﻋــــــــدم ﻗﯾـــــــــﺎم اﻟﻣرﻓـــــــــق  واﻟﺻـــــــــورة اﻟﺛﺎﻧﯾــــــــﺔ، cilbup ecivres ud
واﻟﺻــــــورة اﻟﺛﺎﻟﺛــــــﺔ  tnemennoitcnof ed ecnesba enU أﺻــــــﻼﺑﻧﺷــــــﺎطﻪ 
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 tnemennoitcnof nUﺗﺗﻣﺛــــــل ﻓــــــﻲ ﺗ ــــــﺄﺧر اﻟﻣرﻓــــــق اﻟﻌــــــﺎم ﻓــــــﻲ اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﺧدﻣﺎﺗــــــﻪ
  : ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ، (1) fidrat
وﺗﺗﺣﻘ ـــــــــق ﻫـــــــــذﻩ : ﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ أو ﺳـــــــــﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــبﺳـــــــــوء ﺗﻧظـــــــــﯾم اﻟﻣﺳ -ا
ﺣﯾﻧﻣــــــــــﺎ ﺗــــــــــؤدي اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬــــــــــﺎ ﻟﻛــــــــــن ﺑﺷــــــــــﻛل  ﻋﻣــــــــــﻼ اﻟﺻــــــــــورة
ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﺳــــــــﺑب ﺿــــــــررا  ﺳــــــــواء ﻣــــــــن ﺣﯾ ــــــــث ﺗﻧظﯾﻣﻬــــــــﺎ أو ﻣــــــــن ﺣﯾ ــــــــث ﺳــــــــﯾرﻫﺎ، ﺳــــــــﻲء
إﻻ إذا ، أي أﻧـــــــــﻪ ﻻ ﺗﺗــــــــــواﻓر ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺻــــــــــورة، ﻟﻸﻓـــــــــراد ﻣرﺗﻔﻘــــــــــﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت
وﻣﺛــــــــﺎل ذﻟ ــــــــك أن ﺗﻛــــــــون ﺳــــــــﯾﺎرة اﻹﺳــــــــﻌﺎف ، ﻲـﺻــــــــدر ﻋــــــــن اﻟﻣرﻓــــــــق ﺳــــــــﻠوك إﯾﺟﺎﺑ ــــــــ
أو ﺑﻬــــــــﺎ  ﺧزاﻧﻬــــــــﺎ ﻓﺎرﻏــــــــﺎ ﻣــــــــن اﻟوﻗــــــــود ﯾﻛــــــــونأو  شﻏﯾــــــــر ﻣــــــــزودة ﺑﺗﺟﻬﯾــــــــزات اﻹﻧﻌــــــــﺎ
 ،واﻟﺟراﺣﯾــــــــــﺔأﺳــــــــــوء ﺳــــــــــﯾر ﻓــــــــــﻲ أﻧﺷــــــــــطﺗﻬﺎ اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ  ﻫﻧ ــــــــــﺎك أو ﻋطــــــــــل ﻣﯾﻛــــــــــﺎﻧﯾﻛﻲ
  .ﯾبـﯾرﻩ اﻟﻣﻌـق أو ﺳـﺳﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣرﻓـﺑﯾل اﻹدارة اﻟـﻌد ﻣن ﻗـك ﯾـﻓﻛل ذﻟ
ﻫــــــــﻲ ﻋﻛــــــــس  اﻟﺻــــــــورة وﻫــــــــذﻩ: ﻋــــــــدم أداء اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﻟﺧــــــــدﻣﺎﺗﻬﺎ -ب
اﻣﺗﻧ ــــــــﺎع اﻟﻣرﻓ ــــــــق ﻋــــــــن اﻟﻘﯾ ــــــــﺎم ﺑﻣــــــــﺎ ﯾﺟــــــــب ﻋﻠﯾ ــــــــﻪ وﺗﺗﻣﺛ ــــــــل ﻓ ــــــــﻲ ، اﻟﺻــــــــورة اﻟﺳــــــــﺎﺑﻘﺔ
ﻛﻌــــــــــــدم ﻗﯾ ــــــــــــﺎم اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰ ﺑﻣﻧﺎوﺑ ــــــــــــﺔ ، أي اﺗﺧــــــــــــﺎذﻩ ﻣﺳــــــــــــﻠﻛﺎ ﺳــــــــــــﻠﺑﯾﺎ، اﻟﻘـ ـــــــــــــﯾﺎم ﺑ ــــــــــــﻪ
إن .وﻋـــــــــدم ﻗﺑـــــــــول ﻣﺻـــــــــﺎﻟﺣﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــﺔ ﻟﻠﻣرﺿـــــــــﻰ اﻟواﻓـــــــــدﯾن ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎﻻت
ﻟﻛوﻧ ــــــــﻪ ﺳــــــــﻠك ، ﻋــــــــدم ﻗﯾ ــــــــﺎم اﻟﻣرﻓــــــــق ﺑﺎﻟﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻣوﻛﻠ ــــــــﺔ إﻟﯾ ــــــــﻪ ﯾﻌــــــــد ﺧطــــــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾ ــــــــﺎ
ذا ـﺗﻌرض ﻓ ـــــــــﻲ ﻫــــــــــث ﻧــــــــــﺣﯾ ـــــــــ،  ﺗركـأو اﻟـــــــــﻋـــــــــن طرﯾـــــــــق اﻻﻣﺗﻧ ـــــــــﺎع  ﻣﺳـــــــــﻠﻛﺎ ﺳـــــــــﻠﺑﯾﺎ
  :ﻠﻲـﺎ ﯾـﺣور ﻟﻣـاﻟﻣ
 ﻪ اﻟطﺑﯾــــــــﺔـإن ﻋــــــــدم أداء اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗــــــــ: رﻓــــــــض اﻟﻌــــــــﻼج  -1
ﻲ ﺑﺻـــــــورة ﻋـــــــدم ﺳـــــــﯾر ـﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــواﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﻌـــــــرف ﺣﺳـــــــب اﻟﻘﺎﻋـــــــدة اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺧطـــــــ
إذ أﻧ ـــــــــﻪ إذا ﺗوﺟـــــــــﻪ ، ﯾﻣﻛـــــــــن ﺗﺻـــــــــورﻫﺎ ﻓ ـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ رﻓـــــــــض اﻟﻌـــــــــﻼج اﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم
ورﻓ ـــــــــــض ﻗﺑوﻟ ـــــــــــﻪ ﺑﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺣﻪ ﻟﻠﻌـــــــــــﻼج اﻟﺧـــــــــــﺎرﺟﻲ أو  اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰاﻟﻣـــــــــــرﯾض إﻟ ـــــــــــﻰ 
ﻧﻛــــــــون أﻣــــــــﺎم ، إذا ﻛﺎﻧــــــــت ﻫﻧـــــــﺎك ﺣﺎﻟــــــــﺔ اﺳـــــــﺗﻌﺟﺎل، ﻓﻔــــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺣــــــــﺎل، ﻟﻼﺳﺗﺷـــــــﻔﺎء
اﻟﻣﺗﻣﺛـــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﻋـــــــــدم ﻣﺳـــــــــﺎﻋدة ﺷـــــــــﺧص ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ  اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺟزاﺋـــــــــﻲ، ﺧطـــــــــﺄﯾن
وﯾﺳــــــــﺗوي ﻓ ــــــــﻲ ذﻟــــــــك أن ، اﻟﻣﺗﻣﺛــــــــل ﻓ ــــــــﻲ رﻓ ــــــــض اﻟﻌــــــــﻼج واﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــﻲ ﺧطــــــــر
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ﺧﺎﺻــــــــــﺔ وأن ، ﻋـــــــــوان اﻻﺳــــــــــﺗﻘﺑﺎلﯾﺻـــــــــدر ﻫــــــــــذا اﻟـــــــــرﻓض ﻣــــــــــن اﻟطﺑﯾـــــــــب أو ﻣــــــــــن أ
 ﻋـــــــــن ﻋـــــــــدم ﺗﻘـــــــــدﯾم ﻣﺳـــــــــﺎﻋدة ﻟﺷـــــــــﺧص ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﺧطـــــــــر اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـــــــــﺔ
ﻛﻣـــــــــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــــــــــن ﻗﯾﺎﻣﻬـــــــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــــــﺑﺔ ، ﺗﻘـــــــــــــــوم ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــــﺑﺔ ﻟﻸﺷــــــــــــــــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾـــــــــــــــﺔ
اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻘــــــــــر  ﻓـــــــــﻲ اﻟــــــــــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ ﻛﺄﺷـــــــــﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ
ﻓـــــــﻲ اﻟﻧظــــــــﺎم ﻛﻣــــــــﺎ ﻫـــــــو اﻟﺣــــــــﺎل ، ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣرﻓـــــــق اﻟﻌــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــﻔﺎﺋﻲ
  .(1)اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺗﺣﻣﯾــــــــــــل اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــــن  ﻓﻠﻘــ ــــــــــد ﺛﺑــــــــــــت ﻣــــــــــــن اﺟﺗﻬــــــــــــﺎدات ﻣﺟﻠــــــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــــــﺔ   
ﻓ ــــــــــﻲ ﻗــــــــــرارﻩ  ﻟﻣدﯾﻧ ــــــــــﺔ ﺳــــــــــوق أﻫــــــــــراس اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــــﻲ ﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ ﻫــــــــــواري ﺑوﻣــــــــــدﯾن
ﻛـــــــــﺎن ﻣﻘﺗرﻧـــــــــﺎ ﺑﺧطـــــــــﺄ  ﺣﯾـــــــــث أن ﻫـــــــــذا اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــﻲ، 4002ﺟـــــــــﺎﻧﻔﻲ  60 ﺑﺗـــــــــﺎرﯾﺦ
وﻋـــــــدم ﺗﻘـــــــدﯾم ﻣﺳـــــــﺎﻋدة  ﻘـــــــد أدﯾـــــــن اﻟﺛﻼﺛـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻘﺗـــــــل اﻟﺧطـــــــﺄﻠﻓ، ﺟزاﺋـــــــﻲ ﻟطﺑﯾـــــــب وﻗـــــــﺎﺑﻠﺗﯾن
ﻫــــــو أﻧ ــــــﻪ ﯾﺗﻌﻠــــــق  وﻣــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــن ﺗﻌﻠﯾﻘــــــﻪ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻫــــــذا اﻟﻘــــــرار. (2)ﻟﺷــــــﺧص ﻓ ــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــﺔ ﺧطــــــر
وﻟ ــــــــذا أدﯾﻧ ــــــــوا ﺑﺟﻧﺣــــــــﺔ ﻋــــــــدم ﺗﻘ ــــــــدﯾم ، ﺑــــــــرﻓض اﻟﻌــــــــﻼج ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟطﺑﯾ ــــــــب واﻟﻘ ــــــــﺎﺑﻠﺗﯾن
ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن ﺗﺻـــــــــور ﻋـــــــــدم ﺳـــــــــﯾر اﻟﻣرﻓـــــــــق . اﻟﻣﺳـــــــــﺎﻋدة ﻟﺷـــــــــﺧص ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﺧطـــــــــر
دون أن ﯾﺿـــــــــــﻣن  ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟـــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﻘـــــــــــوم أﻋواﻧـــــــــــﻪ ﺑﺈﺿـــــــــــراب اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ
ﻣرﻓق ـﯾر اﻟـــــــــﺑدأ دوام ﺳـــــــــل ﺑﻣـــــــــﻣﻣــــــــﺎ ﯾﺧــــــــ اﻟﺣــــــــد اﻷدﻧــــــــﻰ ﻣــــــــن اﻟﺧدﻣــــــــﺔ اﻟﻣﻘــــــــرر ﻗﺎﻧوﻧــــــــﺎ
   .دﺗظﺎم وﺑﺎطراـﺎم ﺑﺎﻧـاﻟﻌ
إن ﻋـــــــــــدم ﺿـــــــــــﻣﺎن : اﻹﺧـــــــــــﻼل ﺑﺣـــــــــــق اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﻓ ـــــــــــﻲ ﻣواﺻـــــــــــﻠﺔ اﻟﻌ ـــــــــــﻼج  –2
ﺑﺣﯾــــــــــث ﯾﻠــــــــــزم ، اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ ﻟﻠﻣــــــــــرﯾض ﻣواﺻــــــــــﻠﺔ اﻟﻌــــــــــﻼج ﯾﺷــــــــــﻛل ﺧطــــــــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾــــــــــﺎ
 أو ﺗﺣوﯾﻠ ـــــــــــﻪ ﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ آﺧـــــــــــرﻗﺑ ـــــــــــول اﻟﻣـــــــــــرﯾض  اﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﻲ
ﻛﻣـــــــﺎ ﯾ ـــــــدﺧل ﺿـــــــﻣن اﻹﺧـــــــﻼل . (3)ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــﺎل ﻋـــــــدم اﺳـــــــﺗطﺎﻋﺗﻪ ﺗﻘ ـــــــدﯾم اﻟﻌـــــــﻼج ﻟ ـــــــﻪ 
ﺑـــــــــﺎﻟﺣق ﻓـــــــــﻲ ﻣواﺻــــــــ ـﻠﺔ اﻟﻌـــــــــﻼج ﻋـــــــــدم ﺗﺳـــــــــﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض أو اﻟﻣﺻـــــــــﺎب 
  .ﻣﻠﻔﻪ اﻟطﺑﻲ ﻟﻛﻲ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻼج ﻟدى ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ آﺧر
                                               
  
اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ  – اﻷولاﻟﻛﺗ ــــــــﺎب  –دروس ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ، ﻟﺣﺳـــــــﯾن ﺑ ــــــــن ﺷــــــــﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾ ــــــــﺎ (2)
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 961. ص، 7002، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻘﺑﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ،  1. ، طدار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ. أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ
 .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 651و 351، 251. م  (3)
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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ﺿــــــــﻣن ﺣــــــــﺎﻻت  رﻓــــــــض اﻟﻌــــــــﻼج  ﯾﻣﻛــــــــن إدراج ﻗــــــــد ﻧ ــــــــﻪأوﻓــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــدﯾر اﻟﺑﺎﺣــــــــث   
ﺗﻘــــــــــــــوم ﻓﯾﻬــــــــــــــﺎ  اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت أو اﻹﺧـــــــــــــﻼل ﺑﻣواﺻــــــــــــــﻠﺔ اﻟﻌــــــــــــــﻼج  اﻟﺣــــــــــــــﺎﻻت اﻟﺗــــــــــــــﻲ 
اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ ﺑﺗﺣدﯾــــــــــــد ﻣواﻋﯾــــــ ــــــد   ﻟﻠﺗﺷــــــــــــﺧﯾص أو ﻟﻠﻌــــــــــــﻼج  اﻟﺧــــــــــــﺎرﺟﻲ أو ﻟﻼﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﺎء 
ﻷﺟـــــــــــــﺎل طوﯾﻠـــــــــــــﺔ ، ﺗﺣـــــــــــــت ذرﯾﻌـــــــــــــﺔ  ﺷــــــــــــــﻐل اﻷﺳـــــــــــــرة أو ﻋـــــــــــــدم وﺟـــــــــــــود اﻷطﺑــــــــــــــﺎء 
ﺎﻋﻼت اﻟﻣﺧـــــــــــﺎﺑر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــــــــــﯾن ، أو ﻋـــــــــــدم وﺟـــــــــــود اﻟﻣـــــــــــواد اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ واﻷدوﯾ ـــــــــــﺔ ﻛﻣﻔ ـــــــــــ
واﻷدﻫــــــــــــﻰ واﻷﻣــــــــــــر أن . وﻣــــــــــــواد ﺗﺣﻣــــــــــــﯾض اﻷﺷــــــــــــﻌﺔ واﻟﺗﺻــــــــــــوﯾر اﻟطﺑ ــــــــــــﻲ  وﻏﯾرﻫــــــــــــﺎ 
ﺑﻌـــــــــض اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻘـــــــ ــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠـــــــــﻰ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺻـــــــــﺎﻟﺢ ﯾﻧﺻـــــــــﺣون اﻟﻣرﺿـــــــــﻰ ﺑﺎﻟﺗوﺟـــــــــﻪ 
، ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟ ــــــــــرﻏم  (1)إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻌﯾ ـــ ـــــــﺎدات اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ  أو ﺑﺷــــــــــراء  اﻷدوﯾ ــــــــــﺔ واﻟﻣــــــــــواد اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ
ؤﻫﺎ ﻷﻧﻬـــــــــﺎ ﻻ ﺗﺑ ـــــــــﺎع  ﻣـــــــــن أن ﻫﻧـ ــــــــﺎك ﺑﻌـــــــــض اﻷدوﯾ ـــــــــﺔ واﻟﻣـــــــــواد اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن ﺷـــــــــرا
إﻻ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــــﻔﯾﺎت ﻣـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــرف اﻟﺻـ ــــــــــــــــﯾدﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾ ـــــــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــــﻔﯾﺎت ﻛﻣـــــــــــــــــﺎدة  
وأﺣﯾﺎﻧ ـــــــﺎ ﯾطﻠ ـــــــب ﻣـــــــن اﻟﻣرﺿـــــــﻰ . ﻣـــــــﺛﻼ  وﻫـــــــﻲ ﻣـــــــن ﻣﺷـــــــﺗﻘﺎت اﻟ ـــــــدم   enimubla'l
إﺣﺿــــــــــــــﺎر أﻛﯾ ــــــــــــــﺎس دم ﻣــــــــــــــن ﻣﺳﺗﺷـــ ـــــــــــﻔﯾﺎت أﺧــــــــــــــرى  ﺑــــــــــــــدل أن ﯾﺗﻛﻔ ــــــــــــــل اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﻰ 
ﻻ إن ﻣﺛ ــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــﺎﻻت . ﺑﺈﺣﺿــــــــﺎر ﻫــــــــذﻩ  اﻟﻣــــــــﺎدة اﻟﺣﯾوﯾ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ ظــــــــروف ﻣﻼﺋﻣــــــــﺔ
ﯾﻣﻛـــــــــن وﺻـــــــــﻔﻬﺎ إﻻ ﺑ ـــــــــﺎﻹﺧﻼل ﺑـــــــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻘ ـــــــــدﯾم اﻟﻌـــــــــﻼج اﻟﻣﻔـــــــــروض ﺑﻣوﺟـــــــــب اﻟﻣـــــــــواد  
ﻣـــــــــــــــــــن ﻗـــــــــــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــــــــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــــــــــــﺣﺔ   651،  551،  351،  251،  051، 11،  3
  .وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ
ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﺗـــــــﺄﺧر اﻟﻣرﻓــــــــق  إن :ﺗـــــــﺄﺧر اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ أداء ﺧـــــــدﻣﺎﺗﻬﺎ -ج
ﻣرﻓﻘ ـــــــﻲ اﻟﺗـــــــﻲ ﺧدﻣﺎﺗ ـــــــﻪ ﺗﻌـــــــد أﺣـــــــدث ﺻـــــــورة ﻣـــــــن ﺻـــــــور اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟ اﻟﻌـــــــﺎم ﻓ ـــــــﻲ أداء
ور ـﺣﯾـــــــــث ﯾـــــــــدل ﻫـــــــــذا ﻋﻠـــــــــﻰ ﺗطــــــــــ، (2)ﻔرﻧﺳـــــــــﻲﻋرﻓﻬـــــــــﺎ ﻗﺿـــــــــﺎء ﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟـــــــــﺔ اﻟ
، ﺔـﻧظرﯾـــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــــ ــــﻲ ﺑﺻــــــــــــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ واﻟﻘــــــــــــﺎﻧون اﻹداري ﺑﺻــــــــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــــــــ
ﻓﻠ ـــــــم ، ﻛـــــــون ﻣﺛ ـــــــل ﻫــ ـــــذا اﻟﺗطـــــــور ﯾوﺳـــــــﻊ ﻣـــــــن داﺋ ـــــــرة اﻗﺗﺿـــــــﺎء اﻟﻣﺗﺿـــــــرر ﻟﻠﺗﻌـــــــوﯾض
                                               
ن ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﻰ اﻟـــــــــــــدواء و ﻫـــــــــــــذا ﻋﻠـــــــــــــﻰ اﻟـــــــــــــرﻏم ﻣـــــــــــــن أن اﻟﻘـــــــــــــﺎﻧون ﯾﻔـــــــــــــرض  أن ﯾﺗﻠﻘـــــــــــــﻰ اﻟﻣرﺿـــــــــــــﻰ اﻟﻣﻘﯾﻣـــــــــــــ(1)
  (.،ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ081.م)ﺎـﺟﺎﻧـﻣ
 
دار . ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ وﻣﺻر ﺗطور ﻓﻛرة اﻟﺧطﺄ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔﺟﺎﺑـر ﺟﺎد ﻧﺻﺎر، (2)
 .33.،ص 8991، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻراﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
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ﯾﻌـــــــد اﻟﻣرﻓ ـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم ﯾﺳــ ـــــﺄل ﻋـــــــن ﺳـــــــوء ﺗﻧظﯾﻣـــــــﻪ أو ﺳـــــــﯾرﻩ اﻟﻣﻌﯾ ـــــــب أو ﻋـــــــدم اﻟﻘﯾ ـــــــﺎم 
ﺑــــــل ﯾﺳـــــــﺄل ﻛــــــذﻟك إن ﻫــــــو ﻗــــــد ﺗــــــﺄﺧر ﻓــــــﻲ اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﻬــــــﺎ ﺑﺷــــــرط أن ، أﺻــــــﻼﻣﺎﺗــــــﻪ ﺧدﺑ
 وﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل ﻋﻣــــــــل اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ .ﯾﺗرﺗ ــــــــب ﻋــــــــن ﻫــــــــذا اﻟﺗ ــــــــﺄﺧﯾر ﺿــــــــرر
اﻟﻛﺛﯾ ـــــــــر ﻣـــــــــن ﺣـــــــــﺎﻻت اﻟﺗ ـــــــــﺄﺧر ﻓ ـــــــــﻲ أداء اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ  ﯾﻣﻛـــــــــن ﺗﺻـــــــــور
اﻟﻣواﻋﯾ ــــــــــد اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــﺎﻟﻔﺣص أو  ﻟﺧــــــــــدﻣﺎﺗﻬﺎ ، ﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو اﻟﺣــــــــــﺎل ﻓــــــــــﻲ 
ﺗﺣـــــــت ذرﯾﻌـــــــﺔ ﺷـــــــﻐل اﻷﺳـــــــرة  واﻟﺗ ـــــــﻲ ﻋـــــــﺎدة ﻣـــــــﺎ ﺗﻛـــــــون ﻵﺟـــــــﺎل طوﯾﻠ ـــــــﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺷـــــــﻔﺎء
أو ﻋــــــــــدم ﺗــــــــــواﻓر ﻣــــ ــــــواد اﻟﺗﺧـــــــــــدﯾر أو ﺧــــــــــﯾط اﻟﺟراﺣــــــــــﺔ أو ﻋطــــــــــل أﺟﻬـــــــــــزة  اﻟــــــــــداﺋم
اﻟﻣﻌﻧﯾــــــــــﯾن اﻟﻠﺟــــــــــوء  اﻟﻣرﺿــــــــــﻰﻣﻣــــــــــﺎ ﯾﺣــــــــــﺗم ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣﺧــــــــــﺎﺑر أو اﻷﺷــــــــــﻌﺔ وﻏﯾرﻫــــــــــﺎ  
ﺗﻠــــــــــك اﻵﺟــــــــــﺎل  أو اﻻﻧﺗظــــــــــﺎر طــــــــــوﯾﻼ إﻟــــــــــﻰ ﻏﺎﯾــــــــــﺔ إﻟــــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ
ﺣﯾـــــــث ﻗـــــــد ﯾﺗﻔـــــــﺎﻗم ، ﻣـــــــن أﺿـــــــرار ﻟﻬـــــــم ﻫـــــــذا اﻻﻧﺗظـــــــﺎر ﺳـــــــﺑﺑﻪﯾوﻣـــــــﺎ ﻗـــــــد ، اﻟطوﯾﻠـــــــﺔ
  . كـﺎﻟﺔ أو ﺗﻠـذﻩ اﻟﺣـﻛﻔل ﺑﻬـر ﻓﻲ اﻟﺗـاﻟﻣرض أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﺄﺧ
ﻧــــذﻛر ﺣﺎﻟـــــﺔ   ﻋﻠــــﻰ ﺗـــــﺄﺧر اﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﻓـــــﻲ أداء ﺧــــدﻣﺎﺗﻬﺎوﻛﻣﺛــــﺎل ﻛــــذﻟك   
 اﻟــــــذي ﻫـــــــو  ﺑﯾﺔـﺑﻪ اﻟطـــــــﺑﯾﺔ وﺷــــــــاﻟطــــــ  ﯾﻣﺎـﻻ ﺳــــــ، ﺔﻧﺎوﺑـاﻟﻣـــــــاﻟﻣداوﻣــــــﺔ أو  ﻧظــــــﺎم اﻹﺧــــــﻼل ﺑ
ﻧﺎك ـﻬـــــﻓ ﺧـــــﺎرج أوﻗـــــﺎت اﻟﻌﻣـــــل  اﻟﻌﺎﺟـــــلﺟراﺣﻲ ـﺑﻲ اﻟ ــــــل اﻟطـــــﻔ ــــــﻣﺎن اﻟﺗﻛـﺎﺳﺎ ﻟﺿــــــﻣﻘـــــرر أﺳـــــ
ﻲ ـﺑﻌﺟﺎل اﻟطــــــﻧد اﻻﺳﺗــــــﻼزﻣﺔ ﻋــــــﺻﺎت اﻟــــــﯾﻊ اﻟﺗﺧﺻــــــﻣن ﺟﻣــــــﻧﺎوﺑﺔ ﯾﺗﺿــــــرﯾق اﻟﻣــــــﻧظﯾم ﻟﻔــــــﺗـــــ
رر ـد ﻗـــــــوﻗــــــ ،ﻪـﻣل وﺟـــــــﻧﺎوﺑﺔ ﻋﻠــــــﻰ أﻛـــــــﻣﺔ اﻟﻣـــــــﻣﺎن أداء ﻣﻬـــــــل ﺿـــــــن أﺟـــــــﺟراﺣﻲ ﻣـــــــأو اﻟــــــ
ﺎم ـﻣﻧون ﻧظــــــــن ﯾﺿــــــــﺑﺎء اﻟذﯾــــــــﺻﯾﺻﺎ ﻟﻸطــــــــﻼوة ﺧــــــــﺷﺄ ﻋــــــــإذ أﻧ ـــــــ ،كـز ﻟذﻟــــــــواﻓــــــــﻘﺎﻧون ﺣـاﻟـــــــ
وﯾﻌــــــﺗﺑر اﻹﺧـــــــﻼل ﺑﻧــــــظﺎم اﻟـــــــﻣداوﻣﺔ ﺻــــــورة ﻣــــــن ﺻـــــــور اﻟﺧــــــطﺄ اﻟـــــــﻣرﻓﻘﻲ، . (1) ﻧﺎوﺑﺔـاﻟﻣـــــ
ﺧﺎﺻـــــــﺔ وأن ﻋواﻗـــــــﺑﻪ وﺧﯾـــــــﻣﺔ، إذ  ﻻ ﯾﺳــــــﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗـــــــﻛﻔل  اﻟـــــــﻌﺎﺟل ﺑﺎﻟـــــــﻣرﺿﻰ واﻟﻣـــــــﺻﺎﺑﯾن، 
ﺻـــور ﺗـــﺄﺧر اﻟﻣﺳﺗﺷـــﻔﯾﺎت ﻓـــﻲ أداء  ﻣﻣـــﺎ ﻗـــد ﯾــــﻌرض ﺣــــﯾﺎﺗﻬم ﻟﻠﺧـطــــر، وﻟـــذا ﻧدرﺟـــﻪ ﺿـــﻣن
ﺧـــــدﻣﺎﺗﻬﺎ، وﻻ ﺗﺿـــــﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﯾﺎت اﻟﻣداوﻣـــــﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ وﺷـــــﺑﻪ اﻟطﺑﯾـــــﺔ ﻓﺣﺳـــــب، ﺑـــــل ﺗﺿـــــﻣن 
ﻛــــذﻟك ﻣداوﻣــــﺔ ﻣﺻــــﺎﻟﺢ ﺻــــﯾﺎﻧﺔ  اﻟﺗﺟﻬﯾــــزات اﻟﺗﻘﻧﯾــــﺔ واﻟﻣﻧﺷــــﺂت، وﻛــــذا  ﻣداوﻣــــﺔ اﻟﻣﺻـــــﺎﻟﺢ 
  . اﻹدارﯾـﺔ ﻣﺛﻠـﻣﺎ ﻧوﺿـﺣﻪ أدﻧـﺎﻩ
                                               
، اﻟﻣﺗﺿــــــــــــﻣن ﺗﻌــــــــــــوﯾض  اﻟﻣﻧﺎوﺑــــــــــــﺔ، 7991ﻧــــــــــــوﻓﻣﺑر  71اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ  734-79اﻟﻣرﺳــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــذي رﻗــــــــــــم  (1)
 .7991، 87. ع. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
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ﻲ ـﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ ﻫــــــاﻻﺳـــــ اﻟطــــــﺑﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢـإن اﻟـــــ :داوﻣﺔ اﻟﻣــــــﺻﺎﻟﺢ اﻟطــــــﺑﯾﺔ اﻻﺳــــــﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔـﻣــــ –1
، ﺳـــــــواء  ﺗﻠﻔﺔـﺣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧـــــــﻲ أﺟﻧ ـــــــرﺿﻰ ﻓـــــــﺗﺷﻔﺎء اﻟﻣـــــــوم ﺑﺎﺳـــــــﻲ ﺗﻘ ـــــــﺎﻟﺢ اﻟﺗ ـــــــك اﻟﻣﺻـــــــﺗﻠ ــــــ
ﺗ ـــــﻌﻠق اﻷﻣــ ـــر ﺑﻣـــــﺻﺎﻟﺢ طـــــﺑﯾﺔ ﺟـــــراﺣﯾﺔ، ﻛﻣــــﺎ ﻫـــــو اﻟﺣـــــﺎل ﻓ ـــــﻲ ﻣـــــﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌـــــﺟﺎﻻت 
وﻏـــــــﯾرﻫﺎ، وﺳـــــــواء ﺗــــــــﻌﻠق  ﯾونـاﻟﻌــــــ أو طــــــــبظﺎم ـراﺣﺔ اﻟﻌـــــــﺟــــــ أوﻌﺎﻣﺔ ـﺟراﺣﺔ اﻟـــــــاﻟــــــأو 
اﻷﻣـــــر ﺑﻣـــــﺻﺎﻟﺢ طـــــﺑﯾﺔ ﻓ ـــــﻘط، أي ﻻ ﺗ ـــــﻣﺎرس ﺑ ـــــﻬﺎ أﻋـــــﻣﺎل اﻟﺟـــــراﺣﺔ، ﻛـــــﻣﺎ ﻫـــــو اﻟـــــﺣﺎل 
وﻏﯾ ــــــرﻫﺎ، ﻓﻛـــــــل   ﯾﺔدر ـراض اﻟﺻــــــﻣـــــأو اﻷ ﻠﯾﺔـراض اﻟﻌﻘ ــــــاﻷﻣـــــأو ﻠﻲ ـب اﻟداﺧــــــاﻟطـــــﻓ ــــــﻲ 
 te etniertsa,edrag(ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣــــــــــﺻﺎﻟﺢ ﻣــــــــــطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺿــــــــــﻣﺎن اﻟﻣــــــــــداوﻣﺔ
ﻟﻠﻘــــــﯾﺎم ﻋﻠـــــــﻰ ﺷـــــــؤون اﻟﻣــــــرﺿﻰ اﻟﻣﻘـــــــﯾﻣﯾن ﺑﻬــــــﺎ ، وﻛــــــذا اﻟذﯾـــــــن ﻗـــــــد  )ecnenamrep
  .ﺗﺳﺗـﻘﺑﻠﻬم ﺑـﻌد ﺗﺣـوﯾﻠﻬم إﻟﯾـﻬﺎ ﻣن ﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻻﺳـﺗﻌﺟﺎﻻت
ك ـﻲ ﺗﻠ ــــــــﻫـــــــ اﻟﺗﻘــــــــﻧﯾﺔ اﻟطﺑــــــــﯾﺔ ﺎﻟﺢـإن اﻟﻣﺻـــــــ :ﻣـــــــداوﻣﺔ اﻟﻣــــــــﺻﺎﻟﺢ اﻟطــــــــﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘــــــــﻧﯾﺔ –2
ﺎﺑر ـاﻟﻣﺧـــــ وﺔ ـﻌــــــﺷاﻷ ﻣـﺻـﻠﺣــــــﺔﺎ ـﻬــــــر ﻣﻧـﻔﺎء، وﻧذﻛــــــﺗﺷــــــوم ﺑﺎﻻﺳـﻻ ﺗﻘـــــ ﻲـﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗــــــاﻟﻣـــــ
  .وﻏـﯾرﻫﺎ، وﻫـﻲ ﻣـطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺿـﻣﺎن اﻟﻣـداوﻣﺔ ﻟﻠﻘـﯾﺎم  ﺑﺄﻋـﻣﺎل اﻟﺗﺷـﺧﯾص اﻟﻣﺳـﺗﻌﺟﻠﺔ
ﻟﻠﺗﺟﻬـــــــﯾزات   اﻟﺻـــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﻘﻧ ـــــــﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢـإن ﻣــــــ :ﻣـــــــداوﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟ ـــــــﺢ اﻟﺻـــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﻘ ـــــــﻧﯾﺔ –3
ﺗﺗـــــﻛﻔل  ﺑﺿــــﻣﺎن اﻟﺳـــــﯾر  ﻲـﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗــــﻫـــﻲ ﺗﻠــــك اﻟﻣـــاﻟطــــﺑﯾﺔ و ﻛـــذا ﻟﺗﺟﻬﯾــــزات اﻟﻣﻧﺷـــﺂت 
اﻟداﺋــــــم  ﻟﻠﺗــــــﺟﻬﯾزات اﻟﺗـ ـــــﻘﻧﯾﺔ ﺣــــــﺗﻰ ﺧــــــﺎرج أوﻗــــــﺎت اﻟﻌــــــﻣل  ﻛﺗﺟــــــﻬﯾزات ﺗﻌﻘــــــﯾم وﺗــــــﺑرﯾد 
ﻏرﻓــــﺔ اﻟﻌـــــﻣﻠﯾﺎت وﺗﺟـــــﻬﯾزات ﺗـــــﺑرﯾد ﻣﺻـــــﻠﺣﺔ ﺣـــــﻔظ اﻟﺟﺛـــــث وﻣﺣـــــطﺔ اﻟﻐـــــﺎزات اﻟطـــــﺑﯾﺔ 
، وﻛـــــــذا ﺗﺟﻬـــــــﯾزات اﻟﻣـــــــﻧﺷﺂت ﻛﺎﻟﻣـــــــوﻟدات اﻟﻛـــــــﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﺟـــــــﻬﯾزات اﻟﺗﺳﺧـــــــﯾن اﻟ ـــــــﻣرﻛزي 
اﻟ ــــــﺗدﺧل اﻟﻌــــــﺎﺟل  ﻣﺎن ـﻲ ﺿــــــﻓ ـــــ ﻘﻧﯾﺔـﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗ ــــــذﻩ اﻟﻣــــــﻫـــــ ﻣــــــداوﻣﺔ صـوﺗﺗﻠﺧـــــ. ﻏــــــﯾرﻫﺎو 
ﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎﻟﺔ ﺣــ ـــدوث أﻋـــــطﺎل  ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺗﺟـــــﻬﯾزات ﺣـــــﺗﻰ ﻻ ﯾﻧ ـــــﻌﻛس ذﻟ ـــــك ﺳـــــﻠﺑﺎ ﻋﻠ ـــــﻰ 
ﻓ ــــــﻼ ﺷــــــك أن اﻧﻘطــــــﺎع اﻟﺷﺑ ــــــﻛﺔ اﻟ ــــــﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗ ــــــزوﯾد ﺑﺎﻟﻛﻬــــــرﺑﺎء دون  اﻟﺗﻛــــــﻔل ﺑﺎﻟﻣــــــرﺿﻰ
اﻟـــــــذي  -اﻟــــــطﺎﻗﺔ اﻟﻛـــــــﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ  ﻟﯾــــــﺿﻊ ﺻـــــــﺣﺔ اﻟــــــﻣرﯾض اﻟﺗــــــﺷﻐﯾل اﻟﺗﻠــــــﻘﺎﺋﻲ ﻟﻣوﻟـــــــدات 
ﯾﻛــــــــون ﻓــــــــﻲ ﺗﻠــــــــك اﻟﻠــــــــﺣظﺔ ﺧﺎﺿــــــــﻌﺎ ﻟﻺﻧﻌــــــــﺎش واﻟﺗﻧﻔــــــــس اﻻﺻطــــــــﻧﺎﻋﻲ أو ﻟﻌــــــــﻣﻠﯾﺔ 
  .ﻓﻲ ﺧطـر -ﺟراﺣـﯾﺔ  
اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ ﻫـــــــــــــﻲ اﻷﺧـــــــــــــرى   ﺻﺎﻟﺢـإن اﻟﻣــــــــــــ:  ﻣـــــــــــــداوﻣﺔ اﻟﻣﺻـــــــــــــﺎﻟﺢ اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ –4
ﺣــــــــــﺗﻰ ﺗﺗــــــــــﻛﻔل ﺑﺎﻟﺗــــــــــﺳﯾﯾر اﻹداري ﻟﻠﻣــــــــــرﺿﻰ اﻟذﯾــــــــــن  ﻣــــــــــطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺿــــــــــﻣﺎن اﻟﻣــــــــــداوﻣﺔ
ﯾﺗــــــــــــم اﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎؤﻫم ﻓـــــــــــﻲ ﺣــــــــــــﺎﻻت اﻻﺳـــــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﺧــــــــــــﺎرج أوﻗــــــــــــﺎت اﻟــــــــــــﻌﻣل، وﻣـــــــــــــﺎ 
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ﯾﺗـــــــــــــطﻠﺑﻪ اﻟوﺿـــــــــــــﻊ  ﻣـــــــــــــن إﺟــــــــــــراءات ﻗـــــــــــــﺑوﻟﻬم و ﺣﻔـــــــــــــظ أﻏراﺿـــــــــــــﻬم اﻟﺷﺧـــــــــــــﺻﯾﺔ 
وا ٕ ﻋـــــــــــــــداد ﻣﻠﻔ ـــــــــــــــﺎﺗﻬم ، وﻛـــــــــــــــذا ﺑﺎﻟﻧ ـــــ ــــــــــﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺿـــــــــــــــﻰ اﻟﻣﺗ ـــــــــــــــوﻓﯾن اﻟ ـــــــــــــــذﯾن ﯾﺟـــــــــــــــب 
 selﻠﻔﺎﺗﻬم اﻹدارﯾــــــــﺔ وﺿــــــــﻣﺎن ﺗــــــــﺳﻠﯾم اﻟﺟـﺛﺎﻣــــــــﯾن اﻹﺷــــــــراف ﻋــــــــﻠﻰ ﺗﻛـــــــوﯾن  ﻣــــــــ
ﻟذوﯾــــــــــﻬم ﻓــــــــــﻲ اﻟوﻗــــــــــت اﻟﻣﻧــــــــــﺎﺳب وﻓــــــــــﻲ ظــــــــــروف  selletrom selliuopéd
  .  ﻻﺋﻘـﺔ
  ﺗدرج اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﻌـــــــــدة ﻣراﺣـــــــــل ﺗـــــــــدرج  ﻛﺧطـــــــــﺄ ﻣرﻓﻘـــــــــﻲ ﻟﻘـــــــــد ﻣـــــــــر اﻻﻋﺗـــــــــراف ﺑﺎﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟطﺑـــــــــﻲ  
اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت ﻟﻘﯾ ــــــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻣــــــــــــن اﺷــــــــــــﺗراط اﻟﺧطــــــــــــﺄ اﻟﺟﺳــــــــــــﯾم ﻓﯾﻬــــــــــــﺎ
ﺑ ـــــــــل وﺣﺗ ـــــــــﻰ إﻟ ـــــــــﻰ أن ، إﻟ ـــــــــﻰ اﻻﻛﺗﻔ ـــــــــﺎء ﺑﻣﺟـــــــــرد اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﯾﺳـــــــــﯾر ﻟﻣﺳـــــــــﺎءﻟﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ
  :ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧوﺿﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ اﻓﺗراض اﻟﺧطﺄ
ﻓــــــــﻲ ﺑداﯾ ــــــــﺔ ﻋﻬــــــــد  :ﻋــــــــن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟطﺑــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺳــــــــﺎءﻟﺔاﺷــــــــﺗراط اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺟﺳــــــــﯾم -ا
 اﻟﺧطــــــــﺄ ﻛــــــــﺎن ﻫﻧــــــــﺎك ﺗﻣﯾﯾــــــــز ﺑــــــــﯾن، اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ
، اﻟــــــــذي ﯾﻧﺷــــــــﺄ ﻋــــــــن ﻋﻣــــــــل ﻋﻼﺟــــــــﻲ وﺑــــــــﯾن ذﻟــــــــك اﻟــــــــذي ﯾﻧﺷــــــــﺄ ﻋــــــــن ﻋﻣــــــــل طﺑــــــــﻲ
ذﻟ ــــــــك اﻟــــــــذي ﯾﻘ ــــــــوم ﺑ ــــــــﻪ  lacidém etca’lﺣﯾــــــــث أﻧ ــــــــﻪ ﯾﻘﺻــــــــد ﺑﺎﻟﻌﻣــــــــل اﻟطﺑــــــــﻲ 
ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ ، أﺧﺻـــــــــﺎﺋﻲ ﺗﺧـــــــــدﯾر وﻏﯾرﻫﻣـــــــــﺎ وأﻣـــــــــن ﺟـــــــــراح ، اﻟطﺑﯾـــــــــب وﻣـــــــــن ﻓـــــــــﻲ ﺣﻛﻣـــــــــﻪ
اﻟﻌﻣـــــــل اﻟ ـــــــذي ﯾﻘـــــــوم ﺑ ـــــــﻪ ذﻟ ـــــــك  snios ed etca’lﯾﻘﺻـــــــد ﺑﺎﻟﻌﻣـــــــل اﻟﻌﻼﺟـــــــﻲ 
ﺣﯾـــــــــث ﻛـــــــــﺎن ﻻ ﯾﻌـــــــــد ﺧطـــــــــﺄ ، راد اﻟﺳـــــــــﻠك ﺷـــــــــﺑﻪ اﻟطﺑ ـــــــــﻲﻣـــــــــن أﻓـــــــــ ﻣﻌـــــــــﺎوﻧو اﻟطﺑﯾـــــــــب
إذا  إﻻ –ﺑ ــــــــــﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟ ــــــــــذي رأﯾﻧ ــــــــــﺎﻩ  -اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺊ ﻋــــــــــن ﻋﻣــــــــــل طﺑ ــــــــــﻲ  ﻣرﻓﻘﯾــــــــــﺎ
ﯾﻌﺗﺑـــــــر  ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻋﺗﺑ ـــــــﺎر أن ﻣـــــــﺎ ﻗ ـــــــﺎم ﺑـــــــﻪ اﻟطﺑﯾ ـــــــب ﺑﻠ ــــــــﻎ درﺟــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟﺟﺳـــــــﺎﻣﺔ
، وﻣـــــــــن ﻫﻧ ـــــــــﺎ، ﻷن ﯾﻛـــــــــون ﺣـــــــــﺎﺋزا ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣـــــــــؤﻫﻼت ﻋﻠﻣﯾ ـــــــــﺔ ﻋﻣـــــــــﻼ ﯾﺣﺗ ـــــــــﺎج ﺻـــــــــﺎﺣﺑﻪ
اﻟــــــــذي ﯾﺳــــــــﺗﻘل اﻟطﺑﯾــــــــب ﻓــــــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺗﻪ  ﻧــــــــﻲﯾﺄﺧــــــــذ ﻫــــــــذا اﻟﻌﻣــــــــل ﺻــــــــﻔﺔ اﻟﻌﻣــــــــل اﻟﻔ
اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺊ ﻋــــــــــن ﻋﻣــــــــــل  ، ذﻟ ــــــــــكﺧطــــــــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾ ــــــــــﺎ، ﺑﯾﻧﻣــــــــــﺎ ﯾﻌــــــــــد (1)دون ﻣﻌﻘ ــــــــــب ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ 
ﻣــــــــــن  ﻣﻌﯾﻧ ــــــــــﺔدون اﺷــــــــــﺗراط درﺟــــــــــﺔ  -ﺑ ــــــــــﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟ ــــــــــذي رأﯾﻧ ــــــــــﺎﻩ ﻛــــــــــذﻟك  -ﻋﻼﺟــــــــــﻲ 
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وﯾﻌﻣـــــــل ﺗﺣـــــــت  ﻋﻠـ ــــــﻰ اﻋﺗﺑـــــــﺎر أن ﻣـــــــن ﻗـــــــﺎم ﺑـــــــﻪ ﻣﺳـــــــﺗواﻩ اﻟﻌﻠﻣـــــــﻲ ﻣﺣـــــــدود اﻟﺟﺳـــــــﺎﻣﺔ
  .إﺷراف اﻟطﺑﯾب
أي ﻓــــــــــــﻲ ﻛــــــــــــون ، ﯾﻌﺗﻣــــــــــــد اﻟﻣﻌﯾــــــــــــﺎر اﻟﻌﺿـــــــــــويأن ﻫــــــــــــذا اﻟﺗﻣﯾﯾـــــــــــز ، واﻟﻣﻼﺣـــــــــــظ  
ﻛوﻧ ـــــــﻪ  وﻟ ـــــــم ﯾﺳـــــــﻠم ﻫـــــــذا اﻟﻣﻌﯾ ـــــــﺎر ﻣـــــــن اﻟﻧﻘ ـــــــد، ﻗـــــــﺎم ﺑ ـــــــﻪ طﺑﯾ ـــــــب أو ﻣﻣـــــــرضﻗـــــــد اﻟﺧطـــــــﺄ 
إذ ﻗ ـــــــــد ﯾﻘ ـــــــــوم ، ﻟ ـــــــــﯾس ﺣﺎﺳـــــــــﻣﺎ ﻓــ ـــــــﻲ اﻟﺗﻔرﻗ ـــــــــﺔ ﺑ ـــــــــﯾن اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟطﺑ ـــــــــﻲ واﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﻌﻼﺟـــــــــﻲ
إذا ﻟــــــــــم  وﻗـــــــــد ﻻ ﯾــــــــــﺗم ﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ، (1)اﻟطﺑﯾـــــــــب ﺑـــــــــﺑﻌض اﻷﻋﻣــــــــــﺎل اﻟﻌﻼﺟﯾـــــــــﺔ 
ﻣﻣـــــــــﺎ ، ي ﯾﺷـــــــــﺗرط ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟطﺑﯾ ـــــــــباﻟ ـــــــــذ ﯾﻔﻠ ـــــــــﺢ ﻓـــــــــﻲ إﺛﺑ ـــــــــﺎت اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺟﺳـــــــــﯾم
 ﺎديـﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــــــــﺎر اﻟﻣـــــــــــــــ ﺎدـﺗﻣــــــــــــــــواﻻﻋ ويـﺟر اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــــــــﺎر اﻟﻌﺿــــــــــــــــأدى إﻟ ـــــــــــــــﻰ ﻫـــــــــــــــ
ﺑﺣﯾ ـــــــــث ﻻ ﯾﻧظـــــــــر ، ﻲـ ــــــــــل اﻟﻌﻼﺟـﻲ واﻟﻌﻣــــــــــﻟﻠﺗﻣﯾﯾ ـــــــــز ﺑ ـــــــــﯾن اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟطﺑ ـــــــــ( اﻟﻣوﺿـــــــــوﻋﻲ)
. ﺑـــــــل إﻟ ـــــــﻰ طﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻟﻌﻣـــــــل ذاﺗـــــــﻪ، ﻻﺷـــــــﺗراط اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﺟﺳـــــــﯾم إﻟـــــــﻰ اﻟﻘ ـــــــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻌﻣـــــــل ﻫﻧ ـــــــﺎ
اﻟــــــــــرﻏم ﻣــــــــــن ﺻــــــــــﻌوﺑﺔ اﻟﻌﻣــــــــــل ﺑﻬــــــــــذا ﻋﻠــــــــــﻰ ﺑﺄﻧــــــــــﻪ  وﯾ ــــــــــرى اﻷﺳــــــــــﺗﺎذ رﺷــــــــــﯾد ﺧﻠ ــــــــــوﻓﻲ
وﻓﻘ ــــــــــﺎ  ﻷن ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ إﻻ أﻧ ــــــــــﻪ ﯾﺳــــــــــﺎﻋد ﻓ ــــــــــﻲ ﺣﻣﺎﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ، اﻟﻣﻌﯾ ــــــــــﺎر
ﻋﻠـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس -ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻸﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﺗــــــــﻲ ﯾؤدﯾﻬـــــــــﺎ اﻷطﺑـــــــــﺎء  -ﻟﻬــــــــذا اﻟﻣﻌﯾـــــــــﺎر ﺗؤﺳـــــــــس
ﻓــــــــــﺈذا ﻛــــــــــﺎن ﻋﻣــــــــــﻼ ، ﺑﺣﺳــــــــــب طﺑﯾﻌــــــــــﺔ اﻟﻌﻣــــــــــل، اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﯾﺳــــــــــﯾر أو اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺟﺳــــــــــﯾم
وا ٕ ن ﻛـــــــــﺎن ﻋﻣــــــــــﻼ ، ﻣﺟـــــــــرد اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﯾﺳـــــــــﯾر ﺗــــــــــواﻓر ﯾﻛﻔـــــــــﻲ ﻟﻠﺗﻌـــــــــوﯾض ﻋﻧـــــــــﻪ ﻋﻼﺟﯾـــــــــﺎ
ﺗؤﺳــــــــس ﻋﻠــــــــﻰ ، ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﻛﺎﻧـــــــت ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ، اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺟﺳـــــــﯾم اﺷــــــــﺗرط ﻟـــــــذﻟك طﺑﯾـــــــﺎ
  . (2)وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺿوي  اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم ﻓﻘط
ﺗﻣﺎﺷــــــــﯾﺎ ﻣـــــــــﻊ ﺗــــــــدﻋﯾم اﻟﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ :واﻓﺗــــــــراض اﻟﺧطــــــــﺄ اﻻﻛﺗﻔــــــــﺎء ﺑﺎﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﯾﺳــــــــﯾر -ب
ﻣــــــــن أﻋﻣـــــــﺎل ﻫــــــــذا إن ﻫـــــــم ﺗﺿـــــــرروا ، ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌـــــــﯾن ﻣـــــــن اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌـــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ
اﻟدوﻟــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﻣـــــــــن اﺷــــــــﺗراط اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺟﺳـــــــــﯾم  ﺗــــــــدرج ﻗﺿــــــــﺎء ﻣﺟﻠـــــــــس اﻷﺧﯾــــــــر
إﻟ ـــــــــﻰ ﻏﺎﯾـــــــــﺔ  ﻣـــــــــرورا ﺑﺎﻻﻛﺗﻔ ـــــــــﺎء ﺑﺎﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﯾﺳـــــــــﯾر، ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ
ﻣﺛﻠﻣـــــــــﺎ ﻧوﺿـــــــــﺣﻪ ﻓـــــــــﻲ  اﻓﺗـــــــــراض اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻹﻋﻔـــــــــﺎء اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ ﻣـــــــــن ﻋـــــــــبء اﻹﺛﺑـــــــــﺎت
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
                                               
 . 17. ص ، 5991، اﻟﺟزاﺋر، ج.م.د. ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ (1)
  .27.ص، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ (2)
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 اﻟﻣﺑ ــــــــــدأإن :ﻋــــــــــن اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟطﺑـ ـــــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺳــــــــــﺎءﻟﺔاﻻﻛﺗﻔــــــــــﺎء ﺑﺎﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﯾﺳــــــــــﯾر  -1
ﻫـــــــــو أﻧ ـــــــــﻪ ﻹﺳﻧـ ــــــــــﺎد  ﻲـراء اﻻﺟﺗﻬـــــــــﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋ ــــــــــﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﺳﺗﻘ ـــــــــ اﻟﻣﺗﻌـــــــــﺎرف ﻋﻠﯾ ـــــــــﻪ
وﻛـــــــذا  ﻪـﺻـــــــﻌوﺑﺎت اﻟﻣرﻓـــــــق ﻓـــــــﻲ أداﺋ ـــــــﻪ ﻟﻣﻬﻣﺗ ـــــــ ﻲ ذﻟ ـــــــكـﺗراﻋـــــــﻰ ﻓـــــــ ﻲـ ــــــــاﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ
إﻻ إذا ﺑﻠــــــــــــﻎ اﻟﺧطــــــــــــﺄ ، ﺑﺣﯾــــــــــــث ﻻ ﯾﺗﺣﻣــــــــــــل اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ، ﺔــــــــــــــﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺿرورﺗــــــــــــ
، ﺄ اﻟﯾﺳـــــــﯾروﯾﻌﻔـــــــﻰ ﻣـــــــن اﻟﻣﺳـــــــﺎءﻟﺔ ﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ اﻟﺧطـــــــ، درﺟـــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟﺟﺳـــــــﺎﻣﺔ
ﻣﺛﻠﻣـــــــــﺎ ﺳـــــــــﺑق وأن  اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔاﻟﺻـــــــــﺣﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻣراﻓـــــــــق وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن ﻣطﺑﻘـــــــــﺎ
 ﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺑﻌـــــــد ﺗطـــــــور اﻟﻌﻠ ـــــــوم اﻟطﺑﯾ ـــــــﺔ، ﻟﻛـــــــن ﻫـــــــذا اﻟﻣﺑ ـــــــدأ ﻟـــــــم ﯾﻌﻣـــــــر طـــــــوﯾﻼ، ﺎـرأﯾﻧـــــــ
ﺑﻧوﻋﯾ ــــــــﻪ  وﻋﺗــــــــﺎد أﻋﻣــــــــﺎل اﻟﺗﺷــــــــﺧﯾص واﻟﻌــــــــﻼج وﻣــــــــﺎ ﺗﺑﻌﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن اﺳــــــــﺗﻌﻣﺎل ﻷﺟﻬــــــــزة
ﻣـــــــن  ﻋـــــــن ذﻟ ـــــــك وﻣـــــــﺎ ﺗرﺗ ـــــــب، (اﻟﺗﻠﻘﯾ ــــــــﺢ) ﺔـ ــــــــوﻛـــــــذا أﻋﻣـــــــﺎل اﻟوﻗﺎﯾ اﻟطﺑ ـــــــﻲ واﻟﺟراﺣـــــــﻲ
أن ﯾﻐﯾ ـــــــــر اﺗﺟﺎﻫـــــــــﻪ  ﻓﻛـــــــــﺎن ﻟزاﻣـــــــــﺎ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻫـــــــــذا اﻟﻣﺑ ـــــــــدأ، أﺿـــــــــرار ﻣﻌﺗﺑ ـــــــــرة ﻟﻠﻣرﺿـــــــــﻰ
وأﻗ ــــــــرﻩ اﻟﺗﺷــــــــرﯾﻊ  وﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ اﻋﺗﻣــــــــدﻩ اﻻﺟﺗﻬــــــــﺎد اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ، ﻓــــــــﻲ ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣــــــــرﯾض
  .ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
ﻗ ــــــــــــد  2991أﻓرﯾ ــــــــــــل  01ﻓ ــــــــــــﻲ ﻗــــــــــــرارﻩ ﺑﺗ ــــــــــــﺎرﯾﺦ  إن ﻣﺟﻠ ــــــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﻲ  
اﻟﻌـــــــــــــﺎم ﻹﺳـــــــــــــﻧﺎد اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻓـــــــــــــق  ﻫﺟـــــــــــــر اﺷـــــــــــــﺗراط ﺗـــــــــــــواﻓر اﻟﺧطـــــــــــــﺄ اﻟﺟﺳـــــــــــــﯾم
وأﺻـــــــــــﺑﺢ ﯾﻘﺑ ـــــــــــل ﺑﺗ ـــــــــــواﻓر ﻣﺟـــــــــــرد اﻟﺧطـــــــــــﺄ ، ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻸﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ
ﻗ ــــــــد ﺗــــــــم  إن ﻫــــــــذا اﻟﺣــــــــل. (1)وﻟ ــــــــو ﺗﻌﻠ ــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑﻣﺟـــــــــﺎل اﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ ، اﻟﯾﺳــــــــﯾر
ﯾﺗﻌﻠـــــــــــــق ﻫﻧـــــــــــــﺎ  إن اﻷﻣـــــــــــــر. (2) 7991ﺟـــــــــــــوان  02ﺗﺄﻛﯾـــــــــــــدﻩ ﺑـــــــــــــﺎﻟﻘرار اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ 
ﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻟ ـــــــــــذي اﻟﺗﺣـــــــــــق ﺑرﻛــــــــــــب ا ﺑﺗطـــــــــــور ﻣﻬـــــــــــم ﻓـــــــــــﻲ اﺟﺗﻬـــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري
                                               
 seduté seL .lacidém tiord ed sruoc,UAETEMEM draréG ni ,P-J. .mmoc . 2991 lirva.01,E.C )1(
  .915.p,6002,ecnarF,ertneC-xuaedroB ,noitidé emèisiort,serèilatipsoh
  :وﺗﺘﻠﺨﺺ وﻗﺎﺋﻊ ھﺬا اﻻﺟﺘﮭﺎد ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 été tiava ,elarudirép eiséhtsena suos eéuqitarp enneiraséc enu’d noisacco’l à ,.V emM
 stnanevretni srevid sed trap al ed secnedurpmi’d te sruerre’d noisseccus enu’d emitciv
 nu sèrpA .séuqidni-ertnoc stiudorp ed noitartsinimda’l tnemmaton tnanerpmoc ,xuacidém
 tiava siup amoc el snad sruoj srueisulp eétser tiaté elle ,erueh-imed enu’d euqaidrac têrra
 te seuqigoloruen selbuort stnatropmi’d étser tiaté ne lI .ehcuag eigélpiméh enu’d treffuos
 .seuqisyhp
 .xuehT , 7991 niuj 02 , . ceS . E C  )2(
  ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ، ﻟﻣﺟرد اﻟﺧطﺄ اﻟﺑﺳﯾط، ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم و ﺳﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ 
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ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل  اﻟ ــــــــذي ﻛــــــ ــﺎن ﻗــــــــد ﺳــــــــﺑﻘﻪ إﻟ ــــــــﻰ اﻻﻛﺗﻔ ــــــــﺎء ﺑﻣﺟــــــــرد اﻟﺧـــــــــطﺄ اﻟﯾﺳــــــــﯾر اﻟﻌــــــــﺎدي
ﻛـــــــــــﺎن ﻣﺟﻠـــــــــــس اﻟدوﻟـــــــــــﺔ ، ybuAوﺣﺳـــــــــــب ﻣـــــــــــﺎ أوردﻩ اﻟﻌﻣﯾـــــــــــد .  (1)اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ
ﻟﻛــــــــ ــــﻲ ﯾﺗﻔــــــــــــﺎدى اﻹﺛﺑ ــــــــــــﺎت اﻟﺻــــــــــــﻌب ﺑطﺑﯾﻌﺗ ــــــــــــﻪ ﻟﻠﺧطــــــــــــﺄ  -اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﻲ ﯾﻌﻣــــــــــــد أﺣﯾﺎﻧ ــــــــــــﺎ 
إﻟ ـــــــــﻰ  - اﻟـــــــــذي ﺗﻘ ـــــــــررﻩ ﻣﺑـــــــــﺎدئ اﻟﻌداﻟـــــــــﺔ أو ﻟﻛـــــــــﻲ ﯾﺳـــــــــﻣﺢ ﺑﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ اﻟطﺑـــــــــﻲ
ﻣـــــــــن ﺧطـــــــــﺄ طــــــــــﺑﻲ إﻟ ـــــــــﻰ ﺧطـــــــــﺄ ﻓ ـــــــــﻲ ﺗﻧظـــــــــﯾم  ﺗﻐﯾﯾ ـــــــــر اﻟﺗﻛﯾﯾ ـــــــــف ﻓ ـــــــــﻲ طﺑﯾﻌـــــــــﺔ اﻟﺧطـــــــــﺄ
   .(2)ﺣﯾث ﯾﻛﻔﻲ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺧطﺄ اﻟﯾﺳﯾر، اﻟﻣـرﻓق
إن اﻟﻘﺎﻋـ ــــــــدة اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس اﻟﺧطـــــــــﺄ :اﻓﺗـــــــــراض اﻟﺧطـــــــــﺄ  -3
 –و ـ ـــــــــﯾﻘ ــــــــﻊ ﻋﻠــــــــﻰ ﻋــــــــﺎﺗق اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ اﻟ ــــــــذي ﻫ ﻫــــــــذا اﻟﺧطــــــــﺄﻫــــــــﻲ أن ﻋــــــــبء إﺛﺑــــــــﺎت 
أو ﻣــــــــــــن ﯾﻣﺛﻠ ــــــــــــﻪ  اﻟﻣــــــــــــرﯾض –اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ  ﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓ ــــــــــــﻲ ﻧطــــــــــــﺎق
، ﺣﯾــــــــث ﻟﻛــــــــﻲ ﯾـ ـــــــﺗﻣﻛن ﻫــــــــذا اﻟﻣــــــــرﯾض ﻣــــــــن اﻗﺗﺿــــــــﺎء اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋﻠﯾــــــــﻪ أن ﻗﺎﻧوﻧــــــــﺎ
ﯾﺛﺑ ـــــــــت اﻷرﻛـــــــــﺎن اﻟﺛﻼﺛ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن طرﯾ ـــــــــق اﻟﺧطـــــــــﺄ، واﻟﺗ ـــــــــﻲ ﻫـــــــــﻲ اﻟﺧطـــــــــﺄ 
وﻓ ـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذا اﻟﻔ ـــــــــــرض، ﻓ ـــــــــــﺈذا ﻟ ـــــــــــم ﯾﻔﻠ ـــــــــــﺢ  ،واﻟﺿـــــــــــرر وﻋﻼﻗ ـــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـــــــــــﺎ
ض ﻟــــــــﻪ إﻟــــــــﻰ ﺧطــــــــﺄ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ اﻟﻣـــــــرﯾض اﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﻓــــــــﻲ إﺳــــــــﻧﺎد اﻟﺿــــــــرر اﻟﻣﺗﻌـــــــر 
إن ﻣﺛ ــــــــل ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ﺗﻣﺛ ــــــــل . اﻟﻌﻣــــــــوﻣﻲ، ﻓﺈﻧ ــــــــﻪ ﻟ ــــــــن ﯾﻧ ــــــــﺎل ﺣﻘ ــــــــﻪ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض
ﻣﺟﺎﻓــــــــــــﺎة ﻟﻠﻌداﻟــــــــــــﺔ، إذ ﻛﯾـــــــــ ــــف ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــــــن ﺗﻌــــــــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿــــــــــــــرر ﻟﻣﺟــــــــــــرد ﺳــــــــــــﺑب 
 ،إذ ﻛــــــــــﺎن ﺎء اﻹداري ـﺻـــــــــﻌوﺑﺔ اﻹﺛﺑ ـــــــــﺎت، وﻫــــــــــو اﻷﻣـــــــــر اﻟـــــــــذي ﺗﻔطــــــــــن ﻟـــــــــﻪ اﻟﻘﺿـــــــــ
رﺿــــــــﯾﺎت اﻟﺗ ــــــــﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺑﻌــــــــض اﻟﻔ تﯾﻌﻣــــــــد إﻟ ــــــــﻰ اﻟﺣﻛــــــــم ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾ ـــــــــﺎ
ﯾﺗﻌــــــــذر ﻓﯾﻬــــــــﺎ إﺛﺑ ــــــــﺎت اﻟﺧطـــ ـــــﺄ، ﺣﯾ ــــــــث ﯾﺳــــــــﺗﻧﺗﺞ اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ وﺟــــــــود ﻫــــــــذا اﻟﺧطــــــــﺄ ﻣــــــــن 
 .(3)وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣوﻧﻪ ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻔﺗرض  ،وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ
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اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣﻔﺗـــــــــرض و  اﻟﻔــــــــرق ﺑـــــــــﯾن اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــوم ﻋﻠـــــــــﻰإن   
دون ﺧطـــــــﺄ ﻫـــــــو أﻧـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ اﻷوﻟـــــــﻰ ﯾﻣﻛــــــــن ﻟـــــــﻺدارة اﻟـــــــﺗﻣﻠص ﻣـــــــن اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺈﺛﺑــــــــﺎت 
دون ﺧطـــــــــﺄ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن ﻟ ـــــــــﻺدارة أن اﻟﺧطـــــــــﺄ، ﻓـــــــــﻲ ﺣـــــــــﯾن أﻧ ـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻏﯾـــــــــﺎب 




















                                               
ﺗﺳــــــــﻬﯾل ﺷــــــــروط اﻧﻌﻘ ـــــــــﺎد اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ وﺗﻌــــــــوﯾض ﺿــــــــﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧﺷـــــــــﺎط " ، ﺑ ـــــــــن ﻋﺑــــــــد اﷲﻋــــــــﺎدل ، ﯾنز ﻋــــــــزري اﻟــــــــ (1)
دورﯾ ــــــــﺔ ﻋﻠﻣﯾ ــــــــﺔ ﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ ﺗﻌﻧ ــــــــﻰ ﺑﺎﻟدراﺳــــــــﺎت ، ﻣﺟﻠ ــــــــﺔ اﻟﻌﻠ ــــــــوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــﺔ واﻹدارﯾ ــــــــﺔ" . اﻟﻌـــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ
، اﻟﺟزاﺋـــــــــر –ﺑﻠﻌﺑـــــــــﺎس  يﺳـــــــــﯾد –اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ واﻹدارﯾــ ـــــــﺔ ﺗﺻـــــــــدرﻫﺎ ﻛﻠﯾـــــــــﺔ اﻟﺣﻘـــــــــوق ﺑﺟﺎﻣﻌـــــــــﺔ ﺟﯾﻼﻟـــــــــﻲ ﻟﯾـــــــــﺎﺑس 
 .311.ص، 7002، 3.ع
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛــﺎﻧـــﻲ
   ﻧطـﺎق اﻟﺧطـﺄ اﻟﻣرﻓﻘـﻲ
ﻟــــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ واﻟــــــــــذي ﯾرﺗــــــــــب ﻓــــــــــﻲ إاﻟــــــــــذي ﯾﺳــــــــــﻧد  ﺄن اﻟﺧطــــــــــإ  
ﻟﻬــــــــــذﻩ  اﻹدارﯾ ــــــــــﺔوﺑﺎﻟﺗ ــــــــــﺎﻟﻲ ﻗﯾ ــــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ  ،اﻟﻣﺗﺿــــــــــررﯾنذﻣﺗﻬــــــــــﺎ اﻟﺗزاﻣــــــــــﺎ ﺑﺗﻌــــــــــوﯾض 
واﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗ ــــــــــم اﻟﺗطــــــــــرق  ﺄـاﻟﺧطــــــــــاﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــــوم ﺑﺳــــــــــﺑب  ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ،ﺎتـاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾ ــــــــــ
 اﻟﺧطــــــــــﺄﻻ ﺑــــــــــد ﻣــــــــــن ﺣﺻــــــــــر ﻧطــــــــــﺎق ﻫــــــــــذا  اﻷولﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺑﺣــــــــــث  وأرﻛﺎﻧﻬــــــــــﺎ ﻷﺳﺎﺳــــــــــﻬﺎ
 اﻟﺧطــــــــﺄﻫــــــــذا  أﻛــــــــﺎنﺳــــــــواء  ،ﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔـﺧــــــــﻼل ﻧﺷــــــــﺎط اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾ ــــــــ اﻟﻣﺣﺗﻣــــــــل وﻗوﻋــــــــﻪ
ﺣﯾـــــــث ﻧﺗﻌـــــــرض ﻟـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ ﺟﻣﯾـــــــﻊ ﻣراﺣـــــــل ﺗواﺟـــــــد  ،رﻩـــــــــﻓـــــــﻲ ﺳﯾ أوق ـﻓـــــــﻲ ﺗﻧظـــــــﯾم اﻟﻣرﻓـــــــ
رﺣـــــــــــﺎب اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت  أﻗـــــــــــداﻣﻬم ﺗطـــــــــــﺄ أنوذﻟـــــــــــك ﻣﻧـــــــــــذ  ،ﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌـــــــــــﺎمﺑـــــــــــاﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــــﯾن 
د ﯾﺗﺿــــــــــرر ﺑﺳــــــــــﺑب اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت ـﻗ ــــــــــو  ﻏﺎﯾ ــــــــــﺔ ﻣﻐــــــــــﺎدرﺗﻬم ﻟﻬــــــــــﺎ، ﺑــــــــــل إﻟــــــــــﻰاﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ 
ﻛﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو  ،ر ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻬـــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎتـــــــــاﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ ﺣﺗـــــــﻰ ﻣـــــــن ﻫـــــــم ﻓـــــــﻲ ﺣﻛـــــــم اﻟﻐﯾ
اﻟﺑﯾﺋﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﺗﺳـــــــــﺑب ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﻋـــــــــدم ﻣراﻋـــــــــﺎة ﻗواﻋـــــــــد ﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــﺔ  اراﻷﺿـــــــــر اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ 
  .ﯾﻧﻪـﻲ ﺣـﻓ ﺻﯾلـﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔـﺛﻠﻣﺎ ﺳـﻣ ﺷﻔﺎﺋﯾﺔـاﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻻﺳﺗ
ﺑﺗﻌــــــــــداد اﻷﺧطــــــــــﺎء اﻟﻣﺣﺗﻣــــــــــل ﺣــــــــــدوﺛﻬﺎ ﻋﺑــــــــــر اﻟﺑﺎﺣــــــــــث اﻟﻘﯾــــــــــﺎم  ارﺗــــــــــﺄىﺣﯾــــــــــث   
 ،ﻟﻣرﻓق اﻟﻌـــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲﺑ ـــــــــﺎ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﺧـــــــــدﻣﺎتاﻟﻛـــــــــل ﻣراﺣـــــــــل ﺗواﺟـــــــــد اﻟﻣﻧﺗﻔ ـــــــــﻊ ﻣـــــــــن 
اﻟﺳــــــــﯾﺊ ﻟﺗﻧظــــــــﯾم اﻓ ــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ  أﺿــــــــرارﯾﺳــــــــﺑب ﻟ ــــــــﻪ ﻫــــــــذا اﻟﻣرﻓ ــــــــق ﻣــــــــن  أنوﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن 
اﻟـــــــــذي ﯾﻌﺗﺑـــــــــر اﻟﻔﻌـــــــــل  -ﯾﯾز ـﻫـــــــــذا اﻟﺗﻣـــــــــ أنﻏﯾـــــــــر  .اﻟﻣﻌﯾـــــــــب ﺳـــــــــﯾرﻩ أوﻟﻬـــــــــذا اﻟﻣرﻓـــــــــق 
اﻟﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣون اﻟطﺑﯾــــــــــون وﺷــــــــــﺑﻪ  ﻣــــــــــﺎ ﻗــــــــــﺎم ﺑــــــــــﻪ إذا ﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــﺎ ﺑﺳــــــــــﯾر اﻟﻣرﻓــــــــــق اﻟﺿــــــــــﺎر
 اﻹدارﯾــــــــونﻣــــــــﺎ ﻗ ــــــــﺎم ﺑ ــــــــﻪ اﻟﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣون  إذان وﯾﻌﺗﺑ ــــــــرﻩ ﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــﺎ ﺑﺗﻧظــــــــﯾم اﻟﻣرﻓــــــــق و اﻟطﺑﯾ ــــــــ
 ،اﻷﺣــــــــوالﻟ ــــــــﯾس ﺣﺎﺳــــــــﻣﺎ ﻓ ــــــــﻲ ﺟﻣﯾ ــــــــﻊ  اﻟــــــــذي اﻟﺷــــــــﻛﻠﻲ ﯾﻌﺗﻣــــــــد اﻟﻣﻌﯾ ــــــــﺎر - (1)ﺗﻘﻧﯾ ــــــــونواﻟ
اﻟﻣﻌﯾ ــــــــــﺎر اﻟﻣوﺿــــــــــوﻋﻲ اﻟــــــــــذي ﯾﺗﻌﻠ ــــــــــق ﺑﻣوﺿــــــــــوع اﻟﻌﻣــــــــــل  اﻋﺗﻣــــــــــﺎد وﻟــــــــــذا ﻻ ﺑ ــــــــــد ﻣــــــــــن
                                               
ﻓـــــــــﻲ  ن ذوي اﻟﺗﻛـــــــــوﯾن اﻟﺗﻘﻧـــــــــﻲ ﻣـــــــــن ﻣﻬﻧدﺳـــــــــﯾن وﺗﻘﻧﯾـــــــــﯾن ﺳـــــــــﺎﻣﯾنو ﻫﻧـــــــــﺎ، ﻫـــــــــم اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣ ﻟﻣﻘﺻـــــــــود ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻘﻧﯾﯾنا (1)
ﻣــــــــن اﻟﺗﺧﺻﺻـــــــــﺎت  ذﻟ ـــــــــك إﻟــــــــﻰواﻟﻬﻧدﺳـــــــــﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾــــــــﺔ واﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ وﻣـــــــــﺎ  اﻵﻟــــــــﻲ واﻹﻋـــــــــﻼماﻟطﺑــــــــﻲ  اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــــــك
 .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺳﯾﯾر وﺻﯾﺎﻧﺔ ﺗﺟﻬﯾزاﺗﻪاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟﺿﻣﺎن ﺗ إﻟﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج 
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ﻛﺎﺳــــــــــﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣرﺿــــــــــﻰ  إداريﺑﻌﻣــــــــــل  ﺷــــــــــﺑﻪ اﻟطﺑ ــــــــــﻲ أﻓــــــــــرادﻓﻘ ــــــــــد ﯾﻘ ــــــــــوم ﺑﻌــــــــــض  ،ذاﺗــــــــــﻪ
اﻟﻘﯾــــــــــﺎم  نﺑﻌــــــــــض اﻟﺧــــــــــدﻣﺎت ﻟﻬــــــــــم ﻛﻣﺳــــــــــﺎﻋدﺗﻬم ﻋــــــــــوﺗ ــــــــــوﺟﯾﻬﻬم ﺑ ــــــــــل وﺣﺗ ــــــــــﻰ ﺗﻘــــــــــدﯾم أ
ﻻء اﻟﻣرﺿـــــــــﻰ اﻟﻘﯾ ـــــــــﺎم ﺑ ـــــــــذﻟك ؤ ﻫـــــــــ ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﯾﻌﺟـــــــــز ﺑدﻧﯾ ـــــــــﺔﺑﻧظـــــــــﺎﻓﺗﻬم اﻟ
 edalam edragﻣـــــــرﯾضاﻟﺻـــــــﺣﯾﺔ وﻻ ﯾﻛــــــون ﻟﻬـــــــم ﻣراﻓـــــــق  وﺿـــــــﻌﯾﺗﻬمﺑﺳــــــﺑب 
  :ﻟﺗﻔﺻﯾل ﻛل ذﻟك ﻧﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾنو  (1)
  ﯾم اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ـﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻧظ : اﻷولﻠب ـاﻟﻣط
  ﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔـﺳ ﻣﺟﺎلﻓﻲ  : ﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲـاﻟﻣط
  اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  ﺔـــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــم اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾــﺎل ﺗﻧظﯾــﻲ ﻣﺟــﻓ
 اﻟ ـــــــــــذي ﻗـــــــــــد ﺗرﺗﻛﺑ ـــــــــــﻪ اﻟﻣراﻓـــــــــــق اﻟﺧطـــــــــــﺄ نﺈ، ﻓـــــــــــإﻟﯾ ـــــــــــﻪ اﻹﺷـــــــــــﺎرةﻣﺛﻠﻣـــــــــــﺎ ﺳـــــــــــﺑﻘت   
 seéil ecivres ed setuafﺑﺳـــــﯾرﻫﺎ  أوﺑﺗﻧظﯾﻣﻬـــــﺎ  إﻣـــــﺎﻗـــــد ﯾﺗﻌﻠـــــق  اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ
ﺣﯾ ـــــث ﺳـــــﻧﺗطرق  tnemennoitcnof ua seéil uo noitasinagro'l à
 ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻟﻣرﻓﻘـــــــــﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣـــــــــل ﺣدوﺛـــــــــﻪ اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻧطـــــــــﺎق إﻟـــــــــﻰ ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﻣطﻠـــــــــب
ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ﺳـــــــــﯾر ﻫـــــــــذﻩ  ﻟﻠﺧطـــــــــﺄﺗﻧظـــــــــﯾم اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ وﻧرﺟـــــــــﺊ اﻟﺗﻌـــــــــرض 
  .اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 
 اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــــــــــــق ﺑﺗﻧظــــــــ ـــــــﯾم اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــــﺔ ﯾﺷـــــــــــــــﻣل ﻧطﺎﻗـــــــــــــــﻪ اﻟﺧطـــــــــــــــﺄ إن  
وﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺗﺟﻬﯾـــــــــــزات واﻟﺻـــــــــــﯾﺎﻧﺔ  اﻹدارﯾـــــــــــﺔاﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــــوم ﺑﻬـــــــــــﺎ اﻟﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺢ  اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل
ﺗﻧظــــــــــﯾم اﻟﻣﺻــــــــــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ  إﻟــــــــــﻰ ﻟﻬــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت، ﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﻣﺗــــــــــد ﻧطﺎﻗــــــــــﻪ اﻟﺗﻘﻧﯾــــــــــﺔ
                                               
ﻣــــــــــﻊ  ﺑـــــــــﺎﻟﻣرﯾض اﻷﻣﺛـــــــــلاﻟﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟﻣﺷـــــــــﺎﻛل ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﻔـــــــــل  ﺛﯾ ــــــــــروﺗ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــﺎﻟﺔ ﺗطـــــــــرح ﺑﺣـــــــــدة إن (1)
وﻣـــــــﺎ ﻟﻬـــــــذﻩ اﻟﺧدﻣـــــــﺔ ﻣـــــــن ﻋﻼﻗـــــــﺔ ﺑﺎﻟﺣﯾـــــــﺎة  ﻫﻧـــــــﺎ، اﻟﻣـــــــرﯾض وﺿـــــــﻌﯾﺔ ﻧظـــــــرا ﻟﺣﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﻛراﻣﺗـــــــﻪ
اﻟـــــــــذﯾن  اﻟﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﻟـــــــــﻪ، ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺻـــــــــﺎﻟﺢ طـــــــــب اﻟﻧﺳـــــــــﺎء واﻟﺗوﻟﯾـــــــــد وﻛـــــــــذا ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺿـــــــــﻰ اﻟﻌـــــــــﺎﺟزﯾن
ﻟﺷـــــــــﻲء اﻟـــــــــذي ﻟـــــــــم ﯾﻐﻔﻠـــــــــﻪ ،اذﻟك إﻟـــــــــﻰوﻣـــــــــﺎ  ﯾﺳـــــــــﺎﻋدﻫم ﻓـــــــــﻲ اﻻﺳـــــــــﺗﺣﻣﺎم وﺗﻐﯾﯾـــــــــر ﻣﻼﺑﺳـــــــــﻬم نﯾﺣﺗـــــــــﺎﺟون ﻟﻣـــــــــ
ﺣرص ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﻧظﺎﻓ ــــــــﺔ اﻟداﺋﻣــــــــﺔ ﻟﻠﻣرﺿــــــــﻰ ﺑـــــــﺎﻟ أﻓ ــــــــراد اﻟﺳــــــــﻠك ﺷــــــــﺑﻪ اﻟطﺑ ــــــــﻲ ﺣﯾ ــــــــث ﻧ ــــــــص ﻋﻠ ــــــــﻰ إﻟـــــــزام، اﻟﻣﺷـــــــرع
 (.ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ 691اﻟﻣﺎدة )
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 ،ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﻧظـــــــــﺎم اﻟﻣداوﻣـــــــــﺔ ،واﻟﻣﺻـــــــــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾـــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ
 أوﻋــــــــن ﻋﻣــــــــل طﺑــــــــﻲ  ﺄﻣــــــــﺎ ﻧﺷــــــــ إذاﻣﺗﻌﻠﻘــــــــﺎ ﺑﺳــــــــﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ  اﻟﺧطــــــــﺄﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﯾﻌﺗﺑــــــــر 
  : وﻧﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾنﺟراﺣﻲ، 
   ﺔـاﻹدارﯾﺟﺎل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ـﻲ ﻣـﻓ: اﻷولاﻟﻔرع 
  ﺔـﯿـﻨـﻘـاﻟﺘاﻟﮭﯿـﺎﻛـﻞ واﻟﻄﺒﯿﺔ  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻷولرع ــاﻟﻔ
  ﺔــاﻹدارﯾﺢ ــﺎل اﻟﻣﺻﺎﻟــﻲ ﻣﺟــﻓ
ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــــــــﺔ  واﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــــــﺔﺗﺳـــــــــــﯾﯾر اﻟﻣـــــــــــوارد اﻟﺑﺷـــــــــــرﯾﺔ  اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔﺗﺿـــــــــــﻣن اﻟﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺢ   
 ﺗﺳـــــــــــــﯾﯾر اﻟﻌﺗــ ـــــــــــﺎد اﻟﻣﺧﺻـــــــــــــص ﻟﻠﻘﯾـــــــــــــﺎم ﺑﺎﻟﺧـــــــــــــدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾـــــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ، وﻛـــــــــــــذا
 ﻣـــــــــن اﻟﻣﻘدﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن ﻣـــــ ــــن ﺧـــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓ ـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ، وﻣـــــــــﺎ ﯾﺳـــــــــﺗﻠزم
وﺗــــــــــوﻓﯾر اﻟﻧظﺎﻓــــــــــﺔ  واﻹطﻌــــــــــﺎم اﻹﯾــــــــــواءﺿــــــــــﯾﺎﻓﺔ ﻧــــــــــزﻻء اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ وﺿــــــــــﻣﺎن ﺧــــــــــدﻣﺎت 
 اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﻰ إﻟ ـــــــــــــﻰﺗﺳـــــــــــــﻬر ﻋﻠـــــــــــــﻰ اﺳـــــــــــــﺗﻘﺑﺎل اﻟواﻓـــــــــــــدﯾن  إذ ،ﻟﻬـــــــــــــم اﻟﺗﺎﻣـــــــــــــﺔ واﻟراﺣـــــــــــــﺔ
ن ﺄﺑــــــــ إﻟــــــــﻰ اﻟﻘـــــــول ﯾـــــــدﻋو اﻟﺷـــــــﻲء اﻟــــــــذي ،اﻟﻣرﯾﺣـــــــﺔ ﻟﻬــــــــم اﻹﻗﺎﻣــــــــﺔوﺗـــــــوﺟﻬﯾﻬم وﺿـــــــﻣﺎن 
ﺗﻧظــــــــﯾم ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﺻــــــــﺎﻟﺢ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ وﺣﺳــــــــن أداﺋﻬــــــــﺎ ﻗــــــــد ﯾ ــــــــﻧﻌﻛس ﺳــــــــﻠﺑﺎ  ﻓــــــــﻲ إﺧــــــــﻼل أي
ﺷــــــــك ﻗــــــــد ﯾﺳــــــــﺑب  وﺑﺎﻟﺗــــــــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧــــــــﻪ ﻣــــــــن دون أدﻧــــــــﻰﺑــــــــﺎﻟﻣرﯾض،  اﻹدارياﻟﺗﻛﻔــــــــل ﻋﻠــــــــﻰ 
وﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ  ،اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺟزاؤﻫــــــــــﺎ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻹدارﯾ ــــــــــﺔﻟــــــــــﻪ ﺿــــــــــررا ﻣوﺟﺑ ــــــــــﺎ ﻟﻘﯾ ــــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
   :ﻲـاﻷﺗﻼل ـﻟﺔ ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻣن ﺧﺄﻫذﻩ اﻟﻣﺳ ﻧﺗﻧﺎول
  ﯾﻪ ـﺗوﺟـﺑﺎل واﻟـﺗﻘـﺢ اﻻﺳـﺎﻟـﻣﺻﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل  :أوﻻ
  ﯾﺋﺔ ـﺎﯾﺔ اﻟﺑـﺔ وﺣﻣـدﻗﯾـﺢ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻔﻧـﻣﺻﺎﻟﻓﻲ ﻣﺟـﺎل  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺗوﺟﯾﻪ ـﺗﻘﺑﺎل واﻟـﺎﻟﺢ اﻻﺳـﻣﺻﺎل ـﻲ ﻣﺟـﻓ :أوﻻ
ﻫـــــــــــــﺎ ﻗـــــــــــــدم اﻟﻣﻧﺗﻔــــــــــــــﻊ ﻣـــــــــــــن ﺧـــــــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓـــــــــــــق اﻟﻌــــــــــــــﺎم ﺄﻣﺻـــــــــــــﻠﺣﺔ ﺗط أول إن  
 ﻟﻸﺧطـــــــــــــﺎءوﻫﻧـــــــــــــﺎ ﻧﺗﻌـــــــــــــرض  ،اﻻﺳـــــــــــــﺗﻘﺑﺎل واﻟﺗوﺟﯾـــــــــــــﻪ اﻻﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻫـــــــــــــﻲ ﻣﺻـــــــــــــﻠﺣﺔ
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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اﻟﻣﺣﺗﻣـــــــــل ﺣـــــــــدوﺛﻬﺎ واﻟﺗ ـــــــــﻲ ﻟ ـــــــــم ﺗﻐـــــــــب ﻋـــــــــن ذﻫـــــــــن اﻟﻣﺷـــــــــرع ﻓﺗوﻗﻌﻬـــــــــﺎ واﻋﺗﺑرﻫـــــــــﺎ ﻣـــــــــن 
 ،زاء اﻟﻣﻧﺎﺳـــــــــب ﻟﻬـــــــــﺎوﻗـــــــــرر اﻟﺟـــــــــ ﯾﺎتﻗﺑﯾـــــــــل اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــــــــﺎت اﻟﻣﻧﺷـــــــــﺋﺔ ﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔ
  :وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
إن اﻟﻣـــــــرﯾض ﻫــــــــو ﻛـــــــﺎﺋن ﺑﺷــــــــري أوﻻ  :ﺣﺳـــــــن اﻻﺳـــــــﺗﻘﺑﺎلﺑـــــــﺎﻟﺣق ﻓـــــــﻲ  اﻹﺧـــــــﻼل -ا
وﻗﺑ ـــــــل ﻛـــــــل ﺷـــــــﻲء، ﻓﻬــ ـــــو ﺑﻬـــــــذﻩ اﻟﺻـــــــﻔﺔ ﯾﻣﻠ ـــــــك ﺟﻣﯾ ـــــــﻊ اﻟﺣﻘـــــــوق اﻷﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ اﻟﻣﻘ ـــــــررة 
ﻓـــــــﻼ ﯾﺟـــــــب اﻻﻧﺗﻘــــــــﺎص ﻣـــــــن ﺣﻘوﻗـــــــﻪ واﻋﺗﺑــــــــﺎرﻩ ﻛﺎﻟﺳـــــــﺟﯾن واﻟﺣـــــــد ﻣــــــــن  ،(1)ﻟﻺﻧﺳـــــــﺎن
ﺣرﯾﺎﺗـــــــــــــﻪ ﻓـــــــــــــﻲ اﻟﺗﻧﻘـــــــــــــل واﻟﻣﻌﺗﻘــ ـــــــــــد واﻹﻋـــــــــــــﻼم، وﺑﺎﺣﺗﻼﻟـــــــــــــﻪ ﻟﻣرﻛـــــــــــــز أو ﻟﺻـــــــــــــﻔﺔ 
اﻟﻣــــــــرﯾض ﯾــــــــزداد اﻻﻫﺗﻣــــــــﺎم أﻛﺛ ـــــــــر ﺑرﻋﺎﯾـــــــــﺔ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣﻘــــــــوق اﻟﻣﻘــــــــررة ﻟﻺﻧﺳــــــــﺎن ﻣـــــــــﻊ 
  . (2)اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﺑﺣﻘوق أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻛﻣرﯾض 
ﻟﻣرﻓ ـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ إن ﺣـــــــــق اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻓ ـــــــــﻲ اﻻﻧﺗﻔ ـــــــــﺎع ﻣـــــــــن ﺧـــــــــدﻣﺎت ا  
ﺣــــــــــــــق ﺗﻘ ــــــــــــــررﻩ اﻟﻌﻼﻗــــــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــــــﺔ اﻷﺳﺎﺳــــــــــــــﯾﺔ اﻟﻼﺋﺣﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــــــﻲ ﺗ ــــــــــــــرﺑط اﻟﻣرﻓــــــــــــــق 
ﺑ ــــــــــﺎﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن، ﺣﯾــــــــــث أﻧــــــــــﻪ ﻻ دﺧــــــــ ــل ﻟطرﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــــدﯾل ﻓﯾﻬــــــــــﺎ أو 
ﻣ ـــــــــن اﻟدﺳـــــــــﺗور ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺣـــــــــق ﻓـــــــــﻲ اﻟرﻋﺎﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ  45إﻟﻐﺎﺋﻬـــــــــﺎ، إذ ﺗ ـــــــــﻧص اﻟﻣـــــــــﺎدة 
وﺑﺋـــــــــﺔ، ﻛﻣــــــــــﺎ ﺗــــــــــﻧص اﻟﻣــــــــــﺎدة ﻟﺟﻣﯾـــــــــﻊ اﻟﻣــــــــــواطﻧﯾن، وﻛــــــــــذا اﻟﺗﻛﻔـــــــــل ﺑﻌــــــــــﻼج ﺣــــــــــﺎﻻت اﻷ
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وأن ﯾ ـــــــــﺗم  ،ﻲـﻔﺎﺋ ــــــــــاﻟﺣـــــــــق ﻓـــــــــﻲ ارﺗﯾ ـــــــــﺎد اﻟﻣرﻓ ـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷ صـإن ﻟﻛـــــــــل ﺷﺧـــــــــ  
ﺎل ﺣﺳـــــــــن ، ﻣـــــــــﻊ ﻣراﻋـــــــــﺎة ﻟﻛراﻣﺗـــــــــﻪ طﺑﻘـــــــــﺎ ـﺳﺗﻘﺑـــــــــﺑﺎ و ﯾﺣظـــــــــﻰاﻟﺗﻌﺎﻣـــــــــل إزاءﻩ ﺑﺈﻧﺳـــــــــﺎﻧﯾﺔ 
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ورد  9871إﻋـــــــــﻼن ﺣﻘــــــــوق اﻹﻧﺳـــــــــﺎن واﻟﻣـــــــــواطن ﻟﺳـــــــــﻧﺔ  ﻣـــــــــنﺗﺑﻌــــــــﺎ ﻟﻠﺛ ـــــــــورة اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﯾﺔ وﻣـــــــــﺎ ﺗرﺗــــــــب ﻋﻧﻬـــــــــﺎ  (2)
ﻹﻧﺳــــــــﺎن اﻟﻣــــــــرﯾض ﻟــــــــﻪ ﺣﻘــــــــوق ﻗﺑــــــــل إن ا: " ﻣــــــــﺎ ﯾﻠــــــــﻲ 4281ﻓــــــــﻲ ﻣﻌﺟــــــــم اﻟﻌﻠــــــــوم اﻟطﺑﯾــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺎدر ﻓــــــــﻲ 
، وﻻ ﻓـــــــــﻼ ﯾﻣﻛـــــــــن ﺗﺣـــــــــت أي ﺣﺟـــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــﺎس ﺑﺣرﯾﺗـــــــــﻪ أو إﺟﺑـــــــــﺎرﻩ ﻋﻠـــــــــﻰ أي ﻋﻣـــــــــل ﻣﺿـــــــــر ﺑـــــــــﻪ ﻣﺣﯾطـــــــــﻪ،
ﯾﻣﻛــــــــن أن ﺗﻔرﺿــــــــﻪ وﻛــــــــل ﻣــــــــﺎ  ،ﻓﻛــــــــل ﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﺗﺳــــــــﻣﺢ ﺑ ــــــــﻪ اﻹﻧﺳــــــــﺎﻧﯾﺔ أن ﯾﻌــــــــرض ﻷي ﺧطــــــــر ﻛــــــــﺎن،
ﻫــــــــو ﻣﺧﺎﻟﻔــــــــﺔ ﺻــــــــﺎرﺧﺔ ﻟﻠﻘــــــــﺎﻧون إن ﻛــــــــل ﻗــــــــﺎﻧون ﯾﺗﻌــــــــﺎرض ﻣــــــــﻊ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﺑــــــــﺎدئ  اﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ ﻫــــــــو رﻋﺎﯾﺗــــــــﻪ،
ب ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ أن ﺗﻘـــــــــدم ﻟـــــــــﻪ اﻹﺳـــــــــﻌﺎﻓﺎت ووﺳـــــــــﺎﺋل ـﯾﺟـــــــــ اﻷوﻟـــــــــﻰن ﻋﺎﺋﻠﺗـــــــــﻪ واﻟدوﻟـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻏﯾـــــــــﺎب إ اﻟطﺑﯾﻌـــــــــﻲ،
   "اﻟﺷﻔﺎء أو ﺗﺧﻔﯾف اﻵﻻم اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ
 ).9 .p .tic .po ,tnemélC eiraM – naeJ ni(
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اﺣﺗ ـــــــــــرام ﻛراﻣـــــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﺔ ﻣـــــــــــن واﺟـــــــــــب ـﻟﻣـــــــــــﺎ ﺗﻘﺿـــــــــــﻲ ﺑ ـــــــــــﻪ اﻟﻧﺻـــــــــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــ
ﻻ ﺳـــــــــــﯾﻣﺎ  ،(1)وﻣﺳـــــــــــﺎواة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــــﯾن أﻣـــــــــــﺎم اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ دون ﺗﻣﯾﯾـــــــــــز
ﻻء ؤ ﯾﺣــــــــــﺎط ﻫــــــــــ أنﻣﻌــــــــــوﻗﯾن، ﺣﯾــــــــــث ﯾﺟــــــــــب  أوﺑﻣرﺿــــــــــﻰ ﻣﺳــــــــــﻧﯾن  اﻷﻣــــــــــرﺗﻌﻠ ــــــــــق  إذا
ﻣﺣـــــــــل اﻟﻣـــــــــرﯾض  ﻟ ـــــــــو ﻛـــــــــﺎنوﺣﺗ ـــــــــﻰ  ﻛـــــــــذﻟك .(2) ﺑﻌﻧﺎﯾ ـــــــــﺔ ﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﻣراﻋـــــــــﺎة ﻟﺣﺳﺎﺳـــــــــﯾﺗﻬم
ﺟـــــــــــــــﻲء ﺑـــــــــــــــﻪ  ﺳـــــــــــــــﺟﯾﻧﺎ ﻓـــــــــــــــﻲ ﻣؤﺳﺳـــــــــــــــﺔ ﻋﻘﺎﺑﯾ ـــــــــــــــﺔ و أوﻗﺿـــــــــــــــﺎﺋﻲ  أو إداريﺣﺟـــــــــــــــز 
   (3).ﻓﻠﻪ ﻧﻔس اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﻫﻧــــــــﺎك ﻗﯾ ــــــــود ﻋﻠــــــــﻰ ﺣــــــــرﯾﺗﻬم  أﻣﻧﯾ ــــــــﺔ وﻷﺳــــــــﺑﺎب ،ﻧــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳــــــــﺎﺟﯾنأﻏﯾ ــــــــر   
 أيﯾﺳــــــــﺗﺧدم اﻟﻣــــــــرﯾض ﻋﻘﻠﯾــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ  أنﯾﺟــــــــب ، ﻛﻣــــــــﺎ ﻻ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺗﻧﻘــــــــل وﺗﻠﻘــــــــﻲ اﻟزﯾــــــــﺎرات
 اﻹﺧــــــــــﻼلاﻟــــــــــذي ﻗــــــــــد ﯾﺗرﺗــــــــــب ﻋــــــــــن  اﻟﺧطــــــــــﺄﻧﻧﺳــــــــــﻰ  أندون  ، ، ﻫــــــــــذا(4)ﻋﻣــــــــــل ﻛــــــــــﺎن
طوﯾﻠ ــــــــﺔ، وﻛــــــــذا اﻟﺣــــــــق ﻓ ــــــــﻲ ﺧــــــــﻼل اﺳﺗﺷــــــــﻔﺎء اﻟﻣــــــــرﯾض ﻟﻣــــــــدة  اﻹﺟــــــــﺎزاتﺑ ــــــــﺎﻟﺣق ﻓــــــــﻲ 
  .(5)ﯾﺔـﺗﻠﻘﻲ اﻟزﯾﺎرات واﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻪ اﻟدﯾﻧ
ﺗﻼزﻣــــــــــــــﻪ طﯾﻠــــــــــــــﺔ ﺗواﺟــــــــــــــدﻩ  واﺣـﺗــــــــــــرام ﻛراﻣــــــــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــــــرﯾض  ﻛﻛــــــــــــــﺎﺋن اﻟﺑﺷـــــــــــــري   
ﻓﺣﺗــ ـــــــﻰ وﻟ ـــــــــو ﺷـــــــــﺎءت اﻷﻗـــــــــدار أن ﯾﺗوﻓ ـــــــــﺎﻩ اﻟﻣـــــــــوت ﻓﯾﺟـــــــــب  ،ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ 
وﯾ ـــــــــودع  ﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ ﺣﻔ ـــــــــظ اﻟﺟﺛ ـــــــــث ﻓـــــــــﻲ ظـــــــــروف ﻻﺋﻘ ـــــــــﺔ  ، ﺎﻣـــــــــل ﺟﺛﺗ ـــــــــﻪ ﺑ ـــــــــﺎﺣﺗرامﺗﻌ أن
ﻊ ـس اﻟظــــــــروف ﻣــــــــــوﯾــــــــﺗم إﻋــــــــداد ﺟﺛﻣﺎﻧـــــــــﻪ  ﺗﺣﺿــــــــﯾرا ﻟﺗﺳــــــــﻠﯾﻣﻪ ﻟذوﯾـــــــــﻪ ﻟدﻓﻧــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ ﻧﻔـــــــــ
  .واتـرﻣﺔ اﻷﻣـب ﻟﺣـﺗرام اﻟواﺟـﻛﺎﻣل اﻻﺣ
ﺗ ـــــــــﻧص اﻟﻠ ـــــــــواﺋﺢ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــــــﺔ  : وداﺋﻌ ـــــــــﻪﺑﺣـــــــــق اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻓـــــــــﻲ ﺣﻔـــــــــظ  اﻹﺧـــــــــﻼل -ب
ﻣﺳـــــــــؤوﻟﺔ ﻋـــــــــن  اﻷﺧﯾـــــــــرةﻫـــــــــذﻩ  أنﺑﺗﻧظـــــــــﯾم وﺳـــــــــﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ 
،ﺣﯾــــــــــــث ؤﻫﺎﻧزﻻ اﻟﻣرﺿــــــــــــﻰ ﻷﻣــــــــــــوال اﻹﺗــــــــــــﻼف أواﻟﺿــــــــــــﯾﺎع  أو ﺣــــــــــــﺎﻻت اﻟﺳــــــــــــرﻗﺔ
ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘ ــــــــوم ﺑﻘ ــــــــوة اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون ﻓ ــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ﺿــــــــﯾﺎع  أنﺗوﺿــــــــﺢ اﻟﻧﺻــــــــوص 
                                               
  .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﻣن651، 251، 051، 19، 31، 11، 2 .م (1)
 .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ 19، 31،11 .م (2)
  .915.p.tic.po , eriaP naitsirhC te repsE enidualC , tnopuD craM )3(
  .ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ 141 .م (4)
 .725-625.p.tic.po ,eriaP naitsirhC te repsE enidualC , tnopuD craM )5(
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ﻫــــــــــذﻩ  ﺑﺈﯾــــــــــداعاﻟﻣودﻋــــــــــﺔ ﻟــــــــــدى اﻟﻣوظــــــــــف اﻟﻣﻛﻠــــــــــف اﻷﺷــــــــــﯾﺎء ﺗﻠــــــــــف  أوﺳــــــــــرﻗﺔ  أو
اﻟﻣــــــــــــرﯾض ﻧﻔﺳــــــــــــﻪ ﻋﻧ ــــــــــــد ﻗﺑوﻟ ــــــــــــﻪ ﻟﻼﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎء  ﻟدﯾ ــــــــــــﻪ أودﻋﻬــــــــــــﺎﺳــــــــــــواء  ،اﻷﺷــــــــــــﯾﺎء
اﻧﺗزﻋـــــــــت ﻣﻧــــــــﻪ ﻣـــــــــن طــــــــرف اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾــــــــﯾن ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻗﺑوﻟـــــــــﻪ  أو اﻟﻣﺑــــــــرﻣﺞ
ﻛــــــــــﺎن ﻗــــــــــد  أووﻛــــــــــﺎن ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﻏﯾﺑوﺑ ــــــــــﺔ  ،ﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﻲاﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎء اﻻ أوﻟﻠﻌــــــــــﻼج 
اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﻰ وﯾﻣﻛــــــــــــــن ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــــــــﺔ  إﻟــــــــــــــﻰواﻓﺗــــــــــــــﻪ اﻟﻣﻧﯾــــــــــــــﺔ وﻫــــــــــــــو ﻓــــــــــــــﻲ طرﯾﻘ ــــــــــــــﻪ 
 أوﺿـــــــــــــﯾﺎع  أن أﺛﺑﺗـــــــــــــت إذاﺗـــــــــــــﺗﺧﻠص ﻣـــــــــــــن ﻫـــــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ  أناﻻﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ 
ﻛـــــــــﺎن  إذا أوﺑﺳــــــــﺑب ﻋﯾــــــــب داﺧﻠــــــــﻲ  أوﺗﻠــــــــف اﻟﺷــــــــﻲء ﻗــــــــد ﻛــــــــﺎن ﺑﺳــــــــﺑب طﺑﯾﻌﺗــــــــﻪ 
ل اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــﺔ ﺄوﻻ ﺗﺳـــــــــــ ،ﻋﻣـــــــــــل ﺟراﺣـــــــــــﻲ أواﻟﺗﻠ ـــــــــــف ﯾﺑ ـــــــــــررﻩ ﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــذ ﻋﻣـــــــــــل طﺑ ـــــــــــﻲ 
واﻟﻘـــــــــﯾم ﻏﯾـــــــــر اﻟﻣودﻋـــــــــﺔ  اﻷﺷـــــــــﯾﺎءﺗﻠـــــــــف  أو ﺿـــــــــﯾﺎع أواﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﻋـــــــــن ﺳـــــــــرﻗﺔ 
  .(1)ﺗﺧدﻣﯾﻬﺎـﻣﺳ أوﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ ـﺳﺔ اﻻﺳـاﻟﻣؤﺳ ﺄﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧط إﻻ ،ﻟدﯾﻬﺎ
ﺑﻣﺛﺎﺑـــــــﺔ ﻗﺎﻋـــــــﺔ  اﻹﺳـــــــﻌﺎفﺗﻌﺗﺑـــــــر ﺳـــــــﯾﺎرة  :اﻹﺳـــــــﻌﺎفﺳـــــــﯾﺎرات ﺑﺻـــــــﯾﺎﻧﺔ  اﻹﺧـــــــﻼل -ج
 اﻹﻧﻌـــــــــــــــﺎشﺗـــــــــــــــﺗم ﻓﯾﻬـــــــــــــــﺎ ﻋﻣﻠﯾـــــــــــــــﺎت  إذ ﻗـــــــــــــــد،اﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﺎء اﺳـــــــــــــــﺗﻌﺟﺎﻻت ﻣﺗﻧﻘﻠـــــــــــــــﺔ
ﺗﻛـــــــــــــون  اﻹﺳـــــــــــــﻌﺎفوﺑﻌـــــــــــــض ﺳـــــــــــــﯾﺎرات "  ،اﻟطﺑﯾـــــــــــــﺔ واﻟﺟراﺣﯾـــــــــــــﺔ تﺳـــــــــــــﺗﻌﺟﺎﻻواﻻ
ﻣــــــــن  ﺔ ﻋﻣﻠﯾ ــــــــﺎت، وﺗﺗﻣﯾ ــــــــز ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧوﻋﯾ ــــــــﺔـوﺑﻬــــــــﺎ ﻏرﻓ ــــــــ ،ﺔـزة ﻟﻠﺣــــــــﺎﻻت اﻟﺣرﺟـــــــــﻣﺟﻬــــــــ
 وأﻧﺎﺑﯾــــــــبﺎس ﻟﻠﺿــــــــﻐط ـوﻗﯾ ــــــــ ـ ـــــــــل دمزة ﻧﻘـﺟﻬــــــــأﻬــــــــﺎ وﺟــــــــود اﻟﺳــــــــﯾﺎرات ﺑﻌــــــــدة ﻣزاﯾ ــــــــﺎ ﻣﻧ
ﻋﻣﻠﯾــــــــــــﺎت ﺳــــــــــــرﯾﻌﺔ  ﻹﺟــــــــــــراءﻣﻌــــــــــــدات  إﻟ ــــــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓﺔﺎ، ـ ـــــــــــــرﻫـوﻏﯾ نـﻟﻸوﻛﺳﺟﯾــــــــــــ
 "وظـــــــــــروف اﻟﻌـــــــــــﻼج ﯾﻌﻣﻠـــــــــــون ﺣﺳـــــــــــب اﻟطـــــــــــوارئ ﯾنﻣﺗﺧﺻﺻـــــــــــ أطﺑـــــــــــﺎءﺑواﺳـــــــــــطﺔ 
  . (2)
، ﺣﯾ ـــــــــث ﺗﻌﺟـــــــــل اﻷرواح إﻧﻘ ـــــــــﺎذﻛﺑﯾ ـــــــــر ﻓ ـــــــــﻲ  ﺣـــــــــد إﻟ ـــــــــﻰﺗﺳـــــــــﺎﻫم  ﻓﺈﻧﻬـــــــــﺎ، وﻟﻬـــــــــذا   
 اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﻓــــــــﻲ وﺿــــــــﻌﯾﺔ ﻗــــــــد ﯾﻣﻛــــــــن ﻣﻌﻬــــــــﺎ ﺗـــــــــدارك إﻟــــــــﻰ وﻧﻘﻠــــــــﻪاﻟﻣﺻــــــــﺎب  ﺑــــــــﺈﺧﻼء
                                               
 .125.p .tic.po ,eriaP naitsirhC te repsE enidualC , tnopuD craM)1(
، 6002دار اﻟﺷــــــــــروق، . واﻟﻣراﻛــــــــــز اﻟﺻـــــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت إدارةﻧﻘــــــــــﻼ ﻋــــــــــن ﺳــــــــــﻠﯾم ﺑطــــــــــرس ﺟﻠــــــــــدة،  (2)
 .99.،صردن، اﻷﻋـﻣﺎن
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 (1)اﻹﺳــــــــــــﻌﺎفﺣﺎﻟﺗ ــــــــــــﻪ، اﻟﺷــــــــــــﻲء اﻟ ـــــ ـــــــذي ﯾﺟﻌــــــــــــل ﻣــــــــــــن اﻟﺻــــــــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺟﯾ ــــــــــــدة ﻟﺳــــــــــــﯾﺎرات 
و ﻏﻧــــــــﻲ ﻋــــــــن اﻟﺑﯾـــــــــﺎن  .ﯾﻘــــــــﯾم اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻻﻣﺣﺎﻟــــــــﺔ ن ﻧﻘــــــــﯾض ذﻟــــــــكأﺿــــــــرورة ﻣﻠﺣــــــــﺔ و 
 اﻹﻧﻌــــــــــﺎشﻏﯾ ــــــــــر ﻣﺟﻬــــــــــزة ﺑﻘ ــــــــــﺎرورات اﻟﻐــــــــــﺎزات اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ ووﺳــــــــــﺎﺋل  إﺳــــــــــﻌﺎفﺳــــــــــﯾﺎرة  أن
 أداءﻻ ﺗﺗـــــــــواﻓر ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻓرﯾـــــــــق طﺑـــــــــﻲ ﻣؤﻫـــــــــل ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬـــــــــﺎ  أوﻲ ـﺑﻬـــــــــﺎ ﻋطـــــــــل ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛـــــــــ أو
اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﻧﺟـــــــر  اﻹﻫﻣـــــــﺎلﻣـــــــﺎ ﺗﺗـــــــداول اﻟﺻـــــــﺣف ﺣـــــــﺎﻻت  راوﻛﺛﯾـــــــ. اﻟﻣﻬﻣـــــــﺔ اﻟﻣﻧوطـــــــﺔ ﺑﻬـــــــﺎ
  .اﻹﺳﻌﺎفاﻟﻣﺻﺎب ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺟﺎﻫزﯾﺔ ﺳﯾﺎرات  إﺳﻌﺎفﻓﻲ  اﻟﺗﺄﺧﯾرﻋﻧﻬﺎ 
  ﺔ ــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾـﺢ اﻟﺧدﻣـﻣﺻﺎﻟ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺧـــــــــــــــدﻣﺎت اﻟﺻــ ـــــــــــــﺣﯾﺔ اﻟﺗ ـــــــــــــــﻲ ﯾﺗﻠﻘﺎﻫـــــــــــــــﺎ اﻟﻣـــــــــــــــرﯾض ﻓـــــــــــــــﻲ  إﻟ ـــــــــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿـــــــــــــــﺎﻓﺔ  
ﺑواﺳـــــــــطﺔ  أو اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻣـــــــــن ﺗﺷـــــــــﺧﯾص ﻟﺣﺎﻟﺗـــــــــﻪ ﻋـــــــــن طرﯾـــــــــق اﻟﻔﺣـــــــــص
 اﻷﺧــــــــــــرىاﻻﺳﺗﻛﺷــــــــــــﺎﻓﺎت اﻟوظﯾﻔﯾــــــــــــﺔ  أو ﺑﺎﻷﺷــــــــــــﻌﺔاﻟﻔﺣــــــــــــص  أواﻟﺗﺣﺎﻟﯾــــــــــــل اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾــــــــــــﺔ 
ﻧــــــــــﻪ ﯾﺣﺗــــــــــﺎج ﻛــــــــــذﻟك ﺈﻼ، ﻓـﻣﺛ ــــــــــ eipocsorbifﻛﻔﺣــــــــــص اﻟﺟﻬــــــــــﺎز اﻟﻬﺿــــــــــﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧظــــــــــﺎر
اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬــــــــــﺎ  اﻹﻗﺎﻣــــــــــﺔﻫــــــــــذﻩ  ،ﻰـﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔ ــــــــــﻓــــــــــ إﻗﺎﻣﺗ ــــــــــﻪﻟﺧــــــــــدﻣﺎت ﻓﻧدﻗﯾ ــــــــــﺔ ﺑﺳــــــــــﺑب 
ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ اﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎء داﺧـــــــــل ﻣﺻـــــــــﺎﻟﺢ  ﯾﺗﻠﻘ ـــــــــﻰ اﻟﻌـــــــــﻼج وﻫـــــــــو نﺄﺑ ـــــــــﺣﺎﻟﺗ ـــــــــﻪ اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
 إﻻوﻻ ﺗطـــــــــــــول  ،وﻗﺻـــــــــــــﯾرة طﯾﺑ ـــــــــــــﺔ وﻣرﯾﺣـــــــــــــﺔ اﻹﻗﺎﻣـــــــــــــﺔوﻟﻛـــــــــــــﻲ ﺗﻛـــــــــــــون ﻫـــــــــــــذﻩ   
ﺗﺗــــــــواﻓر ﻋﻠــــــــﻰ  أنﻋﺎﻓﯾﺗــــــــﻪ ﯾﺟــــــــب  ﺗﻪﺑﺎﻟﻘــــــــدر اﻟــــــــذي ﯾﺳــــــــﻣﺢ ﺑﺷــــــــﻔﺎء اﻟﻣــــــــرﯾض واﺳــــــــﺗﻌﺎد
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــ ــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻧظﺎﻓـــــــــﺔ اﻟﺷـــــــــﺎﻣﻠﺔ واﻟﻬـــــــــواء اﻟﻣﻛﯾـــــــــف اﻟﻧﻘ ـــــــــﻲ  ظـــــــــروف اﻟراﺣـــــــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــــــﺔ
ﻣﻣــــــــــــﺎ ﯾﺟﻌــــــــــــل ﺧــــــــــــدﻣﺎت  ،اﻟﻧظﯾ ــــــــــــف اﻟﻣﻼﺋــــــــــــم ﻟﻠﺣﺎﻟ ــــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣــــــــــــرﯾض واﻷﻛــــــــــــل
اﻟﻔﻧدﻗــــــــــﺔ واﻹطﻌــــــــــﺎم ﻣرﺗﺑطــــــــــﺔ ارﺗﺑﺎطــ ــــــــﺎ وﺛﯾﻘ ــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎﻓــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺑﯾﺋ ــــــــــﺔ 
   .ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧوﺿﺣﻪ أدﻧﺎﻩ
                                               
 اﻟﻘﺳـــــــــم اﻟﻣﯾﻛـــــــــﺎﻧﯾﻛﻲ :ﻗﺳـــــــــﻣﯾن ﺗﺷـــــــــﺗﻣل ﻋﻠـــــــــﻰ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺳـــــــــﯾﺎرات ﻣـــــــــن ﺣﯾـــــــــث ﺗﺟﻬﯾزﻫـــــــــﺎ أنواﻟﺟـــــــــدﯾر ﺑﺎﻟـــــــــذﻛر  (1)
وﺗﺗﻛﻔـــــــــــل ﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺢ  اﻷولﺑﺿـــــــــــﻣﺎن ﺻـــــــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﻘﺳـــــــــــم  اﻹدارﯾـــــــــــﺔﺗﺿـــــــــــطﻠﻊ اﻟﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺢ  إذواﻟﻘﺳـــــــــــم اﻟطﺑـــــــــــﻲ، 
 .ﺑﺎﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟطﺑﯾﺔ
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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ﻓـــــــــﻲ  اﻟﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗﯾـــــــــﺔ ﺗﺷـــــــــﻣل: ت اﻟﻔﻧدﻗﯾــــــــﺔﺎﺢ اﻟﺧــــــــدﻣـﻣﺻﺎﻟــــــــ ل ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎ -ا
 aL واﻹطﻌـــــــــــــــــﺎم tnemegrebéh'L اﻹﻗﺎﻣـــــــــــــــــﺔﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــــﻔﻰ ﺧـــــــــــــــــد
ﻟﻠﻣرﺿـــــــــــــــــﻰ اﻟـــــــــــــــــذﯾن ﯾﺳــــــــــــــــــﺗدﻋﻲ ﻋﻼﺟﻬـــــــــــــــــم اﻻﺳﺗﺷـــــــــــــــــﻔﺎء ﻓــــــــــــــــــﻲ  noitaruatser
ﺣﯾث ﯾﻣﻛــــــــــــــن ﺗﺻــــــــــــــور ﺣــــــــــــــدوث ،ﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــــﺎت اﻟﺻــــــــــــــﺣﺔاﻟﻣﺻــــــــــــــﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ 
ن ـﻲء ﻣــــــــﺎوﻟﻪ ﺑﺷــــــــوﻫـــــــو ﻣـــــــﺎ ﻧﺗﻧ ـــــــاﻟﻛﺛﯾ ـــــــر ﻣـــــــن اﻷﺧطـــــــﺎء اﻟﻣرﻓﻘﯾ ـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻣﺟـــــــﺎل 
  :ﻲـﺎ ﯾﻠـﻣﻲ ـﺻﯾل ﻓـاﻟﺗﻔ
اﻟﻣــــــــرﯾض ﻓــــــــﻲ  إﻗﺎﻣــــــــﺔﺗﺗطﻠــــــــب  :ﻣرﯾﺣــــــــﺔ ﻟﻠﻣــــــــرﯾض  إﻗﺎﻣــــــــﺔﺑﺗــــــــوﻓﯾر  اﻹﺧــــــــﻼل -1
ﻪ ﻓ ــــــــــــﻲ ﻗﺎﻋــــــــــــﺔ ـ ـــــــــــــﻟ ــــــــــــﻪ ﻟﻼﺳــــــــــــﺗراﺣﺔ واﻟﻧ ــــــــــــوم ﻋﻠﯾ ﺳــــــــــــرﯾر ﺗﺧﺻــــــــــــﯾص اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰ
 أو ﻛﺎﻧـــــــــــت ﺣﺎﻟﺗ ـــــــــــﻪ اﻟﺻـــــــــــﺣﯾﺔ ﺗﺗطﻠ ـــــــــــب ﻋزﻟـــــــــــﻪ إذا -ﺳـــــــــــواء ﺑﻣﻔ ـــــــــــردﻩ  ، اﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎء
ﻣــــــــﻊ ﻏﯾــــــــرﻩ ﻣــــــــن  أو -ﻛﻛــــــــون اﻟﻘﺎﻋــــــــﺔ ﺗﺣﺗــــــــوي ﻋﻠــــــــﻰ ﺳــــــــرﯾر واﺣــــــــد أﺧــــــــرﻟﺳــــــــﺑب 
ﺗﺟﻬــــــــز اﻟﻐرﻓــــــــﺔ ﺑﺟﻣﯾــــــــﻊ وﺳــــــــﺎﺋل اﻟراﺣــــــــﺔ، ﺑﺣﯾــــــــث ﺗﻣﻛــــــــن  أنوﯾﻔﺗــــــــرض  .اﻟﻣرﺿــــــــﻰ
اﻟﻣرﯾﺣــــــــــ ـــﺔ وﻣﻣﺎرﺳـــــــــــــﺔ ﺣﯾﺎﺗ ـــــــــــــﻪ اﻟﯾوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ ﻓ ـــــــــــــﻲ ﻓﺗـــــــــــــرة  اﻹﻗﺎﻣـــــــــــــﺔاﻟﻣـــــــــــــرﯾض ﻣـــــــــــــن 
ﺑﻬــــــــــﺎ  اﻟﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ ﻏراﺿــــــــــﻪأﺣﻔ ــــــــــظ  ﯾﻣﻛﻧ ــــــــــﻪ ﺑﺣﯾ ــــــــــث ،اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎء ﺑﺻــــــــــورة ﻋﺎدﯾ ــــــــــﺔ
 ﯾﺗــــــــــواﻓر ﺟﻧــــــــــﺎح اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎء أنﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﺟــــــــــب  .وﺗﻧــــــــــﺎول طﻌﺎﻣــــــــــﻪ وﺗﻠﻘ ــــــــــﻲ اﻟزﯾــــــــــﺎرات
واﻻﺳـــــــــﺗﺣﻣﺎم وﻣـــــــــﺎ  ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض اﻻﻏﺗﺳـــــــــﺎلﯾﻣﻛـــــــــن  أﯾـــــــــن ت اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔﺂﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣﻧﺷـــــــــ
  .ذﻟك إﻟﻰ
ﺑﺗ ـــــــــــرﺧﯾص ﻣـــــــــــن اﻟطﺑﯾ ـــــــــــب رﺋـــــــــــﯾس  –ﻣـــــــــــﻊ اﻟﻣـــــــــــرﯾض  ﻟﻺﻗﺎﻣـــــــــــﺔوﻗ ـــــــــــد ﯾﺳـــــــــــﻣﺢ    
ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻟﻧظﺎﻓـــــــــﺔ  ﺷـــــــــﺧص ﻣراﻓـــــــــق ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض ﯾﻘـــــــــوم ﻋﻠـــــــــﻰ ﺧدﻣﺗـــــــــﻪﻟ –اﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ 
دورة اﻟﻣﯾــــــــﺎﻩ ﻓــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﺗﻌــــــــذر ﻓﯾﻬــــــــﺎ  إﻟــــــــﻰ واﻟﺗﻧﻘــــــــل اﻟﺑدﻧﯾــــــــﺔ وﺗﻐﯾﯾــــــــر اﻟﻠﺑــــــــﺎس
أو ﯾﻌﻬــــــــــد ﺑﺎﻟﻘﯾ ــــــــــﺎم  اﻟﻣؤﻗــــــــــت أوﻩ اﻟ ــــــــــداﺋم ﻟﻌﺟــــــــــز  ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــرﯾض اﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺑ ــــــــــذﻟك ﻧظــــــــــرا
  .(1)ﺑﺎﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ﻷﻓراد اﻟﺳﻠك ﺷﺑﻪ اﻟطﺑﻲ
اﻟﻣــــــــرﯾض ﻓــــــــﻲ  إﻗﺎﻣــــــــﺔﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل  ﺔﻣرﻓﻘﯾــــــــ ﺧطــــــــﺎءأﻣــــــــن  ﺄﯾﻧﺷــــــــ أنوﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن    
 ﺔ ﻣــــــــنـاﻟﻣرﯾﺣــــــــ اﻹﻗﺎﻣــــــــﺔﺗ ــــــــواﻓر ظــــــــروف  اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﯾﻣﻛــــــــن ﺗﺻــــــــورﻩ ﻓ ــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ﻋــــــــدم
                                               
 .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﻣن 691. م (1)
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ﻏﯾـــــــر ﻧظﯾﻔـــــــﺔ وﻗﺎﻋــــــــﺔ ﻏﯾـــــــر ﻣﻛﯾﻔــــــــﺔ  أوﻏطﯾـــــــﺔ ﻣﻧﻌدﻣــــــــﺔ أو  ﺔﻓرﺷـــــــأو ﺳـــــــرﯾر ﻏﯾـــــــر ﻻﺋــــــــق 
ﻌدم ـوﺗﻧـــــــــ ﻬرﺋﺔـﻣﺗـــــــــﯾﺎﻩ ـل ودورة ﻣــــــــــﺎء وﻣﻐﺎﺳــــــــــ ــــــــــﻲ اﻟﺷﺗـﺔ ﻓــــــــــﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺻـــــــــﯾف وﻏﯾـــــــــر داﻓﺋـــــــــ
  .ﯾﺎﻩـﺎ اﻟﻣـﺑﻬ
واﻟﻣﺗواﻓﻘـــــــﺔ  اﻟﺗﻐذﯾـــــــﺔ اﻟﺟﯾـــــــدة أنﻣﻣـــــــﺎ ﻻﺷـــــــك ﻓﯾـــــــﻪ  إن :ﺑﻧظـــــــﺎم اﻟﺗﻐذﯾـــــــﺔ  اﻹﺧـــــــﻼل -2
ﻟﻧظــــــــﺎم  ﻟﺗﺷــــــــﻛل ﺑﺎﻟﻔﻌــــــــل اﻣﺗ ــــــــدادا ﻧظــــــــﺎم اﻟﺣﻣﯾ ــــــــﺔ اﻟ ــــــــذي ﯾﻧﺻــــــــﺢ ﺑ ــــــــﻪ اﻟطﺑﯾ ــــــــب ﻣــــــــﻊ
، إﺻــــــــــﺎﺑﺗﻪ أوﻟﻛــــــــــل ﻣــــــــــرﯾض ﺑﺣﺳــــــــــب ﻣرﺿــــــــــﻪ  ﺎءاﻷطﺑــــــــــاﻟﻌــــــــــﻼج اﻟــــــــــذي ﯾﻘــــــــــررﻩ 
 ﺧﻠــــــــــــل ﻓـــــــــــــﻲ اﻟوﺟﺑــــــــــــﺎت اﻟﻐذاﺋﯾــــــــــــﺔ اﻟﻣﻘدﻣـــــــــــــﺔ يأن ﺈﻓــــــــــــ ،وﻣــــــــــــن ﻫــــــــــــذا اﻟﻣﻧظـــــــــــــور
ﻋـــــــــــدم ﻣراﻋـــــــــــﺎة اﻟﻧظـــــــــــﺎم اﻟﻐـــــــــــذاﺋﻲ  أواﻟﻛـــــــــــم  أوﻣـــــــــــن ﺣﯾ ـــــــــــث اﻟﻛﯾ ـــــــــــف  ،ﻟﻠﻣرﺿـــــــــــﻰ
 اﻷطﺑ ــــــــــــﺎءاﻟﻣوﺻــــــــــــﻰ ﺑ ــــــــــــﻪ ﻣــــــــــــن طــــــــــــرف  xuaicéps semigérاﻟﺧــــــــــــﺎص 
ﺳﯾﺗﺿــــــــــــرر ﻣﻧ ــــــــــــﻪ   sneicitétéidواﻟﻣﺧﺗﺻــــــــــــﯾن ﻓــــــــــــﻲ اﻟﺣﻣﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﻐذاﺋﯾ ــــــــــــﺔ
 أو ﺣﻔـــــــــظأو  ناﻟﺗﻣـــــــــوﯾﻟـــــــــم ﺗــــــــراع ﺷـــــــــروط اﻟﻧظﺎﻓـــــــــﺔ ﺧــــــــﻼل  إذااﻟﻣرﺿــــــــﻰ، ﺧﺎﺻـــــــــﺔ 
ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﻔﺳـــــــــﺢ  ،ﯾﺑﻘـــــــــﻰ ﻣﺣـــــــــدﻗﺎ اﻟﻐـــــــــذاﺋﻲ اﻟﺗﺳـــــــــﻣمن ﺧطـــــــــر ﺈﺗﺣﺿـــــــــﯾر اﻟوﺟﺑـــــــــﺎت، ﻓـــــــــ
 أﺳــــــــــــﺎسﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــــــﻰ ﻟﻠﻣ اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔاﻟﻣﺟــــــــــــﺎل ﻟﻘﯾ ــــــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
  .ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺧطﺄ
ﻻ ﺑــــــــد ﻣــــــــن ﻣراﻋـــــــــﺎة  ﺣﺳـــــــــﻧﺔﺟﯾـــــــــدة ﻓــــــــﻲ ظــــــــروف وﻟﺿــــــــﻣﺎن اﻟﺗﻐذﯾــــــــﺔ اﻟ ،ﺣﯾــــــــث  
 إذ، ﺑــــــــﺎﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾـــــــــﺔ ناﻟﺗﻣــــــــوﯾ، ﺑــــــــدءا ﻣــــــــن اﻟﺷــــــــروط اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔ ﻓــــــــﻲ ﺟﻣﯾــــــــﻊ اﻟﻣراﺣــــــــل
رض ﻣــــــــــن ﺑــــــــــﯾن ـﯾــــــــــﺗم اﺳــــــــــﺗﻼﻣﻬﺎ ﻣــ ــــــــن طــــــــــرف ﻟﺟﻧــــــــــﺔ ﻣﻌــــــــــدة ﺧﺻﯾﺻــــــــــﺎ ﻟﻬــــــــــذا اﻟﻐــــــــــ
 ﻛﻣــــــــﺎ ﯾــــــــﺗم ﺣﻔــــــــظ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣــــــــواد وﻓﻘــــــــﺎ ﻟدرﺟــــــــﺔ اﻟﺣــــــــرارة .و ﺑﯾطــــــــريأطﺑﯾــــــــب  أﻋﺿــــــــﺎﺋﻬﺎ
  .وﻓﻲ ﻣﺧﺎزن ﻧظﯾﻔﺔ وﻣﻬواة ﻛل ﺻﻧف ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ
واﻟرﻗﺎﺑــــــــــﺔ  ﺎة ﻧﻔــــــــــس ﺷــــــــــروط اﻟﻧظﺎﻓــــــــــﺔـر اﻷطﻌﻣــــــــــﺔ ﻣــــــــــﻊ ﻣراﻋـــــــــــﯾــــــــــﺗم ﺗﺣﺿﯾــــــــــ و   
ﻓـــــــﻲ  ن ﯾـــــــﺗم ﺗوزﯾـــــــﻊ اﻷطﻌﻣـــــــﺔأﯾﺟـــــــب  وأﺧﯾـــــــرا .نـــــــــل اﻷﻓـــــــراد اﻟﻣؤﻫﻠﯾـاﻟﻣﺳـــــــﺗﻣرة ﻣـــــــن ﻗﺑـــــــ
و اﻟﺑ ــــــــرودة اﻟواﺟــــــــب ﺗواﻓرﻫــــــــﺎ أﻣــــــــﻊ ﻣراﻋــــــــﺎة درﺟــــــــﺔ اﻟﺣــــــــرارة  ﻣﻌــــــــدة ﻟﻬــــــــذا اﻟﻐــــــــرض أوان
ﺎة ﺷـــــــــــروط ـوداﺋﻣــــــــــﺎ ﻣـــــــــــﻊ ﻣراﻋــــــــــ .وﺑﺎتﻓــــــــــﻲ ﻛــــــــــل ﺻـــــــــــﻧف ﻣــــــــــن اﻟﻣـــــــــــﺄﻛوﻻت واﻟﻣﺷــــــــــر 
ﺳـــــــــواء ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔ ـــــــــﯾن ﺑﺣﻔ ـــــــــظ وﺗﺣﺿـــــــــﯾر وﺗوزﯾ ـــــــــﻊ  ،ﺔـاﻟﻧظﺎﻓـــــــــﺔ اﻟﺗﺎﻣـــــــــ
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وﻛـــــــــــذا طرﯾﻘـــــــــــﺔ ﺗوزﯾـــــــــــﻊ . أو اﻷواﻧـــــــــــﻲ اﻷﻣـــــــــــﺎﻛناﻟطﻌـــــــــــﺎم، وﺳـــــــــــواء ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻧظﺎﻓـــــــــــﺔ 
ﻧدﻗﺔ ـﻓـــــــــــﻲ ﻓـــــــــــن اﻟﻔ ـــــــــــ ﻟﻸﺻـــــــــــول اﻟﻣﻌﻣـــــــــــول ﺑﻬـــــــــــﺎ اﻟطﻌـــــــــــﺎم واﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﯾﺟـــــــــــب أن ﺗﺧﺿـــــــــــﻊ
ﻟﻛــــــــﻲ ﻻ ﯾــــــــؤﺛر  م اﻟطﻌــــــــﺎمـام ﻣواﻋﯾــــــــد ﺗﻘدﯾــــــــإﻟــــــــﻰ ﺿــــــــرورة اﺣﺗــــــــر  ﺑﺎﻹﺿــــــــﺎﻓﺔ .واﻹطﻌــــــــﺎم
  .ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻐذاﺋﻲ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ
 ﻓﺈﻧﻧ ـــــــﺎ ،ﺣـــــــﯾن ﻧﺗطـــــــرق ﻟﻠﻧظﺎﻓ ـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت :ﺣﻣﺎﯾ ـــــــﺔ اﻟﺑﯾﺋ ـــــــﺔﻓ ـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل   -ب
واﻟﻣﺷـــــــــــــرب واﻟﻣﻠ ـــــــــــــﺑس  ﻧظﺎﻓـــــــــــــﺔ اﻟﻣﺄﻛـــــــــــــل أياﻟﻧظﺎﻓـــــــــــــﺔ اﻟﺷـــــــــــــﺎﻣﻠﺔ،  ﺑ ـــــــــــــذﻟك ﻧﻌﻧـــــــــــــﻲ
ت ﺂوﻗﺎﻋــــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎء واﻟﻌــــــــــــﻼج وﻛــــــــــــل ﻣﻧﺷــــــــــــ واﻷﻏطﯾــــــــــــﺔﻓرﺷــــــــــــﺔ واﻟﺳـــــــــــرﯾر واﻷ
ﺣﯾ ــــــــــــث ﺳــــــــــــﻧﻌﻣد إﻟ ــــــــــــﻰ ﺗﻔﺻــــــــــــﯾل ﻛــــــــــــل ﻣﺟــــــــــــﺎل  .اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰ وﻣﺣﯾطــــــــــــﻪ وﻋﺗــــــــــــﺎدﻩ
، ﺳــــــــــواء ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل أﻧﺷــــــــــطﺔ إﻟﯾ ــــــــــﻪﻟﻠﻧظﺎﻓــــــــــﺔ ﺑﺣﺳــــــــــب اﻟﻣﺣــــــــــور اﻟ ــــــــــذي ﻧﺗطــــــــــرق 
ﺎﻟﺢ ـﻣﺟــــــــــــﺎل اﻟﻣﺻــــــــــــ ﻓﻔــــــــــــﻲ .اﻟﻣﺻــــــــــــﺎﻟﺢ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ أو اﻟﺗﻘﻧﯾ ــــــــــــﺔ أو اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ ﺗﺑﺎﻋــــــــــــﺎ
  : ﯾﻣﻛن ﺗﺻـور ﺣـدوث اﻷﺧـطـﺎء اﻵﺗﯾـﺔ ﺔـاﻹدارﯾ
 أنﻣــــــــــﺎ ﻻ ﯾ ــــــــــدع ﻣﺟــــــــــﺎﻻ ﻟﻠﺷــــــــــك  إن :ﻧظﺎﻓ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ ﺑﺄﺻــــــــــول اﻹﺧــــــــــﻼل - 1
 إﺣـــــــــــدىﯾـــــــــــﺎد ﺧطـــــــــــر اﻟﺗﻠـــــــــــوث اﻟﺑﯾﺋـــــــــــﻲ داﻟﯾـــــــــــوم ﻣـــــــــــﻊ از  أﺻـــــــــــﺑﺣتاﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت 
ﻟــــــــم  إذا -ﺑﯾﺋﯾــــــــﺔ أﺿــــــــرارﻟﻣــــــــﺎ ﯾﻧﺟــــــــر ﻋــــــــن ﻧﺷــــــــﺎطﻬﺎ ﻣــــــــن  ﻫــــــــذا اﻟﺗﻠــــــــوث، أﺳــــــــﺑﺎب
ﻛـــــــــﺎن  إذاوﺑﺎﻟﺗ ـــــــــﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛـــــــــن اﻟﻘ ـــــــــول -ﻗواﻋـــــــــد ﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾ ـــــــــﺎت اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﺗ ـــــــــراع
 ن ذﻟ ــــــــكﺈﻓــــــــ ،ﻓــــــــرادﻟﻸﻻ ﺑــــــــد ﻣــــــــن وﺟــــــــود اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت ﻟﺿــــــــﻣﺎن اﻟرﻋﺎﯾ ــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔ 
، ﻋـــــــن ﻧﺷـــــــﺎطﻬﺎ ﻣــــــــن ﻧﻔﺎﯾـــــــﺎت ﺧطــــــــرة ﺄﺑﺎﺣﺗﻣــــــــﺎل ﻣﺧـــــــﺎطر ﻣـــــــﺎ ﯾﻧﺷــــــــ ﺎﻣﺣﻔوﻓـــــــ ﯾﺑﻘـــــــﻰ
اﻟ ــــــــﺗﺧﻠص  ﻗﺻــــــــوى ﻟﻣــــــــﺎ ﻗ ــــــــد ﯾﺳــــــــﺑﺑﻪ ﻋــــــــدم أﻫﻣﯾ ــــــــﺔ إﻋطــــــــﺎؤﻩاﻟﺷــــــــﻲء اﻟ ــــــــذي ﯾﺟــــــــب 
  .(1)ﺻﺣﯾﺔ أﺿرارﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻣن  ﻣﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻧ ـــــــــت ﻗواﻋـــــــــد اﻟﻧظﺎﻓـ ــــــــﺔ اﻟﺟﯾ ـــــــــدة ﯾوﺟـــــــــب اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون ﻣراﻋﺎﺗﻬـــــــــﺎ ﻓ ـــــــــﻲ ﺟﻣﯾ ـــــــــﻊ  إذا و  
ﺗﻛــــــــــون اﻟﻧظﺎﻓــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت ﻋﻠ ــــــــــﻰ  أن أوﻟــــــــــﻰاﻟﻣراﻓــــــــــق اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ، ﻓﻣــــــــــن ﺑ ــــــــــﺎب 
                                               
ﻣﻧﺷــــــــــورات اﻟﻣﻧظﻣــــــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾ ــــــــــﺔ . اﻟﺑﯾﺋﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻹدارةﺳـــــــــﺎﻣﯾﺔ ﺟــــــــــﻼل ﺳــــــــــﻌد،  (1)
 .62. ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ص6002، اﻹدارﯾﺔ
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واﻟﻣﻠـــــــــﺑس واﻟﻣﺷـــــــــرب و ﺳـــــــــرﯾر  اﻟﻣﺄﻛـــــــــلﻧظﺎﻓـــــــــﺔ  أن ذﻟـــــــــك،  (1) درﺟـــــــــﺔ ﺗﻘـــــــــﺎرب اﻟﻛﻣـــــــــﺎل
وﯾﻌﺟـــــــــل  ﻣرﯾﺣـــــــــﺔ ﻟ ـــــــــﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣـــــــــﺔﯾﺳـــــــــﻣﺢ  اﻟﻣـــــــــرﯾض وﻏرﻓﺗ ـــــــــﻪ وﻛﺎﻣـــــــــل ﻣﺣـــــــــﯾط اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ
ﻪ ﻟ ـــــــوﻻ ـﺎب ﺑ ــــــــﻟ ـــــــم ﯾﻛـــــــن ﻟﯾﺻـــــــ أﺧـــــــرﺑ ـــــــداء  اﻹﺻـــــــﺎﺑﺔﻛﻣـــــــﺎ ﯾﺣﻣﯾـــــــﻪ ﻣـــــــن ﺧطـــــــر  .ﻪـ ــــــــﺑﺷﻔﺎﺋ
 ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت دوىﻌــــــــــﺑﺎﻟﺑﺎﻹﺻــــــــــﺎﺑﺔ  اﻷﻣــــــــــروﯾﺗﻌﻠ ــــــــــق  ،ﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰـودﻩ ﻓ ـــــــــــوﺟــــــــــ
   .واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ selaimocoson snoitcefni sel
ﺑﺎﻟﻌـــــــــدوى اﻟ ـــــــــذي ﻻ ﯾﺳـــــــــﻠم ﻣﻧ ـــــــــﻪ  اﻹﺻـــــــــﺎﺑﺔﻣﻌﻧ ـــــــــﺎﻩ ﺧطـــــــــر  واﻟﻘ ـــــــــول ﺑﻐﯾ ـــــــــر ذﻟ ـــــــــك  
ﺣﺗـــــــــــــــﻰ ﻣﺳـــــــــــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــ ــﻔﻰ و زوارﻩ وﻣﺣﯾطـــــــــــــــﻪ اﻟﺧـــــــــــــــﺎرﺟﻲ ﻛـــــــــــــــون اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــــــﺔ 
ﺑﻘـــــــدر ﻣـــــــﺎ ﻫـــــــﻲ ﻣﻛـــــــﺎن ﻣﺳـــــــﺎﻋد  اﻷﻣـــــــراضﻣﻛـــــــﺎن ﻟﻌـــــــﻼج  اﻻﺳﺗﺷـــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﺑﻘــــــــدر ﻣـــــــﺎ ﻫـــــــﻲ
 ﺄﻧظـــــــرا ﻟﻣـــــــﺎ ﯾﻧﺷـــــــ ﻟـــــــم ﺗﺗﺧـــــــذ اﻟﺗـــــــداﺑﯾر اﻟﻛﻔﯾﻠـــــــﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬـــــــﺎ إذا، اﻟﻌـــــــدوى ﻟﺧطـــــــــر اﻧﺗﻘـــــــﺎل
ﺎ ـﯾﻛروﺑﯾــــــــــــﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـــــــــــف ﻣﺻﺎدرﻫــــــــــــﻋــــ ـــــــن ﻧﺷـــــــــــﺎط اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰ ﻣـــــــــــن ﻧﻔﺎﯾــــــــــــﺎت ﺳـــــــــــﺎﻣﺔ وﻣ
ﺗﺳــــــــــﺑﺑﻪ  ﯾﻣﻛــــــــــن أن  وﻣــــــــــﺎ . (2) ﺑﯾوﻟوﺟﯾــــــــــﺔ وﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾــــــــــﺔ وﻣﺷــــــــــﻌﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻏﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــورة
اﻟﻌـــــــــﺎم وﻧﻘ ـــــــــص  واﻹرﻫـــــــــﺎق اﻟﻣﻌـــــــــدة وآﻻمﻣرﺿـــــــــﯾﺔ ﻛﺎﻟﺻـــــــــداع واﻟﻐﺛﯾ ـــــــــﺎن  ﻋـــــــــراضأﻣـــــــــن 
واﻟﻘﺎﺗﻠـــــــــــــﺔ  اﻟﻣﻌدﯾـــــــــــــﺔ واﻷﻣـــــــــــــراض واﻟﻌﯾـــــــــــــوب اﻟﺧﻠﻘﯾـــــــــــــﺔ ﻋﻧـــــــــــــد اﻟ ـــــــــــــوﻻدة اﻷطﻔ ـــــــــــــﺎلوزن 
 أﻧﻬــــــــﺎاﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت ﯾﻣﻛــــــــن اﻟﻘــــــــول ﻋﻧﻬــــــــﺎ  أنﻓــــــــﻼ ﺟــــــــرم  . (3)ﻛﺎﻟﺗﻬــــــــﺎب اﻟﻛﺑــــــــد اﻟوﺑــــــــﺎﺋﻲ
ﻓــــــــﻲ  أﻧﻬــــــــﺎﺣﯾــــــــث  ،(4) ﺋﺔـﺑﯾـــــــــﺔ ﻟﻠـﻟ ــــــــم ﺗﻛــــــــن ﺻدﯾﻘــــــــ إذاﻧﻌﻣــــــــﺔ وﻧﻘﻣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﻧﻔــــــــس اﻟوﻗــــــــت 
ﺔ ـاﻟﺗﻛﻔــــــــــل ﺑﺻﺣــــــــــ أﻋﺑــــــــــﺎءﺑﺗﺣﻣﻠﻬــــــــــﺎ  أداﺋﻬــــــــــﺎﺑﺗﺣﺳــــــــــﯾن  ﻣطﺎﻟﺑــــــــــﺔاﻟوﻗــــــــــت اﻟــــــــــذي ﻫــــــــــﻲ 
                                               
اﻟﺗﻌﺎﻗـــــــــــد ﻣـــــــــــﻊ ﻣؤﺳﺳـــــــــــﺎت ﻣﺧﺗﺻـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻧظﺎﻓـــــــــــﺔ  إﻟـــــــــــﻰاﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت  ﺄﺗﻠﺟـــــــــــﻣـــــــــــن اﻟﻣﻔـــــــــــروض أن  ﺣﯾـــــــــــث (1)
 .وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ دوﻟﯾﺎﯾﺟب أن ﺗﺗم اﻟﺗﻲ  اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ
واﻟﻣــــــــــواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾــــــــــﺔ  اﻟﻣﻧﺗﻬﯾــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﻼﺣﯾﺔ واﻷدوﯾــــــــــﺔ ﺟﺳــــــــــم اﻟﻣــــــــــرﯾض وا ٕ ﻓــــــــــرازاتﻛﺎﻟﻧﻔﺎﯾــــــــــﺎت اﻟﻣﻠوﺛــــــــــﺔ ﺑﺎﻟــــــــــدم  (2)
 زرع اﻟﺑﻛﺗرﯾـــــــــﺎ وﻣﺣﺎﻟﯾـــــــــل ﺗﺣﻣـــــــــﯾض وأوﺳـــــــــﺎط اﻟﻣﺷـــــــــﻌﺔواﻟﻣﺧـــــــــﺎﺑر واﻟﻣـــــــــواد  ﻓـــــــــﻲ اﻟﻧظﺎﻓـــــــــﺔ واﻟﺗطﻬﯾ ـــــــــر اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻌﻣﻠﺔ
 .ذﻟك إﻟﻰوﻣﺎ  واﻟﺑطﺎرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ اﻷﺷﻌﺔﺻور 
 .72 .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص، ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺟﻼل ﺳﻌد (3)
ﻋــــــــن اﻟﻣﻛــــــــوث ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت  اﻟﺧطــــــــر اﻟﻧــــــــﺎﺟم إﻟــــــــﻰ ﺗﺷــــــــﯾر اﻟﺗﻘــــــــﺎرﯾر اﻷﻣرﯾﻛﯾــــــــﺔاﻟوﻻﯾــــــــﺎت اﻟﻣﺗﺣــــــــدة  ﻓﻔــــــــﻲ (4)
ﻻﺳﺗﻧﺷــــــــﺎق اﻟﻣــــــــواد اﻟﺧطــــــــرة  ﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ ﻋﻧــــــــد ﺗﻌــــــــرض اﻟﻣرﺿــــــــﻰ ،اﻟﻘﺎﺗﻠــــــــﺔ واﻟــــــــذي ﻣــــــــن ﻧﺗﺎﺋﺟــــــــﻪ اﻧﺗﻘــــــــﺎل اﻟﻌــــــــدوى
  .واﻟﻣواد اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺗطﺎﯾرة  واﻟﻔﺛﻠﯾﺗس واﻟزﺋﺑق اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺣرق اﻟﻣواد اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﻛﺎﻟدﯾﺎﻛﺳون
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 ﻗـــــــــد ﺗﺟـــــــــد ﻧﻔﺳـــــــــﻬﺎ ﺑﻬـــــــــﺎ ﻓـــــــــﺈذا ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــﺔ واﻹﺻـــــــــﺎﺑﺎت اﻷﻣـــــــــراضن ﺿـــــــــﺣﺎﯾﺎ ـ ــــــــــاﻟﻣواطﻧﯾ
ﺎ ـﺎ ﻋﺑﺋ ـــــــــﺗزﯾ ــــــــد ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻧﻔﺳﻬــــــــ ﻗ ــــــــد وﺑﺎﻟﺗ ــــــــﺎﻟﻲ ، اﻷﻣــــــــراض اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺗﺳــــــــﺑب ﻓــــــــﻲﻫــــــــﻲ  أﻧﻬــــــــﺎ
ﺳـــــــــواء  ،ﺎـﺗﺗﻛﻔـــــــــل ﺑﻬـــــــــذﻩ اﻟﺣـــــــــﺎﻻت اﻟﻣرﺿــــــــﯾﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــﺑﺑت ﻓﯾﻬـــــــــ أنﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ  إذ ،آﺧــــــــر
  . ﻣن اﻟﻐﯾر أواﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣن ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ  أﻛﺎن
ﺎﻟث ـﻣــــــــــن اﻟﺟﯾــــــــــل اﻟﺛــــــــــ اﻹﻧﺳــــــــــﺎنن اﻟﻣطﺎﻟﺑــــــــــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــــــــــﺔ ﺑﺣﻘــــــــــوق ﺈ، ﻓــــــــــﻟﻺﺷــــــــــﺎرة  
ﺑﯾﻘـــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﺣﻔـــــــﺎظ ﻋﻠـــــــﻰ واﻟﺗــــــﻲ ﺷـــــــﻌﺎرﻫﺎ اﻟﺣـــــــق ﻓــــــﻲ ﺑﯾﺋـــــــﺔ ﻧظﯾﻔـــــــﺔ ﻧﺟــــــد ﻟﻬـــــــﺎ ﺗط
ﻫﻧــــــــــــﺎك  اﻷﻣرﯾﻛﯾــــــــــــﺔﻓﻔ ــــــــــــﻲ اﻟوﻻﯾــــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﺣــــــــــــدة  ،اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت داﺧــــــــــــلاﻟﺑﯾﺋ ــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻲ 
اﻟﺑﯾﺋﯾ ــــــــــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــــــــــق وﺳــــــــــط داﺧﻠــــــــــﻲ ﯾﺳــــــــــﺎﻋد ﻋﻠ ــــــــــﻰ  اﻷﺑﻌــــــــــﺎدﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت ﺗراﻋــــــــــﻰ ﻓﯾﻬــــــــــﺎ 
ت اﻟرﻋﺎﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ ﺂﺻـــــــــداﻗﺔ اﻟﺑﯾﺋـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻣﻧﺷـــــــــ ﻣﻧظﻣـــــــــﺎتﺑﻔﺿـــــــــل  وذﻟ ـــــــــك ،اﻟﺷـــــــــﻔﺎء
ﻣﺳـــــــــﺎﺣﺎت اﻟﺧﺿـــــــــراء اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗطﺎﻟـــــــــب ﺑﺑﻧـــــــــﺎء ﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت ﻓـــــــــﻲ وﺳـــــــــط طﺑﯾﻌـــــــــﻲ ﻣـــــــــن اﻟ
ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﺳــــــــﺎﻋد ﻋﻠــــــــﻰ  ،ﺳـــــــﻣﻧت اﻟﻣﺳــــــــﻠﺢ واﻟﺣدﯾــــــــدﺑــــــــدﻻ ﻣــــــــن اﻹ اﻷﺷــــــــﺟﺎرﻣــــــــن  أﺳـــــــوراﻫﺎ
اﻟﺗﻌﺟﯾــــــــــــــل ﺑﺷــــــــــــــﻔﺎء اﻟﻣرﺿــــــــــــــﻰ وﯾﺟﻧــــــــــــــﺑﻬم ﺧطــــــــــــــر اﻟﺑﯾﺋــــــــــــــﺔ ﻏﯾــــــــــــــر اﻟﻧظﯾﻔــــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــــﻲ 
   .(1) اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
اﺳــــــــــــﺗﺧدام  ﻣﻌﻧــــــــــــﺎﻩ اﻟﻧظﺎﻓــــــــــــﺔ اﻟﺟﯾــــــــــــدة ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت أﺻــــــــــــول إﺗﺑ ــــــــــــﺎع إن  
 وذﻟـــــــــــــك ،ﺣدﯾﺛـــــــــــــﺔ وﻣﺗطـــــــــــــورة ﺣﺳـــــــــــــب اﻟﻣﻌـــــــــــــﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﻣـــــــــــــول ﺑﻬـــــــــــــﺎ دوﻟﯾـــــــــــــﺎ أﺳـــــــــــــﺎﻟﯾب
 ﺑﻣﻌـــــــــــــدات ﻣﻼﺋﻣـــــــــــــﺔ وﻣﺗطـــــــــــــورةﻟﺳـــــــــــــﻠﯾم ﻟﻣـــــــــــــواد اﻟﺗﻧظﯾـــــــــــــف واﻟﺗطﻬﯾـــــــــــــر و ا مﺳـــــــــــــﺗﺧداﺑﺎﻻ
اﻟﺻــــــــﯾﺎﻧﺔ  إﻟ ــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿــــــــﺎﻓﺔ، ﻫــــــــذا، اﻟﻧظﺎﻓــــــــﺔ وانـأﻋــــــــﻲ ـﺗﺿــــــــﻣن اﻟﻧظﺎﻓــــــــﺔ اﻟﺟﯾ ــــــــدة وﺗﺣﻣــــــــ
 وﻛـــــــــــــــذا ،واﻟﻬــــــــــــــواء واﻷدواتﻟﻠﻣﻌــــــــــــــدات واﻟﺗﺟﻬﯾـــــــــــــــزات واﻟﺗﻌﻘــــــــــــــﯾم واﻟﺗطﻬﯾـــــــــــــــر اﻟﺟﯾــــــــــــــدة 
ﻓﺎﻟﻧﻔﺎﯾــــــــــــﺎت ،  ﺎت اﻟﺗــــــــــــزود ﺑﺎﻟﻣﯾــــــــــــﺎﻩ وﺗﺧزﯾﻧﻬــــــــــــﺎ وﺷــــــــــــﺑﻛﺎت اﻟﺻــــــــــــرف اﻟﺻــــــــــــﺣﻲﻟﺷــــــــــــﺑﻛ
اﻟﻧﻔﺎﯾ ــــــــــﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟــــــــــﺔ  ﻋــــــــــن ﺗﺧﺗﻠ ــــــــــف ﺎﺻﺔـﺗﻌــــــــــﺎﻟﺞ ﻣﻌﺎﻟﺟــــــــــﺔ ﺧــــــــــ أناﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﯾﺟــــــــــب 
  .اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
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ﺗﺗــــــــواﻓر ﻛــــــــل اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﻐﺎﺳــــــــل  :ﻣﻐﺎﺳــــــــلاﻟﺑﺳــــــــﯾر ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ  اﻹﺧــــــــﻼل - 2
ﺳـــــــــواء ﺗﻠـــــــــك اﻟﺗﺎﺑﻌـــــــــﺔ  ،واﻷﻟﺑﺳـــــــــﺔ واﻷﻏطﯾ ـــــــــﺔرﺷـــــــــﺔ اﻷﻓوﺑﯾﺎﺿـــــــــﺎت ﻟﺿـــــــــﻣﺎن ﻧظﺎﻓـــــــــﺔ 
وﻣــــــــــــن ﻫﻧ ــــــــــــﺎ  .اﻟﺟراﺣﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻘﺎﻋــــــــــــﺎت اﻟﻌــــــــــــﻼج واﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــــــــﺎت أو ﻟﻘﺎﻋــــــــــــﺎت اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎء
 ﺑ ــــــــــﺄﻋوانﻗــــــــــد ﺗﺿــــــــــر  ﻣــــــــــن ﻋــــــــــدوى اﻷﻏــــــــــراضﺗﺣﻣﻠــــــــــﻪ ﻫــــــــــذﻩ  ﻣــــــــــﺎ ﺗﺑــــــــــدو ﺧطــــــــــورة
ﻟــــــــــم ﯾﻛوﻧ ــــــــــوا ﻣﺟﻬــــــــ ــزﯾن ﺑوﺳــــــــــﺎﺋل اﻟوﻗﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﻼزﻣــــــــــﺔ، ﻛﻣــــــــــﺎ ﻗــــــــــد ﺗﺿــــــــــر  إذااﻟﻧظﺎﻓــــــــــﺔ 
إﻋـــــــــﺎدة  ﻋﻧـــــــــد اﻷﻏـــــــــراضﻟـــــــــم ﯾـــــــــﺗم اﻟﺗﻧظﯾـــــــــف واﻟﻛـــــــــﻲ اﻟﺟﯾـــــــــد ﻟﻬـــــــــذﻩ  إذاﺑﺎﻟﻣرﺿـــــــــﻰ 
اﻟﻌﻣـــــــــل ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﻐﺎﺳـــــــــل ﻛﺛﯾ ـــــــــرة  أﺧطـــــــــﺎر أنﺣﯾـــــــــث . ﺑﻌـــــــــد اﻟﻐﺳـــــــــﯾل ﺗوزﯾﻌﻬـــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﯾﻬم
 C te B etitapéhﺑﺎﻟﺗﻬـــــــﺎب اﻟﻛﺑ ـــــــد اﻟوﺑ ـــــــﺎﺋﻲ  اﻹﺻـــــــﺎﺑﺔﻧظـــــــرا ﻻﺣﺗﻣـــــــﺎل 
 ﺎواﻻﻟﺗﻬﺎﺑ ــــــــــــﺎت اﻟﺟﻠدﯾ ــــــــــــﺔ وﻏﯾرﻫــــــــــــ اﻟﻣﻌدﯾ ــــــــــــﺔ واﻷﻣــــــــــــراضاﻟ ــــــــــــدم  وأﻣــــــــــــراضواﻟﺳــــــــــــﯾدا 
ﺑب ـﺑﺳـــــــ أﺿـــــــراراﻟـــــــذي ﯾﺟﻌـــــــل ﺑ ـــــــﺎب اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻧﺷـــــــوء ء اﻟﺷـــــــﻲ
  .ﺷﻔﻰـﺎﯾﺔ ﺑﻣﻐﺎﺳل اﻟﻣﺳﺗـواﻟوﻗ ظﺎﻓﺔـواﻋد اﻟﻧـﺑﻘ ﻼلـﺧاﻹ
و ﻧظــــــــــرا ﻟﺧطــــــــــورة ﻋــــــــــدم ﻣراﻋــــــــــﺎة ﻗواﻋــــــــــد اﻟﻧظﺎﻓــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت ﻋﻠــــــــــﻰ   
وﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻣﺣـــــــــﯾط اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ  ،اﻟﻣﺗواﺟـــــــــدﯾن داﺧـــــــــل اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﺑﺻـــــــــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــــــــﺔ اﻷﻓـــــــــراد
اﻟﻧﺻــــــوص اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺣـــــــدد  إﺻـــــــدارن اﻟﻣﺷــــــرع ﻟـــــــم ﯾﺗـــــــوان ﻓــــــﻲ ﺈواﻟﺑﯾﺋــــــﺔ ﺑﺻـــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــﺔ، ﻓـــــــ
ﺳـــــــــواء  ،ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـــــــــﺎ ﻟﻠﺗ ـــــــــداﺑﯾر اﻟﻌﻘﺎﺑﯾ ـــــــــﺔ ﻣـــــــــﻊ ﺗﻘرﯾ ـــــــــرﻩ ﻗواﻋـــــــــد ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻧظﺎﻓـــــــــﺔ
ﻔــــــــــﺗﺢ اﻟﺑــــــــــﺎب ﯾوﻓــــــــــﻲ ﻛﻠﺗــــــــــﺎ اﻟﺣــــــــــﺎﻟﺗﯾن  ،ﺟﻧﺎﺋﯾــــــــــﺔ أو إدارﯾــــــــــﺔﻫــــــــــذﻩ اﻟﺟــــــــــزاءات  أﻛﺎﻧــــــــــت
ﺣﯾــــــــث ﺗﻧــــــــدرج  .أﺿــــــــرارﻣــــــــﺎ ﺗﺳــــــــﺑﺑت ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــــــﺎت ﻓــــــــﻲ  إذا ،اﻹدارﯾــــــــﺔﻟﻠﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ 
 إﻟـــــــــﻰﺿـــــــــﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﺔ اﻟراﻣﯾـــــــــﺔ  ﻟﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺑﯾﺋ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎتﺄﻣﺳـــــــــ
 إذ.  (1) اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﯾﻣﻠﯾﻬـــــــــــــﺎ ﻗـــــــــــــﺎﻧون اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــــــﺗداﻣﺔ ﺑﺎﻷﺣﻛـــــــــــــﺎماﻻﻟﺗــــــــــــزام 
ﺗﻬـــــــــدف اﻻﺳـــــــــﺗداﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻬــــ ـــــﺎ إﻟـــــــــﻰ زﯾـــــــــﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟرﻋﺎﯾـــــــــﺔ 
وﺗﻬـــــــــــدف . اﻟﺻـــــــــــﺣﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾـــــــــــﺔ وﺗﺣﺳـــــــــــﯾن اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ واﻷﻣـــــــــــﺎن ﻓـــــــــــﻲ أﻣـــــــــــﺎﻛن اﻟﻌﻣـــــــــــل
ﻟﺣﻣﺎﯾـــــــــــــﺔ  اﻻﺳــــــــــــﺗداﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــرض ﻣﻌـــــــــــــﺎﯾﯾر ﻟﻠﻬــــــــــــواء واﻟﻣﯾـــــــــــــﺎﻩ واﻟﺿوﺿــــــــــــﺎء
وﺗﻬـــــــــــدف . ﺻـــــــــــﺣﺔ اﻟﺑﺷـــــــــــر وﺿـــــــ ــــﻣﺎن اﻟرﻋﺎﯾـــــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــــﺣﯾﺔ اﻷوﻟﯾـــــــــــﺔ ﻟﻸﻏﻠﺑﯾـــــــــــﺔ اﻟﻔﻘﯾـــــــــــرة
                                               
ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــــق  1002دﯾﺳـــــــــــــﻣﺑر  21ﻓ ـــــــــــــﻲ  اﻟﻣـــــــــــــؤرخ 02-10 ﻣـــــــــــــن اﻟﻘ ـــــــــــــﺎﻧون رﻗ ـــــــــــــم ،73،31،11ﻻ ﺳــــــــــــﯾﻣﺎ اﻟﻣـــــــــــــواد  (1)
 .1002،.77.،عاﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ .وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻹﻗﻠﯾمﺑﺗﻬﯾﺋﺔ 
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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اﻻﺳـــــــــﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾـــــــــﺔ إﻟـــــــــﻰ ﺿـــــ ــــﻣﺎن اﻟﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣـــــــــوارد اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾـــــــــﺔ و اﻷﻧظﻣـــــــــﺔ 
وذﻟــــــــــك ﻣــــــــــﺎ ﺳــــــــــﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــــــــــﯾل ﻋﻧــــــــــد ،  اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾــــــــــﺔ واﻷﻧظﻣــــــــــﺔ اﻟداﻋﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺣﯾــــــــــﺎة
  .طـروﺣـﺔذﻩ اﻷـﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫ اﻹدارﯾﺔاﻟﺗطرق ﻟﻠﺟزاءات 
  اﻟﻔـرع اﻟﺛﺎﻧـﻲ
  ﺎل ـﻲ ﻣﺟـﻓ
  ﺔــاﻟﺗﻘﻧﯾ لـﻬﯾﺎﻛواﻟ ﺔـاﻟطﺑﯾ زاتـﺢ اﻟﺗﺟﻬﯾـﻣﺻﺎﻟ
اﻟﺗﻘﻧﯾ ـــــــــــﺔ ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت  ﻬﯾﺎﻛـــــــــــلواﻟ اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ ﺗﺷـــــــــــﻣل ﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺗﺟﻬﯾ ـــــــــــزات  
ﻛﺗﺟﻬﯾــــــــزات  أﺳﺎﺳــــــــﺎاﻟﻌﺗــــــــﺎد اﻟطﺑــــــــﻲ ﻣــــــــن ﻣﺻــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺗــــــــزود ﺑﺗﺟﻬﯾــــــــزات  اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﻛــــــــﻼ
ﺗﺟﻬﯾ ـــــــــــــزات اﻟﺗﻌﻘ ـــــــــــــﯾم وﻣﺣطـــــــــــــﺔ وﻣﻛﯾﻔ ـــــــــــــﺎت ﻏرﻓ ـــــــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــــــــﺎت و  واﻷﺷـــــــــــــﻌﺔر ـاﻟﻣﺧﺎﺑ ـــــــــــــ
 ورﺷـــــــــﺎتﻟاﻟﻣوﺟـــــــــﻪ  ﻗطـــــــــﻊ ﻏﯾ ـــــــــﺎر اﻟﻌﺗ ـــــــــﺎد اﻟطﺑ ـــــــــﻲ إﻟ ـــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔﺔ، ـﺎزات اﻟطﺑﯾ ــــــــــاﻟﻐـــــــــ
ﻻ ﺳــــــــــــﯾﻣﺎ اﻟﻣوﻟ ــــــــــــدات  اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ وﺗﺟﻬﯾزاﺗﻬــــــــــــﺎ، اﻟﻣﻧﺷــــــــــــﺂتﺎد ﺗــــــــــــاﻟﺻــــــــــــﯾﺎﻧﺔ وﻛــــــــــــذا ﻋ
ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــــﺔ  ﻣﺎن اﺳـــــــــــﺗﻣرار اﻟطﺎﻗـــــــــــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾـــــــــــﺔـاﻟﻣﻌـــــــــــدة ﻟﺿـــــــــــ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾـــــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــــﺧﻣﺔ
ث ـﺣﯾ ـــــــــــ زﯾﺔـرﻛــــــــــــﺋﺔ اﻟﻣـوﻛـــــــــــذا ﺗﺟﻬﯾ ـــــــــــزات اﻟﺗدﻓـــــــــــ ،ﺔـﺎرﺟﯾ ــــــــــــﺗزود اﻟﺧـﺔ اﻟ ــــــــــــاﻧﻘطـــــــــــﺎع ﺷﺑﻛـــــــــــ
ﺻﺎﻟﺢ ـﺳﯾر اﻟﻣﻌﯾ ــــــــب ﻟﻬــــــــذﻩ اﻟﻣـــــــــﻓ ــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻟــــــــ اﻟﻣﺣﺗﻣــــــــل ﺣــــــــدوﺛﻬﺎ طﺎءـاﻷﺧــــــــﺗﻧﺎول ـﺳﻧ ــــــــ
  :نـواﻟﯾﯾـﻧﺻرﯾن اﻟﻣـن ﺧﻼل اﻟﻌـﻣ
  ﺔـــاﻟطﺑﯾ اﻟﺗﺟﻬﯾزات ﻣﺻﺎﻟﺢﺟﺎل ـﻲ ﻣـﻓ:  أوﻻ
  ﯾﺔـﻧـﻘـل اﻟﺗـﻬﯾﺎﻛـاﻟ ﻣﺻـﺎﻟﺢ ﺎلـﻲ ﻣﺟـﻓ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺔـﯾـاﻟطﺑ اﻟﺗﺟﻬﯾزات ﻣﺻﺎﻟﺢﺟﺎل ـﻲ ﻣـﻓ: أوﻻ
ن ﺣﯾـــــــــــــث ـﺗﺣـــــــــــــوز اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ ﺗﺟﻬﯾ ـــــــــــــزات طﺑﯾ ـــــــــــــﺔ ﻣﺗﻌـــــــــــــددة ﻣـــــــــــــ  
اﻟــــــــــﺛﻣن ﻣــــــــــن ﺣﯾــــــــــث ﺗﻛﻠﻔــــــــــﺔ ﺷــــــــــراﺋﻬﺎ وﺻــــــــــﯾﺎﻧﺗﻬﺎ وﺿــــــــــرورﯾﺔ ﻣــــــــــن  ﺑﺎﻫظــــــــــﺔ وﻛﻣﯾﺗﻬــــــــــﺎ 
ﺎ، اﻟﺷـــــــــﻲء ـاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬـــــــــ ﻲءـأﺳـــــــــ إن ﻓﻬـــــــــﻲ ﺧطﯾـــــــــرة وأﺧﯾـــــــــرا، ﻌـــــــــﻼجاﻟﺗﺷـــــــــﺧﯾص و اﻟﺟـــــــــل أ
 اﻟﺳــــــــﯾﺊاﻻﺳــــــــﺗﻌﻣﺎل  أو ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟﺗﺳــــــــﯾﯾر ﯾﻔﺳــــــــﺢ اﻟﻣﺟــــــــﺎل ﻟﻘﯾــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟــــــــذي
  .ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺟﻬﯾزات
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ﺑﺣﺳـــــــــــب  أﺳﺎﺳـــــــــــﯾنﺻـــــــــــﻧﻔﯾن  إﻟ ـــــــــــﻰوﺗﺻـــــــــــﻧف اﻟﺗﺟﻬﯾ ـــــــــــزات واﻟﻣﻌـــــــــــدات اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ   
 أوطﺑﯾ ــــــــــﺔ  أدواتﻛوﻧﻬــــــــــﺎ ﺗوﺻــــــــــل ﻣﺑﺎﺷــــــــــرة ﺑﺟﺳــــــــــد اﻟﻣــــــــــرﯾض ﻓﺗﺣﻣــــــــــل ﺣﯾﻧﺋــــــــــذ ﺗﺳــــــــــﻣﯾﺔ 
وﺗﻠ ـــــــــك اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﻻ ﺗﻣـــــــــس ﺟﺳـــــــــد  ،ﺎـ ــــــــــاﻟﺟراﺣﯾ ـــــــــﺔ وﻏﯾرﻫ واﻷدواتﻋﺗ ـــــــــﺎد طﺑ ـــــــــﻲ ﻛﺎﻟﺳـــــــــﻣﺎﻋﺔ 
ﺗﺑرﯾـــــــــــد ﻗﺎﻋـــــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــــﺎت  ﺟﻬزةﻛـــــــــــﺄذات اﺳـــــــــــﺗﻌﻣﺎل طﺑــــــــــﻲ  اﻟﻣــــــــــرﯾض ﻣﺑﺎﺷـــــــــــرة ﻟﻛﻧﻬـــــــــــﺎ
ﻟﻬـــــــذا  ﻧـــــــﻪ ﻻ ﻋﺑـــــــرةأﻏﯾـــــــر  ،ذﻟـــــــك إﻟـــــــﻰوﺟﻬـــــــﺎز اﻟﺣـــــــرق وﻣـــــــﺎ  ﺗﻌﻘـــــــﯾم اﻟﻣﻌـــــــدات وأﺟﻬـــــــزة
 ﻛﻠﺗ ــــــــــﺎ  ﺗﻘ ــــــــــوم ﻓــــــــــﻲ ﻷﻧﻬــــــــــﺎاﻟﺗﻣﯾﯾــــــــــز ﻓــــــــــﻲ ﻣوﺿــــــــــوع ﺑﺣﺛﻧــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــــﺔ 
  . ﻬﺎـﺎﻧـوأرﻛروطﻬﺎ ـوﻓرت ﺷـﻣﺎ ﺗ إذااﻟﺣﺎﻟﺗﯾن 
اﻟﺧﻠ ــــــــــل ﻋﻧ ــــــــــدﻣﺎ ﯾﺻــــــــــﯾب " ﻓــــــــــﻲ ﻧطــــــــــﺎق اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ  اﻟﺻــــــــــﯾﺎﻧﺔ أﻫﻣﯾ ــــــــــﺔوﺗﺑ ــــــــــدو   
اﻟﻣــــــــــرﯾض ﻓــــــــــﻲ ﻏرﻓــــــــــﺔ اﻟﻌﻧﺎﯾــــــــــﺔ  إﻟﯾــــــــــﻪﻧﺎﻋﻲ ﯾﺣﺗــــــــــﺎج طﺻــــــــــﻟﻠﺗــــــــــﻧﻔس اﻻ اﺟﻬــــــــــﺎز : ﻣـــــــــﺛﻼ
 أو ﻟﻣـــــــــرﯾض ﺗﺟـــــــــرى ﻟـــــــــﻪ ﻋﻣﻠﯾـــــــــﺔ ﻗﻠـــــــــب ﻣﻔﺗــــــــــوح ﺟﻬـــــــــﺎز ﻣﺿـــــــــﺧﺔ اﻟﻘﻠـــــــــب أو اﻟﻣرﻛـــــــــزة
ﺑﻌـــــــــض  اﻟـــــــــدم ﻓﯾﻔﺳـــــــــد اﻟـــــــــدم ﻓـــــــــﻲ وﻗـــــــــت ﯾﻛـــــــــون ﻓﯾـــــــــﻪ أﻛﯾـــــــــﺎسﺛﻼﺟـــــــــﺔ ﺗﺣﻔـــــــــظ ﻓﯾﻬـــــــــﺎ 
  .(1)"اﻟ ــــــــذي ﻗــــــــد ﯾﻌــــــــرض ﺣﯾ ــــــــﺎﺗﻬم ﻟﻠﺧطــــــــر اﻷﻣــــــــر ،إﻟﯾ ــــــــﻪﺷــــــــد اﻟﺣﺎﺟــــــــﺔ أاﻟﻣرﺿــــــــﻰ ﻓــــــــﻲ 
 أﺣﺳــــــــنﻗﯾــــــــﺎم اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﺑﻧﺷــــــــﺎطﻪ اﻟطﺑــــــــﻲ ﻋﻠــــــــﻰ  ﺈنﯾــــــــﻪ ، وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻹطــــــــﺎر، ﻓــــــــوﻋﻠ
، وا ٕ ﻻ  ﺗرﺗـــــــــب ﻋـــــــــن ﻧﯾﺔـﻘ ــــــــــﺻﺎﻟﺢ ﺗـﻣس ﻣــــــــــاﻟﺳـــــــــﯾر اﻟﺳـــــــــﻠﯾم ﻟﺧـــــــــ أﺳﺎﺳـــــــــﺎﺣـــــــــﺎل ﯾﺗطﻠـــــــــب 
ذﻟـــــــــك اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــــــﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛــــــــــل ﻓــــــــــﻲ اﻹﺧــــــــــﻼل ﺑﺎﻟﺳــــــــــﯾر اﻟﺳــــــــــﻠﯾم  ﻟﻬــــــــــذﻩ اﻟﻣﺻــــــــــﺎﻟﺢ 
  :ﻲ ـﺎ ﯾﻠﻣـ ﻲـﻓﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧوﺿﺣﻪ ﻓﻲ 
 sediulf sed noitats(اﻟطﺑﯾ ـــــــﺔ ﺳـــــــواﺋلﻣﺣطـــــــﺔ اﻟﺑﺳـــــــﯾر  اﻹﺧـــــــﻼل  - أ
ﺑﻌـــــــــــد  وا ٕ ﻓﺎﻗﺗ ـــــــــــﻪاﻟﻣـــــــــــرﯾض  وا ٕ ﻧﻌـــــــــــﺎش ﯾﺣﺗ ـــــــــــﺎج اﻟﺗ ـــــــــــﻧﻔس اﻻﺻـــــــــــطﻧﺎﻋﻲ :)xuacidém
ذو اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟطﺑـــــــــــﻲ وﻏﯾـــــــــــرﻩ  ﻛﺎﻷوﻛﺳـــــــــــﺟﯾناﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ  ﺳـــــــــــواﺋلاﻟ إﻟـــــــــــﻰاﻟﺗﺧـــــــــــدﯾر 
 ﺗﺗــــــــــواﻓر اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣﺣطــــــــــﺔ أنوﻟﻬــــــــــذا ﯾﻔﺗ ــــــــــرض  ،اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــواﺋل ﻣــــــــــن
ﺑﻣﻌرﻓـــــــــــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ  إﻧﺷـــــــــــﺎؤﻫﺎ اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ ﯾـــــــــــﺗم اﻟﺳـــــــــــواﺋلﺗﺟﻬﯾـــــــــــزات 
وﻓﻘــــــــــــﺎ ﻟﻠﻣﻌــــــــــــﺎﯾﯾر اﻟﻧظﺎﻣﯾــــــــــــﺔ  (2)اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــواﺋلاﻟﺗزوﯾــــــــــــد و ﺗرﻛﯾــــــــــــب ﻣﺣطــــــــــــﺎت 
                                               
 .89.ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺳﻠﯾم ﺑطرس ﺟﻠدة (1)
 zaG sed elanoitaN esirpertnEوﯾﺗﻌﻠــــــق اﻷﻣـــــــر  ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ اﻟوطﻧﯾ ـــــــﺔ ﻟﻠﻐــــــﺎزات اﻟﺻـــــــﻧﺎﻋﯾﺔ  ( 2)
  .أو ﻣن ﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ  sleirtsudnI
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وﻧظـــــــرا ﻟﻠـــــــدور اﻟﺣﯾــــــــوي ﻟﻣﺛـــــــل ﻫـــــــذﻩ اﻟﺗﺟﻬﯾــــــــزات  .اﻟﻣﺟـــــــﺎل اﻟﻣﻌﻣـــــــول ﺑﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻫــــــــذا
ن ﯾﺿــــــــــــﻣن اﻟﻌــــــــــــﺎﻣﻠون ﻋﻠﯾﻬــــــــــــﺎ أﺗﻛــــــــــــون داﺋﻣــــــــــــﺎ ﻓــــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــــﺔ ﺟﯾ ــــــــــــدة و  أنﯾﻔﺗــــــــــــرض 
 أن إذ ،اﻟﻣﻧﺎﺳــــــــــــبطــــــــــــﺎرئ ﻓــــــــــــﻲ اﻟوﻗــــــــــــت  ﻷيدون اﻧﻘطــــــــــــﺎع ﻟﻠﺗﺻــــــــــــدي  اﻟﻣداوﻣــــــــــــﺔ
 اﻟﺧطـــــــــﺄﺷـــــــــﻛل اﻟـــــــــذي ﯾﻌـــــــــزى إﻟـــــــــﻰ اﻹﻫﻣـــــــــﺎل ﯾ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﻟﺳـــــــــواﺋلاﻧﻘطـــــــــﺎع اﻟﺗـــــــــزود ﺑﺎ
ﻣـــــــــﺎ ﺗﺳـــــــــﺑب  إذاﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ  اﻹدارﯾـــــــــﺔ  اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺷـــــــــﺄﻧﻪاﻟـــــــــذي ﺗﻘـــــــــوم 
  .ﻟﻠﻣرﺿﻰ أﺿرارﻓﻲ  ﻫذا اﻻﻧﻘطﺎع
  ﺗﺟﻬﯾـــــــــــــــــــزات اﻟﺗﻌﻘ ـــــــــــــــــــﯾم إن :مـ ــــــــــــــــــــاﻟﺗﻌﻘﯾ ﺗﺟﻬﯾـــــــــــــــــــزات رـﺳﯾـــــــــــــــــــﺑ اﻹﺧـــــــــــــــــــﻼل -ب
ﺗﻘﻧﯾـــــــــــﺔ ﻋﺎﻟﯾـــــــــــﺔ ﯾﻌﺗﺑ ـــــــــــر ﻣـــــــــــن ﻣﻌـــــــــــدات  وﻫـــــــــــﻲ ﻋﺗ ـــــــــــﺎد ذ sevalcotua sel 
 واﻷﻟﺑﺳــــــــــﺔواﻟﻣﻌـــــــــدات  اﻷدواتﺣﯾــــــــــث ﺗﺿـــــــــﻣن ﺗﻌﻘـــــــــﯾم ﻛــــــــــل  ،اﻟطﺑـــــــــﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـــــــــك
 ﺎف، وﺑﺎﻟﺗ ـــــــــــــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــــــنـ ــــــــــــــﻓ ـــــــــــــﻲ اﻟﺗﺷـــــــــــــﺧﯾص واﻟﺟراﺣـــــــــــــﺔ واﻻﺳﺗﻛﺷ ﺳـــــــــــــﺗﻌﻣﻠﺔاﻟﻣ
 أوﻛﺎﻧ ــــــــــت ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺗﺟﻬﯾــــــــــزات ﻏﯾ ــــــــــر ﻣوﺟــــــــــودة  إذا ﻪـأﻋﻣﺎﻟــــــــــؤدي ـﯾ ــــــــــ أنﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ 
 أنﻌــــــــــدوى اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــــن ﻏﯾـ ـــــــــر ﺻــــــــــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻼﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎل، وذﻟــــــــــك ﺗﻔﺎدﯾــــــــــﺎ ﻟﺧطــــــــــر اﻟ
  .ﻘﻣﺔ ـﯾر ﻣﻌـﻌدات ﻏـﻌﻣﺎل ﻣـﺑب اﺳﺗـﺗﺗﻔﺷﻰ ﺑﺳ
ﺣﯾــــــــث ﻧﺗﻧــــــــﺎول :ﺗﻌﻘـــــــﯾم و ﺗﺑرﯾـــــــد ﻏرﻓــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺎت ﺟﻬﯾــــــــزاتﺗﺑﺳـــــــﯾر  اﻹﺧـــــــﻼل -ج
 اﻹﺧــــــــﻼلﯾم ﻏرﻓــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــﺎت ﺛــــــــم ﺗﻌﻘــــــــ ﻷﺟﻬــــــــزة ﺳــــــــﻠﯾمﺑﺎﻟﺳــــــــﯾر اﻟ اﻹﺧــــــــﻼلﺗﺑﺎﻋــــــــﺎ 
  .ﺗﺑرﯾد ﻏرﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻷﺟﻬزة ﺳﻠﯾمﺑﺎﻟﺳﯾر اﻟ
ﻣﻛــــــــﺎن ﻓــــــــﻲ  أﻫــــــــمﻟﻌــــــــل :ﻏرﻓــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــــﺎت ﺗﻌﻘ ــــــــﯾم ﺗﺟﻬﯾ ــــــــزاتﺑﺳــــــــﯾر  اﻹﺧــــــــﻼل -1
ﻫــــــــو ﻏــــــــرف اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــﺎت  اﻹطــــــــﻼقﻋﻠــــــــﻰ  اﻷﻧظــــــــفﯾﻛــــــــون  أناﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﯾﻔﺗــــــــرض 
ﺑﺎﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎل  ، ﺑـــــــــل وﺗﻌﻘﯾﻣﻬـــــــــﺎ ﯾﺳـــــــــﺗﻠزم ﻋﻧﺎﯾـــــــــﺔ ﺧــــــــــﺎﺻﺔوﻟـــــــــذا ﻓﻧظﺎﻓﺗﻬـــــــــﺎ ،اﻟﺟراﺣﯾـــــــــﺔ
ﻟﻬــــــــذا اﻟﻧــــــــوع  ﻣــــــــواد ﺗطﻬﯾ ــــــــر ﻓﻌﺎﻟ ــــــــﺔ وﺑواﺳــــــــطﺔ ﻋﻣــــــــﺎل ﻧظﺎﻓ ــــــــﺔ ذوي ﺗﻛــــــــوﯾن ﺧــــــــﺎص
 erèilatipsoh enèigyh'lﻧظﺎﻓــــــــــــﺔ  أنﺣﯾ ــــــــــــث  ،اﻟﺗﻧظﯾ ــــــــــــف أﻋﻣــــــــــــﺎل ﻣــــــــــــن
ﻗﺎﻋـــــــــــﺎت اﻟﺗﺷـــــــــــﺧﯾص واﻟﻌــــــــ ـــﻼج واﻟﻣﻌـــــــــــدات اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﯾﺳـــــــــــت ﻛﺎﻟﻧظﺎﻓ ـــــــــــﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾ ـــــــــــﺔ 
 .erèganém enèigyh'l
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  ﺎتـ ــــــــــــــــــرف اﻟﻌﻣﻠﯾـزة ﺗﻌﻘ ـــــــــــــــــﯾم ﻏــــــــــــــــــﺟﻬـــــــــــــــــأن ﺈﻓـــــــــــــــــ ،ﻟ ـــــــــــــــــﻰ ذﻟ ـــــــــــــــــكإ ـﺔﺑﺎﻹﺿﺎﻓـــــــــــــــــ  
رار ـﺗﻛـــــــون ﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ ﺟﯾـــــــدة وﯾﺟـــــــب ﺻـــــــﯾﺎﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣـــــــ أنﯾﺟـــــــب  scolbiréts seL
ﺧﻠ ــــــــــل ﻓــــــــــﻲ ﺗﻌﻘــــــــــﯾم ﻏرﻓــــــ ــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــﺎت ﺳــــــــــﯾﻛون ﻟــــــــــﻪ ﻋواﻗــــــــــب وﺧﯾﻣــــــــــﺔ ﻋﻠــــــــــﻰ  أين ﻷ
ﯾﺔ ـراﺣــــــــــﻠﯾﺔ ﺟـﻟﻌﻣـــــــــ ﺿﺎﻋﻪـإﺧـــــــــﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﻣـــــــــرﯾض اﻟ ـــــــــذي ﯾﻬـــــــــددﻩ ﺧطـــــــــر اﻟﻌـــــــــدوى ﻋﻧ ـــــــــد 
  .ﯾدـﺻﻬﺎ اﻟﺗﻌﻘﯾم اﻟﺟـﺔ ﯾﻧﻘـﻲ ﻗﺎﻋـﻓ
ﺣـــــــول  أوردﻧ ـــــــﺎﻩوﻣﺛ ـــــــل ﻣـــــــﺎ  :ﺗﺑرﯾـــــــد ﻏرﻓـــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺎت ﺗﺟﻬﯾـــــــزاتﺑﺳـــــــﯾر  اﻹﺧـــــــﻼل -2
ﻫـــــــــــذﻩ أن ﺗﻛـــــــــــون ﻟﺿـــــــــــرورة  اﻟﺗﻌﻘــ ـــــــــﯾم اﻟﺟﯾ ـــــــــــد ﻟﻐـــــــــــرف اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــــــﺎت ﻧﻛـــــــــــررﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ
اﻟﻐــــــــرف ﻣﻛﯾﻔ ــــــــﺔ ﺑﺻــــــــﻔﺔ ﻛﺎﻓﯾـ ـــــــﺔ، ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻔﺻــــــــل اﻟ ــــــــذي ﯾﺷــــــــﺗد ﻓﯾ ــــــــﻪ اﻟﺣــــــــر، 
وﺗﻌﻔﻧﻬـــــــــﺎ  اﺣﺗﻣـــــــــﺎل ﻋـــــــــدم اﻟﺗﺋـــــــــﺎم اﻟﺟـــــــــراحو  وﻫـــــــــذا داﺋﻣـــــــــﺎ ﺗﻔﺎدﯾـــــــــﺎ ﻟﺧطـــــــــر اﻟﻌـــــــــدوى
  .ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺟو ﺑﻔﻌل
ﯾﻔ ـــــــــــرض اﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون  :)ruetarénicni'l(اﻟﻣﺣرﻗ ـــــــــــﺔ ﺗﺟﻬﯾ ـــــــــــزات ﺑﺳـــــــــــﯾر اﻹﺧـــــــــــﻼل -د
اﻟﻧﻔﺎﯾ ـــــــــﺎت اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﻋـــــــــن طرﯾ ـــــــــق اﻟﺣـــــــــرق ن ﺗ ـــــــــﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــﺔ ﺑﻌـــــــــض ﻓﺋ ـــــــــﺎت ﺄﺑ ـــــــــ
ﯾـــــــﺗم ﺗطﻬﯾـــــــر ﺗﻠـــــــك اﻟﻧﻔﺎﯾـــــــﺎت واﻟـــــــﺗﺧﻠص  ﺑواﺳـــــــطﺔ ﻣﺣـــــــﺎرق ﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺛـــــــم ﺑﻌـــــــد ذﻟـــــــك
 إﻟــــــــــﻰ ﺄﺗﻠﺟـــــــــ أنن ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﺗـــــــــﻲ ﻻ ﺗﺗـــــــــواﻓر ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣﺣـــــــــﺎرق أو  ،ﻣﻧﻬـــــــــﺎ
، (1)اﻟﺗﻌﺎﻗـــــــــــد ﻣـــــــــــﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﺗـــــــــــواﻓر ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣﺣـــــــــــﺎرق ﻟﺣـــــــــــرق ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﻬـــــــــــﺎ
اﻻﻟﺗـــــــــــزام اﻟﻘـــــــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻔـــــــــــروض ﻋﻠﯾﻬـــــــــــﺎ ، ﻓﻌـــــــــــدم ﻗﯾـــــــــــﺎم اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت ﺑﻬـــــــــــذا وا ٕ ذن
ﺔ ﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ ﻻ ﻣﺣﺎﻟـــــــــﺔ، ﯾــــــــاﻟﺑﯾﺋ اﻷﺿـــــــــرار أن طﺎﻟﻣــــــــﺎ ﯾوﺟـــــــــب اﻟﻣﺳــــــــﺎءﻟﺔ ﺄﯾﺷــــــــﻛل ﺧطــــــــ
 ﻓـــــــــﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣـــــــــن اﻟﻧﻔﺎﯾ ـــــــــﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾـــــــــﺔ ﺑ ـــــــــﻧﻔس اﻟطرﯾﻘـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾ ـــــــــﺗم ﺑﻬـــــــــﺎ اﻟ ـــــــــﺗﺧﻠص
  .ﯾدـأﻛﺋﺔ ـررﻩ ﺑﺎﻟﺑﯾـﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺿ
                                               
ﯾﺣــــــــــــدد ﻛﯾﻔﯾــــــــــــﺎت , 3002دﯾﺳــــــــــــﻣﺑر ﺳــــــــــــﻧﺔ  9ﻣــــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــــﻲ  874-30ﻣرﺳــــــــــــوم ﺗﻧﻔﯾ ــــــــــــذي رﻗــــــــــــم ، 62،52،42 .م(1)
 .3002،87..ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،ﺗﺳﯾﯾر ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ
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 ،ﺣرقﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣﺣــــــــــﺎرق وﻗﯾﺎﻣﻬــــــــــﺎ ﺑ ــــــــــﺎﻟ وﺣﺗــــــــــﻰ ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﺗــــــــــواﻓر اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت  
 زماﻟﺷـــــــروط اﻟـــــــﻼﻓـــــــﻲ ذﻟ ـــــــك  ﻟ ـــــــم ﺗـــــــراع إذا ن ذﻟـــــــك ﻻ ﯾﺧﻠـــــــو ﻣـــــــن اﻟﻣﺧـــــــﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾـــــــﺔﺈﻓ ـــــــ
  :(1) ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﺟﻣﺎﻟﻬﺎﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎرق اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
ﻣﺎن ـدرﺟـــــــــــﺔ ﻣﺋوﯾـــــــــــﺔ ﻟﺿـــــــــــ 0501ﻋـــــــــــن  ﺗﻘـــــــــــل درﺟـــــــــــﺔ ﺣـــــــــــرارة اﻟﺣـــــــــــرق أﻻ ﯾﺟـــــــــــب -
  .ﺗﺎمـرق اﻟـاﻟﺣ
ﻟﻣﻠوﺛ ـــــــــــﺎت  ﺛ ـــــــــــﺎرآاﻟﻣـــــــــــواد اﻟﻣﺗﺑﻘﯾ ـــــــــــﺔ ﺑﻌـــــــــــد اﻟﺣـــــــــــرق ﻟﯾﺳـــــــــــت ﺑﻬـــــــــــﺎ  أنﻣـــــــــــن  اﻟﺗﺄﻛـــــــــــد -
  .ﺔـﺎﻣـوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌ ،ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗﺿر ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ أوﯾﺔ ـﻛروﺑـﻣﯾ
ﺗﺗ ــــــــــواﻓر اﻟﻣﺣــــــــــﺎرق ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻣﻌــــــــــدﻻت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــــــــﺔ اﻟﻐــــــــــﺎزات اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــن  أنﻻ ﺑ ــــــــــد  -
ﺗﻛـــــــــــون ﻣـــــــــــداﺧﻧﻬﺎ ﻋﺎﻟﯾ ـــــــــــﺔ  أن اﻟﺣـــــــــ ــرق ﻗﺑـــــــــــل اﻧﺑﻌﺎﺛﻬـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺟـــــــــــو، ﻛﻣـــــــــــﺎ ﯾﺟـــــــــــب
ﺔ ـطﻘــــــــــــاﻟﺟـــــــــــو ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﻧ ﻣـــــــــــن ﻋـــــــــــدم ﺗﻠـــــــــــوث ﻠﺗﺄﻛـــــــــــدﻟ وﺑﻬـــــــــــﺎ ﻣﺻـــــــــــﻔﯾﺎت اﻻرﺗﻔ ـــــــــــﺎع
  .ﻔﻰـﺳﺗﺷـﺔ ﺑﺎﻟﻣـﺣﯾطـاﻟﻣ
ﻟﺳـــــــــﯾر : اﻟﻣـــــــــواد اﻟﺻـــــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـــــــــﺗﻬﻠﻛﺎت اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﺗﺳـــــــــﯾﯾر ﺑ اﻹﺧـــــــــﻼل -ﻫــــــــــ
 اﻷدوﯾ ـــــــــﺔﯾﺗ ـــــــــواﻓر ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣﺧـــــــــزون ﻣـــــــــن  أناﻟﻣﺻـــــــــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻻﺑـــــــــد 
ﯾﺟــــــــــــب  اﻟﻣﺧــــــــــــزون ﻫــــــــــــذا نإ .(2)واﻟﻣــــــــــــواد اﻟﺻــــــــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳــــــــــــﺗﻬﻠﻛﺎت اﻟطﺑﯾ ــــــــــــﺔ
ﺗﺧـــــــــــزﯾن  أي أنﺑﺣﯾ ـــــــــــث  ،اﻟﺗﺳـــــــــــﯾﯾراﻟﺣدﯾﺛ ـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ  اﻷﺻـــــــــــولﺳـــــــــــﯾر وﻓـــــــــــق ﯾ أن
اﻧﺗﻬــــــــﺎء ﺻــــــــﻼﺣﯾﺔ ﺗﻠ ــــــــك  إﻟ ــــــــﻰﺳــــــــﯾؤدي ﺣﺗﻣــــــــﺎ egakcotsrus  ﻣﺑ ــــــــﺎﻟﻎ ﻓﯾ ــــــــﻪ
ﻣـــــــــن  إﺿـــــــــﺎﻓﯾﺎواﻟﻣـــــــــواد، وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ ﯾﺣﻣـــــــــل ﻣﯾزاﻧﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻋﺑﺋ ـــــــــﺎ  اﻷدوﯾـــــــــﺔ
ﺟﻬــــــــﺔ وﯾطــــــــرح ﻣﺷــــــــﻛل ظﻬــــــــور ﻧﻔﺎﯾ ــــــــﺎت ﺳــــــــﺎﻣﺔ ﯾﺟــــــــب اﻟ ــــــــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬــــــــﺎ ﺑطرﯾﻘ ــــــــﺔ 
ﻠﻰ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ ـﯾﻣﺔ ﻋــــــــــب وﺧــــــــــواﻗ ــــــــــﺋﻲ ذي ﻋـﻛل ﺑﯾ ــــــــــﻣﺷـــــــــ أﻣـــــــــﺎمﻛﻧ ـــــــــﺎ  وا ٕ ﻻ ،ﺳـــــــــﻠﯾﻣﺔ
  .ﻌﺎﻣﺔـاﻟ
                                               
 .913 -813.ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺟﻼل ﺳﻌد (1)
ﻏﯾـــــــر ذﻟ ـــــــك، ﺑﯾﻧﻣـــــــﺎ اﻟﻣﺳـــــــﺗﻬﻠﻛﺎت  أو اﻟﺣﻘ ـــــــن أو ،ﺳـــــــواء ﻋـــــــن طرﯾ ـــــــق اﻟﻔـــــــم ،ﻫـــــــﻲ ﻣـــــــﺎ ﯾﺗﻧﺎوﻟـــــــﻪ اﻟﻣـــــــرﯾض اﻷدوﯾ ـــــــﺔ (2)
 اﻟﺣﻘــــــــن ﻛﺄﻧﺎﺑﯾــــــــبﻓــــــــﻲ ﺗﺷــــــــﺧﯾص ﺣﺎﻟﺗــــــــﻪ  أوﺗﺳــــــــﺎﻋد ﻓــــــــﻲ ﻋــــــــﻼج اﻟﻣــــــــرﯾض  اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ ﻓﻬــــــــﻲ ﺗﻠــــــــك اﻟﻣــــــــواد اﻟﺗــــــــﻲ
 .وﻏﯾرﻫﺎ اﻷﺷﻌﺔ وأﻓﻼمواﻟﻛواﺷف اﻟطﺑﯾﺔ 
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ﯾﺗرﺗ ـــــــــــب ﻋﻧ ـــــــــــﻪ ﻧﻔ ـــــــــــﺎذ  أنﺗﺧـــــــــــزﯾن ﻟﻛﻣﯾ ـــــــــــﺎت ﻗﻠﯾﻠ ـــــــــــﺔ ﯾﻣﻛـــــــــــن  أين ﺈوﻛـــــــــــذﻟك، ﻓ ـــــــــــ  
وﺑﺎﻟﺗــــــﺎﻟﻲ ﺗﺻــــــﺑﺢ ﺣﯾــــــﺎة اﻟﻣرﺿــــــﻰ ﻣﻬــــــددة وﻫــــــو  kcots ed erutpur اﻟﻣﺧــــــزون
ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ ـﻟﻣﺳؤوﻟﯾــــــــــ ﺎﻓـــــــــﻲ اﻟﺗﻘــــــــــدﯾر ﻣوﺟﺑـــــــــ ﺄﻣـــــــــﺎ ﯾﺷــــــــــﻛل ﻓـــــــــﻲ ﻧﻔــــــــــس اﻟوﻗـــــــــت ﺧطــــــــــ
ﻼك ـواﻟﻣــــــــــواد ذات اﻻﺳﺗﻬــــــــــ ﺔاﻷدوﯾ ــــــــــﻟﻣﺧــــــــــزون  ﺔ ﺑﺳــــــــــﺑب اﻟﺳــــــــــﯾر اﻟﻣﻌﯾ ــــــــــبـ ـــــــــــاﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾ
ﺎزن ـﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺧــــــــــاﻟواﺟـــــــــب ﺗواﻓرﻫـــــــــ ﻧﻧﺳـــــــــﻰ اﻟﺷـــــــــروط اﻟﻧظﺎﻣﯾ ـــــــــﺔ أندون  ،اﻟطﺑ ـــــــــﻲ، ﻫـــــــــذا
ﺑﺎﻟﻠﻘ ـــــــــﺎح  اﻷﻣـــــــــرﺗﻌﻠ ـــــــــق  إذاﺎ ـﻻ ﺳﯾﻣـــــــــ ،ﻣـــــــــن ﻧظﺎﻓ ـــــــــﺔ وﺗﻬوﯾ ـــــــــﺔ وﺷـــــــــروط ﺗﺑرﯾ ـــــــــد ﻣﻧﺎﺳـــــــــﺑﺔ
   .ﻣﺛﻼ .sniccav te smurés واﻷﻣﺻﺎل
اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﺷـــــــﻛل ﺗﺟـــــــدر اﻹﺷـــــــﺎرة إﻟـــــــﻰ أن ﻫﻧـــــــﺎك اﻟﻌدﯾـــــــد ﻣـــــــن اﻷدوﯾـــــــﺔ و اﻟﻣـــــــواد اﻟطﺑﯾـــــــﺔ  
ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ ﻛواﺷــــــــــف  ﻧﻔ ـــــــــﺎذ ﻣﺧزوﻧﻬـــــــــﺎ ﺧطـــــــــرا ﯾﻬـــــــــدد ﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﻣـــــــــرﯾض ،
وﻋﻘ ـــــﺎﻗﯾر اﻟﺗﺧـــــدﯾر  gnas ud elôrtnoc ud sfitcaér seLﻣراﻗــــــﺑﺔ اﻟ ــــــدم 
  .وﻏﯾرﻫﺎ erutus ed lifوﺧﯾط اﻟﺟراﺣﺔ  eiséhtsena'd stiudorp
  ﯾﺔﻧـﻘـل اﻟﺗـﻬﯾﺎﻛـاﻟ ﻣﺻـﺎﻟﺢﺎل ـﻲ ﻣﺟـﻓ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋــــــــــــن اﻟﺗﺟﻬﯾ ــــــــــــزات  اﻷﺧــــــــــــرىﻲ ـﻫــــــــــــ ﻣﯾﺔـأﻫــــــــــــﻘل ـﻻ ﺗــــــــــــ ﺔـﻘﻧﯾ ـــــــــــــاﻟﺗﺟﻬﯾــــــــــــزات اﻟﺗ إن  
ﯾﺳــــــــــــــﺗﻐﻧﻲ ﻋــــــــــــــن ﻣوﻟــــــــــــــدات اﻟطﺎﻗــــــــــــــﺔ  أنﺑﺣﯾ ــــــــــــــث ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــــــن ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﻰ ،  اﻟطﺑﯾــــــــــــــﺔ
وﻻ  ،رﻫﺎـﻬواﺋﯾﺔ وﻏﯾ ـــــــــــــــﻛﯾﻔﺎت اﻟـــــــــــــــاﻟﻣــــــــــــــ وأ زﯾﺔـﻣرﻛـــــــــــــــﺋﺔ اﻟـاﻟﺗدﻓــــــــــــــ أﺟﻬــــــــــــــزة أواﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾــــــــــــــﺔ 
ﯾﺗوﻗــــــــف اﻷﻣــــــــر ﻋﻧــــــــد ﻫــــــــذا اﻟﺣـــــــد، ﺑــــــــل ﻗــــــــد ﺗﺗﺳــــــــﺑب ﻫــــــــذﻩ اﻟﺗﺟﻬﯾــــــــزات ﻓــــــــﻲ أﺿــــــــرار 
  :ﻠﻲـﺎ ﯾـﻣ ﻲـوذﻟك ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﺗﺳﺗـوﺟب  ﻗﯾـﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾـﺔ، 
ﻧــــــــﻪ أن ﻣﻣـــــــﺎ ﻻ ﺷـــــــك ﻓﯾـــــــﻪ إ :ﻣﺣطﺔ ﻣوﻟـــــــدات اﻟطﺎﻗـــــــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾـــــــﺔﺑﺳـــــــﯾر  اﻹﺧـــــــﻼل -  أ
ﺟﻣﯾ ـــــــــﻊ ﻓ ـــــــــﻲ اﻟوﻗ ـــــــــت اﻟﺣـــــــــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن اﻻﺳـــــــــﺗﻐﻧﺎء ﻋـــــــــن اﻟطﺎﻗ ـــــــــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾ ـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ 
وﺗ ـــــــــزداد  .ﺎـﻟﯾـــــــــآ مـﺗﺳـــــــــﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠـــــــــف اﻟﻣﺻـــــــــﺎﻟﺢ ﯾﺗـــــــــ أﺻـــــــــﺑﺢﺣﯾـــــــــث  ﻣﺟـــــــــﺎﻻت اﻟﺣﯾـــــــــﺎة،
ن اﻧﻘطــــــــــﺎع اﻟﺗﯾــــــــــﺎر ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت، وذﻟــــــــــك ﻷ أﻛﺛــــــــــر اﻵﻟــــــــــﻲاﻟﺗﺳــــــــــﯾﯾر  أﻫﻣﯾــــــــــﺔ
 أنﻧﻪ ﺄﻣــــــــــــن ﺷــــــــــــ ،اﻟﻛﻬرﺑ ــــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﻣوﺻــــــــــــول ﺑﺷــــــــــــﺑﻛﺔ اﻟﺗوﺻــــــــــــﯾل اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــــــــــــﺔ
 ﺑــــــــﺄﺟﻬزةواﻟﻣوﺻــــــــول ﺟﺳــــــــﻣﻪ  اﻟﻣــــــــرﯾض اﻟــــــــذي ﯾﺧﺿــــــــﻊ ﻟﻠﻌــــــــﻼج إﻟــــــــﻰ وﻓــــــــﺎةدي ؤ ﯾــــــــ
اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﻋﻠــــــــﻰ ﻣوﻟـــــــــدات  ﻓﺗـــــــــواﻓر ،وﻋﻠﯾــــــــﻪ .ﺗﺷــــــــﺗﻐل ﺑﺎﻟطﺎﻗـــــــــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾــــــــﺔ إﻧﻌــــــــﺎش
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ﺗﻠﻘﺎﺋﯾــ ـــــــــﺎ ﻓـــــــــــور اﻧﻘطـــــــــــﺎع اﻟﺗﯾـــــــــــﺎر اﻟﻛﻬرﺑـــــــــــﺎﺋﻲ ﻟﺷـــــــــــﺑﻛﺔ  ﺗﺷـــــــــــﺗﻐل ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾـــــــــــﺔ ﺿـــــــــــﺧﻣﺔ
 .اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺿرورة ﺣﯾوﯾﺔ ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ
ﻟﻣﺣطـــــــــــﺔ ﻣوﻟ ـــــــــــدات اﻟطﺎﻗـــــــــــﺔ  اﻹﺧـــــــــــﻼل ﺑﺎﻟﺻـــــــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺟﯾ ـــــــــــدةن ﺈ، ﻓـــــــــــوﻣـــــــــــن ﻫﻧ ـــــــــــﺎ  
ﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم ﺿـــــــــــرر ﺑ ـــــــــــﺎﻟ ﺗرﺗ ـــــــــــب ﻋﻧ ـــــــــــﻪ نإ - اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾ ـــــــــــﺔ
  .ﻣوﺟﺑﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺄﯾﻌد ﺧط  - اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ
ﻻ ﯾﻣﻛـــــــن  :ﻣﻛﯾﻔـــــــﺎت اﻟﻬواﺋﯾـــــــﺔواﻟ اﻟﺗدﻓﺋـــــــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾـــــــﺔ ﺗﺟﻬﯾـــــــزاتﺳـــــــﯾر ﺑ اﻹﺧـــــــﻼل -ب
طﯾﺑــــــــــﺔ  ﻗﺎﻣــــــــــﺔإﯾﻘﺿــــــــــﻲ  أنﻟﻠﻣﻧﺗﻔ ــــــــــﻊ ﻣــــــــــن ﺧــــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓ ــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ 
ة  اﻟﺣـــــــــراﺷـــــــــدﯾدة  ﻛﺎﻧـــــــــت ﻏرﻓـــــــــﺔ اﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻪ إذا وﻣرﯾﺣـــــــــﺔ ﺧـــــــــﻼل ﻓﺗـــــــــرة اﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻪ،
 ﺑﺎﻟﺻـــــــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺟﯾ ـــــــــــدة اﻹﺧـــــــــــﻼلن ﺈﻓ ـــــــــــ ،ﺎء، وﻣﻧ ـــــــــــﻪـ ــــــــــــﺔ اﻟﺑ ـــــــــــرودة ﺷﺗﺳــــــــــــﺎ وﻗﺎر ﺻﯾﻔ ـــــــــــ
ﯾﻛــــــــــون ﻣـــــــــــن  أنﻟﻠﻣﻛﯾﻔـــــــــــﺎت اﻟﻬواﺋﯾــــــــــﺔ ﯾﻣﻛﻧــــــــــﻪ  وﻛــــــــــذااﻟﺗدﻓﺋــــــــــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــــــــــﺔ  ﻷﺟﻬــــــــــزة
ﻛوﻧﻬـــــــــــــﺎ ﻟـــــــــــــم ﺗﻘ ـــــــــــــدم  ،ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــــــﺔﻣوﺟﺑـــــــــــــﺎت اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ن ﻫــــــــــذﻩ اﻟوﺿــــــــــﻌﯾﺔ ﻗــــــــــد ﺗﺿــــــــــر اﻟﺧدﻣــــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟوﺟــــــــــﻪ اﻟﺻــــــــــﺣﯾﺢ وﻷ
  .ﻣرﯾض ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ وﻗد ﻻ ﺗﻌﺟل ﺑﺷﻔﺎﺋﻪﺑﺎﻟ
ﻟﻛـــــــــﻲ ﯾﺷـــــــــﻌر  :ت اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ وﺷـــــــــﺑﻛﺎت اﻟﺗطﻬﯾ ـــــــــرﺂﻣﻧﺷـــــــــﺑﺻـــــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟ اﻹﺧـــــــــﻼل -ج
ﻻ  ﻣرﯾﺣـــــــــﺔ طﯾﻠ ـــــــــﺔ إﻗﺎﻣﺗ ـــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ طﯾﺑ ـــــــــﺔ أﯾﺎﻣـــــــــﺎاﻟﻣـــــــــرﯾض ﺑﺎﻟراﺣـــــــــﺔ وﯾﻘﺿـــــــــﻲ 
ﯾﻔﺔ وﺗﺗـــــــواﻓر ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣـــــــﺎء ﻓــــــــﻲ ﻛـــــــل وﻗــــــــت، ﻻ ـﯾﺔ ﻧظـــــــــت ﺻﺣـــــــﺂﯾﺟـــــــد ﻣﻧﺷــــــــ أنﺑـــــــد 
 ﺗ ـــــــــواﻓر اﻟﻣـــــــــﺎء ﺑﻛﺛ ـــــــــرة و أنﻛﻣـــــــــﺎ  .ﺳـــــــــﯾﻣﺎ اﻟﻣـــــــــﺎء اﻟﺳـــــــــﺎﺧن اﻟﺿـــــــــروري ﻟﻼﺳـــــــــﺗﺣﻣﺎم
 ﻣــــــــــن ﺷــــــــــﺄﻧﻪ أن ﺎت اﻟﺗطﻬﯾ ــــــــــرـﺷﺑﻛــــــــــﻟت و ﺂﺎﻟﺻــــــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺟﯾ ــــــــــدة ﻟﻠﻣﻧﺷــــــــــﻛــــــــــذا اﻟﻘﯾ ــــــــــﺎم ﺑ
دوى ـ ــــــــــﺑﺎﻟﻌ اﻹﺻـــــــــﺎﺑﺔﺧطـــــــــر  إﺑﻌـــــــــﺎد ﻲـوﺑﺎﻟﺗﺎﻟـــــــــ ،ﺎرةـﻰ اﻟﺣﺷـــــــــرات اﻟﺿــــــــــﻘﺿـــــــــﻲ ﻋﻠ ـــــــــﯾ
ﻟﻬـــــــــذا  ﻓ ـــــــــﻲ ﺧﺎﻧ ـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﯾر اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــب  إﻻ ،إدراﺟـــــــــﻪﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن  واﻟﻘ ـــــــــول ﺑﻐﯾ ـــــــــر ذﻟ ـــــــــك
 إذا اﻹدارﯾـــــــــــﺔ ﻟﯾﺔو ﻟﻣﺳـــــــــؤ ا ﻟﻘﯾـــــــــﺎم ﺎوﺟﺑـﻣـــــــــاﻟﻣــــــــــرﻓق ، وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﯾﻛـــــــــون  
  .ﻬﺎـروطـرت ﺷـﺗواﻓ
ﺗﻠﻌــــــب ﺷــــــﺑﻛﺔ اﻟﻣﯾ ــــــﺎﻩ ﻓــــــﻲ  :ﺷــــــﺑﻛﺔ اﻟﻣﯾ ــــــﺎﻩ اﻟﺻــــــﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷــــــرب ﺑﺻــــــﯾﺎﻧﺔ  اﻹﺧــــــﻼل -د
ﻣــــــــن ﻋــــــــدة  اﻷﻫﻣﯾــــــــﺔﺣﯾ ــــــــث ﺗﺑــــــــرز ﻫــــــــذﻩ  ﯾﺳــــــــﺗﻬﺎن ﺑــــــــﻪ، ﻧطــــــــﺎق اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ دورا ﻻ
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 ،ﻟﻸوﻟــــــــﻰﻓﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ . وﻣــــــــن ﺣﯾــــــــث ﺟودﺗﻬــــــــﺎ ﺛﺎﻧﯾــــــــﺎ أوﻻﻣــــــــن ﺣﯾــــــــث وﻓرﺗﻬــــــــﺎ  ،أوﺟــــــــﻪ
ﻰ ﻋﻧﻬـــــ ـــــﺎ ﻛــــــــــون ﺣﺎﺟــــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ ﻟﻠﻣــــــــــﺎء ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣــــــــــدار ﻓﻬــــــــــﻲ ﺿــــــــــرورة ﻻ ﻏﻧــــــــــ
 ،ﺿــــــــــــﻣﺎن اﻟﻧظﺎﻓ ــــــــــــﺔ اﻟداﺋﻣــــــــــــﺔ ﻌﺷــــــــــــرﯾن ﺳــــــــــــﺎﻋﺔ دون اﻧﻘطــــــــــــﺎع ﻣﻌﻧ ــــــــــــﺎﻩاﻟو  اﻷرﺑ ــــــــــــﻊ
ﻣﻌﻧ ــــــــﺎﻩ ﺿــــــــﻣﺎن اﻟﺗﺣﺿــــــــﯾر اﻟﺟﯾ ــــــــد ﻟﻠطﻌــــــــﺎم  اﻟﻣــــــــﺎءن ﺟــــــــودة ﺈوﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺛﺎﻧﯾ ــــــــﺔ، ﻓــــــــ
 ،دون ﻣﺧـــــــــﺎطر، وﻛـــــــــذا ﻋـــــــ ــدم اﻟﺧﺷـــــــــﯾﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾـــــــــزات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﺗﻠـــــــــف
  .ﺑﻔﻌل اﻟﻣﻠوﺣﺔ اﻟزاﺋدة اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﺎء
ﺗﺿــــــــــــﻣن اﻟـــــــــــــوﻓرة  أنﯾﺟــــــــــــب ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت  ،وﻓــــــــــــﻲ ﺟﻣﯾــــــــــــﻊ اﻟﺣــــــــــــﺎﻻت  
ن أو ﺿﺧﻣـــــــــــﺔ  ﺧزاﻧ ــــــــــﺎت ﺎءإﻧﺷــــــــــ إﻟــــــــــﻰوذﻟ ــــــــــك ﺑ ــــــــــﺎﻟﻠﺟوء  ﺑﻣــــــــــﺎ ﯾﻛﻔﯾﻬــــــــــﺎ، اﻟداﺋﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﻣــــــــــﺎء
 ﻣﺣطـــــــــــﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾـــــــــــﺔ ﺑﺈﻧﺟـــــــــــﺎز وذﻟـــــــــــكﻟﻬـــــــــــذﻩ اﻟﻣﯾــــــــــﺎﻩ،  اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــــﺔ اﻟﺟﯾـــــــــــدة إﻟـــــــــــﻰﺗﻌﻣــــــــــد 
وﻛـــــــــذا  noitarupé'd te tnemessicuoda'd snoitatsواﻟﺗﺻـــــــــﻔﯾﺔ 
ﺑــــــــﺎﻟﻛﻠور ﺿــــــــﻣﺎﻧﺎ ﻟﺗطﻬﯾرﻫــــــــﺎ ﺣﺳــــــــب طﺑﯾﻌــــــــﺔ اﻟﻣــــــــﺎء ﺣﻔﺎظــــــــﺎ ﻋﻠــــــــﻰ ﺻــــــــﺣﺔ  ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــــــﺔ
ﻣﺳــــــــــﺗﻬﻠﻛﻲ اﻟﻣــــــــــﺎء وﻣﺳــــــــــﺗﻌﻣﻠﯾﻪ و ﺣﻔﺎظــــــــــﺎ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾ ــــــــــزات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟﺗﻠ ــــــــــف 
  .وﺿﺣﻧﺎأ نأو ﺑﻔﻌل اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟردﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣﺎء ﻛﻣﺎ ﺳﺑق 
  ﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧـﻲا
  ﺔــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾــﺎل ﺳﯾـــﻲ ﻣﺟــﻓ
اﻟﻣرﻓﻘــــــــﻲ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل  اﻟﺧطـــــــــﺄﻧطــــــــﺎق  ﺗﻧﺎوﻟﻧــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣطﻠـــــــــب اﻟﺳــــــــﺎﺑق أنﺑﻌــــــــد   
اﻟﻣرﻓﻘــــــــــــﻲ ﻓــــــــــــﻲ  اﻟﺧطـــــــــــﺄﻧطــــــــــــﺎق  إﻟـــــــــــﻰ اﻵن ﻧــــــــــــﺄﺗﻲﺗﻧظـــــــــــﯾم اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ 
ﻧـــــــﻪ ﯾﻣـــــــس ﺑﺎﻟﺳـــــــﻼﻣﺔ أ وﻫـــــــو اﻟﺟـــــــزء اﻟﻣﻬـــــــم ﺑﺎﻋﺗﺑـــــــﺎر ،ﻣﺟـــــــﺎل ﺳـــــــﯾر ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت
ﻓﺿـــــــــﻼ ﻋــ ـــــــن ﻣﺳﺎﺳـــــــــﻪ ﺑﺎﻟﺳـــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــﺔ، وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق  (1)اﻟﺑدﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن
ﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ ــــــــــــــﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗــــــــــــــﻪ اﻟطﺑﯾـــــــــــــﺔ، ـاﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋـــــــــــــ ﺔ اﻟﻣرﻓ ـــــــــــــق اﻟﻌـــــــــــــﺎمـﺑﻣﺳؤوﻟﯾـــــــــــــ أﺳﺎﺳـــــــــــــﺎ
ذﻛرﻫـــــــــﺎ  إﻟـــــــــﻰواﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻹﺧـــــــــﻼل ﺑـــــــــﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣﻘـــــــــررة ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن، ﺣﯾـــــــــث ﻧﻌﻣـــــــــد 
                                               
، ﻓـــــــــﺎﻟﻣرأة  sedalamأﺻـــــــــﺢ وأﺷـــــــــﻣل ﻣـــــــــن ﻟﻔـــــــــظ اﻟﻣرﺿـــــــــﻰ   sregasuﻟﻺﺷـــــــــﺎرة ﻓـــــــــﺎن ﻟﻔـــــــــظ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن  (1)
اﻟﺗــــــــﻲ ﯾــــــــﺗم اﺳﺗﺷــــــــﻔﺎؤﻫﺎ ﺑﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ طــــــــب اﻟﺗوﻟﯾــــــــد  ﻣــــــــن أﺟــــــــل اﻟــــــــوﻻدة اﻟطﺑﯾﻌﯾــــــــﺔ  ﻻ ﯾﻣﻛــــــــن  -ﻣــــــــﺛﻼ  -اﻟﺣﺎﻣــــــــل
  enu etneitapﺑل ﻫﻲ   enu  edalamاﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ  ﻣرﯾﺿﺔ  
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 وﻓـــــــــــــﻲ ﻣﺛـــــــــــــل ﻫـــــــــــــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــــــﺎت،  اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻻﺟﺗﻬـــــــــــــﺎداتﻣـــــــــــــﻊ اﻹﺷـــــــــــــﺎرة إﻟـــــــــــــﻰ 
طـــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــﻲ اﻟﻣﺗﻌـــــــددة ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺣﺻـــــــرﻫﺎ ﻓ ـــــــﻲ ﻓﺋﺗـــــــﯾن ﻫﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﻧﺗﻌرض ﻟﺻـــــــور اﻟﺧ
ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــــــﯾن واﻹﺧـــــــــــــﻼل  اﻹﺧـــــــــــــﻼل ﺑـــــــــــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﻔـــــــــــــﺎظ ﻋﻠـــــــــــــﻰ اﻟﺳـــــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــــــــﺔ
ﻓــــــــﻲ  ﺣﺳــــــــب اﻟﺗوﺿــــــــﯾﺢ اﻟ ــــــــوارد ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌــــــــﯾن ﺑ ــــــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﻔ ــــــــﺎظ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺳــــــــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾــــــــﺔ
  :اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن
  ﻧﺗﻔﻌﯾنـﻟﻠﻣﻌﻧوﯾﺔ ـﻼﻣﺔ اﻟﻣـق ﻓﻲ اﻟﺳـﺑﺎﻟﺣ ﻼلـاﻹﺧ : اﻷولﻔرع ـاﻟ
  ﻣﻧﺗﻔﻌﯾنـﺑدﻧﯾﺔ ﻟﻠـﺳﻼﻣﺔ اﻟـﺣق ﻓﻲ اﻟـﺑﺎﻟ ﻼلـاﻹﺧ :رع اﻟﺛﺎﻧﻲ ـاﻟﻔ
  
  اﻷولرع اﻟﻔـ
  ق ــﺑﺎﻟﺣ ﻼلــاﻹﺧ
  نـﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌﯾــﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾــﻲ اﻟﺳﻼﻣــﻓ
ﯾﺷــــــــــــﻣل اﻟﺣــــــــــــق ﻓــــــــــــﻲ اﻟﺳــــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌــــــــــــﯾن ﻣــــــــــــن اﻟﻣرﻓــــــــــــق اﻟﻌــــــــــــﺎم   
اﻟﻣواﺛﯾـــــــــق اﻟدوﻟﯾـــــــــﺔ و اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﺣﻘـــــــــوق اﻷﺳﺎﺳـــــــــﯾﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻛﻔﻠﻬـــــــــﺎ 
وﻣﻧﺻـــــــــوص ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ ﻗـــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــﺎ  ﻫـــــــــﻲ ﻣﻘــــــــــررة دﺳــــــــــﺗورﯾﺎ
  :وﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، ﺣﯾث ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻹﺧـﻼل ﺑﺎﻟـﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺣرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر  :أوﻻ
  ﻪﻋن  اﻟﻌﻼج  واﻟﻣـواﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠﯾـ  ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻹﻋﻼمﻼل ـاﻹﺧ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺧﺗﯾﺎر اﻻ وﺣرﯾﺔﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ـﻼل ﺑﺎﻟـﻹﺧا :أوﻻ
 ﺗﻬــــــــــدف ﺗﻠــــــــــك اﻟﺗــــــــــﻲﻫــــــــــﻲ  ﻗواﻋــــــــــد ﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﻣــــــــــرﯾض إن  
وأن أي ﻣﺳــــــــــﺎس ﺑﻬــــــــــﺎ ﻣــــــــــن ﺷــــــــــﺄﻧﻪ أن ﯾرﺗ ــــــــــب  ،ﻟ ــــــــــﻪإﻟ ــــــــــﻰ ﺣﻣﺎﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺣــــــــــﯾط اﻟﻣﻘ ــــــــــدس 
ﺣﯾ ــــــــــث ﻛــــــــــرس ﻗــــــــــﺎﻧون آداب اﻟطــــــــــب ﻣﺟﻣوﻋــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟﻘواﻋــــــــــد واﻷﺣﻛــــــــــﺎم  اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ،
  :ﻲـﯾﻣﺎ ﯾﻠـﻓ ﻧﺗﻧﺎوﻟـﻬﺎﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾـض 
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ﻣﻣــــــﺎ ﻻ ﺷــــــك ﻓﯾ ــــــﻪ أن اﻟﻘــــــﺎﻧون : ﺣﻣﺎﯾ ــــــﺔ اﻟﺣﯾ ــــــﺎة اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ  ﻓ ــــــﻲ ﺣقـﻼل ﺑﺎﻟ ـــــــﻹﺧــــــا –أ
ﻛﻣــــــــﺎ ، اﻟﺣــــــــق ﻓــــــــﻲ ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻟﺣﯾ ــــــــﺎة اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ –ﻛﻛــــــــل ﺷــــــــﺧص  –ﯾﻛﻔــــــــل ﻟﻠﻣــــــــرﯾض 
اﻟﺣﻔ ــــــ ــــﺎظ ﻋﻠ ــــــــــﻰ أﺳــــــــــرارﻩ ﻣﻛﻔ ــــــــــول وﺗﻘ ــــــــــررﻩ اﻟﻌدﯾ ــــــــــد ﻣــــــــــن أن ﺣــــــــــق اﻟﻣــــــــــرﯾض ﻓــــــــــﻲ 
ن اﻟﺧــــــــــــــﺎص، إذ ـﻏرﻓــــــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﺎء ﺗﻌــــــــــــــد ﺑﻣﺛﺎﺑــــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳﻛــــــــــــــ إن .(1)اﻟﻧﺻــــــــــــــوص
ﺔ، ﻛﻣــــــــﺎ أن ﻟــــــــﻪ اﻟﺣــــــــق ـﯾﻣﻛـــــــن ﻟﻠﻣــــــــرﯾض أن ﯾﺣــــــــوز ﺑﻬـــــــﺎ ﺑﻌــــــــض أﻏراﺿــــــــﻪ اﻟﺧﺎﺻـــــــ
ﻓـــــــــﻲ ﺳــــــــــرﯾﺔ ﻣراﺳــــــــــﻼﺗﻪ واﺗﺻــــــــــﺎﻻﺗﻪ اﻟﻬﺎﺗﻔﯾــــــــــﺔ وﻓــــــــــﻲ أﺣﺎدﯾﺛــــــــــﻪ ﻣــــــــــﻊ زاﺋرﯾــــــــــﻪ وﻣــــــــــﻊ 
أن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ ﻻ إذ وﻟـــــــــــﻪ ﻛـــــــــــذﻟك اﻟﺣـــــــــــق ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﺻـــــــــــورﺗﻪ،  .ﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﻲ اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ
ض دون ـورة اﻟﻣرﯾ ـــــــــــﻲ ﯾﺑــــــــــﯾن ﻓﯾ ــــــــــﻪ ﺻـــــــــــﻘﯾق ﺻﺣﻔ ـــــــــــﯾﻣﻛﻧــــــــــﻪ أن ﯾﻘــــــــــوم ﺑﺈﻋــــــــــداد ﺗﺣــــــــــ
ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل  ﺣﯾـــــــــث ﻧﺗﻧـــــــــﺎول، (2)ﺢ أو رﺿـــــــــﺎ ﻣـــــــــن ﯾﻣﺛﻠـــــــــﻪ ﻗﺎﻧوﻧـــــــــﺎـرﺿـــــــــﺎﻩ اﻟﺻرﯾـــــــــ
ﺛ ـــــــم  اﻟﺣـــــــق ﻓـــــــﻲ اﻟﺣﻔـــــــﺎظ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺳـــــــر اﻟطﺑ ـــــــﻲ ﺣﻣﺎﯾ ـــــــﺔ اﻟﺣﯾ ـــــــﺎة اﻟﺧﺎﺻـــــــﺔ ﻛـــــــل ﻣـــــــن 
  :ﻠﻲـﯾﻣﺎ ﯾـﻓ، ضـﻠﻣرﯾﻠﯾﺔ ﻟـﺣظر اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﻌﺎﺋ
ر اﻟطﺑ ــــــــﻲ ﻫــــــــو ـم إﻓﺷــــــــﺎء اﻟﺳـــــــــإن اﻟﻬــــــــدف ﻣــــــــن ﺗﺟرﯾ ــــــــ :ﻲ ـ ـــــــــر اﻟطﺑـاﻟﺳــــــــ إﻓﺷــــــــﺎء -1
 ﺳـــــــــﻣﻌﺔﻪ ﺣﻔﺎظـــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ ـﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺷـــــــــﺧص اﻟطﺑﯾـــــــــب وﻣـــــــــن ﻓـــــــــﻲ ﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻟﺛﻘــــــــــﺗرﻗﯾـــــــــ
ﻟﻘ ــــــــد ﺧــــــــص اﻟﻣﺷــــــــرع اﻟﺟزاﺋــــــــري اﻟﺳــــــــر اﻟطﺑــــــــﻲ ﺑﺄﺣﻛــــــــﺎم ﺧﺎﺻــــــــﺔ و  .ﻓرﯾ ــــــــق اﻟﻣﻬﻧــــــــﺔ
وﻛـــــــذا ﻣدوﻧـــــــﺔ  ون اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــﺎت وﻗ ـــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ـــــــﺔ اﻟﺻـــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــﺎـﻗﺎﻧـــــــﻣـــــــن ﻛـــــــل  ﻓ ـــــــﻲ
   .اﻟطبأﺧﻼﻗﯾﺎت 
وﻧظـــــــــرا ﻷﻫﻣﯾـــــــــﺔ اﻟﺣﻔـــــــــﺎظ ﻋﻠــ ـــــــﻰ اﻟﺳـــــــــر اﻟطﺑـــــــــﻲ ﻓﻘـــــــــد ﺧﺻـــــــــﻪ اﻟﻣﺷـــــــــرع ﺑﺳـــــــــﺗﺔ   
إﻟ ـــــــــﻰ ﻏﺎﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــﺎدة  63ن اﻟﻣـــــــــﺎدة ﻣـــــــــواد ﻓ ـــــــــﻲ ﻣدوﻧ ـــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ـــــــــﺎت اﻟطـــــــــب اﺑﺗ ـــــــــداء ﻣـــــــــ
ﺣﯾــــــث ﺗﻘـــــــرر ﻫـــــــذﻩ اﻟﻘواﻋـــــ ــد ﺗﺑﺎﻋـــــــﺎ ﺑـــــــﺄن ﻛـــــــل طﺑﯾـــــــب ﻣﻠـــــــزم ﺑﺎﻟﺣﻔـــــــﺎظ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺳـــــــر ، 14
                                               
اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــــﻣن ﻗــــــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــــــــﺎت  6691ﺟــــــــــــــوان  8اﻟﻣـــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــﻲ  651 - 66رﻗــــــــــــــم  ، اﻷﻣــــــــــــــر103. م (1)
، 532. م، وﻛـــــــــــــذا 6691، 94.ع.ﻣﻬورﯾـــــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــــــــــــﺔاﻟﺟرﯾ ـــــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟاﻟﻣﻌــــــــــــدل واﻟﻣــــــــــــﺗﻣم،
اﻟﻣرﺳـــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــذي  ،14إﻟـــــــــﻰ ﻏﺎﯾـــــــــﺔ  63واﻟﻣـــــــــواد ، اﻟﻣﻌـــــــــدل واﻟﻣـــــــــﺗﻣم ﻗـــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــﺎ
اﻟﺟرﯾــــــــــــدة ، ﯾﺗﺿـــــــــــﻣن ﻣدوﻧـــــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ــــــــــــﺎت اﻟطـــــــــــب، 2991ﺟوﯾﻠﯾـــــــــــﺔ  60اﻟﻣـــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــﻲ  672- 29رﻗـــــــــــم 
 .2991، 25 .عﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟرﺳﻣﯾﺔ
 OLEGNA ni ,sanavaR .j eton ,663.P .ruj ,3991.D ,1991 erbmecéd 71 ,siraP ,A.C )2(
 .dé emè 2 , zollaD. sedalam sed tiorD – elacidém étilibasnopser ,.ATELLETSAC
 .7 .p ,4002,siraP
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ﻣﺿــــــﻣون  ﻫــــــذﻩ اﻟﻣــــــواد ﻧﺎـﯾن ﻟـــــــﺛــــــم ﺗﺑــــــ ،(1) ﻼف ذﻟــــــكـاﻟطﺑــــــﻲ ﻣــــــﺎ ﻟــــــم ﯾﻘــــــرر اﻟﻘــــــﺎﻧون ﺧــــــ
اﻟﺳــــــــر اﻟطﺑــــــــﻲ اﻟــــــــذي ﯾﺷــــــــﻣل ﻛــــ ــــل ﻣــــــــﺎ ﯾــــــــراﻩ اﻟطﺑﯾــــــــب وﯾﺳــــــــﻣﻌﻪ وﯾﻔﻬﻣــــــــﻪ، أو ﻛــــــــل ﻣــــــــﺎ 
ﻛﻣـــــــﺎ ﻟ ـــــــم ﯾـــــــﻧس اﻟـــــــﻧص إﻟ ـــــــزام اﻟطﺑﯾـــــــب ﻋﻠـــــــﻰ  .(2)ﻬﺎﻣﻪـﯾ ـــــــؤﺗﻣن ﻋﻠﯾـــــــﻪ ﺧـــــــﻼل أداﺋ ـــــــﻪ ﻟﻣـــــــ
وﻛــــــــــذا ﺣﻣﺎﯾ ــــــــــﺔ اﻟوﺛ ــــــــــﺎﺋق  (3)أن ﯾﺟﻌــــــــــل ﻣﻌﺎوﻧﯾ ــــــــــﻪ ﯾﺣﺗرﻣــــــــــون ﻣﺗطﻠﺑ ــــــــــﺎت اﻟﺳــــــــــر اﻟطﺑ ــــــــــﻲ
وﯾﺟــــــــــــب ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــــــــــــب ﻋﻧ ــــــــــــد إﻋــــــــــــدادﻩ  .(4)اﻟطﺑﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣرﺿــــــــــــﻰ ﻣــــــــــــن أي ﻓﺿــــــــــــول
ﻓـــــــــﺈن اﻟﺳـــــــــر اﻟطﺑ ـــــــــﻲ ﻻ  ، وأﺧﯾ ـــــــــرا .(5)ﻟﻠﻧﺷـــــــــرات اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــــــﺔ أﻻ ﯾﻛﺷـــــــــف ﻫوﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣرﯾ ــــــــــض
وﻣـــــــــــن ﺧــــــــــﻼل اﻟﻣﻔﻬـــــــــــوم . (6)ﯾﺟــ ــــــــب ﻛﺷــــــــــﻔﻪ ﺑوﻓـــــــــــﺎة اﻟﻣــــــــــرﯾض، إﻻ ﻹﺣﻘـــــــــــﺎق اﻟﺣﻘـــــــــــوق
ﻲ ﯾﻣﻛـــــــــــــــن أن ﯾ ـــــــــــــــدﺧل ﺿـــــــــــــــﻣﻧﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــــــﺎت ـر اﻟطﺑ ــــــــــــــــاﻟواﺳـــــــــــــــﻊ ﻟﻣﺿـــــــــــــــﻣون اﻟﺳـــــــــــــــ
ﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺣــــــــﺎﻣﻼت اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت اﻟﻣﺣﻔوظــــــــﺔ، ﺳـــــــــواء ﻓــــــــﻲ ورﻗـــــــــﺔ ﻋﺎدﯾــــــــﺔ أو ﺗﻠـــــــــك اﻟﻣﺧزﻧــــــــ
 ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺎتاﻟﺗ ــــــــﻲ ظﻬــــــــرت ﺑظﻬــــــــور  euqiténgam troppusاﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳــــــــﯾﺔ
  .اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ
وﻫـــــــو ﻣــــــــﺎ ﻧﺻـــــــت ﻋﻠﯾــــــــﻪ اﻟﻣــــــــﺎدة : اﻟﺗـــــــدﺧل ﻓـــــــﻲ اﻟﺷـــــــؤون اﻟﻌﺎﺋﻠﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻣــــــــرﯾض  -2
ﻣــــــــن ﻣدوﻧــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾــــ ــــﺎت اﻟطــــــــب، ﺣﯾــــــــث أن ﻫــــــــذا اﻟــــــــﻧص ﻻ ﯾﺗﻧــــــــﺎﻓﻰ ﻣــــــــﻊ ﻣــــــــﺎ  55
ﺿــــــــــرورة ﻗﯾــــــــــﺎم اﻟطﺑﯾـــــــــــب ﻣــــــــــن  -ﻣــــــــــن ﻧﻔــــــــــس اﻟﻣدوﻧـــــــــــﺔ  - 84ورد ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــﺎدة 
ﺔ واﻟوﻗﺎﯾ ــــــــــﺔ ـﺑﺗﺑﺻــــــــــﯾر ﻋﺎﺋﻠ ــــــــ ــﺔ اﻟﻣــــــــــرﯾض ﺣــــــــــول اﺣﺗ ــــــــــرام ﻗواﻋــــــــــد اﻟرﻋﺎﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺻﺣﯾ ــــــــــ
وﻗـــــــد . ﻣـــــــن اﻷﻣـــــــراض ﻋﻧـ ــــــدﻣﺎ ﯾﻘـــــــدم اﻟطﺑﯾـــــــب اﻟﻌـــــــﻼج ﻟـــــــدى أﺳـــــــرة ﻫـــــــذا اﻟﻣـــــــرﯾض
ﺛﺑــــــــت ﻋــــــــن ﻣﺟﻠــــــــس اﻟدوﻟــــ ــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ أن اﻟــــــــﺗﻠﻔظ ﺑﻛﻠﻣــــــــﺎت ﻣﻬﯾﻧــــــــﺔ ﺟﺎرﺣــــــــﺔ ﺗﺟــــــــﺎﻩ 
  .(7)زﺑون ﯾﺷﻛل ﺧطﺄ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺎ
                                               
  .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 63. م (1)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 73. م (2)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 83. م (3)
 . ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 93 .م (4)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 04 .م (5)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 14.م (6)
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 -إن ﺿــــــــﻌف اﻟﻣــــــــرﯾض ﺑﺣﻛــــــــم ﺣﺎﻟﺗــــــــﻪ اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ: ﺑﺣرﯾــــــــﺔ اﻻﺧﺗﯾــــــــﺎر ـﻼل ﻹﺧــــــــا -ب
ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــن أن  - در اﻹﻣﻛــــــــــﺎنـاﻟﺗـــ ـــــــﻲ ﺗﺳــــــــــﺗوﺟب اﻟﺗﻛﻔ ــــــــــل ﺑــــــــــﺎﻟﻌﻼج اﻷﻣﺛــــــــــل ﻟ ــــــــــﻪ ﻗــــــــــ
ﺔ ﻟــــــــﻪ وﻋــــــــدم اﻟﺣﻔــــــــﺎظ ﻋﻠــــــــﻰ ﻛراﻣﺗــــــــﻪ، ـﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــــﯾﻛــــــــون ﻣﺑــــــــررا ﻟﻠﻣﺳــــــــﺎس ﺑﺎﻟﺳﻼﻣــــــــ
وﻟﻬــــــــذا ﻗــــــــرر ﻗــــــــﺎﻧون آداب اﻟطــــــــب ﺿــــــــرورة اﺣﺗــــــــرام إرادة اﻟﻣــــــــرﯾض واﺧﺗﯾــــــــﺎرﻩ ﻣــــــــن 
ﻼﻗﯾــــــــــﺎت اﻟطــــــــــب اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــوي ﺑ ــــــــــﯾن ﻣــــــــــن ﻣدوﻧ ــــــــــﺔ أﺧ 24ﺧــــــــــﻼل ﻧ ــــــــــص اﻟﻣــــــــــﺎدة 
اﻟطﺑﯾـــــــــب واﻟﻣـــــــــرﯾض ﻓـــــــــﻲ اﻻﺧﺗﯾـــــــــﺎر، ﻣﻌﻧـــــــــﻰ ذﻟـــــــــك أن ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض ﺣرﯾـــــــــﺔ اﺧﺗﯾـــــــــﺎر 
اﻟﺣرﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ أﻻ ﯾﺳـــــــﺗﻣر ﻓـــــــﻲ اﻟﻌـــــــﻼج ﻋﻧـــــــد  اﻟطﺑﯾـــــــب اﻟـــــــذي ﯾﻌﺎﻟﺟـــــــﻪ، وﻟـــــــﻪ ﻛـــــــذﻟك
أن  – ﺔـﺎب ﺷﺧﺻﯾـــــــــــﻷﺳﺑــــــــــ –ﻛﻣــــــــــﺎ أن ﻟﻠطﺑﯾــــــــــب ﻛــــــــــذﻟك اﻟﺣرﯾ ــــــــــﺔ  .ﻫــــــــــذا اﻟطﺑﯾــــــــــب
ر ـﺧطـــــــــــﯾ ـــــــــــرﻓض ﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﺑﺷـــــــــــرط أﻻ ﯾﻛـــــــــــون اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﻓ ـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــــﺔ 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣدوﻧﺔ 9ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺎﺟل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
إذن، ﻓﺣرﯾ ــــــــــﺔ اﻻﺧﺗﯾ ــــــــــﺎر ﻣﺑ ـــــــ ـــدأ أﺳﺎﺳــــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــــوم ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ اﻟﻌﻼﻗ ــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــﯾن اﻟطﺑﯾ ــــــــــب   
واﻟﻣـــــــــرﯾض اﻟﻠ ـــــــــذﯾن ﯾﺿـــــــــﻌﻬﻣﺎ اﻟﻣﺷــ ـــــــرع ﻫﻧ ـــــــــﺎ، ﻋﻠـــــــــﻰ ﻗـــــــــدم اﻟﻣﺳـــــــــﺎواة، ﻓﻠ ـــــــــﯾس ﻟﻬﻣـــــــــﺎ أن 
ﯾﺗﻌﺳــــــــﻔﺎ ﻓــــــــﻲ اﺳــــــــﺗﻌﻣﺎل ﻫــــــــذا اﻟﺣــــــــق، ﺣﯾــــــــث أن ﺣــــــــق اﻟطﺑﯾــــــــب ﻫــــــــذا، ﻣﺣــــــــدود ﺑﻌــــــــدم 
  .(1) ﺳﺗﻌﺟﺎل وﺷرط ﺿﻣﺎن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻼجوﺟود ﺣﺎﻟﺔ اﻻ
إﻻ أن ﻫــــــــذا اﻟﻣﺑ ــــــــدأ ﻗ ـــــ ـــد ﻻ ﯾﻣﻛــــــــن ﺗطﺑﯾﻘ ــــــــﻪ ﻋﻠ ــــــــﻰ إطﻼﻗــــــــﻪ ﻓ ــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق اﻟﻧﺷــــــــﺎط   
اﻟطﺑ ــــــــﻲ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﻧظــــــــرا ﻟﻛــــــــون اﻟطﺑﯾ ــــــــب ﻫﻧ ــــــــﺎ ﯾﻌــــــــد ﻣــــــــن ﻣــــــــوظﻔﻲ 
اﻟﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ ﯾﺟــــــ ــــب ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ ﺗﻘ ــــــــــدﯾم ﺧدﻣﺎﺗ ــــــــــﻪ اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ ﻟﻛــــــــــل ﻣــــــــــرﯾض 
ﯾوﺟـــــــــﻪ إﻟـــــــــﻰ ﻣﺻـــــــــﻠﺣﺗﻪ، ﺣﯾـــــ ــــث أن اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺔ ﺑ ـــــــــﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن ﻣـــــــــن ﺧـــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓـــــــــق 
ﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ وﻣﺳـــــــــــﺗﺧدﻣﻲ ﻫــ ـــــــــذا اﻟﻣرﻓـــــــــــق ﻫــــــــــــﻲ ﻋﻼﻗــــــــــــﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾ ـــــــــــﺔ ﻻﺋﺣﯾ ــــــــــــﺔ، اﻟﻌـــــــــــﺎم ا
                                                                                                                                                   
ﻧﺗﺻــــــــور ﺣــــــــدوث ﻣﺛــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻔـ ـــــــرض اﻟــــــــذي ﯾﻛــــــــون ﻓﯾــــــــﻪ اﻟﻣــــــــرﯾض ﻣﺻــــــــﺎﺑﺎ ﺑﻣــــــــرض ﻗــــــــد وﻗــــــــد 
ﺗﺳـــــــــﺑب ﻓﯾـــــــــﻪ ﻟﻧﻔﺳـــــــــﻪ ﻋـــــــــن إﻫﻣــــــــــﺎل أو ﻻ ﻣﺑ ـــــــــــﺎﻻة  ﻛﺎﻟﻣــــــــــرﯾض اﻟـــــــــذي ﯾﺻـــــــــﺎب ﺑﺈﺣـــــــــدى اﻷﻣـــــــــراض اﻟﻣﺗﻧﻘﻠ ــــــــــﺔ 
ﺟﻧﺳـــــــــﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ  إﻗــــــــــداﻣﻪ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻋــــــــــﻼﻗﺎت ﻣﺷﺑوﻫــــــــــﺔ، ﻓﻌﻧـــــــــد ﺗﻘدﻣـــــــــﻪ ﻟﻠطﺑﯾـــــــــب ﻟﻠﻌـــــــــﻼج ﻗـــــــــد ﯾﺗﻌـــــــــرض ﻟﻠﺳـــــــــب 
ﻟطﺑﯾــــــــب، إن ﻫــــــــذا ﻛﻠـــــ ـــﻪ ﯾﺷــــــــﻛل ﺧطــــــــﺄ ﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺎ ﻣــــــــن وﺟﻬــــــــﺔ ﻧظــــــــر ﻗــــــــﺎﻧون آداب واﻹﻫﺎﻧــــــــﺔ ﻣــــــــن طـــــــــرف ﻫـــــــــذا ا
اﻟﻣﻬﻧـــــــﺔ ﻷﻧ ــــــــﻪ ﯾﻌــــــــد ﻣﺳﺎﺳــــــــﺎ ﺑ ــــــــﺎﻻﺣﺗرام اﻟ ـــــــــواﺟب ﻟﺷـــ ـــــﺧص اﻟﻣـــــــرﯾض ﺣﺗ ــــــــﻰ ﻻ ﻧﻘ ــــــــول أﻧ ــــــــﻪ ﯾﺷــــــــﻛل ﺟرﻣــــــــﺎ وﻓﻘ ــــــــﺎ 
  (.ع.ﻣﻛرر، ق 044.م) ﻟﻘواﻋد ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 05.م (1)
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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اﻟﺷــــــــﻲء اﻟــــــــذي ﯾﻔﻘــــــــد ﺣرﯾـــــــــﺔ اﻟﻣــ ــــــرﯾض ﻓــــــــﻲ اﺧﺗﯾــــــــﺎر طﺑﯾﺑـــــــــﻪ واﻟﻘﺑــــــــول ﺑﻣــــــــن ﯾﻘدﻣوﻧـــــــــﻪ 
ﻟﻠﻌـــــــﻼج ﻋﻧـــــــدﻩ وﻓﻘـــــــﺎ ﻟﺑرﻧـــــــﺎﻣﺞ أﻋﻣـــــــﺎل اﻟﺗﺷـــــــﺧﯾص واﻟﻌـــــــﻼج اﻟﻣﻌـــــــد ﺳـــــــﻠﻔﺎ ﻣـــــــن طـــــــرف 
ﻛﻣـــ ــــــﺎ أن اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻛـــــــــذﻟك ﻗـــــــــد ﻻ ﯾﻣﻛﻧ ـــــــــﻪ اﻻﺧﺗﯾـــــــــﺎر ﺑـــــــــﯾن . (1)اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻌــــــــﻼج ﻋﻧــــــــد طﺑﯾــــــــب أو آﺧــــــــر، ﺳــــــــواء ﺑــــــــﺎﻟﻧظر ﻟﻘﻠــــــــﺔ ﻋــــــــدد اﻷطﺑــــــــﺎء ﻓــــــــﻲ اﻟﻣرﻓــــــــق أم ا
ﻟﻌــــــــــدم وﺟــــــــــود اﻟطﺑﯾ ــــــــــب اﻟ ــــــــــذي ﻗﺻــــــــــدﻩ ﻟﻠﻌــــــــــﻼج ﻋﻧـدﻩ،ﺑـﺎﻹﺿـــــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــــﻰ ذﻟ ــــــــــك، ﻓــــــــــﺈن 
اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــــــﺔ ﻣﻠزﻣـــــــــــــــ ـﺔ ﺑﺗﻘ ــــــــــــــــدﯾم اﻟﻌـــــــــــــــــﻼج اﻟﻣـــــــــــــــــﺳﺗﻌﺟل ﻷي ﻣرﯾ ـــــــــــــــــض 
  . (2)ﺑـﺻرف اﻟﻧـظر ﻋـن ﻣﻘر ﺳﻛـﻧﺎﻩ
   ﻋن  اﻟﻌﻼج  واﻟﻣـواﻓـﻘـﺔ ﻋـﻠﯾـﻪ  اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲﻼل ـاﻹﺧ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺔ ﯾﺟــــــــــــد ـ ـــــــــــــإن اﻻﻟﺗ ــــــــــــزام ﺑ ــــــــــــﺈﻋﻼم اﻟﻣــــــــــــرﯾض وﺑﺗﻠﻘ ــــــــــــﻲ رﺿــــــــــــﺎﻩ ﺑﺎﻷﻋﻣــــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ  
أﺳﺎﺳــــــــــﻪ ﻓــــــــــﻲ وﺟــــــــــوب اﺣﺗ ــــــــــرام اﻟﻛﯾــــــــــﺎن اﻟﻣﻌﻧــــــــــوي ﻟﻺﻧﺳــــــــــﺎن ﻗﺑــــــــــل اﻟﻣﺳــــــــــﺎس ﺑﻛﯾﺎﻧــــــــــﻪ 
اﻟﺟﺳـــــــدي اﻟـــــــذي ﻟـــــــﻪ ﺣرﻣــ ـــــﺔ ﻫـــــــو اﻵﺧـــــــر، ﺑﺣﯾـــــــث ﻻ ﯾﺟـــــــب اﻟﻣﺳـــــــﺎس ﺑﺗﻛﺎﻣـــــــل اﻟﺟﺳـــــــد 
وﺑﻧ ـــــــــﺎء ﻋﻠ ـــــــــﻰ رﺿـــــــــﺎ ﻫـــــــــذا اﻟﺷـــــــــﺧص،  ،(3)صـﻟﻠﺷﺧـــــــــ طﺑﯾـ ــــــــــﺔاﻟﺑﺷـــــــــري، إﻻ ﻟﻠﺿـــــــــرورة اﻟ
ﺎﻩ ﯾﻘﺗﺿــــــــﻲ اﻟﻣﻧطــــــــق أن ﯾﺗﻠﻘــــــــﻰ ـوﻟﻛـــــــﻲ ﯾــــــــﺗﻣﻛن ﻫــــــــذا اﻷﺧﯾــــــــر ﻣــــــــن اﻟﺗﻌﺑﯾــــــــر ﻋــــــــن رﺿــــــــ
اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت اﻟﺿـــــــــرورﯾﺔ ﺣـــــــ ــول اﻟﺗ ـــــــــدﺧل اﻟطﺑ ـــــــــﻲ اﻟﻣﻘﺗ ـــــــــرح ﻟﺣﺎﻟﺗ ـــــــــﻪ، ﺣﯾ ـــــــــث أن ﺗﺧﻠـــــــــف 
ﻷن اﻟﻣﺷـــــــــرع ﻗ ـــــــــرر  ﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔـاﻟرﺿـــــــــﺎ ﯾﺷـــــــــﻛل إﺣـــــــــدى ﺻـــــــــور اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾ ـــــــــ
ﻲ، وﺑﻣﻔﻬـــــــــوم ـض أو ﻣﻣﺛﻠـــــــــﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧــــــــــﺑــــ ـــــﺄن اﻟﻌـــــــــﻼج ﯾﻘـــــــــدم ﺑﻧـــــــــﺎء ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣواﻓﻘـــــــــﺔ اﻟﻣرﯾـــــــــ
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــــــﺔ، ﻓــــــــﺈن ﻋـــــــدم اﻟﺣﺻــــــــول ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣواﻓﻘــــــــﺔ ﯾﻌـــــــد ﺧطــــــــﺄ ﺑﺎﺳـــــــﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟﻌــــــــﻼج 
اﻟواﺟـــــــــب ﺗﻘدﯾﻣـــــــ ــﻪ ﻟﻠﻘﺻـــــــــر أو اﻟﻌـــــــــﺎﺟزﯾن ﻋـــــــــن اﻟﺗﻣﯾﯾ ـــــــــز أو ﻣـــــــــن ﯾﺳـــــــــﺗﺣﯾل  اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻌﺟل
                                               
دار اﻟﻧﻬﺿــــــــــــــﺔ .اﻹرادة ﻓــــــــــــــﻲ اﻟﻌﻣــــــــــــــل اﻟطﺑ ــــــــــــــﻲدور ، ﻓــــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــــذا اﻟﺳــــــــــــــﯾﺎق ﺟــــــــــــــﺎﺑر ﻣﺣﺟــــــــــــــوب ﻋﻠــــــــــــــﻲ (1)
 .74.صت، .د اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،
  .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 551.م (2)
"  elacidém" ﯾﺳــــــــــﺗﻌﻣل ﻟﻔــــــــــظ اﻟﺿــــــــــرورة اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ  أﺻــــــــــﺑﺢ 9991اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ اﺑﺗــــــــــداء ﻣــــــــــن ﺳــــــــــﻧﺔ  اﻟﻣﺷــــــــــرعإن  (3)
اﻟﺑﺷـــــــــــــري ﻟﻠﻣﻧﻔﻌـــــــــــــﺔ ﻷﻧ ـــــــــــــﻪ ﯾﻣﻛــــــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــــــﺎس ﺑﺎﻟﺟﺳـــــــــــــد ، " euqitueparéhT" ﺑــــــــــــدل اﻟﺿـــــــــــــرورة اﻟﻌﻼﺟﯾ ـــــــــــــﺔ 
  .اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﺳﺗﻘطﺎع اﻷﻋﺿﺎء ﻣن اﻷﺣﯾﺎء
 ,siraP .dé eme2 zollaD ,..nicedém ud étilibasnopser aL,uaenneP naeJ ni(
 .).68-58 .p ,6991
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ﻋﻠــــــــــﯾﻬم اﻟﺗﻌﺑﯾــــــــــر ﻋــــــــــن إرادﺗـــ ــــــــﻬم أو إذا ﺗﻌــــــــــذر اﻟﺣﺻــــــــــول ﻋﻠــــــــــﻰ رﺿــــــــــﺎ اﻷﺷﺧـــــــــــﺎص 
  .(1) ﺔـاﻟﻣﺧوﻟﯾن ﻹﻋطﺎء اﻟﻣواﻓﻘ
اﻟﺣــــــق ﻓــــــﻲ اﻹﻋــــــﻼم ﻋــــــن  ﻧﺗﻧ ــــــﺎول : م ﻋــــــن اﻟﻌــــــﻼجﻓ ــــــﻲ اﻹﻋــــــﻼ ﻟﺣقﺑ ــــــﺎاﻹﺧــــــﻼل  -أ
طﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻟﻌـــــــﻼج ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﻣـــــــرﺣﻠﺗﯾن، ﻓﻔ ـــــــﻲ اﻟﻣرﺣﻠ ـــــــﺔ اﻷوﻟ ـــــــﻰ ﯾ ـــــــﺗم ﻫـــــــذا اﻹﻋـــــــﻼم 
ﻗﺑــــــــــل ﻣﺑﺎﺷـــــــــــرة اﻟﻌـــــــــــﻼج ﻟﻛــ ـــــــــﻲ ﯾرﺿـــــــــــﻰ اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﺑﺎﻟﺧﺿـــــــــــوع ﻟﻬـــــــــــذا اﻟﻌـــــــــــﻼج أو 
ﯾرﻓﺿــــــــﻪ، وﻓــــــــﻲ اﻟﻣرﺣﻠـــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــــﺔ ﯾﻛـــــــــون اﻹﻋــــــــﻼم ﺑﻌـــــــــد ﻣﺑﺎﺷــــــــرة اﻟﻌــــــــﻼج، وﻧﻌﻧ ــــــــﻲ 
 -ذا ﺗﻘــــــــدﯾم ﻣــــــــن ذﻟــــــــك ﺣــــــــق اﻟﻣــــــــرﯾض ﻓــــــــﻲ اﻹطــــــــﻼع ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﻠﻔــــــــﻪ اﻟطﺑــــــــﻲ، وﻛــــــــ
ﻧﻔﯾذ ـاﻟﻧﺻـــــــــــــﺎﺋﺢ واﻹرﺷــــــــــــﺎدات اﻟﺿـــــــــــــرورﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠــــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗـــــــــــــ -ﻟﻠﻣــــــــــــرﯾض أو ﻟذوﯾــــــــــــﻪ 
  .(2)ﻼج ـﯾد ﻟﻠﻌـاﻟﺟ
ﻫــــــو  ﻪـإذا ﻛــــــﺎن ﻣﻣــــــﺎ ﻻ ﺷــــــك ﻓﯾــــــ: ﻼج ـل ﻣﺑﺎﺷــــــرة اﻟﻌـــــــاﻟﺣــــــق ﻓــــــﻲ اﻹﻋــــــﻼم ﻗﺑــــــ -1
ﺿــــــــــرورة اﻟﺗــــــــــزام اﻟطﺑﯾــــــــــب ﺑﺗﻠﻘــــــ ــــﻲ رﺿــــــــــﺎ اﻟﻣــــــــــرﯾض ﺑــــــــــﺎﻟﻌﻼج اﻟﻣﻘﺗــــــــــرح ﻟــــــــــﻪ، ﻓــــــــــﺈن 
ﺑداﻫــــــــﺔ إﻋــــــــﻼم ﻫــــــــذا اﻟﻣــــــــرﯾض ﻋــــــــن ﺣﺻــــــــول ﻫــــــــذا اﻟرﺿــــــــﺎ ﻣــــــــن ﻋدﻣــــــــﻪ ﯾﻔﺗــــــــرض 
  .طﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟﻌﻼج
اﻟطﺑﯾ ـــــــــب ﺑ ـــ ــــــﺈﻋﻼم اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻋـــــــــن ﻣﻘﺗﺿـــــــــﯾﺎت اﻟﻌـــــــــﻼج اﻟﻣﻘﺗ ـــــــــرح ﻟ ـــــــــﻪ  ﻟﺗـــــــــزاما إن  
ﻛرة ـإن ﻫـــــــذﻩ اﻟﻔـــــــ ،ﻟـــــــذﻟكﻧﺷــ ـــــﺄ ﺣـــــــدﯾﺛﺎ ﺑﻌـــــــد أن ﺗـــــــم ﻫﺟـــــــر اﻟﻔﻛـــــــرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـــــــﺔ اﻟراﻓﺿـــــــﺔ ﻗـــــــد 
د ـﻰ، ﻓﺈﻧﻬـــــــــﺎ ﻗ ــــــــــﺑوﻟﺔ ﻓ ـــــــــﻲ زﻣـــــــــن ﻣﺿــــــــــﯾﺔ، ﻓ ـــــــــﺈذا ﻛﺎﻧ ـــــــــت ﻣﻘ ــــــــــﺗﻘ ـــــــــوم ﻋﻠ ـــــــــﻰ أﺳـــــــــس واﻫـــــــــ
ﻟﻘول ﻣــــــــﺛﻼ، ﺑ ــــــــﺄن اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــﺎت ﺣــــــــول اﻟﻌــــــــﻼج أﻣــــــــور ﺗﻘﻧﯾ ــــــــﺔ طﺑﯾ ــــــــﺔ وم، ﻓــــــــﺎـﺗﻼﺷــــــــت اﻟﯾ ــــــــ
ﻲ اﻹطـ ــــــــﻼع ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ ﻣﺳـــــــــﺄﻟﺔ ﻧــــــــــرى ﺑﺄﻧﻬـــــــــﺎ ﺗﺣـــــــــط ﻣــــــــــن ـﺑﺣﺗــــــــــﺔ ﻻ ﺷـــــــــﺄن ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض ﻓــــــــــ
ﺑ ـــــــــﺄن  ﺎﻣطﺎﻟﺑ ـــــــــﻟـــــــــﯾس  اﻟطﺑﯾ ـــــــــب  إن .(3)اﻟﺗﻘـــــــــدﯾر اﻟواﺟـــــــــب ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض ﺑﻣﻘﺗﺿـــــــــﻰ اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون
ﯾﺷـــــــــــرح ﻟﻠﻣـــــــــــرﯾض اﻟﺗﻔﺎﺻـــــــــــﯾل اﻟﺗﻘﻧﯾ ـــ ــــــــﺔ واﻟﻣﺳـــــــــــﺎﺋل اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠﻌـــــــــــﻼج، ﺑ ـــــــــــل ﻋﻠﯾ ـــــــــــﻪ أن 
ﺔ ﺑﺷــــــــــﺄن أﺳــــــــــﺑﺎب ﻛــــــــــل ﻋﻣــــــــــل ـﺔ وﺻﺎدﻗــــــــــﻓﺎدﺗــــــــــﻪ ﺑﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت واﺿﺣــــــــــﻰ ﻓﻘــــــــــط ﻹـﯾﺳﻌـــــــــ
                                               
 .، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ2و ف 1، ف 451. م  (1)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب ،74. م (2)
وﻛذا  ،، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ691و  361، 261، 161، 851، 451، 141، 19، 31، 11، 2: ﻟﻠﻣواد وﻓﻘﺎ (3)
   .، ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب45و 25، 64، 44، 34، 24، 93، 63، 53، 43، 71، 21، 7، 6: اﻟﻣواد
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ض ﺧـــــــــــــﻼل ـ، ﻣـــــــــــــﻊ ﺿـــــــــــــرورة أﺧـــــــــــــذﻩ ﺑﻌـــــــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــــــــــــﺎر ﺷﺧﺻـــــــــــــﯾﺔ اﻟﻣرﯾـــــــــــــ(1)طﺑــــــــــــﻲ
ﻛﻣــــــــﺎ أن اﻟﻘ ــــــــول ﺑــــــــﺄن . (  2)وﻋﻠﯾ ــــــــﻪ أن ﯾﺳــــــــﻬر ﻋﻠ ــــــــﻰ أن ﯾﻔﻬﻣــــــــﻪ ذﻟــــــــكﺗوﺿـﯾﺣﺎﺗ ـــــــــﻪ، 
ول ـاﻟﻣـــــــــرﯾض ﻫـــــــــو ﺷـــــــــﺧص واﻗـــــــــﻊ ﺗﺣـــــــــت إﻛـــــــــراﻩ ﻣرﺿـــــــــﻪ، وﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ ﻻ ﻣﺣـــــــــل ﻟﻠﺣﺻـــــــــ
 اﻟرﺿـــــﺎ ﻓ ـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﺳـــــﯾﻛون ﻣﻌﯾﺑ ـــــﺎ ﺑﻬـــــذا اﻹﻛــــــراﻩطﺎﻟﻣـــــﺎ أن ﻫـــــذا  ﺎﻩـ ــــــﻋﻠ ـــــﻰ رﺿ
 ﻏﯾـــــــــر ﺳـــــــــدﯾدوﻟﻬـــــــــذا ﻻ داﻋـــــــــﻲ ﻟـــ ــــــذﻟك وﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ ﻻ ﻓﺎﺋـــــــــدة ﻣـــــــــن إﻋﻼﻣـــــــــﻪ ﻫـــــــــو ﻗـــــــــول 
  .(3)وﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﯾرﻓﺿﻪ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﻪ ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼ 
إن ﻋﻧﺻـــــــــــر اﻟﺛﻘـــــــــــﺔ اﻟواﺟـــــــــــب ﺗـــــــــــواﻓرﻩ ﻓـــــــــــﻲ اﻟطﺑﯾـــــــــــب وﺣﺎﻟـــــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــــﻌف اﻟﺗ ـــــــــــﻲ   
ع اﻵﻻم اﻟﺟﺳــــــــــــــــدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳــــــــــــــــﯾﺔ وآداب اﻟطــــــــــــــــب ﺗﻌﺗــــــــــــــــري اﻟﻣــــــــــــــــرﯾض اﻟــــــــــــــــذي ﯾﺻــــــــــــــــﺎر 
اﻟﻣــــــــــرﯾض ﺑــــــــــﺎﻟﻌﻼج اﻟﻣﻘﺗ ــــــــــرح ﻟــــــــــﻪ ﻟﻛــــــــــﻲ  ﺗﺑﺻــــــــــﯾر وﻗواﻧﯾﻧــــــــــﻪ ﺗﻔ ــــــــــرض ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــــــــــب
   .(4)ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻟﻠﻌﻼجﯾﺗﻣﻛن ﻫذا اﻟﻣرﯾض ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن رﺿﺎﻩ ﺑﺎﻟﺧﺿوع 
ﻲ، إذ ﯾﺗ ــــــــدرج ﻣــــــــن ـإن اﻻﻟﺗــــــــزام ﺑ ــــــــﺈﻋﻼم اﻟﻣــــــــرﯾض ﻟ ــــــــﯾس ﻣطﻠﻘ ــــــــﺎ ﺑ ــــــــل ﻫــــــــو ﻧﺳﺑ ــــــــ  
طﯾ ــــــــــــر ﻷﺳــــــــــــﺑﺎب ﻣﺷــــــــــــروﻋﺔ ﯾﻘ ــــــــــــدرﻫﺎ إﺧﻔ ــــــــــــﺎء اﻟﺗﺷــــــــــــﺧﯾص ﻓــــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــــرض اﻟﺧ
ﺎ ﺑ ـــــــــﺎﻹدﻻء ﺑﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت ـﻓﺎﻟطﺑﯾ ـــــــــب ﻟ ـــــــــﯾس ﻣﻠزﻣـــــــــ،  (5)اﻟطﺑﯾ ـــــــــب ﺑﻛـــــــــل إﺧـــــــــﻼص وﺻـــــــــدق
ﻣــــــن ﺷـــــــﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺧﯾـــــــف اﻟﻣــــ ـــرﯾض وﺗﺟﻌﻠــــــﻪ ﯾﺣﺟـــــــم ﻋـــــــن ﺗﻘﺑـــــــل ﻋــــــﻼج ﻗـــــــد ﯾﺣﻘـــــــق ﻣزاﯾـــــــﺎ 
ﻟﺻــــــــﺣﺗﻪ أﻛﺛــــــــر ﻣﻣــــــــﺎ ﻫــــــــﻲ ﻋﻠﯾ ــــــــﻪ إﻟــــــــﻰ اﻹﻋــــــــﻼم ﻋــــــــن اﻟﻣﺧــــــــﺎطر اﻟﻣﺗوﻗﻌــــــــﺔ أو اﻟﻧ ــــــــﺎدرة 
ﻼ، ﻓﻘــــــــــد ﯾﻛــــــــــون اﻹﻋــــــــــﻼم ـﺔ ﻣﺛ ـــــــــــﺑﯾــــــــــﻓ ــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ اﻟﺟراﺣــــــــــﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾ ــــــــــﺔ واﻷﺑﺣــــــــــﺎث اﻟط
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 (1)ﺷـــــــﻔوﯾﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﺣــــــــﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾـــــ ـــﺔ واﺳــــــــﺗﺛﻧﺎء ﯾﻛــــــــون ﻛﺗﺎﺑﯾــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻧــــــــزع اﻷﻋﺿــــــــﺎء
واﻷﻧﺳــــــــــﺟﺔ وﻣــــــــــواد ﺟﺳــــــــــم اﻹﻧﺳـــــــــ ـﺎن واﻟﺗﺟــــــــــﺎرب اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ وﻛــــــــــذا ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ إﺻــــــــــﺎﺑﺔ 
   .(2)اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟﺻﻣم
ﯾﻘـــــــــﻊ ﻋـــــــــبء  (3)إن اﻟﺗ ـــــ ـــزام اﻟطﺑﯾـــــــــب ﺑ ـــــــــﺎﻹﻋﻼم ﯾﻌﺗﺑـــــــــر اﻟﺗزاﻣـــــــــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾـــــــــق ﻏﺎﯾ ـــــــــﺔ   
إﺛﺑﺎﺗــــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟطﺑﯾــــــــب، وﺑﺎﻟﺗــــــــﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑــــــــر اﻟطﺑﯾــــــــب ﻣﺧــــــــﻼ ﺑﺎﻟﺗزاﻣــــــــﻪ إن ﻫــــــــو ﻟــــــــم ﯾﻘــــــــم 
ﺑــــــــﺈﻋﻼم اﻟﻣــــــــرﯾض، ﻏﯾــــــــر أن اﻟﻘــــــــﺎﻧون ﯾﺳــــــــﻣﺢ ﻟﻠطﺑﯾــــــــب ﺑــــــــﺄﻻ ﯾﻛﺷــــــــف ﻟﻠﻣــــــــرﯾض ﻋــــــــن 
ﯾ ـــــــــﺗم إﻋـــــــــﻼم ﻋﺎﺋﻠـــــــــﺔ  ﺣﯾ ـــــــــث  ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺣـــــــــﺎل اﻟﺗﺷـــــــــﺧﯾص إذا ﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن ﺧطﯾـــــــــرا، 
اﻟﺑ ـــــــــوح اﻟﻣـــــــــرﯾض، إﻻ إذا ﻟ ـــــــــم ﯾرﻏــــــ ـــب ﻫـــــــــذا اﻷﺧﯾ ـــــــــر ﻓـــــــــﻲ ذﻟ ـــــــــك، ﻟﻛـــــــــن ﻣﺳـــــــــﺄﻟﺔ ﻋـــــــــدم 
ﻲ ﻣﻣـــــــــﺎ ـﺑﺎﻟﺗﺷـــــــــﺧﯾص ﻟ ـــــــــم ﯾ ـــــــــﺗم اﻻﺗﻔ ـــــــــﺎق ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ ﺑﻌـــــــــد ﻣـــــــــن طـــــــــرف اﻻﺟﺗﻬـــــــــﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋ ـــــــــ
  .  (4)ﺔـﯾﻌﻧﻲ ﺗﻌﻘد اﻟﻣﺳﺄﻟ
ﻧﻌﻧ ــــــﻲ ﺑ ــــــﺎﻟﺣق ﻓــــــﻲ اﻹﻋـــــــﻼم ﺑﻌـــــــد : اﻟﺣــــــق ﻓ ــــــﻲ اﻹﻋــــــﻼم ﺑﻌ ــــــد ﻣﺑﺎﺷــــــرة اﻟﻌــــــﻼج  -2 
اﻹطـــــــﻼع ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣﻠـــــــف اﻟطﺑـــــــﻲ ﻓـــــــﻲ ﻣﺑﺎﺷــــــــرة اﻟﻌـــــــﻼج ﺑﺣـــــــق اﻟﻣـــــــرﯾض أو ذوﯾـــــــﻪ 
ﺳـــــــــــﻛﺗت ﻋـــــــــــن ذﻟـــــــــــك، أﻣـــــــــــﺎ  ﻋﻧـــــــــــد اﻻﻗﺗﺿـــــــــــﺎء، ﺣﯾـــــــــــث أن اﻟﻧﺻـــــــــــوص ﻋﻧـــــــــــدﻧﺎ
ﯾﺳــــــــــﻣﺢ ﻟﻠﻣرﺿــــــــــﻰ ﺑﻧ ــــــــــﺎء ﻋﻠ ــــــــــﻰ طﻠ ــــــــــﺑﻬم ﺑــــــــــﺎﻹطﻼع  ﺈﻧ ــــــــــﻪﻓ (5)اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ
ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣﻠــــــــــف اﻟطﺑــــــــــﻲ، وﯾﺷـــــــ ـــﻣل ﻫــــــــــذا اﻷﺧﯾـــــــــر اﻟﻌدﯾــــــــــد ﻣــــــــــن اﻟوﺛــــــــــﺎﺋق أﻫﻣﻬــــــــــﺎ 
 - إن ﻛـــــــــــﺎن ذﻟـــــــــــك ﯾﻘـــــــــــررﻩ اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون - وﺛﯾﻘـــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎء واﻟرﺿـــــــــــﺎ اﻟﻣﻛﺗــــــــــــوب
                                               
 .، ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب43. م  (1)
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، 5991ﺳــــــــــﺑﺗﻣﺑر  60اﻟطــــــــــب اﻟﻣؤرﺧــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ  اﻟﻘــــــــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﻵدابإن ﻫﻧ ــــــــــﺎك إﺿــــــــــﺎﻓﺔ ﻣﻬﻣــــــــــﺔ ﻗــــــــــد وردت  (4)
، ﯾﺟـــــــــب أن ﯾﺑﻠ ـــــــــﻎ ﺑﺧطـــــــــورة ﺣﺎﻟﺗ ـــــــــﻪ (اﻹﯾ ـــــــــدز)ﺣﯾ ـــــــــث ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﻣـــــــــرﯾض ﻣﺻـــــــــﺎب ﺑﻣـــــــــرض ﻣﻌـــــــــد 
اﻟﺻــــــــــﺣﯾﺔ وﺑﺎﻟﻣﺧــــــــــﺎطر اﻟﺗــــــــــﻲ ﻣــــــــــن اﻟﻣﻣﻛــــــــــن أن ﯾﺗﺳــــــــــﺑب ﻓﯾﻬــــــــــﺎ ﻟﻠﻐﯾــــــــــر، إن ﻫــــــــــذا ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــن اﻋﺗﺑ ــــــــــﺎرﻩ إﻓﺷــــــــــﺎء 
ﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻸﺷــــــــﺧﺎص ﻗرﯾﺑ ــــــــﻲ اﻟﻣــــــــرﯾض، أﻣــــــ ــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾــــــــر ﻓ ــــــــﺈن اﻟﺑــــــــوح ﺑﺣﺎﻟﺗ ــــــــﻪ، وﻟــــــــو أﻧﻬــــــــﺎ ﻟﻠﺳــــــــر اﻟطﺑــــــــﻲ ﺑﺎﻟ
  .ﻣﻌدﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺑﻠﻎ ﻟﻬم
 rf.nicedém.lanoitan-liesnoc.www    
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وﻧﺗ ــــــــــــــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾ ــــــــــــــل واﻻﺳﺗﻛﺷــــــ ــــــــﺎﻓﺎت واﻟوﺻــــــــــــــﻔﺎت اﻟطﺑﯾ ــــــــــــــﺔ واﻟﺗﻘرﯾ ــــــــــــــر اﻟطﺑ ــــــــــــــﻲ 
وﯾﻘــــــــــﻊ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻋــــــــــﺎﺗق اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ  .اﻟﻣوﺿــــــــــﺢ ﻟﻠﺗﺷــــــــــﺧﯾص واﻟﻌــــــــــﻼج
اﺗﺧـــــــــﺎذ ﻛﺎﻓـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــداﺑﯾر اﻟﺿـــــــــرورﯾﺔ ﻟﺿـــــــــﻣﺎن ﺣﻔ ـــــــــظ وﺣﻣﺎﯾ ـــــــــﺔ ﺳـــــــــرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت 
  .(1) اﻟﻣﺣﺗواة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻠف اﻟطﺑﻲ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
ﻧﺷـــــــــــــﯾر ﻓـــــــــــــﻲ ﻫـــــــــــــذا اﻟﻣﻘـــــــــــــﺎم إﻟ ــــــــ ـــــﻰ أﻧ ـــــــــــــﻪ ﻗـــــــــــــد ﺗﻣﺎطـــــــــــــل اﻟﻣﺻـــــــــــــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﯾ ـــــــــــــﺔ   
ﺗﺣــــــــت ﺳــــــــﺗﺎر  –ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ ﺗﺳــــــــﻠﯾم اﻟﻣﻠﻔ ــــــــﺎت اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ ﻟ ــــــــذوي اﻟﺷــــــــﺄن 
ﻻ ﺳـــــــــــﯾﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠـــــــــــق اﻷﻣـــــــــــر ﺑﺎﺣﺗﻣـــــــــــﺎل ﺗﻌـــــــــــرض  –اﻟﺣﻔـــــــــــﺎظ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﺳـــــــــــر اﻟطﺑـــــــــــﻲ 
اﻟﻣﻌﻧـــــــﻲ ﻟﺧطـــــــﺄ طﺑـــــــﻲ ﺧوﻓـــــــﺎ ﻣـــــــن أن ﺗرﻓـــــــﻊ ﺿـــــــدﻫم دﻋـــــــوى اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﺳـــــــﺗﻧﺎدا إﻟـــــــﻰ 
أن اﻟﻘ ـــــــﺎﻧون ﻗـــــــد وﻗ ـــــــف ﺑﺎﻟﻣرﺻـــــــﺎد ﻟﻣﺛ ـــــــل ﻫـــــــذا اﻟﺳـــــــﻠوك ﻓـــــــﺄﻗر ﺑﺄﻧ ـــــــﻪ ذﻟ ـــــــك اﻟﻣﻠ ـــــــف، ﺑﯾ ـــــــد 
، ﺑﺎﻹﺿـــــــــــﺎﻓﺔ (2)ﻻ ﯾﺣــــــــــﺗﺞ ﺑﺎﻟﺳــــــــــر اﻟﻣﻬﻧـــــــــــﻲ إذا ﻣــــــــــﺎ ﺗﻌﻠــــــــــق اﻷﻣـــــــــــر ﺑﺈﺣﻘــــــــــﺎق اﻟﺣﻘــــــــــوق
إﻟــــــــــﻰ ذﻟــــــــــك، ﻓــــــــــﺈن اﻟــــــــــدور اﻻﯾﺟــــــــــﺎﺑﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻹداري ﻓــــــــــﻲ اﻟﺧﺻــــــــــوﻣﺔ اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ 
ﯾﻣﻛﻧــــــــﻪ  -ﻛﻣـــــــﺎ ﺳــــــ ــﻧﺗﻧﺎول ذﻟـــــــك ﻓـــــــﻲ اﻟﺑــــــــﺎب اﻟﺛـــــــﺎﻧﻲ ﻣـــــــن ﻫــــــــذﻩ اﻷطروﺣـــــــﺔ  -اﻹدارﯾـــــــﺔ 
ﺗوﺟﯾــــــــــﻪ أواﻣــــــــــر ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــ ـــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﻟﺗﺳــــــــــﻠﯾم اﻟﻣﻠﻔــــــــــﺎت اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ ﻟﻼﺳــــــــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﻣــــــــــن 
  .ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت وﺟـود اﻟﺧـطﺄ اﻟطـﺑﻲ ﻣـن ﻋـدﻣـﻪ
إن إﻋـــــــــــﻼم اﻟﻣرﺿـــــــــــﻰ ﻟ ـــــــــــﯾس ﻣﻣﻛﻧ ـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ ﺟﻣﯾ ـــــــــــﻊ اﻷﺣـــــــــــوال، ﺳـــــــــــواء ﺑﺳـــــــــــﺑب    
اﻟﺣــــــــﺎﻟﺗﯾن، ﻛﻠﺗ ــــــــﺎ أﻫﻠﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣــــــــرﯾض أو ﺑﺳــــــــﺑب ظــــــــرف اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل ﻓــــــــﻲ اﻟﺗ ــــــــدﺧل، وﻓ ــــــــﻲ 
أن ﯾ ـــــــــﺗم إﺑﻼﻏﻬـــــــــم، ﺑﯾ ـــــــــد أن اﻟطﺑﯾـــــــــب ﻗ ـــــــــد ﺗواﺟﻬـــــــــﻪ ﻓ ـــــــــﺈن اﻟﻌﺎﺋﻠـــــــــﺔ أو اﻷﻗ ـــــــــﺎرب ﯾﺟـــــــــب 
أﺣﯾﺎﻧــــــــــﺎ ﺑﻌــــــــــض اﻟﺻــــــــــﻌوﺑﺎت، ﺳــــــــــواء ﻟﻼﺗﺻــــــــــﺎل ﺑﻌﺎﺋﻠــــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــرﯾض أو ﻟﻠــــــــــﺗﻣﻛن ﻣــــــــــن 
ﻛﻣــــــــﺎ . إﯾﺟــــــــﺎد اﻟﺛﻘ ــــــــﺔ اﻟﺗﺎﻣــــــــﺔ ﻓ ــــــــﯾﻬم، ﺗﺑﻌــــــــﺎ ﻟطﺑﯾﻌــــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗــــــــرﺑطﻬم ﺑ ــــــــﺎﻟﻣرﯾض
واﻟﺣﺎﻟ ــــــــــــــﺔ  ega'L ﺑ ــــــــــــــﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳــــــــــــــن أن إﺑ ــــــــــــــﻼغ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــــﺎت ﻟﻠﻣرﺿــــــــــــــﻰ ﯾﺧﺗﻠ ــــــــــــــف 
، وا ٕ ذا ﺗﻌـــــــــــذر إﺑ ــــــــــﻼغ ecneicsnoc aLﻲـﻟوﻋــــــــــوا latnem taté'Lﻘﻠﯾﺔ ـاﻟﻌــــــــــ
ﻫم أو اﻷﺷـــــــــﺧﺎص اﻟـــــــــذﯾن ﯾﻣﻠﻛـــــــــون ءﻣـــــــــﺎت ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة إﻟـــــــــﻰ اﻟﻘﺻـــــــــر، ﻓـــــــــﺈن أوﻟﯾـــــــــﺎاﻟﻣﻌﻠو 
                                               
 craM ni ,05 °n ,1002 ,tiord te enicedéM ,976641 ,atad-siruJ ,1002 lirvA 71 ,esuoluoT ,AC )1(
  .765.p .tic .po ,eriaP naitsirhC te repsE enidualC , tnopuD
  .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 14.م (2)
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اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ اﻷﺑوﯾ ـــــــــﺔ ﯾﺟـــــــــب أن ﯾﺗﻠﻘـ ــــــــوا اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت ﺣـــــــــول اﻟﻣـــــــــرض اﻟ ـــــــــذي ﯾﻌـــــــــﺎﻧﻲ ﻣﻧ ـــــــــﻪ 
  . (1)لـﻔـاﻟط
إن ﺣـــــــــق اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻓـــــــــﻲ : ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣواﻓﻘـــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻌ ـــــــــﻼج ﺑ ـــــــــﺎﻟﺣق اﻹﺧـــــــــﻼل -ب
اﻟﻣﻘﺗـــــــرح ﻟ ـــــــﻪ ﻣـــــــن طـــــــرف اﻟطﺑﯾـــــــب ﻟﯾﺑ ـــــــدو ﻟﻠوﻫﻠـــــــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ اﻟﻣواﻓﻘ ـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻌـــــــﻼج 
ﻣــــــــن اﻟﺑــــــــدﯾﻬﯾﺎت، وﺗﺗﺿــــــــﺢ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺑداﻫــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ أن اﻟﻣــــــــرﯾض ﺑﺗﻠﻘﯾ ــــــــﻪ اﻟﻌــــــــﻼج ﻣــــــــن 
طﺑﯾﺑــــــــﻪ ﯾﻛــــــــون ﻗــــــــد أﻋطــــــــﺎﻩ ﻣواﻓﻘـــــــﺔ ﺿﻣﻧﯾ ـــــــــﺔ، وﻟﻛــــــــن ﻣــــــــﻊ ذﻟ ــــــــك، ﻓﺈﻧــــــــﻪ ﻛﺛﯾ ــــــــرا ﻣــــــــﺎ 
ﺗﻛـــــــــون اﻟﻣواﻓﻘ ـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــرﯾﺣﺔ ﺿـــــــــرورﯾﺔ ﻣـــــــــن أﺟـــــــــل ﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ أﻛﺛ ـــــــــر ﻟﺣـــــــــق اﻟﻣواﻓﻘ ـــــــــﺔ 
ﻟﺣﺻــــــــــول ﻋﻠــــــــــﻰ رﺿــــــــــﺎ اﻟﻣــــــــــرﯾض ﺑــــــــــﺎﻟﻌﻼج، ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻌــــــــــﻼج، وﯾﺗﻌــــــــــذر أﺣﯾﺎﻧــــــــــﺎ ا
ﺣﯾ ـــــــــث ﺳـــــــــﻧﺗﻧﺎول اﻟﻘﺎﻋـــــــــدة  ،ﺑ ــــــــ ـﺎﻟرﻏم ﻣـــــــــن أﻧ ـــــــــﻪ ﯾﻌـــــــــﺎﻟﺞ ﻓـــــــــﻲ ﻏﯾ ـــــــــﺎب ﻫـــــــــذا اﻟرﺿـــــــــﺎ
  .دةـذﻩ اﻟﻘﺎﻋـﻰ ﻫـﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠـﻼج ﺛم اﻻﺳـﻠﻰ اﻟﻌـواﻓﻘﺔ ﻋـاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣ
إن ﻣواﻓﻘــــــــﺔ اﻟﻣــــــــرﯾض ﻋﻠ ــــــــﻰ : اﻟﻘﺎﻋـــــــدة اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣواﻓﻘــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻌــــــــﻼج  -1
ﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﺟـــــــب أن ﺗطﺑـــــــق ﻓـــــــﻲ ﻣﻌظـــــــم اﻟﻌـــــــﻼج اﻟﻣﻘﺗـــــــرح ﻟـــــــﻪ ﯾﻣﺛـــــــل اﻟﻘﺎﻋـــــــدة اﻟﻌﺎﻣـــــــ
اﻷﺣﯾ ــــــــﺎن، ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﻋــــــــدم اﻟﻣواﻓﻘــــــــﺔ ﯾﻣﺛ ــــــــل اﻻﺳــــــــﺗﺛﻧﺎء ﻣــــــــن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــــــــدة، ﺣﯾــــــــث أن 
ر أو ﻏﯾ ـــــــــــر ﻣﺑﺎﺷـــــــــــر، ـاﻟﻣواﻓﻘ ـــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻌـــــــــــﻼج ﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﺗ ـــــــــــﺗم ﺑطرﯾ ـــــــــــق ﻣﺑﺎﺷـــــــــــ
ﻓﺗﻛـــــــون ﻣﺑﺎﺷـــــــرة إذا ﻣـــــــﺎ ﻛـــــــﺎن اﻟﻣـــــــرﯾض ﻓ ـــــــﻲ ﻛﺎﻣـــــــل وﻋﯾـــــــﻪ، وﺗﻛـــــــون ﻏﯾ ـــــــر ﻣﺑﺎﺷـــــــرة 
اﻟﻣــــــرﯾض ﻓــــــﻲ ﻛﺎﻣــــــل وﻋﯾــــــﻪ،  ﻓــــــﺈذا ﻣــــــﺎ ﻛــــــﺎن ،إذا ﻣــــــﺎ ﻛــــــﺎن اﻟﻣــــــرﯾض ﻓﺎﻗــــــدا ﻟوﻋﯾــــــﻪ
ﻓــــــــــﺈن ﻣواﻓﻘﺗ ــــــــــﻪ ﯾﺟــــــــــب أن ﺗﻛــــــــــون ﺣــــــــــرة وﻣﺗﺑﺻــــــــــرة، وﻻ ﯾﺟــــــــــب أن ﯾﻣــــــــــﺎرس ﻋﻠ ــــــــــﻰ 
رﺿـــــــــــﺎﻩ أي إﻛـــــــــــراﻩ وأن ﻋﻠ ـــــ ــــــﻰ اﻟطﺑﯾ ـــــــــــب أن ﯾﺑﺻـــــــــــرﻩ ﺑﻛـــــــــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــﺎت اﻟﻼزﻣـــــــــــﺔ 
ﻓﻠﻘــــــــــد أدﯾ ـــــــــــن اﻟﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ ﺑﺳــــــــــﺑب ﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــﺔ  .(2)ﺣــــــــــول اﻟﻌــــــــــﻼج 
ﻣواﻓﻘـــــــﺔ اﻟﻣـــ ــــرﯾض ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻌــــــــﻼج، وﯾﺗﻌﻠـــــــق اﻷﻣـــــــر ﺑﺟـــــــراح ﻗــــــــد ﻗــــــــﺎم  ﺑﺗﻠﻘـــــــﻲاﻟﺗـــــــزام 
ﺗﺑﻌــــــــــــﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــــــــﺔ ﻗﯾﺻــــــــــــرﯾﺔ، دون أن  sepmort seLﺑﺎﺳﺗﺋﺻــــــــــــﺎل اﻟﻘﻧ ـــــــــــــوات 
  اﻟﺗﺳــــــــــــﺑب ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﻌﻘــــــــــــمﺑ ــــــــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــــــــن أن  –ﯾﺣﺻــــــــــــل ﻋﻠ ــــــــــــﻰ رﺿــــــــــــﺎ اﻟﻣرﯾﺿــــــــــــﺔ 
ﻷن اﻟﻣرﯾﺿــــــــــﺔ  –ﻛــــــــــﺎن ﻣــــــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــــــــﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ ﻣﺑــــــــــررا  noitasiliréts aL 
                                               
 .55.p .tic .po ,tnemélC eiraM – naeJ )1(
 .، ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب53، 44، 54، 94. ، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، وﻛذا م451. م (2)
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ﺗﻌــــــــرض ﻧﻔﺳــــــــﻬﺎ ﻟﻠﺧطــــــــر ﻟــــــــو ﺣﻣﻠــــــــت  وﻗــــــــد ،ﻛﺎﻧــــــــت ﺑﺻــــــــدد وﻻدة طﻔﻠﻬــــــــﺎ اﻟﺧــــــــﺎﻣس
  .(1)ﻣن ﺟدﯾد
رورة، أﯾ ــــــــن ـوذﻟ ــــــــك ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻟﺿــــــــ: ﺎء ـﻋــــــــدم ﺣﺻــــــــول اﻟرﺿــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻻﺳﺗﺛﻧــــــــ -2
وأن اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻏﯾـــــــــر واع ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـــــــــر ﻋـــــــــن  ،(2)ﯾﻛـــــــــون اﻟﺗـــــــــدﺧل اﻟﻌﻼﺟـــــــــﻲ ﻣﺳـــــــــﺗﻌﺟﻼ
 ،(3)رﺿـــــــــﺎﻩ، أو ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻸﺷـــــــــﺧﺎص اﻟـــــــــذﯾن ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌـــــــــون ﺑﻛﺎﻣـــــــــل ﻗـــــــــواﻫم اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــــﺔ
 ،(4)ﺻــــــــﻐر ﺳــــــــﻧﻬم ﻻ ﯾﻌﺗــــــــد ﺑــــــــﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋــــــــن إرادﺗﻬــــــــم ﺑﺣﻛــــــــموﻛــــــــذا اﻟﻘﺻــــــــر اﻟــــــــذﯾن 
ﯾﺧﺿـــــــﻌﻪ ﻟرﻗﺎﺑــــــــﺔ ر ﻓن اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﻓـــــــﻲ اﻟرﺿــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻠﻘﺻــــــــﺣﯾـــــــث ﯾﺗﺷــــــــدد اﻟﻘـــــــﺎﻧو 
  .(5)اﻟﻘﺿﺎء
أﻧــــــ ــﻪ اﺳــــــــﺗﺛﻧﺎء ﻣـــــــن اﻷﺻــــــــل اﻟﻌــــــــﺎم اﻟــــــــذي ﯾﻘﺿــــــــﻲ ﺑﺈﻟزاﻣﯾــــــــﺔ ﻧﺷـــــــﯾر ﻛــــــــذﻟك إﻟــــــــﻰ   
اﻟﺣﺻــــــــــــــول ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ رﺿــــــــــــــﺎ اﻟﻣـــ ـــــــــــرﯾض ﺑﺎﻟﻌﻼج،ﻓﺈﻧ ــــــــــــــﻪ ﯾﻣﻛــــــــــــــن أن ﯾﺧﺿــــــــــــــﻊ ﺑﻌــــــــــــــض 
ﻟــــــــــداﻋﻲ اﻟﺣﻔــــــــــﺎظ ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻧظــــــــــﺎم اﻟﻌــــــــــﺎم ﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ  اﻷﺷــــــــــﺧﺎص ﻟﻼﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎء اﻹﺟﺑــــــــــﺎري
أو  (6)ﻟﻠﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ، ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ ﺑﻬـــــــــدف ﻣﻧ ـــــــــﻊ اﻟﻌـــــــــدوى ﺧـــــــــﻼل ﻓﺗ ـــــــــرة ظﻬـــــــــور وﺑـــــــــﺎء
ﺣﻔﺎظــــــــــﺎ ﻋﻠــــــــــﻰ اﻷﻣــــــــــن اﻟﻌــــــــــﺎم إذا ﺗﻌﻠ ــــــــــق اﻷﻣــــــــــر ﺑﺎﻟﻣرﺿــــــــــﻰ ﻋﻘﻠﯾــــــــــﺎ اﻟــــــــــذﯾن ﯾﺷــــــــــﻛﻠون 
ﺧطـــــــــرا أو ﺑﻬـــــــــدف إزاﻟ ـــــــــﺔ اﻟﺗﺳـــ ــــــﻣم ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣـــــــــدﻣﻧﯾن ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻣﺧـــــــــدرات، ﺣﯾ ـــــــــث ﻓ ـــــــــﻲ 
 (7)ر ﻗـــــــــــرارات ﻣـــــــــــن اﻟﺳـــــــــــﻠطﺎت اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔﻛـــــــــــل ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﺣـــــــــــﺎﻻت ﻻ ﺑـــــــــــد ﻣـــــــــــن ﺻـــــــــــدو 
اﻟﻣﺧﺗﺻــــــــــــــﺔ، وأن ﻫــــــــــــــذﻩ اﻟﻘ ــــــــــــــرارات ( اﻟ ــــــــــــــواﻟﻲ)  (8)أو اﻹدارﯾ ــــــــــــــﺔ( ﻗﺎﺿــــــــــــــﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــــــــق)
                                               
 .65 .p .tic.po ,tnemélC eiraM – naeJ ni,6891 niuj 6 ,trofleB ed H C noçnaseB .A.C )1(
  .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 451. م (2)
 .، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ941إﻟﻰ  221. م (3)
ﺣﯾ ـــــــث ﯾﺟـــــــب اﻟﺣﺻـــــــول ﻋﻠـــــــﻰ اﻟرﺿـــــــﺎ ﻣـــــــن ﻣﻣﺛﻠـــ ــــﯾﻬم اﻟﺷـــــــرﻋﯾﯾن، وﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ ﺗﻌـــــــذر ذﻟـــــــك ﻻ ﯾﻘـــــــدم إﻻ اﻟﻌـــــــﻼج  (4)
  (.، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ2و  1.، ف451. م)اﻟﺿروري ﻟﺗﺟﺎوز ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل
 .46 -36.p .tic.po,tnemélC eiraM – naeJ )5(
  .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ،4.، ف451.م (6)
، ﯾﺗﻌﻠ ــــــــــق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾـــــــــﺔ ﻣــــــــــن 4002دﯾﺳـــــــــﻣﺑر  52اﻟﻣــــــــــؤرخ ﻓـــــــــﻲ  81 – 40وﻣـــــــــﺎ ﺑﻌـــــــــدﻫﺎ ﻣــــــــــن اﻟﻘـــــــــﺎﻧون رﻗـــــــــم  7.م  (7)
اﻟﺟرﯾـــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧـــــــــــدرات واﻟﻣـــــــــــؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾــــ ـــــــﺔ وﻗﻣـــــــــــﻊ اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﻣﺎل واﻻﺗﺟـــــــــــﺎر ﻏﯾـــــــــــر اﻟﻣﺷـــــــــــروﻋﯾن، 
 .4002،38.ع.ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  .ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﻗﺎﻧون، 421. م (8)
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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ﯾﻣﻛــــــــن اﻟطﻌــــــــن ﻓﯾﻬــــــــﺎ ﺣﺳــــــــب اﻟﺷــــــــروط واﻹﺟــــــــراءات اﻟﻣﺣــــــــددة ﻓــــــــﻲ اﻟﺗﺷــــــــرﯾﻊ اﻟﺳــــــــﺎري 
، ﻓـــــــــﺈذا ﻛﺎﻧـــــــــت اﻟﻘـــــــــرارات اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ ﯾطﻌـــــــــن ﻓﯾﻬـــــــــﺎ وﻓﻘـــــــــﺎ ﻟطـــــــــرق اﻟطﻌـــــــــن (1)اﻟﻣﻔﻌـــــــــول
ﺑﻘـــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــراءات اﻟﺟزاﺋﯾـــــــــﺔ، إذ أن اﻷﻣـــــــــر ﯾﺗﻌﻠـــــــــق  اﻟﻌﺎدﯾـــــــــﺔ وﻏﯾـــــــــر اﻟﻌﺎدﯾـــــــــﺔ اﻟـــــــــواردة
ﺑﻘـــــــــرار ﻗﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾ ـــــ ــــق اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﺑﺈﺧﺿـــــــــﺎع ﺷـــــــــﺧص ﻣﻌـــــــــﯾن ﻟﻼﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎء اﻹﺟﺑ ـــــــــﺎري 
ﻣـــــــــــن أﺟـــــــــــل إزاﻟ ـــــــــــﺔ اﻟﺗﺳـــــــــــﻣم، ﻓ ــــــــــﺈن اﻟﻘ ـــــــــــرارات اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗﻔ ـــــــــــرض اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎء 
اﻹﺟﺑــــــــــﺎري ﯾﺑــــــــــدو أن اﻟطﻌــــــــــن ﻓﯾﻬــــــــــ ـﺎ ﯾطــــــــــرح اﻟﺗﺳــــــــــﺎؤل ﻫـــــــــــل ﯾﺧــــــــــﺗص ﺑــــــــــﻪ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء 
ﻣـــــــــــن ﻗ ـــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــــــــﺔ  941ﯾـــــــــــث أن ﻧ ـــــــــــص اﻟﻣـــــــــــﺎدة اﻟﻌـــــــــــﺎدي أم اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري، ﺣ
  . اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ﻗد ورد ﻋﺎﻣﺎ
ﻣــــــــن ﻗــــــــﺎﻧون  243 Lوﺑـــــــﺎﻻطﻼع ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻟﻣﻘــــــــﺎرن ﻧﺟـــــــد أن اﻟﻣــــــــﺎدة   
ﺑﻧ ــــــــــﺎء  -اﻟﺻــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﺗﻣــــــــــﻧﺢ ﺳــــــــــﻠطﺔ ﺗﻘرﯾ ــــــــــر اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎء اﻹﺟﺑ ــــــــــﺎري 
ﻓ ــــــــــﻲ  –ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺷــــــــــﻬﺎدة طﺑﯾ ـــــــ ـــﺔ ﺻــــــــــﺎدرة ﻋــــــــــن طﺑﯾ ــــــــــب أﺧﺻــــــــــﺎﺋﻲ اﻷﻣــــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾ ــــــــــﺔ 
ﻔﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ طـــــــــب اﻷﻣـــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺿـــــــــﻰ ﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ اﺳﺗﺷـــــــــ
اﻟﻣﺻﺎﺑ ــــــــــــﯾن ﺑﺎﺿطــــــــــــراﺑﺎت ﻋﻘﻠﯾ ــــــــــــﺔ، ﻣـــــــــــن ﺷـــــــــــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻛﯾـــــــــــر ﺻـــــــــــﻔو اﻷﻣـــــــــــن اﻟﻌـــــــــــﺎم أو 
ﺳﻼﻣـــــــــــﺔ اﻷﺷﺧــــــــــــﺎص، وأن ذوي اﻟﺷــــــــــﺧص اﻟــــــــــذي ﺗﻘــــــــــرر اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎء اﻹﺟﺑــــــــــﺎري ﻟــــــــــﻪ 
 ed lanubirTﯾﻣﻛــــ ـــــﻧﻬم اﻟﻠﺟـــــــــوء إﻟ ـــــــــﻰ رﺋ ـــــــــﯾس ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻟ ـــــــــدﻋﺎوى اﻟﻛﺑ ـــــــــرى 
ق ﻓـــــــﻲ ﯾـــــــدﻋـــــــوى اﺳـــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ، ﺣﯾـــــــث وﺑﻌـــــــد اﻟﺗﺣﻘ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ecnatsni ednarg
ﺑ ــــــــﺎﻟﺧروج اﻟﻔ ـــــــــوري ﻟ ـــــــــﻣن ﺗ ـــــــــم  –إن اﻗﺗﺿــــــــﻰ اﻷﻣــــــــر  -اﻟﻘﺿــــــــﯾﺔ ﯾ ــــــــﺄﻣر ﻫــــــــذا اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ 
  . (2)اﺳـﺗﺷﻔـﺎؤﻩ إﺟـﺑﺎرﯾـﺎ
إن ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻟﺗﻧ ـــــــــﺎزع اﻟﻔرﻧﺳـــ ــــــﯾﺔ ﺗﻣﯾ ـــــــــز ﺑ ـــــــــﯾن ﺣـــــــــﺎﻟﺗﯾن، أوﻟﻬﻣـــــــــﺎ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــرورة   
، ﺣﯾــــــــــث aL étiralugérوﺛﺎﻧﯾﻬﻣــــــــــﺎ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﻣﺷــــــــــروﻋﯾﺔ اﻹﺟــــــــــراء  étissecén aL
أن ﺗﻘـــــــــــدﯾر اﻷﺳـــــــــــﺎس اﻟﺳــــــــ ـــﻠﯾم ﻹﺟـــــــــــراء اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎء اﻹﺟﺑـــــــــــﺎري ﯾﻧﻌﻘـــــــــــد اﻻﺧﺗﺻـــــــــــﺎص 
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ﻓﯾ ــــــــﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻟﻌــــــــﺎدي اﻟ ــ ــــــذي ﯾﻔﺻــــــــل ﻛــــــــذﻟك ﻓــــــــﻲ دﻋــــــــوى ﺗﻌــــــــوﯾض اﻷﺿــــــــرار اﻟﺗ ــــــــﻲ 
ﻗـــــــــــد ﺗﺗرﺗ ـــــــــــب ﻋـــــــــــن اﻻﺳﺗﺷــــــــ ـــﻔﺎء دون داع أو ﺗﻠ ـــــــــــك اﻷﺿـــــــــــرار اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــــن إﺳـــــــــــﺎءة 
 ، ﺑﯾﻧﻣــ ـــــــﺎ ﯾ ـــــــــؤول اﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎص ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻔﺻـــــــــل ﻓـــــــــﻲ(1)اﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ
وﻛـــــــــــــذﻟك اﻟطﻌـــــــــــــون  -إذا ﻣـــــــــــــﺎ ﺗـــــــــــــواﻓرت أرﻛﺎﻧﻬـــــــــــــﺎ وﺷـــــــــــــروطﻬﺎ  –دﻋـــــــــــــوى اﻹﻟﻐـــــــــــــﺎء 
  .(2)اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑرﻓض إﻧﻬﺎء ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء اﻹﺟﺑﺎري
إن اﻷﺻـــــــــــل أﻻ ﯾﺟﺑ ـــــــــــر ﺷـــــــــــﺧص ﻋﻠ ـــــــــــﻰ : ﺣـــــــــــق رﻓـــــــــــض اﻟﺧﺿـــــــــــوع ﻟﻠﻌـــــــــــﻼج  -3
 -اﻟﺧﺿـــــــــــوع ﻟﻠﻌـــــــــــﻼج ﺿـــــــــــد رﻏﺑﺗـــــــــــﻪ، ﻓﺣـــــــــــق رﻓـــــــــــض اﻟﺧﺿـــــــــــوع ﻟﻠﻌـــــــــــﻼج ﯾﻣﺛـــــــــــل 
ﻫﻠﯾــــــــﺔ ﯾﻣﻛﻧـــــــــﻪ ﻣﻐـــــــــﺎدرة ﺣرﯾـــــــــﺔ ﺗﺎﻣــــــــﺔ، وأن اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻛﺎﻣـــــــــل اﻷ -ﺑﺣﺳــــــــب اﻷﺻـــــــــل 
اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ دون ﻗﯾــــــــد أو ﺷــــــــرط، ﺑــــــــل أن اﻟﻣــــــــرﯾض اﻟــــــــذي ﯾــــــــرﻓض ﺗﻠﻘــــــــﻲ اﻟﻌــــــــﻼج 
  ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﯾطـــــــــرد ﻣــــــ ـــن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ، ﺑﺷـــــــــرط أﻻ ﺗﻛـــــــــون ﺣﺎﻟﺗـــــــــﻪ اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ ﺧطﯾـــــــــرة
ﻷن ﺣــــــــق اﻟﻣــــــــرﯾض ﻓــــــ ــﻲ رﻓــــــــض اﻟﺧﺿــــــــوع ﻟﻠﻌــــــــﻼج ﺗﻘﯾــــــــدﻩ طﺑﯾﻌــــــــﺔ اﻟﻌــــــــﻼج ﻣــــــــن 
 ﻛوﻧــــــــﻪ ﯾﺷــــــــﻛل ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﺗﺗطـــــــــﻠب اﻟﺗــــــــدﺧل اﻟﻣﺳــــــــﺗﻌﺟل أو ﻣﺟــــــــرد ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻋﺎدﯾ ــــــــﺔ ﺣﯾــــــــث
  .ﻛﻣﺎ ﻧوﺿﺣﻪ أدﻧـﺎﻩ
ﻣــــــــن  1ﻓﻘــــــــرة  541ﻟﻘــــــــد ورد ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــﺎدة : ﺣﺎﻟـــــــﺔ اﻟﻌــــــــﻼج ﻏﯾــــــــر اﻟﻣﺳــــــــﺗﻌﺟل  -1-3
ﻗـــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــﺎ ﻋﻠــــــــــﻰ أن ﯾﻘــــــــــدم اﻟﻌــــــــــﻼج اﻟطﺑــــــــــﻲ ﺑﻣواﻓﻘــــــــــﺔ 
اﻟﻣــــــــرﯾض أو ﻣـــــــــن ﯾﺧــــــــوﻟﻬم اﻟﻘـــــــــﺎﻧون إﻋطــــــــﺎء ﻣـــــــــواﻓﻘﺗﻬم ﻋﻠــــــــﻰ ذﻟـــــــــك، وﺑﻣﻔﻬـــــــــوم 
ﯾﻘ ــــــــدم ﻟ ــــــــﻪ ﺎ ﻓــــــــﻼ ـوﻧ ـــــــــﻧﻗﺎاﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــــــــﺔ أﻧ ــــــــﻪ إذا ﻟ ــــــــم ﯾواﻓ ــــــــق اﻟﻣــــــــرﯾض أو ﻣــــــــن ﯾﻣﺛﻠ ــــــــﻪ 
واﻟــــــــــذي ﻻ  slanab snios ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻌــــــــــﻼج اﻟﻌــــــــــﺎدي ، ﻫــــــــــذا .اﻟﻌــــــــــﻼج
ﯾﺷــــــــــﻛل ﻋــــــــــدم ﺗﻘدﯾﻣــــــــــﻪ ﺧطـــــــــرا ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺻــــــــــﺣﺔ اﻟﻣــــــــــرﯾض، وذﻟ ــــــــــك ﺣﺳــــــــــب ﻣــــــــــﺎ 
  .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة 4و  3، 2: ﻧﻔﻬﻣﻪ ﻣن ﻣﺿﻣون اﻟﻔﻘرات 
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إن ﺗﻘ ــــــــــدﯾر ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ــــــــــﺔ ﻗ ــــــــــد  :ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ اﻟﻌ ــــــــــﻼج اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻌﺟل  -2-3
ﺗرﻛﻬــــــــــﺎ اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون ﻟﻠطﺑﯾـــــــــــب اﻟـــــــــــذي ﻫـــــــــــو اﻟﻣؤﻫـــــــــــل ﻟﻠﺑـــــــــــت ﻓﯾﻬـــــــــــﺎ وﺣﻣﻠـــــــــــﻪ وﺣـــــــــــدﻩ 
ﺎ ﻓﻔ ــــــــــرض ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ ﺗﻘ ــــــــــدﯾم اﻟﻌــــــــــﻼج اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻌﺟل ﻹﻧﻘ ــــــــــﺎذ ﺣﯾ ــــــــــﺎة ﻛــــــــــﺎﻣﻠﻲ ـ ـــــــــــﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬ
اﻷﻫﻠﯾ ــــــــﺔ اﻟــــــــذﯾن ﯾﺗﻌــــــــذر ﻋﻠـــ ـــــﯾﻬم اﻟﺗﻌﺑﯾ ــــــــر ﻋــــــــن إرادﺗﻬــــــــم، ﻛﻣــــــــﺎ ﻟ ــــــــو ﻛــــــــﺎن ﻣﻐﻣــــــــﻰ 
اﻟﻌـــــــــﺎﺟزﯾن ﻋـــــــــن اﻟﺗﻣﯾﯾ ـــــــــز أو إذا ﻋﻠ ـــــــــﯾﻬم ﻣـــــــــﺛﻼ، وﻛـــــــــذا ﻹﻧﻘ ـــــــــﺎذ ﺣﯾ ـــــــــﺎة اﻟﻘﺻـــــــــر أو 
ﻛﻣــــــــﺎ أوﺟــــــــب  .(1)ﺗﻌــــــ ــذر اﻟﺣﺻــــــــول ﻋﻠ ــــــــﻰ رﺿــــــــﺎ ﻣﻣﺛﻠ ــــــــﯾﻬم ﻓــــــــﻲ اﻟوﻗــــــــت اﻟﻣﻧﺎﺳــــــــب
اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟطﺑﯾــــــــــــب أن ﯾﺧﺑــــــــــــر اﻟﻣــــــــــــرﯾض أو ﻣﻣﺛﻠــــــــــــﻪ ﺑﻌواﻗــــــــــــب رﻓـــــــــــــض 
وﻻ ﻋﺑــــــــرة ،  (2) وبـل ﻣﻛﺗـــــــــاﻟﻌــــــــﻼج، واﺷــــــــﺗرط أن ﯾﻛــــــــون ﻫــــــــذا اﻟ ــــــــرﻓض ﻓــــــــﻲ ﺷﻛــــــــ
ﻟﺻـــــــﺣﺔ ﺗﻔرﺿـــــــﻪ ﺿـــــــرورة ﺣﻔـــــــظ ا ﺑـــــــرﻓض اﻟﻣـــــــرﯾض إذا ﻣـــــــﺎ ﻛـــــــﺎن ﺗﻘـــــــدﯾم اﻟﻌـــــــﻼج
   .(3)ﻛﺎنـﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﺳـﺋﺔ ﺣـﺣﺔ اﻷوﺑـﻛﺎﻓـاﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣ
 : ﻧــــــزع وزرع اﻷﻋﺿــــــﺎء وﻣــــــواد ﺟﺳــــــم اﻹﻧﺳــــــﺎنو  اﻟﺗﺟــــــﺎرب اﻟطﺑﯾــــــﺔﻣﺟــــــﺎل ﻓــــــﻲ  –4
اﻟرﺿـــــــــﺎ اﻟﻣﺳــــــــــﺑق ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ اﻟﺗﺟــــــــــﺎرب  ﻋﻧﺻــــــــــر ﺣﯾـــــــــث ﻧﺗﻧــــــــــﺎول ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑداﯾــــــــــﺔ
  :ﻛـﻣﺎ ﯾﻠـﻲ نﺎـم اﻹﻧﺳـواد ﺟﺳـﺿﺎء وﻣـﺣﺎﻟﺔ ﻧزع وزرع اﻷﻋﺛم  اﻟطﺑﯾﺔ
ﻟﻘــــــد ورد ﻓــــــﻲ ﻗــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــﺔ :اﻟﺗﺟــــــﺎرب اﻟطﺑﯾــــــﺔ ﻣﺟــــــﺎلاﻟرﺿــــــﺎ اﻟﻣﺳــــــﺑق ﻓــــــﻲ  -1-4
اﻟﺻــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــﺎ ﻋﻠــــــــﻰ أن ﺗﻣــــــــﺎرس أﻋﻣــــــــﺎل اﻟﺗﻛــــــــوﯾن واﻟﺑﺣــــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــــﻲ اﻟﺗــــــــﻲ 
ﺗﺟـــــــرى ﻓـــــــﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛـ ــــــل اﻟﺻـــــــﺣﯾﺔ ﻣـــــــﻊ اﻻﺣﺗـــــــرام اﻟﻛﺎﻣــــــــل ﻟﻠﻣـــــــرﯾض، وﻟـــــــﯾس أﻛﺛـــــــر 
ﻛﻣــــــــﺎ  .ﻣــــــــن ﻣراﻋــــــ ــﺎة اﺣﺗ ــــــــرام اﻟﻣــــــــرﯾض ﻛﺎﻟﺳــــــــﻌﻲ ﻧﺣــــــــو اﻟﺣﺻــــــــول ﻋﻠ ــــــــﻰ رﺿــــــــﺎﻩ
ورد ﻓﯾ ـــــــــﻪ ﻛـــــــــذﻟك أن اﻟﺗﺟرﯾ ـــــــــب ﯾﺧﺿـــــــــﻊ ﻟﻠﻣواﻓﻘ ـــــــــﺔ اﻟﺣـــــــــرة واﻟﻣﺗﺑﺻـــــــــرة ﻟﻠﺷـــــــــﺧص 
ﻣﺣـــــــــل اﻟﺗﺟرﯾـــــــــب أو ﻣﻣﺛﻠــــــــ ــﻪ اﻟﺷـــــــــرﻋﻲ وﺗﻛـــــــــون ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣواﻓﻘـــــــــﺔ ﺿـــــــــرورﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ 
وأﺿــــــــــﺎف ﻫــــــــــذا اﻟﻘــــــــــﺎﻧون أن ﻣواﻓﻘ ــــــــــﺔ ﻫــــــــــذا اﻟﺷــــــــــﺧص ﻻ ﺗﺑ ــــــــــرئ  .ﺔـ ـــــــــــﻛــــــــــل ﻟﺣظ
   .(4)اﻟﻣﺑﺎدر إﻟﻰ اﻟﺗﺟرﯾب ﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
                                               
 .، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ2ف 451. م (1)
 .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 3ف 451. م (2)
 .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 4ف 451. م (3)
 .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 861و  31. م (4)
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زرع اﻷﻋﺿــــــــــﺎء وﻣــــــــــواد ﺟﺳــــــــــم ﻧــــــــــزع و  ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟرﺿــــــــــﺎ اﻟﻣﺳــــــــــﺑق ﻓ ــــــــــﻲ -2-4
ﻟﻘــــــــد اﺷــــــــﺗرط اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون ﺿــــــــرورة اﻟرﺿــــــــﺎ واﻹﻋــــــــﻼم ﻓ ــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ﻧــــــــزع : اﻹﻧﺳــــــــﺎن
اﻷﻋﺿـــــــــﺎء ، ﺳـــــــــواء ﻣــــــ ـــن اﻷﺣﯾـــــــــﺎء أو ﻣـــــــــن اﻷﻣـــــــــوات وﻛـــــــــذا ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــــﺎت 
  .اﻟزرع
ﯾﺟــ ــــــــب أن ﯾ ــــــــــﺗم إﻋﻼﻣــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺧــــــــــﺎطر واﻟﻌواﻗ ــــــــــب اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ــــــــــﺔ  ﺣﯾ ــــــــــث أن اﻟﻣﺗﺑ ــــــــــرع  
اﻓﻘﺗــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ أي وﻗــــــــت، ﺣﯾــــــــث ﻟﻌﻣﻠﯾــــــــﺔ اﻟﻧــــــــزع، وﯾﺳــــــــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺗﺑــــــــرع أن ﯾﺗراﺟــــــــﻊ ﻋــــــــن ﻣو 
ﯾﺷـــــــــــﺗرط اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋــــــــــــري اﻟﻣواﻓﻘـــــــ ــــﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺗﺑـــــــــــرع ﺑﺄﺣــــــــــــد أﻋﺿـــــــــــﺎﺋﻪ وذﻟــــــــــــك 
ﺑﺣﺿـــــــــور ﺷـــــــــﺎﻫدﯾن اﺛﻧـــــــــﯾن، وﺗ ــــ ـــــودع ﻫـــــــــذﻩ اﻟوﺛﯾﻘـــــــــﺔ ﻟ ـــــــــدى ﻣـــــــــدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ واﻟطﺑﯾ ـــــــــب 
وﻣــــ ـــﺎ ﯾؤﺧـــــــذ ﻋﻠ ـــــــﻰ إﺟـــــــراء اﻟﺣﺻـــــــول ﻋﻠـــــــﻰ اﻟرﺿـــــــﺎ ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل  .(1) رﺋ ـــــــﯾس اﻟﻣﺻﻠ ــــــــﺣﺔ
ﻫــــــــــو  -اﻟــــــــــذي ﯾﻣﺛـــــــــل ﻣﺳﺎﺳـــــــــﺎ ﺑﺎﻟﺳــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﺷـــــــــﺧص -ﻧـــــــــزع وزرع اﻷﻋﺿـــــــــﺎء 
ﻋـــــــدم وﺿـــــــوح اﻟـــــــﻧص اﻟﻘـــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﻘـــــــرر ﻟـــــــذﻟك، وﻋـــــــدم ﺗـــــــواﻓرﻩ ﻋﻠـــــــﻰ ﻛﺎﻓـــــــﺔ ﺿـــــــﻣﺎﻧﺎت 
اﻟرﺿـــــــــﺎ اﻟﺳـــــــــﻠﯾم ﻟﻌـــــــــدم ﺗﺣدﯾـــــــــدﻩ ﺑدﻗـ ــــــــﺔ ﻟطﺑﯾﻌـــــــــﺔ اﻟوﺛﯾﻘـــــــــﺔ اﻟﻣﺛﺑﺗــــــــــﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘــــــــــﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑـــــــــﺔ 
وﻋــــــــدم ﺗ ــــــــواﻓر اﻟﺣﯾ ــــــــﺎد اﻟ ــــــــﻼزم ﻟﺿــــــــﻣﺎن ﻧزاﻫــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــــﺔ،  ،(2)ﺷــــــــﺎﻫدﯾن وﻛــــــــذا ﻟﺻــــــــﻔﺔ اﻟ
ن أﺣﯾـــــــــث  اﻟﺣرﯾـــــــــﺎت،و  اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﺣـــــــــﺎﻣﻲ اﻟﺣﻘـــــــــوق  ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ ﺣﺻـــــــــول اﻟرﺿـــــــــﺎ أﻣـــــــــﺎم
رﺿـــــــــﺎ اﻟﻣﺗﺑـــــــــرع ﻓـــــــــﻲ ﻓرﻧﺳـــــــــﺎ ﯾﺟـــــــــب أن ﯾﻌﺑ ـــــــــر ﻋﻧـــــــــﻪ أﻣـــــــــﺎم رﺋـــــــــﯾس ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻟ ـــــــــدﻋﺎوى 
وﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل،  .اﻟﻛﺑــــــــرى أو اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﻣﻌـــــــــﯾن ﻣـــــــــن طـــــــــرف ﻫــــــــذا اﻷﺧﯾـــــــــر
أن ﯾ ــــــــــﺗم اﻟﺣﺻــــــــــول ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ ﺑ ــــــــــﺄي وﺳــــــــــﯾﻠﺔ ﻣــــــــــن طــــــــــرف وﻛﯾ ــــــــــل  ﻓــــــــــﺈن اﻟرﺿــــــــــﺎ ﯾﺟــــــــــب
إن ﻫـــــــــــذا اﻟرﺿـــــــــــﺎ ﯾﻣﻛــ ـــــــــن اﻟرﺟـــــــــــوع ﻓﯾـــــــــــﻪ ﻓـــــــــــﻲ أي وﻗـــــــــــت دون ﻗﯾـــــــــــد أو . اﻟﺟﻣﻬورﯾـــــــــــﺔ
  .(3)ﺷرط
                                               
 .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 3و ف 2ف. 261. م (1)
، ﻣﺟﻠـــــــﺔ اﻟﻌﻠـــــــوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــﺔ "اﻟﻣﺷـــــــﺎﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺛﯾرﻫـــــــﺎ ﻋﻣﻠﯾـــــــﺎت ﻧﻘـــــــل وزرع اﻷﻋﺿـــــــﺎء"ﺷـــــــﻌﺑﺎن ﻫﻧـــــــد،  (2)
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واﺳــــــــــﺗﺛﻧﺎء، ﻣــــــــــن ﺷـــ ـــــــرط اﻟرﺿــــــــــﺎ ﯾﺟــــــــــوز زرع اﻷﻧﺳــــــــــﺟﺔ أو اﻷﻋﺿــــــــــﺎء اﻟﺑﺷــــــــــرﯾﺔ   
دون اﻟﻣواﻓﻘ ـــــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــــذﻛورة أﻋـــــــ ــــﻼﻩ، إذا اﻗﺗﺿـــــــــــت ذﻟ ـــــــــــك ظـــــــــــروف اﺳـــــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺗﻌـــــــــــذر 
 -ﻟﻠﺷـــــــــــﺧص  ﺛﻠﯾــــــــــــن اﻟﺷـــــــــــرﻋﯾﯾنﻣاﻟﻣﻧﺎﺳـــــــــــب ﺑﺎﻷﺳـــــــــــرة أو اﻟﻣاﻻﺗﺻـــــــــــﺎل ﻓـــــــــــﻲ اﻟوﻗـــــــــــت 
اﻟ ــــــــــذي ﻻ ﯾﺳــــــــــﺗطﯾﻊ  enagro’l ed rueveceR اﻟﻣــــــــــراد زرع اﻟﻌﺿــــــــــو ﻟ ــــــــــﻪ
ة ﻫـــــــذا ﻓـــــــﻲ اﻟوﻗ ـــــــت اﻟ ـــــــذي ﻗـــــــد ﯾﺗﺳـــــــﺑب أي ﺗ ـــــــﺄﺧﯾر ﻓ ـــــــﻲ وﻓـــــــﺎ  - اﻟﺗﻌﺑﯾ ــــــــر ﻋـــــــن ﻣواﻓﻘﺗ ـــــــﻪ
، وﯾؤﻛــــــــد ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــب رﺋ ــــــــﯾس اﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ وﺷــــــــﺎﻫدﯾن اﻟﺷــــــــﺧص ﻣﺣــــــــل اﻟ ــــــــزرع
  .(1)اﺛﻧﯾن
ﻣــــــــن ﺗﻌﻠﯾـــ ــــق ﻧــــــــوردﻩ ﻫﻧـــــــﺎ، ﻫــــــــو ﻣـــــــدى اﻟﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻟﻘﺻـــــــوى اﻟﺗــــــــﻲ وا ٕ ذا ﻛـــــــﺎن ﻟﻧـــــــﺎ    
ﯾوﻓرﻫــــــــﺎ اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻟﻣﻘــــــــﺎرن، ﻣـ ـــــــن ﺧــــــــﻼل ﺗﻘرﯾــــــــرﻩ ﻟﺿــــــــﻣﺎﻧﺎت ﻧزاﻫــــــــﺔ ﻋﻣﻠﯾــــــــﺔ ﻧــــــــزع وزرع 
ﺳﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺣـــــــــﺎﻛم، ـاﻷﻋﺿـــــــــﺎء واﻷﻧﺳــ ـــــــﺟﺔ، وذﻟ ـــــــــك ﺑﺈﺧﺿـــــــــﺎع ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑ ـــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــ
  .ﻘﺗﻪـﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن رﺿﺎ اﻟﺷﺧص وﻣواﻓ
إذا ﻛـــــــــﺎن ﻟﻠﻌــــــــــﻼج اﻟﻣﻘﺗ ـــــــــرح  إن رﺿـــــــــﺎ اﻟﻣـــــــــرﯾض ﯾﻛـــــــــون أﻛــــــــــﺛر ﻣـــــــــن ﺿـــــــــروري  
ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣــــــــل ـﻧﺗـ ـــــــــﺎﺋﺞ ﺧطﯾ ــــــــرة، وﻫﻧ ــــــــﺎ، ﻧﺗطــــــــرق ﻟﻺﻋــــــــﻼم ﺣــــــــول اﻟﻣﺧــــــــﺎطر ﻏﯾ ــــــــر اﻻﺳﺗ ــــــــ
ﺎطر ـﻼم ﻋـــــــن اﻟﻣﺧــــــــﺑﻲ، ﺣﯾـــــــث ﻗـــــــد ﺗـــــــدرج اﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـــــــﻲ ﻣـــــــن اﺷـــــــﺗراط اﻹﻋــــــــاﻟطـــــــ
اﻟﻌﺎدﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــــــــــﺔ ﻟﻠﻌــــــــــﻼج، ﻛـ ـــــــ ــــﻣﺎ ﻫــــــــــو اﻟﺣــــــــــﺎل ﻓــــــــــﻲ ﺧطــــــــــر اﻟﺷــــــــــﻠل اﻟﺟزﺋ ــــــــــﻲ دون 
ﺎ ﻫـــــــو اﻟﺣـ ــــــــﺎل ﻓـــــــﻲ ﺧطــــــــر اﻟﺷـــــــﻠل ـﺔ، ﻛﻣــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾـــــــر اﻻﺳـاﺷـــــــﺗراط اﻹﻋـــــــﻼم ﻋـــــــن اﻟﻣﺧﺎطـــــــ
اﻟﺗـــــــــﺎم، وﻛـــــــــذﻟك ﺧطـــــــــر اﻟوﻓـــــــــﺎة اﻟـــــــــذي ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﯾﻧﺷـــــــــﺄ ﻋـــــــــن اﻟﺗﺧـــــــــدﯾر ﻣـــــــــﻊ اﻟﺗﺷـــــــــدﯾد 
ﺔ ﻓ ــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل ﺟــــــــــــراﺣﺔ ـأﻛﺛ ــــــــــر ﻋﻠ ــــــــــﻰ ذﻛــــــــــر ﺟﻣﯾــــــــــﻊ اﻟﻣﺧــــــــــﺎطر اﻟﻌﺎدﯾ ــــــــــﺔ واﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾــــــــــ
وﺑﺻــــــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــــــﺔ، ﻓــــــــــﺈن ﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻟ ــــــــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑ ــــــــــر ﺑ ــــــــــﺄن ﺗﻘ ــــــــــدﯾر  .اﻟﺗﺟﻣﯾ ــــــــــل
  .(2)ـﺎطر ﯾﻌود ﻟﺳﻠطــﺔ ﻗﺿﺎة اﻟﻣوﺿـوعاﻟطــﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺧــ
                                                                                                                                                   
 
 .، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ6. ف 661. م (1)
 erbmevon :etisiv ed etaD  ; rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth ,8891 lirva 91, ere1.vic.ssaC )2(
 .9002
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ﻲ ـﻣؤرخ ﻓــــــــــاﻟـــــــــ 303 – 2002ﺳﻲ رﻗـــــــــم ـون اﻟﻔرﻧــــــــــاﻟﻘﺎﻧـــــــــ ﻊ ﺻــــــــــدورـن، وﻣــــــــــﻟﻛـــــــــ  
 (1)ﺣﯾﺔـظوﻣﺔ اﻟﺻـــــــــــــودة اﻟﻣﻧــــــــــــﻰ وﺟــــــــــــرﺿـــــــــــــﻘوق اﻟﻣـﻌﻠق ﺑﺣــــــــــــاﻟﻣﺗـــــــــــ 2002ﻣـــــــــــﺎرس  40
ل ـﻓــــــــــﻲ ظــــــــــ ﺎﯾب ﻣﻠزﻣـــــــــــاﻟطﺑــــــــــ ﺑﺢـرﯾض ﻓﺄﺻـــــــــــﻼم اﻟﻣـــــــــــﺗزام ﺑﺈﻋـــــــــــﺎل اﻻﻟـــــــــــﺳﻊ ﻣﺟـــــــــــاﺗــــــــــ
ﻌﻠق ﺑﻣﺧـــــــــــﺎطر اﻟﻌـــــــــــﻼج ـﺷﺎﻣل ﻓﯾﻣـــــــــــﺎ ﯾﺗ ــــــــــــﻼم اﻟ ــــــــــــﺑﺎﻹﻋـــــــــــﺎﻟﻲ ـاﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون اﻟﻔ ــــــــــــرﻧﺳﻲ اﻟﺣـــــــــــ
ﯾرة ـﻛﺛــــــــــاﻟوب اﻹﻋــــــــــﻼم ﻋــــــــــن اﻟﻣﺧــــــــــﺎطر ـث ﻗــــــــــرر ﻫــــــــــذا اﻟﻘــــــــــﺎﻧون وﺟـــــــــــﺣﯾ ــــــــــ، ﻘﺗرحـاﻟﻣــــــــــ
ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــﺑﺔ  ،ﻫـــــــــــذا .(2)ﯾﻣﺔ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــــــن ﺗوﻗﻌﻬـــــــــــﺎ ﻋـــــــــــﺎدة ـوع واﻟﻣﺧـــــــــــﺎطر اﻟﺟﺳــــــــــــاﻟوﻗـــــــــــ
ﻠك ـﻫـــــــــﻲ ﺗـــــــــ ﺑﺔ ﻟ ـــــــــدرﺟﺗﻬﺎ، ﻓ ـــــــــﺈن اﻟﻣﺧـــــــــﺎطر اﻟﺟﺳـــــــــﯾﻣﺔﺳـﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧـــــــــﺎطر، أﻣـــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧ ــــــــــﻟطﺑ ـــــــــ
ﺳﺗوى اﻟﺟﺳـــــــــــﻣﺎﻧﻲ أو ـﺔ اﻟﺧطـــــــــــورة ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــــﺞ ﻓـــــــــــﻲ ﻏﺎﯾ ــــــــــــﻧﺗﺎﺋـــــــــــ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﻛـــــــــــون ﻟﻬـــــــــــﺎ
ﻣدى ـﺻﯾر اﻟﻣـــــــــرﯾض ﺑـــــــــــﻣن ﻛـــــــــذﻟك ﺗﺑـــــــــــﺗزام ﺑـــــــــﺎﻹﻋﻼم ﯾﺗﺿـــــــــــﻣﺎﻟﻲ، ﻛﻣـــــــــﺎ أن اﻻﻟـــــــــــاﻟﺟـــــــــ
زام ﺑ ــــــــﺎﻹﻋﻼم، ـدد ﻓــــــــﻲ اﻻﻟﺗ ـــــــــم ﻣــــــــن ﻫــــــــذا اﻟﺗﺷـــــــــوﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟرﻏــــــــ .ﺑﻲـﺿــــــــرورة اﻟﻌﻣــــــــل اﻟطــــــــ
ﺑﯾب ـﻛل اﻟﺗزاﻣـــــــــﺎ ﺑﺑ ـــــــــذل ﻋﻧﺎﯾ ـــــــــﺔ، إذ ﻟ ـــــــــﯾس ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟطــــــــــإﻻ أن ﻫـــــــــذا اﻻﻟﺗ ـــــــــزام ﯾﺑﻘ ـــــــــﻰ ﯾﺷـــــــــ
ك ـﺑﻲ أو اﻹﺣﺟــــــــــﺎم ﻋﻧــــــــــﻪ ﻷن ذﻟـــــــــــأن ﯾﻘﻧــــــــــﻊ ﻣرﯾﺿــــــــــﻪ ﺑﺎﻹﻗــــــــــدام ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﺗــــــــــدﺧل اﻟطــــــــــ
  . (3)ﺳﺎوئ اﻟﺗدﺧل اﻟطﺑﻲـذي ﯾوازن ﺑﯾن ﻣزاﯾﺎ وﻣـاﻟ ﻓﻬو ﯾﻌود ﻟﻠﻣرﯾض وﺣدﻩ،
وﻧظــــــــــرا ﻟﻠﺻــــــــــﻌوﺑﺔ، اﻟﺗ ــــــــ ــﻲ ﺗﻌﺗ ــــــــــرض اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ ﻓ ــــــــــﻲ إﻗﺎﻣــــــــــﺔ اﻟ ــــــــــدﻟﯾل ﻋﻠــــــــــﻰ أن   
ﻣــــــــﺎ ﯾـــــــــﺗم  ﻋـــــــــﺎدةم، ﻻﺳــــــــﯾﻣﺎ وأن اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟطﺑــــــــﻲ اﻟطﺑﯾــــــــب ﻟــــــــم ﯾﻧﻔـــــــــذ اﻻﻟﺗــــــــزام ﺑﺎﻹﻋــــــــــﻼ
ل اﻟطﺑ ـــــــــﻲ ﻓ ـــــــــﻲ ـﻓـــــــــﻲ ﺳـــــــــرﯾﺔ ﻣــ ـــــــﺎ ﺑ ـــــــــﯾن اﻟطﺑﯾ ـــــــــب وﻣرﯾﺿـــــــــﻪ واﻧﻔرادﻫﻣـــــــــﺎ ﺧـــــــــﻼل اﻟﺗدﺧـــــــــ
ﻏﯾ ـــــــــﺎب اﻟﺷـــــــــﻬود ووﺳـــــــــﺎﺋل اﻹﺛﺑـــ ــــــﺎت ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑـــــــــﺔ، ﻋـــــــــدا ﺗﻠـــــــــك اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻘررﻫـــــــــﺎ اﻟﻧﺻـــــــــوص 
اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﯾﯾن ﻗــــــــــد ﻗﻠﺑــــــــــﺎ ﻋــــــــــبء اﻹﺛﺑــــــــــﺎت،  (5)ﻊ ـواﻟﺗﺷرﯾــــــــــ (4)، ﻓــــــــــﺈن اﻟﻘﺿــــــــــﺎء ﺻــــــــــراﺣﺔ
أن  -ﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﺧﻼﻓـــــــــــﺎ ﻟﻠﻘواﻋــــــــــد اﻟ –اﻟﻣـــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾــــــــــﻪ  ﺑﺣﯾــــــــــث أﺻــــــــــﺑﺢ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟطﺑﯾــــــــــب
ﻲ ذﻟ ـــــــك، إﻻ اﻟﻠﺟـــــــوء إﻟ ـــــــﻰ ـل ﻟ ـــــــﻪ ﻓــــــــﯾﻘ ـــــــﯾم اﻟ ـــــــدﻟﯾل ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺗﻧﻔﯾ ـــــــذﻩ ﻟﻬـــــــذا اﻻﻟﺗ ـــــــزام، وﻻ ﺳﺑﯾ ـــــــ
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وذﻟـــــــــــك ﺑﺗـــــــــــدوﯾن ﺟﻣﯾـــــــــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــﺎت اﻟﺿـــــــــــــرورﯾﺔ  اﻹﺛﺑـــــــــــﺎت ﻋـــــــــــن طرﯾـــــــــــق اﻟﻛﺗـــــــــــــﺎﺑﺔ
  . وﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣرﯾض
ﻟﻺﺷـــــــــــﺎرة، ﻓـــــــــــﺈن إﺛﺑ ــــــــ ـــﺎت اﻷﺧطـــــــــــﺎء اﻟﻣﺗﺻـــــــــــﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳـــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣـــــــــــرﯾض   
راء ﺑﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ اﻹداري ﺑﺗﻘــ ـــــــــدﯾر وﺟودﻫـــــــــــﺎ ﻣـــــــــــن ﻋدﻣـــــــــــﻪ دون اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑـــــــــــﺎﻟﺧﯾﺳــــــــــﺗﻘل ا
، ﺣﯾ ــــــــث ﯾﺳــــــــﻌﻔﻪ ﻓــــــــﻲ ذﻟ ــــــــك اﺳــــــــﺗﻌﻣﺎل وﺳــــــــﺎﺋل (1)ﻷﻧﻬــــــــﺎ ﻟﯾﺳــــــــت ﻣــــــــن اﻟﻣﺳــــــــﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾــــــــﺔ
  .ﯾﺔـﺎت اﻟﻘﺿـاﻹﺛﺑﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻘراﺋن وﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺣﺳب ﻣﻼﺑﺳ
  ﻲــــرع اﻟﺛﺎﻧــاﻟﻔ
  ق ـﺑﺎﻟﺣ ﻼلـاﻹﺧ
  نــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌﯾــﺔ اﻟﺑدﻧﯾــﻲ اﻟﺳﻼﻣـﻓ
ﯾ ــــــــﺔ ﯾﺗﻣﺛ ــــــــل ﻓ ــــــــﻲ ﻧ ــــــــﻪ اﻟﺗ ــــــــزام ﺑﺑ ــــــــذل ﻋﻧﺎأإذا ﻛــــــــﺎن اﻷﺻــــــــل ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺗ ــــــــزام اﻟطﺑﯾ ــــــــب   
ﻣﺗطـــــــــــ ـﺎﺑق ﻣــــــــــــﻊ اﻟﻣﻌطﯾ ــــــــــــﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾــــــــــــﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ــــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻔ ــــــــــــق  ﺗﻘــــــــــــدﯾم ﻋــــــــــــﻼج ﺻــــــــــــﺎدق و
وأن ﺗﻔﺳــــــــﯾر طﺑﯾﻌـــــــــﺔ ﻫـ ـــــــذا اﻻﻟﺗـــــــــزام ﯾﺟــــــــد أﺳﺎﺳــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺧــــــــﺎطر اﻟطﺎرﺋـــــــــﺔ  ،(2)ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ
ﻟﻠﻌـــــــــﻼج اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــﯾطر ﻋﻠـــــــــﻰ ﻧﺗـــــــــﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟطﺑـــــــــﻲ، ﺣﯾـــــــــث أن اﻹﻧﺳـــــــــﺎن ﺑطﺑﻌـــــــــﻪ 
ﯾﺷــــــــﻣل و. ﺳــــــــﯾﻣوت ﯾوﻣــــــــﺎ ﻻ ﻣﺣﺎﻟ ــــــــﺔ، وﻟﻬــــــــذا ﻓــــــــﺈن اﻟطﺑﯾ ــــــــب ﻻ ﯾﻣﻛﻧ ــــــــﻪ اﻟوﻋــــــــد ﺑﺎﻟﺷــــــــﻔﺎء
اﻹﺧــــــــــﻼل ﺑﻬــــــــــذا اﻻﻟﺗ ــــــــــزام ﻛــــــ ــــل اﻷﺧطــــــــــﺎء اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﺗﺣــــــــــدث ﺧــــــــــﻼل ﻣراﺣــــــــــل 
ج ﺑﻣﻔﻬوﻣـــــــــــﻪ اﻟواﺳـــــــــــﻊ اﺑﺗــــــــــ ـداء ﻣـــــــــــن اﻟﺗﺷـــــــــــﺧﯾص واﻧﺗﻬـــــــــــﺎء ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑـــــــــــﺔ اﻟﻼﺣﻘـــــــــــﺔ اﻟﻌـــــــــــﻼ
ﻟﻠﻌــــــــﻼج اﻟطﺑـــــــــﻲ أو اﻟﺟراﺣـــــــــﻲ ﺣﺳــــــــب اﻷﺣـــــــــوال وﻣﻣـــــــــﺎ ﻻ ﺷــــــــك ﻓﯾـــــــــﻪ أن اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻓـــــــــﻲ 
  :ﻲ ـﺻﯾل اﻵﺗـﺳب اﻟﺗﻔـﻟﻠﻣرﯾض ﺣـﺑدﻧﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧطﺎق ﯾﺿر ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟ
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  ﺧﯾص ـﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺷ: أوﻻ
  ﻼجـاﻟﻌﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺧﯾصـاﻟﺗﺷﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ : وﻻأ
  ﻣﻣـــــــــﺎ ﻻ ﺷـــــــــك ﻓﯾ ـــــــــﻪ أﻧـ ــــــــﻪ ﯾﺳـــــــــﺗﺣﯾل ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة اﻟﻌـــــــــﻼج ﻗﺑـــــــــل إﺟـــــــــراء اﻟﺗﺷـــــــــﺧﯾص  
ﺑ ـــــــــــل أن ﺑ ـــــــــــدء اﻟﻌـــــــــــﻼج دون ﺗﺷـــــــــــﺧﯾص ﻗ ـــــــــــد ﯾﺷـــــــــــﻛل ﺧطـــــــــــرا أﻛﺛ ـــــــــــر ﻣـــــــــــن اﻟ ـــــــــــداء أو 
اﻹﺻـــــــﺎﺑﺔ ذاﺗﻬـــــــﺎ، ﺣﯾـــــــث أﻧـــــ ــﻪ ﻋﻠـــــــﻰ أﺳـــــــﺎس اﻟﺗﺷـــــــﺧﯾص اﻟﺳـــــــﻠﯾم ﯾﻌـــــــرف ﻣﻛﻣـــــــن اﻟـــــــداء 
وﻫــــــــــل ؟ وﯾﺗﺣــــــــــدد اﻟﻌــــــــــﻼج اﻟﻣﻧﺎﺳــــــــــب، أﻫــــــــــو ﻋــــــــــﻼج طﺑ ــــــــــﻲ أم ﻫــــــــــو ﻋــــــــــﻼج ﺟراﺣــــــــــﻲ
؟ ﺣﺎﻟ ـــــــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــــ ـــﻔﺎء أم وﺻـــــــــــــــف اﻟ ـــــــــــــــدواء ﻟﻠﻣـــــــــــــــرﯾض دون اﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﺎﺋﻪﺗﺳـــــــــــــــﺗدﻋﻲ اﻟ
وﻟﻠﺗﺷـــــــــﺧﯾص ﻓـــــــــﻲ وﻗﺗﻧـــــــــﺎ اﻟﺣﺎﺿـــــــــر اﻟﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟوﺳـــــــــﺎﺋل ﺑﺣﺳـــــــــب اﻷﻋـــــــــراض اﻟﺗـــــــــﻲ 
ﻓﺗ ـــــــــــرة اﻟﻌﻣـــــــــــل " ﯾﺷـــــــــــﻛو ﻣﻧﻬــــ ـــــــﺎ اﻟﻣـــــــــــرﯾض أو اﻟﻣﺻـــــــــــﺎب وﯾﻌـــــــــــرف اﻟﺗﺷـــــــــــﺧﯾص ﺑﺄﻧـــــــــــﻪ 
اﻟطﺑ ـــــــــــــﻲ اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــــــﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾـــــــــــــد طﺑﯾﻌــــ ـــــــــﺔ وﺳـــــــــــــﺑب اﻟ ـــــــــــــداء اﻟـــــــــــــذي أﺻـــــــــــــﯾب ﺑـــــــــــــﻪ 
  (1)."اﻟﻣرﯾض
م، ﻓﺈﻧ ــــــــﻪ ﻗ ــــــــد ـﻰ اﻟﻌــــــــﻼج اﻟﺳﻠﯾ ـــــــــﻓ ــــــــﻲ اﻟوﺻــــــــول إﻟ ــــــــ اﻟﺗﺷــــــــﺧﯾصرا ﻷﻫﻣﯾ ــــــــﺔ ـﻧظــــــــ و  
ﯾــــــــﺗم إﻋــــــــدادﻩ ﺑﺻــــــــﻔﺔ ﻣؤﻗﺗــــــــﺔ، وﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾﻌــــــــدل ﺧــــــــﻼل ﺑــــــــدء اﻟﻌــــــــﻼج ﺗﺑﻌــــــــﺎ ﻟﺗطــــــــور 
ﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟﻣــــــــرﯾض، وﻫــــــــو اﻟﺷــــــــﻲء اﻟــــــــذي ﻗــــــــد ﯾﺟﻌــــــــل اﻟطﺑﯾــــــــب ﯾﺻــــــــف ﻋﻼﺟــــــــﺎ ﻣؤﻗﺗـــــــــﺎ 
  .ﻪـﻼﺋـﺗﺷﺎرة زﻣـوﺋﻪ ﻻﺳـدى ﻟﺟـﻻﺳﯾﻣﺎ ﻟ ،ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺷﺧﯾص
ر ﺻــــــــــــﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺷــــــــــــﺧﯾص، ﻓـــــــــــﺈن اﻻﺟﺗﻬــــــــــــﺎد اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﻲ وأﺧـــــــــــذا ﺑﻌــــــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــــــــــﺎ  
إﻻ إذا  ،(2)ﯾﻌﺗﺑ ــــــــر ﺑ ــــــــﺄن اﻟﻐﻠ ــــــــط ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺗﺷــــــــﺧﯾص ﻟ ــــــــﯾس ﻣﻧﺷــــــــﺋﺎ ﻟﻠﺧطــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ ﺣــــــــد ذاﺗ ــــــــﻪ
ﺻﻪ وﻟـــــــــم ـاﺗﺿــــــــﺢ ﺑـــــــــﺄن اﻟطﺑﯾــــ ـــــب ﻟـــــــــم ﯾﻘـــــــــم ﺑﺎﻻﺳﺗﻛﺷـــــــــﺎﻓﺎت اﻟﺿـــــــــرورﯾﺔ ﻟﺗـــــــــدﻋﯾم ﺗﺷﺧﯾـــــــــ
 ﺑطـــــــــﻠب ﺑﯾب اﻟ ــــــــذي ﻻ ﯾﻘ ــــــــومـوﻛــــــــذﻟك ﯾرﺗﻛــــــــب ﺧطــــــــﺄ اﻟطــــــــ .(3)ﻠﺟﺄ ﻻﺳﺗﺷــــــــﺎرة زﻣﻼﺋ ــــــــﻪـﯾ ــــــــ
                                               
 ,adanaC ,laértnoM , , essuoral .LACIDEM ESSUORAL ,sertua te siollaveL erreiP – eiraM )1(
  .692.p,5991
 eton ,892 ,8491 ,D ; 7491 sram 4,sregnA AC; 631, II,0491.laP.zaG,0491 erbotco 41,siraP AC)2(
 .401.p.tic .po ,TEVILOD-RENSROD kcinnA nI .REITAVAS .R
  .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب ،54. م  (3)
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ﺗﻲ ـك اﻟــــــــــﯾﻣﺎ ﺗﻠــــــــــﻻﺳـــــــــ seuqinilc arap snemaxE اﻟﻔﺣـــــــــــوص اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾـــــــــﺔ
  . (1)ﺑق اﻟﺗدﺧل اﻟﺟراﺣﻲـﺗﺳ
  اﻟﻌـﻼجﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ول ﻋــــــــدة ﻣﺣـــــــــﺎور ﺎﺧــــــــﻼل ﻣرﺣﻠــــــــﺔ اﻟﻌـــــــــﻼج ﻧﺗﻧــــــــ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣﺣﺗﻣـــــــــل  
ﻛﺎﻟﺧطـــــــــﺄ ﻓـــــــــﻲ اﺧﺗﯾــ ـــــــﺎر اﻟﻌـــــــــﻼج وﻓـــــــــﻲ ﻣﺑﺎﺷـــــــــرﺗﻪ وﻓـــــــــﻲ اﻟرﻗﺎﺑـــــــــﺔ أﺛﻧـــــــــﺎء  ﻓرﻋﯾ ـــــــــﺔ
اﻟﻌــــــــــﻼج وﺑﻌــــــــــدﻩ، ﺛ ـــــــــــم ﻧﺗطــــــــــرق ﻟ ــــــــــﺑﻌض أﻧ ــــــــــواع اﻟﻌــــــــــﻼج واﻟﺗ ــــــــــدﺧﻼت اﻟطـــــــــــﺑﯾﺔ 
  :واﻟﺧـطﺄ اﻟﻣﺣـﺗﻣل ﺧﻼل أداﺋﻬﺎ، وذﻟك ﺣﺳب اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻵﺗﻲ
إن اﻟطﺑﯾ ــــــــب ﺣــــــــر ﻓ ــــــــﻲ اﺧﺗﯾ ــــــــﺎر اﻟﻌــــــــﻼج اﻟــــــــذي  :اﻟﺧطــــــــﺄ ﻓ ــــــــﻲ اﺧﺗﯾ ــــــــﺎر اﻟﻌ ــــــــﻼج  –أ
ﻫــــــــذا إﻋﻣــــــــﺎﻻ ﻟﻣﺑ ــــــــدأ اﻻﺳــــــــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻬﻧ ــــــــﻲ ﻟﻠطﺑﯾ ــــــــب، ﯾﻘ ــــــــررﻩ ﻟﻠ ــــــــداء اﻟ ــــــــذي ﺷﺧﺻــــــــﻪ، و 
ون اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ ـﻟﻛـــــــــــن ﺣرﯾﺗـــــــــــﻪ ﻫـــــــــــذﻩ، ﯾﺟـــــــــــب أن ﺗﻣـــــــــــﺎرس ﻓـــــــــــﻲ ﻧطـــــــــــﺎق أﺣﻛـــــــــــﺎم ﻗﺎﻧـــــــــــ
وﻣدوﻧـــــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ـــــــــــﺎت اﻟطـــــــــــب، ﻓﻠ ـــــــــــﯾس ﻟ ـــــــــــﻪ أن ﯾﺻـــــــــــف دواء ﯾﺧـــــــــــرج ﻋـــــــــــن ﻧطـــــــــــﺎق 
اﻷدوﯾ ــــــــــــــﺔ  أﺧــــــــــــــذا ﺑﻌــــــــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑــــــــــــــﺎر ﻗﺎﺋﻣــــــــــــــﺔ و  ،(2)اﻟﻣدوﻧــــــــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــــــــــــﺔ ﻟﻸدوﯾــــــــــــــﺔ 
   .ﻋﻲﻣن طرف ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎ ﺎـاﻟﻣﺗﻛﻔل ﺑﻬ
أن ﯾﺗﻘﯾ ــــــــــد ﺑﻣﺑ ــــــــــدأ اﻟﻣﻼءﻣــــــــــﺔ إﻋﻣــــــــــﺎﻻ ﻟﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ  ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟطﺑﯾــــــــــب  ﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﺟــــــــــب  
اﻟﻣـــــــــــرﯾض، وأن ﯾﺗﻔ ـــــــــــﺎدى اﻟطـــــــــــرق اﻟﻣﻬﺟـــــــــــورة ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻌـــــــــــﻼج ﻷﻧ ـــــــــــﻪ ﺳـــــــــــﯾﺧل ﺑ ـــــــــــﺎﻻﻟﺗزام 
ﺎ ــــــــــــــﺔ ﺣدﯾﺛــــــــــــــﺎت اﻟﻌﻠﻣــــــــــــــﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑـﺑﺗﻘ ــــــــــــدﯾم ﻋــــــــــــﻼج ﺻــــــــــــﺎدق وﻣﺗﻔــــــــــــق ﻣــــــــــــﻊ اﻟﻣﻌطﯾــــــــــــ
ﻓ ــــــــــﻲ  ﻟﻠﺧطــــــــــﺄ ﻣرﺗﻛﺑ ــــــــــﺎ  ﻛــــــــــون ﺣﯾﻧﺋ ــــــــــذﻓﯾﻣﻬور اﻷطﺑ ــــــــــﺎء ـن ﺟـــــــــــواﻟﻣﺗﻌــــــــــﺎرف ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ ﺑﯾ ــــــــــ
  .اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻼج
ﯾﺟـــــــب ﻗﺑــــــــل ﻣﺑﺎﺷــــــــرة اﻟﻌــــــــﻼج اﻟﺗﺄﻛــــــــد ﻣــــــــن أن : اﻟﺧطـــــــﺄ ﻓــــــــﻲ ﻣﺑﺎﺷـــــــرة اﻟﻌــــــــﻼج  –ب 
ﺟﻣﯾــــــــــﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑــــــــــﺎت اﻟﺿـــــــــــرورﯾﺔ ﻹﺟراﺋــــــــــﻪ ﻗــــــــــد ﺗﺣﻘﻘـــــــــــت، ﻓﻣــــــــــﺛﻼ، ﻗﺑــــــــــل اﻟﺗـــــــــــدﺧل 
ﯾﺟـــــــــب اﻟﺗﺄﻛـــــــــد ﻣــــــــــن اﺧﺗﺑـــــــــﺎرات ﻓﺻـــــــــﯾﻠﺔ اﻟــــــــــدم   - ﺑﺻـــــــــﻔﺔ ﺧﺎﺻــــــــــﺔ  - اﻟﺟراﺣـــــــــﻲ
                                               
 .072.p.tic.po, ATELLETSAC OLEGNA ni ,552-76 °n ,9891 sram 1,EC )1(
 .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 471. م (2)
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ﺗﺧــــــــــــدﯾر ﻛﻣــــــــــــﺎ أن طﺑﯾ ــــــــــــب اﻟ ،(1) noitalugaocوﻛــــــــــــذا اﺧﺗﺑ ــــــــــــﺎرات ﺗﺧﺛــــــــــــر اﻟ ــــــــــــدم 
وأن ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺟـــــــــراح أن . ﯾﺟــــــــب ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻓﺣـــــــــص اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻗﺑـــــــــل اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـــــــــﺔ
ﯾﺗﺄﻛــــــــد ﻣــــــــن ﻋــــــــدم ﻧﺳــــ ــــﯾﺎن أي ﺟﺳــــــــم ﻏرﯾ ــــــــب داﺧــــــــل ﺟﺳــــــــم اﻟﻣــــــــرﯾض ﻗﺑ ــــــــل ﻏﻠ ــــــــق 
   .(2)اﻟﺟرح
ﯾﺟــــــــب ﺿــــــــﻣﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذ اﻟﺟﯾ ــــــــد : اﻟﺧطــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ اﻟرﻗﺎﺑــــــــﺔ أﺛﻧــــــــﺎء اﻟﻌــــــــﻼج وﺑﻌــــــــدﻩ  –ج
اﻟﻼﺣﻘــــــــــﺔ  أو (3)ﻟﻠﻌـــــــــﻼج واﻟﻘﯾـــــــــﺎم ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑـــــــــﺔ، ﺳـــــــــواء ﺗﻠــــــــــك اﻟﻣﺗزاﻣﻧـــــــــﺔ ﻣـــــــــﻊ اﻟﻌـــــــــﻼج 
ﻟـــــــــﻪ، ﻻﺳـــــــــﯾﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠـــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑـــــــــﺔ اﻟﻼﺣﻘـــــــــﺔ ﻟﻠﻌﻣـــــــــل اﻟﺟراﺣـــــــــﻲ واﻹﺷـــــــــراف 
ﻛل ـﻛن أن ﯾﺷــــــــــﺄن ﯾﻣــــــــــ ــــــــــﻋﻠــ ــــــﻰ ﻋﻣﻠﯾـــــــــﺔ اﻹﻓﺎﻗــــــــﺔ، و أن ﻛـــــــــل إﻫﻣــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﺷ
  .ﻣرﻓﻘﻲـطﺄ اﻟـاﻟﺧ
إن اﻟﺧطــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل طــــــــب : اﻟﺧطــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل طــــــــب اﻷﻣــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾــــــــﺔ  –د
طــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ اﻟﺗﺷــــــــﺧﯾص أوﻓــــــــﻲ اﻷﻣــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾ ــــــــﺔ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾﻛــــــــون ﺧطــــــــﺄ ﻓﻧﯾــــــــﺎ ﻛﺎﻟﺧ
اﺧﺗﯾــــــــﺎر اﻟﻌــــــــﻼج، ﺣﯾـــــ ـــث ﻗــــــــد ﻻ ﯾﺳـــــــــﺗﺟﯾب اﻟﻣــــــــرﯾض ﻟﻠﻌــــــــﻼج، ﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ إذا ﻛـــــــــﺎن 
أﻛﺛـــــــــر ﻋدواﻧﯾـــــــــﺔ وﻛـــــــــﺎن ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﻫﯾﺟـــــــــﺎن وﻟـــــــــم ﯾﺗﻠـــــــــق اﻟﻣﺳـــــــــﻛﻧﺎت واﻟﻣﻬـــــــــدﺋﺎت 
ﺗﺳـــــــﺑب ﻣـــــــﺎ  ﻧﺟـــــــر ﻋـــــــن ﻫـــــــذا اﻟﺧطـــــــﺄ ﻋواﻗـــــــب وﺧﯾﻣـ ــــــــﺔ إذا ﺗاﻟﻼزﻣـــــــﺔ، وﺑﺎﻟﺗ ـــــــﺎﻟﻲ ﻗـــــــد 
ن ﯾﻛــــــــون اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن أ. اﻟﻣــــــــرﯾض ﻋﻘﻠﯾــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ أﺿـــــــــرار ﻟﻧﻔﺳــــــــﻪ أو ﻟﻐﯾــــــــرﻩ
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ور، ﻓﻬــــــــــرس ـــــــــــــﻗــــــــــرار ﻏﯾــــــــــر ﻣﻧﺷ)  0002ﺟــــــــــﺎﻧﻔﻲ  13ﺑﺗــــــــــﺎرﯾﺦ  ﻣﺟﻠــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ، اﻟﻐرﻓــــــــــﺔ اﻟراﺑﻌــــــــــﺔ، ﻗــــــــــرار (2)
اﻟﻣﻧﺗﻘـــــــــﻰ ﻓـــــــــﻲ ﻧﻘـــــــــﻼ ﻋـــــــــن ﻟﺣﺳـــــــــﯾن ﺑـــــــــن ﺷـــــــــﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾـــــــــﺎ، )ف، . ، ﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻣﺳـــــــــﺗﻐﺎﻧم ﺿـــــــــد ب(02
، 142–732 .ص.ص، 2002اﻟﺟزاﺋـــــــــــــر،  ، ﺑوزرﯾﻌـــــــــــــﺔ،1.جدار ﻫوﻣـــــــــــــﺔ،.  ﻗﺿـــــــــــــﺎء ﻣﺟﻠ ـــــــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــــــﺔ
، ﺑﺳـــــــــﺑب اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟطﺑـــــــــﻲ وﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑﺗﺄﯾﯾـــــــــد اﻟﻘ ـــــــــرار اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﺑﻘﯾـــــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ
 (.اﻟﺛﺎﺑت، ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑرة، واﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ
م . ، ﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ ﻋﻧﺎﺑـــــــــــﺔ ﺿـــــــــــد س0002ﺟـــــــــــﺎﻧﻔﻲ  71ﻣﺟﻠــــــــــس اﻟدوﻟـــــــــــﺔ، اﻟﻐرﻓ ـــــــــــﺔ اﻷوﻟـــــــــــﻰ، ﻗـــــــــــرار ﺑﺗ ـــــــــــﺎرﯾﺦ  (3)
،  2.جدار ﻫوﻣـــــــﺔ، .اﻟﻣﻧﺗﻘ ـــــــﻰ ﻓـــــــﻲ ﻗﺿـــــــﺎء ﻣﺟﻠـــــــس اﻟدوﻟ ـــــــﺔﻧﻘـــــــﻼ ﻋـــــــن ﻟﺣﺳـــــــﯾن ﺑـــــــن ﺷـــــــﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾـــــــﺎ، )
وﯾﺗﻌﻠ ــــــــــــــق اﻷﻣــــــــــــــر ﺑﺗﺄﯾﯾ ــــــــــــــد اﻟﻘ ــــــــــــــرار اﻟﻘﺎﺿــــــــــــــﻲ ﺑﻘﯾــــــــــــــﺎم  ،151 – 941. ص، 4002اﻟﺟزاﺋ ــــــــــــــر، ﺑوزرﯾﻌــــــــــــــﺔ، 
ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻋـــــــــن اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻓـــــــــﻲ اﻟرﻗﺎﺑـــــــــﺔ، ﺑﺳـــــــــﺑب اﻧﺗﺣـــــــــﺎر ﻣرﯾﺿـــــــــﺔ، واﻟﺣﻛـــــــــم ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـــــــــن 
 (.اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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ﻰ، وﻣﻧــــــــﻪ ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﯾﺗﺳــــــــﺑﺑوا ﻓـــــــــﻲ ﻧﻔــــــــس اﻷﺿـــــــــرار، ـ ــــــــــﻓــــــــﻲ رﻗﺎﺑـــــــــﺔ ﻫــــــــؤﻻء اﻟﻣرﺿ
  . (1) ﻗﺿـﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻏﻧﻲ ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺣﯾث أن
ﻣﺛﻠﻣــــــﺎ ﯾﻌــــــد ﺧطــــــﺄ :اﻟﺗﺟــــــﺎرب اﻟطﺑﯾــــــﺔ وﻧــــــزع وزرع اﻷﻋﺿـــــﺎء ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎلاﻟﺧطـــــﺄ  -ﻫـــــــ
ﻣﺎﺳــــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﺳــــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــــــﺔ ﺗﺧﻠــــــــــــف اﻟﺗ ــــــــــــزام اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ ﺑــــــــــــﺈﻋﻼم 
ﺷــــــــــــــﺧص اﻟــــــــــــــذي ﺳﯾﺧﺿــــــــــــ ــﻊ ﻟﻠﺗﺟــــــــــــــﺎرب اﻟطﺑﯾــــــــــــــﺔ أو ﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــــــﺎت ﻧــــــــــــــزع أو زرع اﻟ
اﻷﻋﺿـــــــــﺎء وﺿـــــــــرورة ﺗﻠﻘ ـــــــــﻲ رﺿــــ ـــــﺎﻩ ﻋـــــــــن ذﻟ ـــــــــك ﻓﺈﻧ ـــــــــﻪ ﯾﻌـــــــــد ﺧطـــــــــﺄ ﻛـــــــــذﻟك ﻋـــــــــدم 
ﻣراﻋـــــــــــﺎة اﻟﺷـــــــــــروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــــﺔ ﻟﻬـــــــــــذا اﻟﻧـــــــــــوع ﻣـــــــــــن اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗ ـــــــــــﺗم 
، ﺑـــ ــــــل أن ﻫـــــــــذﻩ اﻷﺧطـــــــــﺎء ﻗـــــــــد ﺗﺷـــــــــﻛل ﺟرﻣـــــــــﺎ ﺟزاﺋﯾـــــــــﺎ (2)ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ










                                               
، 1991ﺟــــــــــﺎﻧﻔﻲ  31ﺑﺗــــــــــﺎرﯾﺦ ( ﻣﺟﻠــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ ﺣﺎﻟﯾــــــــــﺎ ) ﻗــــــــــرار اﻟﻐرﻓــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــــــــــﺎ ﺳــــــــــﺎﺑﻘﺎ  (1)
وﺗـــــــــــﺗﻠﺧص وﻗـــــــــــﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿـــــــــــﯾﺔ ﻓـــــــ ــــﻲ اﻧﺗﺣـــــــــــﺎر ﻣـــــــــــرﯾض ﻋﻘﻠﯾـــــــــــﺎ، ﺑـــــــــــﺎﻟﻣرﻛز اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ  07657رﻗـــــــــــم ﻣﻠـــــــــــف 
  .اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺳطﯾف، ﺣﯾث ﺗﺄﯾد ﻗرار اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض، ﻟﺛﺑوت اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ 
وﻓ ـــ ـــــــﺎة ﻣــــــــــرﯾض ﻋﻘﻠﯾ ــــــــــﺎ، ﺑﻌــــــــــد ﺗﻌرﺿــــــــــﻪ ﻟﺿـــــــــــرب ﻣــــــــــن )  2002ﺟوﯾﻠﯾ ــــــــــﺔ  51ﻗ ــــــــــرار ﻣﺟﻠ ــــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ ﺑﺗ ــــــــــﺎرﯾﺦ  - 
ﻧﻘ ــــــــﻼ ﻋــــــــن  ،(ﻲ، اﻟﻣﺗﻣﺛ ــــــــل ﻓ ــــــــﻲ ﺳــــــــوء ﺳــــــــﯾر اﻟﻣرﻓ ــــــــق طــــــــرف ﻣـــــــــرﯾض آﺧــــــــر، ﺣﯾ ــــــــث اﻋﺗ ــــــــرف ﺑﺎﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــ
اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــــــﻰ  –اﻟﻛﺗـــــــﺎب اﻷول  –ﺔ ـــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــدروس ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﻟﺣﺳـــــــﯾن ﺑـــــــن ﺷـــــــﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾـــــــﺎ، 
 .761 -461.ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص. أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ
  .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ  ،4/861إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  161ﻣن  أ ﻧظر اﻟﻣواد (2)
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت  61 ﻣﻛرر 303. م )3( 





  ﻲــﺎﻧــل اﻟﺛــاﻟﻔﺻ
  اﻟﻣﺷروع  اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر
ون ﻣـــــــــــن اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ ـﯾﺣـــــــــــدث أﺣﯾﺎﻧـــــــــــﺎ أن ﯾﺗﺿـــــــــــرر اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــــ  
ﻷﻧ ــــــــــﻪ ﻗــــــــــﺎم ﺑﻌﻣــــــــــل ﻣﺷــــــــــروع ﯾ ــــــــــدﺧل ﻓــــــــــﻲ  أي ﺧطــــــــــﺄ ﻫــــــــــذا اﻟﻣرﻓ ــــــــــق دون أن ﯾرﺗﻛــــــــــب
ـض ﻰ ﻫــــــــــؤﻻء اﻟﻣﺗﺿــــــــــررون دون ﺗﻌوﯾـــــــــــوﻣــــــــــﺎ دام ﻻ ﯾﺻــــــــــﺢ أن ﯾﺑﻘ ــــــــــ ﻧطــــــــــﺎق ﻧﺷــــــــــﺎطﻪ،
ﺧطـــــــــﺄ واﻟﺗـــ ــــــﻲ ﺑ ـــــــــﺎدر إﻟﯾﻬـــــــــﺎ اﻻﺟﺗﻬـــــــــﺎد اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــــﺔ دون ﺗﻘ ـــــــــوم اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ 
  .ﺷرﯾﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌدـس اﻟﺗﻲ ﺗﻘـوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺛم أﻗرﻫﺎ اﻟﺗـﺷﺎﺋﻪ ﻟﻸﺳـن إﻧـﻼﻗﺎ ﻣـاﻧط
ﯾﺗﻪ ـﺔ ﻟــــﻪ ﺧﺻوﺻــــــــــإن اﻟﻣرﻓــــق اﻟﻌــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــﻔﺎﺋﻲ ﻋﻠــــﻰ ﻏــــرار ﺑــــﺎﻗﻲ اﻟﻣـــــراﻓق اﻟﻌﺎﻣ  
ﺑــــــل ﺑﻘــــــوة اﻟﻘــــــﺎﻧون ﻓــــــﻲ  ،ﺧطــــــﺄ د أي ﻋــــــدم وﺟــــــو ﺗﻪ، وﻟــــــو ﻓــــــﻲ ـﻣﺳؤوﻟﯾــــــ ﻗﯾــــــﺎماﻟﺗــــــﻲ ﺗﺑــــــرر 
واﻟﺿـــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــﺊ،  اﻟﻌـــــﺎم اﻟﺣـــــﺎﻻت اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﻛـــــون ﻫﻧ ـــــﺎك راﺑطـــــﺔ ﺳـــــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ـــــﯾن ﻧﺷـــــﺎط اﻟﻣرﻓـــــق
ﻷﻧﻬــــﺎ  ﺛــــر ﻟﻬﻣــــﺎ ﻋﻠــــﻰ إﺳــــﻧﺎد ﻫــــذﻩ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔﺣﯾــــث أن ﻓﻌــــل اﻟﻐﯾــــر واﻟﺣــــﺎدث اﻟﻔﺟــــﺎﺋﻲ ﻻ أ
ﻣــــن اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻌــــﺎم ﯾﻣﻛــــن ﻟﻠﺿــــﺣﯾﺔ أن ﯾطﺎﻟـــــب ﺑﻬــــﺎ ﻓــــﻲ أي ﻣرﺣﻠــــﺔ ﺗﻛــــون ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟـــــدﻋوى 
  .(1)ﻪـﻘﺎء ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣن ﺗﻠـدى ﻟـﺎﺿﻲ أن ﯾﺗﺻوﻋﻠﻰ اﻟﻘ
اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻧﺷـــــــﺄ ﻋـــــــن  ﺧطـــــــﺄدون ﺣﯾـــــــث ﺳـــــــﻧﺗﻧﺎول ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ   
ﻟﺧﺻـــــﺎﺋص  ﻫـــــذا اﻟﻌﻣـــــل اﻟﺿـــــﺎر اﻟﻣﺷـــــروع  ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺗطـــــرقاﻟﻌﻣــــل اﻟﺿـــــﺎر اﻟﻣﺷـــــروع 
وأﺳــــﺎس اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻋﻧــــﻪ، ﺛ ــــم ﻧﺗﻌــــرض ﻟﻧطــــﺎق اﻟﻌﻣــــل اﻟﺿــــﺎر اﻟﻣﺷــــروع ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل ﺗﻧظــــﯾم 
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺑﺣﺛﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾنوﻛذا ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺳﯾرﻫﺎ وذﻟك اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 
  
  اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻪ أﺳﺎسو  ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺷروع :اﻷولث ـاﻟﻣﺑﺣ
  ﻧطﺎق اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺷروع  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  روع ـــﺎر اﻟﻣﺷــل اﻟﺿــص اﻟﻌﻣــﺧﺻﺎﺋ
   اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻪ ﺎســـوأﺳ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﻧﺎﺷــــــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــــــن  اﻹدارﯾ ــــــــــــــﺔﻛﺎﻧ ــــــــــــــت اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ  إذا  
وﺿــــــــرر وراﺑطــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ  ﺄﻣــــــــن ﺧطــــــــ أرﻛــــــــﺎنﺗﺗطﻠ ــــــــب ﻗﯾــــــــﺎم ﺛﻼﺛــــــــﺔ  اﻟﻣرﻓﻘــــــــﻲ اﻟﺧطــــــــﺄ
ﯾﺷـــــــــــﺗرط ﻟ ـــــــــــذﻟك ﺛﻼﺛ ـــــــــــﺔ  ﺄﻋﻧ ـــــــــــدﻣﺎ ﺗﻘـــــــــــوم دون ﺧطـــــــــــ اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ن ﻫـــــــــــذﻩﺈﻓـــــــــــ ﺑﯾﻧﻬﻣـــــــــــﺎ،
 elbaegammod tiaf eLاﻟﺿــــــــرر واﻟﻌﻣــــــــل اﻟﺿــــــــﺎر :ﻫــــــــﻲ أﯾﺿــــــــﺎ (1)أرﻛــــــــﺎن
 أنﻏﯾــــــــــر ، اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــــــــــﺎﻋﻼﻗــــــــــﺔ ﺊ ﻋــــــــــن اﻟﻧﺷــــــــــﺎط اﻟﻣﺷــــــــــروع ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ و اﻟﻧﺎﺷــــــــــ
ﻋــــــــن ﺷــــــــروط اﻟﺿــــــــرر ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻘــــــــوم  اﻟﺿــــــــرر ﻫﻧــــــــﺎ ﺗﺧﺗﻠ ــــــــف ﺷــــــــروطﻪ
ﻏﯾ ــــــــــر ﻋــــــــــﺎد  ﻛــــــــــﺎن اﻟﺿــــــــــرر إذا إﻻ، ﺣﯾ ــــــــــث ﻻ ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ وﻻ ﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﺧطــــــــــﺄﻋﻠــــــــــﻰ 
ﻫﻧـــــــــــﺎ، ﯾﺗوﻗـــــــــــف ﺗﻌوﯾﺿـــــــــــﻪ  ﺗﺿـــــــــــررن اﻟﺷـــــــــــﺧص اﻟﻣﻓـــــــــــﺈ ،وذي ﺧﺻوﺻـــــــــــﯾﺔ، وﻛـــــــــــذﻟك
ﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــﯾن ﻣـــــــن اﺑ ـــــــﺎﻟﻧظر إﻟ ـــــــﻰ ﻣرﻛـــــــزﻩ اﻟﻘـــــــﺎﻧوﻧﻲ، وﻧﻌﻧ ـــــــﻲ ﻣـــــــن ذﻟ ـــــــك ﻛوﻧ ـــــــﻪ  ﻣـــــــن ﻋدﻣـــــــﻪ
ﻣــــــــن اﻟﻣﻌــــــــﺎوﻧﯾن اﻟﻌرﺿــــــــﯾﯾن ﻟﻬــــــــذا اﻟﻣرﻓ ــــــــق،  أوﻣــــــــن اﻟﻐﯾ ــــــــر  أو ﻣــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓ ــــــــق
 أوﺑطرﯾﻘــــــــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ  وﻗــــــــوع اﻟﺿــــــــرر ﻛــــــــﺎن أﺛﻧــــــــﺎءﺗواﺟــــــــدﻩ ﺑــــــــﺎﻟﻣرﻓق  أن  ﻫــــــــل ،وأﺧﯾــــــــرا
ﻟﯾﺳـــــــــت ﺑ ـــــــــﻧﻔس ﺄ ﻋﻼﻗ ـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــ أنﻟ ـــــــــﯾس ﻛـــــــــذﻟك، ﻛﻣـــــــــﺎ 
 اﻷﺧـــــــــــــرىﺗﺗﻣﯾـــــــــــــز ﻫـــــــــــــﻲ  إذ، اﻟﺧطـــــــــــــﺄ أﺳـــــــــــــﺎسﻓـــــــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــــــــــــﻰ  اﻟﺷـــــــــــــروط
ﺧﺻــــــــــــﺎﺋص  ﺄن ﻟﻠﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطــــــــــــﺈذﻟ ــــــــــــك، ﻓــــــــــــ إﻟــــــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓﺔ ،ﺑﺧﺻوﺻــــــــــــﯾﺎت
  .ﻬﺎـﻣﯾز ﺑـﺗﺗ
 أرﻛــــــــــﺎنﺗﻘــــــــــوم ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺛﻼﺛ ــــــــــﺔ ﺄ دون ﺧطــــــــــ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔاﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ وﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ ، ﻓ ــــــــــﺈن   
ﻣـــــــن اﻟﻣرﻓـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم  ﺄﺻـــــــدور ﺧطـــــــ ن اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺷـــــــﺗرطﺄﻧﻬﺎ ﻓـــــــﻲ ذﻟـــــــك ﺷـــــــﺄﺷـــــــ
ﻋﻠ ـــــــــﻰ  وﻟﯾﺔﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤ  اﻟﺧطـــــــــﺄ أناﻟﻔـــــــــرق ﯾﻛﻣـــــــــن ﻓـــــــــﻲ  أنﻏﯾ ـــــــــر  ،ﻪـ ــــــــــﻣﺳﺎءﻟﺗ ﻹﻣﻛـــــــــﺎن
 ،ـﺄﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــــ اﻟﻣﺷـــــــــــروع ﯾﻘﺎﺑﻠ ـــــــــــﻪ اﻟﻌﻣـــــــــــل اﻟﺿـــــــــــﺎر  اﻟﺧطـــــــــــﺄ أﺳـــــــــــﺎس
                                               
اﻟﻘ ــــــــــــــﺎﻫرة، دار اﻟﻧﻬﺿـ ــــــــــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ـــــــــــــــﺔ  .ﻣﺳؤوﻟﯾ ـــــــــــــــﺔ اﻟدوﻟــ ـــــــــــــــﺔ دون ﺧطـــــــــــــــﺄ، ﺻـــــــــــــﺑري ﻣﺣﻣــــــــــــــد اﻟﺳﻧوﺳـــــــــــــﻲ (1)
  .91.، ص1002ﻣﺻر،
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وﻟﻬــــــــــــذا وﺟــــــــــــب اﻟﺗﻌــــــــــــرض ﻟﻠﻌﻣــــــــــــل اﻟﺿــــــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــــــروع اﻟﻣﺑ ــــــــــــرر ﻟﻘﯾ ــــــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
اﻹدارﯾــــــــــــﺔ دون ﺧطــــــــــــﺄ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــ ــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ، ﺛ ــــــــــــم اﻟﺗطــــــــــــرق ﻷﺳــــــــــــﺎس اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض 
ﻋـــــــــــن ﻫـــــــــــذا اﻟﻌﻣـــــــــــل اﻟﺿـــــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــــروع أو ﻷﺳـــــــــــﺎس اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــــﺄ اﻟﺗـــــــــــﻲ 
  :ﻫﺎ ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺷروع، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾنأﻧﺷﺎ
  ﺷروعـﺎر اﻟﻣـﻣل اﻟﺿـاﻟﻌ ﺎﺋصـﺧﺻ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻌـﻣل اﻟﺿـﺎر اﻟﻣـﺷروع اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن أﺳﺎس :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﻣطﻠب اﻷول
  روعــﺎر اﻟﻣﺷــل اﻟﺿــﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣ
اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻧﺗﻌــــــــــرض ﻟﺧﺻــ ــــــــﺎﺋص اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟﺿـــــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــــروع اﻟﻣﺑــــــــــرر ﻟﻘﯾــــــــــﺎم   
ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟﻧظـــــــــر إﻟﯾـــــــــﻪ ﻣـــــــــن ﻋـــــــــدة  ﺧطـــــــــﺄن اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ دو 
زواﯾ ــــــــــﺎ، أوﻟﻬــــــــــﺎ ﻣــــــــــن ﺣﯾ ــــــــــث ﻣوﺿــــــــــوﻋﻪ وﻣــــــــــن ﺣﯾ ــــــــــث اﻟﻣرﻛــــــــــز اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﺿــــــــــرر 
ﻣﻧـــــــــﻪ، وﺛﺎﻧﯾﻬـــــــــﺎ ﻣـــــــــن ﺣﯾ ـــــــــث طﺑﯾﻌـــــــــﺔ وﻣﺻـــــــــدر اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ دون ﺧطـــــــــﺄ اﻟﺗ ـــــــــﻲ 
ﯾﻧﺷــــــــــﺋﻬﺎ وﻣــــــــــن ﺣﯾــــــــــث ﻗواﻋــــــــ ــد إﺟــــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻹدارﯾــــــــــﺔ، وذﻟــــــــــك ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل 
  :اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن
  
  ﻣرﻛز اﻟﻣﺿرورث ـوﻋﻪ وﻣن ﺣﯾـﯾث ﻣوﺿـن ﺣـﻣ :اﻷولﻔرع ـاﻟ
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  اﻷولرع ـــاﻟﻔ
  ﻣرﻛز اﻟﻣﺿرورﻣن ﺣﯾث ﻣوﺿوﻋﻪ وﻣن ﺣﯾث 
ﺗﻘ ـــــــــــوم ﻓ ـــــــــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــــــــﺔ اﻟﻔﻌـــــــــــل  اﻟﺧطـــــــــــﺄﻛﺎﻧ ـــــــــــت اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑ ـــــــــــﺔ ﻋـــــــــــن  إذا  
ﺗﺳـــــــــﺗﻧد  ﺄن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــﺈﻓـــــــــ ،اﻟﺧطــــــــﺄاﻟﺿــــــــﺎر ﻏﯾـــــــــر اﻟﻣﺷــــــــروع واﻟـــــــــذي ﯾﻣﺛـــــــــل 
ﻫـــــــو رﺗـــــــب  نإﻪ ﻧ ـــــــل ﻋﺄﯾﺳـــــــ وﻣـــــــﻊ ذﻟـــــــك ،اﻟﻌﻣـــــــل اﻟﻣﺷـــــــروع اﻟـــــــذي ﯾؤدﯾ ـــــــﻪ اﻟﻣرﻓ ـــــــق إﻟ ـــــــﻰ
ﻧﺷـــــــﺄ ﯾ أﺿـــــــراراب ﺑﻧ ـــــــﻪ ﻟ ـــــــﯾس ﻛـــــــل ﻋﻣـــــــل ﻣﺷـــــــروع ﯾؤدﯾ ـــــــﻪ اﻟﻣرﻓـــــــق وﯾﺳـــــــأﻏﯾ ـــــــر  ،أﺿـــــــرارا
ﻣﺗﺿــــــــرر ﻣـــــــن ﻫــــــــذا  ﻛـــــــلﻧـــــــﻪ ﻟــــــــﯾس أﻛﻣــــــــﺎ  ،اﻟﺣــــــــق ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــررﯾن ﻋﻧـــــــﻪ
ﺷـــــــروط ﻓـــــــﻲ  ﻧـــــــﻪ ﻻ ﺑـــــــد ﻣـــــــن ﺗـــــــواﻓرأﺑـــــــل  ،ﯾﺟـــــــب ﺗﻌوﯾﺿـــــــﻪ اﻟﻌﻣـــــــل اﻟﺿـــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــروع
 إﻟـــــــــــﻰاﻟﻘـــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ  ﻣرﻛـــــــــــزﻩ أو ﻋﻼﻗﺗ ـــــــــــﻪ إﻟـــــــــــﻰ ﺿـــــــــــرر ﺑـــــــــــﺎﻟﻧظرﺗاﻟﺷـــــــــــﺧص اﻟﻣ
  .اﻟﻣرﻓق ﻣﺳﺑب اﻟﺿرر
  
ﻧﺗﻧـــــــــــﺎول ﺧﺻـــــــ ــــﺎﺋص اﻟﻌﻣـــــــــــل اﻟﺿـــــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــــروع اﻟﻣﻧﺷـــــــــــﺊ ﻟﻠﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ وﻋﻠﯾـــــــــــﻪ    
ن ﺣﯾــــــــــث ﻣوﺿــــــــــوﻋﻪ، وﻛــــــــــذا ﻣــــــــــن ﻣــــــــــ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﺄاﻹدارﯾــــــــــﺔ دون ﺧطــــــــــ
  :ﺣﯾث اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺗﺿرر ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻵﺗﯾﯾن
  وﻋﻪـﯾث ﻣوﺿـن ﺣـﻣ : أوﻻ
  ﻣرﻛز اﻟﻣﺿرورﯾث ـن ﺣـﻣ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻋﻪﻣن ﺣﯾث ﻣوﺿو   : أوﻻ
ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ـــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ اﻷزﻣـــــــــــﺔﻧظـــــــــــرا ﻻﺗﺳـــــــــــﺎع ﻧﺷـــــــــــﺎط اﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ ﺑﻌـــــــــــد   
اﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ  ﻧﺷـــــــــــﺎطﯾﻘﺗﺻـــــــــــر  ﯾﻌـــــــــــد ﺣﯾ ـــــــــــث ﻟ ـــــــــــم ،ﻲـ ــــــــــــﻣـــــــــــن اﻟﻘ ـــــــــــرن اﻟﻣﺎﺿ 9291
 أن و ،ﺔـﻛﺎﻧ ــــــــت ﺗﻠﻘ ــــــــب ﺑﺎﻟدوﻟ ــــــــﺔ اﻟﺣﺎرﺳــــــــ إذ -ﻓﻘ ــــــــط  ﻣﻣﺎرﺳــــــــﺔ اﻟوظــــــــﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾ ــــــــﺔ
ﻗـــــــــد وﺳــــــــﻊ ﻣــــــــن ﻧطـــــــــﺎق  ﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾــــــــدـواﻻﺟﺗﻣــــــــ واﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدي ﻫــــــــذا اﻟﻣﺣــــــــﯾط اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﻲ
ﺎت ـرﻗـــــــــــوط وﻏــــــــــﺎز وﻣــــــــــﺎء ﻬرﺑﺎءــــــــــــ ـــــــــــﻣــــــــــن ﻛ ﺎصـاﻷﺷﺧــــــــــﯾﺎت ـﺣﺎﺟــــــــــ ﺎعـﺑـــــــــــﻹﺷ ﻠﻬﺎـﺗدﺧــــــــــ
 ووﺳــــــــــﺎﺋل ﻧﻘ ــــــــــل وﻣــــــــــواﻧﺊ وﻣطــــــــــﺎرات ،اﻟﺣدﯾدﯾ ــــــــــﺔو ﺟﺳــــــــــور وﺧطــــــــــوط اﻟﻧﻘ ــــــــــل ﺑﺎﻟﺳــــــــــﻛﺔ 
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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 إﻧﺷــــــﺎء ذﻟــــــك، وذﻟ ــــــك ﻋــــــن طرﯾــــــق إﻟــــــﻰوﻣــــــﺎ  ﺳــــــﻛنﺟــــــوا وﺑﺣــــــرا وﺑــــــرا وﺻــــــﺣﺔ وﺗﻌﻠــــــﯾم و 
ﻋﻠـــــــــﻰ  ﺎت، وﻟــــــــم ﯾﻌـــــــــد ﯾﻘﺗﺻــــــــر ﻧﺷـــــــــﺎط اﻟدوﻟــــــــﺔـ ــــــــــاﻟﻣراﻓــــــــق اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻟﺗﻘـــــــــدﯾم ﻫــــــــذﻩ اﻟﺧدﻣ
  .ﻓﻘط اﻹدارياﻟﺿﺑط 
ﻋـــــــــن ﻋـــــــــدة  ﺄدون ﺧطـــــــــ اﻹدارةﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ وﻟ ـــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﻗ ـــــــــر ﻣﺟﻠ ـــــــــس اﻟدأوﻗـــــــــد   
وﻫـــــــــــﻲ ﺗـــــــــــؤدي  ،ﺗﺳـــــــــــﺑﺑت ﻓﯾﻬـ ــــــــــﺎ اﻟﻣراﻓـــــــــــق اﻟﻣـــــــــــذﻛورة ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻔﻘ ـــــــــــرة اﻟﺳـــــــــــﺎﺑﻘﺔ أﺿـــــــــــرار
ﻫــــــــــــذﻩ  أن أيﺧـــــــــــدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷـــــــــــروﻋﺔ واﻟﻣﻘـــــــــــررة ﺑﻣوﺟـــــــــــب اﻟﻧﺻـــــــــــوص اﻟﻣﻧﺷـــــــــــﺋﺔ ﻟﻬـــــــــــﺎ، 
ﯾﻠـــــــــــﻲ ﺎ وﻧ ـــــــــــذﻛر ﻓﯾﻣـــــــــــ ،ﻷﺟﻠـــــــــــﻪ أﻧﺷـــــــــــﺋت ﺿـــــــــــﻣن اﻟﻐـــــــــــرض اﻟ ـــــــــــذي ﺗﻧ ـــــــــــدرج اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل
اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗ ـــــــــم اﺳـــــــــﺗﻘراؤﻫﺎ ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﺟﺗﻬـــــــــﺎدات  ﺧﺻـــــــــﺎﺋص اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــروع
وﺟــــــــوب  واﻟﺗــــــــﻲ ﻗــــــــدر ،-اﻟﺗــــــــﻲ ﺳــــــــﯾرد ذﻛرﻫــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﺣﯾﻧﻬــــــــﺎ -ﺳــــــــﻲاﻟﻔرﻧ اﻹدارياﻟﻘﺿــــــــﺎء 
 ،اﻟﻣﺷــــــــروع ﺎرـﻣل اﻟﺿـــــــــز اﻟﻌـــــــــﺗﻣﯾ ــــــــ ﺧﺻــــــــﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧ ــــــــﺔ إﻟ ــــــــﻰ رـﺎ ﺑﺎﻟﻧظـــــــــ ـــــــــﻓﯾﻬ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض
 أو اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ اﻷﺷـــــــﻐﺎلﻫـــــــو اﻟﺣـــــــﺎل ﻓـــــــﻲ  ﻛﻣـــــــﺎ ،ﻣﺎدﯾـــــــﺔ ﺑﺄﻋﻣـــــــﺎلﻛﻛـــــــون اﻟﻌﻣـــــــل ﯾﺗﻌﻠـــــــق 
 ﻛـــــــــــون أوﺧطـــــــــــرة ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـــــــــــﺎ  ﻷﻧﺷـــــــــــطﺔﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﺗﻬﺎ  أوﺧطـــــــــــرة  ﻷﺷـــــــــــﯾﺎء اﻹدارةﺣﯾ ـــــــــــﺎزة 
 اﻷﺿـــــــــرار إﻟـــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔﻫـــــــــذا . ﺑﺎﻟﻣﺧـــــــــﺎطر اﻟﻣﻬﻧﯾـــــــــﺔ ﺎاﻟﻣرﻓـــــــــق ﻣﺣﻔوﻓـــــــــاﻟﻌﻣـــــــــل ﻓـــــــــﻲ 
 اﻹدارﯾ ــــــــــــــﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﻣﺷــــــــــــــروﻋﺔ ﻛــــــــــــــﺎﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘ ــــــــــــــرارات  اﻷﻋﻣــــــــــــــﺎلاﻟﺗــــــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــــــﺑﺑﻬﺎ 
وﻣـــــــــﺎ . اﻟﻣﺷـــــــــروﻋﺔ، وﻛـــــــــذا ﺗﻠـــــــــك اﻟﻧﺎﺗﺟـــــــــﺔ ﻋـــــــــن اﻟﺗطﺑﯾ ـــــــــق اﻟﺳـــــــــﻠﯾم ﻟﻠﻣﻌﺎﻫـــــــــدات اﻟدوﻟﯾـــــــــﺔ
ﻲ ـﻟﺗـــــــــاﻟﻣﺷـــــــــروﻋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ وا اﻷﻋﻣـــــــــﺎل ﯾﻬﻣﻧ ـــــــــﺎ ﻫﻧـــــــــﺎ، ﺳـــــــــوى
  :ﻠﻲـﯾﻣﺎ ﯾـﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓـﻧ
 اﻹدارةﻗــــــــــد ﺗﻣــــــــــﺎرس  :ﺧطــــــــــرة ﻷﻧﺷــــــــــطﺔ اﻹدارةﯾﺗﻣﺛــــــــــل ﻓــــــــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ  ﻧــــــــــﻪﻛو  -أ
ﺧطــــــــرة ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬــــــــﺎ ﻣﺳــــــــﺗﻬدﻓﺔ ﻓ ــــــــﻲ ذﻟ ــــــــك اﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ واﻟﺳــــــــﻬر ﻋﻠــــــــﻰ  أﻧﺷــــــــطﺔ
 ﺄﺧطـــــــــــ أيﯾﺣـــــــــــدث  أﻻﺑﺣﯾـــــــــــث ﯾﻔﺗ ـــــــــــرض ﻫﻧـــــــــــﺎ ، اﻹدارياﻟﻘﯾ ـــــــــــﺎم ﺑﺗـــــــــــداﺑﯾر اﻟﺿـــــــــــﺑط 
اﻟـــــــــرﻏم ﻣـــــــــن ذﻟ ـــــــــك ﻗـــــــــد وﻋﻠ ـــــــــﻰ  ،ﻟﻛـــــــــن ﺔ،ـ ــــــــــاﻟﻣﺷروﻋ اﻷﻋﻣـــــــــﺎلﻓـــــــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ ﻫـــــــــذﻩ 
 ، ﻛﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو اﻟﺣـــــــﺎل ﻓـــــــﻲ اﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰأﺿـــــــرارر ﻓـــــــﻲ ـﻫـــــــذﻩ اﻟﺗداﺑﯾـــــــ بﺗﺗﺳـــــــﺑ
وذﻟـــــــــــك ﺑﺎﻟﺳــــــــــﻣﺎح ﻟﻬـــــــــــم ، (1)اﻟﻣرﺿـــــــــــﻰ ﻋﻘﻠﯾــــــــــﺎ ﺗﺄﻫﯾــــــــــل ﻹﻋـــــــــــﺎدة ل ﻋﻼﺟﯾــــــــــﺔـﻟوﺳﺎﺋــــــــــ
                                               
 ,ellesoM tnemetrapéd,7691 telliuj 31,EC )1(
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ﻓـــــــﻼ  أﺿـــــــرارﻻء اﻟﻣرﺿـــــــﻰ ﻓـــــــﻲ ؤ ن ﺗﺳـــــــﺑب ﻫـــــــأو  ﻣـــــــﺎ ﺣـــــــدث ﻓـــــــﺈذا ،ﺔـ ــــــــﺑ ـــــــﺎﻟﺧروج ﻟﻠﻧزﻫ
ﻗــــــــﺎم ﺑﻌﻣــــــــل ﻣﺷــــــــروع ﯾﻬــــــــدف ﻣــــــــن  ﻷﻧــــــــﻪ ﺄأﺧطــــــــاﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﻗــــــــد  نأﯾﻣﻛــــــــن اﻟﻘــــــــول 
 ﻷﺿـــــــرارﻣـــــــﺎ ذﻧ ـــــــب ﻣـــــــن ﯾﺗﻌـــــــرض  ،ﺷـــــــﻔﺎء ﻫـــــــؤﻻء اﻟﻣرﺿـــــــﻰ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ ـــــــل إﻟ ـــــــﻰوراﺋ ـــــــﻪ 
  .ﻌوﯾضـﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗـدو ﻣـﺎ ﺗﺑـ، وﻫﻧ(ﻰ ﻋﻘﻠﯾﺎـاﻟﻣرﺿ)ﺑﺑﻬمـﺑﺳ
ﻣرﯾﺿـــــﺎ ﻋﻘﻠﯾ ـــــﺎ ﻗ ـــــد ﺗﺳـــــﺑب  أنﻓﻠﻘ ـــــد ﺛﺑ ـــــت ﻣـــــن اﺟﺗﻬـــــﺎدات ﻣﺟﻠ ـــــس اﻟدوﻟ ـــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ   
وﻗـــــد ﺗـــــم ﺗﻌـــــوﯾض اﻟﺿـــــﺣﯾﺔ  ﺧـــــﻼل ﺧﺿـــــوﻋﻪ ﻟﻠوﺳـــــﺎﺋل اﻟﻌﻼﺟﯾـــــﺔ اﻟﻣـــــذﻛورة، أﺿـــــرارﻓـــــﻲ 
اﻟﻌﻘﻠﯾـــــﺔ ﻗـــــد  اﻷﻣـــــراضﻣرﻓـــــق ﻣﺳﺗﺷـــــﻔﻰ  أنﺑﺎﻋﺗﺑـــــﺎر  ،ﺄاﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــ أﺳـــــﺎسﻋﻠ ـــــﻰ 
 أنن ﻫــــذا اﻟﺣــــﺎدث ﻻ ﯾﻌــــدو أو . اﻟﻣرﺿــــﻰ ﻋﻘﻠﯾــــﺎ ﺗﺄﻫﯾ ــــل إﻋــــﺎدة ﻗ ــــﺎم ﺑﻌﻣــــل ﻣﺷــــروع ﺑﻐــــرض
ﻣﺧــــــﺎطر  إﺣــــــدى - ﻟ ــــــﻺدارةاﻟﺧطــــــرة  اﻷﻧﺷــــــطﺔﻛوﻧ ــــــﻪ ﻣــــــن ﺑ ــــــﯾن  إﻟ ــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿــــــﺎﻓﺔ - ﯾﻣﺛ ــــــل
ﻛﻘﯾــــــﺎم  ،أﺳﺎﺳــــــﻬﺎاﻟﺗﻌــــــوﯾض ﻋﻠ ــــــﻰ  ﺑﺄﺣﻘﯾــــــﺔﻟــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــﻲ اﻟﺟــــــوار اﻟﺗــــــﻲ ﯾﻌﺗ ــــــد ﻣﺟﻠــــــس اﻟدو 
اﻟﻣﻧـــــــﺎزل  إﻟــــــﻰﻣﻧﻌــــــﺎ ﻻﻧﺗﺷــــــﺎر اﻟوﺑــــــﺎء  ﻣﻧــــــزل ﻣوﺑــــــوء ﺑــــــﺈﺣراق ﻣﺻــــــﺎﻟﺢ اﻟﺻــــــﺣﺔ واﻟوﻗﺎﯾــــــﺔ
ﻟﺳـــــﻧﺔ اﻟﻧﯾـــــران ﻓﺗرﺗــــب ﻋـــــن ذﻟـــــك ﺣرﯾـــــق ﻟـــــﺑﻌض أﻟﻛـــــن ﻟـــــم ﺗـــــﺗم اﻟﺳــــﯾطرة ﻋﻠـــــﻰ ،  اﻟﻣﺟــــﺎورة
ﻣﺷـــــروع  اﻹدارةﻋﻣــــل  أن ،واﻟﻣﻼﺣــــظ ﻫﻧــــﺎ .(1)ﻓــــﺗم ﺗﻌــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿـــــررﯾن اﻟﻣﻧــــﺎزل اﻟﻣﺟــــﺎورة
  .ﺔـﻌﺎﻣـﺣﺔ اﻟـﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻ اﻹدارياﻟﺿﺑط  أﻋﻣﺎلوﯾﻧدرج ﺿﻣن 
ن ﺈﻓ ـــــــ، إﻟﯾ ـــــــﻪن ﺗ ـــــــم اﻟﺗطـــــــرق أﻛﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﺑق و  :ﯾﺗﻣﺛ ـــــــل ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺧـــــــﺎطر اﻟﻣﻬﻧ ـــــــﺔﻪ ﻛوﻧ ـــــــ  -ب
ن ﻋﻠ ــــــــــــﻰ أو  ،اﻟﻣﻬﻧﯾ ــــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــــﺎﻷﻣراض ﻺﺻــــــــــــﺎﺑﺔﻟوﺳــــــــــــطﺎ  ﺗﻌــــــــــــد ﺑﯾﺋ ــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت
وذﻟ ــــــــــك  ،اﻟﺣﻣﺎﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻼزﻣــــــــــﺔ ﻟﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻪ آﻟﯾ ــــــــــﺎتﯾﺳــــــــــﻌﻰ ﻟﺿــــــــــﻣﺎن  أناﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ 
 enèigyh'Lاﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ  اﻟﻧظﺎﻓــــــــﺔ اﻟﺗطﺑﯾــــــــق اﻟﺻــــــــﺎرم ﻟﻘواﻋــــــــدﻋــــــــن طرﯾــــــــق 
ﻛﻣﺎﻣـــــــــــــﺎت وﻗﻔـــــــــــــﺎزات ﻣــــــــــــن  ﻟﻠﻌﻣـــــــــــــﺎل  ﺗــــــــــــوﻓﯾر وﺳـــــــــــــﺎﺋل اﻟوﻗﺎﯾــــــــــــﺔﻛ erèilatipsoh
                                                                                                                                                   
ﺗرﺟﻣــــــــــﺔ ﻣﻧﺻــــــــــور اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ .  اﻟﻘــــــــــﺎﻧون اﻹداريﺟــــــــــورج ﻓودﯾــــــــــل، ﺑﯾــــــــــﺎر دﻟﻔوﻟﻔﯾــــــــــﻪ، ﻧﻘــــــــــﻼ ﻋــــــــــن 
  .694 .ص ،1002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ،  1.،ج1ط وزﯾﻊ،اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗ
 وﺗﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻊ ﻫذا اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 snoitidnoc sel snad siom siort ed "iasse'd eitros" enu'd tejbo'l tiaf tnaya latnem edalaM 
 snad eidnecni nu émulla tnaya te ,7591 erbmecéd 4 ud elleirétsinim erialucric al rap seuvérp
  .écalp été tiava li iuq zehc ruetlucirga'l ed xuacol sel
 
 tiord ed étiarT ,temeduag sevY ni,0411.p,nobeL.ceR,rehtlaW,6291 erbmecéd 42,.E.C )1(
 .728.p,1002 , siraP ,noitidé emé 61 , J.D.G.L .fitartsinimda
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اﻟ ــــــــــداﺋﻣﯾن ﻟﻬــــــــــم، ﻛﻣــــــــــﺎ  اﻟﺗوﻋﯾــــــــــﺔ واﻟﺗﻛــــــــــوﯾن إﻟ ــــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ، ﻧظــــــــــﺎرات وﻏﯾرﻫــــــــــﺎو 
 اﻟﻣرﺿـــــــــــــﻰ واﻟـــــــــــــزوارو  ﻣﺳـــــــــــــﺗﺧدﻣﯾناﻟﺗﻧﺑﯾـــــــــــــﻪ  ﯾﻘ ـــــــــــــﻊ ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﻋـــــــــــــﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﻰ 
ﺑﻣـــــــﺎ ﯾﻘ ـــــــررﻩ اﻟﻧظـــــــﺎم اﻟ ـــــــداﺧﻠﻲ  إﺧﻼﻟﻬـــــــمﻟﻬـــــــﺎ ﻟ ـــــــدى  ناﻟﺗ ـــــــﻲ ﻗ ـــــــد ﯾﺗﻌرﺿـــــــو  ﺧطـــــــﺎرﺑﺎﻷ
 ﻫـــــــــذا، ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــــﻰ اﻟﻘﯾـــــــــﺎم. واﻷﻣـــــــــنﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ﺣﻔـــــــــظ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ 
 ، ﺑﻌض اﻟﻌﻠ ـــــــــلﺑـــــــــ اﻹﺻـــــــــﺎﺑﺔﺑﺣﻣـــــــــﻼت اﻟﺗﻠﻘـــــــــﯾﺢ اﻟﺧـــــــــﺎص ﺑﺎﻛﺗﺳـــــــــﺎب ﻣﻧﺎﻋـــــــــﺔ ﺿـــــــــد 
 te B etitapéhاﻟﻔﯾروﺳــــﻲاﻟﺗﻬــــﺎب اﻟﻛﺑ ــــد  اﻟﺗﻠﻘــــﯾﺢ ﺿــــد ﻛﻣــــﺎ ﻫــــو اﻟﺣــــﺎل ﻓ ــــﻲ
  .ﻧظﺎﻓﺔـاﻟ وأﻋواناﻟﺳﻠك اﻟطﺑﻲ وﺷﺑﻪ اﻟطﺑﻲ  أﻓرادﻟﺣﻣﺎﯾﺔ  C
ﯾﺗﻌـــــــــرض اﻟــــــــــﺑﻌض ، ﻓﻠـــــــــو ﯾﺣـــــــــدث أن  ﺗﯾﺎطﺎتـﻧـــــــــد اﺗﺧـــــــــﺎذ ﻛـــــــــل ﻫـــــــــذﻩ اﻻﺣـــــــــوﻋ  
اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون  أﺳـــــــــــﺎسﻋﻠــــــــــــﻰ  ﻓــــــــــــﺈن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ ﺳﯾﻌوﺿـــــــــــﻪ  ﻣﻬﻧﯾـــــــــــﺔ، ﻹﺻـــــــــــﺎﺑﺎت
 اﻹداري اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎءﻓﻠﻘ ـــــــــــــد ﺛﺑ ـــــــــــــت ﻣـــــــــــــن اﺟﺗﻬـــــــــــــﺎدات  -إذا ﻗﺎﻣـــــــــــــت أرﻛﺎﻧﻬـــــــــــــﺎ -ﺄ  ﺧطـــــــــــــ
 ﻓــــــــــــــﻲ ﺑﻌــــــــــــــدوى اﻟﺳــــــــــــــﯾدا أﺻــــــــــــــﯾﺑت - وزوﺟﻬــــــــــــــﺎ - ﺗﻌــــــــــــــوﯾض ﻣﻣرﺿــــــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــــﻲ
  (1).ﻪـﻣل ﺑـاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟذي ﺗﻌ
ﻟﻣﺟﺎﺑﻬـــــــــﺔ  - ﺗﻘــــــــوم ﻣﺻــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺻــــــــﺣﺔ: إداريﺗﻧﻔﯾــــــــذ ﻗــــــــرار  ﯾﺗﻣﺛــــــــل ﻓــــــــﻲ ﻪﻛوﻧــــــــ  -ج
 إدارﯾـــــــــﺔ ﺗﻧﻔﯾـــــــــذا ﻟﻘـــــــــرارات اﻹﺟﺑـــــــــﺎريﺣﻣـــــــــﻼت اﻟﺗﻠﻘ ـــــــــﯾﺢ  ﺑـــــــــﺈﺟراء - اﻷوﺑﺋـــــــــﺔﺧطـــــــــر 
ﯾﺗﺿــــــــرر  أنﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ ﻟﻠﺻــــــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ، ﻓﻠــــــــو ﯾﺣــــــــدث  إداريﺿــــــــﺑط  أﻋﻣــــــــﺎلﺗﻣﺛــــــــل 
ﯾﺛﺑــــــــت  أندون  ،ﻣــــــــن ﻋﻣﻠﯾــــــــﺔ اﻟﺗﻠﻘــــــــﯾﺢ ﻫــــــــذﻩ اﻹﺟﺑــــــــﺎرياﻟﺧﺎﺿــــــــﻌون ﻟﻬــــــــذا اﻟﺗﻠﻘــــــــﯾﺢ 
ﻣــــــــــــن ﺟﺎﻧ ــــــــــــب اﻟﻔرﯾ ــــــ ــــــق اﻟطﺑ ــــــــــــﻲ اﻟﻣﺷــــــــــــرف ﻋﻠ ــــــــــــﻰ ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺗﻠﻘ ــــــــــــﯾﺢ،  ﺄﺧطــــــــــــ يأ
 ،تﺄﺧطــــــــــأﻣﺻـــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ  نﻟـــــــــﯾس ﻷ ،ﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿـــــــــررﯾن ﻓﺳـــــــــﯾﻛون ﻟزاﻣـــــــــﺎ
ﯾﺑﻘ ــــــــﻰ  أﻻوﺗﻘﺿــــــــﻲ ﻗواﻋــــــــد اﻟﻌداﻟ ــــــــﺔ  ﺎر،ـﻗﺎﻣــــــــت ﺑﻌﻣــــــــل ﻣﺷــــــــروع ﺿــــــــ ﻷﻧﻬــــــــﺎوﻟﻛــــــــن 
ﺟﺑــــــــــروا ﻋﻠــــــــــﻰ ﺗﻠﻘــــــــــﻲ اﻟﻠﻘــــــــــﺎح، وﯾوﺿــــــــــﺢ أ أﻧﻬــــــــــم إذ ،اﻟﻣﺗﺿــــــــــررون دون ﺗﻌــــــــــوﯾض
ﺑـــــــــﻪ  اﻷﻓ ـــــــــراد وا ٕ ﻟزاﻣﻬـــــــــﺎاﻟدوﻟ ـــــــــﺔ ﺑﻔرﺿـــــــــﻬﺎ اﻟﺗﻠﻘ ـــــــــﯾﺢ " ن أﻣﺳـــــــــﻌود ﺷـــــــــﯾﻬوب  اﻷﺳـــــــــﺗﺎذ
                                               
 esneféd al ed erètsiniM/C,...B xuopé,0991 erbmecéd 02,siraP ed fitartsinimda lanubirT. )1(
ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت واﻷطﺑ ـــــــــــﺎء  -اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔﻧﻘــــــــــﻼ ﻋـــــــــــن ﻣﺣﻣـــــــــــد ﯾوﺳـــــــــــف ﯾﺎﺳــــــــــﯾن،)
ﻣﻧﺷـــــــــــــــــــــــــــــــورات اﻟﺣﻠﺑ ـــــــــــــــــــــــــــــــﻲ . اﺟﺗﻬـــــــــــــــــــــــــــــــﺎدا -ﻓﻘﻬـــــــــــــــــــــــــــــــﺎ -واﻟﻣﻣرﺿـــــــــــــــــــــــــــــــﯾن ﻗﺎﻧوﻧ ـــــــــــــــــــــــــــــــﺎ
  (.161-061.ص.3002اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن،
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اﻟﺻــــــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻣــــــــن  وﻫــــــــو ﯾﺣﻣــــــــﻲ اﻟﻘــــــــﺎﻧون إن. ﺗﻛـــــــون ﻗــــــــد ﻋرﺿــــــــﺗﻬم ﻟﻠﻣﺧــــــــﺎطر
 ﺗوﺟب اﻟﺗﻌــــــــوﯾضـﺗﺳــــــــ ﻣﺧــــــــﺎطر ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻧﺷــــــــﺄأﯾﻛــــــــون ﻗــــــــد  ﺧــــــــﻼل ﻓــــــــرض اﻟﺗﻠﻘــــــــﯾﺢ
  .(1) "ﺄب اﻟﻣﻠﻘﺢ ﺧطﻛب اﻟطﺑﯾـم ﯾرﺗـﻟ إذاﺗﻰ ـﺣ ،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟظروف
وﯾﺗﻌﻠـــــــق  :اﻟﻌـــــــﻼج ﯾﺗﻣﺛـــــــل ﻓـــــــﻲ ﻣﺧـــــــﺎطر ﺗطﺑﯾـــــــق طرﯾﻘـــــــﺔ ﺣدﯾﺛـــــــﺔ ﻓـــــــﻲﻪ ﻛوﻧـــــــ -د
رورﯾﺔ ﻟﻌــــــــــﻼج ـﻫــــــــــﻲ ﺿــــــــــ ﺛﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲـﯾﺔ اﻟﺣدﯾ ـــــــــــل اﻟﻌﻼﺟـــــــــــدام اﻟوﺳﺎﺋ ـــــــــــﺑﺎﺳﺗﺧــــــــــ رـاﻷﻣــــــــــ
 أنب ـوﯾﺟـــــــــ ،رىـأﺧـــــــــرﺿﻰ ﻣـــــــــن ﺟﻬـــــــــﺔ وﻟﺗطـــــــــور اﻟﻌﻠـــــــــوم اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــن ﺟﻬـــــــــﺔ ـاﻟﻣـــــــــ
اﻟﻌﻠ ـــــــــــوم اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ  ﻷﺻـــــــــــولاﻟﺟراﺣﯾ ـــــــــــﺔ وﻓﻘ ـــــــــــﺎ  أواﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ  اﻷﻋﻣـــــــــــﺎلﺗﻣـــــــــــﺎرس ﻫـــــــــــذﻩ 
ﻣل ـﻣـــــــــــــن اﻟﻘـــــــــــــﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﻌـــــــــــــ ﺄﺧطـــــــــــــ أيﯾﺛﺑـــــــــــــت  أندون  ﺣـــــــــــــدﯾﺛﺎ إﻟﯾﻬـــــــــــــﺎاﻟﻣﺗوﺻـــــــــــــل 
ور ـﺻــــــــرا ﻟﻘـﯾﺟﻬــــــــل ﻣﺻــــــــدرﻫﺎ ﻧظــــــــ أﺿــــــــراراﺗﺳــــــــﺑب ﻗــــــــد وﻟﻛــــــــن ﻣــــــــﻊ ذﻟــــــــك  ،اﻟطﺑ ــــــــﻲ
 ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ - ﺔـﻌﯾﻧــــــــــروط ﻣـﺗﺿـــــــــررﯾن ﺑﺷـــــــــﻣض اﻟـﺗوﺟب ﺗﻌوﯾــــــــــﻬﻧﺎ ﯾﺳــــــــــﻠم، ﻓــــــــــاﻟﻌـــــــــ
ﻓ ــــــــــﻲ ﻗﺿــــــــــﺎﯾﺎ  ﻲ وذﻟ ـــ ــــــــك ﻣــــــــــﺎ أﻗ ـــــــــــرﻩ اﺟـــــــــــﺗﻬﺎد  اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري اﻟﻔرﻧ ـــــــــــﺳ –ﺣﯾﻧﻬــــــــــﺎ 
 رق ـﺋﺔ ﺑﺳــــــــــــﺑب ﺧﺿـــــــــــــوﻋﻬم ﻟﺗطﺑﯾــــــــــــق طــــــــــــــاﻟﻧﺎﺷــــــــــــ اﻷﺿـــــــــــــرار  ﺣﺎﯾﺎـوﯾض ﺿـــــــــــــﺗﻌــــــــــــ
  . (2)ﻌﻼجـدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟـﺣ
  ﻣرﻛز اﻟﻣﺿرورﻣن ﺣﯾث : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟـــــــــذي ﯾؤدﯾ ـــــــــﻪ اﻟﻣرﻓـــــــــق  ﻣـــــــــن اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــروع ﻟ ـــــــــﯾس ﻛـــــــــل ﻣﺗﺿـــــــــرر  
ﺣﯾ ـــــــــث ﯾﺟـــــــــب  ،ﺄاﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــ أﺳـــــــــﺎسﻋﻠ ـــــــــﻰ  ﯾﺳـــــــــﺗﻔﯾد ﻣـــــــــن اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻌـــــــــﺎم
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ﺣﯾــــــــــث ﺗ ـــــــــــﺗﻠﺧص وﻗــــــــــﺎﺋﻊ اﻟﻘﺿـــــــــــﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ ﺧﺿــــ ـــــــوع ﻣــــــــــرﯾض ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ ﻟﺗﺻــــــــــوﯾر ﺗﺧطﯾطـــــــــــﻲ ﺑﺎﻷﺷـــــــــــﻌﺔ 
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 ،ررـﻟﻠﺿــــــــــ ﺗﻌرﺿـــــــــﻪ أﺛﻧـــــــــﺎء ﺑـــــــــﺎﻟﻣرﻓق ﺑﺻـــــــــﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ ﻣﺗواﺟـــــــــدا ﯾﻛـــــــــون اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر أن
ﻣـــــــــن  أو إﻟﯾــــــــﻪﺑﺎﻟــــــــدﺧول  ﻟﻬــــــــم اﻟﻣــــــــﺄذوﻧﯾن ﻣــــــــن أواﻟﻣرﻓــــــــق  ﻣــــــــن ﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣﻲ ﻛوﻧــــــــﻪ أي
ﻓــــــــﻲ اﻟﺿــــــــرر، ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو  ﻫــــــــو اﻟﻣﺗﺳــــــــﺑب ﻣﺑﺎﺷــــــــرة اﻟﻣرﻓــــــــق أن أوﻣﻌﺎوﻧﯾــــــــﻪ اﻟﻌرﺿــــــــﯾﯾن 
 ﻪﺣـﻣﺎ ﻧوﺿــــــــﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﺛﻠــــــــاﻟﺗـــــــﻲ ﻗـــــــد ﺗﻠﺣـــــــق ﺑﻣﺣـــــــﯾط اﻟﻣـــــــ اﻟﺑﯾﺋﯾـــــــﺔ ﺿـــــــراراﻷاﻟﺣـــــــﺎل ﻓـــــــﻲ 
  .أدﻧـﺎﻩ
ﻛــــــــﺎن اﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﻣــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓــــــــق  إذا :ﻛ ــــــــون اﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﻣ ــــــــن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌ ــــــــﯾن -ا
ﻧ ــــــــــﻪ ﻗ ــــــــــد ﻻ ﺈﻓ ،ﻣــــــــــن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــــﯾن ﻣــــــــــن ﺧــــــــــدﻣﺎت ﻫــــــــــذا اﻟﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ
اﻟﻘﺿــــــــﺎء  أنﺣﯾــــــــث  ،ﺄاﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطــــــــ أﺳــــــــﺎسﯾﺳــــــــﺗﻔﯾد ﻣــــــــن اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋﻠــــــــﻰ 
ﻣﻧﺗﻔﻌــــــــــﯾن ﻣــــــــــن اﻟاﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﺑ ــــــــــﯾن اﻟﻣﺗﺿــــــــــررﯾن ﻏﯾــــــــــر  إﻗــــــــــرارﻋﻧــــــــــد  ﯾﻔــــــــــرق اﻹداري
وﻗــــــــوع اﻟﺿــــــــرر وﺑ ــــــــﯾن اﻟﻣﺗﺿــــــــررﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــﯾن ﻣــــــــن  أﺛﻧ ــــــــﺎء اﻟﻌــــــــﺎم ﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓ ــــــــق
ﯾﺗﺷـــــــــدد ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻔﺋـــــــــﺔ  ، ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎاﻷوﻟـــــــــﻰﯾﻘـــــــــر ﺑﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻔﺋـــــــــﺔ  ﺣﯾـــــــــث ، ﻪﺧدﻣﺎﺗـــــــــ
 وﺑﺎﻟﺗ ــــــــﺎﻟﻲ ،ﯾﻧﺗﻔﻌــــــــون ﻣــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم ﻫــــــــؤﻻء نأ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ اﻋﺗﺑ ــــــــﺎر
 ﻌــــــــدم ﺗﻠﻘ ــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــوﯾضذﻟ ــــــــك ﺑ و، اﻟﺗﺿــــــــﺣﯾﺔ ﻓ ــــــــﻲ أدﻧــــــــﻰﯾﺳــــــــﺎﻫﻣوا ﺑﺣــــــــد  أنﻋﻠ ــــــــﯾﻬم 
طﺎﻟﻣــــــــﺎ  ،اﻟﻌــــــــﺎم  اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ ﻋــــــــن اﻟﻌﻣــــــــل اﻟﺿــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــروع ﻟﻠﻣرﻓــــــــق اﻷﺿــــــــرارﻋــــــــن 
. ﯾﺳــــــــﺗﻔﯾدون ﻣــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎت ﻫــــــــذا اﻟﻣرﻓ ــــــــق وأﻧﻬــــــــم ،رﻩﻫــــــــذا اﻟﻌﻣــــــــل ﺿــــــــروري ﻟﺳــــــــﯾ نأ
 أﺳــــــــﺎسﻟﻛــــــــن ﻟ ــــــــﯾس ﻋﻠ ــــــــﻰ  ،اﻷﺿــــــــرارﻋــــــــن ﻫــــــــذﻩ  اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﯾﻧ ــــــــﺎﻟونﻗ ــــــــد  أﻧﻬــــــــم إﻻ
  .اﻟﻣﻔﺗرض اﻟﺧطﺄ أﺳﺎسﺑل ﻋﻠﻰ  ،ﺄاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧط
اﻟﻌﻣــــــــــل  اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر ﻣــــــــــن إن :ﻛ ــــــــــون اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر ﻣــــــــــن ﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣرﻓــــــــــق -ب
ﻗـــــــد ﯾﺳــــــﺗﺑﻌد ﻣـــــــن اﻻﺳــــــﺗﻔﺎدة ﻣـــــــن  اﻟﻣﺷـــــــروع اﻟــــــذي ﻗـــــــﺎم ﺑــــــﻪ اﻟﻣرﻓـــــــق اﻟﻌــــــﺎماﻟﺿـــــــﺎر 
ﺿــــــــــــــﻣن  ﻛــــــــــــــﺎن ﻣــــــــــــــن إذا ﺄدون ﺧطــــــــــــــ اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ أﺳــــــــــــــﺎساﻟﺗﻌــــــــــــــوﯾض ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ 
 اﻟﺧطـــــــــــﺄ أﺳـــــــــــﺎسﻋﻠ ـــــــــــﻰ  ﻟﻛـــــــــــن ﻗـــــــــــد ﯾ ـــــــــــﺗم ﺗﻌوﯾﺿـــــــــــﻪ ،ﻣﺳـــــــــــﺗﺧدﻣﻲ ﻫـــــــــــذا اﻟﻣرﻓـــــــــــق
اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــــﯾن ﻣــــــــــن ﺧــــــــــدﻣﺎت  اﻟﻣﺗﺿــــــــــررﯾن نﺄﺷــــــــــ ﻧﻪ ﻓــــــــــﻲ ذﻟــــــــــكﺄ، ﺷــــــــــ(1)اﻟﻣﻔﺗــــــــــرض
  .ﺳﺎﺑﻘﺔـﻘرة اﻟـﻓﻲ اﻟﻔ ﺳـﻠف ﺑـﯾﺎﻧﻪﻛﻣﺎ  ،ﻌﺎمـرﻓق اﻟـاﻟﻣ
                                               
 ,siraP ,noitidé emé51 ,1T ,neitserhctnoM .larénég fitartsinimda tiord ,supahc éneR )1(
 .vius te 3521.p,1002
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ﻫؤﻻء  نأو  ،ﺗﻌد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻷﺿرارﺗﻠك  أنﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  ،وﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك  
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ  ،ﻓﻲ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻗﺑﻠوا ﺑﺎﻟﻌﻣل أﻧﻬمطﺎﻟﻣﺎ  اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
ﻧﻪ ﻻ ﻣﺣل ﻟطﻠب أﻋﻠﻰ  ﺳﻠﻔﺎ ﯾﻛوﻧون ﻗد واﻓﻘوا ،ﻋن ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﺷروع ﺄﺗﻧﺷ أنﻣن اﻟﻣﻣﻛن 
،ﻛﻣـﺎ ﻗـد ﯾﺟد ذﻟك رﻓقـﻟﻣﻬذا اﻌﻣل اﻟﻣﺷروع ﻟﺑﺳﺑب ﻫذا اﻟ ﻷﺿرارﻣﺎ ﺗﻌرﺿوا  إذا ،اﻟﺗﻌوﯾض
             ﻣـﺑررﻩ أﯾﺿـﺎ ﻓﻲ أن ﻫـؤﻻء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣـﯾن ﻣؤﻣـﻧـون  
وﺷﺑﻪ ن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟطﺑﯾﯾن ﺈﻓ ،ﻟﻺﺷﺎرة.   (1)ﺿد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ xuaicos sérussa 
  .(2)دوىـﺗﺳﻣﻰ ﻣﻧﺣﺔ ﺗﻌوﯾض اﻟﻌ ﻣﻧﺣﺔ ﺷﻬرﯾﺔ ﻣن نﯾﺳﺗﻔﯾدو  ﯾﯾنـاﻟطﺑ
ﯾﺳــــــــﺎﻫم ﻓــــــــﻲ  أن ﯾﺣــــــــدث ﻗــــــــد: ﺿــــــــرر ﻣــــــــن اﻟﻣﻌ ــــــــﺎوﻧﯾن اﻟﻌرﺿــــــــﯾﯾن ﻛ ــــــــون اﻟﻣﺗ -ج
 اﻷﻓـــــــرادﻓـــــــﻲ  ﻛﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو اﻟﺣـــــــﺎل ،ﻣـــــــن ﻏﯾـــــــر ﻣﺳـــــــﺗﺧدﻣﯾﻪ أﻓـــــــراد ﺳـــــــﯾر اﻟﻣرﻓـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم
ﺧـــــــــــدﻣﺎﺗﻬم ﻋـــــــــــن طرﯾـــــــــــق اﻟﺳـــــــــــﺧرة، وﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ  إﻟـــــــــــﻰﺄ اﻟﻣرﻓـــــــــــق ﯾﻠﺟـــــــــــ ﻗـــــــــــد اﻟـــــــــــذﯾن
اﻟﻣﺗﺑـــــــــرﻋﯾن ﺑﺎﻟـــــــــدم ﻣـــــــــن ﺑـــــــــﯾن  اﻷﺷـــــــــﺧﺎصاﻋﺗﺑـــــــــﺎر  ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﯾﻣﻛـــــــــن
ﯾﻣﻧﺣوﻧ ــــــــﻪ ﻫــــــــذﻩ  ﻷﻧﻬــــــــموذﻟ ــــــــك  ،ﻓــــــــﻲ ﺳــــــــﯾر اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟﻣﺳــــــــﺎﻫﻣﯾن
اﻟﻣﺷـــــــــــروﻋﺔ  اﻷﻋﻣـــــــــــﺎلﻣـــــــــــن  ﻻءؤ ن ﺗﺿـــــــــــرر ﻫـــــــــــأﻓﻠ ـــــــــــو ﺣـــــــــــدث و  .اﻟﻣـــــــــــﺎدة اﻟﺣﯾوﯾ ـــــــــــﺔ
ﯾﺻـــــــﯾﺑﻬم  ﻟ ـــــــﻪ وﺟـــــــب ﺗﻌوﯾﺿـــــــﻬم ﻋﻣـــــــﺎ ﻟﻠﻣرﻓـــــــق، وﻫـــــــم ﺑﺻـــــــدد ﺗﻘ ـــــــدﯾم ﻫـــــــذﻩ اﻟﺧـــــــدﻣﺎت
ﺟـــــــل ﺗﻌـــــــوﯾض أﻣـــــــن  وﯾﺷـــــــﺗرط .ﻣﺗطوﻋـــــــون  أﻧﻬـــــــم، ﻋﻠـــــــﻰ اﻟـــــــرﻏم ﻣـــــــن أﺿـــــــرارﻣـــــــن 
 أن  أي ، اﻹدارةﻛـــــــــﺎن ﺑﻧ ـــــــــﺎء ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻣواﻓﻘ ـــــــــﺔ  ﻗ ـــــــــد ﯾﻛـــــــــون ﻗﯾ ـــــــــﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣـــــــــل أن ﻫـــــــــؤﻻء
ﻰ ـﻧﺎء ﻋﻠ ـــــــــﺑﺻــــــــﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ــــــــﺔ ﺑ ــــــــ ﺑﺎﻟ ـــــــــﻣرﻓق أﺛﻧ ــــــــﺎء وﻗ ــــــــوع اﻟﺿــــــــرر ﻗ ــــــــد ﻛــــــــﺎن  ﺗواﺟــــــــدﻫم
  .(3) مـوﺗﻬﺎ ﻟﻬـدﻋ أو اﻹدارةﺑﺔ ـرﻏ
                                               
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 31 -38ﻗﺎﻧون رﻗم وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن  6وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة  (1)
 اﻟﻌـــــــــدوى ﺧطـــــــــر ﻋـــــــــن ﺗﻌوﯾﺿـــــــــﺎ ﯾؤﺳـــــــــس ،3002 ﻓﯾﻔـــــــــري 4 ﻓـــــــــﻲ ﻣـــــــــؤرخ 25-30 رﻗـــــــــم ﺗﻧﻔﯾـــــــــذي ﻣرﺳـــــــــوم (2)
اﻟﺟرﯾـــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔ  ،ﻟﻠﺻـــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛـــــــــــل ﺑﻌـــــــــــض ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﯾن اﻟﻣﺳـــــــــــﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻔﺎﺋـــــــــــدة
 .3002، 8.ع.ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 AD,.K.R eton,825.p,9991 JA,noyL ed slivic secipsoH,9991 sram 13 ,EC)3(
 8431.p.tic.po,supahc éneR ni,reimluoB.D eton,497.p,9991 SSDR;repsE.C.sbo,632°n.9991
 .vius te
  :وﻗد ورد ﻓﻲ اﻟﻘرار ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 enu'd erbmem ,...X emM euq étatsnoc tnemeniarevuos riova sèrpa'uq tnarédisnoC ......."
 étilauq ettec ne eniames euqahc tiadner es ,seépacidnah sennosrep xua edia'd noitaicossa
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ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣـــــــــــﺔ   -ﺳـــــــــــﺎﺑﻘﺎ –ﻗـــــــــــرار اﻟﻐرﻓـــــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــــﺔ  وﻧـــــــــــذﻛر ﻓـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذا اﻟﻣﻘـــــــــــﺎم  
وﻣــــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﻘر ﻋﻠﯾ ــــــــــــﻪ :"....ﻣــــــــــــﺎﯾﻠﻲ 9891ﻣــــــــــــﺎرس  11اﻟﻌﻠﯾــــــــــــﺎ اﻟﺻــــــــــــﺎدر ﺑﺗ ــــــــــــﺎرﯾﺦ 
–ﻗﺿـــــــــﺎء أن ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﺗﻘـــــــ ــﺎم ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻧﻌـــــــــدام اﻟﺧطـــــــــﺄ ﺗﺟـــــــــﺎﻩ اﻷﺷﺧـ ـــــــــــﺎص 
ﻋﻧـــــــــــدﻣﺎ ﯾﻛوﻧــــ ـــــــون ﻣـــــــــــدﻋوﯾن ﻟﺗﻘـــــــــــدﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺗﻬــــــــــــم، وﻣـــــــــــن ﺛــــــــــــم،  -ﺿـــــــــــﺣﺎﯾﺎ اﻟﺣـــــــــــوادث
ﻓ ــــــــﺈن اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــــﺎت اﻟﺗــــــــﻲ ﻗ ــــــــدﻣت ﻓﯾﻬــــــــﺎ اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓ ــــــــﺎة ﯾ ــــــــد اﻟﻣﺳــــــــﺎﻋدة ﻣﺟﺎﻧ ــــــــﺎ ﺗﺎﺑﻌــــــــﺔ 
ﺗﺟﻌـــــــــل ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫـــــــــذا اﻟﻣرﻓـــــــــق ﻗﺎﺋﻣـــــــــﺔ ﺣﺗ ـــــــــﻰ ﻓـــــــــﻲ ﻏﯾ ـــــــــﺎب .......... ﻟﻠﻣرﻓـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم
ﻟ ـــــــــــك اﻟﺧطــــــــــﺄ، ﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﺗرﺗــــــــــب ﻋﻠﯾــــــــــﻪ اﻻﺳـــــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟـــــــــــطﻠب اﻟﺗﻌوﯾـــــــــــض، وﻣﺗــــــــــﻰ ﻛــــــــــﺎن ﻛذ
اﺳــــــــﺗوﺟب إﻟﻐــــــــﺎء اﻟﻘــــــــرار اﻟﻣطـــــــــﻌون ﻓـــــــــﯾﻪ ﺟـــــــــزﺋﯾﺎ ﻣــــــــن ﺣـــــــــﯾث ﻋــــــــدم ﺣﻛـــــــــﻣﻪ ﺑﺗـــــــــﻌوﯾض 
 س اﻟدوﻟــــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﻲﻣﺟﻠــــــــــــوﻓــــــــــــﻲ ﻧﻔــــــــــــس اﻹطــــــــــــﺎر ﻧــــــــــــذﻛر ﻗــــــــــــرار . (1)" اﻟطﺎﻋـــــــــــــﻧﺔ 
 ﻰـإﻟــــــــــﻣــــــــــرﯾض ﻋﻘﻠﯾــــــــــﺎ  ﺑــــــــــﺈﺧﻼءﺳــــــــــﺎﺋق ﻛﻠﻔــــــــــﻪ رﺋــــــــــﯾس اﻟﺑﻠدﯾــــــــــﺔ  ﺑﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ
  )2(. ﻠﯾﺎـﺧﺗل ﻋﻘـﺑل ﻫذا اﻟﻣـداء ﻣن ﻗـﺗـﻛﺎن ﻣﺣل اﻋـﺗﺷﻔﻰ ﻓـاﻟﻣﺳ
ﻛــــــــﺎن اﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﻣــــــــن اﻟﻐﯾــــــــر ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ  إذا أﻣــــــــﺎ: ﻛــــــــون اﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﻣــــــــن اﻟﻐﯾــــــــر -د
، ﺑﺧدﻣﺎﺗـــــــــﻪ  ﻻ ﻣـــــــــن ﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣﯾﻪ وﻻ ﻣـــــــــن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــﯾن ،ﻟـــــــــم ﯾﻛــــــــن أيﻟﻠﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم، 
ﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ  ﺑﺄﺿـــــــرار إﺻـــــــﺎﺑﺗﻪوﯾﻘـــــــر ﻟ ـــــــﻪ ﺑـــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻓ ـــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ  ن اﻟﻘﺿـــــــﺎء ﯾﺗﺳـــــــﺎﻫلﺈﻓ ـــــــ
، ذﻟـــــــــك ﺄاﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــ أﺳـــــــــﺎسوذﻟ ـــــــــك ﻋﻠـــــــــﻰ  ،اﻟﻣرﻓ ـــــــــق اﻟﻣﺷـــــــــروﻋﺔ أﻋﻣـــــــــﺎل
اﻟﻣرﻓــــــــــق ﺳــــــــــﺑب ﻟ ــــــــــﻪ  ﻛــــــــــونﺑــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض  أوﻟــــــــــﻰ ﺗﺿــــــــــرر ﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــــﺎلن اﻟﻣﻷ
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 اﻟﻣﺛ ـــــــﺎل اﻟـــــــذي ﯾﻠﯾ ـــــــق طرﺣـــــــﻪ ﻫﻧـــــــﺎ وﻟﻌـــــــل ﺑ ـــــــﻪﻋﻼﻗـــــــﺔ  أيﺗﻛـــــــون ﻟ ـــــــﻪ  أندون  ﺿـــــــررا
 xuopé ﻣﻣرﺿـــــــــــﺔ زوج اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﺑﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻹدارياﻟﻘﺿـــــــــــﺎء  إﻗـــــــــــرارﻫــــــــــو 
ﻫـــــــــذﻩ  أنﺣﯾـــــــــث ، إﻟﯾـــــــــﻪاﻧﺗﻘـــــــــﺎل ﻋـــــــــدوى اﻟﺳـــــــــﯾدا  ﺑﺳـــــــــﺑب erèimrifni enu'd
ﺑﻬـــــــذا اﻟـــــــداء ﺑﺳــــــــﺑب  أﺻـــــــﯾﺑتﻛﺎﻧــــــــت ﻗـــــــد  اﻟﻣﻣرﺿـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﻧﻘﻠـــــــت اﻟﻌـــــــدوى ﻟزوﺟﻬـــــــﺎ
  . (1) وثـﻠـدم اﻟﻣـدوى ﺑﺎﻟـﻌـق اﻟـرﯾـﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻋن ط
 
  ﻲــــرع اﻟﺛﺎﻧـــــاﻟﻔ
  ﻲ ـد اﻟﺗﻘﺎﺿــن ﺣﯾث ﻗواﻋـﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻣ 
 اﻹدارﯾ ــــــــــﺔﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟﺿــــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــــروع اﻟﻣﻧﺷــــــــــﺊ ﻟ ﻧﺗﻧــــــــــﺎول ﺧﺻــــــــــﺎﺋص  
ﻟﺗطـــــــــرق ﻟﻌـــــــــدد ا ﻓــ ـــــــﻲ ﺗﻧظـــــــــﯾم وﺳـــــــــﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل ﺄدون ﺧطـــــــــ
ﺑﻬـــــــــﺎ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن ﺳـــــــــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﺣﯾـــــــــث ﯾﻣﻛـــــــــن  ﺗﺳـــــــــﺗﺄﺛرﻣـــــــــن اﻟﻣﻣﯾـــــــــزات اﻟﺗـــــــــﻲ 
 ،وﻣﺻـــــــــــدرﻫﺎ ﺄاﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــــ طﺑﯾﻌـــــــــــﺔ ﺑﺣﺳـــــــــــب ﺗﺻـــــــــــﻧﯾف ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﺧﺻـــــــــــﺎﺋص
ﺎ ـﻣـــــــــــــﻛ ﺔـاﻹدارﯾ ــــــــــــاﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــــﻲ  إﺟــــــــــــراءاتﺑﺣﺳــــــــــــب ﻣﻛﺎﻧﺗﻬــــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ﻟﻘواﻋــــــــــــد  اوﻛــــــــــــذ
  :ﻲـﻠـﺎ ﯾـﻲ ﻣـﻪ ﻓـﺣـوﺿـﻧ
  ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﺧطﺄ : أوﻻ
 ﻣـن ﺣﯾـث ﻗـواﻋـد اﻟـﺗﻘﺎﺿﻲ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﺧطﺄ :أوﻻ
ﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻟ اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟﺿــــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــــروع اﻟﻣﻧﺷــــــــــﺊ ﯾﻣﻛــــــــــن ﺗﺻــــــــــﻧﯾف ﺧﺻــــــــــﺎﺋص  
ﺧﺻـــــــــﺎﺋص  ﺛﻼﺛـــــــــﺔ إﻟـــــــــﻰ ﺔ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔﻣـــــــــن ﺣﯾـــــــــث طﺑﯾﻌـــــــــﺄ دون ﺧطـــــــــ اﻹدارﯾـــــــــﺔ
 ﺑﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓﺔوﻛوﻧﻬــــــــــــﺎ ذات طــــــــــــﺎﺑﻊ ﻣوﺿــــــــــــوﻋﻲ  ، ﻗﺿــــــــــــﺎﺋﻲ ﺄذات ﻣﻧﺷــــــــــــ ﻫــــــــــــﻲ ﻛوﻧﻬــــــــــــﺎ
ﺗﻲ ـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟـــــــــــاﻟﻌــــــــــﺎم ﻫــــــــــو اﻟﻣــــــــــ اﻷﺻــــــــــل أن إذ ،اﺳــــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻛوﻧﻬــــــــــﺎ ذات طــــــــــﺎﺑﻊ إﻟ ــــــــــﻰ
  :ﺑﺎﻋﺎـﻧﺎوﻟﻪ ﺗـو ﻣﺎ ﻧﺗـوﻫ طﺄـاﻟﺧﻰ ـﻘوم ﻋﻠـﺗ
                                               
 .éticérp ,B .pE,0991 erbmecéd 02,siraP ed A T )1(
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 إن: ﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲاﻟ ﻣﻧﺷـــــــــﺄاﻟذات  ﺄدون ﺧطـــــــــاﻹدارﯾـــــــــﺔ  ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔﻣﺑـــــــــرر  ﻛوﻧـــــــــﻪ -ا
 ﻗــــــــــد اﺑﺗــــــــــدﻋﻬﺎ ﻗﺿــــــــــﺎء ﻣﺟﻠــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﺄدون ﺧطــــــــــ اﻹدارﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ
وﻣﻧــــــــــذ  ،ﺣﯾــــــــــث،   (1)semaCﻓــــــــــﻲ ﻗــــــــــرارﻩ اﻟﺷــــــــــﻬﯾر م5981ﻣــــــــــرة ﻓــــــــــﻲ ﺳــــــــــﻧﺔ  ﻷول
 ﻹﻗ ـــــــــــــراراﻟﻌﻠﯾ ـــــــــــــﺎ ﺗﺗ ـــــــــــــدﺧل  اﻹدارﯾ ـــــــــــــﺔوﻫـــــــــــــذﻩ اﻟﻬﯾﺋ ـــــــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎﺋﯾﺔ  ،ﻫـــــــــــــذا اﻟﺗ ـــــــــــــﺎرﯾﺦ
 ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ أرﻛــــــــﺎنﻣــــــــﺎ ﺛﺑــــــــت ﻟــــــــدﯾﻬﺎ ﻗﯾ ــــــــﺎم  إذا ﺄدون ﺧطــــــــ اﻹدارﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ
ﻣـــــــــن ﻋﻣـــــــــل ﺿـــــــــﺎر ﻣﺷـــــــــروع ﯾ ـــــــــدﺧل ﻓـــــــــﻲ ﻧطـــــــــﺎق ﻧﺷـــــــــﺎط اﻟﻣرﻓ ـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم اﻟﻣﺣـــــــــدد 
 ، وﺿـــــــــرر ﯾﺗ ـــــــــواﻓر ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺷـــــــــروطﻪ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ واﻟﺧﺎﺻـــــــــﺔ،إﻧﺷـــــــــﺎﺋﻪﺑﻣوﺟـــــــــب ﻧﺻـــــــــوص 
 ﻗﯾــــــــــﺎم راﺑطــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑــــــــــﯾن اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟﻣﺷــــــــــروع ﻟﻠﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم إﻟــــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ
طﺎﺋﻠ ــــــــــﺔ  طﺔ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻫــــــــــذﻩ ﺗﺣــــــــــتـﺗﻘ ــــــــــﻊ راﺑ ــــــــــ أن دون واﻟﺿــــــــــرر اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺊ ﻟﻠﺿــــــــــﺣﯾﺔ
  .ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﺣـﯾﻧﻪ ﻣﺛﻠﻣﺎاﻻﻧﺗﻔﺎء  أﺳﺑﺎب
ﻣـــــــــن اﺑﺗ ـــــــــداع اﻟﻘﺿـــــــــﺎء  ﺄدون ﺧطـــــــــاﻹدارﯾ ـــــــــﺔ  ﻛـــــــــون اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ  وﻻ ﯾﻐﯾ ـــــــــر ﻣـــــــــن  
ﻋـــــــــدم ﻓ ـــــــــﻲ  ﻘرﯾر اﻟﺗﻌـــــــــوﯾضـﻟﺗ ـــــــــ رـواﻷﺧـــــــــﻛـــــــــون اﻟﻣﺷـــــــــرع ﯾﺗ ـــــــــدﺧل ﺑ ـــــــــﯾن اﻟﺣـــــــــﯾن  ﺷـــــــــﯾﺋﺎ
 ﺗﺷــــــــــرﯾﻌﯾﺔ أﻧظﻣــــــــــﺔﻣﻧﺷــــــــــﺋﺎ ﺑــــــــــذﻟك  ، ﻟــــــــــﺑﻌض اﻟﺣــــــــــﺎﻻت اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﺄﺧطــــــــــ أي وﺟــــــــــود 
ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ اﻟﻧﺻــــــــوص اﻟﻣﻘــــــــررة ﻟﺗﻌــــــــوﯾض  ،اﻹدارﯾــــــــﺔﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ 
-ﻓــــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــــــــــــر -  ﯾﺔـاﻹرﻫﺎﺑ ــــــــــــ ﻣﺎلـواﻷﻋــــــــــــ -ﻓ ــــــــــــﻲ ﻓرﻧﺳــــــــــــﺎ - ﯾداـﺣﺎﯾﺎ داء اﻟﺳـــــــــــــﺿــــــــــــ
  .(2) ﻣﺎـﯾرﻫـوﻏ
 إﻟ ــــــــﻰ داﺋﻣــــــــﺎ اﻟﻔﺿــــــــل ﻓــــــــﻲ ﻟﻔ ــــــــت اﻧﺗﺑ ــــــــﺎﻩ اﻟﻣﺷــــــــرع اﻹداريﺣﯾ ــــــــث ﯾﺑﻘ ــــــــﻰ ﻟﻠﻘﺿــــــــﺎء   
ﻛﻣــــــــــﺎ . ﺄدون ﺧطــــــــــ اﻹدارﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻷﺣﻛــــــــــﺎماﻟﺗﻧظــــــــــﯾم اﻟﺗﺷــــــــــرﯾﻌﻲ  إﻟــــــــــﻰاﻟﻠﺟــــــــــوء 
ﻣــــــــــــﺎ ﺗ ــــــــــــواﻓرت  إذا ﺄدون ﺧطــــــــــــاﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ  ﯾﻌﺗ ــــــــــــرف ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ زال اﻟﻘﺿــــــــــــﺎءﻧ ــــــــــــﻪ ﻻ أ
ﺳﺗﺟدة ـوذﻟـــــــك ﻓـــــــﻲ اﻟﺣـــــــﺎﻻت اﻟﻣـــــــ ،ﻧـــــــص ﺗﺷـــــــرﯾﻌﻲ ﺑﺷـــــــﺄﻧﻬﺎوﻟـــــــو ﻟـــــــم ﯾﺻـــــــدر  ،أرﻛﺎﻧﻬـــــــﺎ
  .مـﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛـﻌرض ﻋﻠـﻲ ﺗـﺗاﻟ
                                               
 .vius te 05.p.tic.po,la te gnoL.M ,ueimoR.lcnoc,905.ceR, semaC , 5981 niuj 12,EC )1(
 ﻟﺻـــــــــــﺎﻟﺢ ﺗﻌوﯾﺿـــــــــــﺎت ﺑﻣـــــــــــﻧﺢ ﯾﺗﻌﻠـــــــــــق, 9991 ﻓﯾﻔـــــــــــري 31 ﻓـــــــــــﻲ ﻣـــــــــــؤرخ 74-99 رﻗـــــــــــم ﺗﻧﻔﯾـــــــــــذي ﻣرﺳـــــــــــوم (2)
 أﻋﻣـــــــــــﺎل ﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ ﺑﻬـــــــــــم ﻟﺣﻘـــــــــــت اﻟﺗـــــــــــﻲ اﻟﻣﺎدﯾـــــــــــﺔ أو اﻟﺟﺳـــــــــــدﯾﺔ اﻷﺿـــــــــــرار ﺿـــــــــــﺣﺎﯾﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾـــــــــــﯾن اﻷﺷـــــــــــﺧﺎص
اﻟﺟرﯾ ـــــــــــدة م،ﺣﻘ ـــــــــــوﻗﻬ ذوي ﻟﺻـــــــــــﺎﻟﺢ وﻛـــــــــــذا, اﻹرﻫـــــــــــﺎب ﻣﻛﺎﻓﺣـــــــــــﺔ إطـــــــــــﺎر ﻓ ـــــــــــﻲ وﻗﻌـــــــــــت ﺣـــــــــــوادث أو إرﻫﺎﺑﯾــــــــــﺔ
 .9991، 9.ع.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
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 إن :ﻣوﺿــــــــوﻋﻲاﻟطــــــــﺎﺑﻊ اﻟذات  ﺄدون ﺧطــــــــاﻹدارﯾــــــــﺔ  ﻟﻠﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔﻣﺑــــــــرر  ﻛوﻧــــــــﻪ  - ب
 أﻧﻬــــــــــــﺎ أو،  (1)ذات طـــــــــــﺎﺑﻊ ﻣوﺿـــــــــــوﻋﻲ ﺄاﻟﻣﻘﺻـــــــــــود ﺑﻛـــــــــــون اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطــــــــــــ
واﻟــــــــذي  ، ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺿــــــــرر اﻟﻧﺎﺷــــــــﺊ أﺳﺎﺳـــــــﺎﺗﻌﺗﻣــــــــد  أﻧﻬــــــــﺎذات ﺻـــــــﻔﺔ ﻣﺣﺎﯾــــــــدة ﻣﻌﻧــــــــﺎﻩ 
ﺗــــــــــواﻓر ﻋﻼﻗــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــﺑﺑﯾﺔ  أي -ﺷروع ـاﻟﻣــــــــــ اﻹداريﺗﺳــــــــــﺑب ﻓــــــــــﻲ ﺣدوﺛــــــــــﻪ اﻟﻧﺷــــــــــﺎط 
 -ﺑــــــــﯾن ﻫــــــــذا اﻟﺿــــــــرر واﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺿــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــروع اﻟﺻــــــــﺎدر ﻋــــــــن اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم 
اﻟﻣﺳـــــــــﺎواة ﻓـــــــــﻲ ﺗﺣﻣـــــــــل  ﺑﻣﺑـــــــــدأ إﺧـــــــــﻼﻻاﻟﺿـــــــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺊ ﯾﺷـــــــــﻛل ﻓﻌـــــــــﻼ  أنﻫـــــــــل و 
ﻣـــــــــــدى ﺧﺻوﺻـــــــــــﯾﺔ ﻫـــــــــــذا اﻟﺿـــــــــــرر  إﻟ ـــــــــــﻰﺑ ـــــــــــﺎﻟﻧظر  واﻟﺗﻛـــــــــــﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ اﻷﻋﺑ ـــــــــــﺎء
ﻪ، دون اﻟﺗرﻛﯾــــــــــز ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣﺳــــــــــﺑب اﻟﺿـــــــــــرر ـﺎﺋﻲ وﺟﺳﺎﻣﺗـــــــــــﺛﻧـــــــــــﺎﺑﻌﻪ اﻻﺳﺗـوﻣــــــــــدى طــــــــــ
ﻫـــــــــــﻲ  ﺄن اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــــﺈ، ﻓ ـــــــــــأﺧـــــــــــرىوﺑﻌﺑ ـــــــــــﺎرة  .ﻻ أم أﺧطـــــــــــﺄﻧ ـــــــــــﻪ أوﻫـــــــــــل 
ﺑﻌـــــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑ ـــــــــــﺎر اﻟﺿـــــــــــرر ﺑﻐـــــــــــض اﻟﻧظـــــــــــر ﻋـــــــــــن  ﺗﺄﺧـــــــــــذﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣوﺿـــــــــــوﻋﯾﺔ 
  .ﻪـم ﺑـﻘﺎﺋـﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر واﻟﺷﺧص اﻟا
: ﺣﺗﯾـــــــــﺎطﻲاﻻطـــــــــﺎﺑﻊ اﻟذات  ﺄدون ﺧطـــــــــاﻹدارﯾ ـــــــــﺔ  ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔﻣﺑ ـــــــــرر  ﻛوﻧ ـــــــــﻪ -ج
 eriaidisbusﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ذات طـــــــــــــﺎﺑﻊ اﺣﺗﯾـــــــــــــﺎطﻲ ﺄﺗﻌﺗﺑـــــــــــــر اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــــــ
ﻧــــــــﻪ أ إذ ،اﻟﺧطـــــــﺄاﻟــــــــذي ﯾﻣﺛـــــــل اﻟﻘﺎﻋـــــــدة اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ وﻫـــــــو  ﻟﻸﺳـــــــﺎس (2)ﻣﻛﻣﻠـــــــﺔ أﻧﻬـــــــﺎ أي
ﺷــــــــــﺧﺎص ﻟﻸ أﺿــــــــــرارا واﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــﺑب -اﻟﻣﺷــــــــــروﻋﺔ  اﻹدارة أﻋﻣــــــــــﺎلﻟﯾﺳــــــــــت ﻛــــــــــل 
اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺗﺣﻘـــــــــق  اﻷﺿـــــــــرارﺗﻠـــــــــك   ﻘطـض ﻓــــــــــﺑـــــــــل ﯾـــــــــﺗم ﺗﻌوﯾـــــــــ ،ﻗﺎﺑﻠ ـــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻌـــــــــوﯾض -
ﺷــــــــــروطﻬﺎ، ﻻ ﺳــــــــــﯾﻣﺎ اﻟﺷــــ ــــــروط اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺧﺻوﺻــــــــــﯾﺔ واﻟطــــــــــﺎﺑﻊ 
اﻟﺗـــــــــــﻲ ﻋﻧ ـــــــــــدﻣﺎ ﯾﻛـــــــــــون اﻟﺗﻣﺳـــــــــــك  اﻷﺿـــــــــــراروﻛـــــــــــذا ﺗﻠـــــــــــك  ،اﻻﺳـــــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻟﻠﺿـــــــــــرر
، اﻷﻣــــــــــورﻟﻌداﻟـــــــــﺔ وﻣﻧطـــــــــق ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﯾﺗﻧــــــــــﺎﻓﻰ وﻣﻘﺗﺿـــــــــﯾﺎت ا اﻟﺧطـــــــــﺄﺑﺿـــــــــرورة ﺗـــــــــواﻓر 
 ﺣدﯾﺛــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻌــــــﻼج قﻋــــــن ﺗطﺑﯾــــــق طــــــر  اﻟﻧﺎﺗﺟــــــﺔ اﻷﺿــــــرارﻓــــــﻲ  ﻛﻣــــــﺎ ﻫــــــو اﻟﺣــــــﺎل
ﻣــــــــن ﺟﺎﻧـــــــــب  ﻓﻧــــــــﻲ ﺄﺧطــــــــ أياﻟﺣدﯾﺛــــــــﺔ  قوﻟــــــــم ﯾﺛﺑــــــــت ﻓــــــــﻲ ﺗطﺑﯾــــــــق ﻫــــــــذﻩ اﻟطــــــــر  ،
وﻟﻛـــــــن ﻋﻠـــــــﻰ اﻟـــــــرﻏم ﻣــــــن ذﻟـــــــك ﺗﺗﺳـــــــﺑب ﻓـــــــﻲ ، اﻟﻔرﯾــــــق اﻟطﺑـــــــﻲ اﻟﻘـــــــﺎﺋم ﺑـــــــذﻟك اﻟﻌﻣــــــل
                                               
 .81.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺻﺑري ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻧوﺳﻲ ،   (1)
دار اﻟﻔﻛــــــــــــر اﻟﻌرﺑــــــــــــﻲ   .(دراﺳــــــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــــــــــﺔ)اﻹداريدروس ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء ﺳــــــــــــﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣــــــــــــد اﻟطﻣــــــــــــﺎوي، (2)
  .023.ص.6791 ،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر
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ت ـﻲ اﻟوﻗ ــــــــﻓ ـــــــ ﺑﺎﯾﺎﻫﺎـﺷف ﺧــــــــﻲ ﻛــــــــﻧظـــــــرا ﻟﻘﺻـــــــور اﻟﻌﻠ ـــــــم ﻓ ـــــــ أﺳـــــــﺑﺎﺑﻬﺎﺗﺟﻬـــــــل  أﺿـــــــرار
  .ﺣﺎﻟﻲ ـاﻟ
ﻧــــــــﻪ أ ﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺎﻋﺗﺑــــــــﺎرﺑــــــــ اﻻﻋﺗــــــــرافﻋــــــــدم  إﻣــــــــﺎ: ﻓرﺿــــــــﯾن أﻣــــــــﺎمﻓﻬﻧــــــــﺎ ﻧﻛــــــــون   
ﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣﯾﻪ ﻋﻠ ــــــــﻰ  أواﻟﻌــــــــﺎم  اﻟﻣرﻓــــــــق إﻟ ــــــــﻰﯾﻣﻛــــــــن ﻧﺳــــــــﺑﺗﻪ  ﺄﺧطــــــــ أيﻟ ــــــــم ﯾﺛﺑ ــــــــت ﻫﻧ ــــــــﺎك 
وﻧﺷــــــــﺎط اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم  اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ اﻷﺿــــــــرارﺑ ــــــــﯾن  اﻟ ــــــــرﻏم ﻣــــــــن وﺟــــــــود راﺑطــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ
ﺑﺳـــــــــــﺑب  اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔ ﻟﻬــــــــــم اﻷﺿـــــــــــرار ﻋــــــــــن ﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿــــــــــررﯾن وا ٕ ﻣــــــــــﺎاﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ، 
  .روعـﻌﺎم اﻟﻣﺷـرﻓق اﻟـﺎط اﻟﻣـﻧﺷ
أن اﺷـــــــــﺗراط اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻟﻠﻘﺿـــــــــﺎء  ﻋﻧـــــــــد اﻟﻣوازﻧـــــــــﺔ ﺑـــــــــﯾن ﻫـــــــــذﯾن اﻟﻔرﺿـــــــــﯾن ﻧﺟـــــــــد و  
ﻛــــــــــــﺎن  إذاﻧ ــــــــــــﻪ أ ﺣﯾ ــــــــــــث، ﯾﺟــــــــــــﺎﻓﻲ اﻟﻌداﻟ ــــــــــــﺔ  أﻣــــــــــــر ﺑ ــــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻔ ــــــــــــرض اﻷول
ﻧـــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــــــــل ﺻـــــــــﺣﯾﺢ ﺈ، ﻓ ن اﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻟـــــــــم ﯾﺧطـــــــــﺊﺄﺻـــــــــﺣﯾﺣﺎ ﺑـــــــــ
اﻟﻣرﻓـــــــق ﺑﻧﺷـــــــﺎطﻪ  اﻟﻧﺎﺷـــــــﺋﺔ ﻟـــــــم ﺗﻛـــــــن ﻟﺗﺣـــــــدث ﻟـــــــوﻻ ﻗﯾـــــــﺎم ﻫـــــــذا ﺿـــــــرارﻷان ﺄﻛـــــــذﻟك، ﺑـــــــ
ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم  ﯾﺗﺣــــــــــﺗم اﻷﺿــــــــــرار، وﻟﻛــــــــــﻲ ﻻ ﺗﺗﻛــــــــــرر ﻣﺛــــــــــل ﻫــــــــــذﻩ  اﻟﻣﺷــــــــــروع
ﯾﺣﺟـــــــــــم ﻋـــــــــــن ﺗطﺑﯾـــــــــــق اﻟطـــــــــــرق اﻟﺣدﯾﺛـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻌـــــــــــﻼج ﻟﻛـــــــــــﻲ  أن ،إذناﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ 
ﺳــــــــوف  اﻹﺟــــــــراءﻣﺛــــــــل ﻫــــــــذا  أنواﻟﻣﻼﺣــــــــظ  ،ﺄﯾﻘــــــــﻲ ﻧﻔﺳــــــــﻪ ﺷــــــــر اﻟﺗﻌــــــــوﯾض دون ﺧطــــــــ
 اﻹﺑ ــــــــداعوﯾﻘﺗ ــــــــل روح  ة ﻓ ــــــــﻲ وﺟــــــــﻪ ﺗﻘ ــــــــدم اﻟﻌﻠ ــــــــوم اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔﯾﻘــــــــف ﻻ ﻣﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ﺣﺟــــــــرة ﻋﺛ ــــــــر 
  .مـﺳﻠﯾـﻧطق اﻟـﻧﺎﻓﻰ واﻟﻣـﯾﺗ إذنﻬو ـﻓ
ﻣـــــــــــــن اﻟﻧﺷـــــــــــــﺎط  وﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻔـــــــــــــرض اﻟﺛـــــــــــــﺎﻧﻲ وﻫـــــــــــــو ﺗﻌـــــــــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــررﯾن  
ن ﻣـــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــن ﺈﻓـــــــ ،أﺿـــــــراراﻟﻣﺷـــــــروع ﻟﻠﻣرﻓـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــﻔﺎﺋﻲ واﻟـــــــذي ﺗرﺗﺑـــــــت ﻋﻧـــــــﻪ 
ﻓـــــــﻲ ﻋــــــــدم  ﻰاﻷوﻟـــــــاﺳـــــــﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣــ ـــــن ﺗﺣﻘـــــــق ﻫـــــــذا اﻟﻔـــــــرض ﻫـــــــو ﻓﺎﺋـــــــدة ﻣزدوﺟـــــــﺔ ﺗﺗﻣﺛـــــــل 
وذﻟ ــــــــك ﺑﺎﻻﺳــــــــﺗﻣرار ﻓــــــــﻲ ﺗطﺑﯾــــــــق اﻟطــــــــرق اﻟﺣدﯾﺛــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ  ،ﺗﻘــــــــدم اﻟﻌﻠ ــــــــوم اﻟطﺑﯾــــــــﺔ إﻋﺎﻗــــــــﺔ
 وﻣــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ذﻟــــــــك ﻣــــــــن ﻣﻧﻔﻌــــــــﺔ ﻟﻠﺻــــــــﺎﻟﺢ اﻟﻌــــــــﺎم، وﺗﺗﻣﺛــــــــل اﻟﺛﺎﻧﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺟﺑــــــــر، اﻟﻌــــــــﻼج
ﻣــــــــــن ﺧــــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓــــــــــق  ﻣــــــــــن طــــــــــرف ﺑﻌــــــــــض اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــــﯾن اﻟﻣﺗﻌــــــــــرض ﻟﻬــــــــــﺎ اﻷﺿــــــــــرار
 اﻟﻌﻼﺟﯾــــــــــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــــــــــﺔ اﻷﻧﺷـــــــــطﺔﻟﺗطﺑﯾــــــــــق  واﻟــــــــــذﯾن ﻛـــــــــﺎﻧوا ﺿــــــــــﺣﯾﺔ ،اﻟﻌـــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ
 -اﻟﺗ ــــــــــوازن اﻟﻣﻔﻘ ــــــــــود  إﻋــــــــــﺎدةوﺑﺎﻟﺗ ــــــــــﺎﻟﻲ  ،اﻟﻣرﻓ ــــــــــق  ﻫــــــــــذا ﻣــــــــــن ﺄﺧطــــــــــ أي دون ﺛﺑ ــــــــــوت 
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ﻣـــــــــن  ﻣﻘﺎرﻧـــــــــﺔ ﺑﻐﯾـــــــــرﻫم نـﺗﻌرﺿـــــــــوا ﻟﻐﺑـــــــــ أﻧﻬـــــــــمﺣﯾـــــــــث  -ﻫـــــــــم ﺑﻘـــــــــوا دون ﺗﻌـــــــــوﯾض  إن
وﻫــــــــــو دون ﺷــــــــــك اﻟﺧﯾــــــــــﺎر ، (1)اﻷﺿــــــــــراراﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن اﻟــــــــــذﯾن ﻟــــــــــم ﺗﺻــــــــــﺑﻬم ﻣﺛــــــــــل ﻫـــــــــذﻩ 
ﺄ وﯾﺳــــــــــــﺎﻫم طـون ﺧـــــــــــد اﻹدارﯾـــــــــــﺔﺳؤوﻟﯾﺔ ـاﻟﻣـــــــــــ ﻓـــــــــــﻲ ﺗطـــــــــــور ﺳـــــــــــﺎﻫمﯾاﻟـــــــــــذي  اﻷﻧﺳـــــــــــب
  .ﻛـذﻟك ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻌﻠوم اﻟطـﺑﯾﺔ
  ﻣن ﺣﯾث ﻗواﻋد اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗ ــــــــــــﻲ أﻧﺷــــــــــــﺄﻫﺎ اﻟﻌﻣــــــــــــل اﻟﺿــــــــــــﺎر  ﺄدون ﺧطــــــــــــ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ  ﺗﻌﺗﺑ ــــــــــــر اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ  
ﻗﺎﻋـــــــــــدة ﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــــﺔ   - اﻹدارﯾـــــــــــﺔاﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــــﻲ  إﺟـــــــــــراءاتﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻘواﻋـــــــــــد  -اﻟﻣـــــــــــــﺷروع 
ﺗﻣﺛ ــــــــل ﻓ ــــــــﻲ  أﻧﻬــــــــﺎﻛﻣــــــــﺎ  ﻣــــــــن ﻣﻌﻧ ــــــــﻰ، ﻌﺑ ــــــــﺎرةاﻟ ﻩﺣﻣﻠ ــــــــﻪ ﻫــــــــذﺗﺑﺎﻟﻧظــــــــﺎم اﻟﻌــــــــﺎم ﺑﻛــــــــل ﻣــــــــﺎ 
دون  ﺑﺗﺣﻣــــــــــل ﻛﺎﻣــــــــــل اﻟﻣﺑﻠــــــــــﻎ اﻟﻣﺣﻛــــــــــوم ﺑ ــــــــــﻪ اﻹدارة إﻟــــــــــزام ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﺣﻛــــــــــم ﺑــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض
اﻟﻣوظﻔــــــــــون اﻟﻘـــــــــــﺎﺋﻣون ﺑﺎﻟﻌﻣــــــــــل ﻣﺳـــــــــــﺑب اﻟﺿــــــــــرر ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓــــــــــﻲ دﻓـــــــــــﻊ  ﯾﺟﺑــــــــــر أن
 ﺔـدﻧﯾـــــــــــــﻗﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻣ إداﻧــــــــــــﺔﺑﺎﻟﺿــــــــــــرورة  ﻓﻬــــــــــــﻲ ﻻ ﺗﻣﺛــــــــــــل وأﺧﯾــــــــــــرا ﻣﺑﻠــــــــــــﻎ اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض،
  .ﺎﻩـأدﻧوارد ـﯾﺢ اﻟـﺗوﺿـﻘﺎ ﻟﻠـوﻓ ﻺدارةـﻟ ﺳﺑﺔـﺑﺎﻟﻧ
ﻣـــــــــن اﻟﻧظـــــــــﺎم  ﻫـــــــــﻲ ﺄ اﻟﺗـــــــــﻲدون ﺧطـــــــــاﻹدارﯾـــــــــﺔ  ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔﻣﺑـــــــــرر  ﻛوﻧـــــــــﻪ -ا
ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل  - ﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧظــــــــــﺎم اﻟﻌــــــــــﺎمـاﻟ ــــــــــ أنﻫــــــــــو  اﻷﺻــــــــــل إن:اﻟﻌــــــــــﺎم
ﯾﻛــــــــون  ﻣرﺣﻠــــــــﺔ يأاﻟﻘﺿــــــــﺎء ﻓــــــــﻲ  أﻣــــــــﺎمﯾﻣﻛــــــــن اﻟ ــــــــدﻓﻊ ﺑﻬــــــــﺎ –اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــﻲ  إﺟــــــــراءات
ﯾﺗﺻـــــــدى ﻟﻬـــــــﺎ ﻣـــــــن ﺗﻠﻘـــــــﺎء  أنﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ  أنﻛﻣـــــــﺎ  ،ﺳـــــــﯾر اﻟـــــــدﻋوى ﺑﻠﻐﻬـــــــﺎﻗـــــــد 
 اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔوﻟ ـــــــــــو ﻟ ـــــــــــم ﯾﺗﻣﺳـــــــــــك ﺑﻬـــــــــــﺎ اﻟﻣـــــــــــدﻋﻲ ﻓـــــــــــﻲ دﻋـــــــــــوى اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ  ،ﻧﻔﺳـــــــــــﻪ
                                               
 cilbup ecivres ud sregasu sed elbmesne'l à troppar rap sésél tnos slI " )1(
 cilbup ecivres ud étilibasnopser aL " ,buozjaM enneibaF ." reilatipsoh
 " reilatipsoh
 " reilatipsoh cilbup ecivres ud étilibasnopser aL " ,buozjaM enneibaF
 .(اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ -اﻟﺟـــــــــزء اﻷول )اﻟﻣﺟﻣوﻋـــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﯾ ـــــــــﯾن 
،  2.اﻟﻣـــــــــؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣـــــــــﻲ اﻟﺳـــــــــﻧوي ﻟﻛﻠﯾـــــــــﺔ اﻟﺣﻘـــــــــوق، ﻟﺟﺎﻣـﻌــــــــﺔ ﺑﯾـــــــــروت اﻟﻌرﺑﯾـــــــــﺔ، ﻣﻧﺷـــــــــورات اﻟﺣﻠﺑـــــــــﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾـــــــــﺔ، ط
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 316.ص،  4002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،
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 ﺄطـﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧـــــــــــــ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ، وﻫـــــــــــــو ﻣـــــــــــــﺎ ﯾﻧطﺑـــــــــــــق
  .بـﯾﺗم اﻟدﻓﻊ ﺑﻬﺎ دون ﻣﻌﻘ (1)دة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎمـﻛوﻧﻬﺎ ﻗﺎﻋـﺑ
 اﻹدارةﺗﺗﺣﻣــــــــل ﻓﯾﻬــــــــﺎ  اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺄدون ﺧطــــــــاﻹدارﯾ ــــــــﺔ  ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔﻟﻠ ﻛوﻧــــــــﻪ ﻣﺑ ــــــــرر -ب
دون  اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ أرﻛــــــــــﺎنﻣــــــــــﺎ ﺗ ــــــــــواﻓرت  إذا: ﻛﻠﯾــــــــــﺔ ﻋــــــــــبء اﻟﺗﻌ ــــــــــوﯾض
ﻫـــــــــﻲ  اﻷﺧﯾـــــــــرةن ﻫـــــــــذﻩ ﺈﻓـــــــــ ،ﻋـــــــــن ﺗﻧظـــــــــﯾم وﺳـــــــــﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﺄطـﺧـــــــــ
ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟﻘﺿــــــــﺎء  - ﻋــــــــبء اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﻣﺣﻛــــــــوم ﺑــــــــﻪ ﺗﺗﺣﻣــــــــل وﺣــــــــدﻫﺎ اﻟﺗــــــــﻲ
 - اﻟرﺟــــــــــــوع ﺿــــــــــــد ﺗﺎﺑﻌﯾﻬــــــــــــﺎ ﺗﻘــــــــــــﯾم دﻋــــــــــــوى أن وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬــــــــــــﺎ ،(2)ﻛﻠﯾــــــــــــﺔ  - اﻹداري
 أوﻟﻼﺳـــــــــــﺗرداد اﻟﻛﻠـــــــــــﻲ  -اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﻣﺳـــــــــــﺑباﻟﻣﺷـــــــــــروع  اﻹدارياﻟﻘــــــــــﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣـــــــــــل 
اﻹدارﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ  اﻟﺟزﺋـــــــﻲ ﻟﻠﻣﺑﻠـــــــﻎ اﻟـــــــذي دﻓﻌﺗـــــــﻪ، ﻛﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو ﻋﻠﯾـــــــﻪ اﻟﺣـــــــﺎل
اﻟﺗـ ــــــــﻲ ﯾﺗﺣﻣـــــــــل ﻓﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﻣوظـــــــــف اﻟﻌـــــــــﺎم ﻋـــــــــبء اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض  اﻟﺧطـــــــــﺄ أﺳـــــــــﺎسﻋﻠ ـــــــــﻰ 
وﻫــــــو ﻣــــــﺎ  ،اﻟﺿــــــرر ﺣــــــداثإﻓــــــﻲ  اﻟﻌــــــﺎم ﺟﺎﻧــــــب اﻟﻣرﻓــــــق إﻟــــــﻰ ﻣــــــﺎ ﺳــــــﺎﻫم إذاﺟزﺋﯾــــــﺎ 
ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓــــــــﻲ ﺣﯾﻧﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن ـﺗﻲ ﺳـــــــــاﻟ ــــــــﺳؤوﻟﯾﺎت ـواﻟﻣــــــــ اﻷﺧطــــــــﺎءﺗﻌــــــــدد  ﻔﻛــــــــرةﯾﻌــــــــرف ﺑ
  .اﻷطـروﺣـﺔﻫذﻩ 
اﻟﺣﻛـــــــم اﻟـــــــذي  إن: ﻟـــــــﻺدارة إداﻧـــــــﺔ ﻟـــــــﯾس اﻟﻣﺷـــــــروع اﻟﻌﻣـــــــل  أﺿـــــــرارﺗﻌـــــــوﯾض  -ج
 واﻟﻘﺎﺿــــــــــــــﻲ ﺑﺗﻌــــــــــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿــــــــــــــررﯾن ،اﻹدارةد ـﺿــــــــــــــ اﻹداريﺎء ـﯾﺻــــــــــــــدرﻩ اﻟﻘﺿــــــــــــــ
 إداﻧ ــــــــــــﺔﺑﺎﻟﺿــــــــــــرورة  ﻻ ﯾﻌﺗﺑ ــــــــــــرﺄ دون ﺧطــــــــــــ اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔاﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ  أﺳــــــــــــﺎسﻋﻠ ــــــــــــﻰ 
ﻻ ﯾﻣﻛــــــن اﻟﻘــــــول  ﻷﻧ ــــــﻪ، ﻟ ــــــﻺدارة  elivic noitanmadnoc enU ﻣدﻧﯾــــــﺔ
 ﻫــــــــــــو ﺑﻣﺛﺎﺑ ــــــــــــﺔ ﺟــــــــــــزاء اﻹدارة اﻟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧﻘ ــــــــــــدي اﻟ ــــــــــــذي ﺗدﻓﻌــــــــــــﻪ ن اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾضﺄﺑــــــــــــ
ن ﺈوﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻓـــــ ،ﺄﻓـــــﻲ اﻟواﻗـــــﻊ ﻟـــــم ﺗرﺗﻛـــــب ﺧطـــــ ﻷﻧﻬـــــﺎ ﻬـــــﺎﺋﻟﻘـــــﺎء ﺧط   noitcnas
 ﺑﺳــــــــﺑب ﺟرﯾﻣــــــــﺔ ﻣدﻧﯾ ــــــــﺔ noitcnas  طــــــــﺎﺑﻊ ﺟزاﺋ ــــــــﻲ اﻫــــــــذا اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻟ ــــــــﯾس ذ
ﻣــــــــن ﺄ ﺧطــــــــ أيﻟﻌــــــــدم ﺻـــــــدور  ،اﻹدارةارﺗﻛﺑﺗﻬـــــــﺎ  elivic noitcarfni enu
                                               




 .22.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺻﺑري ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻧوﺳﻲ ، (2)
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أﻋﻣﺎﻟﻬــــــــــﺎ اﻟﻣﺷــــــــــروﻋﺔ ﺑﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿـــــــــررﯾن ﻣــــــــــن  اﻹدارةﻗﯾــــــــــﺎم  أنﺟﺎﻧﺑﻬـــــــــﺎ، ﺑــــــــــل 
( اﻹدارة)ﻟﻬــــــــــــﺎ  أﻓﺿــــــــــــلﯾﻛــــــــــــون  – اﻹداريﺗطﺑﯾﻘ ــــــــــــﺎ ﻟﻘ ــــــــــــرارات اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء  -اﻟﺿــــــــــــﺎرة
ﺗﺳـــــــــــﺑب  أناﻟﻣﺷـــــــــــروﻋﺔ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﺣﺗﻣـــــــــــل  ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬـــــــــــﺎ ﺗﺣﺟـــــــــــم ﻋـــــــــــن اﻟﻘﯾـــــــــــﺎم أنﻣـــــــــــن 
  .ﻌﺗﻬﺎ ـﺎطر ﺑطﺑﯾـﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن ﻣﺧ ﻣﺎلـاﻷﻋن ﻫذﻩ ﻷ راراــأﺿ
 ﺑ ـــــــــــﺄداءﻋـــــــــــن اﻟﻘﯾ ـــــــــــﺎم  اﻹدارةﻣـــــــــــن طـــــــــــرف  اﻹﺣﺟـــــــــــﺎم أن وﻏﻧـــــــــــﻲ ﻋـــــــــــن اﻟﺑﯾـــــــــــﺎن  
ﯾﺷـــــــل ﻧﺷـــــــﺎطﻬﺎ،  أﺿـــــــراراﻟﻧﺷــــــﺎط اﻟﻣﺷـــــــروع اﻟﺿـــــــﺎر ﺧوﻓـــــــﺎ ﻣﻣـــــــﺎ ﻗـــــــد ﯾﺗرﺗــــــب ﻋﻧـــــــﻪ ﻣـــــــن 
اﻟﺣﻛـــــــم ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ  اﻹدارةاﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ ﻣــــــــﺛﻼ، ﻓﻠـــــــو ﺗﺧﺷــــــــﻰ  اﻷﺷــــــــﻐﺎلﻓـــــــﻲ  ﻛﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو اﻟﺣــــــــﺎل
اﻟـــــــــﺑﻼد ﻓـــــــــﻲ  ن ﻋﺟﻠـــــــــﺔ اﻟﻧﻣـــــــــوﺈﻓـــــــــ ،اﻷﺷـــــــــﻐﺎلﻫـــــــــذﻩ  ﺗوﻗﯾـــــــــف إﻟـــــــــﻰﻓﺗﻌﻣـــــــــد  ،ﺑــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض
  . ﺔـدوﻟـت ﺿﺧﻣﺔ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺂﻓﻼ طرق وﻻ ﺟﺳور وﻻ ﻣﻧﺷ ،ﺗﺗوﻗف
  ﺎﻧﻲـاﻟﺛب ـاﻟﻣطﻠ
  اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن أﺳﺎس
وﯾﺳــــــــﺗﻌﻣل ﻟﻔ ــــــــظ  ،إن ﺗﻌرﯾ ــــــــف أﺳــــــــﺎس اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﻌﻧ ــــــــﺎﻩ أﺻــــــــل وﺳــــــــﺑب ﻗﯾﺎﻣﻬــــــــﺎ  
ﻟﻠدﻻﻟــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﺑــــــــررات ﻗﯾــــــــﺎم ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ، ﺣﯾــــــــث أن  (tnemednoF)اﻷﺳــــــــﺎس 
وأﺳــــﺎس ﻛﻣــــﺎ ﺳــــﺑﻘت اﻹﺷــــﺎرة إﻟ ــــﻰ ذﻟ ــــك  اﻟ ــــﺑﻌض ﯾﺧﻠ ـــــط ﺑ ــــﯾن أﺳــــس اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ وﺷــــروطﻬﺎ 
ﻋـــــرف ﺗطــــــورا ﻣﻠﺣوظـــــﺎ ﻣﺗزاﻣﻧـــــﺎ ﻣــــــﻊ ﻗـــــد   أﻋـــــﻼﻩاﻟﻣــــــذﻛور  ﻣﻔﻬومﺑـــــﺎﻟ اﻹدارﯾـــــﺔاﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻷﺳـــــﺎس ﻓﺎ. ﻋﻠـــــﻰ ﻏـــــرار اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــﺔ ﺑوﺟـــــﻪ ﻋـــــﺎم اﻟﺗطـــــور اﻟﺗﻛﻧوﻟـــــوﺟﻲ واﻟﺻـــــﻧﺎﻋﻲ
ﻟـــــم  م4081اﻟ ـــــذي ﻗﺎﻣـ ــــت ﻋﻠﯾـــــﻪ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻗررﻫـــــﺎ اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻟﻣـــــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ ﻟﺳـــــﻧﺔ 
ﯾﺿــــــﻊ ﻓ ــــــﻲ اﻋﺗﺑــــــﺎرﻩ ﺣرﻛــــــﺔ اﻟﺗﺻــــــﻧﯾﻊ اﻟﺗ ــــــﻲ ﺟــــــﺎءت ﻓﯾﻣــــــﺎ ﺑﻌــــــد، وﻛــــــذا اﻟﺣــــــوادث اﻟﺗﻘﻧﯾــــــﺔ 
، ﻓﻛـــــﺎن ﻣـــــن اﻟطﺑﯾﻌـــــﻲ أن ﯾﻛـــــون ﻫﻧـــــﺎك (1)واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻧﺷـــــﺄت ﻋـــــن ﻫـــــذﻩ اﻟﺣرﻛـــــﺔ 
ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺧطـــــــﺄ ﺛــــــم ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣﺧـــــــﺎطر  ﺗطــــــور ﻓـــــــﻲ أﺳـــــــس اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣـــــــن ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘــــــوم
   .ﺑـﻌد ﻗﻠـﯾل ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎـﻲ ﻧـاﻟﺗ سـاﻷﺳك ﻣن ـﯾر ذﻟـﻏ ﻰـإﻟ نﺎﻣـﺿﻟﻓﺎ
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ﻧظــــــــــــرا ﻟﻠﺗطــــــــــــور اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﻣر اﻟــــــــــــذي ﻋرﻓﺗــــــــــــﻪ اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ، ﺣﯾــــــــــــث  و  
اﺗﺧــــــــــذت اﻟﻌدﯾــــــــــد ﻣــــــــــن اﻷﺳــــــــــس اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻘــــــــــوم ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ، ﻓﺑﻌــــــــــد أن ﻛﺎﻧــــــــــت اﻹدارة ﻓــــــــــﻲ 
أﺻــــــــﺑﺣت ﺗﺳــــــــﺄل ﺗــــــــدرﯾﺟﯾﺎ ﺑ ــــــــدءا ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس  أي ﻣﺳــــــــﺎءﻟﺔﻣﻧ ــــــــﺄى ﻋــــــــن 
 أﺧـــــــرى أﺳـــــــساﻟوﺟـــــــود  إﻟـــــــﻰظﻬـــــــرت  ﺛـــــــم اﻷولاﻟﺗـــــــﻲ ﺗـــــــم ﺗﻧﺎوﻟﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟﻔﺻـــــــل  اﻟﺧطـــــــﺄ
 أي ﻋـــــــــدم وﺟـــــــــودﻓـــــــــﻲ  اﻷﺷـــــــــﺧﺎصﻋﻧـــــــــدﻣﺎ ﯾﺗﺿـــــــــرر  ﺧﺎﺻـــــــــﺔ ،ﻗـــــــــد ﻓرﺿـــــــــت ﻧﻔﺳـــــــــﻬﺎ
ﯾﺑﻘــــــــــــﻰ ﻫــــــــــــؤﻻء دون ﺗﻌــــــــــــوﯾض ﻟﻣﺟــــــــــــرد ﻋــــــــــــدم  أن، وﻻ ﯾﺳﺗﺳــــــــــــﺎغ  اﻹدارةﻣــــــــــــن  ﺄﺧطــــــــــــ
ﻟﻠﺷـــــــــك  ﻻﺷـــــــــﻲء اﻟ ـــــــــذي ﯾﺑ ـــــــــﯾن ﺑﻣـــــــــﺎ ﻻ ﯾ ـــــــــدع ﻣﺟـــــــــﺎ، اﻟ اﻹدارةﻣـــــــــن  ﺄﺧطـــــــــ أيارﺗﻛـــــــــﺎب 
 ﺟﺎﻧﺑﻬــــــــﺎ ﻋــــــــدة ﻧظرﯾــــــــﺎت ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬــــــــﺎ إﻟــــــــﻰﻓﻘﺎﻣــــــــت  ﻟﯾﺳــــــــت ﺣﺎﺳــــــــﻣﺔ اﻟﺧطــــــــﺄن ﻧظرﯾــــــــﺔ ﺄﺑ ــــــــ
 ﯾدﯾﺔـﺗﻘﻠـــــــــ ﻣﻧﻬـــــــــﺎ ﻬورـﻓـــــــــﻲ اﻟظـــــــــ اﻷﺳـــــــــﺑقاﻟزﻣﻧـــــــــﻲ ﻟظﻬورﻫـــــــــﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑـــــــــﺎر  ﻟﻠﺗﺳﻠﺳـــــــــلوﻓﻘـــــــــﺎ 
  :اﻵﺗﯾﯾنﻼل اﻟﻔرﻋﯾﯾن ـن ﺧـﻣوذﻟك ،   (1)دﯾﺛﺔـﺣ واﻷﺧرى
  
   اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ :اﻷولاﻟﻔرع 








                                               
ﺣﯾـــــــث ﻧـــــــﺎدى ﺑﻛـــــــل ﻣـــــــن ﻧظرﯾـــــــﺔ اﻟﻣﺧـــــــﺎطر واﻟﺿـــــ ــﻣﺎن  ﻓﻘﻬـــــــﺎء اﻟﻘـــــــﺎﻧون اﻟﺧـــــــﺎص واﻟﻌـــــــﺎم ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺳـــــــواء، وﻟﻬـــــــذا   (1)
ؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطــــــــﺄ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟﺧــــــــﺎص اﻟﻣوﺣــــــــد ﻷﻧﻬــــــــﺎ ﺗوﺣــــــــد ﺑــــــــﯾن أﺳــــــــس اﻟﻣﺳــــــــ ﺑﻧظرﯾ ــــــــﺎت اﻷﺳــــــــﺎسﺳــــــــﻣﯾت 
واﻟﻌـــــــﺎم ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺳــــــــواء،أﻣﺎ ﻧظرﯾ ــــــــﺔ اﻟدوﻟـــــــﺔ اﻟﻣؤﻣﻧ ــــــــﺔ وﻣﺑ ــــــــدأ اﻟﻣﺳــــــــﺎواة أﻣــــــــﺎم اﻷﻋﺑـــــــﺎء اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻓﻘ ــــــــد ﻧ ــــــــﺎدى ﺑﻬﻣــــــــﺎ 
ﻓﻘﻬــــــــــﺎء اﻟﻘــــــــــﺎﻧون اﻟﻌــــــــــﺎم ﺳــــــــــﻌﯾﺎ ﻣــــــــــﻧﻬم ﻻﺳــــــــــﺗﻘﻼل ﻗواﻋــــــــــد اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻓﺳــــــــــﻣﯾت ﺑﻧظرﯾــــــــــﺎت اﻷﺳــــــــــﺎس 
، ﻣرﺟـــــــــــﻊ ﺳـــــــــــﺎﺑق، " اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــــﺄ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون اﻹداري" اﻧظـــــــــــر ﻣﺳـــــــــــﻌود ﺷـــــــــــﯾﻬوب،) اﻟﻣﺳـــــــــــﺗﻘل 
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  اﻷولاﻟﻔرع   
  ﺔ ــرﯾﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـاﻟﻧظ
ظﻬــــــــــرت ﻧظرﯾــــــــــﺔ  اﻟﺧطــــــــــﺄﻧظرﯾــــــــــﺔ ظﻬــــــــــور  ﺑﻌــــــــــدﺗﺟــــــــــدر اﻹﺷــــــــــﺎرة إﻟ ــــــــــﻰ أﻧــــــــــﻪ    
ﻧﻬﺎ ﻓـــــــــﻲ ذﻟ ـــــــــك ﺄاﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﻌـــــــــﺎم ﺷـــــــــ إﻟ ـــــــــﻰاﻟﻣﺧـــــــــﺎطر ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﺧـــــــــﺎص واﻧﺗﻘﻠ ـــــــــت 
  :اﻷﺗﻲاﻟﺿﻣﺎن ﺣﺳب اﻟﺗﻔﺻﯾل  ﺔﺗﻬﺎ ﻧظرﯾـﺗﻠ ﺛم طﺄـاﻟﺧرﯾﺔ ـن ﻧظـﺄﺷ
  ﺧﺎطر ـرﯾﺔ اﻟﻣـﻧظ: أوﻻ
  ﻣﺎن ـاﻟﺿ ﺔظرﯾـﻧ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻧظـرﯾﺔ اﻟﻣـﺧﺎطر :أوﻻ
إن ﻧظرﯾ ـــــــــــــــﺔ اﻟﻣﺧـــــــــــــــﺎطر ﻛﺄﺳـــــــــ ــــــﺎس ﻟﻠﻣﺳـــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــــــﺔ ظﻬـــــــــــــــرت اﻣﺗ ـــــــــــــــدادا   
ﻟﺗطـــــــور ﻓﻛـــــــرة اﻟﺧطـــــــﺄ ذاﺗﻬــ ـــــﺎ، إذ ﺗـــــــدرﺟت ﻫـــــــذﻩ اﻟﻔﻛـــــــرة اﺑﺗ ـــــــداء ﻣـــــــن اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــﻲ 
ﺛــــــــــــم  (1)اﻟﻣوﺟــــــــــــب ﻟﻠﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓﻔﻛــــــــــــرة اﻟﺧطــــــــــــﺄ اﻟﻣﻔﺗــــــــــــرض ﻓﺎﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿــــــــــــﺔ 
ﻓــــــــﻲ  -وﻗــــــــد اﺳــــــــﺗﺟﺎب ﻓﻘ ــــــــﻪ اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟﺧــــــــﺎص. (2)ﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺧــــــــﺎطر أو ﺗﺣﻣــــــــل اﻟﺗﺑﻌــــــــﺔ
ﻟﻠﺗﺣـــــــــوﻻت اﻟطﺎرﺋـــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ أواﺧــــــــر اﻟﻘــــــــرن اﻟﺗﺎﺳــــــــﻊ ﻋﺷـــــــــر  –إﻧﺷــــــــﺎﺋﻪ ﻟﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺧــــــــﺎطر
وأواﺋ ــــــــل اﻟﻘ ــــــــرن اﻟﻌﺷــــــــرﯾن اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺳــــــــﯾطرة ﻧظرﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿــــــــوﻋﯾﺔ ﻣــــــــن 
ﻵﻟــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﺟﻬــــــــــﺔ، وازدﯾـــــــــــﺎد اﻟﻣﺧــــــــــﺎطر ﺑﺳــــــــــﺑب ﺣرﻛـــــــــــﺔ اﻟﺗﺻــــــــــﻧﯾﻊ وﻛﺛــــــــــرة اﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎل ا
                                               
ﻧظرﯾــ ـــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣﻔﺗ ــــــــــرض ﻣﻔﺎدﻫــــــــــﺎ اﻓﺗـــــــــراض وﻗ ــــــــــوع اﻟﺧطـــــ ـــــﺄ ﻣــــــــــن ﺟﺎﻧـــــــــب اﻟﻣﺗﺑ ــــــــــوع ﻓ ــــــــــﻲ اﺧﺗﯾ ــــــــــﺎر ﻣﻌﺎوﻧﯾ ــــــــــﻪ  (1)
ﻧﻘــــــــﻼ ﻋــــــــن ﻋﺑــــــــد اﻟــــــــرزاق أﺣﻣــــــــد اﻟﺳــــــــﻧﻬوري، ﻣرﺟــــــــﻊ )ﻓــــــــﻲ ﺗــــــــوﺟﯾﻬﻬم أو رﻗــــــــﺎﺑﺗﻬم ﺄ وﻣﺳــــــــﺎﻋدﯾﻪ أو وﺟــــــــود ﺧطــــــــ
 (.0711.صﺳﺎﺑق، 
اﻟﻘـــــــﺎﻫرة،  ،دار اﻟﻧﻬﺿـــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــــــﺔ. رورةـــــــــﺎل اﻟﺿـﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻋـــــــن أﻋﻣـــــــﻫﺷـــــــﺎم ﻋﺑـــــــد اﻟﻣـــــــﻧﻌم ﻋﻛﺎﺷـــــــﺔ،  (2)
 .103ص . 8991ﻣﺻر، 
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ﻬﺔ ـواﺟـــــــــﻲ ﻣـطﺄ ﻓـــــــــﺑﺎت اﻟﺧـــــــــﯾﺎن إﺛـــــــــظم اﻷﺣـــــــــﺟﻬــــــــﺔ أﺧــــــــرى، ﺑﺣﯾــــــــث ﯾﺗﻌــــــــذر ﻓــــــــﻲ ﻣﻌــــــــ
  .(1)ﯾﻪـﺑب ﻓـاﻟﻣﺗﺳ
إن اﻻﺳـــــــــﺗﺧدام اﻟﻣﺗزاﯾ ـــــــــد ﻟﻶﻟ ـــ ــــــﺔ أﻗ ـــــــــﺎم ﺛ ـــــــــورة ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺣﯾ ـــــــــﺎة اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛـــــــــﺔ   
اﻟﺗ ــــــﻲ ﻫــــــﻲ ﺑﻘ ــــــدر ﻣــــــﺎ ﯾﻣﻛــ ــــن أن ﺗــــــدرﻩ ﻣــــــن ﻣــــــﺎل وﻓﯾ ــــــر ﺑﻘــــــدر ﻣــــــﺎ ﻫــــــﻲ ﻣﺻــــــدر ﺧطــــــر 
اﻟﻣﺧـــــــــﺎطر أو ﺗﺣﻣـــــــــل اﻟﺗﺑﻌـــــــــﺔ، واﻟﺗـــــــــﻲ ﺟﺳـــــــــﯾم، وﻣـــــــــن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﻧﺷـــــــــﺄت ﻧظرﯾـــــــــﺔ 
. ﻣﻔﺎدﻫـــــــﺎ أن ﻣــــــــن ﯾــــــــدﯾر ﻣﺷــــــــروﻋﺎ ﯾــــــــدر ﻟــــــــﻪ أرﺑﺎﺣــــــــﺎ ﻋﻠﯾــــــــﻪ أن ﯾﺗﺣﻣــــــــل ﺗﺑﻌــــــــﺔ ﻣﺧــــــــﺎطرﻩ
ﺎ، إذ ﻋـــــــــرف ﻷول ـوﺗ ـــــــــداول ﻓﻛـــــ ــــرة اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس اﻟﻣﺧـــــــــﺎطر ﯾﻌﺗﺑ ـــــــــر ﺗﻘﻠﯾدﯾ ـــــــــ
 وﻟﻘ ـــــــــد ﻛـــــــــﺎن ﻟﻔ ـــــــــظ .(2)ﻣـــــــــرة ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﺧـــــــــﺎص ﺛ ـــــــــم اﻧﺗﻘ ـــــــــل إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﻌـــــــــﺎم
ﻔﯾـــــــــــد اﻟدﻻﻟ ـــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــــﺄ اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ أﺳـــــــــــﺎس اﻟﻣﺧـــــــــــﺎطر ﯾ
ﻛﻛــــــــــــل، إذ أن آﻧ ــــــــــــذاك ﻛﺎﻧ ــــــــــــت اﻟﻣﺧــــــــــــﺎطر ﻫــــــــــــﻲ اﻷﺳــــــــــــﺎس اﻟوﺣﯾ ــــــــــــد ﻟﻠﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون 
  . ﺧطﺄ
وﻟﻛـــــــــــــن ﻓـــــــــــــﻲ اﻟواﻗـــــــــــــﻊ ﻻ ﺗﻌﻧـــــــــــ ــﻲ ﻫـــــــــــــذﻩ اﻟﻌﺑـــــــــــــﺎرة، إﻻ ﺣﺎﻟـــــــــــــﺔ ﻣـــــــــــــن ﺣـــــــــــــﺎﻻت   
اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطــــــــﺄ، أي ﻛـ ـــــــون اﻟﺿــــــــرر ﻧﺎﺗﺟــــــــﺎ ﻋــــــــن ﻧﺷــــــــﺎط ﺧطــــــــر، ﺣﯾــــــــث ﯾﻘــــــــدر 
ﺑ ــــــــــﺎﻟﻧظر إﻟ ــــــــــﻰ طﺑﯾﻌــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــر و  -اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ أو اﻟﻣﺷــــــــــرع أن ﻣــــــــــن دواﻋــــــــــﻲ اﻟﻌداﻟ ــــــــــﺔ 
ﺿــــــــرورة ﺗﻘرﯾ ــــــــر اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧ ــــــــﻪ وﻟ ــــــــو  -اﻟ ــــــــذي ﻻ ﯾﺧﻠ ــــــــو ﻣﻧ ــــــــﻪ ﻫــــــــذا اﻟﻧﺷــــــــﺎط أو ذاك 
وﻣـــ ــــــﺎ ﯾﻣﯾـــــــــز اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس اﻟﻣﺧـــــــــﺎطر ﻋـــــــــن . اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻋـــــــــدم وﺟـــــــــودﻓـــــــــﻲ 
ﻏﯾرﻫـــــــــﺎ ﻣـــــــــن ﺣـــــــــﺎﻻت اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــﺄ ظـــــــــﺎﻫرة ﺗوزﯾـــــــــﻊ ﻋـــــــــبء اﻟﺿـــــــــرر ﺑـــــــــﯾن 
وﻫـــــــو اﻟﺷـــــ ـــﻲء اﻟـــــــذي ﺟﻌــــــــل ﻧظرﯾـــــــﺔ اﻟﻣﺧــــــــﺎطر ﺗﺗطـــــــور ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﺑﻌــــــــد  ،(3)أﻓـــــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــﻊ
إﻟ ــــــــــﻰ ﻧظرﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗﺿــــــــــﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣـــ ـــــــﺎﻋﻲ ﻓــــــــــﻲ ﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﺿــــــــــﺣﺎﯾﺎ ﻣــــــــــن طــــــــــرف ﺑ ــــــــــﺎﻗﻲ 
                                               
اﻟﻔـــــــرق ﺑـــــــﯾن اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣﻔﺗـــــــرض واﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿـــــــﺔ ﻫـــــــو أﻧـــــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟـــــــﻸول ﯾﻌﻔـــــــﻰ اﻟﻣـــــــدﻋﻲ ﻣـــــــن ﻋـــــــبء  (1)
وأﻧ ـــــــــﻪ ﻟــــــــﯾس ﻟﻬــــــــذا اﻷﺧﯾــــــــر  أن ﯾﻧﻔــــــــﻲ اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﻔﺗــــــــرض ، ﺑــــــــل  ﻟــــــــﻪ ﻓﻘ ـــــــــط  إﺛﺑــــــــﺎت ﺧطــــــــﺄ اﻟﻣــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾــــــــﻪ، 
، ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ إﺛﺑــــــــﺎت اﻟﺳــــــــﺑب اﻷﺟﻧﺑــــــــﻲ اﻟــــــــذي ﯾﻘطــــــــﻊ راﺑطــ ــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑــــــــﯾن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣﻔﺗــــــــرض واﻟﺿــــــــرر اﻟﻧﺎﺷــــــــﺊ 
، ﻓﺈﻧ ــــــــﻪ ﯾﻔﺗـــــ ــرض ﻓﯾﻬــــــــﺎ وﺟـــــــود ﻋﻼﻗ ــــــــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ــــــــﯾن اﻟﺿـــــــرر واﻟﻔﻌــــــــل (اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗرﺿـــــــﺔ) ﻟﻠﺛﺎﻧﯾـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ
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وﻓـــــــــﻲ اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﺧـــ ــــــﺎص ﻛﻣــــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﻌـــــــــﺎم ﺗﻌـــــــــد ﻧظرﯾــــــــــﺔ . أﻓـــــــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊ
وﻟﻘـــــــد ﺣﻣﻠ ـــــــت ﻫـــــــذﻩ  .(1)ﺷـــــــﺄ ﺛ ـــــــم ﺗـــــــم ﺗﻘﻧ ـــــــﯾن أﺣﻛﺎﻣﻬـــــــﺎ ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﺑﻌـــــــداﻟﻣﺧـــــــﺎطر ﻗﺿـــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧ
وا ٕ ن ﻛﺎﻧــــــــــــت ﺗﺳــــــــــــﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧــــــــــــﺎطر ﻫــــــــــــﻲ  ،ت ﻣﻧــــــــــــذ ﻧﺷــــــــــــوﺋﻬﺎ اﻟﻧظرﯾــــــــــــﺔ ﻋــــــــــــدة ﺗﺳــــــــــــﻣﯾﺎ
ﻓﻣــــــــــــن ﻧظرﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﻣﺧــــــــ ــــﺎطر إﻟ ــــــــــــﻰ ﻧظرﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﻣﺧــــــــــــﺎطر اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﺣدﺛﺔ إﻟ ــــــــــــﻰ  ،اﻟﺷــــــــــــﺎﺋﻌﺔ 
وﻛـــــــــــل ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﺗﺳـــــــــــﻣﯾﺎت ﻗﺎﺳـــــــــــﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷـــــــــــﺗرك  tiforp-euqsirاﻟﻣﻧﻔﻌـــــــــــﺔ  –اﻟﻣﺧـــــــــــﺎطر 
وﻫــــــــــو ﻣــــــــــﺎ ﺗﻘﺎﺑﻠــــــــــﻪ اﻟﻘﺎﻋــــــــــدة ، (2)ﺗﺣﻣــــــــــل اﻟﺗﺑﻌــــــــــﺔ واﻻرﺗﺑ ــــــــــﺎط ﺑــــــــــﯾن اﻟﻣﻧ ــــــــــﺎﻓﻊ واﻟﻣﺧــــــــــﺎطر
ﺑـــــــــﺎﻟﻐرم واﻟﺧـــــــــراج ﺑﺎﻟﺿـــــــــﻣﺎن، واﻟﻣﻘﺻـــــــــود اﻟﻌـــــــــﺎم ﻣﻧﻬـــــــــﺎ اﻟﻐــــــــﻧم  :اﻟﻔﻘﻬﯾــــــــﺔ ﻋﻧـــــــــدﻧﺎ 
  .ﻘوقـﯾل اﻟﻔرد ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت واﻷﻋﺑﺎء ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﺄﺧذ ﻣن اﻟﻣﯾزات واﻟﺣـﺗﺣﻣ
    ﻣﺎنـاﻟﺿ ﻧظرﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻧطﻠﻘ ـــــــــون ﻣـــــــــن ﻓﻛـــــــــرة  اﻹدارﯾـــــــــﺔﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻛﺄﺳـــــــــﺎس اﻟﺧطـــــــــﺄ نﻣﻧﻛـــــــــري ﻛـــــــــو  إن  
وﺑﺎﻟﺗ ــــــــــــــﺎﻟﻲ ﻓــــــــــــــﻼ ﻣﺟــــــــــــــﺎل  ،ذاﺗﯾ ــــــــــــــﺔ ﻟ ــــــــــــــﻪ إرادةﺷــــــــــــــﺧص ﻣﻌﻧ ــــــــــــــوي ﻋــــــــــــــﺎم ﻻ  اﻹدارة أن
 اﻷﺷــــــــﺧﺎصﻣــــــــن طــــــــرف  اﻷﺧﯾــــــــرن ارﺗﻛــــــــب ﻫــــــــذا ا  ٕو  ،، وﺣﺗــــــــﻰاﻟﺧطــــــــﺄﻟﻠﺣــــــــدﯾث ﻋــــــــن 
ب ﻋﻼﻗــــــــﺔ ﺑﺳــــــــواء ﺑﺳــــــــ ،أﻓﻌﺎﻟﻬــــــــﺎل اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ ﻋــــــــن ﺄاﻟطﺑﯾﻌﯾ ــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺳــــــــ
اﻟﺗ ـــــــــﻲ  ﻟﻸﺷـــــــــﯾﺎء اﻷﺷـــــــــﺧﺎصﺑﺳـــــــــﺑب ﺣراﺳـــــــــﺔ ﻫـــــــــؤﻻء  أو ،اﻟﺗﺑﻌﯾـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗرﺑطﻬـــــــــﺎ ﺑﻬـــــــــﺎ
ﺑﺳـــــــــﺑب اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن رﻗﺎﺑ ـــــــــﺔ  ﺧـــــــــرآﻓ ـــــــــﻲ ﻓ ـــــــــرض  أو ،ﺗﺣوزﻫـــــــــﺎ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت
ﻋﻠـــــــــــﻰ  ﺗﻘــــــــــوم اﻹدارةن ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺈﻓــــــــــ اﻟﻣﻘﯾﻣــــــــــﯾن ﺑﻬــــــــــﺎ، أو إﻟﯾﻬــــــــــﺎاﻟﻣرﺿــــــــــﻰ اﻟواﻓــــــــــدﯾن 
  .ﻣﺎن ـاﻟﺿ ﺔرﯾـﻧظ ﺎسـأﺳ
ﺣﯾ ـــــــــث  ،enilaWﻧظرﯾـــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــﻣﺎن ﻫـــــــــذﻩ ﻗـــــــــد ﺟـــــــــﺎء ﺑﻬـــــــــﺎ اﻟﻔﻘﯾـــــــــﻪ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ  إن  
ﻟ ــــــــــــﯾس  ،ﺧﺎﺻــــــــــــﺔ أوﻛﺎﻧــــــــــــت  ﻋﺎﻣــــــــــــﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــــــﺔ، اﻷﺷــــــــــــﺧﺎصن ﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺄﯾــــــــــــرى ﺑــــــــــــ
 ،اﻟﺧطـــــــــــﺄﺗرﺗﻛـــــــــــب  أنﺎ ـــــــــــــﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬ اﻷﺷـــــــــــﺧﺎصﻫـــــــــــذﻩ ن طﺑﯾﻌـــــــــــﺔ ، ﻷاﻟﺧطـــــــــــﺄ أﺳﺎﺳـــــــــــﻬﺎ
ﻫــــــــــذا  إن.  أﺳــــــــــسوﻟــــــــــﯾس ﻋــــــــــدة  ،اوﺣﯾــــــــــد ﺎأﺳﺎﺳــــــــــ اﻷﺷــــــــــﺧﺎصن ﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫــــــــــذﻩ أو 
                                               
ﻗــــــــﺎﻧون اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﺻــــــــدر  8981وﻓــــــــﻲ ﺳــــــــﻧﺔ  ﺣﻛــــــــم اﻟﻘﺿــــــــﺎء ﺑﺗﻌــــــــوﯾض ﺣــــــــوادث اﻟﻌﻣــــــــل 6981ﻓــــــــﻲ ﺳــــــــﻧﺔ  (1)
 .po ,la te REIGOR eniotnAﻋـــــنﻧﻘـــــﻼ )ﻓـــــﻲ ﻏﯾ ـــــﺎب اﻟﺧطـــــﺄ ﻓـــــﻲ اﻟﺣـــــﺎﻟﺗﯾن  ﻋــــن ﺣـــــوادث اﻟﻌﻣـــــل
  .( 02 .p .tic
  .71.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص"ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون" ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب،  (2)
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 eitnarag aLﻫــــــــــو اﻟﺿـــــــــﻣﺎن  enilaWاﻟوﺣﯾــــــــــد اﻟـــــــــذي ﯾﻧــــــــــﺎدي ﺑـــــــــﻪ  اﻷﺳـــــــــﺎس
اﻟﻣﺗرﺗﺑـــــــــﺔ  اﻷﺿـــــــــراراﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــــﺔ ﺑﺗﻌـــــــــوﯾض  اﻷﺷـــــــــﺧﺎصﻣﺑ ـــــــــرر ﻗﯾـــــــــﺎم  أنوﻓﺣـــــــــوى ذﻟـــــــــك 
 .اﻷﺿرارﺗﺿﻣن اﻟﻐﯾر ﻣن ﻫذﻩ  اﻹدارة أن ﻫو ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ أﻓﻌﺎلﻋن 
 ﺳؤوﻟﯾﺔـﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾــــﻊ ﺻــــور اﻟﻣـــــ ﻫــــذﻩ ﻓﻛــــرة اﻟﺿــــﻣﺎن enilaW ﺗﺎذـاﻷﺳــــ قـﻧـــــوﯾﻌﺗ  
ﺗﻲ ـاﻟــــــ اﻷﺷــــــﯾﺎءﺑﺳــــــﺑب  أواﻟﻣــــــوظﻔﯾن ﺑﻔﻌــــــل ﻣﺑﺎﺷــــــر ﻣــــــﻧﻬم  أﻓﻌــــــﺎلﻋــــــن  أﻛﺎﻧــــــتواء ـﺳــــــ ،
  .(1)ﺎﺑﺗﻬمـوﻟون رﻗـﯾﺗ ـذﯾناﻟ رادـاﻷﻓﻌل ـﺑﻔ أو راﺳﺗﻬﺎـوﻣون ﺑﺣـﯾﻘ
 ﺑﺄﻧــــــــﻪ اﻟﻘــــــــول إﻟــــــــﻰذﻫــــــــب ﻣﻧﻛروﻫــــــــﺎ  إذ ،ﻣــــــــن اﻟﻧﻘــــــــدوﻟ ــــــــم ﺗﺳــــــــﻠم ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــــــﺔ   
ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــن ﻓﻌـــــــل اﻟﻐﯾـــــــر ﻓـــــــﻲ اﻟﻘـــــــﺎﻧون  اﻷﺳـــــــﺎسﺳـــــــﻠﻣﻧﺎ ﺑﻘﺑـــــــول ﻫـــــــذا  إذا
 ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــــــﺔ أنﺣﯾــــــــث  ،ﻟــــــــﯾس ﻛــــــــذﻟك ﻓــــــــﻲ اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻟﻌــــــــﺎم اﻷﻣــــــــرن ﺈﻓــــــــ ،اﻟﺧــــــــﺎص
اﻟرﺟــــــــوع داﺋﻣــــــــﺎ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺗ ــــــــﺎﺑﻊ ﻻﺳــــــــﺗرداد ﻣــــــــﺎ  ﻧ ــــــــﻪ ﯾﺟــــــــوز ﻟﻠﻣﺗﺑ ــــــــوعأﺗﻌﻧ ــــــــﻲ ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﺗﻌﻧﯾ ــــــــﻪ 
ﻓــــــــــﻲ ﻣواﺟﻬــــــــــﺔ  ﯾﺣــــــــــﺗﺞ أنﻧــــــــــﻪ ﻻ ﯾﺟــــــــــوز ﻟﻠﺗـــــــــﺎﺑﻊ أو  ،ﻠﻣﺗﺿـــــــــررﻣــــــــــن ﺗﻌــــــــــوﯾض ﻟ دﻓﻌـــــــــﻪ
ذﻟــــــــــك ﯾﻘﺗﺻــــــــــر ﻓﻘــــــــــط ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺔ ﺑــــــــــﯾن  ﻋﻣــــــــــﺎلإن ﺑﻔﻛــــــــــرة اﻟﺿــــــــــﻣﺎن ﻷ اﻟﻣﺗﺑــــــــــوع
ﻻ ﺗرﻓـــــــــﻊ  اﻹدارةن ﺈﻓ ـــــــــ ،اﻹدارﯾـــــــــﺔاﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻟﻛـــــــــن ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ،اﻟﻣﺗﺑ ـــــــــوع واﻟﻣﺗﺿـــــــــرر
 ،واﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺎت اﻷﺧطــــــــــﺎءﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﺗﻌــــــــــدد  إﻻ ،دﻋــــــــــوى اﻟرﺟــــــــــوع ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣوظــــــــــف
اﻟﻣرﻓـــــــــق  ﺄﺟﺎﻧـــــــــب ﺧطـــــــــ إﻟ ـــــــــﻰاﻟﻣوظـــــــــف  ﺄﯾﺳـــــــــﺎﻫم ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﺧطـــــــــ ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ أي
ﺑــــــــــــدﻓﻊ اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض اﻟﻛﺎﻣــــــــــــل  اﻹدارةﺣﯾﻧﻬــــــــــــﺎ  وﺗﻘــــــــــــوم ،اﻟﺿــــــــــــرر إﺣــــــــــــداثاﻟﻌــــــــــــﺎم ﻓــــــــــــﻲ 
ﺟــــــزء ﻣـــــــن  ﻻﺳــــــﺗرداد دﻋــــــوى اﻟرﺟــــــوع ﺿــــــد اﻟﻣوظــــــف ﺗرﻓــــــﻊﻟﻠﻣﺗﺿــــــرر، ﺛــــــم ﺑﻌــــــد ذﻟــــــك 
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  اﻟﻔـــرع اﻟﺛـــﺎﻧﻲ
  ﺔ ـﺎت اﻟﺣدﯾﺛـاﻟﻧظرﯾ
ﻣــــــــــﻊ اﻟﺗطــــــــــور اﻟﻣﺗﺳــــــــــﺎرع اﻟــــــــــذي ﻋرﻓﺗــــــــــﻪ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ اﺗﺳــــــــــﻊ ﻧطــــــــــﺎق   
ﺳـــــــﻠف ﯾﻘﺗﺻـــــــر ﻓﻘـــــــط ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺧطـــــــﺄ واﻟﻣﺧـــــــﺎطر واﻟﺿـــــــﻣﺎن ﻣﺛﻠﻣـــــــﺎ  ﯾﻌـــــــد أﺳﺎﺳـــــــﻬﺎ، وﻟـــــــم
، ﺑـــــــــل اﺗﺧـــــــــذت أﺳﺳـــــــــﺎ أﺧــ ـــــــرى ﺗﻌﺗﺑـــــــــر ﺣدﯾﺛـــــــــﺔ ﻧﺳـــــــــﺑﯾﺎ، ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ذﻛـــــــــرﻩ 
 ﺣﯾـــــــــث ﻧﺗﻧـــــــــﺎول اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﻋرﻓـــــــــت ﻫـــــــــﻲ اﻷﺧـــــــــرى ﺗطـــــــــورا ﻣﺗﺳـــــــــﺎرﻋﺎ،
اﻟﺗﺿــــــــﺎﻣن ﻛﺄﺳــــــــﺎس ﺣــــــــدﯾث ﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﺿــــــــﺣﺎﯾﺎ اﻟﺣــــــــوادث  ﻓﻛــــــــرة اﻟدوﻟــــــــﺔ اﻟﻣؤﻣﻧــــــــﺔ ﺛــــــــم
ﻧظرﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــﺎواة، ﺳـــــــــــواء اﻟﻣﺳـــــــــــﺎواة وأﺧﯾـــــــــــرا اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ اﻟطﺎرﺋـــــــــــﺔ ﺑﻣﺣـــــــــــض اﻟﺻــــــــــدﻓﺔ، 
ﻣﺳـــــــــ ــﺎواة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــــﯾن أﻣـــــــــــﺎم اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ  أواﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ  اﻷﻋﺑ ـــــــــــﺎء أﻣـــــــــــﺎم
ﻟﻠﻧظرﯾ ـــــــــــﺎت  طـــــــــــرقاﻟﺗ ذﻟ ـــــــــــك ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل و ، ﻛﺄﺳـــــــــــﺎس ﺣـــــــــــدﯾث ﻟﻠﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ
  :ﯾﺔـاﻵﺗ
  ﻧظرﯾﺗﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﺔ و اﻟﺗﺿﺎﻣن : أوﻻ
  أﻣﺎم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ و ﻧظرﯾﺗﺎ اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
   ﻧظرﯾﺗﺎ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣؤﻣﻧﺔ و اﻟﺗﺿﺎﻣن: أوﻻ
ﺗﻣﺎﺷــــــﯾﺎ ﻣــــــﻊ اﻟﺗﺳــــــﻠل اﻟزﻣﻧ ــــــﻲ ﻟظﻬــــــور اﻟﻧظرﯾ ــــــﺎت اﻟﺣدﯾﺛ ــــــﺔ  اﻟﻣﻌﺗﻣــــــدة ﻛﺄﺳــــــس ﻟﻠﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ 
وﻛــــذا ﻧظرﯾ ــــﺔ اﻟﺗﺿــــﺎﻣن اﻟدوﻟ ــــﺔ اﻟﻣؤﻣﻧ ــــﺔ اﻹدارﯾ ــــﺔ دون ﺧطــــﺄ ﻧﺗﻧ ــــﺎول أدﻧ ــــﺎﻩ ﻛــــل ﻣــــن ﻧظرﯾ ــــﺔ 
  .ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺷروع
 ruerussa tatE'lﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟدوﻟــــــــﺔ اﻟﻣؤﻣﻧــــــــﺔ  إن :ﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟدوﻟــــــــﺔ اﻟﻣؤﻣﻧــــــــﺔ  -أ
 ﺑﺈﺛراﺋﻬــــــﺎﺛ ــــــم ﻗــــــﺎم ﺑﻌــــــد ذﻟ ــــــك  oiruaH eciruaMﺑﻬــــــﺎ اﻟﻔﻘﯾ ــــــﻪ اﻟﻔرﻧﺳــــــﻲ  أﺗ ــــــﻰﻗــــــد 
ن اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ ﻋﺑ ـــــــــﺎرة ﻋـــــــــن ﻋﻠ ـــــــــﻰ أ وﯾﻔﺳـــــــــرﻫﺎ ﻣؤﺳﺳـــــــــﻬﺎ tiuguD noéLاﻟﻔﻘﯾ ـــــــــﻪ 
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 ﻷداءﺗﺑﻌــــــــــــــــﺎ  اﻷﻓــــــــــــــــراداﻟﺗ ــــــــــــــــﻲ ﺗﺻــــــــــــــــﯾب  اﻷﺿــــــــــــــــرارﻋــــــــــــــــن  ruerussaنـﻣؤﻣــــــــــــــــ
  .(1) ﺎـدﻣﺎﺗﻬــﺧ
اﻟﺗ ــــــــــزام ﺑﺗﻌــــــــــوﯾض  ﻓوﻓﻘ ــــ ــــــﺎ ﻟﻬــــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــــــــﺔ ﯾﻘ ــــــــــﻊ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻋــــــــــﺎﺗق اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ ،وﻣﻧ ــــــــــﻪ  
ن ﻷ ﻣﯾنﺄﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــــــــــــﺑﺔ ﻟﺷـــــــــــــــــــــــرﻛﺎت اﻟﺗـــــــــــــــــــــــ اﻷﻣـــــــــــــــــــــــرﻣﺛﻠﻣـــــــــــــــــــــــﺎ ﻫـــــــــــــــــــــــو  اﻟﺿـــــــــــــــــــــــﺣﺎﯾﺎ
اﻟـــــــــــــــــذﯾن ﯾﻣﺛﻠـــــــــــــــــون ) ﻟﻸﻓـــــــــــــــــراد ruetibéd ﻣدﯾﻧـــــــــــــــــﺔ( ruerussa'lاﻟﻣـــــــــــــــــؤﻣن)اﻟدوﻟـــــــــــــــــﺔ
ﻓ ــــــــﻲ  اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫــــــــﺎ ﻣــــــــﻧﻬم داﺋﻣــــــــﺎ اﻟﺗ ــــــــﺎﻣﯾن ﺑﺄﻗﺳــــــــﺎط( sérussa selاﻟﻣــــــــؤﻣن ﻟﻬــــــــم 
 أن و ﯾﻌﺗﺑ ــــــــــر ﻣؤﺳــــــــــس ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــــــــﺔ. (2) ﺷــــــــــﻛل ﺿــــــــــراﺋب ﻣﺑﺎﺷــــــــــرة وﻏﯾ ــــــــــر ﻣﺑﺎﺷــــــــــرة
 ﻣﯾنﺄﺗﻘــــــــوم ﺑﺎﻟﺗــــــــ نﻣﯾﺄﺷــــــــرﻛﺔ اﻟﺗــــــــ ﻣﺛﻠﻬــــــــﺎ ﻣﺛــــــــل -ﻣﻌﻧوﯾــــــــﺎﺑوﺻــــــــﻔﻬﺎ ﺷﺧﺻــــــــﺎ   - اﻟدوﻟــــــــﺔ
اﻟﻣﺣﺗﻣﻠــــــــــﺔ  اﻷﺧطــــــــــﺎرﺿــــــــــد  elleutum ecnarussa'l اﻷﻓــــــــــراداﻟﺗﺑ ــــــــــﺎدﻟﻲ ﺑ ــــــــــﯾن 
  .ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻧطﻠﻘــــــﺎ  ﺑﺗوﺿــــــﯾﺢ ﻫــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــــﺔtiuguD noéL  وﻟﻘ ــــــد ﻗ ــــــﺎم ﺑﻌــــــدﻩ اﻟﻔﻘﯾــــــﻪ  
وﺑﻧ ـــــــــﺎء ﻋﻠ ـــــــــﻰ ذﻟـــــــــك ،  (3) ﺔاﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــ ﯾﺔاﻟﺷﺧﺻـــــــــ ﻟﻧظرﯾـــــــــﺔﻣـــــــــن ﻛوﻧ ـــــــــﻪ ﻣـــــــــن اﻟراﻓﺿـــــــــﯾن 
ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ  -ﻷن  اﻹدارﯾـــــــــــﺔﻟﻠﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻛﺄﺳـــــــــــﺎس اﻟﻣرﻓﻘـــــــــــﻲ ﺎﻟﺧطـــــــــــﺄﺑﻧـــــــــــﻪ ﻻ ﯾﻌﺗـــــــــــرف ﺈﻓ
 أﻗـــــــــــﺎموﻟﻬـــــــــــذا  ﯾﺧطـــــــــــﺊ، أناﻟﺷـــــــــــﺧص اﻟطﺑﯾﻌـــــــــــﻲ وﺣـــــــــــدﻩ ﻫـــــــــــو اﻟـــــــــــذي ﯾﻣﻛـــــــــــن  -ﻟـــــــــــﻪ 
ﻓﻛــــــــــــرة اﻟﺗﺿــــــــــــﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣــــــــــــﺎﻋﻲ اﻟــــــــــــذي ﯾﺗﺣﻣﻠــــــــــــﻪ  أﺳــــــــــــﺎسﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟــــــــــــﺔ ﻋﻠــــــــــــﻰ 
اﻟﺻـــــــــــﻧدوق اﻟﺟﻣـــــــــــﺎﻋﻲ ﻟﺻـــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺿـــــــــــررﯾن ﻣـــــــــــن ﻧﺷـــــــــــﺎط اﻟﻣراﻓـــــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ 
  .(4) ﺗﻬﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊﯾﻧﺗﻔﻊ ﻣن ﺧدﻣﺎ
 أﻋﺿـــــــــــﺎء اﻷﻓ ـــــــــــرادﺣﺎﺟﯾ ـــــــــــﺎت  إﺷـــــــــــﺑﺎعوﻣـــــــــــﺎ دام ﻣـــــــــــن ﺑ ـــــــــــﯾن وظـــــــــــﺎﺋف اﻟدوﻟـــــــــــﺔ   
 أﻋﺿـــــــــﺎءﺗرﺗـ ــــــــب ﻋـــــــــن ﺗﻘـــــــــدﯾم ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺧـــــــــدﻣﺎت ﺿـــــــــرر ﻟـــــــــﺑﻌض  إذاﻧـــــــــﻪ ﺈﻓ ،اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــــﺔ
                                               
 .14.ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،"ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون"  ،ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب (1)
 .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ (2)
 ﺗﻧﺎول اﻟﻐداء ﻣﻊ ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي أنﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻪ  ﺑﺄﻧﻪﺑﻘوﻟﻪ  ﺣﯾث اﺷﺗﻬر ﺑﻣﻘوﻟﺗﻪ اﻟطرﯾﻔﺔ (3)
 tiuguDnoéL/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:ptth ."elarom ennosrep enu ceva énuejéd siamaj ia'n eJ" 
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 .24. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، "اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري "  ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب، (4)
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ﺗﺣﻣــــــــل ﺟﺑــــــــر اﻟﺿــــــــرر ﺑﻐــــــــض  اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ ﻛــــــــﺎن ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟدوﻟــــــــﺔ
  .ﻪـﻣن ﻋدﻣ طﺄـاﻟﺧﯾﺎم ـن ﻗـظر ﻋـاﻟﻧ
ﻟﻠﺷــــــــــــﺧص  اﻟﺧطـــــــــــﺄ ﻹﺳـــــــــــﻧﺎد اﻟـــــــــــراﻓض tiuguD noéL وﯾؤﻛـــــــــــد اﻟﻔﻘﯾـــــــــــﻪ  
ﻣــــــــﺎ ﻗﺎﻣــــــــت  إذا ﺑﺄﻧ ــــــــﻪ ،أﺻــــــــﻼ  ﻟﻧظرﯾ ــــــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــﺔ اﻟ ــــــــراﻓض ﺑ ــــــــل ،اﻟﻣﻌﻧ ــــــــوي
 ﺄارﺗﻛﺑ ــــــــت ﺧطــــــــ أﻧﻬــــــــﺎﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟ ــــــــﺔ ﻋــــــــن ﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﺿــــــــرر، ﻓﻠ ــــــــﯾس ﻣﻌﻧ ــــــــﻰ ذﻟ ــــــــك 
  .(1)ﺗﻣﺎﻋﯾﺔـﺿد اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺟ اﻷﻓرادﺗؤﻣن  ﻷﻧﻬﺎﺑل  ،أﻋواﻧﻬﺎﺑواﺳطﺔ 
اﻟﺗﺿــــــــﺎﻣن ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــــﺎل اﻟطﺑــــــــﻲ ﻋﻠــــــــﻰ ظﻬــــــــرت ﻧظرﯾــــــــﺔ  : ﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﺗﺿــــــــﺎﻣن  -ب 
ﻫـــــــﻲ ، اﻟﺗ ـــــــﻲ ﻣـــــــﺎ ﺑﻣﺣـــــــض اﻟﺻـــــــدﻓﺔ إﺛ ـــــــر ظﻬـــــــور ﻣـــــــﺎ ﯾﻌـــــــرف اﻟﯾ ـــــــوم ﺑ ـــــــﺎﻟﺣوادث اﻟطﺑﯾ ـــــــﺔ
 aéla'lأو lacidém aéla'lﻣﺣﺎوﻟ ــــــــــــﺔ ﻟﺗرﺟﻣــــــــــــﺔ اﻟﻠﻔ ــــــــــــظ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﻲإﻻ 
ﻷن ﻛــــــــــــــــل ﻋﻣــــــــــــــــل طﺑـ ـــــــــــــــﻲ ﺟراﺣــــــــــــــــﻲ ﻻ ﯾﺧﻠ ــــــــــــــــو ﻣــــــــــــــــن ﺑﻌــــــــــــــــض  euqitueparéht
اﻟﻣﺧــــــــــﺎطر اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﺗـــــــــــؤدي إﻟـــــــــــﻰ آﺛــــــــــﺎر ﻏﯾـــــــــــر ﻣرﻏــــــــــوب ﻓﯾﻬـــــــــــﺎ، ﺣﯾـــــــــــث أن 
اﻟﺗطـــــــــــور اﻟﺗﻛﻧوﻟـــــــــــوﺟﻲ اﻟﻣﺗزاﯾـــــــــــد ﯾﺻـــــــــــﺣﺑﻪ ﺗزاﯾـــــــــــد ﻓـــــــــــﻲ اﻷﺧطـــــــــــﺎر ﻛـــــــــــذﻟك، ﻓﺣﺳـــــــــــب 
ﺳـــــــــــــــﺟﻠت  MRES.N.I( ﺑﻔرﻧﺳـــــــــــــــﺎ)اﻟﻣﻌﻬـــ ــــــــــــد اﻟـــــــــــــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺻـــــــــــــــﺣﺔ واﻟﺑﺣـــــــــــــــث اﻟطﺑـــــــــــــــﻲ 
وﺑﺳــــــــــــﺑب  ﻟطﺑﯾــــــــــــﺔا ﺑﺳــــــــــــﺑب اﻟﺣــــــــــــوادث 5991ﺣﺎﻟــــــــــــﺔ وﻓﯾــــــــــــﺎت ﺧــــــــــــﻼل ﺳــــــــــــﻧﺔ  9822
وﻧﻘﺻــــــــــد ﺑــــــــــﺎﻟﺣوادث اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ اﻟطﺎرﺋ ــــــــــﺔ ،  (2) ﻣﺿــــــــــﺎﻋﻔﺎت اﻷﻋﻣــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾــــــــــﺔ
ﺑﻣﺣــــــــض اﻟﺻــــــــدﻓﺔ ﺗﻠ ــــــــك اﻟﻌــــــــوارض اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗ ــــــــؤدي إﻟــــــــﻰ ﻓﺷــــــــل اﻟﻌﻣــــــــل اﻟطﺑــــــــﻲ دون أن 
ﻓﻔ ــــــــﻲ أﻏﻠ ــــــــب اﻟﺗ ــــــــدﺧﻼت اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ  .ﯾﺗوﻗــــــــف ذﻟ ــــــــك اﻟﻔﺷــــــــل ﻛﻠﯾ ــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻛﻔ ــــــــﺎءة اﻟطﺑﯾ ــــــــب
ﺗﻘﻧﯾـــــــــﺔ ﺧطـــــــــﺄ، ﻓأي  ﻋـــــــــدم وﺟـــــــــودﯾﻛـــــــــون ﻫﻧـــــــــﺎك ﺧطـــــــــر ﻣﻣﻛـــــــــن اﻟﺣـــــــــدوث وﻟـــــــــو ﻓـــــــــﻲ 
                                               
 .24. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، "اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري "  ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب،  (1)
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ﻟ ـــــــــو ﻣورﺳـــــــــت ﻣـــــــــن أﺟـــــــــل ﻋﻣﻠﯾ ـــــــــﺔ ﺑﺳـــــــــﯾطﺔ وﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺷـــــــــﺧص ﯾﻣﺗ ـــــــــﺎز  ،اﻟﺗﺧـــــــــدﯾر ﻣـــــــــﺛﻼ
  .(1)ﺑﺣﺎﻟﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﺟﯾدة ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻋواﻗب وﺧﯾﻣﺔ
اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟ ــــــــــذي  -دون ﺧطــــــــــﺄ  -إن اﻟﺧطــــــــــر اﻟ ــــــــــذي ﻧﻌﻧﯾ ــــــــــﻪ ﻫــــــــــو اﻟﺣــــــــــﺎدث   
ﻫـــــــــل  .ﺧطـــــــــورة ﺧﺎﺻـــــــــﺔ اﯾطـــــــــرأ ﺧـــــــــﻼل اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟطﺑ ـــــــــﻲ وﯾﺳـــــــــﺑب ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض ﺿـــــــــررا ذ
ﻋـــــــــدم ﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﺿـــــــــﺣﺎﯾﺎ ﺣﺗ ـــــــــﻰ ﻓـــــــــﻲ ( اﻟﺣـــــــــﺎدث اﻟطﺑ ـــــــــﻲ)ﯾﺟـــــــــب ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ 
اﻟﺧطــــــــــﺄ ؟ إﻧ ــــــــــﻪ ﻻ ﯾﺳﺗﺳــــــــــﺎغ ﻻ ﻣــــــــــن اﻟﺟﺎﻧ ــــــــــب اﻷﺧﻼﻗــــــــــﻲ، وﻻ ﻣــــــــــن اﻟﺟﺎﻧ ــــــــــب  ﺛﺑ ــــــــــوت 
اﻻﺟﺗﻣــــــــــﺎﻋﻲ أن ﯾﺗــــــــــرك اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ ﯾﺗﺣﻣــــــــــل ﻟوﺣــــــــــدﻩ ﻋــــــــــبء ﺳــــــــــوء ﺣظــــــــــﻪ، وﻻ ﯾﻛــــــــــون 
  .طﺄـك أن ﯾﺗﺣﻣل اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻫو ﻟم ﯾرﺗﻛب أي ﺧـدل ﻛذﻟـﻣن اﻟﻌ
ﺟﺗﻬـــــــــﺎد اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ ﻗــــ ـــــد أدرك ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــﺄﻟﺔ، ﻓﻛـــــــــﺎن ﯾﻣﯾـــــــــل أﺣﯾﺎﻧـــــــــﺎ إﻟـــــــــﻰ إن اﻻ  
ﺎﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــﺄ ﺣﺗ ـــــــــﻰ ﯾﻌـــــــــوض اﻟﺿـــــــــﺣﺎﯾﺎ، ﻓﻌـــــــــن طرﯾـــــــــق ﻗـــــــــرارﯾن ﺑ اﻻﻋﺗ ـــــــــراف
اﻹدارﯾ ـــــــــــــﺔ  اﻻﺳـــــــــــــﺗﺋﻧﺎف ، ذﻛـــــــــــــرت ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــﺔ(2) 9991ﻣـــــــــــــﺎي  81ﻗﺿـــــــــــــﺎﺋﯾﯾن ﺑﺗ ـــــــــــــﺎرﯾﺦ 
ﺑ ـــــــــــﺎرﯾس، ﺑﺄﻧ ـــــــــــﻪ ﻟﻛــــــ ـــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــــن اﻟﺗﻣﺳـــــــــــك ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــــﺄ ﯾﺟـــــــــــب أﻻ ﻟﻣدﯾﻧ ـــــــــــﺔ 
اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﯾﺗﻌـــ ــــــرض ﻟﻬـــــــــﺎ اﻟﺿـــــــــﺣﺎﯾﺎ أي ﻋﻼﻗـــــــــﺔ ﻣـــــــــﻊ اﻟﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ ﯾﻛـــــــــون ﻟﻸﺿـــــــــرار 
ب أن ـاﻻﺑﺗداﺋﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣـــــــــــرﯾض وﻻ ﺑـــــــــــﺎﻟﺗطور اﻟﻣﺗوﻗـــــــــــﻊ ﻟﻬـــــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن ﺟﻬـــــــــــﺔ وﯾﺟـــــــــــ
   .ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧـرى ﯾﻛون اﻟﺿرر ذو ﺧطورة اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻏﯾر ﻋﺎد
وﻣﺛ ـــــــــﺎل ذﻟ ـــــــــك، ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ اﻟﻣرﯾﺿـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ أﺟرﯾ ـــــــــت ﻟﻬـــــــــﺎ ﻋﻣﻠﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻌـــــــــﻼج اﻋـــــــــﺗﻼل   
 esèhtorp enu'd esop ceva ehcnah al ed esorhtrA ﻣﻔﺻــــﻠﻲ
إن ﻫـــــــــذا اﻟﺗ ـــــــــدﺧل اﻟطﺑ ـــــــــﻲ . ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻣﺳـــــــــﺗوى اﻟ ـــــــــورك ﻣـــــــــﻊ ﺗرﻛﯾ ـــــــــب ﺟﻬـــــــــﺎز اﺻـــــــــطﻧﺎﻋﻲ
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ﺟﻌـــــــل اﻟﻣرﯾﺿـــــــﺔ ﻣﻌﺎﻗـــــــﺔ ﺟزﺋﯾـــــــﺎ، ﺣﯾـــــــث ﻟـــــــم ﯾﺗوﺻــــــــل و ﻧـــــــﺗﺞ ﻋﻧـــــــﻪ ﺷـــــــﻠل ﻋـــــــرق اﻟﻧﺳـــــــﺎ 
إن ﺗﻛـــــــرار ﻣﺛـــــــل ﻫـــــــذﻩ . (1)اﻟﺧﺑـــــــراء إﻟـــــــﻰ أي ﺧطـــــــﺄ ﻓﻧـــــــﻲ ﻣـــــــن ﺟﺎﻧـــــــب اﻟطﺑﯾـــــــب اﻟﺟـــــــراح
وﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺳـــــــﺗﻘﺑﻠﻬم، ﺑـــــــدﻟﯾل أﻧـــــــﻪ اﻟﺣـــــــﺎﻻت ﯾـــــــؤﺛر ﺳـــــــﻠﺑﺎ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــــــﯾﺔ ﻟﻸطﺑـــــــﺎء 
ﻣــــــــــــــن  % 25ﺳـــــــــــــﺟﻠت اﻹﺣﺻــــــــــــــﺎﺋﯾﺎت أﻧ ــــــــــــــﻪ ﻓــــــــــــــﻲ اﻟوﻻﯾــــــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﺣــــــــــــــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــــــــــــــﺔ 
رﻓﻌــــــــــــــت ﺿـــــــــــــدﻫم دﻋــــــــــــــﺎوى  ﻟﺗوﻟﯾـــــــــــــدﻣـــــــــــــن أطﺑــــــــــــــﺎء اﻟﻧﺳـــــــــــــﺎء وا % 86اﻟﺟـــــــــــــراﺣﯾن و 
إن . (2)اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــﺔ، وﻟــــ ــــو ﻣــــــــرة واﺣــــــــدة ﻋﻠــــــــﻰ اﻷﻗــــــــل ﺧــــــــﻼل ﻣﺳــــــــﺎرﻫم اﻟﻣﻬﻧــــــــﻲ
ﻌﻬﺎ اﻷطﺑـــــــــﺎء ﻟﺷـــــــــرﻛﺎت ﻫـــــــــذا اﻟواﻗـــــــــﻊ ﻧ ـــــــــﺗﺞ ﻋﻧـــــــــﻪ ارﺗﻔـــــــــﺎع أﻗﺳـــــــــﺎط اﻟﺗـــــــــﺄﻣﯾن اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾ ـــــــــدﻓ
ﻛﻣـــــــﺎ ﺗ ـــــــم . اﻟﺗ ـــــــﺄﻣﯾن ﻫﻧ ـــــــﺎك، إذ ﻗ ـــــــد ﺗﺻـــــــل إﻟ ـــــــﻰ رﺑ ـــــــﻊ اﻟ ـــــــدﺧل اﻟﺳـــــــﻧوي ﻟﻬـــــــؤﻻء اﻷطﺑ ـــــــﺎء
ﻣﺗﺎﺑﻌـــــــــــــﺔ ﺑﻌـــــــــــــض اﻟﺗﺧﺻﺻـــــــــــــﺎت ﻛﺎﻟﺟراﺣـــــــــــــﺔ واﻟﺗﺧـــــــــــــدﯾر  ﺗﺟﻧـــــــــــــب اﻟطﻠﺑـــــــــــــﺔﺗﺳـــــــــــــﺟﯾل 
  .   (3)واﻹﻧﻌﺎش، واﻧﺧﻔﺎض ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺎت اﻟطب
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أﻣـــــــــﺎم ﻫـــــــــذا اﻟواﻗـــــــــﻊ وﺑﺳـــــــــﺑب ﻣﺣدودﯾـــــــــﺔ ﺗطﺑﯾـــــــــق اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــﺄ ﻋﻠـــــــــﻰ   
 اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ اﻟﻣﺧــــــــﺎطر ﻧظــــــــرا ﻟﻠﺷـــــــــروط اﻟﺗــــــــﻲ وﺿــــــــﻌﻬﺎ ﻗﺿـــــــــﺎء ﻣﺟﻠــــــــس اﻟدوﻟــــــــﺔ أﺳــــــــﺎس
ﻫــــــــذا ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ . ﻛـــــــﺎن ﻣــــــــن اﻟﺿـــــــروري اﻟﺑﺣــــــــث ﻋــــــــن أﺳـــــــﺎس آﺧــــــــر ﻟﻠﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــﺔ
ﻟﻸطﺑـــــــــﺎء، أﻣـــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺿــ ـــــــﻰ، ﻓـــــــــﺈن دﻋـــــــــﺎوى اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﺗﺷـــــــــﻛل ﻟﻬـــــــــم 
ﻏﯾــــــــر  وﻣﺻــــــــﺎرﯾﻔﻬﺎ ﻣﻛﻠﻔ ــــــــﺔ، و ﺿــــــــﻣﺎن ﻛﺳــــــــﺑﻬﺎ ﻣــــــــﻧﻬم ﻛــــــــذﻟك ﻣرﺣﻠ ــــــــﺔ أﻟﯾﻣــــــــﺔ ﻟﻠﺿــــــــﺣﺎﯾﺎ
ﺷــــــــﺎﺑﻬﺔ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﺗﻛــــــــون ﺗﯾــــــــث أﻧــــــــﻪ ﻗــــــــد ﺛﺑــــــــت ﻋﻣـــــــﻼ أن ﺑﻌــــــــض اﻟوﻗــــــــﺎﺋﻊ اﻟﻣ، ﺣﻣؤﻛـــــــد
  .(1)ﻣﺣل ﻗرارات ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ 
ﻟﻺﺷــــــــــــﺎرة، ﻓﺈﻧــــــــــــﻪ ﻗــــــــــــد ﺳــــــــــــﺑق ﻟﻠﻣﺷــــــــــــرع اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﻲ وأن ﻟﺟــــــــــــﺄ إﻟــــــــــــﻰ إﺻــــــــــــدار   
دون اﻟﻠﺟـــــــــــوء  (2)ﻧﺻـــــــــــوص ﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟﺿـــــــــــﺣﺎﯾﺎ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ أﺳـــــــــــﺎس اﻟﺗﺿـــــــــــﺎﻣن اﻟ ـــــــــــوطﻧﻲ
اﻟﻣـــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــﻲ  6041 - 19وﯾﺗﻌﻠ ــــــــــق اﻷﻣــــــــــر ﺑﺎﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــم . إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة
 ،(3)اﻟﻣﺗﺿــــــــــــﻣن ﺗﻌـــــــ ـــــوﯾض ﺿــــــــــــﺣﺎﯾﺎ داء اﻟﺳــــــــــــﯾدا إﺛ ــــــــــــر ﻧﻘ ــــــــــــل اﻟ ـــــــــــــدم  1991-21-13
وﯾــــــــؤﻣن ﻫـــــــــذا اﻟﻧظــــــــﺎم اﻟﺗﻌــ ـــــــوﯾض اﻟﻛﺎﻣـــــــــل ﻟﻠﺿــــــــﺣﺎﯾﺎ ﻋـــــــــن اﻷﺿــــــــرار اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻌرﺿـــــــــت 
ﻟﻬـــــــــــﺎ، ﻛﻣـــــــــــﺎ ﯾﻣﻠ ـــــــــــك ﻫـــــــــــؤﻻء اﻟﺿـــــــــ ــﺣﺎﯾﺎ اﻟﺣـــــــــــق ﻓـــــــــــﻲ اﻟطﻌـــــــــــن ﻓـــــــــــﻲ ﻗـــــــــــرار ﺻـــــــــــﻧدوق 
  .(4) سـﺑرﻓﻊ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎرﯾ وذﻟك اﻟﺗﻌوﯾض،
أﻣـــــــــﺎم اﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم  اﻟﻣﺳـــــــــﺎواة أﻣـــــــــﺎم اﻷﻋﺑـــــــــﺎء اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ و ﻧظرﯾﺗـــــــــﺎ :ﺛﺎﻧﯾـــــــــﺎ
  اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ 
اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ  اﻷﻋﺑــــــــﺎء أﻣـــــــﺎماﻟﻣﺳــــــــﺎواة  ﻣﺑـــــــدأ ﻓــــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻣﺣــــــــور  ﻛـــــــل ﻣــــــــن  ﻧﺗﻧـــــــﺎول  
  :ﻲـﻣﺎ ﯾﻠـﺗﺷﻔﺎﺋﻲ ﻛـﺎم اﻻﺳـﻣرﻓق اﻟﻌـاﻟ أﻣـﺎمﺳﺎواة ـواﻟﻣ
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ﺑﯾــــــــﺎر  ،ﺟــــــــورج ﻓودﯾــــــــل )وﻗــــــــد طﺑــــــــق ﻧظــــــــﺎم اﻟﺗﺿــــــــﺎﻣن اﻟــــــــوطﻧﻲ ﻋﻠــــــــﻰ ﺿــــــــﺣﺎﯾﺎ اﻟﺟــــــــراﺋم وﺿــــــــﺣﺎﯾﺎ اﻹرﻫــــــــﺎب (2)
 (.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 075دﻟﻔوﻟﻔﯾﻪ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، 
 .675. ، صﻔﯾﻪ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺑﯾﺎر دﻟﻔوﻟ ،ﺟورج ﻓودﯾل(3)
 .775. ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص (4)
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 أﻣــــــــﺎماﻟﻣﺳــــــــﺎواة  ﺑﻣﺑــــــــدأاﻟﻣﻘﺻــــــــود  إن : اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ اﻷﻋﺑــــــــﺎء أﻣــــــــﺎماﻟﻣﺳــــــــﺎواة  أﻣﺑــــــــد -أ
ﺗﺣﻣـــــــــل اﻟﺗﻛـــــــــﺎﻟﯾف  اﻟﻣـــــــــواطﻧﯾن ﻓـــــــــﻲ اﻷﻓـــــــــرادﻫـــــــــو ﻣﺳـــــــــﺎواة ﺟﻣﯾ ـــــــــﻊ  اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ اﻷﻋﺑ ـــــــــﺎء
ﺗﻠ ــــــــك اﻟﺗﻛــــــــﺎﻟﯾف اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻣﺛ ــــــــل اﻟﺗﺑﻌــــــــﺎت اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــﻊ  ،اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻔرﺿــــــــﻬﺎ ﻋﻠ ــــــــﯾﻬم اﻟدوﻟ ــــــــﺔ
ﺣﯾ ـــــــــث ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق ﻫـــــــــذا اﻟـــــــــوﻻء  ،واﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻌﺑ ـــــــــر ﻋـــــــــن وﻻﺋﻬـــــــــم ﻟﻠدوﻟ ـــــــــﺔ ،ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻋـــــــــﺎﺗﻘﻬم
 ﻣﺑ ـــــــدأوﻗ ـــــــد ورد  .ﻓ ـــــــردﺑﺣﺳـــــــب ﻣﻘ ـــــــدرة ﻛـــــــل  ﻓ ـــــــﻲ دﻓ ـــــــﻊ اﻟﺿـــــــرﯾﺑﺔ (1)أﺳﺎﺳـــــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــﺎواة
ﻓــــــــــﻲ  اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ دﻓــــــــــﻊ اﻟﺿــــــــــرﯾﺑﺔ ﻓــــــــــﻲ ﺗﺣﻣــــــــــل اﻟﺗﻛــــــــــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺳــــــــــﺎواة
  .ﻣن اﻟدﺳﺗور  46اﻟﻣﺎدة 
ﻟﻠﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻛﺄﺳــــــــﺎساﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻫــــــــذا  اﻷﻋﺑ ــــــــﺎء أﻣــــــــﺎماﻟﻣﺳــــــــﺎواة  ﻣﺑ ــــــــدأوﻗ ــــــــد اﻋﺗﻣــــــــد   
اﻟﺿـــــــــراﺋب ﻣﺗﺳـــــــــﺎوون ﻲ داﻓﻌـــــــــ اﻷﻓـــــــــراد أن ﻟﻣـــــــــﺎﻧ ـــــــــﻪ طﺎأاﻧطﻼﻗ ـــــــــﺎ ﻣـــــــــن ﻓﻛـــــــــرة  اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ
( اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ)ﺣﯾــــــــث ﺗﺳــــــــﺗﻔﯾد اﻟدوﻟــــــــﺔ  ،ﺗﻘــــــــﻊ ﻋﻠــــــــﻰ ﻋــــــــﺎﺗﻘﻬم ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺗﻛــــــــﺎﻟﯾف اﻟﺗــــــــﻲ
طرﯾ ـــــــق ن ﻋـــــــﺗم ﺗﺣﺻـــــــﯾﻠﻬﺎ ﯾ ـــــــاﻟﺗ ـــــــﻲ  اﻷﻣـــــــوالﻣـــــــن ﻫـــــــذﻩ  اﻷﻓـــــــراداﻟﻣﺗﻛوﻧ ـــــــﺔ ﻣـــــــن ﻣﺟﻣـــــــوع 
اﻟﺗ ــــــــــــــﻲ ﯾﻧﺗﻔ ــــــــــــــﻊ ﻣــــــــــــــن ﺧــــــــــــــدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺟﻣﯾ ــــــــــــــﻊ  اﻟﻣراﻓــــــــــــــق اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــﺔ إدارةاﻟﺿــــــــــــــراﺋب ﻓــــــــــــــﻲ 
 إذا ﻧــــــــــﻪ ﯾﻛــــــــــون ﻣــــــــــن دواﻋــــــــــﻲ اﻟﻌداﻟــــــــــﺔﺈﻓ ،ﻣــــــــــن ﻫــــــــــذا اﻟﻣﻧطﻠــــــــــقو ، (اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــــﺔ)اﻷﻓــــــــــراد
ﺗﺗﺣﻣــــــــل اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ  أنوﺟــــــــب   اﻷﻓ ــــــــراد ﺑﺄﺣــــــــدﺿــــــــرر  إﻟﺣــــــــﺎقﻓ ــــــــﻲ  ﺗﺳــــــــﺑب ﻣرﻓ ــــــــق ﻣــــــــﺎ
ﻧﺷــــــــوء اﻟﺗــــــــزام  إﻟــــــــﻰ أدىاﻟﺷــــــــﻲء اﻟــــــــذي ، (2)ض ﻫــــــــذا اﻟﺿــــــــررﻋــــــــبء ﺗﻌــــــــوﯾ (اﻟدوﻟــــــــﺔ)
ﺣـــــــــق ﻣﺳـــــــــﺎواة ﺟﻣﯾـــــــــﻊ  ﻗـــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻘـــــــــﻊ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻋـــــــــﺎﺗق اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻣﻔـــــــــﺎدﻩ ﻣراﻋـــــــــﺎة
ﺑﻬـــــــــــــذا اﻻﻟﺗ ـــــــــــــزام ﯾﺳـــــــــــــﺗوﺟب  لإﺧـــــــــــــﻼن ﻛـــــــــــــل أاﻟﻌﺎﻣـــــــــــــﺔ، و  اﻷﻋﺑـــــــــــــﺎء أﻣـــــــــــــﺎم اﻷﻓ ـــــــــــــراد
 اﻷﺳـــــــــــﺗﺎذﺣﯾــــــــــث ﯾﻔﺳــــــــــر ﻟﻧــــــــــﺎ ذﻟــــــــــك  اﻟﺗــــــــــوازن اﻟﻣﻔﻘــــــــــود، ﻹﻋــــــــــﺎدةاﻟﺗﻌــــــــــوﯾض، وذﻟــــــــــك 
ن ﺗﺣﻣﯾ ــــــــل اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ ﻋــــــــبء اﻟﺿــــــــرر ﺄﺑــــــــ ،دﻗﯾــــــــق وﻣﺑﺳــــــــط ﺑﺄﺳــــــــﻠوبﻣﺳــــــــﻌود ﺷــــــــﯾﻬوب 
 إﺿـــــــــﺎﻓﻲﺗﻛﻠﯾﻔﻬــــــــﺎ ﺑﻌـــــــــبء ﻣــــــــﺎﻟﻲ :" اﻟــــــــذي ﺗﺳــــــــﺑب ﻓﯾـــــــــﻪ ﻧﺷــــــــﺎط اﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم ﻣﻌﻧـــــــــﺎﻩ
ﺑﻣوﺟـــــــــب ﻗـــــــــﺎﻧون  ﺟﺎﻧـــــــــب اﻟﻌـــــــــب ء اﻟﺿـــــــــرﯾﺑﻲ اﻟـــــــــذي ﺗﻛـــــــــون ﻗـــــــــد ﺳـــــــــﺎﻫﻣت ﻓﯾ ـــــــــﻪ إﻟـــــــــﻰ
                                               
 اﻟﺗﺳــــــــــﺧﯾرواﻻﻣﺗﺛ ــــــــــﺎل ﻟﻧظـــــــــﺎم  واﺟـــــــــب اﻟﺧدﻣــــــــــﺔ اﻟﻌﺳـــــــــﻛرﯾﺔ أداءاﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ  اﻷﻋﺑ ــــــــــﺎءﻫـــــــــذﻩ  وﻗـــــــــد ﺗﺗﻣﺛ ــــــــــل (1)
 .واﻻﺳﺗﯾﻼء،وﻛل ﺗﺿﺣﯾﺔ ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻣواطن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ,6991.siraP ,JDGL .fitartsinimda tiord ed eriatnemélé étiarT , erèdabuaL eD érdnA )2(
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 اﻷﻋﺑ ــــــــــــــﺎء أﻣــــــــــــــﺎمواة اﻟﻣــــــــــــــواطﻧﯾن ﻣﺳــــــــــــــﺎ ﺑﻣﺑ ــــــــــــــدأ إﺧــــــــــــــﻼلوﻓــــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــــذا  ،اﻟﺿــــــــــــــراﺋب
  .(1)"ﺔـﺎﻣـاﻟﻌ
ﻟﻠﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻛﺄﺳـــــــــــﺎساﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ  اﻷﻋﺑ ـــــــــــﺎء أﻣـــــــــــﺎماﻟﻣﺳـــــــــــﺎواة  ﻣﺑ ـــــــــــدأوﻟﻘ ـــــــــــد ظﻬـــــــــــر   
ﻓــــــــﻲ وﻗــــــــت ﻻﺣــــــــق ﻟﻧظرﯾ ــــــــﺔ  وﺿــــــــﺣﻧﺎﻩ ﻓــــــــﻲ اﻟﻔﻘــــــــرة اﻟﺳــــــــﺎﺑﻘﺔأﺑــــــــﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟــــــــذي  اﻹدارﯾــــــــﺔ
اﻟﻣرﻓﻘــــــــﻲ وﻛــــــــذا ﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺧــــــــﺎطر ردا ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻧﻘ ــــــــﺎﺋص اﻟﺗــــــــﻲ اﻋﺗ ــــــــرت ﻫــــــــذﯾن  اﻟﺧطــــــــﺄ
ﻓﻘﻬــــــــــﺎء اﻟﻘــــــــــﺎﻧون  ﻣــــــــــن وﻛــــــــــذﻟك رﻏﺑـــــــــﺔ، اﻟﻧظـــــــــرﯾﺗﯾن اﻟﻣــــــــــذﻛورﺗﯾن ﻣﺛﻠﻣــــــــــﺎ ﺳـــــــــﻠف ﺑﯾﺎﻧــــــــــﻪ
ﻧظﯾ ـــــــــر ﻟ ـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون  اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻻ ﺔﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﻣﺳـــــــــﺗﻘل  أﺳـــــــــﺎس إﯾﺟـــــــــﺎدﻓـــــــــﻲ  اﻟﻌـــــــــﺎم
 اﻟوﺣﯾ ـــــــــد ﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻷﺳـــــــــﺎس ﺑﺄﻧ ـــــــــﻪ اﻟﻣﺑ ـــــــــدأﻫـــــــــذا  أﻧﺻـــــــــﺎروﻗ ـــــــــد اﻋﺗﺑ ـــــــــر ،  (2)اﻟﺧـــــــــﺎص
 ﻟــــــــــــم ﯾﻛــــــــــــن دون اﻷﺳــــــــــــﺎساﻟﺗطﺑﯾــــــــــــق اﻟﻌﻣﻠــــــــــــﻲ ﻟﻬــــــــــــذا  أنﻏﯾــــــــــــر  اﻟﺳــــــــــــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ،
ﻣﻌﻧــــــــﺎﻩ ﺗﻌــــــــوﯾض ﻛــــــــل ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻣــــــــن  إطﻼﻗــــــــﻪﻋﻠــــــــﻰ  اﻟﻣﺑ ــــــــدأن ﺗطﺑﯾــــــــق ﻫــــــــذا ﻷ ﺻــــــــﻌوﺑﺎت
اﻟﺷـــــــــﻲء اﻟـــــــــذي ﯾﺷـــــــــﻛل  ،اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ اﻷﻋﺑـــــــــﺎء أﻣـــــــــﺎماﻟﻣﺳـــــــــﺎواة  ﺑﻣﺑـــــــــدأ اﻹﺧـــــــــﻼلﺣـــــــــﺎﻻت 
ﺧـــــــــذ أﻗـــــــــد  اﻟﻣﺑ ـــــــــدأن ﻫـــــــــذا أﺑﺎﻟﻔﻌــــــــل ﺣﻣـــــــــﻼ ﺛﻘ ـــــــــﯾﻼ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺧزﯾﻧ ـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ، ﻻﺳـــــــــﯾﻣﺎ و 
 اﻷﻓـــــــــرادواﺗﺳــــــــﻊ ﻣﺟﺎﻟـــــــــﻪ ﺑﻌـــــــــد ﻣﻧــــــــﺎداة ﺑﻌـــــــــض اﻟﻔﻘﻬـــــــــﺎء ﺑﻔﻛــــــــرة ﻣﺳـــــــــﺎواة  أﺧـــــــــرى ﺑﻌــــــــﺎداأ
ﻟﺿــــــــرر ﺑﺳــــــــﺑب ﻧﺷــــــــﺎط ﻣرﻓــــــــق ﻋــــــــﺎم  ﻓــــــــرد ﻣــــــــﺎ ﺗﻌــــــــرض إذاﻧــــــــﻪ أ أي ، (3)ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﺑﯾــــــــﻧﻬم
 اﻵﺧـــــــرﯾناﻟﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ  أﻓـــــــراداﻟﻣﺳـــــــﺎواة ﺑﯾﻧـــــــﻪ وﺑـــــــﯾن ﺑﻘﯾـــــــﺔ  ﺑﻣﺑـــــــدأ إﺧـــــــﻼﻻن ذﻟـــــــك ﯾﻌـــــــد ﺈﻓـــــــ
  . (4) اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺻﺑﻬم ﻫذا اﻟﺿرر
ﺑﺗﺣﻘ ــــــــق ﺷــــــــروط اﻟﺿــــــــرر  اﻟﻣﺑ ــــــــدأرﺑ ــــــــط ﺗطﺑﯾ ــــــــق ﻫــــــــذا إﻟ ــــــــﻰ ﺑﺎﻟﻘﺿــــــــﺎء  أدى ﻣﻣــــــــﺎ  
  ﻪـاﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﻓـــــــــــــــــــــــــــــﻲ ﺧﺻوﺻــــــ ـــــــــــــــــــــــﯾﺔ اﻟﺿـــــــــــــــــــــــــــــرر واﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺗ ـــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﻧﺎﺷـــــــــــــــــــــــــــــﺊ،
ﻓﻠ ـــــﯾس ﻛـــــل ﺿـــــرر ﯾﺗﺳـــــﺑب  ،lennoitpecxe te laicéps ecidujérp nu 
 اﻷﻋﺑ ــــــــﺎء ﻣﻔﻬــــــــوم ﻓــــــــرغأ وا ٕ ﻻ ،ﻓﯾــــــــﻪ اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم ﯾﻌــــــــد ﻋﺑﺋــــــــﺎ ﻋﺎﻣــــــــﺎ ﺗﺗﺣﻣﻠــــــــﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋــــــــﺔ
                                               
 . 43. ، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،"ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون" ، ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب (1)
ﺳــــــــــﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣــــــــــد ﻧﻘ ــــــــــﻼ ﻋــــــــــن  )اﻟﻘــــــــــﺎﻧون اﻟﺧــــــــــﺎص ﻣﺻــــــــــدرﻫﻣﺎ وﻛــــــــــذا ﻧظرﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﺧــــــــــﺎطر اﻟﺧطــــــــــﺄن ﻧظرﯾ ــــــــــﺔ ﻷ (2)
 (71. ص ،5791، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري  اﻟطﻣﺎوى،
 ﻣــــــــــن 15.م)اﻻﻟﺗﺣــــــــــﺎق ﺑﺎﻟوظــــــــــﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ة ﻓــــــــــﻲاواﻟﻣﺳــــــــــﺎو (اﻟدﺳــــــــــﺗور ﻣــــــــــن 92.م)اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون  أﻣــــــــــﺎمﻛﺎﻟﻣﺳــــــــــﺎواة  (3)
 .(اﻟدﺳﺗور ﻣن 35.م)ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ، واﻟﻣﺳﺎواة(اﻟدﺳﺗور
 .73 .ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،، "ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون" ، ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب (4)
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 اﻷﻋﺑ ــــــــﺎء أﻣــــــــﺎماﻟﻣﺳــــــــﺎواة  ﻣﺑ ــــــــدأﺗ ــــــــم دﺣــــــــض ﻓﻛــــــــرة ﻛــــــــون  ﻛﻣــــــــﺎ، اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻣــــــــن ﻣﺣﺗ ــــــــواﻩ
وﺟـــــــب ﺣﺻـــــــرﻩ ﻓﻘـــــــط ﻓــــــــﻲ  اﻟوﺣﯾـــــــد ﻟﻠﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ، ﺑﺣﯾـــــــث اﻷﺳـــــــﺎس ﺑﺄﻧـــــــﻪ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ
 اﻟﺧطــــــــــﺄاﻟﻣﺳــــــــــﺑب ﻟﻠﺿــــــــــرر ﯾﺧﻠــــــــــو ﻣــــــــــن  اﻹدارةاﻟﺣــــــــــﺎﻻت اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﻛــــــــــون ﻓﯾﻬــــــــــﺎ ﻋﻣــــــــــل 
اﻟﻣرﻓﻘــــــــﻲ وﻧظرﯾــــــــﺔ  اﻟﺧطــــــــﺄﻋﻠــــــــﻰ ﻧظرﯾــــــــﺔ  اﻹﺑﻘــــــــﺎءواﺣــــــــد، وﺑﺎﻟﺗــــــــﺎﻟﻲ  آنواﻟﺧطــــــــر ﻓــــــــﻲ 
  .ﺔـﯾاﻹدار ؤوﻟﯾﺔ ـاﻟﻣﺳ سـأﺳﻣن ـﻣن ﺿ ﺧﺎطرـاﻟﻣ
ﻟﻠﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻛﺄﺳــــــــــــــﺎس اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــﺔ اﻷﻋﺑــــــــــــــﺎء أﻣــــــــــــــﺎماﻟﻣﺳــــــــــــــﺎواة  ﻣﺑــــــــــــــدأوﯾﺗﺟﻠـــــــــــــﻰ   
ﻣـــــــــن  اﻟﻌـــــــــﺎم اﻟﻣﺑ ـــــــــدأﺑﻛوﻧـــــــــﻪ  ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ
اﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟـــــــــذي ﻧﺗﻧﺎوﻟـــــــــﻪ  أﻣـــــــــﺎمﻣﺳـــــــــﺎواة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن  ﻣﺑـــــــــدأ ﺧـــــــــﻼل
  .أدﻧﺎﻩ
-enneibaFﯾﺳﺗﻧد اﻟدﻛﺗور: ﻣﺳﺎواة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن أﻣﺎم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ ﻣﺑدأ -ب
 al reilatipsoh cilbup ecivres ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿرﺗﻪ ﺑﻌﻧوان buozjaM érelliuQ
اﻟﺗﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺗﻣر ( ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ) ud étilibasnopser
ﺑﻠﺑﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻬﺎدﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
، (2) hpesoJ latipôH-trebmIو  (1) ihcnaiBﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ 
ﺣﯾث ﺣﺎول ﻫذا اﻟﺑﺎﺣث إﻗﺎﻣﺔ أﺳﺎس ﺣدﯾث ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطﺄ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻫو اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺑدأ ﻣﺳﺎواة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن أﻣﺎم اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ، إذ ﯾرى 
ﻗد ﺗم ﺗﺄﻛﯾدﻩ واﻟﺗوﺳﻊ ﻓﯾﻪ  ihcnaiBاﺟﺗﻬﺎد ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻗرار ﺑﺄن 
  .اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻧﻔس اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ hpesoJ latipôH -trebmIﺑﻘرار ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ 
إن ﻫــــــــــذا اﻻﺟﺗﻬــــــــــﺎد ﯾﻛــــــــ ــرس ﻣﺑــــــــــدأ اﺗﺳــــــــــﺎع ﻧطــــــــــﺎق اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس    
اﻟﻣﺧـــــــﺎطر إﻟـــــــﻰ ﻋﺷـــــــرات اﻟﻣﻼﯾـــــــﯾن ﻣـــــــن ﻋﻣﻠﯾـــــــﺎت اﻟﺗﺧـــــــدﯾر اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ ﻛـــــــل ﺳـــــــﻧﺔ ﻓـــــــﻲ 
 emM ESSERCEP.V دةـذا أﻛـــــــــــــد ﻣﺣـــــــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟـــــــــــــﺔ اﻟﺳﯾــــــــــــــﻬــــــــــــــوﻟ. (3)ﯾﺎت ـاﻟﻣﺳﺗﺷﻔـــــــــــــ
ﻓـــــــــﻲ ﺗﻘرﯾـــــــــرﻩ ﺑﺄﻧ ـــــــــﻪ ﻟـــــــــﯾس ﻫﻧــــ ـــــﺎك أدﻧ ـــــــــﻰ ﺷـــــــــك ﺑـــــــــﺄن ﺣـــــــــوادث اﻟﺗﺧـــــــــدﯾر ذات اﻟﺧطـــــــــورة 
                                               
 .éticérp ,ihcnaiB têrra ,3991lirva 9 ,EC )1(
 .éticérp,”selrA’d trebmI-hpesoJ latipôH“  têrra ,7991 .erbmevon 30 ,EC )2(
 .316.p.tic.po ,buozjaM enneibaF .)3(
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اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ، واﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﺻــــــــــﻌب ﺗﻔﺳــــــــــﯾرﻫﺎ ﺳﺗﺻــــــــــﺑﺢ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻘﺑل ﻣﺟــــــــــﺎﻻ ﻟﺗطﺑﯾــــــــــق 
وأن ﺑﻌـــــــــــــــــض اﻷﺧطـــــــــــــــــﺎر اﻻﺳـــــــــــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ . ihcnaiB اﻻﺟﺗﻬـــــــــــــــــﺎد اﻟﻘﺿـــــــــــــــــﺎﺋﻲ ﻟﻘﺿـــــــــــــــــﯾﺔ
ﻗﺎﺑﻠـــــــــــﺔ  –أي ﺧطـــــــــــﺄ  ﻋـــــــــــدم وﺟـــــــــــودﻓـــــــــــﻲ  –اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــــن اﻟﺗﺧـــــــــــدﯾر ﺳﺗﺻﺑــــــــــــﺢ إذن 
 . أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ
ﺣﯾ ــــــــث، واﻟﺣــــــــﺎل ﻫــــــــذﻩ، ﻓ ــــــــﺈن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﻗ ــــــــد طــــــــرح ﻣﺳــــــــﺄﻟﺔ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺳــــــــﺑب   
أﻋﻣــــــــــﺎل طﺑﯾـــــــــــﺔ ﺗﻔﺗﻘـــــــــــر ﻟﻠﺿــــــــــرورة اﻟﻌﻼﺟﯾـــــــــــﺔ، ﺑـــــــــــل ﺗﻬــــــــــدف ﻓﻘـــــــــــط ﻟﻣﺣـــــــــــض ﻗﻧﺎﻋـــــــــــﺔ 
وﻣﻼءﻣـــــــــــﺔ ﺷﺧﺻـــــــــــﯾﺔ، ﺣﯾـــــــــــث ﯾﺗﻌﻠـ ــــــــــق اﻷﻣـــــــــــر ﺑﻌﻣﻠﯾـــــــــــﺔ ﺧﺗـــــــــــﺎن ﻷﺳـــــــــــﺑﺎب دﯾﻧﯾـــــــــــﺔ، إذ 
ﺟﻠــــــــس ﻟــــــــم ﯾرﺗﻛــــــــب ﻏﻠطـــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﻘــــــــﺎﻧون، وﻟــــــــو أن ﺑـــــــﺄن اﻟﻣ: " ﺻـــــــرح ﻣﺟﻠــــــــس اﻟدوﻟــــــــﺔ 
وﻗـــــــد ذﻛـــــــر  .(1) "اﻟﻌﻣـــــــل اﻟطﺑـــــــﻲ ﻗـــــــد ﻣـــــــورس ﺧـــــــﻼل ﺗـــــــدﺧل ﯾﻔﺗﻘـــــــر ﻟﻠﻐـــــــرض اﻟﻌﻼﺟـــــــﻲ
ﺑﺻــــــــــﻔﺔ ﺿــــــــــﻣﻧﯾﺔ، ﺑــــــــــﺄن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔ ـــــــــــﻰ ﯾ ــــــــــدﯾر ﻣرﻓﻘـــــــــــﺎ ﻋﺎﻣــــــــــﺎ، ﺣﯾـــــــــــث أن ﻫــــــــــذا اﻟﻣرﻓــــــــــق 
ﯾﺧﺿــــــﻊ ﻛـــــــﺄي ﻣرﻓـــــــق ﻋـــــــﺎم ﻟﻌـــ ــــدد ﻣـــــــن اﻟﻣﺑـــــــﺎدئ أﻫﻣﻬـــــــﺎ ﻣﺑـــــــدأ ﻣﺳـــــــﺎواة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــﯾن أﻣـــــــﺎم 
ﻣﻬﻣـــــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــــت اﻷﺳـــــــﺑﺎب اﻟﺗـــــــﻲ  - وﺗرﺗﯾﺑ ـــــــﺎ ﻋﻠـــــــﻰ ذﻟـــــــك، ﻓ ـــــــﺈن اﻟﻣرﺿـــــــﻰ. اﻟﻣرﻓ ـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم
ﺎﻣﻠـــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻗـــــــــــدم ﯾﺟـــــــــــب أن ﯾﻌـــــــــــﺎﻣﻠوا ﻛﻠﻬـــــــــــم ﺑـــــــــــﻧﻔس اﻟﻣﻌ  - أدت إﻟــــــــــﻰ اﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻬم
 وﺳــــــــــــواء ﻓﯾﻣـــــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــقﺳـ ــــــــــواء ﻓﯾﻣـــــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــق ﺑ ـــــــــــﺎﻟﻌﻼج اﻟ ـــــــــــذي ﯾﺗﻠﻘوﻧ ـــــــــــﻪ  ، اﻟﻣﺳـــــــــــﺎواة
  .قـرﻓـﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾطﺎﻟﺑوا ﺑﻬﺎ ﻗﺑل ﻫذا اﻟﻣﺑ
ﺑﺎﻹﺿـــــــــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــــــــﻰ اﻷﺧـــــــــــــذ ﺑﻌ ـــــــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــــــــــــﺎر اﻟﻣﺧـــــــــــــﺎطر اﻻﺳـــــــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ وﻏﯾـــــــــــــر    
م ﺗﻛــــــــــن ﻟـــــــــ ihcnaiBﻣزاﯾــــــــــﺎ اﺟﺗﻬـــــــــﺎد " اﻟﻣﺗوﻗﻌـــــــــﺔ اﻟﻣﻼزﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ، ﻓـــــــــﺈن 
ﻓﻘـــــــــط ﻓـــــــــﻲ اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻋـــــــــن اﻹﺧـــــــــﻼل ﺑﻣﺑـــــــــدأ اﻟﻣﺳـــــــــﺎواة اﻟـــــــــذي ﺗﻌـــــــــرض ﻟـــــــــﻪ ﺑﻌـــــــــض 
ﻣرﺗﻔﻘــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــ ـﺔ اﻟــــــــــذﯾن ﺑــــــــــدل أن ﯾﺳــــــــــﺗﻔﯾدوا ﻛﻛــــــــــل اﻟﻣرﺿــــــــــﻰ ﻣــــــــــن 
ﻣﺣﺎﺳــــــــــــــن اﻟﻌﻠــــــــــــــوم اﻟطﺑﯾــــــــــــــﺔ ﯾﺻــــــ ــــــــطدﻣون ﺑــــــــــــــﺎﻟﺣوادث اﻟﻌﻼﺟﯾــــــــــــــﺔ ﻏﯾــــــــــــــر اﻟﻣﺗوﻗﻌــــــــــــــﺔ 
  . (2) "وﯾﺗﻌرﺿون ﻷﺿرار ذات ﺧطورة ﺧﺎﺻﺔ 
وﺟﻬـــــﺔ اﻟﻧظـــــر ﻫـــــذﻩ اﻟﻣـــــداﻓﻊ ﻋﻧﻬـــــﺎ ﺑواﺳـــــطﺔ ﻟﻘـــــد اﻋﺗﻣـــــد ﻣﺟﻠـــــس اﻟدوﻟـــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــﻲ   
دﻋــــــﺎ إﻟ ــــــﻰ  اﻟ ــــــذي hpesoJ latipôH -trebmIﻓــــــﻲ ﻗــــــرار  - ﺗﻘرﯾــــــر ﻣﺣــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟ ــــــﺔ
                                               
 .éticérp ,hpesoJ latipôH -  trebmI têrra ,7991 erbmevon 30 ,E.C  )1( 
 .éticérp ,ihcnaiB têrra ,3991lirva 9 ,EC )2(
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اﻟﻘﯾــــــﺎم " رﻓــــــض اﻟﺗﻔرﻗــــــﺔ ﺑــــــﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾــــــﺎت اﻟﺿــــــرورﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾــــــﺎت اﻟﻣﻼءﻣــــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ ﻷن 
 ihcnaiBﺑﺗطﺑﯾـــــق اﻧﺗﻘـــــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺑـــــﺎدئ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘـــــﺔ ﻋـــــن اﻻﺟﺗﻬـــــﺎد اﻟﻘﺿـــــﺎﺋﻲ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻗـــــرار 
إن اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ دون  .(1) "ﻧــــﻪ ﺿــــد ﻣﺑــــدأ ﻣﺳــــﺎواة اﻟﻣــــواطﻧﯾن أﻣــــﺎم اﻟﻣرﻓــــق اﻟﻌــــﺎمﯾﺑــــدو ﻟﻧــــﺎ ﺑﺄ
 " elbatiuqé étnolovإرادة ﻋﺎدﻟ ـــــــــﺔ " ﺧطـــــــــﺄ ﻓ ـــــــــﻲ ﻧطـــــــــﺎق اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت ﺗﻘ ـــــــــوم ﻋﻠ ـــــــــﻰ 
 .ﻟﺟﺑــــر إﺧــــﻼل ﺧطﯾــــر ﺑﻣﺑــــدأ اﻟﻣﺳــــﺎواة ﻣــــﺎ ﺑــــﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــﯾن ﻣــــن اﻟﻣرﻓــــق اﻟﻌــــﺎم اﻹﺳﺗﺷــــﻔﺎﺋﻲ
وﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻣﻧظـــور ﻓﺳـــﯾﻛون ﻣـــن ﺑـــﺎب اﻹﺟﺣــــﺎف إذا ﻟـــم ﺗﻣـــﻧﺢ ﻣزاﯾـــﺎ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ ﻟﻛــــل 
ﻓــــﺈن اﻟﺷــــﺧص اﻟــــذي أﺟرﯾــــت ﻟــــﻪ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﺟراﺣﯾــــﺔ  ،ﻣــــرﯾض ﻓــــﻲ ﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ ﻋﻣــــوﻣﻲ، وﻣﻧــــﻪ
ﻻ  -إذا ﻣــــــﺎ ﺗــــــم ﻗﺑوﻟــــــﻪ ﻟﻼﺳﺗﺷــــــﻔﺎء ﺑطرﯾﻘــــــﺔ ﻣﺷــــــروﻋﺔ  -ﻟﻣﺣــــــض اﻟﻣﻼءﻣــــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــــﯾﺔ 
ﺿرورة ـﻔﺎؤﻫم ﻟــــــم اﺳﺗﺷـــــﯾﺟـــــد ﻧﻔﺳـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﻣرﻛـــــز ﻗ ـــــﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠـــــف ﻋـــــن اﻟﻣرﺿـــــﻰ اﻟ ـــــذﯾن ﺗـــــ
  .ﯾﺔـﻋﻼﺟ
إن اﻟﺗﻘﻧﯾــــﺎت اﻟطﺑﯾـــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﻬـــــذﯾن اﻟﻘـــــرارﯾن ﻻ ﺗﺣﺗـــــوي ﻓـــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬـــــﺎ، إﻻ ﻋﻠــــــﻰ   
ﻗﻠﯾـــــل ﻣـــــن اﻟﺧطـــــر دون أن ﯾﻛـــــون ﻟـــــذﻟك ﻋﻼﻗــــﺔ ﺑﺎﻟوﺿـــــﻌﯾﺔ اﻟﺻـــــﺣﯾﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾـــــﺔ ﻟﻠﻣـــــرﯾض، 
ﻣـــﺛﻼ، ﯾﻌﺗﺑـــر اﻟﯾ ـــوم ﻛﻌﻣـــل طﺑـــﻲ  elarénég  eiséhtsena’lﺣﯾ ـــث أن اﻟﺗﺧـــدﯾر اﻟﻛﻠ ـــﻲ 
ﺧطـــرا ﺑﺎﻟﻘﯾــــﺎس إﻟــــﻰ اﻷﺳــــﻠﺣﺔ  –ﺑﺻــــﻔﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ  -ﻌﺎﻟﯾــــﺔ وﻫــــو ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻣـــوم ﻟــــﯾس ﺷـــدﯾد اﻟﻔ
اﻟﻧﺎرﯾــــﺔ واﻟﻣﺗﻔﺟــــرات، ﻛــــل ﻣــــﺎ ﻓــــﻲ اﻷﻣــــر ﻫــــو أﻧــــﻪ إذا ﻛــــﺎن ﻟﻠﻣــــرﯾض اﺳــــﺗﻌداد ﻓطــــري ﻟﻌــــدم 
ﺣﯾــــث أن . (2)اﻟﺗواﻓــــق ﻣــــﻊ اﻟﺗﺧــــدﯾر، ﻓﻔــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺣــــﺎل ﻓﻘــــط، ﯾوﺟــــد ﺧطــــر اﻟﺗﺧــــدﯾر ﻓﻌــــﻼ 
اﻷﺳــــــﺎس اﻟﺣـــــدﯾث اﻟـــــذي ﺗﻘــــــوم  اﻹﺧـــــﻼل ﺑﻣﺑـــــدأ ﻣﺳـــــﺎواة اﻟﻣرﺿــــــﻰ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﯾﺎت ﻫـــــو
ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــﺔ، وﯾﻧﺷــــﺄ ﻋﻧﻬــــﺎ اﻟﺗﻌــــوﯾض ﻋــــن اﻟﺿــــرر اﻟﺣﺎﺻــــل، ﺣﺳــــب ﻣــــﺎ ﯾ ــــراﻩ 
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وﻓـــــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــــدﯾرﻧﺎ أن ﻣﺣﺎوﻟﺗــــــــــ ـﻪ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻛﺷـــــــــــف ﻋـــــــــــن ﻫـــــــــــذا اﻷﺳـــــــــــﺎس اﻟﺟدﯾـــــــــــد ﻻ   
ﺗﺟﺎﻧ ــــــــــــــــب اﻟﺻــــــــــــــــواب، طﺎﻟﻣــــــــــــــــﺎ أن اﻟﻘ ــــــــــــــــﺎﻧون اﻹداري ﻓــــــــــــــــﻲ ﺗطــــــــــــــــور ﻣﺳــــــــــــــــﺗﻣر، وأن 
اﻟﻣرﻓــــــــــــق اﻟﻌــــــ ــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﻲ ﺗﻔ ــــــــــــرض أن ﯾﻛــــــــــــون ﻟ ــــــــــــﻪ ﻧظــــــــــــﺎم ﺧﺻوﺻــــــــــــﯾﺔ ﻧﺷــــــــــــﺎط 
 .ﻧﺎزﻋﺎﺗﻪـطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣـﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
   ﻧطﺎق اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺷروع
، ﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔـ ـــــــــــــاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾ ﺗﻘــــــــــــوم ﺑــــــــــــﻪ اﻟــــــــــــذي اﻟﻣﺷــــــــــــروع اﻟﻌﻣــــــــــــل اﻟﺿــــــــــــﺎر إن  
ﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ﺗــــــــم ﺗﻧﺎوﻟ ــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ  -ن ـوﯾض اﻟﻣﺗﺿررﯾـــــــــ ـــــــــاﻟﺗزاﻣــــــــﺎ ﺑﺗﻌ واﻟــــــــذي ﯾرﺗ ــــــــب ﻓــــــــﻲ ذﻣﺗﻬــــــــﺎ
ﻟﻬـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت، ﻫـــــــــذﻩ  دارﯾ ـــــــــﺔاﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹوﺑﺎﻟﺗ ـــــــــﺎﻟﻲ ﻗﯾ ـــــــــﺎم  -اﻟﻣﺑﺣـــــــــث اﻟﺳـــــــــﺎﺑق 
 وأرﻛﺎﻧﻬــــــــــــﺎﺳﺎﺳــــــــــــﻬﺎ ، واﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺗ ــــــــــــم اﻟﺗطــــــــــــرق ﻷـﺄوم دون ﺧطـــــــــــــﻲ ﺗﻘ ـــــــــــــاﻟﺗ ــــــــــــ ﺔـاﻟﻣﺳؤوﻟﯾ ــــــــــــ
اﻟﺿــــــــﺎر  ﻫــــــــذا اﻟﻌﻣــــــــلﺗﺣدﯾــــــــد ﻣﺟــــــــﺎل ، ﻻ ﺑــــــــد ﻣــــــــن اﻷولﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺑﺣــــــــث  وﺧﺻﺎﺋﺻــــــــﻬﺎ
ﻫـــــــذا اﻟﻌﻣـــــــل ﻓـــــــﻲ ﻧطـــــــﺎق ﺗﻧظـــــــﯾم  أﻛـــــــﺎنء ﺳـــــــوا ،اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺷـــــــروع
ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟﻣطﻠﺑ ـــــــــﯾن  ﻟﻛـــــــــل ذﻟـــــــــكﺣﯾـــــــــث ﻧﺗﻌـــــــــرض  ﺳـــــــــﯾرﻩ، ﻧطـــــــــﺎق ﻓـــــــــﻲأم اﻟﻣرﻓـــــــــق 
  :اﻟﻣواﻟﯾﯾن
  ﺑﯾﺔ ـﻧﯾﺔ واﻟطـﺔ واﻟﺗﻘـدارﯾاﻹﺢ اﻟﻣﺻﺎﻟﻓﻲ ﻣﺟﺎل  :ولاﻟﻣطﻠب اﻷ
  اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﻓﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ اﻹدارﯾﺔﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
 :ﻓﺋﺗ ـــــــــــﯾن إﻟ ـــــــــــﻰﺗﺻـــــــــــﻧف  -ﻛﻣـــــــــــﺎ ﺳـــــــــــﺑق ﺑﯾﺎﻧ ـــــــــــﻪ  - اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ إن  
 اﻷوﻟـــــــــــﻰﺣﯾـــــــــــث ﺗﺗﻛﻔـــــــــــل  ﺧـــــــــــرى ﻣﺗﺧﺻﺻـــــــــــﺔ،أﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت ذات اﺧﺗﺻـــــــــــﺎص ﻋـــــــــــﺎم و 
وﺗﻧﻘﺳـــــــــــم  ﻻﺣﺗواﺋﻬـــــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﺗﺧﺻﺻـــــــــــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔ ـــــــــــﺔ واﻹﺻـــــــــــﺎﺑﺎت اﻷﻣـــــــــــراضﺑﻣﺧﺗﻠـــــــــــف 
ﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت ﻋﻣوﻣﯾـــــــــﺔ و  ﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت ﻋﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ اﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ: ﺛ ـــــــــﻼث ﻓﺋ ـــــــــﺎت  إﻟ ـــــــــﻰﺑ ـــــــــدورﻫﺎ 
ﺑﯾﻧﻣــــــــــــﺎ ﺗﺗﻛﻔــــــــــــل اﻟﺛﺎﻧﯾــــــــــــﺔ  ،(2) و ﻣراﻛــــــــــــز اﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﯾــــــــــــﺔ (1)ﻟﻠﺻــــــــــــﺣﺔ اﻟﺟوارﯾــــــــــــﺔ
اﻟﻬﯾﺎﻛـــــــــــل ذات  إﻟـــــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿـــــــــــﺎﻓﺔ ،ﻫـــــــــــذا،  (3) ﻣﻌﯾﻧـــــــــــﺔ إﺻـــــــــــﺎﺑﺎت أوﻣـــــــــــراض أﺑﻌـــــــــــﻼج 
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  . (1) ﻛﯾﯾفـﻋﺎدة اﻟﺗإﺟﻣﺎم وﻣراﻛز ـاﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺻﺣﻲ ﻛﻣراﻛز اﻻﺳﺗ
ﺳـــــــــــــﻧﺎد ﻣﺻــــــــــــﺎﻟﺢ طﺑﯾـــــــــــــﺔ وﻣﺻــــــــــــﺎﻟﺢ اﻹ وﺗﺷــــــــــــﺗﻣل ﻫــــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت ﻋﻠــــــــــــﻰ  
ﺣﯾـــــــــــــث ﺗﺷـــــــــــ ــﻣل اﻟﻣﺻـــــــــــــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﯾـــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــدورﻫﺎ ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﺛـــــــــــــﻼث  ، (2)ﻘﻧ ـــــــــــــﻲواﻟﺗ اﻹداري
وﻣﺻـــــــــــــﺎﻟﺢ  (4)وﻣﺻــــــــــــﺎﻟﺢ اﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﺎء ﺟراﺣﯾــــــــــــﺔ (3)ﻣﺻــــــــــــﺎﻟﺢ اﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﺎء طﺑﯾــــــــــــﺔ:ﻓﺋــــــــــــﺎت
ﺑــــــــــــــــل ﺗﺿــــــــــــــــﻣن اﻟﺗﺷــــــــــــــــﺧﯾص  ،طﺑﯾــــــــــــ ــــﺔ ﺗﻘﻧﯾــــــــــــــــﺔ ﻻ ﺗﺿــــــــــــــــﻣن ﺧدﻣــــــــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــــــــﻔﺎء
دوﯾ ــــــــــــــــــﺔ واﻟﻣــــــــــــــــــواد واﻟﺗ ــــــــــــــــــزود ﺑﺎﻷ واﻻﺳﺗﻛﺷــــــــــــــــــﺎف واﻟﻌــــــــــــــــــﻼج اﻟﺧــــــــــــــــــﺎرﺟﻲ واﻟوﻗﺎﯾ ــــــــــــــــــﺔ
  .(5)ﯾدﻻﻧﯾﺔـاﻟﺻ
أﺷـــــــــــرﻧﺎ إﻟـــــــ ــــﯾﻪ ﺳـــــــــــﺎﺑﻘﺎ، ﻓـــــــــــﺈن اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ دون ﺧـــــــــــطﺄ وﺗـــــــــــذﻛﯾرا ﻟـــــــــــﻣﺎ   
اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــن اﻟﻌـــــــــﻣل اﻟـــــــــﺿﺎر اﻟﻣـــــــــﺷروع ﺗظــــــــل اﺣـــــــــﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻻ ﯾﻠﺟــــــــﺄ إﻟــــــــﻰ اﻟﺗﺻــــــــرﯾﺢ 
، (6)ﺑﻬــــــــــﺎ إﻻ إذا اﻧﺗﻔــــــــــﻰ اﻟﺧطـ ـــــــــﺄ أو اﺳــــــــــﺗﺣﺎل إﺛﺑﺎﺗــــــــــﻪ ﻟظــــــــــروف وﻣﻼﺑﺳــــــــــﺎت واﻋﺗﺑ ــــــــــﺎرات
طـــــــﺄ ﻓﻔـــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ ﺛﺑـــــــوت اﻟﺧطـــــــﺄ ﯾطﺑـــــــق اﻷﺻـــــــل وﻫـــــــو اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻘـــــــوم ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺧ
وﺗﺑﻘــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطــــــــــــﺄ ﻋﻠــــ ــــــــﻰ ﺳــــــــــــﺑﯾل اﻻﺣﺗﯾــــــــــــﺎط ، ﻓﻔــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل ﻋﻣــــــــــــل 
اﻟﻣﺻــــــــــــﺎﻟﺢ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾــــــــــــﺔ واﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــﺎﺑق اﻹﺷــــــــــــﺎرة 
إﻟﯾﻬــــــــــﺎ ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻔﺻــــــــــل اﻷول ﺗﻘ ـــــــ ـــوم اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس اﻟﺧطــــــــــﺄ ﻛﺄﺻــــــــــل ﻋــــــــــﺎم 
 ﻟﻛﻧﻬــــــــﺎ ﻗ ــــــــد ﺗﻘ ــــــــوم دون ﺧطــــــــﺄ اﺳــــــــﺗﺛﻧﺎء إذا ﻣــــــــﺎ ﺗ ــــــــواﻓرت أرﻛﺎﻧﻬــــــــﺎ وﺷــــــــروطﻬﺎ وﻫـــــــــو ﻣــــــــﺎ
                                               
 .ﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎﻗ ،51 .م (1)
 ﯾﺣـــــــــــدد اﻟﺗﻧظـــــــــــﯾم اﻟـــــــــــداﺧﻠﻲ 0102دﯾﺳـــــــــــﻣﺑر 02ﻗـــــــــــرار وزاري ﻣﺷـــــــــــﺗرك ﻣـــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــﻲ  ﻣـــــــــــن وﻣـــــــــــﺎ ﯾﻠﯾﻬـــــــــــﺎ 2 .م (2)
،  0102 ، 51.ع.اﻟﺟرﯾــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــــــــــــﺔاﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ،  اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــــــﺎت
ﯾﺣـــــــــــدد اﻟﺗﻧظـــــــــــﯾم  9002دﯾﺳـــــــــــﻣﺑر 02ﻗـــــــــــرار وزاري ﻣﺷـــــــــــﺗرك ﻣـــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــﻲ   ﻣـــــــــــن  وﻣـــــــــــﺎ ﯾﻠﯾﻬـــــــــــﺎ 2. وﻛـــــــــــذا م
 ،51.ع.اﻟﺟرﯾـــــــــدة اﻟرﺳــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﺟوارﯾـــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت اﻟـــــــــداﺧﻠﻲ
 .  0102
 أﻋﻣـــــــــــﺎلﻟﻛـــــــــــن ﻻ ﺗـــــــــــﺗم ﺑﻬـــــــــــذﻩ اﻟﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺢ  ﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎء اﻟﻣرﺿـــــــــــﻰ، أﺳـــــــــــرةاﻟﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗﺗواﺟـــــــــــد ﺑﻬـــــــــــﺎ  أي (3)
  .اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻏﯾرﻫﻣﺎ اﻷﻣراضاﻟﺟراﺣﺔ، ﻛﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطب اﻟداﺧﻠﻲ وطب 
اﻟﺟراﺣــــــﺔ، ﻛﻣﺻــــــﻠﺣﺔ  أﻋﻣــــــﺎلو ﺗــــــﺗم ﺑﻬــــــذﻩ اﻟﻣﺻــــــﺎﻟﺢ  ﻻﺳﺗﺷــــــﻔﺎء اﻟﻣرﺿــــــﻰ أﺳــــــرةاﻟﻣﺻــــــﺎﻟﺢ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺗواﺟــــــد ﺑﻬــــــﺎ  أي (4)
  .واﻟﺣﻧﺟرة وطب اﻟﻌﯾون وﻏﯾرﻫﺎ واﻷذن اﻷﻧفوطب  اﻟﺟراﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟراﺣﺔ اﻟﻌظﺎم
  .واﻟﺻﯾدﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎواﻷﺷﻌﺔ ﻛﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔﺣوص اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎﺑر  (5)
ﻣرﺟــــــــــﻊ ﺳــــــــــﺎﺑق . ﻋــــــــــن أﻋﻣــــــــــﺎل ﻣوظﻔﯾﻬــــــــــﺎ اﻷﺳــــــــــﺎس اﻟﻘــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارةﻋﻣــــــــــﺎر ﻋواﺑــــــــــدي،  (6)
 .161.ص
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  : ﻣواﻟﯾﯾنـﻔرﻋﯾن اﻟـاﻟ ﻼلـﻣن ﺧﻧوﻟﯾﻪ ﺗوﺿﯾﺣﺎ 
  واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻹدارﯾﺔﻓﻲ ﻣﺟﺎل  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ : اﻷولاﻟﻔرع 
  ﺑﯾﺔـﻓﻲ ﻣﺟﺎل  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟط: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻷول اﻟﻔرع
  ﺔــﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾـدارﯾﺎل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹــﻲ ﻣﺟــﻓ
 وﻣﺻــــــــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺗﺟﻬﯾ ــــــــــــــــزات واﻟﺻــــــــــــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾ ــــــــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــــــــﺔﺗﻘــــــــــــــــوم اﻟﻣﺻــــــــــــــــﺎﻟﺢ   
ﻋﻣــــــــــــﺎل اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﻻ ﺗﺧﻠ ــــــــــــو ﻣــــــــــــن ﻣﺧــــــــــــﺎطر اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾ ــــــــــــد ﻣــــــــــــن اﻷﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــــــﺔ 
ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺗﻬﺎ  أوﺧطـــــــــرة  ﻷﺷـــــــــﯾﺎءدارة دراﺟﻬـــــــــﺎ ﺿـــــــــﻣن ﺣﯾـــــــــﺎزة اﻹإاﻟﺷـــــــــﻲء اﻟ ـــــــــذي ﯾﻣﻛـــــــــن 
 ﻼلـن ﺧـــــــــﺻﯾل ﻣـــــــــﻟﺔ ﺑﻣزﯾــــــــد ﻣــــــــن اﻟﺗﻔــــــــﺄﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﺳــــــــ وﻋﻠﯾــــــــﻪ ﻧﺗﻧــــــــﺎول ،ﺧطــــــــرة ﻷﻋﻣــــــــﺎل
   :ﻲـﺗاﻵ
   اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  :أوﻻ
  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  دارﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹ :أوﻻ
دارﯾـــــــــﺔ ﻧﺗﻧ ـــــــــﺎول اﻟﻌﻣــــ ـــــل اﻟﺿـــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــروع اﻟـــــــــذي ﺗؤدﯾـــــــــﻪ ﺑﻌـــــــــض اﻟﻣﺻـــــــــﺎﻟﺢ اﻹ  
 أوﺳـــــــــرﻗﺔ  وأﻋـــــــــن ﺿـــــــــﯾﺎع  ﺄﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟﺗﻌـــــــــرض ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــ
 ﻋـــــــــن ﺄدون ﺧطـــــــــ وﻛـــــــــذا اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن اﻟﻣودﻋـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ، أﻣـــــــــوال ﺗﻠـــــــــف
  .ﺷﻔﺎﺋﯾﺔـﻟﻠﻌدوى ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻘص اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻻﺳﺗاﻟﺗﻌرض 
ﻓــــــــﻲ ﻣوﺿــــــــﻊ  إﻟﯾــــــــﻪ اﻹﺷــــــــﺎرةﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ﺗﻣــــــــت  :اﻟوداﺋــــــــﻊ ﺗﻠــــــــف أو و ﺳــــــــرﻗﺔأﺿــــــــﯾﺎع  -ا
 أوﻣــــــــــﺎ ﺗ ــــــــــم ﺳــــــــــرﻗﺗﻬﺎ  إذا ،اﻟﻣودﻋــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــــﯾن أﻣــــــــــوالن ﺈﻓــــــــــ، ﺳــــــــــﺎﺑق
ﯾﻣﻛـــــــــــــن  وﻻ ،ـــــــــــــــﺄن اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘـــــــــــــوم ﻋﻧﻬـــــــــــــﺎ دون ﺧطﺈﻓ ـــــــــــــ ،و ﺗﻠﻔﻬـــــــــــــﺎأﺿـــــــــــــﯾﺎﻋﻬﺎ 
 أن أﺛﺑﺗـــــــــــت إذا إﻻ، ﻣـــــــــــن ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ  ن ﺗـــــــــــﺗﺧﻠصأ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ
 أوﺑﺳــــــــﺑب ﻋﯾ ــــــــب داﺧﻠ ــــــــﻲ،  أوﺗﻠ ــــــــف اﻟﺷــــــــﻲء ﻗــــــــد ﻛــــــــﺎن ﺑﺳــــــــﺑب طﺑﯾﻌﺗ ــــــــﻪ  أوﺿــــــــﯾﺎع 
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  .ﻲ ـﻣل ﺟراﺣـﻋ أو ﻲـﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣل طﺑ ﻛﺎن اﻟﺗﻠف ﯾﺑررﻩ إذا
ﻋﻣـــــــــــــل ﯾﻣﻛـــــــــــــن وﺻـــــــــــــﻔﻪ  أوي ﺧطـــــــــــــورة أﻫﻧ ـــــــــــــﺎ، ﻻ ﻧـــــــــــــر ى  أﻧﻧـــــــــــــﺎواﻟﻣﻼﺣـــــــــــــظ   
ﻋﺑـــــــــﺎء أﻣـــــــــدى ﻟ ﻣراﻋـــــــــﺎةﻫﻧ ـــــــــﺎ  ﺄﻧ ـــــــــﻪ ﯾﻣﻛـــــــــن ﻗﯾ ـــــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــأ إﻻ ﺑﺎﻟﺿـــــــــﺎر،
ﺑرر ـاﻟ ــــــــــذي ﻗ ــــــــــد ﯾ ــــــــــ اﻷﻣــــــــــر ،واﺳــــــــــﺗﻘﺑﺎﻟﻪ ﻟﻠﻌدﯾ ــــــــــد ﻣــــــــــن اﻟﻣرﺿــــــــــﻰ ووداﺋﻌﻬــــــــــم ،اﻟﻣرﻓــــــــــق
  .ﺄطـﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻟﺧﺄﺻﺎﻋب ﺗﻘوم ﺑﺷـود ﻣـوﺟ
دارﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت ﺗﺣـــــــوز اﻟﻣﺻـــــــﺎﻟﺢ اﻹ :ﺧطـــــــرةاﻟ ﺷـــــــﯾﺎءاﻷ ﺣﯾـــــــﺎزة واﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل  -ب
 درﺟــــﺔ إﻟــــﻰن ﺧطورﺗﻬــــﺎ ﻻ ﺗرﻗــــﻰ أوﺣﺗــــﻰ وﻟــــو  ،اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﺑﻌــــض اﻟﻣــــواد اﻟﺧطــــرة ﻧﺳــــﺑﯾﺎ
اﻟﺗ ـــــــﻲ ﻧﻌﻧﯾﻬـــــــﺎ ﻻ ﺗﻘـــــــل  اﻷﺷـــــــﯾﺎءﻫـــــــذﻩ  أن إﻻﺳـــــــﻠﺣﺔ اﻟﻧﺎرﯾ ـــــــﺔ، ﺧطـــــــورة اﻟﻣﺗﻔﺟـــــــرات واﻷ
ﻣﻣــــﺎ ﯾﺑــــرر  ،درﺟــــﺔ اﻟﺟﺳــــﺎﻣﺔ إﻟ ــــﻰ ﻗــــد ﺗﺻــــل ﺿــــرارأﺗﺗﺳــــﺑب ﻓ ــــﻲ  أنوﯾﻣﻛــــن  ،ﺧطــــورة
ن ﻷ رـﺑﻣــــــواد اﻟﻧظﺎﻓــــــﺔ واﻟﺗطﻬﯾــــــ اﻷﻣــــــروﯾﺗﻌﻠــــــق  ،ﺑﺷــــــﺄﻧﻬﺎﺄ ﻗﯾــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطــــــ
  ﻣوﻣﯾ ـــــﺔ ﺗﺗطﻠ ـــــب ﻣـــــواد ﺧﺎﺻـــــﺔ ﻟﯾﺳـــــت ﻛﻣـــــواد اﻟﻧظﺎﻓـــــﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾ ـــــﺔﻧظﺎﻓـــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﯾﺎت اﻟﻌ
ﯾﺳــــــﻬل  ﻧظـــــرا ﻟﻣــــــﺎ ﯾﺗـــــواﻓر ﻋﻠﯾــــــﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﻰ ﻣــــــن وﺳـــــط erèganém enèigyh 
ﺷﻛل ـﻔﯾﺎت ﻟﺗ ـــــــظﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــن اﻟﻣــــــواد اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓــــــﻲ ﻧــــــﻷو  اﻧﺗﻘــــــﺎل اﻟﻌــــــدوى
  .ﻬﺎـﺳﺗﻬﺎن ﺑـطورة ﻻ ﯾـﺧ
ﻋﻧ ـــــــــــﻪ  ﺄﯾﻧﺷـــــــــــ ن ﻧﺷـــــــــــﺎط اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔﺈﻓ ـــــــــــ ،ذﻟ ـــــــــــك إﻟ ـــــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿـــــــــــﺎﻓﺔ  
ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾــــــــﺎت ﻫــــــــﻲ ﻋﻠــــــــﻰ  ،(1) ﻧﻔﺎﯾــــــــﺎت ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﺗﺻــــــــﻧف ﺿــــــــﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾــــــــﺎت اﻟﺧطــــــــرة
ﺗﺗطﻠـــــــــــب  ﺣﯾث،اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾ ـــــــــــﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾ ـــــــــــﺔ واﻟﺳـــــــــــﺎﻣﺔ واﻟﻣﺷـــــــــــﻌﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾ ـــــــــــﺎت:ﻧ ـــــــــــواعأ أرﺑﻌـــــــــــﺔ
ن ﺈﻓـــــــــــ وﻟﻬـــــــــــذا، .ﺿـــــــــــرارا ﺟﺳـــــــــــﯾﻣﺔأﺳـــــــــــﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﺑﯾﺋ ـــــــــــﺔ  ﻓﺈﻧﻬـــــــــــﺎ ،وا ٕ ﻻ ،ﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــــﺔ ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ
ﺣﯾ ــــــــــث ﯾﺟــــــــــب ﻓﺻــــــــــﻠﻬﺎ  ،ن ﺗﻌــــــــــﺎﻟﺞ ﻣﻌﺎﻟﺟــــــــــﺔ ﺧﺎﺻــــــــــﺔأﯾﺟــــــــــب  اﻟﻧﻔﺎﯾ ــــــــــﺎت اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻬـــــــــــــﺎب اﻟﻛﺑـــــــــــــد اﻟوﺑـــــــــــــﺎﺋﻲ  اﻹﺻـــــــــــــﺎﺑﺔﻧظـــــــــــــرا ﻻﺣﺗﻣـــــــــــــﺎل  ﻋــــــــــــن اﻟﻧﻔﺎﯾـــــــــــــﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾـــــــــــــﺔ
واﻻﻟﺗﻬﺎﺑ ــــــﺎت  اﻟﻣﻌدﯾ ــــــﺔ واﻷﻣــــــراضﻣــــــراض اﻟ ــــــدم أواﻟﺳــــــﯾدا و  C te B etitapéh
وأن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـــــــــﺔ ﻋــــــــن ذﻟـــــــــك ﻫـــــــــﻲ  –ﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ﺳـــــــــﺑق ﺑﯾﺎﻧـــــــــﻪ  -اﻟﺟﻠدﯾــــــــﺔ وﻏﯾرﻫـــــــــﺎ
                                               
، ﯾﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑﺗﺳــــــــــــﯾﯾر 1002دﯾﺳــــــــــــﻣﺑر  21ﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ  91-10ﻣــــــــــــن ﻗــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــم  4اﻟﺑﻧــــــــــــد  1ﻓﻘــــــــــــرة  3 .م (1)
  .1002، 77.ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وا ٕ زاﻟﺗﻬﺎ
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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ﯾﻧــــــــﺎ ﻻ ﯾﻧﻔـــــــــﻲ ﺗﻣﺎﻣـــــــــﺎ ﻗﯾـــــــــﺎم ، ﻟﻛـــــــــن ﻫـــــــــذا ﺑرأ (1)ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣوﺿـــــــــوﻋﯾﺔ ﺗﻘـــــــــوم دون ﺧطــــــــﺄ
اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس اﻟﺧطــــ ـــــﺄ إذا ﻣـــــــــﺎ ﺛﺑ ـــــــــت اﻹﺧـــــــــﻼل ﺑﻘواﻋـــــــــد اﻷﻣـــــــــن واﻟوﻗﺎﯾــــــــــﺔ 
  .واﻟﻧـظﺎﻓﺔ
  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ن ﻣﺻــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺻــــــــــﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺟﻬﯾــــــــــزات اﻟﺗﻘﻧﯾــــــــــﺔ أﺷــــــــــك ﻓــــــــــﻲ  ﻰدﻧــــــــــأﻟــــــــــﯾس ﻫﻧــــــــــﺎك   
ن أﺷـــــــــــﯾﺎء ﺧطـــــــــــرة وﺿـــــــــــﺎرة ﯾﻣﻛــــــــــــن أﺗﺣـــــــــــوز وﺗﺳــــــــــــﺗﻌﻣل  ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ
ﺿـــــــــرار ﺧﺎﺻـــــــــﺔ أﻓ ـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﺗﺳـــــــــﺑﺑﻬﺎ ﻓ ـــــــــﻲ  ﺑﺷـــــــــﺄﻧﻬﺎ ﺄاﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــﺗﻘ ـــــــــوم 
ﺗﻌﻠـــــــــق  إذاﻛﻣـــ ــــــﺎ ﺗـــــــــم ﺗﻔﺻـــــــــﯾﻠﻪ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺑﺣـــــــــث اﻟﺳـــــــــﺎﺑق، ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ  ،وﻏﯾـــــــــر ﻋﺎدﯾـــــــــﺔ
  . ﺣرﻗﺔـﯾﺔ واﻟﻣﺑـواﻟﺗﻌﻘﯾم واﻟﻐﺎزات اﻟط ﺷﻌﺔﻣر ﺑﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﺧﺎﺑر واﻷاﻷ
اﻟﻣﺣﺗﻣــــــــــل ﻗﯾﺎﻣﻬــــــــــﺎ ﻫﻧــــــــــﺎ ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل  ﺄاﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطــــــــــ ﺣﯾــــــــــث ﺳــــــــــﻧﺗﻧﺎول  
  :اﻵﺗﻲ
ﺗﺣــــــــــــوز  :اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــــرة اﻟﺗﺟﻬﯾ ــــــــــــزات ﺻــــــــــــﯾﺎﻧﺔ واﺳــــــــــــﺗﻌﻣﺎلﺣﯾ ــــــــــــﺎزة و   - أ
 ،أﺿـــــــــراراﺗرﺗ ـــــــــب  أنوﯾﻣﻛـــــــــن  ﺧطـــــــــرة اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ ﺗﺟﻬﯾ ـــــــــزات طﺑﯾ ـــــــــﺔ
ﯾﻔﺳـــــــــــﺢ  ﺻـــــــــــﯾﺎﻧﺗﻬﺎ، اﻟﺷــــــــــﻲء اﻟـــــــــــذي أوو اﺳـــــــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أﺳــــــــــواء ﺧـــــــــــﻼل ﺗﺧزﯾﻧﻬــــــــــﺎ 
اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺟــــــــد ﻣﺑررﻫـــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﻓﻛـــــــــرة ﺣﯾـــــــــﺎزة  ﺄدون ﺧطـــــــــ اﻟﻣﺟــــــــﺎل ﻟﻘﯾـــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ
  .ﺧطرة ﻷﺷﯾﺎءاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ  أودارة اﻹ
ﺗﻠ ــــــــك  ﯾﻣﻛــــــــن ﺗﻣﯾﯾ ــــــــز اﻟﺗﻘﻧﯾ ــــــــﺔ ﻋﻣوﻣــــــــﺎ ﻧ ــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﺗﺟﻬﯾ ــــــــزاتأﻧﺷــــــــﯾر إﻟ ــــــــﻰ   
اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــﺗﻌﻣل ﻓ ــــــــــﻲ أﻋﻣـ ـــــــــﺎل اﻟﺗﺷــــــــــﺧﯾص واﻟﻌــــــــــﻼج ﻛﺗﺟﻬﯾ ــــــــــزات اﻷﺷــــــــــﻌﺔ واﻟﻣﺧــــــــــﺎﺑر 
واﻻﺳﺗﻛﺷــــــــــــﺎﻓﺎت اﻟوظﯾﻔﯾ ــــــــــــﺔ، واﻟﺗ ــــــ ــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــــــن أن ﺗوﺻــــــــــــل ﻣﺑﺎﺷــــــــــــرة ﺑﺟﺳــــــــــــد اﻟﻣــــــــــــرﯾض 
ﺔ ﻓﺗﺳـــــــﺑب ﻟــــــــﻪ ﺿـــــــررا إن أﺳــــــــﯾﺊ اﺳــــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، وﺗﻠـــــــك اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺗﻣﺛــــــــل ﻓـــــــﻲ ﺗﺟﻬﯾــــــــزات ﺗﻘﻧﯾــــــــ
ﺗﺳــــــــﺎﻋد ﻓ ــــــــﻲ إﺗﻣــــــــﺎم اﻟﻌﻣـــ ـــــل اﻟطﺑ ــــــــﻲ دون أن ﺗوﺻــــــــل ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة ﺑﺟـــــــــﺳد اﻟﻣرﯾ ـــــــــض ﻛـــــــــﻣﺎ 
                                               
دار اﻟﻧﻬﺿـــــــــــــــﺔ . اﻟﻣﺳـــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــــــــن اﻟﻧﻔﺎﯾ ـــــــــــــــﺎت اﻟطﺑﯾ ـــــــــــــــﺔ رﺿــــــــــــــﺎ ﻋﺑ ـــــــــــــــد اﻟﺣﻠ ـــــــــــــــﯾم ﻋﺑ ـــــــــــــــد اﻟﻣﺟﯾ ـــــــــــــــد، (1)
 .602.،ص9991اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،
 لوﻷا بﺎﺑﻟا______________________________________ نﺎﻛرأﺔﯾﻣوﻣﻌﻟا تﺎﯾﻔﺷﺗﺳﻣﻠﻟ ﺔﯾرادﻹا ﺔﯾﻟوؤﺳﻣﻟا 
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مﯾﻘﻌـﺗﻟا ةزﻬـﺟأ ﻲﻓ لﺎـﺣﻟا وﻫ.  
1- مﯾﻘﻌﺗﻟا تازﯾﻬﺟﺗ رطﺎﺧﻣ: رطﺧ نﻣﻛﯾ مﯾﻘﻌﺗﻟا تازﯾﻬﺟﺗ  
 les autoclaves  ﻲﻓلﺎﻣﺗﺣا  ثودﺣأرارﺿ نﻋ ﺔﺋﺷﺎﻧ ىودﻌﻟا  لﺎﻣﻌﺗﺳا بﺑﺳﺑ
،ﺔﻣﻘﻌﻣ رﯾﻏ تادﻌﻣ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ لﺎﻘﯾ ءﻲﺷﻟا سﻔﻧو تازﯾﻬﺟﺗﻟ مﯾﻘﻌﺗ تﺎﯾﻠﻣﻌﻟا ﺔﻓرﻏ  
 les stériblocs  مﻬﻟ ىرﺟﺗ نﯾذﻟا ﻰﺿرﻣﻠﻟ ﺔﺑﺳﻧﻟﺎﺑ ﺔﻠﺗﺎﻘﻟا ىودﻌﻟا رطﺧ لﻣﺗﺣﯾ ثﯾﺣ
ﻣﻋـﺟ تﺎﯾﻠـﺧاد ﺔﯾﺣارـﯾﻓﺎﻛ ﺔﺟردﺑ ﺔﻣﻘﻌﻣ رﯾﻏ تﺎﯾﻠﻣﻋ تﺎﻋﺎﻗ لـﺔ.  
2- رطﺎﺧﻣ  ﺔطﺣﻣلﺋاوﺳﻟا ﺔﯾﺑطﻟا: إ نلﺋاوﺳﻟا ﺔﯾﺑطﻟا les fluides médicaux  زﺎﻐﻛ
ﻷاﻲﺑطﻟا نﯾﺟﺳﻛو ﻵا دﯾﺳﻛوﺗورﺑوتوز)1( ، ضﯾرﻣﻟا ةﺎﯾﺣ ددﻬﯾ ارطﺧ لﻛﺷﺗ نأ نﻛﻣﯾ 
 ءاوﺳ كﻟذ ﺔطﺣﻣﻟ دﯾﺟﻟا بﯾﻛرﺗﻟا مدﻋ نﻋ مﺟﻧﯾ دﻗ يذﻟا رطﺧﻟالﺋاوﺳﻟا ﺔﯾﺑطﻟا وأ  مدﻋ
 ﺎﻬﻟ ةدﯾﺟﻟا ﺔﻧﺎﯾﺻﻟاوأ  رﺎﻘﻟا ﺔﺑﻗارﻣ مدﻋ وةدﻌﻣﻟا تار ضرﻐﻟا اذﻬﻟ،  دﻗ ﺎﻣو كﻟذ نﻋ مﺟﻧﯾ
رﺎﺟﻔﻧا نﻣ كﻟذﻛو رطﺧ  ﺔﺋﯾدرﻟا ﺔﯾﻋوﻧﻟازﺎﻐﻠﻟ،  دﻗ ﻲﺗﻟاوﺗبﺑﺳﺗ ﻲﻓ ضﯾرﻣﻟا مﻣﺳﺗ )2(  ،
                                               
)1( ﺔــــــــﺻﺻﺧﺗﻣ تﺎــــــــﺳﺳؤﻣ ىدــــــــﻟ ﺔــــــــﯾﺑطﻟا تازﺎــــــــﻐﻠﻟ ﺔــــــــﯾﻧﻘﺗﻟا تازــــــــﯾﻬﺟﺗﻟا بــــــــﯾﻛرﺗو ءﺎــــــــﻧﺗﻗا مﺗــــــــﯾ ثــــــــﯾﺣ  ﺔــــــــﺳﺳؤﻣﻟﺎﻛ
ﺎﻬﻣﺎﻘﻣ موﻘﯾ ﺎﻣ وأ ﺔﯾﻋﺎﻧﺻﻟا تازﺎﻐﻠﻟ ﺔﯾﻧطوﻟا.  
  http://www.fluidal-medical.com/references.php 
(2) C.E., 5/3 SSR, 17 octobre 1990,N°81510. http://www.légifrance.gouv.fr 
Date de visite: février 2009. 
رارﻘﻟا اذﻫ ﻲﻓ درو ﺎﻣ ضﻌﺑ ﻲﻠﯾ ﺎﻣ ﻲﻓو :  
".....Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Jocelyne X... est décédée le 30 avril 
1981 des suites de l'anoxie dont elle a été atteinte alors qu'elle était placée en réanimation à 
la suite d'une intervention chirurgicale subie le 22 janvier précédent au CENTRE HOSPITALIER 
REGIONAL DE BORDEAUX ; que cette anoxie a été provoquée par une défaillance dans le 
fonctionnement du réseau de distribution de gaz médicaux ; que cette défaillance s'est 
produite alors que la société Etablissements Duffour et Igon, qui était contractuellement 
chargée de fournir au centre hospitalier des appareils de stockage et de distribution de gaz 
médicaux et d'alimenter l'hôpital en azote et en oxygène, était en train de procéder à des 
travaux sur ces appareils en vue de réaménager l'alimentation en oxygène de l'hôpital ; que 
le fait que le centre hospitalier ait laissé effectuer des opérations chirurgicales sans s'assurer 
préalablement que les travaux engagés sur le réseau de distribution de gaz médicaux étaient 
achevés constitue un défaut dans l'organisation du service qui est de nature à engager 
l'entière responsabilité du centre ; que par suite celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce 
que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamné à réparer la totalité du 
préjudice subi par les consorts X... " 
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  .ﺗﻪـﺎﻗـوا ٕ ﻓﻪ ـﻧﻌﺎﺷا  ٕﺗﺧدﯾر اﻟﻣرﯾض و  ﻓﻲ ﺎﺳﺎﺳﯾأ ااﻟطﺑﯾﺔ دور  ﻠﺳواﺋلﻟﻷن 
ﻧﺗﻌـــــــرض ﻫﻧـــــــﺎ ﻋﻠـــــــﻰ : اﻟﺧطـــــــرة ﻟﺗﻘﻧﯾـــــــﺔا اﻟﺗﺟﻬﯾــــــزات ﺣﯾــــــﺎزة وﺻـــــــﯾﺎﻧﺔ واﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل -ب
  :ﺳﺑﯾل اﻟذﻛر ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺟـﻬﯾزات اﻟﺗﻘﻧـﯾﺔ اﻵﺗـﯾﺔ 
ﻋــــــــــــدم ﻣراﻋــــــــــــﺎة اﻟﺷــــــــــــروط اﻟﻼزﻣــــــــــــﺔ  إن: )ruetarénicni'l(اﻟﻣﺣرﻗ ــــــــــــﺔ ﻣﺧــــــــــــﺎطر -1
ﻣـــــــــــن ﺣﯾ ـــــــــــث ﺣﯾﺎزﺗﻬـــــــــــﺎ  ن ﯾﺷـــــــــــﻛل ﺧطـــــــــــورةأﻟﺗﺛﺑﯾ ـــــــــــت وﺗﺷـــــــــــﻐﯾل اﻟﻣﺣرﻗـــــــــــﺔ ﯾﻣﻛـــــــــــن 
، وﻻ ﺗﻘﺗﺻـــــــــر ﻫــــ ـــــذﻩ اﻟﺧطـــــــــورة ﻋﻠـــــــــﻰ اﻷﻓـــــــــراد اﻟﻣﺷـــــــــﻐﻠﯾن ﻟﻬـــــــــذا اﻟﻧـــــــــوع واﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻣـــــــــن اﻟﺗﺟﻬﯾ ـــــــــزات اﻟﺗﻘﻧﯾ ـــــــــﺔ ﺑ ـــــــ ــل ﻗ ـــــــــد ﯾﻠﺣـــــــــق اﻟﺿـــــــــرر ﺣﺗ ـــــــــﻰ ﻣـــــــــن ﻫـــــــــم ﯾﺗواﺟـــــــــدون 
ﺳﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔ ﺑﻣﺣـــــــــﯾط اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ اﻧﺑﻌـــــــــﺎث اﻟــــــــــﻐﺎزات اﻟــــــــــ
 . ﻋـن اﻻﺣـﺗراق
ن اﻟطﺎﻗـــــــﺔ ﺈﻓـــــــ، ﻣﺛﻠﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﺑﻘت اﻹﺷـــــــﺎرة إﻟﯾـــــــﻪ: ﻣﺣطـــــــﺔ ﺗوﻟﯾـــــــد اﻟﻛﻬرﺑـــــــﺎء ﻣﺧـــــــﺎطر -2
اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾ ـــــــــﺔ ﯾﺟـــــــــب أﻻ ﺗﻧﻘطـ ــــــــﻊ ﻋـــــــــن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣـــــــــدار اﻷرﺑـــــــــﻊ واﻟﻌﺷـــــــــرﯾن 
، وذﻟ ـــــــــك ﻟﻛـــــــــون اﻟﺗﺟﻬﯾ ـــــــــزات اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟراﺣـــــــــﺔ واﻹﻧﻌـــــــــﺎش ﺳـــــــــﺎﻋﺔ
ﻋــــــــــن اﻟﺑﯾـــــــــﺎن أن اﻧﻘطــــــــــﺎع اﻟﺗﯾــــــــــﺎر ﻣـــــــــن ﻣﺳــــــــــﺗﻬﻠﻛﺎت اﻟطﺎﻗــــــــــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾــــــــــﺔ، وﻏﻧــــــــــﻲ 
اﻟﻛﻬرﺑــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺧــــــــــﺎرﺟﻲ إذا ﻟ ــــــــــم ﯾﺗ ــــــــــزاﻣن ﻣﻌــــــــــﻪ اﻟﺗﺷــــــــــﻐﯾل اﻟﺗﻠﻘ ــــــــــﺎﺋﻲ ﻟﻣﺣطــــــــــﺔ ﺗوﻟﯾ ــــــــــد 
اﻟطﺎﻗــــــــــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗ ـــــــــــﺷﻔﻰ ﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﯾﻌـــــــــــرض ﺻـــــــــــﺣﺔ اﻟـــــــــــﻣرﯾض ﻟﺧـــــــــــطر 
 .ﻣـﺣدق
ﻛﻣـــــــــــــﺎ أن ﻣﺣطـــــــــــــﺔ ﺗوﻟﯾـــــــــــــد اﻟﻛﻬرﺑـــــــــــــﺎء ﯾﺟـــــــــــــب أن ﺗﺣﺗـــــــــــــوي ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﺗﺟﻬﯾـــــــــــــزات   
ات اﻟﻣوﺿــــــــــــــوﻋﺔ ﻗﯾــــــــــــــد اﺣﺗﯾﺎطﯾــــــــــــــﺔ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬــــــــــــــﺔ أي ﻋطــــــــــــــل ﻣﻔــــــــــــــﺎﺟﺊ ﻓــــــــــــــﻲ اﻟﺗﺟﻬﯾــــــــــــــز 
وﻧﻔ ـــــــــس اﻟﺷـــــــــﻲء ﯾﻣﻛـ ــــــــن ﻗوﻟ ـــــــــﻪ ﺣـــــــــول ﻧﻘ ـــــــــص اﻟﺻـــــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺟﯾ ـــــــــدة ﻟﺗﺟﻬﯾ ـــــــــزات . اﻟﺗﺷـــــــــﻐﯾل
إذ ﯾﺟـــــــب أن ﺗﻛـــــــون ﻋﻠـــــــﻰ درﺟـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟﺑـــــــرودة وﻋﻠـــــــﻰ ﻗـــــــدر  ،ﻣﺻـــــــﻠﺣﺔ ﺣﻔـــــــظ اﻟﺟﺛـــــــث
وأن ﺗﻛــــــــــــــون ﻣوﺻـــــ ـــــــــوﻟﺔ ﺑﻣﺣطــــــــــــــﺔ ﻣوﻟــــــــــــــدات اﻟطﺎﻗ ــــــــــــــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾــــــــــــــﺔ  ﻣــــــــــــــن اﻟﻧظﺎﻓ ــــــــــــــﺔ،
ﻛﺎﻧـــــــــــــت وا ٕ ﻻ ، ﻬﺎـﻣودﻋﺔ ﺑـــــــــــــاﻟـــــــــــ ثـﺑﻣـــــــــــﺎ ﯾﺿــــــــــــﻣن ﺣﻔـــــــــــظ اﻟﺟﺛــــــــــــﻟﺗﺷـــــــــــﻐﯾﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﻣر، 
  .ﻣﺻـدر ﺧـطر
وﺧﻼﺻــــــــــﺔ اﻟﻘ ــــــــــول، ﻓــــــــــﺈن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ أﺻــــــــــﺑﺢ اﻟﯾــــــــــوم ﯾﻘ ــــــــــﻊ ﻋﻠ ــــــــــﻰ     
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ﻋﺎﺗﻘﻬـــــــــﺎ اﻟﺗ ـــــــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق ﻧﺗﯾﺟــ ـــــــﺔ ﯾﺗﻣﺛ ـــــــــل ﻓـــــــــﻲ اﻻﻟﺗ ـــــــــزام ﺑﺳـــــــــﻼﻣﺔ وأﻣـــــــــن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن 
طﯾﻠ ـــــﺔ وﺟـــــودﻫم  tatlusér ed étirucés ed noitagilboﻣـــــن ﺧـــــدﻣﺎﺗﻬﺎ 
ﻟﺗ ـــــــــزام ﺑﺑ ـــــــــذل أو أﻗـــــــــﺎﻣﺗﻬم ﺑﻬـ ــــــــﺎ ﻷﻧ ـــــــــﻪ ﻓ ـــــــــﻲ اﻷﺻـــــــــل أن اﻟﺗ ـــــــــزام اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت ﻫـــــــــو ا
ﻋﻧﺎﯾــــــــﺔ، ﻟﻛﻧــــــــﻪ وﻓﻘــــــــﺎ ﻟﻠظــــــ ــروف، وﻛــــــــذا ﻟﻠﺗطــــــــورات اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺷــــــــﻬدﻫﺎ اﻟﻌﻠــــــــوم اﻟطﺑﯾــــــــﺔ 
ظﻬــــــــــر ﻣــــــــــﺎ ﯾﺳــــــــــﻣﻰ ﺑــــــــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳــــــــــﻼﻣﺔ اﻟــــــــــذي ﯾﺿــــــــــﻣن أﻣــــــــــن اﻟﻣــــــــــرﺗﻔﻘﯾن ﻣــــــــــن 
اﻷﺧطـــــــــــﺎر اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﯾﺗﻌرﺿـــــــ ــــوا ﻟﻬـــــــــــﺎ، ﻛﻣـــــــــــﺎ ﻫـــــــــــو اﻟﺣـــــــــــﺎل ﻓـــــــــــﻲ أﺧطـــــــــــﺎر 
اﻟﻣﻧﺷــــــــــــﺂت واﻟﺗﺟﻬﯾــــــــــــزات، ﻻ ﺳـــــ ـــــــﯾﻣﺎ اﻟﺳــــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳــــــــــــدﯾﺔ ﻟﻠﻣــــــــــــرﯾض ﻣــــــــــــن ﺧطــــــــــــر 
ﺎﻟﻧظر إﻟ ـــــــــــﻰ ﺣﺎﻟﺗـــــــــــﻪ اﻟﺻـــــــــــﺣﯾﺔ، ﻛﻣـــــــــــﺎ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ أن ﯾﺣﻣـــــــــــﻲ اﻟﺳـــــــــــﻘوط ﺑ ـــــــــــ
اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻣﻣـــــــــﺎ ﻗ ـــــــــد ﯾﺗﻌـــــــــرض ﻟ ـــــــــﻪ ﻣـــــــــن ﺳـــــــــوء ﻣـــــــــن ﺑ ـــــــــﺎﻗﻲ اﻟﻣرﺿـــــــــﻰ أو اﻟﻐﯾـــــــــر، 
وﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﻌﻣــــــــــــوم ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت أن ﺗﺿــــــــــــﻣن ﺳــــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣــــــــــــرﯾض ﻣــــــــــــن أي 
ﺑﺳــــــــﺑب ﻧﻘــــــــص  ﺎﻟﻌــــــــدوىاﻹﺻــــــــﺎﺑﺔ ﺑ ﺣــــــــﺎدث، ﺑﺎﻹﺿــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗــــــــﻪ ﻣــــــــن ﺧطــــــــر
  .ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطـﻠب اﻟﻣـواﻟﻲواﻟﺗﻲ     (1)اﻟﻧظﺎﻓﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت 
  ﻲـــرع اﻟﺛﺎﻧــاﻟﻔ
  ﺔــﺢ اﻟطﺑﯾـﺎل اﻟﻣﺻﺎﻟـﻲ ﻣﺟــﻓ
اﻟﻣﺻــــــــــــﺎﻟﺢ  اﺧﺗﺻــــــــــــﺎصاﻟﺿــــــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــــــروع ﻓ ــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل  ﻟﻠﻌﻣــــــــــــلﻧﺗﻌــــــــــــرض   
اﻟﺗﺷــــــــــﺧﯾص  ﻣﺻــــــــــﺎﻟﺢ ﻷﻫــــــــــماﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل اﻟﺗطــــــــــرق 
اﻟطــــــ ـــب اﻟوﻗـــــــــﺎﺋﻲ واﻟﺑﺣـــــــــث اﻟﻌﻠﻣـــــــــﻲ ﻣﺛﻠﻣـــــــــﺎ ﻧوﺿـــــــــﺣﻪ ﻓﯾﻣـــــــــﺎ و  اﻟﻌـــــــــﻼج ﺢﺎﻟوﻛـــــــــذا ﻣﺻـــــــــ
  :ﯾﻠﻲ
  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺷﺧﯾص :أوﻻ
  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼج واﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺷﺧﯾص: أوﻻ
ﺎﺑر اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﺗﺿـــــــــــــم ﻛـــــــــــــل ﻣـــــــــــــن وﺣـــــــــــــدات ﺣﯾــــــــــــث ﻧﺗﻌـــــــــــــرض ﻟﻣﺻـــــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧـــــــــــــ   
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ﻌﺔ ـﺷــــــــــــﺻﻠﺣﺔ اﻷـﻣــــــــــــﻟم ـﺛــــــــــــ وﻏﯾرﻫــــــــــــﺎﻛﯾﻣﯾ ــــــــــــﺎء واﻟﺗﺳــــــــــــﻣم واﻟطﻔﯾﻠﯾــــــــــــﺎت واﻟــــــــــــدﻣوﯾﺎت اﻟﺑﯾو 
  :ﻲـﯾﺄﺗﻣﺎ  ﻲـﻓ وﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻـﯾدﻟﺔ ﻔﯾﺔـﺷﺎﻓﺎت اﻟوظﯾـواﻻﺳﺗﻛ
اﻟﻣﺻــــــــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ  ﻫــــــــمأﺗﻌــــــــد ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧــــــــﺎﺑر ﻣــــــــن ﺑ ــــــــﯾن  :ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧــــــــﺎﺑر -ا
ل ﻣـــــــــــواد ـﺗﺣـــــــــــوز وﺗﺳﺗﻌﻣـــــــــــ وﻫـــــــــــﻲ ﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟﺗﺷـــــــــــﺧﯾص،ﺄاﻟﺗﻘﻧﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﻌـــــــــــدة ﻟﻠﻘﯾـــــــــــﺎم ﺑ
 اﻟﺗﺷــــــــــﺧﯾص، لـوﺳﺎﺋ ــــــــــﺑــــــــــﯾن  ﻟطﺑﯾــــــــــﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾ ــــــــــﺔ ﺗﻌﺗﺑــــــــــر ﻣــــــــــنﻓﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾ ــــــــــل ا ،ﺧطــــــــــرة
 وﺗﺷـــــــﻣل ﻫـــــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــﺔ اﻧﺗ ـــــــزاع اﻟ ـــــــدم ﻋـــــــﺎدة أو ﺑﻌـــــــض اﻟﺳـــــــواﺋل اﻷﺧـــــــرى ﻣـــــــن ﺟﺳـــــــم
ن اﻻﻟﺗـــــــــزام ﺈﻓـــــــــ ،ﻫﻣﯾـــــــــﺔ ﻫـــــــــذا اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟطﺑـــــــــﻲوﻧظـــــــــرا ﻷ .اﻹﻧﺳـــــــــﺎن ﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻬـــــــــﺎ ﻣﺧﺑرﯾـــــــــﺎ
ﻧظــــــــرا ﺄ ﺗﻘ ــــــــوم دون ﺧطــــــــ ﺑﺷــــــــﺄﻧﻪن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ أﯾﻌــــــــد اﻟﺗزاﻣــــــــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــــــق ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ، و  ﻓﯾ ــــــــﻪ
واﻟﻌـــــــــدوى ﺑﻣﺧﺗﻠ ـــــــــف اﻟﻣﯾ ــــــــــﻛروﺑﺎت اﻟ ــــــــــﺗﻲ ﯾﻣــــــــــﻛن أن ﺗﻛـــــــــون ﻟﺧطـــــــــورة ﺣـــــــــوادث اﻟ ـــــــــدم 
  .ﻓﻲ اﻟﺳواﺋل واﻟﻌﯾﻧﺎت اﻷﺧـرى
ﺿــــــــــرار اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻗ ــــــــــد ﯾﺳــــــــــﺑﺑﻬﺎ ﺧطــــــــــر ﻋــــــــــدوى اﻷ ﺟﺳــــــــــﺎﻣﺔوﻏﻧ ــــــــــﻲ ﻋــــــــــن اﻟﺑﯾ ــــــــــﺎن   
اﻟﺗﺟﻬﯾـــــــــزات اﻟﻣﻠوﺛـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻔﯾروﺳــــــ ـــﺎت ﺑﺳـــــــــﺑب اﻟﺗﻌﻘـــــــــﯾم ﻏﯾـــــــــر اﻟﺟﯾـــــــــد، ﺣﯾـــــــــث أن اﻻﻟﺗـــــــــزام 
 ﻣـــــــــن أﺟـــــــــل اﻟﻘﯾ ـــــــــﺎم ﺑﺎﻟﺗﺷـــــــــﺧﯾص اﻟﻌﯾﻧ ـــــــــﺎت ﺑﺳـــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣـــــــــرﯾض ﺧـــــــــﻼل ﻋﻣﻠﯾ ـــــــــﺔ اﻧﺗ ـــــــــزاع
ﺑــــــــــﺄﻻ ﯾﺳــــــــــﺑب ﺿــــــــــررا  ﻣﻔــــــــــﺎدﻩ اﻟﺗزاﻣــــــــــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾــــــــــق ﻏﺎﯾــــــــــﺔ ﯾﻘــــــــــﻊ ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ ﯾﻌــــــــــد
ر، ـﻟﻠﻣـــــــرﯾض ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﻋﻣﻠﯾ ـــــــﺔ اﻻﻧﺗـــــــزاع ﻫـــــــذﻩ، وأﻻ ﯾﻧﻘـــــــل إﻟﯾـــــــﻪ ﻋـــــــدوى ﻣـــــــرض آﺧـــــــ
  . (1) ﻧﺑﻲـإﻻ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺳﺑب اﻷﺟ،ﺣﻠل ﻣن ﻫذا اﻻﻟﺗزامـوﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺗ
إن اﻟﻔﺣــــــ ـــص ﺑﺎﻷﺷـــــــــﻌﺔ ﺑﻘ ـــــــــدر ﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو ﻓﻌـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ ﺗﺣدﯾ ـــــــــد  :اﻷﺷـــــــــﻌﺔﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ -ب
ث أن ﺣﯾــــــــــ ،اﻟﺗﺷــــــــــﺧﯾص اﻟﺳــــــ ــــﻠﯾم ﺑﻘــــــــــدر ﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو ﺧطﯾــــــــــر إن أﺳــــــــــﻲء اﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ
اﻷﺷــــــــــﻌﺔ ﻋﻣوﻣــــــــــﺎ رﻏــــــــــم ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬــــــــــﺎ، إﻻ أن اﺳــــــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻗــــــــــد ﯾ ــــــــــؤدي إﻟ ــــــــــﻰ ﺑﻌــــــــــض 
ﺑﺳــــــــــﺑب طرﯾﻘــــ ــــــﺔ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧﺎطﺋــــــــــﺔ أو ﺑﺳــــــــــﺑب اﻟﺣﺎﻟــــــــــﺔ اﻟﺟﺳــــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ "اﻷﺿــــــــــرار 
ﺧﺎطﺊ ـﻊ اﻟــــــــــﻓﻠﻘـــــــــد ﺛﺑـــــــــت ﺗﻌـــــــــرض ﻣـــــــــرﯾض ﻟﺣـــــــــروق ﺳـــــــــﺑﺑﻬﺎ اﻟوﺿـــــــــ ،(2)" ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض
                                               
ﺑـــــــدون  .اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ ﺿـــــــوء اﻟﻔﻘـــــــﻪ واﻟﻘﺿـــــــﺎءاﻟﺣﻣﯾـــــــد اﻟﺷـــــــوارﺑﻲ، ﻋزاﻟ ـــــــدﯾن اﻟدﻧﺎﺻـــــــوري، ﻋﺑـــــــد (1)
 .8241. ص، 0002، 7.دار اﻟﻧﺷر،ط
، ﻣﺻــــــــــر، اﻹﺳــــــــــﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌــــــــــﺔ اﻟﺟدﯾــــــــــدة ﻟﻠﻧﺷــــــــــر . اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ، ﻣﺣﻣــــــــــد ﺣﺳــــــــــﯾن ﻣﻧﺻــــــــــور (2)
 .65. ، ص9991
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  .(1) ﺔـﺎز اﻷﺷﻌـﺣت ﺟـﻟﻪ ﺗ
واﻟﻌﻼج ﻋن طرﯾق اﻷﺷﻌﺔ، ﺣﯾث ﻟﻘد ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟب ﻧﺳﯾﺎن ذﻛر ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺷﺧﯾص   
  (2)ﻗرر اﻟﻘﺎﻧون إﻟزاﻣﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﺧطر اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ
إذ ﻻ ، stnasinoi stnemennoyar sel ertnoc noitcetorp ed serusem sel
ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﺗﻌرﯾض طﺑﻲ ﻣن أﺟل ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣرض أو ﻋﻼﺟﻪ دون وﺻﻔﺔ طﺑﯾﺔ، ﻣﻊ 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن (3)ﻧﺔ ﺑﯾن ﻣزاﯾﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺷﻌﺔ واﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟم ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣواز 
ﯾﺧﺿﻊ ﺗﻌرض اﻟﻣرﺿﻰ ﻟﻺﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ ﺧﻼل أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج ﻷﻓﺿل اﻟﻘواﻋد 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻹﺷﻌﺎع، ﻛﻣﺎ أﻟزم اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻣﺎرس ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص أو اﻟﻌﻼج 
ن ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻷﻣن اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن ﺧطر اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﺷﻌﺎع ﺑواﺳطﺔ اﻷﺷﻌﺔ أن ﯾﺿﻣ
، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺻرف ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟطﺑﯾﯾن وﺷﺑﻪ اﻟطﺑﯾﯾن اﻟذﯾن (4)اﻟﻣﺿر
، وﻟﻘد رﻛز اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ إذا ﻣـﺎ (5)ﯾﻛون وﺟودﻫم ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻷﺷﻌﺔ ﺿرورﯾﺎ
  .(6)ﺗﻌـﻠق اﻷﻣـر ﺑﻧـﺳﺎء ﺣـواﻣل أو ﻣرﺿـﻌﺎت 
ﻟﻘـــــــــد أﻧـــــــــﺎط اﻟﻘــــــــــﺎﻧون ﺑﻣﺣﺎﻓظـــــــــﺔ اﻟطﺎﻗــــــــــﺔ اﻟذرﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺷــــــــــﺄة ﺑﻣوﺟـــــــــب اﻟﻣرﺳــــــــــوم و   
ﻣﻬﻣــــــــــــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــــــــــــﺔ  (7)6991دﯾﺳــــــــــــﻣﺑر  10اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــــﻲ  634 – 69اﻟرﺋﺎﺳــــــــــــﻲ رﻗ ــــــــــــم 
وﺿـــــــــــﻣﺎن ﺗطﺑﯾـــــــــــق اﻷﺣﻛــــــــــــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــ ـــــــﺔ اﻟراﻣﯾــــــــــــﺔ إﻟـــــــــــﻰ اﻟﺣﻣﺎﯾــــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن اﻹﺷــــــــــــﻌﺎﻋﺎت 
اﻟﻣؤﯾﻧ ــــــــﺔ، وﻗــــــــرر اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــﺎت اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــﺔ واﻟﺟزاﺋﯾ ــــــــﺔ ﻟﻛــــــــل ﻣﺧــــــــﺎﻟف ﻟﻬــــــــذﻩ اﻷﺣﻛــــــــﺎم، وﻣﻧ ــــــــﻪ، 
 -ﻟﻛوﻧﻬــــــــــﺎ ﺗﻣﻠ ــــــــــك وﺗﺳــــــــــﺗﻌﻣل اﻹﺷــــــــــﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧــــــــــﺔ  -ﻓ ــــــــــﺈن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ 
                                               
دار اﻟﻔﻛـــــــر .  ﻓ ـــــــﻲ ﺿـــــــوء اﻟﻔﻘ ـــــــﻪ واﻟﻘﺿـــــــﺎء ﺟـــــــراﺋم اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟطﺑ ـــــــﻲ و اﻟﺗﻌ ـــــــوﯾض ﻋﻧﻬ ـــــــﺎ، ﺷـــــــرﯾف اﻟطﺑ ـــــــﺎخ (1)
 .26. ، ص3002، ﻣﺻر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
، ﯾﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑﺗ ــــــــــــداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــن 5002 أﻓرﯾ ــــــــــــل 11 اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ 711 – 50 اﻟﻣرﺳــــــــــــوم اﻟرﺋﺎﺳــــــــــــﻲ رﻗ ــــــــــــم (2)
  .5002، 72. ع .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ ، اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 711- 50، ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم 56و 46. م (3)
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 711- 50ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم ، 76و  66 .م (4)
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 711-  50ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم ، وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 03.م (5)
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 711- 50ﻣرﺳوم رﺋﺎﺳﻲ رﻗم ، 57، 47، 37. م (6)
 اﻟطﺎﻗـــــــــــﺔ ﻣﺣﺎﻓظـــــــــــﺔ إﻧﺷـــــــــــﺎء ﯾﺗﺿـــــــــــﻣن ،6991 دﯾﺳـــــــــــﻣﺑر 10 ﻓـــــــــــﻲ ﻣـــــــــــؤرخ 634-69 رﻗـــــــــــم رﺋﺎﺳـــــــــــﻲ ﻣرﺳـــــــــــوم (7)
  .6991، 57.ع. ،اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺳﯾرﻫﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ اﻟذرﯾﺔ
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  .ﻧﺎ، وا ٕ ﻻ ﻗﺎﻣـت ﻣﺳـؤوﻟﯾﺗﻬﺎﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻣراﻋﺎة ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧـو 
  إن اﻻﺳﺗﻛﺷــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻓﺎت اﻟوظﯾﻔﯾــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ : اﻻﺳﺗﻛﺷــــــــــــــــــــــــــــــــﺎﻓﺎت اﻟوظﯾﻔﯾــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ-ج
ص ـﻫـــــﻲ طرﯾﻘـــــﺔ ﻣـــــن طـــــرق ﺗﺷﺧﯾ ـــــ sellennoitcnof snoitarolpxe seL - 
ﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل ﺎأﻧ ـــــــواع ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻷﺟﻬـــــــزة، ﻛ ﺑﺎﺳـــــــﺗﻌﻣﺎلأﻧ ـــــــواع ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻷﻣـــــــراض 
ﻟﺗــــﻲ ﯾــــﺗم إدﺧﺎﻟﻬــــﺎ ر اﯾﻫــــذﻩ اﻟﻣﻧــــﺎظ ،ر ﻓــــﻲ اﺳﺗﻛﺷــــﺎف أﻣــــراض اﻟﻣﻌــــدة واﻷﻣﻌــــﺎءﯾاﻟﻣﻧــــﺎظ
وﻧﻔـــــس اﻟﺷـــــﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻻﺳﺗﻛﺷـــــﺎﻓﺎت ﻗﯾ ـــــﺎس ﻗـــــدرة  ،ﻓـــــﻲ اﻷﻧﺑـــــوب اﻟﻬﺿـــــﻣﻲ ﻟﻠﻣـــــرﯾض
واﺳﺗﻛﺷــــــــﺎف ﺻــــــــﺣﺔ اﻟﻘﻠــــــــب ﻋــــــــن طرﯾــــــــق ﺟﻬــــــــﺎز اﻟرﺳــــــــم  اﻟﺳــــــــﻣﻊ ﻟــــــــدى اﻟﻣــــــــرﯾض
  .كـﻰ ذﻟـﺎ إﻟـب وﻣـﺿﺎت اﻟﻘﻠـﯾطﻲ ﻟﻧﺑـاﻟﺗﺧط
واﻟﻘﺎﻋــــــــــدة اﻷﺳﺎﺳــــــــــﯾﺔ ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﺗﺷــــــــــﺧﯾص ﻋــــــــــن طرﯾ ــــــــــق اﻻﺳﺗﻛﺷــــــــــﺎﻓﺎت اﻟوظﯾﻔﯾ ــــــــــﺔ   
ﻟﺟﻣﯾــــــــــﻊ وﺳــــــــــﺎﺋل اﻟﺗﺷــــــــــﺧﯾص اﻷﺧــــــــــرى اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬــــــــــﺎ ﻫــــــــــﻲ ﻧﻔﺳــــــــــﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ 
اﻵﻻت واﻷدوات واﻟﻣﻌــــــــــــدات اﻟطﺑﯾـــــــــ ـــﺔ اﻟﺗــــــــــــﻲ ﯾوﺿــــــــــــﻊ اﻟﻣــــــــــــرﯾض ﺑﻘرﺑﻬــــــــــــﺎ أو ﺗوﺻــــــــــــل 
أو ﯾ ـــــــــــﺗم ﻣـــــــــــن ﺧﻼﻟﻬـــــــــــﺎ ﺣﻘ ـــــــــــن اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﺑﻣـــــــــــواد طﺑﯾ ـــــــــــﺔ أو ﻧ ـــــــــــزع ﺳـــــــــــواﺋل  ،ﺑﺟﺳـــــــــــﻣﻪ
وﻋﯾﻧــــــــﺎت ﻣــــــــن ﺟﺳــــــــﻣﻪ ﺑواﺳــــــــطﺗﻬﺎ، ﻛــــــــل ذﻟــــــــك ﯾﺗطﻠ ــــــــب ﻓﯾ ــــــــﻪ اﻻﻟﺗــــــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــــــق ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ، 
اﻟﻣـــــــرﯾض ﻣـــــــن اﻟﺧطـــــــر اﻟـــــــذي ﻗ ـــــــد ﯾﺻـــــــﯾﺑﻪ ﻣـــــــن ﺟـــــــراء ﻣﻔ ـــــــﺎدﻩ اﻟﺗ ـــــــزم ﺑﺿـــــــﻣﺎن ﺳـــــــﻼﻣﺔ 
اﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل ﻫــــــــذﻩ اﻟوﺳـــــــﺎﺋل أو ﻫـــ ـــــذﻩ اﻟﻣــــــــواد اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺣﻘــــــــن ﻓــــــــﻲ ﺟﺳـــــــﻣﻪ، وﯾﻣﻛــــــــن ﺣﺻــــــــر 
ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ إذا ﻣـــــــــــﺎ ﻛـــــــــــﺎن  ،ﻟﻬـــــــــــذﻩ اﻷﺟﻬـــــــــــزة اﻟﺳـــــــــــﯾﺊﻫـــــــــــذا اﻟﺧطـــــــــــر ﻓـــــــــــﻲ اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﻣﺎل 
اﻟﻣﻣرﺿـــــــــون اﻟﻣﺷـــــــــﻐﻠون ﻟﻬـــــــــﺎ ﻏﯾ ــــ ـــــر ﻣـــــــــؤﻫﻠﯾن ﺑﺻـــــــــﻔﺔ ﻛﺎﻓﯾ ـــــــــﺔ، وﻛـــــــــذا إذا ﻛﺎﻧ ـــــــــت ﺗﺎﻟﻔ ـــــــــﺔ 
وﻣﺻـــــــدر ﻗﯾـــــــﺎم  .ﻧـــــــﺗﺞ ﻋﻧـــــــﻪ ﺧطـــــــر اﻟﻌـــــــدوىأو ﻛﺎﻧـــــــت ﻏﯾـــــــر ﻣﻌﻘﻣـــــــﺔ ﺟﯾـــــــدا ﻣﻣـــــــﺎ ﻗـــــــد ﯾ
، اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن اﻷﺧطـــــــــﺎر اﻟﻧﺎﺟﻣـــــــــﺔ ﻋـــــــــن اﻟﻣﻌـــــــــدات اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﻫـــــــــو ﻓﻛـــــــــرة اﻟﺣراﺳـــــــــﺔ 
واﻟﻘرﯾﻧــــــــــﺔ ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺣــــــــ ــﺎرس اﻷﺷــــــــــﯾﺎء ﻋــــــــــن اﻷﺿــــــــــرار اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻠﺣــــــــــق اﻟﻐﯾــــــــــر 
، ﻛﻣــــــــﺎ ﻫـ ــــــو اﻟـــــــــﺣﺎل ﻓـــــــﻲ ﺳـــــــــﻘوط ﻣرﯾــــــــض ﻣـــــــــن ﻋﻠـــــــﻰ طﺎوﻟــــــــﺔ (1)ﺑﺳـــــــﺑﺑﻬﺎ أو ﺑﻣﻧﺎﺳـــــــﺑﺗﻬﺎ
  .(2)اﻟﻔﺣـص أو اﻟﻌـﻼج
                                               
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲﻣن  831. م (1)
 .enredoM.F..sbO 825,2791 SSDTR,erèiviR,2791 reivnaj 12,.E.C )2(
 . 143.p,selannecéd selbat.beL,ueivreH,3891 lirva 51,.E.C  
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اﻟﺧطــــــــورة اﻟﺗ ــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــن اﺣﺗﻣــــــــﺎل وﺟودﻫــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ  نإ :اﻟﺻــــــــﯾدﻟﺔﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ  -د
ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺣﯾـــــــــــﺎزة واﻻﺳـــــــــــﺗﻌﻣﺎل ﻟﻣـــــــــــواد ﺧطـــــــــــرة ﻗـــــــــــد ﺗﺑـــــــــــرر ﻗﯾـــــــــــﺎم  اﻟﺻـــــــــــﯾدﻟﺔ ﺗﺗﻣﺛـــــــــــل
واﻟﻣــــــــــــواد  اﻷدوﯾ ــــــــــــﺔوﻛــــــــــــذا  ،اﻟﻣــــــــــــواد اﻟﻔﺎﺳــــــــــــدة أنث ـﺣﯾ ــــــــــــ ،ﺄطـاﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧــــــــــــ
ﺗﻌﺗﺑـــــــــــر ﻣــ ـــــــــواد ﺳـــــــــــﺎﻣﺔ، ﯾﺟـــــــــــب اﻟـــــــــــﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬـــــــــــﺎ ﺑـــــــــــﺎﻟطرق  ﺻـــــــــــﻼﺣﯾﺗﻬﺎﻣﻧﺗﻬﯾـــــــــــﺔ اﻟ
 إﻟـــــــــــﻰواﻟﻣﻌـــــــــــدات ﺗﺳـــــــــــﻧد  اﻷدواتن ﻣﻬﻣـــــــــــﺔ ﺗﻌﻘـــــــــــﯾم ﺈﻓ ـــــــــــ ،اﻟﻣﻘ ـــــــــــررة ﻗﺎﻧوﻧـــــــــــﺎ، ﻛـــــــــــذﻟك
 ﻟﻸﺿـــــــــــــرارﻧظـــــــــــــرا  ﺄدون ﺧطــــــــــــ ،ﺣﯾــــــــــــث ﺗﻘـــــــــــــوم ﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ،ﻣﺻــــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﺻـــــــــــــﯾدﻟﺔ
ط ـﻲ اﻟوﺳـــــــــدوى ﻓـــــــــﺑﺎﻟﻌــــــــ رـاﻷﻣــــــــﻋــــــــن ﻧﻘــــــــص اﻟﺗﻌﻘــــــــﯾم وﯾﺗﻌﻠ ــــــــق  ﺄاﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻧﺷــــــــ اﻷﻛﯾــــــــدة
  .ﺷﻔﺎﺋﻲـﺗـاﻻﺳ
  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻼج واﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــروع ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ﻟﻧطـــــــــﺎق ﺣﯾــــــــث ﻧﺗﻌـــــــــرض ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــــﺔ   
ث ـاﻟﺑﺣـــــــ ﻓـــــــﻲ ﻧطـــــــﺎق أﻋــــــــﻣﺎل اﻟوﻗﺎﯾ ـــــــﺔ وأﺧﯾ ـــــــرا ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل أﻋﻣـــــــﺎل ﻟﻌـــــــﻼج ﺛ ـــــــمأﻋﻣـــــــﺎل ا
  :ﻲـﻣﺎ ﯾﻠـﻛ ﻌﻠﻣﻲـاﻟ
 ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻷﻣــــــــراضﺑﻛــــــــل ﻣــــــــن  ﻧﺗﻌــــــــرض ﻟﻠﻌــــــــﻼجﺣﯾــــــــث  :ﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻌ ــــــــﻼجـﻓ ــــــــ -أ
 اﻷﺷـــــــــــــــﻛﺎلﻧﻌـــــــــــــــﺎش اﻟﻣﺗﻌـــــــــــــــدد واﻹ و اﻻﺳـــــــــــــــﺗﻌﺟﺎﻻت اﻷﺳـــــــــــــــﻧﺎن ﺔ وطـــــــــــــــبـاﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــــــــــــ
  :ﻲـــﺎ ﯾﻠــﻛﻣ ﺔــواﻟﺟراﺣ
إن ﻫﻧ ـــــــــــﺎك ﻧظـــــــــــﺎﻣﯾن ﻟﻼﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎء ﻓ ـــــــــــﻲ ﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ  :اﻷﻣ ـــــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــــــــﺔ طـــــــــــب -1
 زواﻟﺣﺟـــــــــــــــــــ اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــــــــــــــــﺔ ﻫﻣـــــــــــــــ ــــﺎ اﻟﻌـــــــــــــــــــﻼج ﻓ ـــــــــــــــــــﻲ وﺳـــــــــــــــــــط ﻣﻔﺗ ـــــــــــــــــــوحاﻷﻣـــــــــــــــــــراض 
وذﻟ ـــــــــــــــك ﺑﺣﺳـــــــــــــــب درﺟـــــــــــــــﺔ  ، ﻓـــــــــــــــﻲ وﺳـــــــــــــــط ﻣﻐﻠ ـــــــــــــــق tnemenretni'Lاﻟﻌﻼﺟـــــــــــــــﻲ
ﺧطــــــــــــورة ﺣﺎﻟــــــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــــرﯾض، ﻓﺎﻟﻧظــــــــــــﺎم اﻷول ﯾﻌﻧــــــــــــﻲ اﻟﻣرﺿــــــــــــﻰ اﻟــــــــــــذﯾن ﯾﻣﺗﺛﻠــــــــــــون 
وﺑﺎﻟﺗ ـــــــــــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻋطـــــــــــﺎؤﻫم ﺑﻌـــــــــــض اﻟﺣرﯾ ـــــــــــﺔ  ،ﻟﻠﺷـــــــــــﻔﺎء وأن ﺣـــــــــــﺎﻟﺗﻬم ﻻ ﺗﺷـــــــــــﻛل ﺧطـــــــــــورة
  . ﺗﺎمـﺷﻔﺎﺋﻬم اﻟـﺟﯾل ﺑـﺎﺟﻬم واﻟﺗﻌـﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧدﻣـﺎﺑﺔ ﻗد ﯾـﺗﺣت اﻟرﻗ
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إن اﻻﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﺎء ﻓــــــــــــــﻲ اﻟوﺳــــــــــــــط اﻟﻣﻔﺗــــــــــــــوح ﯾ ــــــــــــــﺗم ﺑﻣﺟــــــــــــــرد ﺗﺣرﯾ ــــــــــــــر اﻟطﺑﯾــــــــــــــب   
ﺎ اﻟﻘﺑـــــــــول ـﺑﯾﻧﻣـــــــــ (1)ﺔـــــــــــأﺧﺻـــــــــﺎﺋﻲ اﻷﻣـــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــــﺔ ﻟوﺛﯾﻘـــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎء ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣ
ﻻﺳـــــــــﯾﻣﺎ ﺗـــــــــدﺧل  ،ﺔـات اﻹدارﯾـــــــــﯾﺧﺿـــــــــﻊ ﻟﻠﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻹﺟـــــــــراءﻓـــــــــﻲ اﻟوﺳـــــــــط اﻟﻣﻐﻠـــــــــق 
ﻧظــــــــرا ﻟﺧطــــــــورة ﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟﻣــــــــرﯾض  (2)ﻲـاﻟ ــــــــواﻟﻲ واﻟﻧﺎﺋــــــــب اﻟﻌــــــــﺎم ﻟــــــــدى اﻟﻣﺟﻠــــــــس اﻟﻘﺿﺎﺋ ــــــــ
، ﻣﻣـــــــﺎ ﯾﻬـــــــدد اﻷﻣـ ـــــــــن ﻋﻘﻠﯾـــــــﺎ ﻫﻧــــــﺎ، واﻟـــــــذي ﻗـــــــد ﯾﻠﺣـــــــق أﺿـــــــرارا ﺑـــــــﺎﻟﻐﯾر وﺑﻧﻔﺳـــــــﻪ ﻛـــــــذﻟك
واﻟﻧظـــــــــﺎم اﻟﻌﺎﻣﯾ ــــــــــن، وﻋﻠﯾ ـــــــــﻪ، ﻓـــــــــﺈن ﻣﺻـــــــــﺎﻟﺢ طـــــــــب اﻷﻣـــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــــــﺔ ﻻ ﺗﺧﻠ ـــــــــو ﻣـــــــــن 
اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ ﺧــــــــﺎرج اﻟﻣﺧــــــــﺎطر اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻗــــــــد ﺗﺑ ــــــــرر ﻗﯾ ــــــــﺎم 
ﻧطــــــــﺎق اﻟﺧطــــــــﺄ، ﻛﻣــــــــﺎ ﺳــــــــﻧرى ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟﺗطﺑﯾﻘ ــــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓ ــــــــﻲ ﻣوﺿـــــــــﻌﻪ ﻣـــــــــن 
  .ﻫـذﻩ اﻷطـروﺣﺔ
ﺗﺿــــــ ــــﻣن ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ ﻛــــــــــﻼ ﻣــــــــــن اﻟﻔﺣــــــــــص واﻟﺗﺷــــــــــﺧﯾص  :طــــــــــب اﻷﺳــــــــــﻧﺎن -2
واﻟﻌﻼﺟـــــــــــــﯾن اﻟطﺑـــــــــــــﻲ واﻟﺟراﺣـــــــــــــﻲ ﺑﺎﻹﺿـــــــــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــــــــﻰ ﺗـــــــــــــرﻣﯾم اﻷﺳـــــــــــــﻧﺎن وﺗرﻛﯾـــــــــــــب 
ﯾ ــــــــــــــث ﺗ ــــــــــــــﺗم ﻫــــــــــــــذﻩ اﻷﻋﻣــــــــــــــﺎل دون اﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﺎء ﻓ ــــــــــــــﻲ اﻷﺳــــــــــــــﻧﺎن اﻻﺻــــــــــــــطﻧﺎﻋﯾﺔ، ﺣ
اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــــــــﺎت اﻻﺳﺗﺷـــــــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــــــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــــــــﺎت اﻻﺳﺗﺷـــــــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺻـــــــــــــــــﺣﺔ 
ﺑﯾﻧﻣـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣراﻛـــــــــــز اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ  ، اﻟﺟوارﯾـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل ﺣﺻـــــــــــص دورﯾـــــــــــﺔ
 (laicaf-ollixam ecivres)اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــــــــــﺔ ﺗوﺟــــــــــــد ﻣﺻــــــــــــﻠﺣﺔ ﺟراﺣــــــــــــﺔ اﻟﻔــــــــــــك 
  .ﺎرﺟﻲـﻼج اﻟﺧـﻰ اﻟﻌـﺎﻓﺔ إﻟـﺗﺷﻔﺎء ﺑﺎﻹﺿـﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻻﺳـواﻟ
وﺟﻬـــــــــﯾن،  وواﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ ﯾﻛـــــــــون اﻻﻟﺗ ـــــــــزام ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ذ  
اﻟﺗ ـــــــــزام ﺑﺑ ـــــــــذل ﻋﻧﺎﯾ ـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻌـــــــــﻼج اﻟطﺑ ـــــــــﻲ واﻟﺟراﺣـــــــــﻲ، واﻟﺗ ـــــــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ 
ﻣﻔ ـــــــــــﺎدﻩ ﺳـــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﻣـــــــــــن ﺧطـــــــــــر اﺳـــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻷﺟﻬـــــــــــزة ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ اﻟﻌـــــــــــﻼج 
اﻟﺟراﺣــــــــــــﻲ وﻧ ــــــــــــزع اﻷﺳــــــــــــﻧﺎن وﺗرﻛﯾ ــــــــــــب اﻷﺳــــــــــــﻧﺎن اﻻﺻــــــــــــطﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻــــــــــــﺔ وأن طــــــــــــب 
ﺣﯾــــــــــث ﯾﻛــــــــــون ﻫﻧــــــــــﺎك ﺗﻣــــــــــﺎس  ،اﻷﺳــــــــــﻧﺎن ﺗﻣــــــــــﺎرس ﻓﯾــــــــــﻪ أﻧــــــــــواع اﻟﺟراﺣــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﻐﯾرة
دوى ـﻣﺎل ﻋـــــــــــــﺢ اﺣﺗـــــــــــــﻣﻣــــــــــــﺎ ﯾرﺟــــــــــــ ،ﺎﺷــــــــــــر ﺑــــــــــــﯾن ﻓــــــــــــم اﻟﻣــــــــــــرﯾض واﻷدوات اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔﻣﺑ
  .دمـرﯾق اﻟـﻧﻘﻠﺔ ﻋن طـراض اﻟﻣﺗـاﻷﻣ
                                               
 .، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ501.م (1)
 .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 111.م (2)
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إن : اﻻﺳــــــــــــﺗﻌﺟﺎﻻت اﻟطﺑﯾـــــــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾــــــــــــﺔ واﻹﻧﻌـــــــــــــﺎش اﻟﻣﺗﻌــــــــــــدد اﻷﺷـــــــــــــﻛﺎل  -3
ﻣﺔ ـﻛل ﻣﻬــــــــــــــﺟﺎل ﯾﺷــــــــــــــاﺳـــــــــــــﺗﻘﺑﺎل وﻋـــــــــــــﻼج اﻟﻣرﺿـــــــــــــﻰ واﻟﺟرﺣـــــــــــــﻰ ﻋﻧـــــــــــــد اﻻﺳﺗﻌـــــــــــــ
ذﻟـــــــــــك ﻗـــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــــــــﺔ ﻠﻰ ـد ﻋــــــــــــث أﻛــــــــــــﺣﯾـــــــــــ، (1)ﺣﺔـﺳﺎت اﻟﺻــــــــــــﯾﺔ ﻟﻣؤﺳــــــــــــﺎﺳــــــــــــأﺳ
ﻰ أو ـول اﻟﻣرﺿــــــــــــــــﻔﯾﺎت ﻗﺑ ــــــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــــرض ﻋﻠ ــــــــــــــــإذ ﻓـــــــــــــــ ،ﺗﻬﺎـﺣﺔ وﺗرﻗﯾ ــــــــــــــــاﻟﺻـــــــــــــــ
ﺋﺎت ﺻـــــــ ـــﺣﯾﺔ أﺧــــــــــرى، ﻛﻣــــــــــﺎ أﻛــــــــــد ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟطــــــــــﺎﺑﻊ اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻣر ـوﯾﻠﻬم إﻟــــــــــﻰ ﻫﯾ ـــــــــــﺗﺣــــــــــ
ﻟﻠﻌﻣـــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎﻻت، واﻟ ـــــــــدوام ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺗﻘ ـــــــــدﯾم اﻹﺳـــــــــﻌﺎﻓﺎت ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة 
 ﻋـــــــــﺎدة ﻓـــــــــﻲ ﺳؤوﻟﯾﺔـ، وﺗﺛـــــــــور اﻟﻣـــــــــ(2)ﯾﺔـراض اﻟوﺑﺎﺋ ــــــــــﻓـــــــــﻲ أﻣـــــــــﺎﻛن اﻟﺣـــــــــوادث أو اﻷﻣـــــــــ
د ـﯾرا ﻣـــــــــﺎ ﻧﺳـــــــــﻣﻊ ﻋـــــــــن ﻣﺻـــــــــﺎﺑﯾن ﻗــــــــــﯾﺎب أطﺑ ـــــــــﺎء اﻟﻣﻧﺎوﺑـــــــــﺔ، ﺣﯾـــــــــث ﻛﺛ ــــــــــﻏـــــــــﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ 
وﻫﻧــــــــــﺎك ﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ . ﯾﺎب اﻟﺗــــــــــدﺧل اﻟﻌﺎﺟــــــــــلـﺗوﻓــــــــــوا، أو ﺗﻔﺎﻗﻣــــــــــت ﺣــــــــــﺎﻟﺗﻬم ﻓــــــــــﻲ ﻏــــــــــ
ﺎﻻت، أﻻ وﻫــــــــــــﻲ ﻣﺻــــــــــــﻠﺣﺔ ـﺟـــــــــــــﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌـﻣﯾﺔ ﻋــــــــــــن ﻣﺻـــــــــــــل أﻫـــــــــــــرى ﻻ ﺗﻘ ـــــــــــــأﺧــــــــــــ
 noitaminaér ed ecivres)ﻛﺎل ـاﻹﻧﻌـــــــــــﺎش اﻟﻣﺗﻌـــــــــــدد اﻷﺷـــــــــــ
ﺷﺎطﻬﺎ ـﯾﺎم ﺑﻧــــــــــــــﯾرة اﻟﻘــــــــــــــذﻩ اﻷﺧــــــــــــــﻣن ﻫــــــــــــــﺟـــــــــــــب أن ﺗﺿـــــــــــــﺣﯾــــــــــــث ﯾ( etnelavylop
رﯾق ـﯾزات طﺑﯾــــــــــﺔ ﻣﺗطــــــــــورة وﺑﻔـــــــــــﻬزة ﺑﺗﺟﻬـــــــــــون ﻣﺟـــــــــــب أن ﺗﻛـــــــــــوﯾﺟــــــــــ ﻬﺎراـﻟــــــــــﯾﻼ وﻧــــــــــ
ف ـﯾﺗوﻗ ـــــــﻣﺻـــــــﺎﺑﯾن ﻗ ـــــــد ﯾﺎة اﻟـﻘﺎذ ﺣــــــــﻬﺎ، ﺣﯾ ـــــــث أن إﻧ ــــــــﺎص ﺑ ــــــــﺑﻲ ﺧــــــــﺑﻪ طــــــــﺑﻲ وﺷــــــــطـــــــ
  .(3)ﻠﺣﺔـذﻩ اﻟﻣﺻـﺳن ﻟﻬـﯾر اﻟﺣـدى اﻟﺳـﻰ ﻣـﻋﻠ
ﻧﺷــــــــــﯾر إﻟــــــــــﻰ أﻧــــــــــﻪ ﻧظـــــــــرا ﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎﻻت اﻟطـــــــــــﺑﯾﺔ اﻟﺟراﺣﯾــــــــــﺔ   
واﻹﻧﻌــــــــــــــﺎش اﻟﻣﺗﻌــــــــــــــدد اﻷﺷــــــــــــــﻛﺎل ﺑﺄﻋـــــــــــــــﻣﺎل ﺗﺷــــــــــــــﺧﯾص وﻋـــــــــــــــﻼج طﺑ ــــــــــــــﻲ وﺟراﺣــــــــــــــﻲ 
ﻣﺳـــــــــــﺗﻌﺟل، وأﻧﻬــــــــــﺎ ﻫــــــــــﻲ اﻟﻣﺻـــ ــــــــﻠﺣﺔ اﻷوﻟ ـــــــــــﻰ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــﺗﻘﺑل اﻟﻣرﺿـــــــــــﻰ واﻟﻣـــــــــــﺻﺎﺑﯾن 
اﻟـــــــذﯾن ﯾــــــــﺗم إﺧـــــــــﻼؤﻫم إﻟﯾــــــــﻬﺎ ﻋﻠــــــــﻰ وﺟـــــــــﻪ اﻟﺳــــــــرﻋﺔ، ﻓﻘـــــــــد ﯾــــــــﻧﺟﺢ ﻓرﯾﻘــــــــﻬﺎ اﻟطﺑــــــــﻲ ﻓــــــــﻲ 
ـﻘﺎذ ﺣﯾﺎﺗـــــــﻬم وﻗـــــــد ﯾﻔﺷـــــــل، ﻛـــــ ــﻣﺎ ﻗــــــد ﯾـــــــﻌزى ﻫـــــــذا اﻟﻔـــــــﺷل إﻟـــــــﻰ ﺣـــــــﻠول أﺟـــــــل اﻟﻣـــــــوت إﻧــــــ
اﻟﻣــــــــﺣﺗوم، ﻗـــــــد ﯾﻌــــــــزى ﻛذﻟــــــــك إﻟــــــــﻰ اﻟــــــــﺗﺄﺧر ﻓــــــــﻲ اﻟﺗــــــــدﺧل أو اﻷﺧــــــــطﺎء اﻟطﺑﯾـــــــﺔ أﺛــــــــﻧﺎء 
ﻫـــــــــذا اﻟﺗدﺧـــــــــل، وﻟﻬـــــــــذا ﻗ ـــــــــد ﺗﻘ ـــــــــوم اﻟﻣـــــــــﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس اﻟﺧـــــــــطﺄ ﻛﻣــــــــﺎ ﻗ ــــــــد ﺗﻘ ـــــــــوم 
                                               
 .vius te 721 .P .tiC .pO ,la te tnopuD craM )1(
 .، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ751إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  051. م (2)
 
 .313 te 213 .P .tiC .pO ,la te tnopuD craM )3(
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ط إﺣـــــــــــــدى ﻫـــــــــــــذﯾن اﻟ ــــــــــــــﻧوﻋﯾن ﻣــــــــــــــن دون ﺧــــــــــــــطﺄ إذا ﻣـــــــــــــﺎ ﺗ ـــــــــــــواﻓرت أرﻛــــــــــــــﺎن وﺷــــــــــــــرو 
اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ، ﻛﻣــــــــــﺎ ﻗــــــــــد ﻻ ﺗﻘ ـــــــــــوم أي واﺣـــــــــــدة ﻣﻧﻬﻣــــــــــﺎ إذا ﻟ ــــــــــم ﯾﺛﺑــــــــــت أي ﺧـــــــــــطﺄ وﻟــــــــــم 
 . ﺗﺗـواﻓر أرﻛﺎن اﻟﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧـطﺄ
ﻲ ـطﺑﯾﺔ ﻓـــــــــــﻠوم اﻟ ـــــــــــور اﻟﻌـــــــــــإن ﺗطــــــــــ :أﻧﺷــــــــــطﺔ اﻟﺗﺧــــــــــدﯾر واﻹﻧﻌ ــــــــــﺎش واﻟﺟراﺣــــــــــﺔ -4
 ﻣﻛنـﺗﻲ ﻛــــــــــﺎن ﻻ ﯾـــــــــــراﺣﯾﺔ اﻟـــــــــــﻠﯾﺎت اﻟﺟـــــــــــﺟﺎح اﻟﻌﻣـــــــــــت اﻟﺣﺎﺿــــــــــر ﺳــــــــــﻣﺢ ﺑﻧـــــــــــاﻟوﻗــــــــــ
ﺟﺎح، إﻻ أن ﻧﺟــــــــــﺎح اﻟﻌﻣــــــــــل ـم ﺑﻧـــــــــــﻣﺎ ﺗﺗــــــــــﻗﻠــــــــــ دﯾم أوـب اﻟﻘـــــــــــﯾﺎم ﺑﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ اﻟطــــــــــاﻟﻘـــــــــ
 ،أداﺋ ــــــــﻪﻲ ـﻓ ــــــــ ﻬﺎرةـﻣــــــــراﻣﺔ واﻟـﯾوم ﯾظــــــــل ﻣرﺗﺑطــــــــﺎ ﺑﺎﻟﺻـــــــــدﻩ اﻟ ـــــــــﻬـــــــــذي ﻧﺷـراﺣﻲ اﻟ ـــــــــاﻟﺟــــــــ
 ،ﻪـق ﺗﺧﺻﺻــــــــــﺣﺔ ﻛـــــــــل وﻓ ــــــــــﻬﻧ ـــــــــﻲ اﻟﺻـــــــــﻣﺗﺟﻬـــــــــود ﻣ ﺎﻓرـﺗﺿـــــــــن ذﻟـــــــــك ـﻧﻲ ﻣــــــــــوﻧﻌـــــــــ
ﺑ ـــــــل  ،إﺻـــــــﺎﺑﺗﻪض ﻣـــــــن ﻣرﺿـــــــﻪ أو ـﺎء اﻟﻣرﯾ ــــــــط ﺷﻔ ــــــــون اﻟﻐﺎﯾ ـــــــﺔ ﻟ ـــــــﯾس ﻓﻘ ــــــــﯾث ﺗﻛــــــــﺑﺣـــــــ
راﺣﻲ أو ـودون أن ﯾﺻـــــــــــــــﺎب ﺑﺄﺿــــــــــــــــرار أﺧــ ــــــــــــــرى ﺑﺳــــــــــــــــﺑب ﻫــــــــــــــــذا اﻟﺗــــــــــــــــدﺧل اﻟﺟــــــــــــــــ
  .ﺑﺗﻪـﻧﺎﺳـﺑﻣ
، (1)وﻟﻬـــــــــذا ﻻ ﯾـــــــــزال اﻟﺗـــــــــدﺧل اﻟﺟراﺣـــــــــﻲ ﯾﺷـــــــــﻛل ﻣﺧـــــــــﺎطر ﻓـــــــــﻲ ﻏﺎﯾـــــــــﺔ اﻷﻫﻣﯾـــــــــﺔ  
إﻻ إذا ﻟـــــــــم ﯾﻔﻠ ـــــــــﺢ اﻟﻌـــــــــﻼج اﻟطﺑـــــــــﻲ ﻓـــــــــﻲ  ، ﻻ ﯾﻘـــــــــرر اﻟﻠﺟـــــــــوء إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﺟراﺣـــــــــﺔﻓﺎﻟطﺑﯾـــــــــب 
ﻟﻣﺑرﺣــــــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــــــﻲ ﺷــــــــــــــﻔﺎء اﻟﺣﺎﻟـــــــ ـــــــﺔ اﻟﻣﻌروﺿــــــــــــــﺔ أﻣﺎﻣــــــــــــــﻪ، وﻧظــــــــــــــرا ﻟﻠﺻــــــــــــــدﻣﺔ واﻵﻻم ا
ﯾﺗﻌــــــــــرض ﻟﻬــــــــــﺎ اﻟﻣــــــــــرﯾض ﺑﻔﻌــــــــــل اﻟﺟراﺣــــــــــﺔ وﺟــــــــــد اﻟﺗﺧــــــــــدﯾر ﻛوﺳــــــــــﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟــــــــــﺔ ﻹﻓﻘــــــــــﺎد 
اﻟـــــــــوﻋﻲ ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض ﺣﺗ ـــــــــﻰ ﻻ ﯾﺣــ ـــــــس ﺑ ـــــــــﺂﻻم اﻟﺟراﺣـــــــــﺔ، وﻟﻛـــــــــن ﻫـــــــــذا اﻟﺗﺧـــــــــدﯾر ﻧﻔﺳـــــــــﻪ ﻻ 
ﻷن  ﯾﺧﻠـــــــــو ﻣـــــــــن اﻟﻣﺧـــــــــﺎطر، ﻓﻠـ ــــــــﯾس ﻛـــــــــل ﻣـــــــــرﯾض ﯾﻣﻛـــــــــن إﺧﺿـــــــــﺎﻋﻪ ﻟﻬـــــــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــﺔ
  . ﻲ ﻛـذا اﻟـﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ ﻟﻠﺷـﺧص اﻟﻣـﻌﻧو  اﻟﺳن ﻋﺎﻣلذﻟك ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ 
ﯾﺗﻘـــــــــرر اﻟﻠﺟـــــــــوء إﻟـــــــــﻰ اﻟﺟراﺣـــــــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﺗﺷـــــــــﺧﯾص ﻣﻌﻣـــــــــق، ﻻﺳـــــــــﯾﻣﺎ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾـــــــــل   
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾ ــــــــــﺔ واﻟﻔﺣــــــــــص ﺑﺎﻷﺷـ ـــــــــﻌﺔ واﻟرﺳــــــــــم اﻟﺗﺧطﯾطــــــــــﻲ ﻟﻠﻘﻠ ــــــــــب، وﺑﻌــــــــــد اﺳــــــــــﺗطﻼع رأي 
                                               
ﺟـــــــــراﺣﯾن ﻣـــــــــن اﻷﺿـــــــــرار اﻟﺟﺳـــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌـــــــــزى إﻟـــــــــﻰ اﻟ %52ﺗﺷـــــــــﯾر ﺑﻌـــــــــض اﻹﺣﺻـــــــــﺎﺋﯾﺎت إﻟـــــــــﻰ أن أﻛﺛـــــــــر ﻣـــــــــن  (1)
  وأطﺑﺎء اﻟﺗﺧدﯾر واﻹﻧﻌﺎش
 .vic .rD .mirT .ver,etsiséhtsena'l ed te neigrurihc ud sétilibasnopser sed noitulové'l ,raliV.C 
 .937.p ,4791
ﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــــــﺔ دار اﻟﻧﻬﺿــــــــ.  اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟطﺑـــــــــﻲ أﻣــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﺟﻧـــــــــﺎﺋﻲ ﻧﻘــــــــﻼ ﻋــــــــن ﻣﺣﻣــــــــد ﺳــــــــﺎﻣﻲ اﻟﺷــــــــوا،
  (.011و  901. ص، 3991اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
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ﻓـــــــــﻲ إﻋـــــــــداد  ﻓﻌـــــــــﺎﻻ ااﻟطﺑﯾـــــــــب أﺧﺻـــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺗﺧـــــــــدﯾر واﻹﻧﻌـــــــــﺎش ﻷن ﻟﻬـــــــــذا اﻷﺧﯾـــــــــر دور 
اﻟﻣــــــــــرﯾض ﻹﺗﻣــــــــــﺎم ﻫــــــــــذا اﻟﺗ ــــــــ ــدﺧل اﻟﺟراﺣــــــــــﻲ، ﻓﻘ ــــــــــد أﺗ ــــــــــﺎح ظﻬــــــــــور وﺗطــــــــــور وظــــــــــﺎﺋف 
ﺗﻔﺎظ ـﻊ اﻻﺣـــــــــــﯾﻘﺔ ﻣــــــــــوﯾﻠﺔ ودﻗــــــــــاﻟﺗﺧـــــــــدﯾر واﻹﻧﻌـــــــــﺎش أن ﺗﺑﺎﺷــــــــــر ﻋﻣﻠﯾـــــــــﺎت ﺟراﺣﯾـــــــــﺔ طــــــــــ
  .(1)ضـﺑﺳﻼﻣﺔ وظﺎﺋف أﻋﺿﺎء اﻟﻣرﯾ
وﻣـــــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــــــﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾـــــــــﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ اﻟﺑﺣﺗـــــــــﺔ ﺗﺗﻣﺛـــــــــل ﻣﻬﻣـــــــــﺔ طﺑﯾـــــــــب اﻟﺗﺧـــــــــدﯾر واﻹﻧﻌـــــــــﺎش 
ﻟـــــــــوﻋﻲ طﯾﻠـــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ أن ﯾﻌﯾـــــــــدﻩ ﻟﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ أن ﯾﻔﻘـــــــــد اﻟﻣـــــــــرﯾض ا
اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻻ  ﻋطﺎﺋ ــــــــــﻪ ﺟرﻋــــــــــﺎت ﻣــــــــــن اﻟﻌﻘ ــــــــــﺎﻗﯾر اﻟﻣﺧــــــــــدرةاﻟ ــــــــــوﻋﻲ ﺑﻌــــــــــدﻫﺎ ﻋــــــــــن طرﯾ ــــــــــق إ
ﻓﯾﺟـــــــــب أن ﺗﻛﻔـــــــــﻲ اﻟﺟرﻋـــــــــﺔ  ﻛوﻧﻬـــــــــﺎ ﺗﺻـــــــــﻧف ﺿـــــــــﻣن اﻟﺳـــــــــﻣوم ،ﺗﺧﻠ ـــــــــو ﻣـــــــــن ﻣﺧـــــــــﺎطر
وﻏﻧ ـــــــــﻲ  .ﻟﻠﻘﻠ ـــــــــب اﺿـــــــــطراﺑﺎتﻓـــــــــﺈن ﻫـــــــــﻲ زادت ﻋـــــــــن ﺣـــــــــدﻫﺎ ﺗﺳـــــــــﺑب  ، ﻟﺗﺧـــــــــدﯾر اﻟﻣـــــــــﺦ
ﻛم ﻓﯾ ــــــــــﻪ ﻋــــــــــدة ﻋواﻣــــــــــل أﻫﻣﻬــــــــــﺎ اﻟﺳــــــــــن ﻋــــــــــن اﻟﺑﯾ ــــــــــﺎن أن ﻧﺟــــــــــﺎح ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﻬﻣــــــــــﺔ ﺗ ــــــــــﺗﺣ
ﺗوﻗﻊ ـﻠﯾﺎت ﻟــــــــــــﻘﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣــــــــــــﯾد ﻟـــــــــــوطﺑﯾﻌــــــــــﺔ اﻷﻣـــــــــــراض ﻟــــــــــدى اﻟﻣﺻـــــــــــﺎب واﻟﺗﺟﻬﯾــــــــــز اﻟﺟـــــــــــ
   .(2)وﻋﻪـﺑل وﻗـطر ﻗـاﻟﺧ
ﺗﺗﻣﺛـــــــــل اﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ  :اﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟطﺑﯾــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗــــــــدﺧل اﻟﺟراﺣــــــــﻲ -1-4
اﻟﺳــــــــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺗـــــــــدﺧل اﻟﺟراﺣــ ـــــــﻲ ﻓـــــــــﻲ إﻋــــــــداد اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــرة اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺟراﺣـــــــــﻲ 
ﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ اﻟﺗﺄﻛــــــــد ﻣــــــــن  ﻣــــــــن اﺗﺧــــــــﺎذ ﻛــــــــل اﻻﺣﺗﯾﺎطــــــــﺎت اﻟﺿــــــــرورﯾﺔ،ﺑﻌــــــــد اﻟﺗﺄﻛــــــــد 
ﺔ ﻷن ﻧﻘــــــــــل اﻟــــــــــدم وارد ـﻓﺻـــــــــﯾﻠﺔ دم اﻟﻣــــــــــرﯾض وﺗﺣﺿـــــــــﯾر أﻛﯾــــــــــﺎس اﻟــــــــــدم اﻟﻼزﻣـــــــــ
ﺑﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــــﻰ اﻟﺗﺄﻛــــــــــــد ﻣــــــــــــن أن اﻟﻣــــــــــــرﯾض  ،(3)أﺛﻧ ــــــــــــﺎء اﻟﺗــــــــــــدﺧل اﻟﺟراﺣــــــــــــﻲ
ﺣﯾـــــــث ﯾﻘـــــــوم  .(4)وﻟـــــــم ﯾﺗﻧـــــــﺎول اﻟطﻌـــــــﺎم طﯾﻠـــــــﺔ ﻣـــــــدة ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ  nuej à ﺻـــــــﺎﺋم
ص اﻟﻣــــــــــرﯾض اﻟــــــــــذي ﻗــــــــــرر اﻟﺟــــــــــراح أن أﺧﺻــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺗﺧــــــــــدﯾر واﻹﻧﻌــــــــــﺎش ﺑﻔﺣــــــــــ
ﯾﺧﺿــــــــﻌﻪ ﻟﻠﻌــــــــﻼج اﻟﺟراﺣـــــ ـــﻲ ﻟﯾﺣــــــــدد اﻷﺣــــــــوال اﻟﺗ ــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــن وﻓﻘﻬــــــــﺎ ﺗﺧــــــــدﯾرﻩ ﺛ ــــــــم 
ﺗ ـــــــــــﺗم ﻣرﺣﻠ ـــــــــــﺔ اﻹﻋـــــــــــداد ﻣـــــــــــن طـــــــــــرف اﻟﻣﺳـــــــــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﯾن ﺗﺣـــــــــــت إﺷـــــــــــراف 
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اﻟﻣــــــــــﺎدة اﻟﻣﺧــــــــــدرة  ﻩؤ اﻟﺗﺧــــــــــدﯾر واﻹﻧﻌــــــــــﺎش، إذ ﯾــــــــــﺗم إﻋطــــــــــﺎ أﺧﺻــــــــــﺎﺋﻲاﻟطﺑﯾــــــــــب 
  .ﺟراﺣﺔـﯾدا ﻟﻠـﻧﺷﺎق ﺗﻣﻬـﻘن أو اﻻﺳﺗـﻋن طرﯾق اﻟﺣ
ﻛﻣـــــــــــﺎ ﺳـــــــــــﻧرى ﻣـــــــــــن  -ﻟﻠطـــــــــــﺎﺑﻊ اﻻﺣﺗﻣـــــــــــﺎﻟﻲ ﻟﻧﺗـــــــــــﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾــــــــــﺔ اﻟﺗﺧـــــــــــدﯾر وﻧظــــــــــرا   
ﻓــــــــــــــﺈن اﻟﺗــــــــــــــزام اﻟطﺑﯾــــــــــــــب أﺧﺻــــــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺗﺧــــــــــــــدﯾر  –ﺧــــــــــــــﻼل اﻻﺟﺗﻬــــــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿــــــــــــــﺎﺋﯾﺔ 
ن أو  ﺔﻓﻌﻠﯾـــــــــﻪ إذن أن ﯾﺑـــــــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــــــ، (1)واﻹﻧﻌـــــــــﺎش ﻫـــــــــو اﻟﺗـــــــــزام ﺑﺑـــــــــذل ﻋﻧﺎﯾـــــــــﺔ
ﻧ ــــــــــﻪ ﻓ ــــــــــﻲ أﻫــــــــــل  ﺗ ــــــــــﯾﻘنﻟﻛــــــــــﻲ ﯾ ﯾﻔﺣــــــــــص اﻟﻣــــــــــرﯾض ﻗﺑ ــــــــــل ﻣﺑﺎﺷــــــــــرة اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟﺟراﺣــــــــــﻲ
أم ﻻ، وا ٕ ذا ﻛﺎﻧـــــــــــت ﻫﻧـــــــــــﺎك ﻋـــــــــــدة  ﺑﺗﺣﻣـــــــــــل اﻟﺗﺧـــــــــــدﯾر ﺔ ﺗﺳـــــــــــﻣﺢ ﻟـــــــــــﻪوﺿـــــــــــﻌﯾﺔ ﺻـــــــــــﺣﯾ
   .(2)ﺑداﺋـل ﻟﻌـﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧدﯾر، ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﺧﺗﺎر اﻷﺧف ﺿررا ﻣﻧﻬﺎ
ﯾﻧﺑﻐــــﻲ ﻋﻠ ــــﻰ طﺑﯾــــب اﻟﺗﺧــــدﯾر أن ﯾﺣــــﯾط اﻟﻣــــرﯾض ﻋﻠﻣــــﺎ ﺑطﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﺗﺧـــــدﯾر "ﻛـــــﻣﺎ أﻧــــﻪ   
أي أﺳـــﻔل اﻟﺟﺳـــم أم أﻋـــﻼﻩ )اﻟــــذي ﺳﯾــــﺗﻌرض ﻟـــﻪ، ﻫـــل ﻫـــو ﺗﺧـــدﯾر ﻋـــﺎم أم ﺗﺧـــدﯾر ﻧﺻـــﻔﻲ 
ﻫـــــ ــذا، ﻓﺿـــــــﻼ ﻋـــــــن ﺑﯾـــــــﺎن آﺛـــــــﺎر اﻟﺗــــــــﺧدﯾر وﻣــــــــﺧﺎطرﻩ اﻟﻣــــــــﺗوﻗﻌﺔ . ، أم ﺗﺧـــــــدﯾر ﻣوﺿـــــــﻌﻲ(
  .(3)" وﻣـدى ﺗﺄﺛـﯾرﻩ ﻋﻠـﻰ ﺻﺣﺗﻪ ﺑﺷﻛـل ﻋـﺎم
ﻧﺗﻌــــــــرض ﻟﻸﻋﻣــــــــﺎل  :اﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧ ــــــــﺔ ﻣ ــــــــﻊ اﻟﺗ ــــــــدﺧل اﻟﺟراﺣــــــــﻲ -2-4
اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﺗزاﻣﻧـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــﻊ اﻟﺗـــــــــــدﺧل اﻟﺟراﺣـــــــــــﻲ ﺑـــــــــــذﻛر دور ﻛـــــــــــل ﻣـــــــــــن اﻟطﺑﯾﺑـــــــــــﯾن 
ﺳﺎﻋدﯾن ـأﺧﺻــــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺗﺧــــــــــ ــدﯾر واﻹﻧﻌــــــــــــﺎش واﻟﺟــــــــــــراح ﺑﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــــﻰ دور اﻟﻣــــــــــــ
  .ﯾﯾنـاﻟطﺑ
ﺑﻌـــــــــــد اﻻﻧﺗﻬـــــــــــﺎء ﻣـــــــــــن ﻋﻣﻠﯾ ـــــــــــﺔ إﻋـــــــــــداد اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﻟﻠﻌﻣﻠﯾ ـــــــــــﺔ  :دور اﻟﺟـــــــــــراح -1-2-4
 (4)رـﺔ اﻟﺗﺧدﯾ ـــــــــــــــراﺣﯾــــــــــــــﺔ واﻟﻘﯾ ــــــــــــــﺎم ﺑﺗﺧــــــــــــــدﯾرﻩ وﺗﺳــــــــــــــﺟﯾل ذﻟ ــــــــــــــك ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ ﺑطﺎﻗــــــــــــــاﻟﺟ
                                               
 .92.p ,tic .po , legoV notsaG )1(
 .97711 II.G .dé ,06 PCJ ,0691 niuj 01,siraP )2(
 .dibi ,5205 II.G .dé , 9491 PCJ, 9491 reirvéf 32 ,xiA     
دار اﻟﻧﻬﺿـــــــﺔ . ﺣـــــــق اﻟﻣواﻓﻘـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ اﻷﻋﻣـــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــﺔ وﺟـــــــزاء اﻹﺧـــــــﻼل ﺑـــــــﻪﻋﺑـــــــد اﻟﻛـــــــرﯾم ﻣـــــــﺄﻣون،  (3)
  .351.ص، 6002اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
ﯾﺳـــــــــﺟل ، (eiséhtsena’d elocotorp)ﺗﻧﺷـــــــــﺄ ﻟﻬـــــــــذا اﻟﻐـــــــــرض ﺗ ـــــــــدون ﻋﻣﻠﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗﺧـــــــــدﯾر ﻓ ـــــــــﻲ ﺑطﺎﻗـــــــــﺔ  (4)
ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ ﺑﻛـــــــــل دﻗ ـــــــــﺔ ﻣﻘـــــــــدار اﻷدوﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣﺧـــــــــدرة اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻌﻣﻠﺔ، واﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﻣﻧﻔ ـــــــــذة، وﺳـــــــــﻠوك اﻟﻣـــــــــرﯾض ﺣﺗـــــــــﻰ 
  .ﻟﺣظﺔ اﺳﺗردادﻩ وﻋﯾﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻔس واﻟدورة اﻟدﻣوﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض
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ﺔ ﻷﻧ ــــــــــﻪ ـﯾﺑﺎﺷــــــــــر اﻟﺟــــــــــراح ﻋﻣﻠ ــــــــــﻪ ﺑﻛــــــــــل ﺣرﯾــــــــــ eiséhtsena'd elocotorP
ﺗﺣـــــــــــت طﺎﺋﻠ ـــــــــــﺔ  ﺳـــــــــــﯾد اﻟﻣوﻗـ ــــــــــف طﺑﻘ ـــــــــــﺎ ﻟﻣﺑ ـــــــــــدأ اﻻﺳـــــــــــﺗﻘﻼل اﻟ ـــــــــــوظﯾﻔﻲ ﻟﻠطﺑﯾ ـــــــــــب
 ﺗﯾﺎطـاﻻﺣــــــــــــاﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓــــــــــــﻲ أوﺟﻬﻬـــ ــــــــﺎ اﻟﻣﺗﻌــــــــــــددة ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــــﺔ اﻟرﻋوﻧـــــــــــﺔ وﻗﻠــــــــــــﺔ 
  .(1)ظمـﺢ واﻟﻧـاﻟﻠواﺋﺎﺗﻪ ـدم ﻣراﻋـﺎل وﻋـواﻹﻫﻣ
ﻓـــــــــــﻲ ﻓﺗـــــــــــرة اﻟﺗـــــــــــدﺧل اﻟﺟراﺣـــــــــــﻲ  :دور أﺧﺻـــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺗﺧـــــــــــدﯾر واﻹﻧﻌـــــــــــﺎش -2-2-4
ﻻﺳــــــــــــﯾﻣﺎ ﺣﺎﻟــــــــــــﺔ ، ضـﯾﺗــــــــــــﺎﺑﻊ أﺧﺻــــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺗﺧــــــــــــدﯾر واﻹﻧﻌــــــــــــﺎش ﺳــــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣرﯾــــــــــــ
  .ﻔسـب واﻟﺗﻧـاﻟﻘﻠ
ﯾﺗﻛــــــــــون اﻟﻣﺳــــــــــﺎﻋدون اﻟطﺑﯾ ــــــــــون ﻓــــــــــﻲ ﻗﺎﻋــــــــــﺔ  :دور اﻟﻣﺳــــــــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾــــــــــﯾن -3-2-4
ن ﻓـــــــــﻲ ﯾـــــــــو اﻟطﺑـــــــــﻲ وﻫﻣـــــــــﺎ اﻟﺗﻘﻧاﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــﺎت ﻣـــــــــن ﻓﺋﺗـــــــــﯾن ﻣـــــــــن أﻓـــــــــراد اﻟﺳـــــــــﻠك ﺷـــــــــﺑﻪ 
ن ﻓـــــــــﻲ اﻷدوات اﻟﺟراﺣﯾـــــــــﺔ، ﺣﯾـــــــــث ﻣﺛﻠﻣـــــــــﺎ ﯾﺗﺿـــــــــﺢ ﻣـــــــــن ﯾـــــــــو اﻟﺗﺧـــــــــدﯾر وﻛـــــــــذا اﻟﺗﻘﻧ
اﻟﺗﺳــــــــــﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺋــــــــــﺔ اﻷوﻟــــــــــﻰ ﺗﺳــــــــــﺎﻋد طﺑﯾـــــــــــب اﻟﺗﺧــــــــــدﯾر واﻹﻧﻌــــــــــﺎش ﻓــــــــــﻲ إﻋـــــــــــداد 
دﯾم ـﻘوم ﺑﺗﻘـــــــــــﺔ ﻓﺗـــــــــــاﻟﻣــــــــــرﯾض وﻓــــــــــﻲ ﻣراﻗﺑﺗــــــــــﻪ طﯾﻠــــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــﺔ، أﻣــــــــــﺎ اﻟﻔﺋــــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــــــ
  .راحـﻟﻠﺟ اﻟﻣﻌﻘـﻣﺔراﺣﺔ ـأدوات اﻟﺟ
ﯾﻣﻛـــــــــن إﺟﻣـــــــــﺎل اﻷﻋﻣـــــــــﺎل  :اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ اﻟﻼﺣﻘ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻌﻣـــــــــل اﻟﺟراﺣـــــــــﻲ اﻷﻋﻣ ـــــــــﺎل -3-4
اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ اﻟﻼﺣﻘــــــــــﺔ ﻟﻠﻌﻣــــــــــل اﻟﺟراﺣــــــــ ــﻲ ﻓــــــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــــــﺔ اﻹﻓﺎﻗــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﻘــــــــــوم ﺑﻬـــــــــــﺎ 
وﯾﺷـــــــــــــرف ﻋﻠﯾﻬـــــــــــــﺎ أﺧﺻـــــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺗﺧـــــــــــــدﯾر واﻹﻧﻌـــــــــــــﺎش واﻟﻣراﻗﺑـــــــــــــﺔ ﺑﻌـــــــــــــد اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــــــــﺔ 
  .ﺳﺎﻋدﯾﻪـﺟراح وﻣـﻬﺎ اﻟـﻔل ﺑـﻲ ﯾﺗﻛـﺟراﺣﯾﺔ اﻟﺗـاﻟ
ﺷــــــــراف ﻋﻠــــــــﻰ ﻋﻣﻠﯾــــــــﺔ اﻹﻓﺎﻗــــــــﺔ إن اﻹ: اﻹﺷــــــــراف ﻋﻠــــــــﻰ ﻋﻣﻠﯾــــــــﺔ اﻹﻓﺎﻗــــــــﺔ  -1-3 -4
ﻣـــــــــــن ﻣﻬـــــــــــﺎم أﺧﺻـــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺗﺧـــ ــــــــدﯾر واﻹﻧﻌـــــــــــﺎش وﯾﺗﻣﺛـــــــــــل دورﻩ ﻫﻧ ـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ إرﺟـــــــــــﺎع 
ﺣﯾ ــــــــث  ،اﻟﻣــــــــرﯾض إﻟ ــــــــﻰ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ وﻋﯾ ــــــــﻪ اﻟﺳــــــــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ إﻋــــــــدادﻩ ﻟﻠﺗ ــــــــدﺧل اﻟﺟراﺣــــــــﻲ
                                                                                                                                                   
 vius te 803.p.tic.po , eriaP naitsirhC , repsE enidualC, tnopuD craM ni     
 ﻛﻧﺳﯾﺎن ﺿﻣﺎدات أو أﺟﺳﺎم ﻏرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﺟﺳم اﻟﻣرﯾض (1)
 étilibasnopser aL" ,nitraM eppilihP ni ,152 °n ,I ,viC ,lluB ,8891 iaM 13 ,ere1 .viC .ssaC(
 reivnaj 90 el III elliesraM-xiA ed étisrevinu’l à eunetuos tiord ed esèhT ." neigrurihc ud
 .).912 .p ,ertnec xuaedroB ,serèilatipsoh seduté sel,sesèht noitcelloc ,8991
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ﻓ ــــــــــــﻲ  -طﯾﻠ ــــــــــــﺔ ﻓﺗ ــــــــــــرة ﻣراﻗﺑ ــــــــــــﺔ اﻹﻓﺎﻗــــــــــــﺔ  -ﯾﺟــــــــــــب أن ﯾﺗواﺟــــــــــــد ﻫــــــــــــذا اﻟطﺑﯾ ــــــــــــب 
ﻰ ـﺗدﻋﺎء وﺑﺄﻗﺻــــــــــاﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻟﻛـــــــــﻲ ﯾﺳـــــــــﺗﺟﯾب ﻓ ـــــــــﻲ اﻟوﻗ ـــــــــت اﻟﻣﻧﺎﺳـــــــــب ﻟﻛـــــــــل اﺳـــــــــ
   .(1) رﻋﺔـﺳ
إن رﻗﺎﺑـــــــــﺔ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــرﯾض ﺣـــــــــدﯾث  :اﻟرﻗﺎﺑــــــــﺔ ﺑﻌـــــــــد اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـــــــــﺔ -2-3 -4
اﻟﻌﻬـــــــد ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾ ـــــــﺔ ﺑﻌـــــــد إﻓﺎﻗﺗ ـــــــﻪ ﻣـــــــن اﻟﺗﺧـــــــدﯾر ﺗﻘـــــــﻊ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻋـــــــﺎﺗق اﻟﺟـــــــراح 
ﻻﺳــــــــــﯾﻣﺎ ﻣﺗــــــــــﻰ ﯾﻣﻛــــــــــن ﻟﻠﻣــــــــــرﯾض ﺗﻧــــــــــﺎول اﻟطﻌــــــــــﺎم ورﻗﺎﺑــــــــــﺔ ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ ، وﻣﺳــــــــــﺎﻋدﯾﻪ
اﻟﺟــــــــــزء ﻣــــــــــن اﻟﺟﺳــــــــــم اﻟــــــــــذي أﺟرﯾــــــــــت ﻟــــــــــﻪ اﻟﺟراﺣــــــــــﺔ وﺗطﻬﯾــــــــــر اﻟﺟــــــــــرح وﻧــــــــــزع 
دﯾر ـﺻﺎﺋﻲ اﻟﺗﺧــــــــــــــن أﺧــــــــــــــﻓﺎﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ إذن ﻣﺷـــــــــــــﺗرﻛﺔ ﺑ ـــــــــــــﯾن ﻛـــــــــــــل ﻣـــــــــــــ. اﻟﺧـــــــــــــﯾط
 .راحـﻌﺎش واﻟﺟـواﻹﻧ
واﺣﺗﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟــــــــــﻪ ﻫــــــــــﻲ اﻟﺗـــــــــــﻲ  ن ﻣﺧــــــــــﺎطر اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟﺟراﺣــــــــــﻲﺈﻟﻺﺷــــــــــﺎرة، ﻓــــــــــ  
ﺗﻌﺗﺑـــــــــر ﻓـــــــــﻲ ﺣﻛـــــــــم  أدت إﻟـــــــ ــﻰ اﻋﺗﺑـــــــــﺎر اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت ﻟـــــــــدى ﻗﯾﺎﻣﻬـــــــــﺎ ﺑﺄﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﺟراﺣـــــــــﺔ
اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﻧــــــــــﻪ ﻗﺑـــــــــل إﻗــــــــــرار أﺣﯾـــــــــث  اﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟــــــــــذي ﯾﻣـــــــــﺎرس أﻧﺷــــــــــطﺔ ﺧطــــــــــرة،
 مﺳــــــــــــواء أﺗﻌﻠــــــــــــق اﻷﻣــــــــــــر ﺑﺎﻟﻘﺿــــــــــــﺎء اﻹداري أ -، ﻛﺎﻧ ــــــــــــت اﻟﺟﻬــــــــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔﺄﺧطــــــــــــ
ﺗﻘﺿـــــــــﻲ ﺑﺎﻹداﻧـــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـــــــــﺔ إذا ﻗﺎﻣـــــــــت أرﻛـــــــــﺎن  ﻼف درﺟﺎﺗﻬـــــــــﺎـﻋﻠـــــــــﻰ اﺧﺗـــــــــ -اﻟﻌـــــــــﺎدي 
ﺎة ﻋــــــــــــﻛــــــــــــﺎن اﻹﻫﻣــــــــــــﺎل وﻋــــــــــــدم ﻣراا ٕ ذا و ، ﺔ اﻟﻘﺗــــــــــــل اﻟﺧطــــــــــــﺄ أو اﻟﺟــــــــــــرح اﻟﺧطــــــــــــﺄـﺟرﯾﻣــــــــــــ
  .(2) كــﺷأي  ﻬﻣــﺎﻻ ﯾﺷوﺑ ﯾنﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ واﺿﺣـأﺻول ﻣﻣﺎرﺳ
م ـﺣﯾــــــث ﻧﺗطــــــرق ﻓــــــﻲ اﻟﺑداﯾ ــــــﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾــــــﺔ ﺛــــــ :ﻓ ــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل اﻟوﻗﺎﯾــــــﺔ واﻟﺑﺣــــــث اﻟﻌﻠﻣ ــــــﻲ -ب
  :ﻲـﻣﺎ ﯾﻠ ﻲـﻠﻣﻲ ﻓـﺣث اﻟﻌـﻟﻠﺑ
ﻧﺷــــــطﺔ اﻟوﻗﺎﯾــــــﺔ اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﻘــــــوم اﻟﺗﻌــــــرض ﻷﻫــــــو  ﻫﻧ ــــــﺎﯾﻌﻧﯾﻧ ــــــﺎ  ﻣــــــﺎ: ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل اﻟوﻗﺎﯾــــــﺔ -1
ﯾﺢ ﺿــــــــــد ـﺗﻠﻘـــــــــــﻼل ﺣﻣـــــــــﻼت اﻟـن ﺧـــــــــــﻣــــــــــ (3)ﺑﻬـــــــــﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة 
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 .éticérp ;2791 niuj 22 mirc . ssaC )2(
ﻷن ﻗـــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــــﺎ ﯾﺧﺎطــــــــــ ــب ﺟﻣﯾ ــــــــــــﻊ اﻟﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺻــــــــــــﺣﯾﺔ، وﻟ ــــــــــــﯾس اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت  (3)
واﻟﻌﯾــــــــــﺎدات ﻓﺣﺳــــــــــب، ﻛﻣﺻــــــــــﺎﻟﺢ اﻟوﻗﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــــــــــﺔ ﻟﻠﺑﻠــــــــــدﯾﺎت وﻣراﻛــــــــــز اﻟﻣراﻗﺑــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺣــــــــــدود 
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ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــــﻰ ﻣﺻــــــــــﺎﻟﺢ  - ﺔـاﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــ ﺗﺷـــــــــﻣل ، ﺣﯾـــــــــثراضـاﻷﻣـــــــــ
ﻣﺻــــــــــــﻠﺣﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾ ـــــــــ ـــﺔ ﺗﺗﻛﻔ ــــــــــــل ﺑ ــــــــــــﺈﺟراء ﺣﻣــــــــــــﻼت اﻟﺗﻠﻘ ــــــــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑﺎرﯾــــــــــــﺔ،  - اﻟﻌــــــــــــﻼج
ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟ ـــــــــﺔ دون ﺗﻔ ـــــــــﺎﻗم اﻟﻘﯾ ـــــــــﺎم ﺑ ـــــــــﻪ ﯾ ـــــــــﺗم  ﺎأو ﻋرﺿـــــــــﯾ ﺎﺳـــــــــواء أﻛﺎﻧ ـــــــــت ﺗﻠﻘﯾﺣـــــــــﺎ دورﯾ ـــــــــ
ﺣدوﺛــــــــــﻪ، ﺣﯾ ـــــ ـــــث ﻧ ــــــــــص ﻗــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ  ﻓــــــــــور اﻟﻣــــــــــرض
اﻹﺟﺑــــــــﺎري اﻟﻣﺟــــــــﺎﻧﻲ ﻗﺻــــــــد اﻟوﻗﺎﯾــــــــﺔ  ﻋﻠــــــــﻰ ﺧﺿــــــــوع اﻟﺳــــــــﻛﺎن ﻟﻠﺗطﻌــــــــﯾم 55ﻣﺎدﺗــــــــﻪ 
ﺗم ﯾــــــــــﻛﻣــــــــــﺎ . ﻣــــــــــن اﻷﻣــــــــــراض اﻟﻌﻔﻧــــــــــﺔ اﻟﻣﻌدﯾــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﺣــــــــــددﻫﺎ ﻧــــــــــص ﺗﻧظﯾﻣــــــــــﻲ
اﻟﻣﺗﺟﻬــــــــــﯾن إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﺧــــــــــﺎرج  ﻓ ــــــــــراداﻟﺗﻠﻘ ــــــــــﯾﺢ اﻟﺿــــــــــروري ﻟﻸاﻟﻌـــــــــــﻣوﻣﯾﺔ  ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت
  .(1) ﻲـدوﻟـﻲ اﻟـﺣـظﺎم اﻟﺻـﻲ اﻟﻧـﻪ ﻓـول ﺑـﻣـو ﻣﻌـب ﻣﺎ ﻫـﺣﺳ
ﺗﻘــــــــــوم  اﻹﺟﺑــــــــــﺎريﻓــــــــــﺈن اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــن أﺿــــــــــرار اﻟﺗﻠﻘــــــــــﯾﺢ  وﺧﻼﺻـــــــــﺔ اﻟﻘــــــــــول،  
ن ـراء ﻣـــــــــــو ﻛــــــــــذﻟك ﻟﻌــــــــــدم ﺧﻠــــــــــو ﻫــــــــــذا اﻹﺟــــــــــ، اﻹﻟزاﻣــــــــــﻲﻟطﺎﺑﻌــــــــــﻪ  ﻧظــــــــــرا دون ﺧطــــــــــﺄ
   .ﺧﺎطرـﻣ
إن اﻟﺑﺣــــــث ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻠــــــوم اﻟطﺑﯾــــــﺔ ﻫــــــو : ﺔـاﻟﺑﺣــــــث ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻠــــــوم اﻟطﺑﯾــــــ ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل -2
ﻣﻣـــــــﺎ ﯾﺳـــــــﺗدﻋﻲ ﺗﻧظـــــــﯾم اﻟﻘ ـــــــﺎﻧون ﻟـــــــﻪ ﻧظـــــــرا ﻟﻣـــــــﺎ ﻟ ـــــــﻪ  ،(2)ﻲـﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾـــــــد ﺑﺣـــــــث ﻋﻠﻣـــــــﻲ ﺗﺟرﯾﺑ ـــــــ
ﻣــــــــــن ﻣﺳــــــــــﺎس ﺑﺎﻟﺳــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾ ــــــــــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــــﺔ ﻟﺷــــــــــﺧص اﻟﻣــــــــــرﯾض طﺎﻟﻣــــــــــﺎ أن اﻟ ــــــــــﻧص 
                                                                                                                                                   
اﻟﻣﻔﻬـــــــــوم اﻟواﺳـــــــــﻊ ﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــﺣﺔ  ﯾﺑ ـــــــــﯾنواﻟﺻـــــ ــــﺣﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻣﺳـــــــــﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت اﻟﺗرﺑوﯾ ـــــــــﺔ وﻏﯾرﻫـــــــــﺎ، ﻣﻣـــــــــﺎ 
 .ون اﻟطﺑﻲاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺷﻣوﻟﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧ
 . ، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ95. م (1)
, ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﺔ ﻛرد ﻓﻌل ﻋن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣن طرف أطﺑﺎء اﻟﻧﺎزﯾﺔ ﺗدﺧل اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺑﺣث ﯾرﺟﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ (2)
ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﯾث أن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺷرة ﻟﻬذا  GREBMRUNﺣﯾث ﺻدر ﻗﺎﻧون ﻧورﻣﺑرغ 
ﻓﺈن إﻧﺷﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ , و ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ(. 5791و طوﻛﯾو  4691ﻫﻠﺳﯾﻧﻛﻲ )اﻟﻘﺎﻧون اﻧﺑﺛﻘت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
د ﻋﻠﻰ ﺿرورة و ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾ, ﻗد ﺳﺎرع ﻓﻲ ﯾﻘظﺔ اﻟﺿﻣﯾر 3891اﻟوطﻧﯾﺔ ﻷﺧﻼﻗﯾﺎت ﻋﻠوم اﻟﺣﯾﺎة و اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ 
إن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ . ﺎﺣﺛوناﻟﺑاﻟﺗﻲ ﯾﺑﺎدر ﺑﻬﺎ  اﻟﺻﺎدﻣﺔ stnauqohcﺑل  sidrahوﺿﻊ ﺣواﺟز أﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺟرﯾﺋﺔ 
 52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  036 - 49اﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون  8891دﯾﺳﻣﺑر  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  8311- 88اﻟﺣﻣﯾدة اﻧﺗﻬت ﺑﺻدور ﻗﺎﻧون 
 eiraM – naeJ ﻧﻘﻼ ﻋن.)ن اﻟﺧﺿوع ﻟﻸﺑﺣﺎث اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذي ﯾﻘﺑﻠو  4991ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
  ( .75.p .tic.po, tnemélC
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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اﻟﻣﻧﺷــــــــﺊ ﻟﻠﻣراﻛــــــــز اﻹﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــــــﺔ ﯾــــــــذﻛر ﺻــــــــراﺣﺔ أﻧــــــــﻪ ﯾ ــــــــدﺧل ﺿــــــــﻣن ﻣﻬــــــــﺎم 
  .(1)ﺣﺔـﺣث ﻓﻲ ﻣﯾدان ﻋﻠوم اﻟﺻـﺔ واﻟﺑـﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳـﺷﻔﯾﺎت اﻟـﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗ
 31و  21ﺻــــــــــــﺣﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــــﺎ ﻓــــــــــــﻲ ﻣﺎدﺗﯾــــــــــــﻪ ﻛﻣــــــــــــﺎ ﻧــــــــــــص ﻗــــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــــــﺔ اﻟ  
ﻋﻠ ــــــــﻰ أن اﻟﻬﯾﺎﻛــــــــل اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔ ﺗ ــــــــدﻋﻰ إﻟــــــــﻰ اﻟﻘﯾ ــــــــﺎم ﺑﺄﻋﻣــــــــﺎل اﻟﺗﻛــــــــوﯾن واﻟﺑﺣــــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــــﻲ 
ﻛﻣــــــــﺎ أﻧﺷــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــﺎدة  ،اﻟﺗ ــــــــﻲ ﯾﺟــــــــب أن ﺗﻣــــــــﺎرس ﻣــــــــﻊ اﻻﺣﺗــــــــرام اﻟﻛﺎﻣــــــــل ﻟﻠﻣــــــــرﯾض
ﺟوﯾﻠﯾ ــــــــــــــﺔ  13اﻟﻣــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــﻲ  71-09اﻟﻣﻌدﻟــــــــــــــﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿــــــــــــــﻰ اﻟﻘــــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــــم  - 861
  ﻟﻌﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــوم اﻟطﺑﯾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــﺔاﻟﻣﺟﻠـــــــــــــــــ ــــــــــــــــس اﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــوطﻧﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت ا -(2)0991
 étnas al ed secneics sed euqihté’l ed lanoitan liesnoc el 
ل اﻟﻣﻧــــــــــﺎﻫﺞ ـﺎت ﺣـــــــــول اﻟﺗﺟرﯾـــــــــب وﻛــــــــــﯾﻛﻠـــــــــف ﺑﺗوﺟﯾـــــــــﻪ وﺗﻘـــــــــدﯾم اﻵراء واﻟﺗوﺻﯾـــــــــاﻟـــــــــذي 
ﻣـــــــــﻊ اﻟﺳـــــــــﻬر  ،ور اﻟﺗﻘﻧﯾـــــــــﺎت اﻟطﺑﯾــــــــﺔ واﻟﺑﺣـــــــــث اﻟﻌﻠﻣـــــــــﻲـاﻟﻌﻼﺟﯾــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﻔرﺿـــــــــﻬﺎ ﺗطـــــــــ
ﺣﯾـــــــــث أﺣـــــــــﺎل ، ﻪ اﻟﺑدﻧﯾ ـــــــــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــــﺔ ـ ــــــــــﻋﻠـــــــــﻰ اﺣﺗـــــــــرام ﺣﯾـــــــــﺎة اﻹﻧﺳـــــــــﺎن وﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ ﺳﻼﻣﺗ
  .(3) رﻩـــﻪ وﺳﯾــﺗﻧظﯾﻣذا اﻟﻣﺟﻠس و ـل ﻫـﺗﺷﻛﯾ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻧظﯾمإﻟﻰ  ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣواﻟﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﻧﻔــــــــــس اﻟﻘــــــــــﺎﻧون ﻋﻠــــــــــﻰ ﺣﺗﻣﯾــــــــــﺔ  861ﻛﻣــــــــــﺎ أﻛــــــــــد ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــﺎدة   
اﺣﺗــــــــرام اﻟﻣﺑـــــــــﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾـــــــــﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾــــ ـــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺣﻛـــــــــم اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ أﺛﻧـــــــــﺎء اﻟﻘﯾـــــــــﺎم 
أﺧﺿـــــــــﻊ اﻟﺗﺟـــــــــﺎرب اﻟﺗ ـــــــــﻲ ، و ﻲ إطـــــــــﺎر اﻟﺑﺣـــــــــث اﻟﻌﻠﻣـــــــــﻲﺑﺎﻟﺗﺟرﯾ ـــــــــب ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻹﻧﺳـــــــــﺎن ﻓ ـــــــــ
اﻟﻣﺳـــــــــــﺑق ﻟﻠﻣﺟﻠـــــــــــس اﻟـــــــــــوطﻧﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾـــــــــــﺎت  اﻟـــــــــــرأيﺗﻔﺗﻘـــــــــــر ﻟﻠﻬـــــــــــدف اﻟﻌﻼﺟـــــــــــﻲ إﻟـــــــــــﻰ 
وﻟﻣزﯾــــــــــــد ﻣــــــــــــن اﻟﺣﻣﺎﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻠﺷــــــــــــﺧص اﻟﺧﺎﺿــــــــــــﻊ  ،اﻟﻌﻠ ــــــــــــوم اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــﺎﻟف اﻟ ــــــــــــذﻛر
 elاﻟﺑﺣـــــث  ﻓﻘــــــد ﻗـــــرر اﻟﻘــــــﺎﻧون ﺑــــــﺄن اﻟﻣﺑــــــﺎدر إﻟــــــﻰ ،ﻟﻠﺗﺟرﯾـــــب ﻟﻬــــــدف ﻏﯾــــــر ﻋﻼﺟــــــﻲ
ﻻ ﺗﻧﺗﻔـــــــــﻲ ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺗﻪ  elacidémoib ehcrehcer ed ruetomorp
اﻟﻣدﻧﯾـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟـــــــــرﻏم ﻣـــــــــن ﻣواﻓﻘـــــــــﺔ ﻛـــــــــل ﻣـــــــــن اﻟﺷـــــــــﺧص اﻟﺧﺎﺿـــــــــﻊ ﻟﻠﺗﺟرﺑـــــــــﺔ، وﻛـــــــــذا 
                                               
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 764-79ت . ، م1ب  3ف  4. م (1)
 . 0991، 53.ع  .اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (2)
، ﯾﺗﺿــــــــــــﻣن ﺗﺷــــــــــــﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠ ـــــــــــــس 6991اﻓرﯾــــــــــــل 6 ﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ 221-69:رﻗــــــــــــم اﻧظــــــــــــر اﻟﻣرﺳــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــذي (3)
 ع . اﻟﺟرﯾـــــــــدة اﻟرﺳــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــــــــﺔ ،ﻷﺧﻼﻗﯾــــــــﺎت ﻋﻠــــــــوم اﻟﺻــــــــﺣﺔ وﺗﻧظﯾﻣــــــــﻪ وﻋﻣﻠــــــــﻪاﻟــــــــوطﻧﻲ 
  .6991، 22.
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ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﻌﻧـــــــــﻲ ،  (1) اﻟﻣواﻓﻘـــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠـــــــــس اﻟـــــــــوطﻧﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾـــــــــﺎت اﻟﻌﻠـــــــــوم اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ
وم ـﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘــــــــــــﯾﺔ ﻣـــــــــــﺟﺎرب اﻟطﺑـــــــــــاﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــن اﻟﺗــــــــــ اﻷﺿــــــــــراراﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــن  أن
  .ﺄطـدون ﺧ
  ﻲـاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧ
  ﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﺋﻲ واﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺿﺎاﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ 
ﯾﺣـــــــــــدث أﺣﯾﺎﻧـــــــــــﺎ أن ﯾﺗﺿـــــــ ــــرر اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــــون ﻣـــــــــــن اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ   
دون أن ﯾرﺗﻛـــــــــــــب أي ﺧطـــــــــــــﺄ، وﻣــ ـــــــــــﺎ دام ﻻ ﯾﺻـــــــــــــﺢ أن ﯾﺑﻘـــــــــــــﻰ ﻫـــــــــــــؤﻻء اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــررون 
دون ﺗﻌــــــــوﯾض ﺗﻘ ــــــــوم اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺧــــــــﺎرج ﻧطــــــــﺎق اﻟﺧطــــــــﺄ، واﻟﺗ ــــــــﻲ ﺑ ــــــــﺎدر إﻟﯾﻬــــــــﺎ اﻻﺟﺗﻬــــــــﺎد 
ﺋﻪ ﻟﻸﺳـــــــس اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻘـــــــوم ﻋﻠﯾﻬـــــــﺎ ﺛـــــــم أﻗرﻫــــــــﺎ اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲ ﻓـــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــﺔ اﻧطﻼﻗـــــــﺎ ﻣـــــــن إﻧﺷــــــــﺎ
وﻻ ﯾﻘﺗﺻـــ ــــــر ﻫـــــــــذا اﻟﻧ ـــــــــوع ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت . اﻟﺗﺷـــــــــرﯾﻊ ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﺑﻌـــــــــد
ﻓﻘـــــــــــط، ﺑـــــــــــل ﺗﻣـــــــــــس ﻣﺧﺗﻠـــــــــــف اﻟﻣراﻓـــــــــــق اﻷﺧـــــــــــرى ﺣﯾـــــــــــث أن اﻟﺣﻛﻣـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن ﺗﻘرﯾـــــــــــر 
ﻫـــــــــــو ﺗﻌــ ـــــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿـــــــــــررﯾن اﻟ ـــــــــــذﯾن ﯾﺟـــــــــــدون أﻧﻔﺳـــــــــــﻬم ﻓـــــــــــﻲ  دون ﺧطـــــــــــﺄاﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻲ ـس اﻟﺗ ـــــــــﺗﻠف اﻷﺳـــــــــﻘﺎ ﻟﻣﺧـــــــــﻊ وﻓــــــــﺟﺗﻣـراد اﻟﻣـــــــــوﺿــــــــﻌﯾﺔ ﻋــــــــدم ﻣﺳــــــــﺎواة أﻣــــــــﺎم ﺑ ــــــــﺎﻗﻲ أﻓ ــــــــ
 .ﻬﺎـطرﻗﻧﺎ ﻟـﺗ
إن اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﻏـــــــــــرار ﺑ ـــــــــــﺎﻗﻲ اﻟﻣراﻓـــــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟ ـــــــــــﻪ   
ﺧطـــــــــﺄ، ﺑ ـــــــــل ﺑﻘ ـــــــــوة اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون  دونأن ﺗﻘـــــــــوم ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺗﻪ وﻟ ـــــــــو  ﺧﺻوﺻـــــــــﯾﺗﻪ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﺑ ـــــــــرر
ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺣـــــــــﺎﻻت اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻛـــــــــون ﻫﻧـــــــــﺎك راﺑطـــــــــﺔ ﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ـــــــــﯾن ﻧﺷـــــــــﺎط اﻟﻣرﻓ ـــــــــق واﻟﺿـــــــــرر 
ﻟﻘـــــــــوة اﻟﻘـــــــــﺎﻫرة ﻻ أﺛـــــــــر ﻟﻬﻣــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ إﺳـــــــــﻧﺎد ﻫـــــــــذﻩ ، ﺣﯾـــــــــث أن ﻓﻌـــــــــل اﻟﻐﯾــــــــر وا اﻟﻧﺎﺷــــــــﺊ
ﻷﻧﻬــــــــــﺎ ﻣــــــــــن اﻟﻧظــــــــــﺎم اﻟﻌــــــــــﺎم ﯾﻣﻛــــــــــن ﻟﻠﺿــــــــــﺣﯾﺔ أن ﯾطﺎﻟ ــــــــــب ﺑﻬــــــــــﺎ ﻓ ــــــــــﻲ أي  اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ
ﻣرﺣﻠــــــــــﺔ ﺗﻛــــــــــون ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ اﻟــــــــــدﻋوى، وﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ أن ﯾﺗﺻــــــــــدى ﻟﻬــــــــــﺎ ﻣــــــــــن ﺗﻠﻘـــــــــــﺎء 
اﻟﻌﻣــــــــل اﻟﺿــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــروع ﻓــــــــﻲ ﺗﻧظــــــــﯾم وﺳــــــــﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت ﺣﯾــــــــث ﺳــــــــﻧﺗﻧﺎول  .ﻧﻔﺳــــــــﻪ
وذﻟــــــــــك ﻓـــــــــﻲ  ﺔﯾـاﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ واﻟﻧﺻـــــــــوص اﻟﺗﺷرﯾﻌـــــــــﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻻﺟﺗﻬـــــــــﺎدات  اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ
  :اﻟﻔرﻋﯾـن اﻟﻣواﻟﯾـﯾن
                                               
 .، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ4 -861. م (1)
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  اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ :  اﻷولاﻟﻔرع 
   ﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌاﻟﻧﺻوص  ﻓﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻷولاﻟﻔرع 
  اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ
ﺎء ـﻲ ﻋــــــــــن اﻟــــــــــدور اﻟﺑــــــــــﺎرز ﻓــــــــــﻲ إﻧﺷــــــــــــﯾﻌﺗﺑــــــــــر اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري اﻟﻣﺛــــــــــﺎل اﻟﺣــــــــــ  
ﻪ ﻋﻧــــــــــد ـاﻟﺗطﺑﯾــــــــــق ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺎت اﻟﻣطروﺣــــــــــﺔ أﻣﺎﻣــــــــــﺔ اﻟواﺟﺑــــــــــﺔ ـاﻟﻘواﻋــــــــــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــ
اﻟﻧﺻــــــــــــوص اﻟﺗﺷــــــ ــــــرﯾﻌﯾﺔ، ﺑﺣﯾ ــــــــــــث ﺗﺻــــــــــــﺑﺢ أﺣﻛﺎﻣــــــــــــﻪ ﻫــــــــــــﻲ اﻟﻣﺻــــــــــــدر  ﻋــــــــــــدم وﺟــــــــــــود
وذﻟـــــــــك ﺳــــــــــﻌﯾﺎ ﻣﻧـــــــــﻪ ﻟﻠﺣﻔـــــــــﺎظ ﻋﻠــــــــــﻰ ،  (1)ﺑﺷـــــــــﺄن ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺎت اﻟرﺳـــــــــﻣﻲ ﻟﻠﻘـــــــــﺎﻧون
أول اﺟﺗﻬـــــــــــــﺎد ﻟﻠﻘﺿـــــــــــــﺎء اﻹداري ﯾرﺟـــــــــــــﻊ ﺗﺎرﯾﺧـــــــــــــﻪ إن  .ﺣﻘ ـــــــــــــوق اﻷﻓـــــــــــــراد اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــررﯾن
أن اﻷﺿـــــــــرار اﻟﺗـــــــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن إﺳـــــــــﻧﺎدﻫﺎ ﻻ إﻟـــــــــﻰ اﻟﻘـــــــــرن اﻟﺗﺎﺳـــــــــﻊ ﻋﺷـــــــــر ﯾﻘـــــــــرر ﻓﯾـــــــــﻪ 
ﻟﺧطــــــــــﺄ اﻹدارة وﻻ ﻟﻠﻐﯾـــــــــــر وﻻ ﻟﻘﻠــــــــــﺔ ﺣـــــــــــذر اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ ﯾﻌـــــــــــوض ﻋﻧﻬــــــــــﺎ ﺧـــــــــــﺎرج ﻧطـــــــــــﺎق 
اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟﺿــــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــــروع  ﻧﺗﻧ ــــــــــﺎول و .ﻋﻠ ــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس اﻟﻣﺧــــــــــﺎطر اﻟﻣﻬﻧﯾــــــــــﺔ (2)اﻟﺧطــــــــــﺄ
 ﻓ ــــــــــﻲ ﺗﻧظــــــــــﯾم وﺳــــــــــﯾر اﻟﻣﺳـــــ ــــــﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌـــــــــــﻣوﻣﯾﺔ ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل اﻻﺟﺗﻬــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ
  :ﯾﻠﻲﻣﺎ  ﻓﻲ
   اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻹﺟﺑﺎري ﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻔﯾﺎت اﻣﺳﺗﺷ  :أوﻻ
  اﻟﺣوادث اﻟطﺑﯾﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  ﺎريــاﻹﺟﺑ اﻟﺗﻠﻘﯾﺢو  ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ: أوﻻ
ﺑﻌـــــــــض اﻟﻣﻧـــــــــﺎﻫﺞ اﻟﻌﻼﺟﯾـــــــــﺔ  اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن اﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎل ﻧﺗﻧـــــــــﺎول ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــــﺔ  
ﺎري ـاﻹﺟﺑـــــــــ ﯾﺢـاﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــن اﻟﺗﻠﻘــــــــ ﺛــــــــم اﻟﺣــــــــرة ﻓــــــــﻲ ﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻷﻣــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾــــــــﺔ
  :ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻓﻲ
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وﯾﺗﻌﻠ ــــــــق  : اﻟﻣﻧــــــــﺎﻫﺞ اﻟﻌﻼﺟﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻷﻣــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــﺔ اﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل  - أ
ﻟﻠﻣرﺿـــــــــــﻰ ﻋﻘﻠﯾ ـــــــــــﺎ  (1)اﻷﻣـــــــــــر ﺑﺣﺎﻟـــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــﻣﺎح ﺑـــــــــــﺎﻟﺧروج ﻓـــــــــــﻲ ﻧزﻫـــــــــــﺔ أو ﻟﻠﺗﺟرﺑـــــــــــﺔ
اﻟﻣﺗواﺟـــــــــــدﯾن ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــــﺔ اﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎء ﺑﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ طـــــــــــب اﻷﻣـــــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــــــــﺔ ﺗﺣـــــــــــت 
، وﻛـــــــــذا ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎء ﺑﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ اﻷﻣـــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــــــﺔ (2)ﻧظـــــــــﺎم اﻟوﺳـــــــــط اﻟﻣﻐﻠ ـــــــــق
إن ﻛﻠﺗــــــــــــﺎ اﻟﺣــــــــــــﺎﻟﺗﯾن ﯾﻘررﻫﻣــــــــــــﺎ اﻟطﺑﯾ ــــــــــــب ﻓﻬــــــــــــو . (3)اﻟوﺳــــــــــــط اﻟﻣﻔﺗ ــــــــــــوحذات ﻧظــــــــــــﺎم 
اﻟ ــــــــــذي ﯾﻘ ــــــــــدر درﺟــــــــــﺔ ﺧطــــــــــورة اﻟﻣﺻــــــــــﺎب ﻋﻘﻠﯾ ــــــــــﺎ ﺑ ــــــــــﺎﻟﻧظر إﻟ ــــــــــﻰ ﻣــــــــــدى اﺳــــــــــﺗﺟﺎﺑﺗﻪ 
وﻋــــــــــدم ﺧطــــــــــورة ﺣﺎﻟــــــــــﺔ  ورﻩ ﻧﺣــــــــــو اﻷﺣﺳــــــــــن ﻓــــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟــــــــــﺔ اﻷوﻟــــــــــﻰﻼج وﺗطــــــــــــــــــــــﻟﻠﻌ
ﺻــــــــﻣﯾم  ﻫــــــــذا اﻟﻘــــــــرار اﻟطﺑــــــــﻲ ﯾﻌــــــــد ﻣــــــــن إن ﻣﺛــــــــل. اﻟﺛﺎﻧﯾــــــــﺔاﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ  اﻟﻣــــــــرﯾض ﻓــــــــﻲ
ﺑﯾ ـــــــب اﻷﻣـــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾ ـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ ﺗﻘرﯾ ـــــــر درﺟـــــــﺔ ﺧطـــــــورة اﻟﻌﻣـــــــل اﻟطﺑ ـــــــﻲ ﻓﻘ ـــــــد ﯾﺧطـــــــﺊ ط
اﻟﻣﺳــــــــﻣوح ﻟــــــــﻪ  اﻟﻣﻐﻠ ــــــــق اﻟوﺳــــــــط ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻟﻣﺻــــــــﺎب، وﻗ ــــــــد ﯾﺣـ ـــــــــدث أن ﯾﻬــــــــﯾﺞ ﻣــــــــرﯾض
ﻛﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن  –ﻣﻐﻠﻘــــــــﺔ  ﺑــــــــدﻟﯾل ﺧطــــــــورة ﺣﺎﻟﺗــــــــﻪ ﻛوﻧـــــــــﻪ ﻛــــــــﺎن ﺑﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ –ﺑــــــــﺎﻟﺧروج 
أن ﯾﺛ ـــــــــور اﻟﻣـــــــــرﯾض اﻟـــــــــذي وﺿـــــــــﻊ ﺗﺣـــــــــت ﻧظـــــــــﺎم اﻟوﺳـــــــــط اﻟﻣﻔﺗـــــــــوح، وﻫﻧـــــــــﺎ ﺗﻛﻣـــــــــن 
ﺗﻘـــــــــررت اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــﺄ  وﻟﻬـــــــــذا. ﻣﺧــــــــﺎطر ﻧﺷـــــــــﺎط طـــــــــب اﻷﻣـــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــــﺔ
  .ﺣﻲـﺷﺎط اﻟﺻـﺧﺎطر اﻟﻧـﻣ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
 ﺎلــــــــــــإن ﻣﺟﻠــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﻟــــــــــﻪ اﺟﺗﻬــــــــــﺎدات ﻗﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا اﻟﻣﺟ    
وﺿـــــــﻊ رﻫـــــــن اﻟﺗﺟرﺑ ـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣزرﻋـــــــﺔ  -ﻛﺎﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺳـــــــﺑب ﻓﯾﻬـــــــﺎ ﻣـــــــرﯾض ﻋﻘﻠﯾ ـــــــﺎ
 ﺧطــــــــــﺄ دوناﻟﻌﻣـــــــــﺎرة  وﯾث ﻋـــــــــوض ﻣـــــــــﺎﻟﻛـﺣـــــــــ،ﻣﺎرةـﻓـــــــــﻲ إﺿـــــــــرام اﻟﻧـــــــــﺎر ﻓـــــــــﻲ ﻋ –
و ﻗ ــــــــــد ،  (4)ﺗطﺑﯾ ــــــــــق ﻫــــــــــذا اﻟﻣــــــــــﻧﻬﺞ اﻟﻌﻼﺟــــــــــﻲاﻟﻣﺗﻌﻠ ــــــــــق ﺑ ﻟﻠﻘ ــــــــــرار اﻟطﺑ ــــــــــﻲﯾﻌــــــــــزى 
  .(5)31.50.7891ﺗﺎرﯾﺦ ـق ﺑـأﻋﺗﻣد ﻧﻔس اﻟﺣل ﻓﻲ ﻗرار ﻻﺣ
اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲ  دﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻻﺟﺗﻬـــــــﺎ: اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــن أﺿـــــــرار اﻟﺗﻠﻘـــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑـــــــﺎري   - ب
                                               
 .2431 .p.tic .po ,supahC éneR )1(
ﻗـــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ  ﻣـــــــــن و ﻣﺎﺑﻌـــــــــدﻫﺎ 221 اﻟﻣـــــــــﺎدةﻧظـــــــــﺎم اﻟوﺳـــــــــط اﻟﻣﻐﻠـــــــــق ﻣﻧﺻـــــــــوص ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ  (2)
  .اﻷﺷد ﺧطورة وﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذي ﺗﻌد ﺣﺎﻟﺗﻬم ،ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎو 
ﺗﻌــــــــد ﺣــــــــﺎﻟﺗﻬم  ن، وﯾﺧﺿــــــــﻊ ﻟﻬــــــــذا اﻟﻧظــــــــﺎم اﻟﻣرﺿــــــــﻰ اﻟــــــــذﯾﻗــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن 501 .م (3)
  .اﻷﻗل ﺧطورة 
 .éticérp ,7691 telliuj 31 ,ellesoM ed.péD ,.E.C )4(
  .913.p.tic.po ,tluauoR enitsirhC-eiraM ni,telloiP emD ,7891 iam 31 , .E.C )5(
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اﻟﻣﻘــــــــــــرر ﻟﻠﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــ ــــــﺔ دون ﺧطــــــــــــﺄ ﻋــــــــــــن أﺿــــــــــــرار اﻟﺗﻠﻘــــــــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑــــــــــــﺎري 
ﺗﺟــــــــدر اﻹﺷــــــــﺎرة إﻟــــــــﻰ أن ﻗﺿــــــــﺎءﻧﺎ اﻹداري ﻟﯾﺳــــــــت ﻟــــــــﻪ ﺳــــــــﺎﺑﻘﺔ ﻗﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓــــــــﻲ ﻣﺛ ــــــــل 
وﻗ ــــــــــد ﯾﺑ ــــــــــدو  -ﺣﺳــــــــــب ﻣــــــــــﺎ ﺗوﺻــــــــــﻠت إﻟﯾ ــــــــــﻪ ﻧﺗ ــــــــــﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣــــــــــث –ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺎت 
اﻷﻣـــــــــر طﺑﯾﻌﯾـــــــــﺎ ﻓﺣﺗــــــــ ـﻰ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ اﻟـــــــــذي ﺣـــــــــذا ﺣـــــــــذوﻩ ﻗﺿـــــــــﺎءﻧﺎ 
ﻓــــــــــــﻲ اﺟﺗﻬﺎداﺗ ــــــــــــﻪ  -4691ﺗــــــــــــدﺧل اﻟﺗﺷــــــــــــرﯾﻌﻲ ﻓــــــــــــﻲ ﺳــــــــــــﻧﺔ ﻗﺑــــــــــــل اﻟ -ﻟــــــــــــم ﯾﻘــــــــــــرر
اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــــﺔ دون ﺧـــــ ـــــــــطﺄ ﺑﺎﻟﻧ ــــــــــــــﺳﺑﺔ ﻷﺿــــــــــــــرار اﻟﺗﻠﻘ ــــــــــــــﯾﺢ اﻹﺟــــــــــــــﺑﺎري إﻻ 
  .اﺳـﺗﺛﻧﺎء
اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ  -اﻟﺳـــــــــــﺎﺑق اﻹﺷـــــــــــﺎرة إﻟﯾ ـــــــــــﻪ - (1)ﻓﺎﺑﺗـــــــــــداء ﻣـــــــــــن ﻗـــــــــــرار ﻣﺣﻛﻣـــــــــــﺔ اﻟﺗﻧـــــــــــﺎزع
ﺑﺎﺧﺗﺻــــــــــــــﺎص اﻟﻘﺿــــــــــــــﺎء اﻹداري ﺑــــ ــــــــــﺎﻟﻧظر ﻓــــــــــــــﻲ ﻣﻧﺎزﻋــــــــــــــﺎت اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــــــﺔ 
ﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت اﻟﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـــــــــﺔ ﻟﻠﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﻌﺎم،ﻓـــــــــﺈن ﻣﺟﻠ ـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﯾﻘ ـــــــــﯾم 
ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟــــــــﺔ ﻋــــــــن أﺿـ ـــــــرار اﻟﺗﻠﻘــــــــﯾﺢ ﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺟﺳــــــــﯾم أو ﺳــــــــوء 
اض اﻟﺧطــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻧــــــــوع ، ﺛــــــــم ﺗﺣــــــــول اﺟﺗﻬــــــــﺎدﻩ إﻟــــــــﻰ اﻓﺗــــــــر (2)ﺗﻧظــــــــﯾم اﻟﻣرﻓــــــــق
ﻏﯾــــــــــــر أن ﺑﻌـــــــــــــض ﻣﺣـــــــــــــﺎﻛم اﻻﺳــــــــــــﺗﺋﻧﺎف اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ ﺗﺑﻧـــــــــــــت . (3)ﻣــــــــــــن اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــــــﺎت
  . (4)اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺿرار
  اﻟﺣوادث اﻟطﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ   
ﻛــــــــﻼ ﻣــــــــن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ  طﺑﯾ ــــــــﺔ ﻧﺗﻧ ــــــــﺎولﻟﻓ ــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــن اﻟﺣــــــــوادث ا  
ﻋـــــــــن اﻟ ـــــــــدم، وﻛـــــــــذا اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻋـــــــــن اﻷﺿـــــــــرار اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــن ﻋﻣﻠﯾﺗـــــــــﻲ ﻧ ـــــــــزع وﺣﻘـــــــــن
ﺎرﺋﺔ ـاﻟطـــــــــ ﻼجـرار اﻟﻌــــــــــﺗطﺑﯾ ـــــــــق طرﯾﻘ ـــــــــﺔ ﺟدﯾ ـــــــــدة ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻌـــــــــﻼج واﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن أﺿـــــــــ
  : ، ﺣﺳب اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻵﺗﻲﺣض اﻟﺻدﻓﺔـﺑﻣ
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اﻟﻧﺎﺷـــــــﺋﺔ ﻋـــــــن ﻋﻣﻠﯾﺗـــــــﻲ ﻧـــــــزع  إن اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــن اﻷﺿـــــــرار:  وﺣﻘـــــــن اﻟـــــــدم ﻧـــــــزع -ا
ﺻــــــــــــدور اﻟﻧﺻــــــــــــوص  ﻗﺑــــــــــــل (1)ﻗــــــــــــد ﻋرﻓــــــــــــت ﺗطﺑﯾﻘــــــــــــﺎت ﻗﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ وﺣﻘــــــــــــن اﻟــــــــــــدم
 ﺑــــــــﺎﻟﻧظر إﻟــــــــﻰ ،اﻟﻘﺻــــــــوى اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻛﺗﻧﻔﻬــــــــﺎ ﻧظــــــــرا ﻟﻸﻫﻣﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــﺔ ﺑﻬــــــــﺎ ﺗﺷــــــــرﯾﻌﯾﺔاﻟ
ﻟﻣـــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــن أن ، ن ﻣـــــــن أﺛ ـــــــر ﺳـــــــﯾﺊ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺻـــــــﺣﺔ اﻟﻔـــــــردﺎاﻟﻌﻣﻠﯾﺗ ـــــــ ﺗ ـــــــﺎنﻣـــــــﺎ ﺗﺧﻠﻔ ـــــــﻪ ﻫﺎ
ث ﺣﯾــــــــ ،اﻷﻣــــــــراض اﻟﻣﺗﻧﻘﻠــــــــﺔ ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻟــــــــدمﻋــــــــدوى  ﯾﻧﺟــــــــر ﻋﻧﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن ﺧطــــــــر
ﻋــــــــن اﻷﺿــــــــرار اﻟﺗــــــــﻲ ﻗـــــــــد ﯾﻌــــــــوض ( ﻧــــــــزع اﻟـــــــــدم )ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾــــــــﺔ اﻟﺗﺑــــــــرع ﺑﺎﻟــــــــدم 
  .(2)ﺎمـﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎوﻧﯾن اﻟﻌرﺿﯾﯾن ﻟﻠﻣرﻓق اﻟﻌـﺎس ﺣﻣـﻰ أﺳـﻋﻠ ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧـﻬﺎ
ﺔ ﻧﻘ ــــــــــل اﻟ ــــــــــدم اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻋرﻓﺗﻬــــــــــﺎ ﻓرﻧﺳــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾ ــــــــــﺎت ﻣــــــــــن اﻟﻘ ــــــــــرن ـإن ﻛﺎرﺛــــــــــ  
اﻟﻣﺎﺿـــــــــــﻲ أدت ﺑﺎﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري إﻟـــــــــــﻰ اﻋﺗﻣـــــــــــﺎد ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ 
ﺧــــــــﺎرج ﻧطــــــــﺎق اﻟﺧطــــــــﺄ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــ ـــﺑﺔ ﻟﻸﺿــــــــرار اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ ﻋــــــــن ﻧﻘــــــــل اﻟــــــــدم اﻟﻣﻣــــــــﺎرس ﺧــــــــﻼل 
أو داء  ADISﺳﺑﺔ ـواﻟـــــــــــــذي ﯾﺳـــــــــــــﺑب داء ﻓﻘـــــــــــــدان اﻟﻣﻧﺎﻋـــــــــــــﺔ اﻟﻣﻛﺗ ـــــــــــــاﻷﻋﻣـــــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــــــﺔ 
  . (3) Cأو  Bروﺳﻲـﺑد اﻟﻔﯾـﻬﺎب اﻟﻛـاﻟﺗ
ﻟﻘد ﺗم ﺗوﺳﯾﻊ : أﺿرار اﻟﻌﻼج اﻟطﺎرﺋﺔ ﺑﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔو ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﻼج  -ب
 seuqsir) اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧظﺎم
ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﺳﺗﻌﻣﺎل طرق ، اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻌرﺿﯾن إﻟﻰ ﻟﻣرﺿﻰﻟﺻﺎﻟﺢ ا (xuaicéps
 noyLاﻹدارﯾﺔ ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺗﺋﻧﺎف اﻻﻣﺣﻛﻣﺔ  ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌﻼج، ﺣﯾث ﻟﻘد ﺛﺑت ﻋن ﻗﺿﺎء
ﺄن ﺗطﺑﯾق طرﯾﻘﺔ ﺑ - zemoGﻓﻲ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺷﻬﯾر  – ﻗدرت ﻬﺎﺑﺄﻧ 0991ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻬذا  ن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوبﺑﺷرط أن ﺗﻛو  ﯾﻘﯾم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺟراﺣﯾﺔ ﺟدﯾدة
اﻟﺗدﺧل اﻟﺟراﺣﻲ ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ ﻛﻠﯾﺔ، وأن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼج ﻻ ﺗﻔرﺿﻪ 
ﺎد ـوﻛون اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺿﺎرة اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻬذا اﻟﺗدﺧل ذات طﺎﺑﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﻏﯾر ﻋ ﺿرورة ﺣﯾوﯾﺔ
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ﻗرار )  3991اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﻧﺔ  وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻗرر ﻣﺟﻠس.  (1)وﺧطﯾر
ﺑدون ﺧطﺄ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ اﻟﺿروري  ﺗﻘوم اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺄن (ihcnaiB
  : ﻘطـروط ﻓـﻼﺛﺔ ﺷـق ﺛـﻟﻠﺗﺷﺧﯾص و ﻟﻌﻼج اﻟﻣرﯾض وﻓ
ﺣﯾ ــــــــــــث أن إﻣﻛﺎﻧﯾــــــــــــﺔ ﻫــــــــــــذا  ،أﻻ ﯾﻔﺗﻘ ــــــــــــر اﻟﻌﻣــــــــــــل اﻟطﺑ ــــــــــــﻲ إﻟــــــــــــﻰ ﻋﻧﺻــــــــــــر اﻟﺧطــــــــــــر -
  .ﺎدرـدوﺛﻪ ﻧـن ﺣـﻌروﻓﺔ ﻟﻛـطر ﻣـاﻟﺧ
ﻬذا ـﻫﻧ ـــــ ـــــﺎك أي ﺳــــــــــﺑب ﻟﻼﻋﺗﻘ ــــــــــﺎد ﺑ ــــــــــﺄن اﻟﻣــــــــــرﯾض ﻣﻌــــــــــرض ﻟ ــــــــــ أن ﯾﻛــــــــــونﻻ ﯾﺟــــــــــب  -
 .ﺔـﺧﺎﺻاﻟﺧطـــر ﺑﺻﻔﺔ 
أن ﯾﻛـــــــــــون ﺗﻧﻔﯾـــــــــــذ ﻫـــــــــــذا اﻟﻌﻣــــ ـــــــل اﻟطﺑ ـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــو اﻟﺳـــــــــــﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــــر، وﻻ ﺗرﺑطـــــــــــﻪ أي  -
 .(2) ﻣرضـﺗوﻗﻊ ﻟﻠـطور اﻟﻣـض، أي ﺑﺎﻟﺗـاﻟﻣرﯾ ﺣﺎﻟﺔـﺔ ﺑـﻋﻼﻗ
 ﻣﻠﺣــــــــوظ وﻫــــــــذا ﯾﻧﺑ ــــــــﺊ ﻋــــــــن ﺗﻘ ــــــــدم - ﻣﺟﻠــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــﺔ ﺑﻌــــــــد ذﻟــــــــك ﻛﻣــــــــﺎ أوﺿــــــــﺢ  
ﯾز ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــق ﺑﻬــــــــذﻩ اﻟﺷــــــــروط ﻋﻧــــــــد ﻗﯾــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻛــــــــون ـﺑﺄﻧــــــــﻪ ﻻ ﯾﺟــــــــب اﻟﺗﻣﯾــــــــ -
  .(3) ﻻم ﻼج أـدف اﻟﻌـم ﺑﻬـرر ﻗد ﺗـب ﻟﻠﺿـﺑﻲ اﻟﻣﺳﺑـﻣل اﻟطـاﻟﻌ
ﻫــــــــو اﺗﺳــــــــﺎع ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﻫﻧــــــــﺎ  وﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﻧــــــــوردﻩ ﻣــــــــن ﺗﻌﻠﯾــــــــق  
ﻻﺷـــــــــك أن ﻫـــــــــذا اﻻﺟﺗﻬـــــــــﺎد اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ ﯾﺳـــــــــﺗﻣد ، و  ﺧطـــــــــﺄ ﺑﻬـــــــــدف ﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺿـــــــــررﯾن
ذﯾن ـﺑﻲ اﻟــــــــــث اﻟطــــــــــﻣــــــ ـــن اﻟﺗﺷـــــــــرﯾﻊ اﻟﻣﻘـــــــــرر ﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﺿـــــــــﺣﺎﯾﺎ أﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﺑﺣـــــــــ روﺣـــــــــﻪ
  (4).ﻪـﻟ ﺑﺎﻟﺧـﺿوعﻠوا ـﻗﺑ
ﻋﻠﻰ ﺳﯾطرة  1991وﻟﻘد أﺷﺎر اﻷﺳﺗﺎذ ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ   
ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻋدا ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ 
وا ٕ ن ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﺣﺻﻧﺎ '' ﺑﺎري واﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم ﺑﻘوﻟﻪ ﺑﺄﺿرار اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻹﺟ
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، إﻻ أﻧﻪ ﺗﻧﺑﺄ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗطـــور ﻧﺣو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـﺄ وﻫو (1)'' اﻟﺧطﺋﯾﺔ  ﻣﻧﯾﻌﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
أن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﺣﻲ ﻣﺣﻔوف ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن  ﻣﺎ ﺣدث ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر
 .(2)ى ر ـﺟﺎﻻت اﻷﺧـن اﻟﻣـﯾرﻩ ﻣـﻏ
  ﻲـرع اﻟﺛﺎﻧـاﻟﻔ
  ﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌ اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ
 ﻧﺗطـــــــــــــرق ﻟﻠﺗــــــــــــــدﺧل اﻟﺗﺷـــــــــ ـــــرﯾﻌﻲ ﻟﺗﻧظــــــــــــــﯾم ﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ  
ﺗﻧظــــــــــﯾم اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــن أﺿــــــــــرار  ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل اﻟﺗﻌــــــــــرض ﻟﻛــــــــــل ﻣــــــــــن ،ﺄدون ﺧطــــــــــ
اﻟﺗﻠﻘــــــــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑ ــــــــــــﺎري وﺣــــــــــــوادث اﻟدم،وﻛــــــــــــذا اﻟﺗــــــــــــدﺧل اﻟﺗﺷــــــــــــرﯾﻌﻲ ﻟﺗﻧظــــــــــــﯾم اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﺻــــــــــدﻓﺔ و اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــن اﻟﺗﺟــــــــــﺎرب ﻋــــــــــن ﻣﺧــــــــــﺎطر اﻟﻌــــــــــﻼج اﻟطﺎرﺋــــــــــﺔ ﺑﻣﺣــــــــــض 
ﺑب ـؤوﻟﯾﺔ ﺑﺳـــــــــــﻧﺗﻧــــــــــﺎول اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــن اﻹﺻــــــــــﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌــــــــــدوى واﻟﻣﺳــــــــــ وأﺧﯾــــــــــرا اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ،
  :ﯾﺔـاﻵﺗﺣﺎور ـاﻟﻣﻣن ﺧﻼل  اﻟﻣواد اﻟﻔﺎﺳدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
  دمـوادث اﻟـاﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻹﺟﺑﺎري وﺣ: أوﻻ
  ﺑﯾﺔـﺟﺎرب اﻟطـدﻓﺔ و اﻟﺗـﺣض اﻟﺻـﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻼج اﻟطﺎرﺋﺔ ﺑﻣ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  دة ـﺎﺳـواد اﻟﻔـاﻟﻣ وﺎﻟﻌدوى ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
  دمـوادث اﻟـاﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻹﺟﺑﺎري وﺣ: أوﻻ
اﻟﺗﺷــــــــــــــرﯾﻌﻲ ﻟﺗﻧظــــــــــــــﯾم ﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻧﺗﻌــــــــــــــرض ﻓــــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــــذا اﻟﻣﺣــــــــــــــور ﻟﻠﺗــــــــــــــدﺧل  
ﻋــــــــــن اﻷﺿــــــــــرار اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﺗﺣــــــــــدث ﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ اﻟﺗﻠﻘــــــــــﯾﺢ  اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ
ﺗﻲ ـﻋـــــــــن اﻷﺿـــــــــرار اﻟـــــــــ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔﻟﺗﻧظـــــــــﯾم ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت  وﻛـــــــــذا، اﻹﺟﺑـــــــــﺎري
 .دمـل اﻟـوادث ﻧزع وﻧﻘـﺣ ﺟﺔـدث ﻧﺗﯾـﻛن أن ﺗﺣـﯾﻣ
                                               
 .802 .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص ،"ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون" ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب،  (1)
 .902.ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص (2)
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إن اﻟﻣﺷـــــــ ـــــرع اﻟﺟزاﺋــــــــــــري ﻗــــــــــــرر اﻟﺗﻠﻘــــــــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑــــــــــــﺎري ﻣﻧ ــــــــــــد  :اﻟﺗﻠﻘــــــــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑــــــــــــﺎري -أ
، (2)، ﺛــــــــــم ﺗﻛــــــــــرر اﻟــــــــ ــﻧص ﻋﻠــــــــــﻰ إﻟزاﻣﯾــــــــــﺔ اﻟﺗﻠﻘــــــــــﯾﺢ ﻓــــــــــﻲ ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــﺣﺔ(1)9691
 ﻟﻛﻧـــــــﻪ ﺳـــــــﻛت ﻋـــــــن اﻟﺣـــــــدﯾث ﻋـــــــن ﻧظـــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ ﺗﻌـــــــرض اﻟﻣﺟﺑـــــــرﯾن
 (3)ﺣﯾــــــــث أن اﻟﻣﺗﻔ ــــــــق ﻋﻠﯾــــــــﻪ ﻓﻘﻬــــــــﺎ وﻗﺿــــــــﺎء ﺑﺎﻟﺧﺿــــــــوع ﻟﻬــــــــذا اﻟﺗﻠﻘــــــــﯾﺢ إﻟ ــــــــﻰ أﺿــــــــرار،
ﻲ ﺗ ــــــــﺗم ﺗﺣــــــــت إﺷــــــــراف ـاﻟﺗ ــــــــ ﺑﯾﺔـاﻟﺗﻠﻘ ــــــــﯾﺢ ﯾ ــــــــدﺧل ﻓــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق اﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟطــــــــﻫــــــــو أن 
دون ﺧــــــــــــطﺄ إذا ﻣـــــــــــﺎ ﻛـــــــــــﺎن اﻟﺗﻠــــــــــــﻘﯾﺢ  ﺑﯾﺔـاﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطـــــــــــﺗﻘ ـــــــــــوم ﺑﺷـــــــــــﺄﻧﻪ  اﻷطﺑ ـــــــــــﺎء
ﻟﺗﻠــــــــﻘﯾﺢ إﺟــــــــﺑﺎرﯾﺎ، وﺗﻘـــــــوم ﻫ ـــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ـــــــﻰ أﺳـــــــﺎس اﻟﺧطـــــــﺄ إذا ﻣـــــــﺎ ﻛـــــــﺎن ﻫـــــــذا ا
  .ﻏـﯾر إﺟـﺑﺎري وﻫـو اﻟرأي اﻟـذي ﻧﺷـﺎطرﻩ
اﻟﺑﺣﺗـ ـــــــــﺔ، ﻓـــــــــــﺈن اﻟﺗﻠﻘــــــــــﯾﺢ ﻣﺧــــــــــﺎطرﻩ أﻛﯾــــــــــدة، ﺣﯾـــــــــــث أن  وﻣــــــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــــــــﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾــــــــــﺔ  
ﻧﻪ ﺄﯾـــــــﺗم ﺣﻘﻧﻬـــ ــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟﺟﺳـــــــم أو ﺗطﻌﯾﻣﻬـــــــﺎ ﻋﺑـــــــﺎرة ﻋـــــــن ﻟﻘـــــــﺎح ﻣـــــــن ﺷـــــــ اﻟﻌﻧﺎﺻـــــــر اﻟﺗـــــــﻲ
ﻓﻬــــــــﻲ ﺗﺿــــــــر ﺟﺳــــــــم  ،(4)ﻛــــــــروب ﻣﻌــــــــﯾنﯾأن ﯾﻛﺳــــــــب اﻟﺟﺳــــــــم ﻣﻧﺎﻋــــــــﺔ ﻗوﯾــــــــﺔ ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﺑﻣ
ﯾﻌـــــــﺎﻧﻲ ﻣـــــــن أﻋـــــــراض ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ  ﻓـــــــﻲ ﺻـــــــﺣﺔ ﺟﯾ ـــــــدة أو ﻛـــــــﺎن اﻟﻔ ـــــــرد اﻟﻣﻠﻘـــــــﺢ إذا ﻟـــــــم ﯾﻛـــــــن
اﻟــــــــــﺦ، ﺣﯾــــــــــث ﺗﻛــــــــــون ﻣﻧﺎﻋﺗــــــــــﻪ ﻫﻧــــــــــﺎ .... اﻟﺗﻬــــــــــﺎب اﻟﺣﻧﺟــــــــــرة أو اﻟزﻛــــــــــﺎم  وأﻛــــــــــﺎﻟﺣﻣﻰ 
م ـﺑﺎري ﻫــــــــــــــــﻘﯾﺢ اﻹﺟــــــــــــــــﺿـــــــــــــــﻌﯾﻔﺔ، ﻻﺳــــــــ ـــــــﯾﻣﺎ وأن أﻏﻠـــــــــــــــب اﻷﻓـــــــــــــــراد اﻟﻣﻌﻧﯾـــــــــــــــﯾن ﺑﺎﻟﺗﻠـــــــــــــــ
  .ﻔﺎلـاﻷط
واﻟﺣــــــــﺎل ﻫــــــــذﻩ، إذا ﻟــــــــم ﯾــــــــﺗم اﻟﺗﺄﻛــــــــد ﻣــــــــن ﺳــــــــﻼﻣﺔ اﻟﺧﺎﺿــــــــﻊ ﻟﻠﺗﻠﻘــــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑــــــــﺎري     
اﺳــــــــــﺗﺟواﺑﻪ أو ﻓﺣﺻـــــــــﻪ وﺗﺑﺻـــــــــﯾرﻩ ﺑﻣﺧــــــــــﺎطر اﻟﺗﻠﻘـــــــــﯾﺢ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣرﺿــــــــــﻰ ﻋـــــــــن طرﯾـــــــــق 
ﻧﻬﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﻼﺣﯾﺔ أو ﻋـــــــــدم اﺣﺗ ـــــــــرام ﺷـــــــــروط ) أو إذا ﻛﺎﻧ ـــــــــت ﻣـــــــــﺎدة اﻟﺗﻠﻘـــــــــﯾﺢ ﻓﺎﺳـــــــــدة 
  .ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺎطر ﺳﺗﺗﺿﺎﻋف وﺗﺗﺿﺎﻋف ﻣﻌﻬﺎ اﻷﺿرار ،(اﻟﺗﺑرﯾد اﻟﻼزﻣﺔ
اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون  ﻗـــــــــد ﻗـــــــــرر ﺈن اﻟﻣﺷـــــــــرع اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲوﻓـــــــــﻲ اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﻣﻘـــــــــﺎرن، ﻓـــــــــ  
                                               
، ﯾﺗﺿــــــــــﻣن ﺑﻌــــــــــض أﻧــــــــــواع اﻟﺗﻠﻘ ــــــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑ ــــــــــﺎري، اﻟﻣﻌــــــــــدل 9691ﺟــــــــــوان  71ﻣــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــﻲ  88-96ﻣرﺳــــــــــوم  (1)
 .9691، 35. ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔواﻟﻣﺗﻣم، 
  .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 55. م (2)
 ,uaeteméM draréG ni,ybuA eton ,066 ; 791 ,zollaD ,6791 erbmevon 90 ,gruobsartS .AT )3( 
 235 .p .235 .p .tic .po
 .331 .p ..tic.po,la te siollaveL erreiP – eiraM )4(
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 وأﺳــــــــﺎس (1)ﻟﺗ ــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﺗﺣــــــــدث ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ اﻟﺗﻠﻘ ــــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑ ــــــــﺎريﺧطــــــــﺄ ﻋــــــــن اﻷﺿــــــــرار ا
راد ﺑـــــــــﻪ ـﻬﺎ اﻷﻓــــــــــﯾﺢ وا ٕ ﻟزاﻣــــــــــاﻟﻣﺧـــــــــﺎطر، ﻓﺎﻟدوﻟـــــــــﺔ ﺑﻔرﺿـــــــــﻬﺎ اﻟﺗﻠﻘـــــــــﻫـــــــــو  اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫﻧـــــــــﺎ
  (2).ﺧﺎطرـﺗﻬم ﻟﻠﻣـد ﻋرﺿـﻛون ﻗـﺗ
ﻣــــــــ ــــن ﻗ ــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﻲ ﺗﺣﻣــــــــــــل  9–1113Lإن اﻟﻣــــــــــــﺎدة   
وﻫــــــــذا ﺑﺎﻟﻘـــــــــﺎﻧون  ﺟﺑــــــــﺎريﺳــــــــﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗﻠﻘــــــــﯾﺢ اﻹﯾاﻟدوﻟــــــــﺔ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻷﺿــــــــرار اﻟﺗــــــــﻲ 
ﻣـــــــــــــن  اﻟﺟدﯾــــــــــــدة 9–1113L، ﺣﯾــــــــــــث أن اﻟﻣـــــــــــــﺎدة 4691ﺟوﯾﻠﯾـــــــــــــﺔ  10اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ 
 4002أوت  90ﻗـــــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــ ــــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــــــﻲ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘـــــــــــــــﺔ ﻋـــــــــــــــن ﻗـــــــــــــــﺎﻧون 
ﺣﯾــــــــث ، ﺗﻌــــــــوض دﯾــــــــن اﻟدوﻟ ــــــــﺔ ﺑــــــــدﯾن اﻟــــــــدﯾوان اﻟــــــــوطﻧﻲ ﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﺣــــــــوادث اﻟطﺑﯾــــــــﺔ 
ﻫــــــــــذا اﻟ ــــــــــﻧص ﻻ أﻧــــــــــﻪ ﯾﺟــــــــــب إﺛﺑ ــــــــــﺎت ﻋﻼﻗــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑــــــــــﯾن اﻟﺿــــــــــرر واﻟﺗﻠﻘــــــــــﯾﺢ، وأن 
ﯾطﺑــــــــق إﻻ ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻟﺗﻠﻘــــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑـــــــ ــﺎري، ﺑﻣــــــــﺎ ﻓﯾﻬــــــــﺎ ﺗﻠـــــــــك اﻟﺗــــــــﻲ ﺗـــــــــﺗم ﺟﺑــــــــرا ﻋﻠـــــــــﻰ 
اﻻﺧﺗﯾـــــــــﺎري ﯾﻠﺟـــــــــﺄ  اﻷوﺑﺋـــــــــﺔ ﻷﻧ ـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻟﺗﻠﻘـــــــــﯾﺢ اﻟﺳـــــــــﻛﺎن ﻓـــــــــﻲ ﻣﻧـــــــــﺎطق اﻧﺗﺷـــــــــﺎر
   .(3)إﻟﻰ إﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧطﺄ 
اﻟوﻛﺎﻟ ـــــــﺔ اﻟوطﻧﯾـــــــﺔ  -ﻣـــــــن ﺟدﯾ ـــــــد  - اﻟﻣﺷـــــــرع اﻟﺟزاﺋ ـــــــريﻧظـــــــم  ﻟﻘ ـــــــد :ﺣـــــــوادث اﻟ ـــــــدم -ب
 أوت 11اﻟﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺆرخ ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ  852 - 90اﻟﻤﺮﺳѧѧѧѧѧѧѧѧﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺬي رﻗѧѧѧѧѧѧѧѧﻢ م ﺑﻣوﺟـــــــــب ﻟﻠــــــــد
ﻣـــــــــــــــﺎدة، ﺣﯾـــــــــــــــث ورد ﻓﯾـــــــــــــــﻪ أن  74وﻗــــــــــــــد ﺷـــــــــــــــﻣل اﻟـــــــــــــــﻧص اﻟﻣــــــــــــــذﻛور  .(4)9002
اﻟوﻛﺎﻟ ــــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــــــــﺔ ﻟﻠ ــــ ــــــدم ﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ ﻋﺎﻣــــــــــﺔ ذات طــــــــــﺎﺑﻊ إداري ﺗﺗﻣﺗ ــــــــــﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ 
ﻣــــــــــن ﻣﻬﺎﻣﻬـــــــــــﺎ إﻋـــــــــــداد (6)، ﺗوﺿـــــــــــﻊ ﺗﺣـــــــــــت وﺻــــــــــﺎﯾﺔ وزﯾـــــــــــر اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ(5)اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــــﺔ
واﻗﺗ ـــــــــراح ﺳﯾﺎﺳـــــــــﺔ اﻟ ـــــــــدم وﻣﺗﺎﺑﻌـــــــــﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬـــــــــﺎ ، ﻛﻣـــــــــﺎ ﺗﺗﻛﻔ ـــــــــل ﺑﺎﻻﺣﺗﯾﺎﺟـــــــــﺎت اﻟوطﻧﯾ ـــــــــﺔ 
اﻟﺧﺎﺻـــــــــــﺔ ﺑﻣـــــــــــواد اﻟ ـــــــــــدم، وﻛـــــ ــــــذا ﺑﺈﻋـــــــــــداد اﻗﺗ ـــــــــــراح ﻗواﻋـــــــــــد اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﺎت اﻟﺣﺳـــــــــــﻧﺔ 
                                               
 .9002 erbotco :etisiv ed etaD ,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth . ..P.S.C 9-1113 L trA )1(
  .802 .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص ،"ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ دون" ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب  (2)
 .éticérp têrra,6791 erbmevon 90 ,gruobsartS .AT )3(
ﯾﺗﺿــــــــــــــــﻣن إﻧﺷـــــــــــــــﺎء اﻟوﻛﺎﻟ ــــــــــــــــﺔ  9002أوت  11اﻟﻣـــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــﻲ  852 - 90اﻟﻣرﺳـــــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــــــــذي رﻗ ــــــــــــــــم  (4)
  . 9002، 74 .ع.ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠدم وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ،
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 852 - 90ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي  2.م (5)
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 852 - 90ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي  3.م (6)
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،وﻫـــــــــــــﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣـــــــــــــل (1)ﻟﻠﺣﻘـــــــــــــن واﻟﻣﻘـــــــــــــﺎﯾﯾس اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــــــﺔ ﺑﻣراﻗﺑ ـــــــــــــﺔ اﻟ ـــــــــــــدم وﻣﺷـــــــــــــﺗﻘﺎﺗﻪ
اﻟﻧﺷـــــــــﺎطﺎت ، ﺣﯾ ـــــــــث ﺗﺣـــــــــول ﻟﻬـــــــــﺎ ﻛـــــــــل اﻟﻣﻬـــــــــﺎم و  (2)اﻟﺣﺻـــــــــري ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻟ ـــــــــدم
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــــــﺔ ﺑﺣﻘ ـــــــــن اﻟ ـــــــــدم اﻟﺗ ـــــ ــــﻲ ﺗﻣﺎرﺳـــــــــﻬﺎ ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ اﻟﻣراﻛـــــــــز اﻟوﻻﺋﯾ ـــــــــﺔ ﻟﺣﻘ ـــــــــن اﻟ ـــــــــدم 
، (3)وﻣراﻛـــــــــز ﺣﻘـــــــــن اﻟـــــــــدم وﺑﻧـــــــــوك اﻟـــــــــدم اﻟﺗﺎﺑﻌـــــــــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﺻـــــــــﺣﺔ
ﻛﻣـــــــــﺎ أﻧﺷـــــــــﺄ ﻫـــــــــذا اﻟـــــــــﻧص اﻟﺟدﯾــ ـــــــد اﺛﻧـــــــــﻲ ﻋﺷـــــــــر وﻛﺎﻟـــــــــﺔ ﺟﻬوﯾـــــــــﺔ ﻟﻠـــــــــدم ﺗﺿــــــــــﻣن 
، وﻗــــــــــد أﺷــــــــــﺎر  (4)اﻟﻧﺷــــــــــﺎطﺎت اﻟﻣرﺗﺑطــــــــــﺔ ﺑﺣﻘ ــــــــــن اﻟ ــــــــــدم ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــــﺗوى اﻟﻣﺣﻠ ــــــــــﻲ
ﻫـــــــذا اﻟ ـــــــﻧص إﻟ ـــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــن ﺣـــــــوادث اﻟ ـــــــدم ﺑﺻـــــــﻔﺔ ﻣﺟﻣﻠ ـــــــﺔ وﻋﺎﻣـــــــﺔ ، ﺣﯾ ـــــــث 
أﻧ ــــــــــﻪ ﯾﺗرﺗ ــــــــــب ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻋــــــــــدم ﻣراﻋــــــــــﺎة اﻷﺣﻛــــــــــﺎم اﻟﺗﺷــــــــــرﯾﻌﯾﺔ  54ﺟــــــــــﺎء ﻓــــــــــﻲ ﻣﺎدﺗ ــــــــــﻪ 
واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــﺎل اﻟــــــ ـــــدم ﺗطﺑﯾـــــــــــق اﻟﻌﻘوﺑـــــــــــﺎت اﻟﻣﻧﺻـــــــــــوص ﻋﻠﯾﻬـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ 
اﻟﺗﺷــــــــــرﯾﻊ اﻟﻣﻌﻣــــــــــول ﺑــــــــــﻪ،ﻻ ﺳـ ـــــــــﯾﻣﺎ ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــــــــﺎت وﻗــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ 
  .وﺗرﻗﯾﺗـﻬﺎ
 Lاﻟﻣﺎدة )  1691أوت  20اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  684 – 16ﺈن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻓ ،رﻧﺳﺎأﻣﺎ ﻓﻲ ﻓ  
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  دون ﺧطﺄﯾﻘرر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ( اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ 3 – 766
 ud tnemevèlérpاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧزع اﻟدم ﺑﻌد ﺗﻌدﯾل ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ 
ﺣﯾث أن اﻟﻣﺗﺑرع ﯾﺟب أن  .seuqitsirétcarac ses ed noitacifidom sèrpa gnas
ﯾﺗم ﺗﻧﺑﯾﻬﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻣن ﻗﺑل ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ وﯾﺟب أن ﯾﻌﺑر ﻋن رﺿﺎﻩ 
ﺣﯾث أن  ،اﻟﻣﺑﻠﻎﺳﻘف  ﻛﺗﺎﺑﺔ، وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻛﺗﺗب ﻋﻘد ﺗﺄﻣﯾن دون ﺗﺣدﯾد
  .(5)ﺎﻧونـﺣدﯾد اﻟﻘـﻌﺎدي ﺑﺗـﺎء اﻟـﺿﻊ ﻟﻠﻘﺿـاﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻫﻧﺎ ﺗﺧ
، ﻓﺈﻧ ــــــــــــﻪ ﺑﻌــــــــــــد إﻧﺷـــــــــ ـــﺎء اﻟوﻛﺎﻟ ــــــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻠ ــــــــــــدم ﺑﻔرﻧﺳــــــــــــﺎ ﺑﻣوﺟــــــــــــب ﻟﻺﺷــــــــــــﺎرة   
، وﺑﺎﻟﺿــــــــــــــﺑط ﻓــــــــــــــﻲ 8991ﺟوﯾﻠﯾ ــــــــــــــﺔ  10اﻟﻣــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــﻲ  535 – 89اﻟﻘــــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــــم 
، ﻓــــــــــﺈن اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري ﻫــــــــــو اﻟوﺣﯾــــــــــد اﻟﻣﺧــــــــــﺗص ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل ﺣــــــــــوادث 81ﻣﺎدﺗــــــــــﻪ 
                                               
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 852 - 90ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي  5.م (1)
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 852 - 90ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي  7.م (2)
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 852-90رﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي ﻣ 24  .م  (3)
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 852 - 90ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي  03.م (4)
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ﻛﻣــــــــﺎ أن ﻓرﺿــــــــﯾﺔ اﻹﺻــــــــﺎﺑﺔ ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻟﺟــــــــرح أو اﻷﺷــــــــﯾﺎء اﻟﺣــــــــﺎدة ﻗــــــــد . ﻧﻘـــــــل اﻟــــــــدم
  .(1) ـطﺄدون ﺧت ﻣﺣل ﺗﻌوﯾض ـﻛﺎﻧ
اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر  ﺣول ﺣﻘوق اﻟﻣرﺿﻰ وﺟودة ﻧظﺎم اﻟﺻﺣﺔ 2002ﻣﺎرس  40إن ﻗﺎﻧون    
اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻻت ﻧﻘل اﻟدم أو ﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ  - 201ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ  - ﯾﺣدد
أن  ﻛﻣﺎ. ﻔﺎذـﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﺧوﻟﻪ ﺣﯾز اﻟﻧـاﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻬﺎب اﻟﻛﺑد اﻟﻔﯾروﺳواﻟﻣﺗﺳﺑﺑﺔ ﻓﻲ 
رض ﻋﻠﻰ ﺗﻔ(  3991ﺟﺎﻧﻔﻲ  40ق ) ﻣوﻣﯾﺔ ـﺣﺔ اﻟﻌـﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺻ 01 – 866 Lاﻟﻣﺎدة 
دون ﺧطﺄ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﺑرﻋﯾن ﺑﺎﻟدم ﺑﺳﺑب ﺣﺎﻻت ﻧزع اﻟدم، وأن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
  .(2)دمـﯾﺔ ﻟﻠـاﻟﻔرﻧﺳ اﻟوﻛـﺎﻟﺔ ؤوﻟﯾﺔـﯾم ﻣﺳـﺗﻘ 9 – 2221 Lاﻟﻣﺎدة اﻟﺟدﯾدة 
ﻗـــــــــرر ﺑ ـــــــــﺄن و  ،لﺣﯾـــــــــث ﻛـــــــــرس اﻟﻣﺷـــــــــرع اﻻﺟﺗﻬـــــــــﺎد اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﻣﺟـــــــــﺎ  
ﻧﻔــــــــــــس و ،   (3)ن ﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿـــــــــــرر ﻣﺑـــــــــــررأو  ،ﺧطـــــــــــﺄدون اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫﻧـــــــــــﺎ ﺗﻘـــــــــــوم 
ﻓ ـــــــــﻲ ﺗزوﯾـــــــــد ﺟﺳـــــــــم اﻹﻧﺳـــــــــﺎن ﺑﻣـــــــــﺎدة  اﻟ ـــــــــذي ﯾﺗﻣﺛـــــــــل -ﻟﺣﻘ ـــــــــن اﻟـــــــــدم ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔاﻟﺷـــــــــﻲء 
ﻻ ﯾﻌﻔ ــــــــﻲ ﻣــــــــن أي ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ إذا ﻛــــــــﺎن اﻟﺿــــــــرر ﻣﻧﺷــــــــﺄﻩ ﻋﻧﺻــــــــر  اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون ﻓــــــــﺈن -اﻟ ــــــــدم
  .(4) ﻣن ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن
  ﺑﯾﺔـﺟﺎرب اﻟطـدﻓﺔ و اﻟﺗـاﻟﺻ ﺣضـﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻼج اﻟطﺎرﺋﺔ ﺑﻣ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﺗﺷــــــــــــــــرﯾﻌﻲ ﻟﺗﻧظــــــــــــــــﯾم ﻣﺳــــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــــﻔﯾﺎت  ﻧﺗﻌــــــــــــــــرض ﻫﻧ ــــــــــــــــﺎ ﻟﻠﺗــــــــــــــــدﺧل  
ﻟﺗﻧظــــــــــــﯾم  وﻛــــــــــــذا،ﻣﺧــــــــــــﺎطر اﻟﻌــــــــــــﻼج اﻟطﺎرﺋــــــــــــﺔ ﺑﻣﺣــــــــــــض اﻟﺻــــــــــــدﻓﺔﻋــــــــــــن  اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ
 ﺟﺔـﻋـــــــــن اﻷﺿــــــــــرار اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﺗﺣـــــــــدث ﻧﺗﯾــــــــــ ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ
  .اﻟـﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗـﺟﺎرب اﻟطـﺑﯾﺔ
إن اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﯾﻌـــــــــوض : ض اﻟﺻـــــــــدﻓﺔﻣﺧــــــــﺎطر اﻟﻌـــــــــﻼج اﻟطﺎرﺋـــــــــﺔ ﺑﻣﺣـــــــــ -ا
ﻋــــــــــن ﻣﺧــــــــــﺎطر اﻟﻌــــــــــﻼج اﻟطﺎرﺋــــــــــﺔ ﺑﻣﺣــــــــــض اﻟﺻــــــــــدﻓﺔ ﻋﻠــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس اﻟﺗﺿــــــــــﺎﻣن 
                                               
 . 177.p .tic.po ,eriaP naitsirhC , repsE enidualC, tnopuD craM ni,PH – PA ,0002 sraM 92 ,EC )1(
 .9002 erbotco :etisiv ed etaD ,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth   )2(
 :etisiv ed etaD ,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth . .euqilbup étnas al ed edoC 9-2221.L tra )3(
 9002 erbotco
 .9002 erbotco :etisiv ed etaD , rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth .livic edoC 1.la 21-6831. L tra )4(
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اﻟـــــــــوطﻧﻲ إذا ﻛﺎﻧـــــــــت اﻷﺿــــــــــرار ﻣﺳـــــــــﻧدة ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة ﻷﻋﻣــــــــــﺎل اﻟوﻗﺎﯾـــــــــﺔ أو اﻟﺗﺷــــــــــﺧﯾص 
ﺑ ــــــــــــﺎﻟﻧظر إﻟ ــــــــــــﻰ ﺣﺎﻟﺗ ــــــــــــﻪ  ،أو اﻟﻌــ ــــــــــﻼج وﺳــــــــــــﺑﺑت ﻟﻠﻣــــــــــــرﯾض آﺛ ــــــــــــﺎرا ﻏﯾ ــــــــــــر ﻋﺎدﯾ ــــــــــــﺔ
 40ﻛــــــــﺎم ﻗ ــــــــﺎﻧون ﺣﺳــــــــب ﻣــــــــﺎ أوردﺗ ــــــــﻪ أﺣ، وذﻟ ــــــــك اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔ واﻟﺗطــــــــور اﻟﻣﺗوﻗــــــــﻊ ﻟﻬــــــــﺎ
  . اﻟﺳﺎﻟف اﻟذﻛر 4002ﻣﺎرس 
ﻬﺎ اﻟﺣوادث اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻛطﺎرئ ـإن ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻼج ﻫذﻩ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺛﻼث ﻓﺋﺎت أوﻟ  
ﺑت ﻫﻧﺎك ـﻣل اﻟطﺑﻲ دون أن ﯾﺛـاﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ ﯾﺳﺑب ﺿررا ﻋﺎرﺿﺎ ﺗرﺑطﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﺗﻠك  أي ﺑﺳﺑب اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻌﻼجاﻟﻣﺻﺎب ﺑﻬﺎ وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ اﻷﻣراض ، (1)ﻲـأي ﺧطﺄ طﺑ
، وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ (senègortai snoitceffa)ﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﻧﺎول اﻟدواء ﯾرات ﻏـﻋن اﻟﺗﺄﺛ
اﻷﻣراض اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﻌدوى ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻼﺳﺗﺷﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم 
  . (2)ﺑلـن ﻗـودة ﻣـن ﻣوﺟـﻣن أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛ
 562إﻟــــــــــــﻰ ﻏﺎﯾ ــــــــــــﺔ  5ﻣﻛــــــــــــرر  562ﺗﻘــــــــــــرر اﻟﻣــــــــــــواد ﻣــــــــــــن  :اﻟﺗﺟــــــــــــﺎرب اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ  - ب
ﺟــــــــــــزاء ﺟزاﺋﯾ ــــ ــــــــﺎ ﻟﻣــــــــــــن ﯾﻘ ــــــــــــوم ﺑﺗﺟرﯾ ــــــــــــب أدوﯾ ــــــــــــﺔ أو ﻣــــــــــــواد ، 50-58.، ق7ﻣﻛــــــــــــرر
ﻣوﺟﻬـــــــــــﺔ ﻟﻼﺳـــــــــــﺗﻌﻣﺎل ﻓـــــــــــﻲ اﻟطـــــــــــب اﻟﺑﺷـــــــــــري  -ﺑﯾوﻟوﺟﯾــــــــــﺔ أو ﻣﺳـــــــــــﺗﻠزﻣﺎت طﺑﯾـــــــــــﺔ 
ﻛﻣــــــــﺎ ﺗﻘﺿــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــﺎدة . (3)دون ﺗـــــــــرﺧﯾص ﻣــــــــن وزﯾــــــــر اﻟﺻـــــــــﺣﺔ  -ﻋﻠــــــــﻰ اﻹﻧﺳــــــــﺎن 
ﻣـــــــــــن ﻧﻔ ـــــــــــس اﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠﻘ ـــــــــــﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﺟـــــــــــﺎرب اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ،  3/863
و ﺑﻣواﻓﻘــــــــــﺔ ﻛــــــــــل ﻣـــ ـــــــن اﻟﺧﺎﺿــــــــــﻊ ﻟﻠﺗﺟـــــــــــرﺑﺔ واﻟﻣﺟﻠ ــــــــــس اﻟــــــــــوطﻧﻲ ﻟﻸﺧﻼﻗﯾ ــــــــــﺎت، وﻟــــــــــ
ﻟﯾﺔ، ﻫـــــــــــل ﺗﻘـــــــــــوم وا ٕ زاء ﺻــــــــــﻣت اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون، ﻧﺗﺳـــــــــــﺎءل ﻋــــــــــن طﺑﯾﻌـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳــــــــــؤو 
 – 09اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ رﻗـــــــــم  دون ﺧطـــــــــﺄ ؟ ﺣﯾـــــــــث أنﻋﻠ ـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس اﻟﺧطـــــــــﺄ أو 
ﺧطـــــــــﺄ ﻓ ـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﯾﻧﺷـــــــــﺊ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون  3991ﺟـــــــــﺎﻧﻔﻲ  32ﻲ ـاﻟﻣـ ــــــــــؤرخ ﻓـــــــــ 68
ﺗ ــــــــﻲ ﻻ ﺗﻌــــــــود ﻟﻠﻣﻌﻧ ــــــــﻲ ﺑﻣﻧﻔﻌــــــــﺔ ﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷــــــــرة، وﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ ﺔ اﻟـاﻟﺗﺟــــــــﺎرب اﻟطﺑﯾ ــــــــ
                                               
 uaevuon el ni,» seuqitueparéht stnedicca sed sevitcelloc noitasinmedni’l» ,UAENNEP.J )1(
 .001 ,2002 ,cetiL ,NOMIS-YHCROP.S te UAENNEP.J, EDUAL,NIADRUOJ.P, sedalam sed tiord
 .422 .P .tiC.pO,TEVILOD -RENSROD kcinnA ni
 .medibI )2(
 50 – 58اﻟﻘـــــــــــــﺎﻧون رﻗـــــــــــــم  ﯾﻌـــــــــــــدل وﯾـــــــــــــﺗﻣم ،8002ﺟوﯾﻠﯾـــــــــــــﺔ  02اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ  31 – 80ﻗـــــــــــــﺎﻧون رﻗـــــــــــــم  (3)
اﻟﺟرﯾـــــــــدة اﻟرﺳـــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــﺔ ، ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺣﻣــــــــــــﺎﯾﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــﺎ 5891ﻓﯾﻔـــــــــري 61اﻟﻣـــــــــؤرخ ﻓـــــــــﻲ 
 .8002، 44. ع، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
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اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬـــــــــــﺎ  -ﻣـــــــــــن ﻫـــــــــــذا اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون  73و II 63ورد اﻟ ـــــــــــﻧص ﻋﻠﯾـــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣـــــــــــﺎدة 
ﺣﯾــــــــــــــث أن  -ﻣــــــــــــــن ﻗــــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــــﻲ  7–902Lاﻟﻣـــــــــــــﺎدة 
وﻟـــــــــو  ومـﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘ ــــــ ـــﺎﺋم ﺑﺎﻟﺗﺟـــــــــﺎرب اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻷﺷـــــــــﺧﺎص اﻟﻣﺗطـــــــــوﻋﯾن ﺗﻘ ـــــــــ
ﺗﺞ ﺑﻔﻌـــــــــل اﻟﻐﯾـــــــــر أو ﺑﺗراﺟـــــــــﻊ اﻟﺧﺎﺿـــــــــﻊ ـﺄ دون أن ﯾﺣــــــــــ ــــــــــﺧطﻓـــــــــﻲ ﻋـــــــــدم وﺟـــــــــود أي 
 .(1)ﺎﻩ ـﺟرﺑﺔ ﻋن رﺿـﻟﻠﺗ
  دة ـﺎﺳـواد اﻟﻔـاﻟﻣ وﺎﻟﻌدوى ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻧﺗﻌــــــــــــــرض ﻓــــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــــذا اﻟﻣﺣـــــــ ـــــــور ﻟﻠﺗــــــــــــــدﺧل اﻟﺗﺷــــــــــــــرﯾﻌﻲ ﻟﺗﻧظــــــــــــــﯾم ﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ   
ﻋـــــــــــدم ﻋـــ ــــــــن اﻷﺿـــــــــــرار اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﺗﺣـــــــــــدث ﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ  اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ
ظــــــــــــﯾم ﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧوﻛــــــــــــذا واﻋــــــــــــد اﻟﻧظﺎﻓــــــــــــﺔ واﻟﺑﯾﺋ ــــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت، ﻣراﻋــــــــــــﺎة ﻗ
اﻟﻣـــــــــــواد  ﻋـــــــــــن اﻷﺿـــــــــــرار اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﺗﺣـــــــــــدث ﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ
  .اﻟﻔﺎﺳـدة -أو ذات اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟطـﺑﻲ -اﻟطـﺑﯾﺔ 
ﺎﻟﻌــــــــــدوى ﻓــــــــــﻲ اﻹﺻـــــــــﺎﺑﺔ ﺑإن ﻣﻔﻬــــــــــوم : ﺎﻟﻌـــــــــدوى ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎتاﻹﺻـــــــــﺎﺑﺔ ﺑ -ا
 756- 88ﺻــــــــــدور اﻟﻣرﺳــــــــــوم رﻗـــــــــــم  ﻣــــــــــﻊ - ﻓــــــــــﻲ ﻓرﻧﺳـــــــــــﺎ  -اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت ظﻬــــــــــر
ﺑﺎﻟﻣﻧﺷـــــــــــور اﻟ ـــــــــــوزاري  (اﻟﻌـــــــــــدوى )و ﻗ ـــــــــــد ﻋرﻓـــــــــــت ،8891ﻣـــــــــــﺎي  60اﻟﻣـــــــــــؤرخ ﻓ ـــــــــــﻲ 
ﻛــــــــل إﺻـــــــــﺎﺑﺔ " : اﻟﻣﺗﺧــــــــذ ﺗطﺑﯾﻘـــــــــﺎ ﻟــــــــﻪ ﻛﻣــــــــﺎ ﯾﻠــــــــﻲ 8891أﻛﺗــــــــوﺑر  31اﻟﻣــــــــؤرخ ﻓــــــــﻲ 
ﯾﺻـــــــــــﺎب ﺑﻬـــــــــــﺎ ﻓــــــــــــﻲ  semsinagro-orcimﺗﺗﺳـــــــــــﺑب ﻓﯾﻬـــــــــــﺎ اﻟﺟﺳـــــــــــﯾﻣﺎت اﻟﺟزﺋﯾــــــــــــﺔ 
اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎء، ، ﺳــــــــــواء ﻣــــــــــن أﺟــــــــــل ﺑﻬــــــــــﺎ ﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ ﻋﻼﺟﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــرﯾض ﺑﻌــــــــــد ﻗﺑوﻟ ــــــــــﻪ
وﺳــــــــــواء ﻣــــــــــن أﺟــــــــــل ﺗﻠﻘــــــــــﻲ ﻓﺣوﺻــــــــــﺎت ﺧﺎرﺟﯾــــــــــﺔ، وﺣﯾــــــــــث أن اﻷﻋــــــــــراض ﺗظﻬــــــــــر 
وﺣﯾ ــــــــــث أن ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻌــــــــــدوى ﯾﺟــــــــــب أن  ،ﺧــــــــــﻼل إﻗﺎﻣﺗ ــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ أو ﺑﻌــــــــــد ذﻟ ــــــــــك
ﺗﻌـــــــــــــــــرف ﻋﻠـــــــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــــــــ ـــﺗوى اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛـــــــــــــــــﻲ أو اﻟﻣﯾﻛروﺑﯾوﻟـــــــــــــــــوﺟﻲ أو اﻟﻣﻌطﯾـــــــــــــــــﺎت 
ﻗـــــــــــــــــد ﻋــــــــــــــــــوض  8891أﻛﺗـــــــــــــــــوﺑر  31وأن ﻣﻧﺷـــــــــــــــــور ، (2)"اﻟدﻣوﯾـــــــــــــــــﺔ أو ﻛﻠﯾﻬﻣـــــــــــــــــﺎ 
                                               
 .  7002 erbotco :etisiv ed etaD ,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth )1(
 tnemessilbaté nu snad eétcartnoc-: semsinagro-orcim sed rap eéuqovorp eidalam etuot")2(
 y ruop tios, noitasilatipsoh ruop tios,noissimda nos sèrpa tneitap tuot rap snios ed
 à ruojés ud srol tnessiarappa semôtpmys sel euq-; seriotalubma snios sed riovecer
 orcim uo euqinilc snalp xua elbassiannocer tios noitcefni’l euq- ; sèrpa uo latipôh’l
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اﻟ ــــ ـــــــــــذي ﯾﻌـــــــــــــــرف اﻟﻌـــــــــــــــدوى ﻓ ـــــــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﯾﺎت  0002دﯾﺳـــــــــــــــﻣﺑر  92ﺑﻣﻧﺷـــــــــــــــور 
  .(1)"ﻋدوى ﯾﺻﺎب ﺑﻬﺎ ﺑﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ " ﺑﺻﯾﻐﺔ وﺟﯾزة ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﺎﻟﻌـــــــــــدوى ﻓــــ ـــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت ﺗﺻـــــــــــﻧف إﻟـــــــــــﻰ ﺻـــــــــــﻧﻔﯾن، ﻓﺈﻣـــــــــــﺎ اﻹﺻـــــــــــﺎﺑﺔ ﺑ إن   
إذا ﻛـــ ــــــــــــﺎن ﺳـــــــــــــــﺑﺑﻬﺎ ﺟـــــــــــــــراﺛﯾم ﺧﺎرﺟﯾـــــــــــــــﺔ ﻋـــــــــــــــن  enègoxeذات ﻣﺻـــــــــــــــدر ﺧـــــــــــــــﺎرﺟﻲ 
اﻟﻣـــــــــــﺎء، )اﻟﻣـــــــــــرﯾض، أي ﻣــــــ ـــــن ﻣﯾﻛروﺑ ـــــــــــﺎت ﻣﺻـــــــــــدرﻫﺎ ظـــــــــــروف اﻹﻗﺎﻣـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ 
ﺷـــــــــــــﺑﻪ  ن أوو اﻷﻓــــــــــــراد اﻟطﺑﯾــــــــــــ ﺗـــــــــــــﺎد اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﻌﻣل،اﻟﻬــــــــــــواء اﻟﻣﺣــــــــــــﻼت، اﻟﺗﻐذﯾــــــــــــﺔ أو اﻟﻌ
إذا  enègodneوا ٕ ﻣــــــــــــــﺎ ذات ﻣﺻــــــــــــــدر داﺧﻠ ــــــــــــــﻲ ( طﺑﯾ ــــــــــــــﯾن أو اﻟﻣرﺿــــــــــــــﻰ اﻵﺧــــــــــــــرﯾناﻟ
ﺎﺻـــــــــﺔ ﺑـــــــــﻪ ﻧظـــــــــرا ﻟﻬﺷﺎﺷـــــــــﺔ ﺣﺎﻟﺗـــــــــﻪ أﺻـــــــــﺎﺑت اﻟﻌـــــــــدوى اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻣـــــــــن ﻣﯾﻛروﺑﺎﺗـــــــــﻪ اﻟﺧ
ﺣﯾـــــــــث أن ﻫـــــــــذا اﻟﻧـ ــــــــوع ﻣـــــــــن اﻷﻣـــــــــراض ﻗـــــــــد ﻛـــــــــﺎن ﻣﺣـــــــــل اﺟﺗﻬـــــــــﺎدات ،  (2) اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ
ون رﻗـــــــــــم ـﻼل اﻟﻘﺎﻧــــــــــــﻟﺻـــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣرﺿـــــــــــﻰ ﺛـــــــــــم ﺗـــــــــــدﺧل اﻟﻣﺷـــــــــــرع ﻟﺗﻧظﯾﻣﻬـــــــــــﺎ ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــ
  .اﻟـﺳﺎﺑق اﻟذﻛـر 4002ﻣﺎرس  40ؤرخ ﻓﻲ ـاﻟﻣ 303-2002
ﻟﻘد رﻓض اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن أﺿرار ﻫذﻩ اﻷﻣراض ﺧﺎرج ﻧطﺎق    
رر ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﻫذا ـوﻟﻛن ﻧظرَا ﻟﻠﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺗﺿ ،eilbaté etuafاﻟﺧطﺄ اﻟﺛﺎﺑت 
 eémusérp etuafرة اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻔﺗرض ــإﻟﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻓﻛ اﻟﺧطﺄ ذﻫب اﻟﻘﺿﺎء ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ
ﺣﯾث ﻗد  étilibasnopser eémusérpﺔــﻣﻔﺗرﺿـﺔ اﻟـﺳؤوﻟﯾـﻣاﻟﺗﻲ أدت ﻫﻲ اﻷﺧرى إﻟﻰ اﻟ
اﻓﺗرض اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري اﻟﺧطﺄ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗرار 
ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻣرﺿﺔ اﻧﺗﻘﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌدوى  و 4591ﻓﯾﻔري  21ﺦ ــﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺗﺎرﯾ
ﻲ ــض ﺗوﻓـﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﻔل ﻣرﯾـﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠــوﻛذا ﻓﻲ ﻗﺿﯾ،  (3) ﻰ اﻟذي ﺗﺷﺗﻐل ﻓﯾﻪــﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔ
   .(4)ﺔـﺎؤﻩ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟداء اﻟﺣﺻﺑـإﻻ أﻧﻪ ﻗد ﺗم اﺳﺗﺷﻔ eloirav alدري ـﺑﺳﺑب داء اﻟﺟ
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ﺎت ــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾـوﺗواﺗرت ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟ،  eloeguor al
  .(1) ﺎﻻتـــذﻩ اﻟﺣــل ﻫــﻲ ﻣﺛــﻓ
اﻧﺗﻘل اﻟﻘﺿﺎء إﻟﻰ اﻓﺗراض  etuaf ed noitpmosérpوﻣن اﻓﺗراض اﻟﺧطﺄ   
إذ اﺳﺗﻘر ﻗﺿﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  étilibasnopser ed noitpmosérpاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻓﺗراض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل (2)9991 ﺟوان 92ﻗرارات ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺔﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛ
اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﯾض ﻫو اﻟﺗزام ﻟﻌدوى ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑﺈﻗرارﻫﺎ ﺑﺄن ﺑﺎ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻ ﯾﺗﺣﻠل ﻣﻧﻪ إﻻ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ، وﻧظرا ﻷن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺻﻌب إﺛﺑﺎﺗﻪ 
ﻟوﺟوب ﺗواﻓر ﺷروطﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ، أي أن ﯾﻛون ﺧﺎرﺟﯾﺎ وﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻊ وﻻ ﯾﻣﻛن دﻓﻌﻪ، وﻧﻔس اﻟﺣل 
  .(3) اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
ﻓﯾﻣــــــــــﺎ  ﺎﺋﻲﺿــــــــــاﻻﺟﺗﻬــــــــــﺎد اﻟﻘﻧظــــــــــم ﻣــــــــــﺎ أﻗ ــــــــــرﻩ  (4) 2002ﻣــــــــــﺎرس  40إن ﻗــــــــــﺎﻧون   
 دون ﺧطــــــــــﺄﺗﻌــــــــــوﯾض اﻷﺿــــــــــرار اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــن اﻟﻌــــــــــدوى ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت ﯾﺗﻌﻠ ــــــــــق ﺑ
   .L .trA ﻓــــــﻲ اﻟﻣــــــﺎدة  -ورد ﻓﯾ ــــــﻪﻏﯾــــــر أﻧ ــــــﻪ اﺳــــــﺗﺑﻌد ﺣــــــﺎﻻت اﻟﻘــــــوة اﻟﻘــــــﺎﻫرة، ﺣﯾ ــــــث 
 ،ﺑــ ــــﺄن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت ﻣﺳــــــؤوﻟﺔ ﻋـــــــن اﻷﺿـــــــرار اﻟﻧﺎﺷــــــﺋﺔ ﻋـــــــن اﻟﻌـــــــدوى - .I-1-2411
 .trA : ﺎدةﻣــــــاﻟﻲ ﻓ ــــــاﻟﻘ ــــــﺎﻧون  ﯾﺿــــــﯾف إن ﻫــــــذا . (5)اﻷﺟﻧﺑ ــــــﻲإﻻ إذا أﺛﺑ ــــــت اﻟﺳــــــﺑب 
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ﺑﺄﻧ ـــــــــﻪ إذا ﻛﺎﻧ ـــــــــت ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــب أو اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ  ، اﻟﻣواﻟﯾ ـــــــــﺔ  II.-1-2411 .L
اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ ﻏﯾ ـــــــــر ﻗﺎﺋﻣـــــــــﺔ، ﻓ ـــ ــــــﺈن اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧ ـــــــــﻪ اﻟﺣﺻـــــــــول ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض، ﻋﻠ ـــــــــﻰ 
أﺳــــــــــــﺎس اﻟﺗﺿــــــــــــﺎﻣن اﻟــــــــــــوطﻧﻲ، ﺑﺷـــــــ ـــــرط أن ﯾﺗﺟــــــــــــﺎوز ﺿــــــــــــررﻩ درﺟــــــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــن 
اﻟﺧطـــــــــورة، ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــﻰ ذﻟــ ـــــــك ﯾﺟـــــــــب ﺗ ـــــــــواﻓر ﺷـــــــــرطﻲ ﻋﻼﻗ ـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــرة 
ﻏﯾـــــــــــــر  ﻟطـــــــــــــﺎﺑﻊوا، اﻟوﻗﺎﯾـــــــــــــﺔ أو اﻟﺗﺷـــــــــــــﺧﯾص أو اﻟﻌـــــــــــــﻼج  وأﻋﻣـــــــــــــﺎلﺑـــــــــــــﯾن اﻟﺿـــــــــــــرر 
  . (1)ظر إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض وﺗطورﻫﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻊاﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺿرر، ﺑﺎﻟﻧ
دﯾﺳــــــــــــﻣﺑر  03ﺑﺗ ــــــــــــﺎرﯾﺦ  2002ﻣــــــــــــﺎرس  40ﻟﻘ ــــــــــــﺎﻧون ﻟﻠ ــــــــــــﻧص اﻟﻣﻌــــــــــــدل وطﺑﻘــــــــــــﺎ   
ﻣــــــــــــــــــن ﻗ ــــــــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــــــــــﺣﺔ  L2411-1-IIﻓ ــــــــــــــــــﺈن اﻟﻣــــــــــــــــــﺎدة اﻟﺟدﯾ ــــــــــــــــــدة ،  (2) 2002
اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ ﺗﻘ ـــــــــــرر ﺑ ـــــ ــــــﺄن أﺿـــــــــــرار اﻟﻌـــــــــــدوى ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗﺗﺟـــــــــــﺎوز 
اﻟوﻓـــــــــــﺎة ﯾﺗﻛﻔــــــــــــل ﺑﻬـــــــــــﺎ ﻣــــــــــــن طــــــــــــرف ، وﻛــــــــــــذﻟك اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﺗرﺗــــــــــــب ﻋﻧﻬــــــــــــﺎ %42ﻧﺳـــــــــــﺑﺔ 
   .(3)ﻲــــــﺑـﺑب أﺟﻧـــﻧدة ﻟﺳـن ﻣﺳـو ﻟم ﺗﻛـاﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ، وﻟ
اﻟﺟدﯾــــــــــــــــــدة ﻣــــــــــــــــــن ﻗــــــــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــــــــــــﺣﺔ L2411-1-71ﺣﯾــــــــــــــــــث أن اﻟﻣــــــــــــــــــﺎدة   
 اﻟــــــــــوطﻧﻲ ﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﺣــــــــــوادث اﻟطﺑﯾــــــــــﺔاﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﺗﻣــــــــــﻧﺢ اﻟﺣــــــــــق ﻟﻠــــــــــدﯾوان 
ﻓــــــــــــﻲ إﻗﺎﻣــــــــــــﺔ دﻋــــــــــــوى اﻟرﺟــــــــــــوع ﺿــــــ ــــــد اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰ ﻓــــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــــﺔ ﺛﺑــــــــــــوت اﻹﺧــــــــــــﻼل 
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            .(1)ﺷﻔﯾﺎتـﻲ اﻟﻣﺳﺗـدوى ﻓـﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌـﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺑﺎﻻ
ﻲ ﻓــــــــــــى و ﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌـــــــــــدﻟﺗﻛﻔـــــــــــل ﺑﺗﻌـــــــــــوﯾض أﺿـــــــــــرار اﻹﺻـــــــــــاﻋﻠـــــــــــﻰ  ﻗوﻟـــــــــــﻪ وﻣـــــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــــن
ﻗ ــــــــد ﺗ ــــــــدرج ﻣــــــــن ﺗطﺑﯾ ــــــــق اﻟﻘواﻋــــــــد اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ ، ﻓﺈﻧﻧ ــــــــﺎ ﻧ ــــــــرى  ﺑﺄﻧ ــــــــﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت 
اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ دون ﺧطــــــ ــﺄ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻧﺗﻔــــــــﻲ ﻣﻌﻬــــــــﺎ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟﻘ ــــــــوة 
ﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس  -إﻟ ــــــــﻰ إﻗــــــــرار اﻟﺗﻌــــــــوﯾض -ﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ﺳــــــــﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓــــــــﻲ ﺣﯾﻧــــــــﻪ  -اﻟﻘــــــــﺎﻫرة 
وﻟ ــــــــو ﺗﻌﻠ ــــــــق اﻷﻣــــــــر ﺑ ــــــــﺎﻟﻘوة اﻟﻘ ــــــــﺎﻫرة  وﻓﻘ ــــــــﺎ ﻟﺷــــــــروط ﻣﻌﯾﻧ ــــــــﺔ    -اﻟﺗﺿــــــــﺎﻣن اﻟ ــــــــوطﻧﻲ
ﺣﻣﺎﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣرﺿــــــــﻰ، وﻫــــــــو ﻣﺳــــــــﻠك   ﻋﻠ ــــــــﻰرﻧﺳــــــــﻲ ، وذﻟ ــــــــك ﺣرﺻــــــــﺎ ﻣــــــــن اﻟﻣﺷــــــــرع اﻟﻔ
  .ﯾﺳﺗﺣق اﻹﺷﺎدة ﺑﻪ واﻻﻗﺗداء ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻧﺎ
إن ﺿـــــــــرورة اﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎل ﻣـــــــــواد ﻟﺟﺳـــــــــم اﻹﻧﺳـــــــــﺎن ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل : اﻟﻣـــــــــواد اﻟﻔﺎﺳـــــــــدة -ب
أﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟﺗﺷـــــــــــﺧﯾص أو اﻟﻌــــ ـــــــﻼج أو اﻟوﻗﺎﯾـــــــــــﺔ أدى إﻟ ـــــــــــﻰ ﺿـــــــــــرورة ﺣﻣﺎﯾﺗ ـــــــــــﻪ ﻣـــــــــــن 
ﺧطـــــــــــر ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻣـــــــــــواد، ﻻﺳـــــــ ــــﯾﻣﺎ ﺑﻌـــــــــــد ظﻬـــــــــــور اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ، واﻧﻔﺻـــــــــــﺎل 
اﻟﻘواﻋــــــــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــﺔ  ﺣﯾ ــــــــث أن. اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣــــــــواد ﻋــــــــن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟطﺑــــــــﻲ
وردت ﻓــــــــــﻲ ﻗـــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــﺔ ﺑﻣــــــــــواد اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ
وﻣــــــــن اﻟﻣــــــــﺎدة  ،ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــق ﺑﺎﻟـــــــدم وﻣﺷــــــــﺗﻘﺎﺗﻪ 061إﻟــــــــﻰ ﻏﺎﯾـــــــﺔ  851اﻟﻣـــــــواد ﻣــــــــن 
ﻓﯾﻣــــ ـــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق ﺑـــــــــﺎﻟﻣواد اﻟﺻـــــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻷدوﯾـــــــــﺔ وﻣـــــــــن ﻓـــــــــﻲ  491إﻟ ـــــــــﻰ ﻏﺎﯾ ـــــــــﺔ  961
زة اﻟطﺑﯾـــــــ ــﺔ، وﻛــــــــذا اﻟﻣــــــــواد اﻟﻣﺷـــــــــﻌﺔ وﻣــــــــواد ﺻــــــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺷـــــــــروﺑﺎت ـﺎ واﻷﺟﻬـــــــــﺣﻛﻣﻬــــــــ
ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــواد ﻣـــــــــــن  ،ﻛﻣـــــــــــﺎ وردت اﻟﺗ ـــــــــــداﺑﯾر اﻟﻌﻘﺎﺑﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــــــــﺔ ﺑﻬـــــــــــﺎ، ﺔـ ــــــــــــاﻟﻛﺣوﻟﯾ
ﺎم ـﺔ اﻷﺣﻛــــــــــــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــــــاﻟﻣﻘـــــــــــــررة ﻓـــــــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــــــ 7ﻣﻛـــــــــــــرر 562إﻟـــــــــــــﻰ ﻏﺎﯾـــــــــــــﺔ  062
ﻛﺎﻟﻘواﻋــــــــــــــد  ،ﺔـاﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــ ـــــــﺔ ﺑـــــــــــــﺎﻟﻣواد اﻟﺻـــــــــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳـــــــــــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟطﺑﯾـــــــــــــ اﻟﺟزاﺋﯾـــــــــــــﺔ
  .ﺗوزﯾﻊـراد واﻟﺗﺻدﯾر واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼم واﻹﺷﻬﺎر واﻻﺳﺗﯾاﻟﻣﺗ
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ﻛﻣـــــــــــﺎ ﻓ ـــــــــــﻲ ﺗﻌدﯾﻠﯾ ـــــــــــﻪ ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ  50-58وﻛﻣـــــــــــﺎ ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟ ـــــــــــﻧص اﻷﺻـــــــــــﻠﻲ ﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون   
ﻟــــــــم ﯾــــــــرد اﻟـــ ــــــﻧص ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ إﻧﺗــــــــﺎج أو ﺗورﯾـــــــــد  (2)8002و (1)8991
أي ﺗطﺑﯾ ــــــــق  ﺟﺢ ﻫــــــــو اﻟرﺟــــــــوع إﻟ ــــــــﻰ اﻟﻘواﻋــــــــد اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔوﻋﻠﯾ ــــــــﻪ، ﻓــــــــﺈن اﻟ ــــــــرا. ﻣــــــــواد ﻓﺎﺳــــــــدة
 ، (3)ون اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ ـﺎم اﻟـــــــــواردة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــــــــــــــــــــﺎدا إﻟـــــــــﻰ اﻷﺣﻛـاﺳﺗﻧـــــــــ، اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن اﻷﺷـــــــــﯾﺎء
ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــﻰ ﺗطﺑﯾـــــــــــق ،  (4) طﺄـﺧـــــــــــت ﻻ ﺗﻘــــــــــوم ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟـوﻫــــــــــﻲ ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ أﺻﺑﺣــــــــــ
ﻣــــــــــــن ﻗــــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــــــﺔ ﺑﺗورﯾ ــــــــــــد اﻟﻣــــــــــــواد اﻟطﺑﯾ ــــــــــــﺔ  234أﺣﻛــــــــــــﺎم اﻟﻣــــــــــــﺎدة 
  . (5)اﻟﻔﺎﺳدة 
 - اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام اﻟﺗﺑﻌﻲ ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن اﻋﺗﻣد   
اﻟﻣﻠﺣق ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟطﺑﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﺗﺎد أو  -اﻟذي ﻫو اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺛم طﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  sesèhtorpاﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑدﯾﻠﺔ 
ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣرﯾض، ﺛم ﺗدﺧـل اﻟﻣﺷـرع 
اﻟذي ﻗرر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن أو  8991ﻣﺎي  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  983 – 89ﺑﺎﻟﻘﺎﻧـون رﻗـم 
أي ﻋدم وﺟود دة ﺗﻘوم ﻓﻲ ـﺳﺑب اﻟﻣواد اﻟﻔﺎﺳاﻟﻣوردﯾن ﻟﻠﻌﺗﺎد اﻟطﺑﻲ وأﻧﺷﺄ ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑ
 2002ﻣﺎرس  40ﺛم ﻛرس ﻗﺎﻧون  ،ﺧطﺄ، ﺳواء أﻛﺎن اﻟﺿرر ﻣﻧﺷﺄﻩ اﻟﺗزام ﻋﻘدي أو ﺗﻘﺻﯾري
دون ﺧطﺄ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑﺳﺑب اﻟﻣواد واﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  (6)
ﺋل ﺣﯾث أن ﻣواد اﻟﺻﺣﺔ ﺗﺷﻣل اﻷدوﯾﺔ واﻟﻛواﺷف ووﺳﺎ، xueutceféd stiudorpاﻟﻣﻌﯾﺑﺔ
  .ﻣﻧﻊ اﻟﺣﻣل واﻹﺟﻬﺎض وأﻏذﯾﺔ اﻟﺣﻣﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
                                               
اﻟﻣــــــــــــؤرخ  50 – 58اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــم  ﯾﻌــــــــــــدل وﯾــــــــــــﺗﻣم ،8991أوت  91اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ  90 – 89ﻗــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــم  (1)
، ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــــــــﺔ اﻟﺟرﯾــــــــدة اﻟرﺳـــــــــﻣﯾﺔﯾﺗﻌﻠــــــــق ﺑﺣﻣــ ـــــــــﺎﯾﺔ اﻟﺻــــــــﺣﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــﺎ  5891ﻓﯾﻔــــــــري 61ﻓــــــــﻲ 
  .8991، 16. ع
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 31 – 80ﻗﺎﻧون رﻗم  (2)
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ، 973و 831. م  (3)
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 001.،ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺎنــﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯾﻣ (4)
 651-66 رﻗــــــــم اﻷﻣــــــــر وﯾــــــــﺗﻣم ﯾﻌــــــــدل ،6002 دﯾﺳــــــــﻣﺑر 02 ﻓــــــــﻲ ﻣــــــــؤرخ 32-6002 رﻗــــــــم ﻗــــــــﺎﻧون، 65. م  (5)
اﻟﺟرﯾــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ــــــــــــﺔ  ،اﻟﻌﻘوﺑـــــــــــﺎت ﻗ ــــــــــــﺎﻧون واﻟﻣﺗﺿـــــــــــﻣن 6691 ﺟــــــــــــوان 8 ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــؤرخ
  .6002،48.ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
   .eéticérp, 2002 sram 40 ud 303-2002 iol 61 .trA )6(
 .7002 erbotco :etisiv ed etaD , rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth    
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( 4002وﻗﺎﻧون  8991ﻗﺎﻧون )  اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن وﯾطرح اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن  
ﻋﻠﻰ اﻟدم وﻣواد ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺿﻣن ﻣﻔﻬوم ﻣواد اﻟﺻﺣﺔ، ﺣﯾث ﺗﺟﻣﻊ اﻵراء ﻋﻠﻰ أن 
ﻘﺎﻧوﻧﯾن، وﻻ ﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗوﺟﯾﻬﺔ ﻣواد ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺛﻧﺎة ﻣن ﻧطﺎق ﺗطﺑﯾق ﻫذﯾن اﻟ
ﺧطﺄ ﻟﻠﻣواد اﻟﻔﺎﺳدة، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ دون ﺣول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  5891 ﺟوﯾﻠﯾﺔ 52اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 
م اﻹﻧﺳﺎن ﻏﯾر ﻣﻌﻧﯾﯾن ـواد ﺟﺳـدم وﻣـون اﻟـﺑﻌد ﺣﺎدﺛﺔ اﻟدم اﻟﻣﻠوث، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻور ﺑﺄن ﯾﻛ
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﺳﺑﺑﯾـــﺔ وﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﺿـــرر
إن ﻣــــــــــﺎ ﯾﻣﯾــــــــــز اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــﻲ إﻻ ﺗطﺑﯾــــــــــق ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ   
اﻟﻣـدﻧﯾـــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــ ـــﺔ ﻛﺄﺷــــــــــــﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾــــــــــــﺔ ﻋﺎﻣــــــــــــﺔ ﻫــــــــــــو أن ﺟزاءﻫــــــــــــﺎ 
اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض، ﻫـــــــــــذا اﻷﺧﯾ ـــــــــــر اﻟــــــ ـــــذي ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــــن ﻟﻠﻘﺎﺿـــــــــــﻲ اﻟﺣﻛـــــــــــم ﺑـــــــــــﻪ إﻻ إذا ﺗ ـــــــــــواﻓرت 
ﺑﺣﺳــــــــب إذا ﻣــــــــﺎ  -ﺿــــــــﺎر ﻣﺷــــــــروع  أرﻛــــــــﺎن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﻣــــــــن ﺧطــــــــﺄ أو ﻋﻣــــــــل
ﻛﺎﻧـــــــت ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘـــــــوم ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺧطـــــــﺄ أو ﺑدوﻧ ـــــــﻪ ﻛﻣـــــــﺎ ﺗ ـــــــم ﺗﻧﺎوﻟ ـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ اﻟﻔﺻـــــــﻠﯾن 
ﻫـــــــــذا ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــــﻰ وﺟــــــــــوب ﺗـــــــــواﻓر اﻟﺿـــــــــرر وﻋﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﺳﺑﺑــــــــــﯾﺔ ﺑـــــــــــﯾن  -اﻟﺳـــــــــﺎﺑﻘﯾن
  .اﻟﺧـطﺄ أو اﻟﻌـﻣل اﻟـﺿﺎر اﻟﻣـﺷروع وﻫـذا اﻟـﺿرر
ﺎس اﻟﺧطــــــــﺄ واﻟﻣﻼﺣــــــــظ أﻧ ــ ــــــﻪ ﺗﺷــــــــﺗرك ﻛــــــــل ﻣــــــــن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــ  
واﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ دون ﺧطــــ ـــــﺄ ﻓ ـــــــــﻲ رﻛــــــــــﻧﻲ اﻟﺿـــــــــرر وﻋﻼﻗ ـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬﻣـــــــــﺎ 
ﺗﺧﺗﻠﻔـــــــــﺎن ﻣــــــــــن ﺣﯾــــــــــث اﻟﺷــــــــــروط اﻟواﺟــــــــــب ﺗواﻓرﻫـــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذﯾن اﻟﻌﻧﺻــــــــــرﯾن، ﺑﺣﯾــــــــــث 
ﺗﻛـــــــــون ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺷـــــــــروط أﻛﺛ ـــــــــر ﺗﺷــ ـــــــددا ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس اﻟﺧطـــــــــﺄ، ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ 
ـﺑﺑ ـــــــــﯾﺔ إذا ﻣــــــــﺎ ﯾﻌﻣــــــــد اﻟﻘﺿــــــــﺎء إﻟ ــــــــﻰ ﻋــــــــدم اﻟﺗﺷــــــــدد ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺷــــــــروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــﺔ ﺑﻌﻼﻗــــــــﺔ اﻟﺳ
ﺗﻌﻠـــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟــــــــــﯾﺔ اﻹدارﯾـ ــــــــﺔ دون ﺧــــــــــطﺄ  وﻟﻌـــــــــل ذﻟـــــــــك ﯾرﺟـــــــــﻊ إﻟـــــــــﻰ اﻟرﻏﺑـــــــــﺔ 
  .ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻛﺛر ﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺷـروع 
ﺣﯾ ــــــــــــث ﺳــــــــــــﻧﺗﻧﺎول ﻛــــــــــــﻼ ﻣـــــــ ـــــن اﻟﺿــــــــــــرر وﻋﻼﻗــــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ   
  :اﻹدارﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔـﯾﺎت اﻟﻌﻣـوﻣﯾﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﺑﺣـﺛﯾن اﻟﻣـواﻟﯾﯾن
  اﻟﺿـرر : اﻷولاﻟﻣـﺑﺣث 
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺿــرر 
ﯾﺷـــــﺗﻣل ﻋﻠ ـــــﻰ ﻋـــــدة   –اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــﺔ  -إن اﻟــــــﺿرر ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــﺔ   
ﻣﻔﺎﻫــــــﯾم، ﻓﻬـــــو اﻟﻣﻌﯾـــــﺎر اﻟـــــذي ﯾﺳـــــﺗﻧد إﻟﯾـــــﻪ ﻓـــــﻲ ﺗﺣدﯾـــــد ﻣﻘـــــدار اﻟﺗﻌـــــوﯾض، ﻛﻣـــــﺎ أن طــــــﺑﯾﻌﺔ 
ﻫــــذا اﻟﺿـــــرر ﻛﻛوﻧ ــــﻪ ﺿــــررا ﻣﺎدﯾ ــــﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾ ــــﺎ ﻫــــﻲ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺳــــﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾ ــــد طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﺗﻌــــوﯾض 
أﻫـــو ﺗﻌــــوﯾض ﻣــــﺎدي أم ﺗﻌــــوﯾض ﻣﻌﻧــــوي ﻛــــذﻟك، وﻫـــﻲ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﻣﺢ أﯾﺿــــﺎ  ﺑﺗﺣدﯾــــد ﻣﻘـــــدار 
  .ﺳﯾرد ﺗﻔﺻﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ ﻣن ﻫـذﻩ اﻷطـروﺣﺔاﻟﺗـﻌوﯾض اﻟﻣﺎدي  ﻣﺛﻠﻣﺎ 
ﺣﯾ ــــــــــث وﻛﻣــــــــــﺎ ﺗ ــــــــــم ﺗﻧﺎوﻟ ـــــــــ ـﻪ ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻔﺻــــــــــﻠﯾن اﻟﺳــــــــــﺎﺑﻘﯾن، ﻓــــــــــﺈن ﺗﻌــــــــــدد اﻷﺧطــــــــــﺎء   
اﻟﻣﺣﺗﻣـــــــــــل ﺣـــــــــــدوﺛﻬﺎ ﻓ ـــــــــــﻲ ﻧطــــــــ ـــﺎق ﺗﻧظـــــــــــﯾم اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ وﺳـــــــــــﯾرﻫﺎ، وﻛـــــــــــذا 
ﺗﻌــــــــدد ﻧطــــــــﺎق اﻟﻌﻣــــــــل اﻟﺿــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــروع ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣراﻓــــــــق اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ ﺗﻧﺷــــــــﺄ ﻋﻧ ــــــــﻪ ﻻ 
ﻌﺗﻬـــــــــﺎ ﺑﺣﺳـــــــــب ﻣـــــــــﺎ إذا ﻛﺎﻧـــــــــت ﻣﺎدﯾـــــــــﺔ أو ﻣﺣﺎﻟـــــــــﺔ أﺿـــــــــرار ﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــﺔ، ﻣـــــــــن ﺣﯾـــــــــث طﺑﯾ
ﻣﻌﻧوﯾــــــــﺔ، وﻣــــــــن ﺣﯾــــــــث درﺟــــ ــــﺔ ﺟﺳــــــــﺎﻣﺗﻬﺎ ﺑﺣﺳــــــــب ﻣــــــــﺎ إذا ﻛﺎﻧــــــــت ﺟﺳــــــــﯾﻣﺔ أو ﯾﺳـــــــــﯾرة، 
  :وذﻟـك ﻣﺎ ﻧﺗـﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔـﺻﯾل ﻣن ﺧـﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﻣواﻟﯾـﯾن
  اﻟﺿـرر وأﻧـواﻋﻪ ﻣﺿﻣون: اﻟﻣـطﻠب اﻷول 
  ﺷـروط اﻟﺿـرر ووﻗـت اﻟﺗﻌـوﯾض ﻋﻧـﻪ: اﻟﻣـطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  
  
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﺿـــرر وأﻧواﻋــــﻪ ﻣﺿﻣون
اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ، ﺳــــــــــواء أﻛﺎﻧ ــــــــــت  ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛ ــــــــــﺔ اﻷرﻛــــــــــﺎن أﺣــــــــــد اﻟﺿــــــــــرر ﯾﻌــــــــــد  
 وﻫـــــــــــو ،ﺗﻘــــــــــوم ﻋﻠــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس اﻟﺧطــــــــــﺄ أو ﻋﻠــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟﺿــــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــــروع
 اﻟﻣﻌﻧـــــــــوي أو اﻟﻣـــــــــﺎدي اﻟﻣﻘﺎﺑ ـــــــــل وﻫـــــــــو اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض، ﺑ ـــــــــﻪ ﯾﻘـــــــــدر اﻟ ـــــــــذي اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــﺎر ﺑﻣﺛﺎﺑ ـــــــــﺔ
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 ﻻ اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿــــــــــﯾﺔ اﻟوظﯾﻔــــــــــﺔ ﻣﺟــــــــــﺎل ﻓﻔــــــــــﻲ اﻟﺿــــــــــرر، ﻫــــــــــذا ﻟﺟﺑ ــــــــــر
 اﻟردﻋﯾ ــــــــﺔ اﻟوظﯾﻔ ــــــــﺔ ﺑﺧــــــــﻼف اﻟﺿــــــــرر اﻧﺗﻔ ــــــــﻰ ﻣــــــــﺎ إذا اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺣــــــــدﯾث ﯾﻣﻛــــــــن
 ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺿـــــــرر إﺛﺑـــــــﺎت ﻋـــــــبء وﯾﻘـــــــﻊ. اﻟﺿـــــــرر ﻋـــــــدم وﺟـــــــود ﻓـــــــﻲ وﻟـــــــو ﺗﻘـــــــوم ﻗـــــــد اﻟﺗـــــــﻲ
 ﺻـــــــــــﻌوﺑﺎت ﺗﻛﺗﻧﻔـــــــــــﻪ ﻻ إﺛﺑﺎﺗـــــــــــﻪ ﻓـــــــــــﺈن وﻋﻣوﻣـــــــــــﺎ، اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ، ﻟﻠﻘواﻋـــــــــــد طﺑﻘـــــــــــﺎ اﻟﻣــــــــــــدﻋﻲ
 ﻣﺎدﯾــــــــــﺔ، واﻗﻌــــــــــﺔ اﻟﺿــــــــــرر ﻟﻛــــــــــون وذﻟـــــــــك اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ، وﻋﻼﻗــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــﺄ ﺑﺈﺛﺑــــــــــﺎت ﻣﻘﺎرﻧـــــــــﺔ
 ﻓــــــــــﻲ ﺎدةـوﻋــــــــــ ن،ـراﺋـــــــــــوﻗ ﺑﯾﻧ ــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻹﺛﺑ ــــــــــﺎت طــــــــــرق ﺑﻣﺧﺗﻠ ــــــــــف ﺟــــــــــﺎﺋز إﺛﺑﺎﺗ ــــــــــﻪ ﻓ ــــــــــﺈن
  . ﺑرةـاﻟﺧ إﻟﻰ ﻲـﺎﺿـاﻟﻘ ﯾﻠﺟـﺄ ﺑﻲـاﻟط ﺿررـاﻟ
اﻟﺿـــــــــــــرر  ﺿـــــــــــــﻣونﺣﯾــــــــــــث ﺳـــــــــــــﻧﺗﻌرض ﻣــــــــــــن ﺧـــــــــــــﻼل اﻟﻔـــــــــــــرﻋﯾن اﻟﻣــــــــــــواﻟﯾﯾن ﻟﻣ  
   :وأﻧـواﻋﻪ ﺣﺳـب اﻟﺗـوﺿـﯾﺢ اﻷﺗـﻲ
  اﻟـﺿرر ﻣﺿﻣون :اﻟﻔـرع اﻷول
  أﻧـواع اﻟﺿـرر :اﻟﻔـرع اﻟﺛـﺎﻧﻲ
  
  اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﺿــــرر ﻣﺿﻣون
اﻟﺿـــــــــ ـــرر ﻣــــــــــــن ﺟﻣﯾــــــــــــﻊ ﺟواﻧﺑــــــــــــﻪ ارﺗــــــــــــﺄى اﻟﺑﺎﺣــــــــــــث أن  ﺿــــــــــــﻣونﻟﻺﺣﺎطــــــــــــﺔ ﺑﻣ  
ﯾﺗﻌــــــــــــــرض ﻟﻠﻣﻔﻬــــــــــــــوم اﻟﻠﻐــــــــــــــوي و ﻟﻠﻣﻔﻬــــــــــــــوم اﻻﺻــــــــــــــطﻼﺣﻲ ﻟ ــــــــــــــﻪ، وﻛــــــــــــــذﻟك ﻹﺛﺑ ــــــــــــــﺎت 
  :اﻟﺿـرر واﻧﺗﻔـﺎﺋﻪ ﺣﺳـب اﻟﺗـوﺿـﯾﺢ اﻵﺗـﻲ
  اﻟﻣﻔـﻬوم اﻟﻠﻐـوي واﻻﺻـطﻼﺣﻲ ﻟﻠﺿـرر  :أوﻻ
  إﺛـﺑﺎت اﻟﺿـرر واﻧـﺗﻔﺎﺋﻪ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﻣﻔـﻬوم اﻟﻠـﻐوي واﻻﺻطـﻼﺣﻲ ﻟﻠـﺿرر :أوﻻ
  :ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻔﺻـﯾل اﻵﺗـﻲ" اﻟﺿـرر"ﻧﺗـطرق ﻟﻠﻣﻔﻬـوم اﻟﻠﻐـوي ﻟﻠﻔـظ 
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ﻧﺗﻧ ــــــــﺎول اﻟﺿــــــــرر ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻠﻔ ــــــــظ اﻟﻌرﺑ ــــــــﻲ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل : اﻟﻣﻔﻬــــــــوم اﻟﻠﻐ ــــــــوي ﻟﻠﺿــــــــرر -أ
  .اﻟـﻌرﺑﯾﺔورودﻩ ﻓﻲ اﻟﻘران اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﺷرﯾﻔـﺔ، وﻛذا ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺟم اﻟﻠﻐﺔ 
ﻓـــــــﻲ اﻟﻘ ـــــــرآن اﻟﻛـــــــرﯾم ﻣـــــــرة واﺣــــــــدة " اﻟﺿـــــــرر"ﻟﻘ ـــــــد ورد ﻟﻔـــــــظ  :ﻓـــــــﻲ اﻟﻘ ـــــــرآن اﻟﻛـــــــرﯾم -1
  :ﻣن ﺳـورة اﻟﻧـﺳﺎء ﻓـﻲ ﻗـوﻟﻪ ﻋـز وﺟـل 59ﻓﻲ اﻵﯾﺔ 
ﻻ ﱠ ﯾ َ ﺳ ْ ѧѧѧѧѧﺗ َو ِ ي اﻟ ْ ﻘ َ ﺎﻋ ِ ѧѧѧѧѧدُ ون َ ﻣ ِ ѧѧѧѧѧن َ اﻟ ْ ﻣ ُ ѧѧѧѧѧؤ ْ ﻣِ ﻧِﯾن َ ﻏ َ ﯾ ْ ѧѧѧѧѧر ُ أ ُو ْ ﻟѧِѧѧѧѧﻲ اﻟﺿﱠ ѧѧѧѧѧر َ ر ِ و َ اﻟ ْ ﻣُﺟ َ ﺎھِ ѧѧѧѧѧدُ ون َ ﻓِ ѧѧѧѧѧﻲ  ﴿ 
و َ أ َ ﻧﻔ ُﺳ ِ ѧѧѧѧѧ ﮭ ِ م ْ ﻓ َﺿﱠ ѧѧѧѧѧѧل َ ﷲ ّ ُ اﻟ ْ ﻣُﺟ َ ﺎھِ ѧѧѧѧѧѧد ِ ﯾن َ ﺑ ِ ѧѧѧѧѧѧﺄ َﻣ ْ و َ اﻟِﮭ ِ م ْ و َ أ َ ﻧﻔ ُﺳ ِ ѧѧѧѧѧѧﮭ ِ م ْ ﻋ َ ﻠ َ ѧѧѧѧѧѧﻰ  ﺳ َ ѧѧѧѧѧѧﺑ ِ ﯾل ِ ﷲ ّ ِ ﺑ ِ ѧѧѧѧѧѧﺄ َﻣ ْ و َ اﻟِﮭ ِ م ْ
اﻟ ْ ﻘ َ ﺎﻋ ِ ѧѧѧѧѧѧѧѧدِ ﯾن َ د َ ر َ ﺟ َ ѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ً و َ ﻛ ُ ѧѧѧѧѧѧѧѧـﻼ ّ ً و َ ﻋ َ ѧѧѧѧѧѧѧѧد َ ﷲ ّ ُ اﻟ ْﺣ ُ ﺳ ْ ѧѧѧѧѧѧѧѧﻧ َﻰ و َ ﻓ َﺿﱠ ѧѧѧѧѧѧѧѧل َ ﷲ ّ ُ اﻟ ْ ﻣُﺟ َ ﺎھِ ѧѧѧѧѧѧѧѧدِ ﯾن َ ﻋ َ ﻠ َ ѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ 
، ﻛــ ـــــــــــﻣﺎ ورد ت ﻣﺷــــــــــﺗﻘﺎت ﻫــــــــــذا اﻟﻠﻔ ــــــــــظ ﻓــــــــــﻲ آﯾ ــــــــــﺎت  ﴾اﻟ ْ ﻘ َ ﺎﻋ ِ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد ِ ﯾن َ أ َﺟ ْ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرا ً ﻋ َ ظ ِ ﯾﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ ً
رﻗﺔ ﻣــــــن ﻣﺧﺗﻠــــــف ﺳــــــور اﻟﻘــــــرآن اﻟﻛــــــرﯾم، ﺣﯾــــــث ﺟــــــﺎء ﻓــــــﻲ ﺳــــــورة اﻟﺑﻘــــــرة ﻓــــــﻲ ﻗـــــــوﻟﻪ ﻣﺗـــــــﻔ
  : ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻛــــــذﻟك [  201: اﻟﺑﻘــــــرة ]﴾ .. .و َ ﻣ َ ѧѧѧѧѧѧﺎ ھُ ѧѧѧѧѧѧم ﺑ ِﺿَ ѧѧѧѧѧѧﺂر ﱢ ﯾن َ ﺑ ِ ѧѧѧѧѧѧﮫِ ﻣ ِ ѧѧѧѧѧѧن ْ أ َ ﺣ َ ѧѧѧѧѧѧد ٍ إ ِﻻ ﱠ ﺑ ِ ѧѧѧѧѧѧﺈ ِ ذ ْ ن ِ ﷲ ّ  ِ...﴿
 ..◌ َْ ﻻ َ ﺗ ُﻣ ْ ﺳ ِ ѧѧѧѧѧѧѧѧﻛ ُوھُ ن ﱠ ﺿ ِ ѧѧѧѧѧѧѧѧر َ ارا ً ﻟ ﱠ ﺗ َ ﻌ ْ ﺗ َ ѧѧѧѧѧѧѧѧدُ وا...﴿: ﻓ ــــــــﻲ ﻗوﻟ ــــــــﻪ ﺗﻌــــــــﺎﻟﻰ ﻓ ــــــــﻲ ﻧﻔ ــــــــس اﻟﺳــــــــورة 
  [.  132: اﻟﺑﻘرة ]﴾ 
ﻛﻣــــــــﺎ ﺟــــــــﺎء ﻓــــــــﻲ اﻟﺣــــــــدﯾث اﻟﺷــــــــرﯾف ﺑﻘوﻟــــــــﻪ ﺻــــــــﻠﻰ اﷲ : ﻓــــــــﻲ اﻟﺳــــــــﻧﺔ اﻟﺷــــــــرﯾﻔﺔ -2
، وﻟﻛـــــــــل واﺣـــــــــد ﻣـــــــــن (1) "ﻻ ﺿَ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧر َ ر َ وﻻ ﺿ ِ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧرار َ ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧـﻲ اﻹِﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼم" : ﻋﻠﯾـــــــــﻪ وﺳـــــــــﻠم
اﻟرﺟـــــــــل  ﻻ ﺿَ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧر َ ر َ أ َي ﻻ ﯾَﺿُ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧر ّﻓﻣﻌﻧ ـــــــــﻰ ﻗوﻟ ـــــــــﻪ : اﻟﻠﻔظـــــــــﯾن ﻣﻌﻧ ـــــــــﻰ ﻏﯾ ـــــــــر اﻵﺧـــــــــر
ﻛــــــــل واﺣــــــــد ﻣﻧﻬﻣــــــــﺎ  ﯾُﺿَ ѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر ّﺿ ِ ѧѧѧѧѧѧѧѧرار أ َي ﻻ وﻻ : َأﺧــــــــﺎﻩ، وﻫــــــــو ﺿــــــــد اﻟﻧﻔ ــــــــﻊ، وﻗوﻟ ــــــــﻪ
  .ﺻﺎﺣﺑﻪ
ﻟﻘـــــــد ورد ﻓـــــــﻲ ﻣﻌﺟـــــــم ﻟﺳـــــــﺎن اﻟﻌـــــــرب ﻻﺑـــــــن ﻣﻧظـــــــور : ﻓـــــــﻲ ﻣﻌﺟـــــــم ﻟﺳـــــــﺎن اﻟﻌـــــــرب -3
  :ﺣـول ﻟﻔـظ اﻟﺿـرر ﻣﺎ ﯾﻠـﻲ
                                               
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ،ﻣطﺑﻌﺔ دار .ﺳﻧن اﺑن ﻣﺎﺟﺔ، (ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾزﯾد اﻟﻘزوﯾﻧﻲ اﻟﺣﺎﻓظ أﺑﻲ ﻋﺑد اﷲ  )اﺑن ﻣﺎﺟﺔ (1)
  .287.،ﻛﺗﺎب اﻷﺣﻛﺎم،دون ﺗﺎرﯾﺦ،ص 2.إﺣﯾﺎء اﻟﻛﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﻓﯾﺻل ﻋﯾﺳﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ، ج
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، وﻫــــــــو اﻟــــــــذي ﯾﻧﻔــــــــﻊ ﻣــــــــن ﯾﺷــــــــﺎء اﻟﻧ ﱠ ѧѧѧѧѧѧѧѧﺎﻓِﻊ ُ اﻟﺿﱠ ѧѧѧѧѧѧѧѧﺎر ﱡ : ﻓـــــــــﻲ َأﺳــــــــﻣﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟـــــــــﻰ"   
ﺧﯾرِﻫــــــــــﺎ وﺷــــــــــر ّ ﻫﺎ وﻧﻔﻌﻬــــــــــﺎ : ﻣــــــــــن ﺧـــــــــــﻠﻘﻪ وﯾﺿــــــــــر ّ ﻩ ﺣﯾــــــــــث ﻫــــــــــو ﺧــــــــــﺎﻟق اَﻷﺷــــــــــﯾﺎء ﻛﻠﱢﻬــــــــــﺎ
در، واﻟﺿﱡ ــــــــــــر َ ـرﱡ اﻟـﻣﺻــــــــــــواﻟﺿﱠ ـــــــــــ. ﺿــــــــــــد اﻟﻧﻔـــــــــــﻊ: اﻟﺿﱠ ـــــــــــرﱡ واﻟﺿﱡ ـــــــــــرﱡ ﻟﻐﺗـــــــــــﺎن. ﻫﺎوﺿـــــــــــر ّ 
ﻫﻣـــــــــﺎ ﻟﻐﺗــــــــﺎن ﻛﺎﻟﺷﱠ ـــــــــﻬ ْ د واﻟﺷﱡ ــــــــﻬ ْ د، ﻓـــــــــِﺈ ذا ﺟﻣﻌــــــــت ﺑــــــــــﯾن اﻟﺿﱠ ــــــــر ّ واﻟﻧﻔـــــــــﻊ : اﻻﺳــــــــم، وﻗـــــــــﯾل
ﻓﺗ ـــــــــــﺣت اﻟﺿــــــــــﺎد، وا ِٕذا َأﻓــــــــــردت اﻟﺿﱡ ــــــــــر ّ ﺿَ ﻣ َ ـــــــــــﻣ ْ ت اﻟﺿــــــــــﺎد ِإ ذا ﻟ ـــــــــــم ﺗ ـــــــــــﺟﻌﻠﻪ ﻣﺻــــــــــدرًا ، 
؛ ﻓﻛـــــــــل ﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن ﻣـــــــــن ﺳـــــــــوء .. اﻟﻌـــــــــرب ﺿَ ـــــــــر َ ر ْ تُ ﺿَ ـــــــــر ّ ًا ؛ ﻫﻛـــــــــذا ﺗﺳـــــــــﺗﻌﻣﻠﻪ: ﻛﻘوﻟ ـــــــــك
ر ّ ، وﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن ﺿــــــــدّ ًا ﻟﻠﻧﻔــــــــﻊ ﻓﻬــــــــو ﺿَ ــــــــر ّ ؛ ـﺣــــــــﺎل وﻓﻘــــــــر َأو ﺷــــــــدّ ة ﻓـــــــــﻲ ﺑــــــــدن ﻓﻬــــــــو ﺿُ ــــــــ
  .ﻔﻊـد اﻟﻧـو ﺿـر َ ر وﻫــ َ ﻣن اﻟﺿّ   ﴾ﻻ ﯾَﺿُ ر ّ ﻛم ﻛﯾد ُ ھُ م ْ﴿(: لــﻋز وﺟ)وﻗوﻟﻪ 
 وﺿَ ــــــــرﱠﻩ ُ ﯾ َﺿُ ــــــــر ّ ﻩ ﺿَ ــــــــر ّ ًا وﺿَ ــــــــرﱠ ِﺑ ــــــــﻪِ وَأﺿَ ــــــــرﱠ ﺑ ــــــــﻪ وﺿَ ــــــــﺎرﱠﻩ ُ . ﺧــــــــﻼف اﻟ ـــــــــﻣ َ ﻧ ْ ﻔﻌﺔ: واﻟ ـــــــــﻣ َ ﺿَ ر ّ ة
  . (1)ﻣ ُ ﺿَ ﺎرﱠةً وﺿِ رارًا واﻻﺳـم اﻟﺿﱠ ر َ ر
اﻷذى اﻟــــــــــذي " ﺑﺄﻧـــــــــﻪ ﻫـــــــــو  ﯾﻌـــــــــرف اﻟﺿــــــــــرر: اﻟﻣﻔﻬـــــــــوم اﻻﺻـــــــــطﻼﺣﻲ ﻟﻠﺿـــــــــرر-ب
ﯾﺻــــــــــــــــــﯾب ﻣــــــــــــــــــﺎل اﻟﻣﺿــــــــــــــــــرور أو ﻧﻔﺳــــــــــــــــــﻪ، أي ﻫــــــــــــــــــو اﻟﻣﺳــــــــــــــــــﺎس ﺑﻣﺻــــــــــــــــــﻠﺣﺔ 
  .(2)"ﻟﻠﻣﺿـرور
 ecidujérp elﻣﺎ ــﯾزﯾن ﻫــﻣﺻطﻠﺣﯾن ﻣﺗﻣﯾﺣﻣل ﻟﻔــظ اﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ  و  
 و ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﻘﯾﻪ، اﻹﯾذاءﺣﯾث ﯾﻌﻧﻲ اﻷول اﻟﺿرر وﯾﻌﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ  egammod elو 
وﺣﺳب ﻫذا اﻟﻔﻘﯾﻪ وﻣن ﺣذا ﺣذوﻩ، ﻓﺈن . (3)أول ﻣن أﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻟﺗـﻔرﻗـﺔ ﻫو tioneB.F.J
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ  etnietta'd tiaf nuﯾﻌﻧﻲ واﻗﻌﺔ اﻻﻋﺗداء "  "egammod eLﻣﺻطﻠﺢ
                                               
ﻟﺳــــــــﺎن ، اﻹﻓرﯾﻘ ــــــــﻲ اﻟﻣﺻـــــــري اﺑـــــــن ﻣﻧظـــــــور اﻹﻣـــــــﺎم اﻟﻌﻼﻣـــــــﺔ أﺑ ــــــــﻲ اﻟﻔﺿـــــــل ﺟﻣــــــــﺎل اﻟـــــــدﯾن ﻣﺣﻣــــــــد ﺑـــــــن ﻣﻛــــــــرم  (1)
 4.طﺑﻌــــــــــﺔ ﺟدﯾــــــــــدة ﻣﺣﻘﻘــــــــــﺔ، دار ﺻــــــــــﺎدر،ط ،اﻟﻣﺟﻠــــــــــد اﻟﺗﺎﺳــــــــــﻊﻣﻌﺟــــــــــم ﻟﻐــــــــــوي ﻋﻠﻣــــــــــﻲ، . اﻟﻌــــــــــرب اﻟﻣﺣــــــــــﯾط
 .23.، ص5002ﻟﺑﻧﺎن، ، ﺑﯾروت 
  .225.ﺟﻣﯾل اﻟﺷرﻗﺎوي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (2)
 évirp te cilbup tiord ne étilibasnopser al ed snoitidnoc sel rus iassE,tioneB.F.J )3(
 .1531.I,7591.P.C.J ,)étilibatupmi te étilasuac ed semèlborp(
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اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ،ﺣﯾـث أن اﻟﺗرﺟـﻣﺔ اﻟﺳﻠﯾـﻣﺔ ﺷﺧص، ﺳواء أﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺳﻼﻣﺗﻪ اﻟﺑدﻧﯾﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾﺔ أو 
  .(1)" اﻹﯾـذاء"ﻟﻬذا اﻟﻣﺻـطﻠﺢ ﺑﺎﻟﻠـﻐﺔ اﻟـﻌرﺑﯾﺔ ﻫﻲ 
، وأن "اﻟﺿرر: "و ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻫﻲ ،"ecidujérp eL":ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﻫو   
ﻣﻌﻧﺎﻩ ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ ﺷﺧص ﻣﻌﯾن، ﺳواء أﻛﺎن ﻫذا اﻟﺷﺧص 
رﯾﺎ، وأن ﻫذا اﻟﺿرر ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم ﺑﺎﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗﺿرر ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو اﻋﺗﺑﺎ
وﯾﺳﺗوي ﻓﻲ ذﻟك أن ﯾﻘﻊ ﻫذا اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق أو ﻣﺻﺎﻟﺢ ، tnegra ne elbaifitnauQ
ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ . (2)أو اﻣﺗﯾﺎزات ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺣﻘوق ﻣﻌﻧوﯾﺔ، وأن ﻫذا اﻟﺿرر ﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﻓﻌل ﺿـﺎر
اﻟﻣﺷﺎر  -"ecidujérp eL"و ""egammod eLﺣﺳب ﺗﻌـ ــرﯾف ﻛﻼ اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾ ـــن  -ﻫﻧﺎ
اﻟﺳـﺑب،  ﻫوواﻟذي ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻔظ اﻹﯾذاء  egammod eLإﻟﯾﻪ أﻋﻼﻩ، ﻓﺈن ﻣﺻطﻠﺢ 
  .ﯾﺟﺔــو اﻟﻧﺗـﻫ ""ecidujérp eLﻣﺻـطﻠﺢ ﻧﻣﺎ ـﺑﯾ
وﻹزاﻟـــــــــــﺔ اﻟﻠ ـــــــــــﺑس واﻟﻐﻣـــــ ــــــوض ﺣـــــــــــول اﻟﺗﻣﯾﯾ ـــــــــــز ﺑ ـــــــــــﯾن اﻟﻣﺻـــــــــــطﻠﺣﯾن اﻟﻣـــــــــــذﻛورﯾن   
ﻧ ـــــــــورد ﻟ ـــــــــذﻟك ﻣﺛ ـــــــــﺎﻻ ﻟﺗوﺿـــــــــﯾﺢ ﻫــ ـــــــذا اﻟﻣﻔﻬـــــــــوم اﻟﻣـــــــــزدوج اﻟ ـــــــــذي ﯾﺣﻣﻠ ـــــــــﻪ اﻟﺿـــــــــرر ﻓ ـــــــــﻲ 
اﻟﻣﺻـــــــــــــطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــــﯾﺔ، ﻓﻔــــــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــــﺎل اﻷﺿــــــــــــــرار اﻟطﺑﯾـــــــــــــــﺔ ﻋﺎﻣــــــــــــــﺔ، 
وﺑﺎﻟﺿــــــــــــﺑط ﻓــــــــــــﻲ ﻧطــــــــــــﺎق اﻟﺗــــــــــــدﺧﻼت اﻟﺟراﺣﯾــــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــــﻲ ﻗـــــــــــــد ﺗﺗ ـــــــــــــرك آﺛـــــــــــــﺎرا ﺿــــــــــــﺎرة 
ﻓﺈﺻــــــــﺎﺑﺔ ﻊ ﻟﻬــــ ــــﺎ، ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل ﻓ ــــــــﻲ إﺻﺎﺑﺗـــــــــﻪ ﺑﺈﻋﺎﻗ ــــــــﺔ ﻣﺛـــــــــﻼ، ﺑ ــــــــﺎﻟﻣرﯾض اﻟﺧﺎﺿــــــــ
ﻓﻌـــــــــل  ﻫـــــــــو اﻟـــــــــذي ﯾﻣـــــــــــﻛن اﻋﺗﺑـــــــــﺎرﻩطﺑــــــــــﻲ اﻟﻟﺗـــــــــدﺧل ﻟﻬـــــــــذا ااﻟﻣـــــــــرﯾض ﺑﺷـــــــــﻠل، ﺗﺑﻌـــــــــﺎ 
ﻓﻬــــــو اﻟﻌــــــبء اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ  ecidujérp elرر ــــــــ، أﻣــــــﺎ اﻟﺿegammod el اﻹﯾــــــــــذاء
ن ﻓﻘـــــــــدﻩ ﻟﻧﺷـــــــــﺎطﻪ اﻟﻣﻬﻧـــــــــﻲ ﺑﺳـــــــــﺑب اﻟﺷـــــــــﻠل، وﻛـــــــــذا ـاﻟــــــــذي ﯾﺗﺣﻣﻠـــــــــﻪ ﻫـــــــــذا اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻣـــــــــ
واﻟﻣﻼﺣــــــــــظ  ﺎـﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾﺗﻛﺑدﻫـــــــــــأوﺿــــــــــﺎع اﻟﻣﻌﯾﺷــــــــــﺔ واﻵﻻم اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾ ــــــــــ اﻻﺿــــــــــطراب ﻓ ــــــــــﻲ
  اﻹﯾ ــــــــــــــــذاءﻫــــــــــــــــو اﻟﻧﺗﯾﺟــــــــــــــــﺔ، ﺑﯾﻧﻣــــــــــــــــﺎ  ecidujérp elرر ـﻫﻧ ــــــــــــــــﺎ، أن اﻟﺿــــــــــــــــ
  .ﯾﺟﺔـذﻩ اﻟﻧﺗـﺑب ﻫـو ﺳـﻫ egammod el 
                                               
 .104.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف، (1)
 .204.ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،ص (2)
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ﯾﺧﺗﻠ ـــــــــــف ﻣـــــــــــن  ecidujérp eLوا ٕ ﺿـــــــــــﺎﻓﺔ ﻟﻣـــــــــــﺎ ﺳـــــــــــﺑق، ﻓ ـــــــــــﺈن اﻟﺿـــــــــــرر   
ﺷـــــــــﺧص إﻟ ـــــــــﻰ أﺧـــــــــر، وﺑﺎﻟﺗ ـــــــــﺎﻟﻲ ﻓﻬـــــــــو ﯾﻧظـــــــــر إﻟﯾ ـــــــــﻪ ﻋﻠ ـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس ﺷﺧﺻــــــــــﻲ، ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ 
  ﻓﻬــــــــــــــو ﻓﻛــــــــــــــرة ﻣوﺿــــــــــــــوﻋﯾﺔ، ﺑﺧــــــــــــــﻼف اﻟﺿـــــــــــــــرر egammod eLاﻹﯾ ــــــــــــــذاء 
و ﻓـــــــــﻲ ﻣﻌظـــــــــم اﻷﺣﯾ ـــــــــﺎن ﺗﺗﺣـــــــــد . اﻟـــــــــذي ﻫـــــــــو ﻓﻛـــــــــرة ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ ecidujérp eL 
اﻟﻔﻛــــــــرة اﻟﻣوﺿــــــــوﻋﯾﺔ ﻟﻠﺿــــــــرر ﻣــــ ــــﻊ اﻟﻔﻛــــــــرة اﻟﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ ﻟ ــــــــﻪ، إﻻ أﻧ ــــــــﻪ ﻗ ــــــــد ﯾﺗﺣﻘ ــــــــق ﻓ ــــــــﻲ 
 - - egammod eL ﻔﺻـــــﺎل ﺑﯾﻧﻬﻣـــــﺎ، ﻓﯾﻛـــــون ﻫﻧ ـــــﺎك إﯾ ـــــذاءﺑﻌـــــض اﻷﺣﯾ ـــــﺎن اﻻﻧ
ﻗﺎﺑــــــــــل ﻟﻠﺗﻌــــــــــوﯾض، وﻣﺛــــــــــﺎل  -ecidujérp eL -دون أن ﯾﻛــــــــــون ﻫﻧــــــــــﺎك ﺿــــــــــرر 
ذﻟــــــــك أن ﯾﺗﻌـــــــــرض ﺷــــــــﺧص ﻟﺣـــــــﺎدث ﺟﺳـــــــــﻣﺎﻧﻲ، ﯾﻠﺣــــــــق ﺑـــــــــﻪ أﺿــــــــرارا ﺟﺳـــــــــدﯾﺔ ﺗﻠزﻣـــــــــﻪ 
اﻟﻔ ـــــــــراش طـــــــــوال ﺣﯾﺎﺗ ـــــــــﻪ اﻟﺑﺎﻗﯾـــــــــﺔ، وﻛـــــــــذا ﻣـــــــــن ﺑ ـــــــــﯾن اﻷﺿـــــــــرار اﻟﻣﺎدﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻼﺣﻘـــــــــﺔ ﺑـــــــــﻪ 
وﻗ ــــــــــت اﻟﺣــــــــــﺎدث، ﻓﺈﻧ ــــــــــﻪ ﻻ ﯾﻘﺑ ــــــــــل طﻠــــــــــب  ﺗﻣــــــــــزق ﻣﻼﺑﺳــــــــــﻪ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻛــــــــــﺎن ﻻﺑﺳــــــــــﺎ ﻟﻬــــــــــﺎ
ﻫﻧ ـــــــــﺎ، ﻛوﻧــــــــﻪ  ecidujérp eLﺗﻌــــــــوﯾض ﻣﻼﺑﺳــــــــﻪ اﻟﻣﻣزﻗ ــــــــﺔ ﻟﻌــــــــدم ﺗﺣﻘ ــــــــق اﻟﺿــــــــرر 
، وﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻧـــــــــﻪ ﻟـــــــــن ﯾـرﺗــــــــــدي ﺗﻠــــــــــك (1)ﺳـــــــــوف ﻟـــــــــن ﯾﻐـــــــــﺎدر اﻟﻔـــــــــراش طﯾﻠـــــــــﺔ ﺣﯾﺎﺗـــــــــﻪ
  .اﻟﻣﻼﺑس أﺑدا، ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك إذن ﺿرر ﯾﻣﻛن اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺑـﻪ
  إﺛـﺑﺎت اﻟﺿـرر واﻧﺗـﻔﺎﺋﻪ :ﺛﺎﻧـﯾﺎ
ﻟﻣﺣـــــــــ ـــور ﻹﺛﺑــــــــــــﺎت اﻟﺿــــــــــــر ر ﺛــــــــــــم ﻻﻧﺗﻔﺎﺋــــــــــــﻪ، ﺣﺳـــــــــــــب ﻧﺗطــــــــــــرق ﻓــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــذا ا    
  :اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻵﺗﻲ
ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل إﺛﺑ ـــــــــﺎت اﻟﺿـــــــــرر ﻧﺗﻌـــــــــرض ﻟﻌـــــــــدة ﻋﻧﺎﺻـــــــــر ﻣﻬﻣـــــــــﺔ : إﺛﺑـــــــــﺎت اﻟﺿـــــــــرر-ا
  : ﺑـدءا ﺑﻌـبء اﻹﺛـﺑﺎت ﻓﺎﻓﺗـراض اﻟﺿـرر ﺣﺳب اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻵﺗـﻲ
ﻧﺷــــــﯾر إﻟــــــﻰ أﻧ ــــــﻪ طﺑﻘــــــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋــــــدة اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻹﺛﺑ ــــــﺎت ﻓــــــﺈن  :ﻋــــــبء إﺛﺑــــــﺎت اﻟﺿــــــرر-1
ﻋــــــــــبء إﺛﺑ ـــــــــﺎت اﻟﺿـــــــــرر ﯾﻘ ـــــــــﻊ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻋـــــــــﺎﺗق ﻣـــــــــن ﯾدﻋﯾ ـــــــــﻪ، إﻻ أﻧ ـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل 
اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ، وﻧظـــــــــرا ﻟﻠـــــــــدور اﻻﯾﺟـــــــــﺎﺑﻲ اﻟـــــــــذي ﯾﻠﻌﺑـــــــــﻪ اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻹداري، 
ﻓﺈﻧــــــﻪ ﻗــــــد ﯾﺧﻔــــــف ﻣــــــن ﻫــــــذا اﻟﻌــــــبء ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣــــــدﻋﻲ ﺑــــــﺄن ﯾﻛﺗﻔــــــﻲ ﺑﻣــــــﺎ ﯾؤﻛــــــدﻩ ﻫــــــذا 
ﯾﻘدﻣـــــــــﻪ اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر اﻟﻣزﻋـــــــــوم ﯾﺷـــــــــﻛل ﺳـــــــــﻧد دﻟﯾ ـــــــــل  اﻷﺧﯾ ـــــــــر ﺑﺷـــــــــرط أن ﯾﻛـــــــــون ﻣـــــــــﺎ
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ﻷﻧ ــــــــﻪ ﻻ ﯾﻛﻔــــــــﻲ أن  evuerp ed tnemecnemmoc nUاﺑﺗ ــــــــداﺋﻲ 
  .(1)ﯾﻛـون ﻣﺎ ﻗدﻣـﻪ اﻟـﻣدﻋﻲ ﯾﻘـوم ﻋـﻠﻰ ﻣﺟـرد اﻓﺗـراﺿـﺎت 
إن اﻷﺻـــــــــــل ﻫـــــــــــو أن اﻟﺿـــــــــــرر واﻗﻌـــــــــــﺔ ﻣﺎدﯾـــــــــــﺔ ﯾﻧﺑﻐـــــــــــﻲ أن : اﻓﺗـــــــــــراض اﻟﺿـــــــــــرر -2
ﻣﻔﺗرﺿـــــــــﺎ طﺎﻟﻣـــــــــﺎ ﯾﻛـــــــــون واﺟـــــــــب اﻹﺛﺑ ـــــــــﺎت، وﺑﺎﻟﺗ ـــــــــﺎﻟﻲ ﯾﺳـــــــــﺗﺑﻌد أن ﯾﻛـــــــــون اﻟﺿـــــــــرر 
أن اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﻣـــــــــــﺎدي ﺑ ـــــ ــــــﺎﻟﺗﻌرﯾف ﻫـــــــــــو اﻹﺧـــــــــــﻼل ﺑﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ ﻣﺎﻟﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺿـــــــــــرور، 
ﺑﺣﯾــــــــث ﻻ ﯾﻣﻛــــــــن اﻟﺣــــــــدﯾث ﻋــــــــن ﻧﺷــــــــوء ﺿــــــــرر ﻓﻌﻠ ــــــــﻲ ﻣــــــــﺎ ﻟــــــــم ﯾﺗﻛﺑ ــــــــد اﻟﻣﺿــــــــرور 
ﺧﺳـــــــــــــﺎﺋر ﻓــــــــــــــﻲ ﻣﺎﻟــــــــــــــﻪ أو ﻓــــــــــــــﻲ ﻗدرﺗـــــــــــــﻪ ﻋﻠــــــــــــــﻰ اﻟﻛﺳــــــــــــــب أو ﺗﺣﻣﻠــــــــــــــﻪ ﻟﻧﻔﻘــــــــــــــﺎت 
وﻣـــــــــــﻊ  -اﻟﻌﻼج،ﻏﯾ ـــــــــ ــر أن اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء ﻋﻣوﻣـــــــــــﺎ واﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري ﺑﺻـــــــــــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ 
ﻘـــــــــوق اﻷﺷـــــــــﺧﺎص وﻣــــــــﻊ اﻻﺗﺟـــــــــﺎﻩ اﻟﺳــــــــﺎﺋد اﻟـــــــــذي ﯾﻘﺿـــــــــﻲ اﻟﺗطــــــــور ﻓـــــــــﻲ ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ ﺣ
أﺻـــــــــــــﺑﺢ ﯾﻘﺑ ـــــــــــــل أﺣﯾﺎﻧ ـــــــــــــﺎ  -ﺑ ـــــــــــــﺎﻻﻋﺗراف ﺑ ـــــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـــــــــــــن اﻟﺿـــــــــــــرر اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــــــوي 
ﺑ ـــــــــﺎﻓﺗراض اﻟﺿـــــــــرر ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻋﺗﺑ ـــــــــﺎر أن ﻣﺟـــــــــرد اﻻﻋﺗ ـــــــــداء ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﺣﯾ ـــــــــﺎة اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ 
  .(2)ﯾﻧﺷـﺊ اﻟﺣـق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض دون ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺛﺑﺎت اﻟﺿـرر
ت ﻋــــــــدم وﺟــــــــود ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻧﺗﻔ ــــــــﺎء اﻟﺿــــــــرر ﻧﺗﻌــــــــرض ﻟﺣــــــــﺎﻻ: اﻧﺗﻔــــــــﺎء اﻟﺿــــــــرر -ب
ﺿـــــــرر أﺻـــــــﻼ، ﺣﯾـــــــث ﺗﻧﺗﻔـــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــﺔ ﻛـــــــون اﻟﺿـــــــرر أﺣـــــــد أرﻛﺎﻧﻬـــــــﺎ، 
ﺛــــــــــم ﻟﺣـــــــــــﺎﻻت وﺟـــــــــــود ﺿــــــــــرر، إﻻ أﻧـــــــــــﻪ ﻏﯾـــــــــــر ﻣﻌﺗــــــــــرف ﺑـــــــــــﻪ ﻛﺿـــــــــــرر ﻣوﺟـــــــــــب 
ﻟﻠﺗﻌــــــــــــوﯾض، وﯾﺗﻌﻠ ــــــــــــق اﻷﻣــــــــــــر ﺑﻛـــ ـــــــــون واﻗﻌــــــــــــﺔ اﻟﺣﯾ ــــــــــــﺎة ﻟﯾﺳــــــــــــت ﺿــــــــــــررا ﻣوﺟﺑ ــــــــــــﺎ 
ﻟﻠﺗﻌـــــــــوﯾض، ﺣﯾ ـــــــــث أﺛ ـــــــــﺎرت ﻫ ـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــﺎﻟﺔ ﺟـــــــــدﻻ واﺳـــــــــﻌﺎ ﻓ ـــــــــﻲ ﻧطـــــــــﺎق اﻷﻋــــــــــﻣﺎل 
  . ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺧﺎﺻـﺔ اﻟطـﺑﯾﺔ اﻟـﺟراﺣﯾﺔ
 –ﻣﺎدام اﻟـ ــﺿرر رﻛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣــــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ :اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻧﺗﻔﺎء اﻟﺿرر -1
ﻓﻼ ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إن اﻧﺗﻔﻰ وﺟودﻩ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  -واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء 
ﺟﺗﻬﺎدات ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺗواﻓر اﻟﺧطﺄ أو اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺷروع، ﻓﻠﻘد ﺛﺑت ﻣن ا
ﻣﺣﻠﻪ ﺗﺧﻠف اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺑﺻﯾر اﻟﻣرﯾض  -اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻗرارﻩ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺧطﺄ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ 
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 - ﺑﺈﺟراء ﺗدﺧل طﺑﻲ ﺿروري ﻟﺣﺎﻟﺗﻪ ﻣﻊ إﻋﻼﻣﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﻣدى ﺧطورﺗﻬﺎ
إﻻ أن ﻫذا اﻟﺧطﺄ ﻟم ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ أي ﺿرر، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺣدوﺛﻬﺎ 
ﻟم ﯾﺗﻘرر ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﺿرر، وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺗدﺧل ﺟراﺣﻲ ﻟﺗوﺳﯾﻊ اﻷوﻋﯾﺔ  إﻻ أن اﻟﺗﻌوﯾض
ﺣﯾث ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺗم ﺗﺑﺻﯾر اﻟﻣرﯾض ﺑﺑداﺋل اﻟﻌﻼج  eitsalpoignA
اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘل ﺧطورة ﻋن ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
 .(1) neiranoroc egatnoPﺗوﺻﯾل اﻟﺷراﯾﯾن 
إن اﻟﻣﺗﻔ ـــــــــق ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻓﻘﻬـــــــــﺎ : ﺎة ﻟﯾﺳـــــــــت ﺿـــــــــررا ﻣوﺟﺑـــــــــﺎ ﻟﻠﺗﻌـــــــــوﯾضواﻗﻌـــــــــﺔ اﻟﺣﯾـــــــــ -2
ﻫـــــــــو أن اﻟﺗــــــ ـــدﺧل اﻟطﺑـــــــــﻲ اﻟﻔﺎﺷـــــــــل ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟـــــــــﺔ دون ﺗﻣـــــــــﺎم ﺣﻣـــــــــل ﻏﯾـــــــــر  (2)وﻗﺿـــــــــﺎء
ﻣرﻏـــــــــوب ﻓﯾ ـــــــــﻪ ﻟ ـــــــــﯾس ﺿـــــــــررا ﻣوﺟﺑ ـــــــــﺎ ﻟﻠﺗﻌـــــــــوﯾض، ﺑﺎﻋﺗﺑ ـــــــــﺎر أن وﻻدة طﻔ ـــــــــل ﺗﻣﺛ ـــــــــل 
واﻗﻌــــــــــﺔ ﺣﯾــــــــــﺎة ﻻ ﯾﺻــــــــــﺢ أن ﺗﻛﯾ ــــــــــف ﻋﻠــــــــــﻰ أﻧﻬــــــــــﺎ ﺿــــــــــرر ﯾﺳــــــــــﺗوﺟب اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض، 
وﯾﺳــــــــــﺗدﻟون ﻓــــــــــﻲ ذﻟــــــــــك ﻋﻠـــــ ـــــﻰ اﻟﻣﺑــــــــــدأ اﻟدﺳــــــــــﺗوري اﻟﺣــــــــــﺎﻣﻲ ﻟﻠﻛراﻣــــــــــﺔ اﻹﻧﺳــــــــــﺎﻧﯾﺔ، 
اﻟﺣﯾــــــــــﺎة ﺿــــــــــررا ﻷن اﻟطﻔــــــــــل اﻟـــــــــــﻣوﻟود ﻛـــــــــــﺎﺋﻧﺎ  واﻟــــــــــذي ﻻ ﯾﺟﯾــــــــــز اﻋﺗﺑــــــــــﺎر واﻗﻌــــــــــﺔ
 2002ﻣــــــــــﺎرس  4،وﻗد ﺗــــــــــم ﺗﻘرﯾ ــــــــــر ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــــــــــدة ﺑﻘــــــــــﺎﻧون ﺑﺷـــــــــــرﯾﺎ وﻟﯾـــــــــــس ﺷـــــــــــﯾﺋﺎ
  ﻛﻣﺔ اﻟــــــــــــﻧﻘضـإﺛــــــــــــر ﻗــــــــــــرار اﻟﻐــــــــــــرف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــــــــــﺔ ﻟﻣﺣــــــــــــاﻟﺳــــــــــــﺎﻟف اﻟــــــــــــذﻛر ﻋﻠــــــــــــﻰ 
واﻟــــــــذي ﯾﻘ ــــــــر ﺑــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض )ehcurreP( (3)  0002ﻧــــــــوﻓﻣﺑر  71اﻟﺻــــــــﺎدر ﻓ ــــــــﻲ 
ﻌﺎرﺿـــــــــو ﻫـــــــــذا اﻻﺟﺗﻬـــــــــﺎد أن ﻟﻠﻣوﻟ ـــــــــود ﻣﻌﺎﻗ ـــــــــﺎ ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﺧطـــــــــﺄ طﺑﻲ،ﺣﯾ ـــــــــث اﻋﺗﺑ ـــــــــر ﻣ
 .(4)ذﻟك ﯾﻌد ﻣن ﻗﺑﯾل ﺟرم اﻟﻘـﺗل ﺑداﻓـﻊ اﻟﺷـﻔﻘﺔ ﻟﻠﺟﻧـﯾن
إﻻ أﻧــــــــﻪ ﯾﺳــــــــﺗﺛﻧﻰ ﻣــــــــن ﻣﺑــــــــدأ ﻋـ ـــــــدم أﺣﻘﯾــــــــﺔ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻟــــــــوﻻدة ﻏﯾــــــــر اﻟﻣرﻏــــــــوب 
إذا ﻣــــــــﺎ ﻛﺎﻧ ــــــــت ﻓﯾﻬــــــــﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــــــــﺎ ﻟﯾﺳــــــــت ﺿــــــــررا ﻣوﺟﺑ ــــــــﺎ ﻟﻠﺗﻌــــــــوﯾض ﺗﻌــــــــوﯾض اﻟواﻟ ــــــــدﯾن 
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ﯾﻣﻛـــــــن ﻟـــــــﻸم اﺳـــــــﺗﻧﺎدا إﻟ ـــــــﻰ ، ﻛﻣـــــــﺎ ﻗـــــــد (1)ﻣﻌﺎﻗـــــــﺎ ﻧﺎﺷـــــــﺋﺔ ﻋـــــــن ﺧطـــــــﺄ طﺑـــــــﻲ وﻻدة اﻟطﻔـــــــل 
ﻣرﻛــــــــز ﺧــــــــﺎص أو إﻟ ــــــــﻰ ﺿــ ــــــرر ﺧـــــــــﺎص إﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــﻰ اﻷﻋﺑ ـــــــــﺎء اﻟﻌﺎدﯾ ــــــــﺔ ﻟﻸﻣوﻣــــــــﺔ أن 
  .(2)ﺗطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﻌـوﯾض
  اﻟﻔــرع اﻟﺛﺎﻧـــﻲ
  ـــررــــــــواع اﻟﺿـــــــــأﻧــــ
ﯾــــــــــﺻﻧف اﻟﺿـــــــــرر إﻟـــــــــﻰ ﺻــــــــــﻧﻔﯾن أﺳﺎﺳــــــــــﯾﯾن، ﻓﺈﻣـــــــــﺎ أن ﯾﻛــــــــــون ﺿــــــــــررا ﻣﺎدﯾــــــــــﺎ   
، larom ecidujérp nuﺎ ـﻧوﯾـــــــﻌـأو ﺿــــــررا ﻣ leirétam ecidujérp nu
وا ٕ ذا ﻛـــــــــــﺎن اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﻣـــــــــــﺎدي ﻻ ﯾطــــ ـــــــرح ﻣﺷـــــــــــﻛﻼ ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺳـــــــــــﺄﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗـــــــــــﻪ ﻟﻠﺗﻌـــــــــــوﯾض 
اﺳـــــــــﺗﻧﺎدا إﻟـــــــــﻰ اﻷﺣﻛــــــــــﺎم اﻟـــــــــواردة ﻓـــــ ــــﻲ اﻟﻘﺎﻧـــــــــــون اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ ﻓـــــــــﺈن اﻷﻣــــــــــر ﻟـــــــــﯾس ﻛــــــــــذﻟك 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑـ ـــــــــﺔ ﻟﻠﺿــــــــرر اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــوي، ﺣﯾ ــــــــث ﯾﻘودﻧ ــــــــﺎ اﻟﻣﻘــــــــﺎم ﻫـــــــــﻧﺎ إﻟ ـــــــــﻰ اﻹﺷــــــــﺎرة إﻟ ـــــــــﻰ ﻣوﻗــــــــف 
  .اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻘﺿﺎء ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧـﻪ
ﻏﯾـــــــــر أن ﻣـــــــــﺎ ﺗﺟـــــــــدر اﻹﺷـــــــــﺎرة إﻟﯾـــــــــﻪ ﻫـــــــــو أﻧـــــــــﻪ ﯾﻘـــــــــﻊ ﺑـــــــــﯾن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣـــــــــﺎدي   
واﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــوي ﻧ ـــــــــوع ﺛﺎﻟ ـــــــــث ﻣـــــــــن اﻷﺿـــــــــرار ﻟ ـــــــــﯾس ﺿـــــــــررا ﻣﺎدﯾ ـــــــــﺎ ﺑﺣﺗ ـــــــــﺎ وﻟ ـــــــــﯾس 
ﺿــــــــــــررا ﻣﻌﻧوﯾــــــــــــﺎ ﻣﺣﺿــــــــــــﺎ، وﻟﻛﻧــــــــــــﻪ ﯾﺟﻣــــــــــــﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣــــــــــــﺎ، وﯾﺗﻌﻠــــــــــــق اﻷﻣــــــــــــر ﺑﺎﻷﺿـــــــــــــرار 
 واﻻﺿــــــــــــطراب اﻟﺟﻣﺎﻟﯾــــــــــــﺔ واﻷﺿــــــــــــرار اﻟﺟﺳــــــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ، اﻵﻻماﻟﺟﺳــــــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻲ 
وﻋﻠﯾــــــــﻪ ﺳـــــــــﻧﻌﻣد إﻟــــــــﻰ ﺗﻘﺳــــــــﯾم ﻫــــــــذا اﻟﻔــــــــرع إﻟـــــــــﻰ اﻟﻌﻧﺻـــــــــرﯾن  ﻟﻣﻌﯾﺷــــــــﺔ،ا أوﺿــــــــﺎع ﻓــــــــﻲ
  :اﻟـﻣواﻟﯾـﯾن
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  ﺎدﯾﺔـاﻻﻗﺗﺻ رارـاﻷﺿ: أوﻻ
  ﻧوﯾﺔـاﻟﻣﻌ رارـاﻷﺿ و ﺳﻣﺎﻧﯾﺔـاﻟﺟ رارـاﻷﺿ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺻﺎدﯾﺔـاﻻﻗﺗ رارـاﻷﺿ:أوﻻ
ﻧظــــــــرا ﻟﻠﺗطـــــــــور اﻟـــــــــذي ﺗﻌرﻓـــــــــﻪ ﻗواﻋـــــــــد اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــــﺔ ﻋﻣوﻣـــــــــﺎ واﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ   
ﻓﺈﻧـــ ــــﻪ ﻗـــــــد ﺗـــــــم اﻟﻔﺻـــــــل ﺑ ـــــــﯾن اﻷﺿـــــــرار اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﺻـــــــﯾب اﻟذﻣـــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــﺔ ﺑﺻـــــــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــــــﺔ، 
اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﺷـــــــــﺧص ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة ﻋـــــــــن ﺗﻠ ـــــــــك اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻣـــــــــس ﺑﺳـــــــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـــــــــم وﯾﻛـــــــــون ﻣـــــــــن 
ﺷـــــــــﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳـــــــــﺎس ﺑﺎﻟذﻣــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ ﺑطرﯾــــــــــق ﻏﯾـــــــــر ﻣﺑﺎﺷــــــــــر، ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫــــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓــــــــــﻲ 
اﻟﻌﺟـــــــز ﻋـــــــن اﻟﻌﻣـــــــل وﻛﺳـــ ــــب اﻟﻘ ـــــــوت، وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ اﻻﻧﺗﻘ ـــــــﺎص ﻣـــــــن اﻟذﻣـــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــﺔ ﺟـــــــراء 
ﺻــــــــــطﻠﺢ اﻷﺿــــــــــرار اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ اﻟـــــــــــذي ﻧﺗـــــــــــﻧﺎوﻟﻪ وﻟﻬــــــــــذا ﻧﺷــــــــــﺄ ﻣ. ﺣــــــــــﺎدث ﺟﺳــــــــــﻣﺎﻧﻲ
  .أدﻧـﺎﻩ
 ﺗﺻـــــــــــﯾب اﻟﺗــــــــــﻲ اﻷﺿـــــــــــرار ﺗﻠــــــــــك ﻫـــــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻷﺿـــــــــــرار اﻟﻣﻘﺻــــــــــود إن  
 ﺑــــــــﺎﻟﻌﻼج ﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــﺔ ﻣﺎﻟﯾــــــــﺔ ﺗﻛــــــــﺎﻟﯾف ﯾﺗﺣﻣــــــــل ﻛــــــــﺄن ﻟﻠﻣﺗﺿــــــــرر اﻟﻣــــــــﺎدي اﻟﺟﺎﻧــــــــب ﻣﺑﺎﺷــــــــرة
 ﻧﻔﻘ ــــــــﺎت وﻛــــــــذا اﻟﻔﺗ ــــــــرة، ﺗﻠ ــــــــك ﻓ ــــــــﻲ ﻟﻠﻣــــــــﺎل ﻛﺳــــــــﺑﻪ وﻋــــــــدم اﻟﻌﻣــــــــل، ﻋــــــــن اﻟﻌﺟــــــــز وﺑﻔﺗ ــــــــرة
 اﻟطﺑ ـــــــــﻲ طﺄـاﻟﺧـــــــــ ﺗﺳـــــــــﺑب ﻟﻣـــــــــن وﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﺟﻣﯾﻌﻬـــــــــﺎ، اﻷﺿـــــــــرار ﻫـــــــــذﻩ ﻟﺟﺑ ـــــــــر اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــﻲ
  . (1)ﺗﻪـإﻋﺎﻗ ﯾﻼﺋم ﺑﻣﺎ اﻟﻣﺳﻛن ﺗﺟﻬﯾز ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺿﺎف إﻋﺎﻗﺗﻪ ﻓﻲ
  واﻷﺿـرار اﻟﻣـﻌﻧوﯾﺔ ﻣﺎﻧﯾﺔـاﻟﺟﺳ رارـاﻷﺿ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧظــــــــــــرا ﻟﻠﻌﻼﻗـــــــــــــﺔ اﻟوطﯾــــــــــــدة اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﺗــــــــــــرﺑط اﻷﺿـــــــــــــرار اﻟﺟﺳــــــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﺿـــــــــــــرار   
ﻟﻸوﻟ ــــــــﻰ، ﻓــــــــﺎﻟﻣرﯾض ﺿــــــــﺣﯾﺔ ﺗﻛـــــــــﻔل اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــﺔ، إذ أن ﻫــــــــذﻩ اﻷﺧﯾ ــــــــرة ﻗــــــــد ﺗﻧﺷــــــــﺄ ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ 
طـــــــــﺑﻲ ﻏﯾــــــــر ﻣوﻓــــــــق ﺗ ــــــــرك ﻟــــــــﻪ آﺛــــــــﺎرا ﻏﯾ ــــــــر ﻣرﻏــــــــوب ﻓﯾﻬــــــــﺎ ﯾﻛــــــــون ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻧﻔﺳــــــــﯾﺔ 
وﻟ ــــــــــذا ﻧﺗﻧ ــــــــــﺎول ﻓــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذا . ﻣﺗﺿــــ ــــــررة ﻟﻣــــــــــﺎ ﻟﺣﻘ ــــــــــﻪ ﻣــــــــــن ﺷــــــــــﻌور ﺑ ــــــــــﺎﻵﻻم واﻷﺣــــــــــزان 
  .اﻟﻣﺣور ﻫذﯾن اﻟـﻧوﻋﯾن ﻣـن اﻷﺿـرار
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 ﻣـــــــــــن ﺗطـــــــــــورا اﻟﯾـــــــــــوم ﺗﻌـــــــــــرف اﻟﺟﺳـــــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺿـــــــــــرار إن :اﻷﺿـــــــــــرار اﻟﺟﺳـــــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ -ا
 اﻟﺣـــــــــق ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻻﻋﺗ ـــــــــداء ﻣﺟـــــــــرد اﻟﺟﺳـــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺿـــــــــرار ﺗﻌـــــــــد ﻓﻠ ـــــــــم ﺗﻧـ ــــــــــوﻋﻬﺎ، ﺣﯾ ـــــــــث
 واﻷﺿــــــــــرار اﻟﺟﺳــــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ ﺑ ــــــــــﺎﻵﻻم ﯾﻌــــــــــرف ﻣــــــــــﺎ ظﻬــــــــــر ﺑــــــــــل اﻟﺟﺳــــــــــم، ﺳــــــــــﻼﻣﺔ ﻓ ــــــــــﻲ
 اﻷﺿــــــــــــرار إﻟــــــــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷــــــــــــﺔ، أوﺿــــــــــــﺎع ﻓــــــــــــﻲ واﻻﺿــــــــــــطراب اﻟﺟﻣﺎﻟﯾــــــــــــﺔ
 اﻻﺟﺗﻬـــــــــــﺎد ﺗطـــــــــــور وﻣـــــــــــﻊ .(1) sleuxes secidujérp seL اﻟﺟﻧﺳـــــــــــﯾﺔ
 اﻵﻻم أﺻـــــــــــــــﺑﺣت اﻟطﺑﯾـــــــــــــــﺔ اﻷﻋﻣـــــــــــــــﺎل ﻣـــــــــــــــن ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــــــــررﯾن وﺣﻣﺎﯾـــــــــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــــــــﺎﺋﻲ
 ونـﺗﻛــــــــــــــ أن اﺷــــــــــــــﺗراط دون ﻟﻠﺗﻌــــــــــــــوﯾض ﻗﺎﺑﻠــــــــــــــﺔ اﻟﺟﻣﺎﻟﯾ ــــــــــــــﺔ واﻷﺿــــــــــــــرار اﻟﺟﺳــــــــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ
  .(2) ﯾﻧﺔـﻣﻌ ﺳﺎﻣﺔـﺟ ﻰـﻋﻠ
 snad selbuort sel اﻟﻣﻌﯾﺷــــــﺔ أوﺿــــــﺎع ﻓــــــﻲ ﻟﻼﺿــــــطراب وﺑﺎﻟﻧﺳــــــﺑﺔ  
 ﻗﺎﺑﻠ ــــــــﺔ أﺻـــــــﺑﺣت اﻟﺗ ـــــــﻲ اﻷﺿــــــــرار ﻣـــــــن ﻓﻬـــــــﻲ ecnetsixe’d snoitidnoc sel
 اﻟﺣﯾــــــــــﺎة ﺳــــــــــﯾر ﻓــــــــــﻲ اﻻﺿــــــــــطراب إﻟــــــــــﻰ ﺑــــــــــﺎﻟﻧظر اﻟﺣــــــــــﺎﻟﻲ، اﻟـــــــــــوﻗت ﻓــــــــــﻲ ﻟﻠﺗﻌـــــــــــوﯾض
 ﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﺔ وﻋـــــــــــدم اﻟﺿـــــــــــﯾق ﻣﺷـــــــــــﺎﻋر ﻣـــــــــــن اﻟﻣﺿـــــــــــرور، ﻟﺷـــــــــــﺧص اﻟﻌﺎدﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﯾوﻣﯾ ـــــــــــﺔ
 ﺗ ــــــــــدﺧل رـ ـــــــــــإﺛ اﻟرﯾﺎﺿــــــــــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟﺣرﻣــــــــــﺎن ذﻟ ــــــــــك وﻣﺛ ــــــــــﺎل اﻷﻧﺷــــــــــطﺔ، ﺑﻌــــــــــض
و ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــ ــق اﻟﺿـــــــــــــرر اﻟﺟﺳـــــــــــــﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷﺿـــــــــــــرار اﻟﺗ ـــــــــــــﻲ ﺗﻣـــــــــــــس . (3) ﺊـﺧﺎطـــــــــــــ ﺟراﺣـــــــــــــﻲ
  .اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲاﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺿرر اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺗﺄﻟم 
وﻣــــــــــن اﻟﺗطﺑﯾﻘــــــــــﺎت اﻟﻘﺿـ ـــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ   
ﻧﻌﻣــــــــــد إﻟ ــــــــــﻰ ذﻛــــــــــر   -اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻧﺣــــــــــن ﺑﺻــــــــــدد اﻟﺑﺣــــــــــث ﻓ ــــــــــﻲ ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ   -
ﻣﺛ ـــــــﺎل ﺣـــــــول إﺻـــــــﺎﺑﺔ ﺷـــ ــــﺧص ﺑﻌﺟـــــــز ﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ ﺗ ـــــــدﺧل ﺟراﺣـــــــﻲ ﺳـــــــﺑب ﻟ ـــــــﻪ اﺧـــــــﺗﻼﻻ ﻓ ـــــــﻲ 
                                               
ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﺟﻧﺳـــــــــﯾﺔ أو اﻹﻧﺟـــــــــﺎب، وﻫـــــــــﻲ ﻋــ ـــــــدم ﻗـــــــــدرة اﻟﻣﺿـــــــــرور ﺑﺻـــــــــﻔﺔ ﻛﻠﯾـــــــــﺔ أو ﺟزﺋﯾـــــــــﺔ، ﻋﻠـــــــــﻰ  (1)
اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﻋـــــــن اﻟﺿـ ـــــــــرر  ، ﻧﻘـــــــﻼ ﻋـــــــن أﺳـــــــﺎﻣﺔ أﺑـــــــو اﻟﺣﺳـــــــن ﻣﺟﺎﻫـــــــد) ﺑﺳـــــــﺑب اﻟﺿـــــــرر اﻟﻣﺗﻌـــــــرض ﻟـــــــﻪ 
وﻟﻠﻘﺿــــــــــــــﺎء اﻹداري اﻟﻌدﯾــــــــــــــد (. 91.، ص1002دار اﻟﻧﻬﺿــــــــــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــــــــــــﺔ، اﻟﻘـــــــــــــــﺎﻫرة ﻣﺻـــــــــــــــر،  .اﻟﺟﻧﺳــــــــــــــﻲ 
ﻲ ﺗﻌرﺿــــــــت ﻟﻌـــــــــدوى اﻟﺗ ـــــــــ ﻣــــــــن اﻟﺗطﺑﯾﻘــــــــﺎت ﻓ ــــــ ـــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻣﺟـــــــــﺎل، ﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ ﻗﺿــــــــﯾﺔ ﺗﻌـــــــــوﯾض زوج اﻟﻣﻣرﺿــــــــﺔ،
  اﻟﺳﯾدا، ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟذي ﺗﻌﻣل ﺑﻪ
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 –ﺑـــــــــﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠـــــــــﻰ   -ﺳـــــــــﺎﺑﻘﺎ  –ظـــــــــروف ﻣﻌﯾﺷـــــــــﺗﻪ  ﻣـــــــــﺎ أﻗرﺗـــــــــﻪ اﻟﻐرﻓـــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ 
 92ﺿــــــــد ﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ اﻟﺟزاﺋــــــــر ﺑــــــــﺎﻟﻘرار اﻟﻣـــــــؤرخ ﻓــــــــﻲ " ﺑـــــــن ﺳـــــــﺎﻟم"ﻓـــــــﻲ ﻗﺿــــــــﯾﺔ  -ﺳـــــــﺎﺑﻘﺎ
ﺑ ــــــــــن ﺳــــــــــﺎﻟم ﻋﺑ ــــــــــد "، إذ ﺟــــــــــﺎء ﻓــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــﺑﯾب ﻫــــــــــذا اﻟﻘ ــــــــــرار أن اﻟطﻔــــــــــل 7791أﻛﺗــــــــــوﺑر 
ﻟﺣﻘﺗ ــــــــــﻪ أﺿــــــــــرار ﺷــــــــــﺗﻰ ﻣــــــــــن اﻟﻌﺟــــــــــز اﻟﻣؤﻗــــــــــت و اﻟﻌﺟــــــــــز اﻟﺟزﺋ ــــــــــﻲ اﻟ ــــــــــداﺋم " اﻟ ــــــــــرﺣﯾم
ﺑﻪ و اﻟﻧـــــــﺎﺗﺞ ﻋـــــــن اﻟﺑﺗـــــــر اﻟﻧﻬــــــــﺎﺋﻲ ﻟﺳـــــــﺎﻋدﻩ اﻟـــــــذي ﯾـــــــؤﺛر ﻋﻠــــــــﻰ دراﺳــــــــﺗﻪ واﻟﺗــــــــﻣﺗﻊ ﺑﺷـــــــــﺑﺎ
   .(1) ﺗطـﻠﻌﺎﺗﻪ اﻟﻣـﺷروﻋـﺔ
ﻛﻣـــــــــﺎ ﻗﺿـــــــــﻰ ﻣﺟﻠ ـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ أﯾﺿـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻗﺿـــــــــﯾﺔ اﻟﻘطـــــــــﺎع اﻟﺻــــــــــﺣﻲ ﺑ ـــــــــﺄدرار و 
ﺑﺗﺄﯾﯾــــــــــــد اﻟﻘــــــــــــرار  9991أﻓرﯾــــــــــــل91ﺑﻘــــــــــــرار ﺻــــــــــــﺎدر ﻓــــــــــــﻲ( ر . ز)ﻣــــــــــــن ﻣﻌــــــــــــﻪ ﺿــــــــــــد 
اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺄﻧف ﻓﯾـــــــــﻪ و اﻟﻘﺎﺿـــــ ــــﻲ ﺑﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ ﻋـــــــــن اﻷﺿـــــــــرار اﻟﺟﺳـــــــــدﯾﺔ 
اﻟﺗــــــــﻲ أﺻــــــــﺎﺑﺗﻬﺎ ﻣــــــــن ﺟـــــــــراء ﺧطــــــــﺄ طﺑــــــــﻲ، ﺣﯾــــــــث ﯾﺗﻌﻠـــــــــق اﻷﻣــــــــر ﺑــــــــﺎﻣرأة ﺣﺎﻣــــــــل ﺗـــــــــم 
ة ﻗﯾﺻـــــــــــرﯾﺔ ﻧﺷـــــــــــﺄت ﻋﻠ ـــــــــــﻰ إﺛرﻫـــــــــــﺎ وﻓـــــــــــﺎة اﻟﻣوﻟـــــــــــود وأﺻـــــــــــﯾﺑت إﺧﺿـــــــــــﺎﻋﻬﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــــﺔ وﻻد
اﻷم ﺑﻌﺎﻫــــــــــــﺔ ﻣﺳــــــــــــﺗدﯾﻣﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠـــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻌﻘــــــــــــم، و ﺑﺎﻟﺗـــــــــــــﺎﻟﻲ ﺣرﻣﺎﻧﻬــــــــــــﺎ ﻣــــــــــــن ﻋطـــــــــــــﺎء 
  .(2)اﻷﻣـوﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﺑـد و ﻫﻲ ﻓﻲ رﯾﻌـﺎن ﺷـﺑﺎﺑﻬﺎ 
ﺑﺄﻧــــــــﻪ "ﻟﻘ ــــــــد ﻋــــــــرف اﻟﻌﻣﯾ ــــــــد اﻟﺳــــــــﻧﻬوري اﻟﺿــــــــرر اﻟﻣﻌﻧ ــــــــوي  : اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــﺔ اﻷﺿــــــــرار -ب
ﻣــــــــﺎ ﯾﺻــــــــﯾب ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ ﻏﯾــــــــر اﻟﺿــــــــرر اﻟــــــــذي ﻻ ﯾﺻــــــــﯾب اﻟﺷــــــــﺧص ﻓــــــــﻲ ﻣﺎﻟــــــــﻪ وا ٕ ﻧ
و ﯾﻣﻛــــــــــــــن ﺗﺻــــــــــــــور ﺣــــــــــــــدوث اﻟﺿــــــــــــــرر اﻟﻣﻌﻧــــــــــــــوي ﻓــــــــــــــﻲ ﻣﺧﺗﻠــــــــــــــف . (3)"ﻣﺎﻟﯾ ــــــــــــــﺔ
اﻟﺣـــــــــﺎﻻت، ﻓﻘـــــــــد ﯾﺗﺻـــــــــﺎدف ﻣـــــــــﻊ ﺣـــــــــدوث ﺿـــــــــرر ﺟﺳـــــــــﻣﺎﻧﻲ ﻛﻣـــــــــﺎ أﺳـــــــــﻠﻔﻧﺎ، إذ أن 
اﻟﺟـــــــروح اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺻـــــــﯾب اﻟوﺟــ ـــــﻪ واﻷﻟ ـــــــم اﻟـــــــذي ﯾـــــــﻧﺟم ﻋـــــــن ذﻟ ـــــــك، وﻣـــــــﺎ ﻗـــــــد ﯾﺗرﺗـــــــب 
ﻋـــــــــن ذﻟـــــــــك ﻣـــــــــن ﺗﺷــــــــــوﻩ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺧﻠﻘـــــــــﺔ أو ﻧﻘــــــــــص ﻓـــــــــﻲ اﻷداء ﻟوظـــــــــﺎﺋف أﻋﺿــــــــــﺎء 
                                               
 evitartsinimda ecnedurpsiruj ed lieuceR,.R IFUOLLEHK tE .H,ADHAHCUOB )1(
 .29.P,0891,reglA'd tiord ed tutitsni,enneirégla
ﻓرﯾـــــــــق ﺑ ــــــــــن ﺳــــــــــﺎﻟم  64941ﻣﻠ ــــــــــف رﻗ ــــــــــم  7791/01/92: ـﻗــــــــرار اﻟﻐرﻓ ــــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ــــــــــﺎ ﺑﺗـــــــــﺎرﯾﺦ  )
 (.ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺟزاﺋر –ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺿد 
اﻓرﯾ ــــــــــــل  91ﺑﺗـــــــــــﺎرﯾﺦ  -452ﻓﻬـــــــــــرس ( ﻏﯾـــــــــــر ﻣﻧﺷـــــــــــور ﻗـــــــــــرار)–اﻟﻐرﻓـــــــــــﺔ اﻷوﻟـــــــــــﻰ  –ﻗـــــــــــرار ﻣﺟﻠـــــــــــس اﻟدوﻟـــــــــــﺔ  (2)
ﻣرﺟـــــــﻊ ، 1. ج. اﻟﻣﻧﺗﻘ ـــــــﻰ ﻓ ـــــــﻲ ﻗﺿـــــــﺎء ﻣﺟﻠ ـــــــس اﻟدوﻟ ـــــــﺔﻟﺣﺳـــــــﯾن ﺑ ـــــــن ﺷـــــــﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾ ـــــــﺎ،  ﻧﻘ ـــــــﻼ ﻋـــــــن)، 9991
 (.وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ101.ص ﺳﺎﺑق،
 .468.ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد اﻟﺳﻧﻬوري،  (3)
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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ﯾﺷــــــــﻛل ﺿــــــــررا ﻣﺎدﯾ ــــــــﺎ وﻣﻌﻧوﯾ ــــــــﺎ إذا ﻧ ــــــــﺗﺞ ﻋﻧ ــــــــﻪ إﻧﻔ ــــــــﺎق اﻟﻣــــــــﺎل اﻟﺟﺳــــــــم، ﻛــــــــل ذﻟ ــــــــك 
ﻓـــــــــﻲ اﻟﻌــــــــــﻼج أو ﻧﻘــــــــــص ﻓـــــــ ـــﻲ اﻟﻘــــــــــدرة ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻛﺳــــــــــب اﻟﻣــــــــــﺎدي، وﯾﻛــــــــــون ﺿــــــــــررا 
 .(1)ﻣﻌـﻧوﯾﺎ ﻓﺣـﺳب إذا ﻟـم ﯾﻧـﺗﺞ ﻋـﻧﻪ ذﻟـك 
  : ﺗﯾنـﻓﺋ رارـاﻷﺿ نـﻣ وعـاﻟﻧ ذاـﻫ ﻣلـﯾﺷ ﯾثـﺣ 
 ﺗﻌــــــــوﯾض ﻣﺣــــــــل اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــﺔ اﻵﻻم ﻣﺿــــــــﻰ وﻗــــــــت ﻓــــــــﻲ ﺗﻛــــــــن ﻟــــــــم:  اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــﺔ اﻵﻻم-1
 ﺑﺎﻟﺷـــــــﺧص ﺗﻠ ـــــــم اﻟﺗـــــــﻲ اﻟﻔﺎﺟﻌـــــــﺔ ﻓﻬـــــــﻲ ﺑ ـــــــﺛﻣن، ﺗﻘـــــــدر ﻻ اﻷﺻـــــــل ﻓـــــــﻲ ﻷﻧﻬـــــــﺎ ديـﻧﻘ ـــــــ
 اﻵﻻم ﺗﻠــــــــك ﻣــــــــن ﺗﺧﻔــــــــف ﻓﻠــــــــن ﺑﺎﻟﻣــــــــﺎل، ﻗــــــــدرت ﻓﻣﻬﻣــــــــﺎ ﻋزﯾــــــــز، ﺷــــــــﺧص ﻟﻔﻘــــــــدان
 es en semral sel ﺑــــــــﺎﻟﻧﻘود ﺗﻘــــــــدر ﻻ اﻟــــــــدﻣوع أن ﺑﺎﻋﺗﺑــــــــﺎر
 ﺗﻌـــــــــوﯾض ﺑﺿـــــــــرورة اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻋﺗـــــــــرف ﻓﻘـــــــــد واﻟﯾـــــــــوم. (2) sap tneiannom
 أدﺑﯾــــــــﺎ ﺿــــــــررا اﻟﻣﺗﺿــــــــرر أن اﻟﺑﯾــــــــﺎن ﻋــــــــن وﻏﻧــــــــﻲ. (3)اﻷﺿـــــــــرار ﻣــــــــن اﻟﻧــــــــوع ﻫــــــــذا
ﺣﯾـــــــث  tehcocir rap emitcivاﻟﻣﺑﺎﺷـــــــر ﻏﯾـــــــر اﻟﻣﺗﺿـــــــرر ﻫـــــــوﻗــــــد ﯾﻛـــــــون 
 emitciv اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــرة اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ وﻓـــــــــﺎة ﻓـــــــــﻲ ﯾﺻـــــــــﯾﺑﻪ اﻟـــــــــذي اﻟﺿـــــــــرر ﯾﺗﻣﺛ ـــــــــل
  .ﺑﺟروح أو ﻛﺳور وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك ﻬﺎإﺻﺎﺑﺗ ﻓﻲ أو etcerid
 ﺑﻌﺎطﻔـــــــــــﺔ ﺗﻣـــــــــــس ﻻ أﺿـــــــــــرار وﻫـــــــــــﻲ:  اﻟﻌﺎطﻔﯾ ـــــــــــﺔ ﻏﯾـــــــــــر اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــــــﺔ اﻷﺿـــــــــــرار-2
 ﺣﺻـــــــوﻟﻧﺎ ﻋـــــــدم ﻣـــــــن اﻟ ـــــــرﻏم وﻋﻠ ـــــــﻰ ﻛراﻣﺗ ـــــــﻪ، أو ﺷـــــــﻌورﻩ ﻓ ـــــــﻲ ﺗﻣﺳـــــــﻪ ﺑ ـــــــل اﻟﺷـــــــﺧص،
 ﺣﺎﻟـــــــﺔ  ﻓـــــــﻲ ذﻟـــــــك ﺗﺻـــــــور ﯾﻣﻛـــــــن أﻧـــــــﻪ إﻻ ﻟـــــــذﻟك، ﻛـــــــــﺄﻣﺛﻠﺔ ﻗﺿـــــــﺎﺋﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘـــــــﺎت ﻋﻠـــــــﻰ
 ﺣﺗﻪـﺻــــــــــــ رارـوأﺳــــــــــــ اﻟﺧﺎﺻــــــــــــﺔ اﻟﺣﯾ ــــــــــــﺎة اﺣﺗ ــــــــــــرام ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــــرﯾض ﺑﺣــــــــــــق اﻟﻣﺳــــــــــــﺎس
  .  ﺗﻪـراﻣـﻛ ﻰـﻋﻠ ﻔﺎظـواﻟﺣ
و إذا ﻛﺎﻧــــــــــــــت اﻷﺿـــــــــــــــرار اﻟﻣﺎدﯾــــــ ـــــــــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑــــــــــــــﺔ ﻋـــــــــــــــن اﻟﺿـــــــــــــــرر اﻟﻣﻌﻧـــــــــــــــوي أو   
اﻟﻣﺧــــــــﺗﻠطﺔ ﺑ ـــــــﻪ، ﻗﺎﺑﻠ ـــــــﺔ ﻟﻠﺗﻘـــــــدﯾر ﻧﻘـــــــدا وﻻ ﺗﺛﯾ ـــــــر ﺻـــــــﻌوﺑﺔ ﻓـــــــﻲ ذﻟ ـــــــك، ﻓـــــــﺈن اﻷﻣـــــــر ﻟ ـــــــﯾس 
                                               
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  (1)
 ed.A eton,erèguoF.L.lcnoc,767.P,4591 .D,565.P, tnarudnoB,4591 erbotco 92.ssA, EC )2(
 .9321.p.tic .po, supahc éneR nI.erèdabuaL
 ni,166,ceR,dnaréssiteL strosnoC/c scilbup xuavart sed erètsiniM,1691 erbmevon 42.ssA,EC )3(
 .195.p ..tic.po ,la te gnoL.M
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ﻛــــــــذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻸﺿــــــــرار اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــﺔ اﻟﺑﺣﺗــــــــﺔ، و ﻧﻘﺻــــــــد ﺑــــــــذﻟك ﺗﻠــــــــك اﻷﺿــــــــرار اﻟﺗــــــــﻲ 
ﺗــــــــﻲ ﻻ ﺗﺗرﺗــــــــب ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ ﺧﺳــــــــﺎرة ﻣﺎﻟﯾــــــــﺔ، ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ اﻷﺿــــــــرار اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــﺔ اﻟ
ﺗﺻـــــــــﯾب اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻋﻧـــــــــد ﻛﺷـــــــــف اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻷﺳـــــــــرار ﻣرﺿـــــــــﻪ دون ﻣﺑـــــــــرر ﻗـــــــــﺎﻧوﻧﻲ، 
ﺑﺣﯾ ــــــــــــــث أن اﻟﻣــــــــــــــرﯾض ﻓ ــــــــــــــﻲ ﻫـــ ـــــــــــذا اﻟﻣﺛ ــــــــــــــﺎل ﻻ ﯾﺗﻌــــــــــــــرض ﻷي ﺿــــــــــــــرر ﻣــــــــــــــﺎدي أو 
ﺟﺳــــــــــﻣﺎﻧﻲ، ﺑ ــــــــــل ﯾﺗــــــــــﺄذى ﺷــــــــــﻌورﻩ ﻣــــ ــــــن ﻫــــــــــذا اﻟﺳــــــــــﻠوك اﻟﺿــــــــــﺎر اﻟــــــــــذي أﻗ ــــــــــدم ﻋﻠﯾــــــــــﻪ 
اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ، ﻓـــــــﺈن ﻫﻧـــــــﺎك ﻣـــــــن ﻋـــــــﺎرض ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻋﻧﻬـــــــﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑـــــــﺎر أﻧـــــــﻪ ﻻ ﯾﻣــــــــﻛن 
  .طرح ﺟـدﻻ ﺣـول ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋـﻧﻬﺎﺗﻘـدﯾرﻫﺎ ﻧﻘـدا ﻣﻣﺎ 
ﻣـــــــــن اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ ﻋﺎﻣـــــــــﺎ وﻣطﻠﻘـــــــــﺎ ﻻ ﯾﻣﯾ ـــــــــز  421ﻓﻠﻘـــــــــد ورد ﻧـــــــــص اﻟﻣـــــــــﺎدة 
ﺑ ـــــــــﯾن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣـــــــــﺎدي واﻟﺿـــ ــــــرر اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــوي، ﻓ ـــــــــذﻫب رأي ﻓـــــــــﻲ اﻟﻔﻘ ـــــــــﻪ إﻟ ـــــــــﻰ أن ﻋـــــــــدم 
وﺟـــــــود ﻧـــــــص ﺻـــــــرﯾﺢ ﻋﻠــــ ـــﻰ اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻋـــــــن اﻟﺿـــــــرر اﻟﻣﻌﻧـــــــوي ﻓـــــــﻲ اﻟﻘـــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــدﻧﻲ 
ﻋــــــــــن ﻫــــــــــذا اﻟﺿــــــــــرر، إذ أن اﻷﺻــــــــــل ﻻ ﯾﺳــــــــــوغ أن ﯾﺳــــــــــﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧ ــــــــــﻪ اﻧﺗﻔــــــــــﺎء اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض 
ﻓــــــــﻲ اﻷﺷــــــــﯾﺎء اﻹﺑﺎﺣــــــــﺔ، ﻛــــــــذﻟك ﻓــ ــــــﺈن اﻟﻣﺑــــــــدأ اﻟﻌــــــــﺎم ﻟﻠﺗﻔﺳــــــــﯾر اﻟﻘــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻘﺿــــــــﻲ ﺑــــــــﺄﻻ 
ﻧﻣﯾ ــــــــــز ﺑ ــــــــــﯾن اﻟﺿــــــــــرر اﻟﻣــــــــــﺎدي واﻟﺿــــــــــرر اﻟﻣﻌﻧ ــــــــــوي طﺎﻟﻣــــــــــﺎ أن اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون ﻟ ـــــــــــم ﯾ ـــــــــــﻣﯾز 
  .(1) ﺑﯾـﻧﻬﻣﺎ
ﻟﻛــــــــــــن وﺑ ــــــــــــﺎﻟرﺟوع إﻟ ــــــــــــﻰ اﻟﻧﺻــــــــــــوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻧﺟــــــــــــد أن اﻟﻣــــــــــــﺎدة 
ﯾﻘــــــــــــدر اﻟﻘﺎﺿــــــــــــﻲ ﻣــــــــــــدى : "ﻰ ﻣــــــــــــﺎ ﯾﻠــــــــــــﻲﻣــــــــــــن اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــــــدﻧﻲ ﺗــــــــــــﻧص ﻋﻠــــــــــــ 131
  ...". 281اﻟﺗـﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق اﻟﻣﺻـﺎب طﺑﻘﺎ ﻷﺣـﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
إذا ﻟــــــــــم ﯾﻛــــــــــن : " وﺑــــــــــﺎﻟرﺟوع ﻟﻬــــــــــذﻩ اﻷﺧﯾــــــــــرة ﻧﺟــــــــــدﻫﺎ ﺗ ــــــــــﻧص ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣــــــــــﺎ ﯾﻠــــــــــﻲ 
اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻣﻘــــــــدرا ﻓــــــــﻲ اﻟﻌﻘ ــــــــد أو ﻓــــــــﻲ اﻟﻘــــــــﺎﻧون، ﻓﺎﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ﻫــــــــو اﻟــــــــذي ﯾﻘــــــــدرﻩ وﯾﺷــــــــﻣل 
وﯾﺑ ـــــــدو ﻣـــــــن ﻫـــــــذا ". اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻣ ـــــــﺎ ﻟﺣـــــــق اﻟ ـــــــداﺋن ﻣـــــــن ﺧﺳـــــــﺎرة وﻣـــــــﺎ ﻓﺎﺗ ـــــــﻪ ﻣـــــــن ﻛﺳـــــــب
أن اﻟﻣﺷـــــــــــرع ﻻ ﯾﺄﺧـــــــــــذ إﻻ ﺑ ــــ ـــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـــــــــــن اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﻣـــــــــــﺎدي، ذﻟ ـــــــــــك أن ﻋﻧﺻـــــــــــري 
داﺋن ﻣـــــــــن ﺧﺳـــــــــﺎرة وﻣـــــــــﺎ ﻓﺎﺗ ـــــــــﻪ ﻣـــــــــن ﻛﺳـــــــــب ﻫﻣـــــــــﺎ ﻋﻧﺻـــــــــران ﻟﻠ ــــــــــﺿرر ﻣـــــــــﺎ ﻟﺣـــــــــق اﻟ ـــــــــ
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  .(1)اﻟـﻣﺎدي 
ﻏﯾــــــــر أﻧــــــــﻪ ﻗــــــــد ﻧــــــــص ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر اﻟﻣﻌﻧــــــــوي ﻓــــــــﻲ ﻗــــــــواﻧﯾن 
 03اﻟﻣـــــــــؤرخ ﻓـــــــــﻲ  51 -47ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻧـــــــــذﻛر ﻣﻧﻬـــــــــﺎ ﻋﻠــــــــﻰ ﺳـــــــــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــــــــﺎل اﻷﻣــــــــر رﻗـــــــــم 
اﻟﻣﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑﺈﻟزاﻣﯾـــــــــ ـــﺔ اﻟﺗــــــــــــﺄﻣﯾن ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﺳــــــــــــﯾﺎرات وﺑﻧظــــــــــــﺎم اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض  4791ﺟــــــــــــﺎﻧﻔﻲ 
 91  ﻓ ـــــــــــﻲ ؤرخـﻣـــــــــــاﻟ 13-88  ﻌـــــــــــدل واﻟﻣـــــــــــﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون رﻗ ـــــــــــم اﻟﻣ (2)ﻋـــــــــــن اﻷﺿـــــــــــرار
اﻟ ـــــــــذي ﻗ ـــــــــرر ﻓـــــــــﻲ ﻧﺻوﺻـــــــــﻪ اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــوي  (3) 8891  ﺟوﯾﻠﯾ ـــــــــﺔ
ﺑﺳـــــــــﺑب اﻟوﻓـــــــــﺎة ﻟـــــــــذوي اﻟﺣﻘـــــ ــــوق وﻛـــــــــذا اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ وﺿـــــــــرر 
اﻟﻔﻘ ـــــــــــــرة اﻟراﺑﻌـــــــــــــﺔ ﻣـــــــــــــن ﻗـــــــــــــﺎﻧون  3ﺑﺎﻹﺿـــــــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــــــﻰ ذﻟك،ﻓ ـــــــــــــﺈن اﻟﻣـــــــــــــﺎدة  (4)اﻟﺗ ـــــــــــــﺄﻟم 
اﻹﺟــــــــراءات اﻟﺟزاﺋﯾــــــــﺔ ﺗطرﻗـــــ ـــت إﻟــــــــﻰ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر اﻟﻣﻌﻧــــــــوي ﺣﯾــــــــث ﺟــــــــﺎء 
ﺗﻘﺑـــــــل دﻋـــــــوى اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــﺔ ﻋـــــــن ﻛﺎﻓـــــــﺔ أوﺟـــــــﻪ اﻟﺿـــــــرر ﺳـــــــواء ﻛﺎﻧـــــــت "... ﻓﯾﻬـــــــﺎ 




                                               
، 2991اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺔ اﻟوطﻧﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻛﺗـــــــﺎب اﻟﺟزاﺋـــــــر، . ﻧظرﯾـــــــﺔ اﻟﺗﻌ ـــــــوﯾض ﻋـــــــن اﻟﺿـــــــرر اﻟﻣﻌﻧـــــــويﻣﻘ ـــــــدم اﻟﺳﻌﯾـــــــــد،  (1)
  .361.ص
 وﻧظــــــــــﺎم اﻟﺳــــــــــﯾﺎرات ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﺗــــــــــﺄﻣﯾن ﺑﺎﻟزاﻣﯾــــــــــﺔ ﯾﺗﻌﻠــــــــــق 4791 ﺟــــــــــﺎﻧﻔﻲ 03  ﻓــــــــــﻰ ﻣــــــــــؤرخ 51-47 رﻗــــــــــم أﻣــــــــــر (2)
              .4791، 51.ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،اﻷﺿرار ﻋن اﻟﺗﻌوﯾض
  ﻓــــــــــﻰ ﻣــــــــــؤرخاﻟ 51-47 رﻗ ــــــــــم ﻣــــــــــراﻷ وﯾ ــــــــــﺗﻣم ﯾﻌــــــــــدل 8891 ﺟوﯾﻠﯾ ــــــــــﺔ 91  ﻓ ــــــــــﻲ ﻣــــــــــؤرخ 13-88 رﻗ ــــــــــم ﻗ ــــــــــﺎﻧون (3)
، اﻷﺿــــــــــــرار ﻋــــــــــــن اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض وﻧظــــــــــــﺎم اﻟﺳــــــــــــﯾﺎرات ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﺗــــــــــــﺄﻣﯾن ﺑﺈﻟزاﻣﯾــــــــــــﺔ ﻌﻠــــــــــــقاﻟﻣﺗ 4791 ﺟــــــــــــﺎﻧﻔﻲ 03
 .8891، 92.ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 8891 ﺟوﯾﻠﯾ ــــــــــــﺔ 91  ﻓـــــــــــﻲ ﻣـــــــــــؤرخاﻟ 13-88ﻣـــــــــــن   اﻟﺟـــــــــــدول اﻟﻣﻠﺣــــــــــــق ﺑﺎﻟﻘـــــــــــﺎﻧون رﻗـــــــــــم " ﺧﺎﻣﺳـــــــــــﺎ " اﻟﺑﻧـــــــــــد  (4)
 .اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣم،ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌدل  6691ﺟوان  8اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  551 -  66رﻗم  اﻷﻣر  (5)
  .  6691،84.ع.ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺷـــروط اﻟﺿـــرر 
  ووﻗـت اﻟﺗـﻌوﯾض ﻋﻧـﻪ
 ecidujérp elﻧﺗطــــرق ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﻣطﻠــــب ﻟﺷــــروط اﻟﺿــــرر اﻟﻘﺎﺑــــل ﻟﻠﺗﻌــــوﯾض   
ﻛــــرﻛن ﻓ ــــﻲ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ ﺛ ــــم  ﻧﺗ ـــــﻌرض   elbasinmedni
ﻟﺗـــــــﺣدﯾد اﻟوﻗــــــــت اﻟــــــــذي ﯾﻧـــــــﺷﺄ ﻓﯾـــــــﻪ اﻟﺣـــــــق ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻌـــــــوﯾض وذﻟـــــــك ﻣــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟﻔـرﻋﯾــــــــن 
  :اﻟﻣـواﻟﯾـﯾن
  ﺷـروط اﻟـﺿرر : اﻟـﻔرع اﻷول
 و ﻧﺷوء اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻪوﻗت ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرر  :اﻟـﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
  اﻟﻔــرع اﻷول
  ﺷـــروط اﻟﺿـــــرر 
ﻟ ــــــــﯾس ﻛــــــــل ﺿــــــــرر ﻗﺎﺑـــ ـــــل ﻟﻠﺗﻌــــــــوﯾض، ﺑ ــــــــل ﻻ ﺑــــــــد ﻣــــــــن ﺗــــــــواﻓر ﺷــــــــروط ﻣﻌﯾﻧــــــــﺔ 
ﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا اﻟﺿــــــــــرر أو ذاك ﺣﺗ ــــــ ــــﻰ ﯾﻛــــــــــون ﻗــــــــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻌــــــــــوﯾض، ﺳــــــــــواء ﺗﻌﻠ ــــــــــق اﻷﻣــــــــــر 
اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺿـــــــــرر اﻟﻘـــــــــ ــﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌــــــــــوﯾض واﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﺟـــــــــب أن ﺗﺗــــــــــوﻓر ﻓـــــــــﻲ ﻛــــــــــل ﺑﺎﻟﺷـــــــــروط 
اﻷﺿــــــــــرار ﻣﻬﻣــــــــــﺎ ﻛـــــــــــﺎن ﻧظــــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ ﻣﺣــــــــــل اﻟﻣطﺎﻟﺑــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض، 
وﻧﻌﻧ ـــــــــﻲ ﻣـــــــــن ذﻟـــــــــك ﻛوﻧﻬـــــــــﺎ ﺗﻘ ـــــ ــــوم ﻋﻠـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس اﻟﺧطـ ــــــــــﺄ أو ﺑدوﻧــــــــــﻪ، وﺳـــــــــواء ﺗﻌﻠـــــــــق 
اﻷﻣــــــــر ﺑﺎﻟﺷــــــــروط اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻟﻠﺿــــــــرر اﻟﻘ ـــــــــﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﺗ ــــــــﻲ ﯾﺗطﻠ ــــــــب ﺗواﻓرﻫــــــــﺎ ﻓﻘــــــــط 
ﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ دون ﺧـــ ـــــــطﺄ ﺣــــــــــﯾث ﺳﻧ ــــــــــﺗﻧﺎول ﻛــــــــــل ذﻟ ــــــــــك ﺑﺎﻟﺗﻔ ــــــــــﺻﯾل ﻣـــــــــن ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣ
  :اﻟﻣﺣورﯾن اﻟﻣـواﻟﯾﯾن ﺧﻼل
  اﻟـﺷروط اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻟﻠـﺿرر : أوﻻ
  ﻟـﺿرر ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﺧـطﺄاﺷروط :ﺛﺎﻧﯾﺎ
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   اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿرر:أوﻻ
ﻧﻌﻧـــــــــــــﻲ ﺑﺎﻟﺷـــــــــــــروط اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺿــــــــــــــرر اﻟﻘــــــــــــــﺎﺑل ﻟﻠﺗﻌـــــــــــــــوﯾض ﺗﻠـــــــــــــك اﻟﺷــــــــــــــروط 
ﯾن ﻧـــــــــوﻋﻲ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ، أي ﺗﻠـــــــــك اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــوم ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣﺷـــــــــﺗرﻛﺔ ﺑــــــــــ
  :واﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﻓـﻲ ﻋـدم وﺟـود أي ﺧطﺄ، وذﻟك ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ اﻵﺗـﻲ
 ﻫــــــــــو اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺊ اﻟﺿــــــــــرر ﯾﻛــــــــــون أن ذﻟ ــــــــــك وﻣﻔــــــــــﺎد :ﻣﺑﺎﺷــــــــــرا اﻟﺿــــــــــرر ﯾﻛــــــــــون أن -أ
 ﻲـاﻟﺗـــــــــــ اﻷﺿــــــــــرار أن ﻓﻠــــــــــو اﻟﺧــــــــــﺎطﺊ، اﻟطﺑــــــــــﻲ ﻟﻠﻌﻣــــــــــل اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــرة اﻟطﺑﯾﻌﯾــــــــــﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ
 ﻓﻘـــــــط، ﯾﻌـــــــوض ﻓــــــﻼ اﻷﺳـــــــﺑﺎب، ﻣــــــن ﻋـــــــدد إﻧﺷـــــــﺎﺋﻬﺎ ﻓــــــﻲ ﺳـــــــﺎﻫم اﻟﻣــــــرﯾض ﻟﻬـــــــﺎ ﺗﻌــــــرض
  . اﻟﺿـرر إﻧﺷﺎء إﻟﻰ أدى اﻟذي اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﺳﺑب ﻋﻠﻰ إﻻ
اﻟﺿــــــــــــرر ﯾﻛــــــــــــون  واﻟﺿــــــــــــرر إﻣــــــــــــﺎ أن ﯾﻛــــــــــــون ﻣﺑﺎﺷــــــــــــرا أو ﻏﯾــــــــــــر ﻣﺑﺎﺷــــــــــــر، و
ﻣﺗوﻗﻌـــــــــﺎ أو ﻏﯾ ـــــــــر ﻣﺗوﻗ ـــــــــﻊ، واﻟﻘﺎﻋـــ ــــــدة ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــﺔ ﺳـــــــــواء ﻛﺎﻧ ـــــــــت ﻋﻘدﯾ ـــــــــﺔ 
ﻏﯾـــــــــــــر اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــــــر، ﺑـــــــــــــل ﯾﻘﺗﺻـــــــــــــر أو ﺗﻘﺻــــــــــــﯾرﯾﺔ أﻧـــــــــــــﻪ ﻻ ﺗﻌـــــــــــــوﯾض ﻋـــــــــــــن اﻟﺿــــــــــــرر 
اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷـ ــــــــر ﻓﻘـــــــــط، ﻏﯾ ـــــــــر أﻧـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـــــــــﯾرﯾﺔ 
ﯾﻌــــــــــوض ﻋــــــــــن اﻟﺿــــــــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــر اﻟﻣﺗوﻗــــــــــﻊ وﻏﯾ ــــــــــر اﻟﻣﺗوﻗــــــــــﻊ، أﻣــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﻌﻘدﯾـــــــــــــﺔ ﻓﺎﻷﺻـــــــــــــل أن ﯾﻘﺗﺻـــــــــــــر اﻟﺗﻌـــــــــــــوﯾض ﻋﻠـــــــــــــﻰ اﻟﺿـــــــــــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــــــر اﻟﻣﺗوﻗـــــــــــــﻊ 
ﻋــــــــدم ﺗﻧﻔﯾ ــــــــذ اﻻﻟﺗـــــــــزام ، وﻻ ﯾﻣﺗ ــــــــد إﻟ ــــــــﻰ اﻟﺿــــــــرر ﻏﯾ ــــــــر اﻟﻣﺗوﻗ ــــــــﻊ، إﻻ إذا ﻛــــــــﺎن (1)وﺣــــــــدﻩ
  .(2)راﺟـﻌﺎ إﻟﻰ ﻏـش اﻟﻣـدﯾن أو ﺧـطﺋﻪ اﻟﺟـﺳﯾم
                                               
إن ﻫــــــــذا اﻟﺗﻣﯾﯾــــــــز ﺑــــــــﯾن اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺗﯾن اﻟﻌﻘدﯾــــــــﺔ واﻟﺗﻘﺻــــــــﯾرﯾﺔ ﻗــــــــد ﻟﻘــــــــﻲ اﻧﺗﻘــــــــﺎدات ﻛوﻧــــــــﻪ ﯾﺟــــــــﺎﻓﻲ  (1)
اﻟﻌداﻟـــــــــﺔ  ، ﺣﯾ ــــــــــث أن اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓ ــــــــــﺎة ﻣـــــــــﺛﻼ ﺑﺳــــــــــﺑب اﻹﺧـــــــــﻼل ﺑ ــــــــــﺎﻟﺗزام ﻋﻘـــــــــدي  ﯾﻛــــــــــون ورﺛﺗﻬـــــــــﺎ أﺣﺳــــــــــن 
ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر اﻟــــــــذي أﻟــــــــم ﺑﻬــــــــم  ﺑﺳــــــــﺑب وﻓ ـــــــــﺎة  -ﻋﻧــــــــدﻣﺎ ﯾرﻓﻌــــــــون دﻋــــــــوى اﻟﺗﻌـــــــــوﯾضوﺿــــــــﻌﺎ ﻣﻧﻬــــــــﺎ ﻷﻧﻬــــــــم  
ﺿــــــــــد ﻣـــــــــدﯾن ﻣــــــــــورﺛﻬم ﻓﻬـــــــــم ﯾطﺎﻟﺑوﻧ ــــــــــﻪ ﻋﻠ ــ ــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـــــــــﯾرﯾﺔ ، إذ أﻧﻬــــــــــم ﻟﯾﺳــــــــــوا  -ﻣـــــــــورﺛﻬم 
طرﻓــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﻌﻘــــــــد، ﻓﯾﻧــــــــﺎﻟون ﺑــــــــذﻟك اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر اﻟﻣﺗوﻗــــــــﻊ وﻏﯾــــــــر اﻟﻣﺗوﻗــــــــﻊ ، وﻣﻧــــــــﻪ ﯾﻛــــــــون ﻟﻬــــــــم 
ﺣﯾﺔ ﺑﺎﻻرﺗ ــ ـــــــداد أﻛﺛـــــــــر ﻣﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن ﻟﻠﺿـــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــرة ، وﻛﻣـــــــــﺎ أﻛﺛ ـــــــــر ﻣﻣـــــــــﺎ ﻟﻠﺿـــــــــﺣﯾﺔ ﻧﻔﺳـــــــــﻪ،أي ﯾﻛـــــــــون ﻟﻠﺿـــــــــ
اﻧظرﻋﻠــــــــﻲ ﻋﻠ ــــــــﻲ ﺳــــــــﻠﯾﻣﺎن، ) ﯾﻘ ــــــــول اﻷﺳــــــــﺗﺎذ ﻋﻠ ــــــــﻲ ﻋﻠــ ــــــﻲ ﺳــــــــﻠﯾﻣﺎن ﯾﻛــــــــون ﻟﻠﺧﻠ ــــــــف أﻛﺛــــــــر ﻣﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن ﻟﻠﺳــــــــﻠف 
  .(822.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص
 .، اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 2.ف 281. م (2)
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــر ﻫـــــــــو ذﻟ ـــــــــك اﻟـــــــــذي ﯾﻧﺷـــــــــﺄ ﻋـــــــــن اﻟﻔﻌـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر، ﺑﺣﯾ ـــــــــث إن   
أن وﻗــــــــــوع ﻫــــــــــذا اﻟﻔﻌــــــــــل ﯾــــــــــؤدي ﺣﺗﻣــــــ ــــﺎ إﻟــــــــــﻰ ﻧﺷــــــــــوء ﻫــــــــــذا اﻟﺿــــــــــرر وﯾﻛــــــــــون ﻛﺎﻓﯾــــــــــﺎ 
ﻣــــــــن اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــدﻧﻲ اﻟﺗــــــــﻲ   281ﻟﺣدوﺛــــــــﻪ، وﻫــــــــذا ﻣــــــــﺎ ﯾﺳــــــــﺗﻧﺗﺞ ﻣــــــــن ﻧــــــــص اﻟﻣــــــــﺎدة 
إذا ﻟ ــــــــم ﯾﻛــــــــن اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻣﻘ ــــــــدرا ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻌﻘ ــــــــد أو ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻘــــــــﺎﻧون، : " ﯾﻠ ــــــــﻲ ورد ﻓﯾﻬــــــــﺎ ﻣــــــــﺎ 
ﻓﺎﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ ﻫـــــــو اﻟـــــــذي ﯾﻘـــــــدرﻩ وﯾﺷـــــــﻣل اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻣـــــــﺎ ﻟﺣـــــــق اﻟـــــــداﺋن ﻣـــــــن ﺧﺳـــــــﺎرة وﻣـــــــﺎ 
ﻓﺎﺗـــــــﻪ ﻣــــــــن ﻛﺳـــــــب، ﺑﺷــــــــرط أن ﯾﻛــــــــون ﻫـــــــذا ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ طﺑﯾﻌﯾــــــــﺔ ﻟﻌـــــــدم اﻟوﻓــــــــﺎء ﺑــــــــﺎﻻﻟﺗزام أو 
وﯾﻌﺗﺑــــــــــر اﻟﺿــــــــــرر ﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ طﺑﯾﻌﯾــــــــــﺔ إذا ﻟــــــــــم ﯾﻛــــــــــن ﻓــــــــــﻲ . ﻟﻠﺗــــــــــﺄﺧر ﻓــــــــــﻲ اﻟوﻓــــــــــﺎء ﺑــــــــــﻪ
، أﻣــــــــــــﺎ اﻟﺿــــــــــــرر ﻏﯾـــــــــــــر ." اﻟــــــــــــداﺋن أن ﯾﺗوﺧــــــــــــﺎﻩ ﺑﺑــــــــــــذل ﺟﻬــــــــــــد ﻣﻌﻘــــــــــــول  اﺳــــــــــــﺗطﺎﻋﺔ
اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــر ﻓﻬــــــــو اﻟـــــــــذي ﯾﺣــــ ــــدث ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﻟﻠﻔﻌــــــــل اﻟﺿــــــــﺎر اﻷﺻـــــــــﻠﻲ دون أن ﯾﺗﺻــــــــل ﺑـــــــــﻪ 
ﻣﺑﺎﺷـــــــــــرة، ﻓﯾﻛـــــــــــون اﻟﻔﻌـــــــــــل اﻷﺻـــــــــــﻠﻲ ﻋـــــــــــﺎﻣﻼ ﻻزﻣـــــــــــﺎ ﻟﺣﺻـــــــــــول اﻟﺿـــــــــــرر، وﻟﻛـــــــــــن ﻻ 
ﯾﻛـــــــــون وﺣـــــــــدﻩ ﻛﺎﻓﯾـــــــــﺎ ﻹﺣداﺛ ــــــﻪ، وا ٕ ﻧﻣـــــــــﺎ ﺗﺗ ـــــــــدﺧل ﻓـــــــــﻲ ﺣدوﺛـــــــــﻪ أﺳـــــــــﺑﺎب أو ظـــــــــروف أو 
  .ﻋواﻣل أﺧرى
ﻓـــــــــﻲ ذﻟـــــــــك أن ﯾﻛـــــــــون ﻫـــــــــذا اﻟﺿـــــــــرر ﻣﺗوﻗﻌـــــــــﺎ أو ﻏﯾـــــــــر ﻣﺗوﻗـــــــــﻊ ﻷﻧ ـــــــــﻪ  وﯾﺳـــــــــﺗوي  
ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـــــــــﯾرﯾﺔ ﯾﻌــــــــــوض ﻋـــــــــن ﻛـــــــــل ﺿـــــــــرر ﻣﺑﺎﺷـــــــــر، ﻣﺗوﻗﻌـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن أو 
ﻏﯾ ـــــــــــر ﻣﺗوﻗ ـــــــــــﻊ، أﻣـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﺳـ ــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾ ـــــــــــﺔ، ﻓـــــــــــﻼ ﯾﻌـــــــــــوض إﻻ ﻋـــــــــــن اﻟﺿـــــــــــرر 
اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــر اﻟﻣﺗوﻗـــــــــﻊ، ﻣـــــــــﺎ ﻋـــــــــدا ﻓ ـــــــــﻲ ﺣـــــــــﺎﻟﺗﻲ اﻟﻐـــــــــش واﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺟﺳـــــــــﯾم، ﻓﻘـــــــــد ﻧﺻـــــــــت 
: "   دﻧﻲ ﻓـــــــــــﻲ ﻓــــــــــــﻘرﺗﻬﺎ اﻷﺧــــــــــــﯾرة ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣـــــــــــﺎ ﯾــــــــــــﻠﻲﻣـــــــــــن اﻟﻘﺎﻧــــــــــــون اﻟﻣـــــــــــ 281اﻟﻣـــــــــــﺎدة 
ﻏﯾـــــــــر أﻧـــــــــﻪ إذا ﻛـــــــــﺎن اﻻﻟﺗــــــــــزام ﻣﺻــــ ـــــدرﻩ اﻟﻌﻘـــــــــد، ﻓـــــــــﻼ ﯾﻠﺗــــــــــزم اﻟﻣـــــــــدﯾن اﻟـــــــــذي ﻟــــــــــم ....
ﯾرﺗﻛـــــــــب ﻏﺷـــــــــﺎ أو ﺧطـــــــــﺄ ﺟﺳـــ ــــــﯾﻣﺎ إﻻ ﺑﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﺿـــــــــرر اﻟ ـــــــــذي ﻛـــــــــﺎن ﯾﻣﻛـــــــــن ﺗوﻗﻌـــــــــﻪ 
وﻏﻧــ ــــــﻲ ﻋــــــــن اﻟﺑﯾــــــــﺎن أن اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ ﺑــــــــﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣــــــــوﻣﻲ " . ﻋــــــــﺎدة وﻗــــــــت اﻟﺗﻌﺎﻗــــــــد
ﻟﯾﺳــــــــــت ﻋﻼﻗــــــــــﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾــــــــــﺔ، ﺑــــــــــل ﻫــــــــــﻲ ﻋﻼﻗــــــــــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــــــــــﺔ واﻟﻣﺗﺿــــــــــررﯾن ﻣــــــــــن أﻋﻣﺎﻟــــــــــﻪ 
ﻻﺋﺣﯾــــــــﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾــــــــﺔ ﺗﺗﻣﺛــــــــل ﻓــــــــﻲ ﻋﻼﻗــــــــﺔ اﻷﺷــــــــﺧﺎص اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــﯾن ﻣــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓــــــــق 
اﻟﻌـــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ ﺑﻬـــــــــذا اﻷﺧﯾـ ــــــــر، وﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ ﻻ دﺧـــــــــل ﻟطرﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ 
اﻟﺗﻌـــــــــدﯾل ﻣـــــــــن أﺣﻛﺎﻣﻬـــــــــﺎ، ﺑ ـــــــــل ﯾﺣﻛﻣﻬـــــــــﺎ اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون، وﻣـــــــــن ﺛﻣـــــــــﺔ، ﻓﺈﻧﻬـــــــــﺎ ﺗطﺑ ـــــــــق ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ 
ﺻـــــ ــــﯾرﯾﺔ ﻣـــــــــﻊ ﺑﻌـــــــــض اﻟﺧﺻوﺻـــــــــﯾﺎت اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻣﯾـــــــــز اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ أﺣﻛـــــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘ
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ء اﻹداري ﺑــــــــــدورﻩ اﻹﻧﺷــــــــــﺎﺋﻲ ﻓـــــــــــﻲ اﺑﺗـــــــــــداع اﻹدارﯾــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ أرﺳــــــــــﻰ ﻗواﻋــــــــــدﻫﺎ اﻟﻘﺿــــــــــﺎ
  .اﻟﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟـﻌﺎﻣﺔﻗواﻋد ـواﻋد اﻟـﻘﺎﻧون اﻹداري، ﻻ ﺳـﯾﻣﺎ ﻗ
 قـﺳﺑـــــــ ﻗـــــــد اﻟﺿـــــــرر ﯾﻛـــــــون أن ذﻟـــــــك ﻓـــــــﻲ وﯾﺳـــــــﺗوي :ﻣﺣﻘﻘـــــــﺎ اﻟﺿـــــــرر ﯾﻛـــــــون أن -ب
 إذا اﻟﺿـــــــــرر ﻲـﯾﻧﺗﻔ ـــــــــ ﺑﺣﯾ ـــــــــث ﻣﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ، ﻻ ﻣﺳـــــــــﺗﻘﺑﻼ واﻗ ـــــــــﻊ أﻧ ـــــــــﻪ أو لـﺑﺎﻟﻔﻌـــــــــ وﻗوﻋـــــــــﻪ
 ﺑﺣﺛﻧ ــــــــﺎ، ﻣﺟــــــــﺎل وﻓــــــــﻲ اﺣﺗﻣــــــــﺎل، ﻣﺟــــــــرد ﻋﻠ ــــــــﻰ ﯾﻘ ــــــــوم اﻟﻣﺳــــــــﺗﻘﺑل ﻓــــــــﻲ وﻗوﻋــــــــﻪ ﻛــــــــﺎن
 ﻣــــــــن ﺷـــــــﺎﺑﺔ رأةـاﻣـــــــ ﻛﺣرﻣـــــــﺎن اﻟﻣﺣﻘﻘـــــــﺔ اﻷﺿـــــــرار ﻣـــــــن ﯾﻌـــــــد اﻟﻔرﺻـــــــﺔ ﺗﻔوﯾـــــــت ﻓـــــــﺈن
 أن ﻫﻧـــــــــــﺎ، واﻟﻣﻼﺣـــــــــــظ ،(1)ﺟراﺣـــــــــــﻲ ﺄـﺧطـــــــــــ ﺑﺳـــــــــــﺑب ﻼـــــــــــــﻣﺳﺗﻘﺑ اﻹﻧﺟـــــــــــﺎب ﻓرﺻـــــــــــﺔ
 اﻟﺗـــــــــــدﺧل ﻋـــــــــــن اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺊ اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــــر اﻟﺿـــــــــــرر ﻓـــــــــــﻲ ﯾﺗﻣﺛـــــــــــل ﻻ اﻟﻔرﺻـــــــــــﺔ ﺗﻔوﯾـــــــــــت
 ذﻟـــــــــك ﺑﻌــــــــد ﺑــــــــﺎﻟﻣرﯾض ﺗﻠﺣــــــــق ﻗــــــــد اﻟﺗــــــــﻲ رـاﻟﻣﺧﺎطــــــــ ﺗﺟﻧــــــــب ﻓــــــــﻲ وا ٕ ﻧﻣــــــــﺎ اﻟطﺑــــــــﻲ،
 ﻣﻣــــــــــﺎ اﻟﺣﯾــــــــــﺎة ﻗﯾ ــــــــــد ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﺑﻘ ــــــــــﺎء أو ﺎءـاﻟﺷﻔــــــــــ ﻓرﺻــــــــــﺔ نـﻣــــــــــ اﻟﻣــــــــــرﯾض ﻛﺣرﻣــــــــــﺎن
 ﻫـــــــــو ﻛﻣـــــــــﺎ ،(2)اﻟﺟﺳـــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ اﻷﺿـــــــــرار ﻋـــــــــن ﻣﺗﻣﯾ ـــــــــز ﻣﺑﺎﺷـــــــــر ﻏﯾـــــــــر ﺿـــــــــررا ﯾﺷـــــــــﻛل
 ﻟﻠﺣﻣــــــــــــــل اﻹرادي اﻹﺟﻬــــــــــــــﺎض ﻣﺟــــــــــــــﺎل ﻓ ــــــــــــــﻲ اﻟﻔرﺻــــــــــــــﺔ ﺗﻔوﯾــــــــــــــت ﻓ ــــــــــــــﻲ اﻟﺣــــــــــــــﺎل
 ﺑﺄﻧــــــــﻪ ﺑﺗﻘرﯾــــــــرﻩ اﻷﻣــــــــر اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ اﻟﻣﺷــــــــرع ﺣﺳــــــــم إذ ﻟﻺﻧﺟــــــــﺎب، اﻟطﺑﯾــــــــﺔ واﻟﻣﺳــــــــﺎﻋدة
 وزـﯾﺟــــــــــ أﻧــــــــــﻪ إﻻ وﻟــــــــــد، ﻗــــــــــد أﻧــــــــــﻪ ﻟﻣﺟــــــــــرد ررـﺑﺿــــــــــ ﯾﺗﻣﺳــــــــــك أن ﻷﺣــــــــــد وزـﯾﺟــــــــــ ﻻ
 ﯾﺣﺻـــــــــل أن طﺑـــــــــﻲ ﺧطـــــــــﺄ إﻟـــــــــﻰ ﻣردﻫـــــــــﺎ ﺑﺈﻋﺎﻗـــــــــﺔ ﻣﺻـــــــــﺎﺑﺎ وﻟـــــــــد اﻟـــــــــذي صـﻟﻠﺷﺧـــــــــ
 ﻟﻬــــــــذﻩ رةـﻣﺑﺎﺷــــــــ اﻟطﺑــــــــﻲ اﻟﺧطــــــــﺄﻓﯾﻬــــــــﺎ   ﯾــــــــؤدي اﻟﺗ ــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺗﻌــــــــوﯾض ﻋﻠ ــــــــﻰ
 ﻛﻣـــــــــﺎ آﺛﺎرﻫـــــــــﺎ، ﻣـــــــــن ﺑ ـــــــــﺎﻟﺗﺧﻔﯾف ﯾﺳـــــــــﻣﺢ ﻻ أو ﺎ،ـﺗﻔﺎﻗﻣﻬـــــــــ إﻟ ـــــــــﻰ ﯾ ـــــــــؤدي أو اﻹﻋﺎﻗ ـــــــــﺔ،
 أن دون اﻟﺿــــــــــرر ﻫــــــــــذا ﻣﺛــــــــــل ﻋــــــــــن ﺑــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣطﺎﻟﺑــــــــــﺔ نـﻟﻠواﻟدﯾــــــــــ ﯾﺟــــــــــوز أﻧـــــــــﻪ
                                               
ﺗﻌﻠ ـــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑﺗﺄﯾﯾـــــــــد وﯾ )،ﻣـــــــــذﻛور ﺳـــــــــﺎﺑﻘﺎ9991أﻓرﯾ ـــــــــل  91ﻣﺟﻠ ـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ، اﻟﻐرﻓـــــــــﺔ اﻷوﻟ ـــــــــﻰ، ﻗ ـــــــــرار ﺑﺗـــــــــﺎرﯾﺦ  (1)
ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟطﺑ ــــــــﻲ اﻟﺛﺎﺑــــــــت، ﺑﺎﻻﺳــــــــﺗﻧﺎد إﻟــــــــﻰ ، اﻟﻘ ــــــــرار اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ، ﺑﻘﯾــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ
ﺗﻘرﯾـــــــــر اﻟﺧﺑـــــــــرة، واﻟﺣﻛـــــــــم ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﺟﺳـــــــــﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌﻧـــــــــوي، ﻋـــــــــن ﻣـــــــــﺎ ﻟﺣـــــــــق اﻟﻣﺗﺿـــــــــررة ﻣـــــــــن 
  (.ﺿرر وﻋن ﻓوات اﻟﻔرﺻﺔ
-eiraM ni,tobiuG /c siraP eD .pôH – .lbuP .tsissA ; elleT stC ,0002 reivnaj 5 ,. tceS , EC )2(
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 ﻷن اﻟطﻔـــــــــل ﺣﯾـــــــــﺎة ﺗﺗطﻠﺑﻬـــــــــﺎ اﻟﺗـــــــــﻲ واﻷﻋﺑـــــــــﺎء اﻟﺗﻛـــــــــﺎﻟﯾف اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ذاـﻫـــــــــ لـﯾﺷﻣـــــــــ
  . (1)ﻲـــاﻟوطﻧ اﻟﺗﺿﺎﻣن إطﺎر ﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﯾﺗﻛﻔل ذﻟك
واﻟﻣﻘﺻـــــــــــــود ﺑ ـــــــــــــذﻟك أن ﯾﺻـــــــــــــﯾب اﻟﺿـــــــــــــرر  :ﺷﺧﺻـــــــــــــﯾﺎأن ﯾﻛ ـــــــــــــون اﻟﺿـــــــــــــرر  -ج
اﻟﺷــــــــــﺧص طﺎﻟــــــــــب اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﻋــــــــــن اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟﺿــــــــــﺎر، ﻓﺗﺗــــــــــوﻓر ﻓﯾــــــــــﻪ اﻟﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ 
اﻟﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ ﺣﺗــــــــــﻰ ﻻ ﺗ ــــــــــرﻓض دﻋــــــــــواﻩ، وﯾﺳــــــــــﺗوي ﻓــــــــــﻲ ذﻟ ــــــــــك أن ﯾﻛــــــــــون اﻟﺿــــــــــرر 
  .اﻟﺷـﺧﺻﻲ أﺻـﻠﯾﺎ أم ﻣرﺗـدا ﻛـﻣﺎ ﻧوﺿـﺣﻪ أدﻧـﺎﻩ
اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﺷﺧﺻـــــــــــﻲ اﻷﺻـــــــــــﻠﻲ ﻫـــــــــــو ذﻟـــــــــــك : اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﺷﺧﺻـــــــــــﻲ اﻷﺻـــــــــــﻠﻲ -1
اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة، ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــرﯾض اﻟﺿـــــــــرر اﻟ ـــــــــذي ﯾﺻـــــــــﯾب 
ﻓــــــــﻲ إﺻـــــــــﺎﺑﺗﻪ ﯾﺗﻣﺛـــــــل اﻟﺿــــــــرر ﻓﯾﻬـــــــﺎ  اﻟﻣﺗﺿـــــــرر ﻣــــــــن اﻷﻋﻣـــــــﺎل اﻟطﺑﯾــــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﻗــــــــد
  .ﺑﺈﻋﺎﻗـﺔ، أو ﺗﺗﺳـﺑب ﺗﻠـك اﻷﻋـﻣﺎل اﻟطـﺑﯾﺔ ﻓﻲ وﻓـﺎﺗـﻪ
إن اﻟﻣﻘﺻـــــــــود ﺑﺎﻟﺿـــــــــرر اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ ﺑﺎﻻرﺗـــــــــداد : اﻟﺿـــــــــرر اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ ﺑﺎﻻرﺗـــــــــداد -2
اﻟـــــــــذي  –اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــر ﻫـــــــ ــو ذﻟـــــــــك اﻟﺿـــــــــرر اﻟـــــــــذي ﯾﺻـــــــــﯾب ذوي ﺣﻘـــــــــوق اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر 
وﻋﻠـــــــــــﻰ  –ﻫــــــــــو اﻟﻣــــــــــرﯾض اﻟﻣﺗــــــــــوﻓﻰ اﻟﻣﺻــــــــــﺎب ﺑﺈﻋﺎﻗــــــــــﺔ ﺑﺳــــــــــﺑب أﻋﻣـــــــــــﺎل طﺑﯾـــــــــــﺔ 
ﻓ ــــــــرض أن ﻫــــــــذا اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻛــــــ ـــﺎن ﻫــــــــو ﻣــــــــن ﯾﻌـــــــــول أﺳرﺗـــــــــﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟ ـــــــــﻲ، ﻓ ــــــــﺈن ﻫــــــــذا 
اﻟﺿــــــــــرر اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺊ ﻟــــــــــﻪ ﻗــــــــــد ﯾﻘﻌــ ــــــــدﻩ ﻋــــــــــن اﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺑﻌﻣﻠــــــــــﻪ وﺑﺎﻟﺗــــــــــﺎﻟﻲ ﯾﺣــــــــــول دون 
اﻹﻧﻔ ــــــــﺎق ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻣــــــــن ﻛــــــ ــﺎن ﯾﻌــــــــوﻟﻬم، ﻓﻠﻬــــــــؤﻻء اﻟﺣــــــــق ﻓ ــــــــﻲ طﻠ ــــــــب اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋﻣــــــــﺎ 
ﺑﻛـــــــل واﺣـــــــد ﻣـــ ــــﻧﻬم ﻣـــــــن ﺿـــــــرر ﺷﺧﺻـــــــﻲ، وﻫـــــــذا اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﯾﺳـــــــﺗﻘل ﺗﻣﺎﻣـــــــﺎ  ﻟﺣـــــــق
  .ﻋﻣﺎ ﯾطﺎﻟب ﺑﻪ اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎﺋل ﻣن ﺟﺑر ﻣﺎ أﺻـﺎﺑﻪ ﻣـن ﺿـرر
ﺑﺳـــــ ــــــــــﺑب ﺧطـــــــــــــــﺄ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﻰ أو ﻋﻣﻠـــــــــــــــﻪ اﻟﺿـــــــــــــــﺎر  -وا ٕ ذا ﺗ ـــــــــــــــوﻓﻲ اﻟﻣـــــــــــــــرﯾض
اﻟﻣﻌﯾــــــــل ﻷﺳــــــــرﺗﻪ، ﻓـــــــ ـﺈن ﻫــــــــذا اﻟﺣــــــــق ﻓــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﯾﻧﺗﻘــــــــل إﻟــــــــﻰ ورﺛﺗــــــــﻪ  -اﻟﻣﺷــــــــروع
ﻓﺔ إﻟ ـــــــﻰ ﻣـــــــﺎ ﻟﺣـــــــق ﺑﻬـــــــم ﻣـــــــن ﺿـــــــرر ﻣـــــــن ﺑﻌـــــــدﻩ، ﻓﯾﺻـــــــﺑﺢ ﻟ ـــــــدﯾﻬم ﻫـــــــذا اﻟﺣـــــــق ﺑﺎﻹﺿـــــــﺎ
ﻣرﺗ ـــــــد ﺑﺳــــــــﺑب وﻓﺎﺗ ـــــــﻪ، وﻣـــــــﺎ ﯾﺣﻛـــــــم ﺑ ـــــــﻪ ﻣـــــــن ﺗﻌـــــــوﯾض ﻻ ﯾﻌـــــــد ﺗرﻛـــــــﺔ، ﻓ ـــــــﻼ ﯾﻘﺳـــــــم ﺑ ـــــــﯾن 
 41اﻟورﺛـــــــﺔ، وﻫـــــــذا ﻣــــــــﺎ ﻗﺿـــــــت ﺑــــ ــــﻪ اﻟﻣﺣﻛﻣـــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﻗـــــــرار ﻟﻬــــــــﺎ ﺻـــــــﺎدر ﺑﺗــــــــﺎرﯾﺦ 
                                               
  ﻗﺎﻧون .) ehcurrep-itna (eéticérp 303-2002 °n iol al ed I, re1 elcitra’l ed 3 aénila’L )1(
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إن ﺗﻌـــــــــــوﯾض : "ﺣﯾ ـــــــــــث ﺟـــــــــــﺎء ﻓـــــــــــﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗ ـــــــــــﻪ  07742ﺗﺣـــــــــــت رﻗـــــــــــم  (1)2891اﻓرﯾـــــــــــل 
ﻠﻔــــــــﻪ اﻟﻣــــــــورث ﻣــــــــن أﻣــــــــوال ﻛــــــــﺎن ذوي اﻟﺣﻘــــــــوق ﻻ ﯾﻌﺗﺑــــــــر إرﺛــــــــﺎ ﻷن اﻹرث ﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ ﺧ
ﻟ ـــــــــﻛل ﻣـــــــــن  ﻰﻗــــــــد ﺟﻣﻌﻬــــــــﺎ ﺣــ ــــــﺎل ﺣﯾﺎﺗ ــــــــﻪ، أﻣــــــــﺎ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻷﺿــــــــرار ﻓﻬــــــــو ﯾﻌطــــــــ
  ".ﺗﺿـرر ﻣن اﻟـﺣﺎدث وﻟـو ﻛـﺎن ﻏـﯾر وارث
ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﺷـــــــﺗراط  :أن ﯾﻣـــــــس اﻟﺿـــــــرر ﺑﺣـــــــق ﺛﺎﺑـــــــت أو ﻣﺻـــــــﻠﺣﺔ ﻣﺷـــــــروﻋﺔ -د
أن ﯾﻛـــــــــون اﻟﺿـــــــــرر ﻗـــــــــد ﻣ ـــــــــس ﺑﺣـــــــــق ﺛﺎﺑ ـــــــــت أو ﺑﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ ﻣﺷـــــــــروﻋﺔ ﻟﻛـــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــن 
ﺑﺣﺳــــــــب ﻣــــــــﺎ إذا ﻛﺎﻧ ــــــــت ﻫــــــــذﻩ   -ﻟﺷــــــــرح ﻟﻬــــــــذا اﻟﺷــــــــرط اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋﻧ ــــــــﻪ ﻧﺗﻌــــــــرض ﺑﺎ
ﻋﻠـــــــــــــــﻰ  -اﻟﻣﺻـــــــــــــــﻠﺣﺔ ﺗﺗﻌﻠ ـــــــــــــ ــق ﺑﺎﻟﻣﺗﺿـــــــــــــــرر ﻣﺑﺎﺷـــــــــــــــرة أو ﺑﺎﻟﻣﺗﺿـــــــــــــــرر ﺑﺎﻻرﺗ ـــــــــــــــداد
  :اﻟﺗﻔـﺻﯾل اﻵﺗـﻲ
ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــــــن ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــــــرر ﻣﺑﺎﺷـــــــــــــرة اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــــــــﺔ : ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــــر -1
ﺑـــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻣﻘﺎﺑـــــــل اﻟﺿـــــ ــرر اﻟــــــــذي ﻛـــــــﺎن ﺿـــــــﺣﯾﺔ ﻟــــــــﻪ، إﻻ إذا ﻛـــــــﺎن ﻫـــــــذا اﻟﺿــــــــرر 
ﯾﺣﻣﯾـــــــــﻪ اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون، ﻓﺣـــــــــق اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻓـــــــــﻲ ﺳـــــــــﻼﻣﺔ ﻗ ـــــــــد ﻣـــــــــس ﺑﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ أو ﺑﺣـــــــــق 
اﻟﺟﺳـــــــد ﯾﻧﺷـــــــﺊ ﻟـــــــﻪ اﻟﺣـــ ــــق ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻌـــــــوﯾض إذا ﻣـــــــﺎ ﺗﻌـــــــرض ﻫـــــــذا اﻟﺣـــــــق ﻟﻺﺧــــــــﻼل 
  .ﺑﻪ، وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﯾﻘﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﺧﻼل ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟـﻣﻌـﻧوﯾـﺔ
إن ذوي ﺣﻘ ـــــــــــوق ﺿـــــــــــﺣﯾﺔ اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ : ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــــرر ﺑﺎﻻرﺗـــــــــــداد -2
ﺑﺎﻻرﺗ ـــــــــــــداد ﯾﻌﺗ ـــــــــــــرف ﻟﻬـــــــــــــم اﻟﻘ ـــــــــــــﺎﻧون اﻟﺟراﺣﯾ ـــــــــــــﺔ واﻟ ـــــــــــــذﯾن ﯾﻌﺗﺑ ـــــــــــــرون ﻣﺗﺿـــــــــــــررﯾن 
ﺑﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ ﻣﺷـــــــــروﻋﺔ ﻓــــ ـــــﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــــﺔ ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺳـــــــــﺑب اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻼﺣـــــــــق ﺑﻬـــــــــم 
  . واﻟـذي ﻣـس ﺑﺎﻟـﺣق ﻓـﻲ اﻟﻧﻔـﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺛر وﻓﺎة ﻣن ﻛﺎن ﯾﻌـﯾﻠـﻬم
وﯾﺷــــــــــﺗرط أن ﺗﻛــــــــــون اﻟﻣﺻـــــ ـــــﻠﺣﺔ ﻣﺷــــــــــروﻋﺔ، ﻓــــــــــﺈذا ﻛﺎﻧــــــــــت ﻟﯾﺳــــــــــت ﻛــــــــــذﻟك ﻓــــــــــﻼ 
وﯾض ﻋـــــــــن أن ﺗطﺎﻟ ـــــــــب ﺑ ـــــــــﺎﻟﺗﻌ -ﻛﺄﺻـــــــــل ﻋـــــــــﺎم  -ﯾﻌﺗ ـــــــــد ﺑﻬـــــــــﺎ، ﻓﻠ ـــــــــﯾس ﻟﻠﺧﻠﯾﻠ ـــــــــﺔ ﻣـــــــــﺛﻼ 
وﻓــــــــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑ ــــــــل، ﻓــــ ــــﺈن ﻫــــــــذا اﻟﺣــــــــق ﺛﺎﺑ ــــــــت ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠزوﺟــــــــﺔ ﻷﻧﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ، وﻓــــــــﺎة ﺧﻠﯾﻠﻬــــــــﺎ
  .ﻣرﻛـز ﯾﺣـﻣﯾﻪ اﻟـﻘﺎﻧـون ﻟﻣـﺷروﻋﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿـﺣﯾـﺔ
                                               
  .351. ﻟوزارة اﻟﻌدل، ص 5891أﻧظر ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻟﺳﻧﺔ  (1)
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ﻋﻧــــــــدﻣﺎ ﺗﻛﺗﻣــــــــل أرﻛـــــــــﺎن :ﯾﺟــــــــب أن ﯾﻛــــــــون اﻟﺿــــــــرر ﻗــــــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻘﯾــــــــﯾم ﺑﺎﻟﻧﻘــــــــد -ﻫـــــــــ
اﻟﻐﺎﻟــــــــــــب اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ ﯾﺗﻠﻘـــــــــــﻰ اﻟﻣﺗﺿــــــــــــرر ﻓــــــــــــﻲ 
اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻧﻘـــــــدا ﺟﺑـــــــرا ﻟﻠﺿـــ ــــرر اﻟﻣﺗﻌـــــــرض ﻟــــــــﻪ، وﻋﻠﯾـــــــﻪ، ﻓـــــــﺈن ﻫـــــــذا اﻟﺿـــــــرر ﻟﻛــــــــﻲ 
ﯾﻛــــــــون ﻗــــــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻌــــــــوﯾض ﯾﺟــــــــب أن ﯾﻛــــــــون ﻗــــــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻘﯾــــــــﯾم، أي أﻧــــــــﻪ ﯾﻣﻛــــــــن ﺣﺳــــــــﺎب 
ﺣﯾـــــث ﺗﺗﺻـــــدر   érffihc ertê tiod ecidujérp el(1)ﻣﻘﺎﺑﻠـــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﻘـــــد
ﺎرة ﻗﺎﺋﻣـــــــــﺔ اﻷﺿـــــــــرار اﻟﻘﺎﺑﻠــــــ ـــﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾ ـــــــــﯾم ﺑﺎﻟﻧﻘـــــــــد اﻷﺿـــــــــرار اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﺳـــــــــﺎﻟف اﻹﺷـــــــــ
ﻓﻔ ــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻷﺿـ ـــــــرار اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ ﯾﻣﻛــــــــن اﻟﺗﻘﯾ ــــــــﯾم ﺑﺎﻟﻧﻘ ــــــــد ﺗﻛــــــــﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷــــــــﺧﯾص . إﻟﯾﻬــــــــﺎ
واﻟﻌــــــــــﻼج وا ٕ ﻋـــــــــــﺎدة اﻟﺗﺄﻫﯾــــــــ ــل واﻟﻣﺻـــــــــــﺎرﯾف اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ وأﺗﻌــــــــــﺎب اﻟﻣﺣـــــــــــﺎﻣﻲ اﻟﻣوﻛـــــــــــل 
  .ﻟرﻓـﻊ دﻋـوى اﻟﺗـﻌوﯾض
اﻟﺟﺳـــــ ــــــﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــــن اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾ ـــــــــــﺔ  رﻛﻣـــــــــــﺎ أن اﻷﺿـــــــــــرا  
ﯾﻣﻛـــــــــــن ﻫـــــــــــﻲ اﻷﺧـــــــــــرى ﺗﻘﯾﯾﻣﻬــــــ ـــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘ ـــــــــــد، ﺣﯾ ـــــــــــث أن اﻟﻣﺳـــــــــــﺎس ﺑﺎﻟﺳـــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـــــــــــدﯾﺔ 
ﯾ ـــــــــﻧﻌﻛس ﺳـــــــــﻠﺑﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻘ ـــــــــدرة ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻌﻣـــــــــل وﻛﺳـــــــــب اﻟ ـــــــــرزق، ﺑـــــــــل وﺣﺗ ـــــــــﻰ اﻟﺿـــــــــرر 
اﻟﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛـــــــــــن ﺗﻘﯾﯾﻣـــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﻘ ـــــــــــد ﻫـــــــــــو اﻵﺧـــــــــــر، إذا ﻣـــــــــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــــــــت ﻣﻬﻧ ـــــــــــﺔ اﻟﺷـــــــــــﺧص 
اﻷﻣـــــــــر ﻣـــــــــﺛﻼ ﺑﻔﻧ ـــــــــﺎن أو ﻣﻣﺛـــــــــل، وﯾﺧﺗﻠـــــــــف اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻣﺣـــــــــل اﻋﺗﺑ ـــــــــﺎر، ﻛـــــــــﺄن ﯾﺗﻌﻠـــــــــق 
ﺗﻘــــــــدﯾر اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ﺣﺳــــــــب ﺷــــــــﺧص اﻟﻣﺗﺿــــــــرر، ﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ إذا ﻛــــــــﺎن ﻫــــــــذا اﻷﺧﯾ ــــــــر اﻣــــــــرأة 
أﻣـــــــــﺎ اﻷﺿـــــــــرار اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــــﺔ واﻟﺗ ـــــــــﻲ . (2)ﻷﻧﻬـــــــــﺎ ﺗﺗﺿـــــــــرر أﻛﺛـــــــــر ﻣـــــــــن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ 
ﯾﺻــــــــﻌب ﺗﻘﯾﯾﻣﻬـــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘــــــــد، ﻓـــــــــﺈن اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﻗــــــــد ﯾﻘﺑـــــــــل ﻣـــــــــﻧﺢ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﺑﺷـــــــــﺄﻧﻬﺎ وﯾﺗــــــــــم 
  .ـزاﻓـﯾﺔﺗﻘدـﯾر ذﻟـك ﺑﺻـﻔﺔ رﻣـزﯾﺔ أو ﺟ
  ﺷروط اﻟـﺿرر ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﺧـطﺄ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 أﻛﺎﻧ ــــــــــت، ﺳــــــــــواء اﻹدارﯾ ــــــــــﺔﯾﻌــــــــــد اﻟﺿــــــــــرر أﺣــــــــــد اﻷرﻛــــــــــﺎن اﻟﺛﻼﺛ ــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ   
ض، ـﺑدوﻧــــ ــــﻪ وﻫــــــــو ﺑﻣﺛﺎﺑ ــــــــﺔ اﻟﻣﻌﯾــــــــﺎر اﻟــــــــذي ﯾﻘــــــــدر ﺑــــــــﻪ اﻟﺗﻌوﯾــــــــ أوﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻟﺧطــــــــﺄ 
، أﻋــــــــﻼﻩﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ﺗ ــــــــم ﺗﻧﺎوﻟ ــــــــﻪ  وﻫــــــــو اﻟﻣﻘﺎﺑ ــــــــل اﻟﻣــــــــﺎدي أو اﻟﻣﻌﻧ ــــــــوي ﻟﺟﺑ ــــــــر ﻫــــــــذا اﻟﺿــــــــرر
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 أﺿــــــــرارن ـﻣــــــــآﻧ ـــــــــﻔﺎ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗطرﻗﻧ ــــــــﺎ ﻟﻬــــــــﺎ  أﻧواﻋــــــــﻪث ﯾﺷــــــــﻣل ﻫــــــــذا اﻟﺿــــــــرر ﺟﻣﯾ ــــــــﻊ ﺣﯾ ــــــــ
  .ﺔـﻌﻧوﯾـاﻟﻣ اﻷﺿرار إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ، 
 اﻷرﻛــــــــﺎنﻣــــــــن ﺑ ــــــــﯾن  اﻟﺿــــــــرر ﻫــــــــو اﻟ ــــــــرﻛن اﻟوﺣﯾ ــــــــد اﻟﺛﺎﺑ ــــــــت اﻟ ــــــــذي ﻻ ﯾﺗﻐﯾ ــــــــر إن  
 - ﻋﻣـــــــــــل ﺿـــــــــــﺎر ﻣﺷــــــــــــروع أووﺿـــــــــــرر  ﺄﻣـــــــــــن ﺧطــــــــــــ اﻹدارﯾـــــــــــﺔاﻟﺛﻼﺛـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
 أو اﻟﺧطــــــــــﺄ أﺳــــــــــﺎسﺑﺎﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــــوم ﻋﻠ ــــــــــﻰ  اﻷﻣــــــــــرﺗﻌﻠ ــــــــــق إذا ﺑﺣﺳــــــــــب ﻣــــــــــﺎ 
ﻗــــــــد ﯾﺳــــــــﺗﻐﻧﻰ ﻋــــــــن اﺷــــــــﺗراطﻪ ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو  ﻓﺎﻟﺧطــــــــﺄوﻋﻼﻗــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــــــــﺎ،   - ﺑدوﻧـــــــﻪ
وﻋﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻗـــــــــد ﻻ ﯾﺗﺷـــــــــدد اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﻓـــــــــﻲ  ﺄاﻟﺣـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــ
ﻫـــــــ ـــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺔ ﻻ ﺗﻧﺗﻔــــــــــﻲ ﻓ ــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ اﻟﺿــــــــــرر اﻟــــــــــذي  أنﺷــــــــــروط ﻗﯾﺎﻣﻬــــــــــﺎ، ﺑﺣﯾــــــــــث 
ﺳؤوﻟﯾﺔ دون ـﺑﺎﻟﻣــــــــــ اﻷﻣــــــــــرﻣــــــــــﺎ ﺗﻌﻠ ــــــــــق  إذاث اﻟﻔﺟــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺣــــــــــﺎد أوﯾﺗﺳــــــــــﺑب ﻓﯾ ــــــــــﻪ اﻟﻐﯾ ــــــــــر 
  .ﺄطـﺧ
 ﺧطـــــــــــﺄدون  اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔﻛـــــــــــرﻛن ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ  -وﻧﺗﻧ ـــــــــــﺎول ﻋﻧﺻـــــــــــر اﻟﺿــــــــــــرر  
 ذﻛـــــــــــــر ﺷـــــــــــــروطﻪ ﻣـــــــــــــن ﺧـــــــــــــﻼل  -ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔ ﻓــــــــــــﻲ ﺗﻧظـــــــــــــﯾم وﺳـــــــــــــﯾر
 إطــــــــــــﺎرﯾﺗـــــ ـــــــواﻓر ﻓــــــــــــﻲ اﻟﺿــــــــــــرر اﻟﻘﺎﺑــــــــــــل ﻟﻠﺗﻌــــــــــــوﯾض ﻓــــــــــــﻲ  أنﯾﺟــــــــــــب  إذ، اﻟﺧﺎﺻــــــــــــﺔ
ﺟﻣﻠـــــــــﺔ  ﻓ ـــــــــﻲ ﺗﻧظـــــــــﯾم وﺳـــــــــﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﺧطـــــــــﺄدون  اﻹدارﯾـــــــــﺔاﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ 
 أنﻣــــــــــن اﻟﺷــــــــــروط ﺗﺧﺗﻠــــــــــف ﻋﻧﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس اﻟﺧطــــــــــﺄ، ﻛــــــــــون 
 ﯾﺟــــــــباﻟﺷــــــــروط اﻟﺗ ــــــــﻲ  ﺑ ــــــــﺄناﻟﺷــــــــروط ﻫﻧ ــــــــﺎ ﺗﻛــــــــون أﻛﺛ ــــــــر ﺗﺷــــــــددا،ﺣﯾث ﯾﻣﻛــــــــن اﻟﻘــــــــول 
ﻫــــــــﻲ  اﻟﺧطــــــــﺄ أﺳــــــــﺎسﺗواﻓرﻫـــــــ ـﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﺿــــــــرر اﻟﻘﺎﺑــــــــل ﻟﻠﺗﻌــــــــوﯾض ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠــــــــﻰ 
روط ـر ﺷــــــــــﻠب ﺗواﻓــــــــــﻣـــــــــﻊ ﺗطـــــــــ ﺄﯾﺔ دون ﺧطـــــــــﻧﻔﺳـــــــــﻬﺎ اﻟواﺟـــــــــب ﺗواﻓرﻫـــــــــﺎ ﻟﻘﯾ ـــــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟ
  .دون ﺧـطﺄﺳؤوﻟﯾﺔ ـﯾز اﻟﻣـﺧﺎﺻﺔ ﺗﻣ
ﺑﻠـــــــــــــزوم ﺗــــــــــــواﻓر ﺷـــــــــــــروط ﺧﺎﺻـــــــــــــﺔ  ﺄدون ﺧطـــــــــــــ اﻹدارﯾــــــــــــﺔﺗﺗﻣﯾــــــــــــز اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ   
، ﻫــــــــذﻩ اﻟﺷــــــــروط ﻗــــــــد أﺳﺎﺳــــــــﻬﺎﯾﺟــــــــب ﺗواﻓرﻫــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﺿــــــــرر اﻟﻘﺎﺑــــــــل ﻟﻠﺗﻌــــــــوﯾض ﻋﻠــــــــﻰ 
اﺑﺗ ــــــــــــدﻋﻬﺎ ﻗﺿــــــــــــﺎء ﻣﺟﻠ ــــــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــ ــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﻲ ﻣــــــــــــن ﺧــــــــــــﻼل اﺟﺗﻬﺎداﺗ ــــــــــــﻪ اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ 
ﻟﻣﺧﺗﻠـــــــــف اﻟﻣراﻓـــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﻧﺎزﻋﻬـــــــــﺎ  ﺄدون ﺧطـــــــــ اﻹدارﯾـــــــــﺔاﻟﻣﻧﺷـــــــــﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﺑﺎﺷـــــــــــﺗراط ﺧﺻوﺻـــــــــــﯾﺔ اﻟﺿـــــــــــرر وطﺎﺑﻌـــــــــــﻪ ﻏﯾـــــــــــر  اﻷﻣـــــــــــر، وﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــق أﻣﺎﻣـــــــــــﻪ اﻷﻓ ـــــــــــراد
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 إﻟ ــــــــﻰرطﯾن اﺳــــــــﺗﻧﺎدا ﻫــــــــذﯾن اﻟﺷــــــــ عﻣﺟﻠ ــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﻗ ــــــــد اﺑﺗ ــــــــد أن إذاﻟﻌــــــــﺎدي، 
ﺟم ـﻰ ﺣــــــــﻟ ـــــــا  ٕو ﺑ ــــــــذاﺗﻬم ﺗﻌﯾﯾـــــــﻧﻬم  وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــــﺔاﻟﻣﺻـــــــﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟﺿـــــــرر  اﻷﻓـــــــرادﻓﻛـــــــرة ﻗﻠ ـــــــﺔ ﻋـــــــدد 
  :ﻠﻲـﯾ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧوﺿﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ اﻟﻣﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻷﺿـرار
إن ﻣﻌﻧـــــــﻰ اﻟﺿـــــــرر اﻟﺧـــــــﺎص ﻫـــــــو أن ﯾﺻـــــــﯾب ﻫـــــــذا : أن ﯾﻛـــــــون اﻟﺿـــــــرر ﺧﺎﺻـــــــﺎ  -أ
اﻟﺿـــــــــرر ﻓـــــــــردا أو ﻣﺟﻣوﻋـــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻷﻓـــــــــراد اﻟـــــــــذﯾن ﺗﺿـــــــــرروا ﻫـــــــــم وﺣـــــــــدﻫم 
وﻟـــــــذا وﺟـــــــب ،ﺑـــــــﺄﻧﻬم أﻓﻘـــــــروا ﻫـــــــم ﻟوﺣـــــــدﻫم  ﯾﻌﻧـــــــﻲ ﺑـــــــﺎﻗﻲ أﻓـــــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ، ﻣﻣـــــــﺎ دون
ﻓﻣﺑــــــــدأ ﻣﺳـــــــــﺎواة ،ﺗﻌوﯾﺿــــــــﻬم ﻹﻋــ ــــــﺎدة اﻟﺗـــــــــوازن ﻟﻬــــــــذا اﻹﺧـــــــــﻼل ﻓــــــــﻲ ذﻣــــــــﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ 
اﻟﺟﻣﯾــــــــﻊ ﻓــــــــﻲ اﻟﺣﻘــــــــوق واﻟواﺟﺑــــــــﺎت ﯾﻔــــــــرض ﺗﻌوﯾﺿــــــــﻬم، وﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻌﻛــــــــس ﻣــــــــن ذﻟ ــــــــك، 
طﺎﻟﺑﺔ ـﺢ اﻟﻣـــــــــﻓﻠــــــــو ﻛــــــــﺎن اﻟﺿــــ ــــرر ﻋﺎﻣــــــــﺎ أﺻــــــــﺎب ﻛــــــــل أﻓــــــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــﻊ، ﻓــــــــﻼ ﺗﺻــــــــ
  .ﻧﻪـوﯾض ﻋـﺑﺎﻟﺗﻌ
اﻟﺿـــــــــــــرر ﻛﺗﻌـــــــــــــرض  أﺻـــــــــــــﺎﺑﻬماﻟـــــــــــــذﯾن  اﻷﻓـــــــــــــرادﺑﻘﻠـــــــــــــﺔ ﻋـــــــــــــدد  ،إذنﻓ ـــــــــــــﺎﻟﻌﺑرة   
 ﻬم ﻷﻧـــــــﻪـﺑذاﺗـــــــاﻟﻣﻌﯾﻧـــــــﯾن  اﻷﺷـــــــﺧﺎصﻋـــــــدد ﻗﻠﯾـــــــل ﻣـــــــن أو ﺷـــــــﺧص واﺣـــــــد ﻣﻌـــــــﯾن ﺑذاﺗـــــــﻪ 
ن ﻫــــــــــــــؤﻻء أﻛـــــــــــــﺎن ﻋـــــــــــــدد اﻟﻣﺻـــــــــــــﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟﺿـــــــــــــرر ﻛﺛﯾـــــــــــــرا ﻣـــــــــــــن ﺣﯾـــــــــــــث اﻟﻛـــــــــــــم، و  إذا
اﻟﺿـــــــــرر وﺻـــــــــف  إطـــــــــﻼقﻓـــــــــﻼ ﯾﻣﻛـــــــــن ﺣﯾﻧﻬـــــــــﺎ  ،ﺑ ـــــــــذاﺗﻬمﻏﯾ ـــــــــر ﻣﺣـــــــــددﯾن  اﻷﺷـــــــــﺧﺎص
ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﺣــــــــول دون ﺗطﺑﯾــــــــق  ﺑ ــــــــل ﯾﻛــــــــون ﻫﻧــــــــﺎ اﻟﺿــــــــرر ﻋﺎﻣــــــــﺎ ﻋﻠــــــــﻰ ﺣــــــــﺎﻟﺗﻬم، صاﻟﺧــــــــﺎ
  .ﺎلـذﻩ اﻟﺣـﻲ ﻫـﻓ ﺄطـﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧـاﻟﻣ أﺣﻛـﺎم
اﻟﻌـــــــــــــبء اﻟـــــــــــــذي ﯾﻘـــــــــــــﻊ ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﻛﺎﻫـــــــــــــل  أنﺧﺻوﺻـــــــــــــﯾﺔ اﻟﺿـــــــــــــرر ﺗﻌﻧـــــــــــــﻲ  إن  
 اﻷﺷــــــــــــﺧﺎصﻻ ﯾﺗﺣﻣﻠ ــــــــــــﻪ  إﺿــــــــــــﺎﻓﯾﺎﯾﺷــــــــــــﻛل ﺑﺎﻟﺿــــــــــــرورة ﻋﺑﺋ ــــــــــــﺎ  أناﻟﻣﺗﺿــــــــــــرر ﯾﺟــــــــــــب 
ﻟﺿـــــــــرر ﻣﺣـــــــــدودة ﺗﻛـــــــــون اﻟﻣﺟﻣوﻋـــــــــﺔ اﻟﻣﺻـــــــــﺎﺑﺔ ﺑﺎ أنﺣﯾ ـــــــــث ﯾﺟـــــــــب  ﻋـــــــــﺎدة، اﻵﺧـــــــــرون
.  (1) ﯾﺔـﺟﻠـــــــــﻲ ﻓــــــــــﻲ ﺿــــــــــررﻫﺎ ﺻــــــــــﻔﺔ اﻟﺧﺻوﺻــــــــــﺗﺣــــــــــد ﻣﻣﻛــــــــــن ﺣﺗــــــــــﻰ ﺗ أﻗﺻــــــــــﻰ إﻟـــــــــﻰ
وﻓ ــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل اﻟﺿــــــــــــرر اﻟﺧــــــــــــﺎص اﻟﻣﺗﻌــــــــــــرض ﻟ ــــــــــــﻪ ﻓ ــــــــــــﻲ ﻧطــــــــــــﺎق اﻟﻣرﻓ ــــــــــــق اﻟﻌــــــــــــﺎم 
طرة، وﻛـــــــــــــذا ـاﻟﺧــــــــــــ واﻷدوات اﻷﺷــــــــــــﯾﺎء اﻹدارةاﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻧــــــــــــذﻛر ﻣﺟــــــــــــﺎل اﺳـــــــــــــﺗﻌﻣﺎل 
  .ﺳـﺎﺑـﻘﺎاﻟﺧطرة واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ  اﻷﻧﺷطﺔﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺑﻌض 
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  اﻟﻣﻘﺻـــــــــود ﺑﻛـــــــــون اﻟﺿـــــــــرر ﻏﯾ ـــــــــر ﻋـــــــــﺎد إن :اﻟﺿـــــــــرر ﻏﯾـــــــــر ﻋـــــــــﺎد أن ﯾﻛـــــــــون  -ب
ﻣــــــــن ﺑ ــــــــﯾن  ﻫــــــــذا اﻟﺿــــــــرر ﯾﻛــــــــون أﻻﻣﻌﻧ ــــــــﺎﻩ  lamrona ecidujérp nu 
ﻣﺿــــــــــﺎر اﻟﺟــــــــــوار اﻟﻌﺎدﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗ ـــ ـــــــﻲ ﻗ ــــــــــد ﯾﺗﻌــــــــــرض ﻟﻬــــــــــﺎ اﻟﻧ ــــــــــﺎس ﺑﺣﺳــــــــــب اﻟﻣﺟــــــــــرى 
اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗطﻠﻘﻬـــــــــــﺎ  اﻹﻧـــــــــــذارﻓﺻـــــــــــﻔﺎرات  ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺣﯾـــــــــــﺎة اﻟﯾوﻣﯾـــــــــــﺔ، ﻟﻸﻣـــــــــــوراﻟﻌـــــــــــﺎدي 
درﺟــــــــــــﺔ  إﻟــــــــــــﻰاﻟﻣرﺿــــــــــــﻰ ﻻ ﺗرﻗــــــــــــﻰ  ﺑــــــــــــﺈﺧﻼءﺣــــــــــــﯾن ﺗﻘــــــــــــوم  اﻹﺳــــــــــــﻌﺎفﺳـــــــــــﯾﺎرات 
  .وﯾضـوﺟب ﻟﻠﺗﻌـﺎدي اﻟﻣـﯾر اﻟﻌـﺿرر ﻏـاﻟ
ﻟﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ ﺿررا  وﯾﺗﺑﻧﻰ ﻗﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻌﯾﺎر ﺣﺟم اﻟﺿرر  
 lennoitpecxe ecidujérpﺑﻠﻔظ اﻟﺿرر اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ  أﺣﯾﺎﻧﺎﻏﯾر ﻋﺎد، ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ 
ﻟﯾس ﻣن ﺿﻣن ﻣﺿﺎر اﻟﺟوار  ﻷﻧﻪ ﻓﻬو اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ evarg ecidujérp وﺗﺎرة ﺑﺎﻟﺿرر اﻟﺟﺳﯾم
، ﻓﺑﻣﺎ اﻷﻣورﻫذا اﻟوﺻف ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻣﻧطق  أنﺣﯾث  ﺣﺟﻣﻪ، إﻟﻰوﻫو ﺟﺳﯾم ﺑﺎﻟﻧظر  اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
ﯾﻛون اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻣن  أنﻓﻼ ﺑد  ،ﺄﺧط أي ﻋدم وﺟود اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﺗﻘوم ﻓﻲ  أن
 ruop evarg tnemmasiffus ecidujérp nu"اﻧﺗﻔت ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وا ٕ ﻻاﻟﺟﺳﺎﻣﺔ، 
  )1("noitarapér rednamed ne à édnof tios li'uq
اﻷﺿـــــــــــرار اﻟﺗـــــــــﻲ  ﻠـــــــــﻰوﺧﻼﺻـــــــــﺔ اﻟﻘـــــــــول ﻫـــــــــﻲ أن ﯾﻘﺗﺻـــــــــر اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻓﻘـــــــــط ﻋ  
ﺗﻔـــــــــوق ﻣﺧـــــــــﺎطر اﻟﺣﯾــــــــــﺎة اﻟﻌﺎدﯾ ـــــــــﺔ، أي أن ﯾﺗﺣﻣــــــــــل طﺎﻟـــــــــب اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﻋﺑﺋـــــــــﺎ إﺿــــــــــﺎﻓﯾﺎ 
ﻣﻘﺎرﻧ ـــــــﺔ ﺑﻐﯾ ـــــــرﻩ ﻣـــــــن اﻷﻓ ـــــــراد، وﻛـــــــون اﻟﺿـــــــرر ﻏﯾ ـــــــر ﻋـــــــﺎد، ﻟ ـــــــﯾس ﻣﻌﻧ ـــــــﺎﻩ أن ﯾﺑﻠ ـــــــﻎ ﺣـــــــدا 
ن اﻋﺗﺑﺎرﻫــــــــــــﺎ ﻏﯾ ــــــــــــر ـﻷﺿــــــــــــرار اﻟﺟﺳــــــــــــﯾﻣﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛــــــــــــﻣــــــــــــن اﻟﺟﺳــــــــــــﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻧ ــــــــــــﺎك ﻣــــــــــــن ا
ﺎوز اﻟﺣـــــــــد اﻷدﻧـــــــــﻰ اﻟـــــــــذي ـﺎ ﯾﺗﺟــــــــــﻋـــــــــــﺎدﯾﺔ، ﺑﺣﯾـــــــــث ﻻ ﯾﺗﺣﻣـــــــــل ﻓﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر ﻋﺑﺋـــــــــ
ﺔ ﯾﻛــــــــون اﻟﺿــــــــرر ﻏﯾ ــــــــر ﻋــــــــﺎد ـ ـــــــــوﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ. ﯾﺗﺣﻣﻠــــــــﻪ ﻛــــــــل ﻣــــــــواطن
إذ ﯾﺟــــــــب أن ﯾﻛــــــــون ﺣﺟــــــــم اﻷﺿــــــــرار اﻟﺗــــــــﻲ ،إذا ﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن ﺟﺳــــــــﯾﻣﺎ ﺑدرﺟــــــــﺔ اﺳــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ 
. ﻣـــــــــــن ﺗﻠ ـــــــــــك اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺣـــــــــــﺎﻻت اﻷﺧـــــــــــرى ﯾﺗﻛﺑـــــــــــدﻫﺎ اﻟﻣـــــــــــرﯾض أﻛﺑـــــــــــر
ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ـﺎد ﻣــــــــن اﻟﻣﺳــــــــﺎﺋل اﻟ ـــــــــﯾر ﻋـــــــــﻟﻺﺷــــــــﺎرة، ﻓ ــــــــﺈن اﻋﺗﺑ ــــــــﺎر اﻟﺿــــــــرر ﻫﻧ ــــــــﺎ ﺧﺎﺻــــــــﺎ وﻏــــــــ
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  .(1)ض ـﺎﺑﺔ ﻗﺿﺎء اﻟﻧﻘـﺿﻊ ﻟرﻗـاﻟﺗﻲ ﺗﺧ
  اﻟﻔــرع اﻟﺛﺎﻧــﻲ
  ﻋﻧﻪﻧﺷوء اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرر و وﻗت 
إذا ﻣــــــــــــﺎ ﻗﺎﻣـــــــــــــت اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣرﻓــــــــــــق اﻟﻌـــــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﺎﺋﻲ، ﻓـــــــــــــﺈن    
اﻟﺟــــــــزاء اﻟــــــــذي ﺳــــــــوف ﯾوﻗﻌــــ ــــﻪ اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ﻋﻠﯾــــــــﻪ ﻫــــــــو ﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﺿــــــــرر اﻟــــــــذي أﻟﺣﻘــــــــﻪ 
ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــﺎت  -ﻛﺄﺻــــــــل ﻋــــــــﺎم –ﺑــــــــﺎﻟﻐﯾر، وﻣــــــــﺎدام ﺗﻌــــــــوﯾض ﻫــــــــذا اﻟﺿــــــــرر 
اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﯾـــــــــﺗم ﻋـــــــــﺎدة ﻧﻘـــ ــــــدا، ﻓﻠـــــــــﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻹداري أن ﯾﺣﻛـــــــــم ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧـــــــــﻲ 
ﺛﻧﺎء، ﻣﻌﻧـــــــــــﻰ ذﻟ ـــــــــــك أن اﻹدارة ﻻ ﯾﺣﻛـــــــــــم ﻋﻠﯾﻬـــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾـــــــــــﺎم ﺑﻌﻣـــــــــــل ﻣـــــــــــﺎ، ﻟﻛـــــــــــن إﻻ اﺳـــــــــــﺗ
، وا ٕ ذن، ﻓ ـــ ــــــﺈن اﻹداﻧ ـــــــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻟ ـــــــــﻺدارة ﻓـــــــــﻲ ﻣﻌظـــــــــم اﻟﺣـــــــــﺎﻻت (2)ﺑ ـــــــــدﻓﻊ ﻣﺑﻠ ـــــــــﻎ ﻧﻘ ـــــــــدي
ﻫـــــــــﻲ إداﻧـــــــــﺔ ﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ، اﻟﺷـــــــــﻲء اﻟــــ ـــــذي ﯾﺟﻌـــــــــل ﻣـــــــــن ﺗﻘـــــــــدﯾر اﻟﺿـــــــــرر ﻣﺳـــــــــﺄﻟﺔ ﺗﻛﺗﺳـــــــــﻲ 
 أﻫﻣﯾ ـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻐـــــــــﺔ ﻟﻣـــــــــﺎ ﻟﺗ ـــــــــدﻫور اﻟﻌﻣﻠــــــــﺔ واﻷﺳـــــــــﻌﺎر ﻣـــــــــن ﺗ ـــــــــﺄﺛﯾر ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻘ ـــــــــدرة اﻟﺷـــــــــراﺋﯾﺔ
ﻟﻠﺷـــــــــﺧص ﺿـــــــــﺣﯾﺔ اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻹدارﯾـ ــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــﺎرة، وﻣـــــــــن ﻫﻧـــــــــﺎ وﺟـــــــــب اﻟﺗﺣدﯾـــــــــد ﺑدﻗـــــــــﺔ 
ﻟوﻗــــــــــت ﻧﺷــــــــــوء اﻟﺣــــــــــق ﻓــــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﻋــــــــــن اﻟﺿــــــــــرر، وذﻟــــــــــك ﻷن ﺗﻌﻘــــــــــد إﺟــــــــــراءات 
اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــﻲ وطـــــــول أﻣـــــــدﻫﺎ، ﻻ ﺳــــ ـــﯾﻣﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣـــــــواد اﻹدارﯾـــــــﺔ إذا ﻣـــــــﺎ اﻗﺗـــــــرن ﻣـــــــﻊ ﺗﻘﻠﺑـــــــﺎت 
 ﻗﯾﻣــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠــــــــﺔ واﻷﺳــــــــﻌﺎر ﻣــــــ ــن اﻟﻣﻣﻛـــــــــن أن ﯾــــــــؤﺛر ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣﺑﻠــــــــﻎ اﻟﺣﻘﯾﻘــــــــﻲ ﻟﻠﺗﻌـــــــــوﯾض
اﻟ ـــــــذي ﺳـــــــﯾﺣﻛم ﺑـــــــﻪ ﺟﺑ ـــــــرا ﻟﻠﺿــ ـــــرر اﻟﻧﺎﺷـ ــــــــﺊ، وﻋﻠﯾ ــــــــﻪ، ﻓـــــــﺈن ﺗﺣدﯾ ـــــــد اﻟوﻗـــــــت اﻟ ـــــــذي ﯾـــــــﺗم 
ﻓﯾ ـــــــــﻪ ﺗﻘـــــــــدﯾر اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣـــ ـــــــوﺟب ﻟﻠﺗــــــــــﻌوﯾض ﯾﺗــــــــــطﻠب اﻟﺗ ــــــــــطرق ﻟﻣــــــــــﺳﺄﻟﺗﯾن ﺟوﻫرﯾــــــــــﺗﯾن 
  :وﻫـﻣﺎ
  اﻟﺿـرر  وﻗـت ﺗﻘدﯾر: أوﻻ
  وﻗـت ﻧﺷـوء اﻟـﺣق ﻓـﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر : ﺛﺎﻧﯾﺎ
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  وﻗـت ﺗﻘدﯾـر اﻟﺿـرر   : أوﻻ
اﻟزﻣﻧﯾــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻔﺻـــ ـــــــل ﻣــــــــــﺎ ﺑــــــــــﯾن ﺗــــــــــﺎرﯾﺦ وﻗــــــــــوع اﻟﺿــــــــــرر وﺗــــــــــﺎرﯾﺦ إن اﻟﻔﺗـــــــــرة   
ﺻــــــــــدور اﻟﺣﻛــــــــــم اﻟﻣﻘ ــــــــــرر ﻟﻠﺗﻌـــــ ـــــوﯾض ﻋﻧ ــــــــــﻪ ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﺗطــــــــــول، ﺑﺣﯾ ــــــــــث ﯾﻛــــــــــون ﻣــــــــــن 
ﻧﺗ ـــــــﺎﺋﺞ ذﻟ ـــــــك اﺧـــــــﺗﻼف اﻟﻣﺑﻠ ـــــ ــﻎ اﻟﻧﻘـــــــدي ﻣﻘﺎﺑ ـــــــل ﺟﺑ ـــــــر اﻟﺿـــــــرر ﻓـــــــﻲ وﻗ ـــــــت وﻗوﻋـــــــﻪ ﻋﻧ ـــــــﻪ 
ﺣﯾ ــــــــــث ﻧﻣﯾــــــــــز ﻫﻣــــــــــﺎ ﺑــــــــــﯾن ، ﻓ ـــــ ـــــﻲ وﻗ ــــــــــت ﺻــــــــــدور اﻟﺣﻛــــــــــم اﻟﻣﻘــــــــــرر ﻟﻠﺗﻌــــــــــوﯾض ﻋﻧــــــــــﻪ
ﯾر اﻟﺿــــــــــــرر ﺑﺗ ــــــــــــﺎرﯾﺦ وﻗوﻋــــــــــــﻪ، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣــــــــــــﺎ ﻓرﺿــــــــــــﯾﺗﯾن، أوﻟﻬﻣــــــــــــﺎ اﻻﻋﺗ ــــــــــــداد ﻓــــــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــــــد
اﻻﻋﺗـــــــداد ﻓــــــــﻲ ﺗﻘــــــــدﯾر اﻟﺿـــــ ـــرر ﺑﺗــــــــﺎرﯾﺦ ﺻــــــــدور اﻟﺣﻛــــــــم ﺑــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧــــــــﻪ ﺣﺳــــــــب ﻣــــــــﺎ 
  .ﻧـوﺿـﺣﻪ أدﻧـﺎﻩ
إن اﻟﻣطﻠ ــــــــﻊ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﺟﺗﻬــــــــﺎدات :اﻻﻋﺗــــــــداد ﻓــــــــﻲ ﺗﻘــــــــدﯾر اﻟﺿــــــــرر ﺑﺗــــــــﺎرﯾﺦ وﻗوﻋــــــــﻪ -أ
ﯾﺟــــــــــــد أن ﻣﺟﻠ ــــــــــــس  -م  7491إﻟ ــــــــــــﻰ ﻏﺎﯾ ــــــــــــﺔ ﺳــــــــــــﻧﺔ  -اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﻲ 
ﯾﺦ وﻗ ــــــــوع اﻟﺿــــــــرر ﻟﺗﻘ ــــــــدﯾر اﻟﻣﻘﺎﺑــــــــل اﻟﻧﻘ ــــــــدي ﻟﻬــــــــذا اﻟدوﻟ ــــــــﺔ ﻛــــــــﺎن ﯾﻌﺗﻣــــــــد ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺗــــــــﺎر 
اﻟﺿــــــــــرر،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣــــــــــن ﻓﻛــــــــــرة ﺗﻘﺿــــــــــﻲ ﺑــــــــــﺄن اﻟﺣﻛــــــــــم اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺻــــــــــﺎدر ﻻ ﺣﻘــــــــــﺎ 
ﻟﻠﺗﻌـــــــــــوﯾض ﻋـــــــــــن اﻟﺿـــــــــــرر ﻣــــــــــ ـﺎ ﻫـــــــــــو إﻻ ﺣﻛـــــــــــم ﻛﺎﺷـــــــــــف ﻟﺣـــــــــــق اﻟﺿـــــــــــﺣﯾﺔ ﻓـــــــــــﻲ 
اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻣﻧ ــــــــذ ﻧﺷــــــــوء اﻟﺿــــــــرر ﺑﺗ ــــــــﺎرﯾﺦ ﺳــــــــﺎﺑق ﻟﯾ ــــــــوم اﻟﺣﻛــــــــم وﻟ ــــــــﯾس ﻣﻧﺷــــــــﺋﺎ ﻟـــــــــﻪ، 
رﯾﺦ وﻗ ــــــــوع اﻟﺿــــــــرر ﻟﺗﺣدﯾ ــــــــد ﻓﺎﻻﺟﺗﻬــــــــﺎد اﻟ ــــــــذي ﻛــــــــﺎن ﺳــــــــﺎﺋدا إذن ﻫــــــــو اﻻﻋﺗ ــــــــداد ﺑﺗ ــــــــﺎ
  .(1)اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﻘدي ﻟـﻪ
واﻟﻣﻼﺣـــــــــــظ أن ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻔﻛــ ـــــــــرة ﺳـــــــــــﻠﯾﻣﺔ وﻣﻧطﻘﯾ ـــــــــــﺔ، ﺣﯾـــــــــــث أن ﻣﻧطـــــــــــق اﻷﻣـــــــــــور   
ﯾﻘﺿــــــــﻲ ﺑــــــــﺄن ﺗــــــــﺎرﯾﺦ ﺗﻘﯾــــــــﯾم اﻟﺿــــــــرر ﯾﺟــــــــب أن ﯾﻧظــــــــر إﻟﯾــــــــﻪ وﻗــــــــت وﻗــــــــوع اﻟﺿــــــــــرر، 
وﯾظــــــــــل ﻫــــــــــذا اﻟطــــــــــرح ﺻــــــــــﺣﯾﺣﺎ ﻟ ــــــــــو ﻛﺎﻧ ــــــــــت إﺟــــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻟﻠﺣﺻــــــــــول ﻋﻠ ــــــــــﻰ 
ﺻــــــــﯾرة دون أن ﯾﺗﺧﻠ ــــــــل ﺗﻠــــــــك اﻟﻔﺗ ــــــــرة اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر ﺗــــــــﺗم ﻓــــــــﻲ ﻓﺗ ــــــــرة زﻣﻧﯾــــــــﺔ ﻗ
وارﺗﻔ ــــــــﺎع ﻓــــــــﻲ اﻷﺳــــــــﻌﺎر، وﻣــــــــﺎ دام اﻟ ــــــــﺗﺣﻛم ﻓــــــــﻲ أﺳــــــــﻌﺎر اﻟﻌﻣﻠ ــــــــﺔ أﺗــــــــدﻫور ﻓــــــــﻲ اﻟﻌﻣﻠــــــــﺔ 
واﻟﻣــــــــــواد اﻻﺳــــــــــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻏﯾــــــــــر ﻣﻣﻛـــــــ ـــن، ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــﻰ اﻟﻧ ــــــــــدرة اﻟﺗــــــــــﻲ ﻗــــــــــد ﺗﺷــــــــــﻬدﻫﺎ 
ﻣﺧﺗﻠ ـــــــف أﻧ ـــــــواع اﻟﻣـــــــواد واﻟﻌﺗ ـــــــﺎد، ﻛـــــــل ذﻟ ـــــــك ﯾ ـــــــؤدي إﻟ ـــــــﻰ ﻓﻘ ـــــــدان اﻟﻘـــــــدرة اﻟﺷـــــــراﺋﯾﺔ ﻟ ـــــــدى 
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ي ﻟﻠﺿـــــــــــرر ﻟﺣظـــــــــــﺔ وﻗوﻋــــــــــــﻪ، واﻟ ـــــــــــذي ﯾﻧطـــــــــــق ﺑ ـــــــــــﻪ اﻟﺿـــــــــــﺣﯾﺔ ﻛـــــــــــون اﻟﺗﻘ ـــــــــــدﯾر اﻟﻧﻘـــــــــــد
اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ﯾ ــــــــوم إﺻــــــــدار اﻟﺣﻛــــــــم ﻗــــــ ــد ﯾﻘ ــــــــل ﻓــــــــﻲ اﻟﻐﺎﻟ ــــــــب ﻋـــــــــن اﻟﻣـــــــــﺑﻠﻎ اﻟﻔ ـــــــــﻌﻠﻲ ﻟﺟـــــــــﺑر 
  .اﻟﺿـرر وﻗـت اﻟﺣـﻛم 
إن ﻣﻣــــــــﺎ ﻻ ﺷــــــــك ﻓﯾــــ ــــﻪ أن طــــــــول أﻣــــــــد إﺟــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــﻲ ﻫــــــــﻲ اﻟﺳــــــــﺑب ﻓــــــــﻲ   
، ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳـــــــب اﻟﺑﺗـــــــﺔ ﻣـــــــﻊ اﻟﺿـــــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــــﺊﻣﺛ ـــــــل ﻫـــــــذﻩ اﻟﺣـــــــﺎل، وﻣـــــــﺎدام اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻫﻧـــــــﺎ 
ﻊ اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ دﻋــــ ــــوى ﺗﻌــــــــوﯾض ﺛﺎﻧﯾ ــــــــﺔ ﺿــــــــد اﻟدوﻟ ــــــــﺔ ﯾﺷــــــــﺗﻛﻲ ﻓﯾﻬــــــــﺎ طــــــــول ﻓــــــــﺈذا ﻣــــــــﺎ رﻓــــــــ
أﻣـــــــــد إﺟـــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﺗ ــــــ ـــﻲ ﺳـــــــــﺑﺑت ﻟ ـــــــــﻪ اﻟﺣﺻـــــــــول ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺗﻌـــــــــوﯾض ﯾﻘ ـــــــــل ﻋـــــــــن 
، (1)ﻗﯾﻣــــــــﺔ اﻟﺿــــــــرر، ﻓﺈﻧ ــــــــﻪ ﻟ ـــ ـــــﯾس ﻫﻧ ــــــــﺎك أدﻧ ــــــــﻰ ﺷــــــــك ﻓ ــــــــﻲ أن دﻋــــــــواﻩ ﺳــــــــﺗﻠﻘﻰ اﻟ ــــــــرﻓض
ذﻟ ــــــــك ﻷن طــــــــول إﺟــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــﻲ ﯾﺑ ــــــــررﻩ وﺟــــــــود ﺗﻠ ــــــــك اﻟﻘواﻋــــــــد اﻹﺟراﺋﯾ ــــــــﺔ اﻟراﻣﯾ ــــــــﺔ 
طـــــــــــراف، وذﻟ ـــــــــــك ﻹﻋطـــــــــــﺎﺋﻬم اﻟوﻗـــــــــــت اﻟ ـــــــــــﻼزم ﻟﻠـــــــــــرد ﻋﻠ ـــــــــــﻰ إﻟـــــــــــﻰ ﺣﻣﺎﯾـــــــــــﺔ ﺣﻘ ـــــــــــوق اﻷ
  .اﻟﻣذﻛرات واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق وﻛذا طرق اﻟطﻌن وﻣـﺎ إﻟـﻰ ذﻟـك
وﻋﻠﯾ ــــــــــــﻪ، ﻓﻘ ــــــــــــد اﺗﺿــــــ ــــــﺢ ﻟ ــــــــــــدى ﻗﺿــــــــــــﺎء ﻣﺟﻠ ــــــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﻲ أن     
اﻻﺟﺗﻬـــــــــــﺎد اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ ﺑﺎﻻﻋﺗـــــــــــداد ﺑﺗــــــــ ـــﺎرﯾﺦ وﻗـــــــــــوع اﻟﺿـــــــــــرر ﻟﺗﻘـــــــــــدﯾر ﻣﻘﺎﺑﻠـــــــــــﻪ اﻟﻧﻘـــــــــــدي 
ﻣﻣــــــــﺎ أدى ﺑــــــــﻪ إﻟــــــــﻰ اﻟﻌــــــــدول ﻋﻧــــــــﻪ، ﺣﯾــــــــث ﺗﺑﻧــــــــﻰ اﺟﺗﻬــــــــﺎدا  ﺔﯾﺗﻧــــــــﺎﻓﻰ وﻣﺑــــــــﺎدئ اﻟﻌداﻟــــــــ
ﻣﻐــــــــﺎﯾرا ﻟﻼﺟـــــــــﺗﻬﺎد اﻟﻘــــ ــــدﯾم ﯾﻣﯾــــــــز ﻓﯾــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ ﺗﺣدﯾــــــــد ﺗــــــــﺎرﯾﺦ ﺗﻘــــــــدﯾر اﻟﺿــــــــرر  (2) ﺣــــــــدﯾﺛﺎ
 xua segammodﺑﺎﻷﻣــــــــوالﺑــــــﯾن إذا ﻣــــــﺎ ﻛـــــــﺎن اﻷﻣــــــر ﯾﺗﻌﻠـــــــق ﺑﺿــــــرر ﯾﻣـــــــس 
 noitatiolpxe'd setrepأو ﺿـ ــــــــــــرر ﻣـــــــــــؤد إﻟ ـــــــــــﻰ ﻓﻘـــــــــــدان اﻻﺳـــــــــــﺗﻐﻼل  sneib
 te sleroproc segammodﻣﺳــــــﺑب ﻟﻠوﻓـــــﺎة أو ﺿـــــرر ﺟﺳــــــﻣﺎﻧﻲ أو ﺿـــــرر 
  .ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻔـﺻﯾل اﻟـوارد أدﻧـﺎﻩ sècéd
ﯾﻣﯾــــــــز : اﻻﻋﺗـــــــداد ﻓـــــــﻲ ﺗﻘـــــــدﯾر اﻟﺿـــــــرر ﺑﺗـــــــﺎرﯾﺦ ﺻـــــــدور اﻟﺣﻛـــــــم ﺑـــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض  -ب
                                               
 al ed tnangialp es ne tatE'l ertnoc étinmedni ne noitca ednoces enu tiamrof emitciv al is " )1(
 étinmedni enu'd noitubirtta'l énîartne a iuq, ecitsuj al ed tnemennoitcnof ud ruetnel
 tiorD ,enilaW.M ni,"illieucca lam trof tiares ednamed as euq etuod lun, eriosiréd
 .698.p..tic.po ,fitartsinimda
 evuev emaD te 321.p.ceR,xuae sed selarénég seingapmoC,7491 sram 12,.SSA .E.C )2(
 .evitartsinimda étilibasnopser aL,ELLIVAB-NIVEGUOR lehciM ni,321.p.ceR,yrbuA
 .351.pP;2991, siraP ,rueirépus ettehcaH.dE
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ﺗﻘــــــــــدﯾر اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﺑــــــــــﯾن اﻷﺿــــــــــرار  ﻣﺟﻠ ــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﻓﯾﻣــــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــــق ﺑﺗﺣدﯾــــــــــد وﻗــــــــــت
اﻟﻣﺳــــــــــﺑﺑﺔ ﻟﻠـوﻓ ــــــــــﺎة ﻣــــــــــﻠﻣﺎ ﺑﺎﻷﻣـ ــــــــــوال و اﻷﺿـــــــــرار اﻟﺟﺳـــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ أو اﻷﺿـــــــــرار  اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻣـــــــــس
  .ﻧوﺿـﺣـﻪ أدﻧـﺎﻩ
 - ﺎﻷﻣوالﺑـــــــــ اﻟﻣﺎﺳـــــــــﺔﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺎﻷﺿـــــــــرار : ﺑﺎﻷﻣـــــــــــوال اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻣـــــــــساﻷﺿـــــــــرار  -1
وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ ﻻ ﯾﻌﻧﯾﻧـــــــــﺎ ﻛﺛﯾـــــــــرا ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ﺗﻌـــــــــوﯾض اﻷﺿـــــــــرار اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــﺑﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت 
 ،ﺗــــــــﺎرﯾﺦ ﺣــــــــدوث اﻟﺿــــــــرر ﻓــــــــﻲاﻟﻣﺑــــــــدأ ﻫــــــــو أن اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﯾــــــــﺗم ﺗﻘــــــــدﯾرﻩ  ﻓــــــــﺈن -اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ 
 ﻓـــــــــــﻲﺗم ـﯾـــــــــــ ﻓـــــــــــﺈن ﺗﻘـــــــــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ،ﺳـــــــــــﺗﻐرق ﺣدوﺛـــــــــــﻪ ﺑﻌﺿـــــــــــﺎ ﻣـــــــــــن اﻟوﻗـــــــــــتوأﻧـــــــــــﻪ إذا ا
اﻟوﻗــــــــــت  ﻓــــــــــﻲ ، أيوﯾﺗﺣــــــــــدد ﻓﯾــــــــــﻪ ﻧطﺎﻗــــــــــﻪ ،ﯾﻧﺗﻬــــــــــﻲ ﻓﯾــــــــــﻪ ﺳــــــــــﺑب اﻟﺿــــــــــرر اﻟــــــــــذياﻟﺗــــــــــﺎرﯾﺦ 
  .(1)ﺿررـاﻟﻟﺟـﺑر ﯾﻛون ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻓﯾﻪ إﺟراء اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻼزﻣﺔ  اﻟذي
 اﻷﻣــــــــــر ﯾﺗﻌﻠــــــــــقﻋﻧــــــــــدﻣﺎ : اﻷﺿــــــــــرار اﻟﺟﺳــــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ أو اﻷﺿــــــــــرار اﻟﻣﺳــــــــــﺑﺑﺔ ﻟﻠوﻓــــــــــﺎة -2
 ﻓـــــــــــــﺈن اﻟﻌﺑــــــــــــرة ﺑوﻗــــــــــــت ﺻـــــــــــــدورأو اﻷﺿـــــــــــــرار اﻟﻣﺳــــــــــــﺑﺑﺔ ﻟﻠوﻓــــــــــــﺎة، ﺑﺎﻷﺿــــــــــــرار اﻟﺟﺳــــــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ 
ﯾﻛﻔــــــــــــــــل ﻫــــــــــــــــذا اﻟﺗﻘــــــــــــــــدﯾر ﯾﺟــــــــــــــــب أن  ﺗﻌــــــــــــــــوﯾض، ﺣﯾــــــــــــــــثﻟﻠ اﻟﻣﻘــــــــــــــــرر اﻟﺣﻛــــــــــــــــم اﻟﻘﺿــــــــــــــــﺎﺋﻲ
 اﻟـــــــــــذيﻟﻠــــــــــدﺧل  ﻟﻠﻣﺿــــــــــرور ﺗﻌوﯾﺿــــــــــﺎ ﻛــــــــــﺎﻣﻼ، وذﻟـــــــــــك ﺑﺗﻌوﯾﺿــــــــــﻪ ﻋــــــــــن اﻟﺧﺳـــــــــــﺎرة اﻟﻔﻌﻠﯾــــــــــﺔ
ﺷـــــــــﺔ اﻻﻋﺗﺑـــــــــﺎر ﺗﻐﯾـــــــــر اﻷﺟـــــــــور وﻣﺳـــــــــﺗوى اﻟﻣﻌﯾ ﻣـــــــــﻊ اﻷﺧـــــــــذ ﺑﻌـــــــــﯾنﻓﻘـــــــــدﻩ ﺑﺳـــــــــﺑب اﻟﺣـــــــــﺎدث، 
 ﻓــــــــﻲﯾﺄﺧــــــــذ اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ، ﻛﻣــــــــﺎ اﻟطﻠــــــــب ﻓــــــــﻲﻓﯾــــــــﻪ اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ  ﯾﺑــــــــت اﻟــــــــذياﻟﺗــــــــﺎرﯾﺦ إﻟ ــــــــﻰ ﻏﺎﯾــــــــﺔ 
أﻧــــــــــــــﻪ إذا  إﻻ، ﻧﺎﻗﺻـــــــــــــــﻪﻟﻠﺿــــــــــــــرر ﺳــــــــــــــواء ﺑﺗﻔﺎﻗﻣــــــــــــــﻪ أو ﺑﺗ اﻻﻋﺗﺑــــــــــــــﺎر اﻟﺗطــــــــــــــورات اﻟﻼﺣﻘــــــــــــــﺔ
ﻓﺈﻧــــــــــﻪ ﻟ ــــــــــن ﯾﺳــــــــــﺗﻔﯾد ﻣــــــــــن ﻫــــــــــذا ، وﯾضـﻟﺗﻌــــــــــﺑﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺷــــــــــﺧص اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر رـﺗﺄﺧــــــــــ
 وﻣــــــــن ﺛــــــــم ﯾﻘــــــــوم ﺧطﺋــــــــﻪ، ، ﺗطﺑﯾﻘــــــــﺎ ﻟﻠﻣﺑــــــــدأ اﻟﻘﺎﺋــــــــل ﺑﻌــــــــدم اﺳــــــــﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺧطــــــــﺊ ﻣــــــــناﻟﺗــــــــﺄﺧﯾر
 اﻟــــــــــذيوﻗت ـاﻟـــــــــ ﻓـــــــــﻲاﻟﻘﺎﺋﻣـــــــــﺔ  اﻻﻋﺗﺑـــــــــﺎر اﻟظـــــــــروف ﻓـــــــــﻲاﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﺑﺗﻘـــــــــدﯾر اﻟﺿـــــــــرر آﺧـــــــــذا 
  .ﺎدةـﻘرار ﻋـﻪ اﻟـدر ﻓﯾـب أن ﯾﺻـﺎن ﯾﺟـﻛ
وﻧﻔـــــــــس اﻟﻔﻛــــــــــرة ﯾﺗﺑﻧﺎﻫـــــــــﺎ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ، ﺣﯾــــــــــث أن اﻟﻌﺑـــــــــرة ﻋﻧــــــــــد ﺗﻘـــــــــدﯾر اﻟﻣﻘﺎﺑــــــــــل 
 -اﻟﻧﻘـــــــــدي ﻟﻠﺿـــــــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــ ــــﺊ ﺗﻛـــــــــون ﺑﺗ ـــــــــﺎرﯾﺦ ﺻـــــــــدور اﻟﺣﻛـــــــــم أو اﻟﻘ ـــــــــرار اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ 
وﯾﺳـــــــﺗوي ﻓ ـــــــﻲ ذﻟ ـــــــك أن ﯾﺗﻔـــــــﺎﻗم اﻟﺿـــــــرر أو ﺗﺧـــــــف وطﺄﺗ ـــــــﻪ، ﻛﻣـــــــﺎ ﯾﺳـــــــﺗوي ﻓ ـــــــﻲ ذﻟـــــــك 
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وﻟــــــــــﯾس ﺑﺗ ــــــــــﺎرﯾﺦ وﻗــــــــــوع اﻟﻔﻌــــــــــل اﻟﺿــــــــــﺎر،  -أن ﺗرﺗﻔــــــــــﻊ ﻗﯾﻣــــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠــــــــــﺔ أو ﺗ ــــــــــﻧﺧﻔض 
ﻷن اﻟﻐﺎﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻫـــــــــﻲ ﺟﺑـــــــــر اﻟﺿـــــــــرر، وﻻ ﺗﺗﺣﻘـــــــــق ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻐﺎﯾـــــــــﺔ إﻻ إذا 
، وﯾــــــــﺗم ﺗﻘــــــــدﯾر اﻟﺿــــــــرر  (1)ﺗﻣــــــــت ﻣراﻋــــــــﺎة ﺗﻘــــــــدﯾر اﻟﺿــــــــرر وﻗــــــــت إﺻــــــــدار اﻟﺣﻛــــــــم
ﻟﻠﺗﻌـــــــوﯾض ﻋﻠـــــــﻰ أﺳـ ــــــﺎس ﺗطـــــــور ﺣﺎﻟـــــــﺔ ﻫـــــــذا اﻟﺿـــــــرر ﯾـــــــوم اﻟﺣﻛـــــــم، ﻓـــــــﺈذا اﻟﻣوﺟـــــــب 
ﺧﻔ ــــــــت وطﺄﺗــــــــﻪ ﻗﺑــــــــل ﯾــــــــوم إﺻــــــــدار اﻟﺣﻛــــــــم، ﻓــــــــﺈن اﻟﻣﺳــــــــؤول اﻟﻣــــــــدﻧﻲ ﯾﺳــــــــﺗﻔﯾد ﻣــــــــن 
ذﻟــــــك و ﻟــــــو ﻛــــــﺎن ﺗﻧــــ ــﺎﻗص ﺷــــــدة ﻫــــــذا اﻟﺿــــــرر ﻻ ﯾرﺟــــــﻊ إﻟــــــﻰ ﺗطــــــور اﻹﺻــــــﺎﺑﺔ ﻓــــــﻲ 
ذاﺗ ــــــــﻪ، ﺑ ــــــــل إﻟ ــــــــﻰ ﺳــــــــﺑب أﺟﻧﺑ ــــــــﻲ، أﻣــــــــﺎ إذا اﺷــــــــﺗدت وطــــــــﺄة اﻟﺿــــــــرر ﺑﺳــــــــﺑب ﻻ ﺣــــــــد 
ﻓــــــــﻼ ﯾﻛــــــــون ﻫــــــــذا اﻷﺧﯾ ــــــــر ﻣﺳــــــــؤوﻻ إﻻ ﻋــــــــن اﻟ ـــــــــﺿرر  ﯾــــــــد ﻟﻠﻣﺳــــــــؤول اﻟﻣــــــــدﻧﻲ ﻓﯾ ــــــــﻪ،
  .اﻟـذي ﺗﺳـﺑب ﻓﯾﻪ دون أن ﯾﺗﺣﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺿـرر
وأﻣــــــــﺎ إذا اﺷـــــــــﺗدت وطــــ ـــــﺄة اﻟﺿـــــــــرر ﺑﻌـــــــــد اﻟﺣﻛـــــــــم ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﯾﻛـــــــــون ﻟﻠﻣﺿـــــــــرور   
اﻟﺣــــــــق ﻓــــــــﻲ طﻠ ــــــــب ﺗﻌــ ــــــوﯾض إﺿــــــــﺎﻓﻲ ﺑﻣﻘــــــــدار اﻟزﯾ ــــــــﺎدة ﻓــــــــﻲ اﻟﺿــــــــرر دون اﻻﺣﺗﺟــــــــﺎج 
ﻋـــــــن ﺿــــــــرر ﻟ ـــــــم ﯾﻛــــــــن ﻗ ـــــــد ﻋﻠﯾ ـــــــﻪ ﺑﻘ ـــــــوة اﻷﻣـــــــر اﻟﻣﻘﺿـــــــﻰ ﻓﯾ ـــــــﻪ ﻷﻧ ـــــــﻪ ﯾطﻠ ـــــــب ﺗﻌوﯾﺿـــــــﺎ 
  .ﺗﺣـﻘق ﻋﻧـد اﻟﺣـﻛم
وﻓــــــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــــــﺔ اﺳـــــــــــــ ـﺗﺋﻧﺎف اﻟﺣﻛــــــــــــــم اﻟﻘﺎﺿــــــــــــــﻲ ﺑــــــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض، و إذا ﺣــــــــــــــدث وأن 
ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻔﺗ ــــــــــرة اﻟﻔﺎﺻــــــــــﻠﺔ ﺑ ــــــــــﯾن ﺻــــــــــدور اﻟﺣﻛــــــــــم ﻣــــــــــن ﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ أول  -ﺗﻔ ــــــــــﺎﻗم اﻟﺿــــــــــرر 
ﺑﻣــــــــــﺎ ﯾﺑ ــــــــــرر ﺗﻘ ــــــــــدﯾم طﻠ ــــــــــب  -درﺟــ ــــــــﺔ وﻗﺑ ــــــــــل ﺻــــــــــدور ﻗ ــــــــــرار ﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ ﺛ ــــــــــﺎﻧﻲ درﺟــــــــــﺔ 
ﻪ ﻷن ذﻟـــــــك ﻻ ﯾﻌـــــــد ﯾﺗﺿـــــــﻣن زﯾ ــــــــﺎدة اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻋﻧـــــــﻪ، ﻓـــــــﺈن طﻠﺑـــــــﻪ ﻫـــــــذا ﺳﯾﺳـــــــﺗﺟﺎب ﻟـــــــ
ﻣـــــــــن ﻗ ـــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــﺔ واﻹدارﯾ ـــــــــﺔ  143طﻠﺑ ـــــــــﺎ ﺟدﯾ ـــــــــدا، إذ ورد ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــﺎدة 
                                               
ﻟﻘـــــــد اﺳـــــــﺗﻘر اﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـــــــﻲ ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﻘـــــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﯾـــــــوم ﺻـــــــدور اﻟﺣﻛـــــــم، ﻻ ﯾـــــــوم ﺣـــــــدوث اﻟﺿـــــــرر، رﻏـــــــم  (1)
 3491ﺟوﯾﻠﯾــــــــــــــــــﺔ،  51ﺗ ــــــــــــــــــرددﻩ زﻣﻧ ــــــــــــــــــﺎ طــــــــــــــــــوﯾﻼ، ﻓﻠﻘ ــــــــــــــــــد أﺻــــــــــــــــدرت ﻣﺣﻛﻣــــــــــــــــــﺔ اﻟ ــــــــــــــــــﻧﻘض ﻗــــــــــــــــــرارا ﻓ ــــــــــــــــــﻲ 
اﺑـــــــــرﻫﯾم أﻧظـــــــــر  ) ﺟـــــــــﺎء ﻓﯾـــــــــﻪ أن ﺗﻘـــــ ــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﯾﺟـــــــــب أن ﯾـــــــــﺗم ﯾـــــــــوم ﺻـــــــــدور اﻟﺣﻛـــــــــم .811.P.E,3491.D
ﻣﻧﺷـــــــورات  .ﻟﻣﻬﻧـــــــﻲ واﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻌـــــــﺎدي ﻓـــــــﻲ إطـــــــﺎر اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــﺔاﻟﺧطـــــــﺄ اﻋﻠـــــــﻲ ﺣﻣـــــــﺎدي اﻟﺣﻠﯾوﺳـــــــﻲ،
ﻧظرﯾــــــــــﺔ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﻋــــــــــن ﻣﻘــــــــــدم اﻟﺳﻌﯾـ ـــــــــــد،  وﻛــــــــــذا، (242-142.،ص7002اﻟﺣﻠﺑــــــــــﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــﺔ،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن،
،اﺳـــــــــــــــــــﺗﻧﺎدا إﻟــــــــــــــــــﻰ ﻗ ـــــــــــــــــــرار ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــــــــﺔ اﻟ ـــــــــــــــــــﻧﻘض 902.ﻣرﺟــــــــــــــــــﻊ ﺳـــــــــــــــــــﺎﺑق، ص. اﻟﺿـــــــــــــــــــرر اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــــــــــــوي
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اﻟــــــــــــــــواردة ﺑﺎﻟﻛﺗـــــــــــــــــﺎب اﻷول اﻟﻣﺗﺿــــــــــــــــﻣن اﻷﺣﻛـــــــــــــــــﺎم اﻟﻣﺷــــــــــــــــﺗرﻛﺔ ﻟﺟﻣﯾـــــــــــــــــﻊ اﻟﺟﻬـــــــــــــــــﺎت 
ﻻ ﺗﻘﺑــــــــ ــل اﻟطﻠﺑــــــــــﺎت اﻟﺟدﯾــــــــــدة ﻓــــــــــﻲ اﻻﺳــــــــــﺗﺋﻧﺎف، ﻣــــــــــﺎ ﻋــــــــــدا : " (1)اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻣــــــــــﺎ ﯾﻠــــــــــﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻠ ــــــــــــــﺔ أو اﻟﻔﺻــــــــــــــل ﻓــــــــــــــﻲ اﻟـــــــــ ـــــدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻــــــــــــــﺔ وطﻠﺑ ــــــــــــــﺎت اﺳــــــــــــــﺗﺑﻌﺎد اﻻدﻋــــــــــــــﺎءات اﻟ
، ﻓﺎﻟﻘﺎﻋـــــــــــدة "اﻟﻣﺳـــــــــــﺎﺋل اﻟﻧﺎﺗﺟـــــــــــﺔ ﻋ ـــــــــــن ﺗ ـــــــــــدﺧل اﻟﻐﯾ ـــــــــــر أو ﺣـــــــــــدوث اﻛﺗﺷـــــــــــﺎف واﻗﻌـــــــــــﺔ 
اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــﺔ إذن ﺗﺣظــــــــــــــر ﺗﻘــــــــــــــدﯾم اﻟطﻠﺑـــــــ ـــــــﺎت اﻟﺟدﯾــــــــــــــدة ﺑﺎﺳــــــــــــــﺗﺛﻧﺎء اﻟطﻠﺑــــــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــــــﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻣـﻘﺎﺻﺔ أو إذا ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑوﺳﯾﻠﺔ دﻓﺎع ﺟدﯾدة، وا ٕ ﻻ ﻛﺎن ﻣﺂﻟﻬﺎ اﻟرﻓـض
 مﯾﺟـــــــــــوز ﻟﻠﺧﺻـــــــــــو " : اﻟﻣواﻟﯾـــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣـــــــــــﺎ ﯾﻠـــــــــــﻲ 243ﻛﻣـــــــــــﺎ ﺗـــــــــــﻧص اﻟﻣـــــــــــﺎدة 
أﯾﺿـــــــﺎ طﻠـــــــب اﻟﻔواﺋــــــــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــﺔ وﻣــــــــﺎ ﺗـــــــﺄﺧر ﻣــــــــن اﻟـــــــدﯾون وﺑــــــــدل اﻹﯾﺟـــــــﺎر واﻟﻣﻠﺣﻘــــــــﺎت 
اﻷﺧـــــــــرى اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺣﻘﺔ ﺑﻌـــــــــد ﺻــ ـــــــدور اﻟﺣﻛــــــــــم اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺄﻧف، وﻛـــــــــذا اﻟﺗﻌوﯾﺿـــــــــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟــــــــــﺔ 
واﻟﻣﻼﺣــــــــظ أن ﻫـــــــذا اﻟـــــــﻧص ﻗــــــــد " . ﻋـــــــن اﻷﺿـــــــرار اﻟﻼﺣﻘـــــــﺔ ﺑــــــــﻪ ﻣﻧـــــــذ ﺻـــــــدور اﻟﺣﻛـــــــم
ﯾﻌــــــد طﻠﺑــــــﺎ ﺟدﯾــــــدا ﻓــــــﻲ ﺟـــ ـــﺎء ﺻــــــرﯾﺣﺎ ﺑﻘﺑــــــول طﻠــــــب اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﻋﻠــــــﻰ اﻟــــــرﻏم ﻣــــــن أﻧــــــﻪ 
ﻣوﺿــــــــــــوﻋﻪ، وﻗ ــــــــــــدم ﻷول ﻣــــــــــــرة أﻣــــــــــ ــﺎم ﺟﻬــــــــــــﺔ اﻻﺳـــــــــــــﺗﺋﻧﺎف اﺳﺗ ـــــــــــــﺛﻧﺎء ﻣــــــــــــن اﻟﻘ ـــــــــــــﺎﻋدة 
  .اﻟـﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻣـــــــﺎ أن اﻟﻌﺑـــــــرة ﻋﻧــــــــد ﺗﻘــ ـــــدﯾر ﻗﯾﻣـــــــﺔ اﻟﺿــــــــرر ﻫـــــــﻲ ﺑﻣـــــــﺎ ﺗﻛــــــــون ﻋﻠﯾـــــــﻪ اﻷﺳــــــــﻌﺎر 
ﯾ ــــــــــوم ﺻــــــــــدور اﻟﺣﻛــــــــــم، وﯾﺳــــــــــﺗوي ﻓ ــــــــــﻲ ذﻟ ــــــــــك أن ﺗرﺗﻔ ــــــــــﻊ ﻗﯾﻣــــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠ ــــــــــﺔ أو ﺗ ــــــــــﻧﺧﻔض 
ﻓـــــــﻲ ذﻟ ـــــــك أن ﺗرﺗﻔ ـــــــﻊ  ﻣﻘﺎرﻧ ــــ ـــﺔ ﺑﻣـــــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــــت ﻋﻠﯾ ـــــــﻪ وﻗـــــــت ﺣـــــــدوث اﻟﺿـــــــرر، ﻛﻣـــــــﺎ ﯾﺳـــــــﺗوي
اﻷﺳـــــــــــﻌﺎر أو ﺗــــــــــــﻧﺧﻔض ﻷن اﻟﺗﻐﯾــــــــ ــــرات اﻟطﺎرﺋــــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻗﯾﻣــــــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠــــــــــــﺔ أو وﺿــــــــــــﻌﯾﺔ 
اﻷﺳـــــــﻌﺎر ﻻ ﺗﻌﺗﺑــــــــر ﺗﻐﯾــــــــرا ﻓــــــــﻲ اﻟﺿــــــــرر ذاﺗـــــــﻪ، وﻟﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﻟﻣﺳــــــــؤول اﻟﻣــــــــدﻧﻲ ﻣﻠزﻣــــــــﺎ 
ﺑﺟﺑــــــــر اﻟﺿــــــــرر ﻛــــــــﺎﻣﻼ، ﻓــــــــﺈن اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻻ ﯾﻛــــــــون ﻛﺎﻓﯾــــــــﺎ ﻟﺟـــــــــﺑرﻩ إذا ﻟــــــــم ﯾـــــــــراع ﻓــــــــﻲ 
  .ﺗﻘـدﯾرﻩ ﻗﯾـﻣﺔ اﻟﺿـرر ﻋﻧد اﻟﺣـﻛم ﺑﻪ
  
                                               
اﻟﺟرﯾدة  اﻹدارﯾﺔ، و اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءات ﻗﺎﻧون ﯾﺗﺿﻣن, 8002 ﺳﻧﺔ ﯾﻔريﻓ 52 ﻓﻲ ﻣؤرخاﻟ 90 - 80 رﻗم ﻘﺎﻧوناﻟ   )1(
  .8002، 12 .ع.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
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  وﻗت ﻧﺷوء اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر : ﺎﺛﺎﻧﯾ
ﻣﺳــــــــﺄﻟﺔ  -ﻛﻣــــــــﺎ ﺳــــــــﺑق ﺑﯾﺎﻧ ــــــــﻪ  -وﺟــــــــوب ﺗﻘ ــــــــدﯾر اﻟﺿــــــــرر ﺑﺗ ــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻛــــــــم  ﯾﺛﯾ ــــــــر  
ﺗﺗﻌﻠـــــــق ﺑوﻗــــــــت ﻧﺷــــــــوء اﻟﺣــــ ـــق ﻓــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن ﻫـــــــذا اﻟﺿــــــــرر، أي ﻫــــــــل أن اﻟﺣــــــــق 
ﻓـــــــــﻲ اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــــرر ﯾﻧﺷـــــــــﺄ ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــرر أﯾﺿـــــــــﺎ ﻣـــــــــن ﺗ ـــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺣﻛـــــــــم اﻟ ـــــــــذي 
اﻟﺗﻣﯾﯾـــــــــز أﻫﻣﯾـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻐـــــــــﺔ، ﻻ  ﯾﻘﺿـــــ ــــﻲ ﺑـــــــــﻪ أم ﻣـــــــــن وﻗـــــــــت وﻗـــــــــوع اﻟﺿـــــــــرر،إذ أن ﻟﻬـــــــــذا
ﺳــــــــــﯾﻣﺎ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﻌﻣﻠ ــــــــــﻲ ﻣـــــــ ـــن ﺣﯾ ــــــــــث ﺗﺣدﯾ ــــــــــد ﺗ ــــــــــﺎرﯾﺦ ﺑداﯾ ــــــــــﺔ ﺣﺳــــــــــﺎب اﻟﺗﻘ ــــــــــﺎدم 
واﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟواﺟــــــــب اﻟﺗطﺑﯾ ــــــــق، وﻋﻠﯾ ــــــــﻪ، ﻓ ــــــــﺈن ﻣﺳــــــــﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾ ــــــــد وﻗ ــــــــت ﻧﺷــــــــوء اﻟﺣــــــــق ﻓــــــــﻲ 
اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋـــــــــن اﻟﺿــــــــرر ﺗﺗﻧﺎزﻋﻬـــــــــﺎ ﻓرﺿــــــــﯾﺗﺎن، اﻷوﻟـــــــــﻰ ﺗﻘﺿــــــــﻲ ﺑﻧﺷـــــــــوء اﻟﺣــــــــق ﻓـــــــــﻲ 
ض، واﻟﺛﺎﻧﯾـــــــــﺔ ﺗﻌﺗـــــــــد اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــــرر ﻣﻧ ـــــــــذ ﺗـــــــــﺎرﯾﺦ ﺻـــــــــدور اﻟﺣﻛـــــــــم ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾ
ﺑﻧﺷـــــــوء اﻟﺣـــــــق ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻋـ ــــــن اﻟﺿـــــــرر ﻣﻧـــــــذ وﻗــــــــت وﻗــــــــوﻋﻪ، وﻫــــــــو ﻣـــــــﺎ ﻧﺗــــــــﻧﺎوﻟﻪ 
  :ﺗـﺑﺎﻋﺎ
إن : ﺗــــــﺎرﯾﺦ ﺻــــــدور اﻟﺣﻛــــــم ذﻧﺷــــــوء اﻟﺣــــــق ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﻋــــــن اﻟﺿــــــرر ﻣﻧــــــ -أ
اﻋﺗﺑــــــــﺎر ﻧﺷــــــــوء اﻟﺣــــــــق ﻓـــ ـــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر ﯾﺳــــــــري ﻣﻧ ــــــــذ ﺗ ــــــــﺎرﯾﺦ ﺻــــــــدور 
–اﻟﺣﻛـــــــــم ﺑ ـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض وﻟ ـــــــــﯾس اﺑﺗـــــــــداء ﻣـــــــــن ﺗ ـــــــــﺎرﯾﺦ ﺣـــــــــدوث اﻟﺿـــــــــرر ﻓﻛـــــــــرة ﻗﺎﻣـــــــــت 
ﻋﻠـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس أن ﻫـــــــــذا اﻟﺣﻛـــــــــم ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻫـــــــــو  -ﺑﺣﺳـــــــــب اﻟﻔرﯾـــــــــق اﻟﻣؤﯾـــــــــد ﻟﻬـــــــــﺎ
ﺣﻛــــــــم ﻣﻧﺷــــــــﺊ ﻟﻠﺣــــــــق وﻟ ـــــ ـــﯾس ﻛﺎﺷــــــــﻔﺎ ﻟ ــــــــﻪ و ﻷن اﻟﺣــــــــق ﻓــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﯾظــــــــل ﺣﻘ ــــــــﺎ 
  .ﻟـﺣﻛم ﻫو اﻟـذي ﯾﺣـددﻩﻏـﯾر ﻣـﺣـدد اﻟﻣﻘدار ﻓﺎ
واﻟﻣﻼﺣـــــــــظ أن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻔﻛـــــــــرة ﺗﺳـــــــــﺎﯾر ﺳـــــــــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــــــﺔ ﺑﺗﺣدﯾ ـــــــــد ﺗ ـــــــــﺎرﯾﺦ ﺗﻘ ـــــــــدﯾر   
اﻟﺿـــــــــرر اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻌرﺿـــــــــﻧﺎ ﻟﻬـــــــــﺎ أﻋـــــــــﻼﻩ، واﻟﺗـــــــــﻲ ﻟﻘﯾـــــــــت ﻗﺑـــــــــوﻻ ﻣـــــــــن طـــــــــرف اﻻﺟﺗﻬـــــــــﺎد 
اﻟﺿــــــــــــرر ﻻ اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﻲ، ﺳــــــــــــواء اﻹداري أم اﻟﻌــــــــــــﺎدي، ودﻟ ــــــــــــﯾﻠﻬم ﻓــــــــــــﻲ ذﻟ ــــــــــــك ﻫــــــــــــو أن 
 اﻟﻣﺳـــــــــــﺋوﻟﯾﺔ ﻣــــــــــل ﻓﯾــــــــــﻪ أرﻛــــــــــﺎنﺗﻛﺗ اﻟــــــــــذياﻟﯾــــــــــوم ذ إﻻ ﻣﻧــــــــــ ،ﯾﻛــــــــــون ﻗــــــــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻌــــــــــوﯾض
اﻟﺿـــــــــرر  ﻷﻧــــــــﻪ ﻣــــــــن وﻗــــــــت ﺣــــــــدوث ، وﺗﺗﺣﻘــــــــق ﻓﯾــــــــﻪ ﺷــــــــروط ﻫــــــــذﻩ اﻷرﻛـــــــــﺎناﻹدارﯾــــــــﺔ
اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻘــــــــوم دون ﻣﺟــــــــﺎل  ﻓـــــــﻲاﻟﺗﻌــــــــوﯾض، ﻛـــــــذﻟك أﯾﺿــــــــﺎ  ﻓـــــــﻲﯾﻧﺷـــــــﺄ اﻟﺣــــــــق 
ﻛﻣــــــــﺎ ﺗ ــــــــم  -ﻓﺑﻣــــــــﺎ أﻧﻬــــــــﺎ ﻻ ﺗﻘ ــــــــوم إﻻ إذا ﻛــــــــﺎن اﻟﺿــــــــرر اﺳــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺎ وﻏﯾ ــــــــر ﻋــــــــﺎد  ﺧطــــــــﺄ،
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اﻟ ــــــــــذي وم ـإﻻ ﻣـــــــــن اﻟﯾ ـــــــــ ،ﻌوﯾضـاﻟﺗ ـــــــــ ﻓ ـــــــــﻲوﻣـــــــــن ﺛ ـــــــــم ﻻ ﯾﻧﺷـــــــــﺄ اﻟﺣـــــــــق  -اﻟﺗطـــــــــرق ﻟ ـــــــــﻪ 
  .ﺎدـﯾر ﻋـﺿرر ﻏـﻪ اﻟـﺑﺢ ﻓﯾـﯾﺻ
وﻋﻠﻰ ﻧﻘﯾض اﻟﻔﻛرة اﻟواردة ﻓﻲ : وﻗت وﻗوﻋﻪ ذﻧﺷوء اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر ﻣﻧ -ب
ﯾذﻫب أﻏﻠب اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب اﻻﻋﺗداد ﺑوﻗت وﻗوع اﻟﺿرر ﻛﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻧﺷوء  اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻻ ﯾﻌدو أن ﯾﻛون ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻟﻬذا اﻟﺣق ﻻ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻪ ﻷن اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر 
ﻣﻧﺷﺋﺎ ﻟﻪ، ﻓﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض إﻧﻣﺎ ﻣﺻدرﻩ اﻟﻌﻣل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع اﻟذي أﺗﺎﻩ اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣدﻧﻲ، 
ﻓﯾﻧﺷﺄ ﻫذا اﻟﺣق إذن ﻣﻧذ ﻗﯾﺎم أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣﻧذ ﺣدوث اﻟﺿرر وﻟﯾس 
ع، ذﻟك أﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗد ﻣن ارﺗﻛﺎب اﻟﺧطﺄ أو اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎر اﻟﻣﺷرو 
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ إﺻﺎﺑﺔ ، ﯾﺗﺄﺧر وﻗوع اﻟﺿرر ﻟﻔﺗرة ﺑﻌد ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل أو اﻟﺳﻠوك اﻟﺿﺎر
ﺑﻌﻠل ﺗﻛون ﻗد ﺳﺑﺑﺗﻬﺎ ﻟﻪ إﻗﺎﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ، ﺳواء  -ﺑﻌد ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  -اﻟﻣرﯾض 
ء اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻟﻧﻘص اﻟﻧظﺎﻓﺔ أو ﺟراء اﻟﺗﻌﻘﯾم ﻏﯾر اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ، أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻸﺧطﺎ
  .ﯾﻛـون ﻗد ﺗـﻌرض ﻟﻬـﺎ ﺧـﻼل أﻋـﻣﺎل اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟـﻌﻼج
ﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ـﺳﻠﯾم ﺑﻬذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺿرورة وﺟوب ﺗـﻏﯾر أن اﻟﺗ  
ﻪ، اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺧﺎﻟف ـﻛم ﺑـق ﺑﺎﻟﺣـﻧطـدوﺛﻪ وﻟﯾس ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟـﺦ ﺣـﺎرﯾـﺗداء ﻣن ﺗـاﻟﺿرر اﺑ
ﻣﺛﻠـﻣﺎ ﺳﺑـﻘت ﻛم ـدد ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣـرر ﯾﺗﺣـاﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿﺿﻲ ﺑﺄن ﻣﻘدار ـاﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘ
ﺳﻠﯾم ﺑﻬذﻩ ـﻪ اﻟﺗـﻧﺎﻗض اﻟذي أﺣدﺛـﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺗـوﻟﻬذا ﻓﻘد ﻟﺟﺄ ﺟ. اﻹﺷـﺎرة إﻟﻰ ذﻟـك
ﻌوﯾض، ﻓﺎﻷول ـﻊ اﻟﺗـﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑدﻓـﯾﯾز ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر وﺑـاﻟﻔﻛرة إﻟﻰ وﺟوب اﻟﺗﻣ
رر ﯾﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺗزام ﺑدﻓﻊ ﺗﻌوﯾض وﻗت ـرر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌوﯾض ﻫذا اﻟﺿـﻧذ ﺣدوث اﻟﺿـﺷﺄ ﻣـﯾﻧ
و رأي ﺳدﯾد ﻧﺷﺎطر ـوﻫ. (1)ﺗداد ﺑﻬذا اﻟوﻗت ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾضـاﻟﺣﻛم، وﻟذﻟك ﯾﺟب اﻻﻋ
زام ﺑدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﻧﺷﺄ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﻧذ ﻧﺷوء اﻟﺿـرر ـﺗﺑﺎر أن اﻻﻟﺗـﻓﯾﻪ اﻷﺳﺗﺎذ  ﺳﻌﯾد ﻣﻘدم ﺑﺎﻋ
، أي أن ﻫؤﻻء اﻟورﺛﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﺗﻌوﯾض ـﺔوﻫـو ﺣـق ﯾﻧﺗـﻘل إﻟـﻰ اﻟـورﺛ
   .اﻟﺿرر اﻟذي ﻛﺎن ﻣورﺛﻬم ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻪ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺔ ــﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾــﻋﻼﻗ
  
ﻗــــــــــد أﺛــــــــــﺎر ﺟــــــــــدﻻ ﻓﻠﺳــــــــــﻔﯾﺎ ﻗﺑ ــــــــــل أن ﯾﻛــــــــــون  ﻋﻼﻗــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ إن اﻟﺑﺣــــــــــث ﻓــــــــــﻲ  
ﻧظرﯾــــــــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ ﺗطﺑــــــــق ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ ﻣدﻧﯾــــــــﺔ ﻛﺎﻧــــــــت أو ﺟﻧﺎﺋﯾــــــــﺔ، 
ﻓـــــــﺎﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻔﻠﺳـــــــﻔﻲ ﻟﻔﻛـــــــرة اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﻫـــــــو أﻧﻬـــــــﺎ ﻫـــــــﻲ اﻟﺻـــــــﻠﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗـــــــرﺑط ﺑـــــــﯾن واﻗﻌﺗ ـــــــﯾن 
  .ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻧطﻘﻲ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﻣﻘﺑول اﻟﻘول ﺑﺄن إﺣداﻫﻣﺎ ﺳﺑـب ﻟﻸﺧـرى
اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ ﻋـــــــــــن  ﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔﻻ ﺗﻘ ـــــــــــوم اوﻋﻠﯾ ـــــــــــﻪ، ﻓﺈﻧ ـــــــــــﻪ   
ﻣــــــــــﺛﻠﻣﺎ  –اﻷﺿـــــــــرار اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــن أﺧطﺎﺋﻬـــــــــﺎ أو ﻋـــــــــن أﻋﻣﺎﻟﻬـــــــــﺎ اﻟﻣﺷـــــــــروﻋﺔ اﻟﺿــــــــــــﺎرة 
إذا ﻟـــــــــم ﺗﻛـــــــــن ﻫﻧـــــــــﺎك ﺻـــــــــﻠﺔ ﺑـــــــــﯾن ﻫـــــــــذﻩ  -ﺗـــــــــم ﺗوﺿـــــــــﯾﺣﻪ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻔﺻـــــــــﻠﯾن اﻟﺳـــــــــﺎﺑﻘﯾن 
اﻷﺧــــــــــــطﺎء أو ﺗﻠـــــــــــك اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟﻣﺷــ ـــــــــروﻋﺔ واﻷﺿــــــــــــــرار اﻟﻣـــــــــــدﻋﻰ ﺑــــــــــــﻬﺎ، وﻫـــــــــــذا ﻣـــــــــــﺎ 
ﺑﻌـ ـــــــــــــــﻼﻗﺔ  -اﻹدارﯾ ــــــــــــــﺔ   –ون اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾـ ـــــــــــــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــــــﺔ ﯾﺻــــــــــــــطﻠﺢ ﻋﻠﯾ ــــــــــــــﻪ ﻓــــــــــــــﻲ ﻗﺎﻧــ ـــــــــــــــ
إن ﻋﻼﻗ ــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ أو راﺑطــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺗﻌــــــــرف ﺑﺄﻧﻬــــــــﺎ اﻟﺻــــــــﻠﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗــــــــرﺑط . اﻟﺳﺑـ ـــــــــﺑﯾﺔ
ﺑ ـــــــــﯾن اﻟﻌﻣـــــــــل أو اﻻﻣﺗﻧـــــــــﺎع اﻟ ـــــــــذي ﺗﺄﺗﯾـــــــــﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ واﻷﺿـــــــــرار اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺋﺔ 
ﻋﻧﻬـــــــــــﺎ ﻟﻠﺿـــــــــــﺣﺎﯾﺎ اﻟـــــــــــذﯾن ﯾـــــــــــدﻋون ﺗ ــ ــــــــــﺿررﻫم ﻣــــــــــــن ﺟــــــــــــراء ﺗﻧظــــــــــــﯾم أو ﺳــــــــــــﯾر ﻫــــــــــــذﻩ 
  .ﺳـﺗﺷﻔﯾﺎتاﻟﻣ
وﻻ ﯾطــــــــــــــــرح ﻫﻧ ــــــــــــــــﺎك أي ﻣﺷــــــــــــ ــــﻛل إذا ﻣــــــــــــــــﺎ ﻛﺎﻧ ــــــــــــــــت أﺧطــــــــــــــــﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــــﻔﯾﺎت   
اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ أو أﻋﻣﺎﻟﻬــــــــــﺎ اﻟﻣﺷــــــــــروﻋﺔ ﻫــــــــــﻲ وﺣــــــــــدﻫﺎ اﻟﺗــــــــــﻲ أدت إﻟــــــــــﻰ ﻧﺷــــــــــوء اﻟﺿــــــــــرر 
ﻓراﺑطــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣـــــــــﺎل ﻗﺎﺋﻣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﻣواﺟﻬــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ وﻻ 
ب وﻟﻛـــــــن اﻟﻣﺳـــــــﺄﻟﺔ ﺗﺗﻌﻘـــــــد ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﻟـــــــو ﺗﻌـــــــددت أﺳـــــــﺑﺎ. ﺗﺛﯾ ـــــــر ﺻـــــــﻌوﺑﺔ ﻓـــــــﻲ اﻻدﻋـــــــﺎء ﺑﻬـــــــﺎ
اﻷﺿـــــــــرار اﻟﻧﺎﺗﺟـــــــــﺔ، ﺑﺣﯾ ـــــــــث ﻻ ﺗﺳــ ـــــــﻧد ﻛﻠﻬـــــــــﺎ إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ ﺑ ـــــــــل إﻟ ـــــــــﻰ 
أو إﻟـــــــــــﻰ ظـــــــــــروف أو ....( ﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ، أطﺑـــــــــــﺎء، اﻟ ـــــــــــﺦ) أﺷـــــــــــﺧﺎص آﺧـــــــــــرﯾن
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔأرﻛﺎن ______________________________________اﻟﺑﺎب اﻷول 
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ﻋواﻣـــــــــل أﺧـــــــــرى، وﯾﺳـــــــــﺗوي ﻓـــــ ــــﻲ ذﻟـــــــــك أن ﺗﻛـــــــــون ﻫـــــــــذﻩ اﻟظـــــــــروف أو اﻟﻌواﻣـــــــــل ﺳـــــــــﺎﺑﻘﺔ 
وﺑﻣــــــــــﺎ أن ﻫـــــــــــذﻩ . ﻋﻠــــــــــﻰ ﺗــــــــ ــدﺧل اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت أو ﻣﺗزاﻣﻧــــــــــﺔ ﻣﻌﻬــــــــــﺎ أو ﻻﺣﻘـــــــــــﺔ ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ
روف واﻟﻌواﻣــــــــــل اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﺣــــــــــﯾط ﺑﻛــــــــــل واﻗﻌــــــــــﺔ ﻫــــــــــﻲ ﻣﺗﻧوﻋــــــــــﺔ وﻣﺗﻌــــــــــددة ، ﻓﻔﯾﻬــــــــــﺎ اﻟظــــــــــ
اﻟﺿـــــــــــﻌﯾف واﻟﻘـــــــــــوي واﻟﻣـــــــــــﺄﻟوف واﻟﺷـــ ــــــــﺎذ واﻟظـــــــــــﺎﻫر ﻣﻧﻬـــــــــــﺎ واﻟﺧﻔــــــــــــﻲ، وﻟﻬـــــــــــذا ﺗﻌـــــــــــددت 
اﻵراء ﻓ ــــــــــﻲ ﺣــــــــــل اﻟﻣﺳــــــــــﺎﺋل اﻟﻣﺗـ ـــــــــــﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬــــــــــﺎ، ﻻ ﺳـــــــــــﯾﻣﺎ ﻓ ــــــــــﻲ ظـ ـــــــــــل ﻏـ ـــــــــــﯾﺎب اﻟﺣـــــــــــﻠول 
  .(1)اﻟﺗـﺷرﯾﻌـﯾﺔ 
  
 ﺳــــــــــواء ،اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺛﺎﻟ ــــــــــث اﻟ ــــــــــرﻛن ﻫــــــــــﻲ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗــــــــــﺔ إن  
 ﻓ ــــــــــــﺈن وﻋﻠﯾ ــــــــــــﻪ، ﺧطــــــــــــﺄ، دون أو اﻟﺧطــــــــــــﺄﺗﺳــــــــــــﺗﻧد ﻋﻠ ــــــــــــﻰ أﺳــــــــــــﺎس  ﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ أﻛـــــــــــــﺎﻧت
 .اﻷﺧـــــــــرى اﻷرﻛـــــــــﺎن ﺗـــــــــواﻓرت وﻟـــــــــو اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ، ﻋﻼﻗـــــــــﺔ اﻧﺗﻔـــــــــت إذا ﺗﻘـــــــــوم ﻻ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ
  :و ﻟﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻟﻣواﻟـﯾﯾن
  رر وﻣﺳﺑﺑﻪﻋـﻼﻗﺔ اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔ  ﺑﯾن اﻟﺿ: اﻟﻣطـﻠب اﻷول 
  ﻗـﯾﺎم ﻋـﻼﻗﺔ اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔ  واﻧﺗـﻔﺎﺋﻬﺎ: اﻟﻣطـﻠب اﻟﺛـﺎﻧﻲ 
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺑﯾن اﻟـﺿرر وﻣﺳـﺑﺑﻪ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾـﺔ
اﻟــــــــذي ﻗـــــــــد ﯾﻛــــــــون اﻟﺧطـــــــــﺄ  –ﺑـــــــــﯾن اﻟﺿــــــــرر وﻣﺳـــــــــﺑﺑﻪ  ﻧﺗﻧــــــــﺎول ﻋﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ  
 اﻟﺗـــــــﻲ ﺟـــــــﺎء ﺑﻬـــــــﺎ اﻟﻔﻘـــــــﻪﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﺗطـــــــرق ﻟﻠﺟﻬـــــــود   -أو اﻟﻌﻣـــــــل اﻟﺿـــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــروع
ﻓ ـــــــﻲ ﺻـــــــﯾﺎﻏﺔ ﻧظرﯾ ـــــــﺎت ﻋﻼﻗـــــــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﺔ، وﻛـــــــذا دور ﻛـــــــل ﻣـــــــن اﻟﺗﺷـــــــرﯾﻊ واﻟﻘﺿـــــــﺎء ﻓـــــــﻲ 
إﻧﺷـــــــــــﺎء اﻟﻧﺻـــــــــــوص ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟ ــ ــــــﻸول وا ٕ رﺳـــــــــــﺎء اﻻﺟﺗﻬـــــــــــﺎدات ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺛ ـــــــــــﺎﻧﻲ ﻓﯾﻣـــــــــــﺎ 
ﺣﯾ ـــــــث أن ﻫـــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ـــــــﺎت اﻟﺗـــــــﻲ ﺳـــــــﯾرد اﻟﺗطـــــــرق إﻟﯾﻬـــــــﺎ . ﯾﺗﻌﻠ ـــــــق ﺑﻌﻼﻗـــــــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﻫـــــــذﻩ
 ظﻬـــــــــــرت ﻟﺣـــــــــــل ﻣﺷـــــــــــﻛﻠﺔ راﺑطـــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــﺑﺑﯾﺔ، ﺳـــــــــــواء ﻓ ـــــــــــﻲ ﻧطـــــــــــﺎق اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﺑﺎﻋـــــــــــﺎ
ﻓــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ ﺛــــــــم اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ أﺧــــــــذت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــــــــﺔ أو 
                                               
 ج،.م.د. "اﻟﺟرﯾﻣـــــــــﺔ "اﻟﺟـــــــــزء ﻷول -اﻟﻘﺳـــــــــم اﻟﻌـــــــــﺎم-ﺷـــــــــرح ﻗ ـــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــﺎت اﻟﺟزاﺋ ـــــــــري ﻋﺑ ـــــــــد اﷲ ﺳـــــــــﻠﯾﻣﺎن، (1)
  .351.ص اﻟﺟزاﺋر، ،8991
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اﻟﻌدﯾــــــــد ﻣــــــــن ﻗواﻋــــــــدﻫﺎ ﻣــــــــن اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻟﺧــــــــﺎص وطوﻋﺗﻬــــــــﺎ ﻟﺗــــــــﺗﻼءم ﻣــــــــﻊ ﺧﺻوﺻــــــــﯾﺎت 
اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون اﻟﻌــــــــــــﺎم ﺑﻔﺿــــــــــــل اﻟــــــــــــدور اﻟﻔﻌــــــــــــﺎل ﻟﻠﻘﺿــــــــــــﺎء اﻹداري ﻓــــــــــــﻲ اﺑﺗــــــــــــداع اﻟﻘواﻋــــــــــــد 
ﯾـــــــــدة ﺗﻣﯾــــــــــز ، ﺑــــــ ـــل و ﻗــــــــــد ﯾﻌﻣـــــــــد أﺣﯾﺎﻧـــــــــﺎ إﻟـــــــــﻰ إﻧﺷــــــــــﺎء ﻗواﻋـــــــــد ﺟداﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ وا ٕ ﻧﺷـــــــــﺎﺋﻬﺎ
وﻋﻠﯾـــــــﻪ ﻧﺗطــــــــرق ﺗﺑﺎﻋــــــــﺎ ﻟﻛــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــــــﺎت . اﻟﻘـــــــﺎﻧون اﻟﻌــــــــﺎم ﻋــــــــن اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻟﺧــــــــﺎص
واﻟﻧﺻـــــــــــــوص واﻟﻘواﻋـــــــــــــد اﻟﺗ ـــــــــــــﻲ أﻧﺷـــــــــــــﺄﻫﺎ اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎء اﻹداري ﻣـــــــــــــن ﺧـــــــــــــﻼل اﻟﻔ ـــــــــــــرﻋﯾﯾن 
  :اﻟﻣواﻟﯾﯾن
  ﻧظرﯾﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻷول
  ﺋﻲاﻟﻘﺿﺎاﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻻﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻷول رعـــاﻟﻔ
  ﺔـــــــــﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿــــــــﺎت ﻋﻼﻗـــــﻧﻈﺮﯾ
ﯾﻘ ــــــــــف اﻟﻔﻘ ــــــــــﻪ ﻣﻛﺗ ـــــــ ـــوف اﻷﯾ ــــــــــدي أﻣــــــــــﺎم اﻹﺷــــــــــﻛﺎل اﻟ ــــــــــذي ﺗطرﺣــــــــــﻪ ﻋﻼﻗــــــــــﺔ ﻟــــــــــم   
اﻟﺳـــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ ﺗﻌـــــــــــدد اﻟﻣﺗﺳـــــــــــﺑﺑﯾن ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺿـــــــــــرر، ﻓـــــــــــراح ﯾﺻـــــــــــوغ اﻟﻧظرﯾ ـــــــــــﺎت 
ﺑﺷــــــــﺄﻧﻬﺎ، ﻓظﻬــــــــرت ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ ﻟ ــــــــذﻟك أرﺑ ــــــــﻊ ﻧظرﯾ ــــــــﺎت، ﺣﯾ ــــــــث أن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــــــﺎت اﻷرﺑﻌــــــــﺔ 
ﯾﺎ اﻟواﺣــــــــدة ﺗﻘــــــــوم ﻋﻠــــــــﻰ أﻧﻘــــــــﺎض اﻷﺧــــــــرى، إذ أﻧــــــــﻪ ﻗ ــــــــد ظﻬــــــــرت إﻟــــــــﻰ اﻟوﺟــــــــود ﺗــــــــدرﯾﺟ
ﺑﻌـــــــد أن ﺗﺗﺿـــــــﺢ ﻋﯾ ـــــــوب وﻣﺳـ ــــــﺎوئ اﻟﻧظرﯾـــــــﺔ اﻷوﻟ ـــــــﻰ، وﺗﺗﻠﻘـــــــﻰ واﺑـــــــﻼ ﻣـــــــن ﺳـــــــﻬﺎم اﻟﻧﻘـــــــد 
ﯾﺄﻓــــــــل ﻧﺟﻣﻬــــــــﺎ، ﺛ ــــــــم ﺗظﻬــــــــر ﺑﻌــــ ــــدﻫﺎ ﻣــــــــن ﯾﻔﺗ ــــــــرض أﻧﻬــــــــﺎ ﻗــــــــﺎدرة ﻋﻠ ــــــــﻰ إﻛﻣــــــــﺎل اﻟ ــــــــﻧﻘص 
اﻟــــــــذي اﻋﺗــــــــرى ﺳــــــــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ وﻫﻛــــــــذا، ﺣﯾــــــــث ﻧﺗﻧــــــــﺎول  ﻛــــــــل ذﻟــــــــك ﻣــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟﻣﺣـــــــــورﯾن 
  :اﻟﻣـواﻟﯾﯾن
  ﺔ ﺗﻌﺎدل اﻷﺳﺑﺎب وﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻘرﯾبﻧظرﯾ: أوﻻ
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  وﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻘرﯾب ﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﺎدل اﻷﺳﺑﺎب: أوﻻ
ﺗﺑﻌـــــــــﺎ ﻟﻠﻣﻧطـــــــــق اﻟﺳـــــــــﻠﯾم ﯾﻧﺑﻐــــ ـــــﻲ ﺗﻧـــــــــﺎول اﻟﻧظرﯾـــــــــﺎت اﻟﺗـــــــــﻲ ﻗﯾﻠـــــــــت ﻓـــــــــﻲ ﻋﻼﻗـــــــــﺔ   
اﻷﺳـــــــﺑﺎب  ﻧظرﯾـــــــﺔ ﺗﻌـــــــﺎدل ﻧﺗﻧ ـــــــﺎول ﻓـــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــﺔ ﺣﯾـــــــث وﻓﻘـــــــﺎ ﻟﺗـــــــﺎرﯾﺦ ظﻬورﻫـــــــﺎ، اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ
  :وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣورﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن ﺛم ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻘرﯾب
ﺗﻌــــــــد ﻧظرﯾــــــــﺔ ﺗﻌــــــــﺎدل اﻷﺳــــــــﺑﺎب أول ﻧظرﯾــــــــﺔ ظﻬــــــــرت : ﻧظرﯾــــــــﺔ ﺗﻌــــــــﺎدل اﻷﺳــــــــﺑﺎب -أ
ﻣــــــن أﺟـــــــل ﺣــــــل ﻣﺷـــــــﻛﻠﺔ ﻋﻼﻗــــــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ، وﻗــــــد وﺿـــــــﻊ أﺳﺳــــــﻬﺎ اﻟﻔﻘﯾـــــــﻪ  إﻟــــــﻰ اﻟوﺟـــــــود
، ﻛﻣـــــــــــﺎ ﺗﺑﻧﺎﻫـــــــــــﺎ اﻟﻔﻘ ـــــــــــﻪ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ ﺑزﻋﺎﻣـــــــــــﺔ ﻛـــــــــــل ﻣـــــــــــن iruB noVاﻷﻟﻣـــــــــــﺎﻧﻲ
 -وﻓﻘ ــــــــــــــــﺎ ﻵراء ﻣؤﯾــــــــــــــــدﯾﻬﺎ –وﻓﺣــــــــــــــــوى ﻫــــــــــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــــــــــــــﺔ  eugomeDو uaetraM
أن ﻛـــــــل ﺳـــــــﺑب ﺳــــــــﺎﻫم ﻓـــــــﻲ إﺣــ ــــــداث اﻟﺿـــــــرر، ﺑﺣﯾـــــــث ﻟــــــــوﻻﻩ ﻟﻣـــــــﺎ وﻗــــــــﻊ ﯾﻌـــــــد ﺳــــــــﺑﺑﺎ 
أي أﻧــــــــﻪ ﻓ ــــــــﻲ ﻧظــــــــر أﺻـــــــــﺣﺎب ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻧـــــــــظرﯾﺔ أن ﺟـــــــــﻣﯾﻊ اﻷﺳــــــــﺑﺎب . (1)ﻣﻧﺗﺟــــــــﺎ ﻟــــــــﻪ
اﻟﺗــــــﻲ أدت إﻟـــــــﻰ ﻧﺷـــــــوء اﻟﺿـــــــرر ﺗﻘــــــــﻊ ﻓـــــــﻲ ﻣرﺗـــــــﺑﺔ واﺣـــــــدة، وﯾﻌـــــــزى ﻟﻛـــــــل ﻣﻧﻬـــــــﺎ ﻫـــــــذا 
ﻣـــــــن ﻫـــــــذﻩ اﻷﺳـــــــﺑﺎب ﻫـــــــو وﺣـــــــدﻩ اﻟـــــــذي أﻧﺷـــــــﺄ اﻟﺿـــــــرر،  اﻟﺿـــــــرر، وﻛـــــــﺄن ﻛـــــــل واﺣـــــــد
  .وﻟﻬذا ﺳﻣﯾت ﺑﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﺎدل اﻷﺳﺑﺎب أو ﺗـﻛﺎﻓؤ اﻷﺳـﺑﺎب
ﻓوﻓﻘـــــــــﺎ ﻟﻬـــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــــــﺔ إذن، ﻓـــــــــﺈن ﺟﻣﯾـــــــــﻊ اﻷﺳـــــــــﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌـــــــــددة اﻟﺗ ـــــــــﻲ أدت إﻟ ـــــــــﻰ    
ﻧﺷـــــــوء اﻟﺿـــــــرر ﻣﺗﻌﺎدﻟـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث إﺳـــــــﻧﺎد اﻟﺿـــــــرر ﻟﻬـــــــﺎ، وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ ﺗﺣﻣﯾـــــــل ﻣﺳـــــــﺑﺑﻬﺎ 
ذﻩ اﻷﺳــــــــــﺑﺎب ﻗوﯾــــــــــﺔ أو ﺿــــــــــﻌﯾﻔﺔ، أي اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﻐــــــــــض اﻟﻧظــــــــــر إذا ﻣــــــــــﺎ ﻛﺎﻧــــــــــت ﻫــــــــــ
ﻛوﻧﻬــــــــﺎ ﻗــــــــد ﺳــــــــﺎﻫﻣت ﺑﻘﺳــــــــط ﻛﺑﯾ ــ ــــــر أو ﺑﻘ ــــــــدر ﻗﻠﯾ ــــــــل ﻓ ــــــــﻲ إﻧﺷــــــــﺎء اﻟﺿــــــــرر ﻓﻛــــــــل ﻫــــــــذﻩ 
ﻓﻣـــــــــــﺛﻼ ﻟ ـــــــــــو أن . (2)اﻷﺳـــــــــــﺑﺎب ﺗﻘ ـــــــــــف ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﻗـــــــــــدم اﻟﻣﺳـــــــــــﺎواة ﻓـــــــــــﻲ إﺣـــــــــــداث اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ
ﺷﺧﺻـــــــــﺎ ﻗـــــــــد ﺗﻌـــــــــرض ﻻﻋﺗ ــــــــداء ﺑﺎﻟﺿـــــــــرب أو اﻟﺟـــــــــرح ﺳـــــــــﺑب ﻟ ـــــــــﻪ أﺿـــــــــرارا ﺟﺳـــــــــﻣﺎﻧﯾﺔ 
إﻟﯾـــــــــﻪ ﺗﻌرﺿـــــــــت اﻟﺳـــــــــﯾﺎرة  اﺳـــــ ـــﺗوﺟﺑت ﻧﻘﻠـــــــــﻪ إﻟـــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ، وﻓـــــــــﻲ اﻟطرﯾـــــــــق اﻟﻣؤدﯾـــــــــﺔ
اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻘﻠــــــــﻪ ﻟﺣــــــــﺎدث ﻣــــــــرور ﻓــــــــﺎﻗم ﻓــــــــﻲ إﺻــــــــﺎﺑﺗﻪ اﻷوﻟــــــــﻰ اﻟﻣﺗرﺗﺑــــــــﺔ ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرب أو 
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اﻟﺟــــــــرح، وﻋﻧ ــــــــد وﺻــــــــوﻟﻪ إﻟــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﺗ ــــــــﺄﺧر أطﺑ ــــــــﺎء ﻫــــــــذا اﻷﺧﯾ ــــــــر ﻓــــــــﻲ إﺳــــــــﻌﺎﻓﻪ، 
أو أن ﻫﻧ ـــــــﺎك ﺧطـــــــﺄ طﺑ ـــــــﻲ وﻗ ـــــــﻊ أﺛﻧ ـــــــﺎء اﻟﺗﻛﻔ ـــــــل ﺑﺣﺎﻟﺗ ـــــــﻪ ﻣﻣـــــــﺎ ﺗرﺗ ـــــــب ﻋﻧ ـــــــﻪ ﻓ ـــــــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾـــــــﺔ 
؟ ﺑ ــــــــل ﻣــــــــن ﻫــــــــو اﻟﻣﺗﺳــــــــﺑب ﻓــــــــﻲ  ﻓﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺳــــــــﺑب اﻟﺣﻘﯾﻘــــــــﻲ اﻟﻣــــــــؤدي ﻟﻠوﻓــــــــﺎة. وﻓﺎﺗــــــــﻪ
اﻟوﻓـــــــﺎة ؟ و ﻣـــــــن اﻟـــــــذي ﯾﻘـــــــﻊ ﻋﻠـــــــﻰ ﻋﺎﺗﻘـــــــﻪ ﺗﻌـــــــوﯾض ﻫـــــــذا اﻟﺿـــــــرر؟ ﻓﺑﺗطﺑﯾـــــــق ﻧظرﯾـــــــﺔ 
ﺗﻌـــــــــﺎدل اﻷﺳــــــــــﺑﺎب ﯾﻛــــــــــون ﻛـــــــ ـــل ﻣــــــــــن اﻟﺷــــــــــﺧص اﻟﻣﻌﺗــــــــــدي ﺑــــــــــﺎﻟﺟرح واﻟﺿــــــــــرب ﻋﻠــــــــــﻰ 
اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ، وﺳـــــــــﺎﺋق اﻟﺳـــــــــﯾﺎرة اﻟﺗـــــــــﻲ ﻧﻘﻠﺗـــــــــﻪ إﻟـــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ وﻫـــــــــذا اﻷﺧﯾـــــــــر وأطﺑـــــــــﺎؤﻩ 
، ﻟﻛــــــــوﻧﻬم ﻗــــــــد ﺳــــــــﺎﻫﻣوا ﻣﺳــــــــؤوﻟون ﺟﻣﯾﻌــــــــﺎ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺗﺳــــــــﺑب ﻓــــــــﻲ اﻟوﻓ ــــــــﺎة ﺑ ــــــــﻧﻔس اﻟدرﺟــــــــﺔ
ﺟﻣـــــــــﯾﻌﻬم ﻓـــــــــﻲ إﺣـــــــــداث اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــ ــﺔ ﻓﻣؤﺳﺳـــــــــو ﻧظرﯾـــــــــﺔ ﺗﻌـــــــــﺎدل اﻷﺳـــــــــﺑﺎب ﻫـــــــــذﻩ، ﯾــــــــــرون 
ﺑــــــــــﺄن ﺟﻣﯾــــــــــﻊ اﻷﺳــــــــــﺑﺎب اﻟﺗــــــــــﻲ ﺳــــــــــﺎﻫﻣت ﻓــــــــــﻲ ﺣــــــــــدوث اﻟﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ ﻣﺗﻌﺎدﻟــــــــــﺔ وﻣﺗﻛﺎﻓﺋــــــــــﺔ، 
ﺑﺣﯾ ــــــــث ﯾﺳــــــــﺄل ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر اﻟﻧﺎﺷــــــــﺊ ﺟﻣﯾ ــــــــﻊ اﻟﻣﺗﺳــــــــﺑﺑﯾن ﻓﯾــــــــﻪ ﺑ ــــــــﻧﻔس اﻟدرﺟــــــــﺔ، ﻛﻣــــــــﺎ 
طﻠﻘــــــــﺔ ﺑـــــــﯾن اﻷﺳــــــــﺑﺎب ﻓﻬـــــــذﻩ اﻟﻧــــــــظرﯾﺔ ﺗﺄﺧــــــــذ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــﺎواة اﻟﻣ.ﻟـــــــو ﻗـــــــﺎم ﺑــــــــﻪ أﺣـــــــدﻫم ﻓﻘــــــــط
  .(1)اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗـﯾﺟـﺔ
ودون اﻹﺧــــــــــﻼل ﺑﺣــــــــــﺎﻻت اﻧﺗﻔ ـــــ ـــــﺎء ﻋﻼﻗــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺳــــــــــﯾرد ذﻛرﻫــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ   
ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧـــــــﺎ  -ﺣﯾﻧ ـــــــﻪ ﻣـــــــن ﻫـــــــذا اﻟﻣﺑﺣـــــــث، ﻓ ـــــــﺈن ﻛـــــــل ﻣـــــــن اﻟﻣﻌﺗ ـــــــدي ﺑﺎﻟﺿـــــــرب واﻟﺟـــــــرح
وﺳـــــــــﺎﺋق اﻟﺳـــــــــﯾﺎرة واﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ وأطﺑـــــــــﺎؤﻩ ﻗـــــــــد ﺳـــــــــﺎﻫﻣوا ﻓـــــــــﻲ ﺗﺣﻘـــــــــق اﻟﺿـــــــــرر  -اﻟﺳـــــــــﺎﺑق
ﺿــــــــرورﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﻘ ــــــــﻪ، وﻋﻧدﺋ ــــــــذ ﺗﻛــــــــون اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺷـــــــــﺗرﻛﺔ ﻷن وﺟــــــــود ﻛــــــــل ﻣــــــــﻧﻬم ﻛــــــــﺎن 
  .ﺑﯾـﻧﻬم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺗـﯾﺟﺔ
وﯾﺑـــــــــــــررون ذﻟ ـــــــــــــك ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ أن اﻟظـــــــــــــروف واﻟﻌواﻣـــــــــــــل اﻟﻣﺳـــــــــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــــــــــــﻲ إﻧﺷـــــــــــــﺎء   
اﻟﺿــــــــــــرر واﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺗﻠــــــــــــت اﻟﻌﺎﻣــــــــــــل اﻷول، ﺳــــــــــــواء أ وردت ﻣﺗزاﻣﻧــــــــــــﺔ ﻣﻌــــــــــــﻪ أو ﻻﺣﻘــــــــــــﺔ 
 -اﻟﺳـــــــﻠوك ﺳـــــــﺑﺑﺎ ﻟﻠﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ ﻋﻠﯾـــــ ــﻪ ﻣـــــــﺎ ﻛﺎﻧـــــــت ﻟﺗﺣـــــــدث ﻟـــــــوﻻﻩ، ﺑﺣﯾـــــــث ﯾﻌﺗﺑـــــــر اﻟﻔﻌـــــــل أو 
إذا ﻛــــــــﺎن ﯾﺗرﺗـــــ ـــب ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺗﺧﻠﻔــــــــﻪ اﻧﺗﻔﺎؤﻫــــــــﺎ، ﻣﻌﻧــــــــﻰ ذﻟ ــــــــك أﻧــــــــﻪ ﯾﻌﺗﺑــــــــر  -ﺑﺻــــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــــﺔ 
ﺳـــــــــــﺑﺑﺎ ﺗﻛﺗﻣـــــــــــل ﻣﻌـــــــــــﻪ أرﻛــــــــــــﺎن اﻟﻣﺳـــ ــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻛـــــــــــل ظــــــــــــرف أو ﻋﺎﻣـــــــــــل ﻣـــــــــــن اﻟﻌواﻣــــــــــــل 
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اﻟﻣﺳــــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــــــــﻲ إﺣـــــــــداث اﻟﻧﺗﯾﺟــ ــــــﺔ إذا ﻛـــــــــﺎن ﻣـــــــــن ﺷــــــــﺄن ﺗﺧﻠـــــــــف ﻫـــــــــذا اﻟﻌﺎﻣـــــــــل أو ذاك 
  .ﻣـن أن ﯾﺟـﻌل اﻟﻧﺗـﯾﺟﺔ ﻏـﯾر ﻣﺣـﻘﻘﺔ
ﻛـــــــــل ﺳـــــــــﺑب ﺳـــــــــﺎﻫم ﻓـــــــــﻲ إﺣـــــــــداث اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﻣﻬﻣـــــــــﺎ ﻗـــــــــل أو ﻛﺛ ـــــــــر وﻟﻬـــــــــذا، ﻓـــــــــﺈن   
ﻓــــــــــﻲ إﺣــــــــــداث  -ﺗ ــــــــــﺄﺛﯾرﻩ ﻓــــــــــﻲ ﺣــــــــــدوﺛﻬﺎ ﯾﻌﺗ ــــــــــد ﺑ ــــــــــﻪ ﻛﺳــــــــــﺑب وﻻ ﯾﺷــــــــــﻔﻊ ﺗ ــــــــــﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻘﻠﯾ ــــــــــل
ﻓــــــــــﻲ إﻋﻔ ــــــــــﺎء اﻟﻣﺗﺳــــــــــﺑب ﻣــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ، ﺑ ــــــــــل ﺗﻌﺎﻣــــــــــل ﺟﻣﯾ ــــــــــﻊ اﻷﺳــــــــــﺑﺎب  -اﻟﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ
ﺑ ــــــــﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ــــــــﺔ، وﻟﻬــــــــذا ﺳــــــــﻣﯾت ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــــــﺔ ﺑﻧظرﯾ ــــــــﺔ ﺗﻌــــــــﺎدل اﻷﺳــــــــﺑﺎب أو ﺗﻛــــــــﺎﻓؤ 
اة ﻓــــــــﻲ ﻣـ ـــــــﺎ ﺑﯾﻧﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ إﺳــــــــﻧﺎد ﺳــــــــﺑب ﺗﺣﻘﯾــــــــق اﻟﺿــــــــرر ﻟﻬــــــــﺎ اﻷﺳــــــــﺑﺎب ﻧظــــــــرا ﻟﻠﻣﺳــــــــﺎو 
واﻟﺳــــــــؤال اﻟ ــــــــذي ﯾطــــــــرح ﻧﻔﺳــــــــﻪ ﻫﻧــــــــﺎ، ﻫــــــــل اﻟﻌواﻣــــــــل اﻟﺷــــــــﺎذة ﺗﻧﻘطــــــــﻊ ﺑﺳــــــــﺑﺑﻬﺎ . ﺟﻣﯾﻌــــــــﺎ
راﺑطــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ أم ﻻ ؟ وﯾﺟﯾﺑﻧــــــــــﺎ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻫــــــــــذا اﻟﺳــــــــــؤال اﻷﺳــــــــــﺗﺎذ ﻋﺑــــــــــد اﷲ ﺳــــــــــﻠﯾﻣﺎن 
ﺑﻘوﻟـــــــــــﻪ ﺑ ـــــــــــﺄن اﻟﻌواﻣـــــــــــل اﻟﺷـــــــــــﺎذة ﻻ ﺗﻘطـــــــــــﻊ راﺑطـــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــﺑﺑﯾﺔ طﺑﻘ ـــــــــــﺎ ﻟﻧظرﯾ ـــــــــــﺔ ﺗﻌـــــــــــﺎدل 
أن ﯾﺑﻘ ـــــــــﻰ إﺳـــــــــﻧﺎد اﻟﺿـــــــــرر ﻟﺷـــــــــﺧص اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾ ـــــــــﻪ ﻗﺎﺋﻣـــــــــﺎ ﻋﻠ ــــــــــﻰ  اﻷﺳـــــــــﺑﺎب ﺑﺷـــــــــرط
  .(1)اﻟرﻏـم ﻣـن ﺗدﺧـل اﻟـﻌﺎﻣل اﻟﺷـﺎذ
ﻓــــــــــﺎﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ـــــــــــﺔ ﻻ ﺗﺳـــــــــــﺗﺑﻌد ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ أي طـــــــــــرف ﺳـــــــــــﺎﻫم ﻓـــــــــــﻲ   
إﺣــــــــــداث اﻟﺿــــــــــرر،ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧ ــــــــــت ﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻣﺳــــــــــﺎﻫﻣﺗﻪ ﺑﻘ ــــــــــدر ﻛﺑﯾ ــــــــــر أو ﺑﻘ ــــــــــدر ﻗﻠﯾ ــــــــــل، وأن 
ﻫـــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ـــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــﻲ  ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟ ـــــــﺔ ﺑ ـــــــﯾن ﻛـــــــل اﻷﺳـــــــﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌـــــــددة ﻫـــــــﻲ اﻟﺗ ـــــــﻲ أﻋﺎﺑ ـــــــت
. ﺗﺿــــــــﻊ اﻟﺳــــــــﺑب اﻟﻔﻌــــــــﺎل وﻏﯾــــــــر اﻟﻔﻌــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ إﺣــــــــداث اﻟﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﻗــــــــدم اﻟﻣﺳــــــــﺎواة
ﻓﺑــــــــﺎﻟرﺟوع إﻟــــــــﻰ اﻟﻣﺛــــــــﺎل اﻟــــــــذي أوردﻧــــــــﺎﻩ واﻟ ــــــــذي ﺗﺟﺗﻣــــــــﻊ ﻓﯾــــــــﻪ أﺳــــــــﺑﺎب واﻗﻌــــــــﺔ اﻻﻋﺗ ــــــــداء 
ﺑﺎﻟﺿــــــــــرب واﻟﺟــــــــــرح وﺣــــــــــﺎدث اﻟﻣ ــــــــــرور وﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ وأطﺑﺎﺋــــــــــﻪ،ﻓﻠو ﻧظرﻧــــــــــﺎ إﻟ ــــــــــﻰ 
ﻌـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ إﺣـــــــداث اﻟﺿـــــــرر، أﺣـــــــد ﻫـــــــذﻩ اﻷﺳـــــــﺑﺎب ﺑﻣﻌـــــــزل ﻋـــــــن ﺗﻠـــــــك اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺳـــــــﺎﻫﻣت ﻣ
ﻟوﺟــــــــــدﻧﺎ ﺑﺄﻧ ــــــــــﻪ،وا ٕ ن ﻛــــــــــﺎن ﯾﻬﯾ ـــــــ ـــﺊ اﻟﻔرﺻــــــــــﺔ ﻟﻧﺷــــــــــوء اﻟﺿــــــــــرر ﻣــــــــــﻊ ﺗﺿــــــــــﺎﻓر اﻷﺳــــــــــﺑﺎب 
                                               
وﻫﻣــــــــــﺎ  ،ﺑﺎﻟﺿــــــــــرب أو اﻟﺟــــــــــرح ﯾﻌﺗ ــــــــــدي زﯾ ــــــــــد ﻋﻠـــــــــﻰ ﺑﻛــــــــــر أن ﺣــــــــــدثﻣﻔ ــــــــــﺎدﻩ اﻧ ــــــــــﻪ ﻟـــــــــو ،وﯾﺿـــــــــرب ﻟ ــــــــــذﻟك ﻣﺛﻼ (1)
وﺳــــــــرﻋﺎن ﻣــــــــﺎ ﺗﻬــــــــب ﻋﺎﺻــــــــﻔﺔ ﺗﻘﻠــــــــب اﻟﺳــــــــﻔﯾﻧﺔ ﻓﯾﻣــــــــوت  ،ﻣوﺟــــــــودان ﻋﻠــــــــﻰ ﻣــــــــﺗن ﺳــــــــﻔﯾﻧﺔ ﻓــــــــﻲ ﻋــــــــرض اﻟﺑﺣــــــــر
إﻻ  ،رقـﻪ واﻟﻐــــــــﺑـــــــﯾن ﻓﻌﻠـــــــ ﻓﻔـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺣـــــــﺎل ﻻ ﯾﺳـــــــﺄل زﯾـــــــد ﻋـــــــن ﻏـــــــرق ﺑﻛـــــــر ﻻﻧﻘطـــــــﺎع ﻋﻼﻗـــــــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑﻛـــــــرا،
ﻋﺑــــــــد )طــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ ،ﻓﻌﻧدﻫﺎ ﯾﺳــــــــﺄل زﯾ ــــــــد وﻻ ﺗﻧﻘطــــــــﻊ راﺑﻟ ــــــــوﻻ إﺻــــــــﺎﺑﺗﻪ إذا ﺛﺑ ــــــــت أن زﯾ ــــــــدا ﻛــــــــﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧ ــــــــﻪ اﻟﻧﺟــــــــﺎة
 .( .551.ص ﺳﺎﺑق،اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ 
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اﻷﺧــــــــــرى،إﻻ أﻧــــــــــﻪ ﻻ ﯾــــــــــؤدي إﻟ ــــــــــﻰ ﺗﻠ ــــــــــك اﻟﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ ﺑﻣﻔ ــــــــــردﻩ وﺑﺎﻟﺗـــــــــــﺎﻟﻲ، ﻓــــــــــﺈن ﻣـــــــــــﺳﺎءﻟﺔ 
  . ﻣﺳـﺑﺑﻪ ﺗـﻌد إرﻫـﺎﻗﺎ ﻟﻪ وا ٕ ﺟـﺣﺎﻓﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ
ﻛﻣــــــــﺎ أﻧــــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟــــــــرﻏم ﻣــــــــن ﺳــــــــﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻌﯾــــــــﺎر اﻟــــــــذي ﺗﻌﺗﻣــــــــدﻩ ﻧظرﯾــــــــﺔ ﺗﻌــــــــﺎدل   
ب ﻓـــــــــــﻲ إﺳـــــــــــﻧﺎد ﺳـــــــــــﺑب اﻟﺿـــــــــــرر ﻟﻣﺳـــــــــــﺑﺑﻪ، إذ ﺑﻣﺟـــــــــــرد أن ﯾﻛـــــــــــون اﻟﺳـــــــــــﻠوك اﻷﺳـــــــــــﺑﺎ
اﻟﻣــــــــدﻋﻰ ﺑــــــــﻪ ﺿــــــــﻣن ﺑــــــــﺎﻗﻲ اﻟﻌواﻣــــــــل اﻟﺗــــــــﻲ أدت إﻟــــــــﻰ ﺗﺣﻘــــــــق اﻟﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ ﺣﺗــــــــﻰ ﻧﺟــــــــزم 
ﺑﺗــــــــواﻓر راﺑطـــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ، ﻓـــــــــﺈن ﻣــــــ ـــﺎ ﯾؤﺧــــــــذ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــــــﺔ ﻣﺟﺎﻓﺎﺗﻬـــــــــﺎ ﻟﻠﻌداﻟـ ــــــــــﺔ، 
وذﻟـــــــــك ﻧظـــــــــرا ﻟﻠﻣﺳـــــــــﺎواة اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﺗﺧـــــــــذﻫﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــــــﺔ ﺟﻣﯾ ـــــــــﻊ اﻷﺳـــــــــﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌـــــــــددة، إذ 
ﯾﻌﻘـــــــــل أن ﯾﻌﺎﻣـــــــــل اﻟﺳـ ــــــــﺑب اﻟﺿـــــــــﻌﯾف ﻓ ـــــــــﻲ إﻧﺷـــــــــﺎء اﻟﺿـــــــــرر ﻣﻌﺎﻣﻠـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑب ﻛﯾ ـــــــــف 
اﻟﻘــــــــــوي، ﻓــــــــــﺈذا أﻣﻛــــــــــن ﺗطﺑﯾــــــــــق آراء ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻋــــــــــﺎﻟم اﻟطﺑﯾﻌــــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــــﺎدي، 
اﺳـــــــﺗﻧﺎدا إﻟـــــــﻰ اﻟﺗﻔﺳــــــــﯾر اﻟﻔﻠﺳـــــــﻔﻲ ﻟﻠﺳـــــــﺑب ﺑﺎﻋﺗﺑــــــــﺎرﻩ ﻣﺟﻣـــــــوع اﻟﻘـــــــوى اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺳـــــــﺎﻫم ﻓــــــــﻲ 
إﺣـــــــــداث اﻟظـــــــــﺎﻫرة، ﻓﺈﻧـــــــــﻪ ﻻ ﯾﺟـــــ ــــوز ﺗطﺑﯾﻘﻬـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻋـــــــــﺎﻟم اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟوﺿـــــــــﻌﻲ اﺳـــــــــﺗﻧﺎدا 
ﻟـــــــــــﻰ اﻟﻣﻧطـــــــــــق اﻟﻘـــــــــــﺎﻧوﻧﻲ واﻟـــــــــــذي ﯾرﻛـــــــــــز ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﺳـــــــــــﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــــر اﻟـــــــــــذي أﺿـــــــــــر إ
ﺑﺎﻟﺿﺣﯾ ــــــــــﺔ، ﻛﻣـــــــــﺎ ﺗﻔﺗﻘ ـــــــــد ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻣﺑ ــــــــــدأ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ، ﻷﻧ ـــــــــﻪ إذا أﻣﻛـــــــــن ﺗطﺑﯾﻘﻬـــــــــﺎ 
ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــن اﻟﻔﻌــــــــل اﻟﺷﺧﺻــــــــﻲ، ﻓﺈﻧﻬــــــــﺎ ﻻ ﺗﺻــــــــﻠﺢ ﻟﻠﺗطﺑﯾ ــــــــق ﻓ ــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق 
اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــــن ﻓﻌـــــــــــل اﻟﻐﯾ ـــــــــــر اﻟﺗ ـــــ ــــــﻲ ﻫـــــــــــﻲ ﻣـــــــــــن ﺻـــــــــــﻣﯾم ﻣوﺿـــــــــــوع ﺑﺣﺛﻧ ـــــــــــﺎ ﻓ ـــــــــــﻲ 
  .ﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌـﻣوﻣﯾﺔاﻟﻣﺳؤوﻟﯾ
 إﺣـــــــــداث ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــﺎﻫﻣﺔ اﻷﺳــــــــﺑﺎب ﺟﻣﯾــــــــﻊﺗﻌﺗـــــــــد ﺑ اﻟﻧظرﯾــــــــﺔ ﻫـــــــــذﻩوﻣــــــــﺎ داﻣــــــــت   
 ﻷﻧﻬـــــــــﺎ اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ ﺗﺧـــــــــدم ﺑﺳـــــــــﺎطﺗﻬﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻬـــــــــﻲﻓ اﻟدرﺟـــــــــﺔ، ﺑـــــــــﻧﻔس اﻟﺿـــــــــرر
 ﻫــــــــذﻩ ﺑ ــــــــﯾن ﻣﻔﺎﺿــــــــﻠﺔ دون اﻟﺿــــــــرر ﻓــــــــﻲ نـاﻟﻣﺗﺳﺑﺑﯾ ــــــــ ﻛــــــــل ﺔـﻣﺳؤوﻟﯾ ــــــــ ﻗﯾــــــــﺎم إﻟ ــــــــﻰ ﺗــــــــؤدي
 إﺣــــــــداث ﻓــــــــﻲ ﻣﺑﺎﺷــــــــرة اﻷﺳــــــــﺑﺎب ﺑﻌــــــــض ﺗﻘﺣــــــــم اﻟﻧظرﯾــــــــﺔ ﻫــــــــذﻩ داﻣــــــــت وﻣــــــــﺎ اﻷﺳــــــــﺑﺎب،
 اﻟﻧﻘ ــــــــد، ﺑﻌــــــــض ﻟﻘﯾ ــــــــت ﻓﺈﻧﻬــــــــﺎ ﻛــــــــذﻟك، ﺗﻛــــــــون ﻻ ﻗ ــــــــد أﻧﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن اﻟ ــــــــرﻏم ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺿــــــــرر
 اﻻﺟﺗﻬـــــــــﺎد ﺟﺎﻧـــــــــب ﻣـــــــــن ﻗﺑـــــــــوﻻ ﻟﻘﯾـــــــــت ﻗـــــــــد اﻟﻧظرﯾـــــــــﺔ ﻫـــــــــذﻩ ﻓـــــــــﺈن ﺣـــــــــﺎل، ﻛـــــــــل وﻋﻠـــــــــﻰ
  .(1)اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
                                               
   .471 .p .tic.po ,TEVILOD-RENESROD kcinnA )1(
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ﻣﻧطﻘﯾ ـــــــــﺎ واﻟﻣﺟﺎﻓﯾ ـــــــــﺔ  ﻧظـــــــــرا ﻟﻠﻧﺗ ـــــــــﺎﺋﺞ ﻏﯾ ـــــــــر اﻟﻣﻘﺑوﻟ ـــــــــﺔ :ﻧظرﯾـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑب اﻟﻘرﯾ ـــــــــب -ب
اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺟــــــــﺎءت ﺑﻬــــــــﺎ ﻧظرﯾ ــــــــﺔ ﺗﻌــــــــﺎدل اﻷﺳــــــــﺑﺎب اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻌرﺿــــــــﻧﺎ ﻟﻬــــــــﺎ  ﻟــــــــروح اﻟﻌداﻟ ــــــــﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻔﺻـــــــﯾل أﻋـــــــﻼﻩ، ﻓﻘــــــ ـد ﺣـــــــﺎول ﻛـــــــل ﻣـــــــن اﻟﻔﻘـــــــﻪ واﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻟﺑﺣـــــــث ﻋـــــــن ﻧظرﯾـــــــﺎت 
ﺑدﯾﻠـــــــــﺔ ﻟﻬـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﺗﺣـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟﻧﺗ ـــــــــﺎﺋﺞ ﻏﯾـــــــــر اﻟﻣﻘﺑوﻟـــــــــﺔ ﻟﻬـــــــــﺎ، ﺣﯾـــــــــث ظﻬـــــــــرت 
ﻣﻔﺎدﻫــــــــﺎ أن اﻟﺳــــــــﺑب اﻟــــــــذي ﻋﻠ ــــــــﻰ أﻧﻘﺎﺿــــــــﻬﺎ ﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑب اﻟﻘرﯾب،ﻫــــــــذﻩ اﻷﺧﯾــــــــرة 
ﻫــــــو  -وﺑﺎﻟﺗــــــﺎﻟﻲ ﻗﯾــــــﺎم ﻋﻼﻗــــــﺔ اﻟﺳــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑﺷــــــﺄﻧﻪ -رر ﻟــــــﻪ ﻓــــــﻲ إﺳــــــﻧﺎد اﻟﺿــــــ ﯾﻌﺗــــــد ﺑــــــﻪ
اﻟﺳـــــــــﺑب اﻷﺧﯾ ـــــــــر ﻓـــــــــﻲ ﺣﻠﻘ ـــــــــﺔ ﺗﺳﻠﺳـــــــــل اﻷﺳـــــــــﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌـــــــــددة،ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑ ـــــــــر ﻣؤﯾـــــــــدو 
ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــــــﺔ أن اﻟﺳـــــــــﺑب اﻷﺧﯾــــــــر ﻫـــــــــو اﻷﻗـــــــــرب إﻟــــــــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــــــــق اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ، وﻟﻬـــــــــذا 
أي  -ﻓﻬــــــــو اﻟﻌﺎﻣــــــــل اﻟﻣﻧ ــــــــﺗﺞ ﻟﻬــــــــﺎ واﻟ ــــــــذي ﯾﺣﺟــــــــب ﻛــــــــل ﺳــــــــﺑب أﺧــــــــر ﺳــــــــﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﯾ ــــــــﻪ
وﻣﻧــــــــــﻪ ﻓﻬــــــــــو  -زﻣﻧــــــــــﻲ ﻟﻸﺳــــــــــﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌــــــــــددةﯾــــــــــﺄﺗﻲ ﻗﺑﻠــــــــــﻪ ﻣــــــــــن ﺣﯾــــــــــث اﻟﺗﺳﻠﺳــــــــــل اﻟ
وﺣــــــــــدﻩ اﻟـــــــــــذي ﺗﺳـــــــــــﻧد ﻟـــــــــــﻪ اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــــﺎرة دون ﺳـــــــــــواﻩ ﻣـــــــــــن اﻷﺳـــــــــــﺑﺎب اﻟﺗـــــــــــﻲ 
وﻗـــــــد ﻟﻘﯾـــــــت ﻫـــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــــﺔ ﻗﺑـــــــوﻻ ﻟـــــــدى اﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻹداري ﻓﺄﻧﺷـــــــﺄ ﻧظرﯾـــــــﺔ . (1)ﺳـــــــﺑﻘﺗﻪ
ﻣﻣﺎﺛﻠــــــــﺔ ﻟﻬــــــــﺎ وﻫــــــــﻲ ﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﺗﻘ ــــــــﺎرب ﻓــــــــﻲ اﻟزﻣــــــــﺎن واﻟﻣﻛــــــــﺎن اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺳــــــــﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻓــــــــﻲ 
  .ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷطـروﺣـﺔ
ﻣـــــــــﺎ ﯾﻼﺣـــــــــظ ﻋﻠـ ــــــــﻰ ﻧظرﯾـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑب اﻟﻘرﯾـــــــــب أﻧﻬـــــــــﺎ ﻟﯾﺳـــــــــت ﺟﺎﻣﻌـــــــــﺔ ﻏﯾـــــــــر أن   
ﻣﺎﻧﻌـــــــــﺔ، ﻓﻛــــــــون اﻟﺳــــــــﺑب ﻫــــــــو اﻷﺧﯾــــــــر أو ﻫــــــــو اﻷﻗــــــــرب ﻣــــــــن ﺣﯾــــــــث ﻛوﻧــــــــﻪ ﯾــــــــﺄﺗﻲ ﻓــــــــﻲ 
ﻧﻬﺎﯾ ــــــــــﺔ ﺣﻠﻘ ــــــــــﺔ ﺳﻠﺳــــــــــﻠﺔ اﻷﺳــــــــــﺑﺎب اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑ ــــــــــﺔ، ﻟ ــــــــــﯾس ﻣﻌﻧ ــــــــــﻰ ﻫــــــــــذا أﻧ ــــــــــﻪ ﻫــــــــــو وﺣــــــــــدﻩ 
اﻟﻣﺗﺳـــــــﺑب ﻓــــــــﻲ اﻟﺿــــــــرر، ﻓﻘــــــــد ﯾﻛــ ـــــون اﻟﺳــــــــﺑب اﻟــــــــذي ﯾﺳــــــــﺑﻘﻪ ﻓـــــــﻲ اﻟﺗرﺗﯾــــــــب أﺷــــــــد ﻗــــــــوة 
ﻓﻬـــــــــل ﯾﻌﻘـــــــــل أن ﻧﺣﻣـــــــــل اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳـــــــــﺑب اﻷﺧﯾـــــــــر وﺗـــــــــﺄﺛﯾرا ﻓـــــــــﻲ ﺣﺟـــــــــم اﻟﺿـــــــــرر، 
اﻟ ــــــــذي ﯾﻛــــــــون ﻗــــــــد ﺳــــــــﺎﻫم ﻓــــــــﻲ ﺣﺟــــــــم اﻟﺿــــــــرر ﺑﻘ ــــــــدر ﯾﺳــــــــﯾر، وﻧﺳــــــــﺗﺑﻌد اﻟﺳــــــــﺑب اﻷول 
  ؟ﻋﻠـﻰ اﻟرﻏـم ﻣن أﻧـﻪ أﺣـدث أﺛرا ﺑﺎﻟـﻐﺎ ﻓﻲ ﺣـﺟم اﻟﺿـرر
  
                                               
 al snad étilasuac ed neil te etuaF,CRAPUD-SEUQUOF sigeR te TREDUOC euqinimoD )1(
-nummoc éhcram ud syap sel snad evitarapmoc eduté-)eilatI(elleutciléd étilibasnopser
 ..35.p.5891,SIRAP,ENODEP.A snoitidE
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  اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻧظرﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗــــــــــــﻲ  اﻟﻌداﻟــــــــــــﺔﻣﻧطﻘﯾـــــــــــﺎ واﻟﻣﺟﺎﻓﯾــــــــــــﺔ ﻟـــــــــــروح  ﻧظـــــــــــرا ﻟﻠﻧﺗــــــــــــﺎﺋﺞ ﻏﯾـــــــــــر اﻟﻣﻘﺑوﻟــــــــــــﺔ  
ﺟــــــــﺎءت ﺑﻬــــــــﺎ ﻧظرﯾــــــــﺔ ﺗﻌــــــــﺎدل اﻷﺳــــــــﺑﺎب وﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑب اﻟﻘرﯾــــــــب اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻌرﺿــــــــﻧﺎ ﻟﻬــــــــﺎ 
ﺑﺎﻟﺗﻔﺻـــــــــﯾل أﻋـــــــــﻼﻩ، ﻓﻘ ـــــــــد ﺣـــــــــﺎول ﻛـــــــــل ﻣـــــــــن اﻟﻔﻘ ـــــــــﻪ واﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﺑﺣـــــــــث ﻋـــــــــن ﻧظرﯾ ـــــــــﺎت 
ﺑدﯾﻠـــــــــﺔ ﻟﻬـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﺗﺣـــــــــد ﻣـــــــ ــن اﻟﻧﺗـــــــــﺎﺋﺞ ﻏﯾـــــــــر اﻟﻣﻘﺑوﻟـــــــــﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـــــــــﺔ ﻋﻧﻬــــــــــﺎ، ﺣﯾـــــــــث 
رﯾــــــــﺔ اﻟﺳﺑـــــــــﺑﯾﺔ ظﻬــــــــرت ﻋﻠــــــــﻰ إﺛ ــــــــر ذﻟــــــــك ﻧظرﯾﺗــــــــﺎن ﻫﻣــــــــﺎ ﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑب اﻟﻣﻧ ــــــــﺗﺞ وﻧظ
  .اﻟﻣـﻼﺋﻣﺔ ﻧﺗـﻧﺎوﻟﻬﻣﺎ ﺗﺑﺎﻋﺎ وﻓـﻘﺎ ﻟﺗﺎرﯾـﺦ ظـﻬورﻫﻣﺎ
ﻫــــــــــﻲ اﻟﻧظرﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ  إن ﻧظرﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑب اﻟﻣﻧ ــــــــــﺗﺞ:ﻧظرﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑب اﻟﻣﻧ ــــــــــﺗﺞ    - أ
ظﻬـــــــــــرت ﻣﺑﺎﺷـــــــــــرة ﻋﻠــــــــــــﻰ أﻧﻘــــــ ـــــﺎض ﻧظرﯾـــــــــــﺔ ﺗﻌــــــــــــﺎدل اﻷﺳـــــــــــﺑﺎب وﻧظرﯾـــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــﺑب 
اﻟﻘرﯾــــــــب، وﻫــــــــﻲ ﺗﻘــــــــوم ﻋﻠــــ ــــﻰ ﻣﻧطــــــــق أن اﻟﻣــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾــــــــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾﺳــــــــﻧد إﻟﯾـــــــــﻪ 
ﻋــــــــ ـــن ﺳـــــــــــﻠوﻛﻪ اﻟﺿـــــــــــﺎر، إﻻ إذا ﻛـــــــــــﺎن ﻟﻬـــــــــــذا اﻷﺧﯾــــــــــــر  ﺳـــــــــــﺑب اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺊ
اﺗﺻــــــــــﺎل ﻣﺑﺎﺷــــــــــر ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ اﻟواﻗﻌــــــــــﺔ ﻟﻠﻣــــــــــدﻋﻲ، أي أن ﯾﻛــــــــــون ﻫــــــــــذا اﻟﺳــــــــــﺑب ﻣــــــــــن 
اﻟﻘ ـــــــــوة، ﺑﺣﯾ ـــــــــث ﯾﻣﻛﻧ ـــــــــﻪ إﺛﺑ ــــــ ـــﺎت راﺑطـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ أو ﻧﻔﯾﻬـــــــــﺎ، وذﻟ ـــــــــك ﺑطـــــــــرح اﻟﺳـــــــــؤال 
ﻫــــــــل أن اﺳــــــــﺗﺑﻌﺎد ﺑــــــــﺎﻗﻲ اﻷﺳــــــــﺑﺎب، ﺳــــــــواء أﻛﺎﻧــــــــت اﻷﺳــــــــﺑﺎب اﻟﺷــــــــﺎذة ﻣﻧﻬــــــــﺎ : اﻷﺗــــــــﻲ
اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﺑـــــــــﻪ أو ﻻ ؟ ﻓـــــــــﺈذا ﻛﺎﻧـــــــــت اﻹﺟﺎﺑـــــــــﺔ أو اﻟﻣﺄﻟوﻓـــــــــﺔ ﻛﻔﯾـــــــــل ﺑﺗﺣﻘـــــــــق 
ﺑﺎﻹﯾﺟــــــــــﺎب ﻗﺎﻣـــــــــــت راﺑطـــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓـــــــــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾـــــــــــﻪ، وا ٕ ذا ﻛﺎﻧـــــــــــت 
  .اﻹﺟـﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟـﺳﻠب اﻧﺗـﻔت راﺑـطﺔ اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔ وﻓـﻘﺎ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻧظـرﯾﺔ
و ﯾﻼﺣــــــــظ أن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾـ ـــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﺧــــــــﻼف ﺳــــــــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻗــــــــد ﺗــــــــؤدي إﻟــــــــﻰ ﺗﺳــــــــوئ   
ﻪ، إذ ﻗـــــــــد ﯾ ـــــــــدﻓﻊ ﻫـــــــــذا اﻷﺧﯾ ـــــــــر ﺑ ـــــــــﺄن ﻣرﻛـــــــــز اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻓـــــــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾـــــــــ
ﻛﻣـــــــﺎ ﯾؤﺧـــــــذ ﻋﻠـــــــﻰ . اﻟﺿـــــــرر اﻟﻣـــــــدﻋﻰ ﺑـــــــﻪ ﻟـــــــم ﯾﺳـــــــﺎﻫم ﻓـــــــﻲ إﺣداﺛـــــــﻪ إﻻ ﺑﻘﺳـــــــط ﯾﺳـــــــﯾر
ﻫـــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــــﺔ أن اﻟﻘــــــــول ﺑوﺟـــــ ــود ﺳـــــــﺑب واﺣــــــــد ﻟﻠﺿـــــــرر ﻗـــــــول ﺗﻌــــــــوزﻩ اﻟدﻗـــــــﺔ ﻟﻛوﻧــــــــﻪ ﻻ 
إن  –ﯾﺗﺣﻘ ـــــــــق ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﻌظـــــــــم اﻷﺣﯾ ــ ـــــــﺎن، ﻛﻣـــــــــﺎ أﻧ ـــــــــﻪ ﻻ ﯾﺻـــــــــﺢ اﺳـــــــــﺗﺑﻌﺎد ﺑ ـــــــــﺎﻗﻲ اﻟﻌواﻣـــــــــل 
وأﺧﯾـــــــــرا ﯾؤﺧـــــــــذ . ﯾرا ﻓـــــــــﻲ إﻧﺷـــــــــﺎء اﻟﺿـــــــــررﻻ ﻟﺷـــــــــﻲء إﻻ ﻟﻛوﻧﻬـــــــــﺎ أﻗـــــــــل ﺗـــــــــﺄﺛ –وﺟـــــــــدت 
ﻛـــــــــذﻟك ﻋﻠـــــــــﻰ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــــــﺔ ﺻـــــــــﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾـــــــــز ﺑـــــــــﯾن اﻟﺳـــــــــﺑب اﻷﺷـــــــــد أو اﻟﻣﻧـــــــــﺗﺞ أو 
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اﻟﻔﻌـــــــــﺎل ﺑـــــــــﯾن ﻋـــــــــدد ﻣـــــــــن اﻷﺳــ ـــــــﺑﺎب ﻓـــــــــﻲ ﺣـــــــــﺎل ﺗﻌددﻫــــــــــﺎ، اﻟﺷـــــــــﻲء اﻟـــــــــذي أدى إﻟـــــــــﻰ 
  .ﻫﺟرﻫﺎ ﻓﻘﺎﻣت ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎﺿﻬﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟـﻣﻼﺋـﻣﺔ اﻟـﺗﻲ ﻧﺗـﻧﺎوﻟﻬﺎ أدﻧـﺎﻩ
ﺑﻌـــــــد اﻻﻧﺗﻘ ـــــــﺎدات اﻟﺗ ـــــــﻲ ﻟ ـــــــم ﺗﺳـــــــﻠم ﻣﻧﻬـــــــﺎ اﻟﻧظرﯾـــــــﺎت : اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣـــــــﺔ ﻧظرﯾ ـــــــﺔ   - ب
ﻗـــــــــــــد اﺗﺿـــــــــــــﺣت اﻟﻛﺛﯾـــــــــــــر ﻣـــــــــــــن  -ﻛﻣـــــــــــــﺎ ﺳـــــــــــــﺑق ﺗﻧﺎوﻟـــــــــــــﻪ  –اﻟﺳـــــــــــــﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺣﯾـــــــــــــث 
اﻟﻣﻐﺎﻟطــــــــــﺎت اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــــوم ﻋﻠﯾﻬــــــــ ــﺎ، ﺳــــــــــواء ﺑﻣﺟﺎﻓــــــــــﺎة اﻟﻌداﻟ ــــــــــﺔ، ﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو اﻟﺣــــــــــﺎل 
ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻧظرﯾـــــــــــﺔ ﺗﻌــــــــ ـــﺎدل اﻷﺳـــــــــــﺑﺎب، أو ﺗﺳـــــــــــوئ ﻣرﻛـــــــــــز اﻟﻣﺗﺿـــــــــــرر وﺻـــــــــــﻌوﺑﺔ 
ﺎ ﻫـــــــو اﻟﺣـــــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻧظرﯾـــــــﺔ ﻛﻣـــــــ اﻟﺗﻔرﻗـــــــﺔ ﺑـــــــﯾن اﻟﺳـــــــﺑب اﻟﻔﻌـــــــﺎل وﻏﯾـــــــر اﻟﻔﻌـــــــﺎل،
اﻟﺳــــــــﺑب اﻟﻣﻧــــــــﺗﺞ، ﻓﻘــــــــد ظﻬـــ ــــــرت ﻋﻠــــــــﻰ أﻧﻘــــــــﺎض ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــــــﺎت ﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ 
اﻟﻣﻼﺋﻣـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻘﺿـــــــــﻲ ﺑﺄﻧـــــــــﻪ ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﯾﻛـــــــــون اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻣﺳـــــــــؤوﻻ ﻋـــــــــن 
ﻧﺷـــــــــــــوء اﻟﺿـــــــــــــرر ﻟﻠﻣـــــــــــــدﻋﻲ إذا ﻛـــــــــــــﺎن ﻓﻌﻠـــــــــــــﻪ اﻟﺿـــــــــــــﺎر ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗــــــــــــــﻪ أن ﯾ ــــــــــــــؤدي 
ﺿـــــــــرر ﺑﺣﺳـــــــــب اﻟﻣﺟـــــــــرى اﻟﻌــــــــــﺎدي ﻟﻸﻣـــــــــور أن ﯾﺣـــــــــدث ذﻟـــــــــك اﻟﺿــــــــــرر، ﻓﻬـــــــــذا اﻟ
ﯾﻧﺳــــــــــــب إﻟ ــــــــــــﻰ ﻣﺳــــــــــــﺑﺑﻪ إذا ﻛـــــ ـــــــﺎن ﻓﻌﻠ ــــــــــــﻪ ﻣﻼﺋﻣــــــــــــﺎ ﻹﻧﺷــــــــــــﺎﺋﻪ ﺑﺣﺳــــــــــــب اﻟظــــــــــــروف 
، أي أن (1)واﻟﻌواﻣــــــــــل اﻟﻌﺎدﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﺄﻟوﻓــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ أﺣﺎطــــــــــت ﺑﺎﻟﻔﻌــــــــــل وﺗــــــــــداﺧﻠت ﻣﻌــــــــــﻪ
ﻻ ﯾـــــــــــــؤدي إﻟـــــــــــــﻰ اﻧﻘطـــــــــــــﺎع ﻋﻼﻗـــــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــــﺑﺑﯾﺔ،  (2)ﺗـــــــــــــداﺧل اﻟﻌواﻣـــــــــــــل اﻟﻣﺄﻟوﻓـــــــــــــﺔ 
وﺑﻣﻔﻬـــــــــــوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــــــــــﺔ ، ﻓـــــــــــﺈن اﻟﻌواﻣـــــــــــل اﻟﺷـــــــــــﺎذة ﺗـــــــــــؤدي إﻟـــــــــــﻰ اﻧﻘطــــــــــــﺎع ﻋـﻼﻗــــــــــــﺔ 
  .ﯾﺔ ﻛﺄﺻــل ﻋــﺎماﻟﺳــﺑﺑ
 ﻓﺣواﻫـــــــــــﺎ أن ﺣﯾـــــــــــث ﻣوﺿـــــــــــوﻋﻲ، أﺳـــــــــــﺎس ﺗﻘـــــــــــوم ﻋﻠـــــــــــﻰ إذن، اﻟﻧظرﯾـــــــــــﺔ ﻬـــــــــــذﻩﻓ  
 ﯾﻣﻛـــــــن ﻧﺷـــــــوﺋﻪ ﻟﺣظـــــــﺔ ﻛـــــــﺎن ﻣـــــــﺎ إذا اﻟﺳـــــــﺑب ﻫـــــــو ﯾﻛـــــــون ﻣﻌﯾﻧـــــــﺎ ﺣﺎدﺛ ـــــــﺎ أن ﻓ ـــــــﻲ ﯾﺗﻣﺛ ـــــــل
 أن - اﻟﻌﻠﻣﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﻣﻌطﯾ ـــــــــــﺎت إﻟ ـــــــــــﻰ وﺑﺎﻻﺳـــــــــــﺗﻧﺎد ﻟﻸﻣـــــــــــور اﻟﻌـــــــــــﺎدي اﻟﻣﺟـــــــــــرى ﺣﺳـــــــــــب -
  .ﺔـوﺑـﻌـﺻ ﻣن ﯾﺧﻠو ﻻ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ أن ﻼﺣظـواﻟﻣ ﺿرر،ـاﻟ ﺣدوث ﻣﻧﻪ ﯾﺗوﻗﻊ
                                               
 .751.ﻋﺑد اﷲ ﺳﻠﯾﻣﺎن،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص (1)
وﯾﺳـــــــﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌﻠـــــــم ﺑﻬـــــــﺎ  ،اﻟﻌواﻣـــــــل اﻟﻣﺄﻟوﻓـــــــﺔ ﻫـــــــﻲ ﺗﻠــ ـــــك اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﻛـــــــون اﻟﻣﺗﺳـــــــﺑب ﻓـــــــﻲ اﻟﺿـــــــرر ﻋﻠـــــــﻰ ﻋﻠـــــــم ﺑﻬـــــــﺎ (2)
وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــــــل ﺗﻌﺗﺑ ــــــــر ﻋواﻣـــــــل ﺷــــــــﺎذة  ،ﻟﻠﻔﻌـــــــل ﻋﻧـــــــد ارﺗﻛﺎﺑ ــــــــﻪ ﺣﺳــــــــب اﻟﻣﺟـــــــرى اﻟﻌـــــــﺎدي ﻟﻸﻣــــــــور أو ﯾﺗوﻗـــــــﻊ ﺣـــــــدوﺛﻬﺎ
وﻻ  ،أن ﯾﻌﻠﻣﻬــــــــﺎ وﻟـــــــﯾس ﺑﺎﺳـــــــﺗطﺎﻋﺗﻪ ،ﻛـــــــل اﻟﻌواﻣـــــــل اﻟﻣﻔﺎﺟﺋـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﻟ ــــــــم ﯾﻛـــــــن اﻟﻣﺗﺳـــــــﺑب ﻓـــــــﻲ اﻟﺿــــــــرر ﯾﻌﻠﻣﻬـــــــﺎ
ﻣرﺟـــــــــﻊ  ،اﻧظـــــــــر ﻋﺑ ـــــــــد اﷲ ﺳـــــــــﻠﯾﻣﺎن ﻓ ـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــﻰ) ﻋﻧ ـــــــــد إﻗداﻣـــــــــﻪ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻓﻌﻠ ـــــــــﻪ اﻟﺿـــــــــﺎر ﯾﻣﻛﻧ ـــــــــﻪ ﺗوﻗﻌﻬـــــــــﺎ
 (.851.ص،ﺳﺎﺑق
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وﻓ ـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل ﺗﻘﯾ ـــــــﯾم ﻫـ ــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــــﺔ، ﻓ ـــــــﺈن اﻟﻣﺗﻔـــــــق ﻋﻠﯾـــــــﻪ ﻓﻘﻬـــــــﺎ وﻗﺿـــــــﺎء ﻫـــــــو أن   
ﻧظرﯾـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣـــــــــﺔ ﺗﻣﺛــــــ ـــل اﻟﻧظرﯾـــــــــﺔ اﻷﻗـــــــــرب ﺗﺣﻘﯾﻘـــــــــﺎ ﻟﻠﻌداﻟـــــــــﺔ ﻟﻛوﻧﻬـــــــــﺎ ﺗﺗﺧـــــــــذ 
ﻣرﻛــــــــــزا وﺳــــــــــطﺎ ﺑ ــــــــــﯾن ﻧظرﯾــــــــــﺔ ﺗﻌــــــــــﺎدل اﻷﺳــــــــــﺑﺎب وﻧظرﯾــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑب اﻟﻘرﯾــــــــــب وﻧظرﯾ ــــــــــﺔ 
ﺗــــــــــدﯾن ﺟﻣﯾ ــــــــــﻊ  ﺗﺗﻣﯾــــــــــز ﺑﺎﻻﻋﺗــــــــــدال، ﻓــــــــــﻼ ﻫــــــــــﻲ -أﯾﺿــــــــــﺎ -اﻟﺳــــــــــﺑب اﻟﻣﻧــــــــــﺗﺞ، وﻟﻛوﻧﻬــــــــــﺎ
اﻷﺳـــــــــــﺑﺎب، ﻛﻧظرﯾ ـــــــــــﺔ ﺗﻌـــــــــــﺎدل اﻷﺳـــــــــــﺑﺎب، وﻻ ﻫـــــــــــﻲ ﺗﻛﺗﻔ ـــــــــــﻲ ﺑﺳـــــــــــﺑب وﺣﯾ ـــــــــــد ﻛﻧظرﯾ ـــــــــــﺔ 
اﻟﺳـــــــــــﺑب اﻟﻣﻧ ـــــــــــﺗﺞ، ﻓﺈﻧﻬـــــــــــﺎ إذن ﺗﺟﻣــ ـــــــــﻊ ﺑـــــــــــﯾن ﻣﺣﺎﺳـــــــــــن اﻟﻧظرﯾـــــــــــﺎت اﻟﺳـــــــــــﺎﺑﻘﺔ وﺗﺗﻼﻓـــــــــــﻰ 
ﻋﯾوﺑﻬـــــــــــﺎ، وذﻟــــــــــــك ﺑﺗﻣﯾﯾزﻫــــــــــــﺎ ﺑـــــــــــﯾن اﻟﻌواﻣ ــــــــــــل اﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــــﺎﻫم ﻓــــــــــــﻲ إﻧﺷــــــــــــﺎء اﻟﺿــــــــــــرر 
  .ﺗم اﻟﺗـطرق إﻟﯾﻪ واﻻﻋﺗـداد ﺑﺎﻟـﻌواﻣل اﻟـﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻣﻧـﻬﺎ دون اﻟـﻌواﻣل اﻟﺷﺎذة ﻛﻣﺎ
وﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟ ـــــــــرﻏم ﻣـــــــــن ذﻟ ـــــــــك، ﻓﺈﻧﻬـــــــــﺎ ﻟ ـــــــــم ﺗﺳـــــــــﻠم ﻣـــــــــن اﻟﻧﻘ ـــــــــد إذ اﻋﺗﺑ ـــــــــرت ﻧظرﯾ ـــــــــﺔ   
ﺗﺣﻛﻣﯾـــــــــــﺔ ﻻﺳـــــــــــﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻟـــــــــــﺑﻌض اﻟﻌواﻣــــــــــــل اﻟﻣﺳـــــــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــــــــــﻲ إﻧﺷـــــــــــﺎء اﻟﺿــــــــــــرر، إﻻ أن 
ﻫـــــــذا اﻟﻧﻘ ـــــــد ﻟ ـــــــم ﯾﻔﻘ ـــــــدﻫﺎ أﻫﻣﯾﺗﻬــ ـــــﺎ ﺑ ـــــــدﻟﯾل اﻹﺟﻣـــــــﺎع اﻟ ـــــــذي ﻟﻘﯾﺗ ـــــــﻪ ﻣـــــــن طـــــــرف ﻛـــــــل ﻣـــــــن 
  .(1)اﻟﻔـﻘﻪ واﻟﻘـﺿﺎء 
  ﺛﺎﻧـــﻲاﻟ رعـــاﻟﻔ
  ﺋﻲاﻟﻘﺿﺎ ﯾﺔ واﻻﺟﺗﻬﺎداﻟﺗﺷرﯾﻌاﻟﻧﺻوص ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺑﻌـــــــــــد أن ﺗﻌرﺿـــــــــــﻧﺎ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻔـــــــــــرع اﻷول ﻣـــــــــــن ﻫـــــــــــذا اﻟﻣﺑﺣـــــــــــث إﻟ ـــــــــــﻰ اﻟﻧظرﯾ ـــــــــــﺎت   
، ﺣﯾــــــــث أﺷــــــــرﻧﺎ إﻟـــــــﻰ ﺗﻠــــــــك اﻟﺗــــــــﻲ ﺗــــــــم راﺑطـــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔﻣﺷــــــــﻛﻠﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾـــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﻋﺎﻟﺟــــــــت 
ﻫﺟرﻫــــــــﺎ وﺗﻠــــــــك اﻟﺗــــــــﻲ ﻟﻘﯾــــــــت ﻗﺑ ـــ ـــــوﻻ، ﺳــــــــواء ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟﻔﻘ ــــــــﻪ اﻟــــــــذي أﯾــــــــدﻫﺎ أو ﻣــــــــن 
أﺳـــــــﻌﻔﺗﻪ ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــل اﻟﻣﺳـــــــﺎﺋل اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗطـــــــرح أﻣﺎﻣـــــــﻪ ﻣـــــــن طـــــــرف اﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻟ ـــــــذي 
  .ﺧﻼل اﻟـﻧزاﻋﺎت اﻟـﺗﻲ ﯾﻧـظر ﻓـﯾﻬﺎ
وﻧﺣــــــــــن ﺑﺻــــــــــدد ﻣواﺻــــــــــﻠﺔ اﻟﺗطــــــــــرق  -واﻟﺳــــــــــؤال اﻟ ــــــــــذي ﯾﺗﺑــــــــــﺎدر إﻟ ــــــــــﻰ اﻟــــــــــذﻫن   
ﻫــ ــــــو ﻣــــــــﺎ ﻣــــــــدى اﻟﺗــــــــدﺧل اﻟﺗﺷــــــــرﯾﻌﻲ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل راﺑطــــــــﺔ  -ﻟﻣﺷــــــــﻛﻠﺔ ﻋﻼﻗــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ 
                                               
دار اﻟﻧﻬﺿــــــــــــــــﺔ  .اﻟﻘﺳــــــــــــــــم اﻟﻌــــــــــــــــﺎم -، ﺷــــــــــــــــرح ﻗــــــــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــــــــــــــﺎتﻣﺣﻣــــــــــــــــود ﻧﺟﯾــــــــــــــــب ﺣﺳــــــــــــــــﻧﻲ (1)
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 403.،ص7791اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،
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ﺗﻌﻠﻘ ــــــــــــﺔ ﺑﻌﻼﻗــــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــﺑﺑﯾﺔ، وﻛــ ــــــــــذﻟك دور اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء اﻹداري ﻓــــــــــــﻲ إﻧﺷــــــــــــﺎء اﻟﻘواﻋــــــــــــد اﻟﻣ
  :اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻫذﻩ، ذﻟك ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻣـﺣورﯾن اﻟﻣواﻟﯾـﯾن
  اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔﻋـﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑـﺑﯾﺔ ﻓﻲ : أوﻻ
   اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋـﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑـﺑﯾﺔ ﻓﻲ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  
  ﯾﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﻋـﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑـﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص   :أوﻻ
ﻻ ﯾﺟـــــد ﻧﺻـــــﺎ  اﻟﺷـــــرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔإن اﻟﻣطﻠ ـــــﻊ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻧﺻـــــوص اﻟﻘ ـــــﺎﻧون اﻟﻣـــــدﻧﻲ اﻟـــــذي ﯾﻣﺛ ـــــل 
ﺻـــرﯾﺣﺎ ﯾﺷـــﯾر إﻟـــﻰ ﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﺳـــﺑﺑﯾﺔ، ﻟﻛـــن اﻟﻘـــراءة اﻟﻣﺗﻣﻌﻧـــﺔ ﻟﻬـــذا اﻟﻘـــﺎﻧون، ﻻ ﺳـــﯾﻣﺎ اﻟﻛﺗـــﺎب 
  281إﻟ ــــﻰ ﻏﺎﯾــــﺔ اﻟﻣــــﺎدة  421اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻣﻧــــﻪ اﻟﻣوﺳــــوم ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣــــﺎت واﻟﻌــﻘـ ـــــود ﺑــــدءا ﻣــــن اﻟﻣــــﺎدة 
  . اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔﯾﺟدﻩ ﯾﻠﻣـﺢ إﻟﻰ ﺑﻌـض اﻷﺣـﻛﺎم اﻟﺗـﻲ ﯾﻔـﻬم ﻣﻧـﻬﺎ أﻧـﻬﺎ ﺗﺗﻌـﻠق ﺑراﺑطﺔ 
ﻣـــــــــن اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ اﻟﻣﻌـــــــــدل واﻟﻣـــــــــﺗﻣم ﺗوﻗـــــــــﻊ اﻟﻣﺷـــــــــرع  621ﻓﻔـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــﺎدة   
إﺳـــــــــﻧﺎد اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــ ــرر إﻟ ـــــــــﻰ أﻛﺛ ـــــــــر ﻣـــــــــن ﺷـــــــــﺧص ﻓﻘ ـــــــــرر اﻟﺗﺿـــــــــﺎﻣن ﻓ ـــــــــﻲ 
اﻻﻟﺗـــــــــزام ﺑـــــــــدﻓﻊ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض، ﺣﯾـــ ــــــث ﺗﻛـــــــــون اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﺑﯾـــــــــﻧﻬم ﺑﺎﻟﺗﺳــــــــــﺎوي إﻻ إذا 
ﻪ ﻣـــــــــن ﻋـــــــــﯾن اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﻧﺻـــــــــﯾب ﻛـــــــــل ﻣـــــــــﻧﻬم ﻓ ـــــــــﻲ اﻻﻟﺗـــــــــزام ﺑﺎﻟﺗﻌـ ــــــــــوﯾض، وﻣـــــــــﺎ ﻧﻔﻬﻣـــــــــ
اﻟﻘ ـــــــراءة اﻟﻣﺗﺄﻧﯾـــــــﺔ ﻟﻬـــــــذا اﻟـــــــﻧص أﻧـــــــﻪ إذا ﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﺎﻫم ﺟﻣﯾـــــــﻊ اﻷﺷـــــــﺧﺎص اﻟﻣﺗﺳـــــــﺑﺑﯾن ﻓـــــــﻲ 
اﻟﺿــــــــرر ﺑ ــــــــﻧﻔس اﻟدرﺟــــــــﺔ ﺗﻛـــ ـــــون اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﯾ ــــــــﻧﻬم ﺑﺎﻟﺗﺳــــــــﺎوي، أﻣــــــــﺎ إذا ﻛــــــــﺎن اﻟﺿــــــــرر 
اﻟــــــذي ﺗﺳــــــﺑب ﻓﯾـــــــﻪ أﺣــــــدﻫم ﯾﻔـــــــوق اﻟﺟــــــزء اﻟﻣﺗﺑﻘــــــﻲ ﻣـــــــن اﻟﺿــــــرر، ﻓـــــــﺈن ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ 
  .أن ﯾﻌﯾن ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻻﻟـﺗزام ﺑﺎﻟﺗـﻌوﯾض
ﻋﻠـــــــــــــــــــــﻰ 931، 2ف  831،2ف 531،031، 721ﺻـــــــــــــــــــــت اﻟﻣـــــــــــــــــــــواد ﻛﻣـــــــــــــــــــــﺎ ﻧ  
اﻧﻘطــــــــﺎع ﻋﻼﻗــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ، ﺑـــــ ـــل ﻋﻠــــــــﻰ ﺣــــــــﺎﻻت اﻧﺗﻔﺎﺋﻬــــــــﺎ ﺑﺳــــــــﺑب ﻻ ﯾ ــــــــد ﻓﯾــــــــﻪ ﻟﻠﻣــــــــدﻋﻰ 
ﻛــــــــــﺎﻟﻘوة اﻟﻘ ــــــــــﺎﻫرة أو اﻟﺣــــــــــﺎدث اﻟﻔﺟــــــــــﺎﺋﻲ أو ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ، وذﻟ ــــــــــك ﺑﺈﺛﺑﺎﺗ ــــــــــﻪ اﻟﺳــــــــــﺑب اﻷﺟﻧﺑ ــــــــــﻲ 
أو ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ اﻟﺿــــــــــرورة، ﺣﯾ ــــــــــث ﺗﻧﺗﻔ ــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ  اﻟﻐﯾ ــــــــــر ﺄاﻟﻣﺿــــــــــرور أو ﺧطــــــــــ ﺄﺧطــــــــــ
ﻣـــــــــﺎ ﺳـــــــــﯾﺗم ﺗﻧﺎوﻟـــ ــــــﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻـــــــــﯾل ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣطﻠـــــــــب اﻟﺛـــــــــﺎﻧﻲ ﻣـــــــــن ﻫـــــــــذا ﻛﻠﯾـــــــــﺎ أو ﺟزﺋﯾـــــــــﺎ ﻣﺛﻠ
   .اﻟﻣﺑـﺣث
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إذا ﻟ ـــــــــم ﯾﻛـــــــــن اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻣﻘ ـــــــــدرا ﻓ ـــــــــﻲ : "ﻣـــــــــﺎ ﯾﻠ ـــــــــﻲ 281وﻗـــــــــد ورد ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــﺎدة   
اﻟﻌـــــــــﻘد أو ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون ﻓــــــــ ـﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫــــــــو اﻟ ــــــــذي ﯾﻘ ــــــــدرﻩ، وﯾﺷــــــــﻣل اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻣــــــــﺎ ﻟﺣــــــــق 
اﻟـــــــداﺋن ﻣـــــــن ﺧﺳـــــــﺎرة وﻣـــــــﺎ ﻓﺎﺗـــ ــــﻪ ﻣـــــــن ﻛﺳـــــــب، ﺑﺷـــــــرط أن ﯾﻛـــــــون ﻫـــــــذا ﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ طﺑﯾﻌﯾـــــــﺔ 
ﺎء ﺑـــــــﺎﻻﻟﺗزام أو ﻟﻠﺗـــــــﺄﺧر ﻓـــــــﻲ اﻟوﻓـــــــﺎء ﺑـــــــﻪ، وﯾﻌﺗﺑـــــــر اﻟﺿـــــــرر ﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ طﺑﯾﻌﯾـــــــﺔ ﻟﻌـــــــدم اﻟوﻓـــــــ
ﺣﯾ ــــــــث أن ﻣــــــــﺎ ". إذا ﻟــــــــم ﯾﻛــــــــن ﻓــــــــﻲ اﺳــــــــﺗطﺎﻋﺔ اﻟ ــــــــداﺋن أن ﯾﺗوﻗــــــــﺎﻩ ﺑﺑ ــــــــذل ﺟﻬــــــــد ﻣﻌﻘ ــــــــول
ﯾﻔﻬـــــــــم ﻣـــــــــن ﻫـــــــــذا اﻟ ـــــــــﻧص أن اﻟﻣﺷـــ ــــــرع ﻟ ـــــــــم ﯾﺗﻧ ـــــــــﺎول ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة ﻣﺳـــــــــﺄﻟﺔ ﺗﺳﻠﺳـــــــــل اﻟﻧﺗ ـــــــــﺎﺋﺞ 
ﺻــــــــر اﻟﻣﺗرﺗﺑــــــــﺔ ﻋــــــــن اﻟﻔﻌــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر، إﻻ أﻧــــــــﻪ ﺗﻌـــــــــرض ﻟﻬـــــــــﺎ، وﻫــــــــو ﺑﺻــــــــدد ﺑﯾــــــــﺎن ﻋﻧﺎ
اﻟﺿـــــــــرر اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﺿـــــــــﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﻧﺻـــــــــب ﻋﯾﻧﯾـــــــــﻪ ﻋﻧـــــــــد ﺗﻘـــــــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض، وﺣﺗـــــــــﻰ 
وا ٕ ن ﻛــــــــﺎن ظــــــــﺎﻫر اﻟ ــــــــﻧص ﯾ ــ ــــــﻧظم ﻋﻼﻗ ــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾ ــــــــﺔ،إﻻ 
أن ﻫﻧــــــــﺎك ﺷــــــــﺑﻪ إﺟﻣــــــــﺎع ﻓــــــــﻲ اﻟﻔﻛــــــــر اﻟﻘــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻋﻠ ــــــــﻰ أن ﻫــــــــذا اﻟﺣﻛــــــــم ﯾﻧﺳــــــــﺣب ﻋﻠ ــــــــﻰ 
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن اﻟﻌﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘـﺻﯾرﯾﺔ ﺳـواء ﺑﺳـواء
 -اﻟ ــــــــﻧص اﻟﻣــــــــذﻛور ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻔﻘ ــــــــرة أﻋــــــــﻼﻩ، ﻓ ــــــــﺈن اﻟــ ـــــــــﻘﺎﻧون ﯾـ ـــــــــﺷﺗرط وﻋﻠ ــــــــﻰ ﺿــــــــوء  
  :اﻟﺷروط اﻟﺛـﻼﺛﺔ اﻵﺗـﯾﺔ -ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺿرر ﺿررا ﻣﺑﺎﺷرا ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻌوﯾض
أن ﺗﻘ ـــــــوم ﻋﻼﻗـــــــﺔ ﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷــ ـــــرة ﺑ ـــــــﯾن ﻫـــــــذا اﻟﺿـــــــرر وﺑـــــــﯾن اﻟﻔﻌـــــــل وﻫـــــــو ﻣـــــــﺎ ﻋﺑـــــــر  -
  ؛"أن ﯾﻛـون اﻟـﺿرر ﻧﺗﯾـﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻔـﻌل: "ﻋﻧﻪ اﻟﻧـص ﺑﻌﺑﺎرة
( اﻟ ـــــذي ﻫـــــو اﻟﺷـــــﺧص اﻟﻣﺗﺿـــــرر) أﻻ ﯾﻛـــــون ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗطﺎﻋﺔ اﻟ ـــــداﺋن ﺑﻣﺑﻠ ـــــﻎ اﻟﺗﻌـــــوﯾض   -
ﺗﻔـــﺎدي ﺗﺣﻘـــق اﻟﺿـــرر ﺑﺑــــذل ﺟﻬـــد ﻣﻌﻘـــول، ﺣﯾـــث أن ﺑــــذل اﻟﺷـــﺧص اﻟﻣﺗﻌـــرض ﻟﻠﺿــــرر 
ﺟﻬــــدا ﻣﻌﻘــــوﻻ ﻗــــد ﯾﻘﯾ ــــﻪ ﺣــــدوث اﻟﺿــــرر، وﻫـــــذا اﻟﺗــــوﻗﻲ ﻫــــو اﻟــــذي ﯾــــؤدي إﻟــــﻰ اﻧﻘطـــــﺎع 
ﺑﻣﺑﻠ ـــــﻎ اﻟﺗﻌـــــوﯾض  -ﻋﻼﻗـــــﺔ اﻟﺳـــــﺑﺑﯾﺔ، وﺑﻣﻔﻬـــــوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــــﺔ إذا ﻛـــــﺎن ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗطﺎﻋﺔ اﻟـــــداﺋن
ﺗﻔـــــﺎدي ﺗﺣﻘـــــق اﻟﺿـــــرر ﺑﺑــــذل ﺟﻬـــــد ﻣﻌﻘـــــول وﻟـــــم ﯾﻔﻌـــــل، ﻓﺈﻧـــــﻪ ﻟـــــن  -اﻟــــذي ﺳـــــﯾﺣﻛم ﺑـــــﻪ 
ﯾﺳــــﺗﻔﯾد ﻣــــن اﻟﺗﻌــــوﯾض،إذ أﻧــــﻪ ﯾﻣﻛــــن ﻟﻠﻘﺎﺿــــﻲ رﻓــــض ﺗﻌــــوﯾض ﺿــــرر ﻋﻧــــدﻣﺎ ﯾﺗﺑــــﯾن ﻟ ــــﻪ 
 ؛(1)أن اﻟﺿـﺣﯾﺔ ﻗد اﻣﺗـﻧﻌت ﻋن ﺗﺟـﻧب اﻟﺗﻌـرض ﻟﻠﺿـرر
 .أن ﯾﻛون اﻟﺿـرر ﻣﺣﻘـﻘـﺎ -
                                               
 .411.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص.ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ رﺷﯾد ﺧﻠوﻓﻲ، (1)
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ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣﺑﺣـــــــــث اﻟﺳﺎﺑ ــــــــــق، وﻣـــــــــﺎ ﺣﯾ ـــــــــث ﻗ ـــــــــد ﺗ ـــــــــم ﺗﻧ ــــــــــﺎول ﻛـــــــــل ذﻟـــــــــك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻـــــــــﯾل   
إﻋـــــــــــﺎدة ذﻛـــــــــــرﻩ ﻫﻧ ـــــــــــﺎ إﻻ ﻟﺗﺑﯾ ـــــــــــﺎن ﺗﻧ ـــ ــــــــﺎول اﻟﻣﺷـــــــــــرع اﻟﺟزاﺋ ـــــــــــري ﻟﻌﻼﻗـــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓـــــــــــﻲ 
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟـﻣدﻧﻲ
  اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋـﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑـﺑﯾﺔ ﻓﻲ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧظرﯾ ــــــــــﺎت ﻋﻼﻗـــــ ـــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗــــــــــم ﺗﻧﺎوﻟﻬــــــــــﺎ ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻔــــــــــرع  ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــــﻰ  
اﻷول ﻣـــــــن ﻫـــــــذا اﻟﻣطﻠـــــــب، واﻟﺗـــــــﻲ ﻋرﻓـــــــت ﺗطﺑﯾﻘ ـــــــﺎت ﻗﺿـــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓـــــــﻲ ﻛـــــــل ﻣـــــــن اﻟﻘﺿـــــــﺎء 
اﻟﺟﻧــــــــﺎﺋﻲ واﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻣــــــــدﻧﻲ، واﻟﺗــــــــﻲ ﻛــــــــﺎن اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻹداري ﺑــــــــدورﻩ ﯾﺳــــــــﺗﺄﻧس ﺑﻬــــــــﺎ ﻟﻣــــــــﺎ 
ﯾﻧظـــــــر اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــﺎت اﻹدارﯾـــــــﺔ اﻟﺗــــ ـــﻲ ﯾﻔﺻـــــــل ﻓﯾﻬـــــــﺎ، ﻓـــــــﺈن ﻫـــــــذا اﻟﻘﺿـــــــﺎء ﻟـــــــم ﯾﻛﺗـــــــف ﺑﺗﻠ ـــــــك 
، ﺑــــــــــــل راح ﯾﺑﺗــــــــــــدع ﻗواﻋـــــــــــ ـد ﺗﺗﻔــــــــــــق وﻋﻼﻗــــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧظرﯾــــــــــــﺎت
اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ، ﺣﯾ ـــــــــــث أﻧ ـــــــــــﻪ وﻧظـــــــــــرا ﻷن اﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون اﻹداري ﻗ ـــــــــــﺎﻧون ﺣـــــــــــدﯾث وﻷن اﻟﺳـــــــــــﻠطﺔ 
اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﺣدﯾﺛــــــــﺔ اﻟﻌﻬــــــــد ﺑـــــ ـــﺈﻗرار ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺗﻬﺎ، ﻓــــــــﺈن اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻹداري ﻛــــــــﺎن ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺑداﯾــــــــﺔ 
 ﯾﺗﺷـــــــــدد ﻓـــــــــﻲ اﻻﻋﺗـــــــــراف ﺑﺎﻟﻣﺳــــ ـــــؤوﻟﯾﺔ ﺣﻔﺎظـــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺧزﯾﻧـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻣـــــــــن أن ﯾﺛﻘـــــــــل
ﻛﺎﻫﻠﻬــــــــــﺎ ﺑﺣﺟــــــــــم اﻟﺗﻌوﯾﺿــــــــــﺎت، ﻓﻛــــــ ــــﺎن ﯾﺗﺷــــــــــدد ﻓــــــــــﻲ اﻟﻠﺟــــــــــوء إﻟ ــــــــــﻰ اﻻﻋﺗ ــــــــــراف ﺑﻘﯾ ــــــــــﺎم 
  .ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺿرار ﻏﯾر اﻟﻣـﺑﺎﺷرة
اﻓر ﻻ ﺑ ـــــــــــد ﻣـــــــــــن ﺗ ـــــــــــو اﻹدارة ﺗﻘ ـــــــــــوم ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ و ﻛﺄﺻـــــــــــل ﻋـــــــــــﺎم ، ﻓﺈﻧ ـــــــــــﻪ ﻟﻛـــــــــــﻲ   
ﻋﻧ ــــــــــﻪ، وﺑﻣﻔﻬــــــــــوم  ﺑ ــــــــــﯾن ﻋﻣــــــــــل اﻹدارة و اﻟﺿــــــــــرر اﻟﻧ ــــــــــﺎﺟم ةاﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــر اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ  ﻋﻼﻗــــــــــﺔ
إذا ﻛــــــــــــﺎن اﻟﺿــــــــــــرر اﻟﻣــــــــــــدﻋﻰ ﺑــــــــــــﻪ ﻏﯾــــــــــــر ﺗﻔــــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــــﺔ ﺗﻧ
  .ﻣﺑﺎﺷـر
ﻧظـــــــــــــــرﯾﺗﯾن ﻣﺗﻌﻠﻘﺗـــــــــــــــﯾن ﺑراﺑطـــــــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﻘﺿـــــــــــــــﺎء اﻹداري ﻟﻘـــــــــــــــد اﺑﺗـــــــــــــــدع و   
  :ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
إن ﻧظرﯾ ـــــــــﺔ ﺗﻘ ـــــــــﺎرب اﻟﻣﻛـــــــــﺎن واﻟزﻣـــــــــﺎن  :ﻧظرﯾ ـــــــــﺔ ﺗﻘ ـــــــــﺎرب اﻟﻣﻛ ـــــــــﺎن واﻟزﻣ ـــــــــﺎن -أ
اﻟﺗــــــــﻲ ﺑﻣوﺟﺑﻬــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن اﻋﺗﺑ ــــــــﺎر أن ﺗﺷــــــــﺑﻪ إﻟ ــــــــﻰ ﺣــــــــد ﻣــــــــﺎ ﻧظرﯾ ــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑب اﻟﻘرﯾ ــــــــب 
إﻟـــــــﻰ اﻟﺿـــــــرر ﻫـــــــو اﻟﺳـــــــﺑب اﻟوﺣﯾـــــــد ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث اﻟﻣﻛـــــــﺎن واﻟزﻣـــــــﺎن اﻟﻔﻌـــــــل اﻷﻗـــــــرب 
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ﺣﯾــــــــث ﯾﻌﺗﻣــــــــد ﻗﺿـــــ ـــﺎء ﻣﺟﻠــــــــس اﻟدوﻟــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﻋﻠــــــــﻰ ﻓﻛــــــــرة اﻟﻘــــــــرب ﻣــــــــن  .ﻟ ــــــــﻪ 
ﺣﯾ ــــــــــث ﺗ ــــــــــواﻓر ﻋﻧﺻــــــــــري اﻟزﻣــــــــــﺎن واﻟﻣﻛــــــــــﺎن اﻟﻘ ــــــــــرﯾﺑﯾن ﻟﻼﻋﺗ ــــــــــراف ﺑ ــــــــــﺄن اﻟﺿــــــــــرر 
ﺗ ـــــــﻲ ﯾﺗﺣﻘ ـــــــق ﻓﯾﻬـــــــﺎ ﻫـــــــذا ﻣﺑﺎﺷـــــــر، وﺑﺎﻟﺗ ـــــــﺎﻟﻲ ﺗﻘ ـــــــوم ﻋﻼﻗ ـــــــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑﺷـــــــﺄن اﻟواﻗﻌـــــــﺔ اﻟ
  .اﻟﻔـرض 
وﻣــــــــــــن اﻟﺗطﺑﯾﻘ ــــــــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓـ ـــــــــــﻲ ﻫــــــــــــذا اﻟﻣﺟــــــــــــﺎل ﻗ ــــــــــــرار ﻣﺟﻠ ــــــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــــــﺔ   
،إذ (1)REILLEZUOHTﻓــــــــــــــﻲ ﻗﺿــــــــــــــﯾﺔ اﻟﺳــــــــــــــﯾد  6591ﻓﯾﻔ ــــــــــــــري  3اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــــﻲ ﺑﺗ ــــــــــــــﺎرﯾﺦ 
ﺟﺑ ـــــــرا ﻟﻠﺿـــــــرر اﻟـــــــذي أﺻـــــــﺎﺑﻪ ﺑﺳـــــــﺑب ﺳـــــــرﻗﺔ ﻣﻧزﻟ ـــــــﻪ ﻣـــــــن  ﻪﻟﺻـــــــﺎﻟﺣﺑ ـــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻗﺿـــــــﻰ 
وﻗـــــــــــــد  ".ENAIMAطـــــــــــــرف ﺣـــــــــــــدﺛﯾن ﺟـــــــــــــﺎﻧﺣﯾن أﺛﻧ ـــــــــــــﺎء ﻧزﻫـــــــــــــﺔ ﻧظﻣﺗﻬـــــــــــــﺎ إﺻـــــــــــــﻼﺣﯾﺔ 
ﺑﻌﻧﺻــــــــــر اﻟﻘ ــــــــــرب ﻣــــــــــن  -ﻣــــــــــن أﺟــــــــــل اﻻﻋﺗ ــــــــــداد ﺑوﺟــــــــــود اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ -اﺳــــــــــﺗﻧد 
ﺣﯾــــــــــث اﻟﻣﻛــــــــــﺎن ﻷن اﻟﻣﻧــــــــــزل اﻟﻣﺗﻌــــــــــرض ﻟﻠﺳــــــــــرﻗﺔ ﯾﻘــــــــــﻊ ﺑﺟــــــــــوار ﻫــــــــــذﻩ اﻹﺻــــــــــﻼﺣﯾﺔ، 
ﻛﻣــــــــﺎ اﺳــــــــﺗﻧد إﻟــــــــﻰ ﻋﻧﺻــــــــر اﻟزﻣــــــــﺎن ﻛــــــــون اﻟﺳــــــــرﻗﺔ ﺗﻣـــــــــت ﻓـــــــــﻲ ﻧﻔـــــــــس اﻟﯾـــــــــوم اﻟــــــــــذي 
  .(2)ﺧـرﺟـوا ﻓـﯾﻪ ﻟﻠـﻧزﻫـﺔ
اﻷﺿـــــــــــرار ﺑـــــــــــﺎﻟﻘرب ﻣـــــــــــن و اﻋﺗﺑـــــــــــر ﻣﺟﻠـــــــــــس اﻟدوﻟـــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ أن ﺣﺻـــــــــــول   
 ﻗﺎﺋﻣـــــــﺔﻓــــــﺈن اﻟراﺑطـــــــﺔ اﻟﺳــــــﺑﺑﯾﺔ ﺗﻛـــــــون  ،ﺑﻌـــــــد اﻟﻔـــــــرار ﻓﺗــــــرة زﻣﻧﯾـــــــﺔ وﺟﯾــــــزةاﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ وﻓـــــــﻲ 
ﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ وﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـــــــــل ﻗـــــــــد ﻻ ﯾﻌﺗـــــــــرف . ﺗﻘـــــــــوم ﻣﻌﻬـــــــــﺎ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔو 
ﻋﻼﻗـــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــــرة ﺑـــــــــــﯾن اﻟﺧطــــــــــﺄ و اﻟﺿـــــــــــرر ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ ﺑﻘﯾـــــــــــﺎم اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ 
ن أن ﻧﺗﺻـــــــور ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻣﻘـــــــﺎم ﻣﺿـــــــﺎر وﯾﻣﻛـــــــ. ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث اﻟزﻣـــــــﺎن واﻟﻣﻛـــــــﺎناﻟﺗﺑﺎﻋـــــــد 
اﻟﺟــــــــــوار اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻗ ــــــــــد ﺗﻠﺣــــــــــق ﺑﺎﻟﺳ ــــــــــﻛﺎن اﻟﻘ ــــــــــﺎطﻧﯾن ﺑﺟــــــــــوار اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ إذا ﻛــــــــــﺎن ﻫــــــــــذا 
اﻷﺧﯾـــــــــر ﻻ ﯾﻘــــــــــوم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــــــــﺔ اﻟﻣﻘــــ ــــــررة ﻗﺎﻧوﻧــــــــــﺎ ﻟﻧﻔﺎﯾﺎﺗــــــــــﻪ اﻟﺧطــــــــــرة واﻟﻣﺣــــــــــددة أﺣﻛﺎﻣﻬــــــــــﺎ 
ﺑﺎﻟﻧﺻـــــــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ واﻟﺗﺷـــــــــرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺣﻣـــــــــﻲ اﻟﺑﯾﺋـــــــــﺔ، ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ اﻟﺗـــــــــداﺑﯾر اﻟراﻣﯾـــــــــﺔ 
ت وﺣﻣﺎﯾ ــــــــ ــــﺔ اﻟﻣﺣــــــــــــﯾط ﻣــــــــــــن ﺧطــــــــــــر اﻟﻣﺣــــــــــــﺎرق اﻻﺳﺗ ـــــــــــــﺷﻔﺎﺋﯾﺔ إﻟــــــــــــﻰ ﺗطﻬﯾ ــــــــــــر اﻟﻧﻔﺎﯾ ــــــــــــﺎ
  .، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﻠف ﺑﯾﺎﻧﻪ واﻷدﺧـﻧﺔ واﻟـﻐﺎزات اﻟـﺳﺎﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺑـﻌث ﻣﻧـﻬﺎ
                                               
 .C.J .lcnoc ,965 .8991 ,ADFR ,elleP ,7991 .céd 5 .E.C ;94 ,R ,reillezuohT ,6591 .véF 3 .E.C )2(
 .045 .p,tic.po ,.neitérhC ecirtaP ,nodéuG ésoJ-eiraM, siupuD segroeG ni ,tohcinoB
 ،ﻗــــــــد ﯾﺟﻌــــــــل اﻟﻣﻌﯾــــــــﺎر ﻏﯾــــــــر ﺣﺎﺳــــــــم ﻏﯾــــــــر أن اﻻﻋﺗﻣـــ ـــــﺎد ﻋﻠــــــــﻰ ﻋﻧﺻــــــــر اﻟزﻣــــــــﺎن واﻟﻣﻛــــــــﺎن ﻓــــــــﻲ أﯾﺎﻣﻧــــــــﺎ ﻫــــــــذﻩ (2)
  .ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذا اﻟﻘرار 7591ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ  ﻧظرا ﻟﺗطور وﺳﺎﺋل اﻟﻣواﺻﻼت
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اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻫــــــــــﻲ إن ﻧظرﯾ ــــــــــﺔ اﻟراﺑطــــــــــﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــــــــــﺔ  :ﻧظرﯾــــــــــﺔ اﻟراﺑطــــــــــﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــــــــــﺔ -ب
ﻣــــــــــن  ﺑﻣوﺟﺑﻬـــــــــــﺎ ﯾﺑﺣــــــــــث اﻟﻘﺎﺿـــــ ـــــﻲ ﻋﻣــــــــــﺎ إذا ﻛــــــــــﺎن اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﻣﺷــــــــــﻛو ﻣﻧـــــــــــﻪ ﻫــــــــــو
 ﻟﻠواﻗﻌـــــــــــــﺔاﻟﻧﺗﯾﺟـــــــــــــﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــــــــــــــﺔ و اﻟﻣﻧطﻘﯾ ـــــــــــــﺔ ﻟﻠﺣـــــــــــــﺎدث أو اﻟﻧﺎﺣﯾ ـــــــــــــﺔ اﻟﻣوﺿـــــــــــــوﻋﯾﺔ 
ﻓﺈﻧــــــــﻪ ﻻ  ـﺔ،اﻟطﺑﯾﻌﯾــــــــ ﺔاﻟراﺑطــــــــ ﻩﻰ وﺟــــــــود ﻫــــــــذﻔــــــــﻓــــــــﺈذا اﻧﺗ ﻣﺣــــــــل طﻠــــــــب اﻟﺗﻌــــــــوﯾض،
و ﻻ  اﻟﺿـــــــــﺎر، رر و اﻟﻔﻌـــــــــلـﻣﺑﺎﺷـــــــــرة ﺑـــــــــﯾن اﻟﺿـــــــــاﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﺻـــــــــﻠﺔ ﻫﻧـــــــــﺎك  ﺗﻛـــــــــون
و ﺗطﺑ ــــــــــق ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــــــــﺔ اﻟدﻗﯾﻘ ــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻘﺿــــــــــﺎﯾﺎ . ﺗﺳــــــــــﺄل ﺣﯾﻧﺋ ــــــــــذ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ
و ﻻ ﯾﻛــــــــــون  ﻓﯾﻬــــــــــﺎ، اﻟﺿــــــــــررﻣﺻــــــــــدر ب اﻟﺑﺣــــــــــث ﻋــــــــــن ﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾﺻــــــــــﻌااﻟﻣﻌﻘــــــــــدة و 
إﻻ ﺑﻣﻌﺎﯾﻧﺗــــــــــﻪ ﻣــــــــــن  ﻫــــــــــذا اﻟﺿــــــــــرر أو ذاك، ﻣــــــــــن اﻟﺑــــــــــدﯾﻬﻲ اﻟﺗﻌــــــــــرف ﻋــــــــــن ﺳــــــــــﺑب
اﻷﻣــــــــــر ﺑــــــــــﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ إذا أو ﻟﺟــــــــــوء ﻫــــــــــذا اﻷﺧﯾــــــــــر إﻟ ــــــــــﻰ  ،طــــــــــرف اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ
 .ﻛﺎن اﻟﻧزاع ذو طﺎﺑﻊ ﻓﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻷﻋـﻣﺎل اﻟطﺑـﯾﺔ
ﺷــــــــــدد اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري ﺣــــــــــول ﺗ -وﻟﻌــــــــــل اﻟﻣﺛ ــــــــــﺎل اﻟﺣــــــــــﻲ اﻟ ــــــــــذي ﻧﺳــــــــــوﻗﻪ ﻫﻧ ــــــــــﺎ  
 -اﻟﻔرﻧﺳـــــــﻲ ﻓـــــــﻲ اﻻﻋﺗ ـــــــراف ﺑﻘﯾـــــــﺎم ﻋﻼﻗـــــــﺔ اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ اﻟﺿـــــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــر ﻓﻘـــــــط
ﺣﯾـــــــــث أن ﻫﻧـــــــــﺎك اﻟﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟﻘﺿـــــــــﺎﯾﺎ . ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق ﺑﺎﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﻏﯾـــــــــر اﻟﻣوﻓﻘـــــــــﺔ
ﺗرﻣــــــــــﻲ إﻟـــــــــﻰ اﻹﺟﻬــــــــــﺎض اﻹرادي ﻟﻠﺣﻣــــــــــل  -اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــﺔ ﺑﺄﻋﻣــــــــــﺎل طﺑﯾــــــــــﺔ ﻏﯾـــــــــر ﻣوﻓﻘــــــــــﺔ 
ﻟﯾ ــــــــــــل اﻟﺗﺷــــــــــــﺧﯾص ﺧــــــــــــﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌــــــــــــﺔ أو إﻟ ــــــــــــﻰ اﻟﻌﻘــــــــــــم اﻹرادي أو ﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــــﺔ ﺑﻧﺗــــــــــــﺎﺋﺞ ﺗﺣﺎ
ﻗــــــــــــد أدت ﺑﺎﻟﻘﺎﺿــــــــــــﻲ اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﻲ إﻟــــــــــــﻰ ﺗوﺿــــــــــــﯾﺢ ﺷــــــــــــروط  –ﻣرﺣﻠـــــــــــﺔ اﻟﺣﻣــــــــــــل 
و  (1) 2891ﻪ ﻟﺳــــــــــــﻧﺗﻲ ـــــــ ـــــــــــــراراﺗـﻓﻔــــــــــــﻲ ﻗ. ض ـــــــــــ ـــــــــــــﻌوﯾــﺎﺑل ﻟﻠﺗـــــــــــــ ـــــــــــــوﺟــــــــــــود اﻟﺿــــــــــــرر اﻟﻘ
ﻓ ـــــــــــﺈن ﻣﺟﻠـــــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ ﻗ ـــــــــــد اﻋﺗﺑـــــــــــر ﺑ ـــــــــــﺄن وﻻدة طﻔـــــــــــل ﺗﺑﻌـــــــــــﺎ ،  (2) 9891
ﻣوﻓــــــــق ﯾﻬــــــــدف إﻟــــــــﻰ إﺟﻬــــــــﺎض إرادي ﻟﻠﺣﻣــــــــل ﻻ ﯾﺷﻛـــــــــل ﺿــــــــررا ﻟﺗــــــــدﺧل طﺑــــــــﻲ ﻏﯾــــــــر 
وﻛــــــــــﺎن  ﺣﻘﯾﻘﯾــــــــــﺎ، إﻻ ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــ ـﺔ اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺟﺳﯾـــــــــــم اﻟﻣرﺗﻛــــــــــب ﻣــــــــــن طـــــــــــرف اﻟطﺑﯾــــــــــب،
اﻟطﻔ ــــــــل اﻟﻣوﻟ ــــــــود ﻗــــــــد أﺻــــــــﯾب ﺑﺗﺷــــــــوﻩ ﯾﻌــــــــزى إﻟ ــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻟﺗ ــــــــدﺧل اﻟطﺑ ــــــــﻲ، أي أﻧ ــــــــﻪ إذا 
ﻓﺷــــــــــﻠت ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــﺔ اﻹﺟﻬــــــــــﺎض اﻹرادي ﻟﻠﺣﻣــــــــــل ووﻟ ــــــــــد اﻟطﻔ ــــــــــل ﺳــــــــــﻠﯾﻣﺎ ﻣﻌــــــــــﺎﻓﻰ، ﻓﻠ ــــــــــﯾس 
  .ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺗﻌوﯾض ﯾﺗـﻘرر ﻟﻠواﻟـدﯾنﻫﻧﺎك ﺿرر، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
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أﻗـــــــــــر ﻣﺟﻠ ـــــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ ﺑﺗﻌـــــــــــوﯾض   7991ﻏﯾ ـــــــــــر أﻧ ـــــــــــﻪ ﻓ ـــــــــــﻲ ﺳـــــــــــﻧﺔ   
اﻷﺿــــــــرار اﻟﻼﺣﻘ ــــــــﺔ ﺑﺎﻟواﻟ ــــــــدﯾن ﺑﺳــــــــﺑب وﻻدة طﻔ ــــــــل ﻣﻌــــــــﺎق ﺗﺑﻌــــــــﺎ ﻟﺧطــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ ﺗﺷــــــــﺧﯾص 
ﻣـــــــﺎ ﻗﺑ ـــــــل اﻟ ـــــــوﻻدة ﻓ ـــــــوت اﻟﻔرﺻـــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟواﻟ ـــــــدﯾن ﻓ ـــــــﻲ ﺧﯾ ـــــــﺎر اﻟﻠﺟـــــــوء إﻟ ـــــــﻰ اﻹﺟﻬـــــــﺎض 
ﺑﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟطﻔـــــــــــل اﻟﻣوﻟـــــــــــود ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻹرادي ﻟﻠﺣﻣـــــــــــل، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــــــــــل، ﻓﺈﻧـــــــــــﻪ ﻟـــــــــــم ﯾﻘﺑـــــــــــل 
اﻋﺗﺑ ــــــــﺎر أن إﻋﺎﻗﺗــــــــﻪ ﺗرﺟــــــــﻊ إﻟـ ـــــــﻰ ﺗﻛوﯾﻧ ــــــــﻪ اﻟﺟﯾﻧــــــــﻲ وﻻ ﺗﺷــــــــﻛل ﺑﺎﻟـــــــــﺗﺎﻟﻲ ﺿـــــــــررا ﺗرﺑطـــــــــﻪ 
  .(1)ﻋـﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣـرﺗﻛب
  ﻲــاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧ
  ﺎــﺔ واﻧﺗﻔﺎﺋﻬــﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾــﺎم ﻋﻼﻗـــﻗﯾ
اﻟﺗـــــ ــــــﻲ ﺗ ـــــــــــم اﻟﺗطـــــــــــرق ﻟﻣﻔﻬوﻣﻬـــــــــــﺎ وﻟﻠﻧظرﯾ ـــــــــــﺎت اﻟﻔﻘﻬﯾـــــــــــﺔ  -ﻋﻼﻗ ـــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــﺑﺑﯾﺔ إن   
، وﻛــــــــــذا ﻟﻠﺗ ــــــــــدﺧل اﻟﺗﺷــــــــــرﯾﻌﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــــــــق ﺑﻬــــــــــﺎ، ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﺗــــــــــﻲ ﻧﺷــــــــــﺄت ﺑﺷــــــــــﺄﻧﻬﺎ
اﺟﺗﻬــــــــــــﺎدات اﻟﻘـــــــــــــﺿﺎء اﻹداري ﻓــــــــــــﻲ ﻣـــــ ــــــــﺣﺎوﻟﺔ إﻧﺷــــــــــــﺎء ﻗواﻋــــــــــــد ﺧﺎﺻــــــــــــﺔ ﺑﻬــــــــــــﺎ ﺗﺗﻔ ــــــــــــق 
وﻣﻘﺗﺿـــــــــــــﯾﺎت اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــــﺔ ﻟﻠﺗوﻓﯾ ـــــــــــــق ﺑ ـــــــــــــﯾن اﻟﻣﺻـــــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــﺔ وﺿـــــــــــــﻣﺎن 
ﻲ ﺟﻣــــــــﯾﻊ اﻷﺣــــــــوال، ﺑـــــــل ﻗـــــــد ﯾﺣـــــــول دون ﻗﯾﺎﻣﻬـــــــﺎ ﺑﻌـــــــض ﻻﺗﻘــــــــوم ﻓـــــــ –ﺣﻘ ـــــــوق اﻷﻓـــــــراد 
اﻟظــــــــــــروف واﻟﻌواﻣـــــــــــــل اﻟ ـــــــــــــﺗﻲ ﺗــــــــــــؤدي إﻟ ــــــــــــﻰ ﻗطــــــــــــﻊ ﻫــــــــــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ،وﺑﺎﻟ ـــــــــــــﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳــــــــــــﺗﻔﯾد 
اﻟﺷـــــــــﺧص اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﻋﻠ ــــــــــﯾﻪ ﺑﺎﻟﺿــــ ــــــرر اﻟﺣﺎﺻــــــــــل إذا ﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن ﻫﻧ ـــــــــﺎك اﻧﻘــــــــــطﺎع ﻛــــــــــﻠﻲ 
أو ﺟـــــــــــــزﺋﻲ ﻟﻌﻼﻗــــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــــﺑﺑﯾﺔ، ﻓــــــــ ـــــﯾﻌﻔﻰ ﻣــــــــــــن ﺗﺣـــــــــــــﻣل ﻋـــــــــــــبء اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض ﻛـــــــــــــﻠﻪ أو 
اﻟﺳـــــ ـــﺑﺑﯾﺔ ﻟﻠﻘــــــــول ﺑوﺟودﻫــــــــﺎ ﯾﻧﺑﻐــــــــﻲ إﺛﺑﺎﺗﻬــــــــﺎ، وﻋﻠـــــــــﯾﻪ ﻧﺗـــــــــﻧﺎول ﺑ ـــــــــﻌﺿﻪ، ﻛﻣــــــــﺎ أن ﻋﻼﻗــــــــﺔ 
  :ﻫـذﻩ اﻟﻌـﻧـﺎﺻـر ﻣـن ﺧـﻼل اﻟـﻔرﻋـﯾن اﻟـﻣواﻟﯾـﯾن
  ﻗـﯾﺎم ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔ :اﻷول رعـاﻟﻔ
  اﻧﺗـﻔﺎء ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺳﺑـﺑﯾﺔ :اﻟـﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  اﻷول رعــاﻟﻔ
  ﺔــــﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾـــﻋﻼﻗ ﻗﯾـــﺎم
 ﻲ،ـــــــــــاﻟﻣدﻋ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﻘواﻋـــــــــد وﻓﻘـــــــــﺎ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗـــــــــﺔ ﻗﯾـــــــــﺎم إﺛﺑـــــــــﺎت ﯾﻘـــــــــﻊ  
 ﺑـــــــــــﺈﺟراءات ﺗﺗﻣﯾــــــــــز - ﺔـاﻟﻣدﻧﯾــــــــــ اﻟــــــــــدﻋوى ﺑﺧـــــــــــﻼف - اﻹدارﯾــــــــــﺔ اﻟــــــــــدﻋوى ﻷن وﻧظــــــــــرا
 ﻣــــــــــن وﯾطﻠ ــــــــــب اﻹﺛﺑ ــــــــــﺎت، ﻋــــــــــبء ﯾﻧﻘ ــــــــــل ﻗــــــــــد اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻓــــــــــﺈن eriotisiuqni ﻣوﺟﻬــــــــــﺔ
 ﯾ ـــــــــــــﺄﻣر أن أو اﻟﻣـــــــــــــدﻋﻲ، ادﻋـــــــــــــﺎءات ﯾ ـــــــــــــدﺣض ﺑ ـــــــــــــﺄن اﻻﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟﻌـــــــــــــﺎم اﻟﻣرﻓـــــــــــــق
 ادور  ﻟﻠﻘــــــــــــراﺋن أن ﻛﻣــــــــــــﺎ. اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺑــــــــــــرةﻻ ﺳــــــــــــﯾﻣﺎ ،اﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــــــق إﺟــــــــــــراءات ﺑﺎﺗﺧــــــــــــﺎذ
 دواﻋـــــــﻲ ﺗﺣـــــــﺗم اﻟﺣـــــــﺎﻻت ﺑﻌـــــــض ﻲـﻓـــــــ أﻧ ـــــــﻪ ﺣﯾـــــــث اﻟﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ، ﻋﻼﻗـــــــﺔ إﺛﺑ ـــــــﺎت ﻓـــــــﻲ اﻛﺑﯾ ـــــــر 
 ﻧﻘـــــــل واﻗﻌـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺣـــــــﺎل ﻫـــــــو ﻛﻣـــــــﺎ ﺔاﻟﺳـــــــﺑﺑﯾ ﻋﻼﻗـــــــﺔ اﻓﺗـــــــراض اﻟﻘﺿـــــــﺎء ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻌداﻟـــــــﺔ
 إﺻــــــــــﺎﺑﺔ ﻋــــــــــدم ﺛﺑــــــــــتﻣــــــــــﺎ  إذا أﻧــــــــــﻪ ﺣﯾـــــــــث دا،ـاﻟﺳﯾــــــــــ ﻓﯾــــــــــروس ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣﺣﺗــــــــــوي اﻟـــــــــدم
 اﻟﻌــــــــدوى اﻧﺗﻘـــــــﺎل اﻋﺗﺑــــــــﺎر ﯾﺟـــــــب ماﻟــــــــد ﻟﻧﻘـــــــل ﺳـــــــﺎﺑق وﻗــــــــت ﻓـــــــﻲ اﻟــــــــداء ﺑﻬـــــــذا اﻟﻣﻌﻧﯾـــــــﯾن
 .(1) دمـاﻟ ﺣﻘن ﺔـﻠﯾـﻟﻌﻣ ﻣﺑﺎﺷرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿررﯾن
 ﺑﻣــــــــــﺎ اﻟوﺿــــــــــوح ﻣــــــــــن ﻛﺎﻧ ــــــــــت إذا ﻣﺷــــــــــﻛﻼ، اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗــــــــــﺔ إﺛﺑــــــــــﺎت ﯾطــــــــــرح وﻻ  
 اﻟـــــــذي لـاﻟﻣﺷﻛـــــــ وﻟﻛـــــــن اﻧﺗﻔﺎﺋﻬـــــــﺎ، ﻓـــــــﻲ أو وﺟودﻫـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﺳـــــــواء ﻟﻠﺷـــــــك، ﻣﺟـــــــﺎﻻ ﯾ ـــــــدع ﻻ
 ﻓـــــــــﻲ نـﻟﻛـــــــــ ﻗﺎﺋﻣـــــــــﺔ، ﺔـاﻟﺳﺑﺑﯾ ـــــــــ ﻋﻼﻗـــــــــﺔ ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﺗﺑ ـــــــــدو اﻟﺗ ـــــــــﻲ اﻟﺣـــــــــﺎﻻت ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــو ﯾطـــــــــرح
 إﻟ ـــــــﻰ ﯾﻘودﻧـــــــﺎ ﻣـــــــﺎ وﻫـــــــو. ررـاﻟﺿـــــــ ﺷﺎءـإﻧـــــــ ﻓـــــــﻲ ﻣﺑﺎﺷـــــــرة ﻏﯾـــــــر أﻧﻬـــــــﺎ ﺗﺑـــــــدو ﻧﻔﺳـــــــﻪ اﻟوﻗـــــــت
ذﻛــــــــر أﺣـــــــــد اﻟﺗطﺑﯾﻘـــــــــﺎت اﻟﻘﺿـــــــ ــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ أﻗـــــــــر ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض 
ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟ ـــــــرﻏم ﻣـــــــن ﻋـــــــدم وﺟـــــــود ﻋﻼﻗـــــــﺔ ﺳـــــــﺑﺑﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷـــــــرة ﺑ ـــــــﯾن اﻟﺿـــــــرر واﻟﻔﻌـــــــل اﻟﺿـــــــﺎر 
 ﻟﻘﯾ ـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﺑﻬـــــــــﺎ ﯾﻌﺗ ـــــــــرف اﻟﺗ ـــــــــﻲ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗ ـــــــــﺔﻷن اﻟﻘﺎﻋـــــــــدة اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻫـــــــــﻲ أن 
 اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــرة، اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ اﻟراﺑطــــــــــﺔ ﻫــــــــــﻲ اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟﻌــــــــــﺎم ﻟﻠﻣرﻓــــــــــق اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ
 اﻟﻣﺳـــــــــﺄﻟﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﯾﺑﺣـــــــــث إذ إطﻼﻗﻬـــــــــﺎ، ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻫﻛـــــــــذا ﺗطﺑ ـــــــــق ﻻ اﻟﻘﺎﻋـــــــــدة ﻫـــــــــذﻩ أن إﻻ
 ﻋــــــــدوى إﻟﯾ ــــــــﻪ اﻧﺗﻘﻠ ــــــــت ﺷــــــــﺧص ﺗﻌــــــــوﯾض ﺗ ــــــــم ﻓﻠﻘ ــــــــد واﻟ ــــــــواﻗﻌﻲ، اﻟﻣﻧطﻘ ــــــــﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن
 ﻓــــــــــﻲ اﻟﻌــــــــــدوى أﺻــــــــــﺎﺑﺗﻬﺎ زوﺟﺗــــــــــﻪ ﻟﻛــــــــــون اﻟزوﺟﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺷــــــــــرة ﻋــــــــــن طرﯾــــــــــق اﻟﺳــــــــــﯾدا
وﯾﺗﻌﻠــــــــق اﻷﻣــــــــر ﺑﻣﻣرﺿــــــــﺔ ﻣــــــــن ﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣﻲ  .ﺑــــــــﻪ ﺗﻌﻣــــــــل اﻟــــــــذي اﻟﻌﻣــــــــوﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ
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اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ اﻟﻌﺳـــــــــﻛري اﻟﻣﺧـــــ ــــﺗص ﻓـــــــــﻲ اﻷﻣـــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــــﺔ أﺻـــــــــﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋـــــــــدوى اﻟﺳـــــــــﯾدا 
ﺑﺳـــــــﺑب ﻣـــــــرﯾض ﻗـــــــﺎم ﻋـــــــن ﻋﻣـــــــد ﺑﺳـــــــﻛب أﻧﺑ ـــــــوب دم ﻋﻠـــــــﻰ ﺧـــــــدوش ﻓـــــــﻲ ﯾ ـــــــدﻫﺎ، ﻓـــــــﺄﻗر 
 - اﻷﺿـــــــــــرار اﻟﻣﺎدﯾ ــــــــــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾـ ـــــــــــﺔﻟﻬــــــــــﺎ ﻣﺟﻠ ــــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﺑ ــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋــــــــــن 
ﻓﺿــــــــــﻼ ﻋــــــــــن اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﺟزاﻓــــــــــﻲ  -ﻋﻠــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ دون ﺧطــــــــــﺄ
ﻛﻣـــــــــﺎ أﻗـــــــــر ﻛـــــــــذﻟك . اﻟﻣﻘـــــــــرر ﻣـــــــــن طـــــــــرف اﻟﺿـــــــــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـــــــــﺎﻋﻲ ﻟﻠﺣـــــــــوادث اﻟﻣﻬﻧﯾـــــــــﺔ
ﺑ ـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣﺗﻣﺛ ـــــــــل ﻓ ـــــــــﻲ اﻻﺿـــــــــطراب ﻓ ـــــــــﻲ ظـــــــــروف اﻟﺣﯾ ـــــــــﺎة، وﻛـــــــــذا 
ﻬـ ــــــــــﺎ، ﺣﯾ ـــــــــث أن اﻟﻌـــــــــدوى ﻟزوﺟ -اﺳـــــــــﺗﻧﺎدا ﻟ ـــــــــﻧﻔس اﻷﺳـــــــــﺎس -ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــوي 
  .(1)اﻧـﺗﻘﻠـت إﻟﯾﻪ ﻛﻧـﺗﯾﺟﺔ طﺑـﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻌـﻼﻗﺎت اﻟزوﺟـﯾﺔ ﺑﯾﻧـﻬﻣﺎ 
  
  
  ﻲــرع اﻟﺛﺎﻧــاﻟﻔ
  ﺔـــﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾــﺎء ﻋﻼﻗــاﻧﺗﻔ
 ﯾﻣﻛـــــــــن ﺑﺣﯾـــــــــث اﻟﺣـــــــــﺎﻻت، ﻣـــــــــن ﻋـــــــــدد ﻓـــــــــﻲ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗـــــــــﺔ ﺗﻧﺗﻔـــــــــﻲ أن ﯾﻣﻛـــــــــن  
 ﻣــــــــــﺎ إذا ﺟﺎﻧﺑـــــــــﻪ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻗﯾـــــــــﺎم ﺑﻌــــــــــدم ﯾـــــــــدﻓﻊ أن اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟﻌـــــــــﺎم ﻟﻠﻣرﻓـــــــــق
 اﻷﺧﯾــــــــر ﻫـــــــذا أن إﻻ ﻟﻠﺿــــــــرر، اﻟﻣﻧﺷـــــــﺊ اﻟﺧطــــــــﺄ وﻗـــــــوع ﻣــــــــن اﻟـــــــرﻏم ﻋﻠــــــــﻰ ﺑﺄﻧـــــــﻪ أﺛﺑـــــــت
 ﻧــــــــــوﻋﻲ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺣــــــــــﺎﻻت ﻫـــــــــذﻩ وﺗﻧطﺑـــــــــق اﻟطﺑﯾــــــــــب، وﻻ اﻟﻣرﻓـــــــــق ﻻ ﻓﯾــــــــــﻪ ﯾﺗﺳـــــــــﺑب ﻟـــــــــم
                                               
 erètsinim ud tnadnepéd euqirtaihcysp latipôh nu snad eéyolpme erèimrifni enu'd tiga's lI )1(
 a iul iuq edalam nu rap ADIS ud suriv el rap eénimatnoc été a esneféd al ed
 .niam al à tiatnesérp elle'uq snoitairocxe sel rus gnas ed ebut nu ésrevner tnemeriatnolov
 al ,erèimrifni'l rap suruoc noigatnoc ed xuamrona te xuaicéps seuqsir sed unet etpmoC 
 ecnesba'l ne emêm eégagne evuort es ,rueyolpme'd étilauq as ne ,tatE'l ed étilibasnopser
 .etuaf etuot ed
 sleirétam tnat ,secidujérp ses ed noitarapér enu à erdnetérp siofetuot tuep en emitciv aL 
 noitalsigél al te tutats nos rap euvérp eriatiafrof noitarapér al ed etcnitsid ,xuarom euq
 .ecivres ed tnedicca nu ibus tnaya stnega sed ruevaf ne snoisnep sel rus
 ud dragé'l à ,tnemednof emêm el rus ,euruocne tnemelagé tse tatE'l ed étilibasnopser aL 
 ;esuopé nos ceva selleuxes snoitaler sed etlusér étivitisoporés al tnod erèimrifni'l ed iram
  .elagujnoc eiv al ed elamron noitatsefinam enu tnos iuq
 snoitidnoc sel snad selbuort sed ertit ua F 000.005 ed emmos enu ic– iulec à éuol a tse lI 
 .larom ecidujérp nos ed noitarapér ne F 000.05 ed emmos enu te ecnetsixe'd
 .éticérp .B .pE têrrA,0991 erbmecéd 02 ,siraP ,AC 
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إﻻ أن ﻫﻧـــــــــﺎك ﺑﻌـــــــــض اﻟﻔـــــــــروق ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺣـــــــــﺎﻻت  ﺑدوﻧـــــــــﻪ، أو ﺑﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ
اﻧﺗﻔ ــــــــﺎء ﻋﻼﻗــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳــ ــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــوم ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺧطــــــــﺄ ﻋــــــــن ﺗﻠ ــــــــك اﻟﺗ ــــــــﻲ 
  : ﻲـﯾﻠ ﻣﺎـﻓﯾ ﻧوﺿﺣﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم دون ﺧطﺄ، وﻟﻬذا ﻧﺗﻧﺎول ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدى
  ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧـطﺄ :أوﻻ
  ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﺧـطﺄ   :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  ﺄ ــﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺧط: أوﻻ
ﺄ ﯾﺿــــــــﯾق ﻣﺟــــــــﺎل ﻗﯾــــــــﺎم ﺧطــــــــﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس اﻟﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ   
ﻋﻼﻗ ـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ دون ﺧطـــــــــﺄ، ﺣﯾ ـــــــــث أن ﺣـــــــــﺎﻻت ﻗﯾـــــــــﺎم 
ﺗﻌــــــــــدادﻫﺎ أرﺑﻌــــــــــﺔ راﺑطــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس اﻟﺧطــــــــــﺄ 
  .ﻧﺗـﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺗﺑـﺎﻋﺎ
 ecrof ed sacاﻟﻘـــــــﺎﻫرة اﻟﻘـــــــوة ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﺗﻌـــــــرف: اﻟﻘـــــــﺎﻫرة اﻟﻘ ـــــــوة ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ -أ
 دﻓﻌــــــــــﻪ ﯾﺳــــــــــﺗﺣﯾل اﻹﻧﺳــــــــــﺎن ﻓﻌــــــــــل ﻣــــــــــن ﻟ ــــــــــﯾس ﺧــــــــــﺎرﺟﻲ ﺣــــــــــﺎدث ﺑﺄﻧﻬــــــــــﺎ eruejam
 ﻰـإﻟـــــــ اﻟﺣـــــــﺎدث ﻫـــــــذا ﻧﺳـــــــﺑﺔ ﯾﻣﻛـــــــن ﻓـــــــﻼ وﻋﻠﯾـــــــﻪ .(1)ﺗﺟﻧﺑـــــــﻪ أو ﺗوﻗﻌـــــــﻪ ﯾﻣﻛـــــــن ﻻ وﻗـــــــد
 اﻷرض ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﯾﺳـــــــــــﻘط أن ذﻟـــــــــــك وﻣﺛ ـــــــــــﺎل اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ، اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻟﻣرﻓـــــــــــق
 ﻓــــــــﻲ رةـاﻟﻘﺎﻫــــــــ اﻟﻘـــــــوة ﺟﺎﻧــــــــب إﻟــــــــﻰ اﻟﻣرﻓـــــــق ﺳــــــــﺎﻫم إذا أﻧــــــــﻪ إﻻ أرﺿـــــــﯾﺔ، ﻫــــــــزة ﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ
  .زﺋﯾﺎـﺟ ﺳﺄلـﯾ ﻓﺈﻧﻪ ﺿرر،ـاﻟ ﺷﺎءـإﻧ
  ﻲـاﻟﻔﺟﺎﺋــــــــــــــ اﻟﺣــــــــــــــﺎدث ﯾﻣﯾ ــــــــــــــز ﻣــــــــــــــﺎ أﻫــــــــــــــم إن: اﻟﻔﺟــــــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺣــــــــــــــﺎدث ﺣﺎﻟ ــــــــــــــﺔ -ب
 ﺗﻘ ــــــﻊ اﻷﺧﯾ ــــــرة ﻫــــــذﻩ ﻛﺎﻧ ــــــت إذا أﻧ ــــــﻪ ﻫــــــو اﻟﻘ ــــــﺎﻫرة اﻟﻘ ــــــوة ﻋــــــن tiutrof sac el
 ﻏﯾ ــــــــــــر ﻓﻬــــــــــــﻲ وا ٕ ذن اﻹﻧﺳــــــــــــﺎن، ﻓﯾﻬــــــــــــﺎ ﯾﺗﺳــــــــــــﺑب اﻷوﻟــــــــــــﻰ ﻓــــــــــــﺈن اﻟطﺑﯾﻌــــــــــــﺔ، ﺑﻔﻌــــــــــــل
 ﺳـــــــــﺑﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻫـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن ﻻ ﻣﻣـــــــــﺎ اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟﻌـــــــــﺎم اﻟﻣرﻓـــــــــق أداء ﻋـــــــــن ﺧﺎرﺟﯾ ـــــــــﺔ
 ﺄـاﻟﺧطــــــــــ وﺻــــــــــف ﯾﺄﺧــــــــــذ أن ﯾﻣﻛــــــــــن اﻟﻔﺟــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺣــــــــــﺎدث ﻓ ــــــــــﺈن وﺑﺎﻟﺗ ــــــــــﺎﻟﻲ، ﺎ،ـأﺟﻧﺑﯾ ــــــــــ
 اﺳـــــــــــــــﺗﻌﻣﺎل ﻟﻣﺧـــــــــــــــﺎطر ﻧﺗﯾﺟـــــــــــــــﺔ ﯾﺣـــــــــــــــدث وﻫـــــــــــــــو ﺳـــــــــــــــﺑﺑﻪ، اﻟﻣﺟﻬـــــــــــــــول اﻟﻣرﻓﻘـــــــــــــــﻲ
                                               
 .ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲا ﻣن 831. م (1)
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 اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت ﺑﻬــــــــــــــﺎ اﻟﻣﺟﻬــــــــــــــزة اﻟﻣﻧﺷــــــــــــــﺂت ﻛﺎﻧﻔﺟــــــــــــــﺎر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾ ــــــــــــــزات
 وﻣﻧﺷــــــــــــــﺂت اﻟطﺑﯾــــــــــــــﺔ اﻟﻐــــــــــــــﺎزات وﻣﺣطــــــــــــــﺎت اﻟﺿــــــــــــــﺧﻣﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾــــــــــــــﺔ ﻛﺎﻟﻣوﻟ ــــــــــــــدات
  ﺔـﺣﺎﻟــــــــــ ﺛﺑــــــــــوت أن ﻫــــــــــل ﻫــــــــــو اﻟﻣطــــــــــروح واﻟﺗﺳــــــــــﺎؤل. ذﻟــــــــــك ﻏﯾــــــــــر إﻟــــــــــﻰ اﻟﺣــــــــــرق
  اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣــــــــــن اﻟﻣرﻓ ــــــــــق ﺗﻌﻔ ــــــــــﻲ آﻧﻔ ــــــــــﺎ اﻟﻣــــــــــذﻛور ﺑ ــــــــــﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻔﺟــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺣــــــــــﺎدث 
 ﺣــــــــــــﺎرس إﻋﻔــــــــــــﺎء ﯾﻘــــــــــــرر ﻧﺟــــــــــــدﻩ اﻟﻣــــــــــــدﻧﻲ اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون ﻋﻠــــــــــــﻰ وﺑــــــــــــﺎﻹطﻼع ؟ ﻻ أم 
 اﻟﺣــــــــــﺎدث ﻓﯾ ـــــــــﻪ ﺗﺳـــــــــﺑب اﻟﻧ ــــــــــﺎﺷﺊ اﻟﺿــــــــــرر أن أﺛﺑ ـــــــــت إذا اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣـــــــــن اﻟﺷـــــــــﻲء
  ﻫـــــــــــــــــــــــــــــو وﻗﺿـــــــــــــــــــــــــــــﺎء ﻓﻘﻬـــــــــــــــــــــــــــــﺎ ﻋﻠﯾـــــــــــــــــــــــــــــﻪ اﻟﻣﺗﻔـــــــــــــــــــــــــــــق وأن ،(1) اﻟﻔﺟـــــــــــــــــــــــــــــﺎﺋﻲ
 ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣـــــــن اﻟﻌـــــــﺎم اﻟﻣرﻓـــــــق إﻋﻔـــــــﺎء ﻋﻠﯾـــــــﻪ ﯾﺗرﺗـــــــب اﻟﻔﺟـــــــﺎﺋﻲ اﻟﺣـــــــﺎدث أن
  .(2) طﺄـﺧ دون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻌﻔﻰ ﻻ ﺑﯾﻧﻣﺎ ،اﻟﺧطﺄ أﺳﺎس
 ﻓـــــــﻲ اﻟﺿـــــــﺣﯾﺔ ﺗﺳـــــــﺑب ﻣـــــــﺎ إذا :اﻟﺿـــــــرر ﺣـــــــدوث ﻓـــــــﻲ اﻟﺿـــــــﺣﯾﺔ ﺗﺳـــــــﺑب ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ -ج
 ﯾﻛـــــــــــون ﻻ اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟﻌــــــــــﺎم اﻟﻣرﻓــــــــــق ﻓـــــــــــﺈن ﻟــــــــــﻪ، اﻟﻣﺗﻌــــــــــرض اﻟﺿــــــــــرر ﻧﺷــــــــــوء
 اﻟﺿــــــــرر ﻫــــــــذا إﻧﺷــــــــﺎء ﻓــــــــﻲ ﺑﻧﺻــــــــﯾب ﺳــــــــﺎﻫم إذا إﻻ اﻟﺿــــــــرر، ﻫــــــــذا ﻋــــــــن ﻣﺳــــــــؤوﻻ
 ﻓﯾﻬــــــــﺎ  ﯾﺳــــــــﺗﻐرق ﻻ ﻓــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ  ﺟزﺋﯾ ــــــــﺎ إﻻ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣــــــــن ﯾﻌﻔ ــــــــﻰ ﻻ وﻫﻧ ــــــــﺎ
  .ﻣرﻓﻘﻲـاﻟ طﺄـاﻟﺧ ﺣﯾﺔـاﻟﺿ طﺄـﺧ
 ﺑــــــــل ﻣﻌﯾﻧــــــــﺔ ﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻓﯾــــــــﻪ ﯾﺷــــــــﺗرط ﻻ اﻟﺿــــــــرر ﻧﺷــــــــوء ﻓــــــــﻲ اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ ﺗﺳــــــــﺑب إن  
 اﻟﻣــــــــــــرﯾض ﯾﺧﻔــــــــــــﻲ ﻛــــــــــــﺄن ،(3)اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰ ﻹﻋﻔــــــــــــﺎء اﻻﺣﺗﯾــــــــــــﺎط ﻋــــــــــــدم ﻣﺟــــــــــــرد ﯾﻛﻔــــــــــــﻲ
 اﻟطﺑﯾـــــــــب إرﺷـــــــــﺎدات ﯾﺣﺗ ـــــــــرم أﻻ أو اﻟﻣﻌـــــــــﺎﻟﺞ، اﻟطﺑﯾ ـــــــــب ﻋـــــــــن ﺣﺎﻟﺗـــــــــﻪ أﻋـــــــــراض ﺑﻌـــــــــض
 ﻋـــــــــــدم أو ﺑﻬــــــــــﺎ، اﻟﻣوﺻــــــــــﻰ واﻟﺟرﻋــــــــــﺎت اﻟــــــــــدواء ﻻﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻼزﻣــــــــــﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطــــــــــﺎت وأ
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــــــﺎت اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫــــــــﺎ  اﺗﺧــــــــﺎذﻩ ﻣوﻗﻔ ــــــــﺎ ﺳــــــــﻠﺑﯾﺎ ﻣــــــــن وأ ﻣﻌــــــــﯾن ﻏــــــــذاﺋﻲ ﻧظــــــــﺎم إﺗﺑ ــــــــﺎع
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، أو ﺗ ــــــــــﺄﺧرﻩ ﻓــــــــــﻲ اﻟ ـــــــــــﻌودة إﻟ ـــــــــــﻰ ﯾد ﻟﻠﻌــــــــــﻼجـﻔﯾذ اﻟﺟـــــــــــﺟــــــــــل اﻟﺗﻧ ــــــــــأﻣــــــــــن اﻟطﺑﯾ ــــــــــب ﻣــــــــــن 
   .(1)اﻟﻣﺳﺗــﺷﻔﻰ ﻣـن أﺟل ﻓـﺣوص اﻟرﻗـﺎﺑﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻬﺎ 
ﻟ ـــــــذي واﻟﻔـــــــرض ﻫﻧ ـــــــﺎ، أن اﻟﺿـــــــرر ا :ﺣﺎﻟـــــــﺔ ﺗﺳـــــــﺑب اﻟﻐﯾـــــــر ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــدوث اﻟﺿـــــــرر -د
اﻟﻣﻧﺗﻔ ـــــــــﻊ ﻣــــــ ـــن اﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻻ ﯾرﺟـــــــــﻊ ﺳـــــــــﺑﺑﻪ ﻻ إﻟ ـــــــــﻰ ﺗﻌـــــــــرض ﻟ ـــــــــﻪ ﯾ
ﺑــــــــل  ،ﺎء وﻣﻣرﺿــــــــﯾن، وﻻ إﻟــــــــﻰ اﻟﻣرﻓــــــــق ﻧﻔﺳــــــــﻪﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻣرﻓــــــــق ﻣــــــــن أطﺑــــــــ
إﻟ ـــــــــﻰ ﺷـــــــــﺧص ﻣـــــــــن اﻟﻐﯾ ـــــــــر، ﻛـــــــــﺄن ﯾﻛـــــــــون ﺧطــــــــــﺄ طﺑﯾ ـــــــــب ﻣـــــــــن ﻏﯾ ــــــــــر ﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣﻲ 
وﻫﻧـــــــــــﺎ ﻻ ﺗﻘ ـــــــــــوم ﻋﻼﻗـــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ـــــــــــﯾن . اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ، أو ﺧطـــــــــــﺄ ﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ آﺧـــــــــــر
اﻟﺿـــــــــرر واﻟﻔﻌــــــــــل اﻟﺿــــــــــﺎر، وﯾﺗﻌــــــــــﯾن ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ اﻟﻣــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾــــــــــﻪ أن ﯾــــــــــدﻓﻊ 
ﺑ ــــــــــذﻟك، وﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر أن ﯾطﺎﻟ ــــــــــب اﻟﻐﯾ ــــــــــر ﺑــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض، أﻣــــــــــﺎ إذا ﻣــــــــــﺎ ﺗﺳــــــــــﺑب 
ﻓﻌــــــــل اﻟﻐﯾ ــــــــر وﻓﻌــــــــل اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ ،  ﻓــــــــﻲ ﻧﺷــــــــوء اﻟﺿــــــــرر ﻛــــــــل ﻣــــــــن
ﻓ ـــــــﺈن  ﻫـــــــذا اﻟﻣرﻓ ـــــــق ﻗ ـــــــد ﯾﺳـــــــﺄل وﻗ ـــــــد ﻻ ﯾﺳـــــــﺄل، ﺑﺣﺳـــــــب ﻣـــــــﺎ إذا ﻛـــــــﺎن ﺧطـــــــﺄ اﻟﻐﯾـــــــر 
ﯾﺳــــــــــﺗﻐرق ﺧطــــــــــﺄﻩ أو ﻻ، أي ﻗـــــــــــد ﯾﻌـــــــــــﻔﻰ ﻣـــــــــــن اﻟﻣـــــــــــﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣــــــــــﺎ و ﻗــــــــــد ﯾﺗﺣﻣﻠﻬــــــــــﺎ 
  .ﺟزﺋﯾــﺎ
  ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ دون ﺧطﺄ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣـــــــــــن  ،ﻫﻧـــــــــــﺎ ﺄدون ﺧطــــــــــ اﻹدارﯾـــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻼﻗـــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــﺑﺑﯾﺔﻧﺗﻧــــــــــﺎول   
ﺳؤوﻟﯾﺔ ـاﻟﺧﺻوﺻــــــــﯾﺎت اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻣﯾزﻫــــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻧـــــــوع ﻣــــــــن اﻟﻣــــــــ إﻟـــــــﻰﺧـــــــﻼل اﻟﺗطــــــــرق 
  .ﻔﺎﺋﻬﺎ ـﺎﻻت اﻧﺗـﯾﺎﻣﻬﺎ وﺣـﺎﻻت ﻗـﺑﺣ ﻠقـﻣﺎ ﯾﺗﻌـﻓﯾ
دون  اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔﻋﻼﻗــــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﺣــــــــــــﺎﻻت ﻗﯾ ــــــــــــﺎم ﺣﯾ ــــــــــــث أن  
ﺣﯾ ـــــــــث ، اﻟﺧطـــــــــﺄاﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻘ ـــــــــوم ﻋﻠ ـــــــــﻰ  ﺔﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﻟﯾﺳـــــــــت ﻫـــــــــﻲ ﻧﻔﺳـــــــــﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ  ﺄﺧطـــــــــ
  .ﺎﻧﯾﺔ ـﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛـﯾق ﺑﺎﻟﻧـوﺗﺿ ﻟﻸوﻟﻰﺑﺔ ـﺑﺎﻟﻧﺳ ﺳﻊـﺗﺗ
ﻣــــــــــن ﺑــــــــــﯾن ﺣــــــــــﺎﻻت  واﻟﺣــــــــــﺎدث اﻟﻔﺟــــــــــﺎﺋﻲ ﯾﻌﺗﺑــــــــــران ﻛــــــــــﺎن ﻓﻌــــــــــل اﻟﻐﯾــــــــــر ﻓــــــــــﺈذا  
 ﺄـاﻟﺧطـــــــــاﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــوم ﻋﻠـــــــــﻰ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹﻋﻔ ـــــــــﺎء
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دون  اﻹدارﯾــــــــﺔ ﻟــــــــﯾس ﻛـــــــذﻟك ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــق ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻷﻣـــــــرن ﺈﻓـــــــ ،ﺗـــــــم ﺗﻧﺎوﻟــــــــﻪﻣﺛﻠﻣـــــــﺎ 
ؤوﻟﯾﺔ ـذﻩ اﻟﻣﺳــــــــــﻫــــــــ ﻟﻘﯾــــــــﺎم ﯾنـﯾﻌﺗﺑــــــــر ﻓﻌــــــــل اﻟﻐﯾــــــــر واﻟﺣـــــــــﺎدث اﻟﻔﺟــــــــﺎﺋﻲ ﻣوﺟﺑــــــــ إذ ،ﺄﺧطــــــــ
  .ﺎﻩـأدﻧوردﻩ ـذي ﻧـﯾﺢ اﻟـب اﻟﺗوﺿـﺣﺳ
 ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹﻋﻔـــــــــﺎءﻛـــــــــﺎن ﻓﻌـــــــــل اﻟﻐﯾـــــــــر ﯾﻌﺗﺑـــــــــر ﻣـــــــــن ﺑـــــــــﯾن ﺣـــــــــﺎﻻت  إذا  
ﻟ ـــــــﯾس ﻛـــــــذﻟك ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــق  اﻷﻣـــــــرن ﺈﻓـــــــ ،اﻟﺧطـــــــﺄﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﻘـــــــوم ﻋﻠـــــــﻰ 
ﻫــــــــــــذﻩ  ﯾﻌﺗﺑ ــــــــــــر ﻓﻌــــــــــــل اﻟﻐﯾ ــــــــــــر ﻣوﺟﺑ ــــــــــــﺎ ﻟﻘﯾ ــــــــــــﺎم إذ ،ﺄدون ﺧطــــــــــــاﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ  ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺗ ــــــــــﻲ  -دون ﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ   إذا ﻣـــــــــﺎ ﺗ ـــــــــواﻓرت أرﻛـــــــــﺎن وﺷـــــــــروط ﻪﻧ ـــــــــﻷ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ
ﻓــــــــﺈن اﻷﺻــــــــل اﻟﻌــــــــﺎم ﻫــــــــو أن اﻟﻣرﻓــــــــق   -ﺳــــــــﺑق وأن ﺗطرﻗﻧ ــــــــﺎ إﻟﯾﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﺑ ــــــــﺎب 
اﻟﻌـــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﺳـــــــــﺗطﯾﻊ اﻟﺗﻣﺳـــــــــك ﺑﺎﻹﻋﻔ ـــــــــﺎء ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ، إذ ﯾﺟـــــــــب ﻫﻧ ـــــــــﺎ 
ﻓﻌﻠــــــــﻰ اﻟﻣرﻓــــــــق إذن  .ﺔ ﻓــــــــﻲ اﻻﺳــــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــــن ﻧظــــــــﺎم أﻓﺿــــــــلﻣراﻋــــــــﺎة ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﺿــــــــﺣﯾ
ﯾﻣﺔ ـﯾر ﺑﻘـــــــــــﻊ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻐـــــــــــرﺟـــــــــــﻪ أن ﯾـل، وﻟ ـــــــــــﺎﻣـــــــــــﻌوﯾض اﻟﻛـﺿﺣﯾﺔ اﻟﺗ ـــــــــــأن ﯾﻌــــــــــوض اﻟــــــــــ
  .(1)ضـوﯾـاﻟﺗﻌ
 tiutrof sac elن اﻟﺣـــــــﺎدث اﻟﻔﺟـــــــﺎﺋﻲ ﺈﻓ ـــــــ ،ﻓﻌـــــــل اﻟﻐﯾ ـــــــر إﻟ ـــــــﻰ ﺑﺎﻹﺿـــــــﺎﻓﺔ  
 ـﺄدون ﺧطــــــــــ اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﯾﺔاﻟﻌﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺑ ﺑﺷــــــــــﺄﻧﻪﺗﻘـــــــــوم  اﻷﺧــــــــــرﻫـــــــــو 
  .طﺄـاﻟﺧﻠﻰ ـوم ﻋـﺗﻲ ﺗﻘـؤوﻟﯾﺔ اﻟـﻼف اﻟﻣﺳـﺑﺧ
ﯾﺗرﺗـــــــــب ﻋﻠﯾـــــــــﻪ  ﻫـــــــــو أن اﻟﺣـــــــــﺎدث اﻟﻔﺟـــــــــﺎﺋﻲ وأن اﻟﻣﺗﻔـــــــــق ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻓﻘﻬـــــــــﺎ وﻗﺿـــــــــﺎء  
ﻬﺎ ـﻔﺎء اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم ﻣــــــــن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس اﻟﺧطــــــــﺄ، ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﻻ ﯾﻌﻔــــــــﻰ ﻣﻧ ـــــــــإﻋــــــــ
  .(2) طﺄـدون ﺧﺳؤوﻟﯾﺔ ـﺎﻟﺔ اﻟﻣـﻲ ﺣـﻓ
 - ﻓ ــــــــــﻲ ﺗﻧظــــــــــﯾم وﺳــــــــــﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ ﺄطـدون ﺧــــــــــ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔاﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ  إن
  -اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــن اﻻﺳــــــــــﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬــــــــــﺎ اﻟﻣراﻓ ــــــــــق اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳــــــــــﺔ إﺣــــــــــدى ﻛوﻧﻬــــــــــﺎﺑ
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اﻟﻘـــــــــوة  وﻫﻣـــــــــﺎ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ط،ـﻓـــــــــﻲ ﺣـــــــــﺎﻟﺗﯾن اﺛﻧﺗـــــــــﯾن ﻓﻘــــــــ إﻻﻓﯾﻬــــــــﺎ  راﺑطـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺗﻧﺗﻔــــــــﻲ ﻻ
  :ﻠﻲـاﻟﺿﺣﯾﺔ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧﺑﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾ أواﻟﻣﺿرور  ﺄﺧط اﻟﻘﺎﻫرة و
 eruejam ecrof ed sacﺗﻌــــــرف ﺣﺎﻟــــــﺔ اﻟﻘــــــوة اﻟﻘــــــﺎﻫرة  :رةـ ـــــــاﻟﻘــــــوة اﻟﻘﺎﻫ -ا
د ﻻ ﯾﻣﻛــــــــن ـﺑﺄﻧﻬــــــــﺎ ﺣــــــــﺎدث ﺧــــــــﺎرﺟﻲ ﻟ ــــــــﯾس ﻣــــــــن ﻓﻌــــــــل اﻹﻧﺳــــــــﺎن ﯾﺳــــــــﺗﺣﯾل دﻓﻌــــــــﻪ وﻗــــــــ
وﻋﻠﯾـــــــﻪ ﻓـــــــﻼ ﯾﻣﻛـــــــن ﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻫـــــــذا اﻟﺣـــــــﺎدث إﻟـــــــﻰ اﻟﻣرﻓـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم . (1) ﺗوﻗﻌـــــــﻪ أو ﺗﺟﻧﺑـــــــﻪ
اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﻲ، وﻣﺛ ــــــــــــﺎل ذﻟ ــــــــ ــــك أن ﯾﺳــــــــــــﻘط اﻟﻣــــــــــــرﯾض ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻷرض ﻧﺗﯾﺟــــــــــــﺔ ﻫــــــــــــزة 
ﺷﺎء ـﻲ إﻧ ـــــــــــﻘﺎﻫرة ﻓـــــــــــاﻟﻣرﻓــــــــــق إﻟ ــــــــــﻰ ﺟﺎﻧ ــــــــــب اﻟﻘ ــــــــــوة اﻟ ــــــــــأرﺿــــــــــﯾﺔ، إﻻ أﻧ ــــــــــﻪ إذا ﺳــــــــــﺎﻫم 
  .زﺋﯾﺎـﺄل ﺟـﻪ ﯾﺳـ، ﻓﺈﻧاﻟـﺿـرر
ﻛﻣــــــــــﺎ أن اﻟﻣﺗﻔ ــــــــــق ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ ﻓﻘﻬــــــــــﺎ وﻗﺿــــــــــﺎء ﻓــــــــــﻲ ﻓرﻧﺳــــــــــﺎ أن اﻻﺳــــــــــﺗﻌداد اﻟﻔطــــــــــري   
ﻟﺗ ـــــــــدﻫور اﻟﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣـــــ ــــرﯾض ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن اﻋﺗﺑﺎرﻫـــــــــﺎ ﻣـــــــــن ﻗﺑﯾـــــــــل اﻟﻘ ـــــــــوة اﻟﻘـــــــــﺎﻫرة 
ﻟـــــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗﻌﻔـــــــــــﻲ اﻟﻣرﻓ ــــــــ ـــق اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻣـــــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ، ﺣﯾ ـــــــــــث أن ﻣﺳـــــــــــﺎﻫﻣﺔ ﺣﺎ
اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻓ ـــــــــﻲ إﻧﺷـــــــــﺎء اﻟﺿـــ ــــــرر ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن اﻋﺗﺑﺎرﻫـــــــــﺎ ﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﺿـــــــــرور ﻓﻬـــــــــﻲ ﺗﺧـــــــــرج 
ﺎ، إﻻ أن ـﻋـــــــــن إرادﺗــــــــــﻪ، وﺑﺎﻟﺗــــــــــﺎﻟﻲ ﻟــــــــــﯾس ﻣــــــــــن اﻟﻌداﻟــــــــــﺔ أن ﻧﺣرﻣــــــــــﻪ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﻷﺟﻠﻬــــــــــ
  .(2)ﯾﺎـزﺋـل ﺟـﻼ ﺑـﺎﻣـﻛون ﻛـد ﻻ ﯾـﻌوﯾض ﻗـﻫذا اﻟﺗ
ﺗﺳـــــــﺑب اﻟﺿـــــــﺣﯾﺔ ﻓ ـــــــﻲ ﻧﺷـــــــوء اﻟﺿـــــــرر اﻟﻣﺗﻌـــــــرض ﻟـــــــﻪ  ﻣـــــــﺎ إذا :اﻟﻣﺿـــــــرور ﺄﺧطـــــــ -ب
رر، إﻻ ـاﻟﻌـــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﻛـــــــــون ﻣﺳـــــــــؤوﻻ ﻋـــــــــن ﻫـــــــــذا اﻟﺿـــــــــﻓ ـــــــــﺈن اﻟﻣرﻓـــــــــق ، 
إذا ﺳــــــــﺎﻫم ﺑﻧﺻــــــــﯾب ﻓ ــــــــﻲ إﻧﺷــــــــﺎء ﻫــــــــذا اﻟﺿــــــــرر، وﻫﻧــــــــﺎ ﻻ ﯾﻌﻔ ــــــــﻰ ﻣــــــــن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ 
  .ﻘﻲـرﻓـطﺄ اﻟﻣـﺣﯾﺔ اﻟﺧـطﺄ اﻟﺿـﺗﻐرق ﺧـﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺳـزﺋﯾﺎ ﻋـإﻻ ﺟ
ﺣﯾﺔ ﻓـــ ـــــﻲ ﻧﺷــــــــوء اﻟﺿــــــــرر ﻻ ﯾﺷــــــــﺗرط ﻓﯾــــــــﻪ ﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧــــــــﺔ ﺑــــــــل ـﺑب اﻟﺿـــــــــإن ﺗﺳــــــــ  
ﻛــــــــــــﺄن ﯾﺧﻔــــــــــــﻲ  اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔﯾﻛﻔــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــرد ﻋــــــــــــدم اﻻﺣﺗﯾــــــــــــﺎط ﻹﻋﻔــــــــــــﺎء 
ﯾﺣﺗـــــــــرم إرﺷـــــــــﺎدات  أﻻاﻟﻣـــ ــــــرﯾض ﺑﻌـــــــــض أﻋـــــــــراض ﺣﺎﻟﺗـــــــــﻪ ﻋـــــــــن اﻟطﺑﯾـــــــــب اﻟﻣﻌـــــــــﺎﻟﺞ أو 
اﻟطﺑﯾــــــــــب واﻻﺣﺗﯾﺎطــــــــــﺎت اﻟﻼزﻣـــــ ـــــﺔ ﻻﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟــــــــــدواء واﻟﺟرﻋــــــــــﺎت اﻟﻣوﺻــــــــــﻰ ﺑﻬـــــــــــﺎ أو 
                                               
  .ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 831 .م (1)
 .284.ﻟﻠطﯾف،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،صﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد ا  (2)
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ﻓﻣــــــــﺛﻼ، إذا ﻟ ــــــــم ﯾﺣﺗــــــــرم اﻟﻣﺻــــــــﺎب ﺑ ــــــــداء اﻟﺳــــــــﻛري  .نﻋــــــــدم إﺗﺑ ــــــــﺎع ﻧظــــــــﺎم ﻏــــــــذاﺋﻲ ﻣﻌــــــــﯾ
اﻟﻧظـــــــﺎم اﻟﻐـــــــذاﺋﻲ اﻟـــــــذي ﯾﺟـــــــب أن ﯾﺗﺑﻌـــــــﻪ، وﻛـــــــذا اﻟزﯾـــــــﺎدة ﻓـــــــﻲ ﺗﻧـــــــﺎول ﺟرﻋـــــــﺎت اﻟـــــــدواء 
ﺣﻣﻠﻬﺎ ـك ﻻ ﯾﺗ ــــــــــــــﺎرة ﻟذﻟ ــــــــــــــﺎر اﻟﺿــــــــــــــأو اﻷﻧﺳــــــ ـــــــوﻟﯾن اﻟﺗ ـــــــــــــﻲ ﯾﻌـــــــــــــﺎﻟﺞ ﺑﻬـــــــــــــﺎ، ﻓـــــــــــــﺈن اﻵﺛ ـــــــــــــ
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  ﺎب اﻷولــاﻟﺑ ﺧﻼﺻﺔ  
اﻟﺑ ــــــــــــﺎب اﻷول أن أرﻛــــــــــــﺎن اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻧﺳــــــــــــﺗﺧﻠص ﻣﻣــــــــــــﺎ ﺳــــــــــــﺑق ﺗﻧﺎوﻟ ــــــــــــﻪ ﻓــــــــــــﻲ   
ﻫــــــــﻲ ﻧﻔﺳــــــــﻬﺎ أرﻛــــــــﺎن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ، ﺑــــــــل ﻫــــــــﻲ  اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ
 ﺳــــــــــواء أﻛﺎﻧ ــــــــــت ﺗﻘ ــــــــــوم ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﺧطــــــــــﺄ أو، ﻧﻔﺳــــــــــﻬﺎ أرﻛــــــــــﺎن اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــﺔ ﻛﻛــــــــــل
اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﺗﻣﯾ ـــــــــــــز  ﻣـــــــــــــﻊ ﺑﻌـــــــــــــض اﻟﺧﺻوﺻـــــــــــــﯾﺎت،  اﻟﻔﻌـــــــــــــل اﻟﺿـــــــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــــــروعﻋﻠـــــــــــــﻰ 
ﺗ ــــــــــــــؤدي أﺳﺎﺳــــــــــــــﺎ ﺧــــــــــــــدﻣﺎت  ﻛﻣراﻓ ــــــــــــــق ﻋﺎﻣــــــــــــــﺔ ﻣﺻــــــــــــــﻠﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــــﺔ
ﺑﺎﻹﺿـــــــــ ـﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــــﻰ ﺧــــــــــدﻣﺎت اﻟوﻗﺎﯾ ــــــــــﺔ واﻟﺑﺣــــــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــــــﻲ ﻓ ــــــــــﻲ ،  اﻟﺗﺷــــــــــﺧﯾص و اﻟﻌــــــــــﻼج
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت  إن رﻛــــــــــن اﻟﺧطــــــــــﺄ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ. ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﻌﻠ ــــــــــوم اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ
 ﺎ،ـ ـــــــــــاﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ ﻗــــــــــد ﺗطــــــــــور وﻓﻘـــــــــﺎ ﻟﻣراﺣــــــــــل ﺗطــــــــــور اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﻣﻧ ــــــــــذ ﻧﺷوﺋﻬ
اﻟﺻـــــــــﺎدر ﻋـــــــــن ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ  2781ﻓﯾﻔ ـــــــــري  8 ﻣـــــــــن ﻗ ـــــــــرار ﺑﻼﻧﻛـــــــــو وﻟ ـــــــــﯾﻛن ذﻟ ـــــــــك اﺑﺗ ـــــــــداء
إذ ﺗـــــــــــم  ،د ﻫـــــــــــذا اﻟﺧطـــــــــــﺄ اﻟﻌدﯾ ـــــــــــد ﻣـــــــــــن اﻟﻧظرﯾـــــــــــﺎتﺣﯾـــــــــــث ﺷـــــــــــﻬ، اﻟﺗﻧ ـــــــــــﺎزع اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﯾﺔ
ﻻ ﺳـــــــﯾﻣﺎ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــن ﻓﻌـــــــل  اﻻﺳـــــــﺗﻧﺎد ﻓـــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــﺔ إﻟـــــــﻰ ﻗواﻋـــــــد اﻟﻘـــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــدﻧﻲ،
وا ٕ ﻟ ــــــــــﻰ أن اﺗﺿــــــــــﺢ ﺑ ــــــــــﺄن ﻗواﻋــــــــــد ، ﻋــــــــــن ﺿــــــــــرر اﻷﺷــــــــــﯾﺎء وﻛــــــــــذا اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻐﯾ ــــــــــر،
ﻻ ﺗﺳـــــــــــﻣو  ﻣﺗﻛـــــــــــﺎﻓﺋﯾن ناﻟﻌﻼﻗ ـــــــــــﺔ ﺑ ـــــــــــﯾن ﺷﺧﺻـــــــــــﯾ ﻟﺗﻧظـــــــــــﯾم اﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــــدﻧﻲ أﻧﺷـــــــــــﺋت
 اﻟ ــــــــــذي ﯾﻘ ــــــــــوم ، ظﻬــــــــــر ﻣــــــــــﺎ ﯾﺳــــــــــﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــــﻲ ﺣــــــــــدﻫﻣﺎ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻵﺧــــــــــرأإرادة 
ﻣﺧﺎﻟﻔـــــــ ـــــﺔ اﻹدارة ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬــــــــــــﺎ اﻟﻣﻔ ـــــــــــــروﺿﺔ ﻋﻠـــــــــــــﯾﻬﺎ ﻗـــــــــــــﺎﻧوﻧﺎ أو ﻋﻠــــــــــــﻰ أﺳــــــــــــﺎس ﻋــــــــــــﺎدة 
  .اﺗﻔـﺎﻗﺎ
ﻓـــــــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــــــﺎل اﻟﻣﺳـــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﯾﺎت إن اﻟﺧطـــــــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــــــــﻲ   
وا ٕ ن ﺗ ــــــــم اﻹﻗ ــــــــرار ، (م2991) ﺣــــــــقﻟ ــــــــم ﯾ ــــــــﺗم اﻻﻋﺗ ــــــــراف ﺑ ــــــــﻪ إﻻ ﻓــــــــﻲ وﻗــــــــت ﻻ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ
ﻸﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﻌﻼﺟﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟو ،  ﺑ ـــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﺗﻧظـــــــــﯾم اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ
 ﺑﺎء،ـﺗﺑﻌﯾــــــــﺔ وﺗوﺟﯾـــــــــﻪ وا ٕ ﺷـــــــــراف اﻷطـــــــــ ﯾﻘــــــــوم ﺑﻬـــــــــﺎ اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣون ﺷــــــــﺑﻪ اﻟطﺑﯾـــــــــون ﺗﺣـــــــــت
 ﻣﺣــــــــل ﺗﻧــــــــﺎزع اﯾﺟــــــــﺎﺑﻲ ﻗــــــــد ﻛﺎﻧــــــــت ﻣﺳــــــــﺎءﻟﺗﻬم أﻣــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــﺎء ن ﻫــــــــؤﻻء اﻷﺧﯾــــــــرﯾنﺈﻓــــــــ
ﻓــــــــﻲ  وﺑﻌــــــــد أن ﺣﺳــــــــﻣت ﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻟﺗﻧــــــــﺎزع، واﻹداريﺑ ــــــــﯾن ﻛــــــــل ﻣــــــــن اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻌــــــــﺎدي 
ﻛـــــــــــﺎن ﻻ ﯾﻘ ـــــــــــوم اﻟﺧطـــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــــﻲ  ﻟﻠﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري وأﺳـــــــــــﻧدت اﻻﺧﺗﺻـــــــــــﺎص اﻷﻣـــــــــــر
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إﻻ إذا ، اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ ﺑﺳــــــ ــــــﺑب اﻷﻓﻌــــــــــــﺎل اﻟﺿــــــــــــﺎرة اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﯾﺄﺗﯾﻬــــــــــــﺎ أطﺑــــــــــــﺎء
ﺑﺎﻋﺗﺑ ــــــــﺎر أن اﻟﻣرﻓ ــــــــق  ﻋﻠ ــــــــﻰ درﺟــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻟﺟﺳــــــــﺎﻣﺔ ﻛــــــــﺎن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣــــــــدﻋﻰ ﺑ ــــــــﻪ
 ﯾواﺟـــــــــﻪ ﻣﺻـــــــــﺎﻋب وﻣﺷـــــــــﺎق –اﻟطﺑـــــــــﻲ  ﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﻧﺷـــــــــﺎطﻪﻓﯾﻣـــــــــ –اﻟﻌـــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ 
 .ﻩ ﻣــــــــن اﻟﻣﺳــــــــﺎءﻟﺔ إﻻ ﻋــــــــن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺟﺳــــــــﯾمءﺗﺑــــــــرر إﻋﻔــــــــﺎ وﯾﻘــــــــوم ﺑﻌﻣــــــــل ذي ﺧطــــــــورة
اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﺟﺳـــــــﯾم  ﺗ ـــــــم ﻫﺟـــــــر اﺷـــــــﺗراط وﻣﻧـــــــذ ﺑداﯾ ـــــــﺔ اﻟﻌﻘـــــــد اﻷﺧﯾ ـــــــر ﻣـــــــن اﻟﻘـــــــرن اﻟﻣﺎﺿـــــــﻲ
واﻛﺗﻔ ـــــــــﻲ ﻓ ـــــــــﻲ ذﻟ ـــــــــك ﺑﺎﻟﺧطـــــــــﺄ ،  ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ـــــــــﻲ ﻟﻼﻋﺗ ـــــــــراف
اﻟﺳـــــــــﺎﻟف  2991أﻓــــــــــرﯾل  01س اﻟدوﻟـــــــــﺔ اﻟﻔــــــــــرﻧﺳﻲ اﻟﻣــــــــــؤرخ ﻓـــــــــﻲﻣﺟﻠـــــــــ ﻗـــــــــرار)اﻟﯾﺳـــــــــﯾر 
  .(اﻟذﻛر
ﻗ ـــــــــــد ﯾﺗﺧـــــــــــذ ﺻـــــــــــورا ﻋـــــــــــدة، إن  ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ إن اﻟﺧطـــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــــﻲ  
أو  ﺑﺗﻧظــــــــﯾم اﻟﻣرﻓــــــــق ﻛﻛوﻧــــــــﻪ ﯾﺗﻌﻠــــــــق، ﺗﻌــــــــدد ﺣﺎﻻﺗــــــــﻪ ﻣــــــــن ﺣﯾــــــــث أو ﻓﻌــــــــﻼ أو اﻣﺗﻧﺎﻋــــــــﺎ
 ﻻ ﺗﺧﻠـــــــــو أﻋﻣـــــــــﺎل اﻹﺳـــــــــﻧﺎد اﻹداري واﻟﺗﻘﻧـــــــــﻲ ﻓﻔـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ﺗﻧظـــــــــﯾم اﻟﻣرﻓـــــــــق، ﺑﻧﺷـــــــــﺎطﻪ
وﻧﻔــــــــــس اﻟﺷــــــــــﻲء  اﻷﺧطــــــــــﺎء اﻟﻣرﻓﻘﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــن ﻓرﺿــــــــــﯾﺔ ﺣـــــــــدوث ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ
ﻣــــــــن أﺧطــــــــﺎء  ﯾﺳــــــــﺑﺑﻪ أن وﻣــــــــﺎ ﯾﺣﺗﻣــــــــل ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻣﺟــــــــﺎل ﻧﺷــــــــﺎط اﻟﻣرﻓ ــــــــق ﯾﻣﻛــــــــن ﻗوﻟ ــــــــﻪ
إن ﻣﺳﺎﺳـــــــــــﺎ ﺑﺳـــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــــﯾن اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــــﺔ أو اﻟﺟﺳـــــــــــدﯾﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﺗﻔﺻـــــــــــﯾل ، ﻣرﻓﻘﯾ ـــــــــــﺔ
 ﯾﺔوﻻ ﯾﺷـــــــــﻛل اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــﻲ وﺣـــــــــدﻩ ﻣﺑـــــــــررا ﻟﻘﯾـــــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟ .اﻟـــــــــذي ﺳـــــــــﺑق ﺗﻧﺎوﻟـــــــــﻪ
وﻟــــــــو ﻟــــــــم ، اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ، ﺑ ــــــــل ﻗــــــــد ﺗﻘــــــــوم ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫــــــــذا اﻷﺧﯾــــــــر
 ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋــــــــن اﻟﻌﻣــــــــل اﻟﺿــــــــﺎر اﻟﻣﺷــــــــروع ﯾﺑــــــــدر ﻣﻧ ــــــــﻪ أي ﺧطــــــــﺄ، وﻧﻌﻧــــــــﻲ ﻣــــــــن ذﻟ ــــــــك
ﯾﻘـــــــــوم  وﻫـــــــــو، اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ اﻟــــــــذي ﻓـــــــــرض ﻧﻔﺳــــــــﻪ اﻟﯾـــــــــوم، ﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق
 داﯾـــــــﺔﻓﻔـــــــﻲ اﻟﺑ، ﺗـــــــﺎرﯾﺦ ظﻬورﻫـــــــﺎ ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺗـــــــدرج ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻌدﯾـــــــد ﻣـــــــن اﻷﺳـــــــس
ﻋﻠ ـــــــــﻰ  إﻟ ـــــــــﻰ أن اﺳـــــــــﺗﻘر اﻷﻣـــــــــر ﻟﻠﻌﻣـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــروع أﺳﺎﺳـــــــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــــــت اﻟﻣﺧـــــــــﺎطر
اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــﯾن أﻣـــــــﺎم اﻟﻣرﻓـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم  ﻓﻣﺑـــــــدأ ﻣﺳـــــــﺎواةﺔ ﺎﻣـﺑﺎء اﻟﻌــــــــأﻣـــــــﺎم اﻷﻋـــــــ ﻣﺑ ـــــــدأ اﻟﻣﺳـــــــﺎواة
  .ﺷﻔﺎﺋﻲ ـاﻻﺳﺗ
اﻟﺗـــــــــــﻲ أﻗرﻫـــــــــــﺎ  ﺑﺳـــــــــــﺑب اﻟﻌﻣـــــــــــل اﻟﺿـــــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــــروع أن اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ واﻟﻣﻼﺣـــــــــــظ  
ﺗﺟــــــــد ﻟﻬــــــــﺎ  ﻟﻣﺳــــــــﺎواة اﻟﺳــــــــﺎﻟﻔﺔ اﻟــــــــذﻛرواﻟﺗﺿــــــــﺎﻣن وا اﻟﻘﺿــــــــﺎء وﻓﻘــــــــﺎ ﻟﻣﺑ ــــــــررات اﻟﻣﺧــــــــﺎطر
دون  اﻟﻌدﯾــــــــــد ﻣـــــــــــن اﻟﺗطﺑﯾﻘــــــــــﺎت ﻓـــ ــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ
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وﻋـــــــــن  اﻟﺗﻠﻘ ـــــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑ ـــــــــﺎري ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــــن أﺿـــــــــرار، ﺧطـــــــــﺄ
ﺣﯾ ــــــــث ﻟــــــــم  وﺗﻧﻔﯾ ــــــــذ طــــــــرق ﺟدﯾ ــــــــدة ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻌــــــــﻼج، ﻋــــــــن ﻧﻘ ــــــــل اﻟ ــــــــدم اﻟﺣــــــــوادث اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ
إﻻ أن أﻗرﻫــــــــــﺎ ﺑﺗﺷــــــــــرﯾﻌﺎت ﻓﯾﻣــــــــــﺎ  اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔﯾﻣﻠ ــــــــــك اﻟﻣﺷــــــــــرع ﺣﯾ ــــــــــﺎل ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺗطﺑﯾﻘ ــــــــــﺎت 
ﻻ ﺑـــــــــد ﻟﻘﯾــــــــــﺎم  وﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــــﻰ رﻛـــــــــن اﻟﺧطــــــــــﺄ أو اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــروع. ﺑﻌـــــــــد 
وأن ، أن ﯾﻠﺣــــــــــق ﺑﺎﻟﻣــــــــــدﻋﻲ ﺿــــــــــرر اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﻟﻠﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ
. أو اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــروع  واﻟﺧطـــــــــﺄ ﻋﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ ﺑ ـــــــــﯾن ﻫـــــــــذا اﻟﺿـــــــــرر ﺗﻘ ـــــــــوم
ؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ ﺿـــــــــــررا وﻗ ـــــــــــد ﯾﻛـــــــــــون اﻟﺿـــــــــــرر ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــــ
 ﻛﻣــــــــﺎ ﻗ ــــــــد ﯾﻛــــــــون ﺿــــــــررا ﻣﻌﻧوﯾ ــــــــﺎ ﻛﻣﺳﺎﺳــــــــﻪ، ﻟﻠﻣﺗﺿــــــــرر ﯾﻣــــــــس ﺑﺎﻟذﻣــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــــــﺔ ﻣﺎدﯾ ــــــــﺎ
أو أن ﯾﺳـــــــــﺑب ﻟـــــــــﻪ اﺿـــــــــطراﺑﺎت ﻓـــــــــﻲ ﺣﯾﺎﺗـــــــــﻪ اﻟﻌﺎدﯾـــــــــﺔ ، ﻟﻠﺷـــــــــﺧص ﺑﺎﻟﺟﺎﻧـــــــــب اﻟﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ
ﯾﻛــــــــــون ﻣوﺟﺑــــــــــﺎ  وﻓــــــــــﻲ ﺟﻣﯾـــــــــﻊ اﻟﺣــــــــــﺎﻻت، وﻣـــــــــﺎ إﻟــــــــــﻰ ذﻟــــــــــك وآﻻﻣـــــــــﺎ ﻧﻔﺳــــــــــﯾﺔ ﻋﺎطﻔﯾــــــــــﺔ
وﻓﯾﻣـــــــــــﺎ  .أﺣـــــــــــدث اﻻﺟﺗﻬـــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﺣﺳـــــــــــب ﻣـــــــــــﺎ اﺳـــــــــــﺗﻘرت ﻋﻠﯾـــــــــــﻪ ﻟﻠﺗﻌـــــــــــوﯾض
ﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ  أن ﺗﻘ ـــــــــوم راﺑطـــــــــﺔ ﻓﺈﻧ ـــــــــﻪ وا ٕ ن ﻛـــــــــﺎن اﻷﺻـــــــــل ﯾﺷـــــــــﺗرط، ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑراﺑطـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾﺔ
إﻻ أﻧ ـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ، واﻟﺧطـــــــــﺄ أو اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــروع ﺑ ـــــــــﯾن اﻟﺿـــــــــرر ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة
ﺑﻌـــــــــــض  ﺗـــــــــــرد ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋـــــــــــدة ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــــﺔ
ﻌوﯾض ـﺗـــــــــــ ﯾﻬﺎـﺗم ﻓــــــــــــﯾـــــــــــ ﺎﻻتـﻧﺎك ﺣــــــــــــﻷن ﻫـــــــــــ –ﻛﻣـــــــــــﺎ ﺳـــــــــــﺑق ﺗﻧﺎوﻟـــــــــــﻪ  –اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻧﺎءات 
  .رةـﺑﺎﺷـﯾر اﻟﻣـرار ﻏـاﻷﺿ
وﺗﺄﺳﯾﺳــــــــــــــﺎ ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ ﻣــــــــــــــﺎ ﺳـــــــ ـــــــﺑق، ﻓــــــــــــــﺈن اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت   
ﻣﻧــــــــــــذ ﻧﺷــــــــــــﺄﺗﻬﺎ إﻟــــــــــــﻰ ﻏﺎﯾــــ ــــــــﺔ اﺳــــــــــــﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑﻔــــــــــــرع ﻗــــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻫــــــــــــو ﻗــــــــــــﺎﻧون  -اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ 
ﻣﺳـــــــــــﺗﻣر ﻣـــــــــــرﺗﺑط ﺑﺗطـــــــــــور اﻟﻌﻠـــــــــــوم ﻓ ـــــــــــﻲ ﺗطـــــــــــور ﻣﺗﺳـــــــــــﺎرع و  - اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ
دارة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣرﻓـــــــق ﺳـــــــواء ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟـــــــﻺ، ﻋـــــــدم اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓﻣـــــــن ﻣﺑ ـــــــدأاﻟطﺑﯾ ـــــــﺔ، 
إﻟ ـــــــــﻰ إﻋﻣـــــــــﺎل ﻧظـــــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ و ﻣﺳـــــــــﺎءﻟﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻸطﺑـــــــــﺎء ﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ أواﻟﻌـــــــــﺎم اﻻ
، ﻓﻬـــــــــذا ﯾﻌـــــــــد (اﻟطﺑﯾـــــــــب)واﻟﺧـــــــــﺎص ( اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ) ﻌـــــــــﺎم ﻛـــــــــﻼ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﯾن اﻟﻘـــــــــﺎﻧوﻧﯾن اﻟ
اﻟﺗـــــــــﻲ  ﻣﻛﺳـــــــــﺑﺎ ﻣﻌﺗﺑـــــــــرا ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــ ــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ
ﻠﺣﺔ ـﺧدم ﻣﺻـــــــــذي ﯾ ـــــــــطﺑﯾﻌــــــــﺔ اﻻﻟﺗ ــــــــزام ﻓﯾﻬــــــــﺎ ﻓ ــــــــﻲ اﻻﺗﺟــــــــﺎﻩ اﻟ ــــــــ ﻓــــــــﻲ ﻛــــــــل ﻣــــــــرة ﺗﺗطــــــــور
  .ﻣرﯾض ـاﻟ
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ﻪ ـإن اﻻﻟﺗ ــــــــــزام ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــــــــق ﻏﺎﯾ ــــــ ــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ ﯾﺗﺳــــــــــﻊ ﻧطﺎﻗ ــــــــــ  
ﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ ﻟﻼﻛﺗﺷـــــــﺎﻓﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾـــــــﺔ  ﻛﻠﻣـــــــﺎ ﺗﻣﻛـــــــن اﻟﻌﻠـــــــم ﻣـــــــن اﻟـــــــﺗﺣﻛم ﻓـــــــﻲ ﻋـــــــﻼج اﻷﻣـــــــراض
واﻟﻣﺧــــــــﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾــــــــﺔ  ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟطــــــــب اﻟﺣﯾــــــــوي و اﻟﻘﺿــــــــﺎء ﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــﺑﺎب اﻟﻣــــــــرض
اﻻﺣﺗﻣــــــــﺎل  و ﺣﺗ ــــــــﻰ ﻣــــــــﻊ اﻟﺗﺳــــــــﻠﯾم ﺑﺑﻘ ــــــــﺎء ﻋﻧﺻــــــــر. اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻗــــــــد ﺗ ــــــــؤذي ﺻــــــــﺣﺔ اﻹﻧﺳــــــــﺎن
إﻻ أن اﻻﻟﺗـــــــــــزام ﺑﺳـــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﻣـــــــــــن ﺧطـــــــــــر  ﻓ ـــــــــــﻲ ﺑﻌـــــــــــض اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ،
إن اﺳــــــــــــﺗﻘﻼل ﻗ ــــــــــــﺎﻧون اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ . اﻟﺗﺟﻬﯾ ــــــــــــزات و اﻟﻣــــــــــــواد اﻟطﺑﯾ ــــــــــــﺔ ﯾﺑﻘ ــــــــــــﻰ ﻣﺳــــــــــــﯾطرا َ
ﻟﻣﻘــــــــﺎرن ﻟﯾﻧﺑــــــــﺊ ﺑﺎﻟﻣزﯾــــــــد ﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو ﻋﻠﯾــــــــﻪ اﻟﺣــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ اﻟﻘــــــــﺎﻧون ا ، اﻟطﺑﯾــــــــﺔ ﺑﻘواﻋــــــــدﻩ
، ﻣــــــــن اﻻﺳــــــــﺗﻘﻼل ﻟﻬــــــــذا اﻟﻔ ــــــــرع ﻣــــــــن اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون ﻓ ــــــــﻲ ﻣﺧﺗﻠ ــــــــف اﻟ ــــــــﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــﺔ اﻷﺧــــــــرى
. ﺣﺔ اﻹﻧﺳـــــــــــﺎن اﻟﻌﻘﻠﯾـــــــــــﺔ و اﻟﻧﻔﺳـــــــــــﯾﺔطﺎﻟﻣـــــــــــﺎ أن ﻋﻧﺻـــــــــــر اﻟﺿـــــــــــرر ﻓﯾـــــــــــﻪ ﯾﻣـــــــــــس ﺻـــــــــــ
ﻟﻬــــــــذا ﻻ ﻏراﺑ ــــــــﺔ أن ﻧﺷــــــــﻬد اﻟﺗطــــــــور اﻟﻌظــــــــﯾم اﻟــــــــذي ﺑﻠﻐﺗ ــــــــﻪ ﻗواﻋــــــــد اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ و 
ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ، ﻓﻧظرﯾـــــــﺔ اﻟﻣﺧــــــــﺎطر اﻟﺗــــــــﻲ ﺗؤﺳــــــــس ﻣـــــــن ﺣﯾــــــــث اﻷﺳــــــــس اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻘــــــــوم 
ﺄ واﻟﺗ ــــــــﻲ ﻛﺎﻧــــــــت ﺗﻣﺛ ــــــــل أﺳﺎﺳــــــــﺎ ﺣــــــــدﯾﺛﺎ ﻟﻠﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ـاﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطــــــــ
ﺗﺟﺎوزﺗﻬــــــــــﺎ اﻟﻘواﻋــــــــــد اﻟﺣدﯾﺛــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ ﻟﺗؤﺳــــــــــس ﻋﻠــــــــــﻰ  ــــــــــــناﻟﻌﺷرﯾ اﻟﻘ ــــــــــرن
واﻟﺗـــــــﻲ ﻗـــــــد ﺗﻠﺣـــــــق أﺿـــــــررَا  ،أﺳـــــــس أﺧـــــــرى ﻛﺄﺳـــــــﺎس اﻟﺣـــــــوادث اﻟطﺑﯾـــــــﺔ ﻏﯾ ـــــــر اﻟﻣﺗوﻗﻌـــــــﺔ
إﻟ ـــــــــﻰ ﻣﺣﺎوﻟ ـــــــــﺔ ﺗﺑﻧ ـــــــــﻲ ﻣﺑ ـــــــــدأ ﻣﺳـــــــــﺎواة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن  ﻓﺔﺑ ـــــــــﺎﻟﻣرﯾض ﻟﻣﺟـــــــــرد ﻣﺣـــــــــض اﻟﺻـــــــــد
ﻋــــــــن اﻷﺿــــــــرار  أﻣــــــــﺎم اﻟﻣرﻓـ ـــــــق اﻟﻌــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻛﺄﺳــــــــﺎس ﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫــــــــذا اﻷﺧﯾــــــــر
أﻧــــــــﻪ ﻣﻬﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن وﺟــــــــود ﺑﻌــــــــض  ﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس ﻓﯾﻬــــــــﺎ اﻟﺧطــــــــﺄ و اﻟﺧطــــــــر اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﻧﺗﻔــــــــﻲ
إن ﻧﺣــــــــــن  مـإﻻ أﻧــــــــــﻪ ﻻ ﯾﺳــــــــــﺗﻘﯾم اﻟﻣﻧطــــــــــق اﻟﺳﻠﯾــــــــــ اﻟﻣﺧــــــــــﺎطر ﻓــــــــــﻲ اﻷﻋﻣــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ،
ذﻟ ــــــــك ﺷــــــــﺄن  ﺷــــــــﺄﻧﻪ ﻓ ــــــــﻲ ﻰ أﻧ ــــــــﻪ ﻣــــــــن اﻟﻧﺷــــــــﺎطﺎت اﻟﺧطــــــــرةﻛﯾﻔﻧ ــــــــﺎ اﻟﻧﺷــــــــﺎط اﻟطﺑ ــــــــﻲ ﻋﻠ ــــــــ
  .ﻔﺟرات ﻣﺛﻼ َـﺎرﯾﺔ و اﻟﻣﺗـاﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻧ
  




  ﺔ ــــــاﻹدارﯾ ـﺔـــﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾـــــآﺛ
  ﺔـــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾ
أن ﺟـــــــــــزاء اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت  ﻫـــــــــــو إذا ﻛـــــــــــﺎن اﻟﻣﺗﻔ ـــــــــــق ﻋﻠﯾ ـــــــــــﻪ  
اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــو اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟ ــــــ ـــــذي ﯾﻌﺗﺑ ـــــــــــر اﻟﺟـــــــــــزاء اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــﺔ 
  ﺣﯾـــــــــث أن ﺗﻔرﺿـــــــــﻪ،اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ  ﺗﺧﺗﻠـــــــــف ن ﻫـــــــــذا اﻟﺗﻌـــــــــوﯾضﺈﻓـــــــــ، ﺑﺻـــــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــــــــﺔ
إﻻ أن ، ﺔــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾــــ ــــــــــــــــــل ﺗوﻗﻌـــــــــــــــــﻪ اﻟﺳﻠطن ﻛـــــــــــــــــﺎن ﻓ ـــــــــــــــــﻲ اﻷﺻـــــــــــــــــا  ٕو ، اﻟﺟـــــــــــــــــزاء 
ﻻ ﺳـــ ـــــــــﯾﻣﺎ اﻟﺗﺧﻔﯾ ــــــــــــف ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء ﻣــــــــــــن ﻛﺛ ــــــــــــرة ، وﻟﻌــــــــــــدة اﻋﺗﺑ ــــــــــــﺎرات، رعــــــــ ـــــــــــــاﻟﻣﺷ
ﺑﻣﻬﻣــــــــــﺔ  ﻓﻘ ــــــــــد ﻋﻬــــــــــد ﻟ ــــــــــﺑﻌض اﻟﻬﯾﺋ ــــــــــﺎت اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ، اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺎت اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﻌــــــــــرض ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ
راءات ـطوات واﻹﺟـــــــــــــــﺑﺈﺗﺑــــــــــــــﺎع ﻧﻔ ــــــــــــــس اﻟﺧــــــــــــــ، اﻟﻔﺻــــــــــــــل ﻓــــــــــــــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــــــﺎت اﻹدارﯾــــــــــــــﺔ
اﻟﺗـــــــــﻲ ﺳــــــــــﯾرد  -ـوﻧﺎ، أي أن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻬﯾﺋـــــــــﺎت ﺟزاء اﻟﻣﻘـــــــــرر ﻗﺎﻧــــــــــاﻟـــــــــ ﯾﻊـﺿﺎﺋﯾﺔ وﺗوﻗــــــــــاﻟﻘـــــــــ
وا ٕ ن ﻛﺎﻧــــــــــت ﺗﻌــــــــــد ﻫﯾﺋـــــــــﺎت إدارﯾــــــــــﺔ إذا ﻧظرﻧــــــــــﺎ إﻟﯾﻬـــــــــﺎ ﻣــــــــــن ﺣﯾــــــــــث اﻟﻣﻌﯾــــــــــﺎر  -ذﻛرﻫـــــــــﺎ 
ﻓﺈﻧﻬــــــــــــﺎ ﺗﻌﺗﺑـــــــــــــر ﻫﯾﺋــــــــــــﺎت ذات اﺧﺗﺻــــــــــــﺎص ﻗﺿــــــــــــﺎﺋﻲ إذا ﻣـــــــــــــﺎ ( اﻟﺷــــــــــــﻛﻠﻲ)اﻟﻌﺿــــــــــــوي 
  (.اﻟﻣـﺎدي)ﻧظرﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن زاوﯾـﺔ اﻟﻣـﻌﯾﺎر اﻟﻣـوﺿوﻋﻲ 
 ﺑﺣﯾ ــــــــــث، اﻟﻘ ــــــــــول اﻟﻔﺻــــــــــل ﻟﻠﻘﺿــــــــــﺎءﻧ ــــــــــﻪ ﻓ ــــــــــﻲ ﻧﻬﺎﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣطــــــــــﺎف ﯾﺑﻘ ــــــــــﻰ أﻏﯾ ــــــــــر   
ﻣــــــــــــﺎم اﻟﻬﯾﺋ ــــــــــــﺎت اﻹدارﯾــــــــــــﺔ ذات اﻻﺧﺗﺻــــــــــــﺎص اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﻠﺟــــــــــــوء أﯾﻣﻛــــــــــــن ﻟﻠﻣــــــــــــدﻋﻲ 
إذا ﻛ ـــــــــــﺎن اﻟﻠﺟـــــــــــوء إﻟ ـــــــــــﻰ ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻬﯾﺋ ـــــــــــﺎت اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ ، ﺳـــــــــــواء اﺑﺗ ـــــــــــداء، إﻟـــــــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء
إذا ﻣــــــــــﺎ ﻛﺎﻧ ــــــــــت ﻫــــــــــذﻩ ، ﺟﻣﯾ ــــــــــﻊ طــــــــــرق اﻟــــــــــﺗظﻠم اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ دﺑﻌــــــــــد اﺳــــــــــﺗﻧﻔﺎ أو، اﺧﺗﯾﺎرﯾــــــــــﺎ
أﻣـــــــــــﺎم ﻣﺟﻠـــــــــــس  ﻓ ـــــــــــﻲ ﻗراراﺗﻬـــــــــــﺎ ﻘضﻛﻣـــــــــــﺎ ﯾﻣﻛﻧ ـــــــــــﻪ اﻟطﻌـــــــــــن ﺑ ـــــــــــﺎﻟﻧ، اﻷﺧﯾ ـــــــــــرة إﺟﺑﺎرﯾ ـــــــــــﺔ
ﻧﻲ ـﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣـــــــﺎل ﻓ ــــــــﻲ اﻟطﻌــــــــن ﺑ ــــــــﺎﻟﻧﻘض ﺿــــــــد ﻗ ــــــــرارات اﻟﻣﺟﻠ ــــــــس اﻟوطــــــــ، ﺔـــ ـــــــــاﻟدوﻟ
  .طبـﻼﻗﯾﺎت اﻟـﻷﺧ
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ﺗـــــــــــــﺟدر اﻹﺷـــــــــــــﺎرة إﻟ ـــــــــــــﻰ أﻧ ـــــــــــــﻪ إذا ﻛـــــــــــــﺎﻧت رﻗـــــــــــــﺎﺑﺔ اﻟﻘ ـــــــــــــﺿﺎء اﻹداري ﻋﻠ ــــــــــــﻰ أﻋﻣــــــــــــﺎل 
اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻗـــــــــد ﯾﺗﻘ ــــــــــرر ﺑﺷـــــــــﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــررﯾن، ﻓـــــــــﺈن اﻟرﻗﺎﺑـــــــــﺔ 
ﻰ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت  ﻗ ــــــــــد ﺗﻧﺷــــــــــﺄ ﻋﻧﻬــــــــــﺎ ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﺟــــــــــزاءات اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــــ
اﻟﺗﻌوﯾﺿــــــــﯾﺔ ﺟـــــــــزاءات ردﻋﯾـــــــــﺔ، ﻛﻣ ـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ ﺗوﺟﯾـــــــــﻪ اﻷﻋـــــــــذار أو اﻹﺟﺑـــــــــﺎر 
  .أو اﻟﻐراﻣﺔ اﻹدارﯾـﺔ إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔﻋﻠﻰ  
اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت  ﺑﺂﺛ ــــــــﺎر ﻫــــــــذا اﻟﺑ ــــــــﺎب اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــــــق وﻟﻬــــــــذا ﯾﻣﻛــــــــن ﺗﻘﺳــــــــﯾم
وﺟـــــــــزاء ﺗوﻗﻌـــــــــﻪ اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ  ﺎءـاﺳﺗﺛﻧـــــــــ ﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔـاﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ إﻟـــــــــﻰ ﺟـــــــــزاء ﺗوﻗﻌـــــــــﻪ اﻟﺳﻠطـــــــــ
اﻟﻔ ـــــــــــﺻول اﻟﺛ ـــــــــــﻼﺛﺔ ﻼل ـوذﻟ ــــــــــك ﻣــــــــــﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟ ــــــــــﻪ ﻣــــــــــن ﺧــــــــــ، اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﺑﺣﺳــــــــــب اﻷﺻــــــــــل
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  اﻟﻔﺻل اﻷول
  اﻟﺟــــزاءات اﻹدارﯾــــﺔ
ﻫــــــــــو اﻟﺗﺧﻔﯾ ــــــــــف ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء ﻣــــــــــن  إن اﻻﺗﺟــــــــــﺎﻩ اﻟﺳــــــــــﺎﺋد ﻓــــــــــﻲ أﯾﺎﻣﻧ ــــــــــﺎ ﻫــــــــــذﻩ  
ﺗﻘرﯾــــــــــر اﻟﻣﺷــــــــــرع ، وذﻟــــــــــك ﻋــــــــــن طرﯾــــــــــق   وطــــــــــﺄة ﻛﺛــــــــــرة اﻟﻘﺿــــــــــﺎﯾﺎ اﻟﻣرﻓوﻋــــــــــﺔ أﻣﺎﻣــــــــــﻪ
ﻓــــــــﺈذا ﻣـــــــﺎ ﺗـــــــم اﻟﺗوﺻــــــــل ، ﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــــﺔ اﻟﻠﺟـــــــوء إﻟـــــــﻰ ﻣﺣﺎوﻟــــــــﺔ اﻟﺗﺳـــــــوﯾﺔ اﻟودﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋـــــــﺎت
 اﻟﻧــــــــزاع إﻟــــــــﻰ اﻟﺻــــــــﻠﺢ ﺎوا ٕ ذا ﻟــــــــم ﯾﺗوﺻــــــــل طرﻓــــــــ، ﯾطــــــــوى اﻟﻣﻠــــــــف إﻟــــــــﻰ ﺗﺳــــــــوﯾﺔ ﻟﻠﻧــــــــزاع
وﺗﺗﺻــــــــف اﻟﺗﺳــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾ ــــــــد ﻣــــــــن . ﯾﻣﻛــــــــن ﺑﻌــــــــدﻫﺎ رﻓــــــــﻊ اﻷﻣــــــــر إﻟ ــــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــــﺎء
ﻧظـــــــــرا ﻟﻌـــــــــدم ﺗﻌﻘ ـــــــــد إﺟراءاﺗﻬـــــــــﺎ  ﻟﻌـــــــــل أﻫﻣﻬـــــــــﺎ رﺑ ـــــــــﺢ اﻟﺟﻬـــــــــد واﻟﻣـــــــــﺎل واﻟوﻗ ـــــــــت، اﻟﻣزاﯾ ـــــــــﺎ
ﻬـــــــــذا اﺗﺟﻬـــــــــت اﻟﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟـــــــــﻧظم وﻟ. وأﻧﻬـــــــــﺎ ﻏﯾ ـــــــــر ﻣﻛﻠﻔـــــــــﺔ ﻣﺎﻟﯾـــــــــﺎ، وﻗﺻـــــــــر آﺟﺎﻟﻬـــــــــﺎ
ﻓﻔــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــﺔ إﻟــــــــــﻰ إﻗــــــــــرار اﻟﺗﺳوﯾـــــــــــﺔ اﻟودﯾـــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻣﺧﺗﻠــــــــــف اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺎت
 ﻧﺟـــــــــــــدﻫﺎ ﻓـــــــــ ــــﻲ ﻣﺟـــــــــــــﺎل ﻛـــــــــــــل ﻣـــــــــــــن اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــــــﺎت اﻟﺿـــــــــــــرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــــــﺎت اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ
  .وﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﻣﺎ
اﻟـــــــــــــــــواردة ﺑﻘـــــــــــــــــﺎﻧون  إن اﻟﺗﺳـــــــــــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾـــــــــــــــــﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬـــــــــــــــــﺎ اﻟﻧﺻـــــــــــــــــوص اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــــﺔ  
 ﻋﻠـــــــــﯾﻪ ﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو  ﻛﻣــــــــﺎ ﺗﺣﻛﻣﻬــــــــﺎ ﻧﺻــــــــوص ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﯾﺔ واﻹدارﯾــــــــﺔاﻹﺟــــــــراءات اﻟﻣدﻧـــــــــ
  . ﺛﻼـﻣوﻣﯾﺔ ﻣـﻔﻘﺎت اﻟﻌـﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺻـﺣﺎل ﻓﻲ ﻣـاﻟ
ﺣﯾــــــــــث ﺳــــــــــﻧﺣﺎول ﻣــــــــــن ﺧــــ ــــــﻼل ﻫــــــــــذا اﻟﻔﺻــــــــــل اﻟﺑﺣــــــــــث ﻓــــــــــﻲ ﻓرﺿــــــــــﯾﺔ ﺗطﺑﯾ ــــــــــق   
اﻟﻣﻘ ـــــ ــــررة ﻓـــــــــﻲ ﻗﺎﻧــــــــــون اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺎت اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻣﺟـــــــــﺎل  اﻟﻘواﻋـــــــــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ
وذﻟــــــــــــك ﻟﻌــــــــــــدم وﺟــــــــــــود ، ﺔـﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــــــــــــــﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾ ﻣﻧﺎزﻋــــــــــــﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾـــــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ
ﻓـــــــﻲ اﻟﻘــــــــﺎﻧون  ﻧﺻـــــــوص ﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺗﻘـــــــرر اﻟﺗﺳـــــــوﯾﺔ اﻟودﯾـــــــﺔ ﻟﻬــــــــذا اﻟﻧـــــــوع ﻣـــــــن اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــﺎت
اﻟﻣـــــــــرﯾض اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻣـــــــــن اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـــــــــﺔ  اﻟﺟزاﺋـــــــــري، ﻟﻺﺷـــــــــﺎرة ، ﻓـــــــــﺈن
إن ﻟـــــــــم ﻧﻘ ــــــــــل ، ﻗﻠﻣـــــــــﺎ ﯾﻠﺟـــــــــﺄ ﻟﺗﻘ ــــــــــدﯾم ﺷـــــــــﻛواﻩ إﻟ ـــــــــﻰ اﻹدارة ﺔـ ــــــــــﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣـوﻣﯾ
ﺑــــــــــل وﻗـــــــــــد ﻻ ﯾﺳــــــــــﻠك  ﻋﻧــــــــــدﻧﺎ ﻻ ﯾﺛــــــــــق إﻻ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء، ﻔــــــــــردﻷن اﻟ، ﯾﻧﻌــــــــــدم ذﻟــــــــــك
إذا ﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن ، ﻓﯾﺗوﺟـــــــــﻪ ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة ﻟﻠﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﺟﻧ ـــــــــﺎﺋﻲ، اﺑﺗ ـــــــــداء يوﺟﻬــــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹدار 
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ﺛـــــــم إذا ﻣـــــــﺎ أﺛﺑـــــــت ،  اﻟﺳـــ ــــﻠوك اﻟﻣﺳـــــــﺑب ﻟﻠﺿـــــــرر ﯾﻘـــــــﻊ ﺗﺣـــــــت طﺎﺋﻠـــــــﺔ ﻗــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘــــــــوﺑﺎت
ﯾﺳـ ـــــــــﺗﻧد إﻟــــــــــﻰ ﻫــــــــــذﻩ اﻹداﻧــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑــــــــــﺔ  اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺟﻧــــــــــﺎﺋﻲ وأدﯾــــــــــن ﻣرﺗﻛﺑــــــــــﻪ
ﺑﺣﺳـــــــــــب ﻣـــــــــــﺎ إذا ، ﺳـــــــــــواء أﻣـــــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻟﻌـــــــــــﺎدي أو اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري، وﯾضﺑـــــــــــﺎﻟﺗﻌ
ﺳم ـﻧﻘــــــــــوﻋﻠـﯾﻪ،. ﯾﺎـﻣرﻓﻘــــــــــ ﺧـــــــــــطﺄ ﻛــــــــــﺎن اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣﺳــــــــــﺑب ﻟﻠﺿــــــــــرر ﺧطــــــــــﺄ ﺷﺧﺻــــــــــﯾﺎ أو
  :ﻠﻲـﺻل إﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن ﻛﻣﺎ ﯾـذا اﻟﻔـﻫ
  اﻟـﺟزاءات اﻹدارﯾـﺔ ﺿـد اﻟﻣـﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣـوﻣﯾـﺔ: ﺣث اﻷولـاﻟﻣﺑ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺟزاءات اﻹدارﯾﺔ
  اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺿد
اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــ ــــﺔ ﻣـــــــــــــن اﻟﻣراﻓ ـــــــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــــــن  ﺗﻌﺗﺑ ـــــــــــــر  
ﻬـ ـــــــــﺎ ﻣطﺎﻟﺑ ــــــــــﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾ ــــــــــذ اﻻﻟﺗزاﻣــــــــــﺎت اﻟﺛﻼﺛ ــــــــــﺔ اﻟﻣﻔروﺿــــــــــﺔ ﻓﺈﻧ ﻟﻬــــــــــذا،و ، اﻻﺳــــــــــﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬــــــــــﺎ
واﻟﻣﺳـــــــــﺎواة وﻗﺎﺑﻠﯾـــــــــﺔ  دطـــــــــرااو  ﺑﺎﻧﺗظـــــــــﺎمﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣراﻓـــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟدﯾﻣوﻣـــــــــﺔ واﻟﺳـــــــــﯾر 
ﻓ ـــــــﻲ اﻟﻣـــــــواد  ذﻟ ـــــــكﺣﯾ ـــــــث ﻧﺟـــــــد ﻗـــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ـــــــﺔ اﻟﺻـــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــﺎ ﯾﺷـــــــﯾر إﻟ ـــــــﻰ ، اﻟﺗﻐﯾ ـــــــر
اﻟﺗﻛﻔـــــــــــــــــــــل ﺑﺎﻻﺳـــــــــــــــــــــﺗﻌﺟﺎﻻت  551اﻟﻣـــــــــــــــــــــﺎدة  ﺗﻔــــــــــــــــــــرض إذ،  651 ،551 ،251 ،051
ﻠﯾ ــــــــل ﻷي ﻣــــــــرﯾض ﻣﻬﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن ﺳــــــــﺎﻋﺔ ﻣــــــــن ﺳــــــــﺎﻋﺎت اﻟﻧﻬــــــــﺎر أو اﻟ ﺑﺎﺳــــــــﺗﻣرار ﻓ ــــــــﻲ أي
ﯾﺔ ـﻘدم اﻹﺳــــــــــﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟ ـــــــــــأن ﺗ ــــــــــاﻟﻣﺳﺗ ـــــــــــﺷﻔﯾﺎت ﻛﻣــــــــــﺎ أن ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺟﻣﯾ ــــــــــﻊ  ،ﻣﻘ ــــــــــر ﺳــــــــــﻛﻧﺎﻩ
  . ﺻﻬﺎـﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﺗﺧﺻـﻣ
ﻋﻠ ــــــــــ ــــــﻰ اﻟوﺣــــــــــــــــدة اﻟﺻــــــــــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾــــــــــــــــﺔ اﻹﺧــــــــــــــــﻼء  251وﻓرﺿــــــــــــــــت اﻟﻣــــــــــــــــﺎدة   
 ،اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟرﺣــــــــــﻰ واﻟﻣرﺿــــــــــﻰ واﻟﻧﺳــــــــــﺎء اﻟﺣواﻣــــــــــل ﺑﺎﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎل ﺟﻣﯾــــــــــﻊ اﻟوﺳــــــــــﺎﺋل
وﻟﺿـــــــــﻣﺎن ، ﻣــــــــن ﻧﻔــــــــس اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــذﻛور 651س اﻻﻟﺗــــــــزام ﻣﻛـــــــــرر ﻓــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــﺎدة وﻧﻔــــــــ
ﻓــــــــــــرض اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون ﻋﻠــــــــــــﻰ  دطــــــــــــرااو دوام ﺳــــــــــــﯾر اﻟﻣرﻓــــــــــــق اﻟﻌــــــــــــﺎم اﻟﺻــــــــــــﺣﻲ ﺑﺎﻧﺗظــــــــــــﺎم 
واﻻﻟﺗـــــــــــــزام  (1)اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــــــﯾن اﻟطﺑﯾـــــــــــــﯾن اﻟﻌﻣـــــــــــــل ﺑﺎﻟوﻗـــــــــــــت اﻟﻛﺎﻣـــــــــــــل واﻟﻘﯾـــــــــــــﺎم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎوﺑـــــــــــــﺔ
ﺑﺎﻹﺿـــــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾــــــــــﺔ اﻟﺗوظﯾـــــــــــف ﻋـــــــــــن طرﯾـــــــــــق اﻟﺗﻌﺎﻗـــــــــــد ، (2)ﺑﺎﻟﺧدﻣــــــــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــﺔ 
وﻟﺿــــــــــﻣﺎن اﻟﺗطﺑﯾ ــــــــــق اﻟﺻــــــــــﺎرم ﻟﻣﺑ ــــــــــدأ دوام ﺳــــــــــﯾر اﻟﻣرﻓــــــــــق  .ﻟﻠﻌﻣــــــــــل ﺑﺎﻟوﻗــــــــــت اﻟﺟزﺋ ــــــــــﻲ
                                               
وﺗﻠﻘ ـــــــــــﻲ  ، اﻟﺟــــــــــزاءات اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﺗﺣــــــــــت طﺎﺋﻠــــــــــﺔ ، ﻗــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــــﺎ ،  902 ﻟﻠﻣــــــــــﺎدةطﺑﻘــــــــــﺎ  (1)
 .اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 734-79ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻋن اﻟﻣﻧﺎوﺑﺔ طﺑﻘﺎ 
اﻟﺧدﻣـــــ ـــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫـــــــــــﺎ اﻟﺗـــــــــــزام ﺑﻌـــــــــــض اﻟﻔﺋ ـــــــــــﺎت ﻣــــ ـــــــن اﻟﻣـــــــــــوظﻔﯾن اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﯾﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣـــــــــــل ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــﺔ  (2)
 ﻣـــــــﺎﺑﯾن ﺳـــــــﻧﺗﯾن و أرﺑـــــــﻊ ﺳـــــــﻧوات ﺗﻘـــــــدر ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣـــــــدة ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻸطﺑـــــــﺎء ، اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــﺔ اﻟﻣﻌـــــــﯾن ﻓﯾﻬـــــــﺎ ﻟﻣـــــــدة ﻣﻌﯾﻧ ـــــــﺔ
ﻗـــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ  ، 6-102. م. ﻗﺑـــــــــل أن ﯾﺳـــــــــﻣﺢ ﻟﻬـــــــــم ﺑﺎﻻﻟﺗﺣـــــــــﺎق ﺑـــــــــﺎﻟﻣﻬن اﻟﺣـــــــــرة  اﻟﻣﻧـــــــــﺎطق ﺣﺳـــــــــب
 .وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ
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أورد اﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون ﻗﯾـــــــــــودا ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﺔ ﺣﻘـــــــــــﻲ اﻹﺿـــــــــــراب  دوﺑـــــــــــﺎطرااﻟﻌـــــــــــﺎم ﺑﺎﻧﺗظـــــــــــﺎم 
  .ﺔـواﻻﺳﺗﻘﺎﻟ
إن ﻗﺎﻋـــــــــــدة ﻣﺳـــــــــــﺎواة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــــﯾن أﻣـــــــــــﺎم اﻟﻣراﻓـــــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﺗـــــــــــﺄﺗﻲ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣرﺗﺑ ـــــــــــﺔ   
 وﻫـــــــــــﻲ واطـــــــــــراد، ماﻟﺛﺎﻧﯾ ـــــــــــﺔ ﺑﻌـــــــــــد ﻗﺎﻋــــــــــدة اﺳـــــــــــﺗﻣرار ﺳـــــــــــﯾر اﻟﻣراﻓـــــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﺑﺎﻧﺗظـــــــــــﺎ
 ،ﺗﻘﺗﺿـــــــــﻲ أن ﯾـــــــــﺗم ﻗﺑـــــــــول ﺟﻣﯾــــ ـــــﻊ ﻣرﺗـــــــــﺎدي ﻣرﻓـــــــــق اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻗـــــــــدم اﻟﻣﺳـــــــــﺎواة
ن ﻫــــــــــذﻩ ﻓـــــــــﺈ ،وﻓـــــــــﻲ اﻷﺻــــــــــل .وﺑـــــــــﻧﻔس اﻟﺷـــــــــروط دون أدﻧــــــــــﻰ ﺗﻣﯾﯾـــــــــز ﺑــــــــــﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن
 ﻧﺻــــــــت ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ اﻟﻧﺻــــــــوص اﻟدوﻟﯾ ــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ  اﻟﻘﺎﻋــــــــدة ﻣــــــــن اﻟﻣﺑ ــــــــﺎدئ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــﺔ اﻟراﺳــــــــﺧﺔ
  . (2)واﻟوطﻧﯾﺔ وﻫﻲ ﻗﺎﻋدة دﺳﺗورﯾﺔ  (1)
ﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ ـإن ﻫـــــﻲ أﺧﻠ ـــــت ﺑﺎﻟ ـــــ ن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔﺈﻓ ـــــ، ﻣـــــﺎ ﺳـــــﺑقوﺗﺄﺳﯾﺳـــــﺎ ﻋﻠ ـــــﻰ   
طﻠﺑﯾن ـﻼل اﻟﻣـــــﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻣــــن ﺧـــــﺗﻛــــون ﻣﺣــــل ﻣﺳــــﺎءﻟﺔ إدارﯾــــﺔ ﻧــــ ﺷﺎر إﻟﯾﻬــــﺎ أﻋــــﻼﻩـوﻧﯾﺔ اﻟﻣـــــاﻟﻘﺎﻧــــ
  :ﯾنـاﻟﻣواﻟﯾ
  وطرق اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
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و  7 ، 2 ، 1. م. )8491ﺳـــــــــــــــﻧﺔ دﯾﺳـــــــــــــــﻣﺑر  01اﻟﺻـــــــــــــــﺎدر ﻓـــــــــــــــﻲ  اﻹﻋـــــــــــــــﻼن اﻟﻌـــــــــــــــﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘـــــــــــــــوق اﻹﻧﺳـــــــــــــــﺎن (1)
 ، 6691دﯾﺳـــــــــــﻣﺑر  61اﻟﻣـــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــﻲ . وﻛـــــــــــذا اﻟﻌﻬـــــــ ــــد اﻟـــــــــــدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠـــــــــــق ﺑـــــــــــﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﯾﺔ ، (01
   .اﻟﻣواﻓق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طرف اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
  lmth.100b/bara/strnamuh/ude.nmu.1www//:ptth
 .7002 telliuj :etisiv ed etaD
اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــﻣن اﻧﺿـــــــــــــﻣﺎم  ، 9891ﻣـــــــــــــﺎي  61اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ  ، 76-98: ﺑﺎﻟﻣرﺳـــــــــــــوم اﻟرﺋﺎﺳـــــــــــــﻲ رﻗـــــــــــــم  واﻟﺻـــــــــــــﺎدر
 (.62و 41، 3، 2.م) ، 9891 ، 02. ع. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر إﻟﯾﻪ
  . اﻟدﺳﺗور ، 46و  45 ، 15 ، 13 ، 92. م (2)
ﻓﺈﻧـــــــﻪ ﻻ ﯾﺗﻧـــــــﺎﻓﻰ ﻣـــــــﻊ ﻗﺎﻋـــــــدة اﻟﻣﺳـــــــﺎواة ﻫـــ ــــذﻩ أن ﺗوﺿـــــــﻊ ﺷـــــــروط ﺗﺣـــــــدد ﺗطﺑﯾـــــــق اﻟﻣﺳـــــــﺎواة ﻟﻔﺋـــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ , ﻟﻺﺷـــــــﺎرة
, اﻟﻣﺳــــــــﺎواة ﺑــــــــﯾن ﻣــــــــن ﯾﺳــــــــﺗوﻓون ﺷــــــــروط اﻻﻧﺗﻔــــــــﺎعﻓﺎﻷﺻــــــــل ﻫــــــــو إﻋﻣــــــــﺎل ﻗﺎﻋــــــــدة , ﺗﺗ ــــــــواﻓر ﻓﯾﻬــــــــﺎ ﻧﻔــــــــس اﻟﺷــــــــروط
ﻛﺄﺳــــــــــﺑﻘﯾﺔ   إﻻ إذا وﺟــــــــــدوا ﻓــــــــــﻲ ﻧﻔــــــــــس اﻟﻣراﻛــــــــــز واﻟظــــــــــروف, ﻓــــــــــﻼ ﯾﻣﻛــــــــــن إﻋﻣــــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــــﺎواة ﺑــــــــــﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــــﯾن
اﻟﻣﺻـــــــــــﺎﺑﯾن - وﻛﺗﻠﻘـــــــــــﻲ اﻷﺷـــــــــــﺧﺎص ، اﻟﺣﻣﺎﯾـــــــــــﺔ اﻟﺻـــ ــــــــﺣﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋـــــــــــﺎت اﻟﺳـــــــــــﻛﺎن اﻟﻣﻌرﺿـــــــــــﺔ ﻟﻸﺧطـــــــــــﺎر ﻣـــــــــــﺛﻼ
 .نوﻛذا ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﺎﻗﯾ ، اﻟﻌﻼج اﻟﻔوري -ﺑوﺑﺎء
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  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وطرق اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔــﻣﺧﺎﻟﻔ
 ﺑﺎﻹﺿـ ــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــﻰ ﺧﺿـــــــــوﻋﻬﺎ إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﻘواﻋـــــــــد اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ إن اﻟﻣراﻓ ـــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ  
وﻣراﻋـــــــــﺎة ﻣﺳـــــــــﺎواة ﺟﻣﯾـــــــــﻊ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن  دطراﻣـــــــــن اﻟﺳـــــــــﯾر ﺑﺎﻧﺗظـــــــــﺎم وﺑـــــــــﺎ ﺳـــــــــﻠف ذﻛرﻫـــــــــﺎ
ﺑﺣﺳــــــــب طﺑﯾﻌــــــــﺔ  ﺧﺎﺻــــــــﺔﻓﺈﻧﻬــــــــﺎ ﺗﺧﺿــــــــﻊ ﻟﻘواﻋــــــــد ، وﻗﺎﺑﻠﯾــــــــﺔ اﻟﺗﻐﯾــــــــر واﻟﺗﻌــــــــدﯾل أﻣﺎﻣﻬــــــــﺎ
، ﺔـــــــــــ ـــــــــــﺑﺣﯾـــــــــث ﯾوﺟـــــــــب اﻟﻘـــــــــﺎﻧون ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣراﻓــــــــــق اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ اﻟﺗزاﻣـــــــــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔ، اﻟﻣرﻓـــــــــق
وﯾﻘـــــــــرر ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﺗﺧﻠـــــــــف اﻟوﻓـــــــــﺎء ، أو ﺑﺎﻻﻣﺗﻧـــــــــﺎع ﻋـــــــــن إﺗﯾﺎﻧ ـــــــــﻪ ﺳـــــــــواء ﺑـــــــــﺄداء ﻋﻣـــــــــل
ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻬـــــــــﺎ ﺿـــــــــد ـﻧﻔﯾذ اﻟــــــــــاﻹدارة إﻟـــــــــﻰ اﻟﺗ ـــــــــ ﺄﺗﻠﺟـــــــــ اﻻﻟﺗزاﻣـــــــــﺎت ﺟـــــــــزاءات إدارﯾـــــــــﺔ ﺑﻬـــــــــذا
  .ﺔـﻌﻧوﯾﺔ ﻋﺎﻣـﻣ ﺎﺑﻛوﻧﻬﺎ أﺷﺧﺎﺻ ﻫذﻩ اﻟﻣراﻓق
وﻓــــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــــﺎل ﺗﻧظــــــــــــــﯾم وﺳـــــ ـــــــــﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ ﻗــــــــــــــرر اﻟﻘ ــــــــــــــﺎﻧون    
زاء اﻹداري ـوأﺣﺎطﻬــــــــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﺟــــــــــــــــ، اﻻﻟﺗزاﻣــــــــــــــــﺎت اﻟﻣﻔروﺿــــــــــــــــﺔ ﻋﻠــــــــــــــــﻰ ﻫــــــــــــــــذﻩ اﻟﻣراﻓــــــــــــــــق
وذﻟ ـــــــــك ﻣـــــــــﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟـــــــــﻪ ﻣـــــــــن ، ﻔﺗرض ﺗوﻗﯾﻌـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـــــــــﺔ ﻫـــــــــذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣـــــــــﺎتـاﻟﻣـــــــــ
  :ﯾنـواﻟﯾـرﻋﯾن اﻟﻣـﻼل اﻟﻔـﺧ
  واﻟﺟزاءات اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول 
  طرق اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  رع اﻷولـاﻟﻔ
  ﺎــررة ﻟﻬــزاءات اﻟﻣﻘــواﻟﺟ ﺔــﺎت اﻹدارﯾــاﻟﻣﺧﺎﻟﻔ
واﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ـــــــــﺎت ﺟﻣﻠ ـــــــــﺔ ﻣـــــــــن   ﺗﻘـــــــــرر ﻛـــــــــل ﻣـــــــــن ﻗـــــــــواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ و اﻟﺑﯾﺋـــــــــﺔ  
 ﺣﯾ ـــــــــث ﺳـــــــــﻧﺗﻌرض، اﻟﺟـــــــــزاءات اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ ﺿـــــــــد اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﺧـــــــــﺎﻟف أﺣﻛﺎﻣﻬـــــــــﺎ
ﺳب ـﺣــــــــــــــ ﻬﺎـاﻷﺣﻛــــــــــــــﺎم اﻟﺗﺷـــــ ـــــــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــــــــــــﺔ واﻟﺟــــــــــــــزاءات اﻟﻣﻘ ــــــــــــــررة ﻟــــــــــــــﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــــــﺔ 
  :ﻲـﺻﯾل اﻵﺗـاﻟﺗﻔ
  ﺧﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔـاﻟﻣ: أوﻻ
  اﻟﺟزاءات اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
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  اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔ: أوﻻ
 اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺻـــــــــﺣﺔ وﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﺑﯾﺋـــــــــﺔ ﺗﻘـــــــــرر اﻟﻧﺻـــــــــوص اﻟﺗﺷـــــــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــــــﺔ  
ﻧﻪ أن ﯾﺿـــر ﺄﻣـــﺎ ﻣـــن ﺷـــ ﻟـــزام وﻗواﻋـــد ﺣظـــر ﻟﻛـــلإواﻟﺗﺄﻣﯾﻧـــﺎت ﻓـــﻲ أﺣﻛﺎﻣﻬـــﺎ اﻟﺟزاﺋﯾـــﺔ ﻗواﻋـــد 
ﻓ ــــﻲ اﻟﺣﺻــــول  وﻛــــذا ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎل ﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ ﺣﻘ ــــوق اﻟﺿــــﺣﺎﯾﺎ، ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ وﺣﻣﺎﯾ ــــﺔ اﻟﺑﯾﺋ ــــﺔ
ﻣﯾن ﺄاﻟﺗــــــ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻌــــــوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳــــــب ﻓــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــﺔ ﺗﻌرﺿــــــﻬم ﻷﺿــــــرار ﻋــــــن طرﯾــــــق ﺗﻘرﯾــــــر
ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ إدارﯾـــــﺔ  د اﻟﺗــــﺎﻣﯾن ﻫــــذا ﯾﻣﺛــــلن ﻋــــدم اﻛﺗﺗــــﺎب ﻋﻘـــــأو ، اﻹﺟﺑــــﺎري ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ
ﺑ ــــــــﯾن  ﻣــــــــن ﺔـوﻛــــــــذا اﻟﺧﺎﺻــــــــ ﺑﺣﯾ ــــــــث ﺗﻌﺗﺑــــــــر اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ، ﺗﺳــــــــﺗوﺟب اﻟﺟــــــــزاء
ﺎت ﻣﺣـــــل ﺟـــــزاءات إدارﯾـــــﺔ ـﻗـــــد ﺗﻛــــون ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾـــــ وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ، اﻟﻣﺧــــﺎطﺑﯾن ﺑﻬـــــذﻩ اﻷﺣﻛـــــﺎم
ﺳـــــواء ﻗواﻋـــــد اﻟﺗﺟـــــرﯾم ، دـــــــوﻧﺗﻧـــــﺎول ﻫﻧـــــﺎ ﻫـــــذﻩ اﻟﻘواﻋ، ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟـــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـــــﺎ ﻟﻬـــــذﻩ اﻷﺣﻛـــــﺎم
وﻛـــــــذا اﻟﺟـــــــزاءات ، إن إﻟزاﻣـــــــﺎ أو ﻣﻧﻌـــــــﺎ، اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﺧﺎطـــــــب اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــﺔ رﯾـــــــﺔاﻹدا
  .ﺗﻬﺎـﺧﺎﻟﻔـاﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ
إن اﻟﻣطﻠـــــــﻊ ﻋﻠـــــــﻰ ﻗـــــــﺎﻧون :ﻣﺧﺎﻟﻔـــــــﺔ ﻗواﻋـــــــد اﻟﻧﻘـــــــﺎوة واﻟﻧظﺎﻓـــــــﺔ واﻟوﻗﺎﯾـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ -أ
ذات وظﯾﻔ ــــــــــﺔ ردﻋﯾ ــــــــــﺔ  ﺔـﯾﺟــــــــــدﻩ ﯾﻘ ــــــــــرر ﺟــــــــــزاءات إدارﯾ ــــــــــ ﺣﻣﺎﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــﺎ
اﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗﻘررﻫــــــــــــﺎ  دـﺎ ﻟﻠﻘواﻋــــــــــــﻓــــــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬــــــــــــ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔﺿـــــــــــد اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت 
ﻣــــــــن ﻗــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــﺎ ﺗرﺗ ــــــــب  13ﻓﺎﻟﻣــــــــﺎدة ، اﻷﺣﻛــــــــﺎم اﻟ ــــــــواردة ﻓﯾ ــــــــﻪ
ﯾﺔ ـﺟزاءات اﻟﺗﺄدﯾﺑ ـــــــــــاﻟ ــــــــــ ﺎﻣﺔـوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻌـــــــــــﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــــــــــﺔ ﻗواﻋــــــــــد اﻟﻧﻘ ــــــــــﺎوة واﻟﻧظﺎﻓ ــــــــــﺔ واﻟ ــــــــــ
  . ﻧﺎﺋﯾﺔـواﻹدارﯾﺔ واﻟﺟ
 اﻟﺻــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن ﻗــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ 662ورد ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــﺎدة  وﻧﻔــــــــس اﻟﺷــــــــﻲء    
ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ  ﺔـاﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻘــــــــرر ﺑﺄﻧـــــ ـــﻪ ﯾﺗﻌــــــــرض ﻣﺧــــــــﺎﻟﻔو ﻗواﻋــــــــد اﻟﻧﻘــــــــﺎوة واﻟﻧظﺎﻓــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــ
وﻏﻧ ـــــــــﻲ ﻋـــــــــن اﻟﺑﯾ ـــــــــﺎن . إﻟـــــــــﻰ اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــﺔ واﻟﺟزاﺋﯾ ـــــــــﺔ إﻟ ـــــــــﻰ ﻋﻘوﺑـــــــــﺎت إدارﯾ ـــــــــﺔ
إذا ﻛﺎﻧ ــــــــــــــت اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــــــﺔ واﻟﺟزاﺋﯾ ــــــــــــــﺔ ﺗطﺑ ــــــــــــــق ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ اﻷﺷــــــــــــــﺧﺎص  أﻧ ــــــــــــــﻪ
 ﻰ اﻷﺷﺧــــــــــﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــﺔﻋﻠ ـــــــــأﺳﺎﺳـــــــــﺎ  ﺗوﻗـــــــــﻊ  ﻓـــــــــﺈن اﻟﺟـــــــــزاءات اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ، اﻟطﺑﯾﻌﯾـــــــــﺔ
ظﺎﻓﺔ ـواﻋد اﻟﻧ ـــــــــــــــﺗرم ﻗـــــــــــــــﻲ ﻻ ﺗﺣـــــــــــــــاﻟﺗــــــــــــــ ﻛﻣــــــــــــــﺎ ﻫــــــــــــــو اﻟﺣــــــــــــــﺎل ﻓــــــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت
  . ﺷﻔﺎﺋﯾﺔـاﻹﺳﺗ
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إن اﻟﻣطﻠ ــــــــــﻊ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻗ ــــــــــﺎﻧون : ﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــﺔ ﻗواﻋــــــــــد ﻣﻌﺎﻟﺟــــــــــﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾ ــــــــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ -ب
 21اﻟﻣـــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــﻲ  91 – 10ﺗﺳـــــ ـــــــﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾـــــــــــــــﺎت وﻣراﻗﺑﺗﻬـــــــــــــــﺎ وا ٕ زاﻟﺗﻬـــــــــــــــﺎ رﻗـــــــــــــــم 
ﻟﻛـــــــــــل ﺷـــــــــــﺧص  ﺟﻧﺎﺋﯾــــــــــــﺔإدارﯾـــــــــــﺔ و  ﺟــــــــــــزاءات ﺟـــــــــــدﻩ ﯾﻘـــــــــــررﯾ (1) 1002دﯾﺳـــــــــــﻣﺑر 
، ﻻ ﯾراﻋـــ ـــــــﻲ ﻗواﻋــــــــــــد ﺗﺳﯾﯾ ــــــــــــر اﻟﻧﻔﺎﯾ ـــــــــــﺎت وﻣراﻗﺑﺗﻬـــــــــــﺎ وا ٕ زاﻟﺗﻬـــــــــــﺎ طﺑﯾﻌـــــــــــﻲ أو ﻣﻌﻧ ـــــــــــوي
ﻓــــــــــﺈن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﺗﻧﺷــــــــــﺄ ﻋــــــــــن ﻧﺷــــــــــﺎطﻬﺎ ، وﻧظــــــــــرا ﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ اﻟــــــــــﻧص
وﺑﺎﻟﺗ ـــــــــﺎﻟﻲ ﻓﻬـــــــــﻲ ﺗﻘ ـــــــــﻊ ﺗﺣـــــــــت طﺎﺋﻠـــــــــﺔ  ﻧﻔﺎﯾ ـــــــــﺎت ﺧطـــــــــرة ﺗﺧﺿـــــــــﻊ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــﺔ ﺧﺎﺻـــــــــﺔ
ن ﻣــــــــ ﻧﻔﺎﯾــــــــﺎت اﻟﻧﺷــــــــﺎطﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾــــــــﺔ ﺣﯾــــــــث ﯾﺻــــــــﻧف ﻫــــــــذا اﻟﻘــــــــﺎﻧون، ﻫــــــــذا اﻟــــــــﻧص
ﻛﻣــــــــــﺎ أﻧ ــــــــــﻪ ، (3)وﯾﺣــــــــــدد اﻷﺣﻛــــــــــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــــﺔ ﺑﻬــــــــــﺎ  (2) ﺿــــــــــﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾ ــــــــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ
  .(4)ﺔ ـﻌﺎدﯾـﺎت اﻟـﻔﺎﯾـﯾﺣظر ﺧﻠط اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻧ
اﻟﻣـــــــــــــؤرخ  874 – 30ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﻣرﺳـــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــــذي رﻗـــــــــــــم  أﯾﺿـــــــــــــﺎ وﺑ ـــــــــــــﺎﻻطﻼع  
ﻼﺟﯾﺔ ـاﻟﻣﺣـــــــــــدد ﻟﻛﯾﻔﯾــــــــــﺎت ﺗﺳــــــــــﯾﯾر ﻧﻔﺎﯾــــــــــﺎت اﻟﻧﺷــــــــــﺎطﺎت اﻟﻌــــــــــ 3002دﯾﺳــــــــــﻣﺑر 90ﻓــــــــــﻲ 
اﻟﻣــــــــــــــذﻛور  91 – 10 ﻣــــــــــــــن ﻗﺎﻧـــــــــــــــون 81ﺗطﺑﯾﻘــــــــــــــﺎ ﻷﺣﻛــــــــــــــﺎم اﻟﻣـــــــــــــــﺎدة واﻟﺻــــــــــــــﺎدر ، (5)
ﻣﻬﻣـــــــــﺎ  ﻧﺟـــــــــدﻩ ﯾﻘـــ ــــــرر ﺑـــــــــﺄن أﺣﻛﺎﻣـــــــــﻪ ﺗﺧﺎطـــــــــب ﺟﻣﯾـــــــــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ، أﻋـــــــــﻼﻩ
ﻛﻣـــــــــــﺎ أﻧــــــــــــﻪ ﯾﺻـــــــــــﻧف اﻟﻧﻔﺎﯾــــــــــــﺎت ، (6)ﻛـــ ــــــــﺎن اﻟﻧظـــــــــــﺎم اﻟﻘــــــــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟـــــــــــذي ﺗﺧﺿــــــــــــﻊ ﻟـــــــــــﻪ 
ﻫـــــــــﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾـــــــــﺎت اﻟﻣﺗﻛوﻧــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻷﻋﺿـــــــــﺎء اﻟﺟﺳـــــــــدﯾﺔ  اﻟﻌﻼﺟﯾــــــــﺔ إﻟـــــــــﻰ ﺛﻼﺛـــــــــﺔ أﺻــــــــﻧﺎف
، (8)وﯾﺑــــــــــﯾن ﻛﯾﻔﯾـــــــــــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــــــــــﺎ اﻹﻟزاﻣﯾـــــــــــﺔ  (7)ﻟﻧﻔﺎﯾـــــــــــﺎت اﻟﺳــــــــــﺎﻣﺔ واﻟﻧﻔﺎﯾــــــــــﺎت اﻟﻣﻌدﯾــــــــــﺔ وا
وﯾﻔــــــــرض ﻋﻠــــــــﻰ ﻛــــــــل ﻣﺳـــــ ـــﯾر ﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺔ ﻋﻼﺟﯾــــــــﺔ اﻟﺗطﺑﯾــــــــق اﻟﺻــــــــﺎرم ﻟﻘواﻋــــــــد ﻣﻌﺎﻟــــــــــﺟﺔ 
ﯾﻠﺟــــــــﺄ إﻟ ــــــــﻰ أو ، ﺳــــــــواء أﻛــــــــﺎن ﯾﻣﻠ ــــــــك ﺗﺟﻬﯾ ــــــــزات ﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾ ــــــــﺎت، (9)ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾ ـــــــــﺎت 
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     .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ ، 91 – 10ق  ، 71. م  (4)
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  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ ، 874 – 30ت . م  ، 21. إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ م  3. م  (7)
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ﻟــــــــدى ﻣؤﺳﺳــــــــﺔ ﻣؤﻫﻠــــــــﺔ ﻗﺎﻧوﻧــــــــﺎ  ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻟﻣﻧﺎوﻟــــــــﺔﻫــــــــذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾــــــــﺎت  ﻣﻌﺎﻟﺟــــــــﺔ إﻟــــــــﻰ 
ﻛﻣـــــــﺎ أﻛـــــــد ﻫـــــــذا اﻟ ــــــــﻧص ﻋﻠـــــــﻰ ﺗزوﯾـــــــد اﻟﻣﺳـــــــﺗﺧدﻣﯾن اﻟﻣﻛﻠﻔـــــــﯾن ﺑﺟﻣـــــــﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾـــــــﺎت  .ﻟـــــــذﻟك
 وﺿــــــــــرورة إﻋﻼﻣﻬــــــــــم ﺑﺎﻟﻣﺧــــــــــﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣــــــــــﺔ ﻋــــــــــن ﺗــــــــــداول اﻟﻧﻔﺎﯾــــــــــﺎت ﺑوﺳــــــــــﺎﺋل اﻟوﻗﺎﯾــــــــــﺔ
  . (1)وﺗﻛوﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟطـرق اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ 
 :ﻣﯾن اﻹﺟﺑ ــــــــــﺎري ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــــــــﺔﺄﻣﺧﺎﻟﻔ ــــــــــﺔ اﻷﺣﻛ ــــــــــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗ ــــــــــ -ج
 52اﻟﻣــــــــــؤرخ ﻓــــــــــﻲ  70-59اﻟﺻــــــــــﺎدر ﺑــــــــــﺎﻷﻣر رﻗــــــــــم -تﯾوﺟــــــــــب ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧــــــــــﺎ
ﻋﻠـــــــــــــــــﻰ  961و  761ﻓـــــــــــــــــﻲ ﻣﺎدﺗﯾـــــــــــــــــﻪ  –اﻟﻣﻌـــــــــــــــــدل واﻟﻣـــــــــــــــــﺗﻣم  5991ﺟـــــــــــــــــﺎﻧﻔﻲ 
اﻟﻣدﻧﯾـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ  ﻣﯾن اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔﺄاﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻘﯾـــــــــﺎم ﺑﺎﻛﺗﺗـــــــــﺎب ﻋﻘـــــــــد ﺗـــــــــ
س ـن ﻧﻔ ـــــــــﻣــــــــ 991ﺑﺎﻟﻣــــــــﺎدة  وﺟــــــــﻪ اﻹﻟــــــــزام ﺗﺣــــــــت طﺎﺋﻠــــــــﺔ ﺗوﻗﯾ ــــــــﻊ اﻟﺟــــــــزاءات اﻟﻣﻘــــــــررة
  .(2)ونـﻘﺎﻧـاﻟ
  اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﯾﺔاﻟﺟزاءات : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ﻧﺗﻌــــــــرض ﻓــــــــﻲ اﻟﺑداﯾــــــــﺔ إﻟ ــــــــﻰ اﻟﺟــــــــزاءات اﻹدارﯾــــــــﺔ اﻟﻣﻘــــــــررة ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔــــــــﺔ  
ﺣﺔ ـاﻷﺣﻛــــــــــــﺎم اﻟﺗﺷــــــــــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــــــــــﺔ اﻟـــــ ـــــــواردة ﺑﻛــــــــــــل ﻣــــــــــــن ﻗــــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــــــ
  :ﻠﻲـﻛﻣﺎ ﯾ إزاﻟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎون ـذا ﻗﺎﻧـوﻛ ﻬﺎـوﺗرﻗﯾﺗ
 :اﻟﻧﻔﺎﯾـــــــﺎت  ﻣﻌﺎﻟﺟـــــــﺔ اﻟﺻـــــــﺣﺔ وﻗـــــــﺎﻧون ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔـــــــﺔ أﺣﻛـــــــﺎم ﻗـــــــﺎﻧون -أ
ﻧﻌﻣــــــــد ﻫﻧ ــــــــﺎ إﻟ ــــــــﻰ ذﻛـــــ ـــر اﻟﺟــــــــزاءات اﻹدارﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣﻘ ــــــــررة ﺿــــــــد اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ 
ﺔ ـون إزاﻟـــــــــــوﻛــــــــــذا ﻗﺎﻧــــــــــ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﺧــــــــــﺎﻟف أﺣﻛــــــــــﺎم ﻗــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــﺎ
 :ﻲـﺻﯾل اﻷﺗـب اﻟﺗﻔـﺣﺳ ﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎـﻔﺎﯾﺎت وﻣـاﻟﻧ
اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ ﯾﺗﻣﺛـــــــــل اﻷﻋـــــــــذار أو اﻹﻧـــــــــذار أو اﻟﺗﻧﺑﯾـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﻗﯾـــــــــﺎم اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ  :اﻷﻋــــــــذار -1
" ﺑﻠﻔ ــــــــت اﻧﺗﺑ ــــــــﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ إﻟ ــــــــﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ارﺗﻛﺑﻬــــــــﺎ ﻣــــــــﻊ ﺗﺑﯾ ــــــــﺎن  (3)اﻟﻣﺧﺗﺻــــــــﺔ
                                               
  .،  ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ874 – 30ت . ،  م 92. م  (1)
اﻟﺟرﯾــــــــــــــدة  ﯾﺗﻌﻠــــــــــــــق ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧــــــــــــــﺎت اﻟﻣﻌــــــــــــــدل واﻟﻣــــــــــــــﺗﻣم، ،  5991-10-52اﻟﻣــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــﻲ  70-59اﻷﻣــــــــــــــر  (2)
  .5991،  31.ع .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ
  .اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ أو اﻟداﺋرة أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ (3)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺔ ـﻊ ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــــﻣـــــــــدى ﺧطـــــ ــــورة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــــــﺔ وﺟﺳـــــــــﺎﻣﺔ اﻟﺟـــــــــزاء اﻟ ـــــــــذي ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﯾوﻗـــــــــ" 
  . (1) "ﺛﺎلـدم اﻻﻣﺗـﻋ
إن اﻟﻣﻘﺻــــــــــــود ﺑﺈزاﻟـــــــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــــﺔ ﯾﻌﻧــــــــــــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــذ اﻟﻌﯾﻧـــــــــــــﻲ :إزاﻟــــــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــــﺔ -2
اﻟـــــــــــذي ﺗﺧﻠ ـــــــــــص ﻣـــــــــــن  -اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﻲوﻣﻔ ـــــــــــﺎد ذﻟـــــــــــك أن ﯾﻘ ـــــــــــوم ، ﻟﻼﻟﺗـــــــــــزام
ﺑ ـــــــــﺎﻟﻠﺟوء إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــﺔ  - (2)اﻟﻧﻔﺎﯾـــــــــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﺑﻐﯾ ـــــــــر اﻟطـــــــــرق اﻟﻣﺣـــــــــددة ﻗﺎﻧوﻧ ـــــــــﺎ
وﻟ ــــــــو ﺗوﺻــــــــل اﻷﻣـــــــــر إﻟ ــــــــﻰ ، ﯾﻠ ــــــــزم ﻋﻠ ــــــــﻰ ذﻟ ــــــــك ﺑﺣﯾ ــــــــث، اﻟﺳــــــــﻠﯾﻣﺔ ﻟﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن ﺟدﯾ ــــــــد
  91 – 10 ﻣــــــــــــن اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــم   32ﻓﺎﻟﻣـــــــــــﺎدة ، إﺟﺑـــــــــــﺎرﻩ ﻋــــــــــــن طرﯾـــــــــــــق اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء
ﻣـــــــــﺎل اﻟﻧﻔﺎﯾ ـــــــــﺎت أو إﯾـــــــــداﻋﻬﺎ أو ﺗ ـــــــــﻧص ﻋﻠـــــــــﻰ أﻧ ـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ إﻫاﻟﺳـــــــــﺎﻟف اﻟـــــــــذﻛر 
 ﺧﻼﻓـــــــــﺎ ﻟﻣـــــــــﺎ ﺗــــ ــــﻧص ﻋﻠﯾـــــــــﻪ أﺣﻛـــــــــﺎم ﻫــــــــذا اﻟﻘـــــــــﺎﻧون وﻧﺻوﺻـــــــــﻪ اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـــــــــﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــــــــﺎ
ﺑﺈزاﻟــــــــﺔ ﻫــــــــذﻩ  ﺑﻌــــــــد أﻋــــــــذار اﻟﻣﺧــــــــﺎﻟف ﯾﻣﻛــــــــن ﻟﻠﺟﻬــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــــــــﺔ أن ﺗــــــــﺄﻣر
أي أن ﺗﻛﻠــــــــف اﻟﺳــــــــﻠطﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ ﻣــــــــن ، اﻟﻧﻔﺎﯾــــــــﺎت ﻋﻠــــــــﻰ ﻧﻔﻘــــــــﺔ اﻟﺷــــــــﺧص اﻟﻣﺧــــــــﺎﻟف
، وﻫــــــــــو ﻣــــــــــﺎ ﯾﻌﻧــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــــــــــﺔﯾﻘ ــــــــــوم ﺑﺈزاﻟــــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻧﻔﻘــــــــــﺔ 
ﺗﺣﻣﯾ ـــــــــل اﻟﺷـــــــــﺧص اﻟﻣرﺗﻛـــــــــب ﻟﻠﻣـــ ـــــــﺧﺎﻟﻔﺔ ﻋــــــــــبء إﻋــــــــــﺎدة اﻟوﺿــــــــــﻊ إﻟ ــــــــــﻰ ﻣــــــــــﺎ ﻛــــــــــﺎن 
  .(3)ﻋﻠـﯾﻪ
 ﯾﻘــــــــرر ﻗــــــــﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧــــــــﺎت : اﻟﺗﺄﻣﯾﻧــــــــﺎت ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔــــــــﺔ أﺣﻛــــــــﺎم ﻗــــــــﺎﻧون -ب
اﻟﻣﻌــــــــــدل  5991ﺟــــــــــﺎﻧﻔﻲ  52اﻟﻣــــــــــؤرخ ﻓــــــــــﻲ  70-59 رﻗــــــــــم اﻟﺻــــــــــﺎدر وﻓﻘــــــــــﺎ ﻟﻸﻣــــــــــر
ﺳؤوﻟﯾﺔ ـﻣﯾن اﻹﺟﺑ ـــــــــــــﺎري ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﻣـــــــــــــﺄاﻟﺗ ـــــــــــــ ﯾن ﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــــــــــﺔ أﺣﻛـــــــــــــﺎمءواﻟﻣـــــــــــــﺗﻣم ﺟـــــــــــــزا
  :ﻲـﺎ ﯾﻠـﻲ ﻣـﻧﺎوﻟﻬﻣﺎ ﻓـدﻧﯾﺔ ﻧﺗـاﻟﻣ
  991ﻟﻘ ـــــــــد ورد ﺑﺎﻟﻣـــــــــﺎدة : ﻣﯾنﺄإﺟﺑ ـــــــــﺎر اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻛﺗﺗ ـــــــــﺎب ﻋﻘ ـــــــــد اﻟﺗ ـــــــــ -1
 اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــــــــــق ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ــــــــــــﺎت 5991ﺟــــــــــــﺎﻧﻔﻲ  52اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــــﻲ  70-59 ﻣــــــــــــن اﻷﻣــــــــــــر
                                               
دار اﻟﺟﺎﻣﻌــــــــﺔ اﻟﺟدﯾــــــــدة ﻟﻠﻧﺷــــــــر،  .ﻗــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻟﺑﯾﺋــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺿــــــــوء اﻟﺷــــــــرﯾﻌﺔﻣﺎﺟــــــــد راﻏــــــــب اﻟﺣﻠــــــــو،   (1)
  .941.،  ص4002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ﻣﺻر،  
-3002. ت .،   م82و 72ﻣـــــــــــــــذﻛور ﺳـــــــــــــــﺎﺑﻘﺎ،  وﻛـــــــــــــــذا اﻟﻣـــــــــــــــﺎدﺗﯾن 91-10،   ﻗـــــــــــــــﺎﻧون 32اﻧظـــــــــــــــر اﻟﻣـــــــــــــــﺎدة  (2)
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 874
 .012.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص رﺿﺎ ﻋﺑد اﻟﺣﻠﯾم ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد، (3)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﻣوﻗﻌـــــــﺔ  اﻹدارﯾـــــــﺔ ﻣـــــــن أن دﻓـــــــﻊ اﻟﻐراﻣـــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣـــــــﺎ ﻣﻌﻧـــــــﺎﻩ اﻟﻣﻌـــــــدل واﻟﻣـــــــﺗﻣم
ﻣﯾن اﻹﺟﺑ ـــــــــﺎري ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺄﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺧﻠ ـــــــــﺔ ﺑ ـــــــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘﯾ ـــــــــﺎم ﺑﺎﻟﺗ ـــــــــ
  .ﺔـﺳؤوﻟﯾـذﻩ اﻟﻣـﯾن ﻫـﻣﺄاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻔﻲ ﻣن اﻛﺗﺗﺎب ﻋﻘد ﺗ
ﺟـــــــــﺎﻧﻔﻲ  52اﻟﻣـــــــــؤرخ ﻓـــــــــﻲ  70-59ر ـﻲ اﻷﻣــــــــــﻟﻘـــــــــد ورد ﻓـــــــــ :اﻟﻐراﻣـــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ -2
ن ـإﻟزاﻣﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾ ــــــــــاﻟ ــــــــــﻧص ﻋﻠ ــــــــــﻰ  اﻟﻣﻌــــــــــدل واﻟﻣــــــــــﺗﻣم اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــــــــق ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ــــــــــﺎت 5991
 اﻻﻣﺗﺛ ــــــــــﺎلﻛﻣــــــــــﺎ ﻗــــــــــرر ﻧﻔ ــــــــــس اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون ﻋﻘوﺑ ــــــــــﺔ ﻋــــــــــدم  .(1)ﺔ ـﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــــﺎت اﻟﺻﺣﯾ ــــــــــ
ج .د 0005ﺗــــــــــراوح ﻣﺑﻠﻐﻬــــــــــﺎ ﻣــــــــــﺎ ﺑــــــــــﯾن ﯾﺑﻐراﻣــــــــــﺔ ﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ  ﻣﯾنﺄﻹﻟزاﻣﯾــــــــــﺔ ﻫــــــــــذا اﻟﺗــــــــــ
دون  ﺣﯾ ــــــــــث وﺿــــــــــﺢ اﻟــــــــــﻧص ﺑﺄﻧــــــــــﻪ ﯾﺟــــــــــب دﻓــــــــــﻊ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻐراﻣــــــــــﺔ، ج.د000.001و
ﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو  ﺗﺣﺻــــــــــل اﻟﻐراﻣــــــــــﺔأن  ﯾﺟــــــــــبو  ﺎب اﻟﺗــــــــــﺄﻣﯾن اﻟﻣﻌﻧــــــــــﻲﺗــــــــــاﻹﺧــــــــــﻼل ﺑﺎﻛﺗ
  .(2) ﺔـﻌﺎﻣـﺧزﯾﻧﺔ اﻟـﺳﺎب اﻟـدﻓﻊ ﻟﺣـوﺗ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة
ﻛوﻧﻬــــــــــــﺎ  ﺎـء إدارﯾــــــــــــاون ﺟــــــــــــز ـأن ﺗﻛــــــــــــ وﺔ ﻻ ﺗﻌــــــــــــدـأن ﻫــــــــــــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑــــــــــــ واﻟﻣﻼﺣــــــــــــظ  
 دون أن ﺗﻛــــــــــون ﻣﺣــــــــــل ﻣﺗﺎﺑﻌــــــــــﺔ ﺟزاﺋﯾ ــــــــــﺔ ﺗﺣﺻــــــــــل ﻋــــــــــن طرﯾ ــــــــــق اﻟﺿــــــــــراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــرة
وﻓــــــــﻲ اﻷﻧظﻣــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧ ــــــــﺔ ﻧﺷــــــــﯾر إﻟ ــــــــﻰ . رادﻋــــــــﺎﻣﻣــــــــﺎ ﻻ ﯾﺟﻌــــــــل ﻫــــــــذا اﻟﺟــــــــزاء 
 ﺔـاﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﻗ ـــــــــد أدرج إﻟزاﻣﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﺄﻣﯾن ﺿـــــــــﻣن ﻗ ـــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــأن 
 – 2002ﺎرس ـﻣـــــــــــــــ 4ؤرخ ﻓ ـــــــــــــــﻲ ـاﻟﻣـــــــــــــــ 303 -2002ﻣـــــــــــــــن ﺧـــــــــــــــﻼل اﻟﻘ ـــــــــــــــﺎﻧون رﻗ ـــــــــــــــم 
ﻋﻣوﻣﯾــــــــﺔ  ذي أﻧﺷــــــــﺎ ﺗﺄﻣﯾﻧــــــــﺎ إﺟﺑﺎرﯾ ــــــــﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــﺎت اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔـاﻟــــــــ  -اﻟﻣﺷــــــــﺎر إﻟﯾــــــــﻪ ﺳــــــــﺎﺑﻘﺎ
،  وذﻟــــــــك ﻟﺗﻐطﯾــــــــﺔ اﻷﺿــــــــرار اﻟﺗـــــــــﻲ ﻓــــــــراد اﻟﺳــــــــﻠك اﻟطﺑــــــــﻲﻷوﻛــــــــذا ، ﻛﺎﻧــــــــت أو ﺧﺎﺻــــــــﺔ
اﻷﻋﻣـــــــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾﺑـــــــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷـــــــــــــــﺧﯾص أو اﻟﻌـــــــــــــــﻼج أو ﯾﻣﻛـــــــــــــــن أن ﺗﺳـــــــــــــــﺑﺑﻬﺎ 
 اﻟﺗـــــــﻲ ﻣﻘـــــــدارﻫﻣﺎ وﻗــــــد رﺗـــــــب ﻋﻠـــــــﻰ ﻋـــــــدم اﺣﺗـــــــرام ﻫــــــذا اﻟـــــــﻧص ﻋﻘوﺑـــــــﺔ اﻟﻐراﻣـــــــﺔ ،اﻟوﻗﺎﯾــــــﺔ
ﻛـــــــــــﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣـــــــــــن ﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﺔ  ﻣﯾﻠﯾﺔـﺑﺎﻹﺿـــــــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــــــﻰ ﺗﻘرﯾـــــــــــر ﻋﻘوﺑـــــــــــﺎت ﺗﻛـــــــــــ أورو 00054
  .(3) ﻬﻧﺔـاﻟﻣ
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  رع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔ
  طـــرق اﻟﺗﺳوﯾــــﺔ اﻟودﯾــــﺔ
د ـﻲ ﻗ ـــــــــاﻟﺗ ــــــــ ﺔـﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾ ـــــــــاﻟﻣــــــــ ﺎلـﻲ ﻣﺟـــــــــﺔ ﻓـــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ـــــــــرق اﻟﺗﺳـــــــــﻧﺎول طـــــــــﻧﺗ ــــــــ  
ﻣراﻓق ـذﻩ اﻟـــــــــــدﻣﺎت ﻫـــــــــــن ﺧـــــــــــﺗﻔﻌﯾن ﻣـــــــــــواﻟﻣﻧــــــــــ ﻣوﻣﯾﺔـﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌـــــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــــﺎﺑﯾـــــــــــطرح ﻣـﺗــــــــــ
ن ـطرﯾﻘﺔ ﻣــــــــــﻛـــــــــ ﻠم اﻹداريـظــــــــــن اﻟﺗـﻛل ﻣــــــــــطرق ﻟ ــــــــــﻼل اﻟﺗ ــــــــــن ﺧــــــــــﻣـــــــــ ﺣﯾوﯾﺔـﺎﻣﺔ اﻟ ــــــــــاﻟﻌـــــــــ
ﻼﻗﺔ اﻹدارة ـﯾر ﻋــــــــــــن ﺳـــــــــــﺣــــــــــــﺳ ﻣﺎنـوﻧﺎ ﻟﺿــــــــــــﻘررة ﻗﺎﻧ ــــــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ــــــــــــرق اﻟﺗﺳــــــــــــطـــــــــــ
ﺎ ـﻛﻣــــــــــــ، ﺔـﻣراﻓق اﻹدارﯾـــــــــــــﯾﻊ اﻟ ـــــــــــــﻰ ﺟﻣـــــــــــــﺎﻣﻪ ﻋﻠـــــــــــــﺑق أﺣﻛـــــــــــــﯾث ﺗﻧطـــــــــــــﺣــــــــــــ، ﻣواطنـﺑﺎﻟ ــــــــــــ
اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾﻘ ــــــــــرر  وﻓﯾقـاﻟﺗ ـــــــــآﻟ ــــــــــﯾﺔ ﻼل ـن ﺧــــــــــﻣـــــــــ ﺔـوﯾﺔ اﻟودﯾ ــــــــــﺎﺳﺎ إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﺗﺳــــــــــرض أﺳــــــــــﻧﺗﻌـــــــــ
ﺿﺎﺋﻲ ـﯾر اﻟﻘـــــــــــﻠﺢ ﻏـــــــــــذا اﻟﺻـــــــــــوﻛــــــــــ بـﺟﺎﻟس آداب اﻟطـــــــــــﺎم ﻣـــــــــــأﻣــــــــــ اﻟﻘﺎﻧـــــــــــون أن ﺗﺗـــــــــــم 
ﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ـﺔ ﻟﻠﻣــــــــــــــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــــــؤﻣﻧﺔ ﻋﻠــــــــــــــﯾن اﻟﻣــــــــــــــﻣـــــــــــــﺄرﻛﺎت اﻟﺗـدى ﺷــــــــــــــﻟـــــــــــــ
  :،وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣـﺣورﯾـن اﻟﻣـواﻟﯾـﯾن ﻣوﻣﯾﺔـاﻟﻌ
  ظﻠم اﻹداريـاﻟﺗ: أوﻻ 
  واﻟﺻﻠﺢ ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  اﻟطب أﺧﻼﻗﯾﺎتﺟﺎﻟس ـﺎم ﻣـوﻓﯾق أﻣـاﻟﺗ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻠم اﻹداريـاﻟﺗظ: أوﻻ 
ﯾﻌــــــــود ﻓــــــــﻲ أﺻــــــــﻠﻪ  fitartsinimda sruocer eLإن اﻟــــــــﺗظﻠم اﻹداري   
أو اﻟــــــــــــــــــــــــــوزﯾر اﻟﻘﺎﺿــــــــــــــــــــــــــﻲ ﻲ اﻟﺗــــــــــــــــــــــــــﺎرﯾﺧﻲ إﻟـــــــــــــــــــــــــــﻰ ﻧظرﯾــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻹدارة اﻟﻘﺎﺿــــــــــــــــــــــــــ
اﻟطرﯾﻘــــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــــﺔ أو " وﻗــــــــــــد ﻋــــــــــــرف ﺑﺄﻧــــــــــــﻪ ، (1) eguj noitartsinimda’l
                                               
أن ﺗرﻓـــــــــﻊ  ﻫـــــــــو - 9871ﺟوﯾﻠﯾـــــــــﺔ  41اﻟﺗـــــــــﻲ ظﻬـــــــــرت ﻓـــــــــﻲ ﻓرﻧﺳـــــــــﺎ ﺑﻌـــــــــد ﺛـــــــــورة  - وﻓﺣـــــــــوى ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾـــــــــﺔ (1)
ﺛ ــــــــم ﺗﺳــــــــﺗﺄﻧف أﻣــــــــﺎم ﻣﺟﻠ ــــ ــــس اﻟدوﻟ ــــــــﺔ ﻗﺑ ــــــــل أن ﯾﺗﺣــــــــول ﻫــــــــذا اﻷﺧﯾ ــــــــر إﻟ ــــــــﻰ ﻗﺿــــــــﺎء   اﻟﻧزاﻋــــــــﺎت إﻟ ــــــــﻰ اﻟ ــــــــوزﯾر
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 térra’l rus snoixelféR " ,REILAVEHC.J eddA .UOIRUAH.M "  eton, 71.P,eitrap emè III,2981
 neitérhC ecirtaP ,nodéuG ésoJ-eiraM ,siupuD segroeG ni ,97.9891,9 °n,stiorD , todaC
  .13 .p tic.po,
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، (1)" اﻟﺷـــــــــﻛوى أو اﻟطﻠ ـــــــــب اﻟﻣرﻓـــــــــوع ﻣـــــــــن طـــــــــرف اﻟﻣﺗظﻠ ــــــــــم ﻟﻠﺣﺻــــــــــول ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺣﻘوﻗــــــــــﻪ 
اﻟراﻣﯾــــــــﺔ إﻟــــــــﻰ اﻟﺣﺻــــــــول ﻋﻠــــــــﻰ  أﺣــــــــد طــــــــرق اﻟﺗﺳــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾــــــــﺔوﺑﺎﻟﺗــــــــﺎﻟﻲ ﻓﻬـــــــــو ﯾﻌﺗﺑــــــــر 
ذﻟك ﻟــــــــ ﻧﺗﻌرض ﻛﻣــــــــﺎ ﺳــــــــﺳــــــــﺗوي ﻓــــــــﻲ ذﻟــــــــك أن ﯾﻛــــــــون اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻧﻘـــــــــدا وﯾ، اﻟﺗﻌــــــــوﯾض
، ﻣـــــــن ﺧـــــ ــﻼل اﻗﺗﺿـــــــﺎء ﻫـــــــذا اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻟـــــــدى اﻟﺷـــــــرﻛﺔ اﻟﻣؤﻣﻧـــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ ﻓ ـــــــﻲ ﺣﯾﻧـــــــﻪ
، ﺳـــــــواء ﺑﺈرﺟـــــــﺎع اﻟﺣـــــــﺎل إﻟـــــــﻰ ﻣـــــــﺎ ﻛﺎﻧـــــــت ﻋﻠﯾ ـــــــﻪ أو ﯾﻛـــــــون ﻫـــــــذا اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻏﯾـــــــر ﻧﻘـــــــدي
ن ـﺎطر ﻣـــــــــــﺑر ﺧـــــــــــﻟﺟــــــــــ ﺗذارـﯾﺔ أو اﻋـــــــــــﻛل ﺗرﺿـــــــــــأو ﻓ ــــــــــﻲ ﺷــــــــــ، إذا ﻛــــــــــﺎن ذﻟ ــــــــــك ﻣﻣﻛﻧ ــــــــــﺎ
  .ﺎـﻌﻧوﯾـﺿرر ﻣـﺗ
، إن اﻟ ــــــــــﺗظﻠم اﻹداري ﯾﺧﺗﻠ ــــــــــف ﺑﺣﺳــــــــــب اﻟﺳﻠطـــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾرﻓ ــــــــــﻊ إﻟﯾﻬــــــــــﺎ   
اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗرﻓــــــﻊ إﻟــــــﻰ  ﻫــــــو ﺗﻠــــــك اﻟﺷــــــﻛوى xueicarg sruocer eL ﻓ ــــــﺎﻟﺗظﻠم اﻟــــــوﻻﺋﻲ
 أﺻـــــــــدرت اﻟﻘـــــــــراراﻟﺗـــــــــﻲ أو  اﻟﺗـــــــــﻲ ﻗﺎﻣـــــــــت ﺑﺎﻟﻌﻣـــــــــل ﻣﺣـــــــــل اﻟ ـــــــــﺗظﻠم اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ
 euqihcraréih sruocer eLواﻟ ــــــــﺗظﻠم اﻟرﺋﺎﺳــــــــﻲ ، (2) اﻹداري اﻟﻣــــــــﺗظﻠم ﻣﻧ ــــــــﻪ
اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻣـــــــــﺎرس ﺳـــــــــﻠطﺔ رﺋﺎﺳـــــــــﯾﺔ  ﻫ ـــــــــو اﻟﺷـــــــــﻛوى اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗرﻓ ـــــــــﻊ إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ
و اﻟ ــــــــﺗظﻠم اﻟوﺻــــــــﺎﺋﻲ ،  اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻗﺎﻣــــــــت ﺑﺎﻟﻌﻣــــــــل ﻣﺣــــــــل اﻟــــــــﺗظﻠم ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺳــــــــﻠطﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ
اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻣــــــﺎرس  ﻫــــــو اﻟــــــﺗظﻠم اﻟــــــذي ﯾرﻓ ــــــﻊ إﻟــــــﻰ اﻟﺳــــــﻠطﺔ erialétut sruocer eL
اﻟﺗـــــــــــﻲ  طﺔ اﻹدارﯾـــــــــــﺔـﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﺳﻠـــــــــــ erialétut étirotua (3)ﺳـــــــــــﻠطﺔ وﺻـــــــــــﺎﺋﯾﺔ 
وﻫــــــــــذﻩ ، وأﺧﯾ ــــــــــرا اﻟ ــــــــــﺗظﻠم إﻟ ــــــــــﻰ ﻟﺟــــــــــﺎن إدارﯾ ــــــــــﺔ.   (4) مـظﻠ ـــــــــــل اﻟﺗـﻗﺎﻣــــــــــت ﺑﺎﻟﻌﻣــــــــــل ﻣﺣــــــــــ
اﺳــــــــﺗﻧﺎدا إﻟـــــــــﻰ اﻟﻧﺻــــــــوص اﻟﺗـــــــــﻲ  ﻘﻲ اﻟطﻌــــــــون اﻹدارﯾـــــــــﺔـﯾﺻﺎ ﻟﺗﻠــــــــــاﻟﻠﺟــــــــﺎن ﺗﻧﺷـــــــــﺄ ﺧﺻــــــــ
  .ﺎـﻘررﻫـﺗ
                                               
،   5991اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـــــــــــــﺔ،   اﻟﺟزاﺋـــــــــــــر،   دﯾـــــــــــــوان اﻟﻣطﺑوﻋـــــــــــــﺎت . اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــــــﺎت اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ ، رﺷـــــــــــــﯾد ﺧﻠـــــــــــــوﻓﻲ (1)
  .16.ص
ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ  ، واﻟﻣﺛ ـــــــــﺎل اﻟ ـــــــــذي ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﻧ ـــــــــوردﻩ ﻫﻧ ـــــــــﺎ (2)
اﻟـــــــذي ﯾﻘ ــــــــوم ﺑ ــــــــﻪ اﻟﻣـ ــــــرﯾض اﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﻣــــــــن اﻷﻋﻣـــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾ ــــــــﺔ إﻟ ــــــــﻰ إدارة  ، ﻫـــــــو اﻟ ــــــــﺗظﻠم اﻟ ــــــــوﻻﺋﻲ
  .اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
 ,niloC dnamrA .fitartsinimda xueitnetnoC ,telliaP lehciM ,YCRAD selliG)3(
  02 .P ..0002 ,ecnarF,siraP
أو وزﯾــــــــــر  ، أو اﻟــــــــــواﻟﻲ ، أن ﯾرﻓــــــــــﻊ اﻟﻣــــــــــرﯾض اﻟــــــــــﺗظﻠم إﻟــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــدﯾر اﻟــــــــــوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺻﺣـــــــــــﺔ ، وﻣﺛــــــــــﺎل ذﻟــــــــــك (4)
  .اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑﺗﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ، ﻟﺗﻘدﯾم ﺷﻛواﻩ ﻋن اﻷﺿرار ، اﻟﺻﺣﺔ
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﯾﻛﻔﻠـــــــــــــﻪ اﻟﻘﺎﻧـــــــــــــون ﺣﯾـــــــــــــث أن إن ﺗظﻠـــــــــــم اﻟﻔــــــــــــرد ﻟــــــــــــدى اﻹدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ ﺣــــــــــــق   
ﺟوﯾﻠﯾـــــــــــﺔ  4اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓ ـــــــــــﻲ  131 - 88ﺑﺎﻟﻣرﺳــــــــــــوم رﻗ ـــــــــــم  ذﻟ ــــــــــــك ورد ﺑﺻرﯾ ــــــــــــﺢ اﻟﻌﺑـــــــــــﺎرة
إن ﻫــــــــــــــذا اﻟ ــــــــــــــﻧص اﻟﻘ ــــــــــــــﺎﻧوﻧﻲ  .اﻟﻣــــــــــــــﻧظم ﻟﻠﻌﻼﻗــــــــــــــﺎت ﺑ ــــــــــــــﯾن اﻹدارة واﻟﻣــــــــــــــواطن 8891
وﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻹدارة أن ، (1)ﯾؤﻛـــــــــــــد ﻋﻠ ـــــــــــ ــﻰ واﺟـــــــــــــب ﺣﻣﺎﯾ ـــــــــــــﺔ ﺣرﯾـــــــــــــﺎت اﻟﻣـــــــــــــواطن وﺣﻘوﻗـــــــــــــﻪ
ـﺎﺗﻬﺎ ﺑــــــــــــﻪ ﻣﺗﺻـــــــــــﻔﺔ ﺑــــــــــــﺎﻟﻠطف وأن ﺗﻛــــــــــــون ﻋﻼﻗـــــــــــ ﺗﺣﺗـــــــــــرم اﻹﻧﺳـــــــــــﺎن وﺗﺣﻔــــــــــــظ ﻛراﻣﺗـــــــــــﻪ
دون  ﯾﺗرﺗ ـــــــــب ﻋﻧـــــــــﻪ ﺗﻌـــــــــوﯾض وأن ﻛـــــــــل ﺗﻌﺳـــــــــف ﻓـــــــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ، (2) واﻟﻛﯾﺎﺳـــــــــﺔ
اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﺗﻌـــــــــرض ﻟﻬـــــــــﺎ اﻟﻣﺗﻌﺳــــــــــف  اﻹﺧـــــــــﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑـــــــــﺎت اﻟﺟزاﺋﯾـــــــــﺔ واﻟﻣدﻧﯾـــــــــﺔ واﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔ
وﻻ ﯾﻘﺑـــــــــــل أي ﺗـــــــــــذرع ﻣــــــــــــن ، (4)وأن ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻹدارة أن ﺗﺣﺳـــــــــــن اﺳـــــــــــﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣــــــــــــواطن، (3)
  .(5)ﺗﻪ ـن وﻛراﻣـرام اﻟﻣواطـس اﺣﺗـﻠوك اﻟذي ﯾﻣـن اﻟﺳـﻋ فـﻣوظـطرف اﻟ
ﺗﺣـــــــــت ﻋﻧــــــــــوان وﺳــــــــــﺎﺋل  ﻛﻣـــ ــــــﺎ ﺧﺻــــــــــص ﻫـــــــــذا اﻟﻣرﺳــــــــــوم اﻟﻘﺳــــــــــم اﻟﺛـــــــــﺎﻧﻲ ﻣﻧــــــــــﻪ  
ﺣﯾ ــــــــــث أوﺟــــــــــب ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻹدارة اﻟ ــــــــــرد ، اﻟطﻌــــــــــن اﻟﻣوﺿــــــــــوﻋﺔ ﺗﺣــــــــــت ﺗﺻــــــــــرف اﻟﻣــــــــــواطن
أو اﻟﺗظﻠﻣــــــــــﺎت اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾوﺟﻬﻬــــــــــﺎ اﻟﻣواطﻧ ــــــــــون إﻟﯾﻬــــــــــﺎ  ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻛــــــــــل اﻟطﻠﺑ ــــــــــﺎت أو اﻟوﺳــــــــــﺎﺋل
. ﻋــــــــراﺋض اﻟﻣــــــــواطﻧﯾنﺗﻛﻠ ــــــــف ﺧﺻﯾﺻــــــــﺎ ﻟﻠﺑ ــــــــت ﻓــــــــﻲ  ﻋــــــــن طرﯾ ــــــــق إﺣــــــــداث ﻫﯾﺎﻛــــــــل (6)
اﻟ ـــــــــذي ﻻ ﯾﺣـــــــــول  مـﻣﻧ ـــــــــﻪ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻣﺟﺎﻧﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗظﻠ ـــــــــ 93ﻛﻣـــــــــﺎ أﻛـــــــــدت اﻟﻣـــــــــﺎدة . اﻟﻣـــــــــواطﻧﯾن
ﻟﻼﺣﺗﺟــــــــــــــــﺎج ﻋﻠ ــــــــــــــــﻰ اﻹدارة  دون ﺳـــــــــــــ ـــﻠوك اﻟﻣــــــــــــــــواطن اﻟﺳــــــــــــــــﺑل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــــــــــﺔ اﻷﺧــــــــــــــــرى
ﻣــــــــــن  04وأﺧﯾــــــــــرا ﺗﻘ ــــــــــرر اﻟﻣــــــــــﺎدة . ﻗﺗﺿــــــــــﻰ اﻷﻣــــــــــر ذﻟ ــــــــــكاإن ، واﻟﻣطﺎﻟﺑــــــــــﺔ ﺑــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض
ﻣــــــــــﻊ  ﺔ اﻟﻌــــــــــزلـاﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻗ ــــــــــد ﺗﺻــــــــــل إﻟــــــــــﻰ ﻏﺎﯾ ــــــــــ ﻧﻔ ــــــــــس اﻟﻣرﺳــــــــــوم اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔ
ﻟﻛــــــــــل ﻣوظــــــــــف ﯾﻌرﻗــــــــــل اﻟﺗ ــــــــــداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧــــــــــذة ﻟﺗﺣﺳــــــــــﯾن  اﻟﺣرﻣــــــــــﺎن ﻣــــــــــن ﺣــــــــــق اﻟﻣﻌــــــــــﺎش
  .ﯾﺔـﺟزاﺋـدﻧﯾﺔ واﻟـﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﻣـدون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻣواطن
                                               
ﯾـــــــــــــــــــﻧظم اﻟﻌﻼﻗـــــــــــــــــــﺎت ﺑـــــــــــــــــــﯾن اﻹدارة  ، 8891ﺟوﯾﻠﯾـــــــــــــــــــﺔ  40ﻣـــــــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــــــﻲ  131-88م ﻣرﺳـــــــــــــــــــو  ، 2 .م (1)
 .8891،  72.  ع.  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔواﻟﻣواطن،  
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 131-88ﻣرﺳوم  ، 3 .م (2)
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ  131-88ﻣرﺳوم  ، 5 .م (3)
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 131-88ﻣرﺳوم  ، 21 .م (4)
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 131-88ﻣرﺳوم  ، 03 .م (5)
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ131-88،  ﻣرﺳوم 43 .م (6)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  واﻟﺻﻠﺢ ﻏﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  اﻟطبأﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﺗوﻓﯾق أﻣﺎم ﻣﺟﺎﻟس : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺷﺎﺑــــــــــﻪ  noitailicnoc al قــــــــــــــــــــــــوي ﻟﻠﻔـــــــــظ اﻟﺗوﻓﯾـإذا ﻛـــــــــﺎن اﻟﻣﻌﻧـــــــــﻰ اﻟﻠﻐـــــــــ  
ﻓــــــﺈن اﻟﻣﻌﻧــــــﻰ ، noitcasnart alﺢ ـﻟﻔــــــظ اﻟﺻﻠــــــﯾﻛــــــون ﻫــــــو ﻧﻔﺳــــــﻪ ﻣﻌﻧــــــﻰ  ﺑ ــــــل ﯾﻛــــــﺎد
ﻛﻣـــــــــــــﺎ  -اﻟﺻـــــــــــــﻠﺢ اﻻﺻـــــــــــــطﻼﺣﻲ ﻟﻬﻣـــــــــــــﺎ ﯾﺧﺗﻠ ـــــــــــــف ﺑ ـــــــــــــﯾن اﻷول واﻟﺛ ـــــــــــــﺎﻧﻲ ﺣﯾ ـــــــــــــث أن 
ﻫـــــــــو ﻋﻘـــــــــد ﻣﻛﺗـــــــــوب وﯾﻣﻛـــــــــن أن ﯾﺣـــــــــرر ﺑﻌـــــــــد ﻧﺟـــــــــﺎح   - ﺑﻌـــــــــد ﻗﻠﯾـــــــــل ﺗطرق ﻟـــــــــﻪﻧﺳـــــــــ
 ﻣـــــــــن ﻛـــــــــﻼﻧﺗﻧ ـــــــــﺎول  وﻋﻠﯾ ـــــــــﻪ ،. (1)أو اﻟﺗوﻓﯾ ـــــــــق noitaidém al ﻣﺳـــــــــﻌﻰ اﻟوﺳـــــــــﺎطﺔ
وﻛــــــــــــذا اﻟﺻــــــــــــﻠﺢ ﻏﯾــــــــــــر اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﻲ ﻟــــــــــــدى ، اﻟﺗوﻓﯾــــــــــــق أﻣــــــــــــﺎم ﻣﺟــــــــــــﺎﻟس آداب اﻟطــــــــــــب
 ن ﺧــــــــــﻼل ﻣــــــــــﺎـﻣــــــــــ ﻣوﻣﯾﺔـﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌـــــــــــﻣــــــــــاﻟ ruerussa'L نـؤﻣـــــــــــﻣ ﻣﯾنﺄﺷــــــــــرﻛﺎت اﻟﺗــــــــــ
  :ﻠﻲـﯾ
ﺔ ـﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل ﻣﻧﺎزﻋــــــــﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾــــــــ: اﻟطــــــــب أﺧﻼﻗﯾـــــــﺎت اﻟﺗوﻓﯾـــــــق أﻣــــــــﺎم ﻣﺟــــــــﺎﻟس -أ
دون أن  قـاﻟﺗوﻓﯾـــــــــاﻟطﺑﯾــــــــﺔ ﯾﻘـــ ـــــرر اﻟﻘــــــــﺎﻧون ﻟﺟــــــــوء ﻣﺟـــــــــﺎﻟس أﺧــــــــــﻼﻗﯾﺎت اﻟطــــــــب إﻟــــــــﻰ 
ﺑـــــــل ﯾﺗرﺗ ـــــــب ، ﯾرﻗـــــــﻰ ﻫـــــــذا اﻟـــــــﺗظﻠم إﻟـــــــﻰ رﻓـــــــﻊ اﻟ ـــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــﺔ أﻣـــــــﺎم ﻫـــــــذا اﻟﻣﺟﻠـــــــس
ﻣـــــــن  871طﺑﻘـــــــﺎ ﻟﻠﻣـــــــﺎدة  ﻣﺗﻣﺛﻠـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺗوﻓﯾـــــــق ﺑـــــــﯾن اﻷطـــــــراف ﻋﻧـــــــﻪ ﺗﺳـــــــوﯾﺔ ودﯾـــــــﺔ
ﯾ ـــــــــــﻧص ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ  ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون اﻟﻣﻘ ـــــــــــﺎرن و. ﻣدوﻧ ـــــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ـــــــــــﺎت اﻟطـــــــــــب
ﺔ ﺗﻘ ـــــــــــدﯾم ﻋﻠـــــــــــﻰ أﻧ ـــــــــــﻪ ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــــ 3214L – 2ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺎدﺗ ـــــــــــﻪ  اﻟﻌﻣــــــــــــوﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ
ﻓ ــــــــــــﺈن رﺋﯾﺳــــــــــــﻪ ﯾﺗﻠﻘ ــــــــــــﻰ ﻫــــــــــــذﻩ ، ﺟﻠس اﻟ ــــــــــــوﻻﺋﻲ ﻵداب اﻟطــــــــــــبـأﻣــــــــــــﺎم اﻟﻣــــــــــــ ﺷــــــــــــﻛوى
وﯾﺳﺗدﻋﯾ ـــــــــــﻪ ﻓ ــــــــــﻲ أﺟــــــــــل  اﻟﻣﺗ ــــــــــﺎﺑﻊ ﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــﺎ،ﻼم اﻟطﺑﯾ ــــــــــب ـﺛ ــــــــــم ﯾﻘ ــــــــــوم ﺑﺈﻋــــــــــ اﻟﺷــــــــــﻛوى
وﺗـــــــــﻧص اﻟﻣـــــــــﺎدة . ﺑﻬـــــــــدف ﻣﺣﺎوﻟـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﻠﺢ ﺗﺳـــــــــﺟﯾل اﻟﺷـــــــــﻛوى ﯾﺳـــــــــري ﻣﻧ ـــــــــذ رـﺷﻬـــــــــ
 ﻓـــــــــﺈن، ذﻩـﺢ ﻫــــــــــل ﻣﺣﺎوﻟ ـــــــــﺔ اﻟﺻﻠــــــــــﻋﻠ ـــــــــﻰ أﻧـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﻓﺷـــــــــ 2اﻟﺑﻧـــــــــد  2-3214L
ﺟﻠس اﻟــــــــــوﻻﺋﻲ ﻵداب اﻟطــــــــــب ﯾﻘــــــــــوم ﺑﺈرﺳــــــــــﺎل اﻟﺷــــــــــﻛوى إﻟــــــــــﻰ اﻟﻐرﻓــــــــــﺔ ـاﻟﻣــــــــــ رﺋ ــــــــــﯾس
ﻓــــــــــﻲ أﺟــــــــــل  رأي اﻟﻣﺳــــــــــﺑب ﻟﻠﻣﺟﻠــــــــــساﻹدﻻء ﺑــــــــــﺎﻟ ﻣــــــــــﻊ ﻰـدرﺟﺔ اﻷوﻟـــــــــــﯾﺔ ﻟﻠـــــــــــاﻟﺗﺄدﯾﺑــــــــــ
  . (2)ﻛوى ـﺟﯾل اﻟﺷـﺎرﯾﺦ ﺗﺳـﺗداء ﻣن ﺗـاﺑﯾـﺳري  ﻬرـﻼﺛﺔ أﺷـﺛ
                                               
 .82.p.tic.po ,telliaP lehciM ,YCRAD selliG )1(
 .503.p.tic.po, ATTELLETSAC OLEGNA )2(
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وﯾـــــــــﺷﺑﻪ ﻧظــــــــــﺎم اﻟـﺗوﻓـــــــــﯾق إﻟــــــــــﻰ ﺣــــــــــد ﻣــــــــﺎ ﻧـظــــــــــﺎم اﻟوﺳــــــــــﺎطﺔ ﻛـــــــــﻣﺎ ﻫــــــــــو اﻟــــــــــﺣﺎل   
ﻧﺔ ـﻲ ﺳـــــــــــﻓــــــــــ ﻧ ـــــــــــظﺎﻣﻧﺎ اﻟ ـــــــــــﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺎﻬـرﻓـــــــــــﻋ اﻟ ـــــــــــﺗﻲ ﻣﻬورﯾﺔ ـﯾط اﻟﺟـــــــــــوﺳــــــــــ ﻣـؤﺳﺳـــــــــــﺔﻓـــــــــــﻲ 
، ﺛــــــــــم ﻧظــــــــــــﻣت اﻟوﺳـــــــــــﺎطﺔ ﻣــــــــــــن (2) 9991ﻧﺔ ـﻲ ﺳـــــــــــﻓـــــــــــ تﻐﯾـأﻟــــــــــاﻟﺗــــــــــﻲ  و،  (1) 6991
ﺑﯾــــــــــــــن اﻟــــــــــــــطرق اﻟﺑــــــــــــــدﯾﻠﺔ ﻟﺣــــــــــــــل اﻟﻧــــــــــــــزاﻋﺎت ﺑﻣــــــــــــــﻌرﻓﺔ اﻟﻘــــــــــــــﺿﺎء  ﺑﻣوﺟـــــــــــــب ﻗـــــــــــــﺎﻧون 
رف ﻓــــــــﻲ ـﺎطﺔ ﻗــــــــد ﻋـــــــــظﺎم اﻟوﺳـــــــــﺎرة، ﻓــــــــﺈن ﻧـــــــــﻟﻺﺷــــــــ. (3)اﻹﺟــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ واﻹدارﯾــــــــﺔ
ﺷﻔﯾﺎت ـﯾط اﻟﻣﺳﺗــــــــــوﺳـــــــــﻓـ  ﺿﺎﺋﻲـﯾط اﻟﻘ ــــــــــم اﻟوﺳــــــــــﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺛ ــــــــــﯾط اﻟ ــــــــــوﺳــــــــــدءا ﺑـﺳﺎ ﺑ ــــــــــﻓرﻧ ـــــــــ
 ﯾر ـﻰ ﻏــــــــــإﻟـــــــــ euqilbup ecnatsissa'l ed ruetaidémﻣوﻣﯾﺔ ـاﻟﻌـــــــــ
  .(4)كـذﻟ
ﻣﯾن ﺄﺗـــــــــﺗم اﻟﺗﺳــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾـــــــــﺔ ﻟـــــــــدى ﺷـــــــــرﻛﺎت اﻟﺗـــــــــ: اﻟﺻــــــــﻠﺢ ﻏﯾــــــــر اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ -ب 
اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ ﻋـــــــــــــن طرﯾـــــــــــــق اﻟﻣؤﻣﻧ ـــــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت 
اﻟ ـــــــــذي ﺳـــــــــﻧﺗﻌرض ﻟ ـــــــــﻪ ﻫﻧ ـــــــــﺎ ﻫـــــــــو  noitcasnart al أن اﻟﺻـــــــــﻠﺢ ، إذاﻟﺻـــــــــﻠﺢ
ﺳـــــــﻧرﺟﺊ اﻟﺣـــــــدﯾث ﻋـــــــن اﻟﺻـــــــﻠﺢ و  ﺎءـاﻟ ـــــــذي ﯾ ـــــــﺗم ﻗﺑ ــــــــل اﻟﻠﺟــــــــوء إﻟ ــــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــ اﻟﺻـــــــﻠﺢ
  .ﻟدﻋوى اﻟﺗﻌوﯾضﺧﻼل اﻟﺗطـرق  اﻟﻘﺎدم ﺻلاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﻟﻰ اﻟﻔ
وﺑـــــــــﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــ ــدﻧﻲ اﻟـــــــــذي ﯾﻌﺗﺑ ـــــــــر اﻟﺷـــــــــرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻧﺟـــــــــد أن اﻟﺻـــــــــﻠﺢ     
 ﯾﺗﻔـــــــق اﻟطرﻓـــــــﺎن ﻋﻠ ـــــــﻰ إﻧﻬـــــــﺎء ﻣﻧﺎزﻋـــــــﺔ ﻗﺎﺋﻣـــــــﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿـــــــﺎﻩ ﻫـــــــو ﻣـــــــن اﻟﻌﻘـــــــود اﻟﻣﺳـــــــﻣﺎة
وأن ﻫــــــــذا اﻟﻌﻘــــــــد ﯾﺟــــــــب أن ﯾﺣــــــــرر ﻓــــــــﻲ ، أو ﯾﺣﺗﺎطــــــــﺎن ﻟﻧــــــــزاع ﻗــــــــد ﯾﻧﺷــــــــﺄ ﻣﺳــــــــﺗﻘﺑﻼ
ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻸطــــــــــراف اﻟﺗﻧ ــــــــــﺎزل ﻋــــــــــن ﺟــــــــــزء  اﻟﺻــــــــــﻠﺢ ﯾﺗﺿــــــــــﻣنو  .(5)ﺗوبـﺷــــــــــﻛل ﻣﻛــــــــــ
 وﻣــــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــــــﺔ اﻟﻧظرﯾــــــــﺔ،. ﻣــــــــن ادﻋــــــــﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــــــــﺔ ﺑﻬــــــــدف وﺿــــــــﻊ ﺣــــــــد ﻟﻠﻧــــــــزاع
ﺈن ﻋﻘـــــــد اﻟﺻـــــــﻠﺢ ﻗـــــ ــد ﯾﻣﻛـــــــن إﺑراﻣـــــــﻪ ﻣـــــــﺎ ﺑـــــــﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــوﻣﻲ واﻟﻣﺗﺿـــــــرر ﻓـــــــ
                                               
 وﺳـــــــــــــــــﯾط ﺗﺄﺳـــــــــــــــــﯾس ﯾﺗﺿــــــــــــــــﻣن 6991 ﻣـــــــــــــــــﺎرس 32 ﻓ ـــــــــــــــــﻲ ﻣــــــــــــــــؤرخ 311-69 رﻗ ـــــــــــــــــم رﺋﺎﺳـــــــــــــــــﻲ ﻣرﺳــــــــــــــــوم  (1)
                         .6991،02.ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
 ،اﻟﺟﻣﻬورﯾ ّ ــــــــــﺔ وﺳــــــــــﯾط ﻣؤﺳ ّ ﺳـــــــــﺔ إﻟﻐــــــــــﺎء ﯾﺗﺿـــــــــﻣن 9991 أوت 2 ﻓ ــــــــــﻲ ﻣــــــــــؤرخ 071-99 رﻗـــــــــم رﺋﺎﺳــــــــــﻲ ﻣرﺳـــــــــوم (2)
  .9991،25.ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 . اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءات ﻗﺎﻧون وﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻣن 499.م  (3)
 .72 .p.tic .po ,telliaP lehciM ,YCRAD selliG )4(
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 664إﻟﻰ  954. م  (5)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وق ـﻓــــــــــﻲ اﻟﺣﻘ ــــــــــ وضـﺗﺻرف ﺑﻌـــــــــــﻼ ﻟﻠـــــــــــإذا ﻣــــــــــﺎ ﻛــــــــــﺎن أﻫــــــــــ ﻣــــــــــن اﻷﻋﻣــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ
أن ﺣـــــــــق اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻣﻘ ـــــــــرر ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض ، ﺣﯾـــــــــث (1)ﺗﻲ ﯾﺷـــــــــﻣﻠﻬﺎ ﻋﻘ ـــــــــد اﻟﺻـــــــــﻠﺢ ـاﻟ ـــــــــ
ﻷﻧـــــــــــﻪ  ﯾﺟـــــــــــوز اﻟﺻـــــــــــﻠﺢ ﻓﯾـــــــــــﻪ ﻣـــــــــــن أﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ  اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر
  .(2)ﻌﺎمـﺎم اﻟـﺻﯾﺔ وﺑﺎﻟﻧظـﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧـﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣـاﻟﻣﺗﺳﺎﺋل ـن اﻟﻣـﻟﯾس ﻣ
وﯾﺑـــــــــــدو أن اﻟﺻــــــــــــﻠﺢ ﺑﻬــــــــــــذا اﻟﻣﻔﻬــــــــــــوم  ﻏﯾــــــــــــر ﻣﻌﻣــــــــــــول ﺑــــــــــــﻪ ﻋﻧــــــــــــدﻧﺎ  ﻓــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل  
اﻟﻧزاﻋــــــــــــــﺎت اﻟﻧﺎﺷــــــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــــــن ﻋﻼﻗــــــــــ ــــﺔ اﻟﻣﺳﺗـــــــــــــــﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌـــــــــــــــﻣوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣـــــــــــــــﻧﺗﻔﻌﯾن ﻣـــــــــــــــن 
ﺧـــــــــدﻣﺎﺗﻬﺎ ، ﺣﯾ ــــــــث أﻧ ــــــــﻪ ﻋﻣــ ــــــﻼ أن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت ﺗﺑ ــــــــرم ﻋﻘ ــــــــود ﺗ ــــــــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ 
وﻛـــــــذا اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ  elarénég elivic étilibasnopser alاﻟﻣدﻧﯾ ـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ 
ﻋــــــــــن اﻷﺿــــــــــرار اﻟﺗ ــــــــــﻲ  ellennoisseforp étilibasnopser alاﻟﻣﻬﻧﯾــــــــــﺔ 
ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﺗﺗرﺗـــــــــب ﻋـــــــــن اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﯾﻘـــــــــوم ﺑﻬـــــــــﺎ أﻓـــــــــراد اﻟﺳــــــــــﻠك اﻟــــــــــطﺑﻲ وﺷــــــــــﺑﻪ 
وﺗــــــــــؤﻣن ﻛــــــــــذﻟك اﻷﺧطــــــــــﺎر اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﺗﺻــــــــــﯾب ﺗﺟﻬﯾزاﺗﻬــــــــــﺎ اﻟﺑﺎﻫظــــــــــﺔ . اﻟطـــــــــــﺑﻲ
ﺣﯾـــــــــــث أن ﻋﻘ ـــــــــــود اﻟﺗ ـــــــــــﺄﻣﯾن ﻫـــــــــــذﻩ  ﺗﺧﺿـــــــــــﻊ ﻷﺣﻛـــــــــــﺎم  . اﻟ ـــــــــــﺛﻣن وﻣﻧﺷـــــــــــﺂﺗﻬﺎ اﻟﺿـــــــــــﺧﻣﺔ
 ، وﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﺣــــــــــدوث (3)(اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــــدﻧﻲ وﻗـــــــــﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧــــــــــﺎت)اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﺧــــــــــﺎص 
أﺿـــــــــرار ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﻟﻸﺧطـــــــــﺎر اﻟﻣـــــــــؤﻣن ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ ﺗﻘ ـــــــــدم اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﺗﺻـــــــــرﯾﺣﻬﺎ 
ﻟﻠﻣــــــــؤﻣن ﻓــــــــﻲ اﻵﺟــــــــﺎل اﻟـﻘﺎﻧـــــــــوﻧﯾﺔ وﺑﻌــــــــد ﻗﯾــــــــﺎم اﻟﺧﺑﯾــــــــر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــــــــد ﻣــــــــﻊ ﺷــــــــرﻛﺔ اﻟﺗــــــــﺄﻣﯾن 
ر وﺗﻘـــــــــدﯾرﻫﺎ ﯾــــ ـــــﺗم اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟـــــــــودي ﻣـــــــــن طـــــــــرف ﺷـــــــــرﻛﺔ اﻟﺗـــــــــﺄﻣﯾن  ﺑﻣﻌﺎﯾﻧـــــــــﺔ اﻷﺿـــــــــرا
 .ﻟﻠﻣﺳـﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻣﺗـﺿررة ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌـﻘد
ر أﻣـــــــــــﺎ إذا ﻛﺎﻧـــــــــــت ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت ﻫـــــــــــﻲ اﻟﻣﺗﺳـــــــــــﺑﺑﺔ ﻓـــــــــــﻲ أﺿـــــــــــرار ﻟﻠﻐﯾــــــــــــ  
وﻛﺎﻧ ـــــــــت ﻣؤﻣﻧـــــــــﺔ ﺿـــــــــد اﻷﺧطــــ ـــــﺎر اﻟﻣﺳـــــــــﺑﺑﺔ ﻟﻬـــــــــذﻩ اﻷﺿـــــــــرار،ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ إذا ﻣـــــــــﺎ ﺗﻌﻠـــــــــق 
اﻷﻣـــــــــر ﺑﻣﺟـــــــــﺎل اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــ ــــــﺔ ، ﻓـــــــــﺈن ﻗﯾـــــــــﺎم ﺷـــــــــرﻛﺔ اﻟﺗـــــــــﺄﻣﯾن ﺑﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ 
ﯾﺑ ــــــــــــدو أﻧ ــــــــــــﻪ ﻣﺳــــــــــــﺗﺑﻌد ، ﻓﻔ ــــــــــــﻲ ﻗــــــــــــرار    -دون اﻟﻠﺟــــــــــــوء إﻟ ــــــــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء  –ﻣﺑﺎﺷــــــــــــرة 
ﻟﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ ﯾ ـــــــــرﻓض ﻓﯾ ـــــــــﻪ إدﺧـــــــــﺎل ﺷـــــــــرﻛﺔ اﻟﺗ ـــــــــﺄﻣﯾن ﻓـــــــــﻲ اﻟﺧﺻـــــــــﺎم ﻛـــــــــون اﻟﻌﻘ ـــــــــد 
                                               
  . اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ،  064. م (1)
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ،  164. م (2)
 29022، ﻣﻠ ــــــــــــف رﻗــــــــــــم   6002ﻣــــــــــــﺎرس     22ﻣــــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــــﻲ  (اﻟﻐرﻓ ــــــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــــــــــﺔ)  ﻗ ــــــــــــرار ﻣﺟﻠ ــــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــــﺔ  (3)
  .6002ﻣﻧﺷورات اﻟﺳﺎﺣل،اﻟﺟزاﺋر 6002،  8.ع.ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ 702ﻓﻬرس رﻗم  
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ذي ﯾرﺑطﻬــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﻲ ﯾﺧﺿــــــــــﻊ ﻟﻠﻘــــــــــﺎﻧون اﻟﺧــــــــــﺎص، وﺗﻣﺎﺷــــــــــﯾﺎ ﻣــــــــــﻊ اﻟــــــــــ
ﻫـــــــــــــذا اﻻﺟﺗﻬـــــــــــــﺎد اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎﺋﻲ ﻓﻌﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــــــوﻣﻲ أن ﯾﻌـــــــــــــوض اﻟﺿـــــــــــــﺣﯾﺔ 
  .وﯾـرﺟﻊ ﻋـﻠﻰ ﺷـرﻛﺔ اﻟـﺗﺄﻣﯾن ﻻﺳـﺗرداد ﻣﺎ دﻓـﻌﻪ
اﻟـــــــــذي ﯾﻘدﻣـــــــــﻪ اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ  وﻓـــــــــﻲ إطـــــــــﺎر اﻟـــــــــﺗظﻠم اﻟـــــــــوﻻﺋﻲﺑﯾــــــــــﻧﻣﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻓرﻧﺳـــــــــﺎ ،    
ﻋﻠﯾــــــــﻪ ﻫـــــــذﻩ اﻷﺧﯾــــــــرة إﺟــــــــراء اﻟﺻــــــــﻠﺢ ﻋــــــــن طرﯾــــــــق ﻘــــــــد ﺗﻘﺗــــــــرح ﻓ أﻣـــــــﺎم إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ
وﯾﻣﻛﻧﻬــــــــــﺎ أن ، ﺗﺷﻔﻰ ﻗﺎﺋﻣــــــــــﺔـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳـــــــــــﺿﺢ ﺑــــــــــﺄن ﻣﺳـــــــــــإذا ﻣــــــــــﺎ اﺗــــــــــ ﺷــــــــــرﻛﺔ اﻟﺗــــــــــﺄﻣﯾن
ﻓــــــــﺈن اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ ، وا ٕ ذا ﻣــــــــﺎ ﻟــــــــم ﯾــــــــﺗم اﻻﺗﻔــــــــﺎق ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺻــــــــﻠﺢ، ﺗﺗﻔــــــــﺎوض ﻣــــــــﻊ اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ
ﯾر ـوا ٕ ذا ﻣــــــــــﺎ ﻛﺎﻧــــــــــت ﻧﺗــــــــــﺎﺋﺞ اﻟﺧﺑــــــــــرة ﻓــــــــــﻲ ﻏــــــــــ، ﯾﻣﻛﻧـــــــــﻪ اﻟﻠﺟــــــــــوء إﻟــــــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري
  .(1) ﺢـﯾر اﻗﺗراح اﻟﺻﻠـدارة ﻫذا اﻷﺧﯾﻣﻛن ﻹ ﻔﻰـﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﺷـﺻ
ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ ، ﺈن اﻟﺻــ ــــــﻠﺢ طرﯾﻘــــــــﺔ ﻟﻠﺗﺳــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾــــــــﺔ ﯾﻠﺟــــــــﺄ إﻟﯾﻬــــــــﺎ ﺑﻛﺛــــــــرةوﻋﻠﯾــــــــﻪ، ﻓــــــــ  
ﺣﯾـــــــــــــث أﻧـــــــــــــﻪ ﯾﻠﻌـــــــــــــب ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ ، ﻓــــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــــﺎل ﻣﻧﺎزﻋـــــــــــــﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ
وﻓ ــ ــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــــذا اﻟﻣﺟــــــــــــــﺎل ﻧ ــــــــــــــذﻛر أن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت ، ﻟﻠﺣــــــــــــــوادث اﻟطﺑﯾ ــــــــــــــﺔ دورا ﻛﺑﯾ ــــــــــــــرا
 ed xuatipôh sed euqilbup ecnatsissa’lاﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﻟﻣدﯾﻧــــﺔ ﺑــــﺎرﯾس 
ﻗــــــــــد ﺗ ــــــــــم اﻟﻘﯾ ــــــــــﺎم ﺑ ــــــــــﺈﺟراء  ﺣــــــــــﺎدث طﺑ ــــــــــﻲ 205ﻣــــــــــن ﺑ ــــــــــﯾن  1991ﻓــــــــــﻲ ﺳــــــــــﻧﺔ  siraP
،  5991ﻓ ــــــــﻲ ﺳــــــــﻧﺔ  5.2وأن ﻫــــــــذا اﻟﻌــــــــدد ﻗــــــــد ﺗﺿــــــــﺎﻋف ﺑ ـــــــــ ، ﻣﻧﻬــــــــﺎ 804اﻟﺻــــــــﻠﺢ ﻟ ـــــــــ 
إﻻ اﻟﻘﺿــــــــــﺎﯾﺎ اﻟﺗــــــــــﻲ ﻻ ﯾﺗوﺻــــــــــل ﻓﯾﻬــــــــــﺎ ، ﺣﯾــــــــــث أﻧــــــــــﻪ ﻻ ﺗﺣــــــــــﺎل إﻟــــــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري
ﻔﺎق ـﺗم اﻻﺗــــــــﻲ ﻻ ﯾــــــــواﻟﺗـــــــ ﻓﯾﻬـــــــﺎ اﻟﻣﺳـــــــﺟﻠﺔ ﺑـــــــﺎﻟﻧظر إﻟ ـــــــﻰ اﻷﺿـــــــرار اﻟﻣﻌﺗﺑـــــــرة إﻟ ـــــــﻰ ﺻـــــــﻠﺢ
  . (2)ض ـﻌوﯾـﻠﻎ اﻟﺗـﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺑـﻓﯾ
ﻋﻧــــــــدﻣﺎ  ﯾﻣﻛــــــــن إﺟــــــــراء اﻟﺻــــــــﻠﺢ ﺑﻌــــــــد اﻟﻠﺟــــــــوء إﻟ ــــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﻲﻛﻣــــــــﺎ   
ﺗﻛــــــــون اﻟﺧﺑــــــــرة اﻟطﺑﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﻏﯾــــــــر ﺻــــــــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﯾــــــــب وﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾﻘﺗــــــــرح اﻟﺻــــــــﻠﺢ ﻋﻠ ــــــــﻰ 
وﺣﺗ ـــــــﻰ ﻟ ـــــــو ﻟ ـــــــم  ﺑ ـــــــل أﻧ ـــــــﻪ، ﺣﺗ ـــــــﻰ وﻟ ـــــــو ﺗ ـــــــم اﻟﺗطـــــــرق ﻟﻠﻘﺿـــــــﯾﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣوﺿـــــــوع اﻟﻣـــــــرﯾض
ﻓ ـــــــﺈن ، وﻟﺟـــــــﺄ ﻣﺑﺎﺷـــــــرة إﻟ ـــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــﺎء ﺔ اﻟودﯾ ـــــــﺔـراءات اﻟﺗﺳوﯾ ــــــــﺑﺈﺟـــــــ ﯾﺔ اﺑﺗ ـــــــداءﯾﻘ ـــــــم اﻟﺿـــــــﺣ
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ﯾﻪ ـرﺿﻪ ﻋﻠ ـــــــــذي ﯾﻌـــــــــاﻟ ــــــــ ﻌوﯾضـﺗراح اﻟﺗ ـــــــــواﻟﻘﺑ ــــــــول ﺑﺎﻗــــــــ ﺔـوى اﻟﻘﺎﺋﻣـــــــــﺑﺈﻣﻛﺎﻧ ــــــــﻪ ﺗ ــــــــرك اﻟدﻋــــــــ
   .(1)ؤﻣنـاﻟﻣ
ﻣــــــــــــــــﺎرس  40اﻟﻣــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــﻲ  303 – 2002إن اﻟﻘــــــــــــــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــــــﻲ رﻗــــــــــــــــم   
اﻟــــــــــذي  -اﻟ ــــــــــذي أﻧﺷــــــــــﺄ ﻧظﺎﻣــــــــــﺎ ﺧﺎﺻــــــــــﺎ ﻟﻠﺗﺳــــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾــــــــــﺔ ﻟﻸﺿــــــــــرار اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ  2002
ﻣﻬﻣـــــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــــت ﺧطـــــــورة ﺿـــــــرر  ﯾﻘـــــــرر ﺑﺄﻧ ـــــــﻪ –ﻫـــــــو ﻣﺣـــــــور ﺑﺣﺛﻧ ـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣطﻠ ـــــــب اﻟﻘ ـــــــﺎدم 
 .(2)ﯾﻣﻛﻧﻬـــــــــــﺎ أن ﺗﻠﻌـــــــــــب دور ﺻـــــــــــﻠﺢ  ﻓـــــــــــﺈن اﻟﻠﺟﻧـــــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻌـــــــــــوﯾض، اﻟﺿـــــــــــﺣﯾﺔ
 ﻓــــــﻲ زﻣــــــن ﺳﺎﺑ ـــــــق ﻲـ ـــــــﻗــــــد ﺗﻘــــــرر اﻟﺻــــــﻠﺢ ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــﺎل اﻟطﺑ ﻧﺷــــــﯾر إﻟــــــﻰ أﻧ ــــــﻪ ﻓــــــﻲ ﻓرﻧﺳــــــﺎ
اﻟﻣﻧﺷـــــــــــــــﺊ  1891ﻣـــــــــــــــﺎي  51اﻟﻣـــــــــــــــؤرخ ﻓ ـــــــــــــــﻲ  285 – 18طﺑﻘ ـــــــــــــــﺎ ﻟﻠﻣرﺳــــــــــــــــوم رﻗ ــــــــــــــــم 
  .(3) دوﻟﺔـﺟﻠس اﻟـرف ﻣـن طـﻐﻲ ﻣـﺛم أﻟ ﻲـﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺻﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑ
اﻟﺻــــــــﺎدر ﺑـــــــــﺎﻷﻣر رﻗـــــــــم  أن ﻧـــــــــص اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲﻛﻣــــــــﺎ ﻧﺷـــــــــﯾر ﻛــــــــذﻟك إﻟـــــــــﻰ   
ﻓـــــــــــــﻲ اﻟﻌﯾـــــــــــــﺎدات   - ﻗـــــــــــــد أﻧﺷـــــــــــــﺄ (4) 6991أﻓرﯾـــــــــــــل  42اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ  643 – 69
ﺣﯾـــــــــث ،  ﻟﺟﻧـــــــــﺔ ﺻـــــــــﻠﺢ وطﺑﯾـــــــــب ﻗـــــــــﺎﺋم ﺑﺎﻟﺻـــــــــﻠﺢ  - اﻟﺧﺎﺻـــــــــﺔ واﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ
ﻟﻛـــــــــن ، ﺗﺗﻣﺛ ـــــــــل ﻓ ـــــــــﻲ إﻧﺷـــــــــﺎء ﺣـــــــــوار ﻣـــــــــﺎ ﺑ ـــــــــﯾن اﻟﻣرﺿـــــــــﻰ واﻷطﺑ ـــــــــﺎءذﻟ ـــــــــك  أن أﻫﻣﯾ ـــــــــﺔ 
ذا ـوﻟـﻬــــــــ،  (5)ﻗ ــــــــد ﺷــــــــﻛك ﻓﯾﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن طــــــــرف ﺑﻌــــــــض اﻟﻔﻘﻬـــــــــﺎء ﺎت اﻟﺻــــــــﻠﺢـﻓﻌﺎﻟﯾ ــــــــﺔ ﺳﻠطــــــــ
 40ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــــؤرخ  303 –2002ﻣــــــــــــن اﻟﻘ ـــــــــــــﺎﻧون رﻗ ــــــــــــم  61ﻓ ــــــــــــﺈن اﻟﻣــــــــــــﺎدة ، اﻟﺳــــــــــــﺑب
واﻟﺗ ــــــــــﻲ أﺻــــــــــﺑﺣت ﻟﺟــــــــــﺎن  ﻗــــــــــد أﻋــــــــــﺎدت ﺗﻧظــــــــــﯾم ﻣﻬــــــــــﺎم ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻠﺟــــــــــﺎن 2002ﻣــــــــــﺎرس 
 sed noissimmoC) اﻟﺗﻛﻔ ــــــــــل اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺎت ﻣــــــــــﺎ ﺑ ــــــــــﯾن اﻟﻣــــــــــرﺗﻔﻘﯾن وﺟــــــــــودة
 ne esirp ed étilauq al ed te sregasu sel ceva snoitaler
 ﺔــ ـــــــــــﺎت اﻟﺻﺣــ ـــــــــــن ﻣؤﺳﺳـ ـــــــــــوﻗــــــــــد ﻋﻬــــــــــد ﺑﺎﻟﺻــــــــــﻠﺢ إﻟ ــــــــــﻰ ﻟﺟــــــــــﺎن ﺧﺎرﺟﯾ ــــــــــﺔ ﻋ، (egrahc
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وا ٕ ﻧــــــــﻪ ﻹﺟــــــــراء ﺳــــــــﻠﯾم ﻓـــــــــﻲ ﺗـﻘدﯾرﻧ ـــــــــﺎ ، وذﻟــــــــك ﺣﺗ ــــــــﻰ ﻻ ﺗﻛــــــــون ﻫــــــــذﻩ اﻟﻠﺟــــــــﺎن  ﻫــــــــﻲ  .(1)
  .اﻟﺧﺻم واﻟـﺣﻛم
ﻫـــ ـــــــــــــــــﻲ اﻟﻠﺟــــــــــــــــــــﺎن اﻟﺟﻬوﯾ ــــــــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺻــــــــــــــــــــﻠﺢ  إن ﻫــــــــــــــــــــذﻩ اﻟﻠﺟــــــــــــــــــــﺎن اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــــــــــــــــــــﺔ  
ﻣوﺿــــــــــﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺳــــــــــوم رﻗ ــــــــــم  ﺗﺑﺎﻋﻬــــــــــﺎ أﻣﺎﻣﻬــــــــــﺎإوأن اﻹﺟــــــــــراءات اﻟواﺟــــــــــب ،(2)واﻟﺗﻌــــــــــوﯾض
م ﻓ ــــــــــــﺈن اﻟﻠﺟﻧ ــــــــــــﺔ ﯾــــــــــــﺗ، ﻟﻺﺷــــــــــــﺎرة. (3) 2002ﻣــــــــــــﺎي  30اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــــﻲ  688 – 2002
وﯾﺟـــــــــب ، ﺑرﺳـــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺿـــــــــﻣوﻧﺔ اﻟوﺻـــــــــول ﻣـــــــــﻊ إﺷـــــــــﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳـــــــــﺗﻼم رﻓ ـــــــــﻊ اﻟطﻠ ـــــــــب إﻟﯾﻬـــــــــﺎ
وﻛــــــــــذا  أن ﯾوﺿــــــــــﺢ ﻓﯾ ــــــــــﻪ اﻻﺳــــــــــم واﻟﻌﻧ ــــــــــوان اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ ﻟﻸﺷــــــــــﺧﺎص اﻟﻣــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠ ــــــــــﯾﻬم
 –7ﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ﺗوﺿــــــــﺣﻪ اﻟﻣــــــــﺎدة  ( enisias al)ﻫــــــــذا اﻟطﻠــــــــب  ، وأنﻣوﺿــــــــوع اﻟﻧــــــــزاع
ﯾﻌﻠـــــــــــق آﺟـــــــــــﺎل اﻟﺗﻘـــــــــــﺎدم ورﻓـــــــــــﻊ  ﻣـــــــــــن ﻗ ـــــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ 4اﻟﺑﻧ ـــــــــــد  2411L
  .(4) ﺔـﺳوﯾﺔ اﻟودﯾـراءات اﻟﺗـﻬﺎﯾﺔ إﺟـإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾﺔدﻋوى 
ﻓــــــــﺈذا ﻣــــــــﺎ  ،إن اﻟﻠﺟﻧــــــــﺔ ﺗﻘـ ـــــــوم ﺑﺳــــــــﻣﺎع اﻟطــــــــرﻓﯾن وﺗﺳــــــــﻌﻰ إﻟــــــــﻰ اﻟﺻــــــــﻠﺢ ﺑﯾﻧﻬﻣــــــــﺎ  
 ﻠﺢـﺗﻘــــــــوم ﺑﺗﺣرﯾــــــــر ﻣﺣﺿــــــــر ﺻــــــــ ﻓــــــــﻲ ﺟــــــــزء أو ﻓــــــــﻲ ﻛــــــــل اﻟﻧــــــــزاع ﺗوﺻــــــــﻠت إﻟــــــــﻰ ذﻟــــــــك
ﻫــــــــــذﻩ اﻟوﺛﯾﻘـــــــــﺔ ﺗﻣﺿــــــــــﻰ ﻣــــــــــن  ، وأن ﻋــــــــــدم اﻻﺗﻔــــــــــﺎق اﻟﺑﺎﻗﯾـــــــــﺔ ﻋﻧﺎﺻـــــــــرﯾﺗﻧـــــــــﺎول ﻋــــــــــﺎدة 
وﺗﺳــــــــــــﻠم ﻧﺳــــــــــــﺧﺔ ﻣﻧﻬــــــــــــﺎ ﻟﻛــــــــــــل ﻣــــــــــــن اﻟطــــــــــــرﻓﯾن  ﻣﻌﻧﯾــــــــــــﯾن ورﺋــــــــــــﯾس اﻟﻠﺟﻧ ــــــــــــﺔطــــــــــــرف اﻟ
ﺑـــــــــﺄن ﻫـــــــــذﻩ  ررـﻓـــــــــﺈن اﻟﻘـــــــــﺎﻧون ﯾﻘـــــــــ، وﻟﻠﺗﺧﻔﯾـــــــــف ﻣـــــــــن ﻣﻬـــــــــﺎم ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻠﺟﻧـــــــــﺔ. اﻟﻣﻌﻧﯾـــــــــﯾن
                                               
 ud étilauq al à te sedalam sed stiord xua evitaler, 2002 sram 40 ud 303-2002 iol 61 .trA )1(
 rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth 2002 sram 5 ud .F.R.O.J ,étnas ed emètsys
 .7002 iam :etisiv ed etaD
 ed selanoigéR snoissimmoC إن ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،  اﻟﻣﺳﻣﺎة ﺑﺎﻟﻠﺟﺎن اﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﺢ واﻟﺗﻌوﯾض)2( 
  . 3002ﻗد ﺗم إﺣداﺛﻬﺎ،  وﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺎﺷرت أﺷﻐﺎﻟﻬﺎ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ،  noitasinmednI'd te noitailicnoC
 el , "sèrpa sna siort iol al,xuacidém stnedicca sed noitasinmedni'L" ,reiruaL euqinimoD( 
 ,5002 lirva 72 ,71/61°N ,sneicitarp sed eriadamodbeh euver. lacidém sruocnoc
 .).019.p ,ecnarF,siraP
 te noitailicnoc ed selanoigér snoissimmoc xua fitaler 2002 iam 3 ud 688-2002 °n tercéD )3(
 snoitcefni sed te senègortai snoitceffa sed ,xuacidém stnedicca sed noitasinmedni'd
 ,601°.N .FROJ , euqilbup étnas al ed edoc ud 5-2411 .L elcitra'l à seuvérp selaimocoson
 .7002 iam :etisiv ed etad,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth .2002
 .7002 iam :etisiv ed etad, rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth  .PSC ,4 aénila ,7-2411 L .trA )4(
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ﯾط ـأو إﻟ ـــــــــــــﻰ وﺳـــــــــــــ ﺎـاﻟﻠﺟﻧ ـــــــــــــﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬــــــــ ـــــﺎ أن ﺗﻔ ـــــــــــــوض اﻟﺻـــــــــــــﻠﺢ إﻟ ـــــــــــــﻰ أﺣـــــــــــــد أﻋﺿﺎﺋﻬـــــــــــــ
  .(1)ﺗﻘلـﻣﺳ
وﺑﺎﻻﺗﻔ ــــــــــــﺎق ﻣــــــــــــﻊ راﻓــــــــــــﻊ اﻟ ــــــــــــدﻋوى أن  ﻟﻛــــــــــــن ﻟﺟﻧ ــــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــــﻠﺢ ﯾﻣﻛﻧﻬــــــــــــﺎ ﻛــــــــــــذﻟك  
 نإﻟ ــــــــﻰ ﻟﺟﻧ ــــــــﺔ اﻟﻌـ ـــــــــﻼﻗﺎت ﻣــــــــﻊ اﻟﻣرﺗﻔﻘﯾ ـــــــــ ﺳــــــــواء، وﺗرﺳــــــــل اﻟطﻠ ــــــــب اﻟﻧـــــــــزاعﺗﺗﻧــــــــﺎزل ﻋــــــــن 
-2ﺎدة ـــــ ـــــــــــــﺑﻣﻘﺗﺿــــــــــــﻰ اﻟﻣ -اﻟ ــــــــــــذي  أو إﻟ ــــــــــــﻰ ﻣﺟﻠ ــــــــــــس ﻣــــــــــــﺎ ﺑ ــــــــــــﯾن اﻟﻣﻬــــــــــــن اﻟﺟـــــــــــــﻬوي
ﯾﻣﺛــــــــــل أﻋﺿــــــــــﺎء ﻣﺟﻠــــــــــس اﻟﻣﻬــــــــــن ﺷــــــــــﺑﻪ  -ﻣـــــــــن ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ  3934L
وﻻﺋﻲ ـﺟﻠس اﻟـــــــــــــوﺳــــــــــــواء إﻟـــــــــــﻰ اﻟﻣـــــــــــ، ﻟـــــــــــدى اﻟﺳــــــــــــﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــــــﺔ ﻟﻠﻧﺎﺣﯾـــــــــــﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ
  .(2)بـﻵداب اﻟط
أو إذا ﻛـــــــــــــﺎن اﻟﺿـــــــــــــﺣﯾﺔ ﻻ  أو إذا ﻟ ـــــــــــــم ﯾ ـــــــــــــﻧﺟﺢ إﻻ ﺟزﺋﯾ ـــــــــــــﺎ إذا ﻓﺷـــــــــــــل اﻟﺻـــــــــــــﻠﺢ  
ﻓ ــــــــــﻲ  ﯾﺑﻘ ــــــــــﻰ ﻛــــــــــذﻟك -ﻷن اﻟﺻــــــــــﻠﺢ إﺟــــــــــراء اﺧﺗﯾ ــــــــــﺎري  -ﯾرﻏــــــــــب ﻓــــــــــﻲ اﻟﻠﺟــــــــــوء إﻟﯾ ــــــــــﻪ 
أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ  اﻟــــــــــذي ﻻ ﯾرﯾــــــــــد اﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟــــــــــدﻋﺎوى اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﻧــــــــــﺎول اﻟﻣــــــــــرﯾض
ﺗﺗﻛﻔ ـــــــــل اﻟﺗ ـــــــــﻲ  أن ﯾﻠﺟـــــــــﺄ إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﺗﺳـــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﺣـــــــــوادث اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ اﻹداري أو اﻟﻌـــــــــﺎدي
واﻟــــــــــــدﯾوان اﻟــــــــــــوطﻧﻲ  وﻫﻣــــــــــــﺎ اﻟﻠﺟــــــــــــﺎن اﻟﺟﻬوﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﺳــــــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾــــــــــــﺔ نﺎﺑﻬــــــــــــﺎ ﻣؤﺳﺳــــــــــــﺗ
ﺛﺎﻧﻲ ـطﻠب اﻟــــــــــﻬﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــواﻟﺗـــــــــﻲ ﺳــــــــﻧﺗﻌرض ﻟــــــــ ﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﺿــــــــﺣﺎﯾﺎ اﻟﺣـــــــــوادث اﻟطﺑﯾــــــــﺔ
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺗﻌوﯾض اﻟودي ﻟﻸﺿرار اﻟطﺑﯾﺔ
  (اﻟﻧﻣوذج اﻟﻔرﻧﺳﻲ)
اﻟﻣﺑﺣـــــــــــث إﻟ ـــــــــــﻰ اﻟﺗﺳـــــــــــوﯾﺔ ﺑﻌ ـــــــــــد أن ﺗطرﻗﻧ ـــــــــــﺎ ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﻣطﻠ ـــــــــــب اﻷول ﻣـــــــــــن ﻫـــــــــــذا   
ﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﻣطﻠ ـــــــــب ﻟﻠﺗﺳـــــــــوﯾﺔ ـﻧﺗﻌـــــــــرض ﻓـــــــــ اﻟودﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺎت اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ ﺑﺻـــــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــــــــﺔ
ﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿــــــــﻰ اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون رﻗــــــــم ـرع اﻟﻔرﻧﺳـــــــــاﻟﺗ ــــــــﻲ ﻧظﻣﻬــــــــﺎ اﻟﻣﺷــــــــ اﻟـ ـــــــــودﯾﺔ ﻟﻸﺿــــــــرار اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ
اﻟﻣﻌــــــــــــدل واﻟﻣــــــــــــﺗﻣم اﻟﻣﺷــــــــــــﺎر إﻟﯾ ــــــــــــﻪ   2002ﻣــــــــــــﺎرس  4اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ  303 – 2002
ﻓ ـــــــﻲ إطـــــــﺎر  ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻷﺿـــــــرار اﻟﻧﺎﺷـــــــﺋﺔ ﺳـــــــواء، إن ﻫـــــــذا اﻟﻘـــــــﺎﻧون ﻗﺎﺑ ـــــــل ﻟﻠﺗطﺑﯾ ـــــــق .ﺳـــــــﺎﺑﻘﺎ
أو ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــــــــــﺎت اﻹﺳﺗﺷـــــــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ، اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــــﻔﯾﺎت أو اﻟﻌﯾــــــــــــــــﺎدات اﻟﺧﺎﺻـــــــــــــــــﺔ
  :واﻟﯾﯾن ـﻔرﻋﯾن اﻟﻣـﻣن ﺧﻼل اﻟ ﺣﯾث ﻧﺗﻧﺎول ﻛل ذﻟك، اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻷول 
  أﺣﻛﺎم وآﺛﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ 
اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺑــــــــﺎدر  ﻧﺗﻧ ــــــــﺎول اﻟﺗﻧظــــــــﯾم اﻟﻘ ــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺳــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــــﺎل اﻟطﺑ ــــــــﻲ  
اﻟﺗـــــــــﻲ أﻧﺷـــــــــﺄﻫﺎ ﻟﺳـــــــــﯾر اﻟﺗﺳـــــــــوﯾﺔ  ﺑﻬـــــــــﺎ اﻟﻣﺷـــــــــرع اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل ذﻛـــــــــر اﻟﻬﯾﺋ ـــــــــﺎت
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ وﻛذا اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺳﯾر ﻫذا اﻟﻧظﺎم، اﻟودﯾﺔ
  ﺔإﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾ: أوﻻ 
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  إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺎت اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ: أوﻻ 
ﻣــــــــــﺎرس  40ﺑﻣوﺟــــــــــب ﻗــــــــــﺎﻧون  إن اﻟﻬﯾﺋــــــــــﺎت اﻟﺗــــــــــﻲ أﻧﺷــــــــــﺄﻫﺎ اﻟﻣﺷــــــــــرع اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ  
ﺳؤوﻟﯾﺔ ـاﻟـــــــــــذي ﯾﻌﺗﺑـــــــــــر ﻗﻔــــــــــــزة ﻧوﻋﯾ ــــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل اﻟﺗﻛﻔـــــــــــل ﺑﻣﻧﺎزﻋـــــــــــﺎت اﻟﻣــــــــــــ 2002
  :ﻲ ـﻲ اﻵﺗـﻣﺛل ﻓـﺗﺗ ﺑﯾﺔـاﻟط
 إن ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻠﺟﻧــــــــــﺔ ﻣﻛوﻧ ــــــــــﺔ ﻣــــــــــن :اﻟﻠﺟﻧــــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﺣــــــــــوادث اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ  -أ
ﻣــــــــــــن ﻗــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــــﺣﺔ  01-2411Lﻣﺣــــــــــــددة ﺑﺎﻟﻣــــــــــــﺎدة ﻋﺷــــــــــــرﯾن ﻋﺿــــــــــــوا وﻣﻬﺎﻣﻬــــــــــــﺎ 
 ، ﺣﯾ ــــــــث ﺗﻌﻠ ــــــــن ﻋـــــــن ﻗﯾ ــــــــد اﻟﺧﺑ ــــــــراء ﻓــــــــﻲ ﺟــــــــدول ﺧﺑ ــــــــراء اﻟﺣــــــــوادث اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ، اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ
ر ﻋﻠـــــــﻰ ـوﺗﺳﻬـــــــ، ر اﻟﺧﺑـــــــرةـإﻋـــــــداد اﻟﺗوﺻـــــــﯾﺎت ﺣـــــــول ﺳﯾـــــــ ﻛﻣـــــــﺎ أن ﻣـــــــن ﻣﻬﺎﻣﻬـــــــﺎ ﻛـــــــذﻟك
اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــن  ﺔـاﻟﺻﺣﯾـــــــــر ـاﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــﺔ ﺑﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻣﺧﺎطـــــــــ ﺗوﺣﯾـــــــــد ﺗطﺑﯾـــــــــق اﻟﻧﺻـــــــــوص
ﯾﯾم ـﺗﻘــــــــــﺑ ، وﻛــــــــــذا ﺗﻛﻠــــــــــف ﺳــــــــــﯾر ﻣﺻــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ ﻋــــــــــن طرﯾــــــــــق اﻟﻠﺟــــــــــﺎن اﻟﺟﻬوﯾــــــــــﺔ
ﻰ ـﻧوﯾﺎ إﻟـــــــــــدم ﺳـــــــــــﯾﻘــــــــــ ﻘرﯾرـداد ﺗـــــــــــﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل إﻋــــــــــ ﺎﺑﯾﺔـﯾﺔ اﻟرﻗـــــــــــﻣوع ﻫــــــــــذﻩ اﻵﻟـــــــــــﻣﺟــــــــــ
 . (1)ﺑرﻟﻣﺎن ـﻰ اﻟـﻛوﻣﺔ وا ٕ ﻟـاﻟﺣ
ﻫــــــــﻲ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺑــــــــدي رأﯾﻬــــــــﺎ  (2)إن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻠﺟـــــــــﺎن :اﻟﻠﺟــــــــﺎن اﻟﺟﻬــــــــــوﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌــــــــوﯾض  -ب
وﺑﻬــــــــدف . (3)ررـ ـــــــــوﺗﻌﯾــــــــﯾن اﻟﻣــــــــدﯾن ﺑــــــــدﯾن ﺟﺑ ــــــــر ﻫــــــــذا اﻟﺿ اﻟﺿــــــــرر ﺣــــــــول إﺳﻧـــــــــﺎد
 -2002ﻓﻘ ـــــــــــد ﺳﻣــــــــــــﺢ اﻟﻘﺎﻧ ــــــــــــون رﻗ ــــــــــــم  ﺗوﺣﯾ ـــــــــــد اﺟﺗﻬـــــــــــﺎد ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻠﺟـــــــــــﺎن اﻟﺟﻬوﯾ ـــــــــــﺔ
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺋﯾﺳﻬﺎ،   - 2002ﻣﺎي  30اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  688- 2002ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣــرﺳوم رﻗم  -ﺗﺷﺗﻣل ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن  (2)
اﻟذي ﻫو ﻗﺎض ﻣن اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري أو اﻟﻌﺎدي،  ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو رﺋﯾﺳﺎ ﺷرﻓﯾﺎ،  ﺳﺗﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﻣرﺗﻔﻘﯾن،  ﺗﻘﺗرﺣﻬم 
ﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸطﺑﺎء،  ﻣﻣﺛﻠﯾن اﺛﻧﯾن ﻣن اﻷطﺑﺎء ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣرﺿﻰ،  اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻬوي،  وﺑ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص،  ﺣﯾث أن أﺣدﻫﻣﺎ طﺑﯾﺑـﺎ واﻵﺧر طﺑﯾـﺑﺎ اﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺎ،  وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت،  
ﻣﺳؤول ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ،  وﻣﺳؤوﻟﯾن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ،  وﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌوﯾض،  وﻣﻣﺛﻠﯾن 
إن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾﻌﯾﻧون . ﺑﻊ أﺷﺧﺎص ﻣؤﻫﻠﯾن،  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌوﯾض اﻷﺿرار اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن،  وأر 
  .ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات،  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد،  ﺑﻘرار وزاري ﻣﺷﺗرك ﻟوزﯾر اﻟﻌدل ووزﯾر اﻟﺻﺣﺔ
 .7002 reivnaj:etisiv ed etad ,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth     
 snoissimmoc xua fitaler 2002 iam 3 ud 6 88-2002 °n tercéD ud..vius te 94-597 R .trA )3(
 snoitceffa sed ,xuacidém stnedicca sed noitasinmedni'd te noitailicnoc ed selanoigér
 étnas al ed edoc ud 5-2411 .L elcitra'l à seuvérp selaimocoson snoitcefni sed te senègortai
 reivnaj:etisiv ed etad ,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth .2002 ,601°n .F.R.O.J , euqilbup
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ﺑﻣوﺟــــــــــــــب ﻗــــــــــــــرار وزاري  -ﺑﺈﻧﺷــــــــــــــﺎء  2002دﯾﺳــــــــــــــﻣﺑر  03اﻟﻣـــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــﻲ  7751
 (elanoigérretni noissimmoc)ﻟﺟﻧ ــــــــــﺔ ﻣــــــــــﺎ ﺑ ــــــــــﯾن اﻟﻧ ــــــــــواﺣﻲ  -ﻣﺷــــــــــﺗرك 
  . (1)ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن أو ﻟﻌدة ﻧواح
اﻟﻣﺗﻣﻣـــــــــــــــــــﺔ  ﻣـــــــــــــــــــن ﻗـــــــــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــــــــﺔ 5-2411Lإن اﻟﻣـــــــــــــــــــﺎدة   
ﺗﺣـــــــــــــدد ﻣﻬﻣﺗ ـــــــــــــﯾن  2002ﻣـــــــــــــﺎي  30اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ  688 -2002ﺑﺎﻟﻣـ ــــــــــــــرﺳوم رﻗـــــــــــــم 
 ﻟﻬــــــــﺎ ﻣﻬﻣــــــــﺔ ﺻــــــــﻠﺢ ﻣــــــــﺎﺑﯾن اﻷطــــــــراف إﻧﻬــــــــﺎ أوﻻ وﻗﺑ ــــــــل ﻛــــــــل ﺷــــــــﻲء، ﻟﻠﺟــــــــﺎن اﻟﺟﻬوﯾــــــــﺔ
وﯾﺗﻌﻠ ــــــــق اﻷﻣــــــــر ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾ ــــــــب ﻣــــــــﺎ ، وﻣﻬﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن ﻣﻧﺷــــــــﺄﻩ ﻣﻬﻣــــــــﺎ ﻛﺎﻧ ــــــــت ﺧطــــــــورة اﻟﺿــــــــرر
ﻟﻣﺣﺎوﻟـــــــــﺔ اﻟﺗوﺻـــــــــل إﻟـــــــــﻰ اﻟﺻـــــــــﻠﺢ و إﻟـــــــــﻰ اﻻﺗﻔـــــــــﺎق  ﻷطـــــــــرافا وﺟﻬـــــــــﺎت ﻧظـــــــــر ﺑـــــــــﯾن
  .(2)ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ 
وا ٕ ﺑـــــــــداء  دور ﺗﺳـــــــــوﯾﺔ ودﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺎت إن ﻛـــــــــل ﻟﺟﻧـــــــــﺔ ﺟﻬوﯾـــــــــﺔ ﺗﻠﻌـــــــــب ﻛـــــــــذﻟك  
 رأﯾﻬـــــــــﺎ ﺣـــــــــول اﻟﺗﻛﻔـــــــــــل ﺑﺎﻟﺿـــــــــرر اﻟطﺑـــــــــﻲ ﻟﻛـــــــــن ﻫـــــــــذا اﻹﺟـــــــــراء ﻣﺧﺻـــــــــص ﻟﻸﺿـــــــــرار
. ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﺳــــــــﺗﺑﻌد أﻏﻠــــــــب اﻷﺿــــــــرار اﻟطﺑﯾــــــــﺔ %42ﻧﺳــــــــﺑﺔ  اﻟﻌﺟــــــــز ﻓﯾﻬــــــــﺎ  ﺗﺟــــــــﺎوزاﻟﺗ ــــــــﻲ ﯾ
ﯾﺗﻛﻔــــــــــــل ﺑﻬــــــــــــﺎ اﻟدﯾـ ـــــــــــــوان اﻟ ـــــــــــــوطﻧﻲ  ﺎنـﻓــــــــــــﺈن ﻧﻔﻘــــــــــــﺎت ﺗﺳــــــــــــﯾﯾر ﻫــــــــــــذﻩ اﻟﻠﺟــــــــــــ، ﻟﻺﺷــــــــــــﺎرة
ﻓــــــــﻲ  ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾﺛﯾــــــــر اﻟﺷــــــــك ﺣــــــــول ﻣــــــــدى اﺳﺗﻘﻼﻟـــــــــﯾﺔ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻠﺟــــــــــﺎن ﻟﻠﺗﻌــــــــوﯾض
ﺗﻘﻠ ـــــــــل ﻣـــــــــن إﺳـــــــــﻧﺎد ﻓ ﺗﺣﺎﺑﯾـــــــــﻪ  ﻌﻠﻬﺎـد ﯾﺟــــــــــذي ﻗــــــــــاﻟﺷـــــــــﻲء اﻟ ـــــــــ، ﻣواﺟﻬـــــــــﺔ ﻫـــــــــذا اﻟ ـــــــــدﯾوان
  .(3)ﻧﻲ ـاﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن اﻟوط
 22-2411Lﺗﻪ اﻟﻣــــــــــــﺎدة ـإن اﻟــــــــــــدﯾوان ﻋرﻓــــــــــــ :ض ـاﻟــــــــــــدﯾوان اﻟــــــــــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌوﯾــــــــــــ -ج
ذات طــــــــــــﺎﺑﻊ إداري ﺗﺣــــــــــــت  ﻋﺎﻣــــــــــــﺔﻛﻣؤﺳﺳــــــــــــﺔ  ﻣــــــــــــن ﻗــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ
ﻣــــــــدﯾر اﻟــــــــدﯾوان ﯾﻌــــــــﯾن ﻟﻣــــــــدة  وأن. (4) ﯾــــــــدﯾرﻩ ﻣﺟﻠــــــــس إدارة اﻟﺻــــــــﺣﺔوزﯾــــــــر وﺻــــــــﺎﯾﺔ 
                                               
 elacidém elivic étilibasnopser al à evitaler 2002 erbmecéd 03 ud 7751-2002 °n ioL,1.trA  )1(
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  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ 152اﻧظر ﻣﺎ أوردﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ  (2)
 eéutitsni elbaima’l à tnemelgèr ed erudécorp al « ,ruoc al à tacova,TLOBEID-UEIRRUD )3(
 mth.01ehcif/lacidém/gro.ue.ten-sos//:ptth » 2002 sram 4 ud iol al rap
 .6002 sram:etisiv ed etaD
ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠدوﻟﺔ،   11،  ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺗﺷﻛل ﻣن 2002أﻓرﯾل  92اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  836 - 2002ﺣﯾث أن اﻟﻣرﺳوم رﻗم  (4)
إن ﻫؤﻻء،  . وﺗﺳﻌﺔ أﻋﺿﺎء آﺧـرﯾن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﻣرﺗﻔﻘﯾن،  وﻣﻧظﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء اﻷﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼ،  وﻛذا اﻷطﺑﺎء
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وﻓــــــــﻲ ﻛــــــــل  ﺣﯾ ــــــــث ﯾﻣﺛــــــــل اﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺔ أﻣـــــــــﺎم اﻟﻌداﻟ ــــــــﺔ، وات ﻗﺎﺑﻠ ــــــــﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾ ــــــــدـﺛﻼﺛــــــــﺔ ﺳﻧ ــــــــ
دﻋﺎوى اﻟﻘﺿـــــــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطـــــــــــــــﺔ وﯾﻘـــــــــــــــرر رﻓ ـــــــــــــــﻊ اﻟـــــــــــــــ، أﻋﻣـــــــــــــــﺎل اﻟﺣﯾـــــــــــــــﺎة اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــــــﺔ
ﻘدﻣﻪ ـذي ﯾـــــــــرد اﻟ ـــــــــﺑﺎﻟ ــــــــ ﻬوﯾﺔـوﻟ ــــــــﻪ ﻛــــــــذﻟك ﻣﻬﻣــــــــﺔ إﻋــــــــﻼم ﻛــــــــل ﻟﺟﻧ ــــــــﺔ ﺟــــــــ، ﺑ ــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض
  .(1)ﺎـول آراﺋﻬـوان ﺣـاﻟدﯾ
ﻛﻣــــــــــﺎ  ﺑﻘ ــــــــــﺎﻧون ﺗﻣوﯾــــــــــل اﻟﺿــــــــــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــــــــــﺎﻋﻲ ﺔـإن اﻟ ــــــــــدﯾوان ﯾﻣــــــــــول ﻛــــــــــل ﺳﻧ ــــــــــ  
ﻣــــــــــــن ﻗــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــــﺣﺔ  32-2411L ﺗطﺑﯾﻘــــــــــــﺎ ﻟﻠﻣــــــــــــﺎدة -أﯾﺿـــــــــــــﺎ  ﺗﺷــــــــــــﻣل إﯾراداﺗــــــــــــﻪ 
(  eriotagorbus sruocer)  دﻋـــــــوى اﻟﺣﻠـــــــول ﻋﺎﺋـــــــدات طﻌـــــــن - اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ
، ﻲـرر اﻟطﺑ ـــــــــــﺿــــــــــد اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾن ﻋــــــــــن اﻟﺿــــــــــ اﻟــــــــــذي ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﯾﻘدﻣــــــــــﻪ ﻫــــــــــذا اﻟ ــــــــــدﯾوان
وﻛـــــــذا ، ﺳـــــــداد ﺗﻛـــــــﺎﻟﯾف اﻟﺧﺑـــــــرة ﻣـــــــن طـــــــرف اﻟﻠﺟـــــــﺎن اﻟﺟﻬوﯾـــــــﺔ ﻛـــــــذﻟك ﻪوﺗﺷـــــــﻣل إﯾراداﺗـــــــ
ﻋﻠــــــــــﻰ إﺛــــــــــر   اﻟﺗﻌوﯾﺿـــــــــﺎت اﻟﻣﺣﻛــــــــــوم ﺑﻬــــــــــﺎ ﻣــــــــــن طــــــــــرف اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻟﻌــــــــــﺎدي أو اﻹداري
 -2002اﻟﻘــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــم  ﻛﻣــــــــــﺎ أن. ﻠﺿــــــــــﺣﯾﺔﻋــــــــــرض ﻏﯾــــــــــر ﻛــــــــــﺎف ﯾﻘدﻣــــــــــﻪ اﻟﻣــــــــــؤﻣن ﻟ
ﺗدﻓﻌــــــــــﻪ رﺻــــــــــﯾدا ﻣﺎﻟﯾ ــــــــــﺎ ﻗــــــــــد أﺿــــــــــﺎف ﻟ ــــــــــﻪ  2002دﯾﺳــــــــــﻣﺑر  03اﻟﻣــــــــــؤرخ ﻓــــــــــﻲ  7751
  .(2)ﺑﺎري ـﻠﻘﯾﺢ اﻹﺟـرة ﻟﻠﺗـﺑﺎﺷـﺳﻧد ﻣـاﻟﺗﻲ ﺗ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﻌوﯾض اﻷﺿــرار
ﻋﻠـــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس  -إن اﻟﻣﻬﻣــــــ ـــﺔ اﻷﻛﺛـــــــــر أﻫﻣﯾــــــــــﺔ ﻟﻠـــــــــدﯾوان ﺗﺗﻣﺛــــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﺗﻌــــــــــوﯾض   
ﺔ ﺑﺳـــــــــــﺑب ـأو اﻷﻣـــــــــــراض اﻟﻧﺎﺷﺋ ـــــــــــ اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔﺿـــــــــــﺣﺎﯾﺎ اﻟﺣـــــــــــوادث  -اﻟﺗﺿـــــــــــﺎﻣن اﻟ ـــــــــــوطﻧﻲ 
ﻛﻣــــــــــﺎ . ﺎتـأو اﻷﻣــــــــــراض اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــن اﻟﻌــــــــــدوى ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾ ــــــــــ اﻟﺧﺿــــــــــوع ﻟﻠﻌــــــــــﻼج
ﻣـــــــــــن ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ  51-2411Lﺗطﺑﯾﻘ ـــــــــــﺎ ﻟﻠﻣــــــــــــﺎدة  -ﻫـــــــــــو اﻟ ـــــــــــذي ﯾﺗ ـــــــــــدﺧل  أﻧ ـــــــــــﻪ 
أو اﻟ ــــــــــرﻓض  ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ اﻟــــــــــرﻓض اﻟﺿــــــــــﻣﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﺑــــــــــﺎﻗﻲ اﻷﺿــــــــــرار -اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ 
ﻣﺳـــــــــــؤول ﻋـــــــــــن اﻟﺿـــــــــــرر ﻟـــــــــــﯾس أو إذا ﻛـــــــــــﺎن اﻟ اﻟﺻـــــــــــرﯾﺢ ﻟﻠﻣـــــــــــؤﻣن ﺑﺗﻘـــــــــــدﯾم ﻋـــــــــــرض
-2002وﻣﻧ ـــــــــذ اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون رﻗ ـــــــــم . أو إذا ﻛـــــــــﺎن ﺳـــــــــﻘف ﺗﺄﻣﯾﻧ ـــــــــﻪ ﻗ ـــــــــد ﺗ ـــــــــم ﺗﺟـــــــــﺎوزﻩ، ﻣؤﻣﻧ ـــــــــﺎ
                                                                                                                                                   
ت،  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرة واﺣدة،  ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن وﻛذﻟك رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة،  ﯾﻌﯾﻧون ﺑواﺳطﺔ ﻣرﺳوم ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوا
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ﻓـــــــــــــــﺈن اﻟـــــــــــــــدﯾوان ﻣطﺎﻟـــــــــــــــب ﺑﺿـــــــــــــــﻣﺎن ، 2002دﯾﺳـــــــــــــــﻣﺑر 03اﻟﻣـــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــﻲ  7751
اﻟﺗــــــــﻲ ﺗ ــــــــﺗم ﺗﺄدﯾﺗﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن طــــــــرف  ﺔـ ـــــــــﺗﻌــــــــوﯾض اﻷﺿــــــــرار اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ ﻋــــــــن اﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ
ﺔ اﻟظــــــــروف وذﻟ ــــــــك ﻓ ــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــ، ﺔ ﺧــــــــﺎرج ﻧطــــــــﺎق ﻧﺷــــــــﺎطﻬمـاﻷطﺑ ــــــــﺎء وﻣؤﺳﺳــــــــﺎت اﻟﺻﺣــــــــ
  .(1)ﯾﺔ ـﺛﻧﺎﺋـاﻻﺳﺗ
، 4002أوت  9اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ  608-4002وﻣﻧـــــــــــــذ ﺻـــــــــــــدور اﻟﻘـــــــــــــﺎﻧون رﻗـــــــــــــم   
اﻟﻣﺳـــــــﻧدة إﻟـــــــﻰ اﻟﺗﻠﻘــــــــﯾﺢ  ﻗـــــــد ﻛﻠـــــــف ﺑﺗﻌــــــــوﯾض اﻷﺿـــــــرار اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــرة ﻓـــــــﺈن اﻟـــــــدﯾوان ﻛـــــــذﻟك
، داـوﺗﻌــــــــــوﯾض ﺿــــــــ ــﺣﺎﯾﺎ اﻷﺿــــــــــرار اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــن اﻹﺻــــــــــﺎﺑﺔ ﺑ ــــــــــداء اﻟﺳﯾــــــــــ، اﻹﺟﺑ ــــــــــﺎري
اﻟوﻗﺎﯾ ــــــــــــﺔ أو اﻟﺗﺷــــــــــــﺧﯾص أو إﻟ ــــــــــــﻰ ﻧﺷــــــــــــﺎط  وﺗﻌــــــــــــوﯾض اﻷﺿـ ـــــــــــــرار اﻟﻣﺳــــــــــــﻧدة ﻣﺑﺎﺷــــــــــــرة
ﺷﺄﻧﻪ ﺗـــــــــــداﺑﯾر ـﺧذ ﺑـــــــــــﺗﺗــــــــــ ﯾرـاﻟـــ ـــــــذي ﯾــــــــــﺗم ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﺗﻬدﯾــــــــــد ﺻــــــــــﺣﻲ ﺧطـــــــــــ اﻟﻌــــــــــﻼج
  .(2) ﺋﺔـﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺧطر اﻷوﺑ، ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ
  ﺗﻘرﯾر آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻛﺎﻟﻠﺟﻧـــــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾ ـــــــــــﺔ واﻟﻠﺟـ ــــــــــــﺎن اﻟﺟﻬوﯾ ـــــــــــﺔ  إن إﻧﺷـــــــــــﺎء اﻟﻬﯾﺋـــــــــــﺎت اﻟﺳـــــــــــﺎﻟﻔﺔ اﻟـــــــــــذﻛر  
ﻟ ـــــــــو ﻟ ـــــــــم ﺗﻛـــــــــن ﻫﻧ ـــــــــﺎك آﻟﯾ ـــــــــﺎت ، ، ﻛﺎﻓﯾ ـــــــــﺎ ﻟوﺣـــــــــدﻩﻟ ـــــــــﯾس  واﻟ ـــــــــدﯾوان اﻟ ــــــــــوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌـــــــــوﯾض
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﺗﺟﺳـــــــــــﯾد ﻧظــــــــــﺎم اﻟﺗﺳـــــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾـــــــــــﺔ  ﻟﺿـــــــــــﻣﺎن ﺳــــــــــﯾر ﻣﻬﻣﺗﻬـــــــــــﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾــــــــــﺔ
إﻟ ــــــــﻰ ﺗﻘرﯾ ــــــــر ﺟﻣﻠ ــــــــﺔ ﻣــــــــن  اﻟﺷــــــــﻲء اﻟ ــــــــذي دﻋــــــــﺎ اﻟﻣﺷــــــــرع اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ، ﻟﻸﺿــــــــرار اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ
 اﻵﻟﯾـــــــــﺎت ، وﻫـــــــــذﻩاﻟﺗـــــــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــــــــن ﺑـــــــــدوﻧﻬﺎ ﻧﺟـــــــــﺎح اﻟﺗﺳــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾـــــــــﺔ اﻵﻟﯾــــــــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ
اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﺗﻌرﺿـــــــــون  م اﻟﻣرﺿــــــــﻰ ﺣــــــــول اﻷﺿــــــــرار اﻟطﺑﯾــــــــﺔﻓرﺿــــــــﻪ ﻹﻟزاﻣﯾــــــــﺔ إﻋــــــــﻼﻫــــــــﻲ 
وأﺧﯾ ـــــــــرا اﺳـــــــــﺗﺣداث ﻓﺋ ـــــــــﺔ ﺧﺑ ـــــــــراء ، وا ٕ ﻟزاﻣﯾ ـــــــــﺔ اﻛﺗﺗ ـــــــــﺎب ﺗ ـــــــــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ، ﻟﻬـــــــــﺎ
  :ﻲ ـﻣﺎ ﯾﻠـﺣﻪ ﻓﯾـﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧوﺿ اﻟﺣوادث اﻟطﺑﯾﺔ
 ﺣرﺻـــــــــﺎ ﻣـــــــــن :  اﻟﻼﺣﻘ ـــــــــﺔ ﺑﻬ ـــــــــمإﻟزاﻣﯾ ـــــــــﺔ إﻋـــــــــﻼم اﻟﻣرﺿـــــــــﻰ ﺣـــــــــول اﻷﺿـــــــــرار  -أ
، ﻓﺈﻧ ــــــــﻪ ﻗــــــــد أﻗ ــــــــر ﻟ ــــــــﻪ اﻟﺣــــــــق ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾ ــــــــف ﻣــــــــن ﻣﻌﺎﻧ ــــــــﺎة اﻟﻣــــــــرﯾض ﻋﻠ ــــــــﻰاﻟﻣﺷــــــــرع 
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ﺣﯾـــــــــــث أن أي ﺷــــــــــﺧص وﻗـــــــــــﻊ ، ﻣﻌرﻓــــــــــﺔ ﺳــــــــــﺑب اﻟﺿـــــــــــرر اﻟطﺑــــــــــﻲ اﻟﻣﺗﻌـــــــــــرض ﻟــــــــــﻪ
أو ﯾــــــــــــدﻋﻲ ﺑﺄﻧــــــــــــﻪ ﺿــــــــ ــــﺣﯾﺔ ﺿــــــــــــرر ﯾﻌــــــــــــزى إﻟــــــــــــﻰ ﻧﺷــــــــــــﺎط اﻟوﻗﺎﯾــــــــــــﺔ أو ، ﺿــــــــــــﺣﯾﺔ
ﯾﺟــــــــــــــب أن ﯾ ــــــــــــــﺗم إﺑﻼﻏــــــــــــــﻪ ﻣــــــــــــــن طــــــــــــــرف اﻷطﺑ ــــــــــــــﺎء أو  اﻟﺗﺷــــــــــــــﺧﯾص أو اﻟﻌــــــــــــــﻼج
وﯾﺗﻘـــــــــرر ﻧﻔــــــــــس ﻫــــــــــذا . ﺣــــــــــول ظـــــــــروف وأﺳــــــــــﺑﺎب اﻟﺿــــــــــرر اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ اﻹﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ
  . ﯾﺗﻪـﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎﺗﻪ أو ﻧﻘص أﻫﻠ ﻣرﯾضاﻟﺣق ﻟﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟ
 اﻹﻋـ ـــــــــﻼم ﯾﺟـــــــب أن ﯾــــ ــــﺗم ﻓـــــــﻲ أﺟــــــــل أﻗﺻــــــــﺎﻩ اﻟﺧـــــــــﻣﺳﺔ ﻋﺷـــــــرة ﯾوﻣــــــــﺎ اﻷوﻟــــــــﻰﻫـــــــذا  إن 
ﯾﻪ ـﻛون ﻓـــــــــــوار ﯾـــــــــــﻧﺎء ﺣـــــــــــأﺛــــــــــ أو ﺑﻌــــــــــد ﺗﻘــــــــــدﯾم طﻠــــــــــب ﺻـــــــــرﯾﺢ، ﻻﻛﺗﺷـــــــــﺎف اﻟﺿــــــــــرر
  .أو ﺑﺷـﺧص آﺧـر ﯾﺧـﺗﺎرﻩ ﻫـذا اﻟﻣـرﯾض ﺑﯾبـﺣوﺑﺎ ﺑطـض ﻣﺻـاﻟﻣرﯾ
 2002ﻣـــــــــﺎرس  4إن ﻗـــــــــﺎﻧون  :اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ  إﻟزاﻣﯾـــــــــﺔ اﻛﺗﺗـــــــــﺎب ﺗـــــــــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ -ب
ﻣــــــــن ﻗــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ  1اﻟﺑﻧــــــــد 2-2411Lﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟﻣــــــــﺎدة  -أﻧﺷــــــــﺄ 
، ﻟﺿــــــــــــﻣﺎن اﻷﺿــــــــــــرار اﻟﻣﺗﺳــــــــــــﺑب ﻓﯾﻬــــــــــــﺎ ﻟﻠﻐﯾــــــــــــر اﻟﺗ ـــــــــــــزاﻣﺎ ﺑﺗــــــــــــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ –
إن ﻫـــــــــذا اﻻﻟﺗــــــــــزام . ﻟﺳــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳـــــــــدﯾﺔ ﻟﻠﺷــــــــــﺧصواﻟﺗـــــــــﻲ ﯾـــــــــﻧﺟم ﻋﻧﻬــــــــــﺎ ﻣﺳـــــــــﺎس ﺑﺎ
وﻛـــــــذا ﻋﻠ ـــــــﻰ ، طـــــــﺎع اﻟﺧـــــــﺎصاﻟ ـــــــذﯾن ﯾﻣﺎرﺳـــــــون ﻓ ـــــــﻲ اﻟﻘ ﯾﻘـــــــﻊ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻋـــــــﺎﺗق اﻷطﺑ ـــــــﺎء
ﺎط اﻟوﻗﺎﯾـــــــــــــﺔ أو ـﺎرس ﻧﺷـــــــــــــﯾﻣــــــــــــ –ﺔ ــــــــــــــﺑﺎﺳــــــــــــﺗﺛﻧﺎء اﻟدوﻟ -ﻛــــــــــــل ﺷــــــــــــﺧص ﻣﻌﻧــــــــــــوي 
ن ـ ـــــــــــــــﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـــــــــــــﯾن واﻟﻣﺳﺗﻐﻠﯾ ﻲءـ ـــــــــــــــوﻧﻔـــــــــــــس اﻟﺷ. اﻟﺗﺷـــــــــــــﺧﯾص أو اﻟﻌـــــــــــــﻼج
ﺣﯾ ــــــــــــــــــث ﻧﺳــــــــــــــــــﺗﻧﺗﺞ أن اﻷطﺑ ــــــــــــــــــﺎء اﻟﺗ ــــــــــــــــــﺎﺑﻌﯾن ، واﻟﻣــــــــــــــــــوردﯾن ﻟﻣــــــــــــــــــواد اﻟﺻــــــــــــــــــﺣﺔ
 وﻛـــــــــذا اﻷطﺑـــــــــﺎء اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن ﺑﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت ﻋـــــــــﻼج ﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔـــــــــــﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾ
ﻻ  ﺔ ﻟﻬــــــــــــؤﻻءـ ـــــــــــــاﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾ ﻷن ﻻ ﯾﺧﺿـــــــــــﻌون ﻟﻬــــــــــــذا اﻻﻟﺗــــــــــــزام ﺑﺎﻟﺗـــــــــــﺄﻣﯾن
  . ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺗﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎﻓ ﯾﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺑدﺋﯾﺎ
 2002ﻣــــــــﺎرس  4أﻧﺷــــــــﺄ ﻗــــــــﺎﻧون  ﻟﻘ ــــــــد :ﻓﺋــــــــﺔ ﺧﺑــــــــراء اﻟﺣــــــــوادث اﻟطﺑﯾــــــــﺔ  إﻧﺷــــــــﺎء -ج
ﺳــــــــﻧوات  5ﯾﻌﯾﻧ ــــــــون ﻟﻣــــــــدة  ن ﺑﺧﺑ ــــــــراء اﻟﺣــــــــوادث اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔﯾاﻟﺧﺑ ــــــــراء اﻟﻣﻠﻘﺑ ــــــــﻣــــــــن ﻓﺋ ــــــــﺔ 
ﻠـــــــﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾــــــــد ﻋــــــــن طرﯾــــــــق ﻗﺎﺋﻣــــــــﺔ  ﯾــــــــﺗم إﻋــــــــدادﻫﺎ ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟﻠﺟﻧــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــــــﺔ ﻗﺎﺑ
ﻣـــــــــن ﻗـــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــﺣﺔ  01-2411L اﻟﻣﻧﺷـــــــــﺄة ﺑﻣوﺟـــــــــب اﻟﻣـــــــــﺎدة ﻟﻠﺣـــــــــوادث اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ
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ﻣــــــــن أطﺑــــــــﺎء وﻣــــــــن ﻣﻣﺛﻠــــــــﻲ  وﺗﺗﺷــــــــﻛل ﻓﺋــــــــﺔ ﺧﺑــــــــراء اﻟﺣــــــــوادث اﻟطﺑﯾــــــــﺔ. اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ 
  . ﯾن ـؤﻫﻠـوﻣن أﻓراد ﻣ اﻟﻣرﺿﻰ
ﻣﻧﺑﺗــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﻠﺔ ﻣــــــــــﻊ ﻟﯾﺳــــــــــت  ﻏﯾــــــــــر أن ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻔﺋــــــــــﺔ اﻟﺟدﯾــــــــــدة ﻣــــــــــن اﻟﺧﺑــــــــــراء  
اﻟﻣـــــــــــﺎدة  ﻣﺣﻛﻣـــــــــــﺔ اﻟــــــــــﻧﻘض أو ﻣﺣــــــــــﺎﻛم اﻻﺳــــــــــﺗﺋﻧﺎف، إذ أن اﻟﺧﺑــــــــــراء اﻟﻣﺳــــــــــﺟﻠﯾن ﻟــــــــــدى
ﻣــــــــــــن ﻗـــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــﺔ ﺗﺳــــــــــــﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺳـــــــــــــﺟﯾل ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣـــــــــــــﺔ  11-2411L
اﻟﻣﻌﺗﻣـــــــــدﯾن ﻟـــــــــدى ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ  نﻟﻠﺧﺑ ـــــــــراء اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﯾ اﻟوطﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻟﺧﺑـــــــــراء اﻟﺣـــــــــوادث اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ
روط ـ ـــــــــــــــــﺣﯾ ــــــــــــــــث أن اﻟﺷ، ـﻠﻬموا ﺗﺄﻫﯾ ـــــــــــــــــإذا أﺛﺑﺗ ــــــــــــــــ م اﻻﺳــــــــــــــــﺗﺋﻧﺎفـ ـــــــــــــــــاﻟ ــــــــــــــــﻧﻘض أو ﻣﺣـﺎﻛ
ﻣﻌـــــــــﺎرف واﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﺗﺗﻣﺛـــــــــل ﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺗﻘﯾـــــــــﯾم  اﻟﻣطﻠوﺑ ـــــــــﺔ ﻟـــــــــذﻟك
  .ﻧﯾﺔـطرف اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوط
 أﺟـــــــــــل ﺗﻘ ـــــــــــرر ﺑﺄﻧـــــــــــﻪ ﺧـــــــــــﻼل 2002ﻣـــــــــــﺎرس  4ﻣـــــــــــن ﻗـــــــــــﺎﻧون  501إن اﻟﻣـــــــــــﺎدة   
ﻓـــــــــﺈن اﻟﻠﺟﻧ ـــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــــــذ، اﺑﺗ ـــــــــداء ﻣـــــــــن ﺗ ـــــــــﺎرﯾﺦ دﺧوﻟﻬـــــــــﺎ ﺣﯾ ـــــــــز ﯾﺳـــــــــري  ﺳـــــــــﻧﺗﯾن
ﺑﺳــــــــــــﺑب  -ء ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﺣــــــــــــوادث اﻟطﺑﯾ ــــــــــــﺔ ﻗﺎﺋﻣـــــــــــــﺔ اﻟﺧﺑ ــــــــــــرا ﺿــــــــــــﻣنﯾﻣﻛﻧﻬــــــــــــﺎ أن ﺗﺳــــــــــــﺟل 
وﺗﺑﻌــــــــــــــﺎ ﻟﺗﻘﯾــــــــــــــﯾم ﻟﻣﻌــــــــــــــﺎرﻓﻬم  ﺗـــــــــــــﺄﻫﯾﻠﻬم اﻟﺧــــــــــــــﺎص ﻓــــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــــﺎل اﻟﺣــــــــــــــوادث اﻟطﺑﯾــــــــــــــﺔ
ض وﻻ ﻣﺣـــــــــﺎﻛم ـﺧﺑ ـــــــــراء ﻟﯾﺳـــــــــوا ﻣﺳـــــــــﺟﻠﯾن ﻟ ـــــــــدى ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻟﻧﻘ ـــــــــ -وﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺗﻬم اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــــــﺔ 
ﯾﺧﺿـــــــــــﻊ ﻟﺗﺳــــــــــــﺟﯾﻠﻬم ﻓـــــــــــﻲ ﻗـواﺋــــــــــــم اﻟـــــــــــــﺧﺑراء  ﺗﻌﯾﯾـــــــــــﻧﻬم  ﺗﺟدﯾــــــــــــد ﻟﻛـــــــــــن،  ﺋﻧﺎفـاﻻﺳﺗـــــــــــ
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  رع اﻟﺛﺎﻧﻲـاﻟﻔ
  ﺔ ــــﺔ اﻟودﯾــﺎر اﻟﺗﺳوﯾـــﺎم وآﺛـــأﺣﻛ
اﻟﺗـــــﻲ أﻧﺷـــــﺄ ﻟﻬـــــﺎ اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﻔــــــرﻧﺳﻲ اﻟﻬﯾﺋــــــﺎت  إن اﻟﺗﺳـــــوﯾﺔ اﻟودﯾـــــﺔ ﻟﻸﺿـــــرار اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ  
 وﻗـــــرر ﻟﻬـــــﺎ اﻵﻟﯾ ـــــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠ ـــــﺔ ﺑﺿـــــﻣﺎن اﻟﺳـــــﯾر اﻟﺣﺳـــــن ﻟﻬـــــﺎ، اﻟﻣﻧ ـــــوط ﺑﻬـــــﺎ ﺗﻧﻔﯾ ـــــذﻫﺎ
ذي ـاﻟـــــ دورـﻣن اﻟـــــواﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﺿــــ، ﺑﻌــــد ﻗﻠﯾـــــلاﻟﺗــــﻲ ﺳــــﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ  ﯾن ﻛــــذﻟك ﻗـــــواﻋدﻫﺎ اﻹﺟراﺋﯾـــــﺔـﺑــــ
  :ﻲ ـﻼل اﻵﺗـﻣن ﺧ ﺣﯾث ﻧﺗﻌرض ﻟﻛل ذﻟك، وم ﺑﻪ ﻛل ﻫﯾﺋﺔـﺗﻘ
  أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ ﻟﻸﺿرار اﻟطﺑﯾﺔ: أوﻻ 
  آﺛﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ ﻟﻸﺿرار اﻟطﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ ﻟﻸﺿرار اﻟطﺑﯾﺔ: أوﻻ 
ﻘواﻋد ـﻓــــــــــﻲ اﻟــــــــــ ﺿــــــــــرار اﻟطﺑﯾـــــــــﺔﯾﻣﻛـــــــــن أن ﻧﺟﻣــــــــــل أﺣﻛـــــــــﺎم اﻟﺗﺳــــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾـــــــــﺔ ﻟﻸ  
  :ﺔ ـراءات اﻵﺗﯾـظﻣﺔ ﻟﻺﺟـﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧـاﻟ
ﺣﯾـــــــث ﻧﺗﻧــــــﺎول ﻓـــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــﺔ : رﻓــــــﻊ اﻟطﻠــــــب إﻟــــــﻰ اﻟﻠﺟﻧــــــﺔ وﺗﻘـــــــدﯾر ﻣــــــدى ﻗﺑوﻟــــــﻪ  -أ
ذا ـﺛ ـــــــم ﻧﺗطـــــــرق ﻟﺗﻘـــــــدﯾر ﻣـــــــدى ﻗﺑ ـــــــول ﻫـــــــ، ﻛﯾﻔﯾـــــــﺔ رﻓـــــــﻊ طﻠـــــــب اﻟﺗﻌـــــــوﯾض إﻟـــــــﻰ اﻟﻠﺟﻧ ـــــــﺔ
  :ﻲ ـﯾل اﻵﺗـﺳب اﻟﺗﻔﺻـﺣ ﻠبـاﻟط
ﻣــــــــن  2411L–7إن اﻟﻣــــــــﺎدة : رﻓـــــــﻊ اﻟطﻠــــــــب إﻟــــــــﻰ ﻟﺟﻧــــــــﺔ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﺟﻬوﯾــــــــﺔ  -1
 ﺑﺄﻧـــــــــﻪ ﺿــــــــﺣﯾﺔ ﺿـــــــــرر ﯾــــــــدﻋﻲﻗــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﺗﻘــــــــرر أن ﻛـــــــــل ﺷــــــــﺧص 
ﯾﻣﻛﻧــــــــــﻪ أن ﯾرﻓـــــــــﻊ ﺗظﻠﻣــــــــــﺎ إﻟــــــــــﻰ  ﯾﺳـــــــــﻧد ﻟﻧﺷــــــــــﺎط اﻟوﻗﺎﯾـــــــــﺔ أو اﻟﺗﺷــــــــــﺧﯾص أو اﻟﻌـــــــــﻼج
ﻣـــــــن  ﺑﺄﻧـــــــﻪ ﯾﻣﻛـــــــن ﻛـــــــذﻟك إﺧطـــــــﺎر اﻟﻠﺟﻧـــــــﺔ وﯾﺿـــــــﯾف ﻫـــــــذا اﻟـــــــﻧص، اﻟﻠﺟﻧ ـــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾـــــــﺔ
ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ إﺛــــــــــــــر أﻧﺷــــــــــــــطﺔ اﻟوﻗﺎﯾــــــــــــــﺔ أو  ص اﻟﻣﺗ ــــــــــــــوﻓﻰطــــــــــــــرف ذوي ﺣﻘ ــــــــــــــوق اﻟﺷــــــــــــــﺧ
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ﻘﺎدم ـﻫـــــــــــــذا اﻹﺧطـــــــــــــﺎر ﯾﻌﻠـــــــــــــق آﺟـــــــــــــﺎل اﻟﺗـــــــــــــ ، ﺣﯾـــــــــــــث أنﻼجـاﻟﺗﺷـــــــــــــﺧﯾص أو اﻟﻌـــــــــــــ
  .(1) ﺔـودﯾـﺳوﯾﺔ اﻟـإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ إﺟراءات اﻟﺗ واﻟطﻌن اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﻓـــــــــــﺈن اﻟﻠﺟﻧـــــــــــﺔ ﺗوﻗـــــــــــﻊ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻹﺷـــــــــــﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳـــــــــــﺗﻼم ، وﻓ ـــــــــــور اﺳـــــــــــﺗﻼم اﻟطﻠـــــــــــب  
اﻟﻣﻧ ــــــــــــﺗﺞ أو اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﻐل أو وﺗﺧط ــــــــــــر اﻟطﺑﯾ ــــــــــــب أو اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــﺔ أو اﻟﻬﯾﺋ ــــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــــﺣﯾﺔ أو 
وﻏﻧ ـــــــــﻲ ﻋــــــــــن اﻟﺑﯾ ـــــــــﺎن، . اﻟ ـــــــــذي ﻗﺎﻣـــــــــت ﺑﺳـــــــــﺑﺑﻪ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣـ ــــــــــوزع ﻟﻠﻣﻧﺗ ـــــــــوج اﻟﺻـــــــــﺣﻲ
ﺑ ـــــــﺄن ﯾ ـــــــﺗم إﻋـــــــﻼم  ﯾﻘﺿـــــــﻲاﻟ ـــــــذي  ﻫـــــــذا اﻹﻋـــــــﻼم ﯾﺳـــــــﻣﺢ ﺑﺿـــــــﻣﺎن ﻣﺑ ـــــــدأ اﻟوﺟﺎﻫﯾ ـــــــﺔﻓ ـــــــﺈن 
أو أﻣــــــــــﺎم ﻟﺟﻧ ــــــــــﺔ إدارﯾ ــــــــــﺔ ذات  أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــﺎء ﻛــــــــــل ﺷــــــــــﺧص ﺑ ــــــــــﺎﻟﺗﻬم اﻟﻣوﺟﻬــــــــــﺔ إﻟﯾ ــــــــــﻪ
 ﺎﻧﯾﺔـﻧﺔ ﻣﺟـــــــــﺎم اﻟﻠﺟـــــــــأﻣــــــــاﻹﺟــــــــراءات  ﻛﻣــــــــﺎ ﻧﺷــــــــﯾر إﻟــــــــﻰ أن .اﺧﺗﺻــــــــﺎص ﻗﺿــــــــﺎﺋﻲ
  .ﺑﺎرﯾﺎـس إﺟـﯾل ﻣﺣﺎم ﻟﯾﻛـوﺗو 
إن اﻟﺧﺻوﺻـــــــﯾﺔ اﻷﻛﺛ ـــــــر ﺟﻠﺑـــــــﺎ ﻟﻼﻧﺗﺑـــــــﺎﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ : ﺗﻘ ـــــــدﯾر ﻣـــــــدى ﻗﺑ ـــــــول اﻟطﻠـــــــب  -2
اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗﺗﺟـــــــــــﺎوز  رارـﻲ ﻛوﻧﻬـــــــــــﺎ ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ ﺑﺎﻷﺿــــــــــــﻫـــــــــــ ﺔـﻹﺟـــــــــــراءات اﻟﺗﺳـــــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ـــــــــــ
أو اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾﻌﺑ ــــــــــر  ،ﻣــــــــــن اﻟﻌﺟــــــــــز اﻟ ــــــــــداﺋم اﻟﺟزﺋ ــــــــــﻲ % 42ﻧﺳــــــــــﺑﺔ درﺟــــــــــﺔ ﺧطورﺗﻬــــــــــﺎ 
أو  ر أو ﯾﺳـــــــــﺎوي ﺳــــــــــﺗﺔ أﺷـــــــــﻬر ﻣﺗواﻟﯾــــــــــﺔـأﻛﺑــــــــــ ﻋــــــــــن اﻟﻌﻣـــــــــلز ﻣؤﻗـــــــــت ـﺎ ﺑﻌﺟـــــــــــﻋﻧﻬـــــــــ
ﻣــــــــن  2411D –1ﻏﯾــــــــر أن اﻟﻣــــــــﺎدة . ﻋﺷـــــــر ﺷــــــــﻬرا اﺛﻧــــــــﻲﺧــــــــﻼل ﻓﺗــــــــرة  ﻏﯾـــــــر ﻣﺗواﻟﯾــــــــﺔ
ﺑ ــــــــــﺄن اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ  –اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻧﺎء  ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺳــــــــــﺑﯾل -ﺗﻘ ــــــــــرر  ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ
إذا أﺛﺑـــــــــت إﺻــــــــﺎﺑﺗﻪ ﺑﻌﺟـــــــــز ﻋـــــــــن ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ  ﯾﻣﻛﻧــــــــﻪ أن ﯾﺳـــــــــﺗﻔﯾد ﻣـــــــــن ﻫــــــــذﻩ اﻷﺣﻛـــــــــﺎم
  .(2)ﯾﺎﺗﻪ ـروف ﺣـﻓﻲ ظ ﺛﻧﺎﺋﯾﺎـﯾﻣﺔ اﺳﺗـﺳطراﺑﺎت ﺟـأو وﺟـود اﺿ ﻣﻬﻧﺗﻪ
ﺑﺗﻘرﯾ ـــــــــر ﻣـــــــــﺎ إذا ﻛﺎﻧ ـــــــــت  ﻓ ـــــــــﺈن اﻟﻠﺟﻧ ـــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾ ـــــــــﺔ ﺳـــــــــﺗﻘوم إذن، وﺑ ـــــــــﺎدئ ذي ﺑ ـــــــــدء  
ﺎ ـوﻟﺗﻣﻛﯾﻧﻬـــــــــ، اﻋﺗﺑ ـــــــــﺎرا ﻣـــــــــن ﺷـــــــــروط ﺟﺳـــــــــﺎﻣﺔ اﻟﺿـــــــــرر زاعـ ــــــــــﻣﺧﺗﺻـــــــــﺔ ﺑ ـــــــــﺎﻟﻧظر ﻓـــــــــﻲ اﻟﻧ
 2002ﻣـــــــــــﺎي  30اﻟﻣـــــــــــؤرخ ﻓ ـــــــــــﻲ  2002 – 688ﻓ ـــــــــــﺈن اﻟﻣرﺳـــــــــــوم رﻗ ـــــــــــم ، ن ذﻟـــــــــــكـﻣـــــــــــ
                                               
 xua fitaler 2002 iam 3 ud 688-2002 °n tercéd ud.vius te 94-597 R .trA  te .P.S.C,7-2411L.trA )1(
 sed ,xuacidém stnedicca sed noitasinmedni'd te noitailicnoc ed selanoigér snoissimmoc
 edoc ud 5-2411 .L elcitra'l à seuvérp selaimocoson snoitcefni sed te senègortai snoitceffa
 ed etad ,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth .2002 ,601°n .F.R.O.J , euqilbup étnas al ed
 .7002 reivnaj:etisiv
  ".ecnetsixe'd snoitidnoc sec snad evarg tnemellennoitpecxe selbuort ed éifitsuj elle iS…" )2(
 .7002 reivnaj:etisiv ed etad , rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth .P.S.C ,1-2411L.trA   
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وأن اﻷطــــــــــراف ﯾﺟــــــــــب أن ، أن ﯾﻠزﻣﻬــــــــــﺎ ﺑــــــــــذﻟكدون  ﯾﺟﯾــــــــــز ﻟﻬــــــــــﺎ اﻟﻠﺟــــــــــوء إﻟــــــــــﻰ اﻟﺧﺑــــــــــرة
  .(1)ﺑراءـﯾﺧطروا ﺑﻬوﯾﺔ اﻟﺧﺑﯾر أو اﻟﺧ
إذا ﻣــــــــــﺎ ﻗــــــــــدرت اﻟﻠﺟﻧـــــــــــﺔ ﺑــــــــــﺄن اﻟﺿـــــــــــرر ﺗﺗﺟــــــــــﺎوز ﻓﯾــــــــــﻪ ﻧﺳـــــــــــﺑﺔ اﻟﻌﺟــــــــــز اﻟـــــــــــداﺋم   
ﯾﺟـــــــــب ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ  ﻣؤﻗـــــــــت ﻋـــــــــن اﻟﻌﻣـــــــــل ﻟﻣـــــــــدة ﺳـــــــــﺗﺔ أﺷـــــــــﻬراﻟﻌﺟـــــــــز اﻟأو  %42اﻟﺟزﺋـــــــــﻲ 
اﻷطـــــــــــراف  –ﺑرﺳـ ــــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺿـــــــــــﻣوﻧﺔ اﻟوﺻـــــــــــول ﻣـــــــــــﻊ إﺷـــــــــــﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳـــــــــــﺗﻼم  –أن ﺗﺧطـــــــــــر 
، وﻛــــــــذا ﻣــــــــؤﻣﻧﯾﻬم ﺑﺎﻟﺗــــــــﺎرﯾﺦ اﻟــــــــذي ﺗﺑــــــــدي ﻓﯾــــــــﻪ رأﯾﻬــــــــﺎ ﺣــــــــول إﺳــــــــﻧﺎد اﻟﺿــــــــرر اﻟﻣﻌﻧﯾــــــــﺔ
  .ﺑرةـﺎﻟﺧـر ﺑـﺎﻷﻣـﻻﺑد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﺗﺑﺎدر ﺑ ﻟﻛن ﻗﺑل إﺑداء ﻫذا اﻟرأيو 
وا ٕ ﺻـــــــدار اﻟـــــــرأي وﺗﻌﯾـــــــﯾن اﻟﺷـــــــﺧص اﻟﻣـــــــدﯾن  اﻟطﺑﯾـــــــﺔ ﻟﺧﺑرةﻟﻘﯾـــــــﺎم ﺑـــــــﺎاﻷﻣـــــــر ﺑﺎ -ب
اﻷﻣــــــــــــر ﺑﺎﻟﻘﯾــــــــــــﺎم  إن ﻣــــــــــــن ﻣﻬــــــــــــﺎم اﻟﻠﺟﻧ ــــــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻌــــــــــــوﯾض: ض ـﺑﺎﻟﺗﻌوﯾ ــــــــــــ
ﻟﺗﻘـــــــــدﯾر درﺟـــــــــﺔ  أو طﻠﺑﻬـــــــــﺎ ﻣـــــــــن اﻟﺳـــــــــﻠطﺎت اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــــﺔ ﺑـــــــــﺎﻟﺧﺑرة اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ
ﺑﻣـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ذﻟـــــــك  ﻛﻣـــــــﺎ أﻧﻬـــــــﺎ ﺗ ـــــــدﻟﻲ ﺑرأﯾﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻧﻬﺎﯾـــــــﺔ أﺷـــــــﻐﺎﻟﻬﺎ، اﻟﺿـــــــرر وطﺑﯾﻌﺗـــــــﻪ
ﺳب ـﺣــــــــــــ ﻧﺗﻧ ــــــــــــﺎول ﻛــــــــــــل ذﻟ ــــــــــــك، ﺣﯾ ــــــــــــث ﺗﻌﯾــــــــــــﯾن اﻟﺷــــــــــــﺧص اﻟﻣــــــــــــدﯾن ﺑ ــــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض
  :ﻲ ـﺻﯾل اﻵﺗـاﻟﺗﻔ
إن اﻟﺧﺑــــــــــرة اﻟﻣــــــــــﺄﻣور ﺑﻬــــــــــﺎ  :اﻷﻣــــــــــر ﺑﺎﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺑــــــــــﺎﻟﺧﺑرة اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ أو طﻠﺑﻬــــــــــﺎ  -1 
ﺗﻬـــــــــدف إﻟـــــــــﻰ  ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﺗﻣﺳـــــــــﻛﻬﺎ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎص إﺟﺑﺎرﯾ ـــــــــﺎ ﻣـــــــــن طــــــــــرف اﻟﻠﺟﻧ ـــــــــﺔ
إﻟـــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋـــــــن طرﯾـــــــق اﻟﺧطـــــــﺄ أو ﺑـــــــﯾن ﻣـــــــﺎ ﯾﺳـــــــﻧد  ﺗﻌﯾـــــــﯾن طﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻟﺿـــــــرر
إن اﻟﺧﺑ ــــــــرة ﯾﻌﻬــــــــد ﺑﻬــــــــﺎ . وﻣــــــــﺎ ﯾﻧ ــــــــدرج ﻓ ــــــــﻲ إطــــــــﺎر اﻟﺗﺿــــــــﺎﻣن اﻟ ــــــــوطﻧﻲ، دون ﺧطــــــــﺄ
ﻣــــــﺎ أﻧﻬــــــﺎ ﻣﺟﺎﻧﯾــــــﺔ ﻛ ،إﻟــــــﻰ ﺧﺑﯾــــــر واﺣــــــد واﺳــــــﺗﺛﻧﺎء، ﻣﺑــــــدﺋﯾﺎ إﻟــــــﻰ ﻓرﯾــــــق ﻣــــــن اﻟﺧﺑــــــراء
ﻷن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬـــــــــــــﺎ ﯾﺗﻛﻔـــــــــــــل ﺑﻬـــــــــــــﺎ اﻟدﯾــــــــــــــوان اﻟـــــــــــــوطﻧﻲ ﻟﺗﻌـــــــــــــوﯾض  ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺿـــــــــــــﺣﯾﺔ
ﺣﯾ ــــــــــث أن ﻫــــــــــذا اﻷﺧﯾ ــــــــــر ﺳﯾﺳــــــــــﺗوﻓﻲ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺗﻛـ ـــــــــــﺎﻟﯾف ﻓﯾﻣــــــــــﺎ ، اﻟﺣـــــــــــوادث اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ
وﻛﻛـــــــل . ﺑﻌـــــــد ذﻟ ـــــــكﺿـــــــدﻩ  ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــﺎل ﻗﯾـــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻣـــــــن طـــــــرف اﻟﻣـــــــؤﻣن ﺑﻌـــــــد
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 2ﺑﻧ ــــــــــد  2411L–9إن اﻟﻣــــــــــﺎدة  .(1)ﻠﺟﻧ ــــــــــﺔﻟ ﻟﯾﺳــــــــــت ﻣﻠزﻣــــــــــﺔﻓــــــــــﺈن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬــــــــــﺎ ، ﺧﺑــــــــــرة
ﻣـــــــــن ﻗـــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﺗﺳـــــــــﻣﺢ ﻟﻠﺟﻧــــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻـــــــــول ﻋﻠــــــــــﻰ أي 
اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﻣﻧﻬـــــــــﺎ دون أن ﯾﻘ ـــــــــف اﻟﺳـــــــــر اﻟطﺑـــــــــﻲ اﻟﻣﻬﻧ ـــــــــﻲ اﻟوﺛ ـــــــــﺎﺋق وﺛﯾﻘـــــــــﺔ ﺑﻣـــــــــﺎ ﻓﯾﻬـــــــــﺎ 
ﺗﻔــــــــﺎدي ﻧﺷـــــــوء ﻧــــــــزاع وأن اﻟﺣﻛـــــــــﻣﺔ ﻣـــــــن ﺳــــــــن ﻫـــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــــــــدة ﻫـــــــﻲ . ﺣـــــــﺎﺋﻼ أﻣﺎﻣﻬـــــــﺎ
  .ﺑﺎءـﯾﺔ واﻷطـوادث اﻟطﺑـﺑراء ﻓﻲ اﻟﺣـﺑﯾن اﻟﺧ
 اﻟ ــــــــرأي اﻟﺻــــــــﺎدر ﻋــــــــن اﻟﻠﺟﻧــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ ﯾﺟــــــــب أن ﯾوﺿــــــــﺢ :ﺎ إﺑ ــــــــداء اﻟﻠﺟﻧ ــــــــﺔ رأﯾﻬ ــــــــ -2
ﻣـــــــــــن ظـــــــــــروف وأﺳـــــــــــﺑﺎب وطﺑﯾﻌـــــــــــﺔ وﻣـــــــــــدى  ﺟﻣﯾــــــــــﻊ اﻟﺟواﻧـــــــــــب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺿـــــــــــرر
وﯾﺟــــــــب أن ﯾرﺳــــــــل . ﺔـﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣـــــــــول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾـــــــــﺔ ﺣـــــــــوﻛــــــــذا ﺗﻘرﯾــــــــر اﻟﻠﺟﻧــــــــ، اﻷﺿــــــــرار
ﺑرﺳـــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺿـــــــ ــﻣوﻧﺔ اﻟوﺻـــــــــول ﻣـــــــــﻊ إﺷـــــــــﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳـــــــــﺗﻼم إﻟـــــــــﻰ طﺎﻟـــــــــب  ﻫـــــــــذا اﻟـــــــــرأي
وﻛــــــــــــذا ، وا ٕ ﻟــــــــــــﻰ اﻟـــــــــــدﯾوان اﻟــــــــــــوطﻧﻲ (اﻟﻘــــــــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺿــــــــــــﺣﯾﺔ أو ﻣﻣﺛﻠـــــــــــﻪ ) اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض 
إن ﻫــــــــــذا . اﻟــــــــــذﯾن ﻗﺎﻣــــــــــت اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺑﺷــــــــــﺄﻧﻬم وا ٕ ﻟ ــــــــــﻰ ﻣــــــــــؤﻣﻧﯾﻬم إﻟ ــــــــــﻰ اﻷﺷﺧـــــــــــﺎص
ﻣــــــــن ﻗــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ  2411L–8ﻛﻣــــــــﺎ ﺗوﺿــــــــﺢ ذﻟــــــــك اﻟﻣــــــــﺎدة  -اﻟــــــــرأي 
ﻊ ـﺎرﯾﺦ رﻓــــــــــن ﺗــــــــــﺗداء ﻣــــــــــاﺑـــــــــﯾــــــــــﺳري  ﻬرـﯾﺟـــــــــب أن ﯾﻘـــــــــدم ﻓـــــــــﻲ أﺟـــــــــل ﺳـــــــــﺗﺔ أﺷـــــــــ -
  .ﻧﺔـﻠب إﻟﻰ اﻟﻠﺟـاﻟط
ﺟـــــــــل ﯾﺑــــ ـــــدو ﻗﺻـــــــــﯾرا ﻓﻬـــــــــو ﺑـــــــــدون ﺷـــــــــك ﻗ ـــــــــد أﻧﺷـــــــــﺊ ﺣﺗـــــــــﻰ وا ٕ ذا ﻛـــــــــﺎن ﻫـــــــــذا اﻷ  
رأي اﻟﻠﺟﻧـــــــــﺔ ﯾﻣﻛـــــــــن  ﻛﻣـــــــــﺎ أن . ﯾﺳـــــــــﻣﺢ ﻟﻠﺿـــــــــﺣﺎﯾﺎ ﺑﺎﻟﺣﺻـــــــــول ﻋﻠـــــــــﻰ ﺗﻌـــــــــوﯾض ﺳـــــــــرﯾﻊ
أو ﻣــــــــن ، ﻛﺎﻣلـإذا ﻣــــــــﺎ رﻓ ــــــــﻊ دﻋــــــــوى اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟ ــــــــ اﻟطﻌــــــــن ﻓﯾ ــــــــﻪ ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ
وأن اﻟـــــــــــــرأي ، (2) إذا ﻣـــــــــــــﺎ ﻣﺎرﺳـــــــــــــﺎ دﻋـــــــــــــوى اﻟﺣﻠـــــــــــــول طـــــــــــــرف اﻟﻣـــــــــــــؤﻣن أو اﻟـــــــــــــدﯾوان
وادث ـوﯾض اﻟﺣــــــــــﻠ ـــــــــدﯾوان اﻟ ـــــــــوطﻧﻲ ﻟﺗﻌـــــــــﻟ ﻟ ـــــــــﯾس ﻣﻠزﻣـــــــــﺎ اﻟ ـــــــــذي ﺗﺑدﯾ ـــــــــﻪ اﻟﻠﺟﻧ ـــــــــﺔ اﻟﻣﻘﺑ ـــــــــول
  .(3)ﺑﯾﺔ ـاﻟط
                                               
اﻟﻠﺟﻧــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻷﺧــــــــذ  ﻓــــــــﺈن اﻟﻧﺗــــــــﺎﺋﺞ اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﺗوﺻــــــــل إﻟﯾﻬــــــــﺎ اﻟﺧﺑﯾــــــــر ﻻ ﺗﻠــــــــزم ، وطﺑﻘــــــــﺎ ﻟﻠﻘواﻋــــــــد اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ، ﺣﯾــــــــث (1)
 .إﻻ أن ﺗﺳﺑب ﻗرارﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺿﻬﺎ ﻟرأي اﻟﺧﺑﯾر ، وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ، إذا ﻟم ﺗﻘﺗﻧﻊ ﺑﻬﺎ ، ﺑﻬﺎ
 .7002 reivnaj:etisiv ed etad ,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth .P.S.C ,8-2411L .trA  )2(
 .852 .p.tic.po ,TEVILOD-RENSROD kcinnA ni,169350°n ,5002 telliuj 82 ,.fér selliasreV AT )3(
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ﺗﻌـــــــﯾن اﻟﻠﺟﻧـــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ رأﯾﻬـــــــﺎ اﻟـــــــذي ﺗﺑدﯾـــــــﻪ : ﺗﻌﯾـــــــﯾن اﻟﻣـــــــدﯾن ﺑـــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض  – 3
،  ﺣﯾ ــــــــــــث أن ﻫﻧــــــــــــﺎك ﺛﻼﺛ ــــــــــــﺔ ﻓرﺿــــــــــــﯾﺎت ﯾﻣـــــــــــــﻛن اﻟﺷــــــــــــﺧص اﻟﻣــــــــــــدﯾن ﺑــــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض
  :ﺗـﺻورﻫـﺎ
إذا ﻣــــــــــﺎ ﻗــــــــــدرت اﻟﻠﺟﻧــــــــــﺔ ﺑــــــــــﺄن اﻟﺿــــــــــرر  :ﺗﻌﯾــــــــــﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ أو اﻟطﺑﯾــــــــــب -1-3
أو اﻟﻣﺻــــــــــــــــــﻠﺣﺔ أو اﻟﻬﯾﺋ ــــــــــــــــــﺔ ، ؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــــــــــب أو اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــــــــﺔﯾوﺟــــــــــــــــــب ﻣﺳــــــــــــــــــ
ﻣـــــــــــن  2411L – 41ﻓـــــــــــﺈن اﻟﻣـــــــــــﺎدة ، اﻟﺻـــــــــــﺣﯾﺔ أو ﻣﻧـــــــــــﺗﺞ اﻟﻣﻧﺗـــــــــــــوج اﻟﺻـــــــــــﺣﻲ
اﻟــــــــذي ﯾﺿـــــــــﻣن اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ  ﻗــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﺗﻔـــــــــرض ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣـــــــــؤﻣن
 –ﺑ ــــــــﺄن ﯾرﺳــــــــل إﻟ ــــــــﻰ اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ  اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــﺔ ﻟﻬــــــــذا اﻟﺷــــــــﺧص اﻟطﺑﯾﻌــــــــﻲ أو اﻟﻣﻌﻧ ــــــــوي
اﺑﺗـــــــداء ﻣـــــــن  ﯾﺳـــــــري أرﺑﻌـــــــﺔ أﺷـــــــﻬر أﺟـــــــل   ﻓـــــــﻲ ﺧـــــــﻼل –أو إﻟـــــــﻰ ذوي ﺣﻘوﻗـــــــﻪ 
  noitasinmedni'd erffOﺗﻌــــــــوﯾضﺻــــــــدور رأي اﻟﻠﺟﻧــــــــﺔ  ﻋــــــــرض 
د ـﻘــــــــــــﻣﺎن ﻋـف ﺿـــــــــــﻘـــــــــــﻣـــــــــــﻊ ﻣراﻋــــــــــﺎة ﺳ ﻠﻲ ﻟﻸﺿــــــــــرارـﯾﻐطــــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻛــــــــــ
  .(1)ﯾن ـﺗﺄﻣـاﻟ
ر ـإذا ﻛﺎﻧــــــــت اﻟﻠﺟﻧــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾــــــــﺔ ﺗﻌﺗﺑــــــــ :ﻠﺗﻌ ــــــــوﯾضﻟﺗﻌﯾ ــــــــﯾن اﻟــــــــدﯾوان اﻟــــــــوطﻧﻲ  -2 -3
ﻣـــــــــﺎدة ـﻓـــــــــﺈن اﻟ، ﻲـاﻟﺗﺿـــــــــﺎﻣن اﻟوطﻧــــــــﻌوﯾض ﻓــــــــﻲ إطـــــــــﺎر ـﻠﺗـــــــــل ﻟـﺑــــــــﺄن اﻟﺿــــــــرر ﻗﺎﺑــــــــ
ﺗﻘـــــــــرر ﺑـــــــــﺄن ﻫـــــــــذا اﻟـــــــــدﯾوان ﯾوﺟـــــــــﻪ  ﻣـــــــــن ﻗـــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ 2411L – 61
وﯾﺗﻌﻠــــــــــق اﻷﻣــــــــــر ﺑﺎﻟﻣﺧـــــــــــﺎطر  ،إﻟــــــــــﻰ اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ ﻋرﺿـــــــــــﺎ ﺧــــــــــﻼل اﻷرﺑﻌــــــــــﺔ أﺷـــــــــــﻬر
ﻧﺎول ـﺳﺑب ﺗــــــــــــواﻷﻣـــــــــــراض اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺋﺔ ﺑـــــــــــ (اﻟﺣـــــــــــوادث اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ)اﻟﻌﻼﺟﯾـــــــــــﺔ اﻟطﺎرﺋـــــــــــﺔ 
ﻷن اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون ﯾﻘ ــــــــــرر أن اﻟﺗﻛﻔ ــــــــــل  ﺗﺷﻔﯾﺎتـ ـــــــــــﻲ اﻟﻣﺳـﻌدوى ﻓـــــــــــراض اﻟ ـــــــــــوأﻣــــــــــ ﻼجـاﻟﻌــــــــــ
ﺑﻬـــــــــذا اﻟﻧـــــــــوع ﻣــــــــــن  اﻷﺿـــــــــرار  ﯾﻛــــــــــون  ﻓـــــــــﻲ إطـــــــــﺎر اﻟﺗﺿــــــــــﺎﻣن اﻟـــــــــوطﻧﻲ، وﯾــــــــــﺗم 
اﻗﺗﺿـــــــــــــﺎء اﻟﺗﻌـــــــــــــوﯾض ﻋﻧﻬـــــــــــــﺎ  ﻟـــــــــــــدى اﻟـــــــــــــدﯾوان اﻟوطــــــــــــــﻧﻲ ﻟﺗــــــــــــــﻌوﯾض اﻟ ــــــــــــــﺣوادث 
  .اﻟطــﺑﯾﺔ
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ﻣـــــــــــــــــﺎرس        4اﻟﻣﻌـــــــــــــــــدل واﻟﻣـــــــــــــــــﺗﻣم ﻟﻘـــــــــــــــــﺎﻧون  2002دﯾﺳـــــــــــــــــﻣﺑر  03إن ﻗـــــــــــــــــﺎﻧون   
ﻋــــــــن اﻷﺿــــــــرار اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ  ﻲﻗــــــــرر اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻓ ــــــــﻲ إطــــــــﺎر اﻟﺗﺿــــــــﺎﻣن اﻟ ــــــــوطﻧ ﻗــــــــد 2002
أو إﺻــــــــــﺎﺑﺗﻪ  ﻋــــــــــن اﻟﻌــــــــــدوى ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﻧﺷــــــــــﺄ ﻋﻧﻬــــــــــﺎ وﻓ ــــــــــﺎة اﻟﻣــــــــــرﯾض
ﺑﻣوﺟـــــــــب اﻟﻣـــــــــﺎدة  -وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ ـــــــــل ﻓـﻘــــــــــد ﻗـــــــــرر .  % 52ﺑﻌﺟـــــــــز داﺋ ـــــــــم ﺟزﺋ ـــــــــﻲ ﯾﻔـــــــــوق اﻟ ــــــــــ 
ﻣﻘﺎﺿــــــــــــــﺎة اﻟﻣﺗﺳــــــــــــــﺑب ﻓــــــــــــــﻲ   - ﻣــــــــــــــن ﻗ ــــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ 2411L – 71
ﻓـــــــــﻲ وذﻟـــــــــك  ،  ﻣـــــ ــــن طـــــــــرف اﻟـــــــــدﯾوان اﻟـــــــــوطﻧﻲ ﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﺣـــــــــوادث اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ اﻟﺿــــــــرر
ﻻ ﺳـــــــــــﯾﻣﺎ اﻹﺧـــــــــــﻼل اﻟﺟﺳـــــــــــﯾم ، (اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ)ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ ﺛﺑـــــــــــوت ﺧطـــــــــــﺄ اﻟﻣـــــــــــؤﻣن ﻋﻠﯾـــــــــــﻪ 
ﻲ ـدوى ﻓ ــــــــــﺎﻓﺣﺔ اﻟﻌــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ﻣﻛــــــــــﻓـــــــــ ﻘﺎﻧونـرف اﻟ ــــــــــﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣـــــــــﺎت اﻟﻣﻔروﺿـــــــــﺔ ﻣـــــــــن طـــــــــ
  .ﺗﺷﻔﯾﺎتــاﻟﻣﺳ
إذا ﻛــــــﺎن  :ﺗﻌﯾــــــﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــﻔﻰ واﻟطﺑﯾــــــب واﻟ ــــــدﯾوان ﻛﻣــــــدﯾﻧﯾن ﺑــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض  -3 -3
ﻟوﻗﺎﯾــــﺔ أو اﻟﺗﺷــــﺧﯾص أو اﻟﺿــــرر اﻟطﺑــــﻲ ﻓــــﻲ ﺟــــزء ﻣﻧــــﻪ ﻓﻘــــط ﻧﺎﺗﺟــــﺎ ﻋــــن أﻋﻣــــﺎل ا
اﻟﻌـــــﻼج اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﻘـــــوم ﺑﺷـــــﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــب أو اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ اﻹﺳﺗﺷـــــﻔﺎﺋﯾﺔ ، ﻓﺈﻧـــــﻪ 
ﻣـــــــن ﻗــــــــﺎﻧون  2411L–81طﺑﻘــــــــــــﺎ ﻟﻠﻣــــــــ ـــــــــﺎدة  –ﯾﻧﺑﻐـــــــﻲ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻠﺟﻧــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾـــــــﺔ 
ﺑﺧطــــﺄ  –ﺗﺣدﯾـــــ ـــــد ﺟــــزء اﻟﺿــــرر اﻟ ــــذي ﯾﺳــــﻧد إﻟ ــــﻰ اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ  -اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ
وﻛــــ ــــذا اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــﺔ ﺑــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟــــــــدﯾوان  –أو دون ﺧطــــــــﺄ
  .(1)اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺣوادث اﻟطﺑﯾـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﺗﺿﺎﻣـن اﻟوطﻧـﻲ
  آﺛﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ ﻟﻸﺿرار اﻟطﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
وﺑﻌــــــــــد ، ﻬوﯾﺔـﺟﻧﺔ اﻟﺟـــــــــــرﻓﻊ اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ طﻠ ــــــــــب اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض أﻣــــــــــﺎم اﻟﻠ ـــــــــــﺑﻌــــــــــد أن ﯾ ــــــــــ  
ﻣــــــــــن اﻟﻠﺟــــــــــوء إﻟ ــــــــــﻰ  ﻔﺔ اﻟــــــــــذﻛرأن ﺗﻘــــــــــوم ﻫــــــــــذﻩ اﻷﺧﯾ ــــــــــرة ﺑﻣﺧﺗﻠــــــــــف اﻹﺟــــــــــراءات اﻟﺳــــــــــﺎﻟ
ﯾﻣﻛـــــــــــن  ﺛ ـــــــــــم إﺑ ـــــ ــــــداء رأﯾﻬـــــــــــﺎ اﻟﻧﻬـــــــــــﺎﺋﻲ وﺗﻌﯾ ـــــــــــﯾن اﻟﻣـــــــــــدﯾن ﺑ ـــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺧﺑ ـــــــــــرة اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ
وﻫــــــــذﻩ ، اﻟﺗـ ـــــــﻲ ﻗــــــــد ﺗﺗرﺗ ــــــــب ﻋــــــــن إﺟــــــــراء اﻟﺗﺳــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ــــــــﺔ ﻫــــــــذا اﻟﺣــــــــدﯾث ﻋــــــــن اﻵﺛ ــــــــﺎر
ﺳــــــــواء ﻗﺑ ــــــــول اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ ، ﻻ ﺗﺣﺗﻣــــــــل أﻛﺛــــــــر ﻣــــــــن ﻓرﺿــــــــﯾﺗﯾن -ﻓ ــــــــﻲ اﻷﺻــــــــل  -اﻵﺛ ــــــــﺎر 
اﻟﻣﻌــــــــــﯾن  إن ﻫــــــــــو ﺗﻠﻘــــــــــﻰ اﻟﻌــــــــــرض ﻣــــــــــن اﻟﻣــــــــــدﯾن ﺑــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض –ﺑﻌــــــــــرض اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض 
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وﺳــــــــــواء ﻋــــــــــدم ﻗﺑ ــــــــــول اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻌــــــــــرض ، وﯾﻧﺗﻬــــــــــﻲ اﻟﻧ ــــــــــزاع –ﻣــــــــــن طــــــــــرف اﻟﻠﺟﻧ ــــــــــﺔ 
وذﻟ ــــــــك ، وﻫﻧ ــــــــﺎ ﺗﺄﺧــــــــذ اﻟﻘﺿــــــــﯾﺔ ﻣﻧﺣــــــــﻰ آﺧــــــــر، أو ﻋــــــــدم ﺗﻠﻘﯾ ــــــــﻪ أي ﻋــــــــرض اﻟﻣﻘ ــــــــدم ﻟ ــــــــﻪ
   .ﺑﻐـﯾﺔ ﺗوﺿـﯾﺣﻪﺣور ـﻣﺎ ﺧﺻﺻﻧﺎ ﻟﻪ ﻫذا اﻟﻣ
ﺑﻌـــــــد إﺑ ـــــــداء : ﺗﻌـــــــوﯾض ﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ اﻟﺗﺳـــــــوﯾﺔ اﻟودﯾـــــــﺔ اﻟﻣﻧوطـــــــﺔ ﺑﺎﻟﻠﺟﻧـــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾـــــــﺔ ﻟﻠ -أ
، اﻟــــــــذي ﻻ ﯾﺧــــــــرج ﻫــــــــو اﻵﺧــــــــر ﻋــــــــن ﻓرﺿــــــــﯾﺗﯾن اﻟﻠﺟﻧ ــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻌــــــــوﯾض رأﯾﻬــــــــﺎ
وﺳــــــــــواء رﻓــــــــــض اﻟطﻠ ــــــــــب ، وﺗﻌﯾ ــــــــــﯾن اﻟﻣــــــــــدﯾن ﺑ ــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺳــــــــــواء اﻟﺗﻛﻔ ــــــــــل ﺑﺎﻟﻘﺿــــــــــﯾﺔ
 ﺣﯾــــــــث أﻧــــــــﻪ ﻟﻣــــــــﺎ ﺗﻌــــــــﯾن اﻟﻠﺟﻧــــــــﺔ اﻟﻣــــــــدﯾن ﺑــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض، واﻟﺣﻛــــــــم ﺑﻌــــــــدم اﻻﺧﺗﺻــــــــﺎص
ﻋـــــــــدم  واﻟﻣﺷـــــــــﻛل اﻟــــــــذي ﯾطـــــــــرح ﻫﻧـــــــــﺎ ﻫـــــــــو، ﯾﻔﺗــــــــرض أن ﯾﺗﻠﻘـــــــــﻰ اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻌـــــــــرض
ﺣﯾ ـــــــــث ﯾﺑ ـــــــــرز ، أو ﻋـــــــــدم ﺗﻠﻘﯾ ـــــــــﻪ ﻟﻠﻌـــــــــرض أﺻـــــــــﻼ، رﺿـــــــــﺎ اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ ﺑﻬـــــــــذا اﻟﻌـــــــــرض
ﺿﺎء ـﺛ ــــــــــــم دور اﻟﻘــــــــــــ ﺔـﺑﯾـــــــــــــﺣوادث اﻟطـﻫﻧ ــــــــــــﺎ دور اﻟــــــــــــدﯾوان اﻟ ــــــــــــوطﻧﻲ ﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض اﻟ ــــــــــــ
  .ﯾراـأﺧ
ﺳـــــــــواء  ﺔـﻠﺿﺣﯾـــــــــإن اﻟﻌـــــــــرض اﻟﻣﻘــــــــدم ﻟ: ﻋــــــــرض اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﻣﻘـــــــــدم ﻟﻠﺿــــــــﺣﯾﺔ  -1
ﯾﺟــــــــــب أن ﯾﺗﻣﺛــــــــــل ﻓــــــــــﻲ  وانـــــــــــﻣـــــــــن طــــــــــرف ﻣــــــــــؤﻣن اﻟﻣﺳـــــــــؤول أو ﻣــــــــــن طــــــــــرف اﻟدﯾ
ﻋﻠــــــــــﻰ  -ﻏﯾــــــــــر أن اﻟﻣــــــــــؤﻣن ، ﺗﻌــــــــــوﯾض ﻛﺎﻣــــــــــل اﻟﺿــــــــــرر اﻟﻣﺗﻌــــــــــرض ﻟــــــــــﻪاﻗﺗــــــــــراح 
إﻻ ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﺳـــــــــــــﻘف اﻟﺿـــــــــــــﻣﺎن  ﯾواﻓـــــــــــــق ﻟﻠﺿـــــــــــــﺣﯾﺔ أﻻﯾﻣﻛـــــــــــــن  -ﺧـــــــــــــﻼف اﻟـــــــــــــدﯾوان 
 .اﻟــــــــــــذي ﯾرﺑطـــــــــــﻪ ﺑﺎﻟطﺑﯾــــــــــــب أو ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘـــــــــــرر ﺑﻌﻘــــــــــــد اﻟﺗـــــــــــﺄﻣﯾن
ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﻋـــــــــــدم  اﻟﻌــــــــــرض ﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﯾﺷــــــــــﻣل اﻟﺗﻘﯾـــــــــــﯾم اﻟﻣؤﻗــــــــــتﻛﻣــــــــــﺎ أن ﻫـــــــــــذا 
ﺑﻌـــــــــد  اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻌـــــــــود إﻟـــــــــﻰ اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ ﯾﺿـــــــــﺎتوﻛـــــــــذا ﻣﺑﻠـــــــــﻎ اﻟﺗﻌو ، اﺳـــــــــﺗﻘرار اﻟﺿـــــــــرر
 673L –1اﻟﻣﻘـــــــــــررة ﺑﺎﻟﻣـــــــــــﺎدة  ﺗﺧﻔ ـــــــــــﯾض اﻷداءات اﻟﻣدﻓوﻋـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن طـــــــــــرف اﻟﻐﯾ ـــــــــــر
اﻟﺗ ــــــــﻲ اﺳــــــــﺗﻣر  ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ اﻟرواﺗ ــــــــب ﻣــــــــن ﻗــــــــﺎﻧون اﻟﺿــــــــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــــــــﺎﻋﻲ
 اﻟﺗـــــــﻲ أﻋﻘﺑــــــــت اﻟﺣــــــــﺎدث ﺧــــــــﻼل ﻓﺗــــــــرة اﻟﻌﺟـــــــز ﻋــــــــن اﻟﻌﻣــــــــل رب اﻟﻌﻣـــــــل ﻓــــــــﻲ دﻓﻌﻬـــــــﺎ
اﻟ ــــــــذي ﺗﻘ ــــــــوم ﺑ ــــــــﻪ ﺻــــــــﻧﺎدﯾق  ﯾ ــــــــلأو دﻓــــــــﻊ ﻣﺻـ ـــــــــﺎرﯾف اﻟﻌــــــــﻼج وا ٕ ﻋـــــــــﺎدة اﻟﺗﺄﻫ، اﻟطﺑ ــــــــﻲ
  .(1)اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
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، واء ﻗﺑوﻟــــــــــﻪ وﺳــــــــــواء رﻓﺿــــــــــﻪـﯾﻣﻛﻧــــــــــﻪ ﺳــــــــــ إن اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ إذا ﻣــــــــــﺎ ﺗﻠﻘــــــــــﻰ اﻟﻌــــــــــرض  
أﻻ ﯾﺗﻠﻘـــــــــﻰ أي ﻋـــــــــرض ﻣـــــــــن ﻗﺑـــــــــل اﻟﻣـــــــــدﯾن ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض  وﻟﻛـــــــــن ﻣـــــــــن اﻟﻣﻣﻛـــــــــن أﯾﺿـــــــــﺎ
ﻓـــــــــــﺈن ، ﻓـ ـــــــــﺈذا ﻗﺑـــــــــــل اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ ﻋـــــــــــرض اﻟﻣــــــــــؤﻣن أو اﻟـــــــــــدﯾوان، (اﻟﻣــــــــــؤﻣن أو اﻟـــــــــــدﯾوان)
 وأن اﻟ ـــــــدﻓﻊ ﯾﺟـــــــب أن ﯾـــــــﺗم ﻓـــــــﻲ أﺟـــــــل ﺷـــــــﻬر، ﺗـــــــمﻫـــــــذا اﻟﻘﺑـــــــول ﻣﻌﻧـــــــﺎﻩ أن اﻟﺻـــــــﻠﺢ ﻗـــــــد 
اﻟﻣﻌﺑـــــــــر ﻋﻧـــــــــﻪ ﻣـــــــــن طـــــــــرف )اﺑﺗـــــــــداء ﻣـــــــــن ﺗـــــــــﺎرﯾﺦ اﺳـــــــــﺗﻼم ﻗﺑـــــــــول اﻟﻌـــــــــرض ﯾﺳـــــــــري  
ﻬﺎﺋﯾﺎ أو ـﺑول ﻧ ــــــــــــﺎن اﻟﻘ ــــــــــــﻛـــــــــــأواء ـﺳـــــــــــ،  دﯾوانـﻣـــــــــــن طــــــــــــرف اﻟﻣــــــــــــؤﻣن أو اﻟـــــــــــ( اﻟﺿـــــــــــﺣﯾﺔ
  .ﺗﺎـؤﻗـﻣ
وﻗـــــــــﺎم  ﻗـــــــــدر اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ ﺑـــــــــﺄن ﻋـــــــــرض اﻟﻣـــــــــؤﻣن أو اﻟـــــــــدﯾوان ﻏﯾـــــــــر ﻛـــــــــﺎف ﻣـــــــــﺎ  إذا   
ن اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻟﻣﺧــــــــﺗص ﻫــــــــو اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ، ﺣﯾ ــــــــث أﻗﺿــــــــﺎﺋﯾﺔﯾﻣﻛﻧ ــــــــﻪ رﻓــــــــﻊ دﻋــــــــوى  ﺑرﻓﺿــــــــﻪ
واﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ﻟﻠﺻــــــــﺣﺔ  ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻛــــــــل اﻷﺿــــــــرار اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻘطــــــــﺎع اﻟﺧــــــــﺎص اﻟﻌــــــــﺎدي
  . ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻹداري
ﻛﻧﻪ أن ـﯾﻣـــــــــ ﺔـﺑﺻـــــــــﻔﺔ واﺿﺣـــــــــ إن اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ إذا ﻗـــــــــدر ﺑ ـــــــــﺄن اﻟﻌـــــــــرض ﻏﯾ ـــــــــر ﻛـــــــــﺎف  
ﻣــــــــن  % 51ﻗـــــــد ﯾﺻــــــــل إﻟـــــــﻰ  ﺑﻠﻐــــــــﺎن ﯾـــــــدﻓﻊ إﻟــــــــﻰ اﻟـــــــدﯾوان ﻣﺄﯾﺣﻛـــــــم ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣـــــــؤﻣن ﺑــــــــ
  .(1)ﺣﯾﺔ ـدون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺿ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾﻣﻧﺣﻪ
اﻟـــــــــــدﯾوان  ﯾﺿـــــــــــطﻠﻊ: دور اﻟــــــــــدﯾوان اﻟــــــــــوطﻧﻲ ﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻷﺿــــــــــرار اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ  -2 
ﻷﻧـــــــــــﻪ ﯾﻣﻛــــــــــــن أن ﯾﻌـــــــــــﯾن ﻛﻣــــــــــــدﯾن ﺑــــــــــــدﯾن  ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺗﺳــــــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾــــــــــــﺔ ﻣﻬــــــــــــم دورﺑـــــــــــ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻬــــــــــذﻩ ، ﺑــــــــــل وﺑﺻــــــــــﻔﺔ اﺣﺗﯾ ـــــــــــﺎطﯾﺔ أﯾﺿــــــــــﺎ، اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﺑﺻــــــــــﻔﺔ أﺳـ ـــــــــــﺎﺳﯾﺔ
ﻓ ــــــــﺈن اﻟ ــــــــدﯾوان ﯾﻌــــــــﯾن ﺑﺻــــــــﻔﺔ أﺳﺎﺳــــــــﯾﺔ، و  ،دور ﺻــــــــﻧدوق ﺿــــــــﻣﺎنﺑ ــــــــ ﯾﻘ ــــــــوم اﻷﺧﯾ ــــــــرة
ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻛـــــــــــل اﻷﺿـــــــــــرار  ﻣـــــــــــن طـــــــــــرف اﻟﻠﺟﻧ ـــــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾ ـــــــــــﺔ ﻛﻣـــــــــــدﯾن ﺑ ـــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض
، اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــن اﻟﺣـــــــــﺎدث اﻟطﺑـــــــــﻲ واﻷﻣــــــــــراض اﻟﻣﺗرﺗﺑـــــــــﺔ ﻋـــــــــن اﻟﺧﺿـــــــــوع ﻟﻠﻌــــــــــﻼج
ﺎرﻫﺎ ـون آﺛـــــــــــﺗﻲ ﺗﻛـــــــــــاﻟ ــــــــــ أو اﻷﻣــــــــــراض اﻟﻧﺎﺗﺟــــــــــﺔ ﻋــــــــــن اﻟﻌــــــــــدوى ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت
  .ﺔـﺎﺻـﻔﺔ ﺧـﻣﺔ ﺑﺻـﺳﯾﺟ
ﻧﺗﻌــــــــرض ﻓ ــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻣﺿــــــــﻣﺎر إﻟ ــــــــﻰ اﻟطﻌــــــــون : اﻟطﻌ ــــــــون اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧ ــــــــﺔ  –ب
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ﻣـــــــــــن ﺧــــــــــــﻼل ﻟﻛـــــــــــل ﻣـــــــــــن اﻟﺿـــــــــــﺣﯾﺔ واﻷطـــــــــــراف اﻵﺧـــــــــــرﯾن  اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـــــــــــﺔ
  :اﻵﺗـﻲ
إﺟــــــــراء اﻟﺗﺳــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ــــــــﺔ ﻻ ﯾﻣﻧ ــــــــﻊ  إن: اﻟطﻌــــــــون اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــــــــﺔ ﻟﻠﺿــــــــﺣﯾﺔ  -1
ﺗﻌــــــــوﯾض ﻣؤﺳﺳــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــوم ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺧطــــــــﺄ ﻣــــــــن رﻓــــــــﻊ دﻋــــــــوى 
ﺣﯾـــــــــث ، أو ﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺗﺿـــــــــﺎﻣن اﻟـــــــــوطﻧﻲ واﻟﻌﻛـــــــــس ﺻـــــــــﺣﯾﺢﺧطـــــــــﺄ،  دونأو 
أن اﻟﺿـــــــﺣﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧـــــــﻪ رﻓـــــــﻊ دﻋـــــ ــوى أﻣـــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــﺎء ﺳـــــــواء ﻗﺑـــــــل اﻟﻠﺟـــــــوء إﻟـــــــﻰ اﻟﻠﺟﻧـــــــﺔ 
رﻓـــــــــــﻊ ( اﻟﺿـــــــــــﺣﯾﺔ ) وﯾﻣﻛﻧـــــــــــﻪ ، ﺧـــــــــــﻼل إﺟـــــــــــراءات اﻟﺗﺳـــــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ـــــــــــﺔ ، أواﻟﺟﻬوﯾ ـــــــــــﺔ
ﺑﺷـــــــــرط أن ، ﻟﻛـــــــــن، ﺟـــــــــراءات اﻟﺗﺳـــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ـــــــــﺔﺣﺗ ـــــــــﻰ ﺑﻌـــــــــد ﻧﻬﺎﯾ ـــــــــﺔ إ ﻫـــــــــذﻩ اﻟ ـــــــــدﻋوى
ﻛﺎﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﻛــــــــون ﻓﯾﻬــــــــﺎ اﻟـــــــــدﯾوان ، ﯾﺑﻘــــــــﻰ ﻫﻧــــــــﺎك أﻣــــــــر ﯾﺳــــــــﺗﺣق اﻟﻘﺿــــــــﺎء ﻓﯾــــــــﻪ
أو إذا ﻛــــــــــﺎن اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ ﯾ ــــــــــرى ﺑ ــــــــــﺄن ، دون أن ﯾﻘ ــــــــــدم أي ﻋــــــــــرض ﻣــــــــــدﯾﻧﺎ ﺑ ــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض
اﻟ ــــــــذي ﺗﺑدﯾ ــــــــﻪ  ﻓﻬﻧ ــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن ﻟﻠﺿــــــــﺣﯾﺔ أن ﯾﻧ ــــــــﺎزع ﻓــــــــﻲ اﻟ ــــــــرأي ،اﻟﻌــــــــرض ﻏﯾ ــــــــر ﻛــــــــﺎف
  .ﺿررـﻧﺎد اﻟـول إﺳـﻬوﯾﺔ ﺣـاﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺟ
، إذا ﻛﺎﻧـ ـــــــت اﻹﺟــــــــراءات اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ واﻟودﯾــــــــﺔ ﯾﻣﻛــــــــن اﻟﺟﻣــــــــﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣــــــــﺎ ر إﻟــــــــﻰ أﻧــــــــﻪـﻧﺷﯾــــــــ 
 ﻓﺈﻧــــــــﻪ ﯾﺟــــــــب إﺧطــــــــﺎر ﻛــــــــل ﻣــــــــن اﻟﻘﺿــــــــﺎء واﻟﻠﺟﻧــــــــﺔ ﻋــــــــن وﺟــــــــود اﻹﺟــــــــراء اﻟﻣــــــــوازي
ﺑﻧ ــــــــــد  2411L –7ﻣﺎدة ـﺣﯾــــــــــث أن اﻟــــــــــ ، ﺎدي ﺗﻌــــــــــوﯾض ﻧﻔــــــــــس اﻟﺿــــــــــرر ﻣــــــــــرﺗﯾنـﻟﺗﻔــــــــــ
رﻓ ــــــــــﻊ اﻟ ــــــــــدﻋوى ﯾﺟــــــــــب ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ أن ﯾﺧطــــــــــر اﻟﻠﺟﻧ ــــــــــﺔ  ﻓ ــــــــــور ﺗﻘ ــــــــــرر أﻧ ــــــــــﻪ 3
  .(1)ﻬﺎـظر ﻓﯾـﺟﺎري اﻟﻧـاﻟ ﺎﺋﻊـوﻗـاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﻔس اﻟ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
إن ﻫــــــــذﻩ اﻟطﻌــــــــون ﯾﻣﻛــــــــن أن : اﻟطﻌــــــــون اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــــــــﺔ ﻟﺑــــــــﺎﻗﻲ اﻷطــــــــراف  –2
ﺣﯾـــــــــث ﯾﻣﻛـــــــــن اﻟطﻌـــــــــن ﻓـــــــــﻲ اﻟـــــــــرأي ، ﯾرﻓﻌﻬـــــــــﺎ اﻟـــــــــدﯾوان أو اﻟﻣـــــــــؤﻣن أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء
وأن اﻟـــــــــدﯾوان إذا ﻣــــــــﺎ ﺣـــــــــل . ﺈﺳﻧـــــــــﺎد اﻟﺿــــــــررﺑ ﯾﺗﻌﻠـــــــــقﻓﯾﻣــــــــﺎ  اﻟﺻــــــــﺎدر ﻋــــــــن اﻟﻠﺟﻧـــــــــﺔ
أو ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻟــــــــــرﻓض  ﺗﺟـــــــــﺎوز ﺳــــــــــﻘف اﻟﺿـــــــــﻣﺎنﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ  –ﻣﺣـــــــــل اﻟﻣــــــــــؤﻣن 
أو ﻛـــــــــون  ﻟﺗﻘـــــــــدﯾم اﻟﻌـــــــــرض أو اﻟـــــــــرﻓض اﻟﺻـــــــــرﯾﺢ ﻣـــــــــن طـــــــــرف اﻟﻣـــــــــؤﻣن اﻟﺿـــــــــﻣﻧﻲ
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ﺎء ـﺎم اﻟﻘﺿــــــــــأﻣــــــــ ﻌﻧﺎـﯾﻣﻛﻧــــــــﻪ أن ﯾﻘــــــــدم طــــــــ –اﻟﻣﺳــــــــؤول ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر ﻏﯾــــــــر ﻣـــــــــؤﻣن 
  .ﺿررـﺳؤول ﻋن اﻟـﻣؤﻣن أو اﻟﻣـﺿد اﻟ
ﺔ اﻟـــــــــــــرﻓض اﻟﺿـــــــــــــﻣﻧﻲ أو اﻟـــــــــــــرﻓض اﻟﺻـــــــــــــرﯾﺢ ﻣـــــــــــــن طـــــــــــــرف ـوﻓـــــــــــــﻲ ﻓرﺿﯾـــــــــــــ  
ﺑ ـــــــﺄن ﯾـــــــدﻓﻊ ﻟـــــــﻪ  نـﻓـــــــﺈن اﻟـــــــدﯾوان ﯾﻣﻛﻧ ـــــــﻪ اﻟﺣﺻـــــــول ﻋﻠـــــــﻰ ﺣﻛـــــــم ﺿـــــــد اﻟﻣؤﻣـــــــ، نـاﻟﻣؤﻣـــــــ
 ﺔـﻣ ـــــــــن اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻣﻣﻧـــــــــوح ﻣـــــــــن طـــــــــرف اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﻟﻠﺿﺣﯾـــــــــ % 51ﺎ ﯾﺳـــــــــﺎوي ـﺗﻌوﯾﺿـــــــــ
  . رﻧﺎـق وأن ذﻛـﻣﺎ ﺳﺑـﻛ
ﺑﻌــــــــــــد أن  -وذﻟــــــــــــك ، أن ﯾرﻓــــــــــــﻊ دﻋــــــــــــوى ﺣﻠــــــــــــول إن اﻟــــــــــــدﯾوان ﯾﻣﻛﻧــــــــــــﻪ ﻛــــــــــــذﻟك  
ﺗﺑﻌــــــــﺎ ﻟﻠ ــــــــرأي اﻟﺻــــــــﺎدر ﻋــــــــن اﻟﻠﺟﻧ ــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾ ــــــــﺔ واﻟ ــــــــذي ﯾﻌﯾﻧ ــــــــﻪ  ﯾﺗﺻــــــــﺎﻟﺢ ﻣــــــــﻊ اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ
إذا ﻗ ــــــــــــــــــدر ﺑــــــــــــــــــﺄن ﻣﺳــــــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــــــــــــب أو اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــــــــﺔ  -ﻛﻣــــــــــــــــــدﯾن ﺑ ــــــــــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض 
ﻛﻣـــــــــــﺎ أن . أو اﻟﻣﺻــــ ـــــــﻠﺣﺔ أو اﻟﻬﯾﺋ ـــــــــــﺔ أو ﻣﻧ ـــــــــــﺗﺞ ﻣـــــــــــواد اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣـــــــــــﺔ، اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ
 -ﺗﺑﻌــــــــــﺎ ﻟـــــــــرأي اﻟﻠﺟﻧـــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾــــــــــﺔ  إذا ﺗﺻــــــــــﺎﻟﺢ ﻣـــــــــﻊ اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ، اﻟﻣـــــــــؤﻣن ﻣـــــــــن ﺟﻬﺗـــــــــﻪ
إذا  ﻌﻧﺎ ﺿــــــــــد اﻟــــــــــدﯾوانـﯾﻣﻛﻧــــــــــﻪ أن ﯾﻣــــــــــﺎرس طــــــــــ -ﻌﯾﻧ ــــــــــﻪ ﻛﻣــــــــــدﯾن ﺑ ــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟ ــــــــــذي ﯾ
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺟزاءات اﻹدارﯾﺔ ﺿد ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﯾﻣﻛــــــــــــن أن ﺗﻛـــــــــــــون  ﻋﺎﻣــــــــــــﺔ إن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ ﻛﺄﺷــــــــــــﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾــــــــــــﺔ  
ﻓ ـــــــــﻲ  (1)اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــﺔ  وأﻣﺣــــــ ـــﻼ ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌـــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻣـــــــــن طـــــــــرف اﻷﺷـــــــــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾ ـــــــــﺔ 
ﺳــــــــواء ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ﻧﺳــــــــﺑﺔ اﻟﻔﻌــــــــل ، اﻹدارﯾــــــــﺔﺣــــــــﺎل ﻧﺷــــــــوء ﻣﻧﺎزﻋــــــــﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑــــــــﺎر أن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻔﺋــــــــﺔ ﻣــــــــن  اﻟﺿــــــــﺎر ﻣﺑﺎﺷــــــــرة إﻟــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ أو إﻟــــــــﻰ ﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣﯾﻪ
وﻟﻬـــــــــــذا ﺷـــــــــــرع اﻟﻧظـــــــــــﺎم  .أﺧطـــــــــــﺎﺋﻬم ﺑ ـــــــــــﺎﻟﻣرﻓق اﺗﺻـــــــــــﺎلوذﻟ ـــــــــــك ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــــﺔ ، ﺗﺎﺑﻌﯾ ـــــــــــﻪ
ﻟﻠﺣـــــــــد ﻣـــــــــن ارﺗﻛــــــــﺎب اﻷﺧطـــــــــﺎء ﻣـــــــــن ﻗﺑـــــــــل ﻫـــــــــؤﻻء  ﻛﺟـــــــــزاء إداري اﻟﺗــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﻟﻠﻣـــــــــوظﻔﯾن
ﻟﻛوﻧــــــــــــﻪ ﺗرﺑطـــــــــــــﻪ ﺑﻣﺳـــــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻪ  واﻟﺗـــــــــــــﻲ ﻗـــــــــــــد ﯾﺗﺣﻣــــــــــــل ﺗﺑﻌﺗﻬـــــــــــــﺎ اﻟﻣرﻓـــــــــــــق، اﻟﻣــــــــــــوظﻔﯾن
ﻰ ـﻧﻌﻣـــــــــــد إﻟـــــــــــﻰ ﺗﻘﺳـــــــــــﯾم ﻫـــــــــــذا اﻟﻣﺑﺣـــــــــــث إﻟـــــــــــ وﻟﺗوﺿـــــــــــﯾﺢ ذﻟـــــــــــك .اﻟﺗزاﻣـــــــــــﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟـــــــــــﺔ
  : ﯾنـواﻟﯾـﻠﺑﯾن اﻟﻣـاﻟﻣط
  اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ وظﻔﻲأﺳﺎس ﺧﺿوع ﻣ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
   اﻟطبأﺧﻼﻗﯾﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد  اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ وظﻔﻲأﺳﺎس ﺧﺿوع ﻣ
ﺗﺗـــــــــــواﻓر اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــ ــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻓﺋـــــــــــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﺧدﻣﯾن   
ﻓﺋــــــــﺔ أﻓــــــــراد اﻟﺳــــــــﻠك  ﻓﺑﺎﻹﺿــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــﻰ،  (2) ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣراﻓــــــــقوﻓﻘــــــــﺎ ﻟﺗﻌــــــــدد اﻟوظــــــــﺎﺋف 
ﻧﺟــــــــد اﻷﻓــــــــراد ذوي اﻟﺗﺧﺻــــــــص  واﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻣﺛــــــــل اﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑــــــــﺔ اﻟطﺑــــــــﻲ وﺷــــــــﺑﻪ اﻟطﺑــــــــﻲ
ﻟﺿــــــــــــــﻣﺎن اﻟﺗﺳــــــــــــــﯾﯾر اﻹداري واﻟﻣــــــــــــــﺎﻟﻲ وا ٕ دارة اﻟﻌﺗــــــــــــــﺎد واﻟﺗﺟﻬﯾــــــــــــــزات  اﻹداري واﻟﺗﻘﻧــــــــــــــﻲ
 ﻫـــــــو وﻟﻌـــــــل أﻫـــــــم ﻣـــــــﺎ ﯾﻣﯾ ـــــــز ﻫـــــــذا اﻟﺗﻧ ـــــــوع ﻓـــــــﻲ ﻓﺋ ـــــــﺎت اﻟﻣﺳـــــــﺗﺧدﻣﯾن، واﻟﺻـــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾ ـــــــﺔ 
                                               
ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﻟﻌـــــــــدم ﻗﯾﺎﻣﻬـــــــــﺎ  ﺎﺑﻌـــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــ ـــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻗﺿـــــــــﺎﺋﯾﺎ ﻓ ـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻹﺿـــــــــرار ﺑﺎﻟﺑﯾﺋ ـــــــــﺔﻗ ـــــــــد ﯾﺗﺻـــــــــور ﻣﺗ (1)
 .وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﺟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت اﻹﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟ
  .طﺑﯾﺔ وأﻋﻣﺎلﺗﻘﻧﯾﺔ  وأﻋﻣﺎل إدارﯾﺔ أﻋﻣﺎل (2)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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، ﻣــــــــن ﺟﻬــــــــﺔ ﻣــــــــدى اﻻﺳــ ــــــﺗﻘﻼل اﻟ ــــــــوظﯾﻔﻲ ﻟﻔﺋ ــــــــﺔ اﻷطﺑ ــــــــﺎء ﻋــــــــن اﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ
وﻣــــــــن ﺟﻬــــــــﺔ أﺧــــــــرى ﻋﻼﻗــــــــﺔ ﻋــــــــن أﻋﻣﺎﻟﻬـــــــــم، وﺑﺎﻟﺗــــــــﺎﻟﻲ ﻣــــــــدى ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻫــــــــذﻩ اﻷﺧﯾ ــــــــرة 
ﺳــــــــﻠك اﻟﻷن أﻓــــــــراد  ﻣــــــــن ﻓﺋ ــــــــﺔ أﻓــــــــراد اﻟﺷــــــــﺑﻪ اﻟطﺑــــــــﻲ أﻓــــــــراد اﻟﺳــــــــﻠك اﻟطﺑــــــــﻲ ﺑﻣﺳــــــــﺎﻋدﯾﻬم
ﻓﻬــــــــــم ﯾﻌﻣﻠ ــــــــــون وﺑﺎﻟﺗــــــــــﺎﻟﻲ ، ﺷــــــــــﺑﻪ اﻟطﺑ ــــــــــﻲ ﯾﻌﺗﺑــــــــــرون ﻣــــــــــن ﻓﺋ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾ ــــــــــﯾن
اﻟﻌـــــــــــﻼج ﺑﺗﻧﻔﯾـــــــــــذ أﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟﺗﺷـــــــــــﺧﯾص و م ﻣﻛﻠﻔـــــــــــون ـوﻫـــــــــــ ﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــبـﺗﺣـــــــــــت ﻣﺳؤوﻟﯾـــــــــــ
ﻟﺣﺎﻟ ــــــــــــﺔ اﻟﻣرﺿــــــــــــﻰ وﻧظــــــــــــﺎﻓﺗﻬم  ﻣﺳــــــــــــﺗﻣرةواﻟﻣراﻗﺑ ــــــــــــﺔ اﻟ ﺎءـ ـــــــــــــﻣــــــــــــن ﻗﺑ ــــــــــــل اﻷطﺑ ةاﻟﻣﻘــــــــــــرر 
ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل  ﯾﻪﺣﯾـــــــــث ﺳـــــــــﻧﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻼﻗـــــــــﺔ ﺑـــــــــﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ وﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣ .(1)اﻟداﺋﻣـــــــــﺔ 
  : اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن
  ﻣوظﻔﯾﻬﺎﯾﺔ ﺑﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣ:اﻟﻔرع اﻷول
  وظﻔﯾﻬﺎاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻔرع اﻷول
  وظﻔﯾﻬﺎﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣ
إذا ﻛﺎﻧــــــــــــت ﻋﻼﻗــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ ﺑﺑــــــــــــﺎﻗﻲ ﻣﺳــــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﻻ ﺗطــــــــــــرح   
اﻷطﺑ ـــــــــــــﺎء ﺗطـــــــــــــرح  ﻫـــــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت ﺑﻣﺳـــــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎﺈن ﻋﻼﻗ ـــــــــــــﺔ ﻓ ـــــــــــــ، أي ﻣﺷـــــــــــــﻛل 
ن ﯾﺳـــــــــﺄل ﻣرﻓـــــــــق ﯾن ﻋﻣـــــــــوﻣﯾﯾﯾﻌﺗﺑـــــــــر اﻷطﺑـــــــــﺎء ﻣـــــــــوظﻔ ﻓﻣـــــــــن ﻧﺎﺣﯾـــــــــﺔ، إﺷـــــــــﻛﺎﻻ ﻗﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺎ
وﻣـــــــــن ، ﻏﯾـــــــــر اﻟﻣﻧﻔﺻـــــــــﻠﺔ ﻋـــــــــن ﻫـــــــــذا اﻟﻣرﻓـــــــــق ﻋـــــــــن أﺧطـــــــــﺎﺋﻬماﻟﻌﻣـــــــــوﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ 
ﻣﺑــــــــــدأ اﻻﺳــــــــــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻬﻧــــــــــﻲ ﻟﻬــــــــــؤﻻء اﻷطﺑ ــــــــــﺎء ﯾﻘــــــــــف ﺣــــــــــﺎﺋﻼ  أن ﻧﺟــــــــــد ﻧﺎﺣﯾــــــــــﺔ أﺧــــــــــرى
أو إﺷـــــــــــراﻓﺎ ﻣـــــــــــن  ﺗوﺟﯾﻬـــــــــــﺎ –ﻓـــــــــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﺗﻬم ﻷﻋﻣـــــــــــﺎﻟﻬم  –دون أن ﯾﺗﻠﻘـــــــــــﻰ اﻷطﺑـــــــــــﺎء 
  .ﺗﺷﻔﻰـإدارة اﻟﻣﺳ
واﻟ ــــــــذي ﯾﺷــــــــﻣل ، ﻧﺗﻧﺎوﻟ ــــــــﻪ ﺑﻣﻔﻬوﻣــــــــﻪ اﻟواﺳــــــــﻊ ﻓــــــــﺈن ﻟﻔ ــــــــظ اﻷطﺑ ــــــــﺎء ﻫﻧ ــــــــﺎ، ﻟﻺﺷــــــــﺎرة  
ﻋـــــــــﺎﻣﯾن ﻛـــــــــﺎﻧوا أو أﺧﺻـــــــــﺎﺋﯾﯾن أو  ﻣـــــــــن اﻷطﺑ ـــــــــﺎء واﻟﺻـــــــــﯾﺎدﻟﺔ وﺟراﺣـــــــــﻲ اﻷﺳـــــــــﻧﺎن ﻛـــــــــﻼ
                                               
  .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 691. م (1)
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ﺻرﯾن ـﺣﯾ ـــــــــــث ﺳـــــــــــﻧﺗﻌرض ﻓـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذا اﻟﻔ ـــــــــــرع ﻟﻠﻌﻧ ـــــــــــ، أﺳـــــــــــﺎﺗذة اﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﯾﯾن ﺟـــــــــــﺎﻣﻌﯾﯾن
  :  ﻣواﻟﯾﯾنـاﻟ
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ :أوﻻ 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
   اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ :  أوﻻ
 اﺳـــــــــــﺗﻘراء ﺟﻣﯾ ـــــــــــﻊ اﻟﻣراﺳـــــــــــﯾم اﻟﻣﻧﺷـــــــــــﺋﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــــــــﺎت اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔﺧـــــــــــﻼل ﻣـــــــــــن   
ﻫــــــــــو  ﻧﺟــــــــــد أن اﻟﻧظــــــــــﺎم اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟ ــــــــــذي ﺗﺧﺿــــــــــﻊ ﻟ ــــــــــﻪاﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻣﻧﻬــــــــــﺎ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻــــــــــﺔ 
وﺑﺎﻟﺗـــــــــــــــﺎﻟﻲ ﺗﻘـــــــــــــــوم ﻫـــــــــــــــذﻩ ،  (1)ﻧظـــــــــــــــﺎم اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــــﺔ ذات اﻟطـــــــــــــــﺎﺑﻊ اﻹداري
ﻛوﻧﻬــــــــــــــﺎ ﺗﻣﺗﻠــــــــــــــك اﻟﺷﺧﺻــــــــــــــﯾﺔ  اﻟﻣراﻓــــــــــــــق ﻩاﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت ﺑــــــــــــــﺎﻹدارة اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــــــرة ﻟﻬــــــــــــــذ
 ﺔـإن ﻫـــــــــذﻩ اﻟطﺑﯾﻌـــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــــــــﺔ ﺗﺗرﺗـــــــــب ﻋﻧﻬـــــــــﺎ ﻧﺗـــــــــﺎﺋﺞ ﻓـــــــــﻲ ﻏﺎﯾـــــــــﺔ اﻷﻫﻣﯾــــــــــ. اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــــﺔ
، ﺳـــــــــواء ﯾﺔـﻣوﻣــــــــــﺛﻧﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾ ــــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌـﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ﺑﺣـــــــــ
ﻟ ـــــــــــﻪ ﻣﻧﺎزﻋـــــــــــﺎت  ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت ،  اﻟ ـــــــــــذي ﺗﺧﺿـــــــــــﻊﻠﻧظـــــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟ
  .واﻟﻬﺎـﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وأﻣـﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻟﻠ وﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻓـــــــــــــ ــﺈن ﻣﺳـــــــــــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــــﺔ ﻣوظﻔ ـــــــــــــــون ، وﺑﻬـــــــــــــــذﻩ اﻟﺻـــــــــــــــﻔﺔ  
ﺣﯾ ـــــــــث أن ﻋﻼﻗ ـــــــــﺗﻬم ، ﻋﻣوﻣﯾ ـــــــــون ﺑﻛــــ ـــــل ﻣـــــــــﺎ ﯾﺗرﺗ ـــــــــب ﻋـــــــــن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻛﻠﻣـــــــــﺔ ﻣـــــــــن ﻣﻌﻧ ـــــــــﻰ
ﻘ ـــــــــــﺎﻧون ﻠطﺑﻘ ـــــــــــﺎ ﻟﯾﺧﺿـــــــــــﻊ ﻣﺳـــــــــــﺎرﻫم اﻟﻣﻬﻧ ـــــــــــﻲ ،  و ﺑ ـــــــــــﺎﻟﻣرﻓق ﻋﻼﻗ ـــــــــــﺔ ﻻﺋﺣﯾ ـــــــــــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــﺔ
، وﻫــــــــم ﻣﺳــــــــﺗﻘﻠون ﻋــــــــن ﻣــــــــوظﻔﻲ اﻟدوﻟ ــــــــﺔ اﻵﺧــــــــرﯾن، ﻠوظﯾﻔ ــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔاﻷﺳﺎﺳــــــــﻲ اﻟﻌــــــــﺎم ﻟ
ﻛﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو اﻟﺣـــــــﺎل ﻓـــــــﻲ اﻟﻘـــــــﺎﻧون ، ﺣﯾــــــث ﺗـــــــﻧظﻣﻬم ﻓـــــــﻲ اﻟﻐﺎﻟـــــــب ﻗـــــــواﻧﯾن أﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ ﺧﺎﺻــــــﺔ
ﺳــــــــــﻠك ﺷــــــــــﺑﻪ اﻟأو أﻓــــــــــراد ، اﻷﺳﺎﺳــــــــــﻲ اﻟﺧــــــــــﺎص ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳــــــــــﯾن اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﯾﯾن اﻟﺟــــــــــﺎﻣﻌﯾﯾن
  .ﺋﺎﺗﻬمـﺗﻠف ﻓـﺑﻲ ﺑﻣﺧـاﻟط
 493-90و  393-90م ـرﻗـــــــــــــــ ﯾناﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــــــذﯾ ـﯾنﻣرﺳوﻣـــــــــــــــــﻰ اﻟﻠ ـــــــــــــــﻊ ﻋﻠطـ ــــــــــــــــاﻟﻣ إن  
 ﯾناﻟﻘــــــــــــــــﺎﻧوﻧ ﯾن ﻋﻠ ــــــــــــــــﻰ اﻟﺗ ــــــــــــــــواﻟﻲاﻟﻣﺗﺿــــــــــــــــﻣﻧ 9002 ﻧ ــــــــــــــــوﻓﻣﺑر 42ﻓ ــــــــــــــــﻲ ﯾنؤرﺧـاﻟﻣــــــــــــــــ
                                               
 .ﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ 041-70، 764-79، 564-79: ، اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ رﻗم 2. م  (1)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 062
 
أن ﻛـــــــــــل  ﺟــــــــــدﯾ (1)ﻟﻸطﺑــــــــــﺎء اﻟﻌـــــــــــﺎﻣﯾن واﻷﺧﺻــــــــــﺎﺋﯾﯾن ﻟﻠﺻــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﯾناﻷﺳﺎﺳــــــــــﯾ
أن اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن اﻟ ــــــــذﯾن ﯾﺣﻛﻣﻬــــــــم ﻫــــــــذا  ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻪﻣﻧ ــــــــ 3اﻟﻣــــــــﺎدة  ﻓــــــــﻲ واﺣــــــــد ﻣﻧﻬﻣــــــــﺎ ﯾ ــــــــﻧص
ﯾﺗﻣﺗﻌــــــــــــــــون ﺑــــــــــــــــﺎﻟﺣﻘوق و ﯾﺧﺿــــــــــــــــﻌون ﻟﻠواﺟﺑــــــــــــــــﺎت اﻟﻘــــــــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــــــــــــــﻲ اﻟﺧــــــــــــــــﺎص 
 6002ﺟوﯾﻠﯾ ــــــــــﺔ  51اﻟﻣــــــــــؤرخ ﻓــــــــــﻲ  30 – 60ﻣــــــــــر رﻗــــــــــم اﻷ اﻟﻣﻧﺻــــــــــوص ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ
 وأن اﻟﻣطﻠ ــــــــــــﻊ ﻋﻠــــــــــــﻰ، (2) ﻟﻠوظﯾﻔ ــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ اﻟﻌــــــــــــﺎم اﻟﻣﺗﺿــــــــــــﻣن اﻟﻘ ــــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــــــــــﻲ
اﻟﻣﺗﺿــــــــــــﻣن  8002ﻣــــــــــــﺎي  30اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــــﻲ  921 – 80اﻟﻣرﺳــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــــــــــذي رﻗ ــــــــــــم 
ﯾﺟـــــــــــدﻩ  (3)اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟﺟـــــــــــﺎﻣﻌﻲ  اﻟﺧـــــــــــﺎص ﺑﺎﻷﺳـــــــــــﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣـــــــــــث اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﻲ
اﻟ ــــــــذي ﺻــــــــدر ﺗطﺑﯾﻘ ــــــــﺎ ﻷﺣﻛــــــــﺎم  –ﯾ ــــــــﻧص ﻓ ــــــــﻲ ﻣﺎدﺗ ــــــــﻪ اﻷوﻟ ــــــــﻰ ﻋﻠ ــــــــﻰ أن ﻫــــــــذا اﻟ ــــــــﻧص 
ﯾوﺿــــــــــــﺢ اﻷﺣﻛــــــــــــﺎم  -اﻟﻣــــــــــــذﻛور أﻋــــــــــــﻼﻩ 30 – 60ﻣــــــــــــن اﻷﻣــــــــــــر  11و  3اﻟﻣــــــــــــﺎدﺗﯾن 
اﻟﺧﺎﺻــــــــــــــﺔ اﻟﻣطﺑﻘــــــــــــــﺔ ﻋﻠــــــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــــ ـــوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣــــــــــــــﯾن ﻟﺳــــــــــــــﻠك اﻷﺳــــــــــــــﺎﺗذة اﻟﺑـــــــــــــــﺎﺣﺛﯾن 
 (4)ﻟﻧﺻــــــــــــوص وﻏﯾرﻫــــــــــــﺎﻫــــــــــــذﻩ اوﻋﻠــــــــــــﻰ ﺿــــــــــــوء ، وﻋﻠﯾ ــــــــــــﻪ، اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﯾن اﻟﺟــــــــــــﺎﻣﻌﯾﯾن
  .ﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ ـﻣﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑـﯾﻣﻛن ﺑﺣث ﻋ
                                               
اﻟﺧــــــــــﺎص  اﻷﺳﺎﺳــــــــــﻲﯾﺗﺿــــــــــﻣن اﻟﻘــــــــــﺎﻧون  8002ﻧــــــــــوﻓﻣﺑر  42ﻣــــــــــؤرخ ﻓــــــــــﻲ  393 -90ﻣرﺳــــــــــوم ﺗﻧﻔﯾــــــــــذي رﻗــــــــــم  - (1)
اﻟﺟرﯾـــــــــدة اﻟرﺳـــــــــﻣﯾﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ، اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــﯾن اﻟطﺑﯾـــــــــﯾن اﻟﻌـــــــــﺎﻣﯾن ﻷﺳـــــــــﻼكﺑـــــــــﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣـــــــــﯾن 
  .8002،07.ع.ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﺧـــــــــــﺎص  اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﻲﯾﺗﺿـــــــــــﻣن اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون  8002ﻧـــــــــــوﻓﻣﺑر  42ﻣـــــــــــؤرخ ﻓ ـــــــــــﻲ  493 -90ﻣرﺳـــــــــــوم ﺗﻧﻔﯾـــــــــــذي رﻗ ـــــــــــم  -
اﻟﺟرﯾــــــــــــدة ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ، اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــــــــــﯾناﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﯾن اﻟطﺑﯾـــــــــــﯾن  ﺳـــــــــــﻼكﻷﺑـــــــــــﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣـــــــــــﯾن 
  .9002،07.ع.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻟﻠوظﯾﻔـــــــــــﺔ  اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻟﻣﺗﺿـــــــــــﻣن اﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﻲ 6002ﺟوﯾﻠﯾـــــــــــﺔ  51اﻟﻣـــــــــــؤرخ ﻓ ـــــــــــﻲ  30 – 60ﻣـــــــــــر رﻗ ـــــــــــم اﻷ (2)
  .6002،64.ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــﻣن اﻟﻘـــــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــــــــــــﻲ 8002ﻣـــــــــــــﺎي  30اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ  921 – 80اﻟﻣرﺳـــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــــــذي رﻗـــــــــــــم  (3)
، 32 .ع.اﻟﺟرﯾـــــــــدة اﻟرﺳـــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ـــــــــﺔ ،اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟﺟـــــــــﺎﻣﻌﻲ اﻟﺧــــــــﺎص ﺑﺎﻷﺳـــــــــﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣـــــــــث
  .8002
اﻟﺧــــــــــﺎص  ن اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــــــــﻲﯾﺗﺿــــــــــﻣ 9002ﻣــــــــــﺎي  20اﻟﻣــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــﻲ  161 - 90اﻟﻣرﺳــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــــــــذي رﻗ ــــــــــم  (4)
 .ع.اﻟﺟرﯾ ــــــــدة اﻟرﺳــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ــــــــﺔ ﺑ ــــــــﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣــــــــﯾن ﻟﺳــــــــﻠك ﻣﺗﺻــــــــرﻓﻲ ﻣﺻــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺻــــــــﺣﺔ،
  .9002، 82
 ن اﻟﻘـــــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــــــــــــﻲﯾﺗﺿـــــــــــــﻣ 9002ﺟوﯾﻠﯾـــــــــــــﺔ  22اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــــــﻲ  042 - 90اﻟﻣرﺳـــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــــــذي رﻗـــــــــــــم  -
ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــﺔ اﻟﺟرﯾـــــــــدة اﻟرﺳـــــــــﻣﯾﺔ  اﻟﺧــــــــﺎص ﺑـ ـــــــﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣــــــــﯾن ﻷﺳـــــــــﻼك اﻟﻧﻔﺳــــــــﺎﻧﯾﯾن ﻟﻠﺻــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ،
 .9002، 34 .ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 ﻲـإن اﻟﻌﻼﻗـــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــــﺔ اﻟﻼﺋﺣﯾــ ـــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﻧظـــــــــــﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧـــــــــــ  
، ﻊ إداريـﻛﻣؤﺳﺳــــــــــﺎت ﻋﺎﻣــــــــــﺔ ذات طﺎﺑ ــــــــــ اﻟ ــــــــــذي ﺗﺧﺿــــــــــﻊ ﻟ ــــــــــﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت  ﻣﺳــــــــــــﺗﺧدﻣﻲﺣﯾ ــــــــــــث أن ﻫــــــــــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗ ــــــــــــﺔ اﻟﻼﺋﺣﯾــــــــــــﺔ ﺗﻌﻧ ــــــــــــﻲ أن وظﯾﻔــــــــــــﺔ 
وﯾﺗرﺗـــــــــب ﻋـــــــــن ذﻟـــــــــك ﻧﺗ ـــــــــﺎﺋﺞ ، اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﯾﻧﺷـــــــــﺋﻬﺎ اﻟﻘـــــــــﺎﻧون وﯾﺣـــــــــدد ﺣﻘوﻗﻬـــــــــﺎ وواﺟﺑﺎﺗﻬـــــــــﺎ
ﻲ ـﺣﻘــــــــــــ ﻰﻻ ﺳـــــ ـــــــﯾﻣﺎ اﻟﻘﯾــــــــــــود اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﻔرﺿــــــــــــﻬﺎ اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون ﻋﻠــــــــــــ، ﻓـــــــــــﻲ ﻏﺎﯾــــــــــــﺔ اﻷﻫﻣﯾــــــــــــﺔ
  . (1) ﺗﻘﺎﻟﺔـراب واﻻﺳـاﻹﺿ
أن  2ﯾﺑــــــــــــﯾن ﻓــــــــــــﻲ ﻣﺎدﺗ ــــــــــــﻪ  ﻟﻠوظﯾﻔ ــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ اﻟﻌــــــــــــﺎم اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــــــــــﻲ إن   
اﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ  ﻲﻋﻠــــــــﯾﻬم ﻧﺟــــــــد ﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣﻫـــــــذا اﻟﻘــــــــﺎﻧون ﻣــــــــن ﺑــــــــﯾن ﻣــــــــن ﯾطﺑـــــــق 
 أطﺑ ــــــــــــﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ وﻣﻧ ــــــــــــﻪ ﻓﯾﺧﺿــــــــــــﻊ إﻟﯾ ــــــــــــﻪ إذن، ذات اﻟطــــــــــــﺎﺑﻊ اﻹداري
ﻟﻛوﻧﻬـــــــــــﺎ ﺗﻌـــــــــــد ﻣؤﺳﺳـــــــــــﺎت ﻋﻣوﻣﯾـ ــــــــــﺔ ذات طـــــــــــﺎﺑﻊ إداري ﻣﺛﻠﻣـــــــــــﺎ ﺗ ـــــــــــﻧص ﻋﻠـــــــــــﻰ ذﻟـــــــــــك 
ﻓﯾﻣـــــــﺎ  ذا اﻟﻘـــــــﺎﻧونـﺣﯾ ـــــــث ﯾﻧطﺑـــــــق ﻋﻠـــــــﯾﻬم ﻫـــــــ، ﻛﻣـــــــﺎ ورد ذﻛـــــــرﻩ ﺳـــــــﻠﻔﺎ  ﻧﺻـــــــوص إﻧﺷـــــــﺎﺋﻬﺎ
ن ــــــــــــﯾــــــــــرد ﺑﺷــــــــــﺄﻧﻬﺎ ﻧــــــــــص ﻣﺧــــــــــﺎﻟف ﻓــــــــــﻲ اﻟﻘواﻧﯾاﻟﺗــــــــــﻲ ﻟــــــــــم  ﯾﺗﻌﻠــــــــــق ﺑﻣﺑﺎدﺋــــــــــﻪ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ
ن ـاﻷﺳــــــــــــــﺎﺗذة اﻟﺑـــــــــــــﺎﺣﺛﯾن اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﯾــــــــــــــﺎء ـأو اﻷطﺑـــــــــــــ اﻷﺳﺎﺳـــــــــــــﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــــــــــﺔ ﺑﺎﻷطﺑــــــــــــــﺎء
  .ناﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾ
ﻟﻠوظﯾﻔ ـــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــﺔ ﯾ ـــــــــــــﻧص ﺻـــــــــــــراﺣﺔ ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ  اﻟﻌـــــــــــــﺎم اﻟﻘ ـــــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــــــــــــﻲ إن  
 elagél eriatutats noitaler al اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــــﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــﺔ
ﺔ ـﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌــــــــــ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗ ــــــــــرﺑط اﻟﻣوظــــــــــف ﺑ ــــــــــﺎﻹدارة eriatnemelgér te
وﯾ ـــــــــــرﺑط ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗـــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﯾﺔ ﺑﺻـــــــــــﻔﺔ اﻟﺗﻌﯾ ـــــــــــﯾن اﻟ ـــــــــــداﺋم ﻓ ـــــــــــﻲ ، ﻣﻧ ـــــــــــﻪ
   .(2) ﻬﺎـﺗرﺳﯾم ﻓﯾـﯾﻔﺔ واﻟـاﻟوظ
 طﻼع ﻋﻠـ ـــــــــﻰ اﻟﻘــــــــــواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳــــــــــﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌــــــــــولﻓﺑــــــــــﺎﻻ، وﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ  
ﻘ ـــــــــــــﺎﻧون ﻟﻠﻧﺟـــــــــــــدﻫﺎ ﺗﻘ ـــــــــــــرر ﺧﺿـــــــــــــوع اﻷطﺑ ـــــــــــــﺎء ﻟﻸﺣﻛـــــــــــــﺎم اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــــﺎﻟﻔﺔ اﻟ ـــــــــــــذﻛر 
ﻲ ـﺎم اﻟداﺧﻠـــــــــــــــــون ﻟﻠﻧظـــــــــــــــــﻛﻣـــــــــــــــﺎ ﯾﺧﺿﻌــــــــــــــــ،  ﻟﻠوظﯾﻔــــــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــــﺔ اﻟﻌــــــــــــــــﺎم اﻷﺳﺎﺳـــــــــــــــﻲ
                                               
 .454 .ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،. اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري  ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوى، (1)
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 40. م (2)
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طﺎت ـوﻣــــــــــــن ﻣﺳــــــــــــﺎﻋدة اﻟﺳﻠــــــــــــ  وﯾﺳــــــــــــﺗﻔﯾدون ﻣــــــــــــن اﻟﺣﻣﺎﯾــــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــــﺔ، (1)ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــــــﺔ
  .(2)رﻋﻲـﻬﺎم اﻟﺧﺑرة واﻟطب اﻟﺷـﻬم ﻟﻣـﻧﺎء أداﺋـﻣوﻣﯾﺔ أﺛـاﻟﻌ
  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ :  ﺎـﺛﺎﻧﯾ
إذا ﻛﺎﻧــــــــــــــــــت اﻟﻌﻼﻗــــــــــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــــــــــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــــــــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــــــــــﻲ ﺗــــــــــــــــــرﺑط اﻷطﺑـــــــــــــــــــﺎء   
ﻓﺈﻧــــــــﻪ ﺗوﺟــــــــد إﻟــــــــﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬــــــــﺎ اﺳــــــــﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ ، ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﻫــــــــﻲ اﻷﺻــــــــل
ﺑﻌـــــــد ﺗﻘـــــــدم  – وا ٕ ذا ﻛﺎﻧـــــــت اﻷوﻟـــــــﻰ ﺗـــــــﺗم ﻋـــــــن طرﯾـــــــق اﻟﺗﻌﯾـــــــﯾن ﻓـــــــﻲ اﻟوظﯾﻔـــــــﺔ، اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ـــــــﺔ
ﺎﻧﯾ ـــــــــــﺔ ﻓ ـــــــــــﺈن اﻟﺛ، ﺑ ـــــــــــﺎﻹرادة اﻟﻣﻧﻔ ـــــــــــردة ﻟ ـــــــــــﻺدارة -اﻟﻣﺗرﺷـــــــــــﺢ ﻟﻠوظﯾﻔ ـــــــــــﺔ ﺑطﻠ ـــــــــــب ﺗوظﯾ ـــــــــــف
اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣــــــــــــوﻣﻲ واﻟطﺑﯾ ــــــــــــب :  ﺗﻘﺗﺿــــــــــــﻲ إﺑ ــــــــــــرام ﻋﻘ ــــــــــــد ﻋﻣــــــــــــل ﺑــــــــــــﯾن اﻟطــــــــــــرﻓﯾن
إن ﻫــــــــذﻩ اﻟوﺿــــــــﻌﯾﺔ ﯾﻘررﻫــــــــﺎ ﻗ ــــــــﺎﻧون اﻟوظﯾﻔ ــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ اﻟﺟدﯾ ــــــــد ﻓــــــــﻲ . اﻟﻣﺗﻌﺎﻗ ــــــــد اﻟﻣﻌﻧ ــــــــﻲ
ﺣﯾــــــــث " ، اﻷﻧظﻣــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ اﻷﺧــــــــرى ﻟﻠﻌﻣــــــــل" اﻟﻔﺻــــــــل اﻟراﺑــــــــﻊ ﻣﻧــــــــﻪ ﺗﺣــــــــت ﻋﻧــــــــوان 
ور ﻐﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻟﺷـــــــــﻓــــــــﻲ ، ﻟﻠﺟـــــــــوء إﻟــــــــﻰ ﻧظـــــــــﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗــــــــد اﺳـــــــــﺗﺛﻧﺎءاﻣﻧــــــــﻪ  02ﺗﺑــــــــرر اﻟﻣـــــــــﺎدة 
أو ﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــذ أﻋﻣــــــــــﺎل ﺗﻛﺗﺳــــــــــﻲ طﺎﺑﻌــــــــــﺎ ﻣؤﻗﺗــــــــــﺎ أو ﻹﻧﺟــــــــــﺎز أﻋﻣــــــــــﺎل ، اﻟﻣؤﻗــــــــــت ﻟﻠﻣﻧﺻــــــــــب
ﻘود ﻣﺣــــــــددة اﻟﻣــــــــدة أو ـوﯾﺗﺟﺳــــــــد ذﻟ ــــــــك ﻋــــــــن طرﯾ ــــــــق ﻋــــــــ، ظرﻓﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﺧﺑ ــــــــرة أو اﻻﺳﺗﺷــــــــﺎرة
  .(3) زﺋﻲـﺎﻣل أو اﻟﺟـﺗوﻗﯾت اﻟﻛـﻏﯾر ﻣﺣددة اﻟﻣدة ﺑﺎﻟ
ﺣﯾــــــــث ﯾﺣﯾــــــــل اﻟﻘــــــــﺎﻧون إﻟــــــــﻰ اﻟﺗﻧظــــــــﯾم ﻛﯾﻔﯾــــــــﺎت وﺿــــــــﻊ ﻫــــــــذﻩ اﻷﺣﻛــــــــﺎم ﻣوﺿــــــــﻊ   
ﻓﺈﻧﻧـــــــﺎ ﻧﺷـــــــﯾد ﺑـــــــﺗﻔطن اﻟﻣﺷـــــــرع إﻟـــــــﻰ ، وا ٕ ذا ﻛـــــــﺎن ﻟﻧـــــــﺎ ﻣـــــــن ﺗﻌﻠﯾـــــــق ﻧ ـــــــوردﻩ ﻫﻧ ـــــــﺎ، اﻟﺗطﺑﯾ ـــــــق
وﺑﺣﻛــــــــم اﻟﻣﻣﺎرﺳــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــﺔ  –ﻷﻧــــــــﻪ  ﺗﻘرﯾــــــــر إﻣﻛﺎﻧﯾــــــــﺔ اﻟﺗوظﯾــــــــف ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻟﺗﻌﺎﻗــــــــد
ﺗظﻬـــــــــــر اﻟﺣﺎﺟـــــــــــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾ ـــــــــــﺔ داﺋﻣـــــــــــﺎ إﻟ ـــــــــــﻰ اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺧـــــــــــدﻣﺎت ﺑﻌـــــــــــض اﻷطﺑ ـــــــــــﺎء  –
 ﻬمﺗﺎﺻﺻـــــــــــﺗﺧﻣﺛ ـــــــــــل آﺧـــــــــــرﯾن ﻣـــــــــــن اﻟ ـــــــــــذﯾن ﻻ ﯾﺗ ـــــــــــواﻓر اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﻲ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ 
أو ، ﻛﺎﻧﺗظــــــــــﺎر ﻓ ــــــــــﺗﺢ اﻟﻣﻧﺻــــــــــب اﻟﻣــــــــــﺎﻟﻲ ﻧﺻــــــــــب ﻟﺳــــــــــﺑب أو ﻵﺧــــــــــرﻣور اﻟﻐﻧظــــــــــرا ﻟﺷــــــــــ
ﻓــــــــﺎﻟﻠﺟوء  .(4) ﺑرر ﻟﻣــــــــدة طوﯾﻠــــــــﺔـﺻب ﻓــــــــﻲ ﻏﯾ ــــــــﺎب ﻣـــــــــﺗواﺟــــــــد اﻟطﺑﯾــــــــب ﺻــــــــﺎﺣب اﻟﻣﻧــــــــ
                                               
  .اﻟﻣذﻛورﯾن ﺳﺎﺑﻘﺎ 493- 90. ت.و م 393-90. ت.،م2.،ف3.م (1)
  .اﻟﻣذﻛورﯾن ﺳﺎﺑﻘﺎ 493-90. ت.و م 393- 90.ت.م ،6، 5. م (2)
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 52.إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ م 91. م (3)
 .ﻛﺄداء اﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗرﺑص ﻣﺛﻼ (4)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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، ﯾﺧﻔـــــــــــف اﻟﺣﻣـــــــــــل ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﺣﺎﺟـــــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ اﻟﻣﻠﺣـــــــــــﺔ ﻟﻸطﺑـــــــــــﺎء إﻟ ـــــــــــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗـــــــــــد إذن
طﻠﺑ ـــــــﺎت ﺑﻣﻣـــــــﺎ ﯾ ـــــــؤدي إﻟ ـــــــﻰ اﻟﺗﻛﻔـــــــل اﻟﻌﺎﺟـــــــل  وﯾﺳـــــــد اﻟﻌﺟـــــــز ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻣـــــــورد اﻟﺑﺷـــــــري
وﻣــــــــــــﺎ  ﻣوﻣﯾﺔـﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌـــــــــــــإﻟﯾﻬــــــــــــﺎ ﻣرﺗﻔﻘ ــــــــــــو اﻟﻣﺳــــــــــــ ﯾﺣﺗ ــــــــــــﺎجاﻟﺧــــــــــــدﻣﺎت اﻟطﺑﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــــﻲ 
  .ﺛرﻫمـأﻛ
ﻓـــــــــﺈن اﻟﻣـــــــــورد اﻟﺑﺷـــــــــري ﻓ ـــــــــﻲ ﺣـــــــــد ذاﺗ ـــــــــﻪ ﯾﻛـــــــــﺎد ﯾﻛـــــــــون ، ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــﻰ ذﻟ ـــــــــك  
ﻧظـــــــــرا ﻟﻠطﻠـــــــــب  –ﻻ ﺳـ ــــــــﯾﻣﺎ إذا ﺗﻌﻠـــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑﺎﻷطﺑـــــــــﺎء اﻷﺧﺻـــــــــﺎﺋﯾﯾن اﻟـــــــــذﯾن ، ﻧـــــــــﺎدرا
اﻟﻌﻣــــــــــــل ﻓــــــــــــﻲ ﻗــــــــــــد ﯾﻔﺿـــــــــــﻠون  –وﻻﻋﺗﺑـــــــــــﺎرات ﺧﺎﺻــــــــــــﺔ  اﻟﻣﺗزاﯾـــــــــــد ﻟﻠﺧــــــــــــدﻣﺎت اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ
وﺑﺎﻟﺗ ـــــــــــــﺎﻟﻲ ﻻ ، اﻟﻘطـــــــــــــﺎع اﻟﺧـــــــــــــﺎص ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﺗوظـــــــــــــف ﻓ ـــــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ
إﻻ ﻋـــــــــــن طرﯾ ـــــــــــق ، ﻣﻧ ـــــــــــﺎص ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﻲ ﻣـــــــــــن اﻻﺳـــــــــــﺗﻔﺎدة ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــدﻣﺎﺗﻬم
ﻰ ـطﺎﻟﻣــــــــــﺎ أن ذﻟــــــ ـــــك ﺳــــــــــوف ﻟــــــــــن ﯾـــــــــــؤﺛر ﻋﻠــــــــــﻰ ﺳــــــــــﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔـــــــــــ اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾــــــــــﺔ
ﺔ وﻣﺣﺗﻔظــــــــــﺎ ـﺎ ﻵداب اﻟﻣﻬﻧ ـــــــــــﻛــــــــــون اﻟطﺑﯾ ــــــــــب ﺣﯾﺛﻣــــــــــﺎ ﯾﻛــــــــــون ﯾﺑﻘ ــــــــــﻰ ﺧﺎﺿﻌــــــــــ اﻟﻌﻣــــــــــوﻣﻲ
ﻰ ﻻ ﺗ ــــــــــؤﺛر ﻋﻠ ــــــــــﻰ ـﻓﺎﻟراﺑطــــــــــﺔ اﻟﻌﻘدﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗرﺑطــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔ ــــــــــ، ﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟﻣﻬﻧ ــــــــــﻲﺑﺎﺳــــــــــ
ﻪ ﻓــــــــﻲ ذﻟـــــــــك ـﺷﺄﻧـــــــــ والـﺎ ﺑواﺟﺑﺎﺗــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﺟﻣﯾــــــــﻊ اﻷﺣـــــــــﻰ ﻣﻠزﻣـــــــــإذ ﯾﺑﻘـــــــــ، اﻟﻌﻣــــــــل اﻟطﺑــــــــﻲ
اﻟـــــــــــذي ﺗرﺑطـــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻼﻗـــــــــــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ـــــــــــﺔ  اﻟﻌـــــــــــﺎم فـﺷـــــــــــﺄن اﻟطﺑﯾ ـــــــــــب اﻟﻣوظـــــــــــ
ﻫـــــــــــو ﻧﺷـــــــــــﯾر ﻓـــــــــــﻲ اﻷﺧﯾـــــــــــر إﻟـــــــــــﻰ أن ﺿـــــــــــﻣﺎن اﻟﻣداوﻣـــــــــــﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ ﯾﺣـــــــــــﺗم  .اﻟﻼﺋﺣﯾــــــــــﺔ
اﻟـــــــــذﯾن ﯾﺗـــــــــواﻓر ﻋﻠـــــــــﯾﻬم  نــــــــــﻋـــــــــدد اﻷطﺑـــــــــﺎء اﻟﻣوظﻔﯾ ﻷن اﻵﺧــــــــر اﻟﻠﺟـــــــــوء إﻟـــــــــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗــــــــد
ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ أﺛﻧ ـــــــــــﺎء ﻓﺗ ـــــــــــرة اﻟﻌطـــــــــــل  اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﻲ ﻏﯾ ـــــــــــر ﻛـــــــــــﺎف ﻟﺳـــــــــــد اﻟﻌﺟـــــــــــز
  .ﻧﺔـﯾﻠﺔ اﻟﺳـﺳﺗﻣرة طـوﻫذا ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻐطﯾﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻣ، اﻟﺳﻧوﯾﺔ
إن ﺗﻌﺎﻗــــــــــد اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــﻊ أطﺑـــــــــــﺎء أﺧﺻـــــــــــﺎﺋﯾﯾن ﯾﻣﺎرﺳـــــــــــون ﻓـــــــــــﻲ   
وﺿــــــــــﻣﺎن اﻟﻣداوﻣـــــــــــﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ ، ﻟﻠﻘﯾـــــــــــﺎم ﺑﺧــــــــــدﻣﺎت طﺑﯾـــــــــــﺔ ﺟراﺣﯾـــــــــــﺔاﻟﻘطــــــــــﺎع اﻟﺧـــــــــــﺎص 
، ﺣﯾـــــــث ﻗـــــــد ﻟﻘـــــ ــﺎء أﺗﻌـــــــﺎب ﯾﻘـــــــدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــوﻣﻲ ﻟﻬـــــــم ﻧﻘـــــــدا أو ﻋﯾﻧـــــــﺎ اﻟﺟراﺣﯾ ـــــــﺔ
ﺗﺗﻣﺛــــــــل ﻫـــــــــذﻩ اﻷﺧﯾــــــــرة ﻓـــــــــﻲ اﻟﺳـــــــــﻣﺎح ﻟﻬــــــــؤﻻء اﻷطﺑــــــــــﺎء اﻟﺧــــــــواص ﺑﺎﻟﺗﻛﻔـــــــــل ﺑﻣرﺿـــــــــﺎﻫم 
ﺎل ــــــــــــــﻷﻋﻣﺑﺎ ﻌﺎﻗ ــــــــــــدون ﻣﻌﻬــــــ ــــــم ﻓ ــــــــــــﻲ ﻋﯾــــــــــــﺎداﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻــــــــــــﺔ، وذﻟــــــــــــك ﺑﺎﻟﻘﯾ ــــــــــــﺎماﻟ ــــــــــــذﯾن ﯾﺗ
اﻟﺟراﺣﯾـــــــــــــﺔ واﻟﻔﺣـــــــــــــوص اﻻﺳﺗﻛﺷـــــ ــــــــﺎﻓﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾ ـــــــــــــﺔ وﺑﺎﻷﺷـــــــــــــﻌﺔ داﺧـــــــــــــل اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت 
ﻛﻣــــــــــــــﺎ ﺗﺗﻛﻔــــــــــــــل ﻫــــــــــــــذﻩ ، وﺑﺎﺳــــــــــــــﺗﻌﻣﺎل ﻣواردﻫــــــــــــــﺎ اﻟﺑﺷــــــــــــــرﯾﺔ وﺗﺟﻬﯾزاﺗﻬــــــــــــــﺎ، ﺔــــــــــــــــاﻟﻌﻣوﻣﯾ
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ﻣرﺿﻰ ـﻟﻠ ــــــــــــ ﻌﺎمـﺔ وا ٕ طـــــــــــــاﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت ﺑﺿــــــــــــﻣﺎن ﻛــــــــــــل ﺧــــــــــــدﻣﺎت اﻟﻔﻧدﻗــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــن إﻗﺎﻣــــــــــــ
  .واصـﺑﺎء اﻟﺧـﻊ اﻷطـﻌﺎﻗدﯾن ﻣـاﻟﻣﺗ
  
ﻟﻌﻘــــــــــود اﻟﻣﺑرﻣــــــــــﺔ ﺑــــــــــﯾن اﻷطﺑــــــــــﺎء وﻣــــــــــﻊ اﻓﺗــــــــــراض ﺣﺳــــــــــن اﻟﻧﯾــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﺗﻧﻔﯾــــــــــذ ا  
ﻣﻘـــــــــــــدار ﺑﺻـــــــــــــرف اﻟﻧظــــــــــــر ﻋـــــــــــــن ﺗﻧﺎﺳـــــــــــــب  اﻟﺧــــــــــــواص واﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــﺔ، و
،أي ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗ ــــــــــﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾ ــــــــــﺔ أو ﻋــــــــــدم ﺗﻧﺎﺳــــــــــﺑﻬﺎاﻻﻟﺗزاﻣــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟ ــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــﯾن طرﻓــــــــــﻲ 
، وﻣـــــــــﺎ ﯾﺄﺧذوﻧ ـــــــــﻪ ﻣﻧﻬـــــــــﺎ ﻣـــــــــﺎ ﯾﻘدﻣـــــــــﻪ ﻫـــــــــؤﻻء اﻷطﺑ ـــــــــﺎء ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ ﺗﻧﺎﺳـــــــــب
، ﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ ﻻ ﺗزﯾ ـــــــــد اﻷﻣـــــــــر إﻻ ﺗﺄزﻣـــــــــﺎﻓﺈﻧﻬـــــــــﺎ ﻣـــــــــﻊ اﻟواﻗـــــــــﻊ اﻟ ـــــــــذي ﺗﻌرﻓـــــــــﻪ ﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎﺗﻧ
ﺑﺳــــــــﺑب  وذﻟ ــــــــك ﺑﺈﻗﺻــــــــﺎء ﻣرﺗﻔﻘــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣــــــــوﻣﻲ ﻣــــــــن اﻻﺳــــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــــن اﻟﻌــــــــﻼج
وﺗ ـــــــــﺄﺛر اﻟﺧدﻣـــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ  ﺷـــــــــﻐل اﻷﺳـــــــــرة ﻣـــــــــن طـــــــــرف ﻣرﺿـــــــــﻰ اﻷطﺑ ـــــــــﺎء اﻟﺧـــــــــواص
اﻟ ــــــــذﯾن ﯾ ــــــــدﻓﻌون ﻓ ــــــــﺎﺗورة  ﺣﯾ ــــــــث ﻗــــــــد ﯾ ــــــــﺗم ﻣﺣﺎﺑ ــــــــﺎة ﻣرﺿــــــــﻰ اﻟﻌﯾ ــــــــﺎدات اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ، ﺑ ــــــــذﻟك
ﻋﻠــــــــــــﻰ ﺣﺳــــــــــــﺎب اﻟﺗﻛﻔــــــــــــل ﺑﻣــــــــــــن  ن ﻣﻌﻬــــــــــــماﻟﻌــــــــــــﻼج ﻟﻸطﺑــــــــــــﺎء اﻟﺧــــــــــــواص اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــــــــــــدﯾ
ﺳؤوﻟﯾﺎت ﻓ ـــــــــﻲ ـﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾ ـــــــــد اﻟﻣــــــــــﻧﺎﻫﯾ ـــــــــك ﻋـــــــــن ﺻـــــــــ، ﯾرﺗ ـــــــــﺎدون اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ
ﺣﯾ ــــــــث ﯾﻘ ــــــــوم ﻫــــــــذا ، ﻓــــــــﺎﻟﻣرﯾض ﻣﺗﻌﺎﻗــــــــد ﻣــــــــﻊ طﺑﯾ ــــــــب ﺧــــــــﺎص، دوث أﺿــــــــرارـﺎﻟﺔ ﺣـــــــــﺣــــــــ
 وﯾﺟـــــــــــري ﻟـــــــــــﻪ أﻋﻣـــــــــــﺎﻻ طﺑﯾـــــــــــﺔ، اﻷﺧﯾــــــــــر ﺑﺎﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻪ ﻓـــــــــــﻲ ﻣؤﺳﺳـــــــــــﺔ ﺻـــــــــــﺣﯾﺔ ﻋﺎﻣــــــــــﺔ
  .ﻬﯾزاﺗﻬﺎـﺑﻲ وﺗﺟـﻬﺎ اﻟطـﺎﺗﻬﺎ وﻓرﯾﻘـﺟراﺣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗﺎﻋﺎت ﻋﻣﻠﯾ
  
إن ﻫـــــــــــذﻩ اﻟطرﯾﻘـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــ ـــــﺎون ﺑـــــــــــﯾن اﻟﻘطـــــــــــﺎﻋﯾن اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﻲ واﻟﺧـــــــــــﺎص ﻣﺣﺑـــــــــــذة  
ﻣﺛﻠﻣــــــــــﺎ ﺳــــــــــﺑق ، إﻻ أﻧﻬــــــــــﺎ ﻻ ﺗﺧﻠ ــــــــــو ﻣــــــــــن اﻟﺳــــــــــﻠﺑﯾﺎت، ﻛوﻧﻬــــــــــﺎ ﺗﺷــــــــــﻛل ﺗﻛــــــــــﺎﻣﻼ ﺑﯾﻧﻬﻣــــــــــﺎ
ﻻﺳــــــــﯾﻣﺎ إذا ، ﻛﻣــــــــﺎ أﻧﻬــــــ ــﺎ ﺗطــــــــرح إﺷــــــــﻛﺎﻻ ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ﻧﺷــــــــوء اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ، ﺑﯾﺎﻧــــــــﻪ
ﺗﺗـــــــــــــــﺎب ﻋﻘـــــــــــــــود ﺗـــــــــــــــﺄﻣﯾن ﻋﻠﻣﻧــــــــــ ــــﺎ أن ﻣﻌظـــــــــــــــم اﻷطﺑـــــــــــــــﺎء اﻟﺧـــــــــــــــواص ﻻ ﯾﻘوﻣـــــــــــــــون ﺑﺎﻛ
 .(1)ﻬم ـاﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﯾ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
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  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  وظﻔﯾﻬﺎاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣ
اﻟﺗـــــــﻲ ﺗطرﻗﻧـــــــﺎ إﻟﯾﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟﻔـــــــرع  اﻟﻌﻣـــــــوﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰاﻟﻣﺳـــــــﺗﺧدﻣﯾن إن ﻋﻼﻗ ـــــــﺔ   
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ــــــﺔ اﻷﺳﺎﺳــــــﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــــــﺔ أﺳﺎﺳــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ اﻟﻌﻼﻗ ــــــﺔ  اﻷول ﻣــــــن ﻫــــــذا اﻟﻣطﻠ ــــــب
ﺗﺗرﺗـــب ﻋﻠﯾﻬــــﺎ (  eriatnemelgér te elagél eriatutats noitisoP) اﻟﻼﺋﺣﯾـــﺔ
اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﺷـــﺋﻬﺎ ﻫــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﻋﻠــــﻰ  ﺗﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ اﻻﻟﺗزاﻣـــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــﺔ ﻧﺗـــﺎﺋﺞ ﻓــــﻲ ﻏﺎﯾــــﺔ اﻷﻫﻣﯾـــﺔ
ﺣﯾ ــــث أن ﻛــــل اﻟﺗ ــــزام ﯾﻘــــﻊ ﻋﻠ ــــﻰ طــــرف ﯾﻣﺛ ــــل ﺣﻘــــﺎ ، واﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ اﻟﻣوظــــف ﻋــــﺎﺗق ﻛــــل ﻣــــن
اﻟﺗـــــﻲ  وﻫـــــذا داﺋﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻧطـــــﺎق اﻟﻣﺣـــــﺎور، ﻣﺛﻠﻣـــــﺎ ﺳﻧوﺿـــــﺣﻪ أدﻧ ـــــﺎﻩ ف اﻵﺧـــــرﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠطـــــر 
ﺣﯾــــث ﻧﺗﻧــــﺎول ذﻟــــك ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﻌﻧﺻــــرﯾن ، اﻹدارﯾــــﺔﺗﻬﻣﻧــــﺎ ﻓــــﻲ ﺑﺣﺛﻧــــﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ 
  : اﻟﻣواﻟﯾﯾن
  اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ :أوﻻ 
  ﻣوظﻔﯾﻬﺎاﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣوظﻔﯾن ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ :أوﻻ 
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ  اﻟﻣوظــــــــفإن اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــﺔ اﻷﺳﺎﺳــــــــﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗ ــــــــرﺑط   
أو ﺗﻠ ــــك  اﻟﻌدﯾ ــــد ﻣــــن اﻻﻟﺗزاﻣــــﺎت ﯾﻣﻛــــن ذﻛــــر أﻫﻣﻬــــﺎ ﻫــــذا اﻟﻣوظــــف اﻟﻌﻣــــوﻣﻲ ﺗﻔ ــــرض ﻋﻠ ــــﻰ
ﺣﯾــــث ﻧﺗﻌــــرض ﻻﻟﺗــــزام اﻟﺧﺿــــوع ، اﻹدارﯾــــﺔاﻟﺗــــﻲ ﻟﻬــــﺎ ﻋﻼﻗــــﺔ وطﯾــــدة ﺑﻣوﺿــــوع اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ 
، ﺔـواﻟﺗــــزام أداء اﻟواﺟﺑــــﺎت اﻟوظﯾﻔﯾــــ ،ﻟﻠﺳــــﻠطﺔ اﻟﺳــــﻠﻣﯾﺔ ﻓــــﻲ ظــــل اﻻﺳــــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻬﻧــــﻲ ﻟﻠطﺑﯾــــب
  .ﺑﻬذﻩ اﻟواﺟـﺑﺎتﻼل ـﺎﻟﺔ اﻹﺧـﻲ ﺣـﺑﻲ ﻓـزاء اﻟﺗﺄدﯾـﺿوع ﻟﻠﺟـواﻟﺧ
إن : اﻟﺧﺿــــــــوع ﻟﻠﺳـ ـــــــﻠطﺔ اﻟﺳــــــــﻠﻣﯾﺔ ﻓــــــــﻲ ظــــــــل اﻻﺳــــــــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻬﻧــــــــﻲ ﻟﻠطﺑﯾــــــــب  -أ
، نـاﻟﻣوظﻔﯾ ــــــــــاﻟﺧﺿــــــــــوع ﻟﻠﺳــــــــــﻠطﺔ اﻟﺳــــــــــﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗ ــــــــــزام ﯾﻔرﺿــــــــــﻪ اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون ﻋﻠــــــــــﻰ ﺟﻣﯾ ــــــــــﻊ 
، وﻫــــــــــو ﯾﻌﻧــــــــــﻲ أن ﯾﺧﺿـــــــ ـــﻊ اﻟﻣوظــــــــــف اﻷدﻧــــــــــﻰ درﺟــــــــــﺔ ﻟﻠﻣوظــــــــــف اﻷﻋﻠــــــــــﻰ درﺟــــــــــﺔ
اﻟﺗــــــــﻲ ﻋﻠــــــــﻰ أﺳﺎﺳــــــــﻬﺎ ﯾﻣﻠــــــــك اﻟــــــــرﺋﯾس ﺣــــــــق ﺔ وﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ ﯾﻌــــــــرف ﺑﺎﻟﺳــــــــﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳــــــــﯾ
وﻟ ـــــــــــﻪ أن ﯾﻠﻐـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذا اﻟﻌﻣـــــــــــل أو ، اﻟﺗوﺟﯾـــــــــــﻪ واﻹﺷـــــــــــراف ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻋﻣـــــــــــل اﻟﻣـــــــــــرؤوس
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و ﯾﺗرﺗـــــــــب ، إذا ﻣــــــــﺎ ﺗﺑــــــــﯾن ﻟــــــــﻪ أﻧــــــــﻪ ﻣﺧــــــــﺎﻟف ﻟﻠﻘــــــــﺎﻧون أو ﻏﯾــــــــر ﻣﻼﺋــــــــم ﯾﻌــــــــدل ﻓﯾــــــــﻪ
إن اﻟﻘﺎﻋـــــــــــدة  .ا اﻻﻟﺗ ـــــــــــزام وﺟـــــــــــوب طﺎﻋـــــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــــرؤوس ﻷﻣـــــــــــر اﻟ ـــــــــــرﺋﯾسﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﻫـــــــــــذ
إﻻ  اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ واﺟــــــــــب طﺎﻋــــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــرؤوس ﻷواﻣــــــــــر وﻧ ــــــــــواﻫﻲ رﺋﯾﺳــــــــــﯾﻪ ﻻ ﺗﻛــــــــــون
ﻓــــــــــــﻲ ﺣــــــــــــدود اﻟﻘــــــــــــواﻧﯾن واﻟــــــــــــﻧظم اﻟﺳــــــــــــﺎرﯾﺔ  (1) ﻓ ــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل اﻷﻋﻣــــــــــــﺎل اﻹدارﯾــــــــــــﺔ
ﻟدرﺟـــــــﺔ أﻧﻬـــــــﺎ ﻗـــــــد ﺗﺛﯾـــــــر  أﻣـــــــﺎ إذا ﻛﺎﻧـــــــت أواﻣـــــــر اﻟـــــــرﺋﯾس ﻣﺧﺎﻟﻔـــــــﺔ ﻟﻠﻘـــــــﺎﻧون. اﻟﻣﻔﻌـــــــول
وب أن ﺗﻛــــــــــون ﻫــــــــــذﻩ ـذﻫﺎ ﯾﺑﻘ ــــــــــﻰ ﻣﺷــــــــــروطﺎ ﺑوﺟـــــــــــﻓ ــــــــــﺈن ﺗﻧﻔﯾ ــــــــــ، اﻟﻣــــــــــرؤوسﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﺎﻟﻔﺔ ـﺧــــــــﺎﺑﺔ ﺑوﺟــــــــﻪ ﻣـﯾس ﻛﺗ ـــــــــوأن ﯾﻛــــــــون اﻟﻣــــــــرؤوس ﻗــــــــد أﺑﻠــــــــﻎ اﻟرﺋ ــــــــ، اﻷواﻣــــــــر ﻣﻛﺗوﺑ ــــــــﺔ
  .(2) ﯾﻬﺎـﻘﺎﻧون ﻓـاﻟ
ﺣﺗـــــــﻰ وﻟـــــــو ﻛﺎﻧـــــــت  -ﻓ ـــــــﺈذا ﻛـــــــﺎن اﻷﺻـــــــل ﻫـــــــو وﺟـــــــوب طﺎﻋـــــــﺔ أواﻣـــــــر اﻟـــــــرﺋﯾس   
ب ﺟرﯾﻣــــــــﺔ ﻓﯾﺟــــــــب أﻻ ﯾﺻــــــــل اﻷﻣــــــــر ﺑ ــــــــﺎﻟﻣرؤوس إﻟ ــــــــﻰ ﺣــــــــد ارﺗﻛــــــــﺎ - ﻔ ــــــــﺔ ﻟﻠﻘ ــــــــﺎﻧونﻟﻣﺧﺎ
ﻣـــــــــــن اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــــــدﻧﻲ  921وﻟﻘـــــــــــد ورد ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــــﺎدة  .(3) ﯾطﻠـــــــــــب ﻣﻧـــــــــــﻪ ارﺗﻛﺎﺑﻬــــــــــــﺎ
ﻻ ﯾﻛـــــــــــون اﻟﻣوظﻔ ـــــــــــون واﻷﻋـــــــــــوان اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــون ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾن  : "اﻟﻣﻌـــــــــــدل واﻟﻣـــــــــــﺗﻣم ﺑﺄﻧ ـــــــــــﻪ
وا ﺑﻬـــــــــــﺎ ﺗﻧﻔﯾــــــــــذا ﻷواﻣـــــــــــر ـإذا ﻗﺎﻣــــــــــ، ﺷﺧﺻــــــــــﯾﺎ ﻋــــــــــن أﻓﻌـــــــــــﺎﻟﻬم اﻟﺗــــــــــﻲ أﺿـــــــــــرت ﺑــــــــــﺎﻟﻐﯾر
 ." ﻋﻠ ـــــــــﯾﻬمﻣﺗـــــــــﻰ ﻛﺎﻧ ـــــــــت طﺎﻋـــــــــﺔ ﻫـــــــــذﻩ اﻷواﻣـــــــــر واﺟﺑ ـــــــــﺔ  م ﻣـــــــــن رﺋ ـــــــــﯾسـﺻـــــــــدرت إﻟﯾﻬـــــــــ
وﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ ﯾﺑ ــــــــﯾن اﺗﺟــــــــﺎﻩ اﻟﻣﺷــــــــرع إﻟ ــــــــﻰ ﺗﻐﻠﯾــــــــب أوﻟوﯾــــــــﺔ ﺗطﺑﯾ ــــــــق اﻟﻘــــــــﺎﻧون ﻋﻠــــــــﻰ واﺟــــــــب 
  . (4)اﻟطﺎﻋﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  إن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟذي أﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﺳﺎرﯾﺎ ﻓﻘط  
ﻬذا ﺑﺔ ـﻪ رﺋﯾﺳﺎ إدارﯾﺎ ﻟوﺣدة أو ﻟﻣﺻﻠﺣـﻰ ﺑﺻﻔﺗـﻟﻸﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب اﻟﻣوظف ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔ
ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻣن رؤﺳﺎﺋﻪ  طـﺔ ﻓﻘـﻔﻲ ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل اﻹدارﯾﻓ، اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
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 selأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ .ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﺑدورﻩ وﯾﻣﺎرس، (1)اﻹدارﯾﯾن 
وﻋﻠﯾﻪ أﻻ ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ ، ﻓﺎﻟطﺑﯾب ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ، اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ   xuacidém setca
ﻛﺎن ﯾﻣﺎرس ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣوظﻔﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ أﺳواء ، ﺎلـن اﻷﺷﻛـﺗﺣت أي ﺷﻛل ﻣ ﻫذا
   .(2)ﺧﺎصـطﺎع اﻟـﻣوﻣﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻘـﻋ
ﻣـــــــــــن  واﻟﻣﻘﺻــــــــــود ﺑﺎﻻﺳـــــــــــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻬﻧـــــــــــﻲ أﻧـــــــــــﻪ ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــﺎل اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ  
 إﺗﺑ ــــــــــــــﺎعإﻻ  ﻻ ﺳــــــــــــــﻠطﺎن ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ اﻟطﺑﯾ ــــــــــــــب ﻓﺣــــــــــــــص وﺗﺷــــــــــــــﺧﯾص ووﺻــــــــــــــف ﻋــــــــــــــﻼج
ﻣﺳــــــــــــﺗﻬدﻓﺎ اﻟﻐــــــــــــرض اﻟﻌﻼﺟــــــــــــﻲ وآداب  اﻟﻣﺗﻔ ــــــــــــق ﻋﻠﯾﻬــــــــــــﺎ ﺣــــــــــــدﯾﺛﺎ،اﻷﺻــــــــــــول اﻟﻌﻠﻣﯾ ــــــــــــﺔ 
ﺣﯾ ــــــــــث ﯾــــــــــﻧص ﻗ ــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــﺎ ﻓ ــــــــــﻲ ﻣﺎدﺗﯾــــــــــﻪ ، ﻬﻧ ــــــــــﺔ وأﻋراﻓﻬــــــــــﺎاﻟﻣ
ﺿــــــــــﻣن اﻟﻣدوﻧــــــــــﺔ  اﻟــــــــــواردﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺣرﯾ ــــــــــﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــب ﻓ ــــــــــﻲ وﺻــــــــــف اﻟ ــــــــــدواء  402و 302
ﺗﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑﺿــــــــــــرورة اﻟﺗﻘﯾــــــــــــد  اﻟﺗــــــــــــﻲ ﻣــــــــــــﻊ ﺑﻌــــــــــــض اﻻﺳــــــــــــﺗﺛﻧﺎءات، اﻟوطﻧﯾــــــــــــﺔ ﻟﻸدوﯾــــــــــــﺔ
 .اﻟـــــــــذي ﯾـــــــــدرج ﺿـــــــــﻣن ﺑرﻧـــــــــﺎﻣﺞ وطﻧـــــــــﻲ ﻟﻌـــــــــﻼج ﺑﻌـــــــــض اﻷﻣـــــــــراض ﺑوﺻـــــــــف اﻟـــــــــدواء
ﻟﻠ ـــــــــــرﺋﯾس اﻹداري ﻟﻠطﺑﯾ ـــــــــــب أن ﯾﻔ ـــــــــــرض ﻋﻠﯾ ـــــــــــﻪ اﻟﻘﯾ ـــــــــــﺎم  أﻧ ـــــــــــﻪ ﻻ ﯾﺟـــــــــــوز وﻣﻔ ـــــــــــﺎد ذﻟ ـــــــــــك
إذا ﻛـــــــــــــــﺎن ﻫــــــــ ـــــــذا اﻟطﺑﯾـــــــــــــــب ﯾﻘـــــــــــــــدر أن ﺣﺎﻟﺗـــــــــــــــﻪ ﻻ ﺗﺳـــــــــــــــﺗدﻋﻲ  ﺑﺎﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﺎء ﻣـــــــــــــــرﯾض
أن ﯾـــــــــﺄﻣر ﺑﺈﺧﺿـــــــــﺎﻋﻪ ﻟﻧــــــــــوع ﻣﻌـــــــــﯾن ﻣــــــــــن  ﻛﻣـــــــــﺎ ﻻ ﯾﺟــــــــــب ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻛــــــــــذﻟك، اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎء
وﻟ ـــــــــو ﻛـــــــــﺎن اﻟ ـــــــــرﺋﯾس ،ﺣﺗ ـــــــــﻰ  إذا ﻛـــــــــﺎن اﻟطﺑﯾ ـــــــــب اﻟﻣﻌـــــــــﺎﻟﺞ ﯾ ـــــــــرى ﻏﯾ ـــــــــر ذﻟ ـــــــــك اﻟﻌـــــــــﻼج
ظﺎم ـﯾب ﻣــــــــــن اﻟﻧ ـــــــــــﻠطﺑ ــــــــــﻟﺗﻘﻼل اﻟﻣﻬﻧ ــــــــــﻲ ـﻻﺳــــــــــإن ﻣﺑ ــــــــــدأ ا. اﻹداري ﻫــــــــــو اﻵﺧــــــــــر طﺑﯾﺑ ــــــــــﺎ
، ﺎصـﻛـــــــﺎن اﻟطﺑﯾ ـــــــب ﯾﻣـــــــﺎرس ﻓ ـــــــﻲ اﻟﻘطـــــــﺎع اﻟﻌـــــــﺎم أو ﻓـــــــﻲ اﻟﻘطـــــــﺎع اﻟﺧـــــــأﺳـــــــواء ، اﻟﻌـــــــﺎم
ﻓﻘــــــــــد ، (3)ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﺣــــــــــول دون أن ﯾﻔــ ــــــــرض ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟطﺑﯾــــــــــب ﻧظـــــــــﺎم ﻋﻣــــــــــل أﻛﺛــــــــــر ﺣﺟﻣــــــــــﺎ
ﻼج ـف اﻟﻌــــــــــﻗـــــــــرر ﻣﺟﻠ ـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﺑ ـــــــــﺄن ﻣﺑ ـــــــــدأ ﺣرﯾ ـــــــــﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــب ﻓـــــــــﻲ وﺻـــــــــ
  .(4)ظﯾمـﻰ اﻟﺗﻧـﻋﻠ ﻣوـﯾﺳ
ﻻ ﯾﺟـــــوز ﻟﻠطﺑﯾ ـــــب أن  ﻣـــــن ﻣدوﻧ ـــــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ـــــﺎت اﻟطـــــب ﻋﻠ ـــــﻰ أﻧ ـــــﻪ 01ﻓـــــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة ﻟﻘـــــد ورد و 
ﯾﺗﺧﻠــــﻰ ﻋـــــن اﺳــــﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟﻣﻬﻧـــــﻲ ﺗﺣــــت أي ﺷـــــﻛل ﻣـــــن اﻷﺷــــﻛﺎل، وﻣـــــﺎ ﯾؤﺧــــذ ﻋﻠـــــﻰ ﺻـــــﯾﺎﻏﺔ 
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ﻟﻛـــــﻲ ﺗﻔﯾ ـــــد اﻟوﺟـــــوب ﺑ ـــــدﻻ ،  "ﻻ ﯾﺟـــــب" :ﺑﻠﻔـــــظ ذﻩ اﻟﻣـــــﺎدة أﻧ ـــــﻪ ﻛـــــﺎن ﺑ ـــــﺎﻷﺣرى أن ﺗﺻـــــﺎغﻫـــــ
ﻌــــــود ﻣﺑﺎﺷــــــرة ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣــــــن اﻟﺟــــــواز ﻟﯾﻛــــــون اﻟــــــﻧص ﻣﻠزﻣــــــﺎ، وﯾﻣﻛــــــن ﺗوﺿــــــﯾﺢ اﻟﻔﺎﺋ ــــــدة اﻟﺗــــــﻲ ﺗ
اﻟﻣـــرﯾض ﻣـــن ﺗطﺑﯾ ـــق ﻫـــذا اﻟﻣﺑـــدأ ﻫـــو أﻧ ـــﻪ ﻣـــﺎدام اﻟطﺑﯾ ـــب ﯾﺗﻣﺗـــﻊ ﺑﺎﺳـــﺗﻘﻼل ﻣﻬﻧ ـــﻲ ﺗ ـــﺎم، ﻓـــﺈن 
ﻗراراﺗــــﻪ اﻟطﺑﯾــــﺔ ﺳــــوف ﻟــــن ﺗﻛــــون واﻗﻌــــﺔ ﺗﺣــــت أي ﺿــــﻐط أو أي إﻛــــراﻩ، وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﺳﺗﺧﺿــــﻊ 
ﻓﻘـــط ﻟﻸﺻـــول اﻟﻌﻠﻣﯾـــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﻣﺗﻔـــق ﻋﻠﯾﻬـــﺎ، وﻫـــذا ﻟﻌﻣـــري ﺳـــﯾﺣﻘق اﻟﻌـــﻼج اﻟﻣﺛـــﺎﻟﻲ ﻗـــدر 
اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــرر  اﻟﻣدوﻧــــﺔﻣــــن ﻧﻔــــس  21وﻗــــد أﻛــــدت ﻫــــذا اﻻﺳــــﺗﻘﻼل اﻟﻣــــﺎدة اﻹﻣﻛــــﺎن ﻟﻠﻣــــرﯾض، 
ﺑ ــــــﺄن اﻟطﺑﯾ ــــــب اﻟﻣــــــدﻋو ﻟﻔﺣــــــص ﺷــــــﺧص ﺳــــــﺟﯾن أو ﻣﻌﺗﻘ ــــــل ﻋﻠﯾ ــــــﻪ أﻻ ﯾﺳــــــﺎﻋد أو ﯾﻐــــــض 
اﻟطـــــرف ﻋـــــن ﺿـــــرر ﯾﻠﺣـــــق ﺑﺳـــــﻼﻣﺗﻪ اﻟﺟﺳـــــدﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾـــــﺔ أو ﻛراﻣﺗـــــﻪ، ﻣﻌﻧـــــﻰ ذﻟـــــك إذا ﻣـــــﺎ 
ﯾﺟــــب  ﻣــــﺛﻼ، ﻓ ــــﻼ اﺳﺗﺷــــﻔﺎءﻩﻗ ــــرر اﻟطﺑﯾ ــــب ﺑــــﺄن اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ ﻟﻬــــذا اﻟﺷــــﺧص ﺗﺳــــﺗدﻋﻲ 
أن ﯾﺗ ــــــﺄﺛر ﻗ ــــــرار اﻟطﺑﯾ ــــــب ﻫــــــذا ﺑرﻏﺑ ــــــﺔ اﻟﺳــــــﻠطﺎت اﻹدارﯾ ــــــﺔ ﻓــــــﻲ أن ﯾﺗﻠﻘ ــــــﻰ ﻫــــــذا اﻟﻣــــــرﯾض 
  . ﻓﻘط ﺣﺟزﻩاﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﻣﻛﺎن 
 اﻟﻌــــﺎم ﻘ ــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــﻲاﻟإن : أداء اﻟواﺟﺑ ــــﺎت اﻟوظﯾﻔﯾ ــــﺔ واﻟﺧﺿــــوع ﻟﻠﺟــــزاء اﻟﺗ ــــﺄدﯾﺑﻲ  –ب
ﺧﺻـــــص اﻟﻔﺻـــــل اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ ﻣـــــن اﻟﺑـــــﺎب اﻷول ﻣﻧـــــﻪ ﻟﻠـــــﻧص ﻋﻠـــــﻰ واﺟﺑـــــﺎت  ﻟﻠوظﯾﻔـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ
ﻣــــــﺎدة ﻧﺣــــــﺎول أن ﻧﻘﺗــــــﺑس ﻣﻧﻬــــــﺎ أﻫــــــم  51 وردت ﻫــــــذﻩ اﻟواﺟﺑــــــﺎت ﺿــــــﻣنث ﺣﯾــــــ، اﻟﻣوظــــــف
وﻣـــــدى ﺻـــــﻠﺗﻬﺎ ، ﻛﻣـــــوظﻔﯾن ﻋﻣـــــوﻣﯾﯾن ﺑﻣﺳـــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﻰاﻷﺣﻛـــــﺎم اﻟﺗـــــﻲ ﻟﻬـــــﺎ ﻋﻼﻗـــــﺔ 
اﻟﻘ ـــــــواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ ﻣـــــــﻊ ﻣـــــــﺎ ﺗﻘ ـــــــررﻩ  ﻫـــــــذﻩ اﻟواﺟﺑ ـــــــﺎت رﺑ ـــــــطوﻛـــــــذا ، اﻹدارﯾ ـــــــﺔﺑﺎﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ 
  .ﻔﻌولـﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣـﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠك اﻟطﺑﻲ اﻟـاﻟﺧﺎﺻ
اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﻘﺿــــــــــﻲ  ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــﻰ اﻟﻣﺑ ــــــــــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ: أداء اﻟواﺟﺑ ــــــــــﺎت اﻟوظﯾﻔﯾ ــــــــــﺔ -1
ووﺟـــــــــوب ﻣﺣﺎﻓظـــــــــﺔ اﻟﻣوظـــــــــف ، ﺑوﺟـــــــــوب ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ اﻟﻣﻬـــــــــﺎم ﺑﺄﻣﺎﻧ ـــــــــﺔ وﺑ ـــــــــدون ﺗﺣﯾ ـــــــــز
وأن ﯾﺗﺟﻧ ــــــــــب ﻛــــــــــل ﻣــــــــــﺎ ﻣــــــــــن ﺷــــــــــﺄﻧﻪ أن ﯾﺿــــــــــﻌﻪ ﻣﺣــــــــــل ، ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻛراﻣــــــــــﺔ اﻟوظﯾﻔ ــــــــــﺔ
  : ﺎرة ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟواﺟﺑﺎت اﻵﺗﯾﺔـﻛن اﻹﺷـﯾﻣ (1)ﺷﺑﻬﺎت
وﻣﻌﻧــــــــــﻰ ذﻟ ــــــــــك أﻧ ــــــــــﻪ ﻻ ﯾﺟــــــــــب  : اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟ ــــــــــوظﯾﻔﻲواﺟــــــــــب اﻟﺗﻔــــــــــرغ ﻷداء  -1 –1
إﻻ ، اﻟﺟﻣــــــــــﻊ ﺑ ــــــــــﯾن وظﯾﻔ ــــــــ ــﺔ طﺑﯾ ــــــــــب ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣــــــــــوﻣﻲ ووظﯾﻔ ــــــــــﺔ أﺧــــــــــرى
                                               
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 24و  14. م (1)
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أﻧـــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻸطﺑــــــــــﺎء اﻷﺧﺻــــــــــﺎﺋﯾﯾن ﯾﻣﻛــــــــــن اﻟﺗــــــــــرﺧﯾص ﻟﻬــــــــــم ﺑﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ ﻧﺷــــــــــﺎط 
ﻣـــــــﻊ اﻷﺧـــــــذ ﺑﻌـــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑ ـــــــﺎر ﻋـــــــدم ﺗ ـــــــﺄﺛﯾر  (1)ﺧـــــــﺎرج ﻧطـــــــﺎق وظﯾﻔ ـــــــﺗﻬمﺑﻲ ﻣـــــــرﺑﺢ ـطـــــــ
د ﯾــــــــــﺗﺣد، وﻗـــــــــد أﺣــــــــــﺎل اﻟﻘـــــــــﺎﻧون إﻟــــــــــﻰ اﻟﺗﻧظـــــــــﯾم (2)ذﻟـــــــــك ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ اﻟﺧدﻣــــــــــﺔ
ﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ اﻟﻧﺷــــــــــﺎط اﻟﺗﻛﻣﯾﻠــــــــــﻲ ﻟﻺﺷـــــــــﺎرة، ﻓــــــــــﺈن  .ذﻟــــــــــكوﻛﯾﻔﯾــــــــــﺎت ﺗطﺑﯾــــــــــق  ﺷـــــــــروط 
 632 - 99وﻓﻘــــــــــﺎ ﻟﻠﻣرﺳــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــذي رﻗــــــــــم  (3)9991ﻣﻌﻣــــــــــول ﺑــــــــــﻪ ﻣﻧــــــــــد ﺳــــــــــﻧﺔ 
ﻣــــــــــــن ﻗــــــــــــﺎﻧون  102ﺗطﺑﯾﻘ ــــــــــــﺎ ﻟــــــــــــﻧص اﻟﻣــــــــــــﺎدة  9991أﻛﺗــــــــــــوﺑر  91 ؤرخ ﻓــــــــــــﻲـاﻟﻣــــــــــــ
 90 - 89ﺎﻧون رﻗـــــــــــــــم اﻟﻣﻌدﻟـــــــــــــــﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿـــــــــــــــﻰ اﻟﻘـــــــــــــــ ﺎـﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــــــــﺣﻣﺎﯾـــــــــــــــﺔ اﻟﺻﺣـــــــــــــــ
  .(4)8991أوت  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
ن اﻷطﺑــــــــﺎء اﻟــــــــذﯾن ﯾﺗﻧــــــــﺎزﻟون ﻋــــــــن ﺣﻘﻬــــــــم ﻓــــــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــــــــﺔ ﻛﻣــــــــﺎ ﻧﺷــــــــﯾر أﯾﺿــــــــﺎ ﺑ ــــــــﺄ  
 (tnemesserétni’d emirp)اﻟﻧﺷـــــــــــﺎط اﻟﺗﻛﻣﯾﻠـــــــــــﻲ ﯾﺗﻠﻘـــــــــــون ﻋـــــــــــﻼوة اﻻﻧﺗﻔـــــــــــﺎع 
 60اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ  911 - 2002 مـذي رﻗــــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــــﻰ اﻟﻣرﺳــــــــــــــررة ﺑﻣﻘﺗﺿــــــــــــــاﻟﻣﻘـــــــــــــ
ﻣﻧ ــــــــﻪ ﻋﻠ ــــــــﻰ أن اﻟﻬــــــــدف ﻣــــــــن إﻧﺷــــــــﺎء ﻫــــــــذﻩ  2اﻟﻣــــــــﺎدة ﺣﯾ ــــــــث ﺗ ــــــــﻧص ، (5) 2002أﻓرﯾــــــــل 
وﺗﺣﺳـــــــــــﯾن ﻧوﻋﯾـــــــــــﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾـــــــــــﺔ اﻟﻧﺷـــــــــــﺎطﺎت ، ﺔـﺻﺣﯾــــــــــــاﻟﻌـــــــــــﻼوة ﻫـــــــــــو ﺗـــــــــــدﻋﯾم اﻟﺗﻐطﯾـــــــــــﺔ اﻟ
أن اﻟﻬـــــــــــدف و ، اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﻣـــــــــــﺎرس ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــﺎت اﻹﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾـــــــــــﺔ
  .ذﻛورـﻣﯾﻠﻲ اﻟﻣـﺷﺎط اﻟﺗﻛـﺎرﺳﺔ اﻟﻧـن ﻣﻣـﺧﻠﻲ ﻋـﺗﻌوﯾض اﻟﺗ ﻫو ﻛذﻟك
ﺎر ـﺔ اﻟﻣﺷـــــــــﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾ ـــــــــإن ﻣﺑ ــــــــدأ اﻟﺧﺿــــــــوع ﻟﻠﺳﻠطــــــــ:  اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــن ﺗﺎﺑﻌﯾ ــــــــﻪ -2–1
أﻋﻣــــــــــﺎل اﻟﻣــــــــــرؤوس ﻋﻠ ــــــــــﻰ وﺿــــــــــرورة ﺗوﺟﯾ ــــــــــﻪ وا ٕ ﺷــــــــــراف اﻟ ــــــــــرﺋﯾس ، ﻪ أﻋــــــــــﻼﻩـإﻟﯾ ــــــــــ
، ﻪ اﻟﻣـــــــــرؤوس ﻣـــــــــن أﻓﻌــــــــــﺎلـﺎ ﯾﺄﺗﯾـــــــــــﯾﺗرﺗـــــــــب ﻋﻧـــــــــﻪ ﻣﺑـــــــــدأ ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟـــــــــرﺋﯾس ﻋﻣـــــــــ
ﻣﻬﻣــــــــﺎ ﻛﺎﻧ ــــــــت رﺗﺑﺗ ــــــــﻪ ﻣﺳــــــــؤول  فـل ﻣوظـــــــــدة أن ﻛـــــــــﺣﯾ ــــــــث أﻧ ــــــــﻪ إذا ﻛﺎﻧ ــــــــت اﻟﻘﺎﻋــــــــ
ﻓــــــــﻲ  ﻧــــــــﻪ ﻻ ﯾﻌﻔــــــــﻰ ﻣــــــــن ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﻫــــــــذﻩﻓﺈ، ﻪــــــــــﻋــــــــن ﺗﻧﻔﯾــــــــذ اﻟﻣﻬــــــــﺎم اﻟﻣوﻛﻠــــــــﺔ إﻟﯾ
                                               
  .اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ 44. م (1)
 ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ اﻟــــــــذي ﻧــــــــراﻩ ﯾوﻣﯾــــــــﺎ واﻟﻣﻼﺣــــــــظ أن ﺗواﻓــــــــد اﻟﻌــــــــدد اﻟﻛﺑﯾــــــــر ﻟﻠﻣرﺿــــــــﻰ واﻟﻣﺻــــــــﺎﺑﯾن (2)
 .ﻣﺣل ﻧظراﻷﻣر ﻫذا  ﯾﺟﻌل
 . 9991، 47.  ع. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (3)
 .8991، 16.  ع.  اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (4)
 .2002، 32.  ع.  اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (5)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وﻓ ـــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــﺎل اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ  .(1)ﺣـــــــــــﺎل ﻗﯾ ـــــــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻـــــــــــﯾﺔ ﻟﻣرؤوﺳـــــــــــﯾﻪ
ﻓﺈﻧ ـــــــــــﻪ ﻻ ﯾﺳـــــــــــﺄل ﻋـــــــــــن ، ﻠطﺑﯾ ـــــــــــبﻟوﻧظـــــــــــرا ﻟﻣﺑ ـــــــــــدأ اﻻﺳـــــــــــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻬﻧ ـــــــــــﻲ  اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ
ﻷﻧﻬـــــــــــم  ﻟﻛﻧـــــــــــﻪ ﯾﺳـــــــــــﺄل ﻋـــــــــــن ﺗﺎﺑﻌﯾ ـــــــــــﻪ اﻟﻣﺳـــــــــــﺎﻋدﯾن اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﯾن، ﺗﺎﺑﻌﯾ ـــــــــــﻪ اﻷطﺑ ـــــــــــﺎء
اﻟطﻠﺑ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻛﻣـــــــــﺎ أﻧ ـــــــــﻪ ﯾﺳـــــــــﺄل ﻋـــــــــن ، ﯾﻌﻣﻠ ـــــــــون ﺗﺣـــــــــت إﺷـــــــــراﻓﻪ وﺑﺗوﺟﯾ ـــــــــﻪ ﻣﻧ ـــــــــﻪ
   .(2) اﻟطب اﻟﻣﺗرﺑﺻﯾن ﺑﻣﺻﻠﺣﺗﻪ
ﻟﻘـــــــــد ورد ﻫـــــــــذا اﻟواﺟـــــــــب ﺑﺻـــــــــرﯾﺢ اﻟﻌﺑــــــــــﺎرة :  اﺣﺗـــــــــرام ﻣﺳـــــــــﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣرﻓـــــــــق - 3 –1
ﻟﯾؤﻛـــــــــد ﺻـــــــــراﺣﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺿـــــ ــــرورة اﺣﺗ ـــــــــرام ﻣﺳـــــــــﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻣرﻓ ـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم ﺑﻛـــــــــل ﻟﯾﺎﻗ ـــــــــﺔ 
ﻘﺑﺎل ﻓــــــــــﻲ ـﺣﯾــــــــــث أن اﻟواﻗــــــــــﻊ اﻟﻌﻣﻠــــــــــﻲ ﯾﺑــــــــــﯾن ﺳــــــــــوء اﻻﺳﺗــــــــــ .(3) وﺑــــــــــدون ﻣﻣﺎطﻠــــــــــﺔ
ﻫـــــــــــذا اﻟواﺟـــــــــــب أﻛﺛـــــــــــر ﻓـــــــــــﻲ ﻣرﻓـــــــــــق  ﺗﺑـــــــــــدو أﻫﻣﯾـــــــــــﺔو ، ﺑﻌـــــــــــض ﻣراﻓﻘﻧـــــــــــﺎ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ
ﻓ ـــــــــﺈذا ، قـ ــــــــــﻧظـــــــــرا ﻟﻠوﺿـــــــــﻊ اﻟﺧـــــــــﺎص ﻟﻣﺳـــــــــﺗﻌﻣﻠﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﻣرﻓ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــوﻣﻲ
، ﻓــــــــﻲ ﺟﻣﯾــــــــﻊ اﻟﻣراﻓـــــــــق ﺎﻛـــ ـــــﺎن واﺟــــــــب اﻟﺗﻌﺎﻣــــــــل ﺑﻠﯾﺎﻗــــــــﺔ وﺑــــــــدون ﻣﻣﺎطﻠــــــــﺔ ﻣﻔروﺿــــــــ
  .ﺑرـﺔ أﻛـﻰ درﺟـﻓﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻋﻠ
ﻣـــــــــــن اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون  84ﺗـــــــــــﻧص اﻟﻣـــــــــــﺎدة : ﺎظ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻷﺳــــــــــرار اﻟﻣﻬﻧﯾـــــــــــﺔ ـاﻟﺣﻔــــــــــ -4-1
ﻟﻠوظﯾﻔـــــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ وﺟـــــــــــوب اﻟﺗـــــــــــزام اﻟﻣوظـــــــــــف اﻟﻌـــــــــــﺎم  اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﻲ
، ﻪـوى أي وﺛﯾﻘـــــــــﺔ ﺑﺣوزﺗــــــــــﺑﺣﯾـــــــــث ﯾﻣﻧـــــــــﻊ ﻋﻠﯾـــــــــﻪ أن ﯾﻛﺷـــــــــف ﻣﺣﺗـــــــــ، ﻲـ ــــــــــﺑﺎﻟﺳـــــــــر اﻟﻣﻬﻧ
إﻻ  أو أي ﺣـــــــــدث أو ﺧﺑ ـــــــــر ﻋﻠـــــــــم ﺑ ـــــــــﻪ أو اطﻠـــــــــﻊ ﻋﻠﯾ ـــــــــﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳـــــــــﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ ﻣﻬﺎﻣـــــــــﻪ
اﻷطﺑـــــــــــــﺎء إن ﺗطﺑﯾـــــــــــــق ﻫـــــــــــــذا اﻻﻟﺗـــــــــــــزام ﻋﻠـــــــــــــﻰ . ﻟﻼﺳـــــــــــــﺗﺛﻧﺎءات اﻟﻣﻘـــــــــــــررة ﻗﺎﻧوﻧـــــــــــــﺎ
ﻷن اﻻﻟﺗــــــــــــــزام  اﻟﻣــــــــــــــوظﻔﯾن ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷــــ ــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ ﻟﻣــــــــــــــن اﻷﻫﻣﯾــــــــــــــﺔ ﺑﻣﻛــــــــــــــﺎن
ﺑﺎﻟﺳــــــــــر اﻟﻣﻬﻧ ــــــــــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾ ــــــــــب ﻻ ﯾﻌﺗﺑ ــــــــــر اﻟﺗزاﻣــــــــــﺎ ﺗﻔرﺿــــــــــﻪ ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ اﻟوظﯾﻔــــــــــﺔ 
، ﺑــــــــل ﻫـــــــــو اﻟﺗـــــ ـــزام ﺗﻔرﺿـــــــــﻪ ﻋﻠﯾــــــــﻪ ﻣﺧﺗﻠــــــــف اﻟﻘواﻋـــــــــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ اﻷﺧـــــــــرى، ﻓﺣﺳــــــــب
 مﺎ أﺗﻬـﻗـــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾ ـــــــــ مﺳـــــــــواء أﻛﺎﻧـــــــــت ﻗواﻋـــــــــد ﻗـــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــﺎت أ
  . طبـاﻟ أﺧـﻼﻗـﯾﺎتواﻋد ـﻗ
                                               
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 74. م (1)
 .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 022و  691. م (2)
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 35. م (3)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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إن ﺟـــــــــزاء اﻹﺧـــــــــﻼل ﺑﺎﻟواﺟﺑ ـــــــــﺎت اﻟوظﯾﻔﯾ ـــــــــﺔ ﻗـــــــــرر :  اﻟﺧﺿـــــــــوع ﻟﻠﺟـــــــــزاء اﻟﺗـــــــــﺄدﯾﺑﻲ -2
ﺣﯾ ــــــــث أﻧ ــــــــﻪ إذا ﻛﺎﻧ ــــــــت اﻟﻘﺎﻋــــــــدة ﻓ ــــــــﻲ ، (1) اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــﺔ ﻟ ــــــــﻪ اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون ﺗوﻗﯾ ــــــــﻊ
ﻓــــــــــﺈن اﻟﻘﺎﻋــــــــــدة ﻓــــــــــﻲ ، ونـإﻻ ﺑﻘﺎﻧ ــــــــــ ﻘوﺑﺔـﺔ وﻻ ﻋـــــــــــﺎت أﻧــــــــــﻪ ﻻ ﺟرﯾﻣـــــــــــﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــــ
أن اﻟﺟرﯾﻣـــ ـــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــــﺔ ﻏﯾــــــــــــر ﻣﺣــــــــــــددة ﻋﻠــــــــــــﻰ ﺳــــــــــــﺑﯾل اﻟﻧظــــــــــــﺎم اﻟﺗــــــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﻫــــــــــــﻲ 
، ﺔـﻛـــــــل ﻓﻌـــــــل ﻟﻣـــــــﺎ ﻧﻬـــــــت ﻋﻧـــــــﻪ اﻟواﺟﺑـــــــﺎت اﻟوظﯾﻔﯾـــــــ ﺗﺗﻣﺛـــــــل ﻓـــــــﻲﻓﻬـــــــﻲ ، (2)اﻟﺣﺻـــــــر
ﻓـــــــــﺈن ، وﻋﻠـــــــــﻰ ﻋﻛـــــــــس اﻟﺟرﯾﻣـــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــﺔ، رت ﺑـــــــــﻪـﻛـــــــــل ﺗـــــــــرك ﻟﻣـــــــــﺎ أﻣـــــــــﻓـــــــــﻲ  و
ﻓﻬـــــــــــﻲ ﻣﺣـــــــــــددة ﺑ ـــــــــــﻧص ، اﻟﻌﻘوﺑـــ ــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔ ﺗﺧﺿـــــــــــﻊ ﻟﻣﺑـــــــــــدأ ﺷـــــــــــرﻋﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــــﺎت
أو اﻟﻘـــــــــواﻧﯾن  ﻟﻠوظﯾﻔـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔﻌـــــــــﺎم اﻟﻛـــــــــﺎن اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــــــــﻲ أﺳـــــــــواء ، اﻟﻘـــــــــﺎﻧون
 .(3)أﺳـــــــــــــﻼك اﻟﻣـــــــــــــوظﻔﯾن اﻟﻌﻣـــــــــــــوﻣﯾﯾن ﻣـــــــــــــناﻷﺳﺎﺳـــــــــــــﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــــــــــﺔ ﺑﻛـــــــــــــل ﺳـــــــــــــﻠك 
ﻓﺈﻧ ـــــــــــﻪ ﻟ ـــــــــــﯾس ﻫﻧ ـــــــــــﺎك ﺗ ـــــــــــﻼزم ﺑ ـــــــــــﯾن اﻟ ـــــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــــﺔ ، ﺑﺎﻹﺿـــــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــــﻰ ذﻟ ـــــــــــك
 ﺣﯾــــــــــث أن اﻟﺣﻛــــــــــم اﻟﺟزاﺋــــــــــﻲ اﻟﺻــــــــــﺎدر ﺑـــــــــــﺎﻟﺑراءة، واﻟــــــــــدﻋوﯾﯾن اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــــــــــﺔ واﻟﻣدﻧﯾــــــــــﺔ
ﺔ ﯾﻣﻛــــــــن ـﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾـــــــــﻛــــــــل ﺟرﯾﻣــــــــإذ أن ، ﺔـﻟ ــــــــﯾس ﻣﻌﻧــــــــﺎﻩ ﻋــــــــدم ﻗﯾــــــــﺎم اﻟــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــ
وﺗﺧﺗﻠ ـــــــــــف اﻟ ـــــــــــدﻋوى ، (4)ﺎ واﻟﻌﻛـــــــــــس ﻟ ـــــــــــﯾس ﺻـــــــــــﺣﯾﺣ ﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــــﺔـأن ﺗﺷـــــــــــﻛل ﺟرﯾﻣـــــــــــ
اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــﺔ ﻋـــــــــن اﻟ ـــــــــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ أن ﻫـــــــــذﻩ اﻷﺧﯾ ـــــــــرة ﺗﻬـــــــــدف إﻟ ـــــــــﻰ ﺗﻌـــــــــوﯾض 
ﺑﯾﻧﻣـــــــــــﺎ ﺗﻬـــــــــــدف اﻷوﻟــ ـــــــــﻰ إﻟ ـــــــــــﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــﻠﯾﻣﺔ  اﻟﺿـــــــــــرر
  .(5) ﻬﺎـﻧﺎف ﻟـوك ﻣـﻟﻠﻣﻬﻧﺔ ﻣن ﻛل ﺳﻠ
ن ـن ﻧوﻋﯾـــــــــــﺑﯾــــــــــ –ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﺗــــــــــﺄدﯾﺑﻲ  -ﻟﺗﻔرﻗــــــــــﺔ ﻓﺈﻧــــــــــﻪ ﯾﺟــــــــــب ا، ﻟﻺﺷــــــــــﺎرة  
ﺣﯾــــــــــث ، وﻫﻧــــــــــﺎك اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـــــــــﺔ ﻓﻬﻧــــــــــﺎك اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــﺔ، ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ
وأن ، ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﺗﻧﺷــــــــﺄ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ ﺧطــــــــﺄ ﻣﻬﻧــــــــﻲ ﺗﻧﺷــــــــﺄ اﻷوﻟــــــــﻰ ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ ﺧطــــــــﺄ ﺗــــــــﺄدﯾﺑﻲ
ﻣطﺑﻘـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ذﻟــــــــــك ﻗواﻋـــــــــد اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــــــــﻲ  اﻟﺟـــــــــزاء ﻓـــــــــﻲ اﻷوﻟـــــــــﻰ ﺗوﻗﻌــــــــــﻪ اﻹدارة
                                               
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 061. م (1)
ﻣــــــــــن ﻗــــــــــﺎﻧون  181إﻟــــــــــﻰ ﻏﺎﯾــــــــــﺔ  871ﺑﻌــــــــــض اﻷﺧطــــــــــﺎء اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــــــــوص ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــواد ﻋــــــــــدا  (2)
 281اﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ، وﺗﻠـــــــــك اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﺗـــــــــﻧص ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﻘـــــــــواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳـــــــــﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــــــﺔ، طﺑﻘـــــــــﺎ ﻟﻠﻣـــــــــﺎدة 
 .ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘﺎﻧون، وﻛذا اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب
 .ون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻘﺎﻧ، 461و  361. م (3)
 .305. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص .اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي،  (4)
 .404 .p.tic.po ,TEVILOD-RENSROD kcinnA )5(
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺑﯾﻧﻣـــــــﺎ ، ﻓﻘـــــــﺎﻧون اﻟوظﯾﻔـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ، ﻓـــــــﺈن ﻟـــــــم ﯾوﺟـــــــد reilucitrap tutats اﻟﺧـــــــﺎص
 (1) ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺛﺎﻧﯾــــــــــــﺔ ﻓﺗوﻗﻌــــــــــــﻪ ﻣﺟــــــــــ ــﺎﻟس ﺗﻧظــــــــــــﯾم اﻟﻣﻬﻧ ــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻲ ﺗﺷــــــــــــﻛﯾﻠﺗﻬﺎ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــــﺔ
وأن ﻗﯾــــــــــﺎم أﺣـــــــــــد ﻫـــــــــــذﯾن اﻟﻧـــــــــــوﻋﯾن ﻣـــــــــــن ، ﺔ ﻓـــــــــــﻲ ذﻟـــــــــــك ﻗـــــــــــﺎﻧون آداب اﻟﻣﻬﻧـــــــــــﺔـﻣطﺑﻘــــــــــ
  .(2)ﻣن ﻗﯾﺎم اﻟﻧوع اﻵﺧر ـﻲﺔ ﻻ ﯾﻌﻔـﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـاﻟﻣﺳؤوﻟﯾ
وﺑـــــــــــﺎﻹطﻼع  - ﻟﻠﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔ ﺣﺳـــــــــــب اﻟﻣﻔﻬـــــــــــوم اﻟﻣـــــــــــذﻛور أﻋـــــــــــﻼﻩﻓﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ 
 ﻧﺟــــــــــدﻫﺎ ﻛﻠﻬــــــــــﺎ ﺗﻣــــــــــﻧﺢ ﻣــــــــــدﯾر - ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻧﺻــــــــــوص اﻟﻣﻧﺷــــــــــﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ
اﻟـــــــذي ﯾـــــــﺗم اﻟﺗـــــــداول ﺑﺷـــــــﺄﻧﻪ ﻓـــــــﻲ  ﺳـــــــﻠطﺔ إﻋـــــــداد ﻣﺷـــــــروع اﻟﻧظـــــــﺎم اﻟـــــــداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ
إﻟــــــــــــﻰ ﻓــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــذا اﻟﻧظــــــــــــﺎم اﻟــــــــــــداﺧﻠﻲ وﻣــــــــــــن اﻟطﺑﯾﻌــــــــــــﻲ أن ﯾﺷــــــــــــﺎر ، ﻣﺟﻠــــــــــــس اﻹدارة
وﻓــــــــــق ﻣـــــــــــﺎ ﯾﻘـــــــــــررﻩ ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻟوظﯾﻔـــــــــــﺔ  واﻟﻌﻘوﺑـــــــــــﺎت اﻟﻣﻘـــــــــــررة ﻟﻬـــــــــــﺎ ﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔاﻷﺧطــــــــــﺎء ا
ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻘــــــــــواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳــــــــــﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــــــــــﻠك اﻟطﺑــــــــــﻲ  وﺑ ــــــــــﺎﻹطﻼع ﻛــــــــــذﻟك. اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ
 8002ﻣـــــــــــــــﺎي  30اﻟﻣـــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــﻲ  921 – 80 رﻗـــــــــــــــم ذيـوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــــــد اﻟﻣرﺳــــــــــــــــﻧﺟـــــــــــــــ
اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟﺟــــــــــﺎﻣﻌﻲ  اﻟﺧــــــــــﺎص ﺑﺎﻷﺳــــــــــﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣــــــــــث اﻟﻣﺗﺿــــــــــﻣن اﻟﻘــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــــــــﻲ
اﻟﻌﻘوﺑـــــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــــﻲ  32و  22ﻪ ﯾـــــــــــﻣﺎدﺗﻓـــــــــــﻲ  ﻟﻔﺻـــــــــــل اﻟﺛـــــــــــﺎﻣنا ﯾﻘـــــــــــرر ﻓـــــــــــﻲ
اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﺻـــــــــــدرﻫﺎ  ﺎتاﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــــ ﻛـــــــــــذاو ، ﺔ اﻟﻣﺳـــــــــــﺗﺧدﻣﺔـس اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــﯾﺧـــــــــــﺗص ﺑﻬـــــــــــﺎ رﺋﯾ ـــــــــــ
ﺑ ــــــــــﺎﻗﺗراح ﻣــــــــــن ﻣــــــــــدﯾر اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ وﺑﻌــــــــــد اﺳــــــــــﺗطﻼع رأي ﻟﺟﻧــــــــــﺔ  (3)ر اﻟﻣﺧــــــــــﺗصـاﻟوزﯾ ــــــــــ
  .اﻟﺗﺄدﯾب
 ﺔ ﻋـــــــــنـﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋ ــــــــــﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾ ـــــــــ وﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــــــﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــــــﺔ ﻫﻧ ـــــــــﺎ   
 étilibasnopser alاﻟطـــــــــــــــبﺔ ـﺔ ﻗواﻋـــــــــــــــد آداب ﻣﻬﻧــــــــــــــــﻣﺧﺎﻟﻔـــــــــــــــ
ﻧﺎ ـﻓﺈﻧ ـــــــــــــــــــ، ﺛﻧﺎـوﻧظـــــــــــــــــــرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬـــــــــــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــــــــﺑﺔ ﻟﻣوﺿـــــــــــــــــــوع ﺑﺣـــــــــــــــــــ، euqigolotnoéd
  .ﺑﺣثـﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻣـﻠب اﻟﺛـاﻟﻣطﺎ ـص ﻟﻬـﻧﺧﺻ
  
                                               
 .904.p .tic .po ,eriaP naitsirhC te repsE enidualC , tnopuD craM )1(
  .، ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب2ب 1ف  122. م (2)
إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻷطﺑﺎء اﻷﺳﺎﺗذة  اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﯾن ﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻓﻘد ﯾﻛون وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ أو وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و   (3)
  .اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن 
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  وظﻔﯾﻬﺎاﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ﺎ ﻟﻬــــــــــمﺗﻣﺛــــــــــل ﺣﻘوﻗــــــــــ ﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎﻗﺑــــــــــل  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔإن اﻟﺗزاﻣــــــــــﺎت اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔ  
وﻟ ـــــــــــن ﻧﻌﻣـــــــــــد ﻫﻧ ـــــــــــﺎ إﻟ ـــــــــــﻰ ذﻛـــــــــــر ﺟﻣﯾ ـــــــــــﻊ اﻟﺣﻘ ـــــــــــوق اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــــــــﺔ ، ﻋﻣـــــــــــوﻣﯾﯾن ﯾنﻛﻣـــــــــــوظﻔ
إﻟـــــــﻰ اﻟﺗطـــــــرق إﻟـــــــﻰ  ﻓﻘـــــــط –ﻟﻣـــــــﺎ ﺗﺗﻘﯾـــــــد ﺑـــــــﻪ اﻟﺧطـــــــﺔ  ﺎوﻓﻘـــــــ -ﺑـــــــل ﺳـــــــﻧﻌﻣد ، ﺑـــــــﺎﻟﻣوظف
 اﻹدارﯾــــــــﺔاﻟﺣﻘـــــــوق اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﺗﻛــــــــون ﻟﻬــــــــﺎ ﺻـــــــﻠﺔ ﺑﻣﺟــــــــﺎل ﺑﺣﺛﻧــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ 
اﻟﻘ ــــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــــــــــﻲ اﻟﻌــــــــــــﺎم  ﺣﯾ ــــــــــــث وﺑ ــــــــــــﺎﻹطﻼع ﻋﻠ ــــــــــــﻰ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ ، 
ﺿـــــــــﻣﺎن  ﺛــــــــم، ﻧﺗﻌــــــــرض إﻟــــــــﻰ ﺿــــــــﻣﺎن اﻟﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣوظــــــــفﻟﻠوظﯾﻔــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ 
وﻗﺎﻋــــــــــــدة ﺳــــــــــــﯾر اﻟﻣرﻓــــــــــــق اﻟﻌــــــــــــﺎم ﺑﺎﻧﺗظــــــــــــﺎم  ﻣﻣﺎرﺳــــــــــــﺔ ﺣﻘــــــــــــﻲ اﻹﺿــــــــــــراب واﻻﺳــــــــــــﺗﻘﺎﻟﺔ
   .دوﺑﺎطرا
ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل وداﺋﻣـــــــﺎ  ﻫﻧ ـــــــﺎﻣـــــــﺎ ﯾﻌﻧﯾﻧ ـــــــﺎ إن  : ﺿـــــــﻣﺎن اﻟﺣﻣﺎﯾ ـــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــﺔ ﻟﻠﻣوظـــــــف –أ
، ﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻـــــــــــرـﻫـــــــــــو اﻟﺗطـــــــــــرق ﻟﺛ ـــــــــــ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــــﺔاﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
 اﻟﺣــــــــق ﻓـــــــﻲ اﻟ ــــــــﺗظﻠم ﺿــــــــد اﻟﻘ ــــــــرارات اﻹدارﯾ ــــــــﺔ واﻟﺿــــــــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــﺔ ﻧﺗﻧ ــــــــﺎول ﺣﯾــــــــث
اﻟﻌــــــــﺎم  رﻓقـﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣـــــــــﻣــــــــدﻧﯾﺎ ﻋــــــــن أﻋﻣﺎﻟــــــــﻪ اﻟﻣﺗــــــــاﻟﻌــــــــﺎم  وﻋــــــــدم ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوظــــــــف
  .ﻌﺎمـﻣوظف اﻟـﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠـﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟـواﻟﺣ
إن :  واﻟﺿــــــــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــﺔاﻟﺣــــــــق ﻓــــــــﻲ اﻟـــــــــﺗظﻠم ﺿــــــــد اﻟﻘــــــــرارات اﻹدارﯾـــــــــﺔ  -1
 دﻩـاﻟﺣـــــــــق ﻓــــــــﻲ اﻟـــــــــﺗظﻠم ﺿـــــــــد اﻟﻘـــــــــرارات اﻹدارﯾـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺎدرة ﺿـــــــــ اﻟﻌـــــــــﺎم ﻟﻠﻣوظـــــــــف
، وا ٕ ذا ﺗﻌﻠـــــــق اﻷﻣـــــــر ﺑﻘـــــــرار ﺗـــــــﺄدﯾﺑﻲ، ﻫـــــــذا ﻛﺄﺻـــــــل ﻋـــــــﺎم، واﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺳـــــــﺑب ﻟـــــــﻪ ﺿـــــــررا
ﺣﯾ ـــــــث ﻧﺗﻧ ـــــــﺎول ، ﻓـــــــﺈن ﻫ ـــــــذا اﻷﺧﯾ ـــــــر ﻣﺣـــــــﺎط ﺑﺿـــــــﻣﺎﻧﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــــــﺔ ﺣﺗ ـــــــﻰ ﻗﺑ ـــــــل إﺻـــــــدارﻩ
وظف ـﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣـــــــــــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺄدﯾـــــــــــﺛ ــــــــــم اﻟﺿــــــــــ، اﻟــــــــــﺗظﻠم ﺿــــــــــد اﻟﻘ ــــــــــرارات اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻋﻣوﻣــــــــــﺎ
  .ﻌﺎمـاﻟ
اﻟﻌﻼﻗ ـــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻼﺋﺣﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ  إن:  اﻟ ـــــــــﺗظﻠم ﺿـــــــــد اﻟﻘ ـــــــــرارات اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ -1-1
، ﺔـﺑـــــــﺎﻟﺗظﻠم ﺿـــــــد اﻟﻘـــــــرارات اﻹدارﯾـــــــ ﻪﺑـــــــﺎﻹدارة ﺗﺳـــــــﻣﺢ ﻟـــــــ اﻟﻣوظـــــــف اﻟﻌـــــــﺎم ﺗـــــــرﺑط
  .ﺿﺎء اﻹداريـﺎم اﻟﻘـﺎم اﻹدارة أو أﻣـواء أﻣـﺳ
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺳــــــــــــواء اﻟــــــــــــﺗظﻠم ، اﻟﺛﻼﺛــــــــــــﺔ وﯾﻛــــــــــــون ﺑﺈﺣــــــــــــدى اﻟطــــــــــــرق:  اﻟــــــــــــﺗظﻠم اﻹداري -1-1-1
اﻟ ـــــــــوﻻﺋﻲ أو اﻟ ـــــــــﺗظﻠم اﻟرﺋﺎﺳـــــــــﻲ أو اﻟ ـــــــــﺗظﻠم إﻟ ـــــــــﻰ ﻟﺟﻧ ـــــــــﺔ إدارﯾ ـــــــــﺔ ذات اﺧﺗﺻـــــــــﺎص 
أﻣـــــــــﺎ ، ﻧﻪـظﻠم ﻣــــــــــﺻدر اﻟﻘـــــــــرار اﻟﻣﺗــــــــــﺣﯾـــــــــث أن اﻷول ﯾﻛـــــــــون أﻣـــــــــﺎم ﻣـــــــــ، ﻗﺿـــــــــﺎﺋﻲ
  .(1) ﻘرارـدر اﻟـس ﻣﺻـﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻛون أﻣﺎم رﺋﯾـاﻟ
 ﺎء اﻹداريـﺎت اﻟﻘﺿــــــــــــوﯾ ـــــــــــﺗم رﻓﻌﻬـــــــــــﺎ أﻣـــــــــــﺎم ﻫﯾﺋ ـــــــــــ:  اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ -2-1-1
  .ﻛﺎﻣلـاﻟﻘﺿﺎء اﻟﺳواء دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء أو دﻋوى ، دى اﻟدﻋوﯾﯾنـﺑﺈﺣ
ﯾﻣﻛــــــــــــن إﺟﻣــــــــــــﺎل اﻟﺿــــــــــــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﻣﻘ ــــــــــــررة  : اﻟﺿــــــــــــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــــﺔ -2-1
  اﻟﺗﺑﻠﯾــــــــﻎ وا ٕ ﺟــــــــراء اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــق أرﺑــــــــﻊ ﻧﻘــــــــﺎط وﻫــــــــﻲ ﻓــــــــﻲم ﺎﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣوظــــــــف اﻟﻌــــــــ
رﻗﺎﺑـــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻘـــــــــرارات و ، ﺗﺳـــــــــﺑﯾب اﻟﻘـــــــــرار اﻟﺗـــــــــﺄدﯾﺑﻲوﺣـــــــــق اﻟـــــــــدﻓﺎع و 
ﻛﻣـــــــــــﺎ أن ﻣــــــ ـــــن ﺑ ـــــــــــﯾن اﻟﺿـــــــــــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﻘـــــــــــررة ﻟﻠﻣوظـــــــــــف . (2) اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔ
زاء ـب ﺟـــــــــرﺗﯾ ـــــــــوﺗ ﺗﺣدﯾ ــــــــد آﺟــــــــﺎل اﻟﺑ ــــــــت ﻓــــــــﻲ اﻟ ــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــﺔ ﻧﻣﯾ ــــــــز اﻟﻌﻣــــــــوﻣﻲ
ﺑﺎﻹﺿــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــــــﺔ ، (3) لـذا اﻷﺟـــــــــرام ﻫـــــــــﺳﻘوط ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ﻋــــــــدم اﺣﺗ ـــــــــاﻟــــــــ
ﺣﺳــــــــب اﻟﺷــــــــروط اﻟﻣﻘــــــــررة ﻓــــــــﻲ  أو ﺑطﻠــــــــب ﻣــــــــن اﻟﻣوظــــــــف رد اﻻﻋﺗﺑ ــــــــﺎر ﺗﻠﻘﺎﺋﯾــــــــﺎ
  .ﺔ ـﻌﺎﻣـﯾﻔﺔ اﻟـوظاﻷﺳـﺎﺳﻲ اﻟـﻌﺎم ﻟﻠـﻘﺎﻧون اﻟﻣن  671اﻟﻣﺎدة 
إن :  ﻋــــــــدم ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوظــــــــف ﻣــــــــدﻧﯾﺎ ﻋــــــــن أﺧطﺎﺋ ــــــــﻪ اﻟﻣﺗﺻــــــــﻠﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔ ــــــــﺔ -2
اﻧﺗﻔـــــــــــــﺎء اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــ ــﺔ ﻟﻠﻣوظـــــــــــــف اﻟﻌـــــــــــــﺎم ﻋـــــــــــــن أﺧطﺎﺋـــــــــــــﻪ اﻟﻣﺗﺻـــــــــــــﻠﺔ 
ﺑﺎﻟوظﯾﻔـــــــــــــﺔ ﻻ ﯾﻌﻧـــــــــــــﻲ ﺑـــــــــــــﺄن اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــرر ﻣـــــــــــــن ﻫـــــــــــــذﻩ اﻷﺧطـــــــــــــﺎء ﯾﺑﻘــــــــــــــﻰ دون 
ﻫــــــــو اﻟــــــــذي ﺳــــــــﯾﺗﺣﻣل اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﺑ ــــــــدﻻ ﻣــــــــن  اﻟﻌــــــــﺎم ﺑــــــــل أن اﻟﻣرﻓ ــــــــق، ﺗﻌــــــــوﯾض
وﻫـــــــذا ﯾﻌـــــــد ﻣـــــــن ﺑ ـــــــﯾن اﻟﺗﺑﻌـــــــﺎت واﻻﻟﺗزاﻣـــــــﺎت اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﻘـــــــﻊ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﻌـــــــﺎم،  اﻟﻣوظـــــــف
واﻟﺣﻛﻣـــــــــﺔ ﻣـــــــــن إﻧﺷـــــــــﺎء ﻫـــــــــذا اﻟﻣﺑـــــــــدأ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــرص ﻋﻠـــــــــﻰ ﺿـــــــــﻣﺎن ، اﻟﻣرﻓـــــــــق
دون أن ﯾﺧﺷــــــــــــــــﻰ ﺗﺳــــــــــــــــﻠﯾط ﺳــــــــــــــــﯾف  ﺔ ﻟﻠﻣوظــــــــــــــــفـ ـــــــــــــــــظــــــــــــــــروف ﻋﻣــــــــــــــــل ﻣﻼﺋﻣ
 ﯾﺗﺻــــــــــــرف  أﻧــــــــــــﻪ ﻣــــــــــــﺎطﺎﻟ، إن ﻫــــــــــــو أﺧطــــــــــــﺄ ﺑﺣﺳـــــــــــن ﻧﯾــــــــــــﺔ، اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾــــــــــــﻪ
                                               
 . 81. ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ص6791، 4دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ط . اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي،  (1)
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 661، 571، 071، 961، 561، 171، 761. م (2)
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 661. م (3)
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 وﻫـــــــــذا ﺣﺗ ـــــــــﻰ ﻻ ﻧﻘﺗ ـــــــــل ﻓﯾ ـــــــــﻪ روح اﻟﻣﺑ ـــــــــﺎدرة ﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق اﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔﺑﻐـــــــــرض 
  .(1)ﻌﺎمـﻣن أﺟل اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﺗﻌطﯾل ﺳﯾر اﻟﻣرﻓق اﻟ
ﻣــــــــن ﻗ ــــــــﺎﻧون  13وﻗــــــــد ﻧ ـــــ ـــص ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻟﻣﺑ ــــــــدأ ﺑﺻــــــــرﯾﺢ اﻟﻌﺑ ــــــــﺎرة ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــﺎدة   
ﺣﯾــــــــــث أن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣــــــــــﺎدة ﺗﻌﻧـــــــــﻲ ﻓﯾﻣــــــــــﺎ ﺗﻌﻧﯾـــــــــﻪ أن ﯾﺗﺣﻣــــــــــل ، اﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ اﻟﺟدﯾـــــــــد
وﺑﻣﻔﻬــــــــــــوم ، ﻓــــ ــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ ﺧطـــــــــــﺄ اﻟﻣوظــــــــــــف اﻟﻣﺗﺻـــــــــــل ﺑﺎﻟﺧدﻣـــــــــــﺔ اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾضاﻟﻣرﻓـــــــــــق 
ض ﻓـــــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــــــﺔ اﻟﺧطـــــــــــــﺄ ـدﻩ ﻫـــــــــــــذا اﻟﺗﻌوﯾ ــــــــــــــاﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــــــــــﺔ أن ﯾﺗﺣﻣـــــــــــــل اﻟﻣوظـــــــــــــف وﺣـــــــــــــ
 ﺳـــــــــﺗردوﻫـــــــــذا ﺗطﺑﯾﻘـــــــــﺎ ﻟﻠﻣﻌـــــــــﺎﯾﯾر اﻟﺗـــــــــﻲ ، اﻟـــــــــذي ﻻ ﯾﻣـــــــــت ﺑﺻـــــــــﻠﺔ ﻟﻠﺧدﻣـــــــــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ
  .ﻘﻲﻓاﻟﻣر اﻟﺧـطﺄ ﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄﯾن اﻟﺷﺧﺻﻲ و ـﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗـدراﺳ
ﻣـــــــــن  03ورد ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــﺎدة  ﻟﻘـــــــــد:  ﺎمـﻌ ــــــــــاﻟاﻟﺣﻣﺎﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻣوظـــــــــف  -3
دوﻟﺔ ـأن ﻣـــــــــــن واﺟﺑـــــــــــﺎت اﻟـــــــــــ ﺔ ـﻌﺎﻣــــــــــــﯾﻔﺔ اﻟـوظـــــــــــاﻷﺳــــــــــــﺎﺳﻲ اﻟــــــــــــﻌﺎم ﻟﻠـﻘـــــــــــﺎﻧون اﻟ
أو إﻫـــــــــﺎﻧﺔ أو  ﺗﻬدﯾ ــــــــدﻣـــــــــن ﻪ ـﺗﻌرض ﻟ ـــــــــد ﯾ ـــــــــﻣﺎ ﻗـــــــــﻣــــــــ ﻣﺎﯾﺗﻪـﻣوظف ﺣـــــــــﻰ اﻟ ـــــــــﻋﻠ ــــــــ
ﻲ ـﻣﺎﯾﺔ ﻫـــــــــوﻫــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــ. ﺷـــــــــﺗم أو ﻗــــــــذف أو أي اﻋﺗــــــــداء ﻣﻬﻣــــــــﺎ ﻛﺎﻧــــــــت طﺑﯾﻌﺗــــــــﻪ
اﻟﺟزاﺋـــــــــــﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗﺳـــــــــــﺑب ﻓـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذﻩ ﻓﻬـــــــــــﻲ إﻧـــــــــــزال اﻟﻌﻘ ـــــــــــﺎب ، ﺔـﺣﻣﺎﯾـــــــــــﺔ ﻣزدوﺟـــــــــــ
ﺛـــــــــم ﺗﺣــــــــــل ، ﻟﺿـــــــــرر اﻟــــــــــذي ﯾﻠﺣـــــــــق ﺑـــــــــﺎﻟﻣوظفاوﺗﻘرﯾـــــــــر ﺗﻌـــــــــوﯾض ، ﺎلـاﻷﻓﻌـــــــــ
 ﻓــــــــــﻲ ﺳــــــــــﺑبﺗﻣاﻟاﻟدوﻟــــــــــﺔ ﻣﺣــ ــــــــل اﻟﻣوظــــــــــف ﻟ ــــــــــرد ﻣــــــــــﺎ دﻓﻌﺗ ــــــــــﻪ ﻟﻠﻣوظــــــــــف ﻣــــــــــن 
ﻓــــــــــﺈن اﻟدوﻟــــــــــﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬــــــــــﺎ أن ﺗرﻓــــــــــﻊ اﻟــــــــــدﻋوى ، ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــﻰ ذﻟــــــــــك، ﻟﺿــــــــــررا
واﻟﺗﺄﺳــــــــﯾس ﻛطــــــــرف ﻣــــــــدﻧﻲ أﻣــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﺟﻧ ــــــــﺎﺋﻲ ، اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــرة أﻣــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــﺎء
ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑ ــــــــﺔ ﺑ ــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر اﻟﻧﺎﺷــــــــﺊ ﻋــــــــن اﻟﺟرﯾﻣــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ  اﻟﻣﺧــــــــﺗص
  .اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﺿـﺣﯾﺔ ﻟـﻬﺎ ﻛﺎن
إن ﻣﺑ ــــــــــــدأ اﻟﺣﻣﺎﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣوظ ــــــــــــف اﻟﻌــــــــــــﺎم ﻧﺟــــــــــــدﻩ ﻛــــــــــــذﻟك ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﻧﺻــــــــــــوص  
ررة ـإذ أﻧــــــــــــــﻪ ﺑﺎﻹﺿـــــــــــــــﺎﻓﺔ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾـــــــــــــــﺔ اﻟﻣﻘـــــــــــــــ، ﺎءـ ــــــــــــــــاﻷﺳﺎﺳــــــــــــــﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــــــــــــﺔ ﺑﺎﻷطﺑ
                                               
 .244.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  .اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻣﺣﻣد ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟطﻣﺎوي،  (1)
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ﻻ ، ﺣﺔـﻧﺟـــــــــــد اﻟﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﻘــــــــــررة ﻟﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺻـــــــــــ ﻟﻠﻣوظــــــــــف اﻟﻌــــــــــﺎم ﻋﻣوﻣــــــــــﺎ
  .(1)واﻟطب اﻟـﺷرﻋﻲﯾﺎﻣﻬم ﺑﻣﻬﺎم اﻟﺧﺑرة ـدى ﻗـﯾﻣﺎ ﻟـﺳ
ﺿــــــﻣﺎن ﻣﻣﺎرﺳـ ـــــﺔ ﺣﻘــــــﻲ اﻹﺿــــــراب واﻻﺳــــــﺗﻘﺎﻟﺔ وﻗﺎﻋــــــدة ﺳــــــﯾر اﻟﻣرﻓــــــق اﻟﻌــــــﺎم  –ب
، إن اﻟﻘــــــــــﺎﻧون وﺟـــــــــد ﻟﺗﻧظـــــــــﯾم ﻣﺻــــــــــﺎﻟﺢ اﻷﺷـــــــــﺧﺎص اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿــــــــــﺔ:  دوﺑـــــــــﺎطراﺑﺎﻧﺗظـــــــــﺎم 
اﻟﺗــــــــــﻲ  ﺣﯾ ــــــــــث أﻧ ــــــــــﻪ إذا ﻛﺎﻧـــــ ـــــت ﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ ﺣــــــــــق اﻹﺿــــــــــراب ﻣــــــــــن اﻟﺣﻘــــــــــوق اﻷﺳﺎﺳــــــــــﯾﺔ
ﻓﺈﻧ ـــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑ ـــــــــــل ﻧﺟـــــــــــد أن واﺟـــــــــــب ﺿـــــــــــﻣﺎن اﻟﺳـــــــــــﯾر ، (2) ر ﻟﻸﻓـــــــــــرادﺗﻘررﻫـــــــــــﺎ اﻟدﺳـــــــــــﺎﺗﯾ
 ﻫــــــــــو اﻟﺗ ــــــــــزام ﯾﻘ ــــــــــﻊ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻋــــــــــﺎﺗق اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ ﺎطرادﺑ ــــــــــاﻟ ــــــــــداﺋم ﻟﻠﻣرﻓ ــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم ﺑﺎﻧﺗظــــــــــﺎم و 
 ﻟﺿـــــــــــــﻣﺎن ﺣـــــــــــــق اﻟرﻋﺎﯾ ـــــــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳـــــــــــــﺗﻣرة ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــــــﯾن ﻣـــــــــــــن اﻟﻣرﻓـــــــــــــق اﻟﻌـــــــــــــﺎم
وﻟﻬــــــــــذا ﻧظــــــــــم اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون ﻛﯾﻔﯾ ــــــــــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ ﺣﻘ ــــــــــﻲ اﻹﺿــــــــــراب واﻻﺳــــــــــﺗﻘﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ، 
اﻟﻔﺋ ــــــــﺔ اﻷوﻟ ــــــــﻰ ﻫــــــــم ، ﺣﻔﺎظــــــــﺎ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺣﻘ ــــــــﻲ ﻓﺋﺗ ــــــــﯾن ﻣــــــــن اﻷﻓ ــــــــراد اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔﻓــــــــﻲ اﻟﻣراﻓ ــــــــق 
  .ﻌﺎمـاﻟ رﻓقـو اﻟﻣـواﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫم ﻣوظﻔ ن ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓقو اﻟﻣﻧﺗﻔﻌ
إن اﻟﺣﻔــــــــﺎظ ﻋﻠــــــــﻰ ﺗــــــــوازن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﻌﺑﺔ ﻫــــــــو اﻟﻐﺎﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﺻــــــــﺑو   
 -ﺗﻘﺎﻟﺔ ـﻧﺗﻧـــــــــــﺎول ﻛﯾﻔﯾـــــــــــﺔ ﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﺔ ﺣﻘـــــــــــﻲ اﻹﺿـــــــــــراب واﻻﺳـــــــــــوﻟﻬـــــــــــذا ، إﻟﯾﻬـــــــــــﺎ اﻟﻣﺷـــــــــــرع
ﻼل ـدون اﻹﺧــــــــــ ﻣــــــــــن طــــــــــرف ﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ -رﻫﻣــــــــــﺎ ﺣﻘــــــــــﯾن دﺳــــــــــﺗورﯾﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎ
  .دراـوﺑﺎطظﺎم ـﺎم ﺑﺎﻧﺗـﻣرﻓق اﻟﻌـﯾر اﻟـﺎﻋدة دوام ﺳـﺑﻘ
إن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ :  اﻟﻘﯾـــــــود اﻟـــــــواردة ﻋﻠـــــــﻰ ﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ ﺣـــــــق اﻹﺿـــــــراب -1
اﻟﺗــــــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــــــــن ﻟﻠﻔــــــــرد اﻻﺳــــــــﺗﻐﻧﺎء ﻋــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎﺗﻬﺎ  ﺗﻌــــــــد ﻣــــــــن اﻟﻘطﺎﻋــــــــﺎت اﻟﺣﯾوﯾــــــــﺔ
وﻫـــــــــذا ﯾﺗﻧـــــــــﺎﻓﻰ ﺑطﺑﯾﻌـــــــــﺔ ، ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﻻ ﯾﺗﻌطـــــــــل ﻟﯾـــــــــل ﻧﻬـــــــــﺎرﻓﺿـــــــــﻣﺎن اﻟﺧدﻣـــــــــﺔ ، ﻣؤﻗﺗـــــــــﺎ
ن إﻟـــــــﻰ اﻻﻣﺗﻧـــــــﺎع ﻋـــــــن ـــــــــاﻟـــــــذي ﻫـــــــو اﻧﺻـــــــراف ﻧﯾـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾ اﻟﺣـــــــﺎل ﻣـــــــﻊ اﻹﺿـــــــراب
ﻟﺗﺣﻘﯾــــــــــق ﺑﻌــــــــــض اﻟﻣطﺎﻟ ــــــــــب  ﻗﺻــــــــــد اﻟﺿــــــــــﻐط ﻋﻠــــــــــﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻣــــــــــل ﻟﻣــــــــــدة ﻣﻌﯾﻧــــــــــﺔ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ دوام  وﻟﻠﺗوﻓﯾ ـــــــــــق ﺑ ـــــــــــﯾن اﻟﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ. (3) اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣـــــــــــل
وﺣــــــــق ﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﻓــــــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳــــــــﺔ  ادطر وﺑــــــــﺎﺳــــــــﯾر اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﺑﺎﻧﺗظــــــــﺎم 
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ﻧظـــــــــم اﻟﻘـــــــــﺎﻧون ذﻟـــــــــك ﺑـــــــــﺄن ﻓـــــــــرض ﻗﯾـــــــــودا ﻋﻠ ـــــــــﻰ ،  (1)اﻹﺿـــــــــراب ﻛﺣـــــــــق دﺳـــــــــﺗوري
ﺣﯾ ـــــــــث ، ﺑﻧـــــــــﺎء ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟدﺳـــــــــﺗور اﻟـــــــــذي ﻣﻧﺣـــــــــﻪ ﻫـــــــــذا اﻟﺣـــــــــق ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ ﻫـــــــــذا اﻟﺣـــــــــق
ﺑــــــــــﺄن "  : وظﯾﻔــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔاﻷﺳﺎﺳــــــــــﻲ اﻟﻌــــــــــﺎم ﻟﻠﻘــــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــــن  63ﺗ ــــــــــﻧص اﻟﻣــــــــــﺎدة 
 اﻟﻣوظــــــــف ﯾﻣــــــــﺎرس ﺣــــــــق اﻹﺿــــــــراب ﻓــــــــﻲ إطــــــــﺎر اﻟﺗﺷــــــــرﯾﻊ واﻟﺗﻧظــــــــﯾم اﻟﻣﻌﻣــــــــول ﺑ ــــــــﻪ
 0991ﻓﯾﻔــــــــــــــــــري  60اﻟﻣــــــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــــﻲ  20-09م ـــــــــــــــــــوﺑـــــــــــــــــﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻘــــــــــــــــــﺎﻧون رﻗ، "
اﻟﻣﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻧزاﻋـــــــــﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻌﻣـــــــــل وﺗﺳـــــــــوﯾﺗﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ 
ﺣــــــــق اﻹﺿــــــــراب ﻧﺟــــــــدﻩ ﯾﻘ ــــــــرر وﺟــــــــوب ﺿــــــــﻣﺎن اﻟﺣــــــــد اﻷدﻧــــــــﻰ ﻣــــــــن اﻟﺧدﻣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ 
ﺔ رأس ـاﻟﺗ ــــــــــــــﻲ ﺗﺣﺗ ــــــــــــــل اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــــ ﻣﯾ ــــــــــــــﺔ اﻷﺳﺎﺳــــــــــــــﯾﺔاﻟﻣراﻓــــــــــــــق اﻟﻌﻣو 
  .(2) ﻘﺎﻧونـذا اﻟـﻣن ﻫ 83ﻬﺎ اﻟﻣﺎدة ـﻲ ﺣددﺗـاﻟﺗ ﺎـﻗﺎﺋﻣﺗﻬ
ﺔ ـﻰ ﻣــــــــــــــن اﻟﺧدﻣـــــــــــــــﺿــــــــــــــﻣﺎن ﺣــــــــــــــد أدﻧ ــــــــــــــﯾﻔ ــــــــــــــرض ون ـﻫــــــــــــــذا اﻟﻘﺎﻧ ــــــــــــــ إن    
واﻟﻣﻧﺎوﺑـــــــــــــــﺔ وﻣﺻـــــــــــــــﻠﺣﺔ اﻻﺳـــــــــــــــﺗﻌﺟﺎﻻت  ﺢ اﻻﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔـﺔ ﻓـــــــــــــــﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟــــــــــــــــاﻹﺟﺑﺎرﯾــــــــــــــ
اﻟﻘـــــــﺎﻧون ﺟـــــــزاء اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣﻬﻧـــــــﻲ  ﻣـــــــن ﻧﻔـــــــس 04ﻛﻣـــــــﺎ ﺗرﺗـــــــب اﻟﻣـــــــﺎدة . وﺗوزﯾـــــــﻊ اﻷدوﯾـــــــﺔ
ﻣـــــــــــن  ﻟﻛـــــــــــل ﻣوظـــــــــــف ﯾــ ـــــــــرﻓض اﻟﻘﯾ ـــــــــــﺎم ﺑﺎﻟﻘـــــــــــدر اﻷدﻧـــــــــــﻰ اﻟﻣﻔـــــــــــروض ﻋﻠﯾـــــــــــﻪ اﻟﺟﺳـــــــــــﯾم
ﻛﻣــــــــــﺎ أﻧــــــــــﻪ وﻣﺟﺎﺑﻬــــــــــﺔ ﻟﻶﺛــــــــــﺎر اﻟﺿــــــــــﺎرة ﻟﻺﺿــــــــــراب ﺑﻣﺑــــــــــدأ اﻟﺳــــــــــﯾر اﻟــــــــــداﺋم  .اﻟﺧدﻣــــــــــﺔ
، ﺳﺧﯾرـظﺎم اﻟﺗـــــــــــﻧــــــــــ 14ﻪ ـﻟﻠﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌــــ ــــــﺎم ﻧظــــــــــم ﻧﻔــــــــــس اﻟﻘــــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــــذﻛور ﻓــــــــــﻲ ﻣﺎدﺗــــــــــ
ﻛﺎم ـﺑﺎﻹﺿـــــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــــﻰ اﻷﺣـــــــــــ، ﺎﺎ ﺟﺳـــــــــــﯾﻣـواﻋﺗﺑـــــــــــر ﻋـــــــــــدم اﻻﻣﺗﺛ ـــــــــــﺎل ﻟ ـــــــــــﻪ ﺧطـــــــــــﺄ ﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــ
   .(3) ﻘوﺑﺎتـون اﻟﻌـﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧـزاﺋﯾﺔ اﻟﻣـاﻟﺟ
إن اﻻﺳـــــــﺗﻘﺎﻟﺔ واﻟﺗ ـــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــن ﺗﻌرﯾﻔﻬـــــــﺎ ﺑﺄﻧﻬـــــــﺎ  : ﺗﻧظـــــــﯾم اﻟﻘ ـــــــﺎﻧون ﻟﺣـــــــق اﻻﺳـــــــﺗﻘﺎﻟﺔ -2
، وذﻟــــــــــك  ﺎﻹدارةـﺎ ﺑـــــــــــاﺗﺟــــــــــﺎﻩ إرادة اﻟﻣوظــــــــــف إﻟــــــــــﻰ ﻗطــــــــــﻊ ﻋﻼﻗﺗــــــــــﻪ اﻟوظﯾﻔﯾــــــــــﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾــــــــــ
اﻣﺗﻧــــــــﺎع ﻣؤﻗــــــــت  ﻋﻠــــــــﻰ ﻋﻛــــــــس اﻹﺿــــــــراب اﻟــــــــذي ﻫــــــــو، (4)ﺑﺗﻘدﯾﻣــــــــﻪ ﻟطﻠــــــــب ﻛﺗــــــــﺎﺑﻲ 
وﻣﻬﻣــــــــــﺎ ، ﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾ ــــــــــﺎـن اﻟوظﯾﻔ ـــــــــــدون أن ﺗﻛــــــــــون ﻟ ــــــــــﻪ ﻧﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗﺧﻠ ــــــــــﻲ ﻋــــــــــ ﻋــــــــــن اﻟﻌﻣــــــــــل
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ﻓـــــــــﺈن ﻫـــــــــذﻩ ، ﻛﺎﻧـــــــــت اﻷﺳـــــــــﺑﺎب اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﺗـــــــــذرع ﺑﻬـــــــــﺎ اﻟﻣوظـــــــــف ﻓـــــــــﻲ طﻠـــــــــب اﺳـــــــــﺗﻘﺎﻟﺗﻪ
وأﻧــــ ـــــــﻪ ﻻ ﯾﺻــــــــــــﺢ أن ﯾﺑﻘــــــــــــﻲ اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌــــــــــــﺎم ﻋﻠــــــــــــﻰ ، ﺣــــــــــــق ﻣﺷــــــــــــروع (1) اﻷﺧﯾـــــــــــرة
 إﻻ أن اﻟﺷــــــــﻲء اﻟـــــــــذي ﻻ .(2)ﻏﯾــــــــر راﻏـــــــــب ﻓــــــــﻲ اﻻﺳــــــــﺗﻣرار ﻓـــــــــﻲ اﻟوظﯾﻔــــــــﺔ ﻣوظــــــــف
ﻫــ ـــــو ﺗوﻗـــــــف اﻟﻣوظـــــــف ﻋـــــــن اﻟﻌﻣـــــــل ﺑﻣﺟـــــــرد إﯾداﻋـــــــﻪ طﻠـــــــب  ﯾﻘﺑﻠـــــــﻪ اﻟﻣﻧطـــــــق اﻟﺳـــــــﻠﯾم
ﻷن ذﻟـــــــــك ﯾﺿـــــــــر ﺑﻣﺑـــــــــدأ ﺿـــــــــﻣﺎن دوام ﺳـــــــــﯾر ، اﻻﺳـــــــــﺗﻘﺎﻟﺔ ﻟـــــــــدى اﻹدارة اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣﺔ
وﯾﺗﻧـــــــﺎﻓﻰ ﻣـــــــﻊ ، ﻣﺛﻠـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ ذﻟـــــــك ﻣﺛـــــــل اﻹﺿـــــــراب، دوﺑـــــــﺎطرااﻟﻣرﻓـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم ﺑﺎﻧﺗظـــــــﺎم 
 وﻟﻬــــــــــذا ﻧظـــــــــم اﻟﻘـــــــــﺎﻧون ﺣــــــــــق، ﺗﺑﻌـــــــــﺎت اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﻼﺋﺣﯾـــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗرﺑطـــــــــﻪ ﺑـــــــــﺎﻟﻣرﻓق
إﻻ ﺑﻌــــــــد ، ﻼﺳــــــــﺗﻘﺎﻟﺔﻟﺑﺣﯾــــــــث ﻗــــــــرر أﻧـــــــﻪ ﻻ أﺛــــــــر ﻟطﻠــــــــب اﻟﻣوظـــــــف اﻟﻌــــــــﺎم ، اﻻﺳـــــــﺗﻘﺎﻟﺔ
  . (3) ﯾﯾنـطﺎت اﻟﺗﻌـﺳﻠ ﺎـﻟﻬ ﺧوﻟﺔـﻠطﺔ اﻟﻣـرف اﻟﺳـﺑوﻟﻬﺎ ﻣن طـﻗ
ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣوظــــــــف اﻟ ـــــــــذي ﯾرﻏــــــــب ﻓـــــــــﻲ اﻻﺳــــــــﺗﻘﺎﻟﺔ أن ﯾرﺳـــــــــل طﻠﺑــــــــﻪ إﻟـــــــــﻰ  وﻟﻬــــــــذا  
 وﯾﺗﻌـــــــــﯾن، م اﻹداريــ ــــــــــﻋـــــــــن طرﯾ ـــــــــق اﻟﺳﻠ ﺻـــــــــﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻌﯾ ـــــــــﯾن ﻟﻬـــــــــﺎ ﺧوﻟﺔـاﻟﺳـــــــــﻠطﺔ اﻟﻣـــــــــ
ﻛﻣـــــــــﺎ  .(4) ﻋﻠﯾـــــــــﻪ أداء اﻟواﺟﺑ ـــــــــﺎت اﻟوظﯾﻔﯾ ـــــــــﺔ إﻟ ـــــــــﻰ ﺣـــــــــﯾن ﺻـــــــــدور ﻗـــــــــرار ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ
ﺻــــــــﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻌﯾ ــــــــﯾن ﯾﺣــــــــول ﻟﻬــــــــﺎ أن ﻗﺑ ــــــــول اﻻﺳــــــــﺗﻘﺎﻟﺔ ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟﺳــــــــﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟ ــــــــﺔ 
وﻧظــــــــــــرا ﻟﺿــــــــــــرورات دوام ﺳــــــــــــﯾر اﻟﻣرﻓــــــــــــق اﻟﻌــــــــــــﺎم  .(5) دون إﻣﻛﺎﻧﯾــــــــــــﺔ اﻟرﺟــــــــــــوع ﻓﯾﻬــــــــــــﺎ
ﺣـــــــــدد اﻷﺟــــــــــل  ﻗـــــــــد ﻓـــــــــﺈن اﻟﻘـــــــــﺎﻧون، ﻰـ ـــــــــــﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎ ﻣرﻓـــــــــق اﻟﻣﺳﺗﺷﻔ، دطراوﺑـــــــــﺎﺑﺎﻧﺗظـــــــــﺎم 
ﺻــــــــﻼﺣﯾﺎت ﻟﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟﺳــــــــﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟ ــــــــﺔ  ول اﻻﺳــــــــﺗﻘﺎﻟﺔـاﻟــــــــذي ﯾــــــــﺗم ﺧﻼﻟ ــــــــﻪ ﻗﺑــــــــ
وداﺋﻣـــــــــﺎ ﻟﺿـــــــــرورات  –ﻏﯾ ـــــــــر أﻧ ـــــــــﻪ  .(6)اﻟﺗﻌﯾـــــــــﯾن ﺑﺷـــــــــﻬرﯾن ﻣﻧ ـــــــــذ ﺗ ـــــــــﺎرﯾﺦ إﯾ ـــــــــداع اﻟطﻠـــــــــب
ﯾﻣﻛـــــــــــن  –ﻛﻣـــــــــــﺎ ﻫـــــــــــو اﻟﺣـــــــــــﺎل ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــﺎت اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﺎن دوام اﻟﺧدﻣـــــــــــﺔـﺿﻣـــــــــــ
ﻰ طﻠ ـــــــــــــب ﺔ ﻋﻠ ــــــــــــــﺻـــــــــــــﻼﺣﯾﺎت اﻟﺗﻌﯾ ـــــــــــــﯾن ﺗﺄﺟﯾ ـــــــــــــل اﻟﻣواﻓﻘ ـــــــــــــﻟﻬـــــــــــــﺎ ﻟﻠﺳـــــــــــــﻠطﺔ اﻟﻣﺧوﻟ ـــــــــــــﺔ 
ﺗـــــــــــﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿـــــــــــﺎء أﺟـــــــــــل اﻟﺷـــــــــــﻬرﯾن اﺑﺗ ـــــــــــداء ﻣـــــــــــن ﺗﺳـــــــــــري  دة ﺷـــــــــــﻬرﯾنـاﻻﺳـــــــــــﺗﻘﺎﻟﺔ ﻟﻣـــــــــــ
                                               
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 712. م (1)
 .404. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص .اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوي،  (2)
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 022. م (3)
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  912. م (4)
 .اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ، 2ف . 912. م (5)
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 1ف . 022. م (6)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وﺣﻣﺎﯾ ــــــــــﺔ ﻟﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣوظــــــــــف  .(1)وذﻟ ــــــــــك ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ اﻟﺿــــــــــرورة اﻟﻘﺻــــــــــوىﯾن، اﻷوﻟ ــــــــــ
واﻟﺑﻘـــــــﺎء ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺧدﻣـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ اﻷﺧﯾـــــــرة ﻟﻣـــــــدة أرﺑﻌـــــــﺔ ، ﻣـــــــن طـــــــول اﻻﻧﺗظـــــــﺎر
ﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﺈن اﻟﻘــــــــﺎﻧون ﻗــــــــرر ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻻﺳــــــــﺗﻘﺎﻟ، أﺷــــــــﻬر ﻣﻧــــــــذ إﯾـــــــــداع طﻠــــــــب اﺳــــــــﺗﻘﺎﻟﺗﻪ
  .(2) ذﻩ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬر اﻟﻣﻘررة ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة اﻟﻘﺻوىـﺿﺎء ﻫـﺑﻣﺟرد اﻧﻘ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟطب أﺧﻼﻗﯾﺎتاﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد 
ﺣﯾـــــــــث ﯾﺳـــــــــﺗﻣد ، ﻣوﺿـــــــــوﻋﺎت اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻹداري ﯾﻌـــــــــد اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﺗـــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﻣـــــــــن ﺻـــــــــﻣﯾم
 noisserpér al ed xueitnetnocاﻟﻌﻘﺎﺑﯾــــــﺔ  ﻣــــــن اﻟ ــــــدﻋوى اﻟزﺟرﯾــــــﺔ أﺳﺎﺳــــــﻪ
اﻟﻣﻌروﻓ ــــــــــﺔ ﺗﻘﻠﯾ ــــــــــدﯾﺎ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻘﺿــ ــــــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ، وأن اﻟﻣﻌﻧ ــــــــــﻰ اﻟﺣــــــــــدﯾث ﻟﻬــــــــــذﻩ اﻟــــــــــدﻋوى 
وﺗﺄﺳﯾﺳــــــــــﺎ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ذﻟ ــــــــــك ﻧﺗﻧ ــــــــــﺎول ﻓ ــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا . (3)ﯾﻧﺻــــــــــرف إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﺟــــــــــزاءات اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــﺔ
اﻟﻣطﻠــــــــــب اﻟــــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔ اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــن ﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــﺔ ﻗواﻋــــــــــد آداب اﻟطــــــــــب، ﺣﯾـــــــــــث 
ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻘواﻋـــــــــد  ﻧﺷـــــــــﯾر ﻓـــــــــﻲ ﻫـــ ــــــذا اﻟﻣﻘ ـــــــــﺎم إﻟـــــــــﻰ أن اﻟﻣﺷـــــــــرع اﻟﺟزاﺋـــــــــري ﯾطﻠ ـــــــــق ﻋﻠـــــــــﻰ
ﺗﺳـــــــــﻣﯾﺔ أﺧﻼﻗﯾـــــــــﺎت اﻟطـــــــــب، ﻏﯾـــــــــر أن اﻟﺑﺎﺣـــــــــث ﯾﻔﺿـــــــــل ﺗﺳـــــــــﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑـــــــــﺂداب اﻟطـــــــــب أو 
أﺻــــــــــوﻟﻪ درءا ﻷي اﻟﺗﺑ ــــــــــﺎس ﻗــــــــــد ﯾﻘ ــــ ــــــﻊ ﻣــــــــــﻊ اﻟﻘواﻋــــــــــد اﻷﺧﻼﻗﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻫــــــــــﻲ ﻟﯾﺳــــــــــت 
ﻘـﺗرﻧـــــــــﺔ ﺑـﺟـــــــــزاء، ﺑـــــــــﯾﻧﻣﺎ ـﻗواﻋـــــ ـــد ﻗﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ، ﺑــــــــل ﻫــــــــﻲ ﻗواﻋــــــــد ﺳــــــــﻠوك اﺟﺗﻣــــــــﺎﻋﻲ ﻏﯾــــــــر ﻣ
   elacidém eigolotnoéd ed selgèr   sel ﻗــواﻋــ ــــد آداب اﻟـطــــب 
ﻣــرﺳــــــــــــوم ) ﻫـــــــــــﻲ ﻗواﻋـــــــــــد ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــﺔ ﻣﻛﺗوﺑ ـــــــــــﺔ ﺻـــــــــــﺎدرة ﻓـــــــــــﻲ ﺷﻛــــــــــــل ﻧ ــــــــــــص ﺗﻧظــــــــــــﯾﻣﻲ 
  (. ﺗﻧـﻔﯾذي 
  elacidém eigolotnoéd ed edoc eLإن ﻗـــــﺎﻧون آداب اﻟطـــــب  
إﻧـــــــﻪ " ، ﻬﻧﺔـﺔ ﻟﻠﻣــــــــﯾﺔ ﺗﻬـــــــدف إﻟـــــــﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣــــــــﻫـــــــو ﻗـــــــﺎﻧون واﺟﺑـــــــﺎت ﻋﺎﻣـــــــﺔ وﺗﻘﻧـــــــ
 etca’lاﻟطﺑ ــــــــــﻲ ﻗــــــــــﺎﻧون ﺧﺻوﺻــــــــــﻲ ﻻ ﯾﻌﻧ ــــــــــﻰ ﺑﻌــــــــــدم ﻣراﻋــــــــــﺎة ﻗواﻋــــــــــد اﻟﻌﻣــــــــــل 
                                               
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 2ف . 022. م (1)
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 3ف . 022. م (2)
 .564-464.p,6791,ecnarF,siraP .dé emè6.F.U.P,siméhT. fitartsinimda tiorD,ledeV segroeG )3(
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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إن ﻗواﻋــــــــــــــد آداب اﻟطــــــــــــــب . (1) "ﻟﻛــــــــــــــن ﺑﻘواﻋــــــــــــــد ﻣﻬﻧ ــــــــــــــﺔ اﻟطــــــــــــــب ﻧﻔﺳــــــــــــــﻬﺎ lacidém
ـؤدي ـ ـــــــــﯾ مزاـ ـــــــــﻓﻛـــــــــل إﺧـــــــــﻼل ﺑﻬـــــــــذا اﻻﻟﺗ، رفـﺗرﺗـــــــــب ﻓـــــــــﻲ ذﻣـــــــــﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــب اﻟﺗزاﻣـــــــــﺎ ﺑﺎﻟﺷـــــــــ
 euqigolotnoéd étilibasnopser alـﺔ ــ ـــــــــﻬﻧﯾــﺔ اﻟﻣـ ـــــــــﺳؤوﻟﯾــﺎم اﻟﻣــ ـــــــــﻰ ﻗﯾـإﻟ ـــــــــ
 euqigolotnoéd etuaf al اﻟطـــــــــبﺣﯾـــــــــث أن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﺗﻌﻠـــــــــق ﺑـــــــــﺂداب 
  .ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌدم اﻷداء أو اﻷداء اﻟﺳﯾﺊ ﻟواﺟب ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ
ﺣﯾ ــــــــــث أن اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺔ ، ن اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــﺔ ﻻ ﺗﻬــــــــــدف إﻟ ــــــــــﻰ ﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﺿــــــــــررأو  
اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﺑــــــــــت ﻓﯾﻬــــــــــﺎ ﻣﺟﻠــــــــــس آداب اﻟطــــــــــب  lanidro xueitnetnocﺔ ـاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــــــــ
ﻋﻠــــــــﻰ ﺷــــــــﻛوى اﻟﻣــــــــرﯾض وﻟ ــــــــو ﺗــــــــم ﻣﺑﺎﺷــــــــرﺗﻬﺎ ﺑﻧ ــــــــﺎء ، ﻰـﺣﺗ ــــــــ، ﺑﯾﺔـﺗﺄدﯾـــــــــﻪ اﻟـﻛﯾﻠﺗ ـــــــــﻓ ــــــــﻲ ﺗﺷ
ﻫـــــــــــــــدﻓﻬﺎ  ﻷن، (2) ﻓﺈﻧﻬــــ ـــــــــــﺎ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــــــــن أن ﺗﻛـــــــــــــــون ﻣﺣـــــــــــــــل أي ﺗﻌـــــــــــــــوﯾض، اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــــرر
اﻟﺟــــــــــزاءات اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔ  وأن ،اﻟوﺣﯾــــــــــد ﻫــــــــــو ﺗﻧظــــــــــﯾم وا ٕ ﺿــــــــــﻔﺎء اﻻﻧﺿﺑـــــــــــﺎط ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣﻬﻧــــــــــﺔ
وﻻ ﺗرﻣــــــــﻲ إﻟــــــــﻰ ، (3) elainomirtap artxeﺗﺗﻣﺛــــــــل ﻓــــــــﻲ ﻋﻘوﺑــــــــﺎت ﻏﯾــــــــر ﻣﺎﻟﯾــــــــﺔ 
ب ـﻬﻧﺔ اﻟطــــــــﻣـــــــوا ٕ ﻟـــــــﻰ ﺣﻣﺎﯾـــــــﺔ  ﺑـــــــل إﻟـــــــﻰ ﻋﻘـــــــﺎب اﻟطﺑﯾـــــــب اﻟﻣﺧطـــــــﺊ، ﺗﻌـــــــوﯾض اﻟﺿـــــــرر
  .(4) ﺗﻣﻠﺔـﺔ اﻟﻣﺣـﻠوﻛﺎت اﻟﻔﺿـﻧﯾﺑﻬﺎ اﻟﺳـﺑﺗﺟ
 ﺔــ ــــــــــــﻧـــــــــــﻪ ﻗـــــــــــد ﯾﻛـــ ــــــــون ﻫﻧـــــــــــﺎك ﺗــــــــــداﺧل ﺑـــــــــــﯾن ﺑﻌـــــــــــض اﻻﻟﺗزاﻣـــــــــــﺎت اﻟﻣدﻧﯾأﻏﯾــــــــــر   
ﺣﯾـــــــــــــث أﻛـــــــــــــدت ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــﺔ اﻟ ـــــــــــــﻧﻘض ، واﻻﻟﺗزاﻣـــــــــــــﺎت اﻟﻧﺎﺷـــــــــــــﺋﺔ ﺑﻣوﺟـــــــــــــب آداب اﻟطـــــــــــــب
ﻣــــــــــن ﺷــــــــــﺄﻧﻪ أن ﯾﺷــــــــــﻛل  اﻟﻔرﻧﺳــ ــــــــﯾﺔ ﻋﻠــــــــــﻰ أن ﺧــــــــــرق اﻟﺗزاﻣــــــــــﺎت ﻗواﻋــــــــــد آداب اﻟﻣﻬﻧــــــــــﺔ
ﺑــــــــدﻟﯾل أن اﻟﺧطــــــــﺄ  رأيــــــــــوﻧﺣــــــــن ﻧﺗﻔــــــــق ﻣــــــــﻊ ﻫــــــــذا اﻟ .(5)ﺧطــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ اﻟﺷــــــــرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ 
                                               
 sed sulp non tcepserri’l snad enigiro nos evuort iuq etsiralucitrap tiord nu’d tiga’s li «- )1(
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إن ﺗﻘ ــــــــدﯾر اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ﻟﻘواﻋــــــــد آداب اﻟطــــــــب ﯾﺑﻘــــــــﻰ ﻣﺳــ ــــــﺗﻘﻼ ﻋــــــــن اﻟﺣــــــــل اﻟــــــــذي ﯾﺳــــــــﻔر ﻋﻧ ــــــــﻪ ﻧظــــــــر اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــﺔ  (2)
 –أﺿــــــــرار إذا ﻣــــــــﺎ ﺗرﺗﺑــــــــت ﻋﻧــــــــﻪ  -اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــــــﺔ، ﻏﯾــــــــر أن ﻫــــــــذا ﻻ ﯾﻣﻧــــــــﻊ ﻣــــــــن أن ﯾﻛــــــــون اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺗــــــــﺄدﯾﺑﻲ 
ﻣﺣـــــــل دﻋـــــــوى ﺗﻌــــــــوﯾض، أﻣـــــــﺎم اﻟﺟﻬـــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــﺔ، ﻓﻘ ــــــــد ﯾﺣـــــــدث أن ﯾﺗرﺗـــــــب ﻋــــــــن ﻧﻔـــــــس اﻟﺧطــــــــﺄ 
  .اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ واﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ: اﻟﺗﺄدﯾﺑﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﺛﻼث 
ﺣﺗـــــــــﻰ، وا ٕ ن ﻛﺎﻧـــــــــت ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑـــــــــﺎت ﻗـــــــــد ﺗـــــــــؤﺛر ﺑطرﯾﻘـــــــــﺔ ﻏﯾـــــــــر ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟذﻣـــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ ﻟﺷـــــــــﺧص  (3)
 .اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إداﻧﺗﻪ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ
 .504 .p.tic.po ,TEVILOD – RENSROD kcinnA )4(
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ﺟﺎج ـﯾﻣﻛـــــــــن ﻣـــــــــن اﻻﺣﺗـــــــــ اﻟـــــــــذي ﯾـــــــــﻧﺟم ﻋﻧ ـــــــــﻪ ﺿـــــــــرر ﻣﺳـــــــــﺗوﺟب ﻟﻠﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﺗ ـــــــــﺄدﯾﺑﻲ
  .ﻌوﯾضـﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗـأﻣ ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔـﺔ اﻟـﺑﺎﻹداﻧ
إن اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻸطﺑ ـــــــــــﺎء ﺗؤﺳـــــــــــس ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔ ـــــــــــﺔ ﻗواﻋـــــــــــد   
 etuaf alاﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣﺗﻌﻠـــــــق ﺑـــــــﺂداب اﻟﻣﻬﻧـــــــﺔ وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ ارﺗﻛـــــــﺎب ، آداب اﻟطـــــــب
ﺣﯾ ــــــــــــــث أن ﻗ ــــــــــــــﺎﻧون آداب اﻟطــــــــــــــب ﯾﺷــــــــــــــﻣل أرﺑ ــــــــــــــﻊ ﻓﺋ ــــــــــــــﺎت ﻣــــــــــــــن  euqigolotnoéd
  : ﻲ ـوﻫ واﻋدـاﻟﻘ
اﻟﺣﻔــــــــــﺎظ ﻋﻠــــــــــﻰ  وﻣﺛــــــــــﺎل ذﻟــــــــــك : (1)اﻟواﺟﺑـــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻷﻓــــــــــراد اﻟﺳــــــــــﻠك اﻟطﺑـــــــــﻲ - 
وﺣﺳــــــــــــن اﻟﺳــــــــــــﯾرة واﻻﺳــــــــــــﺗﻘﺎﻣﺔ ، اﻟﺳــــــــــــر اﻟطﺑــــــــــــﻲ وﻣراﻋــــــــــــﺎة ﻣﻛــــــــــــﺎرم اﻷﺧــــــــــــﻼق
ﺣﯾـــــــــــــث أن ، واﻹﺧـــــــــــــﻼص واﻟوﻓــــــــــــﺎء واﻟﺗﻔﺎﻧــــــــــــــﻲواﻟﺻــــــــــــدق ، واﻟﻧزاﻫــــــــــــﺔ واﻷﻣﺎﻧـــــــــــــﺔ
ﻧﺟــــــــــد أﺛرﻫــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ واﺟﺑ ــــــــــﺎت اﻷطﺑ ــــــــــﺎء ﺗﺟــــــــــﺎﻩ  ﻛـــــــــــل ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﺧﺻـــــــــــﺎل اﻟﺣﻣﯾ ــــــــــدة
وﺑﺎﻟﺗـــــــــــــﺎﻟﻲ ﻓﻬـــــــــــــﻲ ﺗﺧـــــــــــــدم ﻣﺻـــــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣـــــــــــــرﯾض ﺑطرﯾﻘـــــــــــــﺔ ﻏﯾـــــــــــــر ، اﻟﻣرﺿـــــــــــــﻰ
   .رةـﺎﺷـﻣﺑ
اﻟﻘواﻋــــــــد اﻟﺗــــــــﻲ ﺗــــــــﻧظم  وﻣﺛــــــــﺎل ذﻟــــــــك : (2) ﻋﻼﻗــــــــﺎت اﻟﺳــــــــﻠك اﻟطﺑــــــــﻲ ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﺑﯾــــــــﻧﻬم -
  .رﯾضـﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣـﺗﺑﺎر ﻣـن اﻻﻋـذ ﺑﻌﯾـث ﺗﺄﺧـﺣﯾ، ﺣوصـاﻟﻔ
اﻟﻘﺎﻋـــــــــــدة اﻟـــــــــــواردة  وﻣﺛـــــــــــﺎل ذﻟـــــــــــك : (3) اﻟﻘواﻋـــــــــــد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــــﺔ ﺑﻣﻣﺎرﺳـــــــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـــــــــــﺔ -
واﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻔ ـــــــــرض ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟطﺑﯾ ـــــــــب ، ﻣـــــــــن ﻣدوﻧ ـــــــــﺔ أﺧــــــــــﻼﻗﯾﺎت اﻟطـــــــــب 51ﺑﺎﻟﻣـــــــــﺎدة 
وأﻧ ـــــــــــﻪ ﻣﻣـــــــــــﺎ ﻻ ﺷـــــــــــك ﻓﯾـــــــــــﻪ أن ، أن ﯾﻌﺗﻧ ـــــــــــﻲ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎﺗـــــــــــﻪ اﻟطــــــــــــﺑﯾﺔ وأن ﯾﺣﺳـــــــــــﻧﻬﺎ
ﺳــــــــواء ﻣـــــــن ﺣﯾــــــــث اﻟﺗﺷــــــــﺧﯾص ، ذﻟـــــــك ﯾﻧﺳــــــــﺣب إﻟـــــــﻰ اﻟﺗﻛﻔــــــــل اﻟﺟﯾــــــــد ﺑـــــــﺎﻟﻣرﯾض
ﻓﻣﺟﻣــــــــــوع ﻗواﻋـــــــــــد آداب اﻟطــــــــــب ﺗﺻــــــــــب ﻓــــــــــﻲ ، وا ٕ ذن، ﻣــــــــــن ﺣﯾــــــــــث اﻟﻌــــــــــﻼجأو 
ﺑﺎﺷر أو ـطرﯾق ﻣـــــــــــــﺳــــــــــــواء ﺑــــــــــــ، اﻻﺗﺟــــــــــــﺎﻩ اﻟــــــــــــذي ﯾﺣﻔــــــــــــظ ﻣﺻــــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣــــــــــــرﯾض
  .ﺑﺎﺷرـﯾر ﻣـرﯾق ﻏـﺑط
                                                                                                                                                   
 
  .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 53إﻟﻰ  6ﻣن . م (1)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 67إﻟﻰ  95ﻣن . م (2)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب ،99إﻟﻰ  77ﻣن . م (3)
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ﻣﺑ ـــــــــــدأ اﺧﺗﯾـــــــــــﺎر اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﻟطﺑﯾﺑـــــــــــﻪ  مﻛـــــــــــﺎﺣﺗرا :(1) اﻟواﺟﺑ ـــــــــــﺎت ﺗﺟـــــــــــﺎﻩ اﻟﻣـــــــــــرﯾض -
واﻟﺗ ـــــــــــــزام اﻟطﺑﯾ ـــــــــــــب ﺑ ـــــــــــــﺈﻋﻼم اﻟﻣـــــــــــــرﯾض وﺗﻠﻘ ـــــــــــــﻲ رﺿـــــــــــــﺎﻩ ﺑﺎﻷﻋﻣـــــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــــــﺔ 
ﺣﻔ ـــــــــﺎظ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﺳـــــــــر اﻟطﺑ ـــــــــﻲ و ﺣظـــــــــر اﻟﺗ ـــــــــدﺧل ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺷـــــــــؤون اﻟو، واﻟﺟراﺣﯾ ـــــــــﺔ
إﻟــــــــﻰ ﻏﯾـــــــــر  وﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻷﺷــــــــﺧﺎص اﻟـــــــــذﯾن ﯾواﺟﻬــــــــون ﺧطــــــــرا، اﻟﻌﺎﺋﻠﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣــــــــرﯾض
ﻣـــــــــن  85إﻟ ـــــــــﻰ ﻏﺎﯾـــــــــﺔ  24ذﻟـ ــــــــك ﻣـــــــــن اﻟواﺟﺑ ـــــــــﺎت اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬـــــــــﺎ اﻟﻣـــــــــواد ﻣـــــــــن 
 2991ﺟوﯾﻠﯾ ـــــــــــــــــﺔ  6 اﻟﻣـــــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــــﻲ 672-29اﻟﻣرﺳـــــــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــــــــذي رﻗـــــــــــــــــم 
 . (2) ﯾﺗﺿﻣن ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب
ﺗﺻــــــــــدر ﻓــــــــــﻲ  -ﻫــــــــــﻲ ﻗواﻋــــــــــد ﻗﺎﻧوﻧﯾــــــــــﺔ ﻣﻛﺗوﺑــــــــــﺔ آداب اﻟطــــــــــب ﻫــــــــــذﻩإن ﻗواﻋــــــــــد   
وﻟﻬـــــــــﺎ ، ﺔـﻣﺳﺗﻘــــــــــﻠﺔ ﻋـــــــــن اﻟﻘواﻋـــــــــد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــــــــﺔ واﻟﻣدﻧﯾـــــــــ ﻣﻠزﻣـــــــــﺔ -ظﯾﻣﻲـﻛل ﻧـــــــــص ﺗﻧــــــــــﺷـــــــــ
، و ﯾﺗرﺗ ـــــــــــب ﻋــــــــ ـــن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬـــــــــــﺎ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـــــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔ وﺗوﻗﯾ ـــــــــــﻊ اﻟﺟـــــــــــزاء ﻣﺑـــــــــــﺎدئ ﺗﺣﻛﻣﻬـــــــــــﺎ
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن وذﻟك ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻌرض ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل
  ﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔإﺟراءات ا:اﻟﻔرع اﻷول
  ﻗواﻋد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
  اﻟﻔرع اﻷول
  إﺟراءات اﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ
 ـﺔـ ــــــــــــــــﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـ ـــــــــــــــــإن ﻣﺟﻠـــــــــــ ـــــس أﺧﻼﻗﯾ ــــــــــــــــﺎت اﻟطــــــــــــــــب ﻻ ﯾﻣﻠــــــــــــــــك ﻓﻘ ــــــــــــــــط اﻟﺳﻠط  
 ﻟﻛﻧــــــــﻪ ﯾﻣﻠــــــــك ﻛــــــــذﻟك ﺳــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺄدﯾــــــــب، (3) اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ إﻋــــــــداد ﻗواﻋــــــــد آداب اﻟطــــــــب
ﻓﻬــــــــ ــو ﻣــــــــــﻧظم وﻣﻬﯾﻛــــــــــل ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻧﻔ ــــــــــس اﻟﻣﻧ ــــــــــوال اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﻲ  وﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــــق ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻐﺎﯾ ــــــــــﺔ(4)
                                               
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 85إﻟﻰ .24ﻣن . م (1)
  .2991،25.ع. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (2)
  .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب ،5و  3، ﺑﻧد  1،ﻓﻘرة  171. م  (3)
  .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب،  4،ﺑﻧد  1،ﻓﻘرة  661.م(4)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻫـــــــــو ﻫﯾﺋـــــــــﺔ إدارﯾـــــــــﺔ  إن اﻟﻣﺟﻠـــــــــس اﻟﺟﻬـــــــــوي ﺑﺗﺷـــــــــﻛﯾﻠﺗﻪ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــﺔ. ﺑـــــــــدرﺟﺗﯾن ﻟﻠﺗﻘﺎﺿـــــــــﻲ
وﻓ ــــــــــﻲ اﻻﺳــــــــــﺗﺋﻧﺎف ﺗﺧﺿــــــــــﻊ  ﯾﺑــــــــــت ﻓ ــــــــــﻲ اﻟدرﺟــــــــــﺔ اﻷوﻟــــــــــﻰ ذات اﺧﺗﺻــــــــــﺎص ﻗﺿــــــــــﺎﺋﻲ
 إذ ﺗﺑﻘــــــــــﻰ ﻗــــــــــرارات ﻫــــــــــذا اﻷﺧﯾــــــــــر، أﺣﻛﺎﻣــــــــــﻪ ﻟﻠﻣﺟﻠــــــــــس اﻟــــــــــوطﻧﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾــــــــــﺎت اﻟطــــــــــب
ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ ﻛﺎﻧ ــــــــــت ﺗﻣﺎرﺳــــــــــﻬﺎ اﻟﻐرﻓــــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ رﻗﺎﺑ ــــــــــﺔ ﻠﺧﺎﺿــــــــــﻌﺔ ﻟ
ﻋﻠــــــــــﻰ  ﻪوﻣــــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــــن ﻣؤاﺧذﺗــــــــــ. (2)ﺛــــــــــم أﺻــــــــــﺑﺢ ﯾﻣﺎرﺳــــــــــﻬﺎ ﻣﺟﻠــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ  (1) اﻟﻌﻠﯾــــــــــﺎ
ﻗــــــــــﺎﻧون  ﻣــــــــــن 3.ف 4/762ﻫــــــــــذﻩ اﻟرﻗﺎﺑ ــــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ إﻏﻔ ــــــــــﺎل ﺗﻌــــــــــدﯾل ﻧ ــــــــــص اﻟﻣــــــــــﺎدة 
اﻟﺟواﻧ ــــــــــــب اﻹﺟراﺋﯾ ــــــــــــﺔ  "، ﻷن  (3)ﻫــــــــــــذا اﻟﻧ ــــــــــــوع ﻣــــــــــــن اﻟرﻗﺎﺑ ــــــــــــﺔاﻟﺻــــــــــــﺣﺔ اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــــــرر 
اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون ،ﻓﻬـــــــــــو ﻣـــــــــــن ﯾﺣـــــــــــدد ﺷـــــــــــروط اﻛﺗــــــــــــﺳﺎب واﻟﺻـــــــــــﻔﺎت واﻟﺗﺳـــــــــــﻣﯾﺎت  ﯾﺣـــــــــــددﻫﺎ 
وﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻧﺗﻧـــــــــﺎول أدﻧـــــــــﺎﻩ اﻟﻬﯾﺋـــــــــﺎت ،(4) ."اﻟﺻﻔـــــــــﺔ وﻣـــــــــن ﯾــــــــــرﺗب  ﻋــــــــــﻠﯾﻬﺎ اﻷﺛــــــــــر اﻟﻘــــــــﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــــــﺔ واﻷﺷــــــــــــــﺧﺎص اﻟﻣــــــــــــــؤﻫﻠﯾن ﻟرﻓـــ ــــــــــــﻊ اﻟــــــــــــــدﻋوى أﻣﺎﻣـــــــــــــــﻬﺎ، وﻛـــــــــــــــذا اﻟﺷــــــــــــــروط 
   .اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻟﻠدﻋوى وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗﺄدﯾـﺑﯾﺔ
  و أطراف اﻟدﻋوىاﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ  :أوﻻ




                                               
  13 ﻓﻲ ﻣؤرخاﻟ 71-09 رﻗم ﻘﺎﻧوناﻟﺑﻣوﺟب  0991وﻓﻘﺎ ﻟﺗﻌدﯾﻠﻪ ﻟﺳﻧﺔ  ، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ3ف 4/762. م (1)
اﻟﺟرﯾدة  ،وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠق 5891 ﻓﯾﻔري 61 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 50- 58 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون وﯾﺗﻣم ﯾﻌدل 0991 ﺟوﯾﻠﯾﺔ
  .0991،  53.ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ 
 اﻟدوﻟﺔ ﻣﺟﻠس ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﯾﺗﻌﻠق, 8991 ﻣﺎي 03 ﻓﻲ ﻣؤرخاﻟ 10- 89 رﻗم ﻌﺿوياﻟ ﻘﺎﻧوناﻟ ﻣن 1ﻓﻘرة  ،9 .م(2)
ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ﺑﻣوﺟب ااﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم  ،8991 ،73.ع. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،وﻋﻣﻠﻪ وﺗﻧظﯾﻣﻪ
 .1102، 34.ع. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،1102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ    31- 11:رﻗم
 
ﻋﻠﻰ  -إﻟﻰ اﻟﯾوم 0991ﻣﻧذ ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﺻﺣﺔ ﻟﺳﻧﺔ  -  3ﺣﯾث ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ  أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗﻧص ﻓﻲ ﻓﻘرﺗﻬﺎ   (3)
اﻟﻐرﻓﺔ ﺷﻬرا  أﻣﺎم  21ﺗﻌﺗﺑر ﻗرارات  اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻶداب اﻟطﺑﯾﺔ  ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطﻌن ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ :" ......ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
 (.8991)، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ." اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
  
ﺟﺳور ﻟﻠﻧﺷر  – دراﺳﺔ وﺻﻔﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ -اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف،  (4)
  .071.،ص8002،اﻟﺟزاﺋر،2.واﻟﺗوزﯾﻊ،ط
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  و أطراف اﻟدﻋوىاﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ : أوﻻ
، (1)إن اﻟﻬﯾﺋ ــــــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــــﺔ ﻣﻬﯾﻛﻠ ـــ ـــــــــﺔ ﺿــــــــــــﻣن ﺗﺷــــــــــــﻛﯾﻠﺔ ﻣﺟــــــــــــﺎﻟس أﺧﻼﻗﯾ ــــــــــــﺎت اﻟطــــــــــــب
ﺗﺗطـــــــــــرق  ﻲـﻧﺟــــــــــدﻫﺎ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺑـــــــــــﺎب اﻟﺛﺎﻧـــــــــــ ﻓﺑــــــــــﺎﻟرﺟوع إﻟـــــــــــﻰ ﻣدوﻧـــــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾـــــــــــﺎت اﻟطـــــــــــب
، 302إﻟ ـــــــــــﻰ ﻏﺎﯾ ـــــــــــﺔ  361ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــواد  ﻟﺗﻧظــــــــــﯾم وﻣﻬــــــــــﺎم ﻣﺟــــــــــﺎﻟس أﺧﻼﻗﯾ ــــــــــﺎت اﻟطــــــــــب
إﻟ ــــــــــــﻰ  012ﻣــــــــــــن اﻟﻣــــــــــــواد  ﺎطـ ـــــــــــــﺑﯾﻧﻣـــــ ـــــــﺎ ﻧﺟــــــــــــد ﻓــــــــــــﻲ اﻟﺑ ــــــــــــﺎب اﻟﺛﺎﻟ ــــــــــــث أﺣﻛــــــــــــﺎم اﻻﻧﺿﺑ
  : ﺣﺳب اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻵﺗﻲ 322ﻏﺎﯾﺔ
ﺳــــــــــــوف ﻟ ــــــــــــن ﻧﺗﻌــــــــــــرض إﻟــــــــــــﻰ ذﻛــــــــــــر ﺗﻧظــــــــــــﯾم ﻣﺟــــــــــــﺎﻟس  :اﻟﻬﯾﺋـــــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــــﺔ  -أ
اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﻣــــــــــﺎرس اﻟﺳــــــــــﻠطﺔ  ﺑ ــــــــــل ﺳــــــــــﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑ ــــــــــذﻛر اﻟﻬﯾﺋ ــــــــــﺎت، أﺧﻼﻗﯾ ــــــــــﺎت اﻟطــــــــــب ﻛﻠﯾ ــــــــــﺔ
اﻟــــــــذي ﻣﻘــــــــرﻩ ﺑﻣدﯾﻧـــــــــﺔ  وطﻧﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾــــــــﺎت اﻟطــــــــبﻓﻬﻧــــــــﺎك اﻟﻣﺟﻠــــــــس اﻟـــــــــ، اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺔ ﻓﻘــــــــط
 ﻲـوﻫـــــــــو ﯾﻣـــــــــﺎرس اﻟﺳـــــ ــــﻠطﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟدرﺟـــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــ، (2)اﻟﺟزاﺋـــــــــر
ﻫـــــــــذﻩ ، (3) ﻲ ﺗﻛوﻧـــــــــﻪـاﻟﺗـــــــــ selanidro snoitcesﺔ ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟﻔـــــــــروع اﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــــ
: اﻟﻣﻛوﻧـــــــــﺔ ﻟﻬــــــــــﺎ وﻫـــــــــﻲ  ﻲـ ــــــــــراد اﻟﺳـــــــــﻠك اﻟطﺑـ ــــــــــﻋـــــــــددﻫﺎ ﺛﻼﺛـــــــــﺔ ﺑﻌـــــــــدد ﻓﺋ ـــــــــﺎت أﻓ اﻟﻔـــــــــروع
،  (4) ﯾﻣﻠ ــــــــــك أﻫﻠﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻛﻣــــــــــﺎ أﻧ ــــــــــﻪ، اﻷﺳﻧ ـــــــــــﺎن واﻟﺻــــــــــﯾﺎدﻟﺔ اﻷطﺑ ـــــــــــﺎء وﺟراﺣــــــــــﻲ
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
، ﯾﺎت اﻟطـــــــــــبـﻧﺟـــــــــــد اﻟﻣﺟـــــــــــﺎﻟس اﻟﺟﻬوﯾ ـــــــــــﺔ ﻷﺧﻼﻗـــــــــــ وﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــــــﺗوى اﻟﺟﻬـــــــــــوي  
ﯾ ـــــــــث أن ﻛـــــــــل واﺣـــــــــد ﻣـــــــــن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺟـــــــــﺎﻟس ﺣ، (5) ﻣﺟﻠﺳـــــــــﺎ 21 أﺛﻧ ـــــــــﻰ ﻋﺷـــــــــر وﻋـــــــــددﻫﺎ
اﻟدرﺟــــــــﺔ اﻷوﻟــــــــﻰ ﻣــــــــن ﺑــــــــﯾن ﻣﻬﺎﻣــــــــﻪ ﻣﻣﺎرﺳــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ  ﻋﺷــــــــر اﻷﺛﻧــــــــﻰ
ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟﻔـــــــــروع اﻟﻧظﺎﻣﯾــــــــــﺔ  ﻓـــــــــﻲ ﻧطـــــــــﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻــــــــــﻪ اﻹﻗﻠﯾﻣـــــــــﻲ ﻣـــــــــن اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــﻲ
إﻟـــــــــﻰ اﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎص اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘ ـــــــــرر  ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ .(6)اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﺗﺷـــــــــﻛل ﻣﻧﻬـــــــــﺎ  اﻟﺟﻬوﯾـــــــــﺔ
                                               
  .، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ 2/  762. م (1)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 361.  م (2)
  .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 4ﺑﻧد  661. م  (3)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 2ﺑﻧد  661. م  (4)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 861. م  (5)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب،  2.ف ،961. م  (6)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻟﻠﻔﺻـــــــــل  ﯾ ـــــــــﺔﻘﯾﻓﻓ ـــــــــﺈن ﻟﻬـــــــــﺎ ﻛـــــــــذﻟك اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ اﻟﺗو ، اﻟﻣﻘ ـــــــــرر ﻟﻠﻔ ـــــــــروع اﻟﻧظﺎﻣﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾ ـــــــــﺔ
اﻷطﺑ ــــــــﺎء ﻓﯾﻣــــــــﺎ أو ﺑ ــــــــﯾن ، اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻗــــــــد ﺗﺣــــــــدث ﺑ ــــــــﯾن اﻟﻣرﺿــــــــﻰ واﻷطﺑ ــــــــﺎء ﻓــــــــﻲ اﻟﻧزاﻋــــــــﺎت
رع اﻟﻧظــــــــــــﺎﻣﻲ اﻟــــــــــــوطﻧﻲ ﺧﻣــــــــــــس ـوﺗﻧﺷــــــــــــﺄ ﺿــــــــــــﻣن اﻟﻔــــــــــــ، (1) ﺑﯾــــــــــــﻧﻬم أو ﺑﯾــــــــــــﻧﻬم واﻹدارة
  .(2) ﯾﺔـﺗﺄدﯾﺑـﺟﻧﺔ اﻟـﻧﻬﺎ اﻟﻠـن ﺑﯾـﻣ ﺟﺎنـﻟ
، ﺔـأن اﻟﻠﺟﻧ ــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻣــــــــﺎرس اﻟﺳــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــﻫــــــــو  وﻣــــــــﺎ ﺗﺟــــــــدر اﻹﺷــــــــﺎرة إﻟﯾ ــــــــﻪ  
ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﻣﺳـــــــــــﺗوى اﻟﻔ ـــــــــــروع اﻟﻧظﺎﻣﯾـــــــــــﺔ  ﺳـــــــــــواء ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟدرﺟـــــــــــﺔ اﻷوﻟ ـــــــــــﻰ ﻣـــــــــــن اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــــﻲ
ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣﺳـــــــــــﺗوى اﻟﻔـــــــــــروع اﻟﻧظﺎﻣﯾـــــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾـــــــــــﺔ  اﻟدرﺟـــــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ  أو، اﻟﺟﻬوﯾـــــــــــﺔ
ﻠق اﻷﻣـــــــر ﺑـــــــﺎﻟﻧظر ﻓ ـــــــﻲ اﻟـــــــدﻋوى ـﻓﻌﻧ ـــــــد ﻣـــــــﺎ ﯾﺗﻌـــــــ، ﺗﺗﺷـــــــﻛل ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬـــــــﺎ ﻣـــــــن أطﺑـــــــﺎء
ﻗــــــــد ﯾطــــــــرح  ﺎـ ـــــــــطﺑﯾﺑ ــــــــﺎ واﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ ﻣرﯾﺿ اﻟﻣﺗ ــــــــﺎﺑﻊ ﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺎاﻟﺗــــــــﻲ ﯾﻛــــــــون ﻓﯾﻬــــــــﺎ  اﻟﺗ ـــــــــﺄدﯾﺑﯾﺔ
وﻣـــــــــــﻊ ؟ أﻻ ﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﺗﻛ ـــــــــــون أﺣﻛﺎﻣﻬـــــــــــﺎ ﻣﺷـــــــــــوﺑﺔ ﺑﺗﺣﯾ ـــــــــــز ﺗﺟـــــــــــﺎﻩ اﻟطﺑﯾ ـــــــــــب اﻟﺗﺳـــــــــــﺎؤل
إﻻ أن اﺣﺗﻣـــــــــــــﺎل اﻟﻔﻬـــــــــــــم ، ﺔـﺳـــــــــــــﻠﯾﻣﻧﺎ ﺑﻧزاﻫـــــــــــــﺔ اﻷطﺑ ـــــــــــــﺎء أﻋﺿـــــــــــــﺎء اﻟﻠﺟﻧ ـــــــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــــــﺗ
 ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﺑﯾ ـــــــــﻧﻬم (4) إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﺗواطـــــــــؤذﻟ ـــــــــك  د ﯾ ـــــــــؤديـوﻗـــــــــ، (3) اﻟﺧـــــــــﺎطﺊ ﻟﻣﺑ ـــــــــدأ اﻟزﻣﺎﻟ ـــــــــﺔ وارد
ﺣﯾ ـــــــــث أن ﻣﺑ ـــــــــدأ اﻟزﻣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﯾﻧﺑﻐـــــــــﻲ أن ، اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻣﺟﺣـــــــــف ﻓـــــــــﻲ ﺣـــــــــقوا ٕ ﺻـــــــــدار ﺣﻛـــــــــم 
ﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻣـــــــــن وﻣـــــــــﻊ اﺳـــــــــﺗﺑﻌﺎد أي ﺳـــــــــوء ، ﯾﻣـــــــــﺎرس ﺗﺣﻘﯾﻘ ـــــــــﺎ ﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣرﺿـــــــــﻰ واﻟﻣﻬﻧ ـــــــــﺔ
ﺳﺎﺋل ـض اﻟﻣــــــــــــﻌل ﺑﻌــــــــــــﻗـــــــــــد ﯾﺟـــــــــــ ﻓﺈﻧ ـــــــــــﻪ ﺑﺣﻛـــــــــــم ﺗﻛـــــــــــوﯾﻧﻬم اﻟﺗﻘﻧ ـــــــــــﻲ ﻛﺄطﺑ ـــــــــــﺎء، ﺟـــــــــــﺎﻧﺑﻬم
  .مـﺎﻣﻬـن زﻣـﻠت ﻣـﺗﻔ (5) ﯾﻘﺔـوﻧﯾﺔ اﻟدﻗـﻘﺎﻧـاﻟ
ﻓـــــــــــﺄراد ﻓﺻـــــــــــل ، ﻗـــــــــــد أدرﻛﻬـــــــــــﺎ اﻟﻣﺷـــــــــــرع اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ إن ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــــﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟ ـــــــــــذات  
 ﺑﺎﻧﺗداﺑـــــــــﻪ ﻟﻣﻬـــــــــﺎم ﻋـــــــــن وظﯾﻔﺗـــــــــﻪ اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﻟﻣﺟﻠـــــــــس آداب اﻟطـــــــــب
                                               
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 871. م  (1)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 891. م  (2)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطبوﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ،  95. م  (3)
 .ﻣن ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب 62ﻓﻘد اﻓﺗرض اﻟﻣﺷرع اﻟﺗواطؤ، وﻟﻬذا ﺣظرﻩ ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة  (4)
ﻓــــــــــﺎﻹﺟراءات واﻟﺗــــــــــداﺑﯾر اﻟراﻣﯾــــــــــﺔ إﻟــــــــــﻰ اﻟﺗطﺑﯾــــــــــق اﻟﺻــــــــــﺎرم ﻟﺿــــــــــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــﻲ، ﻣــــــــــن ﻣراﻋــــــــــﺎة واﺣﺗــــــــــرام  (5)
اﻟــــــــدﻋوى، وﻣراﻋــــــــﺎة ﺣــــــــق اﻟــــــــدﻓﺎع ﻣــــــــن ﻣﺑــــــــدأ اﻟﺣﯾــ ــــــﺎد وﺗﺟﺳــــــــﯾدﻩ، ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟــــــــرد واﻟﺗﻧﺣــــــــﻲ ﻋــــــــن ﻧظــــــــر 
، ﻗــــــــد ﯾﻔﻠــــــــت ﻣــــــــن ﺎت وﺗﺳــــــــﺑﯾب اﻷﺣﻛــــــــﺎم، ﻛــــــــل ذﻟــــــــك وﻏﯾــــــــرﻩﺧــــــــﻼل اﻟﻌﻼﻧﯾــــــــﺔ واﻟﻣواﺟﻬــــــــﺔ وﺷــــــــﻔوﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻌــــــــ
زﻣـــــــﺎم رﺋـــــــﯾس اﻟﻠﺟﻧـــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــﺔ ﺑﺣﺳـــــــن ﻧﯾـــــــﺔ، ﻷﻧـــــــﻪ ﺑﺣﻛـــــــم ﺗﻛوﯾﻧـــــــﻪ ﻛطﺑﯾـــــــب ،ﻻ ﯾﻣﻛـــــــن أن ﯾﻠـــــــم ﺑﻛـــــــل ﻫـــــــذﻩ 
  .ل، اﻟﺗﻲ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون، دون ﺳواﻫمـاﻟﺗﻔﺎﺻﯾ
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إن اﻟﺧﺻوﺻـــــــــــﯾﺔ  .إﻟـــــــــــﻰ ﻏرﻓـــــــــــﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن اﻟدرﺟـــــــــــﺔ اﻷوﻟـــــــــــﻰاﻟﻣﺟﻠـــــــــــس اﻟﺟﻬـــــــــــوي 
وﺗﺗﺷـــــــــﻛل ﻣـــــــــن ، ﺎء اﻹداريـﻫـــــــــﻲ أن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻐرﻓـــــــــﺔ ﯾرأﺳـــــــــﻬﺎ ﻗ ـــــــــﺎض ﻣـــــــــن اﻟﻘﺿـــــــــ، ﻫﻧ ـــــــــﺎ
ﻣـــــــــﻊ وظـــــــــﺎﺋف  ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــﻧﻬم أن ﯾﺟﻣﻌـــــــــوا ﺑـــــــــﯾن وظﯾﻔـــــــــﺗﻬم ﻫـــــــــذﻩ ﺗﺳــــــــﻌﺔ أﻋﺿـــــــــﺎء داﺋﻣـــــــــﯾن
 ﻓــــــــﺈن ﻧﻔـــــــس اﻟﻘـــــــﺎﻧون ﻗـــــــد أﻧﺷـــــــﺄ ﻏرﻓـــــــﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺔ، وﻓـــــــﻲ اﻟدرﺟـــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــﺔ ﻛـــــــذﻟك. أﺧـــــــرى
  . (1) ﺿواـﻋ (21)أﺛﻧﻰ ﻋـﺷرﺗﻛون ﻣن ـوﺗ، ﺳﺗﺷﺎر دوﻟﺔﻧﯾﺔ ﯾرأﺳﻬﺎ ﻣـوط
اﻟﻣﻌــــــــــدل  ﻟﻘــــــــــد ﻧــــــــــص ﻗــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــﺎ:  أطــــــــــراف اﻟــــــــــدﻋوى -ب
ﺑ ـــــــــﺄن رﻓ ـــــــــﻊ اﻟ ـــــــــدﻋوى أﻣـــــــــﺎم اﻟﻠﺟﻧ ـــــــــﺔ  2/762ﻣـــــــــن ﻣﺎدﺗ ـــــــــﻪ  5واﻟﻣـــــــــﺗﻣم ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻔﻘ ـــــــــرة 
ﻣﻘ ــــــــــــرر ﻟﻛــــــــــــل ﻣــــــــــــن اﻟ ــــــــــــوزﯾر اﻟﻣﻛﻠــــــــــــف  اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻠﻔ ــــــــــــرع اﻟﻧظــــــــــــﺎﻣﻲ اﻟﻣﺧــــــــــــﺗص
 وأﻋﺿــــــــــــﺎء اﻟﺳــــــــــــﻠك اﻟطﺑ ــــــــــــﻲ، اﻟﻣﻌﺗﻣــــــــــــدة ﻗﺎﻧوﻧــــــــــــﺎﺑﺎﻟﺻــــــــــــﺣﺔ وﺟﻣﻌﯾ ــــــــــــﺎت اﻷطﺑــــــــــــﺎء 
 ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻓرﻧﺳـــــــــﺎ. (2)اﻟﻣـــــــــرﺧص ﻟﻬـــــــــم ﺑﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ـــــــــﺔ واﻟﻣرﺿـــــــــﻰ أو ذوﯾﻬـــــــــم 
إﻻ ﺑﺻـــــــــــدور اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون ، ﻟ ـــــــــــم ﯾﺗﻘ ـــــــــــرر ﺣـــــــــــق رﻓ ـــــــــــﻊ اﻟ ـــــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣرﺿـــــــــــﻰ
ﺣﯾـــــــــــث ﺗـــــــــــﺗم ، 2002ﻣـــــــــــﺎرس  40اﻟﻣـــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــﻲ  303 – 2002اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ رﻗـــــــــــم 
ﺔ ﻓﺷــــــــل ﻫــــــــذا اﻟﺻــــــــﻠﺢ وﻓ ــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــ، ﻫﻧ ــــــــﺎك ﻣﺣﺎوﻟ ــــــــﺔ ﺻــــــــﻠﺢ وﺗﺳــــــــوﯾﺔ ودﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﻧ ــــــــزاع
  .(3)وى ـﺳﺟﯾل اﻟدﻋـﻬوي ﺑﺗـﻠس اﻟﺟـﯾﻘوم اﻟﻣﺟ قـاﻹﺟﺑﺎري اﻟﻣﺳﺑ
  اﻟﺷروط اﻹﺟراﺋﯾﺔ وﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
، ﺔـﻣــــــــن اﻟﺷــــــــروط اﻟﺷــــــــﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــ ﻼﻧﺗﻧــــــــﺎول ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻣﺣــــــــور ﻛــــــــ  
ﯾل ـﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﺗﻔﺻــــــــــــ ﺧــــــــــــﻼل ﺳــــــــــــﯾر اﻟ ــــــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــــﺔ وﻛــــــــــــذا ﺿــــــــــــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــــﻲ
  :ـﻲاﻵﺗ
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وﻻ ﯾﺳــــــــﻌﻧﺎ ﻫﻧ ـــــــــﺎ، أن ﻧﺷـــــــــﯾد ﺑﻣﺳـــــــــﻌﻰ اﻟﻣﺷـــــــــرع ﻟﺣﻣﺎﯾ ــ ـــــــﺔ اﻟﻣرﺿــــــــﻰ وﺗﻣﻛﯾ ـــــــــﻧﻬم ﻣـــــــــن اﻻﻟﺗﺟـــــــــﺎء ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة إﻟ ـــــــــﻰ  (2)
اﻟﻠﺟﻧــــــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــــﺔ، ﻟﻠﻔــــــــــــرع اﻟﻧظــــــــــــﺎﻣﻲ اﻟﻣﺧــــــــــــﺗص ﻟﻠﻣﺟﻠــــــــــــس اﻟﺟﻬــــــــــــوي ﻷﺧﻼﻗﯾــــــــــــﺎت اﻟطــــــــــــب، ﻓﺎﻟﻘــــــــــــﺎﻧون 
، 2002ﻣــــــــﺎرس  40ون اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﻟــــــــم ﯾﺳــــــــﻣﺢ ﻟﻠﻣرﺿــــــــﻰ ﺑــــــــذﻟك، إﻻ ﻓــــــــﻲ وﻗــــــــت ﻻﺣــــــــق، ﺑﻌــــــــد ﺻــــــــدور ﻗــــــــﺎﻧ
ﺣﯾـــــــث ﻛـــــــﺎن ﯾﻘﺗﺻـــــــر ﺣـــــــق رﻓـــــــﻊ اﻟـــــــدﻋوى إﻟـ ــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻟﺗـــــــﺄدﯾﺑﻲ ﻓﻘـــــــط، ﻟﻛـــــــل ﻣـــــــن ﻣﺟـــــــﺎﻟس آداب اﻟطـــــــب 
ووزﯾ ــــــــــر اﻟﺻــــــــــﺣﺔ ،واﻟﻣــــــــــدﯾر اﻟــــــــــوﻻﺋﻲ ﻟﻠﺻــــــــــﺣﺔ واﻟـ ـــــــــواﻟﻲ ووﻛﯾ ــــــــــل اﻟﺟﻣﻬورﯾــــــــــﺔ، واﻷطﺑ ــــــــــﺎء اﻟﻣﺳــــــــــﺟﻠﯾن ﻓــــــــــﻲ 
  . ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد
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ن ـﻣــــــــــ (1)ﯾﺔـوى اﻟﺗﺄدﯾﺑ ـــــــــــﻧﺗﻌــــــــــرض ﻟﻠﺷــــــــــروط اﻟﺷــــــــــﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠدﻋــــــــــ: اﻟﺷــــــــــروط اﻹﺟراﺋﯾ ــــــــــﺔ -أ
  : ﻲ ـﺎ ﯾﻠـﻰ ﻣـطرق إﻟـﻼل اﻟﺗـﺧ
ذﻛـــــــــرت اﻟﻣـــــــــﺎدة  ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣـــــــــﻲ: اﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣ ـــــــــﻲ  -1
أﻧـــــــــﻪ ﯾﻣﻛـــــــــن إﺣﺎﻟـــــــــﺔ أﻓـــــــــراد اﻟﺳـــــــــﻠك اﻟطﺑـــــــــﻲ  ﻣـــــــــن ﻣدوﻧـــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾـــــــــﺎت اﻟطـــــــــب 112
أﻣــــــــﺎم اﻟﻔــــــــرع اﻟﻧظــــــــﺎﻣﻲ اﻟﺟﻬــــــــوي  ﺧــــــــﻼل ﻣﻣﺎرﺳــــــــﺔ ﻣﻬــــــــﺎﻣﻬم ﻋﻧــــــــد ارﺗﻛــــــــﺎﺑﻬم ﻷﺧطــــــــﺎء
أﻣـــــــــــﺎم اﻟﻔـــــــــــرع  أن ﯾﺣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــــب ﻣـــــــــــﺛﻼ ﺣﯾـــــــــــث ﻧﻔﻬـــــــــــم ﻣـــــــــــن ذﻟـــــــــــك، اﻟﻣﺧـــــــــــﺗص
ﻣــــــــن ﺣﯾــــــــث اﻟﺗﺳــــــــﺟﯾل ﻓــــــــﻲ ﻗﺎﺋﻣــــــــﺔ  اﻟﻧظــــــــﺎﻣﻲ اﻟﺟﻬــــــــوي ﻟﻸطﺑ ــــــــﺎء اﻟﺗــــــــﺎﺑﻊ ﻟ ــــــــﻪ إﻗﻠﯾﻣﯾــــــــﺎ
أﻧـــــــﻪ ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ ﻛـــــــون اﻟﺷـــــــﻛوى ﻣﻧﺻــــــــﺑﺔ ﻋﻠـــــــﻰ  ﻛﻣـــــــﺎ أﻛـــــــد ﻫــــــــذا اﻟـــــــﻧص. اﻻﻋﺗﻣـــــــﺎد
وي اﻟﻣﺧـــــــــﺗص أﻋﺿـــــــــﺎء اﻟﻔـــــــــرع اﻟﻧظـــــــــﺎﻣﻲ اﻟﺟﻬـــــــــ ﻋﻠـــــــــﻰ أﺣـــــــــد أﻓـــــــــراد اﻟﺳـــــــــﻠك اﻟطﺑـــــــــﻲ
ﻰ ـﺿﯾﺔ إﻟ ـــــــــﺑﺈﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻟﻘ ــــــــ - ﺑﻌــــــــد إﺧطــــــــﺎرﻩ  -ﯾﻘ ــــــــوم اﻟﻔ ــــــــرع اﻟﻧظــــــــﺎﻣﻲ اﻟ ــــــــوطﻧﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾ ــــــــﺎ
  .رىـﺔ أﺧـﺎﻣﻲ ﻟﺟﻬـرع ﻧظـﻓ
إن ﻣدوﻧ ـــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ـــــــــﺎت اﻟطـــــــــب ﻟ ـــــــــم ﺗ ـــــــــﻧص : ﻣﯾﻌـــــــــﺎد رﻓـــــــــﻊ اﻟ ـــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــﺔ  -2
ﻣﻣــــــــﺎ ﯾ ــــــــرﺟﺢ أن آﺟـــــــــﺎل رﻓﻌﻬـــــــــﺎ  ﻋﻠــــــــﻰ اﻵﺟــــــــﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻟرﻓــــــــﻊ اﻟ ــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــﺔ
ﻧﺟـــــــــد ﻗـــــــــرارا ﻗﺿــــــــــﺎﺋﯾﺎ  وﺑــــــــــﺎﻟرﺟوع إﻟـــــــــﻰ اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﻣﻘــــــــــﺎرن. أي ﻣﯾﻌـــــــــﺎد ﻬـــــــــﺎﻻ ﯾﺣﻛﻣ
ﻟﻣﺟﻠــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﯾﻘﺿــــــــــﻲ ﺑــــــــــﺄن رﻓــــــــــﻊ اﻟــــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔ ﻻ ﯾﺧﺿــــــــــﻊ 
ﺗﻲ ﺗﺧﺿــــــــﻊ ﻵﺟــــــــﺎل ـاﻟــــــــ ﻋﻠــــــــﻰ ﺧــــــــﻼف اﻟــــــــدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾــــــــﺔ واﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ، (2)ﻷي أﺟــــــــل
إﻻ أن ﻣـــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــن ﻣﻼﺣظﺗ ـــــــﻪ ، ﻓ ـــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻋـــــــدم رﻓﻌﻬـــــــﺎ ﻗﺑ ـــــــل ﻣﯾﻌـــــــﺎد ﻣﻌـــــــﯾن اﻟﺗﻘ ـــــــﺎدم
اﺧﺗﻔــــــــــــﺎء  اﺣﺗﻣــــــــــــﺎلﻫــــــــــــو ﯾﺣــــــــــــدﻩ أي ﻣﯾﻌــــــــــــﺎد  اﻟ ــــــــــــذي ﻻﻋﻠ ــــــــــــﻰ أﺟــــــــــــل اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــــﻲ 
  .ﺣﯾﺔـﺎﻟﺢ اﻟﺿـوﻫو ﻣﺎ ﻟﯾس ﻓﻲ ﺻ، ﻋﻧﺎﺻر اﻹﺛﺑﺎت ﺑﻌد طول اﻷﻣد
ﻣــــــن ﺧــــــﻼل  ﻧﺗﻌــــــرض ﻟﺷــــــﻛﻠﯾﺎت اﻟــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــﺔ: ﺷــــــﻛﻠﯾﺎت اﻟــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــﺔ  -3
                                               
اﻟﻣﺗﺿــــــــــــﻣن ﻣدوﻧــــــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾــــــــــــﺎت اﻟطــــــــــــب، ﻫــــــــــــو أن  672 – 29إن اﻟﻣﻼﺣــــــــــــظ ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﻣرﺳــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــذي  (1)
ﻛــــــــــــﺎﻧت ﺻﯾﺎﻏﺗــــــــــــﻪ  2991ﺟوﯾﻠﯾ ـــــــــــﺔ  80ﺑﺗ ـــــــــــﺎرﯾﺦ  25اﻟ ــــ ـــــــﻧص اﻟﻌرﺑ ـــــــــــﻲ، اﻟﺻـــــــــــﺎدر ﺑﺎﻟﺟرﯾ ـــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔ رﻗ ـــــــــــم 
ﻟﻠﻧﺻـــــــــــوص، دون اﻟرﺟـــــــــــوع ﻟﻠـــــــــــﻧص اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ، ﺣﯾـــــــــــث ﻏﯾـــــــــــر ﺳـــــــــــﻠﯾﻣﺔ ﯾﺻـــــــــــﻌب ﻣﻌﻬـــــــــــﺎ اﻟﻔﻬـــــــــــم اﻟﺻـــــــــــﺣﯾﺢ 
  .ﺳﻧرﻛز ﻣﻼﺣظﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ
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ﻟـــــــم ﺗﻔـــــــرض ﻣدوﻧـــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾـــــــﺎت اﻟطـــــــب : ﺷـــــــﻛﻠﯾﺎت رﻓـــــــﻊ اﻟـــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــﺔ  -1-3
، ﻣﻣـــــــﺎ ﯾ ـــــــوﺣﻲ ﺑﺄﻧـــــــﻪ ﻗـــــــد ﯾﻣﻛـــــــن ﺗﻘـــــــدﯾﻣﻬﺎ ﺷـــــــﻔﺎﻫﺔ ﺔأي ﺷـــــــﻛل ﻟرﻓـــــــﻊ اﻟـــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــ
، أو ﺣﺗ ـــــــــﻰ ﺗ ـــــــــدوﯾن أﻗ ـــــــــوال ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل ﻣﺣﺿـــــــــر، أو ﻓ ـــــــــﻲ ﺷـــــــــﻛل ﺷـــــــــﻛوى ﻣﻛﺗوﺑ ـــــــــﺔ
إذ أن اﻟﺷــــــــــــﻛوى ﻣﻬﻣــــــــــــﺎ ﻛــــــــــــﺎن ، وﻧﻔــــ ــــــــس اﻟﺷــــــــــــﻲء ﻧﺟــــــــــــدﻩ ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻘـــــــــــــﺎﻧون اﻟﻣﻘ ــــــــــــﺎرن
ﻻ  أو إﺣـــــــــــدى اﻟﺳـــــــــــﻠطﺎت اﻟﻣؤﻫﻠ ـــــــــــﺔ ﻟرﻓﻌﻬـــــــــــﺎ ، ﺳـــــــــــواء أﻛـــــــــــﺎن اﻟﻣـــــــــــرﯾض، ﻣﺻـــــــــــدرﻫﺎ
ﯾؤﻛــــــــدﻩ اﺟﺗﻬــــــــﺎد ﻗﺿــــــــﺎء ﻣﺟﻠــــــــس وﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ ، ﻼ ﻣﻌﯾﻧــــــــﺎـﻲ أن ﺗﺗﺧــــــــذ ﺷﻛـــــــــﯾﺷــــــــﺗرط ﻓــــــــ
ﺟﻼت ـﻰ ﺳــــــــــﻼع ﻋﻠ ــــــــــﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻹطـــــــــ ﻰـﺣﺗ ـــــــــ ﻓﻘـــــــــد ﺗﻛـــــــــون، (1) ﻲـاﻟدوﻟـــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــ
   .(2) ﺟﺎﺟﺎتـﻠﻣﺎت واﻻﺣﺗـاﻟﺗظ
ﻓﺑﻣـــــــــﺎ أﻧﻬــــــــــﺎ ، أﻣـــــــــﺎ ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺷـــــــــﻛل اﻟﻣراﻓﻌـــــــــﺎت: ﺷـــــــــﻛﻠﯾﺎت اﻟﻣراﻓﻌـــــــــﺎت  -2-3
ﻓﯾﺟـــــــــب أن ﺗﻛـــــــــون ﻓـــــــــﻲ ، ﺗطﺑ ـــــــــق أﻣـــــــــﺎم ﻫﯾﺋ ـــــــــﺔ إدارﯾ ـــــــــﺔ ذات اﺧﺗﺻـــــــــﺎص ﻗﺿـــــــــﺎﺋﻲ
 ن اﻟﺧﻼﺻـــــــــﺎت أو اﻟوﺳـــــــــﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ أو اﻟواﻗﻌﯾـــــــــﺔﻓـــــــــﺈ، ﻛـــــــــذﻟك. ﺷـــــــــﻛل ﻣﻛﺗـــــــــوب
إن . وﻟ ـــــــــو ﻛﺎﻧ ـــــــــت ﺷـــــــــﻔوﯾﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟﻠﺳـــــــــﺔ، ﯾﺟـــــــــب أن ﺗﻘ ـــــــــدم ﻓـــــــــﻲ ﺷـــــــــﻛل ﻣـــــــــذﻛرات
، ﺎـﻋﻠﯾﻬـــــــــ ردوﻟـــــــــﯾس ﻟــــــــﻪ أن ﯾــــــــ اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﺗــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﻻ ﯾﻣﻛــــــــن رﻓـــــــــﻊ اﻟــــــــدﻋﺎوى إﻟﯾــــــــﻪ
، وﻣـــــــﻊ ذﻟـــــــك. ﺗـــــــودع ﺧـــــــﻼل اﻟﺟﻠﺳـــــــﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧـــــــت ﺛﺎﺑﺗـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣـــــــذﻛرات ﻣﻛﺗوﺑـــــــﺔ
  ﯾﺷـــــــــﺗﻣل ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺑﻌـــــــــض اﻟﻣراﻓﻌـــــــــﺎت اﻟﺷـــــــــﻔوﯾﺔﻓـــــــــﺈن اﻹﺟـــــــــراء اﻟﺗ ـــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﯾﻣﻛـــــــــن أن 
ﻛﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن ﺳــــــــﻣﺎع ، ﯾﻌــــــــﯾن ﻛﻣﻘ ــــــــرر ﺎﺣﯾ ــــــــث أن ﻫﻧ ــــــــﺎك طﺑﯾﺑ ــــــــ، ﻛﺳــــــــﻣﺎع اﻟﺷــــــــﻬود
ﻷﺧﯾـــــــــــر اﻟﻣـــــــــــدﻋو ﻟﻠﺟﻠﺳـــــــــــﺔ ﯾﺟـــــــــــب أن اإن ﻫـــــــــــذا  .(3)اﻟﻣﺗـــــــــــﺎﺑﻊ ﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺎاﻟطﺑﯾ ـــــــــــب 
أن ﯾﺳــــــــــــﺗﻌﯾن ﺑزﻣﯾــــــــــــل ﻟــــــــــــﻪ ﻛﻣــــــــــــداﻓﻊ ﻋﻧــــــــــــﻪ أو  ﻪوﯾﻣﻛﻧــــــــــــ ﺗﻌطــــــــــــﻰ ﻟــــــــــــﻪ اﻟﻛﻠﻣــــــــــــﺔ
دون أن ﯾﻛــــــــــون  ﻟﻛـــــــــن اﻟﻣﻘـــــــــرر ﯾﻣﻛﻧــــــــــﻪ ﻓﺣـــــــــص اﻟﺷـــــــــﻬﺎدات اﻟﻣﻛﺗوﺑـــــــــﺔ، (4)ﺑﻣﺣـــــــــﺎم
  .(5)ب ـأو إﺟراء ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟطﺑﯾ ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺑﺳﻣﺎع اﻟﺷﻬود
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اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺷــــــــﻣل ﻛــــــــل ﻣــــــــن  ﻧﺗﻌــــــــرض ﻟﺿــــــــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــﻲ: ﺿــــــــﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــــــــﺔ  -ب
رق ـوى وطـــــــــﯾر اﻟدﻋـــــــــﻣﺑــــــــدأ ﻋﻼﻧﯾــــــــﺔ اﻟﺟﻠﺳــــــــﺎت وﺣــــــــق اﻟــــــــدﻓﺎع واﻟﺗﻧﺣــــــــﻲ واﻟــــــــرد وﺳــــــــ
  :ﻲ ـﻠـﻣﺎ ﯾـﻛ ﻌنـاﻟط
اﻟﺟﻠﺳــــــــﺎت ﻫــــــــو اﻷﺻــــــــل إن ﻣﺑ ــــــــدأ ﻋﻼﻧﯾ ــــــــﺔ : ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــــــــق ﺑﻌﻼﻧﯾ ــــــــﺔ اﻟﺟﻠﺳــــــــﺎت  -1
وﻟﻛــــــــــن ﯾﺧﺿــــــــــﻊ ، ﺿــــــــــﻣﺎﻧﺎ ﻟﻠﻧزاﻫــــــــــﺔ واﻟﺷــــــــــﻔﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿــــــــــﺎء ﺑﺻــــــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــــــﺔ
ﻓﻔــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﻘﺿــــــــــﺎء . ﺑﺣﺳــــــــــب طﺑﯾﻌــــــــــﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣــــــــــﺔ ﻫــــــــــذا اﻟﻣﺑ ــــــــــدأ ﻻﺳــــــــــﺗﺛﻧﺎءات
ﺣﯾــــــــث أﻧـــــــﻪ ﺧــــــــﻼل ﻓﺗـــــــرة اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــق ، ﺑﻲ ﺗﺳـــــــود اﻟﺳــــــــرﯾﺔ أﻛﺛـــــــر ﻣــــــــن اﻟﻌﻼﻧﯾـــــــﺔـاﻟﺗﺄدﯾـــــــ
اﻟــــــــذﯾن  وأن اﻷطــــــــراف ﻓﻘــــــــط ﻫــــــــم، ﻓــــــــﺈن اﻹﺟــــــــراءات ﺗﻛــــــــون ﺳــــــــرﯾﺔ، ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺷــــــــﻛوى
وﻟ ــــــــــــﯾس ﻫﻧــــــــــــﺎك ﺟﻠﺳــــــــــــﺔ اﺟﺗﻣــــــــــــﺎع ﻟﻬــــــــــــم أو ، طــــــــــــﻼع ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﻣﻠــــــــــــفﻻﯾﻣﻛــــــــــــﻧﻬم ا
إن ﻣﺟﻠ ـــــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ ﻗـــــــــــد ﻗ ـــــــــــرر  .(1)ﻟﻣﺣـــــــــــﺎﻣﯾﻬم أو ﺣﺿـــــــــــور اﻟﺟﻣﻬـــــــــــور
ﺑ ـــ ــــــﺄن ﻣﺑ ـــــــــدأ ﻋﻼﻧﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷـــــــــﺎت ﻻ ﯾﻔ ـــــــــرض ﻧﻔﺳـــــــــﻪ ﻋﻠ ـــــــــﻰ   ﻓـــــــــﻲ ﻣﻧﺎﺳـــــــــﺑﺎت ﻋـــــــــدة
اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ وا ٕ دراﻛــــــــــﺎ ﻣﻧــــــــــﻪ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ــــــــــﺔ اﻹداﻧــــــــــﺔ ﻣــــــــــن طــــــــــرف . (2) اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﺗــــــــــﺄدﯾﺑﻲ
اﻷوروﺑﯾ ـــــــﺔ ﻟﺣﻘـــــــوق اﻹﻧﺳـــــ ــﺎن ﻓ ـــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻟﺟـــــــوء اﻷﻓـــــــراد إﻟﯾﻬـــــــﺎ ﻋـــــــن طرﯾ ـــــــق اﻟطﻌـــــــن 
ﺑﻣوﺟــــــــب اﻟﻣرﺳــــــــوم  -ﻓــــــــﺈن اﻟﻣﺷــــــــرع اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻘــــــــرارات اﻟﺻــــــــﺎدرة ﺿــــــــدﻫم ، 
ﻗ ــــــــــــــد أﻧﺷــــــــــــــﺄ اﻟﺟﻠﺳــــــــــــــﺎت  - 3991ﻓﯾﻔــــــــــــــري  50اﻟﻣــــــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــــــﻲ  181–39رﻗ ــــــــــــــم 
 إن اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻷوروﺑﯾــــــــــﺔ ﻟﺣﻘــــــــــوق اﻹﻧﺳــــــــــﺎن. (3)اﻟﻌﻠﻧﯾــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻘﺿــــــــــﺎﯾﺎ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔ 
، ﻗــــــــــد أداﻧــــــــــت ﺳــــــــــرﯾﺔ اﻟﺟﻠﺳــــــــــﺎت - (4) 3991أﻓرﯾ ــــــــــل  91ﻓــــــــــﻲ ﻗرارﻫــــــــــﺎ ﺑﺗــــــــــﺎرﯾﺦ  -
                                               
ﺣﯾـــ ــــث أﻧـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ ﺑداﯾـــــــﺔ ﻋﻬـــــــد اﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻟﺗـــــــﺄدﯾﺑﻲ ﻓـــــــﻲ ﻓرﻧﺳـــــــﺎ، ﻓـــــــﺈن اﻟﺟﻠﺳـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻌﻘـــــــد ﺑﻌـــــــد إﻗﻔـــــــﺎل ﺑــــــــﺎب  (1)
 60اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــــﻲ  8071–84ﻣــــــــــــن اﻟﻣرﺳــــــــــــوم  62اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــــــق ﻛﺎﻧ ــــــــــــت ﻛـــــــــــــذﻟك ﺳــــــــــــرﯾﺔ، ﺣﯾ ــــــــــــث أن اﻟﻣـــــــــــﺎدة 
ﻧﻘــــــــــﻼ ﻋـــــــــــن )، "ﻟﻣــــــــــداوﻻت ﺗﺑﻘــــــــــﻰ ﺳــــــــــرﯾﺔﻏﯾـــــــــــر ﻋﻠﻧﯾ ـــــــــــﺔ، وأن اإن اﻟﺟﻠﺳـــــــــــﺔ : "ﺗﻘــــــــــرر ﺑــــــــــﺄن  8491أﻛﺗــــــــــوﺑر 
 (214.p.tic.po ,TEVILOD RENSROD kcinnA
 .medibi,TOTERP .X .sbO ,323 ,.mmoc ,mmoS ,7891 ,.D ,7891 reivnaj 03 ,EC  )2(
 ud 1761-84 °n tercéd el tnaifidom 3991 reirvéf 5 ud 181-39 °n tercéD,10 .trA )3(
 sed erdro’l ed sliesnoc sed tnemennoitcnof ua fitaler éifidom 8491 erbotco 62
 erianilpicsid noitces al ed te semmef-segas sed te setsitned-sneigrurihc sed ,snicedém
 snicedém sed erdro’l ed lanoitan liesnoC ud
 .7002 sram:etisiv ed etad ,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth .3991 reirvéf 8 ud 33°n .FROJ       
 TEVILOD-RENSROD kcinnA ni ,YRBUOL .N.mmoC .632 .gél ,3991 ,.D ,3991 lirvA 91 ,HDEC   )4(
 .214 .p.tic.po,
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ﻣــــــــــن  1–6اﻟﻣﻘـــــــــررة ﺑﺎﻟﻣــــــــــﺎدة  ﺔـوم اﻟﻣﺣﺎﻛﻣـــــــــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـــــــــــﺣﯾـــــــــث ﺗﻌﺗﺑــــــــــرﻩ ﻣﻧﺎﻓﯾـــــــــﺎ ﻟﻣﻔﻬــــــــــ
  .اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن
ﺑﻬــــــــــــدف اﺣﺗــــــــــــرام اﻟﺣﯾــــــــــــﺎة اﻟﺧﺎﺻــــــــــــﺔ  إﻻ أن ﺳــــــــــــرﯾﺔ اﻟﺟﻠﺳــــــــــــﺎت ﯾﻣﻛــــــــــــن إﻋﻣﺎﻟﻬــــــــــــﺎ
إﻟـــــــــﻰ إﻓـــــــــراغ ﻣﺑ ـــــــــدأ  أن ﯾـــــــــؤدي ذﻟـــــــــكﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن  واﻟﺣﻔـــــــــﺎظ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺳـــــــــر اﻟطﺑـــــــــﻲ
ﻓ ــــــــﺈن اﻟﻐرﻓ ــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــﺔ ، وﻟﺗﻔ ــــــــﺎدي ﻫــــــــذا اﻟﻌــــــــﺎﺋق، ﻋﻼﻧﯾ ــــــــﺔ اﻟﺟﻠﺳــــــــﺎت ﻣــــــــن ﻣﺣﺗ ــــــــواﻩ
ﻟﻣﺟﻠـــــــــــس آداب اﻟطـــــــــــب ﯾﻣﻛﻧﻬـــــ ــــــﺎ أن ﺗﻘ ـــــــــــرر ﻋـــــــــــدم إدراج ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻧﺳـــــــــــﺧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ـــــــــــﺔ 
اﻟﺗ ـــــــــﻲ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــﺔ ﺑﺎﻷﺳـــــــــﻣﺎء واﻷﻟﻘـــــــــﺎبﺗﻠـــــــــك   ﻻﺳـــــــــﯾﻣﺎ، اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــــﺎت  ﺑﻌـــــــــض ﻟﻘراراﺗﻬـــــــــﺎ
  .(1)ﺑﻲـﺳر اﻟطـاﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﯾﻣﻛن أن ﺗﻣس ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﺣﯾﺎة 
ﻣـــــــن ﺣﻘـــــــﻪ أن ﯾﺑﻠـــــــﻎ  اﻟﻣﺗ ـــــــﺎﺑﻊ ﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــﺎإن اﻟطﺑﯾـــــــب : ﻓﯾﻣ ـــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــق ﺑﺣـــــــق اﻟ ـــــــدﻓﺎع  -2
ﻣﻧـــــــــذ  ﯾﺳـــــــــري ﻓـــــــــﻲ أﺟـــــــــل ﺧﻣﺳـــــــــﺔ ﻋﺷـــــــــر ﯾوﻣـــــــــﺎ اﻟﺗـــــــــﻲ رﻓﻌـــــــــت ﺿـــــــــدﻩ ﺑﺎﻟﺷﻛــــــــــوى
ﺎء ـوا ٕ ذا ﻟــــــــم ﯾﺣﺿــــــــر ﺑﻌــــــــد اﻻﺳﺗدﻋــــــــ، وا ٕ ذا ﻟــــــــم ﯾﺣﺿــــــــر ﯾﺳــــــــﺗدﻋﻰ ﺛﺎﻧﯾــــــــﺔ، (2)رﻓﻌﻬــــــــﺎ
اﻟﻣﻘدﻣـــــــﺔ  راتـــــــــﺑﻣﺧﺗﻠـــــــف اﻟﻣذﻛﻛﻣـــــــﺎ ﯾﺑﻠـــــــﻎ ، ﺗﻘـــــــرر اﻟﻠﺟﻧـــــــﺔ ﻣـــــــﺎ ﺗـــــــراﻩ ﺑﺷـــــــﺄﻧﻪ اﻟﺛـــــــﺎﻧﻲ
ﺳـــــــــواء ﻣﺣــــــــﺎم ﻣﻌﺗﻣـــــــــد ، وﯾﻣﺛـــــــــل ﺑواﺳــــــــطﺔ دﻓﺎﻋــــــــﻪ، ﺧــــــــﻼل اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــق ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘﺿــــــــﯾﺔ
طـــــــــــﻼع ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﻣﻠـــــــــــف وﻣـــــــــــن ﺣـــــــــــق اﻟطﺑﯾـــــــــــب أن ﯾﺳـــــــــــﺗدﻋﻰ ﻟﻼ، أو زﻣﯾ ـــــــــــل ﻟـــــــــــﻪ
و ﯾﺟــــــــــب أن ﯾﻌطــــــــــﻰ ﻟ ــــــــــﻪ اﻷﺟــــــــــل ، (3)ﺑﻣﻘ ــــــــــر ﻫﯾﺋ ــــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﺗ ــــــــــﺄدﯾﺑﻲ  ﺑﻛﺎﻣﻠ ــــــــــﻪ
 ووﻗــــــــــﺎﺋﻊوا ٕ ﻻ ﻓــــــــــﺈن اﻟﻘــــــــــرار ﺳﯾؤﺳــــــــــس ﻋﻠــــــــــﻰ أوﺟــــــــــﻪ ، اﻟﻛــــــــــﺎﻓﻲ ﻟﺗﺣﺿــــــــــﯾر دﻓﺎﻋــــــــــﻪ
ﺗوﺟﺑﺎ ـرار ﻣﺳــــــــــذا اﻟﻘــــــــــوﯾﻛـــــــــون ﻣﺛ ـــــــــل ﻫـــــــــ دون أن ﯾﻛـــــــــون اﻟﻣﻌﻧـــــــــﻲ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻋﻠ ــــــــــم ﺑﻬـــــــــﺎ
  .(4) ﺎءـاﻹﻟﻐ
ﺣﯾــــــــــث ﻧﺗﻧــــــــــﺎول ﺗﻧﺣــــــــــﻲ أﻋﺿــــــــــﺎء اﻟﻠﺟﻧـــــــــــﺔ : ﻓﯾﻣــــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــــق ﺑــــــــــﺎﻟﺗﻧﺣﻲ واﻟــــــــــرد  -3
  .مـذا ردﻫـوﻛ ﺑﯾﺔـاﻟﺗﺄدﯾ
                                               
 .314.p.tic.po ,TEVILOD-RENSROD kcinnA  )1(
  .أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطبﻣدوﻧﺔ ، 212.م (2)
 .314.p.tic.po ,TEVILOD-RENSROD kcinnA ni,88244 °N .qer , eyP ,4891 lirva 02 ,EC )3(
  .rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth .32266 °N ., ,8891 erbmetpes 03 RSS 5 / 3 ,EC )4(
 .0102 lirva:etisiv ed etad
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إن اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون ﻟ ـــــــــــم ﯾﺷـــــــــــر ﺻـــــــــــراﺣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺣـــــــــــﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻷﻋﺿـــــــــــﺎء  :اﻟﺗﻧﺣـــــــــــﻲ  -1- 3
إﻟ ـــــــــــﻰ إﺳـــــــــــﻧﺎد اﻻﺧﺗﺻـــــــــــﺎص ﻟﻣﺟﻠ ـــــــــــس  ر ﻓﻘ ـــــــــــطوﻟﻛﻧ ـــــــــــﻪ أﺷـــــــــــﺎ، اﻟﻬﯾﺋ ـــــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــــﺔ
ﯾﻧﺗﻣـــــــــﻲ إﻟ ـــــــــﻰ أﺣـــــــــد  دﯾﺑﯾ ـــــــــﺎاﻟﻣﺗ ـــــــــﺎﺑﻊ ﺗﺄﻓ ـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﻛـــــــــون اﻟطﺑﯾ ـــــــــب  ﺟﻬـــــــــوي آﺧـــــــــر
أﻣـــــــــﺎ إذا ﻛﺎﻧــــــــت اﻟﺷــــــــﻛوى ﺗﻧﺻــــــــب ﻋﻠـــــــــﻰ . أﻋﺿــــــــﺎء اﻟﻣﺟﻠــــــــس اﻟﻣﺧــــــــﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾــــــــﺎ
ﻓﺈﻧـــــــــﻪ ﺗـــــــــﺗم ﺗﻧﺣﯾﺗـــــــــﻪ ﻣـــــــــن اﻟﻠﺟﻧـــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــﺔ ، ﺣـــــــــد أﻋﺿـــــــــﺎء اﻟﻣﺟﻠـــــــــس اﻟـــــــــوطﻧﻲأ
ﻛﻣــــــــــــــﺎ ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــــــن ﻷﻋﺿـــــــــ ـــــﺎء اﻟﻔ ــــــــــــــروع اﻟﻧظﺎﻣﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾ ــــــــــــــﺔ واﻟوطﻧﯾ ــــــــــــــﺔ أن  .(1)
وﻫــــــــــذا ﺣﺗــــــــــﻰ ﻻ ﺗﻛــــــــــون ﻫـــــــــــﻲ ، (2) اﻟﻣﺗــــــــــﺎﺑﻊ ﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺎﺗﺧﺗــــــــــﺎر ﻛﻣــــــــــداﻓﻊ ﻟﻠطﺑﯾــــــــــب 
  . ﯾﺔـﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑـﻧزاﻫﺔ اﻟﻣـﻣﺎﻧﺎ ﻟـﺿ دـﻲ آن واﺣـاﻟﺧﺻم واﻟﺣﻛم ﻓ
ﺣـــــــــق رد أﻋﺿـــــــــﺎء  اﻟﻣﺗـــــــــﺎﺑﻌﯾن ﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــﺎﻟﻘـــــــــد ﻗـــــــــرر اﻟﻘـــــــــﺎﻧون ﻟﻸطﺑـــــــــﺎء : اﻟـ ــــــــــرد  -2-3
ﯾرﺟــــــــــﻊ ﺗﻘــــــــــدﯾرﻫﺎ  إذا ﻣــــــــــﺎ ﻛﺎﻧــــــــــت ﺗﺑــــــــــررﻩ أﺳــــــــــﺑﺎب ﻣﺷــــــــــروﻋﺔ اﻟﻠﺟﻧــــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔ
ﻫــــــــو أﻧ ــــــــﻪ  واﻟﺗﻌﻠﯾــــــــق اﻟــــــــذي ﻧــــــــوردﻩ ﻫﻧــــــــﺎ. (3)ﻟﺳــــــــﻠطﺔ ﻣﺟﻠــــــــس أﺧﻼﻗﯾــــــــﺎت اﻟطــــــــب 
ﻓﻣﺛﻠﻣـــــــــﺎ ﯾﺧﺷــــــــــﻰ اﻷطﺑــــــــــﺎء ، ﻣـــــــــﺎ دام اﻟــــــــــرد ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺄﻋﺿــــــــــﺎء اﻟﻠﺟﻧـــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔ
ﯾﺧﺷـــــــــﻰ وﻟﺷـــــــــﺑﻬﺔ ﻣﺷـــــــــروﻋﺔ ، ﻣـــــــــن ﺗﺣﯾـــــــــز اﻟﻠﺟﻧـــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣﺗـــــــــﺎﺑﻌون ﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــﺎ
، ﻟﻛـــــــن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــــــل، ﻓﻘـــــــرر ﻟﻬـــــــم اﻟﻘـــــــﺎﻧون ﺣـــــــق اﻟـــــــرد، ﻫـــــــؤﻻء ﻋـــــــدم ﻧزاﻫـــــــﺔ اﻟﺣﻛـــــــم
ﯾﻣﻛﻧﻧـــــــﺎ أن ﻧﺗﺻــــــــور ﺿــــــ ــرورة ﺗﻘرﯾــــــــر ﺣــــــــق اﻟــــــــرد ﻟﻠطــــــــرف اﻟﺛــــــــﺎﻧﻲ ﻓــــــــﻲ اﻟــــــــدﻋوى 
درءا ﻻﺣﺗﻣــــــــــــــﺎل ﺗﺣﯾ ــــــــــــــز ، وذﻟ ــــــــــــــك ررونـ ـــــــــــــــوﻫــــــــــــــم اﻟﻣرﺿــــــــــــــﻰ اﻟﻣﺗﺿ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــــــﺔ
 اﻟﻣﺗـــــــــﺎﺑﻌﯾن ﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــﺎﺎء ـﻟﺻـــــــــﺎﻟﺢ اﻷطﺑــــــــ ﻣــــــــــن أطﺑــــــــﺎء ﻟﻣﺗﻛوﻧــــــــﺔاﻟﻠﺟﻧــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔ ا
  .ﺣﺎﯾﺎـﻰ اﻟﺿـرﺿـﺳﺎب اﻟﻣـﻰ ﺣـﻋﻠ
ﺣﯾــــــث ﻧﺗﻌــــــرض ﻓــــــﻲ :  ﻗراراﺗﻬــــــﺎﺳــــــﯾر اﻟــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــﺔ وطــــــرق اﻟطﻌــــــن ﻓــــــﻲ  -4
ﻛـــــــــﺎم واﻟﻘ ـــــــــرارات ـﺛ ـــــــــم ﻟطـــــــــرق اﻟطﻌـــــــــن ﻓــــــــﻲ اﻷﺣ، اﻟﺑداﯾــــــــﺔ ﻟﺳــــــــﯾر اﻟ ــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــﺔ
  : ﻲ ـﻣﺎ ﯾﻠـﻛ ﻧﻬﺎـﺎدرة ﻋـﺻـاﻟ
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 ﻓ ـــــــــور ﺗﻘ ـــــــــدﯾم اﻟﺷـــــــــﻛوى إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﻠﺟﻧ ـــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــﺔ: ﺳـــــــــﯾر اﻟ ـــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــﺔ  -1-4
ﻓـــــــﺈن رﺋﯾﺳـــــــﻬﺎ ﯾﻌــــــــﯾن ، درﺟـــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﺗـــــــﺄدﯾﺑﻲ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻟﻠﻔـــــــرع اﻟﻧظـــــــﺎﻣﻲ اﻟﺟﻬـــــــوي
وﻓﻘـــــــﺎ  -اﻷﺧﯾـــــــر ﻫـــــــذا ، ﺣﯾـــــــث ﯾﻘـــــــوم  ﻣـــــــن ﺑـــــــﯾن أﻋﺿـــــــﺎء اﻟﻠﺟﻧـــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــﺔ ﻣﻘـــــــررا
. وﯾﻔﺣـــــــــــص اﻟﺷــــــــــﻬﺎدات اﻟﻣﻛﺗوﺑـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓــــــــــﻲ اﻟﻘﺿــــــــــﯾﺔ  -ﻟﻠﻘواﻋــــــــــد اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ 
، ﺎاﻟﻣﻘــــــــرر ﯾﻣﻛﻧ ــــــــﻪ أن ﯾ ـــــــﺄﻣر ﺑﻛــــــــل إﺟــــــــراء ﻣــــــــن ﺗ ــــــــداﺑﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــق ﯾ ــــــــراﻩ ﺿــــــــرورﯾإن 
إﻻ ، (1)طـــــــــﻼع ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟوﺛ ـــــــــﺎﺋق اﻟﻼزﻣـــــــــﺔ وﯾﻣﻛﻧ ـــــــــﻪ أن ﯾوﺟـــــــــﻪ أواﻣـــــــــر ﻣـــــــــن أﺟـــــــــل اﻻ
ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬــــــــــــﺎ أن ﺗطــــــــــــﺎل اﻟوﺛــــــــــــﺎﺋق اﻟﻣﺣﻣﯾــــــــــــﺔ  ذﻩـﺳــــــــــــﻠطﺔ ﺗوﺟﯾــــــــــــﻪ اﻷواﻣــــــــــــر ﻫــــــــــــ أن
ﻣـــــــــــن ﻣدوﻧ ـــــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾـــــــــــﺎت اﻟطـــــــــــب ﺗﻔـــــــــــرض  612إن اﻟﻣـــــــــــﺎدة . (2)ﺑﺎﻟﺳـــــــــــر اﻟطﺑـــــــــــﻲ
أﺟــــــــل   اﻟـــــــذي رﻓﻌـــــــت إﻟﯾــــــــﻪ اﻟﺷـــــــﻛوى أن ﯾﺑـــــــت ﻓﯾﻬــــــــﺎ ﺧـــــــﻼل ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻔـــــــرع اﻟﻧظــــــــﺎﻣﻲ
إن اﻟطﺑﯾــــــــب اﻟﻣﺗــــــــﺎﺑﻊ وﻛـــــــــذا  .اﺑﺗــــــــداء ﻣـــــــــن ﺗــــــــﺎرﯾﺦ إﯾــــــــداﻋﻬﺎﯾﺳــــــــري  أﺷــــــــﻬرأرﺑﻌــــــــﺔ 
ﺑرﺳـــــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺿـــــــــــﻣوﻧﺔ  ﯾﺟـــــــــــب أن ﯾـــــــــــﺗم اﺳـــــــــــﺗدﻋﺎؤﻫم ﻟﻠﺟﻠﺳـــــــــــﺔ اﻷطـــــــــــراف اﻵﺧـــــــــــرﯾن
  .(3)ﺎـوﻣـﯾ (51)ﺧﻣـس ﻋﺷـرة  ل ـﻲ أﺟـﻓ  ﺗﻼمـاﻟوﺻول ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳ
ﯾﺗرﺗ ــــــــب ﻋــــــــن إﺻــــــــدار : اﻟ ــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺔ  ﻗ ــــــــراراتطــــــــرق اﻟطﻌ ــــــــن ﻓــــــــﻲ  -2-4
 اﻟﺣـــــــــق ﻓــــــــﻲ ﻣﻌﺎرﺿــــــــــﺔ ﻫــــــــذا اﻟﺣﻛــــــــــم اﻟﻣﺗـــــــــﺎﺑﻊ ﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺎدون اﻻﺳـــــــــﺗﻣﺎع إﻟــــــــﻰ  ﻗــــــــرار
اﺑﺗــــــــداء ﻣــــــــن ﺗــــــــﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾﻐــــــــﻪ ﺑرﺳــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺿــــــــﻣوﻧﺔ ﻣــــــــﻊ ﯾﺳــــــــري   أﯾــــــــﺎم 01ﻓـــــــــﻲ أﺟــــــــل 
 وﯾﺗﻘــــــــــــرر ﺣــــــــــــق اﺳــــــــــــﺗﺋﻧﺎف أﺣﻛــــــــــــﺎم اﻟﻠﺟــــــــــــﺎن اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــــﺔ. (4)إﺷــــــــــــﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳــــــــــــﺗﻼم 
اﻟ ــــــــذﯾن ﻟﻬــــــــم اﻟﺣــــــــق ﻓ ــــــــﻲ  ﻟﻠﻔ ــــــــروع اﻟﻧظﺎﻣﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــــــــﺔ ﻟﺻــــــــﺎﻟﺢ ﻧﻔــــــــس اﻷﺷــــــــﺧﺎص
أﻣــــــــــﺎم اﻟﻣﺟﻠــــــــــس اﻟــــــــــوطﻧﻲ  ﻓــــــــــﻲ ﺧــــــــــﻼل ﺳــــــــــﺗﺔ أﺷــــــــــﻬر ﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔرﻓــــــــــﻊ اﻟــــــــــدﻋوى ا
اﻟﺻـــــــــﺎدرة  ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن اﻟطﻌـــــــــن ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻘـــــــــرارات اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــﺔ .(5) ﻷﺧﻼﻗﯾ ـــــــــﺎت اﻟطـــــــــب
 ﻲ أﺟـــــــــلـﺔ ﻓــــــــــﺟﻠس اﻟدوﻟ ــــــــــﺎم ﻣــــــــــأﻣـــــــــ بـﻼﻗﯾﺎت اﻟطــــــــــﻋـــــــــن اﻟﻣﺟﻠـــــــــس اﻟ ـــــــــوطﻧﻲ ﻷﺧـــــــــ
                                               
واﻟﻣﻼﺣــــــــظ، أن ﻫـــ ـــــذا اﻟــــــــﻧص، ﯾﺑــــــــدو أﻧــــــــﻪ ﯾﻧطﺑــــــــق ﻋﻠــــــــﻰ ﺟﻣﯾــــــــﻊ اﻟﻠﺟــــــــﺎن  .ﻣدوﻧــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾــــــــﺎت اﻟطــــــــب ،322. م (1)
،ﻋﻠـــــــﻰ ﻋﻛــــــــس ﻣــــــــﺎ ورد ﻓ ــــــــﻲ ﻋﻧواﻧ ــــــــﻪ ، ﻟﻣﺧﺗﻠـــــــف اﻟﻔ ــــــــروع اﻟﻧظﺎﻣﯾ ــــــــﺔ، وﻟـــــــﯾس ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻟﺟــــــــﺎن اﻟﺻــــــــﯾﺎدﻟﺔ ﻓﻘطﺔاﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــ
 (.اﻟﻔرع اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث)
 .414.p.tic.po ,TEVILOD-RENSROD kcinnA  )2( 
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب،  312. م   (3)
 .، ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب 912. م  (4)
 .، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ 1ف  4/  762. م  (5)
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   .(1)را ـﺷﻬ (21)أﺛﻧﻰ ﻋﺷر 
إداري ﺻـﺎدر ﻋـن ﻣﻧظﻣـﺔ  وﯾطـرح اﻟﺗﺳـﺎؤل ﻋن طﺑـﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟطﻌن  ﻫل ﻫو دﻋوى إﻟﻐﺎء ﻗـرار
؟ أم ﻫل  ﻫو طﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﻗرار ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻘﺿﺎء ﺗﺄدﯾﺑﻲ ﺻـﺎدر ﻋـن ﻫﯾﺋـﺔ   (2)ﻣﻬﻧﯾﺔ وطﻧـﯾﺔ
إدارﯾـﺔ ذات اﺧﺗﺻــﺎص ﻗﺿــﺎﺋﻲ ﻣﺳــﺗوف ﻟــدرﺟﺗﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿـﻲ أﻣــﺎم اﻟﻣﺟﻠﺳــﯾن اﻟﺟﻬــوي واﻟــوطﻧﻲ 
ﻷﺧﻼﻗﯾـــﺎت اﻟطـــب ؟ ﺧﺎﺻـــﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧ ـــﺎ أن اﻻﺧﺗﺻﺎﺻـــﺎت اﻟﻘﺿـــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠـــس اﻟدوﻟ ـــﺔ ﻣﺣـــددة 
 وﻫــو (4)ﻗــﺎض اﺳــﺗﺋﻧﺎف،وﻫــو  (3)ﻓﻬــو ﻗــﺎض اﺑﺗــداﺋﻲ ﻧﻬــﺎﺋﻲ  ﻓــﻲ أرﺑــﻊ اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت ،ﻗﺎﻧوﻧــﺎ 
ﻟﻠﻔﺻـــل ﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺎﺋل ﺗﻧـــﺎزع اﻻﺧﺗﺻـــﺎص ﺑـــﯾن اﻟﺟﻬـــﺎت  ﻗـــﺎض أﺧﯾـــرا ﻫـــو و ، (5)ﻗـــﺎض ﻧﻘـــض
  .  (6)اﻟﻘـﺿﺎﺋﯾـﺔ اﻹدارﯾـﺔ 
ﯾـــــــرى اﻟﺑﺎﺣـــــــث ﺑـــــــﺄن ﻫـــــــذا اﻟطﻌـــــــن اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲ  ﯾﺣﺗﻣـــــــل   وﻟﻺﺟﺎﺑ ـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﻫـــــــذا اﻟﺗﺳـــــــﺎؤل
ﺗﻔﺳــــــــــﯾرﯾن اﺛﻧ ــــــــــﯾن ، ﻓﻬــــــــــو إﻣــــــــ ــﺎ  دﻋــــــــــوى إﻟﻐــــــــــﺎء ﻗ ــــــــــرار إداري ﺻــــــــــﺎدر ﻋــــــــــن ﻣﻧظﻣــــــــــﺔ 
-89ﻣـــــــــن اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﻌﺿـــــــــوي رﻗـــــــــم  1ﺑﻧـــــــــد  1ﻓﻘ ـــــــــرة  9ﻣﻬﻧﯾـــــــــﺔ وطﻧﯾ ـــــــــﺔ طﺑﻘـــــــــﺎ ﻟﻠﻣـــــــــﺎدة 
ﻣـــــــــــــن ﻗـــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــــﺔ  2ﻓﻘ ـــــــــــــرة   109، وﻛـــــــــــــذا طﺑﻘ ـــــــــــــﺎ اﻟﻣـــــــــــــﺎدة    10
ﻣـــــــــن ﻧﻔــــــــــس  2ﻓﻘــــــــــرة  309ﺎﻟﻧﻘض طﺑﻘــــــــــﺎ ﻟﻠﻣـــــــــﺎدة ،و إﻣــــــــــﺎ ﻫـــــــــو طﻌــــــــــن ﺑـــــــــ(7)واﻹدارﯾـــــــــﺔ
اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون ،ﺣﯾ ـــــــــث أن اﻟﻔ ـــــــــرق  ﺑـ ــــــــﯾن ﻗﺿـــــــــﺎء اﻹﻟﻐـــــــــﺎء وﻗﺿـــــــــﺎء اﻟ ـــــــــﻧﻘض ﺑ ـــــــــﯾن ،ﻓ ـــــــــﺎﻷول 
ﯾﻣﺎرﺳــــــــﻪ ﻣﺟﻠــــــــس اﻟدوﻟــــــــﺔ ﻫﻧــــ ــــﺎ ﻛﻘﺿــــــــﺎء ﻣوﺿــــــــوع واﻟﺛــــــــﺎﻧﻲ ﯾﻣﺎرﺳــــــــﻪ  ﻛﻘﺿــــــــﺎء ﻗــــــــﺎﻧون 
  .(8)،وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾﻣﺎرس ﻛﻼﻫﻣﺎ  ﻟﻧﻔس اﻟﻧزاع
                                               
  .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ ،3ف4/762. و م،  10-89 اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم ﻣن1، ﺑﻧد 1ﻓﻘرة  ،9. م  (1)
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 10- 89 رﻗم ﻌﺿوياﻟ ﻘﺎﻧوناﻟ ﻣن ،  1ﻓﻘرة  ،9.   م(2)
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 10-89 رﻗم ﻌﺿوياﻟ ﻘﺎﻧوناﻟ ﻣن 9.م(3)
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 10-89 رﻗم ﻌﺿوياﻟ ﻘﺎﻧوناﻟ ﻣن01.م(4)
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ  10 -89اﻟﻌﺿوي رﻗم ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 11.م(5)
 .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ808.م(6)
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑدﻋوى اﻹﻟﻐﺎء ﺑﻣوﺟب ﻧﺻوص ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ (7)
 .اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر 3ف4/762اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ،وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻣﺎدﺗﻪ 
اﻟذي ﻗﺿﻰ  ﺑرﻓض ( ﻏﯾر ﻣﻧﺷور ) ،اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  499210،ﻣﻠف رﻗم  4002ﻣﺎي  11ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  (8)
وﺣﯾث أن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻫو ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ :" اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﺷﻛﻼ ،ﻣﺳﺑﺑﺎ ﻗرارﻩ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
، وأن اﻟﻘرارات اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻪ ﻫﻲ ﻗرارات ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻻ   8991 -50-03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  10-89وﯾﻧظﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 
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ﻣﺳــــــــــﺄﻟﺔ  ﯾﺻــــــــــﻌب وﻧظــــــــــرا ﻟﻌــــــــــدم اﻟﻌﺛــــــــــور ﻋﻠــــــــــﻰ اﺟﺗﻬــــــــــﺎدات ﻗﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ  ﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذﻩ اﻟ 
  .ﺗﻐﻠﯾب إﺣدى اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ اﻵﺧر
وﻓـــــــﻲ ﻧﻔــــــــس اﻟﺳــــــــﯾﺎق ﯾـــ ــــرى  اﻷﺳــــــــﺗﺎذ ﻣﺳـــــــﻌود ﺷــــــــﯾﻬوب أن ﻗــــــــرارات  اﻟﻠﺟﻧــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــــــﺔ  
ﻟﻠطﻌـــــــــــن  ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــﺎل ﺗﺄدﯾـــــ ــــــب اﻟﻣﺣـــــــــــﺎﻣﯾن  ﺗﺧﺿـــــــــــﻊ ﻟﻠطﻌـــــــــــن ﺑـــــــــــﺎﻟﻧﻘض أﻣـــــــــــﺎم 
، وﻧﻔــــــــس اﻻﺗﺟــــــــﺎﻩ (1) (ﻣﺟﻠــــــــس اﻟدوﻟــــــــﺔ ﺣﺎﻟﯾــــــــﺎ)اﻟﻐرﻓــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــــــــﺎ 
ﻓـــــــــــﻲ ﻓرﻧﺳــــــــــﺎ اﻟـــــــــــذي ﯾﺧﺿــــــــــﻊ اﻟطﻌـــــــــــن ﻓــــــــــﻲ اﻟﻘـــــــــــرارات   ﯾﺗﺑﻧــــــــــﺎﻩ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري
 (2)اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺎدرة  ﻋـــــ ــــن اﻟﻣﻧظﻣـــــــــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻧﻘــــــــــض أﻣـــــــــﺎم ﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ
  .
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻗواﻋد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ وﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ
ﺗﻬـــــــــــــدف اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــــــﺔ إﻟ ـــــــــــــﻰ اﻟﻣؤاﺧـــــــــــــذة واﻟﺗﺄﻧﯾ ـــــــــــــب ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﺗﻘﺻـــــــــــــﯾر   
ﻫـــــــــو اﻟﻣﻬﻧﯾــــــــﺔ  أﺣــــــــد اﻟواﺟﺑــــــــﺎت ﻣراﻋــــــــﺎةﺣﯾــــــــث أن ﻋـــــــــدم ، واﻟﻣﺧـــــــــﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺳﻠـــــــــوك اﻟﺳــــــــﻠﯾم
ﻓ ــــــــﺈن اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــﺔ ، ﻟﻺﺷــــــــﺎرة. اﻟﺷــــــــﻲء اﻟ ــــــــذي ﯾﺟﻌــــــــل ﻣــــــــن ﺗوﻗﯾ ـــــــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــﺎت أﻣـــــــــرا ﻣﻣﻛﻧ ــــــــﺎ
ﺣﯾـــــــــــث أن ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــــﺔ ، ﺔـ ــــــــــــاﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔ ﻣﺳـــــــــــﺗﻘﻠﺔ ﻋـــــــــــن اﻟﻌﻘوﺑـــــــــــﺎت اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــﺔ واﻟﺟزاﺋﯾ
وﻟﻌـــــــــــل ﻣـــــــــــﺎ ﯾﻣﯾزﻫـــــــــــﺎ ﻫـــــــــــو أﻧـــــــــــﻪ إذا ﻛﺎﻧــــــــــــت ، اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔ ﺗﺧﺿـــــــــــﻊ ﻟﻘواﻋـــــــــــد ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ 
، وﻻ ﺗﺧﺿــــــــــﻊ ﻟﻣﺑ ــــــــــدأ ﺷــــــــــرﻋﯾﺔ اﻟﺟــــــــــراﺋم، رـ ـــــــــــﺣــــــــــت ﺣﺻاﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ــــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــﺔ ﻻ ﺗﻘ ــــــــــﻊ ﺗ
وﻫــــــــﻲ ، ﻓــــــــﺈن اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺔ ﺗﺧﺿــــــــﻊ ﻟﻣﺑ ــــــــدأ اﻟﺷــــــــرﻋﯾﺔ ، ﻓﻌﻠــــــــﻰ اﻟﻌﻛــــــــس ﻣــــــــن ذﻟــــــــك
  : ﻠﻲ ـﻣﺎ ﯾـﻛل ذﻟك وﻏﯾرﻩ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﯾ، رـﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺣﺻ
                                                                                                                                                   
اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻧﻘﻼ ﻋن ﻣؤﻟف اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف ، ..........." ) ﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﯾﻬﺎ أﻣﺎم أﯾﺔ ﺟﻬﺔ أﺧرى
  .(.461.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص اﻟﺟزاﺋر
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  ﻗواﻋد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ :أوﻻ
  ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻗواﻋد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ :أوﻻ
ﻓــــــــــﺈن ﻗواﻋــــــــــد آداب اﻟطــــــــــب ، ﻋﻠــــــــــﻰ ﺧــــــــــﻼف ﻗواﻋــــــــــد ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــــــــﺎت    
إﻻ ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــــﻲ ﻣﻘﯾ ــــــــــد ﺑﻌــــــــــدم ﺗﻘرﯾ ــــــــــر ﻋﻘوﺑــــــــــﺔ، ﻻ ﺗﺧﺿــــــــــﻊ ﻟﻣﺑ ــــــــــدأ اﻟﺷــــــــــرﻋﯾﺔ
 eguj elﻲـﻬﻧــــــــــﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﻣ، (1) ص ﺟﻧـــــــــﺎﺋﻲـإذا ﻛﺎﻧـــــــــت ﻣﻘـــــــــررة ﺑﻧ ـــــــــ
 اﻟ ـــــــــــواردة ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﻧﺻـــــــــــوصﻟ ـــــــــــﯾس ﻣﻘﯾ ـــــــــــدا ﻓ ـــــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــــدﯾرﻩ ﺑﺎﻟﺻـــــــــــﯾﺎﻏﺔ  lennoisseforp
ﺣﯾ ـــــــــث أن ﺷـــــــــرطﻪ اﻟوﺣﯾ ـــــــــد ﻫـــــــــو أن ﯾﻣـــــــــت ، ﻷن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺗ ـــــــــﺄدﯾﺑﻲ ذو ﻣﻔﻬـــــــــوم ﻣﺗﻐﯾ ـــــــــر
ﻛﻣـــــــــﺎ أﻧﻧـــــــــﺎ ﻧـــــــــرى ﺑــــــــﺄن اﻟـــــــــﻧص اﻟﺗـــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﯾﻣﻛـــــــــن اﻟﺗوﺳـــــــــﻊ ﻓـــــــــﻲ ، ﺑﺻــــــــﻠﺔ إﻟـــــــــﻰ اﻟﻣﻬﻧـــــــــﺔ
ﻓﻘـــــــد ﯾﺷـــــــﻛل . ﻋﻠـــــــﻰ ﺧـــــــﻼف اﻟـــــــﻧص اﻟﺟﻧـــــــﺎﺋﻲ، ﺗﻔﺳـــــــﯾرﻩ وا ٕ ﻋﻣـــــــﺎل أﺳـــــــﻠوب اﻟﻘﯾـــــــﺎس ﻓﯾـــــــﻪ
ﻛـــــــــﺎﻟﻧص  ﺟﻧﺎﺋﯾــــــــﺎ ﻟﻛﻧــــــــﻪ ﻟـــــــــﯾس ﻓــــــــﻲ اﻟوﻗــــــــت ﻧﻔﺳــــــــﻪ ﺧطــــــــﺄ، ﺳــــــــﻠوك ﻣــــــــﺎ ﺧطــــــــﺄ ﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺎ
اﻟـــــــــذي ﯾﺣظـــــــــر ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟطﺑﯾ ـــــــــب ﻣـــــــــن أن ﯾﻌﻠـــــــــن ﻓـــــــــﻲ اﻷوﺳـــــــــﺎط اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ ﻋـــــــــن طرﯾﻘ ـــــــــﺔ 
   .(2)كـدون أن ﯾﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ ذﻟ  ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص أو ﻟﻠﻌﻼج ﻏﯾر ﻣؤﻛدة
ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل  وﻗــ ــــــد ﯾﺣﻣــــــــل اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟواﺣــــــــد اﻟوﺻــــــــﻔﯾن اﻟﺗــــــــﺄدﯾﺑﻲ واﻟﺟﻧﺎﺋـــــــــﻲ  
ﻛــــــــل  اﻟــــــــدﻋوﯾﯾنﻣﻣــــــــﺎ ﯾﺳــــــــﻣﺢ ﺑﻘﯾــــــــﺎم ، (3) ﻓــــــــﻲ ﺧــــــــرق واﺟــــــــب اﻻﻟﺗــــــــزام ﺑﺎﻟﺳــــــــر اﻟطﺑــــــــﻲ
ﻣــــــــن  واﺣــــــــدة ﺑﺻــــــــﻔﺔ ﻣﺳــــــــﺗﻘﻠﺔ ﻋــــــــن اﻷﺧــــــــرى وﻧﻛــــــــون أﻣــــــــﺎم إداﻧﺗ ــــــــﯾن ﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺔ وﺟﻧﺎﺋﯾ ــــــــﺔ
وﻫــــــــــو ﻣــــــــــﺎ (. اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﺟﻧــــــــــﺎﺋﻲ واﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﺗــــــــــﺄدﯾﺑﻲ)ﻫﯾﺋﺗــــــــــﯾن ﻗﺿــــــــــﺎﺋﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾـــــــــــن 
اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻧﺷــــــــﯾد ﺑﺎﻟﺻــــــــﯾﺎﻏﺔ اﻟدﻗﯾﻘــــــــﺔ  ﻣــــــــن ﻣدوﻧ ــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾــــــــﺎت اﻟطــــــــب 122أﻛدﺗ ــــــــﻪ اﻟﻣــــــــﺎدة 
ﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺔ ﻻ ﺗﺣـــــــــول دون ﺣﯾـــــــــث أﻧﻬــــــــﺎ ﺗؤﻛـــــــــد ﻋﻠــــــــﻰ أن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌـــــــــ، اﻟﺗــــــــﻲ ﺣـــــــــررت ﺑﻬــــــــﺎ
 وﻛــــــــــــذﻟك ﻻ ﺗﺣــــــــــــول دون اﻟﺗــــــــــــداﺑﯾر اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــــﺔ، ﺔـﻗﯾــــــــــــﺎم اﻟــــــــــــدﻋﺎوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــــــــــــﺔ واﻟﻣدﻧﯾــــــــــــ
ﻋﻠ ـــــــــﻰ  ﻛﻣـــــــــﺎ ﺗؤﻛـــــــــد ﻛـــــــــذﻟك، (4)اﻟﺗـــــــــﻲ ﻗـــــــــد ﺗﺑﺎﺷـــــــــرﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت أو اﻟـــــــــوزارة اﻟوﺻـــــــــﯾﺔ 
                                               
  .، ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت1. م (1)
 .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 03. م (2)
 .اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻗﺎﻧون ، 103. وﻛذا م .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 14إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  63. م (3)
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 921- 8002ﻣرﺳوم ﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  32و  23. م  (4)
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طﺄ ـس اﻟﺧــــــــــــوﻟﻧﻔـــــــــــ دةـﺑﯾﻌﺔ اﻟواﺣــــــــــــس اﻟطــــــــــــﻋـــــــــــدم ﺟـــــــــــواز ﺟﻣـــــــــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑـــــــــــﺎت ﻣـــــــــــن ﻧﻔ ـــــــــــ
  .دـواﺣـاﻟ
اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﺟﻧـــــــــﺎﺋﻲ ﻫـــــــــﻲ أﻧـــــــــﻪ ﻻ ﻋﻘوﺑـــــــــﺔ وﻻ ﺟرﯾﻣـــــــــﺔ  وا ٕ ذا ﻛﺎﻧـــــــــت اﻟﻘﺎﻋـــــــــدة ﻓـــــــــﻲ  
ﺑﻲ ـﺄدﯾ ـــــــــــﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﺗ ﻓــــــــــﺈن ﻣﺛــــــــــل ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــــــــــدة، (1)وﻻ ﺗــــــــــدﺑﯾر أﻣــــــــــن إﻻ ﺑﻘــــــــــﺎﻧون
ﻓــــــــﺈن اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ، مـ ـــــــــﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﺗﺟرﯾ، ﯾﻌﻣــــــــل ﺑﻬــــــــﺎ ﻓﻘــــــــط ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻌﻘ ــــــــﺎب
إذا ﻣـــــــﺎ ﻗـــــــدر ﺑـــــــﺄن ﻣـــــــﺎ ﻗـــــــﺎم ﺑـــــــﻪ  ﻷن ﯾﺟـــــــرم ﺳـــــــﻠوﻛﺎ ﻣـــــــﺎ اﻟﺗـــــــﺄدﯾﺑﻲ ﻟـــــــﻪ ﺳـــــــﻠطﺔ ﺗﻘدﯾرﯾـــــــﺔ
وﻓ ــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﻌﻘ ــــــــــﺎب ﻟــــــــــﯾس . (2)ﺷــــــــــﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﻘ ــــــــــد اﻟﻣﻬﻧــــــــــﺔ اﻋﺗﺑﺎرﻫــــــــــﺎﻣــــــــــن  اﻟطﺑﯾ ــــــــــب
ﯾﻬﺎ ﺻــــــــــراﺣﺔ ـﻟﻠﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻟﺗ ــــــــــﺄدﯾﺑﻲ أن ﯾﻧطــــــــــق ﺑﻌﻘوﺑ ــــــــــﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺔ ﻏﯾ ـــــــــــر ﻣﻧﺻــــــــــوص ﻋﻠ ــــــــــ
  : ﻠﻲ ـﻣﺎ ﯾ ﻛﻣﺎ ﻧوﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ، ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
 712ﺎدة ـد ورد ﺑﺎﻟﻣـــــــــﻟﻘــــــــ: ﺗﺣدﯾ ــــــــد اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺳــــــــﺑﯾل اﻟﺣﺻــــــــر  -أ
ﻟﻠﻣﺟﻠــــــــــــس اﻟﺟﻬــــــــــــوي أن ﯾﺗﺧــــــــــــذ ﺑﺄﻧــــــــــــﻪ ﯾﻣﻛــــــــــــن  ﻣــــــــــــن ﻣدوﻧــــــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ــــــــــــﺎت اﻟطــــــــــــب
ﻛﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛﻧــــــــﻪ أن ﯾﻘﺗــــــــرح ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺳــــــــﻠطﺎت اﻹدارﯾــــــــﺔ ، ﻋﻘــــــــوﺑﺗﻲ اﻹﻧــــــــذار أو اﻟﺗــــــــوﺑﯾﺦ
ﻣـــــــــن  71طﺑﻘـــــــــﺎ ﻟﻠﻣــــــــﺎدة  أو ﻏﻠـــــــــق اﻟﻣـــــــــؤﺳﺳﺔ/اﻟﻣﺧﺗﺻــــــــﺔ ﻣﻧــــــــﻊ ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــــــﺔ و
ﻧﺟــــــــدﻫﺎ ﺗﻘ ــــــــرر  طﻼع ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣــــــــﺎدةوﺑ ــــــــﺎﻻ. ﻗــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــﺎ
أو ، ﯾـــــــــــــــــر ﺗﺧﺻﯾﺻـــــــــــــــــﻬﺎأن إﻧﺷـــ ــــــــــــــﺎء اﻟﻬﯾﺎﻛـــــــــــــــــل اﻟﺻـــــــــــــــــﺣﯾﺔ أو ﺗوﺳـــــــــــــــــﯾﻌﻬﺎ أو ﺗﻐﯾ
وﻣـــــــــﺎ ، ﯾﺧﺿـــــــــﻊ ﻟرﺧﺻـــــــــﺔ ﻣﺳـــــــــﺑﻘﺔ ﻟ ـــــــــوزﯾر اﻟﺻـــــــــﺣﺔ إﻏﻼﻗﻬـــــــــﺎ اﻟﻣؤﻗـــــــــت أو اﻟﻧﻬـــــــــﺎﺋﻲ
ﻫــــــــــو أن ﻗــــــــــﺎﻧون أﺧﻼﻗﯾـــــــــــﺎت اﻟطــــــــــب ﺗﺧﺎطــــــــــب  ﯾﻣﻛــــــــــن ﻓﻬﻣــــــــــﻪ ﻣــــــــــن ﻫــــــــــذا اﻟــــــــــﻧص
وﺑﺎﻟﺗ ـــــــــﺎﻟﻲ ﻗ ـــــــــد ﺗطﺑ ـــــــــق ﺑﺷـــــــــﺄﻧﻬم ﻋﻘوﺑ ـــــــــﺔ  (3)ﻛﺄﺷـــــــــﺧﺎص طﺑﯾﻌﯾ ـــــــــﺔ أﺣﻛﺎﻣــــــــــﻪ اﻷطﺑ ـــــــــﺎء
ﺑﯾﻧﻣـــــــﺎ ﻏﻠـــــــق اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺔ ﻫـــــــو ﺟـــــــزاء ، ﻛﺟـــــــزاء ﺗـــــــﺄدﯾﺑﻲ اﻟﻣﻧـــــــﻊ ﻣـــــــن ﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧـــــــﺔ
ﻛﻐﻠ ــــــــــق ﻋﯾــــــــــﺎدة طﺑﯾــــــــــﺔ أو ﺻــــــــــﯾدﻻﻧﯾﺔ ﻻ  ﯾوﻗ ــــــــــﻊ ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﺷــــــــــﺧص اﻟﻣﻌﻧــــــــــوي إداري
ﻣــــــــــن  41روﺿﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــﺎدة ـاﻟﻣﻔــــــــــ  ﯾﺔـﺗﺗ ــــــــــواﻓر ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣواﺻــــــــــﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧــــــــــ
  .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟـطب
                                               
  .ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت، 1. م (1)
  .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 91. م (2)
 .، ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب2و  1. م  (3)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﺧـــــــــﺎص ﺑﺗﻌﯾ ـــــــــﯾن  ﻛﻣـــــــــﺎ ﺗﺳـــــــــﻠط ﻋﻘوﺑ ـــــــــﺔ اﻟﺣرﻣـــــــــﺎن ﻣـــــــــن ﺣـــــــــق اﻻﻧﺗﺧـــــــــﺎب    
ار ﻣـــــــن ﺗﻌـــــــرض ﻟﻌﻘ ـــــــوﺑﺗﻲ اﻹﻧـــــــذ ﻋﻠ ـــــــﻰ أﻋﺿـــــــﺎء ﻣﺟـــــــﺎﻟس اﻟطـــــــب ﻟﻣـــــــدة ﺛ ـــــــﻼث ﺳـــــــﻧوات
ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻣــــــــــن ﻣﻧــــــــــﻊ ﻣؤﻗﺗــــــــــﺎ ﻣــــــــــن ﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ  (1)وﻟﻣــــــــــدة ﺧﻣــــــــــس ﺳــــــــــﻧوات ، واﻟﺗــــــــــوﺑﯾﺦ
إن ﻋﻘوﺑــــــــﺔ اﻟﻣﻧــــــــﻊ ﻣـــ ــــن ﻣﻣﺎرﺳــــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــــــﺔ ﻗــــــــد ﺗﻛـــــــون ﺑﺻــــــــﻔﺔ ﻣؤﻗﺗــــــــﺔ ﻟﻣــــــــدة  .(2) اﻟﻣﻬﻧـــــــﺔ
وﻓـــــــــﻲ اﻟﻘــــــــــﺎﻧون  .(3) أو ﻧﻬﺎﺋﯾـــــــــﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠــــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺷـــــــــطب ﻣــــــــــن اﻟﻘﺎﺋﻣـــــــــﺔ ﺛـــــــــﻼث ﺳـــــــــﻧوات
طﺑﻘـــــــــﺎ ﻟﻠﻣـــــــــﺎدة  ن اﻟطﺑﯾـــــــــب اﻟﻣــــــــدان ﻣطﺎﻟـــــــــب ﺑـــــــــدﻓﻊ ﻣﺻــــــــﺎرﯾف اﻟـــــــــدﻋوىﺈﻓـــــــــ، اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ
ﻣﻣـــــــــــــﺎ ﯾؤﺳـــــــــــــس ﻟﺷـــــــــــــرﻋﯾﺔ اﻟطﻌـــــــــــــن  ﻣـــــــــــــن ﻗـــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــﺔ 3–6214L
ذﻩ ـن ﻫـــــــــــــﻔو ﻋـــــــــــــوﻟــــــــــــو ﺑﻌــــــــــــد اﻟﻌــــــــــــ اﻟﻣﺣﺗﻣــــــــــــل ﺿــــــــــــد اﻟﻌﻘوﺑــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــــﻠطﺔ ﺑــــــــــــﺎﻟﻧﻘض
  .(4)وﺑﺔـاﻟﻌﻘ
ﺣﯾ ـــــــــث ﻧﺗﻌـــــــــرض ﻟﻛـــــــــل ﻣـــــــــن آﺛ ـــــــــﺎر اﻟﻣﻧ ـــــــــﻊ ﻣـــــــــن : آﺛ ـــــــــﺎر اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــﺔ  -ب
  .ﺗﺑﺎرـﻛﺎﻧﯾﺔ رد اﻻﻋـدى إﻣـوﻣ ﻬﻧﺔـﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣـﻣ
ﻣـــــــن   3ﺑﻧ ـــــــد  902ﻟﻘـــــــد ﻧﺻـــــــت اﻟﻣـــــــﺎدة : آﺛ ـــــــﺎر اﻟﻣﻧ ـــــــﻊ ﻣ ـــــــن ﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ـــــــﺔ  -1
اﻟـــــــــذﯾن  ﺑﺄﻧ ـــــــــﻪ ﯾﺳـــــــــﻘط ﻣـــــــــن ﻗﺎﺋﻣـــــــــﺔ اﻻﻋﺗﻣـــــــــﺎد اﻷطﺑ ـــــــــﺎءﻣدوﻧ ـــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ـــــــــﺎت اﻟطـــــــــب 
ﻓــــــــــــﺈن اﺳــــــــــــﺗﻣروا ﻓــــــــــــﻲ ، ﺗﻌرﺿــــــ ــــــوا ﻟﻌﻘوﺑ ــــــــــــﺎت ﺗﻘﺿــــــــــــﻲ ﺑﻣــــــــــــﻧﻌﻬم ﻣــــــــــــن اﻟﻣﻣﺎرﺳــــــــــــﺔ
ﻗــــــــــد ارﺗﻛﺑـــــــــــوا ﺧطـــــــــــﺄ ﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــــﺎ  ﻓــــــــــﺈﻧﻬم ﯾﻛوﻧـــــــــــون ﺑـــــــــــذﻟك، اﻟﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ ﺑـــــــــــرﻏم اﻟﻣﻧـــــــــــﻊ
ﺑ ــــــــــل وﯾﻛﯾ ــــــــــف ﻓﻌﻠﻬــــــــــم ، ﻣــــــــــن اﻟﻣدوﻧ ــــــــــﺔ 402وﺟــــــــــب اﻟﻣــــــــــﺎدة ﺑﻣ ﯾﺳــــــــــﺗوﺟب اﻟﻌﻘ ــــــــــﺎب
، (5) ﯾﺔـﻬن اﻟطﺑ ـــــــــــــﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾ ــــــــــــر اﻟﺷــــــــــــرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣـــــــــــــﻣﺔ اﻟﻣـــــــــــــﻪ ﺟرﯾ ـــــــــــــﻋﻠ ــــــــــــﻰ أﻧ ــــــــــــ ذاـﻫــــــــــــ
ون ـﺎﻧـــــــــــــــــــﻣــــــــــــــــــن ﻗ 342طﺑﻘــــــــــــــــــﺎ ﻟﻠﻣــــــــــــــــــﺎدة  وﯾﺗﻌرﺿــــــــــــــــــون ﻟﻠﻌﻘوﺑــــــــــــــــــﺎت اﻟﺟزاﺋﯾــــــــــــــــــﺔ
                                               
 .، ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب812.م (1)
ﻧﺷـــــــﯾر إﻟـــــــﻰ أن اﻟﻘـــــــﺎﻧون اﻟﻣﻘـــــــﺎرن ﯾﻘـــــــرر اﻟﻣﻧـــــــﻊ ﻣـــ ــــن أن ﯾﻛـــــــون اﻟﻣﻌﻧـــــــﻲ ﻋﺿـــــــوا ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣـــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــﺔ ﻟﻣـــــــدة  (2)
  (.).554 .p.tic.po,TEVILOD-RENSROD kcinnAﻧﻘﻼ ﻋن )ﺳﻧوات  3
 .medibI )3(
 .654 .p.dibI )4(
  .ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻟم ﺗرد ﻓﻲ ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب 
  .اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ ، 412. م  (5)




ﻣــــــن  812و 902ﻣــــــﻊ اﻟــــــﺗﻣﻌن ﻓ ــــــﻲ ﻗــــــراءة اﻟﻣــــــﺎدﺗﯾن : ﻣ ــــــدى إﻣﻛﺎﻧﯾــــــﺔ رد اﻻﻋﺗﺑ ــــــﺎر -2
ن ـﻟﻸطﺑــــﺎء اﻟذﯾــــ ﻧﺳﺗﺷــــف ﺑــــﺄن ﻫﻧــــﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ ﻟــــرد اﻻﻋﺗﺑــــﺎر ﻼﻗﯾﺎت اﻟطــــبـدوﻧﺔ أﺧـــــﻣــــ
ن اﻟﻘﺎﺋﻣــــﺔ ـﺗﻘــــرر أﻧـــﻪ ﻣــــن ﺑـــﯾن ﻣــــن ﯾﺳـــﻘط ﻣــــ 902ﻓﺎﻟﻣـــﺎدة ، ل إداﻧــــﺔ ﺗﺄدﯾﺑﯾــــﺔـوا ﻣﺣـــــﻛﺎﻧـــ
وأﻧ ــــﻪ ﯾﻧﺗﻬــــﻲ ، ﺔــــــاﻷطﺑ ــــﺎء اﻟ ــــذﯾن ﺗﻌرﺿــــوا ﻟﻌﻘوﺑ ــــﺎت ﺗﻘﺿــــﻲ ﺑﻣــــﻧﻌﻬم ﻣــــن ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ
 812وﺗﻘــــــرر اﻟﻣــــــﺎدة . ﻣﺳــــــﺑﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻧﺗﻬــــــﺎء ﻣﻔﻌــــــول اﻹﺳــــــﻘﺎط ﻣــــــن اﻟﻘﺎﺋﻣــــــﺔ ﺑﻘــــــوة اﻟﻘــــــﺎﻧون
ﻪ ﯾﺗرﺗـــــب ﻋﻠــ ـــﻰ ﻋﻘـــــوﺑﺗﻲ اﻹﻧـــــذار واﻟﺗـــــوﺑﯾﺦ اﻟﺣرﻣـــــﺎن ﻣـــــن ﺣـــــق اﻧﺗﺧـــــﺎب أﻋﺿـــــﺎء ـﺑﺄﻧـــــ
 أﻣــــــﺎ اﻟﻣﻧ ــــــﻊ اﻟﻣؤﻗ ــــــت ﻣــــــن ﻣﻣﺎرﺳــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــــﺔ، اﻟﻣﺟــــــﺎﻟس اﻟطﺑﯾ ــــــﺔ ﻟﻣــــــدة ﺛ ــــــﻼث ﺳــــــﻧوات
ﻓ ــــﺎﻟﻣﻧطق ﯾﻘﺿــــﻲ أﻧ ــــﻪ ﺑﻌــــد ، ﻓﯾﺗرﺗــــب ﻋﻧ ــــﻪ ﻓﻘ ــــدان ﺣــــق اﻻﻧﺗﺧــــﺎب ﻟﻣــــدة ﺧﻣــــس ﺳــــﻧوات
  .اﻟﻣـﻌﻧﻲ ﺑﯾبـﻟﻠطﺗﺑﺎر ـﯾﻣﻛن رد اﻻﻋ ﻫذﻩ اﻟﻣدة
وﻣــــــــﻊ ، ﺔ رد اﻻﻋﺗﺑ ــــــــﺎرـﺎﻧﯾ ـــــــــﺄ إﻣﻛـﻓ ــــــــﺈن ﻣﺟﻠ ــــــــس اﻷطﺑــــــــﺎء ﻗ ــــــــد أﻧﺷــــــــ، وﻓ ــــــــﻲ ﻓرﻧﺳــــــــﺎ  
ﻓـــــــﺈن ﻣﺟﻠـــــــس اﻟدوﻟــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــﻲ ﯾـــــــرى ﺑـــــــﺄن ﺗــــــــداﺑﯾر رد اﻻﻋﺗﺑـــــــﺎر ﻻ ﺗﻘـــــــوم ﻣﻘــــــــﺎم ، ذﻟـــــــك
وأن ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣﻌﻧـــــــــﻲ أن ﯾﻠـــــــــﺗﻣس طﻠﺑـــــــــﺎ ﺟدﯾـــــــــدا ﻟﻠﺗﺳــــــــــﺟﯾل ، إﻋـــــــــﺎدة اﻟﺗﺳـــــــــﺟﯾل اﻟﺗﻠﻘـــــــــﺎﺋﻲ
ﻷن اﻟﺗﺳــــــــــﺟﯾل إﺟــــــــــراء  ﻣﺧﺗﻠﻔــــــــــﺔ إن ﻫــــــــــذﯾن اﻹﺟــــــــــراءﯾن ﻣــــــــــن طﺑﯾﻌــــــــــﺔ. ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﺟــــــــــدول
ﺣﯾـــــــــــــث أن ﻣﺟﻠـــــــــــــس ، وأن اﻹﺟـــــــ ـــــراء اﻟﺗـــــــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﻫـــــــــــــو ﻣـــــــــــــن طﺑﯾﻌــــــــــــﺔ ﻗﺿـــــــــــــﺎﺋﯾﺔ، إداري
ﻋﻠ ــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس اﻟوﻗ ــــــــــﺎﺋﻊ اﻟﺗ ــــــــــﻲ أدت  آداب اﻟطــــــــــب ﯾﻣﻛﻧ ــــــــــﻪ رﻓ ــــــــــض إﻋــــــــــﺎدة اﻟﺗﺳــــــــــﺟﯾل 
 إن ﻫــــــذا اﻟﺣــــــل ﯾﻘﺗــــــرب ﻣــــــن ذﻟــــــك .(2)إﻟــــــﻰ إﻗﺻــــــﺎء اﻟﻣﻌﻧــــــﻲ ﻣــــــن ﻣﻣﺎرﺳــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧــــــﺔ 
ﻣـــــــن اﺳــــــﺗﻔﺎد ﻣـــــــن اﻟﻌﻔـــــــو ﻣﻌﻣــــــول ﺑـــــــﻪ ﻓــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ طﻠــــــب إﻋـــــــﺎدة اﻟﺗﺳــــــﺟﯾل ﻟﻫـــــــو  اﻟــــــذي 
ﻷن رد اﻻﻋﺗﺑــــــــــﺎر  ﺎزعــــــــــــﺣﯾــــــــــث أن ذﻟــــــــــك ﯾــــــــــؤدي إﻟــــــــــﻰ ﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ ﻋﻣﻠﯾــــــــــﺎ ﻗﺎﺑﻠــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻧ. (3)
ﺟﯾل ﻣــــــــــن ـﯾﻣﻛــــــــــن أن ﯾﻌﯾﻘ ــــــــــﻪ رﻓــــــــــض اﻟﺗﺳــــــــــ ﻬويـس اﻟﺟـــــــــــﻌﻠن ﻋﻧ ــــــــــﻪ ﻣــــــــــن اﻟﻣﺟﻠ ـــــــــــاﻟﻣــــــــــ
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  .(1) وﻻﺋﻲـطرف اﻟﻣﺟﻠس اﻟ
  ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻓ ـــــــــــــﻲ ﺑﻌـــــــــــــض  ﺗﺷـــــــــــــﺗرك ﻣـــــــــــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــــــﺎت اﻟﺟزاﺋﯾ ـــــــــــــﺔ إن اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــــــﺔ  
ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑـــــــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــــــﺔ ، وا ٕ ذن، وﺗﺧﺗﻠـــــــــــــف ﻋﻧﻬـــــــــــــﺎ ﻓـــــــــــــﻲ اﻟـــــــــــــﺑﻌض اﻵﺧـــــــــــــر، اﻟﻣﺑـــــــــــــﺎدئ
  : ﯾﺔ ـﺎدئ اﻵﺗـﻊ ﻟﻠﻣﺑـﺗﺧﺿ
إﻻ  إن اﻟﻬﯾﺋـــــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬـــــــــــﺎ أن ﺗوﻗــــــــــــﻊ :ﻣﺑـــــــــــدأ ﺷـــــــــــرﻋﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑـــــــــــﺎت  -ا
ﺣﯾ ــــــــــــث أن  .(2) اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــــــﺎت اﻟﻣﻘ ــــــــــــررة ﺑﻣوﺟــــــــــــب اﻟﻧﺻــــــــــــوص اﻟﺗﺷــــــــــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ ــــــــــــﺔ
ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺟــــــــــﺎﻟس أﺧﻼﻗﯾــــــــــﺎت اﻟطــــــــــب ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﺗﻘــــــــــوم ﺑﺳــــــــــﺑب اﻟﻌﻘوﺑــــــــــﺎت ﻏﯾ ــــــــــر 
ﺑﺎء ـوﺗﺳـــــــــــﺑب ﻟﻬـــــــــــؤﻻء اﻷطـــــــــــ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﺳـــــــــــﻠطوﻧﻬﺎ ظﻠﻣـــــــــــﺎ ﺿــــــــــد اﻷطﺑـــــــــــﺎء اﻟﻣﺷــــــــــروﻋﺔ
  .راراـﺣﺎﯾﺎ أﺿـاﻟﺿ
اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻘررﻫــــــــــﺎ  إن ﻗﺎﻋــــــــــدة ﺟـــــــــب اﻟﻌﻘوﺑــــــــــﺎت :ﻣﺑـــــــــدأ ﻋـــــــــدم ﺟﻣـــــــــﻊ اﻟﻌﻘوﺑـــــــــﺎت  -ب
ﺑ ــــــــــــﺎت اﻟﺻــــــــــــﺎدرة إذا ﻛﺎﻧ ــــــــــــت اﻟﻌﻘو  ﻣــــــــــــن ﻗــــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــــــﺎت ﻻ ﺗطﺑــــــــــــق 53اﻟﻣــــــــــــﺎدة 
إﻻ أن ﻣﺑ ــــــــــــدأ ﻋــــــــــــدم ﺟﻣــــــــــــﻊ ، (3) ﻧﺎﺷــــ ــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــــن إداﻧ ــــــــــــﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾــــــــــــﺔ وأﺧــــــــــــرى ﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــــﺔ
ﻻ ﯾﺣــــــــــــول ﻣــــــــــــن أن ﺗﺗﻣﺳــ ــــــــــك اﻟﻬﯾﺋــــــــــــﺔ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــــــﺔ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯾـــــــــــــن ﻟﻘﺎﻧــــــــــــــون  اﻟﻌﻘوﺑــــــــــــﺎت
  .دةـﻘوﺑﺔ واﺣـﻊ ﻋـل ﺗوﻗﯾـن أﺟـﻣ بـآداب اﻟط
إن ﺳــــــــــﻠطﺔ اﻟﺷــــــــــﻲء : ﻋــــــــــدم ﺟــــــــــواز ﺗوﻗﯾــــــــــﻊ ﻋﻘــــــــــوﺑﺗﯾن ﻟــــــــــﻧﻔس اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــﺔ  -ج
إذ ﻻ ﯾﺟــــــــــوز أن ﯾﻌﺎﻗــــــــــب ، ﻛــــــــــذﻟك ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﺗــــــــــﺄدﯾﺑﻲاﻟﻣﻘﺿــــــــــﻲ ﻓﯾــــــــــﻪ ﻣطﺑﻘــــــــــﺔ 
  .رﺗﯾنـد ﻣـﻌل اﻟواﺣـﻰ اﻟﻔـﺑﯾب ﻋﻠـاﻟط
 ﻓـــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎل ﺗطﺑﯾـــــــق اﻟﻘﺎﻧــــــــون: ﻣﺑــــــدأ ﻋــــــدم ﺗطﺑﯾــــــق اﻟﻘــــــﺎﻧون اﻷﺻــــــﻠﺢ ﻟﻠﻣــــــﺗﻬم  –د 
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ﯾوﺟــــــــد  ون اﻟﺟﻧــــــــﺎﺋﻲـوﻣـــــــن ﺑــــــــﯾن اﻟﻘواﻋــــــــد اﻟﻣﻌروﻓــــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻘﺎﻧــــــــ، ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــــث اﻟزﻣــــــــﺎن
ﺑﺣﯾـــــــــــث ﯾﺳـــــــــــﻣﺢ ، مـﻠﻣﺗﻬـــــــــــﻠﺢ ﻟـأي اﻷﺻـــــــــــ، دةـﻣﺑـــــــــــدأ ﺗطﺑﯾـــــــــــق اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون اﻷﻗـــــــــــل ﺷـــــــــــ
إن . إذا ﻛــــــــﺎن أﻗ ـــــــــل ﺷــــــــدة ﻋﻠ ــــــــﻰ وﻗ ــــــــﺎﺋﻊ ﺳــــــــﺎﺑﻘﺔ ﻹﺻــــــــدارﻩ ﺑﺗطﺑﯾ ــــــــق اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟﺟدﯾ ــــــــد
ث أن ـﺣﯾ ـــــــــــ، ﻲـﻣﺛ ـــــــــــل ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋـــــــــــدة ﻏﯾ ـــــــــــر ﻣﻌﻣـــــــــــول ﺑﻬـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﺟـــــــــــﺎل اﻟﺗﺄدﯾﺑ ـــــــــــ
  .(1) ﺳﺗﺑﻌدـﺎﻧون ﻣـﻲ ﻟﻠﻘـطﺑﯾق اﻟرﺟﻌـاﻟﺗ
ﻟــــــم ﯾﻘــــــض اﻟﻘــــــﺎﻧون ﻣــــــﺎ  – إن اﻟﻘﺿــــــﺎء اﻟﺗــــــﺄدﯾﺑﻲ:ﻣﺑــــــدأ ﻋــــــدم رﺟﻌﯾــــــﺔ اﻟﻘ ــــــواﻧﯾن  -ﻫ ـــــــ
، ﻛﻣـــــــــــﺎ أن ﺑـــــــــــﺄﺛر رﺟﻌـــــــــــﻲ ﺗطﺑـــــــــــق  ﻻ ﯾﻣﻛﻧـــــــــــﻪ ﺗﺳـــــــــــﻠﯾط ﻋﻘوﺑـــــــــــﺎت - ذﻟـــــــــــكﺑﻐﯾـــــــــــر 
 ، ﺣﯾــــــــــث أنﻻ ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﯾطﺑــــــــــق ﺑــــــــــﺄﺛر رﺟﻌــــــــــﻲ اﻷطﺑــــــــــﺎء ﺟــــــــــدولاﻟﺷــــــــــطب ﻣــــــــــن 
س ـو ﻧﻔـــــــــوﻫــــــــ، ﺔـﻣﺛ ــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــــــــدة ﻧﺎﺑﻌــــــــﺔ ﻣــــــــن ﻣﺑــــــــدأ ﺷــــــــرﻋﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑــــــــﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــ
  .(2)ﻧﺎﺋﻲـﻘﺎﻧون اﻟﺟـﻌروف ﻓﻲ اﻟـﺑدأ اﻟﻣـاﻟﻣ
، 791إن ﻣـــــﺎ ﺗﺟـــــدر إﻟﯾ ـــــﻪ اﻹﺷـــــﺎرة ﻓ ـــــﻲ ﻧﻬﺎﯾـــــﺔ ﻫـــــذا اﻟﻣطﻠـــــب  ﻣـــــﺎ ورد ﻓـــــﻲ اﻟﻣـــــواد   
ﻣـــــن ﺷـــــروط اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـــــﻰ اﻟرﺧﺻـــــﺔ  ﻣـــــن ﻗـــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﺻـــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــﺎ 991و 891
وﻋــــدم ﺗﻌــــرض  ،ﻛﺷــــرط اﻟﺷــــﻬﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ــــﺔ واﻟﻠﯾﺎﻗ ــــﺔ اﻟﺑدﻧﯾــــﺔ اﻟوزارﯾ ــــﺔ ﻟﻣزاوﻟ ــــﺔ ﻣﻬﻧــــﺔ اﻟطــــب،
د ﻟ ـــــدى ﯾ ـــــاﺋرﯾ ـــــﺔ، ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــﻰ اﻟﻘوﺷـــــرط اﻟﺟﻧﺳـــــﯾﺔ اﻟﺟز  ،رفـ ــــــﺷاﻟﻣﻌﻧـــــﻲ ﻟﻌﻘوﺑ ـــــﺔ ﻣﺧﻠ ـــــﺔ ﺑﺎﻟ
ﻫـــــذا ﻠﯾﻣـــــﯾن أﻣـــــﺎم زﻣﻼﺋ ـــــﻪ أﻋﺿـــــﺎء ﻟوأداء اﻟطﺑﯾ ـــــب  ،اﻟطـــــبﻷﺧﻼﻗﯾ ـــــﺎت اﻟﻣﺟﻠ ـــــس اﻟﺟﻬـــــوي 
اﻟطﻠﺑـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟطـــب ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﻧﺔ اﻷﺧﯾـــرة اﻟـــدﺑﻠوم واﻟﻘﯾـــد  ﻲﻣـــن ﺷـــرط ﻰﺣﯾـــث ﯾﺳـــﺗﺛﻧ، ﻣﺟﻠـــساﻟ
ر ﻓـــــﻲ ـﺑﺎﻟﺟزاﺋـــــ ـونﻣﺎرﺳـــــﯾ ـنﺔ اﻷطﺑـــــﺎء اﻟذﯾــــــﻣـــــن ﺷـــــرط اﻟﺟﻧﺳﯾـــــﻰ وﯾﺳـــــﺗﺛﻧ، (3) ﻣــــن ﺗﻛـــــوﯾﻧﻬم
ﻣـــــن ﺷـــــرط اﻟﻘﯾـــــد ﻓـــــﻲ ﻣﺟﻠـــــس  ﻰوﯾﺳـــــﺗﺛﻧ، (4)م واﻟﺟزاﺋـــــرـدة ﺛﻧﺎﺋﯾـــــﺔ ﺑـــــﯾن ﺑﻠدﻫــــــإطـــــﺎر ﻣﻌﺎﻫـــــ
اﻟوزارﯾــــــﺔ  اﻟرﺧﺻـــــﺔﻓـــــﺈذا ﻛﺎﻧـــــت  ،(5)ﺔ اﻟﻌﺳـــــﻛرﯾﺔـاﻟطـــــب واﻟﯾﻣـــــﯾن أطﺑـــــﺎء اﻟﺻﺣــــــأﺧﻼﻗﯾـــــﺎت 
ﺑﻌــــد ﻗﺑــــول طﻠــــب  ﺔــــــﺻدرﻩ وزارة اﻟﺻﺣـﺗﻌﯾــــﯾن ﻓــــﻲ اﻟوظﯾﻔــــﺔ اﻟــــذي ﺗــــاﻟاﻟﻣــــذﻛورة ﻫــــﻲ ﻗــــرار 
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ﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻟﺻــــــﺣﺔ ﻣــــــن ﻗـــــ 791ﻓــــــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة ﺗـــــواﻓر اﻟﺷــــــروط اﻟﻣـــــذﻛورة  ﻋﻧــــــداﻟﺗوظﯾـــــف 
ﻓـــﺈن  ،م ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻓﺣـــص ﻣﻠـــف اﻟطﺑﯾـــب اﻟﻣﺗرﺷـــﺢ ﻟوظﯾﻔـــﺔ داﺋﻣـــﺔـدل واﻟﻣﺗﻣــــاﻟﻣﻌـــ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــﺎ
ﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷـــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ ﻻ ـاﻟﺳـــــؤال اﻟ ـــــذي ﯾﺑﻘـــــﻰ ﻣطروﺣـــــﺎ ﻫـــــو أﻧ ـــــﻪ ﻋﻣـــــﻼ ﻧﺟـــــد أن أطﺑ ـــــ
ن ـؤدون اﻟﯾﻣﯾ ـــــــﺗ ــــــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾ ــــــﺎﻟب، وﺑـاﻟطــــــﻷﺧﻼﻗﯾ ــــــﺎت ﯾﻘﯾــــــدون ﻓــــــﻲ ﺟــــــدول اﻟﻣﺟﻠــــــس اﻟﺟﻬــــــوي 
ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدة  ﺎاﻟﯾﻣــــﯾن اﻟﻣﺷــــﺎر إﻟﯾﻬــــ ﻩﺑــــل أن ﻫــــذ ،(1) ذا اﻟﻣﺟﻠــــسـأﻣــــﺎم زﻣﻼﺋﻬــــم أﻋﺿــــﺎء ﻫــــ
ﻟـــم ﯾﺻـــدر ﻫـــذا   ﻩواﻟـــذي أﺣﺎﻟـــت ﻫـــذﻩ اﻟﻣـــﺎدة إﻟـــﻰ اﻟﺗﻧظـــﯾم إﻋـــدادﻣـــن ﻧﻔـــس اﻟﻘـــﺎﻧون،  991
م ـﺗﺗ ــــﺗﺑﻘــــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــــﺔ اﻟطــــب ﻓــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــر  ، وﻋﻠﯾــــﻪ اﻟﺳــــطور،ﺔ ﻫــــذﻩ ـاﻟﺗﻧظــــﯾم إﻟــــﻰ ﻏﺎﯾــــﺔ ﻛﺗﺎﺑــــ
  . (2)مـﻗﺳدون 
ﻌﻬـــــد ﻟﻠطﺑﯾـــــب ﺑ ـــــﺎﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﻣـــــن ﺧـــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓـــــق اﻟﻌـــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــﻔﺎﺋﻲ دون ﻓﻛﯾـــــف ﯾﻌﻘـــــل أن ﯾ
اﻟـــــــذي ﯾرﺟـــــــﻊ ﻣﺻـــــــدرﻩ ﺗﺎرﯾﺧﯾ ـــــــﺎ إﻟـــــــﻰ ﻣـــــــﺎ ﻗﺑ ـــــــل  -أن ﯾـــــــؤدي  اﻟﻘﺳـــــــم اﻟﺧـــــــﺎص ﺑﺎﻟطﺑﯾ ـــــــب 
، وﺟﻌﻠ ــــــﻪ ﺷــــــرطﺎ  (4)واﻟ ــــــذي  ﯾﺣﯾ ــــــل ﻗــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــﺣﺔ إﻟ ــــــﻰ اﻟﺗﻧظــــــﯾم  إﻋــــــدادﻩ - (3)اﻟﻣــــــﯾﻼد
  .ﻻزﻣﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣـﻬﻧﺔ ﻛـﻣﺎ ﺳـﺑق ذﻛـرﻩ
ﯾﻼﺣــــــظ ﻓــــــﻲ  " وﻟﻘـــــــد ذﻛــــــر اﻷﺳـــــــﺗﺎذ راﯾــــــس ﻣﺣﻣــــــد ﻓــــــﻲ رﺳـــــــﺎﻟﺗﻪ ﻟﻠدﻛـــــــﺗوراﻩ  ﺑﺄﻧــــــﻪ   
اﻟواﻗـــــــﻊ  ﻋـــــــدم ﺗطﺑﯾ ـــــــق ﻫ ـــــــذا اﻟ ـــــــﻧص اﻟﻘ ـــــــﺎﻧوﻧﻲ، إذ أن اﻷطﺑ ـــــــﺎء ﻻ ﯾ ـــــــؤدون اﻟﯾﻣـــــــﯾن ، ﺑ ـــــــل 
                                               
.         ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻘود ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻐﯾل ،اﻟذﯾن ﯾﻣﺎرﺳون ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ،وﯾطرح ﻧﻔس اﻟﺳؤال (1)
 .) iolpme érp ed tartnoc(
ﻧﺷـــﯾر إﻟـــﻰ أن ﻫـــذا اﻟﻘﺳـــم ﯾﺧﺗﻠـــف ﻋـــن ذﻟـــك اﻟـــذي ﯾؤدﯾـــﻪ اﻷطﺑـــﺎء اﻟﻣﻘﯾـــدون ﻓـــﻲ ﺟـــدول اﻟﺧﺑـــراء اﻟﻘﺿـــﺎﺋﯾﯾن ، ﺷـــﺄﻧﻬم  (2)
.  م) م ـأطﺑ ـــــــﺎء أو ﻣﻬﻧدﺳــــــﯾن  أو  ﻣﺣﺎﺳـــــــﺑﯾن أو ﻏﯾرﻫـــــــ اﻓـ ـــــﻲ ذﻟ ـــــــك ﺷــــــﺄن ﺑ ـــــــﺎﻗﻲ اﻟﺧﺑــــــراء اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﯾﯾن  ، ﺳـــــــواء أﻛــــــﺎﻧو 
أﻛﺗـــــــــوﺑر  01ﻣـــــــــؤرخ ﻓ ـــــــــﻲ اﻟ 013-59ﺗﻧﻔﯾـــــــــذي رﻗ ـــــــــم اﻟﻣرﺳـــــــــوم اﻟ،    9. ، ﻗ ـــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــراءات اﻟﺟزاﺋﯾـــــــــﺔ  و  م541
اﻟﺟرﯾـــــدة .، ﯾﺣـــــدد ﺷـــــروط اﻟﺗﺳـــــﺟﯾل ﻓـــــﻲ ـﻗــــواﺋم اﻟﺧﺑـــــراء اﻟﻘﺿـــــﺎﺋﯾﯾن وﻛﯾﻔﯾﺎﺗـــــﻪ، ﻛﻣـــــﺎ ﯾﺣـــــدد ﺣﻘـــــوﻗﻬم وواﺟﺑـــــﺎﺗﻬم5991
اﻟـــــذي ﯾؤدﯾـــــﻪ اﻟﺻـــــﯾﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻔﺗﺷـــــون  وﯾﺧﺗﻠـــــف أﯾﺿـــــﺎ ﻋـــــن اﻟﻘﺳـــــم ، (5991، 06.،عاﻟرﺳـــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــــﺔ
اﻟـــــذﯾن أوﺟـــــب ﻋﻠـــــﯾﻬم اﻟﻘـــــﺎﻧون أداء اﻟﯾﻣـــــﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ أﻣــــــﺎم اﻟﺟﻬـــــﺔ اﻟﻘﺿـــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﺔ ﻗﺑـــــل ﻣزاوﻟـــــﺔ ﻣﻬـــــﺎم اﻟﺗﻔﺗ ــــــﯾش 
 (.،ﻗﺎﻧون  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ  2.، ف2 -492.م) اﻟﻣوﻛﻠﺔ اﻟﯾﻬم
 .أ ﻧظر ﻗﺳم أﺑﻘراط ﻓـﻲ اﻟﻣﻠﺣـق(3)
 ﯾﻌدل 0991 ﺟوﯾﻠﯾﺔ  13 ﻓﻲ ﻣؤرخاﻟ 71-09 رﻗم ﻘﺎﻧوناﻟﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌدﻟﺔ  ﺑﻣوﺟب  991. م   (4)
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ  ،وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ اﻟﺻﺣﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠق 5891 ﻓﯾﻔري 61 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 50- 58 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون وﯾﺗﻣم
  .0991،  53.ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
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ﯾﻛﺗﻔــــون ﺑﺎﻹﻣﺿــــﺎء ﻋﻠــــﻰ وﺛﯾﻘـــــﺔ  ﺗﻔﯾــــد أﻧﻬــــم اطﻠﻌــــوا ﻋﻠـــــﻰ ﻗواﻋــــد ﻣدوﻧــــﺔ أﺧﻼﻗﯾــــﺎت ﻣﻬﻧـــــﺔ 
راﺳــــل  وزارة اﻟﺻــــﺣﺔ  ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺷــــﺄن اﻟطــــب  وﯾﻠﺗزﻣــــون ﺑﻬــــﺎ، وأن اﻟﻣﺟﻠــــس اﻟــــوطﻧﻲ ﻗ ــــد 
وﻣـــــن أﺟـــــل اﻟﺑداﯾـــــﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ أداء اﻟﯾﻣﯾــــــن، إﻻ أن اﻟـــــوزارة اﻟﺗزﻣـــــت اﻟﺻـــــﻣت وﻟـــــم ﺗــــــرد 





















                                               
 .501.،ص 7002دار ﻫوﻣﺔ ، اﻟﺟزاﺋر،.اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ راﯾس ﻣﺣﻣد ،   (1)
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  اﻟدﻋـــوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾـــﺔ اﻹدارﯾــــﺔ
 أﻋﻣﺎﻟﻬــــــــﺎﻋﻠ ــــــــﻰ  ﻟرﻗﺎﺑ ــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻹداري ﺗﺧﺿــــــــﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ  
 ﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ﺣﯾــــــــــث ﯾﻛﺗﻔـــــــــــﻲ اﻟﺑﺎﺣــــــــــث ﺑــــــــــﺎﻟﺗﻌرض، أو ﺗﻌوﯾﺿــــــــــﺎ (1) إن إﻟﻐــــــــــﺎء
ﻧظــــــــرا ﻷﻧــــــــﻪ ﯾﻣﺛــــــــل اﻟﺣــــــــﺎﻻت اﻟﻐﺎﻟﺑــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟــــــــدﻋﺎوى اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟراﻣﯾــــــــﺔ إﻟــــــــﻰ 
  . ﯾﺔـوﻣـﺑب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣـﺗﺳﺗﻲ ـرار اﻟﺗـن اﻷﺿـﻋ ﻌوﯾضـاﻟﺗ
ﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾ ﻻ ﯾﺗﺟﺳـــــــــــد اﻟﺗطﺑﯾـــــــــــق اﻟﻌﻣﻠ ـــــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔو   
إﻻ إذا ﺑ ـــــــــــــــﺎدر اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــــرر ﻣـــــــــــــــن ﻧﺷـــــــــــــــﺎط اﻟﻣرﻓـــــــــــــــق اﻟﻌـــــــــــــــﺎم ، ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ أرض اﻟواﻗـــــــــــــــﻊ
ﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ إﻟـــــــــﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻻﻗﺗﺿــــــــــﺎء اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﺟﺑـــــــــرا ﻟﻠﺿـــــــــرر اﻟــــــــــذي ﻻا
 ﺳـــــــواء أﻛـــــــﺎن اﻟﺿـــــــرر ﻣﻧﺷـــــــﺄﻩ اﻟﺧطـــــــﺄ -وﻫـــــــذﻩ اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﯾﺔ، ﻛـــــــﺎن ﺿـــــــﺣﯾﺔ ﻟـــــــﻪ
م ﺑﻬـــــــــﺎ ﻣـــــــــن ﻟﻠﻘﯾ ـــــــــﺎ ﻻ ﺑ ـــــــــد -ﻛﻣـــــــــﺎ ﺳـــــــــﺑق ﺑﯾﺎﻧ ـــــــــﻪ أو ﺗﻘ ـــــــــوم ﻋﻧ ـــــــــﻪ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـــــــــﺄ
إﺗﺑ ـــــــﺎع إﺟـــــــراءات ﻣﻌﯾﻧـــــــﺔ ﻗررﻫـــ ــــﺎ اﻟﻘـــــــﺎﻧون ﻟرﻓـــــــﻊ اﻟـــــــدﻋوى اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﯾﺔ واﻟﺳـــــــﯾر ﻓﯾﻬـــــــﺎ إﻟـــــــﻰ 
 ﺣﯾــــــــثﻏﺎﯾــــــــﺔ اﻟﺣﺻــــــــول ﻋﻠــــــــﻰ ﻗــــــــرار ﻗﺿــــــــﺎﺋﻲ ﺣــــــــﺎﺋز ﻟﻘــــــــوة اﻟﺷــــــــﻲء اﻟﻣﻘﺿــــــــﻲ ﻓﯾــــــــﻪ، 
وﻛــــــــــذا  وﺑﺎﻻﺳــــــــــﺗﻧﺎد إﻟ ــــــــــﻰ ﻛــــــــــل ﻣــــــــــن ﻗ ــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــﺔ واﻹدارﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺟدﯾ ــــــــــد
  :ﻣواﻟﯾﯾنـﺣﺛﯾن اﻟـإﻟﻰ اﻟﻣﺑﻧﻘﺳم ﻫذا اﻟﻔﺻل  (2)اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم
  
  دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻗواﻋد اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل واﻟطﻌن: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
  
                                               
اﻟﺗ ـــــــــﻲ  ﺿــــــــد اﻟﻘ ـــــــــرارات اﻹدارﯾــــــــﺔ ﻛﻣــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل ﻓ ـــ ــــــﻲ دﻋــــــــﺎوى اﻹﻟﻐـــــــــﺎء اﻟﺗــــــــﻲ ﯾرﻓﻌﻬـــــــــﺎ ﻣوظﻔــــــــو اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ (1)
 .ﺑﻐرض إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﯾدﻋون ﻋدم ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ
ﻗواﻋــــــــد اﻹﺟــــــــراءات اﻟﺟزاﺋﯾ ــــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻗﺗ ــــــــران اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــﻲ ﺑﺧطـــــــﺄ ﺟزاﺋ ــــــــﻲ ﻟﻸطﺑ ــــــــﺎء، وذﻟ ــــــــك ﻓ ــــــــﻲ  وﻛـــــــذا (2)
 . ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺿﺣﯾﺔ ﻛطرف ﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋد ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 403
 
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
  ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺗﺳــــــــــﻔر طــــــــــرق اﻟﺗﺳــــــــــوﯾﺔ أو إذا ﻟ ــــــــــم ، إذا ﻟ ــــــــــم ﺗﺟــــــــــد اﻟﺟــــــــــزاءات اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﻧﻔﻌــــــــــﺎ  
اﻟودﯾ ــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ ﺣﺻــــــــــول اﻟﻣﺗﺿــــ ــــــرر ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺗﻌــــــــــوﯾض ﻣﻧﺎﺳــــــــــب ﺟﺑ ــــــــــرا ﻟﻠﺿــــــــــرر اﻟ ــــــــــذي 
ﯾﺑﻘـــــــــﻰ أﻣﺎﻣـــــــــﻪ طرﯾـــــــــق اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــــﺔ ﺑﺣﻘوﻗـــــــــﻪ  ﺗﺳـــــــــﺑﺑت ﻟـــــــــﻪ ﻓﯾـــــــــﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ
أﻣــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــﺎء ﻋــــــــن طرﯾ ـــــ ـــق دﻋــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻹدارﯾ ــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻧﺧﺻــــــــص ﻟﻬــــــــﺎ ﻫــــــــذا 
  .اﻟﻣﺑـﺣث
اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت إن دﻋــــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ   
، (1)اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﺗرﻓــــــــﻊ أﻣــــــــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ ﺑﻌرﯾﺿــــــــﺔ ﻣوﻗﻌــــــــﺔ ﻣــــــــن ﻣﺣــــــــﺎم وﺟوﺑــــــــﺎ 
ﺣﯾ ــــــــث ﯾﺟــــــــب أن ﺗﺗﺿــــــــﻣن ﻫ ــــــــذﻩ اﻟﻌرﯾﺿــــــــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧ ــــــــﺎت اﻟﻣﻧﺻــــــــوص ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــﺎدة 
وﺗرﻓــــ ـــــــق اﻟﻌرﯾﺿــــــــــــﺔ ﺑﻣﻠــــــــــــف اﻟﻘﺿـــــــــــﯾﺔ وﺗــــــــــــودع وﻓﻘــــــــــــﺎ ، (2)ﻣـــــــــــن ﻧﻔــــــــــــس اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون  51
ﺣﯾ ـــــــــث ، ﻔﺳـــــــــﻪﻣـــــــــن اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون ﻧ 828إﻟ ـــــــــﻰ ﻏﺎﯾ ـــــــــﺔ  818ﻟﻸﺣﻛـــــــــﺎم اﻟﻣﻘ ـــــــــررة ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــواد 
ﻧﺗﻌــــــــــــرض ﻟــــــــــــدﻋوى اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض اﻟﻧﺎﺷــــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت 
  :اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠﺑﯾن اﻵﺗﯾﯾن
  وﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺧﺻﺎﺋص اﻟدﻋوى وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ : اﻟﻣطﻠب اﻷول




                                               
 .اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﺟراءات ﻗﺎﻧون ، 628و 518. م  (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 618. م  (2)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻻﺧﺗﺻﺎصﺧﺻﺎﺋص اﻟدﻋوى وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وﻗواﻋد 
ﺧﺻـــــــــــﺎﺋص دﻋـــــــــــوى اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــــن  ﻧﺗﻧـــــــــــﺎول ﻓـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذا اﻟﻣطﻠـــــــــــب  
وﻛـــــــــــــذا ﻋﻧﺎﺻـــــــــــــر ﻫـــــــــــــذﻩ اﻟ ـــــــــــــدﻋوى ، اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ
  :وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرﻋﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾنوﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻬﺎ، 
  وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾضﺧﺻﺎﺋص : اﻟﻔرع اﻷول
  ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻷولاﻟﻔرع 
  ﺧﺻﺎﺋص دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض وﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ
ﺧﺻــــــــــــﺎﺋص دﻋــــــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض اﻟﻧﺎﺷــــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــــن  ﻧﺗﻧ ــــــــــــﺎول ﻓ ــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــذا اﻟﻔ ــــــــــــرع  
وﻛـــــــــذا ﻋﻧﺎﺻـــــــــر ﻫـــــــــذﻩ اﻟ ـــــــــدﻋوى وذﻟ ـــــــــك ، اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ
  :ﻣن ﺧﻼل اﻵﺗﻲ
  ﺧﺻﺎﺋص دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض: أوﻻ
  ﻋﻧﺎﺻر دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض:ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﺗﻌوﯾض ﺧﺻﺎﺋص دﻋوى: أوﻻ
دﻋـــــــــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــ ـــــــوﯾض اﻟﻧﺎﺷـــــــــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــــــــﺔ ﻧﺗﻧــــــــــــــﺎول ﺧﺻـــــــــــــــﺎﺋص 
 ﻟ ــــــــــــــدﻋوىﻟﻠﺧﺻــــــــــــــﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــﺔ  ﻣــــــــــــــن ﺧــــــــــــــﻼل اﻟﺗطــــــــــــــرق ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــــﺔ
ﻛﻣـــــــــﺎ  ﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ ﺛ ـــــــــم ﻟﺧﺻـــــــــﺎﺋص إﺟـــــــــراءات اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ  اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ
  :ﯾﻠﻲ
 ﯾﻣﻛــــــــن إﺟﻣــــــــﺎل اﻟﺧﺻــــــــﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ: اﻟﺧﺻــــــــﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻟــــــــدﻋوى اﻟﺗﻌــــــــوﯾض  - أ
 :اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﯾﺔﻓﻲ  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟدﻋوى
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺗﻌﺗﺑــــــــر دﻋــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ ﻋــــــــن  :دﻋــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــوﯾض دﻋــــــــوى ﻗﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ  -1
 nuﺔ ـدﻋـــــــــــــوى ﻗﺿﺎﺋﯾـــــــــــــ ﺔـﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــاﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾـــــــــــــ
أﻣــــــــــﺎم  ﯾرﺟــــــــــﻊ اﻟﺑـــــــــت ﻓﯾﻬــــــــــﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﻣﺧــــــــــﺗص lennoitcidiruj sruocer
ﻺﺟـــــــــراءات اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣﻘ ـــــــــررة ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــواد ﻟووﻓﻘ ـــــــــﺎ  اﻟﺟﻬـــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــــﺔ
، أو اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﻗــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾــــــــــﺔ و  989ﻏﺎﯾــــــــــﺔ إﻟــــــــــﻰ  008 ﻣــــــــــن
ﺑﺗطﺑﯾ ـــــــق اﻷﺣﻛـــــــﺎم اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﻟ ـــــــﻧﻔس اﻟﻘ ـــــــﺎﻧون ﻓ ـــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻋـــــــدم وﺟـــــــود أﺣﻛـــــــﺎم ﺧﺎﺻـــــــﺔ  
  .ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺧﺎص ﯾﻘﯾد اﻟﻌﺎم
اﻟﻧﺎﺷـــــــﺋﺔ  ﺗﻌـــــــد دﻋـــــــوى اﻟﺗﻌـــــــوﯾض :دﻋـــــــوى اﻟﺗﻌ ـــــــوﯾض دﻋـــــــوى ذاﺗﯾ ـــــــﺔ وﺷﺧﺻـــــــﯾﺔ -2
ﻣــــــــــــن اﻟــــــــــــدﻋﺎوى اﻟذاﺗﯾـــــــــــــﺔ  ﻋـــ ـــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ
ﻣوﺿـــــــــوﻋﻬﺎ اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــــﺔ ﺑﺣـــــــــق  ﻷن fitcejbus sruocer nuواﻟﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ 
ﻣﺎدﯾــــــــﺔ  اﻟــــــــذي ﻟــــــــﻪ ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ ذاﺗﯾــــــــﺔ tnaréuqer elﻟراﻓــــــــﻊ اﻟــــــــدﻋوى  ﺷﺧﺻـــــــﻲ
ﻋــــــــــــــن اﻷﺿــــــــــــــرار اﻟﺗ ــــــــــــــﻲ أﺧﻠــــــــــــــت  ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑ ــــــــــــــﺔ ﺑــــــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻛﺎﻧ ــــــــــــــت أو ﻣﻌﻧوﯾ ــــــــــــــﺔ
ﻓـــــــــــــﻲ  ﻛﻣــــــــــــﺎ ﻫـــــــــــــو اﻟﺣــــــــــــﺎل ﻓﻬـــــــــــــﻲ ﻻ ﺗﺧﺎﺻــــــــــــم اﻟﻘـــــــــــــرار اﻹداري،    (1)ﺑﻣﺻــــــــــــﻠﺣﺗﻪ
  .ﺿررـاﻹداري اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻠ ﺎﺻم اﻟﻧﺷﺎطـﺑل ﺗﺧ،  دﻋوى اﻹﻟﻐﺎء
ﺗﻌﺗﺑـــــــر دﻋـــــــوى اﻟﺗﻌـــــــوﯾض  :دﻋـــــــوى اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻣـــــــن دﻋـــــــﺎوى اﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻟﻛﺎﻣـــــــل -3
 nuدﻋــــــوى ﻗﺿـــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷــــــﺋﺔ ﻋـــــــن اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ
ﻷن  noitcidiruj enielp ed xueitnetnoc ed sruocer
اﻟ ــــــــــــدﻋﺎوى اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ــــــــــــﺔ ﺑﻐﯾرﻫــــــــــــﺎ ﻣــــــــــــن  ﺳــــــــــــﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿــــــــــــﻲ ﻓﯾﻬــــــــــــﺎ ﻛﺎﻣﻠ ــــــــــــﺔ
ﺗﻘﺗﺻـــــــر ﺳـــــــﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ ﻓﻘ ـــــــط ﻓ ـــــــﻲ إﻟﻐـــــــﺎء  ﻓﻔ ـــــــﻲ دﻋـــــــوى اﻹﻟﻐـــــــﺎء ﻣـــــــﺛﻼ، اﻷﺧـــــــرى
ﺑﯾﻧﻣـــــــــــــﺎ ﻓ ـــــــــــــﻲ دﻋـــــــــــــوى  ﻋـــــــــــــدم ﻣﺷـــــــــــــروﻋﯾﺗﻪ إذا ﻣـــــــــــــﺎ ﺗﺑ ـــــــــــــﯾن ﻟ ـــــــــــــﻪ اﻟﻘ ـــــــــــــرار اﻹداري
ﯾﻣﻠــــــــــــــك ﺳــــــــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺛﺑــــــــــــــت ﻣــــــــــــــن وﺟــــــــــــــود  ن اﻟﻘﺎﺿــــــــــــــﻲ اﻹداريﺈﻓــــــــــــــ، اﻟﺗﻌــــــــــــــوﯾض
ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ  ﺎـوﻛـــــــــذا اﻟﺿـــــــــرر اﻟـــــــــذي أﺻﺎﺑﻬـــــــــ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﺑﻬـــــــــﺎ ﺔـاﻟﻣﺻﻠﺣـــــــــ
  .ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺟﺑر ﻫذا اﻟﺿرر ﺗﺣدﯾدإﻟﻰ 
                                               
دﯾــــــــوان  .اﻟﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋــــــــﺎت اﻹدارﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻧظــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــريﻋواﺑــــــــدي ،  ﻋﻣــــــــﺎر (1)
  .765.ص .3002اﻟﺟزاﺋر،  ،2.طاﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 ﺗﻌــــــــد دﻋــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــوﯾض: دﻋــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻣ ــــــــن دﻋــــــــﺎوى ﻗﺿــــــــﺎء اﻟﺣﻘــــــــوق -4
ﻗﺿــــــــﺎء  ﻣــــــــن دﻋــــــــﺎوى اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ ﻋــــــــن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ
ﻓﻠﻘــــــد درج  stiord sed xueitnetnoc ed sruocer nuاﻟﺣﻘـــــوق 
ﺑﺣﺳـــــــــــــب  - إﻟـــــــــــــﻰ ﻓﺋﺗـــــــــــــﯾنﻓﻘﻬـــــ ــــــــﺎء اﻟﻘـــــــــــــﺎﻧون اﻹداري ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﺗﻘﺳـــــــــــــﯾم اﻟـــــــــــــدﻋﺎوى 
ﯾﺗﻣﺛـــــــــــل ﻓــــــــــــﻲ  ﻓـــــــــــﺈذا ﻛــــــــــــﺎن ﻣوﺿـــــــــــوع اﻟـــــــــــدﻋوى – ﻣوﺿـــــــــــوع اﻟـــــــــــدﻋوى اﻹدارﯾـــــــــــﺔ
اﻋﺗﺑ ـــــــــــرت  ﺑﺣـــــــــــق ﺷﺧﺻـــــــــــﻲ ﻣـــــــــــس اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـــــــــــن اﻟﺿـــــــــــرر اﻟ ـــــــــــذي
، دﻋــــــــﺎوى ﻗﺿــــــــﺎء اﻟﺷــــــــرﻋﯾﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﻋﻛــــــــس اﻟــــــــدﻋوى ﻣــــــــن دﻋــــــــﺎوى ﻗﺿــــــــﺎء اﻟﺣﻘ ــــــــوق
 ﻫﻧــــــــــــــﺎ رـوﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــــق اﻷﻣـــــــــــــ،  اﻟﻌﻣـــــــــــــل اﻹداري ﻷن ﻣوﺿـــــــــــــوﻋﻬﺎ ﺗﻘـــــــــــــدﯾر ﻣﺷـــــــــــــروﻋﯾﺔ
  .ﺷروﻋﯾﺔـص اﻟﻣـوﻓﺣﻐﺎء ـﺑدﻋﺎوى اﻹﻟ
إﺟــــــــراءات  إن ﺧﺻــــــــﺎﺋص:ﺧﺻــــــــﺎﺋص إﺟــــــــراءات ﻣﻧﺎزﻋــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ  - ب
وﻛـــــــــذا ﻣـــــــــن اﺟﺗﻬـــــــــﺎدات ، اﻟـــــــــدﻋوى اﻹدارﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــﺗوﺣﺎة ﻣـــــــــن اﻟﻣﺑـــــــــﺎدئ اﻟدﺳـــــــــﺗورﯾﺔ
ﻻ ﺑــــــــــد ﻣــــــــــن  ﯾﻣﻛــــــــــن ﺗﻣﯾﯾزﻫــــــــــﺎ إﻟـــــــــﻰ أرﺑــــــــــﻊ ﺧﺻــــــــــﺎﺋص اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ
ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬــــــــــﺎ  ﺔــ ـــــــــــﺗﺷــــــــــرﯾﻌﯾﺔ أو ﺗﻧظﯾﻣﯾــــــــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔ إذا ﻟــــــــــم ﺗﻛــــــــــن ﻫﻧــــــــــﺎك أﺣﻛــــــــــﺎم ﺗطﺑﯾﻘﻬــــــــــﺎ
  :ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
إن ﻣﺧﺗﻠــــــــــــف اﻷﻋﻣـــــــــــــﺎل اﻟﻣﻛوﻧـــــــــــــﺔ : اﻟﺷــــــــــــﻛل اﻟﻣﻛﺗــــــــــــوب ﻟﻺﺟــــــــــــراءات -1
ﺣﯾـــــــث ﯾـــــــﺗم اﻓﺗﺗـــــــﺎح اﻟـــــــدﻋوى ، ﺗـــــــﺗم ﻓـــــــﻲ ﺷـــــــﻛل ﻣﻛﺗـــــــوب ﻟﻠــــــدﻋوى اﻹدارﯾـــــــﺔ
ﺗ ـــــــــــــودع ﻟ ـــــــــــــدى ﻛﺗﺎﺑ ـــــــــــــﺔ ﺿـــــــــــــﺑط اﻟﺟﻬـــــــــــــﺔ  ﺑﻣـــــــــــــذﻛرة اﻓﺗﺗﺎﺣﯾ ـــــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــــﺔ
وأن . ﺑﻣــــــــذﻛرات إﺿـــــــــﺎﻓﯾﺔ اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــــــــﺔ ﻋــــــــﺎدة ﻣــــــــﺎ ﯾــــــــﺗم ﺗﻛﻣﻠﺗﻬــــــــﺎ
اﻟﻣــــــــــدﻋﻲ ﺗﻧﺷــــــــــﺄ ﻋﻠــــــــــﻰ إﺛرﻫــــــــــﺎ ﻣــــــــــذﻛرة اﻟﺻــــــــــﺎدرة ﻋــــــــــن  ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣــــــــــذﻛرة
ﺗ ـــــــــــودع ﻛـــــــــــل ﻫـــــــــــذﻩ  ، وﻪـــــــــــــﺟواﺑﯾ ـــــــــــﺔ ﺗﻘ ـــــــــــدم ﻣـــــــــــن طـــــــــــرف اﻟﻣـــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾ
  .ﺑطـاﻟﻣذﻛرات ﻟدى ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺿ
ﻗ ـــــــد ﯾﻛـــــــون  -إذا ﻟ ـــــــم ﯾﻘـــــــض اﻟﻘ ـــــــﺎﻧون ﺑﻐﯾ ـــــــر ذﻟـــــــك - ﺣﯾ ـــــــث أﻧ ـــــــﻪ ﺧـــــــﻼل اﻟﺟﻠﺳـــــــﺔ  
ﺣﯾــــــــث ، ﺔ ﻣﺣــــــــدودة ﺟــــــــداـوﻟﻛــــــــن ﺑﺻﻔــــــــ،  (1) ﺔ اﻟﺷــــــــﻔوﯾﺔـﻟﻣراﻓﻌــــــــﺑﺎ اﻟﻘﯾــــــــﺎمﻣــــــــن اﻟﻣﻣﻛــــــــن 
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وذﻟ ــــــــك  مﺣﯾﻧﺋ ــــــــذ أن ﯾ ــــــــﺄذن ﻟﻬــــــــم ﺑﺗﻘ ــــــــدﯾم ﺷــــــــروﺣﺎ ﺗﻬــــــــ ﻛــــــــنﯾﻣ وﻛﻼءﻫــــــــم طــــــــراف أوأن اﻷ
 ظ اﻟدوﻟـــــــﺔـﺑـــــــل طﻠﺑـــــــﺎت ﻣﺣﺎﻓـــــــﻗو ، اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﺎر اﻟﻣﻘـــــــرر ﺑﻌـــــــد ﺗـــــــﻼوة اﻟﺗﻘرﯾـــــــر ﻣـــــــن طـــــــرف
أن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣراﻓﻌــــــــﺎت ﻧ ــــــــﺎدرة أﻣــــــــﺎم و . ﻗ ــــــــدﻣوا اﻟﻣــــــــذﻛرات اﻟﻣﻛـــــــــﺗوﺑﺔﻗ ــــــــد  ﻧ ــــــــواﺷــــــــرط أن ﯾﻛو 
  .     (1) ﺔـاﻹدارﯾ ﺗﺋﻧﺎفـوﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
 إن إﺟــــــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــــﻲ: اﻟـــــــــــدﻋوى ﻹدارة إﺟـــــــــــراءاتاﻟﻧظـــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﻘﺻـــــــــــﺎﺋﻲ  -2
 serudécorp ﺗﻌﺗﺑ ــــــــــــر إﺟــــــــــــراءات اﺳﺗﻘﺻــــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء اﻹداري أﻣــــــــــــﺎم
 ﺎديـﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻌــــــــــ وﻫــــــــــذا ﻋﻛــــــــــس ﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ اﻟﺣــــــــــﺎل seriotisiuqni
 serudécorp ﺔﻗﺗﺿــــــــــــــــﺎﺋﯾا ﺣﯾــــــــــــــــث ﺗﻛــــــــــــــــون إﺟــــــــــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــــــــﻲ
 اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔأن إﺟــــــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــــﻲ ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــــواد  وﻣﻔ ــــــــــــﺎد ذﻟ ــــــــــــك seriotasucca
ﻋـــــــــــن طرﯾــــــــــق اﻟﻌرﯾﺿـــــــــــﺔ  ﺧطــــــــــﺎرﻩإﻓـــــــــــور  ﺗوﺟــــــــــﻪ ﻣــــــــــن طـــــــــــرف اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻹداري
وﻫــــــــو اﻟــــــــذي اﻟــــــــذي ﯾﻣﻠــــــــك ﺣــــــــق ﺳــــــــﻠطﺔ ﺗوﺟﯾــــــــﻪ اﻟدﻋـــــــــوى، ﻓﻬــــــــو إذن ، اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾــــــــﺔ
وﻫــــــــــــو اﻟوﺳــــــــــــﯾط ﻟ ــــــــــــدى ﺗﺑ ــــــــــــﺎدل ، إﻟ ــــــــــــﻰ اﻟﺧﺻــــــــــــم ﺑﺗﺑﻠﯾ ــــــــــــﻎ اﻷوراق ﯾ ــــــــــــﺄﻣر ﺗﻠﻘﺎﺋﯾ ــــــــــــﺎ
ﻧﺟـــــــــﺎز إﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﺣـــــــــدد أﺟـــــــــل ، وﯾﻘ ـــــــــوم ﺑﺗﺑﻠ ـــــــــﯾﻐﻬم إﯾﺎﻫـــــــــﺎ، ﺑ ـــــــــﯾن اﻷطـــــــــراف اﻟﻣـــــــــذﻛرات
واﻟﻣﻌﺎﯾﻧ ــــــــــــــــﺔ  واﻟﺧﺑ ــــــــــــــــرة اﻟﻔﻧﯾ ــــــــــــــــﺔ وﯾﻣﻛﻧ ــــــــــــــــﻪ أن ﯾ ــــــــــــــــﺄﻣر ﺑ ــــــــــــــــﺎﻟﺗﺣﻘﯾق، راقﻫــــــــــــــــذﻩ اﻷو 
ﯾﻘ ــــــــرر  ﺑ ــــــــﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــق اﻟﻛﺎﻓﯾ ــــــــﺔ أﻧ ــــــــﻪ ﻗ ــــــــد ﻗــــــــﺎم وﻋﻧ ــــــــدﻣﺎ ﯾﺗﺑ ــــــــﯾن ﻟ ــــــــﻪ، اﻟﻣﯾداﻧﯾ ــــــــﺔ
  .ﻠﺳﺔ ـوﯾﺣدد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟ ﺻل ﻓﯾﻬﺎـﺎﻫزة ﻟﻠﻔـﺿﯾﺔ ﺟـﻛون اﻟﻘـﻰ ﺗـﻣﺗ
ﻋﻠــــــــــــﻰ  ﯾــــــــــــؤﺛر ن اﻟطــــــــــــﺎﺑﻊ اﻻﺳﺗﻘﺻــــــــــــﺎﺋﻲ ﻟﻺﺟـــــــــــراءات اﻹدارﯾــــــــــــﺔﺈﻓــــــــــــ، ﻟﻺﺷـــــــــــﺎرة  
ﺣﯾــــــــ ــث أن اﻟﻣﺑــــــــــدأ ﻫــــــــــو أن ﻋــــــــــبء اﻹﺛﺑــــــــــﺎت ﯾﻘــــــــــﻊ ﻋﻠــــــــــﻰ ، اﻹﺛﺑــــــــــﺎتﻗﺎﻋــــــــــدة ﻋــــــــــبء 
ن ﺗطﺑﯾ ــــــــق ﻫــــــــذا اﻟﻣﺑ ــــــــدأ ﯾﻣﻛــــــــن ﺈﻓــــــــ، ﻟﻛــــــــن ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻹﺟــــــــراءات اﻹدارﯾ ــــــــﺔ، اﻟﻣــــــــدﻋﻲ
ﻷن اﻹدارة ﻏﺎﻟﺑ ــــــــــﺎ ﻣــــــــــﺎ ﺗﺣــــــــــوز ﻓــــــــــﻲ  ﺔ ﻟﻠﻣــــــــــدﻋﻲﺳــــــــــﺑﺑﺎﻟﻧ أن ﺗﻛــــــــــون ﻟ ــــــــــﻪ آﺛ ــــــــــﺎر ﺳــــــــــﻠﺑﯾﺔ
وأن ﺗ ــــــــــــدﺧل اﻟﻘﺎﺿــــــــــــﻲ اﻹداري ﻓ ــــــــــــﻲ ﺗوﺟﯾــــــــــــﻪ ، وﺳــــــــــــﺎﺋل اﻹﺛﺑــــــــــــﺎت ﻣﻠﻔﺎﺗﻬــــــــــــﺎ ووﺛﺎﺋﻘﻬــــــــــــﺎ
اﻹدارة  ﯾــــــــــؤدي إﻟــــــــــﻰ إﺟﺑــــــــــﺎر - ب اﻟﻣﻔﻬــــــــــوم اﻟﺳــــــــــﺎﺑق اﻹﺷــــــــــﺎرة إﻟﯾــــــــــﻪﺣﺳــــــــــ -اﻟــــــــــدﻋوى
 .ﻋﻠـــــــــﻰ ﺗﻘـــــــــدﯾم اﻟوﺛـــــــــﺎﺋق اﻟﺗـــــــــﻲ ﻣــ ـــــــن اﻟﻣﻣﻛـــــــــن أن ﺗﻔﯾـــــــــد اﻟﻣـــــــــدﻋﻲ ﻓـــــــــﻲ إﺛﺑـــــــــﺎت إدﻋﺎﺋ ـــــــــﻪ
                                               
 ﺗﻛــــــونﺣﯾــــــث أﻧــــــﻪ ﻋــــــﺎدة ﻣــــــﺎ ﺗــــــﺗم اﻹﺣﺎﻟــــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟـﻣـــــذﻛرات اﻟﻣﻛﺗوﺑــــــﺔ ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ﻫــــــذﻩ اﻟﻣراﻓﻌــــــﺎت اﻟﺷــــــﻔوﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑــــــﺎ ﻣــــــﺎ  (1)
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ﻻ  ﺑﺣﺟــــــــــــﺔ ﺣﻣﺎﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــر اﻟﻣﻬﻧ ــــــــــــﻲ وأن اﻣﺗﻧ ــــــــــــﺎع اﻹدارة ﻋــــــــــــن ﺗﻘ ــــــــــــدﯾم ﻫــــــــــــذﻩ اﻷوراق
  .(1)ﺿﺎءـاﻟﻘ ﺎمـأﻣ ﻪـﺗﺞ ﺑـﯾﺣ
 إﺟــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻹدارﯾ ــــــــﺔطــــــــﺎﺑﻊ اﻟوﺟﺎﻫﯾ ــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ  ﯾﻘﺿــــــــﻲ :طــــــــﺎﺑﻊ اﻟوﺟﺎﻫﯾ ــــــــﺔ -3
أن ﯾــــــــــﺗم ﺗﺑﻠﯾــــــــــﻎ اﻟﺧﺻــــــــــوم  ﻣﻔــــــــــﺎدﻩ ﺗطﺑﯾــــــــــق أﺣــــــــــد أﻫــــــــــم ﻣﺑــــــــــﺎدئ اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻋﻣوﻣــــــــــﺎ
ﻛل ـﺔ ﻟ ـــــــــوذﻟــــــــك ﻟﻛــــــــﻲ ﺗﺗــــــــﺎح اﻟﻔرﺻــــــــ، دﻋــــــــﺎءات واﻟــــــــدﻓوع اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــــــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــــــــﺎﺑﺟﻣﯾــــــــﻊ اﻻ
 .ﺎﻋﻪـﺣﺿﯾر دﻓـﻬﻣﺎ ﻟﺗـد ﻣﻧـواﺣ
، ﺎءـ ــــــــــــن ﻣﺑــــــــــدأ اﻟوﺟﺎﻫﯾــــــــــﺔ ﯾرﻣ ـــــــــــﻲ إﻟــــــــــﻰ ﺿــــــــــﻣﺎن ﻣﺑـــــــــــدأ اﻟﻣﺳــــــــــﺎواة أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿإ  
ﺗﺑﻠﯾـــــــﻎ اﻟﻣـــــــذﻛرات اﻟﻣودﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن طـــــــرف اﻟﻣـــــــدﻋﻲ إﻟ ـــــــﻰ اﻟﻣـــــــدﻋﻰ  كﺣﯾ ـــــــث ﯾﻘﺗﺿـــــــﻲ ذﻟـــــــ
ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ ﺗﺑﻠﯾـــــــــﻎ اﻟوﺛـــــــــﺎﺋق اﻟﺟدﯾـــــــــدة ﻓـــــــــﻲ ﻣﻠـــــــــف  -أو اﻟﻌﻛـــــــــس  - ﻋﻠﯾــــــــﻪ
 .(2) ﺔــﺑرة واﻟﻣﻌﺎﯾﻧـﻘﯾق واﻟﺧـﻛﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣ اﻟدﻋوى
ﻲ ـﺣﯾـــــــث ﻧﺗﻌـــــــرض ﻓـــــــ :ت اﻟـــــــدﻋوى اﻹدارﯾـــــــﺔءاﺟـــــــراﻹطـــــــﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻧﯾـــــــﺔ واﻟﺳـــــــرﯾﺔ  -4
  :ﻠﻲـﻣﺎ ﯾـﻛ ﺳرﯾﺔـطﺎﺑﻊ اﻟـم ﻟـﺛ ﻠﻧﯾﺔـطﺎﺑﻊ اﻟﻌـﺑداﯾﺔ ﻟـاﻟ
ﯾﺗﻣﺛــــــــــل اﻟطــــــــــﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻧــــــــــﻲ  :اﻟـــــــــدﻋوى اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﻹﺟــــــــــراءاتطـــــــــﺎﺑﻊ اﻟﻌﻠﻧﯾـــــــــﺔ  -1-4
ﺣﯾــــــــــث أن ﻛــــــــــل ، ﺟﻠﺳــــــــــﺔ اﻟﺣﻛــــــــــم ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل ﻹﺟــــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻹدارﯾــــــــــﺔ
  .كـض اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻐﯾر ذﻟـﻣﺎ ﻟم ﯾﻘ ﺿور اﻟﺟﻠﺳﺔـﻛﺎﻧﻪ ﺣـص ﺑﺈﻣـﺷﺧ
اﻟطـــــــــﺎﺑﻊ اﻟﺳـــــــــري ﯾﺗﻣﺛـــــــــل : ت اﻟـــــــــدﻋوى اﻹدارﯾـــــــــﺔءاﺟـــــــــراﻹطـــــــــﺎﺑﻊ اﻟﺳـــــــــرﯾﺔ  -2-4
ﻛــــــــل ﻣــــــــن إﺟـــــــــراءات  ﻟــــــــدﻋوى اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ
طرﻓــــــــــﻲ  نﺈﻓــــــــــ، قـ ـــــــــــت اﻟﺗﺣﻘﯾءاﺟــــــــــراإﺣﯾــــــــــث أﻧــــــــــﻪ ﺧــــــــــﻼل ، واﻟﻣــــــــــداوﻻت اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــق
  .ﻣﻠف ـﻋﻠﻰ اﻟ طﻼعﯾﻣﻛﻧﻬﻣﺎ اﻻ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﻘط
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 اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻻﺳــــــــــﺗﻘﻼل وذﻟــــــــــك ﺿــــــــــﻣﺎﻧﺎ، ﻛﻣــــــــــﺎ أن اﻟﻣــــــــــداوﻻت ﺗــــــــــﺗم ﻓــــــــــﻲ ﺳــــــــــرﯾﺔ  
وﺑــــــــﺄي  ﻛﯾــــــــف ﺗـــــــم اﻟﺗﺻـــــــوﯾت أن ﻻ أﺣـــــــد ﯾﻣﻛﻧـــــــﻪ أن ﯾﻌـــــــرفﺣﯾــــــــث ، ﻓـــــــﻲ اﺗﺧـــــــﺎذ ﻗـــــــرارﻩ
ور ﺿــــــــــــﺣ ﯾﻣﻛﻧ ــــــــــــﻪ ﻏﯾ ــــــــــــر أن ﻣﺣــــــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟ ــــــــــــﺔ، ﻫــــــــــــذا اﻟﻘ ــــــــــــرار أﻏﻠﺑﯾ ــــــــــــﺔ ﺗ ــــــــــــم اﺗﺧــــــــــــﺎذ
ﻷﻧــــــــﻪ ﻣــــــــدﻋو ﻟﻺﺟﺎﺑــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ  –ﻋﻠــــــــﻰ اﻟــــــــرﻏم ﻣــــــــن أﻧــــــــﻪ ﻟــــــــﯾس ﻋﺿــــــــوا  –اﻟﻣــــــــداوﻻت 
  .    (1) ﯾﺣﯾﺔـﺋﻠﺔ اﻟﺗوﺿـاﻷﺳ
  اﻟﺗﻌوﯾض دﻋوىﻋﻧﺎﺻر :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻛــــــــــل  ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل اﻟﺗطــــــــــرق اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻹدارﯾــــــــــﺔ دﻋــــــــــوىﻧﺗﻧــــــــــﺎول ﻋﻧﺎﺻــــــــــر   
  :ﻠﻲـﻣﺎ ﯾ ﻓﻲ ﺑﺑﻬﺎـوﻋﻬﺎ وﺳـوﺿـى وﻣـو راف اﻟدﻋـﻣن أط
إن أطـــ ــــــــراف دﻋـــــــــــوى اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ  :أطــــــــــراف اﻟـــــــــــدﻋوى -أ
 ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو اﻟﺷــــــــــﺄن  ﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﯾﻣﻛــــــــــن ﺗﺻــــــــــﻧﯾﻔﻬﺎاﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻟ
ﯾﺢ ـﺣﺳــــــــب اﻟﺗوﺿــــــــ اﻟﻣــــــــدﻋﻲ واﻟﻣــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾ ــــــــﻪ ﺟﻣﯾ ــــــــﻊ اﻟ ــــــــدﻋﺎوى إﻟ ــــــــﻰ طــــــــرﻓﯾن ﻫﻣــــــــﺎﻟ
  :ﻲـاﻵﺗ
ﯾﻣﻛـــــــن : اﻟﻣ ـــــــدﻋﻲ ﻓـــــــﻲ دﻋـــــــوى اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ -1
ﺳؤوﻟﯾﺔ ـﻋـــــــــــدة أﺷـــــــــــﺧﺎص ﯾﻣﻛـــــــــــن اﻋﺗﺑ ـــــــــــﺎرﻫم ﻛﻣـــــــــــدﻋﯾن ﻓـــــــــــﻲ دﻋـــــــــــوى اﻟﻣـــــــــــ ﺗﻣﯾﯾـــــــــــز
  : ﻲـﺣﺳب اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻵﺗ ﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔـﺔ ﻟﻠﻣﺳـاﻹدارﯾ
إن اﻟطــــــــــــــــرف اﻟﻣﺗﺿــــ ــــــــــــرر ﻣــــــــــــــــن ﻧﺷــــــــــــــــﺎط اﻟﻣرﻓ ــــــــــــــــق اﻟﻌــــــــــــــــﺎم : اﻟﻣﺗﺿــــــــــــــــرر -1-1 
 emitciv alاﻟﻣﺗﺿـــــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــر: ﺻـــــــﻧﻔﯾن ﯾﺻـــــــﻧف إﻟـــــــﻰ  اﻹﺳﺗﺷـــــــﻔﺎﺋﻲ
ﻋﻠ ـــــــــﻰ tehcocir rap emitciv alواﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﺑﺎﻻرﺗ ــــــــداد  etcerid
  :ﻲـﺻﯾل اﻵﺗـاﻟﺗﻔ
ﯾﻣﻛــــــــــــــن ﺗﻌرﯾــــــــــــــف اﻟﻣﺗﺿــــــــــــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــــــر ﻫــــــــــــــو  :اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــرر اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــــــر -1-1-1
اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم  ﺗﺳــــــــﺑب ﻓﯾــــــــﻪذي ﻣﺑﺎﺷــــــــرة ﻟﻠﺿــــــــرر اﻟــــــــ اﻟﺷــــــــﺧص اﻟــــــــذي ﺗﻌــــــــرض
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اﻟ ـــــــــذي ﻛـــــــــﺎن  (1)اﻟطﺑﯾﻌـــــــــﻲأن ﯾﻛـــــــــون ﻫـــــــــو اﻟﺷـــــــــﺧص  وﻣﻔ ـــــــــﺎد ذﻟ ـــــــــك، اﻹﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ
أو ﺗﻧظــــــــــــﯾم ﺑﺳـــــــــــﺑب ﻧﺷـــــــــــﺎط  أو ﺟﺳـــــــــــﻣﺎﻧﻲ ﺿـــــــــــﺣﯾﺔ ﺿـــــــــــرر ﻣـــــــــــﺎدي أو ﻣﻌﻧـــــــــــوي
ﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو اﻟﺣــــ ــــــﺎل ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــرﯾض اﻟﻣﻧﺗﻔــــــــــﻊ ﻣــــــــــن ﺧــــــــــدﻣﺎت ﻫــــــــــذا ،  اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ
  .ﺛﻼـﺑﻲ ﻣـط ررـﯾﺑﻪ ﺿـﯾﺻ دـذي ﻗـواﻟ رﻓقـاﻟﻣ
 emitcivﯾﻣﻛــــــــن ﺗﻌرﯾ ــــــــف اﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﺑﺎﻻرﺗ ــــــــداد:اﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﺑﺎﻻرﺗ ــــــــداد -2-1-1
ﻟﺧطـــــــر اﻟﻌﻣـــــــل  ﻟـــــــم ﯾﺗﻌـــــــرض ﻣﺑﺎﺷـــــــرة ﻟـــــــذياﻟﺷـــــــﺧص ا ﺑﺄﻧـــــــﻪ tehcocir rap
وﻟﻛﻧـــــــﻪ ﻗـــــــد ﻟﺣﻘـــــــﻪ اﻟﺿـــــــرر ، اﻟـــــــذي ﻗـــــــﺎم ﺑـــــــﻪ اﻟﻣرﻓـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷـــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟﺿـــــــﺎر
ﻓــــــــﻲ اﻟواﻟ ــــــــدﯾن اﻟﻠ ــــــــذﯾن ﯾﺗﺿــــــــرران ﻣﻣــــــــﺎ  ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل ﺑﺻــــــــﻔﺔ ﻏﯾ ــــــــر ﻣﺑﺎﺷــــــــرة
وﯾﺳــــــــﺗوي ﻓــــــــﻲ ، ﻣــــــــن أﺿــــــــرار ﯾﺗﺳـــــــﺑب ﻓﯾﻬــــــــﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﯾﻠﺣـــــــق أﺑﻧﻬﻣــــــــﺎ اﻟﻣــــــــرﯾض
ﺑﺈﻋﺎﻗـــــــــﺔ  أو إﺻــــــــﺎﺑﺗﻪ، أن ﯾﻛــــــــون اﻟﺿــــــــرر ﻣﺗﻣـــــــــﺛﻼ ﻓــــــــﻲ وﻓــــــــﺎة ﻫـــــــــذا اﻻﺑــــــــن ذﻟــــــــك
ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﺳـــــــــﺗوي ﻓـــــــــﻲ ذﻟـــــــــك أن ﯾﻛـــــــــون اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻧﻔﺳـــــــــﻪ ﻫـــــــــو اﻟـــــــــذي ، أو ﻏﯾرﻫـــــــــﺎ
ﺿررﯾن ـﯾﻘـــــــــــوم ﺑرﻓـــــــــــﻊ اﻟـــــــــــدﻋوى اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ أو ﻣﻣﺛﻠـــــــــــﻪ اﻟﻘـــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗـــــــــــ
  .ﯾﻬﺎـﻠﯾﺔ أو ﻋدﯾﻣـﺻﻲ اﻷﻫـﻧﺎﻗ
 -ن ﻫﯾﺋــــــــﺔ اﻟﺿــــــــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــــــــﺎﻋﻲﺈﻓــــــــ، ﻛــــــــذﻟك :ﻲــــــــــﻫﯾﺋــــــــﺔ اﻟﺿــــــــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ -2-1
 ﺗﻛﻔﻠﻬــــــــــــﺎ ﺑﻔــــــــــــﺎﺗورة ﻣــــــــــــن ﺣﯾــــــــــــث  رـاﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــــ اﻟﺗــــــــــــﻲ ﻗﺎﻣــــــــــــت ﺑﺎﻟﺗﻛﻔــــــــــــل ﺑﺎﻟﻣﺗﺿــــــــــــرر
ﺗﺳـــــــــــﺗطﯾﻊ ﻫـــــــــــﻲ اﻷﺧـــــــــــرى أن   - اﻟﻌطـــــــــــل اﻟﻣرﺿـــــــــــﯾﺔ ﺗﻌوﯾﺿـــــــــــﻪ ﻋـــــــــــنو  اﻟﻌـــــــــــﻼج
وى ـرﯾق اﻟدﻋـــــــــﺗطﺎﻟــــــــب ﺑﻬـــــــ ـذا اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﺑﺎﺳــــــــم اﻟﻣــــــــؤﻣن ﻟــــــــﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺎ ﻋــــــــن طــــــــ
  .رةـﺑﺎﺷـﯾر اﻟﻣـﻏ
ن ﺧﻠـــــــــف اﻟﻣﺿـــــــــرور اﻟﻌــــــــــﺎم أو اﻟﺧـــــــــﺎص ﻫـــــــــو اﻟـــــــــوارث واﻟــــــــــداﺋن ﺈﻓـــــــــ، ﻟﻺﺷـــــــــﺎرة  
وﯾﺟـــــــــــــب اﻟﺗﻣﯾﯾـــــــــــــز ﺑـــــــــــــﯾن اﻟﺗﻌـــــــــــــوﯾض ﻋـــــــــــــن اﻟﺿـــــــــــــرر اﻟﻣــــــــــــــﺎدي  ، واﻟﻣﺣـــــــــــــﺎل إﻟﯾـــــــــــــﻪ
ﺣﯾــــــــث أﻧــــــــﻪ إذا ﻛــــــــﺎن اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر ، واﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر اﻟﻣﻌﻧــــــــوي
ن ﺣــــــــــــق اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض اﻟﺛﺎﺑ ــــــــــــت ﻟﻠﻣﺿــــــــــــرور ﺈﻓــــــــــــ، (ﻣــــــــــــﺛﻼ  ﻓﻘ ــــــــــــدان اﻟ ــــــــــــدﺧل) اﻟﻣــــــــــــﺎدي 
                                               
 ﻛﻣــــــﺎ ﻟ ـــــــو ﻗ ـــــــﺎم اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ ﺑ ـــــــﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣـــــــن ﻧﻔﺎﯾﺎﺗ ـــــــﻪ اﻟﺧﺎﺻـــــــﺔ ،ﺷﺧﺻـــــــﺎ ﻣﻌﻧوﯾ ـــــــﺎ ﻏﯾــــــر أﻧ ـــــــﻪ ﻗ ـــــــد ﯾﻛـــــــون اﻟﻣﺗﺿـــــــرر (1)
  .اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ ﻓﯾﺳﺑب ذﻟك أﺿرارا ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻓﺗﻘوم ،ﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 ، ﻟﻺﺷــــــــﺎرة. وﻣــــــــن ﺛــــــــم ﯾﺳــــــــﺗطﯾﻊ ﻣورﺛ ــــــــﻪ أن ﯾطﺎﻟــــــــب ﺑــــــــﻪ، اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــر ﯾﻧﺗﻘــــــــل إﻟــــــــﻰ ﺧﻠﻔ ــــــــﻪ
واﻟﺗـــــــــﻲ ﯾرﻓﻌﻬـــــــــﺎ ، رورـن اﻟﻣﺿــــــــــﺎ ﻋــــــــــﺗـــــــــﻲ ﯾرﺛﻬـــــــــﺗﻠـــــــــك اﻟ، ن اﻟـــــــــوارث ﻟـــــــــﻪ دﻋوﯾـــــــــﺎنﺈﻓـــــــــ
ﻪ ﻣﺗﺿــــــــررا ﺑطرﯾــــــــق ـﺔ ﻟﻛوﻧـــــــــوﻛــــــــذا دﻋــــــــواﻩ اﻟﺷﺧﺻﯾــــــــ، ﺑﺻــــــــﻔﺗﻪ ﺧﻠﻔــــــــﺎ ﻋــــــــن اﻟﻣﺿــــــــرور
وﻟﻠﻣﺿــــــــرور ذاﺗـــــــﻪ اﻟﺣــــــــق ﻓــــــــﻲ ، ﻼـﻓﯾرﻓﻌﻬـــــــﺎ ﻋــــــــن ﻧﻔﺳــــــــﻪ ﺑﺻـــــــﻔﺗﻪ أﺻﯾــــــــ، ﻏﯾـــــــر ﻣﺑﺎﺷــــــــر
ﻓﯾﻧﺗﻘـــــــــل ﻫــــــــــذا اﻟﺣـــــــــق إﻟــــــــــﻰ ، أن ﯾﺣـــــــــول ﺣﻘـــــــــﻪ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض إﻟـــــــــﻰ ﺷــــــــــﺧص آﺧـــــــــر
  .(1)اﻟﻣﺣﺎل إﻟﯾﻪ 
أن ﯾﻛــــــــــــون اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــرر ﺷﺧﺻـــــــــــــﺎ طﺑﯾﻌﯾـــــــــــــﺎ أو  ،وﯾﺳــــــــــــﺗوي ﻓـــــــــــــﻲ ذﻟـــــــــــــك أﯾﺿـــــــــــــﺎ  
ﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــ ــو اﻟﺣــــــــــﺎل ﻓ ــــــــــﻲ ﻫﯾﺋ ــــــــــﺎت اﻟﺿــــــــــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــــــــــﺎﻋﻲ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ، ﺷﺧﺻــــــــــﺎ اﻋﺗﺑﺎرﯾ ــــــــــﺎ 
ﺎل ـﺗﺗﺿــــــــــرر ﻣـــــــــــن ﺗﻛـــــــــــﺎﻟﯾف اﻟﻌـــــــــــﻼج وﺗﺳـــــــــــدﯾد رواﺗـــــــــــب اﻟﻌطـــــــــــل اﻟﻣرﺿـــــــــــﯾﺔ ورأس ﻣـــــــــــ
وﻧﻔــــــــس ، ﺔـ ـــــــــاﻟوﻓــــــــﺎة ﻟﻠﻣــــــــؤﻣن ﻟﻬــــــــم اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﺗﻌــــــــرض ﻫــــــــؤﻻء ﻷﺿــــــــرار طﺑﯾ
ﻲ ﻧـــــــــص اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون ﺻـــــــــراﺣﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﺷـــــــــﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻣﺟـــــــــﺎﻟس أﺧﻼﻗﯾـــــــــﺎت اﻟطـــــــــب اﻟﺗ ـــــــــ
 اﻟــــــــذيﻟﻠﻣطﺎﻟﺑــــــــﺔ ﺑ ــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر  (2)ﺣﻘﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﺗﺄﺳــــــــﯾس ﻛطــــــــرف ﻣــــــــدﻧﻲ 
،  إﻟــــــــــﻰ اﻟﻣﻬﻧــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــﯾﺋﺔاﻷطﺑ ــــــــــﺎء  ﯾﺄﺗﯾﻬــــــــــﺎ اﻟﺗــــــــــﻲ ﻟﻠﺳــــــــــﻠوﻛﺎتﺗﺗﻌــــــــــرض ﻟــــــــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ 
  .ﺿررـذا اﻟـﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗوﺟب ﺟﺑر ﻫواﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل وﺻﻔﺎ ﺟزاﺋﯾﺎ 
ﻋـــــــــدة  ﯾﻣﻛـــــــــن ﺗﻣﯾﯾـــــــــز: اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ دﻋـــــــــوى اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ -2
أﺷــــــــــﺧﺎص ﯾﻣﻛــــــــــن اﻋﺗﺑ ــــــــــﺎرﻫم ﻛﻣــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠ ــــــــــﯾﻬم ﻓ ــــــــــﻲ دﻋــــــــــوى اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ 
 ﺳـ ـــــــــواء أﻛــــــــــﺎﻧوا ﻣــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠ ــــــــــﯾﻬم أﺻــــــــــﻠﯾﯾن أو اﺣﺗﯾــــــــــﺎطﯾﯾن، ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ
  : ﻲـﯾﺢ اﻵﺗـب اﻟﺗوﺿـﺣﺳ
إن اﻟﻣﺳــــؤول ﻋــــن اﻟﺿــــرر (: اﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ) اﻟﻣﺳــــؤول ﻋــــن اﻟﺿــــرر  -1-2
ﻷﻧﻬــــﺎ ﺗﻣﻠـــــك  ﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ ﻫــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻷﺧﯾـــــرةﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــﻔﯾﺎت ا
                                               
 ﻣﻧﺷـــــــــﺄة اﻟﻣﻌـــــــــﺎرف، اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﺑـــــــــﯾن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣـــــــــﺎدي واﻷدﺑـــــــــﻲ واﻟﻣـــــــــوروثﻣﺣﻣـــــــــد أﻣـــــــــﯾن ﻋﺎﺑـــــــــدﯾن،  (1)
 .841. ، ص2002، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر 
ﻣدوﻧــــــــــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾــــــــــــــــﺎت  ،2، ف 012. ﻛــــــــــــــــذا م  ﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــــــــــﺎ وﻗــــــــــــــــ ،2ف  3/762. م  (2)
 .اﻟطب
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وﺑﺎﻟﺗ ـــــﺎﻟﻲ ﻓﻔ ـــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ ، (1)اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــﺔ وﻛـــــل ﻣـــــﺎ ﯾﺗرﺗـــــب ﻋـــــن ذﻟ ـــــك ﻣـــــن ﻧﺗ ـــــﺎﺋﺞ 
ن اﻟـــــدﻋوى ﺗرﻓــــﻊ ﺿـــــد ﺈﻓــــ، ﺧطـــــﺄ نﺛﺑــــوت اﻟﺧطــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــﻲ أو اﻟﻣﺳــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻘــــوم دو 
ﺑﺻــــﻔﺗﻬﺎ ﻣؤﺳﺳــــﺎت ﻋﺎﻣــــﺔ ذات  ﻫــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﯾﺎت ﻟﻛوﻧﻬــــﺎ ﺗﻣﺛــــل اﻟطــــرف اﻟﻣــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾ ــــﻪ
ﻪ ﻣرﺗﻛــــب ـوﻟ ــــﯾس ﺑﺎﻟﺿــــرورة أن ﯾﻛــــون اﻟﻣﺳــــؤول ﻋــــن اﻟﺿــــرر ﻫــــو ﻧﻔﺳــــ .(2)ﻊ إداريـطﺎﺑــــ
وﻣرﺗﻛــــــب  tnattemmoc elو اﻟﻣﺗﺑــــــوع ـؤول ﻫــــــون اﻟﻣﺳــــــﻓﻘـــــد ﯾﻛــــــ، اﻟﻔﻌـــــل اﻟﺿـــــﺎر
  . ﺗﺷﻔﻰـﺑﯾب واﻟﻣﺳـﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟط el   ésopérpﺗﺎﺑﻌﺎاﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر 
وﺗوﺟــــــــــﻪ اﻟــــــــــدﻋوى اﻹدارﯾـــــــ ـــﺔ إﻟــــــــــﻰ ﻣﻣﺛــــــــــل اﻟﺷــــــــــﺧص اﻟﻣﻌﻧــــــــــوي ﺑﺻــــــــــﻔﺗﻪ ﻧﺎﺋﺑــــــــــﺎ   
وﻫـــــــــــو ﻓـــــــــــﻲ ﻣوﺿـــــــــــوع ﺑﺣﺛﻧ ـــــــــــﺎ ﻣـــــــــــدﯾر ، ﻋﻧـــــــــــﻪ ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺑﺎﺷـــــــــــرة اﻹﺟـــــــــــراءات اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ 
   .(3)اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ 
أن ﺷــــــــرﻛﺔ اﻟﺗ ــــــــﺄﻣﯾن : ﺷــــــــرﻛﺔ اﻟﺗــــــــﺄﻣﯾن اﻟﺿــــــــﺎﻣﻧﺔ ﻷﺧطــــــــﺎر ﻧﺷــــــــﺎط اﻟﻣرﻓــــــــق - 2-2
 elarénég elivic étilibasnopserاﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ  ﻋﻠـــــــﻰ
 ellennoisseforp étilibasnopserذا اﻟﻣﺳـــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾـــــــــــــــﺔ وﻛـــــــــــــــ
ﻟﻠﻧﺷـــــــــﺎط اﻟطﺑ ـــــــــﻲ وﺷــــــ ـــﺑﻪ اﻟطﺑ ـــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ ﯾﻣﻛـــــــــن ﻫـــــــــﻲ اﻷﺧـــــــــرى 
اﻋﺗﺑﺎرﻫـــــــــﺎ طرﻓـــــــــﺎ إﺿـــــــــﺎﻓﯾﺎ إﻟــ ـــــــﻰ ﺟﺎﻧـــــــــب اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾـــــــــﻪ اﻷﺻـــــــــﻠﻲ اﻟـــــــــذي ﻫــــــــــو 
ﺑــــــــــــل ﻟﻛوﻧﻬــــــــــــﺎ ، ﻟــــ ــــــــﯾس ﻟﻛوﻧﻬــــــــــــﺎ ﻣﺳــــــــــــؤوﻟﺔ ﻋــــــــــــن ﻧﺷــــــــــــوء اﻟﺿــــــــــــرر اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰ
ﻋﻘ ــــــــد ) ﻟ ــــــــذي ﯾﻠزﻣــــــــﻪ اﻻﺗﻔــــــــﺎق ﻓﻬــــــــﻲ اﻟﺷــــــــﺧص ا، اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﺔ ﻋــــــــن اﻟﺣــــــــق اﻟﻣــــــــدﻧﻲ
  .ﺿررـض اﻟﻣﺗـﺑﺗﻌوﯾ( ن ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾناﻟﺗﺄﻣﯾ
واﻟﻣﻼﺣـــــــــظ ﻫﻧ ـــــــــﺎ أن اﻟﻣﺳـــــــــؤول ﻋـــــــــن اﻟﺣـــــــــق اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ ﻗـــــــــد ﯾﻠ ـــــــــﺞ ﻣﺟـــــــــﺎل دﻋـــــــــوى   
، أو ﺑطرﯾـــــــــق اﻹدﺧـــــــــﺎل ﺳـــــــــواء ﺑطرﯾـــــــــق اﻟﺗـــــــــدﺧل، اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻫـــــــــذﻩ ﺑﺈﺣـــــــــدى طـــــــــرﯾﻘﺗﯾن
                                               
ﻣــــــــن اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــدﻧﻲ،ﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ ﺣــــــــق اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــﻲ وﺗﻣﺛﯾﻠﻬــــــــﺎ ﺑواﺳــــــــطﺔ ﺷــــــــﺧص طﺑﯾﻌــــــــﻲ  05ﻣــــــــﺎ ﻗررﺗــــــــﻪ اﻟﻣــــــــﺎدة  (1)
  .ﻛﻧﺎﺋب
ﻗــــــــــــــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــــــــــــــــراءات ، 5.، ب1.،ف 408.،وﻛــــــــــــــــــــــــذا م 3/1.، ب 1،ف108.، وﻛــــــــــــــــــــــــذا م 2.، ف .008.م (2)
 .واﻹدارﯾﺔاﻟﻣدﻧﯾﺔ 
 ،ﻣـــــــــــــــــــذﻛور ﺳـــــــــــــــــــﺎﺑﻘﺎ،564-79.ت.،م1.،ب91.موﻛـــــــــــــــــــذا ،ﻗ ـــــــــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــــــــــﺔ واﻹدارﯾﺔ ،828 .م(3)
 .، ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ764-79.ت.،م1.،ب22 .وﻛذا م
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ﻋـــــــن اﻟﺿـــــــرر ﻓﻔـــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟ ـــــــﺔ اﻷوﻟ ـــــــﻰ ﯾﺗ ـــــــدﺧل ﻣـــــــن ﺗﻠﻘ ـــــــﺎء ﻧﻔﺳـــــــﻪ إﻟ ـــــــﻰ ﺟﺎﻧ ـــــــب اﻟﻣﺳـــــــؤول 
وﯾﻌــــــــزز دﻓﺎﻋــــــــﻪ ﺗﻼﻓﯾــــــــﺎ ﻟﻣــــــــﺎ ﻗــــــــد ﯾ ــــــــؤدي ، ﻟﯾــــــــدﻋم ﻣرﻛــــــــز ﻫــــــــذا اﻷﺧﯾــــــــر( اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ) 
وﻫـــــــــو ﻓـــــــــﻲ ، إﻟﯾـــــــــﻪ اﻟﺣﻛـــــــــم ﻟﺻـــــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻣـــــــــن ﺗﻌرﺿـــــــــﻪ ﻟ ـــــــــدﻓﻊ دﯾ ـــــــــن اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض
ﺣﯾ ــــــــــــث أن اﻹداﻧ ــــــــــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــــﺔ ، ﻣﺟــــــ ــــــﺎل اﻷﺿــــــــــــرار اﻟطﺑﯾ ــــــــــــﺔ ﻟ ــــــــــــﯾس ﺑــــــــــــﺎﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﯾﺳــــــــــــﯾر
ﺗــــــــؤدي إﻟــــــــﻰ و  ،اﻟﻣﺗﻛــــــــررة ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﻗــــــــد ﺗﺛﻘــــــــل ﻛﺎﻫــــــــل ﺷــــــــرﻛﺎت اﻟﺗــــــــﺄﻣﯾن
ﺳﺎط ـﺑﻠﻎ أﻗـــــــــﻊ ﻣـــــــــﻣﻣـــــــﺎ ﯾــــــــدﻓﻊ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺷـــــــرﻛﺎت إﻟــــــــﻰ رﻓـــــــ ﻓﻘـــــــدان اﻟﺗــــــــوازن اﻟﻣـــــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘــــــــد
  .ﺗﻘﺑﻠﯾﺔـﻘودﻫﺎ اﻟﻣﺳـﻲ ﻋـﯾن ﻓـاﻟﺗﺄﻣ
 (1)وﻓـــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــــﺔ ﯾـــــــــﺗم إدﺧﺎﻟﻬـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺧﺻـــــــــﺎم ﻣـــــــــن طـــــــــرف اﻟﻣـــــــــدﻋﻲ  
ﺣﯾــــــــث أن ، ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــ ــــــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿــــــــرر ﻣــــــــن اﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟطﺑﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ
إدﺧــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــؤول ﻋــــــــن اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﻣــــــــﺎﻟﻲ ﻓــــــــﻲ اﻟ ــــــــدﻋوى ﻫــــــــذا اﻟطــــــــرف ﯾﻬﻣــــــــﻪ أﻛﺛ ــــــــر 
  .(2) ﺑﺎﺷرةـﺗﻌوﯾض ﻣـﻲ اﻟـﻘﻪ ﻓـﻧﺎل ﺣـﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ وﯾـﺗﻰ ﯾـﺣ
ﻧﺗﻧــــــــﺎول ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻣﺣــــــــور ﻓــــــــﻲ اﻟﺑداﯾــــــــﺔ ﻣوﺿــــــــوع :ﻣوﺿــــــــوع اﻟــــــــدﻋوى وﺳــــــــﺑﺑﻬﺎ -ب
ذﻩ ـب ﻫــــــــــﺛ ـــــــــم ﻧﺗطـــــــــرق ﻟﺳﺑ ـــــــــ دﻋـــــــــوى اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ
  :ﻲـﻣﺎ ﯾﻠ ﻲـﻓ وىـاﻟدﻋ
ﯾﺗﻣﺛــــــــــل ﻣوﺿــــــــــوع دﻋــــــــــوى اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ :اﻟﺗﻌــــــــــوﯾضﻣوﺿــــــــــوع دﻋــــــــــوى  -1
أﺳﺎﺳـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــــﺔ ﺑﺗﻌــ ـــــــوﯾض ﻣـــــــــﺎﻟﻲ ﯾﺗﻣﺛـــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﻣطﺎﻟﺑـــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﺑﻣﺑﻠ ـــــــــﻎ 
رد ﺑﯾﺎﻧــــــﻪ و ﻣﺛﻠﻣــــــﺎ ، ﻣــــــن اﻟﻣــــــﺎل ﯾﺷــــــﻣل ﻣــــــﺎ ﻟﺣﻘــــــﻪ ﻣــــــن ﺧﺳــــــﺎرة وﻣــــــﺎ ﻓﺎﺗــــــﻪ ﻣــــــن رﺑــــــﺢ
ﺣﯾ ـــــــث ﯾﺗطﻠ ـــــــب اﻟﻘ ـــــــﺎﻧون ﺳـــــــﺎﺑﻘﺎ، ﻟ ـــــــﻪ  ﺗﻌرﺿـــــــﻧﺎﺧـــــــﻼل ﺗﻌـــــــداد أﻧ ـــــــواع اﻟﺿـــــــرر اﻟ ـــــــذي 
ﯾﻔﺔ اﻟ ـــــــدﻋوى اﻟﻣﺑﻠ ـــــــﻎ اﻟـــــــذي ﯾطﺎﻟ ـــــــب ﺑ ـــــــﻪ ﻋﻠـــــــﻰ أن ﯾﺣـــــــدد راﻓ ـــــــﻊ اﻟ ـــــــدﻋوى ﻓـــــــﻲ ﺻـــــــﺣ
                                               
ﯾ ــــــــﺗم وﻓـــــــق ﻗواﻋـــــــد اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون  اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــوﻣﻲ ﺑﺷـــــــرﻛﺔ اﻟﺗـــــــﺄﻣﯾن ﻋﻘـــــــد اﻟﺗ ــــــــﺄﻣﯾن اﻟـــــــذي ﯾـــــــرﺑط ﻟﻺﺷـــــــﺎرة، ﻓـــــــﺎن (1)
اﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون اﻟﺧـــــــــــﺎص، أي أن اﻹدارة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ ﺗﻘـــــــــــوم  اﻟﻣـــــــــــدﻧﻲ، وﺑﺎﻟﺗ ـــــــــــﺎﻟﻲ ﯾﻌﺗﺑـــــــــــر ﻣـــــــــــن ﻋﻘـــــــــــود
ﻣﺟﻠـــــــــس  ﻻﺟﺗﻬـــــــــﺎدوﻓﻘ ـــــــــﺎ  ﺑ ـــــــــﺈﺑرام ﻋﻘ ـــــــــد ﻣـــــــــدﻧﻲ، وﻟ ـــــــــﯾس ﻋﻘ ـــــــــد إداري، ﻓ ـــــــــﺎﻟﻧزاع ﺑﺷـــــــــﺄﻧﻪ ﯾﺧﺿـــــــــﻊ ﻟﻠﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﻌـــــــــﺎدي
،ﻓﻬــــــــــرس 29022،ﻣﻠــــــــــف رﻗــــــــــم 6002ﻣــــــــــﺎرس  22اﻟﻣــــــــــؤرخ ﻓــــــــــﻲ  ﺑــــــــــﺎﻟﻘرار( اﻟﻐرﻓــــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــــــــﺔ )اﻟدوﻟــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋــــــــــري
  6002ﻣﻧﺷورات اﻟﺳﺎﺣل،ﻋﯾن اﻟﺑﻧﯾﺎن،اﻟﺟزاﺋر،.6002، 8.ع.ﻣﺟﻠﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ، 702رﻗم 
 .912. ص،  1991،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ . أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔﺟﻼل ﺛروت ،  (2)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺄﻛﺛر ﻣﻣـــــــــﺎ طﻠـــــــــب ﺑـــــــــإذ أﻧـــــــــﻪ ﻻ ﯾﺟـــــــــوز ﻟﻠﻘﺎﺿـــــــــﻲ أن ﯾﺣﻛـــــــــم ، (1)ﺳــــــــﺑﯾل اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض 
ﻓــــــــــــذﻟك ﯾﻌﺗﺑــــــــــــر وﺟﻬــــــــــــﺎ ﻣــــــــــــن أوﺟــــــــــــﻪ اﻟطﻌــــــــــــن ، أو ﺑﻣــــــــــــﺎ ﻟــــــــــــم ﯾطﻠﺑ ــــــــــــﻪ اﻟﺧﺻــــــــــــوم
إﻻ أﻧ ــــــــﻪ ﻋــــــــﺎدة ﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن ﻟﻠﻣــــــــدﻋﻲ أن ﯾﺣــــــــﺗﻔظ ﺑ ــــــــﺎﻟﺣق ﻓ ــــــــﻲ ﺗﺣدﯾــــــــد ، (2)ﺑ ــــــــﺎﻟﻧﻘض
ﺗﻘرار ـة أو إﻟـــــــــﻰ ﻏﺎﯾـــــــــﺔ اﺳــــــــــﻗﯾﻣــ ــــــﺔ اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض إﻟـــــــــﻰ أن ﯾـــــــــﺗم ﺗﻘـــــــــدﯾم ﺗﻘرﯾـــــــــر اﻟﺧﺑـــــــــر 
   .ﺎﺑﺔـاﻹﺻ
ﯾﺷـــــــﻣل اﻟﺳـــــــﺑب ﻋﻣوﻣـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟ ـــــــدﻋوى اﻟﺿـــــــرر : ﺳـــــــﺑب دﻋـــــــوى اﻟﺗﻌـــــــوﯾض – 2
ﺑﺻــــــــرف اﻟﻧظــــــــر ﻋــــــــن ﻛــــــــون ﻫــــــــذا  ﺔـواﻟــــــــذي ﯾﺧــــــــل ﺑﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ ﻣﺷروﻋــــــــ،  اﻟﻧﺎﺷــــــــﺊ
ﺧطـــــــــﺄ  ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ  أو،  اﻹﺧـــــــــﻼل ﻗ ـــــــــد وﻗ ـــــــــﻊ ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﺧطـــــــــﺄ ﻣرﻓﻘ ـــــــــﻲ ﻣﻣﻛـــــــــن اﻹﺛﺑ ـــــــــﺎت
ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ وﻫـــــــــــو ﻣـــــــــــﺎ ﯾطﻠـــــــــــق ﻋﻠﯾـــــــــــﻪ ، ﻣﻔﺗـــــــــــرض ﻗﺎﺑـــــــــــل ﻹﺛﺑـــــــــــﺎت اﻟﻌﻛـــــــــــس أوﻻ
أو أﺧﯾ ـــــــــــــرا ﻧﺗﯾﺟـــــــــــ ــﺔ ﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘ ـــــــــــــوم دون ﺧطـــــــــــــﺄ ﯾﻧظﻣﻬـــــــــــــﺎ ﻧ ـــــــــــــص ، ﺔـاﻟﻣﻔﺗرﺿـــــــــــــ
اﻋﺗﺑــــــــــﺎرا ﻣـــــــــــن ﺧﺻوﺻــــــــــﯾﺔ اﻟﺿـــــــــــرر  أو درج اﻟﻘﺿــــــــــﺎء ﻋﻠـــــــــــﻰ إﻗرارﻫــــــــــﺎ، ﺗﺷــــــــــرﯾﻌﻲ
وﺳــــــــــﺎﺋل اﻹﺛﺑــــــــــﺎت اﻟﺗــــــــــﻲ  ﺣﯾــــــــــث أن ﻟﻠﻣــــــــــدﻋﻲ اﻟﺣرﯾــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎل، اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺊ
ﻓﻠ ـــــــو أﻗ ـــــــﺎم دﻋـــــــواﻩ ﻓ ـــــــﻲ اﻟدرﺟـــــــﺔ اﻷوﻟ ـــــــﻰ ﻣﺳـــــــﺗﻧدا ، ﯾﺳـــــــﺗﻧد إﻟﯾﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﺗﺄﯾﯾ ـــــــد طﻠﺑﺎﺗ ـــــــﻪ
ﻓ ــــــــﻼ ، ﺛ ــــــــم اﻧﺗﻘ ــــــــل ﻓــــــــﻲ اﻻﺳــــــــﺗﺋﻧﺎف إﻟ ــــــــﻰ اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣﻔﺗ ــــــــرض، اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺛﺎﺑ ــــــــت إﻟ ــــــــﻰ
ﻓﻬــــــــــو ﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا ﻻ ﯾﻐﯾ ــــــــــر ﺳــــــــــﺑب ، ﯾﻌــــــــــد ذﻟ ــــــــــك طﻠﺑ ــــــــــﺎ ﺟدﯾ ــــــــــدا ﯾوﺟــــــــــب اﻟ ــــــــــرﻓض
وﻣﻧ ـــــــــﻪ ﻓ ـــــــــﻼ ، واﻩـوا ٕ ﻧﻣـــــــــﺎ ﯾﻐﯾ ـــــــــر اﻟوﺳـــــــــﺎﺋل اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﯾﺳـــــــــﺗﻧد إﻟﯾﻬـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ دﻋـــــــــ، اﻟ ـــــــــدﻋوى
م ـﻣﺎ ﻟـــــــــﺿﻰ ﺑــــــــد ﻗــــــــﯾﻌﺗﺑـــــــر اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ اﻟـــــــذي ﯾﺑﻧـــــــﻲ ﺣﻛﻣـــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ ﻫـــــــذا اﻷﺳـــــــﺎس ﻗـــــــ




                                               
 836. ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣـد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف (1)
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  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص 
  
اﻟﻧﺎﺷــــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــــن  ﻟﻘ ــــــــــــد ﺷــــــــــ ــﻬد اﻻﺧﺗﺻــــــــــــﺎص ﺑ ــــــــــــدﻋﺎوى اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض ﻋــــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ
ﺗﻧﺎزﻋـــــــــــﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾ ـــــــــــﺎ ﺑـــــــــــﯾن ﻛـــــــــــل ﻣـــــــــــن اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻟﻌـــــــــــﺎدي واﻟﻘﺿـــــــــــﺎء  اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ
ﻛــــــــــﺎن اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻌــــــــــﺎدي ﯾﺗﻣﺳــــــــــك  7591اﻹداري ﻓ ــــــــــﻲ ﻓرﻧﺳــــــــــﺎ ، إذ أﻧ ــــــــــﻪ ﻗﺑ ــــــــــل ﺳــــــــــﻧﺔ 
ﻊ ﺿـــــــــد أطﺑـــــــــﺎء ﯾﻣﺎرﺳـــــــــون ﻓــــــــــﻲ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎص إذا ﻣـــــــــﺎ ﺗﻌﻠـــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑــــــــــدﻋﺎوى ﺗرﻓـــــــــ
وﻓﻘ ـــــــــــــــﺎ ﻟﻘ ـــــــــــــــﺎﻧون آداب  –اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــ ـــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـــــــــــــــﺎر أن ﻫـــــــــــــــؤﻻء اﻷطﺑـــــــــــــــﺎء 
ﯾﺗﻣﺗﻌــــــــــــون ﺑﺎﻻﺳــــــــــــﺗﻘﻼل اﻟﻣﻬﻧــــــــــــﻲ ، وﺑﺎﻟﺗــــــــــــﺎﻟﻲ ﻻ ﺗطﺑــــــــــــق ﻋﻠــــــــــــﯾﻬم أﺣﻛــــــــــــﺎم  –اﻟطــــــــــــب 
ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑــــــــوع ﻋــــــــن أﻋﻣــــــ ــﺎل اﻟﺗـــــــــﺎﺑﻊ ، وﻣــــــــﺎ دام اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻌــــــــﺎدي ﯾوﺻــــــــف ﺑﺄﻧـــــــــﻪ 
 sed ruetcetorp eriaiciduj eguj el ﻓﻌــــﻼ ﺣــــﺎﻣﻲ اﻟﺣرﯾــــﺎت اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ
ﻓﺈﻧ ـــــــــــﻪ ﻫـــــــــــو اﻟﻣﺧـــــــــــﺗص ﺑ ـــــــــــﺎﻟﻧظر ﻓـــــــــــﻲ اﻟـــــــــــدﻋوى  selatnemadnof sétrebil
ﻟﺣﻣﺎﯾـــــــــــﺔ ﺣﻘـــــــــــوق اﻟﻣﺗﺿـــــــــــررﯾن ﻣــــــــ ـــن اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــــــــــل ﻛـــــــــــﺎن اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء 
  .(1)اﻹداري ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎص ﻷن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣوظـﻔﯾن ﻋﻣوﻣﯾﯾـن
 وﻟﻘ ـــــــــــــد ﺣﺳـــــــــــــﻣت ﻣﺣﻛﻣـــــــــــــﺔ اﻟﺗﻧ ــــــــ ـــــﺎزع اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــــﯾﺔ ﻓ ـــــــــــــﻲ اﻷﻣـــــــــــــر وأﻗ ـــــــــــــرت ﺑ ـــــــــــــﺄن  
اﻻﺧﺗﺻـــــــــــﺎص ﯾﻧﻌﻘـــــــــــد ﻟﻠﻘﺿــــــــــ ـﺎء اﻹداري إذا ﻛﺎﻧ ـــــــــــت اﻷﻓﻌـــــــــــﺎل اﻟﺿـــــــــــﺎرة اﻟﻣـــــــــــدﻋﻰ ﺑﻬـــــــــــﺎ 
، ﺳـــــــــــواء أﻛـــــــــــﺎن اﻷطﺑ ـــــــــــﺎء ﻣوظﻔ ـــــــــــون داﺋﻣـــــــــــون أو (2)ﻏﯾ ـــــــــــر ﻣﻧﻔﺻـــــــــــﻠﺔ ﻋـــــــــــن اﻟوظﯾﻔ ـــــــــــﺔ
إذ أﻧـــــــﻬم ﯾــــــــﺳﺎﻫﻣون ﻓـــــــﻲ ﺳـــــــﯾر اﻟﻣرﻓـــــــق  leitrap spmet àﺑﺎﻟﺗوﻗﯾـــــــت اﻟــــــــﺟزﺋﻲ 
 اﻟﻌــــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﻲ، وأن ﻟﻬــــــــــــذا اﻷﺧﯾـ ـــــــــــر ﺳــــــــــــﻠطﺔ ﺗﺑﻌﯾ ــــــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻷطﺑ ــــــــــــﺎء اﻟــــــــــــذﯾن
ﯾﻣﺎرﺳــــــــون ﻓﯾــــــــﻪ، وﻟــــــــو أﻧﻬــــــــﺎ ﻻ ﺗﻣﺗــــــــد إﻟــــــــﻰ ﺗــــــــوﺟﯾﻬﻬم ﻓــــــــﻲ ﻋﻣﻠﻬــــــــم اﻟﺗﻘﻧــــــــﻲ، وﯾﺧﺗﻠــــــــف 
اﻷﻣــــــــر ﻛﻣــــــــﺎ ﻟــــــــو ﻛــــــــﺎن اﻷطﺑــــــــﺎء ﯾﻣﺎرﺳــــــــون ﻓــــــــﻲ ﻋﯾــــــــﺎدﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ أو اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت 
                                               
 vius te 84.p.tic.po, uaenneP naeJ )1(
 .éticérp,7591 sram 52,.C.T )2(
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ ، ﻓــــــــﺈن اﻻﺧﺗﺻــــــــﺎص ﻓــــــــﻲ ﻛــــــــﻼ اﻟﺣــــــــﺎﻟﺗﯾن ﯾﺧﺗـــــــــص ﺑـــــــــﻪ اﻟﻘـــــــــﺿﺎء اﻟﻌـــــــــﺎدي، 
 . (1)وﻻ ﺗﻘـوم ﻫـﻧﺎ راﺑـطـﺔ اﻟﺗــﺑﻌﯾﺔ
ﺑ ـــــــــــــــــــــدﻋوى اﻟﻣﺳـــــــــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــــــــــــــﺔ  ﯾطـــــــــــــــــــــرح ﻣوﺿـــــــــــــــــــــوع اﻻﺧﺗﺻـــــــــــــــــــــﺎصو   
ﻓﺎﻷﺻـــــــــــــــل أن اﻟﻘﺿـــــــــــــــﺎء اﻹداري ﻫـــــــــــــــو  ، ﻋـــــــــــــــدة ﻣﺳـــــــــــــــﺎﺋل ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــــﺔ
اﻟﻣﺧـــــــــﺗص ، وﺑﺎﻟﺿـــــــــﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣــــ ـــــﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ، ﺣﺗـــــــــﻰ وﻟ ـــــــــو  ﻛـــــــــﺎن اﻟﻔﻌـــــــــل أو اﻻﻣﺗﻧـــــــــﺎع 
اﻟﻣﺳـــــــــــــﺑب ﻟﻠﺿـــــــــــــرر ﺗﺳـــــــــــــﺄل ﻋﻧ ـــــــــــــﻪ ﻫﯾﺋـــــــــــــﺎت اﻟﺻـــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ اﻷﺧـــــــــــــرى  ﺑ ـــــــــــــدل 
وﺣﻣـــــــــﻼت اﻟﺗﺑ ـــــــــرع ﺑﺎﻟـــــــــدم اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــوﻣﻲ، وﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑ ـــــــــﺎﻟﺗﻠﻘﯾﺢ اﻹﺟﺑ ـــــــــﺎري 
واﻷﺿـــــــــرار اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــن اﻷﻋﻣــــ ـــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗ ـــــــــﺗم ﻟﻣﺟﺎﺑﻬـــــــــﺔ اﻟﻛـــــــــوارث ، ﺣﯾ ـــــــــث 
ﺗﺗ ــــــــدﺧل وزارة اﻟﺻــــــــﺣﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــــــــﺔ اﻷوﺑﺋ ــــــــﺔ وﻣــــــــﺎ إﻟ ــــــــﻰ ذﻟ ــــــــك ، ﻓﺗﻘ ــــــــوم ﺑﺗﺳــــــــﺧﯾر اﻷطﺑ ــــــــﺎء 
واﻟﻘﯾ ــــــــﺎم ﺑﺣﻣــــــــﻼت ﺟـــــــــﻣﻊ اﻟـــــ ـــدم، ﻓﻔــــــــﻲ ﻣﺛ ــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــﺎﻻت ﻣﺎداﻣــــــــت ﻫــــــــذﻩ اﻷﻋﻣــــــــﺎل 
دﯾرﯾـــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾــــــــﺔ ﺑﺗﻔوﯾــــــــــض ﺗــــــــﺗم ﻣــــــــن ﻗﺑــــــــل اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﻫــــــــﻲ ﻣ
ﻣــــــــن وزارة اﻟﺻـــــــــﺣﺔ ، ﻓــــــــﺈن اﻟ ــــــــدﻋوى ﺗرﻓــــــــﻊ  ﺿــــــــد  اﻟدوﻟ ــــــــﺔ ﻣﻣﺛﻠ ــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﻣﺻــــــــﺎﻟﺢ وزارة 
،ﻛﻣدﯾرﯾـــــــــــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــــــــــﺣﺔ (2)اﻟﺻـــــــــــــــــﺣﺔ ﻏﯾـــــــــــــــــر اﻟﻣﻣرﻛـــــــــــــــــزة أي اﻟﻣﺻـــــــــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــــــــــــــﺔ
ﺑﺎﻟوﻻﯾ ـــــــــــﺔ،أو ﻛﺎﻟوﻛﺎﻟ ـــــــــــﺔ اﻟﺟﻬوﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠـــــــــــدم إذا ﻣـــــــــــﺎ ﺗﻌﻠ ـــــــــــق اﻷﻣـــــــــــر ﺑﺣـــــــــــوادث دم وﻗﻌـــــــــــت 
،ﻷن اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ (3)ﻠـــــــــﯾﻬﺎ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻬﯾـــــــــﺋﺔﺧــــــــﻼل ﺣﻣــــــــﻼت اﻟﺗﺑــــــــرع ﺑﺎﻟــــــــدم اﻟـــــــــﺗﻲ ﺗـــــــــﺷرف ﻋ
إ ﻫـــــــــــــﻲ ﺻـــــــــــــﺎﺣﺑﺔ اﻟوﻻﯾـــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــﺔ ﻓـــــــــــــﻲ .م.إ.ق 008اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ ﺑﻣوﺟـــــــــــــب اﻟﻣـــــــــــــﺎدة 
اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺎت اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ،ﻣﻌﻧﻰ ذﻟــــــــــك  أن اﺧﺗﺻــــــــــﺎص اﻟﻣﺣــــــــــﺎﻛم اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻣطﻠ ــــــــــق ﻏﯾ ــــــــــر 
ﻣﺣــــــــدد ،ﻓﻠﻬــــــــﺎ أن ﺗﻧظــــــــر ﻓــــــــﻲ ﻛــــــــل ﻣﻧﺎزﻋــــــــﺔ إدارﯾ ــــــــﺔ ،ﻋــــــــدا اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــﺎت اﻟﺗــــــــﻲ أﺧرﺟــــــــت 
                                               
 6.ع. ﻣﺟﻠـــــــــﺔ اﻟﻣﺣــــــــــﺎﻣﻲ،1691أﻓرﯾـــــــــل 5ﺗـــــــــﺎرﯾﺦ  ،65ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﺳـــــــــﺗﺋﻧﺎف ﻟﺑﻧـــــــــﺎن اﻟﺟﻧـــــــــوﺑﻲ ،ﻗـــــــــرار رﻗـــــــــم  (1)
 –اﺟﺗﻬــــــــــــــﺎدات  –ﻣوﺟﺑ ــــــــــــــﺎت وﻋﻘ ــــــــــــــود اﻟﻣﺣــــــــــــــﺎﻣﻲ ﺑ ــــــــــــــدوي ﺣﻧـــــــــــــﺎ ، ، ﻧﻘـــــــــــــﻼ ﻋــــــــــــــن6691،122.،ص9-
 743.،ص9991،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧــــــــــــــﺎن، اﻟﻛﺗــــــــــــــﺎب اﻷول ،ﻣﻧﺷــــــــــــــورات اﻟﺣﻠﺑــــــــــــــﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾــــــــــــــﺔ. ﻧﺻــــــــــــــوص وﻗــــــــــــــواﻧﯾن
  .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ
و  21.، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق  -ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص -.اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب ، (2)
  .31
) ﺗﻧظــــــــﯾم ﺣﻘــــــــن اﻟــــــــدموﻫــــــــﻲ ﻣؤﺳﺳــــــــﺔ ﻋﻣوﻣﯾــــــــﺔ ذات طــــــــﺎﺑﻊ إداري ﺗﺗﻣﺗــــــــﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــﺔ وﻣــــــــن ﻣﻬﺎﻣﻬــــــــﺎ  (3)
 ت.، م03.م)،وﺗﺗﻔـــــــــــــرع ﻋﻧﻬـــــــــــــﺎ  وﻛـــــــــــــﺎﻻت ﺟﻬوﯾـــــــــــــﺔ ﻟﻠ ــــــــــــــدم(ﻣـــــــــــــذﻛور ﺳـــــــــــــﺎﺑﻘﺎ  852 - 90رﻗـــــــــــــم  ت.م ، 2. م
  (.ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ  852 - 90رﻗم 
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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، ،ﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو اﻟﺣــــــــــﺎل ﻓــــــــــﻲ اﻟطﻌــــــــــون (1)ﻣــــــــــن ﻧطــــــــــﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻــــــــــﻬﺎ ﺑﻣوﺟــــــــــب اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون
اﻟﻣوﺟﻬـــــــــــــــﺔ ﺿـــــــــــــــد اﻟﻘ ـــــــــــــــرارات اﻹدارﯾ ــــــ ـــــــــﺔ و اﻟﺻـــــــــــــــﺎدرة ﻋـــــــــــــــن اﻟﺳـــــــــــــــﻠطﺎت اﻹدارﯾ ـــــــــــــــﺔ 
  .  (2)اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﻛﻣــــــــﺎ أﻧ ــــــــﻪ إذا ﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﻟﻔﻌــــــــل أو اﻻﻣﺗﻧ ــــــــﺎع اﻟﻣﺳــــــــﺑب ﻟﻠﺿــــــــرر ﯾﺣﻣــــــــل وﺻــــــــﻔﺎ   
ﺟزاﺋﯾ ــــــــﺎ، وﻧﻌﻧ ــــــــﻲ ﻣــــــــن ذﻟ ــــــــك إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــــــﺔ ﻗﯾ ــــــــﺎم اﻟ ــــــــدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ ﺿــــــــد اﻟﻣوظــــــــف اﻟﻌــــــــﺎم 
إﻟــــــــﻰ ﺟﺎﻧ ــــــــب ﺧطﺋ ــــــــﻪ اﻟﺷﺧﺻــــــــﻲ، ﻓــــــــﺈن اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻣﺗﺳــــــــﺑب ﻓــــــــﻲ ﻧﺷــــــــوء ﺧطــــــــﺄ ﻣرﻓﻘ ــــــــﻲ 
، ﺑﯾﻧﻣــــــــــﺎ دﻋــــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﺗرﻓــــــــــﻊ  (3)اﻟﺟﻧ ــــــــــﺎﺋﻲ ﯾﻧظــــــــــر ﻓﻘــــــــــط ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﺷــــــــــق اﻟﺟزاﺋ ــــــــــﻲ
وﺟوﺑ ــــــــــــﺎ أﻣــــــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء اﻹداري ، إﻻ إذا ﻛــــــــــــﺎن ﺧطــــــــــــﺄ اﻟﻣوظــــــــــــف ﺧطــــــــــــﺄ ﺷﺧﺻــــــــــــﯾﺎ 
ﻣﺣﺿـــــــــﺎ دون أن ﯾﻼزﻣـــــــــﻪ ﺧطــــ ـــــﺄ ﻣرﻓﻘ ـــــــــﻲ ، ﻓﻬﻧـــــــــﺎ ﻓﻘ ـــــــــط ﯾﻣﻛـــــــــن ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــرر أن ﯾﺗﺄﺳـــــــــس 
دﻋـــــــــوى ﺗﻌـــــــــوﯾض أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﻛطـــــــــرف ﻣـــــــــدﻧﻲ أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﺟزاﺋ ـــــــــﻲ أو ﯾرﻓـــــــــﻊ 
اﻟﻌــــــــــــﺎدي اﻟﻣﺧــــــــــــﺗص، وذﻟــــــــــــك ﻣــــــــــــﺎ  ﻧﺗﻧﺎوﻟــــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــــــــــــﯾل ﻣـــــــــــــن ﺧـــــــــــــﻼل اﻟﻣـــــــــــــﺣورﯾن 
  :اﻟـﻣواﻟﯾﯾـن
  
  ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋﻲ :أوﻻ
  اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷﺻﯾل ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋﻲ :أوﻻ
 اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻔﺻـــــــــــــل ﻓـــــــــــــﻲ ﻣﻧﺎزﻋـــــــــــــﺎت اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــــﺔ ﯾﺧـــــــــــــﺗص  
إﻻ أﻧـــــــــــﻪ ﯾﺧــــــــــــﺗص ، اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺋﺔ ﻋــــــ ـــــن ﻧﺷــــــــــــﺎط اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﻛﺄﺻــــــــــــل ﻋـــــــــــﺎم
ﻓرﺿﯾﺗﯾـــــــــن ﻫــــــــذا اﻟﻧـــــــوع ﻣـــــــن اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــﺎت ﻓـــــــﻲ  ﻓـــــــﻲ ﻧظرﺎﻟﺎء اﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻟﻌــــــــﺎدي ﺑــــــــاﺳﺗﺛﻧـــــــ
ﻓرﺿــــــــﯾﺔ ﻧظــــــــر اﻟـــ ـــــدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ ﻋــــــــن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺟزاﺋــــــــﻲ اﻟﻣرﺗﻛــــــــب  ﺎﻣــــــــأوﻟﻬ
                                               
  .511.،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف،  (1) 
  .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ109. م(2)
ﻗــــــــــرار ﻏﯾــــــــــر .) 59092،ﻣﻠــــــــــف رﻗــــــــــم 0991ﻓﯾﻔــــــــــري  82ﻗــــــــــرار اﻟﻐرﻓــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــــــــــﺎ ﺑﺗــــــــــﺎرﯾﺦ  (3)
 (.ﻣﻧﺷور
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أو ﺑواﺳــــــــــــــطﺔ ﻣﺳــــــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻪ  1ﻣــــــــــــــن طــــــــــــــرف اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﻰ ﻛﺷــــــــــــــﺧص ﻣﻌﻧ ــــــــــــــوي ﻋــــــــــــــﺎم
ﯾــــــــــــﺔ، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣـــــــــــﺎ ﻓرﺿـــــ ـــــــﯾﺔ ﻧظـــــــــــر اﻟــــــــــــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــﺔ اﻟراﻣﯾــــــــــــﺔ إﻟــــــــــــﻰ ﻛﺄﺷـــــــــــﺧﺎص طﺑﯾﻌ
اﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــــــﺔ ﺑ ـــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋـــــــــــن أﺿــــــــــرار اﻟﺟـــــــــــرم اﻟﺟزاﺋ ـــــــــــﻲ أو اﻟﻣـــــــــــدﻧﻲ اﻟﻣرﺗﻛـــــــــــب ﻣـــــــــــن 
طــــــــــــرف ﻣﺳــــــــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰ ﻓ ــ ــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــــــﺔ ﺛﺑ ــــــــــــوت ﺧطــــــــــــﺋﻬم اﻟﺷﺧﺻــــــــــــﻲ اﻟ ــــــــــــذي 
اﻗﺗــــــــران اﻟﺧطــــــــﺄ ﻧﺷــــــــﯾر إﻟــــــــﻰ أﻧ ــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ . ﯾﻧﻔﺻــــــــل اﻧﻔﺻــــــــﺎﻻ ﺗﺎﻣــــــــﺎ ﻋــــــــن اﻟوظﯾﻔ ــــــــﺔ
ﯾــــــــــؤول اﻻﺧﺗﺻـــــــــــﺎص  ﻟﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ اﻟﻣرﻓﻘــــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ ﺑﺧطــــــــــﺄ ﺟزاﺋــــــــــﻲ
وﯾﺳـــــــــﺗﻘل اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري ﺑﻧظـــــــــر اﻟـــــــــدﻋوى ﻓــــــــــﻲ ﺷـــــــــﻘﻬﺎ اﻟﺟزاﺋـــــــــﻲ ﻟﻠﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﺟﻧـــــــــﺎﺋﻲ 
  .أدﻧـﺎﻩﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧوﺿﺣﻪ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض  
إذا ﺗﻌــــــــــــرض اﻟﻣــــــــــــرﯾض ﻟﺿــــــــــــرر طﺑ ــــــــــــﻲ ﻧﺎﺷــــــــــــﺊ ﻋــــــــــــن ﺟرﯾﻣــــــــــــﺔ ﺣﯾــــــــــــث أﻧ ــــــــــــﻪ   
أن  -ﺑ ـــــــــــــدل أن ﯾﻠ ـــــــــــــﺗﻣس اﻟﺗﻌـــــــــــــوﯾض أﻣـــــــــــــﺎم اﻟﻘﺎﺿـــــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــــدﻧﻲ  - ﯾﻣﻛﻧ ـــــــــــــﻪ ﺟزاﺋﯾ ـــــــــــــﺔ
وﯾطﻠــــــــــب ﻣﻧــــــــــﻪ إداﻧـــــــــــﺔ اﻟﻔﺎﻋــــــــــل ﻟﻬـــــــــــذﻩ ، إﻟــــــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻟﺟزاﺋــــــــــﻲ اﻟﻣﺧـــــــــــﺗصﯾﺗوﺟــــــــــﻪ 
أﻧــــــــــﻪ ﺗﺄﺳــــــــــس ﻛطــــــــــرف ، ﺣﯾــــــــــث ﻧﻘــــــــــول إذن، وأن ﯾﻘــــــــــرر ﻟــــــــــﻪ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض، (2)اﻟﺟرﯾﻣــــــــــﺔ
ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــﺎل اﻟﻌـــــــــــﻼج اﻟطﺑـــــــــــﻲ أو اﻟﺗـــــــــــدﺧل  إن اﻟﻔرﺿـــــــــــﯾﺔ اﻷﻛﺛـــــــــــر ﺣـــــــــــدوﺛﺎ. ﻣـــــــــــدﻧﻲ
ﺗﺷـــــــﻛل ﺟـــــــراﺋم اﻟﻘﺗـــــــل أو اﻟﺟـــــــرح   ﻫـــــــﻲ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻛـــــــون ﻓﯾﻬـــــــﺎ اﻟوﻗـــــــﺎﺋﻊ اﻟﺿـــــــﺎرة ﻲـــــــــاﻟﺟراﺣ
ﻟﻌﻣـــــــــل أﻛﺑ ـــــــــر أو ﯾﺳـــــــــﺎوي ﺛﻼﺛ ـــــــــﺔ أﺷــــــــــﻬر ﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــﺑب ﻋﺟـــــــــزا ﻛﻠﯾ ـــــــــﺎ ﻋـــــــــن اوا ﺑﺈﻫﻣـــــــــﺎل
  (.ﺎت ـﻘوﺑـون اﻟﻌـن ﻗﺎﻧـﻣ 982ﻣﺎدة ـﻣذﻛورة ﺑﺎﻟـﻧﺣﺔ اﻟـاﻟﺟ)
ﯾــــــﺗم ﻋــــــن طرﯾــــــق  :ﺗﺄﺳــــــﯾس اﻟﻣﺗﺿــــــرر ﻛطــــــرف ﻣــــــدﻧﻲ أﻣــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــﺎء اﻟﺟزاﺋــــــﻲ  –أ
  ﻣﺻــــــــﺣوﺑﺔ ﺑﺎدﻋــــــــﺎء ﻣــــــــدﻧﻲ ﺑ ــــــــﯾن ﯾ ــــــــدي ﻗﺎﺿــــــــﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــق اﻟﻣﺧــــــــﺗص إﯾ ــــــــداع ﺷــــــــﻛوى
إﻗﺎﻣــــــــــــﺔ أﺣــــــــــــد اﻷﺷــــــــــــﺧﺎص اﻟﻣﺷــــــــــــﺗﺑﻬﯾن ﻓ ــــــــــــﻲ  ﺑﻣﻘ ــــــــــــر وﻗــــــــــــوع اﻟﺟرﯾﻣــــــــــــﺔ أو ﻣﻛــــــــــــﺎن
ؤﻻء ـﺑﻣﻛـ ـــــــــــــــﺎن ﺗوﻗﯾ ــــــــــــــــف أو ﺣــــــــــــــــﺑس أﺣــــــــــــــــد ﻫــــــــــــــــ أو اﻟﻣﺳــــــــــــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓ ــــــــــــــــﻲ ارﺗﻛﺎﺑﻬــــــــــــــــﺎ
   .(3)اﻷﺷﺧـﺎص
                                               
ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  (1)
 .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
  (.ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور.) 027811،ﻣﻠف رﻗم 5991ﻣﺎي  03اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار  (2)
  .ﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻹ،  932 .م و   04.م و 3. م  (3)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻣــــــــن آﺛ ــــــــﺎرﻩ إﻟــــــــزام ﻗﺎﺿــــــــﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــق ﺑ ــــــــﺄن ﯾﻔﺗ ــــــــﺗﺢ ، إن اﻟﺗﺄﺳــــــــﯾس ﻛطــــــــرف ﻣــــــــدﻧﻲ  
ﺑﺗﻘرﯾ ـــــــــر  ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﯾﻛـــــــــون اﻟﺗﺄﺳـــــــــﯾس ﻣـــــــــدﻧﯾﺎ، (1)ﺗﺣﻘﯾﻘـــــــــﺎ ﺣـــــــــول اﻟوﻗـــــــــﺎﺋﻊ اﻟﻣﺛـــــــــﺎرة 
 ﺎﺗبـﻛـــــــــــﺑﺗﻪ ﻘرﯾر ﯾﺛـــــــــــأو أﺛﻧﺎءﻫــــــــــﺎ ﺑﺗــــــــــ، ﻗﺑــــــــــل اﻟﺟﻠﺳــــــــــﺔ ﻛﺗﺎﺑــــــــــﺔ ﺿــــــــــﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ ﻟـــــــــدى 
   .(2)رات ـذﻛـﻲ ﻣـداﺋﻪ ﻓـﺈﺑـأو ﺑاﻟﺿـﺑط 
اﻟﻣدﻧﯾـــــــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ أﻣـــــــﺎم  إن اﻟـــــــدﻋوى: اﻟﺗﻘـــــــﺎدم اﻟﻧﺎﺷـــــــﺊ ﻋـــــــن إداﻧـــــــﺔ ﺟزاﺋﯾـــــــﺔ  -ب
أي ﺛ ـــــــــﻼث ، ﺗﺧﺿـــــــــﻊ ﻟـــــــــﻧﻔس آﺟـــــــــﺎل ﺗﻘـــــــــﺎدم اﻟ ـــــــــدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﺟزاﺋـــــــــﻲ
وﺳـــــــــﻧﺗﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ   ﺎﯾـــــــــﺎتﺳـــــــــﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺟـــــــــﻧﺢ وﻋﺷـــــــــر ﺳـــــــــﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧ
، ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ ﺗﺑﻘـــ ــــــﻰ اﻟـــــــــدﻋوى اﻹدارﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري، ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻔـــــــــﺎت
ﺗﺧﺿــــــــﻊ ﻟﻘواﻋــــــــد اﻟﺗﻘـــــــــﺎدم  أو اﻟــــــــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ أﻣــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ
 ﻓـــــــــﺈن ﻗواﻋـــــــــد اﻹﺟـــــــــراءات اﻟﻣطﺑﻘ ـــــــــﺔ، وأﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ـــــــــﻲ. (3)اﻟﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﺑﻬـــــــــﺎ
اﻟﺗ ـــــــــداﺑﯾر اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﯾﺗﺧـــــــــذﻫﺎ ﻗﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق ﺑﺎﺳـــــــــﺗﺛﻧﺎء   ﻫـــــــــﻲ اﻹﺟـــــــــراءات اﻟﺟزاﺋﯾ ـــــــــﺔ
م اﻟﺿــــــــــرر اﻟﺣﺎﺻــــــــــل ـﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو اﻟﺣــــــــــﺎل ﻓــــــــــﻲ ﺗﻘﯾﯾ ــــــــــ،  ﺣــــــــــول اﻟﺟواﻧ ــــــــــب اﻟﻣﺎدﯾ ــــــــــﺔ
أن   وﯾﻧﺷــــــــــﺄ ﻋــــــــــن ذﻟ ــــــــــك، ﻲـواﻟ ــــــــــذي ﯾﺧﺿــــــــــﻊ ﻟﻘواﻋــــــــــد اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون اﻟﻣدﻧ ــــــــــ  ﻟﻠﺿــــــــــﺣﯾﺔ
ﻘررة ـاﻟﻣـــــــــــ ﺑﺎبـﻌﻠق ﻟﻸﺳــــــــــــطﻊ أو ﯾ ــــــــــــﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﯾﻧﻘ ـــــــــــ (4)ﺗﻘ ـــــــــــﺎدم اﻟ ـــــــــــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــــﺔ 
  .زاﺋﯾﺔـﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟـﺑ
 ﺎـإن اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ اﻟــــــــذي ﺗﺄﺳــــــــس طرﻓــــــــﺎ ﻣدﻧﯾ ــــــــ :اﻹﺛﺑــــــــﺎت أﻣــــــــﺎم اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــﻲ  -ج
إن ﺣﯾــــــــﺎد . اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬــــــــﺎ اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــﻲ ﯾﺳــــــــﺗﻔﯾد ﻣــــــــن ﻛــــــــل وﺳــــــــﺎﺋل اﻹﺛﺑــــــــﺎت
ﻓـــــــــــﻲ ﻗـــــــــــﺎﻧون  ﻣﻌﻣـــــــــــول ﻏﯾـــــــــــر اﻟـــــــــــذي ﺗﺗﻣﯾـــــــــــز ﺑـــــــــــﻪ اﻟـــــــــــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ
 ﻷن اﻟﻧظـــــــــﺎم اﻟﻌــــــــ ـﺎم ﯾﻘﺿـــــــــﻲ ﺑ ـــــــــﺄن اﻟﻣـــــــــذﻧب ﻓﻘ ـــــــــط ﻫـــــــــو اﻟ ـــــــــذي ﯾﻌﺎﻗـــــــــب اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــﺎت
                                               
 kcinnA ni,EUGOMED.R eton,733,I,7091 .S ;702,I,7091,.D,6091 erbmecéd 8,.mirc.ssaC )1(
  .732.p.tic.po ,TEVILOD-RENSROD
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ،وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ 042. م  (2)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ، 01.إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ م 7.م(3)
ﺳــــــــﻧﺔ ﻣــــــــن ﯾــــــــوم  51إن اﻟﻣﺷــــــــرع ﻗــــــــد ﺣــــــــدد أﺟــــــــل دﻋـــ ـــــوى اﻟﻣﻧــــــــــﺎزﻋﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ أﻣــــــــﺎم اﻟﻣﺣــــــــﺎﻛم اﻹدارﯾــــــــﺔ ﺑﻣــــــــدة  (4)
وﻗ ــــــــوع اﻟﻔﻌــــــــل اﻟﺿــــــــﺎر، وﻫــــــــذا ﺑﺧــــــــﻼف دﻋــــــــوى اﻹﻟﻐــــــــﺎء، اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻣﯾﻌــــــــــﺎدﻫﺎ أرﺑﻌــــــــﺔ أﺷــــــــﻬر، ﻣــــــــن ﺗــــــــــﺎرﯾﺦ ﺗﺑﻠﯾــــــــﻎ 
اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون ، 331. ، وﻛــــــــــــذا م .ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــﺔ واﻹدارﯾـــــــــــﺔ، 928. م ) اﻟﻘــــــــــــــرار اﻟﻣطﻌـــــــــــــون ﻓﯾـــــــــــﻪ 
  (.اﻟﻣدﻧﻲ 
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 وﯾﺗرﺗـــــــب ﻋـــــــن ذﻟـــــــك ﻋـــــــدة ﻧﺗــــــــﺎﺋﺞ. ﯾـــــــﺗم اﻹﻓـــــــراج ﻋﻧـــــــﻪ اﻟﻣﺗـــــــﺎﺑﻊ ﺧطـــــــﺄوأن اﻟﺑـــــــريء 
ﻗﺿـــــــــﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــق واﻟﺣﻛـــــــــم ﯾﻣﻠﻛـــــــــﺎن ﺳـــــــــﻠطﺎت واﺳـــــــــﻌﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑﺣـــــــــث ﻋـــــــــن  ، إذ أن
ﺣﯾ ـــــــــــث أن اﻟﻘﺎﺿــــ ـــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ـــــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﯾﺳـــــــــــﻣﻊ اﻟﺷـــــــــــﻬود أو اﻟطـــــــــــرف ، اﻷدﻟـــــــــــﺔ
أو  أن ﯾﺳـــــــــــﺗﺟوب اﻟﻣـــــــــــﺗﻬم ﺧـــــــــــﻼل ﻣرﺣﻠ ـــــــــــﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــــق ﻛـــــــــــذﻟك  وﯾﻣﻛﻧـــــــــــﻪ، اﻟﻣـــــــــــدﻧﻲ
  .ﺻﺎدرةـواﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣ واﻟﺧﺑرة تﻟﻣواﺟﻬﺎواﻷﻣر ﺑﺎ أﻣﺎم ﻗﺿﺎء اﻟﺣﻛم
  اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻷﺻﯾل ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹداري :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــــــــــﺔ ﻓـــــــــــــﻲ  -إن ازدواﺟﯾــــــــــ ــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎء اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﺗﻣﯾـــــــــــــز ﻧظﺎﻣﻧـــــــــــــﺎ اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎﺋﻲ  
ﺗﻣﻛــــــــــن ﻣــــــــــن  –اﻟﻔﺻــــــــــل ﺑ ــ ــــــــﯾن ﺟﻬــــــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻌــــــــــﺎدي وﺟﻬــــــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري 
ﺗﺣدﯾـــــــــــد ﻧطـــــــــــﺎق اﺧﺗﺻـــــــــــﺎص ﻛـــــــــــل ﺟﻬــــــــ ـــﺔ وﻓﻘـــــــــــﺎ ﻟﻣـــــــــــﺎ ﺗﻘﺿـــــــــــﻲ ﺑـــــــــــﻪ أﺣﻛـــــــــــﺎم ﻗـــــــــــﺎﻧون 
اﺑﺗــــــــــداء اﻹﺟــــــــــراءات اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﯾــــــــــﻧظم ﻗواﻋــــــــــد اﻟــــــــــذي ت اﻟﻣدﻧﯾــــــــــﺔ واﻹدارﯾــــــــــﺔ اﻹﺟــــــــــراءا
وا ٕ ذا ﻣـــــــــﺎ وﺟـــــــــدت ﺣـــــــــﺎﻻت ﺗﻧ ـــــــــﺎزع . ﻣﻧ ـــــــــﻪ 989إﻟ ـــــــــﻰ ﻏﺎﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــﺎدة  008ﻣـــــــــن اﻟﻣـــــــــﺎدة 
ﻓــــــــﻲ اﻻﺧﺗﺻــــــــﺎص ، ﻓ ــــــــﺈن ﻣﺣﻛﻣــ ــــــﺔ اﻟﺗﻧ ــــــــﺎزع ﺳﺗﺣﺳــــــــم ﻓ ــــــــﻲ اﻷﻣــــــــر ﺑﻘ ــــــــرار ﻏﯾ ــــــــر ﻗﺎﺑ ــــــــل 
  . (1)ﻷي طـﻌن وﻣﻠـزم ﻟﻛـﻼ اﻟﺟﻬـﺗﯾن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾـﺗﯾن
ﻲ ﻣﺟــــــــــــــــــﺎل اﻻﺧﺗﺻــــ ــــــــــــــﺎص اﻷﺻــــــــــــــــــﯾل ﻟﻠﻘﺿــــــــــــــــــﺎء اﻹداري ﺑﻣﻧﺎزﻋــــــــــــــــــﺎت ﻓــــــــــــــــــو   
اﻻﺧﺗﺻـــــــــــــﺎص اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ ﻧﺗﻧـــــــــــــﺎول ﻛـــــــــــــل ﻣـــــــــــــن 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔـﺻﯾل اﻟـوارد أدﻧـﺎﻩ ﯾﻣﻲـﺎص اﻹﻗﻠـاﻻﺧﺗﺻ وﻧوﻋﻲ ـاﻟ
إن اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ ﻫــــــــــــﻲ : اﻻﺧﺗﺻــــــــــــﺎص اﻟﻧــــــــــــوﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ -أ
إن ﻫــــــــــذا اﻻﺧﺗﺻــــــــــﺎص ﻣــــــــــن . ﻋــــــــــﺎت اﻹدارﯾــــــــــﺔﻗﺎﺿــــــــــﻲ اﻟوﻻﯾــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﻧﺎز 
وﺑﺎﻟﺗ ـــــــــــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــــن اﺳـــــــــــﺗﺑﻌﺎدﻩ ﺑﺎﺗﻔ ـــــــــــﺎق اﻷطـــــــــــراف وأن اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ ، اﻟﻧظـــــــــــﺎم اﻟﻌـــــــــــﺎم
                                               
 ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻــــــــــــــــﺎت ﯾﺗﻌﻠـــــــــــــــق, 8991 ﺟــــــــــــــــوان 3ﻓـــــــــــــــﻲ  اﻟﻣــــــــــــــــؤرخ 30-89 رﻗـــــــــــــــم ﻌﺿــــــــــــــــوياﻟ ﻘـــــــــــــــﺎﻧوناﻟ،  23. م (1)
    .8991 ،93.ع. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،وﻋﻣﻠﻬﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎزع ﻣﺣﻛﻣﺔ
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ﻪ ـﺻدى ﻟ ـــــــــﯾﻪ أن ﯾﺗ ـــــــــﺟب ﻋﻠـــــــــﺔ ﯾ ـــــــــﻛﻣﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــاﻟــــــــذي ﺗ ــــــــم إﺧطــــــــﺎرﻩ ﺑ ــــــــدﻻ ﻣــــــــن اﻟﻣﺣــــــــ
  . (1)ﯾﺎ ـﺎﺋـﺗﻠﻘ
ﺔ ﻓـــــــــــــﻲ إن اﻟﻘﺎﻋـــــــــــــدة اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــ:اﻻﺧﺗﺻـــــــــــــﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣـــــــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـــــــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ -ب
ﻣـــــــــــن  83و    73ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـــــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــــﺔ ﺗﻘـــــــــــررﻩ اﻟﻣﺎدﺗـــــــــــﺎن  اﻹﻗﻠﯾﻣـــــــــــﻲاﻻﺧﺗﺻـــــــــــﺎص 
ﻗ ــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ــ ــــــــﺔ واﻹدارﯾــــــــــﺔ  اﻟــــــــــواردﺗﯾن ﺿــــــــــﻣن اﻟﻛﺗــــــــــﺎب اﻷول ﻣﻧــــــــــﻪ 
اﻟﻣﺗﺿـــــــــــﻣن  اﻷﺣﻛـــــــــــﺎم اﻟﻣﺷـــــ ــــــﺗرﻛﺔ ﻟﺟﻣﯾ ـــــــــــﻊ اﻟﺟﻬـــــــــــﺎت اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ ،ﺣﯾ ـــــــــــث  ﺗﺣﯾ ـــــــــــل  
إ  اﻟ ـــــــــــــــواردة ﺿـــــــــــــــﻣن اﻟﻛﺗـــــــــــــــﺎب اﻟراﺑ ـــــــــــــــﻊ .م.إ.ق  308إﻟـــــــــــــــﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﻣـــــــــــــــﺎ اﻟﻣـــــــــــــــﺎدة 
وﺗﻘﺿــــــــــﻲ . ات اﻟﻣﺗﺑﻌــــــــــﺔ أﻣــــــــــﺎم اﻟﺟﻬــــــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــــــــق ﺑ ــــــــــﺎﻹﺟراء
ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــــــــــﺔ  ﻫــــــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــــــــــــدة اﻟﻌﺎﻣـــ ـــــــــﺔ ﺑﺄﯾﻠوﻟ ــــــــــــﺔ ﻫــــــــــــذا اﻟﻧ ــــــــــــوع ﻣــــــــــــن  اﻻﺧﺗﺻــــــــــــﺎص
إﻟ ـــــــــﻰ آﺧـــــــــر  اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗ ــ ـــــــﻲ ﯾﻘ ـــــــــﻊ  ﺑ ـــــــــداﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻـــــــــﻬﺎ ﻣـــــــــوطن اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾ ـــــــــﻪ
اﻟﻣــــــــــــؤرخ  653-89وﻗ ــــــــــــد ﺣــــــــــــدد اﻟﻣرﺳــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــذي  .  ﺗﯾن اﻟﻣــــــــــــذﻛورﺗﯾناﻟﻣــــــــــــﺎد
اﻹﻗﻠﯾﻣــــــــــﻲ ﻟﻛــــــــــل ﺑﻠــــــــــدﯾﺎت اﻟ ــــــــــوطن ﻣــــــــــن  اﻻﺧﺗﺻــــــــــﺎص  8991ﻧ ــــــــــوﻓﻣﺑر  41ﻓ ــــــــــﻲ 
ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ إدارﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ  13وﯾﺗ ـــــــــوزع ﻫـــــــــذا اﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎص ﻋﻠ ـــــــــﻰ  ، ﺧـــــــــﻼل ﻣﻠﺣﻘ ـــــــــﻪ 
، ﺛــــــــم ﺗــــــــم  13إﻟــــــــﻰ ﻏﺎﯾــــــــﺔ  1اﻟوﻻﯾــــــــﺎت اﻟﻣرﻗﻣــــــــﺔ ﻣــــــــن  ﻫــــــــﻲ ﻗﯾــــــــد اﻟﺗﻧﺻــــــــﯾب ﻓــــــــﻲ
ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ ﺑﺣﺳــــــــب ﻋـــــــــدد وﻻﯾـــــــــﺎت اﻟــــــــوطن ،وﯾﺑـــــــــدو أﻧﻬـــــــــﺎ ﻗـــــــــد  84ﺗﻌدﯾﻠــــــــﻪ ﻟﯾﺻـــــــــﺑﺢ 
  .(2)ﻧﺻﺑت  ﻛﻠﻬﺎ 
 إ ، ﻓ ـــــــــــــــﺈن.م.إ.ق 83و  73واﺳـــــــــــــــﺗﺛﻧﺎء ﻣـــــ ــــــــــن اﻷﺻـــــــــــــــل اﻟﻌـــــــــــــــﺎم اﻟ ـــــــــــــــوارد ﺑﺎﻟﻣـــــــــــــــﺎدﺗﯾن 
اﻻﺧﺗﺻــــــــــﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣــــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل ﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺎت اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻣــــــــــــن ﻗــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــــﺔ  7و 5ﺑﻧ ــــــــــــد  408اﻟطﺑﯾ ــــــــــــﺔ ﯾﺗﺣــــــــــــدد ﺑ ــــــــــــﺎﻟﻣواد 
وﯾﺗﻌﻠـــ ـــــق اﻷﻣــــــــر ﺑــــــــﻧص ﺧــــــــﺎص ﺧﻼﻓــــــــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋــــــــدة اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ، واﻹدارﯾــــــــﺔ اﻟﺟدﯾــــــــد
، ﻣــــــــــن ﻧﻔ ــــــــــس اﻟﻘــــــــــﺎﻧون 83و  73ﻲ اﻟ ــــــــــواردة ﺑﺎﻟﻣــــــــــﺎد ﺗ ــــــــــﯾن ــ ـــــــــــاﻹﻗﻠﯾﻣ اﻻﺧﺗﺻــــــــــﺎص
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 708.م (1)
 ﻓﻲ ﻣؤرخاﻟ 20-89 رﻗم، ﯾﺣدد ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون 8991ﻧوﻓﻣﺑر  41اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  653-89اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  (2)
  ،اﻟﻣﻌدل ﺑﻣوﺟب 8991،58.ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،  اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم ﯾﺗﻌﻠق 8991 ﻣﺎي 03
اﻟﺟرﯾ ــــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــــــــــــــﺔ  ،، 1102 ﻣــــــــــــــﺎي 22اﻟﻣــــــــــــــؤرخ ﻓ ــــــــــــــﻲ  591-11اﻟﻣرﺳــــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــــذي  
 .1102،92.ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﻣــــــــــــذﻛورﯾن أﻋــــــــــــﻼﻩ ﯾﺗﻌﻠﻘ ــــــــــــﺎن ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﺗ ــــــــــــواﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــﺔ  7و  5إذ أن اﻟﺑﻧ ــــــــــــدﯾن 
اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﻘــــــــﻊ ﻓــــــــﻲ داﺋـــــ ـــرة اﺧﺗﺻﺎﺻــــــــﻬﺎ ﻣﻛــــــــﺎن ﺗﻘــــــــدﯾم اﻟﺧــــــــدﻣﺎت اﻟطﺑﯾــــــــﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ 
إن اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ . اﻟﺗــــــــﻲ ﯾﻘـــــ ـــﻊ ﻓــــــــﻲ داﺋــــــــرة اﺧﺗﺻﺎﺻــــــــﻬﺎ ﻣﻛــــــــﺎن وﻗــــــــوع اﻟﻔﻌــــــــل اﻟﺿــــــــﺎر
أن ، و ﻣﻛﻧ ــــــــــــــﺔ إﺧط ــــــــــــــﺎر ﻫــــــــــــــذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــــــﺔ أو ﺗﻠ ــــــــــــــك ﯾﻣﻠ ــــــــــــــك ﺑﺎﻟﺗ ــــــــــــــﺎﻟﻲ 
اﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎص اﻹﻗﻠﯾﻣـــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺣـــــــــﺎﻛم اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟﻧظـــــــــﺎم اﻟﻌـــــــــﺎم ﻓـــــــــﻼ ﯾﻣﻛــــــــــن أن 
  .ﺗﺛﻧﺎءـﯾﻛون ﻣﺣل أي اﺳ
ﺑﻘـــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــراءات  ورد ﻟﻘـــــــد :اﻻﺧﺗﺻـــــــﺎص ﻟﻠﻘﺿـــــــﺎء اﻟﻌـــــــﺎدي ﺑـــــــﻧص اﻟﻘـــــــﺎﻧون -ج
ن أﻧ ـــــــــﻪ ﯾﻛـــــــــون ﻣـــــــــ 2ﺑﻧ ـــــــــد 1اﻟﻔﻘ ـــــــــرة  208ﻣﺎدﺗ ـــــــــﻪ  اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــﺔ واﻹدارﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺟدﯾ ـــــــــد ﻓ ـــــــــﻲ
ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ  ﺑﻛـــــــــــل دﻋـــــــــــوى اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــــﺔ" اﻟﻣﺣـــــــــــﺎﻛم اﻟﻌﺎدﯾـــــــــــﺔ  اﺧﺗﺻـــــــــــﺎص
اﻷﺿـــــــــــرار اﻟﻧﺎﺟﻣـــــــــــﺔ ﻋـــــــــــن ﻣرﻛﺑ ـــــــــــﺔ  طﻠـــــــــــب ﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟراﻣﯾ ـــــــــــﺔ إﻟ ـــــــــــﻰ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ
ﻌﻣوﻣﯾﺔ ـﺳﺎت اﻟـــــــــــــؤﺳـــــــــــــأو ﻹﺣــــــــــــدى اﻟوﻻﯾــــــــــــﺎت أو اﻟﺑﻠــــــــــــدﯾﺎت أو اﻟﻣ ﺗﺎﺑﻌــــــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــــــــــﺔ
  ."ﺔـﺑﻐﺔ اﻹدارﯾـذات اﻟﺻ
اﻟــــــــــــذي ﻫــــــــــــو ﺣﯾــــــــــــث ﯾﻌﺗﺑ ــــــــــــر ﻫــ ــــــــــذا اﻟ ــــــــــــﻧص اﺳــــــــــــﺗﺛﻧﺎء ﻣــــــــــــن اﻷﺻــــــــــــل اﻟﻌــــــــــــﺎم   
وﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــــــﻔﯾﺎت ، ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــــــــﺎت اﻹدارﯾ ــــــــــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــــــــــﺎء اﻹداري اﺧﺗﺻــــــــــــــــﺎص
ﻣﺛــــــــــل ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺎت ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ  ﯾﻧظــــــــــر اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻌــــــــــﺎدي اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﯾﻣﻛــــــــــن أن
واﻟﻔــــــــــرض اﻟــــــــــذي   .رار ـﺷﻔﯾﺎت ﻓــــــــــﻲ أﺿـــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗـــــــــــﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬـــــــــــﺑﺎت اﻟـــــــــــﺳﺑب اﻟﻣرﻛـــــــــــﺗــــــــــ
وﻫــــــــﻲ  - ﯾﻣﻛــــــــن ﺗﺻــــــــورﻩ ﻫﻧ ــــــــﺎ ﻫــــــــو ﺗﺳــــــــﺑب ﺳــــــــﯾﺎرة اﻹﺳــــــــﻌﺎف ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣــــــــوﻣﻲ  
ﻓـــــــــﻲ ﺣـــــــــﺎدث ﻣـــــــــرور  ﯾﺻــــــــــﺎب ﻋــــــــــﻠﻰ إﺛـــــــــرﻩ  -ﺑﺻـــــــــدد اﻹﺧـــــــــﻼء اﻟﺻـــــــــﺣﻲ ﻟﻣـــــــــرﯾض 
ﻫـــــــــــــذا اﻟ ـــــــــــــﻣرﯾض ﺑﺄﺿـــــــــــــرار ، ﻓﻔ ـــــــ ـــــﻲ ﻫــــــــــــذا اﻟﻣﺛ ــــــــــــﺎل ﯾ ـــــــــــــﻧﻌﻘد اﻻﺧﺗﺻــــــــــــﺎص ﻟﻠﻘﺿــــــــــــﺎء 
اﻟﻌـــــــﺎدي  ﻷﻧـــــــﻪ ﻻ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــق اﻷﻣـــــــر ﺑﺿــــــــرر طــــــــﺑﻲ ، ﺑــــــــل ﺑﺿـــــــرر ﺳـــــــﺑﺑﺗﻪ ﻣرﻛﺑـــــــﺔ ﺗﺎﺑﻌـــــــﺔ 
  .ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ذاـت طﺎﺑﻊ إداري
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  ﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺷروط ﻗﺑول دﻋوى اﻟﻣ
ﯾﻣﻛــــــــــن ﻟﻠﻣﻧﺗﻔ ــــــــــﻊ ﻣــــــــــن ﺧــــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر ﻣــــــــــن   
اﻟﺣﺻــــــــــول ﻋﻠـــــــــﻰ ﺗﻌـــــــــوﯾض ﻟﺟﺑـــــــــر اﻟﺿـــــــــرر اﻟــــــــــذي أو ﺗﻧظـــــــــﯾم ﻫـــــــــذا اﻟﻣرﻓـــــــــق  ﻧﺷـــــــــﺎط
وذﻟـــــــــك ﻗﺑـــــــــل أن ﯾرﻓـــــــــﻊ ، ﯾﺗﻘـــــــــدم ﺑﺎﺣﺗﺟـــــــــﺎج ودي إﻟـــــــــﻰ ﻫـــــــــذا اﻟﻣرﻓـــــــــق ﻟﺣـــــــــق ﺑـــــــــﻪ ﺑـــــــــﺄن
ﻗﺑـــــــول ﻓـــــــﺈذا ﻣـــــــﺎ ﺗـــــــم ﺎ، وﻫـــــــو إﺟـــــــراء ﺟـــــــوازي وﻟـــــــﯾس وﺟوﺑﯾـــــــ، (1)دﻋـــــــوى أﻣـــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــﺎء
ﻲ ـن ﺻـــــــــــﻠﺣﺎ ﯾ ـــــــــــﺗم ﺑرﺿـــــــــــﺎ اﻟطـــــــــــرﻓﯾن وﯾﻧﻔـــــــــــذ ﺑﻣﻌرﻓـــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﺈﻓـــــــــــ، ﻫـــــــــــذا اﻻﺣﺗﺟـــــــــــﺎج
  .(2)اﻹداري
ن اﻟﺿــــــــــــﺣﯾﺔ ﻋﻠﯾ ــــــــــــﻪ أن ﯾﻠﺟــــــــــــﺄ إﻟ ــــــــــــﻰ اﻟ ــــــــــــدﻋوى ﺈﻓــــــــــــ، وا ٕ ذا ﻣــــــــــــﺎ ﻓﺷــــــــــــل اﻟﺻــــــــــــﻠﺢ  
ﻟﺗــــــــﺎﺑﻌﻲ  ﺣﺎﻟـــــــﺔ ﻛــــــــون اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــﻲ، ﺣﯾــــــــث ﻧﻣﯾـــــــز ﻫﻧــــــــﺎ ﺑـــــــﯾن ﺣــــــــﺎﻟﺗﯾن، اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﯾﺔ
ﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﺑﺎﻟ، اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ أو اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ ﻣﻘﺗرﻧــــــــــﺎ ﻣــــــــــﻊ ﺧطــــــــــﺄ ﺟزاﺋــــــــــﻲ
ﻓﻔـــــــــﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺣـــــــــﺎل ﯾﻣﻛـــــــــن ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــرر أن ﯾﺳـــــــــﻠك طرﯾـــــــــق اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ، ﻟـــــــــﻧﻔس اﻟوﻗـــــــــﺎﺋﻊ
أي ﺑﻣﻧﺣـــــــــﻪ اﻟﺗﻌوﯾﺿـــــــــﺎت ، اﻟﺟﻧ ـــــــــﺎﺋﻲ ﻟﻛـــــــــﻲ ﯾطﻠـــــــــب ﻣﻧـــــــــﻪ اﻟﺑـــــــــت ﻓـــــــــﻲ دﻋـــــــــواﻩ اﻟﻣدﻧﯾـــــــــﺔ
  .ﻟﻠﺿـرر اﻟـﻣـﺗـﻌـرض ﻟـﻪرا ـﺟﺑ
إﻻ ﻣــــــــــــــن اﻟﻘﺿــــــــــــــﺎء ، وﻓــــــــــــــﻲ ﻓرﺿــــــــــــــﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾ ــــــــــــــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــــــن طﻠ ــــــــــــــب اﻟﺗﻌــــــــــــــوﯾض  
أ اﻟﻔﺻــــــــــل ﺑــــــــــﯾن اﻟﺳــــــــــﻠطﺎت ﺑﻣﻘﺗﺿــــــــــﻰ ﻣﺑــــــــــد –ﺣﯾــــــــــث أن اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــــــــــﺔ ، اﻹداري
ﻌوﯾﺿﺎت ـﻏﯾـــــ ــــــــــر ﻣﺧﺗﺻـــــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــــﺎﻟﺣﻛم ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗ ـــــــــــــــ -اﻹدارﯾـــــــــــــــﺔ واﻟﻘﺿـــــــــــــــﺎﺋﯾﺔ 
  .ﺔـﺟرﯾﻣـﺊ ﻋن اﻟـرر اﻟﻧﺎﺷـﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻟﺿـدﻧﯾﺔ اﻟﻣـاﻟﻣ
                                               
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 038.م (1)
 ﺑﻐرض ﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻺدارة  آواﻣر ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﺑﺗوﺟﯾﻪ 5991ﻓﯾﻔري  80ﺣﯾث أن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  (2)
 979و  879اﻋﺗﻣدﻩ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  ، وﻫو ﻧﻔس اﻟﺣﻛم اﻟذياﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﻘرارات اﻟﺣﺎﺋزة ﻟﺣﺟﯾﺔ
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
 ).étélpmoc te éifidom evitartsinimda ecitsuj al ed edoc ud 119.L .trA(
 9002 erbmecéd:etisiv ed etad,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth
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أن  اﻟﻣوﺿـــــــــوع ﺣـــــــــﯾن ﺗطـــــــــرح ﻗﺿـــــــــﯾﺔ أﻣﺎﻣـــــــــﻪ ﻋﻣـــــــــل ﻗﺎﺿـــــــــﻲ إن اﻷﺻـــــــــل ﻓـــــــــﻲ   
ﻓ ـــــــﺈذا ﻣـــــــﺎ ﺗ ـــــــواﻓرت ، ﯾﻧظـــــــر ﺑ ـــــــﺎدئ ذي ﺑ ـــــــدء إﻟ ـــــــﻰ ﺗ ـــــــواﻓر ﺷـــــــروط ﻗﺑ ـــــــول اﻟ ـــــــدﻋوى ﺷـــــــﻛﻼ
 وا ٕ ذا، إﻟ ــــــــﻰ ﻓﺣﺻــــــــﻬﺎ ﻣــــــــن ﺟﺎﻧﺑﻬــــــــﺎ اﻟﻣوﺿــــــــوﻋﻲ اﻧﺗﻘــــــــل اﻟﺷــــــــروط اﻟﻣﻘ ــــــــررة ﻗﺎﻧوﻧــــــــﺎﻫــــــــذﻩ 
ض ـﻛم ﺑرﻓــــــــــوﺣـــــــــ وﻟﻬﺎـأﻛﺛ ـــــــــر ﻣـــــــــن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺷـــــــــروط ﻗﺿـــــــــﻰ ﺑﻌـــــــــدم ﻗﺑ ـــــــــ ﺗﺧﻠـــــــــف واﺣـــــــــد أو
  .ﻛﻼـوى ﺷـاﻟدﻋ
 ﺷﺎر إﻟﯾـــــــــــﻪ أﻋـــــــــــﻼﻩـﻼ اﻟﻣــــــــــــن اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء ﺑـــــــــــرﻓض اﻟـــــــــــدﻋوى ﺷﻛـــــــــــﺈﻓـــــــــــ، ﻟﻺﺷـــــــــــﺎرة  
، ﻗﺑوﻟﻬــــــــﺎﻋﻧــــــــد اﺳـــــــﺗﻛﻣﺎﻟﻪ ﻟﺷـــــــروط  ﯾﺳـــــــﻣﺢ ﻟﻠﻣـــــــدﻋﻲ ﺑﺈﻋـــــــﺎدة رﻓــــــــﻊ اﻟـــــــدﻋوى ﻣـــــــن ﺟدﯾـــــــد
ﺣﻛم ـﻷن اﻟـــــــ ﻪـﻲ ﺑــــــــﻣﺳﺎﺳـــــــﺎ ﺑﻣﺑـــــــدأ ﺣﺟﯾـــــــﺔ اﻟﺷـــــــﻲء اﻟﻣﻘﺿـــــــ ﺣﯾـــــــث أﻧـــــــﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑـــــــر ذﻟـــــــك
  .(1) وعـوﺿـﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣـس ﺣﻛـوى ﻟﯾـول اﻟدﻋــﻌدم ﻗﺑـﺑ
ﻟﺷــــــــــــروط ﻗﺑ ــــــــــــول دﻋــــــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض  وﻧﺗﻌــــــــــــرض ﻓ ــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــذا اﻟﻔ ــــــــــــرع اﻟﺛ ــــــــــــﺎﻧﻲ  
ﺣﯾــــــــــث ﻧﺗطــــــــــرق ﻓــــــــــﻲ ، اﻟﻧﺎﺷــــــ ــــﺋﺔ ﻋــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ
ﺗﻌﻠﻘﺔ ـﺛ ــــــــــم إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﺷــــــــــروط اﻟﻣــــــــــ ﺄطراف اﻟ ــــــــــدﻋوىروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــإﻟ ــــــــــﻰ اﻟﺷــــــــــ اﻟﺑداﯾ ــــــــــﺔ
  . etêuqer alﺿﺎﺋﻲ ـﻠب اﻟﻘـﺑﺎﻟط
  اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄطراف اﻟدﻋوى:اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄطراف اﻟدﻋوى
 اﻟ ــــــــــدﻋوى اﺑﺗــــــــــداءإﻟ ــــــــــﻰ رﻓــــــــــﻊ  اﻟﻣــــــــــدﻋﻲ ﻫــــــــــو اﻟﺷــــــــــﺧص اﻟﻣﺑــــــــــﺎدر اﻟطــــــــــرف إن  
 ﻣـــــــﺎ ﻟـــــــم ﯾﻛـــــــن ﻷﺣـــــــد أن ﯾـــــــدﻋﻲ أﻣـــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــﺎء ﯾﻘﺿـــــــﻲ اﻟﻘـــــــﺎﻧون ﺑﺄﻧ ـــــــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــن ﺑﺣﯾـــــــث
،  ﺣﺎـﻼ ﺻﺣﯾــــــــــوأن ﯾﻛـــــــــون ﻣﻣـــــــــﺛﻼ ﺗﻣﺛﯾـــــــــ، وﺗﻛـــــــــون ﻟـــــــــﻪ ﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ ﻓـــــــــﻲ ذﻟـــــــــك ﻔﺔـــــــــــﺻ اذ
                                               
ﯾ ــــــــوان اﻟﻣطﺑوﻋــــــــﺎت د – اﻟﻬﯾﺋ ــــــــﺎت واﻹﺟــــــــراءات  -اﻟﻣﺑ ــــــــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣ ــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋــــــــﺎت اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﻣﺳــــــــﻌود ﺷــــــــﯾﻬوب، (1)
  .303. ص ،9002اﻟﺟزاﺋر، ،1،اﻟﺟزء  5. اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط
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ﻛﻣــــــــﺎ أن اﻟطــــــــرف اﻟﻣــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﯾﺟــــــــب أن ﯾﺣــــــــوز ﻫـــــــــو اﻵﺧــــــــر ﺻــــــــﻔﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــﻲ ، 
  .ﺎﻩـأدﻧ كـرح ﻛل ذﻟـﻌﻣد إﻟﻰ ﺷـث ﺳﻧـﺣﯾ
ﻣـــــــــــــن ﻗـــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــــﺔ واﻹدارﯾـــــــــــــﺔ  31اﻟﻣـــــــــــــﺎدة ﻟﻘ ـــــــــــــد ورد ﻓـــــــــــــﻲ   
ﻟﺟﻣﯾـــــــــــــﻊ اﻟﺟﻬــــــــــــــﺎت  ﻓــــــــ ــــــﻲ اﻟﻛﺗـــــــــــــﺎب اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠــــــــــــــق ﺑﺎﻷﺣﻛـــــــــــــﺎم اﻟﻣﺷــــــــــــــﺗرﻛﺔ اﻟﺟدﯾـــــــــــــد
وﻟــــــــﻪ ، ﺔـﻔ ـــــــــﻣــــــــﺎ ﻟــــــــم ﺗﻛــــــــن ﻟــــــــﻪ ﺻ اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــﻲ ﻻ ﯾﺟــــــــوز ﻷي ﺷــــــــﺧص:" أﻧ ــــــــﻪ ﯾﺔـﺿﺎﺋ ـــــــــاﻟﻘ
  ."..............................ن ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ أو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﯾﻘرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧو 
 أن ﯾﻛـــــــــــــون ﻣﻌﻧـــــــــــــﺎﻩ ﻓـــــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــــﺎل إﺟـــــــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــــــﻲ ﺔإن ﺷـــــــــــــرط اﻟﺻـــــــــــــﻔ  
 ﻓـــــــــﻲ ﻣرﻛـــــــــز ﻗـــــــــﺎﻧوﻧﻲ   -اﻟﺷـــــــــﺧص اﻟﻣـــــــــدﻋﻲ أو اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾـــــــــﻪ -أطـــــــــراف اﻟـــــــــدﻋوى 
 ﺑﺻـــــــــــﻔﺗﻪﻛوﻧـــــــــــﻪ ﺻــــــــــﺎﺣب اﻟﺣـــــــــــق اﻟﻣﻌﺗــــــــــدى ﻋﻠﯾـــــــــــﻪ أو  أي ، ﺑﺎﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻟـــــــــــﻪﯾﺳــــــــــﻣﺢ 
  :ﻲـﻲ ﻣﺎ ﯾﻠـﻪ ﻓـﻛﻣﺎ ﺳﯾرد ﺷرﺣﻋن ﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﺣق ،  ﻧﺎﺋﺑﺎ أو وﻛﯾﻼ
  
  
  اﻟﻘﺿﺎءوﺗﻣﺛﯾل اﻷطراف أﻣﺎم اﻟﺻﻔﺔ :أوﻻ
  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺗﻣﺛﯾل اﻷطراف أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎءاﻟﺻﻔﺔ و :أوﻻ
ﻧﺗﻧــــــــﺎول ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــ ــﺔ اﻟﺻـــــــــﻔﺔ ﻛﺈﺣـــــــــدى اﻟﺷـــــــــروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــﺔ ﺑـــــــــﺄطراف اﻟـــــــــدﻋوى،   
  : ﺛم ﻛﯾـف ﯾﺗـم ﺗﻣﺛﯾل اﻷطـراف أﻣﺎم اﻟﻘﺿـﺎء ،ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﯾـﻠﻲ
ﻫـــــــــو  ﻫـــــــــذا اﻷﺧﯾـــــــــر  أن ﯾﻛـــــــــون ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣـــــــــدﻋﻲ  ﯾﻘﺻـــــــــد ﺑﺎﻟﺻـــــــــﻔﺔ :اﻟﺻـــــــــﻔﺔ  - أ
اﻟﻣﻌﺗ ــــــــدى ﻋﻠﯾ ــــــــﻪ أي ﺻــــــــﺎﺣب اﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ  ،وﻣﻧ ــــــــﻪ ﻓ ــــــــﺈن  ﻧﻔﺳــــــــﻪ ﺻــــــــﺎﺣب اﻟﺣــــــــق
اﻟﺻـــــــــــــــﻔﺔ ﺗﻌـــــــــــــــد ﺧﺎﺻـــــــــــــــﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻـــــــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻـــــــــــــــﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــــــــرة ، وﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــــﺑﺔ 
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ﻟﻠﻣــــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾــــــــــــﻪ أن  ﯾﻛــــــــــــون ﻫــــــــــــو اﻟﺷــــــــــــﺧص اﻟــــــــــــذي  ﯾوﺟــــــــــــد اﻟﺣــــــــــــق ﻓــــــــــــﻲ 
  .(1)ﻣواﺟﻬﺗﻪ
ﻛﺎﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ  ﯾــــــــدق اﻟﺗﻣﯾﯾــ ـــــــز ﺑــــــــﯾن اﻟﺻـــــــــﻔﺔ وﺑﻌــــــــض اﻟﻣﺻـــــــــطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺷــــــــﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬـــــــــﺎو 
ﻓــــــــــﺎﻟوﻟﻲ ، ﻣﺛﯾـــــــــل اﺧﺗﻼﻓـــــــــﺎ ﺑﯾﻧـــــــــﺎﺗﺧﺗﻠـــــــــف ﻋــــــــــن اﻟﺗ  ﺎﻟﺻـــــــــﻔﺔﻓ، أو اﻟﺗﻣﺛﯾـــــــــل اﻟﻘـــــــــﺎﻧوﻧﻲ
اﻟ ـــــــــــــذي ﺗﻌــــــــ ـــــرض ﻟﺿـــــــــــــرر ﺗﺳـــــــــــــﺑب ﻓﯾ ـــــــــــــﻪ اﻟﻣرﻓ ـــــــــــــق اﻟﻌـــــــــــــﺎم  اﻟﺷـــــــــــــرﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﺻـــــــــــــر
اﻟ ـــــــــــذي ﻫـــــــــــو اﻟﻘﺎﺻـــــــــــر  اﻹﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ ﯾﻌﺗﺑ ـــــــــــر ﻣﻣـــــــــــﺛﻼ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــﺎ ﻟﺻـــــــــــﺎﺣب اﻟﺻـــــــــــﻔﺔ
ﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﺗﺣــــــــــوز ﺻــــــــــﻔﺔ  .اﻟﻌﻣوﻣـــــــــــﻲ ﻔﻰـﺷـــــــــــﻧﺷــــــــــﺎط اﻟﻣﺳﺗ اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر ﻣــــــــــن
ﻓﺎﻟﻘ ــــــــــــﺎﻧون إذ ﯾﻌﺗ ــــــــــــرف " ،اﻟﺗﻘﺎﺿــ ــــــــــﻲ ﺟﻣﻌﯾ ــــــــــــﺎت اﻟ ــــــــــــدﻓﺎع ﻋــــــــــــن ﺣﻘ ــــــــــــوق اﻟﻣرﺿــــــــــــﻰ
ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾـــــــــــــﺎت إﻧﻣـــــــــــــﺎ ﯾﻌﺗــــــــــ ـــرف ﺑﺎﻟﻣﺻــــــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷـــــــــــــﺗرﻛﺔ ﻷﻋﺿـــــــــــــﺎﺋﻬﺎ،وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺗﻌــــــــــــــﯾن 
  .(2)"ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋن طرﯾق ﻣﻧﺢ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
ﺑ ــــــــــــــــﯾن ﻛــــــــــــــــﻼ  وﯾوﺿــــــــــــــــﺢ ﻟﻧ ـــــــــــ ـــــﺎ اﻷﺳــــــــــــــــﺗﺎذ ﻣﺳــــــــــــــــﻌود ﺷــــــــــــــــﯾﻬوب أن اﻟﺗﻣﯾﯾ ــــــــــــــــز  
ﻓﺎﻟﺻــــــــﻔﺔ ﺗﻌـــــــد ﺷـــــــرطﺎ ﻣـــــــن ﺷـــــــروط ﻗﺑــــــــول ، اﻟﻣﺻـــــــطﻠﺣﯾن ﻟـــــــﻪ أﻫﻣﯾـــــــﺔ ﻻ ﯾﺳـــــــﺗﻬﺎن ﺑﻬـــــــﺎ
ل اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻌﺗﺑ ـــــــــر إﺟـــــــــراء ﻣـــــــــن إﺟـــــــــراءات ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة ﻧﺟـــــــــد أن اﻟﺗﻣﺛﯾ ـــــــــ ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ، اﻟ ـــــــــدﻋوى
ﺑﺎﺷرة ـوﻣـــــــــن ﺛﻣـــــــــﺔ ﯾﺗرﺗـــــــــب ﻋﻠـــــــــﻰ ﻓﺳـــــــــﺎد اﻟﺗﻣﺛﯾـــــــــل ﺑطـــــــــﻼن إﺟـــــــــراءات ﻣـــــــــ"، اﻟﺧﺻـــــــــوﻣﺔ
  .(3) "وىـﺑول اﻟدﻋـﻗ دمـس ﻋـوﻟﯾ وﻣﺔـاﻟﺧﺻ
اﺷـــــــــﺗرط ﺗـــــــــواﻓر   إذ ، وﻫـــــــ ــو ﻣـــــــــﺎ ﻗـــــــــررﻩ ﻗـــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾـــــــــﺔ واﻹدارﯾـــــــــﺔ   
،ﻟﻛﻧــــــــــﻪ (4)اﻟﺻـــــــــﻔﺔ واﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ  ﻟرﻓـــــ ـــــﻊ اﻟـــــــــدﻋوى ، وﻟــــــــــم ﯾﺷـــــــــﺗرط اﻷﻫﻠﯾـــــــــﺔ  ﻓــــــــــﻲ ذﻟـــــــــك
ﻣﻌﻧ ــــــــــﻰ ذﻟ ــــــــــك . (5)ﻻﻧﻌــــــــــدام اﻷﻫﻠﯾ ــــــــــﺔ أو اﻟﺗﻔ ــــــــــوﯾض رﺗ ــــــــــب ﺟــــــــــزاء ﺑطــــــــــﻼن اﻹﺟــــــــــراءات
. أن اﻷﻫﻠﯾـــــــــــﺔ ﻟﯾﺳـــــــــــت ﺷـــــــــــرطﺎ ﻟﻘﺑــ ـــــــــول اﻟـــــــــــدﻋوى ﻟﻛﻧﻬـــــــــــﺎ ﺷـــــــــــرطﺎ ﻟﻣﺑﺎﺷـــــــــــرة اﻟﺧﺻـــــــــــوﻣﺔ
                                               
. صﻣرﺟــــــــﻊ ﺳــــــــﺎﺑق،  -واﻹﺟــــــــراءاتاﻟﻬﯾﺋــــــــﺎت  -اﻟﻣﺑــــــــﺎدئ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋــــــــﺎت اﻹدارﯾــــــــﺔ ﻣﺳــــــــﻌود ﺷــــــــﯾﻬوب، (1)
  .113
ﻣرﺟـــــــــﻊ ﺳـــــــــﺎﺑق،  – اﻟﻬﯾﺋـــــــــﺎت واﻹﺟـــــــــراءات  -اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺎت اﻹدارﯾـــــــــﺔاﻟﻣﺑـــــــــﺎدئ  ﻣﺳـــــــــﻌود ﺷـــــــــﯾﻬوب، (2)
  .113. ص
 .613. صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،   (3)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ، 31. م (4)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ، 56و 46.م (5)
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ﺑﺟﻣﯾـــــــــــــﻊ  اﻟﻣﻧﺷـــــــــــــﺋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ واﻟﻣطﻠ ـــــــــــــﻊ ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ ﺟﻣﯾ ـــــــــــــﻊ اﻟﻧﺻـــــــــــــوص
 ﺎـرﻫـــــــــــﻰ ﻣدﯾـﯾﺎ إﻟــــــــــﺿﺎﺋــــــــــﺳﺔ ﻗـﺛﯾل اﻟﻣؤﺳــــــــــﺗﻣـــــــــ ﻣﺔـﺳﻧد ﻣﻬــــــــــﻬﺎ ﺗــــــــــﯾﺟـــــــــد أﻧـــــــــ (1) أﺻـــــــــﻧﺎﻓﻬﺎ
  .(2)
ﺑﺣﺳــــــــــب  –ﺗﺳــــــــــﻣﺢ ﻟﻬــــــــــم  ن اﻟﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬــــــــــﺎ اﻷﺷــــــــــﺧﺎصإ  
 ﻓﯾﻣـــــــــﺎ إذا ﺗﻌﻠـــــــــق اﻷﻣـــــــــر، إﻻ أن اﻻﺧـــــــــﺗﻼف ﯾﻛﻣـــــــــن ﺑـــــــــﺎﻟﻠﺟوء إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء -اﻷﺻـــــــــل
ﻧوﻟﯾـــــــــﻪ ﺗﻔﺻـــــــــﯾﻼ ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ .ﻌﻧوﯾﺔـﺧﺎص ﻣــــــــــﯾﻌﯾﺔ أو أﺷــــــــــﺧﺎص طﺑــــــــــﺑﺄﺷـــــــــ
  .ﺗﻣﺛﯾل اﻷطراف أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺣور اﻟﻣواﻟﻲ
ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟـــــــــرﻏم ﻣـــــــــن أن اﻷطـــــــــراف ﻛـــــــــﺎﻣﻠﻲ : ﺗﻣﺛﯾ ـــــــــل اﻷطـــــــــراف أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء -ب
 ﺳـــــــــــواء، ﻛـــــــــــذﻟك ﻏﯾ ـــــــــــر أﻧـــــــــــﻪ ﺑﺈﻣﻛـــــــــــﺎﻧﻬم، اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــــﻲ ﺑﻣﻔـــــــــــردﻫم ﯾﻣﻛـــــــــــﻧﻬم اﻷﻫﻠﯾ ـــــــــــﺔ
، ﻼءـﺑــــــــﺄن ﯾﻛوﻧــــــــوا ﻣﻣﺛﻠــــــــﯾن ﻓــــــــﻲ اﻟــــــــدﻋوى ﻣــــــــن طــــــــرف وﻛــــــــ، إﺟﺑﺎرﯾــــــــﺎ أو اﺧﺗﯾﺎرﯾــــــــﺎ
  :ﻠﻲـﻣﺎ ﯾ ﯾل ﻓﻲـن اﻟﺗﻔﺻـﻲء ﻣـﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﺷـﻣﺎ ﻧك ـوذﻟ
 ﺗطـــــــــرح ﻓ ـــــــــﻲ ﻋـــــــــدة ﺣـــــــــﺎﻻت إن ﻣﺳـــــــــﺄﻟﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾ ـــــــــل :ﺗﻣﺛﯾ ـــــــــل اﻟﺷـــــــــﺧص اﻟطﺑﯾﻌ ـــــــــﻲ -1
 اﻷﺷــــــــــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾــــــــــﺔ ﻫﻧــــــــــﺎك وﻛﯾــــــــــل ﯾﺗﺻــــــــــرف ﻟﺣﺳــــــــــﺎب ﺑﺣﺳــــــــــب إذا ﻣــــــــــﺎ ﻛــــــــــﺎن
أﻣـــــــــــﺎم  ﯾﺟﻌـــــــــــل ﺗوﻛﯾـــــــــــل ﻣﺣـــــــــــﺎم ﺣﯾـــــــــــث أن ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــﺔ واﻹدارﯾـــــــــــﺔ
،ﺗﺣـــــــــــــــت طﺎﺋﻠـــــــــــــــﺔ ﻋـــــــــــــــدم ﻗﺑـــــــــــــــول ﺟﻣﯾ ـــــــــــــــﻊ ﺟﻬـــــــــــــــﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــــــــﻲ اﻹدارﯾ ـــــــــــــــﺔ إﺟﺑﺎرﯾﺎ
  .(3)اﻟـﻌرﯾﺿـﺔ
 ﺗﻘﺗﺿـــــــــﻲ وﺟوﺑ ـــــــــﺎ إن طﺑﯾﻌـــــــــﺔ اﻟﺷـــــــــﺧص اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــوي :ﺗﻣﺛﯾـــــــــل اﻟﺷـــــــــﺧص اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــوي -2
ﺷـــــــــﺧص طﺑﯾﻌـــــــــﻲ ﯾﻣﻠـــــــــك ﺻـــــــــﻔﺔ  اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﺑواﺳـــــــــطﺔ ماﻟﻠﺟـــــــــوء إﻟـــــــــﻰ ﺗﻣﺛﯾﻠـــــــــﻪ أﻣـــــــــﺎ
اﻟﻧﺻــــــــــــــوص اﻟﻣﻧﺷــــــــــــــﺋﺔ ﻟﻸﺷــــــــــــــﺧﺎص  ﺣﯾــــــــــــــث أن، ﻟﻠﺷــــــــــــــﺧص اﻟﻣﻌﻧــــــــــــــوي ﻣﻣﺛــــــــــــــل
ﺗﻘـــــــــــرر ﻣـــــــــــن ﯾﻣﺛـــــــــــل اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــﺔ أﻣـــــــــــﺎم   ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ أو ﻋﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﻛﺎﻧـــــــــــت اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــــــﺔ
                                               
ﻣــــــــــــــن ﻣؤﺳﺳــــــــــــــﺎت ﻋﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ اﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ،وﻣؤﺳﺳــــــــــــــﺎت ﻋﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺻــــــــــــــﺣﺔ اﻟﺟوارﯾﺔ،وﻣؤﺳﺳــــــــــــــﺎت اﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ  (1)
  .ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ،وﻣراﻛز اﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
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 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ، 628 .م (3)
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وﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻹطـــــــﺎر ﻗـــــــد ورد ﺑﺻـــــــرﯾﺢ اﻟﻌﺑـــــــﺎرة ﻓـــــــﻲ اﻟﻧﺻـــــــوص اﻟﻣﻧﺷــــــــﺋﺔ  .ﻟﻘﺿـــــــﺎءا
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﺑﺟﻣﯾ ـــــــــﻊ أﻧواﻋﻬــــــــﺎ أن ﻣــــــــدﯾر اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺷﻔﻰ ﻫـــــــــو ﻣـــــــــن ﯾـــــــــﻣﺛل 
  .(1)اﻟﻣـؤﺳـﺳﺔ أﻣـﺎم اﻟﻘـﺿﺎء
 ﺎريـــــــــــإن ﺗوﻛﯾـــــــــل ﻣﺣـــــــــﺎم أﻣـــــــــﺎم ﺟﻬـــــــــﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻹدارﯾـــــــــﺔ إﺟﺑ:ﺗوﻛﯾـــــــــل ﻣﺣـــــــــﺎم -3
اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ واﻟوﻻﯾ ــــــــــﺔ  ﺑﺎﺳــــــــــﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــــﺔﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾ ــــــــــﻊ اﻷﺷــــــــــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــــــــــﺔ أو 
ﺗﻣﺛـــــــــــــــل ﻫــــــــــــــــذﻩ  ﺣﯾـــــــــــــــث، واﻟﺑﻠدﯾـــــــــــــــﺔ واﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــﺔ ذات اﻟطــــــــــــــــﺎﺑﻊ اﻹداري
اﻟ ــــــــــوزﯾر اﻟﻣﻌﻧ ــــــــــﻲ أو  ﻟﻲ ﻣــــــــــن طــــــــــرفاﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﺗ ــــــــــو  اﻷﺷــــــــــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ
 ﺳﺔـاﻟﻘ ــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳــــــــــ أو اﻟﻣﻣﺛ ــــــــــل أو رﺋ ــــــــــﯾس اﻟﻣﺟﻠ ــــــــــس اﻟﺷــــــــــﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠ ــــــــــدي، اﻟ ــــــــــواﻟﻲ
  .(2) طﺎﺑﻊ اﻹداريـﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟـاﻟﻌ
  اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ :ﺎﺛﺎﻧﯾ
ﺑﺄﻧﻬــ ـــــــــــﺎ اﻟﻔﺎﺋـــــــــــــدة اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــــــﺔ اﻟﻣﺷـــــــــــــروﻋﺔ اﻟﻣــــــــــــــراد  ﯾﻣﻛـــــــــــــن ﺗﻌرﯾـــــــــــــف اﻟﻣﺻـــــــــــــﻠﺣﺔ  
وﻣـــــــــن ﻫـــــــــذا اﻟﺗﻌرﯾ ـــــــــف ﯾﻣﻛـــــــــن اﺳـــــــــﺗﻧﺗﺎج ﺧﺻـــــــــﺎﺋص ، ﻋـــــــــن طرﯾ ـــــــــق اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــــــــﺎ
وﻛﻛــــــــــــون ﻋــــــــــــدم ﻣﺧﺎﻟﻔ ــــــــــــﺔ ﻫــــــــــــذﻩ ، ﻟﺻــــــــــــﺎﺣﺑﻬﺎ ﺗﺟﻠــــــــــــب ﻣﻧﻔﻌــــــــــــﺔ ﻛﻛوﻧﻬــــــــــــﺎ،  اﻟﻣﺻــــــــــــﻠﺣﺔ
  .ﻣﺎلـﻣؤﻛدة وﻟﯾﺳت ﻣﺟرد اﺣﺗ ﯾرا ﻛوﻧﻬﺎـوأﺧ، ﻌﺎمـظﺎم اﻟـﻟﻠﻧ ﻠﺣﺔـاﻟﻣﺻ
 ن اﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷــــــــروﻋﺔ ﻫﻧــــــــﺎﺈﻓــــــــ، وﻣــــــــﺎ دﻣﻧــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل دﻋــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــوﯾض  
ﻣﻣــــــــــﺎ ، ﺎـ ـــــــــــﻧظــــــــــرا ﻟﺿــــــــــﯾق ﻣداﻫ، وﺟودﻫــــــــــﺎ ﻣــــــــــن ﻋدﻣــــــــــﻪ أي ﺻــــــــــﻌوﺑﺔ إﺛﺑــــــــــﺎت ﻻ ﯾﺛﯾــــــــــر
ﻛــــــــــــﺎف ﻷن ﯾﻛــــــــــــون ﻣﺑــــــــــــررا  ﻷن إﺛﺑــــــــــــﺎت اﻟﺿــــــــــــرر اﻟﺣﺎﺻــــــــــــل، (3) ﯾﺳــــــــــــﻬل ﺣﺻــــــــــــرﻫﺎ
ﻌدم ـﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺑـــــــــــوﻫــــــــــﻲ اﻻﻟﺗــــــــــزام اﻟــــــــــ، ﻟوﺟــــــــــود ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ اﻟﻣﺷــــــــــروﻋﺔ
  .ﯾرـﺑﺎﻟﻐرار ـﺿواز اﻹـﺟ
                                               
 .،ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ041-70.ت.،م1.،ب1.،ف02.م (1)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،828. م (2)
ﺣﯾ ــــــــث أن اﻷﻣــــــــر ﻟ ــــــــﯾس ﻛــــــــذﻟك، ﻟ ــــــــو ﻛﻧــــــــﺎ ﺑﺻــــــــدد دﻋــــــــوى اﻹﻟﻐــــــــﺎء، ﻓﺎﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ ﻫﻧ ــــــــﺎ ﻟﻬــــــــﺎ وﺟﻬــــــــﯾن، ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ  (3)
  .ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎس ﺑﺣق ﻣﺣﻣﻲ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، وﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻧظرا ﻟﻠﻣﺳﺎس ﺑﻣﺑدأ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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، ﺎرةـﻟﻺﺷـــــــــــ. (1)إن اﺷـــــــــــﺗراط اﻟﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ ﯾﺟـــــــــــب ﺗﺣﻘﻘ ـــــــــــﻪ ﻓـــــــــــﻲ ﺟﻣﯾ ـــــــــــﻊ اﻟ ـــــــــــدﻋﺎوى  
وﻗـــــــــــد ﺗﻛـــــــــــون ، (2) ﻣﺎدﯾ ـــــــــــﺔ ﻗـــــــــــد ﺗﻛـــــــــــون ﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ ن اﻟﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣﻘ ـــــــــــررة ﻗﺎﻧوﻧـــــــــــﺎﺈﻓ ـــــــــــ
 ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل ﻓ ــــــــﻲ، ﻛﻣــــــــﺎ ﻗ ــــــــد ﺗﻛــــــــون ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ ، (3) ﻣﻌﻧوﯾ ــــــــﺔ ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ
دﻋـــــــــوى  ﻓ ـــــــــﻲ رﻓـــــــــﻊ ﻣـــــــــن اﻟﻣرﻓ ـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣـــــــــرﯾض اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر
ﻛﻣـــــــــــﺎ ﻗ ـــــــــــد ﺗﻛـــــــــــون ﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ اﻟطﺑ ـــــــــــﻲ اﻟﻣﺗﻌـــــــــــرض ﻟ ـــــــــــﻪ ،  ﺿـــــــــــرراﻟاﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ﻋـــــــــــن 
ﻓ ــــــــــﻲ رﻓ ــــــــــﻊ  ﺣﻣﺎﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺑﯾﺋ ــــــــــﺔ ﻣﺻــــــــــﺎﻟﺢﻣﺻﻠ ـــــــــــﺣﺔ  ﻓ ــــــــــﻲ  ﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو اﻟﺣــــــــــﺎل، ﺟﻣﺎﻋﯾ ــــــــــﺔ
ﻗواﻋـــــــــد ﻣﻌﺎﻟﺟــــــــــﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾــــــــــﺎت  اﻟﺗـــــــــﻲ ﻻ ﺗراﻋــــــــــﻲ اﻟـــــــــدﻋوى ﺿــــــــــد اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ
أﻣـــــــــﺎ ﻓﯾﻣـــــــــﺎ . (4)، أو ﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ ﺟﻣﻌﯾ ـــــــــﺎت اﻟ ـــــــــدﻓﺎع ﻋـــــــــن ﺣﻘ ـــــــــوق اﻟﻣرﺿـــــــــﻰاﻹﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ 
ﻓﻬــــــــــو ﺗــــــــــﺎرﯾﺦ رﻓــــــــــﻊ  ﻟﺗﻘــــــــــدﯾر وﺟــــــــــود اﻟﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗــــــــــﺎرﯾﺦ اﻟــــــــــذي ﯾﻌﺗــــــــــد ﺑــــــــــﻪﯾﺗﻌﻠ ــــــــــق 
ﻻ أﺛ ـــــــــر ﻟـــــــــﻪ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻗﺑوﻟﻬـــــــــﺎ  ﺧـــــــــﻼل ﺳـــــــــﯾر اﻟ ـــــــــدﻋوى وأن اﻧﻌـــــــــدام اﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ، اﻟ ـــــــــدﻋوى
اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗظﻬــــــــــر  ﯾﺄﺧــــــــــذ ﺑﻌــــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑــــــــــﺎر اﻟﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ ن اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲﺈﻓــــــــــ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑــــــــــل،  (5)
  .(6) ﺑلـن ﻗـن ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻣا  ٕو ، ﺑﻌد رﻓﻊ اﻟدﻋوى
اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﯾﻘـــــــــــوم اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ ﺑﺗﻘـــــــــــدﯾر وﺟودﻫـــــــــــﺎ ﻣـــــــــــن ﻧﺷـــــــــــﯾر إﻟـــــــــــﻰ أن اﻟﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ   
 ﻔﺗﻪـواﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺗﻔــــــــق ﻣــــــــﻊ ﺻــــــــ، اﻟﻣﺗــــــــذرع ﺑﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟﻣﺗﻘﺎﺿــــــــﻲ ﻫــــــــﻲ ﺗﻠ ــــــــك ﻋدﻣــــــــﻪ
، قـأو ﻣـــــــــن ﻣــــــــوظﻔﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻣرﻓـــــــــ ﻛﻣﻧﺗﻔــــــــﻊ ﻣــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ
                                               
  :ﺣﯾث ﯾﺣﺿرﻧﺎ اﻟﻘول اﻟﻣﺄﺛور اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘدﯾم (1)
 "321.p.tic.po,telliaP lehciM,ycraD selliG ni " noitca'd sap ; têrétni'd sap"
  .أو ﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻛون اﻟﻣدﻋﻲ ﻗد ﺗﻌرض ﻷﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ (2)
 .ﻛﻛون اﻟﻣدﻋﻲ ﻗد ﺗﻌرض ﻷﺿرار ﻣﻌﻧوﯾﺔ)3( 
ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــــق    2102ﺟــــــــــــﺎﻧﻔﻲ  21اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ   60 -21ﻣـــــــــــــن  اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــم  71ﺣﯾــــــــــــث ﺗــــــــــــﻧص اﻟﻣــــــــــــﺎدة )4( 
ﺗﻛﺗﺳــــــــــــب :" ، ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻣــــــــــــﺎﯾﻠﻲ2102،2.ع.  اﻟﺟرﯾ ــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــــــــــــﺔﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾــــــــــــﺎت ،
اﻟﺟﻣﻌﯾــــــــﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣــــــــدة اﻟﺷﺧﺻــــــــﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــﺔ واﻷﻫﻠﯾــــــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ ﺑﻣﺟــــــــرد ﺗﺄﺳﯾﺳــــــــﻬﺎ ، وﯾﻣﻛﻧﻬــــــــﺎ ﺣﯾﻧﺋــــــــذ اﻟﻘﯾــــــــﺎم ﺑﻣــــــــﺎ 
  :ﯾﺄﺗﻲ
  اﻟﺗﺻرف ﻟدى اﻟﻐﯾر وﻟدى اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، -
ﺎﺿـــــــﻲ واﻟﻘﯾـــــــﺎم ﺑﻛـــــــل اﻹﺟـــــــراءات أﻣــــــــﺎم اﻟﺟﻬـــــــﺎت اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــﺔ، ﺑﺳــــــــﺑب وﻗـــــــﺎﺋﻊ ﻟﻬـــــــﺎ ﻋﻼﻗـــــــﺔ  ﺑﻬــــــــدف اﻟﺗﻘ -
 ......."اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ، أﻟﺣﻘت ﺿررا ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔردﯾﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻷﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
 ni,601,8791,ADJA,dlroW odilE étéicos/c erutluc al à tatE'd eriatérces,7791 erbotco 50,E.C)5(
 .421.p.tic.po,telliaP lehciM ,ycraD selliG
 .711.p.dibi ,8391 lirva 10 .ssA ,E.C )6(
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إﻟـــــــــــﻰ ﻏﯾـــــــــــر  أو ﻣـــــــــــن اﻟﻣﺟـــــــــــﺎورﯾن ﻟ ـــــــــــﻪ أو ﻣـــــــــــن زوارﻩ أو ﻣـــــــــــن ﻣﻌﺎوﻧﯾـــــــــــﻪ اﻟﻌرﺿـــــــــــﯾﯾن
 ﺑﻐﻲـﯾـــــــــرى ﺑﺄﻧــــــــــﻪ ﻛــــــــــﺎن ﯾﻧــــــــــ رىأﺧــــــــــ ﻋــــــــــن ﺻــــــــــﻔﺔ ﻓﻠــــــــــﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــــﻲ أن ﯾﺑﺣـــــــــث. ذﻟـــــــــك
  .(1) وىـﻊ اﻟدﻋـﻓﻲ رﻓ ﻬﺎـﺗذرع ﺑـأن ﯾ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﺿﻲ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطﻠب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ
ﺑﻌــــــــد أن ﺗﻌرﺿــــــــﻧﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺣــــــــور اﻟﺳــــــــﺎﺑق إﻟ ــــــــﻰ اﻟﺷــــــــروط اﻟواﺟــــــــب ﺗواﻓرﻫــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ   
 ﻋﻣوﻣــــــــــﺎ ﻓ ــــــــــﻲ أطــــــــــراف اﻟ ــــــــــدﻋوى ﺗﻠ ــــــــــك اﻟواﺟــــــــــب ﺗواﻓرﻫــــــــــﺎ أو ﺑﺷــــــــــﻛل ﻋــــــــــﺎم اﻟﻣــــــــــدﻋﻲ
  اﻟواﺟـــــــــ ــــب ﺗواﻓرﻫـــــــــــــﺎ ﻓـــــــــــــﻲ اﻟطﻠـــــــــــــب اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎﺋﻲ ذاﺗـــــــــــــﻪاﻟﺷـــــــــــــروط  ﻧﻧﺗﻘـــــــــــــل اﻵن إﻟـــــــــــــﻰ
ﺑوﺟـــــــــوب إﺧطـــــــــﺎر اﻟﻘﺿـــــــــﺎء  ﺣﯾ ـــــــــث أن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺷـــــــــروط ﺗﺗﻌﻠ ـــــــــق أوﻻ etêuqer al 
، وىـﺔ اﻓﺗﺗــــــــــﺎح اﻟدﻋـــــــــــﺑﻌرﯾﺿــــــــــ -ﻻ ﯾﺗــــــــــدﺧل ﻣــــــــــن ﺗﻠﻘــــــــــﺎء ﻧﻔﺳــــــــــﻪ ﻷن ﻫــــــــــذا اﻷﺧﯾــــــــــر -
 وىـﺟــــــــــﺎل رﻓـــــــــــﻊ اﻟدﻋـــــــــــآﺷـــــــــــروط  ﻣراﻋـــــــــــﺎة ﺷـــــــــــرط اﻟـــــــــــﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳــــــــــﺑق و وﺛﺎﻧﯾــــــــــﺎ
  :ﻲـﯾل اﻵﺗـب اﻟﺗﻔﺻـك ﺣﺳـوذﻟ،
  ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوىﻗﺑول  ﺷروط : وﻻأ
  ﻌﺎدـواﻟﻣﯾ اﻟﻣـﺳﺑق اﻹداري ﺗظﻠمـاﻟ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻋرﯾﺿﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋوىﻗﺑول   ﺷروط :وﻻأ
وﯾﺟـــــــــــب أن ﺗﻛـــــــــــون ﻣوﻗﻌـــــــــــﺔ ،  (2)اﻟﻌرﺑﯾ ـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐـــــــــــﺔ ﺗﺣـــــــــــرر اﻟﻌرﯾﺿـــــــــــﺔ إﺟﺑﺎرﯾ ـــــــــــﺎ  
أو ﻣــــــــن ﻣﻣﺛ ــــــــل اﻷﺷــــــــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ اﻟ ــــــــذﯾن أﻋﻔ ــــــــﺗﻬم ، (3)ﻣــــــــن طــــــــرف ﻣﺣــــــــﺎم 
ﻣــــــــــــــن اﻟﺗﻣﺛﯾ ــــــــــــــل  ﻣـــ ـــــــــــن ﻗ ــــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــــــﺔ واﻹدارﯾ ــــــــــــــﺔ    728ة  اﻟﻣــــــــــــــﺎد
اﻟﺑﯾﺎﻧ ـــــــــــــﺎت ﻫـــــــــــــذﻩ اﻟﻌرﯾﺿـــــــــــــﺔ ﺟﻣﯾ ـــــــــــــﻊ   وﯾﺟـــــــــــــب أن ﺗﺗﺿـــــــــــــﻣن ،(4) اﻟوﺟـــــــــــــوﺑﻲ ﺑﻣﺣـــــــــــــﺎم
                                               
 .711.p.tic.po,telliaP lehciM,ycraD selliG )1(
وﻛــــــــــل اﻟوﺛــــــــــﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘــــــــــﺔ ﺑﺎﻟــــــــــدﻋوى ﯾﺟــــــــــب أن ﺗﻛــــــــــون ﻛــــــــــذﻟك ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾــــــــــﺔ أو ﻣﺗرﺟﻣــــــــــﺔ إﻟﯾﻬــــــــــﺎ ﺗرﺟﻣــــــــــﺔ رﺳــــــــــﻣﯾﺔ  (2)
  (..اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﻗﺎﻧون 8.م)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،518.م (3)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،2،ف728.م (4)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻓﯾﺟـــــــــب ، ﺎءـإﻟﯾـــــــــﻪ ﻣـــــــــن ﻓﻬـــــــــم اﻹدﻋـــــــــ ﺑﺗﻣﻛـــــــــﯾن اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﻣوﺟﻬـــــــــﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠـــــــــﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾـــــــــﺔ
، دﻋـــــــــﺎءﻻﻣﺣـــــــــل ا ﻣـــــــــوﺟز ﻟﻠوﻗـــــــــﺎﺋﻊ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻋـــــــــرض -ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻌرﯾﺿـــــــــﺔ -أن ﺗﺣﺗـــــــــوي إذن
ﺑﺎت ـﺑــــــــــــﺈدراك طﻠــــــــــــ ﺑﻔﻬــــــــــــم و ﻟوﺳــــــــــــﺎﺋل اﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــــﻣﺢ ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــــــﻲوﻛــــــــــــذا اﻟﺣﯾﺛﯾــــــــــــﺎت وا
  .دﻋﻲـاﻟﻣ
 ﻣــــــــــــن ﻗ ــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــــﺔ واﻹدارﯾــــــــــــﺔ  618ﺣﯾ ــــــــــــث ﺗﺣﯾﻠﻧ ــــــــــــﺎ اﻟﻣــــــــــــﺎدة   
اﻟﺟﻬــــــــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ  اﻟﻣﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑ ــــــــــــﺎﻹﺟراءات أﻣــــــــــــﺎم اﻟواﻗﻌــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻛﺗ ــــــــــــﺎب اﻟراﺑ ــــــــــــﻊ
واﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺗﺿـــــــــﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧ ـــــــــﺎت اﻟواﺟـــــــــب ،ﻣـــــــــن ﻧﻔ ـــــــــس اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون  51 اﻹدارﯾـــــــــﺔ إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﻣـــــــــﺎدة
ﺗﺣـــــــــــت طﺎﺋﻠــــــــــﺔ ﻋـــــــــــدم ﻗﺑــــــــــول اﻟـــــــــــدﻋوى  –ﺗواﻓرﻫــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ ﻋرﯾﺿــــــــــﺔ اﻓﺗﺗـــــــــــﺎح اﻟــــــــــدﻋوى 
واﺳـــــــــــم وﻟﻘ ـــــــــــب  اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗرﻓ ـــــــــــﻊ أﻣﺎﻣﻬـــــــــــﺎ اﻟ ـــــــــــدﻋوى ﺎﺳم اﻟﺟﻬـــــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔـﻛـــــــــــ -ﺷـــــــــــﻛﻼ
اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــﺔ اﻹﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣــــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــــــــــــﺎ وﻣﻘرﻫــــــــــــﺎ  وﺗﺳــــــــــــﻣﯾﺔ، و ﻣوطﻧــــــــــــﻪ اﻟﻣــــــــــــدﻋﻲ
ﻟﻠوﻗــــــــــﺎﺋﻊ  ﻋــــــــــرض ﻣــــــــــوﺟزﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــﻰ ، اﻻﺟﺗﻣــــــــــﺎﻋﻲ وﺻــــــــــﻔﺔ ﻣﻣﺛﻠﻬــــــــــﺎ اﻟﻘــــــــــﺎﻧوﻧﻲ
 ﻋﻧ ــــــــد اﻻﻗﺗﺿــــــــﺎء-اﻹﺷــــــــﺎرة  ﻣــــــــﻊ، واﻟطﻠﺑــــــــﺎت واﻟوﺳــــــــﺎﺋل اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗؤﺳــــــــس ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ اﻟ ــــــــدﻋوى
ﻣــــــــــﻊ " ﻛﻣــــــــــﺎ ﺗ ــــــــــودع ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻌرﯾﺿــــــــــﺔ. واﻟوﺛ ــــــــــﺎﺋق اﻟﻣؤﯾ ــــــــــدة ﻟ ــــــــــذﻟك إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻧدات -
 اﻟﺣﻛـــــــــــم وﻋﻧ ـــــــــــد اﻟﺿـــــــــــرورة ﯾـــــــــــﺄﻣر رﺋ ـــــــــــﯾس ﺗﺷـــــــــــﻛﯾﻠﺔ، ﻧﺳـــــــــــﺧﺔ ﻣﻧﻬـــــــــــﺎ ﺑﻣﻠ ـــــــــــف اﻟﻘﺿـــــــــــﯾﺔ
ﻋﻲ ﺗﺻـــــــــــــﺣﯾﺢ ﻛﻣــــــــــــﺎ أﻧــــــــــــﻪ ﯾﺟــــــــــــوز ﻟﻠﻣــــــــــــد،  (1) "اﻟﺧﺻــــــــــــوم ﺑﺗﻘــــــــــــدﯾم ﻧﺳــــــــــــﺦ إﺿــــــــــــﺎﻓﯾﺔ
ﺎل ـﻼل آﺟـــــــــﺑﺈﯾــــــــداع ﻣــــــــذﻛرة إﺿــــــــﺎﻓﯾﺔ ﺧــــــــ، وذﻟــــــــك  اﻟﻌرﯾﺿــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﻻ ﺗﺛﯾــــــــر أي وﺟــــــــﻪ
  . (2)وىـﻊ اﻟدﻋـرﻓ
 إﻋــــــــــــداد ﺟــــــــــــرد ﯾﺗﻌــــــــــــﯾن ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﺧﺻــــــــــــوم اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﻧدات ودرءا ﻟﺧطــــــــــــر ﺿــــــــــــﯾﺎع  
ﻛﻣــــــــﺎ أن إﯾــــــــداع . (3) أﻣــــــــﯾن اﻟﺿــــــــﺑط ﻋﻠــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻟﺟــــــــرد ﺣﯾــــــــث ﯾؤﺷــــــــر، ﻣﻔﺻــــــــل ﻟﻬــــــــﺎ
دﻓــــــــــــﻊ اﻟرﺳــــــــــــم  ﻣﻘﺎﺑــــــــــــلﯾــــــــــــﺗم  اﻹدارﯾــــــــــــﺔ ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻌرﯾﺿــــــــــــﺔ ﺑﻛﺗﺎﺑــــــــــــﺔ ﺿــــــــــــﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــﺔ
،   وﻣــــــﺎ ﻟــــــم ﯾﻛــــــن اﻟﻣﻌﻧــــــﻲ  ﻗــــــد اﺳــــــﺗﻔﺎد كـﻐﯾر ذﻟـــــــﻘﺎﻧون ﺑـــــــض اﻟـــــــﻣــــــﺎ ﻟــــــم ﯾﻘــــــ ﻲـاﻟﻘﺿﺎﺋ ــــــ
                                               
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،818. م (1)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 718.م (2)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،028. م (3)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وﯾﻔﺻــــــــــل رﺋ ــــــــــﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ اﻹﺷــــــــــﻛﺎﻻت .ﻣـــــــــــن اﻟﻣـــــــــــﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺿـﺎﺋﯾ ـــــــــــﺔ
  .(1)اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟرﺳوم ﺑﺄﻣر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠطﻌن
اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ  وﯾ ــــــــــﺗم ﺗﺳــــــــــﺟﯾل اﻟﻌرﯾﺿــــــــــﺔ ﺑﻌــــــــــد إﯾــــــــــداﻋﻬﺎ ﻛﺗﺎﺑ ــــــــــﺔ اﻟﺿــــــــــﺑط ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ
ﺳــــــــــﺟل ﺧــــــــــﺎص ﻣﻌــــــــــد ﻟﻬــــــــــذا اﻟﻐرض،ﺣﯾ ــــــــــث ﯾــــــــــﺗم ﺗرﻗﯾﻣﻬــــــــــﺎ ﺑﺣﺳــــــــــب ﺗــــــــــﺎرﯾﺦ إﯾ ــــــــــداﻋﻬﺎ 
وﯾﺳــــــــﻠم أﻣــــــــﯾن اﻟﺿــــــــﺑط وﺻــــــــل إﺛﺑــــــــﺎت إﯾــــــــداع اﻟﻌرﯾﺿــــــــﺔ ،ﻛﻣــــــــﺎ ﯾؤﺷــــــــر ﻋﻠــــــــﻰ إﯾــــــــداع 
،و ﯾؤﺷرأﯾﺿــــــــــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــــــــﻰ اﻟﺟــــــــــــــــرد  اﻟﻣﻔﺻــــــــــــــــل (2)ﻣﺧﺗﻠـــــــــــــــف اﻟﻣــــــــــــــــذﻛرات واﻟﻣﺳـــــــــــــــﺗﻧدات
 .(3)ﻟﻠﻣﺳﺗﻧدات إن وﺟد
  اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑق واﻟﻣﯾﻌﺎد: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :واﻟﻣﯾﻌﺎد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺗﻧﺎول ﺗﺑﺎﻋﺎ ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳﺑقﺣﯾث 
اﻟــــــــــــــوارد ﻓــــــــــــــﻲ  ﺑﺎﻹﺿـــــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــــــﻰ اﻟــــــــــــــﺗظﻠم اﻹداري :اﻟـــــــــــــﺗظﻠم اﻹداري اﻟﻣﺳــــــــــــــﺑق -أ
ﻗــــــــد ﻧـــــــــص  ﻓــــــــﺈن ﻗـــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾـــــــــﺔ واﻹدارﯾــــــــﺔ اﻟﺟدﯾـــــــــد، ﻧﺻــــــــوص ﺧﺎﺻـــــــــﺔ 
ﺣﯾ ــــــــــث ﺳــــــــــﻧﺗﻌرض أدﻧ ــــــــــﺎﻩ ، وﺟﻌﻠ ــــــــــﻪ ﺟوازﯾ ــــــــــﺎ ﻣﻧ ــــــــــﻪ 709و 038ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــﺎدﺗﯾن 
  .داءـﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ اﺑﺗ اﻹﺟراﺋﯾﺔﻟﺷروطﻪ 
ﯾﻬـــــدف اﻟــــــﺗظﻠم اﻹداري إﻟـــــﻰ اﻟﻣطﺎﻟﺑــــــﺔ : اﻟـــــﺗظﻠم اﻹداري إﺟـــــراء اﺧﺗﯾـــــﺎري وﻣﺟـــــﺎﻧﻲ  -1
ﻊ ـﻋـــــن طرﯾـــــق رﻓـــــ(4)أو إﻟـــــﻰ اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻌـــــوﯾض ﻧزاعـﻣﺛﯾر ﻟﻠــــــﺣب اﻟﻌﻣـــــل اﻟــــــﺑﺳـــــ
ﺟﺄ ـوﯾﻠــــــ اﻟﻣــــــﺗظﻠم ﻓﻘــــــد ﯾﺳــــــﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧــــــﻪ، وﻫــــــو ﺟــــــوازي  ﺎم اﻟﺳــــــﻠطﺔ اﻹدارﯾــــــﺔـﻛوى أﻣـــــــﺷــــــ
ﻊ أي ـودون دﻓــــــ ﺎـﺎﻧ ـــــــﺗم ﻣﺟـﻛﻣــــــﺎ أﻧ ــــــﻪ ﯾــــــ، ض دﻋــــــواﻩـدون أن ﺗرﻓــــــ رة إﻟ ــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــﺎءـﻣﺑﺎﺷــــــ
                                               
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،528. م (1)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،428و  328. م (2)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،028. م (3)
اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲ اﻟـــــــذي ﻋـــــــن طرﯾـــــــق اﻟﺻـــــــﻠﺢ ﻏﯾـــــــر  ﺣﯾـــــ ــث ﯾـــــــﺗم اﻗﺗﺿـــــــﺎء اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻔـــــــرض ﺑﺻـــــــﻔﺔ ودﯾـــــــﺔ (4)
  .ﯾﺗم ﻟدى ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣؤﻣن ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﻣوﻣﻲ
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ﺄن ـﺎﺣب اﻟﺷــــﻪ ﺻــــوم ﺑــــﺑـــل ﻗـــد ﯾﻘـــ، ﺣﺎمـوﻻ ﯾﺷـــﺗرط ﻓﯾـــﻪ أن ﯾـــﺗم رﻓﻌـــﻪ ﺑواﺳـــطﺔ ﻣـــ، ومـرﺳـــ
  .ﺳبـﻓﺣ
إن رﻏﺑ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺷــــــــــرع واﻧﺷــــــــــﻐﺎﻟﻪ ﺑﺗﻘرﯾ ــــــــــب اﻹدارة ﻣــــــــــن  :ﺷــــــــــﻛﻠﯾﺎت اﻟ ــــــــــﺗظﻠم اﻹداري  -2
ﻫـــــــو ﻣـــــــﺎ  قـاﻟـــــــذي ﻗـــــــد ﯾـــــــؤدي إﻟـــــــﻰ اﻟﺗواﻓـــــــ اﻟﺣـــــــوار اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــر ﻋـــــــن طرﯾـــــــق اﻟﻣـــــــواطن
ﻟﻛﻧــــــــــﻪ ﻟ ــــــــــم ﯾﺟﻌﻠــــــــــﻪ ، ﺎءـﺟﻌﻠ ــــــــــﻪ ﯾﻘ ــــــــــرر اﻟــــــــــﺗظﻠم اﻹداري ﻗﺑ ــــــــــل اﻟﻠﺟــــــــــوء إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــــــ
رطﺎ ـوﻟ ـــــــــم ﯾﺑ ـــــــــق ﻣﺛﻠﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺳـــــــــﺎﺑق ﺷـــــــــ، (1)ﺑ ـــــــــل ﺟﻌﻠ ـــــــــﻪ اﺧﺗﯾﺎرﯾ ـــــــــﺎ ،إﺟﺑﺎرﯾ ـــــــــﺎ
  .ﺿﺎءـﻰ اﻟﻘـﺟوء إﻟـﺳﺑق اﻟﻠـﻛﻠﯾﺎ ﯾـﺷ
ى اﻟﺗراﺟــــــــــــــﻊ ﻋـــــــــــــــن إن اﻟـــــــــ ــــﺗظﻠم اﻹداري ﻗــــــــــــــد ﯾﺳـــــــــــــــﻣﺢ ﺑﺈﻗﻧــــــــــــــﺎع اﻹدارة ﺑﺟـــــــــــــــدو   
ﺣﯾ ـــــــث أﻧـــــــﻪ ﻣـــــــن اﻟﻣﻣﻛـــــــن ﺗﻔـــــــﺎدي اﻟﻠﺟـــــــوء إﻟ ـــــــﻰ ، أو أن ﺗﺗﺧـــــــذ إﺟـــــــراء ﻣﻌﯾﻧـــــــﺎ ﺳـــــــﻠوك ﻣـــــــﺎ
  .ﻬﺎـن وراﺋـدوى ﻣـﻻ ﺟ ﺎﺋﯾﺔـوى ﻗﺿـدﻋ
ﻣـــــــــــﺎ ﻟ ـــــــــــم  إن اﻷﺻـــــــــــل ﻓــ ـــــــــﻲ اﻟ ـــــــــــﺗظﻠم اﻹداري أﻧ ـــــــــــﻪ ﻻ ﯾﺧﺿـــــــــــﻊ ﻟﺷـــــــــــﻛل ﻣﻌـــــــــــﯾن  
أو ﻓ ـــــــﻲ ﺗـــــــدوﯾن ، ﻓﻘ ـــــــد ﯾﻛـــــــون ﻓ ـــــــﻲ ﺷـــــــﻛل ﺷـــــــﻛوى ﺷـــــــﻔوﯾﺔ، ض اﻟﻘ ـــــــﺎﻧون ﺑﻐﯾ ـــــــر ذﻟـــــــكـﯾﻘ ـــــــ
وﻫـــــــو وﺳـــــــﯾﻠﺔ ﻟﻔ ـــــــض اﻟﻧزاﻋـــــــﺎت اﻹدارﯾـــــــﺔ ، ﻟﻬـــــــذا اﻟﻐـــــــرضاﺣﺗﺟــــــــﺎج ﻓ ـــــــﻲ ﺳـــــــﺟل ﻣﻔﺗـــــــوح 
ﺣﯾـــــــــث ، وﻫـ ـــــــو ﻣﻧﻔﺻـــــــــل وﻣﺳـــــــــﺗﻘل ﻋــــــــن دﻋـــــــــوى اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ، ﺑــــــــﺎﻟطرق اﻟودﯾـــــــــﺔ
، ﯾﻣﻛـــــــــن ﻟﻠﻣـــــــــﺗظﻠم اﻟﻣﻔﺎﺿـــــــــﻠﺔ ﺑ ـــــــــﯾن اﻟ ـــــــــﺗظﻠم اﻹداري واﻟـــــــــدﻋوى اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ ﺑﻛـــــــــل ﺣرﯾـــــــــﺔ
ﻋﻠﯾــــــــــﻪ أن ﯾﺟــــــــــب   وﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــــــــﺔ اﻷﺧﯾــــــــــرة، أن ﯾﻣﺎرﺳــــــــــﻬﻣﺎ ﻣﻌــــــــــﺎ ﻪﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﻣﻛﻧــــــــــ
ﻣـــــــــــن ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــراءات  038ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــﺎدة  ﺻـــــــــــوص ﻋﻠﯾـــــــــــﻪﯾﺣﺗـــــــــــرم اﻟﻣﯾﻌـــــــــــﺎد اﻟﻣﻧ
اﻟﺗ ــ ـــــــﻲ ﺗﻘ ـــــــــرر ﺑ ـــــــــﺄن اﻟ ـــــــــﺗظﻠم اﻹداري ﯾﺟـــــــــب أن ﯾ ـــــــــﺗم ﻓ ـــــــــﻲ ، اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــﺔ واﻹدارﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺟدﯾ ـــــــــد
ﻘرار اﻹداري اﻟﺗﺑــــــــــــﻠﯾﻎ اﻟﺷــــــــــــﺧﺻﻲ ﻟﻠــــــــــــاﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﻠـــــــــــﻲ ﺗـــــــــــﺎرﯾﺦ  ﺧـــــــــــﻼل اﻷرﺑﻌـــــــــــﺔ أﺷـــــــــــﻬر
   .(2)ظﻠم ـﺣل اﻟﺗـردي ﻣـاﻟﻔ
                                               
اﻟﻣــــــــذﻛور اﻟﺗــــــــﻲ ورد ﺑﻬــــــــﺎ  .ﻗــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ واﻹدارﯾــــــــﺔ، 038وﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ ﻧﻔﻬﻣــــــــﻪ ﻣــــــــن ﻧــــــــص اﻟﻣــــــــﺎدة  (1)
 ". ﯾﺟب " ﺑدل " ﯾﺟوز " ﻟﻔظ 
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، . 1ف 038. م (2)
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ﻓـــــــــﺈن ، ﺔــــــــــﺎﺋﯾﻛﻣــــــــﺎ أﻧــــــ ــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ رﺑـــــــــط اﻟــــــــﺗظﻠم اﻹداري ﺑرﻓــــــــﻊ اﻟـــــــــدﻋوى اﻟﻘﺿ  
 اﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗرﻓــــــــــــق ﺑﺎﻟﻌرﯾﺿــــــــــــﺔ،(1)  اﻟﻘـــــــــ ـــﺎﻧون ﯾﻔــــــــــــرض إﺛﺑﺎﺗ ــــــــــــﻪ ﺑﻛــــــــــــل اﻟوﺳــــــــــــﺎﺋل اﻟﻣﻛﺗوﺑ ــــــــــــﺔ
وﺻــــــــــــل  إرﺳـــــــــــﺎل   أو  دى اﻹدارةـم ﻟــــــــــــﻛﺟـــــــــــدول اﻹرﺳـــــــــــﺎل أو وﺻـــــــــــل إﯾـــــــــــداع اﻟﺗظﻠـــــــــــ،
 édnammocer erttel ed uçerﻋـــــن طرﯾـــــق اﻟﺑرﯾـــــد اﻟﻣﺳــــــﺟل اﻟـــــﺗظﻠم 
وﺛﯾﻘــــــﺔ اﻟــــــﺗظﻠم   ﻛﻣــــــﺎ ﯾﺟــــــب أن ﯾــــــذﻛر ﻓــــــﻲ  noitpecér ed ésucca ceva
ﺗﺟﺎﺑﺔ ـدم اﻻﺳـــــــــﺎﻟﺔ ﻋـــــــــﻋﺑ ــــــــﺎرة أن اﻟﻣــــــــﺗظﻠم ﯾﺣــــــــﺗﻔظ ﺑﺣــــــــق اﻟﻣطﺎﻟﺑــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓــــــــﻲ ﺣــــــــ
  .ﻪـظﻠﻣـﻟﺗ
أن  ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟــــــــــــﺔ دون  و، ﺑﻬــــــــــــدف ﺣﻔــــــــــــظ ﻗــــــــــــرارات اﻟــــــــــــدﻋوى اﻹدارﯾــــــــــــﺔ :اﻟﻣﯾﻌــــــــــــﺎد -ب
ﻓــــــــﺈن اﻟﻣﺷــــــــرع ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــﺎدة ، ﺗﺑﻘــــــــﻰ ﻫﻧــــــــﺎك ﺑﻌــــــــض اﻟﺷــــــــﻛوك ﺑﺷــــــــﺄﻧﻬﺎ ﻟﻣــــــــدة طوﯾﻠــــــــﺔ
دﻋــــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــــدﻧﻲ ﻗ ــــــــــد ﺟﻌــــــــــل ﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ  331
اﺑﺗ ـــــــداء ﻣـــــــن ﯾ ـــــــوم (  51) أﻣـــــــﺎم اﻟﻣﺣـــــــﺎﻛم اﻹدارﯾ ـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ أﺟـــــــل ﺧﻣـــــــس ﻋﺷـــــــرة ﺳـــــــﻧﺔ 
وﻫـــــــذا ﺑﺧـــــــﻼف ﺷـــــــﺄﻧﻬﺎ ﻓـــــــﻲ ذﻟـــــــك ﺷـــــــﺄن اﻟ ـــــــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾـــــــﺔ ،  وﻗ ـــــــوع اﻟﻔﻌـــــــل اﻟﺿـــــــﺎر
ﺑﻠﯾﻎ ﺑ ــــــــــﺎﻟﻘرار ـﺦ اﻟﺗ ـــــــــــن ﺗﺎرﯾ ـــــــــــﻬر ﻣـــــــــــﺔ أﺷـــــــــــدﻋــــــــــوى اﻹﻟﻐــــــــــﺎء اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻣﯾﻌﺎدﻫــــــــــﺎ أرﺑﻌــــــــــ
  .(2)ﯾﻪـاﻟﻣطـــﻌون ﻓ
ﺳــــــــﻧﺔ اﻟﻣــــــــذﻛورة ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻔﻘ ــــــــرة اﻟﺳــــــــﺎﺑﻘﺔ  ( 51)ﺧﻣــــــــس ﻋﺷــــــــرة وﺟــــــــدﯾر ﺑﺎﻟ ــــــــذﻛر أن ﻣــــــــدة اﻟ
أﻛـــــــــدﻩ ﻗﺿـــــــــﺎء ﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ  وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ ﺗﺳـــــــــري ﻣـــــــــن ﯾ ـــــــــوم اﻛﺗﺷـــــــــﺎف اﻟﺿـــــــــرر،
 .(3) 0002ﺟﺎﻧﻔﻲ   13ﻓﻲ ﻗرار ﻟﻪ ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺟزاﺋري
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،5. ف.  038. م (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 928. م  (2)
، ﻗﺿــــــــــــﯾﺔ ﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰ ﻣﺳــــــــــــﺗﻐﺎﻧم  0002ﺟــــــــــــﺎﻧﻔﻲ   13 :، ﺑﺗــــــــــــﺎرﯾﺦ 02ﻣﺟﻠــــــــــــس اﻟدوﻟﺔ،اﻟﻐرﻓــــــــــــﺔ اﻟراﺑﻌــــــــــــﺔ،ﻓﻬرس  (3)
  ، ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ،(ﻗرار ﻏﯾر ﻣﻧﺷور)ف .ﺿد ب
أوراق اﻟﻣﻠـــــــف ﺑـــــــﺄن اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـــــــﺔ ﻗـــــــد ﺗﻣـــــــت ﺣﯾـــــــث أﻧـــــــﻪ  ﯾﺳـــــــﺗﺧﻠص ﻣـــــــن :" .....ﺣﯾـــــــث ﺟـــــــﺎء ﻓﯾـــــــﻪ ﻣـــــــﺎ ﯾﻠـــــــﻲ
، ﺣﯾـــــــث أﻧـــــــﻪ ﺣرﻛـــــــت ﻫـــــــذﻩ اﻟـــــــدﻋوى 5991، وأن ﻫـــــــذﻩ اﻟـــــــدﻋوى ﻟـــــــم ﺗرﻓـــــــﻊ إﻻ ﺧـــــــﻼل ﺳـــــــﻧﺔ  6691ﻓـــــــﻲ ﺳـــــــﻧﺔ 
ﻋﻧـــــــــدﻣﺎ اﻛﺗﺷـــــــــﻔت اﻵﻻم ﺑﺳـــــــــﺑب وﺟـــــــــود اﻹﺑـــــــــرة اﻟﺗـــــــــﻲ ﻧﺳـــــــــﯾت ﻓـــــــــﻲ ﺑطـــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺄﻧف ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ ﺑﻌـــــــــد اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــﺔ 
ن اﻟــــــــدﻋوى رﻓﻌــــــــت  ﻋﻧــــــــد اﻛﺗﺷــــــــﺎف اﻵﻻم، اﻟﺟراﺣﯾــــــــﺔ ، وﺑﺎﻟﺗــــــــﺎﻟﻲ  ﻓــــــــﻼ ﯾﻣﻛــــــــن اﻟﻘــــــــول ﺑﺄﻧــــــــﻪ ﯾوﺟــــــــد ﺗﻘــــــــﺎدم ، ﻷ
  ...."وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﻟدﻓﻊ ﻏﯾر ﺟدي ، وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻻ ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻓ ـــــــﺈن ﻗﺿـــــــﺎء ﻣﺟﻠـــــــس اﻟدوﻟ ـــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــﻲ ﯾ ـــــــرى ﺑﺄﻧـــــــﻪ ﻓ ـــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ اﻟﻘـــــــرار ، ﻟﻺﺷـــــــﺎرة  
ﻓـــــﺈن ،    tejer ed eticilpmi noisicédﻟﻠ ـــــﺗظﻠم اﻟﺿـــــﻣﻧﻲ ﺑـــــرﻓض اﻹدارة
ﻻ ﯾﻣﻛﻧـــــــــــﻪ أن ﯾﺗﻌـــــــــــرض ﻟﺳـــــــــــﻘوط اﻟﺣـــــــــــق  اﻷﺟـــــــــــل ﻻ ﯾﺳـــــــــــري وأن طﺎﻟـــــــــــب اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض
  .(1)ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎلﯾﻌﺎد ـﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻟﻔوات اﻟﻣ
، وا ٕ ذن  ن اﻟﻘ ــ ـــــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﯾﻘـــــــــرر أﺟـــــــــل ﺷـــــــــﻬرﯾن ﻟرﻓـــــــــﻊ اﻟ ـــــــــدﻋوىوﻋﻠﯾـــــــــﻪ، ﻓــــــــــﺈ  
اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﻛـــــــــون ﻓﯾﻬـــــــــﺎ  اﻟوﺣﯾ ـــــــــدةإﻻ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻔرﺿـــــــــﯾﺔ ، ﻓـــــــــﺈن ﻫـــــــــذا اﻷﺟـــــــــل ﻻ ﯾ ـــــــــﺗم إﻋﻣﺎﻟ ـــــــــﻪ
وﻓـــــــﻲ ﻛـــــــل  esserpxe noisicéd enu ﺎﺻـــــــرﯾﺣ ﻗـــــــرار اﻹدارة ﺑـــــــرﻓض اﻟ ـــــــﺗظﻠم 
 -ﻓــــــــﻲ ﻓرﻧﺳــــــــﺎ –اﻟطـــــــــﺑﯾﺔ  اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ ﻋــــــــن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓــــــــﺈن دﻋــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــوﯾضاﻷﺣــــــــوال، 
اﺑﺗــــــــــداء ﻣــــــــــن اﺳــــــــــﺗﻘرار اﻹﺻـــــــــــﺎﺑﺔ (2)اﻟﻌﺷــــــــــر ﺳــــــــــﻧوات ﻓــــــــــﻲ ﺧــــــــــﻼل ﯾﺟــــــــــب أن ﺗرﻓــــــــــﻊ
رة دﻋـــــــــــوى اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــــﺔ وأﺧــ ـــــــــذ ﺑﻌـــــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑـــــــــــﺎر ﺗﻌﻘـــــــــــد إﺟـــــــــــراءات ﻣﺑﺎﺷـــــــــــ، (اﻟﺿـــــــــــرر)
ﻓــــــــﺈن ﻗــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــﺣﺔ ، ﺔـ ـــــــــﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ ﺟﻣﯾ ــــــــﻊ اﻟ ــــــــدﻋﺎوى اﻟﻘﺿﺎﺋﯾ، اﻹدارﯾ ــــــــﺔ
اﻟﺗ ــــــــﻲ  ﺑﯾﺔـرار اﻟطـــــــــﺔ ﻟﻸﺿـــــــــاﻟﺗــ ـــــــــﺳوﯾﺔ اﻟودﯾــــــــ ﺑﺎﺷــــــــرةاﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﯾﻘــــــــرر طــــــــرق ﻣ
  .ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
أوردﻫــــــــــﺎ اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون ﻋﻠ ــــــــــﻰ  ﻓــــــــــﻲ ﺣــــــــــﺎﻻت ﻗ ــــــــــد ﯾﻧﻘطــــــــــﻊ ﻓ ــــــــــﺈن اﻟﻣﯾﻌــــــــــﺎد، ﻟﻺﺷــــــــــﺎرة  
 اﻟﺣــ ــــــﺎل ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ رﻓــــــــﻊ اﻟــــــــدﻋوى إﻟــــــــﻰ ﺟﻬــــــــﺔ ﻗﺿــــــــﺎﺋﯾﺔﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو ، ﺳــــــــﺑﯾل اﻟﺣﺻــــــــر
ﻲ ـو وﻓــــــــﺎة اﻟﻣدﻋــــــــ، وﻛــــــــذا ﻟﻣــــــــن ﺗﻘ ــــــــدﻣوا ﺑطﻠ ــــــــب اﻟﻣﺳــــــــﺎﻋدة اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ، ﻏﯾ ــــــــر ﻣﺧﺗﺻــــــــﺔ
  .(3) ﺟﺎﺋﻲـأو اﻟﺣﺎدث اﻟﻔ رةـوﻛذا ﺑﺳﺑب اﻟﻘوة اﻟﻘﺎﻫ، أو ﺗﻐﯾر أﻫﻠﯾﺗﻪ
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ﺧــــــﻼل  ﻛﻣــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﺳــــــﺎﺑق ﻓــــــﻲﻓﻠــــــم ﯾﻌــــــد  ،2002ﻣــــــﺎرس  40اﺑﺗــــــداء ﻣــــــن ﻗــــــﺎﻧون  ھѧѧѧѧѧѧﺬا اﻷﺟѧѧѧѧѧѧﻞ ﻟﻘѧѧѧѧѧѧﺪ ﺗﻘѧѧѧѧѧѧﺮر (2)
أو ﻻﺳـــــــــﺗﻘرار اﻟﺿـــــــــرر، ﺣﺳـــــــــب طﺑﯾﻌـــــــــﺔ ﻫـــــــــذا  ﻟﻧﺷـــــــــوء اﻷرﺑـــــــــﻊ ﺳـــــــــﻧوات اﺑﺗـــــــــداء ﻣـــــــــن أول ﺟـــــــــﺎﻧﻔﻲ اﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ
ﻣـــــــن ﻗـــــــﺎﻧون اﻟﺻـــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ  8–2411Lاﻷﺧﯾـــــــر، ﻟﻛ ـــــــن ﻗـــــــد ﺗـــــــم ﺗوﺣﯾـــــــد ذﻟـــــــك ﺗطﺑﯾﻘـــــــﺎ ﻟﻠﻣـــــــﺎدة اﻟﺟدﯾـــــــدة 
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ﻲ ـﺳـــــــــــﻘوط اﻟﺣـــــــــــق ﻓـــــــــــ ﻛﻣـــــــــــﺎ ﻧﺷـــــــــــﯾر إﻟـــــــــــﻰ أن اﻧﺗﻬـــــــــــﺎء اﻟﻣﯾﻌـــــــــــﺎد ﯾﺗرﺗ ـــــــــــب ﻋﻧـــــــــــﻪ  
ـﻛن وﯾﻣـــــــ ﺎء ﻧﻔﺳـــــــﻪـﻲ ﻣـــــــن ﺗﻠﻘــــــــرﻩ اﻟﻘﺎﺿــــــــﯾﺛﯾـــــــ اﻟﻧظـــــــﺎم اﻟﻌـــــــﺎمﻷن اﻟﻣﯾﻌـــــــﺎد ﻣـــــــن ، اﻟ ـــــــدﻋوى
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻗواﻋد اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل واﻟطﻌن
ﻧﺗﻌــــــــرض ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻣﺑﺣــــــــث اﻟﺛــــــــﺎﻧﻲ ﻟﺳــــــــﯾر دﻋــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﻧﺎﺷــــــــﺋﺔ ﻋــــــــن   
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــ ــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻣﺗﺑﻌـــــــــﯾن ﻓـــــــــﻲ ذﻟـــــــــك اﻟﺗﺳﻠﺳـــــــــل اﻟزﻣﻧـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ 
ﻟﻠــــــــــدﻋوى، ﻓﻣﺑﺎﺷــــــــــرة إﺟــــــــــراءات اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــــق  اﺑﺗ ــــــــــداء ﻣــــــــــن إﯾ ــــــــــداع اﻟﻌرﯾﺿــــــــــﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾ ــــــــــﺔ
، ـل ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻟ ـــــــــدﻋوىإذا ﻛـــــــــﺎن ﻟ ـــــــــذﻟك ﻣﻘﺗﺿـــــــــﻰ إﻟ ـــــــــﻰ ﻏﺎﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻔﺻـــــــــ noitcurtsni'l
ﻲ ﺛ ـــــــــم ﻧﺗﻌـــــــــرض ﻟطـــــــــرق اﻟطﻌـــــــــن ﻓ ـــــــــﻲ ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﺗطـــــــــرق ﻟﻠﻘﺿـــــــــﺎء اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎﻟ
  :ﯾنـﺑﯾن اﻟﻣواﻟﯾـاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣطﻠاﻟﻘرارات 
  اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟطﻌن  واﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻗواﻋد  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﻓـــــــــــﻲ ﻧطـــــــــــﺎق اﻟﺧﺻـــــــــــوﻣﺔ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــــﺔ وﺑﺎﻻﻋﺗﻣـــــــــــﺎد ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻧﺻـــــــــــوص   
دارﯾ ــــــــﺔ اﻟﺟدﯾ ــــــــد ﻧﺗﻌــــــــرض أﺳﺎﺳــــــــﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾ ــــــــق ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــواد ﻗــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــﺔ واﻹ
ﻓ ــــــــــــﻲ ﻗﺿــــــــــــﺎﯾﺎ  ﯾﻠﺟــــــــــــﺄ إﻟﯾﻬــــــــــــﺎ اﻟﻘﺎﺿــــــــــــﻲ اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ، ﻻ ﺳــــــــــــﯾﻣﺎ اﻟﺧﺑ ــــــــــــرة اﻟﻔﻧﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــــﻲ
ﺔ، ﻛﻣـــــــــﺎ ﻧﺗطـــــــــرق ﺑﺎﺧﺗﺻـــــــــﺎر ـ ــــــــــﺑﻣﺳـــــــــﺎﺋل ﻓﻧﯾ إذا ﻣـــــــــﺎ ﺗﻌﻠ ـــــــــق اﻷﻣـــــــــر اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ 
ﺔ اﺑﺗــــــــــداء ﻣـــــــــــن ــــــــــــﺷــــــــــدﯾد ﻟﺑــــــــــﺎﻗﻲ اﻟﻘواﻋــــــــــد اﻹﺟراﺋﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺻــــــــــل ﻓــــــــــﻲ اﻟﻘﺿﯾ
ﺑﺗﻘـــــــــدﯾم ﻋرﯾﺿـــــــــﺔ دﻋـــــــــوى  ﺗﺑـــــــــدأ اﻹﺟـــــــــراءات أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹداريﺟـــــــــدوﻟﺗﻬﺎ، ﺣﯾـــــــــث 
اﻟﻣﺧﺗﺻــــــــــﺔ ﻣﺣﻠﯾـــــــــــﺎ ﻣﻛﺗوﺑــــــــــﺔ و ﻣوﻗﻌـــــــــــﺎ ﻋﻠﯾﻬـــــــــــﺎ  اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض أﻣـــــــــــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــــﺔ
ﻣﻠﺧــــــــــص ﻣــــــــــوﺟز ﺔ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺟﻣﯾــــــــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧ ــــــــــﺎت اﻟﻼزﻣــــــــــﺔ و وﻣﺣﺗوﯾ ــــــــــ ،ﻣــــــــــن ﻣﺣــــــــــﺎم وﺟوﺑــــــــــﺎ
، ﻛﻣـــــــــــﺎ ﺗﻘــــــــــــدم ﻋرﯾﺿــــــــــــﺔ و اﻷﺳـــــــــــس و اﻷﺳــــــــــــﺎﻧﯾد واﻟطﻠﺑـــــــــــــﺎتﻋـــــــــــن وﻗــــــــــــﺎﺋﻊ اﻟــــــــــــدﻋوى 
و ﺑﻌـــــــــد ﺗﻘ ـــــــــدﯾﻣﻬﺎ إﻟ ـــــــــﻰ أﻣﺎﻧ ـــــــــﺔ ، ب ﻋـــــــــدد اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﻋﻠ ـــــــــﯾﻬماﻟ ـــــــــدﻋوى ﻓ ـــــــــﻲ ﻧﺳـــــــــﺦ ﺑﺣﺳـــــــــ
ﯾﺳــــــــﻠم أﻣــــــــﯾن اﻟﺿــــــــﺑط ﻟراﻓــــــــﻊ اﻟــــــــدﻋوى وﺻــــــــﻼ ﺑﻌــــــــد دﻓــــــــﻊ  ﺿــــــــﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ
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و ﯾﺳـــــــــﺟل ﻋرﯾﺿـــــــــﺔ اﻟ ـــــــــدﻋوى ، ﯾﻛـــــــــن ﻣﻌﻧﯾ ـــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــﺎﻋدة اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻣـــــــــﺎ ﻟ ـــــــــم، اﻟرﺳـــــــــوم
و ﺗ ــــــــرﻗم وﻓﻘــــــــﺎ ﻟﺗرﺗﯾﺑﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن ﺣﯾ ــــــــث ﺗــــــــﺎرﯾﺦ اﺳــــــــﺗﻼﻣﻬﺎ  ،أﻣــــــــﯾن اﻟﺿــــــــﺑط ﺑﺳــــــــﺟل ﺧــــــــﺎص
و ﯾــــــــﺗم ﺗﺑﻠﯾــــــــﻎ اﻟﻣــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾــــــــﻪ  ء وﻋﻧــــــــﺎوﯾن اﻷطــــــــراف ورﻗــــــــم اﻟﻘﺿﯾـــــــــﺔ ﻣــــــــﻊ ﺑﯾــــــــﺎن أﺳــــــــﻣﺎ
ﺻل ـوى واﻟﻔ ـــــــــــف اﻟدﻋـــــــــــﺿﯾر ﻣﻠ ـــــــــــﺛ ــــــــــم ﺗ ــــــــــﺄﺗﻲ ﻣراﺣــــــــــل ﺗﺣــــــــــ ،ﻓــــــــــورا ﺑﻌرﯾﺿــــــــــﺔ اﻟ ــــــــــدﻋوى
   .ﻬﺎـﻓﯾ
إ ﻋﻠـــــــــــــﻰ أن رﺋ ـــــــــــــﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣـــــــــــــﺔ .م.إ.ق 548و 448ﺣﯾ ـــــــــــــث ﺗـــــــــــــﻧص اﻟﻣﺎدﺗ ـــــــــــــﺎن   
اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ ﯾﻌـــــــــﯾن اﻟﺗﺷـــــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﯾـــــــــؤول إﻟﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﻔﺻـــــــــل ﻓ ـــــــــﻲ اﻟـــــــــدﻋوى ﺑﻣﺟـــــــــرد ﻗﯾـــــــــد 
اﻓﺗﺗ ــــــــﺎح اﻟ ــــــــدﻋوى ﺑﺄﻣﺎﻧ ــــــــﺔ اﻟﺿــــــــﺑط، وأن ﻋﻠ ــــــــﻰ رﺋ ــــــــﯾس ﻫــــــــذﻩ اﻟﺗﺷــــــــﻛﯾﻠﺔ ﺗﻌﯾ ــــــــﯾن ﻋرﯾﺿــــــــﺔ 
اﻟ ــــــــــذي ﯾﺣـــــــ ـــدد ﺑﻧ ــــــــــﺎء ﻋﻠ ــــــــــﻰ ظــــــــــروف اﻟﻘﺿــــــــــﯾﺔ اﻷﺟــــــــــل اﻟﻣﻣﻧ ــــــــــوح ،اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻟﻣﻘ ــــــــــرر 
ﻟﻠﺧﺻـــــــــــوم ﻣـــــــــــن أﺟـــــــــــل ﺗﻘـــــــــ ــدﯾم اﻟﻣـــــــــــذﻛرات اﻹﺿـــــــــــﺎﻓﯾﺔ واﻟﻣﻼﺣظـــــــــــﺎت وأوﺟـــــــــــﻪ اﻟـــــــــــدﻓﺎع 
واﻟ ــــــــردود ،  وﯾﺟــــــــوز ﻟ ــــــــﻪ أن ﯾطﻠ ــ ــــــب ﻣــــــــن اﻟﺧﺻــــــــوم ﻛــــــــل ﻣﺳــــــــﺗﻧد أو وﺛﯾﻘ ــــــــﺔ ﺗﻔﯾ ــــــــد ﻓ ــــــــﻲ 
وﻫــــــــذا ﻣــــــــﺎ ﯾ ــــــــدل دﻻﻟ ــــــــﺔ ﻗﺎطﻌــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟ ــــــــدور اﻹﯾﺟــــــــﺎﺑﻲ اﻻﺳﺗ ـــــــــﻘﺻﺎﺋﻲ  ﻓــــــــض اﻟﻧ ــــــــزاع،
  .اﻟـذي ﯾﻘـوم ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻹدارﯾـﺔ
 اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــــﺔ واﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻹﺟراﺋﯾـــــــــــﺔ ﺗﺑﻠﯾـــــــــــﻎ اﻟطﻠﺑـــــــــــﺎت ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻛﻣـــــــــــﺎ ﯾﺳـــــــــــﻬر    
، ﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﻧــــــــــﺎط ﺑﺎﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻟﻣﻘــــــــــرر   (1)إﻟــــــــــﻰ اﻷطــــــــــراف أو ﻣﻣﺛﻠــــــــــﯾﻬم أﺛﻧــــــــــﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــــق
ﻣﻬﯾ ــــــــــﺄة  ﻟﺗﻘــــــــــدﯾم اﻟﺗﻣﺎﺳــــــــــﺎﺗﻪ، وذﻟ ــــــــــك ﻋﻧــــــــــدﻣﺎ ﺗﻛــــــــــون اﻟﻘﺿــــــــــﯾﺔ اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ ﻣﺣــــــــــﺎﻓظ إﺑــــــــــﻼغ
ﻌرض ـﺳﻧﺗـــــــــــ ﺣﯾـــــــــــث، (2)ﻟﻠﻔﺻــــــــــل ﻓﯾﻬـــــــــــﺎ أو ﺗﻘﺗﺿـــــــــــﻲ اﻟﻠﺟـــــــــــوء إﻟــــــــــﻰ وﺳـــــــــــﺎﺋل اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــــق
  :نـواﻟﯾـﻔرﻋﯾن اﻟﻣـﻼل اﻟـن ﺧـﻣ لـﻣراﺣـذﻩ اﻟـﻛل ﻫـﻟ
  
  واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﻠﺢ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ: اﻟﻔرع اﻷول
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  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،468.م(2)
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  اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﺻﻠﺢ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻹدارﯾﺔ
 ﻣـــــــــن ﻗـــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــﺔ واﻹدارﯾ ـــــــــﺔ وﻣـــــــــﺎ ﯾﻠﯾﻬـــــــــﺎ 448ﺗطﺑﯾﻘ ـــــــــﺎ ﻟﻠﻣـــــــــﺎدة   
ط ﯾﻘ ــــــــــوم أﻣــــــــــﯾن ﻋرﯾﺿــــــــــﺔ اﻓﺗﺗ ــــــــــﺎح اﻟــــــــــدﻋوى ﺑﺄﻣﺎﻧ ــــــــــﺔ اﻟﺿـﺑ ـــــــــــ ﻓﺈﻧــــــــــﻪ ﺑﻣﺟــــــــــرد ﻗﯾ ــــــــــد، 
ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــﺑط ﺑﺈرﺳـــــــــﺎل ﻣﻠـــــــــف اﻟـــــــــدﻋوى ﺑﻌـــــــــد ﻗﯾـــــــــدﻫﺎ إﻟـــــــــﻰ رﺋـــــــــﯾس اﻟ
ﻲ ـﺻل ﻓـــــــــــــﯾﻬﺎ اﻟﻔـــــــــــــاﻟﺗﺷــــــــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺗــــــــــــﻲ ﯾــــــــــــؤول إﻟــــــــــــ اﻟــــــــــــذي ﯾﻘــــــــــــوم ﺑــــــــــــدورﻩ ﺑﺗﻌﯾــــــــــــﯾن،
 .(1)وىـاﻟدﻋ
 (2)ﺑﺗﻌﯾـــــــــــﯾن اﻟﻘﺎﺿــــــــــــﻲ اﻟﻣﻘــــــــــــرر ﺑــــــــــــدورﻩ ﻛﻣـــــــــــﺎ ﯾﻘــــــــــــوم رﺋــــــــــــﯾس ﺗﺷـــــــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛــــــــــــم  
و ﺗﺣﺿـــــــــﯾر ﻣﻠـــــــــف اﻟﻘﺿـــــــــﯾﺔ ﺑـــــــــدءا  ﻟﯾﺿــــــــطﻠﻊ ﻫـــــــــذا اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﻣﻘـــــــــرر ﺑﻌﻣﻠﯾـــــــــﺔ إﻋــــــــداد
، (3)مـرﺋــــــــﯾس ﺗﺷــــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛــــــــاﻟﺻــــــــﻠﺢ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗــــــــﺗم ﺑﻣﻌرﻓــــــــﺔ اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ  وﻣﺣﺎوﻟــــــــﺔ ﺑــــــــﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ
ﯾﻬﺎ، ـﺻل ﻓــــــــــﻓـــــــــﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــق ﺛـــــــــم اﻟﺟدوﻟـــــــــﺔ ﺑﻌـــــــــد أن ﺗﺻـــــــــﺑﺢ اﻟـــــــــدﻋوى ﻣﻬﯾـــــــــﺄة ﻟﻠﻔـــــــــ
  .ﺎﻩـﻣوﺿﺣﺔ أدﻧـطوات اﻟـﻘﺎ ﻟﻠﺧـوﻓ كـل ذﻟـﺗم ﻛـوﯾ
ﻓـــــــــﺈن ﺗﺑﻠﯾ ـــــــــﻎ اﻟﻣـــــــــذﻛرات وﻣــــــــذﻛرات اﻟ ـــــــــرد ﻣـــــــــﻊ اﻟوﺛـــــــــﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘ ـــــــــﺔ ﺑﻬـــــــــﺎ إﻟ ـــــــــﻰ  ﻟﻺﺷـــــــــﺎرة،
 إﺷــــــــــراف اﻟﺧﺻــــــــــوم ﯾــــــــــﺗم ﻋــــــــــن طرﯾــــــــــق أﻣﺎﻧــــــــــﺔ اﻟﺿــــــــــﺑط ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﺗﺣــــــــــت
ﻋـــــــــن طرﯾ ـــــــــق رﺳـــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺿـــــــــﻣﻧﺔ  ﺣﯾ ـــــــــث أن ﻫـــــــــذا اﻟﺗﺑﻠﯾ ـــــــــﻎ ﯾﻛـــــــــون. (4)اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﻣﻘ ـــــــــرر
  .(5)ﺎءـأو ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿ ﻊ اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻻﺳﺗﻼمـﻣ
ﺟﻣﯾـــــــــــﻊ اﻟﺧطــــــــــوات اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﺑـــــــــــدأ ﺑﻣﺣﺎوﻟـــــــــــﺔ ﺣﯾــــــــــث ﻧﺗﻧـــــــــــﺎول ﻓـــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا اﻟﻔـــــــــــرع   
م إذا ﻟ ـــــــم ﯾﺗﻔـــــــق اﻟطرﻓـــــــﺎن ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺻـــــــﻠﺢ وﺗﻔﺷـــــــل ﻣﺣﺎوﻟﺗ ـــــــﻪ ﯾ ـــــــﺗﻣـــــــﺎوﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ  ،اﻟﺻـــــــﻠﺢ
 -ﻟ ـــــــــذﻟك ﻣﻘﺗﺿـــــــــﻰ إذا ﻣـــــــــﺎ ﻗـــــــــدر اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﺑ ـــــــــﺄن -إﺟـــــــــراءات اﻟﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق اﻻﻧﺗﻘ ـــــــــﺎل إﻟ ـــــــــﻰ
                                               
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،1.،ف448.م (1)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،2.،ف448.م (2)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،279.م (3)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،2. ف  838 .م (4)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،1. ف  048. م (5)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 ﻲـاﻟﺻـــــــﻠﺢ اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲ ﺛـــــــم اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــق ﻓـــــــﻲ اﻟﻣـــــــواد اﻹدارﯾـــــــﺔ ﻓـــــــ ﺣﯾــــــث ﻧﺗﻧـــــــﺎول ﻓـــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــﺔ
  :ﻠﻲـﺎ ﯾـﻣ
  اﻟﺻﻠﺢ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ :أوﻻ
  اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻹدارﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﺻﻠﺢ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ :أوﻻ
ﯾــــــــﺗم ﻗﺑــــــــل اﻟﻠﺟــــــــوء إﻟــــــــﻰ  اﻟــــــــذي ﻗــــــــدﺑﻌــــــــد أن ﺗﻧﺎوﻟﻧــــــــﺎ اﻟﺻــــــــﻠﺢ ﻏﯾــــــــر اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ   
  ﺎرﻩـﻧﺗﻧ ــــــــــﺎول اﻵن اﻟﺻﻠ ــــــــــﺢ اﻟﻘﺿﺎﺋ ــــــــــﻲ، ﺣﯾ ـــــــــث ﻧﺗﻌـــــــــرض ﻷﺣﻛﺎﻣـــــــــﻪ ﺛ ـــــــــم ﻵﺛ ـــــــــ (1)اﻟﻘﺿـــــــــﺎء
   :ﻠﻲ ـﺎ ﯾـﻣ ﻲـﻓ
إن اﻟﺻــــــــﻠﺢ اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ ﻫــــــــو طرﯾﻘ ــــــــﺔ ودﯾــــــــﺔ ﻟﺗﺳــــــــوﯾﺔ : أﺣﻛ ــــــــﺎم اﻟﺻــــــــﻠﺢ اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ  -أ
اﻟﺧﻼﻓ ـــــــــــﺎت ﺗـــــــــــﺗم ﺗﺣـــــــــــت إﺷــ ـــــــــراف اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ، ﺣﯾـــــــــــث ﻧﺗﻧ ـــــــــــﺎول أﺣﻛﺎﻣـــــــــــﻪ اﻟﺧﺎﺻـــــــــــﺔ 
 479إﻟــــــــــﻰ ﻏﺎﯾـــــــــــﺔ  079ﻼل ﺷـــــــــــرح اﻟﻣــــــــــواد ﻣــــــــــن ﺑﺎﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺎت اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﺧــــــــــ
  .ﺎﻩـوارد أدﻧـﺻﯾل اﻟـﺳب اﻟﺗﻔـﺣ
إن اﻟﺻـــــــﻠﺢ اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲ : اﻟﺻـــــــﻠﺢ إﺟـــــــراء ﺟـــــــوازي ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻟﻛﺎﻣـــــــل  -1
ﯾﺎ، وﻫــــــــــذا ﻣــــــــــﺎ ـﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــ ـــــﺎت اﻹدارﯾــــــــــﺔ، ﻫــــــــــو إﺟــــــــــراء ﺟــــــــــوازي وﻟــــــــــﯾس وﺟوﺑــــــــــ
ﻣــــــــــن ﻗــــــــــﺎﻧون  179، 079ﻟﻣﺗﻣﻌﻧــــــــــﺔ ﻟﻧﺻــــــــــوص اﻟﻣــــــــــﺎدﺗﯾن ﯾﺗﺿــــــــــﺢ ﻣــــــــــن اﻟﻘــــــــــراءة ا
اﻹﺟــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــــﺔ واﻹدارﯾ ــــــ ــــــﺔ اﻟﺟدﯾ ــــــــــــد ﺑﺷــــــــــــرط أن ﯾﻛــــــــــــون ﻣوﺿــــــــــــوع اﻟﻧ ــــــــــــزاع 
  .ﺎءـﺿﺎء اﻹﻟﻐـس ﻗـﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛﺎﻣل، أي ﻗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾض وﻟﯾ
اﻟﺻــــــﻠﺢ ﯾــــــﺗم ﺑطﻠــــــب ﻣــــــن اﻟﺧﺻــــــوم أو ﺑﻣﺑــــــﺎدرة ﻣــــــن اﻟﻘﺎﺿــــــﻲ ﺑﻌــــــد ﻣواﻓﻘـــــــﺔ  -2
ﯾﻣﻛــــــــن  ــ ـــــــــﺢوﻣﻌﻧـــــــﻰ ذﻟــــــــك أﻧـــــــﻪ إذا ﺳــــــــﻌﻰ طرﻓـــــــﺎ اﻟﻧــــــــزاع ﻹﺟـــــــراء اﻟﺻﻠ: اﻟﺧﺻـــــــوم 
أن ﯾﺳــــــــﺗﺟﯾب ﻟرﻏﺑﺗﻬﻣــــــــﺎ إذا ﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﻟﻧــــــــزاع  (2)ﻠﻘﺎﺿــــــــﻲ رﺋــــــــﯾس ﺗﺷــــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛــــــــمﻟ
ﯾﺗﻌﻠــــــق ﺑﺎﻟﻘﺿــــــﺎء اﻟﻛﺎﻣــــــل، وا ٕ ذا ﻣــــــﺎ ﻗــــــدر ﺑــــــﺄن اﻟﺻــــــﻠﺢ ﻗــــــد ﯾﻔﯾــــــد أﻛﺛــــــر ﻓــــــﻲ وﺿــــــﻊ 
                                               
 .ﻣن ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔوﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ   842.أﻧظر ص (1)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،279 .م (2)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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أن ﯾﺑـــــــﺎدر ﺑـــــــﺎﻻﻗﺗراح ﻋﻠـــــــﻰ طرﻓـــــــﻲ  ﻛﻣـــــــﺎ أﻧـــــــﻪ ﯾﻣﻛـــــــن ﻟﻬـــــــذا اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ. ﺣـــــــد ﻟﻠﻧـــــــزاع
ﻰ اﻟﻧــــــزاع إﺟــــــراء اﻟﺻــــــﻠﺢ، ﻓـــ ـــﺈذا ﻣــــــﺎ واﻓﻘــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﻫــــــذا اﻻﻗﺗــــــراح ﯾﺷــــــرف ﺣﯾﻧﺋــــــذ ﻋﻠــــــ
زاع، وﻫـــــــــذا ﻣـــــــــﺎ ﻧﻔﻬﻣـــــــــﻪ ﻣـــــــــن اﻟﻘ ـــــــــراءة ـﻫـــــــــذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــــــﺔ اﻟراﻣﯾ ـــــــــﺔ ﻟﺗﺳـــــــــوﯾﺔ ودﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﻧ ـــــــــ
ﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــــﺔ ـن ﻗــــــــــــــﻣـــــــــــــ 279و  179    ، 079ﺔ ﻟﻠﻣـــــــــــــواد ـاﻟﻣﺗﻣﻌﻧـــــــــــــ
  .دـدﯾـواﻹدارﯾﺔ اﻟﺟ
ﻧظــــــــرا : اﻟﺻــــــــﻠﺢ ﯾﻣﻛ ــــــــن إﺟــــــــراؤﻩ ﻓــــــــﻲ أي ﻣرﺣﻠــــــــﺔ ﺗﻛــــــــون ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ اﻟــــــــدﻋوى  -3
اﻟﻣﺷـــــــرع ﻟ ـــــــم ﯾﻘﯾـــــــدﻩ ﻓـــــــﻲ ﻟﻸﻫﻣﯾ ـــــــﺔ اﻟﻣﻌﺗﺑـــــــرة ﻟﻠﺻـــــــﻠﺢ ﻓـــــــﻲ وﺿـــــــﻊ ﺣـــــــد ﻟﻠﻧـــــــزاع، ﻓ ـــــــﺈن 
ﻣرﺣﻠ ــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ــــــــﺔ ﺗﻛــــــــون ﻋﻠﯾﻬــــ ــــﺎ اﻟ ــــــــدﻋوى، ﺑ ــــــــل ﻟﻘ ــــــــد ﺳــــــــﻣﺢ ﺑﺈﺟراﺋ ــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ أي ﻣرﺣﻠ ــــــــﺔ 
، ﺳــــــــواء أﻛــــــــﺎن ذﻟ ــــــــك ﺑﺳــــــــﻌﻲ ﻣــــــــن طرﻓ ــــــــﻲ اﻟﻧــــــــزاع، أو (1)ﺗﻛــــــــون ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ اﻟﺧﺻــــــــوﻣﺔ 
  . وﻣواﻓﻘﺔ اﻟطرﻓﯾن (2)ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ رﺋﯾس ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛم
اﻟﺻـــــــﻠﺢ اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲ إن اﻟﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑـــــــﺔ ﻋـــــــن ﻋﻣﻠﯾـــــــﺔ : آﺛـــــــﺎر اﻟﺻـــــــﻠﺢ اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲ -ب
  ﻣﺑﺎﺷــــــــرﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﺧــــــــرج ﻋــــــــن اﺣﺗﻣــــــــﺎﻟﯾن، ﺳــــــــواء ﻧﺟــــــــﺎح ﻣﺣﺎوﻟــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﻠﺢﻣــــــــت إذا ﻣـــــــﺎ ﺗ
ﻧﺎوﻟﻪ ـو ﻣــــــــﺎ ﻧﺗـــــــــﺣﺎوﻟﺔ، وﻫــــــــواﻟﺗوﺻـــــــل إﻟــــــــﻰ وﺿـــــــﻊ ﺣــــــــد ﻟﻠﻧــــــــزاع، أو ﻓﺷـــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣــــــــ
  :ﻠﻲ ـﺎ ﯾـﻣ ﻲـﺻﯾل ﻓـﺑﺎﻟﺗﻔ
إذا ﻣــــــــﺎ أﻓﻠــــــــﺢ اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ رﺋــــــــﯾس ﺗﺷــــــــﻛﯾﻠﺔ : ﻧﺟــــــــﺎح ﻣﺣﺎوﻟــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﻠﺢ اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ  -1
زاع ﻓـــــــﻲ اﻟﺗوﺻـــــــل إﻟـــــــﻰ ﺣـــــــل ﺗـــــــواﻓﻘﻲ ﯾرﺿـــــــﻲ ﻛـــــــﻼ ﻧﺎع طرﻓـــــــﻲ اﻟﻧــــــــﻓـــــــﻲ إﻗـــــــ اﻟﺣﻛـــــــم
ﻓﺗـــــــــــﻪ، ﻓﺈﻧ ـــــــــــﻪ ﯾﻘـــــــــــوم ﺑﺗﺣرﯾ ـــــــــــر اﻟطـــــــــــرﻓﯾن ﺧـــــــــــﻼل ﻋﻣﻠﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــــﻠﺢ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗـــــــــــﺗم ﺑﻣﻌر 
ﻠق ـﯾﺑ ـــــــﯾن ﻓﯾ ـــــ ــﻪ ﻣـــــــﺎ ﺗ ـــــــم اﻻﺗﻔـــــــﺎق ﻋﻠﯾ ـــــــﻪ، وﯾ ـــــــﺄﻣر ﺑﺗﺳـــــــوﯾﺔ اﻟﻧ ـــــــزاع وﻏـــــــﻣﺣﺿـــــــر ﺻــــــــﻠﺢ 
  . (3)ﻌن ـر ﻗﺎﺑل ﻷي طـذا اﻷﻣر ﯾﻛون ﻏﯾـث أن ﻫـﻠف، ﺣﯾـاﻟﻣ
ﻓﺷـــــــل طرﻓـــــــﺎ اﻟﻧ ـــــــزاع ﻓ ـــــــﻲ اﻟﺗوﺻـــــــل إذا ﻣـــــــﺎ : ﻓﺷـــــــل ﻣﺣﺎوﻟ ـــــــﺔ اﻟﺻـــــــﻠﺢ اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲ  -2
 ﻗــــــــد إن اﻟﻘـــــــﺎﻧون رﻓﯾن، ﻓﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو اﻟﺣـــــــل ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺣـــــــﺎل؟إﻟـــــــﻰ اﺗﻔـــــــﺎق ﯾرﺿـــــــﻲ اﻟطـــــــ
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 179، 4. م (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،279.م (2)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 379. م (3)
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ﺻـــــــﻣت ﻋـــــــن ذﻛـــــــر اﻟﺣﺎﻟ ـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻔﺷـــــــل ﻓﯾﻬـــــــﺎ ﻣﺣﺎوﻟـــــــﺔ اﻟﺻـــــــﻠﺢ ﻓـــــــﻲ ﺟﻣﯾ ـــــــﻊ اﻟﻣـــــــواد 
اﻟﻣﻧظﻣــــــــﺔ ﻟﻠﺻــــــــﻠﺢ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــ ــــــواد اﻹدارﯾ ــــــــﺔ، وﻛــــــــذا ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻸﺣﻛــــــــﺎم اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻟﻠﺻــــــــﻠﺢ 
 ﻟرﺟوع إﻟـــــــــﻰ اﻷﺣﻛـــــــــﺎم اﻟﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺻـــــــــﻠﺢ وﺑ ـــــــــﺎ ﻻ أﻧـــــــــﻪإ ،اﻟـــــــــواردة ﺑﺎﻟﻛﺗـــــــــﺎب اﻟﺧـــــــــﺎﻣس
ﻧﺟــــــــدﻩ ﯾ ــــــــﻧص ﻋﻠ ــــــــﻰ أﻧ ــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ﻓﺷــــــــل اﻟﺻــــــــﻠﺢ   ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل ﺷــــــــؤون اﻷﺳــــــــرة
وﻗﯾﺎﺳــــــــﺎ ﻋﻠــــــــﻰ ذﻟ ــــــــك، ﻋﻠــــــــﻰ  .(1)ﻓــــــــﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷــــــــﺔ ﻣﺷــــــــروع اﻟ ــــــــدﻋوى اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ  ﯾﺷــــــــرع 
 ﻣﺟــــــــﺎل ﻋﻧــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ  اﻟـــــــرﻏم ﻣــــــــن اﻟﻔــــــــﺎرق ﺑــــــــﯾن اﻟﺻــــــــﻠﺢ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل ﺷــــــــؤون اﻷﺳــــــــرة
زي ﻓــــــــﻲ اﻟﺛ ــــــــﺎﻧﻲ، ﻓﺈﻧ ــــــــﻪ اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــﺎت اﻹدارﯾ ــــــــﺔ، ﺣﯾ ــــــــث أﻧ ــــــــﻪ وﺟــــــــوﺑﻲ ﻓــــــــﻲ اﻷول وﺟــــــــوا
ﺔ ﯾﻧﺗﻘ ـــــــل اﻟطرﻓ ـــــــﺎن ـﻛـــــــذﻟك ﻓ ـــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻓﺷـــــــل اﻟﺻـــــــﻠﺢ ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــﺎت اﻹدارﯾ ـــــــ
راءات ـﺑﺎﺷر إﺟـــــــــــــﺿﺎﺋﯾﺔ وﺗـــــــــــــﺳوﯾﺔ اﻟﻘـــــــــــــﻣــــــــــــن ﻧطــــــــــــﺎق اﻟﺗﺳــــــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾــــــــــــﺔ إﻟ ــــــــــــﻰ اﻟﺗــــــــــــ
  .وىـاﻟدﻋ
ﺗ ـــــــــم اﻟﺗطـــــــــرق  اﻟ ـــــــــذياﻟﺻـــــــــﻠﺢ اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ  ﻧﺟـــــــــﺎح ﻣﺣﺎوﻟ ـــــــــﺔ ﻌﻧ ـــــــــد ﻋـــــــــدمﻓ وﻫﻛـــــــــذا،  
ﯾﺷـــــــــﺗرط و . ﻟ ـــــــــدى ﻛﺗﺎﺑ ـــــــــﺔ اﻟﺿﺑ ــــــــــط ذﻛرات اﻟ ـــــــــدﻓﺎع ﺗ ـــــــــودع ﻣـــــــــ ﻷﺣﻛﺎﻣـــــــــﻪ وآﺛ ـــــــــﺎرﻩ أﻋـــــــــﻼﻩ
ﻓ ـــــــــﻲ ﻣـــــــــذﻛرات اﻟـــــــــدﻓﺎع اﻟﻣﻘدﻣـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـــــــــﺔ ﺑﺎﻟـــــــــدﻋوى أن 
اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗﺣــــــــــوز ﺻــــــــــﻔﺔ طــــــــــرف اﻟﺳــــــــــﻠطﺎت اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــــــــــﺔ و  ﺗﻛــــــــــون ﻣوﻗﻌــــــــــﺔ ﻣــــــــــن
وﻟﺣﺳـــــــــﺎﺑﻬﺎ أو ﻣـــــــــن ﯾﻧـــــــــوﺑﻬم  اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﺑﺎﺳـــــــــم اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــﻲ أﻣـــــــــﺎم
 وصـﻣــــــــــﺎ ﺗﻘﺿــــــــــﻲ ﺑــــــــــﻪ اﻟﻧﺻــــــــــ ﺣﺳــــــــــب أو ﯾﺣــــــــــل ﻣﺣﻠﻬــــــــــم أو ﯾﻔــــــــــوض إﻟــــــــــﯾﻬم ﻗﺎﻧوﻧــــــــــﺎ
، واﻟﺗـــــــــ ــــﻲ ﺗﻣــــــــــــﻧﺢ ﺻـــــــــــــﻔﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬــــــــــــﺎ أﻣـــــــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎء  ﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎتـﺷﺋﺔ ﻟــــــــــــــاﻟﻣﻧــــــــــــ
  .(2)ﻟﻣدﯾرﯾﻬﺎ 
ﺋق و اﻟﻣﺳــــــﺗﻧدات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟــــــﺔ ﻛﻣــــــﺎ ﯾﻘــــــوم اﻟﻘﺎﺿــــــﻲ اﻟﻣﻘــــــرر ﺑﺗﺑﻠﯾــــــﻎ اﻟﻣــــــذﻛرات واﻟوﺛــــــﺎ  
و إذا ﻣـــــﺎ . اﻷﻣــــر ﺑﺗﻘـــــدﯾم اﻹﺟﺎﺑـــــﺎت واﻟوﺛــــﺎﺋق و اﻟﻣﺳـــــﺗﻧدات اﻟﻼزﻣـــــﺔ ﻓــــﻲ اﻵﺟـــــﺎل اﻟﻣﻘـــــررةو 
أن ﻋﻣﻠﯾـــ ـــﺔ اﻟﻔﺻــــــل ﻓــــــﻲ اﻟــــــدﻋوى أﺻــــــﺑﺣت ﻣؤﻛــــــدة وواﺿــــــﺣﺔ و ﻣﻣﻛﻧــــــﺔ ﺟــــــﺎز ﺗﺄﻛــــــد ﻣــــــن 
و ﯾﺣﯾ ـــــل ﻣﺑﺎﺷـــــرة . (3)ﻟـــــرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣـــــﺔ اﻹدارﯾـــــﺔ أن ﯾﻘـــــرر ﻋـــــدم اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑ ـــــﺈﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾـــــق
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ﻣﻠــــف اﻟــــدﻋوى ﻟﻣﺣــــﺎﻓظ اﻟدوﻟــــﺔ ﻟﺗﻘــــدﯾم ﺗﻘرﯾــــرﻩ ﻓــــﻲ أﺟـــــل ﺷــــﻬر واﺣــــد اﺑﺗــــداء ﻣــــن اﺳــــﺗﻼﻣﻪ 
إﻋـــﺎدة اﻟﻣﻠـــف واﻟوﺛـــﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘـــﺔ ﺑـــﻪ ﺑﺣﯾـــث ﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ ﻣﺣـــﺎﻓظ اﻟدوﻟـــﺔ ،  (1) ﻣﻠــــف اﻟﻘـﺿــــﯾﺔ
وﺑﻌـــــــد ﺗﻘ ـــــــدﯾم ﻣﺣـــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟ ـــــــﺔ . (2)إﻟ ـــــــﻰ اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ اﻟﻣﻘ ـــــــرر ﺑﻣﺟـــــــرد اﻧﻘﺿـــــــﺎء أﺟـــــــل ﺷـــــــﻬر
  .(3)ﻻﻟﺗﻣﺎﺳﺎﺗﻪ ﯾﺄﻣر رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠف اﻟﻘﺿـﯾﺔ أﻣـﺎم ﺗﺷﻛـﯾﻠﺔ اﻟﺣـﻛم
وﻧﻔــــــس اﻟﺷــــــﻲء ﻋﻧــــ ــدﻣﺎ ﺗﺗطﻠــــــب اﻟﻘﺿـــــــﯾﺔ اﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑــــــﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋــــــن طرﯾــــــق ﺧﺑـــــــرة أو   
ﻏﯾرﻫﻣــــﺎ ﻣــــن إﺟــــراءات اﻟﺗﺣﻘﯾــــق ﯾرﺳــــل اﻟﻣﻠــــف ﻛــــذﻟك إﻟــــﻰ ﻣﺣــــﺎﻓظ اﻟدوﻟ ــــﺔ  ﺳــــﻣﺎع ﺷــــﻬود أو
  .(4) ك ﺑﻌد دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣﻠف ﻣن ﻗـﺑل اﻟﻘﺎﺿـﻲ اﻟﻣـﻘررـﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻣﺎﺳﺎﺗﻪ، وذﻟ
  اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻹدارﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣـــــــــــن ﻣراﺣـــــــــــل اﻟﺧﺻـــــــــــوﻣﺔ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﺗﻛﺗﺳـــــــــــﻲ  أﺳﺎﺳـــــــــــﯾﺔ ﻣرﺣﻠ ـــــــــــﺔ إن اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــــق  
وﺗﺣﺿــــــــﯾرﻫﺎ ﻟﻛــــــــﻲ ﺗﻛــــــــون ﺟــــــــﺎﻫزة ﻟﻠﻔﺻــــــــل ﻓﯾﻬــــــــﺎ  ﻓــــــــﻲ إﻋــــــــداد اﻟﻘﺿــــــــﯾﺔﺑﺎﻟﻐــــــــﺔ  أﻫﻣﯾــــــــﺔ
 ﻫــــــــذﻩ اﻟوﺳــــــــﺎﺋل اﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ .ﻓ ــــــــﻲ اﻹﺛﺑ ــــــــﺎت ﻣــــــــن دور ﺑ ــــــــﺎرز اﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــق ﻟﻣــــــــﺎ ﻟوﺳــــــــﺎﺋل
، وﺗﺗﺟﻠ ــــــــــﻰ  وﻏﯾرﻫــــــــــﺎ ﺷــــــــــﻬود واﻟﻣﻌﺎﯾﻧـــــــــــﺔ واﻻﻧﺗﻘــــــــــﺎل إﻟ ــــــــــﻰ اﻷﻣــــــــــﺎﻛناﻟﺧﺑــــــــــرة و ﺳــــــــــﻣﺎع اﻟ
ﻲ ـﺔ اﻟﺗــــــــــاﻹدارﯾــــــــ ﺿﺎﺋﯾﺔـاﻟﺧﺻــــــــوﻣﺔ اﻟﻘـــــــــ ﻓــــــــﻲ ﻧطـــــــــﺎق ﻻ ﺳـــــــــﯾﻣﺎأﻫﻣﯾــــــــﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــق أﻛﺛــــــــر،
  . ﺎﺑﻲـدور إﯾﺟ ﻬﺎـﯾﺎﺿﻲ ﻓـﻟﻠﻘ ونـﯾﻛ
ﻛـــــــــﻼ ﻣـــــــــن دور رﺋ ـــــــــﯾس  وﻓــ ـــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻟﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــواد اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ ﻧﺗﻧ ـــــــــﺎول  
اﻟﺧﺑــــــــــرة  ﻧﺗﻧــــــــــﺎول  أﯾﺿــــــــــﺎ و  ﺗﺷــ ــــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛــــــــــم واﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻟﻣﻘــــــــــرر وﻣﺣــــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟــــــــــﺔ ،
ﻓ ـــــــﻲ ﻗﺿـــــــﺎﯾﺎ  ﻛـــــــﺄﻫم وﺳـــــــﯾﻠﺔ ﻣـــــــن وﺳـــــــﺎﺋل اﻟﺗﺣﻘﯾ ـــــــق اﻟﻔﻧﯾ ـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﻧﺷـــــــﺎط اﻟطﺑ ـــــــﻲ
  :ﻲـﺢ اﻵﺗـاﻟﺗوﺿﯾب ـﺣﺳ ﻣوﻣﯾﺔـﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌـﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطـاﻟﻣ
دور رﺋـــــــــــﯾس ﺗﺷـــــــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛـــــــــــم واﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ اﻟﻣﻘـــــــــــرر وﻣﺣـــــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ ﻓ ـــــــــــﻲ  -أ
ﺑﻌــــــــض اﻟﻌﻘﺑــــــــﺎت ﻓﯾــــــــﺗم ﺗوﻗﯾﻔــــــــﻪ، وﻗــــــــد ﯾﺳــــــــﺗﻐﻧﻲ  ﺗﻌﺗرﺿــــــــﻪ اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــق ﻗــــــــد إن:اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــق
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،1. ف  798. م (1)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،2. ف  798.م (2)
 .ﯾﺔ واﻹدارﯾﺔﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧ ،2. ف  748.م (3)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،648 .م (4)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﺣــــــــــل ﻓــــــــــﻲ  اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﻛــــــــــون ﻓــــــــــﻲ اﻟﻔرﺿــــــــــﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ ﺣــــــــــﺎﻻت اﺳــــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻋﻧــــــــــﻪ
إرﺳـــــﺎل  ﯾـــــﺗم ﺣﯾﻧﺋـــــذ ﺣﯾـــــث ""seniatrec àjéd te sero'd (1)ﻣؤﻛـــــدا  اﻟﻘﺿـــــﯾﺔ
داء ـﻹﺑــــــــــ دوﻟﺔـإﻟ ــــــــــﻰ ﻣﺣــــــــــﺎﻓظ اﻟ ــــــــــ رﺋــــــــــﯾس ﺗﺷــــــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛــــــــــم ﺑﻣﻌرﻓــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻟﻣﻠ ــــــــــف
  .ﺎﺗﻪ ـطﻠﺑ
ﺗطﺑﯾ ـــــــــق ﻣﺑ ـــــــــﺎدئ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻷﺳﺎﺳـــــــــﯾﺔ  وﺗﺗﻣﺛ ـــــــــل اﻷﺣﻛـــــــــﺎم اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق ﻓـــــــــﻲ  
اﻵﺧـــــــــــر  ﺑﺗﺑﻠﯾـــــــــــﻎ ﻣـــــــــــذﻛرات اﻟﺧﺻـــــــــــم إﻟ ـــــــــــﻰ اﻟﺧﺻـــــــــــم ﻣـــــــــــن ﺿـــــــــــﻣﺎن ﻣﺑـــــــــــدأ اﻟوﺟﺎﻫﯾ ـــــــــــﺔ
 ﻘﯾقـﺑﺎﺧﺗﺗ ــــــــﺎم اﻟﺗﺣــــــــ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــﺔوﻛــــــــذا ﺗطﺑﯾ ــــــــق اﻟﻘواﻋــــــــد ،  (2) ﻟﺗﻣﻛﯾﻧ ــــــــﻪ ﻣــــــــن ﺗﻘ ــــــــدﯾم دﻓﺎﻋــــــــﻪ
  .(4) ﯾﻪـﯾر ﻓـﺎدة اﻟﺳـإﻋ أو (3)
وﺑﺎﻟﺿـــــــــﺑط ﻓــــــــــﻲ ﻧطــــــــــﺎق  وﻓـــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــــق ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــواد اﻹدارﯾــــــــــﺔ    
اﻟﻘﺿــــــــــﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــــﺔ ﺑﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓـــ ــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ ﺗﻠﻌـــــــــــب اﻟﺧﺑـــــــــــرة اﻟﻔﻧﯾـــــــــــﺔ 
ﻓــــــــــﻲ إﺟــــــــــراءات اﻟﺧﺻــــــــــوﻣﺔ ﺧﺎﺻــــــــــﺔ إذا ﺗﻌﻠ ــــــــــق اﻷﻣــــــــــر ﺑﺎﻟﻧﺷــــــــــﺎط اﻟطﺑ ــــــــــﻲ  دورا ﺑ ــــــــــﺎرزا
ﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــ ـــــﺔ، ﺣﯾــــــــــــث أن اﻟﻣــــــــــــذﻛرات واﻟوﺛــــــــــــﺎﺋق ﺗــــــــــــودع ﻣــــــــــــن ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــــــﺔ اﻹﺳ
ﯾــــــــــــﺗم ﺗﺑﻠﯾـــــــــــﻎ اﻟﻌرﯾﺿــــــــــــﺔ  و ﺑﺄﻣﺎﻧــــــــــــﺔ ﺿـــــــــــﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــــﺔ، طـــــــــــرف اﻟﺧﺻـــــــــــوم
 ﺑواﺳـــــــــــطﺔ اﻟﻣﺣﺿـــــــــــر اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﻲ، اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﻲ اﻟﻣـــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾ ـــــــــــﻪ
ﺗﺣــــــــــت إﺷـــــــــــراف  ﺑواﺳــــــــــطﺔ أﻣﺎﻧــــــــــﺔ اﻟﺿــــــــــﺑط ﺑﯾﻧﻣــــــــــﺎ ﯾــــــــــﺗم ﺗﺑﻠﯾــــــــــﻎ اﻟﻣــــــــــذﻛرات اﻟﺟواﺑﯾـــــــــــﺔ
 ﻘﯾقـﯾر اﻟﺗﺣـــــــــــوﺗداﺑــــــــــ ﺗﺧذةـل اﻹﺟــــــــــراءات اﻟﻣـــــــــــﻠﻎ ﻛـــــــــــﻛﻣــــــــــﺎ ﺗﺑــــــــــ ، (5) اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻟﻣﻘــــــــــرر
   ﺗ ـــــــــــــــــــــــــﻼمـﺎر ﺑﺎﻻﺳـإﻟ ــــــــــــــــــــــــﻰ اﻟﺧﺻــــــــــــــــــــــــوم ﺑرﺳــ ــــــــــــــــ ـــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺿــــــــــــــــــــــــﻣوﻧﺔ ﻣــــــــــــــــــــــــﻊ إﺷــﻌــــــــــــــــــــــــ
  .(6) noitpecér ed ésucca ceva eédnammocer erttel
و ﺑﻌـــــــــد إﺣﺎﻟــــــــــﺔ  ، ﻟﻛﺎﻓـــــــــﺔ إﺟــــــــــراءات اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــق ﺑﻌـــــــــد ﻣراﻗﺑـــــــــﺔ ﻣﺣــــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟـــــــــﺔ و  
                                               
 .161.p.tic.po,telliaP lehciM,ycraD selliG  )1(
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،348إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  8 83 .م (2)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،548إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  258  .م (3)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،758إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  558 .م (4)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،838.م (5)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،048.م (6)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺑﺈﻋـــــــــداد  ﻣﺣـــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ ﻣﻠ ـــــــــف اﻟﻘﺿـــــــــﯾﺔ ﻟ ـــــــــﻪ ﻣـــــــــن طـــــــــرف اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﻣﻘ ـــــــــرر ﯾﻘ ـــــــــوم
ﯾﺟـــــــوز ﻟﺗﺷـــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛـــــــم أو  وﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ اﻟﺿـــــــرورة. ﺗﻘرﯾـــــــر ﻣﻔﺻـــــــل ﻓـــــــﻲ ﺧـــــــﻼل ﺷـــــــﻬر
ﻟﻠﺟﻠﺳــــــــــﺔ  ﺟدوﻟ ــــــــــﺔ أي ﻗﺿــــــــــﯾﺔ أن ﯾﻘ ــــــــــرر ﻓ ــــــــــﻲ أي وﻗ ــــــــــت ﻟ ــــــــــرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ
 ﯾﺧطــــــــــر، و  (2)ﺣﯾــــــــــث ﯾﺑﻠــــــــــﻎ ﻣﺣــــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟــــــــــﺔ .(1)ﻟﻠﻔﺻــــــــــل ﻓﯾﻬــــــــــﺎ ﺑﺈﺣــــــــــدى ﺗﺷــــــــــﻛﯾﻼﺗﻬﺎ
 ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔﻣـــــــــن طـــــــــرف أﻣﺎﻧ ـــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــﺑط  ﺑﺗ ـــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳـــــــــﺔ ﺟﻣﯾ ـــــــــﻊ اﻟﺧﺻـــــــــوم
اﻷﺟـــــــــل ﻓـــــــــﻲ  وﯾﻘﻠــــــــص ﻫـــــــــذا، ﺦ اﻟﺟﻠﺳـــــــــﺔـأﯾـــــــــﺎم ﻋﻠـــــــــﻰ اﻷﻗــــــــل ﻗﺑـــــــــل ﺗﺎرﯾـــــــــ( 01)ﻋﺷــــــــرة 
  .(3)ﻛمـﯾﻠﺔ اﻟﺣـس ﺗﺷﻛـن رﺋﯾـﺑﺄﻣر ﻣ( 20)ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل إﻟﻰ ﯾوﻣﯾن
ﺗﻠﻌــــــــب اﻟﺧﺑــــــــرة اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓــــــــﻲ  :اﻟﺧﺑـــــــرة اﻟﻔﻧﯾــــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻧﺷـــــــﺎط اﻟطﺑــــــــﻲ -ب
اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ دورا  ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻋــــــــــن اﻟﻧﺷــــــــــﺎط اﻟطﺑــــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت
ﺑ ــــــــﺎرزا،إذ أن اﻷﻣــــــــر ﯾﺗﻌﻠــــــــق ﺑﺟﺎﻧ ــــــــب ﻓﻧــــــــﻲ ﻣﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻌــــــــﯾن ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻻﺳــــــــﺗﻌﺎﻧﺔ 
ﻻ ﺳــــــــــﯾﻣﺎ ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل  ﺑﻌــــــــــض اﻟﻣﺷــــــــــﺎﻛل، ﺗطــــــــــرح أن ﻫــــــــــذﻩ اﻷﺧﯾ ــــــــــرة إﻻ ﺑ ــــــــــﺎﻟﺧﺑرة،
وﻟﻠوﻗ ـــــــــــوف ﻋﻠ ـــــــــــﻰ دور  اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ اﻟ ـــــــــــذي ﻧﺣـــــــــــن ﺑﺻـــــــــــدد اﻟﺑﺣـــــــــــث ﻓﯾ ـــــــــــﻪ،
وﻛـــــــــذا ﻣﻬﻣـــــــــﺔ ﻬﺎ، ـﻧﻔ ــــــــــواﻟﺻـــــــــﻌوﺑﺎت اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻛﺗ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻟﻧﺷـــــــــﺎط اﻟطﺑ ـــــــــﻲ اﻟﺧﺑ ـــــــــرة ﻓـــــــــﻲ
رأي اﻟﺧﺑﯾـــــــــر ـﺗزاﻣﻪ ﺑــــــــــدى اﻟــــــــــاﻟﺧﺑﯾـــــــــر واﻟﺗزاﻣﺎﺗـــــــــﻪ ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــــﻰ دور اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ وﻣـــــــــ
  :ﯾﺔـإﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎور اﻵﺗ ﻧﺗﻌرض ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل
واﻟ ــــــــــدور اﻟﻣﻧــــــــــوط ﺑﺎﻟطــــــــــب  اﻟﻣﺷــــــــــﺎﻛل اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗطرﺣﻬــــــــــﺎ اﻟﺧﺑــــــــــرة اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ -1
اﻟﺗ ــــــــﻲ  ﻧﺗﻧــــــــﺎول ﻓــــــــﻲ اﻟﺑداﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺷــــــــﺎﻛل اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗطرﺣﻬــــــــﺎ اﻟﺧﺑ ــــــــرة اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ :اﻟﺷــــــــرﻋﻲ
دور ـﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــــﺎل اﻟطﺑــــــــﻲ، ﺛــــــــم اﻟ ــــــــ ﻲ ﻟﺗوﺿــــــــﯾﺢ اﻟﻣﺳــــــــﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾــــــــﺔﯾــــــــﺄﻣر ﺑﻬــــــــﺎ اﻟﻘﺎﺿــــــــ
  . ﻲـﻘﺎﺿـﺔ اﻟـن ﻣﻬﻣـﻬﯾل ﻣـﻟﻠﺗﺳ ﺷرﻋﻲـب اﻟـﻧوط ﺑﺎﻟطـاﻟﻣ
ﻣﻣــــــﺎ ﻻ  :اﻟﻣﺷـ ـــــﺎﻛل اﻟﺗــــــﻲ ﺗطرﺣﻬــــــﺎ اﻟﺧﺑــــــرة اﻟﻘﺿــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــﺎل اﻟطﺑــــــﻲ -1-1
ﺷـــــــك ﻓﯾــــــــﻪ أن اﻟﺧﺑــــــــرة اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ ﺗطــــــــرح ﻣﺷـــــــﻛﻼ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــﺔ 
ﺎ ﯾرﺟـــــــــﻊ ﻟﺳـــــــــﺑﺑﯾن أوﻟﻬﻣـــــــــﺎ اﻟﻧﺗ ـــــــــﺎﺋﺞ اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾ ـــــــــﺔ أﻛﺛـــــــــر ﻣـــــــــن ﻏﯾرﻫـــــــــﺎ، وذﻟ ـــــــــك ﺑرأﯾﻧ ـــــــــ
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ، 578.م (1)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،478.م (2)
  .واﻹدارﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ،  678.م (3)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻣﯾـــــــــز اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ واﻟﺟراﺣﯾــــــــﺔ، وﺛﺎﻧﯾﻬﻣـــــــــﺎ اﻟﺗﺿـــــــــﺎﻣن اﻟﻣﻬﻧـــــــــﻲ اﻟـــــــــذي 
ﻗــــــد ﯾــــــؤﺛر ﻋﻠــــــﻰ ﺣﯾــــ ــﺎد اﻟطﺑﯾــــــب اﻟﺧﺑﯾــــــر ﻓــــــﻲ ﺗﻘــــــدﯾرﻩ ﻟﻌﻣــــــل زﻣﯾﻠــــــﻪ، أﻫــــــو ﻣطــــــﺎﺑق 
ﻬذا ﻓﻘـــــــد ﺗوﻗــــــــﻊ اﻟﻘـــــــﺎﻧون ﻛــــــــل ﻫــــــــذﻩ ـﻻ ؟ وﻟــــــــ مﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ اﻟﺳﻠﯾﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﻔـــــــن اﻟطﺑـــــــــﻲ أ
ﻧﯾﺔ ـﻌﺔ ﺗﻘ ـــــــــاﻟﻣﺗﻣﺛ ــــــــل ﻓــــــــﻲ ﺗوﺿــــــــﯾﺢ واﻗ ــــــــ  رةـﻫــــــــدف اﻟﺧﺑ ــــــــاﻟﻣﺷــــــــﻛﻼت، ﻓﺄﻛــــــــد ﻋﻠ ــــــــﻰ 
ﻓﻬـــــــــﻲ إذن إﺟــــــــــراء ﻣــــــــــن إﺟــــــــــراءات اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــــق، ﺳـــــــــــواء  ،(1) ﺔـﯾﺔ ﻣﺣﺿـــــــــــﻣـــــــــــأو ﻋﻠ
ﻛﻣــــــــــــــــﺎ أﻧﻬــــــــــــــــﺎ  ،(4)أو اﻹداري  (3)أو اﻟﻣــــــــــــــــدﻧﻲ (2)ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــــــــــﻲ
  .ﺎتـﺎﺋل اﻹﺛﺑـوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳ
ﺗطــــــــــرح ﻣﺳــــــــــﺄﻟﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ إن اﻟﺧﺑــــــــــرة اﻟ  
ﺑ ـــــــــﺄن  ﺑﺈﺳـــــــــﻧﺎد ﻣﻬﻣـــــــــﺔ إﻟ ـــــــــﻰ اﻟطﺑﯾـــــــــب اﻟﺧﺑﯾ ـــــــــر ﻷن اﻷﻣـــــــــر ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق ﻫﻧ ـــــــــﺎ ،ﯾـــــــــﺔ اﻟدﻗـــــــــﺔﻏﺎ
اﻟ ــــــــذي ﻗــــــــﺎم ﺑــــــــﻪ زﻣﯾــــــــل ﻟ ــــــــﻪ، إذ  ﻧور اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ﺣــــــــول اﻟوﻗــــــــﺎﺋﻊ ﻣﺣــــــــل اﻟﻌﻣــــــــل اﻟطﺑــــــــﻲـﯾــــــــ
ﯾطﻠ ـــــــب ﻣـــــــن ﻫـــــــذا اﻟﺧﺑﯾ ـــــــر ﺑ ـــ ــــﺄن ﯾﺑ ـــــــﯾن ﻟﻠﻘﺎﺿـــــــﻲ اﻟﺟواﻧ ـــــــب اﻟﻔﻧﯾ ـــــــﺔ ﻟﻬـــــــذا اﻟﻌﻣـــــــل اﻟطﺑ ـــــــﻲ 
إذا ﻣـــــــــــﺎ ﺗﻌﻠ ـــــــــــق  –ﺣﯾ ـــــــــــث أن اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ . وﻣـــــــــــدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬـــــــــــﺎ ﻷﺻـــــــــــول اﻟﻔـــــــــــن اﻟطﺑـــــــــــﻲ
ﻻ ﯾﻣﻛﻧـــــــــﻪ اﻟﺑ ـــــــــت ﻓـــــــــﻲ  –اﻷﻣـــــــــر ﺑﺎﺣﺗﻣـــــــــﺎل ﻗﯾـــــــــﺎم ﺧطـــــــــﺄ ﻓﻧ ـــــــــﻲ ﻣـــــــــن ﺟﺎﻧ ـــــــــب اﻟطﺑﯾ ـــــــــب 
اﻟﻘﺿــــــــــــﯾﺔ، إﻻ ﺑ ــــــــــــﺎﻟﻠﺟوء إﻟ ــــــــــــﻰ اﻟﺧﺑ ــــــــــــرة، ﻓﺎﻟﻣﺳــــــــــــﺄﻟﺔ إذن ﺣﺳﺎﺳــــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــــــﻲ 
رار، واﻟﺛ ــــــــﺎﻧﻲ ـﯾﺎدة اﻟﻘ ـــــــــﯾر ﻣﻌــــــــﺎ، ﻓ ــــــــﺎﻷول ﯾ ــــــــرى ﻧﻔﺳــــــــﻪ ﻣﺟـــــــــردا ﻣــــــــن ﺳـــــــــواﻟطﺑﯾ ــــــــب اﻟﺧﺑ ــــــــ
ﺣﯾﺔ ـﺑرﻩ اﻟﺿـــــــــﺷﻰ أن ﯾﻌﺗ ـــــــــﺧــــــــﺷﻛو ﻣﻧ ــــــــﻪ ﻗﺎﺿــــــــﯾﺎ، ﻛﻣــــــــﺎ ﯾـﯾﺧﺷــــــــﻰ أن ﯾﻌﺗﺑ ــــــــرﻩ زﻣﯾﻠ ــــــــﻪ اﻟﻣــــــــ
  .(5) ﻪـرار ﺑـﻲ اﻹﺿـرﯾﻛﺎ ﻓـﺷ
ﺗﺿـــــــــــﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ : اﻟـــــــــــدور اﻟﻣﻧـــــــــــوط ﺑﺎﻟطـــــــــــب اﻟﺷـــــــــــرﻋﻲ  -2-1
اﻟ ـــــــــــداﺋم أو اﻟﻣؤﻗ ـــــــــــت ﻋـــــــــــن  أﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطـــــــــــب اﻟﺷـــــــــــرﻋﻲ ﻟﺗﺣدﯾ ـــــــــــد ﻧﺳـــــــــــﺑﺔ اﻟﻌﺟـــــــــــز
وﻛــــــــذا ﻟﺗﺣدﯾ ــــــــد أﺳــــــــﺑﺎب اﻟوﻓــــــــﺎة ﻣﻬﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن ﺳــــــــﺑب اﻟﻌﺟــــــــز أو اﻹﺻــــــــﺎﺑﺔ  ،اﻟﻌﻣــــــــل
                                               
 .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ521. م  (1)
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ 741. م  (2)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ 541إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  521. م  (3)
 .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ588. م  (4)
 eniotnA ni ,". elacidém étilibasnopser ne esitrepxe’l ed etiudnoc " ,TUEUG EL .kcinnayraM )5(
 .741.p.tic.po , la te .reigoR
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ﺿـــــــــﻰ اﻟـــــــــذي ﯾرﻏﺑـــــــــون ﻓـــــــــﻲ ﺗوﺿـــــــــﯾﺢ ﻧﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣر إﺑـــــــــداء اﻵراء اﻟﻔ ﺑﻣـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ ذﻟـــــــــك
اﻟﺗــــــــﻲ ﺗــــــــم ﺑﻬــــــــﺎ ﻋﻼﺟﻬــــــــم، وﻫــــــــل أن اﻟﻌﻣــــــــل اﻟطﺑ ــــــــﻲ اﻟــــــــذي ﺗﻠﻘــــــــوﻩ ﻛــــــــﺎن  اﻟطرﯾﻘــــــــﺔ
؟ ﻛﻣـــــــــﺎ أن اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﯾـــــــــن  ﻣﺗطﺎﺑﻘـــــــــﺎ ﻣـــــــــﻊ اﻟﻣﻌطﯾـــــــــﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳـــــــــﺑﺔ ﺣـــــــــدﯾﺛﺎ
ﺣﺗـــــــــﻰ ﯾﻧورﻫﻣـــــــــﺎ ﺣـــــــــول  اﻟﺟزاﺋـــــــــﻲ أو اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﻣـــــــــﺎ أن ﯾﻧﺗـــــــــدﺑﺎ طﺑﯾﺑـــــــــﺎ ﺧﺑﯾـــــــــرا
ﺑﺎﻟﺑـــــــت ﻓـــــــﻲ دﻋـــــــوى اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟوﻗـــــــﺎﺋﻊ اﻟﻣﺟرﻣـــــــﺔ، وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ ﯾﺳـــــــﻣﺢ ﻟﻬﻣـــــــﺎ 
وﻏﺎﻟﺑ ـــــــــــﺎ ﻣـــــ ـــــﺎ ﯾﻧ ــــــــــﺎط ﺑﺎﻟطــــــــــب اﻟﺷــــــــــرﻋﻲ اﻟﺑﺣــــــــــث ﻋــــــــــن أﺳــــــــــﺑﺎب . اﻟوﺟــــــــــﻪ اﻟﺳــــــــــﻠﯾم
ﻓـــــــــﻲ  ،ﻧﺎـواﻟﻔ ـــــــــرض ﻫـــــــــ،  (1)اﻟوﻓـــــــــﺎة ﺑﺗﺳـــــــــﺧﯾر ﻣـــــــــن اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــــﺔ
إﺛـــــــــــر ﺗـــــــــــدﺧل طﺑـــــــــــﻲ أو   ﻣﺟــ ـــــــــﺎل اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ ﯾﺗﻌﻠـــــــــــق ﺑﺣـــــــــــدوث وﻓـــــــــــﺎة
اﻹﻫﻣـــــــﺎل،  ﺟراﺣـــــــﻲ ﻓـــــــﻲ اﻟﺣـــــــﺎﻻت اﻟﺗ ـــــــﻲ ﯾ ـــــــزﻋم أﻫـــــــل اﻟﻔﻘﯾ ـــــــد أﻧﻬـــــــﺎ ﺣـــــــدﺛت ﺑﺳـــــــﺑب
ﻌﯾﺔ ـﯾر طﺑﯾــــــــــــأو ﯾﺑـــــــــــدو ﻟﻠطﺑﯾـــــــــــب اﻟـــــــــــذي ﻋـــــــــــﺎﯾن اﻟوﻓـــــــــــﺎة أن ﻫـــــــــــذﻩ اﻷﺧﯾـــــــــــرة ﻏـــــــــــ
  .etcepsus troM
ن ﻣﺳـــــــــــﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﺷـــــــــــرﯾﺢ ﻓـــــــــــﻲ إﻋـــــــــــﻼم اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء ﻻ ﯾﺟـــــــــــد أﻫﻣﯾﺗ ـــــــــــﻪ ﻓﻘ ـــــــــــط ﻓـــــــــــﻲ إ  
طﺎﺑﻌــــــــﻪ اﻟﻌﻣﻠ ــــــــﻲ، ﺑــــــــل ﻛـــ ـــــذﻟك ﻓــــــــﻲ اﻟﻔﺣــــــــوص اﻟﺗﺷــــــــرﯾﺣﯾﺔ اﻟﻣرﺿــــــــﯾﺔ واﻟﺗﺳــــــــﻣﻣﯾﺔ اﻟﺗــــــــﻲ 
ﺔ ﻗدﯾﻣــــــــــﺔ ﺗﻛﻣﻠــــــــــﻪ، ﺣﯾــــــــــث أن اﻟﺗﺷــــــ ــــرﯾﺢ ﻓــــــــــﻲ إطــــــــــﺎر اﻟطــــــــــب اﻟﺷــــــــــرﻋﻲ ﻫــــــــــو ﻣﻣﺎرﺳــــــــــ
ﻟﻠﺑﺣــــــــث ﻋــــــــن أﺳــــــــﺑﺎب اﻟوﻓــــــ ــﺎة ﻻ ﯾﻣﻛــــــــن اﻻﺳــــــــﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬــــــــﺎ اﻟﯾــــــــوم، وأن ﺗطــــــــور اﻟﻌﻠــــــــوم 
وﻋﻠــــــــــﻰ ﻫــــــــــذا اﻷﺳـــــــــــﺎس ﯾﻣﻛــــــــــن ﻟﻠﺧﺑـــــــــــرة  ،(2) اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ ﺿــــــــــﺎﻋف ﻣـــــــــــن درﺟــــــــــﺔ دﻗﺗﻬـــــــــــﺎ
دى ـاﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﻣﺳـــــــ ـــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ أن ﺗﻛﺷــــــــــف ﻋــــــــــن وﺟــــــــــود اﻟﺧطــــــــــﺄ وﻣــــــــــ
  .ـﺎة أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﻋﺎﻗﺔ ﻣﺛﻼوﻓـداث اﻟـﻲ إﺣـﺑﺑﻪ ﻓـﺗﺳ
رار ﻣﻣــــــــﺎ ﻗــــــــد ـاﻟﺗﺷــــــــرﯾﺢ ﻋﺑ ــــــــﺎرة ﻋــــــــن ﻣﻌﺎﯾﻧــــــــﺔ ﺗوﺿــــــــﺢ طﺑﯾﻌــــــــﺔ اﻷﺿــــــــ إن ﺗﻘرﯾ ــــــــر  
ﻧﺷـــــــــﯾر إﻟــــــــﻰ أﻧـــــــــﻪ إذا ﺗﻌﻠــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑوﻓــــــــﺎة ﻣرﺗﺑطـــــــــﺔ  .ﯾﺳــــــــﻣﺢ ﺑﺗﺄﻛﯾـــــــــد أﺳﺑــــــــــﺎب اﻟوﻓــــــــﺎة
ن ﺈﻓــــــــــ،  enègortai tnedicca nuﺑﺣـــــــــﺎدث ﻣﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺎﻟﺧﺿــــــــــوع ﻟﻠﻌـــــــــﻼج 
اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺔ ﺑـــــــــﯾن ﺳـــــــــﺑب اﻟوﻓــــــــــﺎة واﻟﻌﻣـــ ــــــل اﻟطﺑـــــــــﻲ ﻣـــــــــن اﻟﺳــــــــــﻬل اﻛﺗﺷـــــــــﺎﻓﻬﺎ، ﻟﻛـــــــــن ﻣــــــــــن 
ﺢ وﺟـــــــــود ﻋﻼﻗــــــــﺔ ﻣــــــــﻊ اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔ اﻟﺳــــــــﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳــــــــﺗﻘﻠﺔ اﻟﺻــــــــﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛــــــــﺎن ﺗوﺿــــــــﯾ
                                               
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، 341. م (1)
 361.p .tic.po ,la te REIGOR eniotnA ni ,» eispotua’l ed têrétni’L « , ALOILGTSOC iméR )2(
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اﻟطـــــــــب  ﺎوﻣـــــــــن اﻷﺧطـــــــــﺎء اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﻋـــــــــﺎدة ﻣـــــــــﺎ ﯾﺛﺑﺗﻬـــــــــ. (1)ﻋـــــــــن اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟطﺑ ـــــــــﻲ
اﻟﺷــــــــرﻋﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــــــــل ﻣــــــــﻊ اﻟﻣــــــــرﯾض ﺑدرﺟـــــــــﺔ ﻏﯾ ـــــــــر ﻛﺎﻓﯾ ـــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻟﻌﻧﺎﯾ ــــــــﺔ ﻛﻌــــــــدم ﻣراﻋــــــــﺎة 
أو وﺻـــــــــف ﻋﻘــــــــﺎر ﯾﺳـــــــــﺑب   أﺻــــــــول اﻟﺗﻌﻘـــــــــﯾم، وﻛــــــــذا وﺻـــــــــف ﺟرﻋــــــــﺎت ﻋـــــــــﻼج زاﺋــــــــدة
  . (2)ﺔ ـﺎﻓﯾـﺑرة اﻟﻛـواﻓر اﻟﺧـراﺣﺔ دون ﺗـراء ﺟـاﻟﺣﺎﻣل وا ٕ ﺟاﻟﺗﺷوﻫﺎت ﻟدى اﻟﻣرأة 
ﻧﺗﻌـــــــرض ﻓ ـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻣﺿـــــــﻣﺎر ﻟﻣﺿـــــــﻣون : ﻣﺿـــــــﻣون ﻣﻬﻣـــــــﺔ اﻟﺧﺑﯾ ـــــــر واﻟﺗزاﻣﺎﺗ ـــــــﻪ -2
 ﻘﺎﺿﻲـرف اﻟ ــــــــﻣـــــــن طـــــــ ﻟ ـــــــﻪ اﻟﻣﻘـــــــدم وﻓﻘ ـــــــﺎ ﻟﻸﻣـــــــر ﺑ ـــــــﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾرـﻣﻬﻣـــــــﺔ اﻟﺧـــــــ
  :ﻠﻲـﻣﺎ ﯾ ﻲـﺑﯾر ﻓـزاﻣﺎت اﻟﺧـطرق ﻻﻟﺗـﻧﺗ مـﺛ
ﻣﻬﻣـــــــــﺔ اﻟﺧﺑﯾـــــــــر ﯾﺟـــــــــب أن ﺗﺣـــــــــدد ﺗﺣدﯾـــــــــدا إن : ﻣﺿـــــــــﻣون ﻣﻬﻣـــــــــﺔ اﻟﺧﺑﯾـــــــــر  -1-2
ﺗﻬــــــــدف إﻟــــــــﻰ إﺛﺑــــــــﺎت  اﻟﺟزاﺋﯾــــــــﺔ، ﻓــــــــﺈن اﻷﺳــــــــﺋﻠﺔ اﻟﻣطروﺣــــــــﺔ ﻓﻔــــــــﻲ اﻟﻣــــــــواد ،(3) دﻗﯾﻘـــــــﺎ
اﻟــــــــــﺗﻬم أو إﻟــــــــــﻰ اﺳــــــــــﺗﺑﻌﺎدﻫﺎ، وﻫــــــــــل أن ﺳــــــــــﻠوك اﻟطﺑﯾــــــــــب ﻛــــــــــﺎن ﯾﺗﺳــــــــــم ﺑﺎﻟرﻋوﻧــــــــــﺔ 
ﺗزام ـوﻗﻠــــــــــــﺔ اﻟﺣــــــــــــذر وﻋــــــــــــدم اﻻﻧﺗﺑ ـــ ـــــــــﺎﻩ واﻹﻫﻣــــــــــــﺎل ؟ وﻫــــــــــــل ﻫﻧ ــــــــــــﺎك إﺧــــــــــــﻼل ﺑﺎﻻﻟ ــــــــــــ
  ظم ؟ـﻧﯾن واﻟﻧواـرف اﻟﻘـن طـﻔروض ﻣـﻼﻣﺔ اﻟﻣـﺑﺎﻟﺳ
ﻫـــــــــل أن ﺳـــــــــﻠوك اﻟطﺑﯾ ـــــــــب ﻗـــــــــد : ﻗـــــــــد ﯾﻛـــــــــون اﻟﺳـــــــــؤال (4)وﻓـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــواد اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــﺔ   
ﻛـــــــﺎن ﻣﺗطﺎﺑﻘ ـــــــﺎ ﻣـــــــﻊ اﻷﺻـــــــول اﻟﻣﺗﻔـــــــق ﻋﻠﯾﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟوﻗـــــــت اﻟﺣـــــــﺎﻟﻲ ﻓـــــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ اﻟﻔـــــــن 
اﻟطﺑـــــــﻲ أم ﻻ ؟ وﯾـــــــرد اﻟﺧﺑﯾـــــــر ﻋﻠـــــــﻰ ﻫـــــــذا اﻟﺳـــــــؤال ﺑﻌـــــــد اﻟﺑﺣـــــــث ﻓـــــــﻲ ﺟﻣﯾـــــــﻊ ﺧطـــــــوات 
ﺑـــــــدءا ﻣـــــــن اﻻﻟﺗـــــــزام ﺑ ـــــــﺎﻹﻋﻼم اﻟﻌﻣـــــــل اﻟطﺑـــــــﻲ اﻟـــــــذي ﯾﻠ ــــــــﺗزم ﺑـــــــﻪ اﻟطــــــــﺑﯾب اﻟﻣﺷـــــــﻛو ﻣﻧ ـــــــﻪ 
ﯾﺎت ـواﻟﺗﻘﻧـــــــــــ ص اﻟ ـــــــــــداء واﻟﺑ ـــــــــــداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻌـــــــــــﻼجوﺑﺗﻠﻘ ـــــــــــﻲ اﻟرﺿـــــــــــﺎ، وﻛـــــــــــذا ﺗﺷـــــــــــﺧﯾ
ث ﺗﻘ ــــــــﺎس اﻟﻣﻣﺎرﺳــــــــﺔ ـﺣﯾ ــــــــ. اﻟﻣﺳــــــ ــﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﯾ ــــــــﻪ، وﻛــــــــذا اﻟرﻗﺎﺑ ــــــــﺔ اﻟﻼﺣﻘ ــــــــﺔ وﻣــــــــﺎ إﻟ ــــــــﻰ ذﻟ ــــــــك
ﯾﻬﺎ ﻛﺑ ـــــــﺎر أﺳـــــــﺎﺗذة اﻟطـــــــب ﻓ ـــــــﻲ ـاﻟﺳـــــــﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﻔ ـــــــن اﻟطﺑ ـــــــﻲ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻟﺗﻘﻧﯾ ـــــــﺎت اﻟﺗ ـــــــﻲ ﯾﻠﻘ ـــــــ
                                               
 .461.p.dibI )1(
 .أﺳﺎﺳــــــﯾﺎت ﻋﻠــــــم اﻟطــــــب اﻟﺷــــــرﻋﻲ واﻟﺳــــــﻣوم ﻟﻠﻬﯾﺋــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣــــــﺎﻣﯾنأﺳــــــﺎﻣﺔ رﻣﺿــــــﺎن اﻟﻐﻣــــــري،  (2)
 .521 -421. ص . ، ص 5002ﻣﺻر،  اﻟﻣﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑرى،دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ، 3ب 1، ف821. م  (3)
  ﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲـــــوﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ ﻋﺎدة، ﯾؤﻣر ﺑﺎﻟﺧﺑرة ﻣن طرف اﻟﻘ (4)
 74.p.tic.po ,la te REIGOR eniotnA ni     
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ﻷن اﻟطﺑﯾـــــــــب ﻣﻠـــــــــزم ﺑﺗﺣﺳـــــــــﯾن  (1)ﻓـــــــــﻲ اﻟﻌﻠـــــــــوم اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣﻠﺗﻘﯾـــــــــﺎت اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ، واﻟﻣﻘ ـــــــــﺎﻻت
  . (2)بـاﻟط ﻣدوﻧﺔ أﺧـﻼﻗﯾـﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﻣوﺟب 
ﺎ، ـوﻋﻠــــــــﻰ اﻟطﺑﯾـــــــــب اﻟﺧﺑﯾــــــــر أن ﯾﻘـــــــــدم ﺗﻘرﯾــــــــرا ﻓـــــــــﻲ ﻧﻬﺎﯾــــــــﺔ ﻣﻬﻣﺗـــــــــﻪ اﻟﻣﻛﻠــــــــف ﺑﻬـــــــــ  
ﺎ وأﻛﺛــــــــــر دﻗــــــــــﺔ ﻣﻣﻛﻧــــــــــﺔ، ـﺣﯾــــــــــث أن ﻫــــــــــذا اﻟﺗﻘرﯾــــــــــر ﯾﺟــــــــــب أن ﯾﻛــــــــــون أﻛﺛــــــــــر وﺿوﺣــــــــــ
ﻓﻠـــــــــــــﯾس ﻟﻬـــــــــــــذا  (3)ﺔ ـاﻟﺷﺧﺻﯾـــــــــــــوﯾﺗﺻـــــــــــــف ﺑﺎﻟﻣوﺿـــــــــــــوﻋﯾﺔ وﺑﻌﯾـــــــــــــدا ﻋـــــــــــــن ﻛـــــــــــــل اﻵراء 
اﻟﺧﺑﯾــــــــــر أن ﯾﺻــــــــــدر ﺣﻛﻣــــــــــﺎ ﻷن ذﻟــــــــــك ﻣــــــــــن اﺧﺗﺻـــــــــــﺎص اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻟﻛــــــــــن ﻋﻠﯾــــــــــﻪ أن 
ﯾﺻــــــــــف وﻗــــــــــﺎﺋﻊ وﺳــــــــــﻠوﻛﺎت، وﯾﺣـــــ ـــــﺎول أن ﯾﺷــــــــــرﺣﻬﺎ ﺑﺂﻟﯾـــــــــــﺎت طﺑﯾــــــــــﺔ ﻣﻌروﻓــــــــــﺔ ﻣﺑﯾﻧــــــــــﺎ 
ﻣــــــــــﺎذا ﯾﺗوﻗـــــــــﻊ أن ﯾﻧــــــــــﺗﺞ  –ن اﻗﺗﺿــــــــــﻰ اﻷﻣـــــــــر إ –اﻟﺗطـــــــــور اﻟــــــــــذي آﻟـــــــــت إﻟﯾــــــــــﻪ وﻛـــــــــذا 
ل رأي ﻣﺳـــــــﺑق ﻓــــــــﻲ ﻋﻧﻬـــــــﺎ، وأن ﯾﻛــــــــون ﺗﻘرﯾـــــــرﻩ ﻫـــــــذا ﻣﺟـــــــردا ﻣـــــــن أي ﻋﺎطﻔـــــــﺔ وﻣـــــــن ﻛـــــــ
دار ـوﻋﯾﺔ دون إﺻـــــــــــوﻻ ﻣﺣﺎﺑ ــــــــــﺎة ﻓﯾ ــــــــــﻪ، وأن ﯾﺳــــــــــرد ﺑﺎﻟﺗﻔﺻــــــــــﯾل وﻗ ــــــــــﺎﺋﻊ ﻣوﺿــــــــــ اﻟﻘﺿــــــــــﯾﺔ
  . (4)م ـأي ﺣﻛ
ﺎت ـــــــــــﺗﻘـــــــــﻊ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻋـــــــــﺎﺗق اﻟﺧﺑﯾـــــــــر اﻟﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻻﻟﺗزاﻣ: اﻟﺗزاﻣـــــــــﺎت اﻟﺧﺑﯾـــــــــر  -2–2
ﺳــــــــــواء ﺗﻠ ــــــــــك اﻟﻣﻘ ــــــــــررة ﺑﻣوﺟــــــــــب اﻟﻘواﻋــــــــــد اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ، أو ﺗﻠ ــــــــــك اﻟﻣﻘ ــــــــــررة ﺑﻣوﺟــــــــــب 
ﺣﯾــــــــــــث أن ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟطﺑﯾــــــــــــب ﻗ ــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــــﺣﺔ وﻣدوﻧــــــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾــــــــــــﺎت اﻟطــــــــــــب، 
وﯾﻣﻧــــــــــــﻊ ﻋﻠﯾـــــــــــــﻪ إﺻـــــــــــــدار  ،(5)اﻟﺧﺑﯾــــــــــــر أﻻ ﯾﺗﺧﻠـــــــــــــﻰ ﻋــــــــــــن اﺳـــــــــــــﺗﻘﻼﻟﻪ اﻟﻣﻬﻧـــــــــــــﻲ
ﺔ اﻟﺧﺑـــــــــرة اﻟﻣـــــــــﺄﻣور ـــــــــــوﻣـــــــــن ﺣﻘـــــــــﻪ اﻟﺗﻧﺣـــــــــﻲ ﻋـــــــــن ﻣﻬﻣ ،(6) ﺷـــــــــﻬﺎدات اﻟﻣﺟﺎﻣﻠـــــــــﺔ
                                               
  .151.p.dibi ,TUEUG EL .kcinnayraM )1(
 .، ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب51. م  (2)
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 .531.p.dibI )4(
 .، ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب01. م  (5)
  .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب ،85. م  (6)
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ﻘﯾد ـﻪ اﻟﺗ ــــــــــ ــــــــــوأﺧﯾ ـــــــــرا ﻋﻠﯾ، (2)وﻋﻠﯾـــــــــﻪ إﺑ ـــــــــﻼغ اﻷطـــــــــراف ﺑﻣﻬﻣﺗ ـــــــــﻪ ﻛﺧﺑﯾـــــــــر ،(1)ﺑﻬـــــــــﺎ 
  .(3)ﺑرة ـر اﻟﺧـﻲ أﻣـواردة ﻓـﻠﺔ اﻟـﺑﺎﻷﺳﺋ
ﻧ ـــــــﺄﺗﻲ اﻵن :اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﺧﺑ ـــــــرة وﻣـــــــدى اﻟﺗزاﻣ ـــــــﻪ ﺑ ـــــــرأي اﻟﺧﺑﯾ ـــــــردور  -3
  ذﻛــــــــــــــــــــر دور اﻟﻘﺎﺿــــــــــــــــــــﻲ ﻓــــــــــــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــــــــــﺎل اﻟﺧﺑــــــــــــــــــــرة، وﻫــــــــــــــــــــل ﯾﺄﺧــــــــــــــــــــذ إﻟـــــــــــــــــــﻰ
ﺗﻣﺳــــــــــــﻛﻪ ﺑ ــــــــــــﺎﻟرأي اﻟ ــــــــــــذي ﯾﺑدﯾ ــــــــــــﻪ  وﻣــــــــــــدى ﺑﻬــــــــــــﺎ ﻟﺗﺄﺳــــــــــــﯾس ﻗــــــــــــرارﻩ أو ﯾﺳــــــــــــﺗﺑﻌدﻫﺎ،
  .ﺑﯾرـاﻟﺧ
إذا ﻣـــــــــــﺎ اﺣﺗـــــــــــﺎج اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ إﻟ ـــــــــــﻰ : رة ــ ــــــــــــﺎل اﻟﺧﺑـﻲ ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــدور اﻟﻘﺎﺿــــــــــ –1-3
ﻓـــــــﻲ إطـــــــﺎر  -ن اﻟﻘـــــــﺎﻧون ﻗـــــــد ﺳـــــــﻣﺢ ﻟـــــــﻪ ﺈﺔ، ﻓــــــــــــــــﻧﯾﺗوﺿـــــــﯾﺢ واﻗﻌـــــــﺔ ﻣـــــــــﺎدﯾﺔ أو ﺗﻘ
ﺎت، ﺳــــــــــواء أن ــــــــــــﺑﺎﻟﻠﺟـــــــــــوء إﻟــــــــــﻰ اﻟﺧﺑــــــــــرة ﻛـــــــــــوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻺﺛﺑ –إﺟــــــــــراءات اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــــق 
، أو ﺑﻧــــــــﺎء ﻋﻠــــــــﻰ طﻠــــــــب اﻟﺧﺻــــــــوم، وﺳــــــــواء (4)ﯾﻘــــــــوم ﺑــــــــذﻟك ﻣــــــــن ﺗﻠﻘــــــــﺎء ﻧﻔﺳــــــــﻪ 
أن ﯾﻌـــــــــﯾن ﺧﺑﯾ ـــــــــرا واﺣـــــــــدا، أو ﻋـــــــــددا ﻣـــــــــن اﻟﺧﺑ ـــــــــراء، ﺣﯾ ـــــــــث ﯾ ـــــــــﺗم ﻫـــــــــذا اﻟﺗﻌﯾ ـــــــــﯾن 
ﺎب اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﺑــــــــــرر ــــــــــــاﻷﺳﺑ ﺎ ﻋــــــــــرضـﺑﻣوﺟــــــــــب أﻣــــــــــر ﻗﺿــــــــــﺎﺋﻲ ﯾﺗﺿــــــــــﻣن أﺳﺎﺳــــــــــ
ﻛﻣــــــــﺎ ﯾﺣــــــــدد  ،(5)اﻟﻠﺟــــــــوء إﻟ ــــــــﻰ اﻟﺧﺑ ــــــــرة، وﺗﺣدﯾ ــــــــد ﻣﻬﻣــــــــﺔ اﻟﺧﺑﯾ ــــــــر ﺗﺣدﯾ ــــــــدا دﻗﯾﻘ ــــــــﺎ 
ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺧﺑــــــــراء ﻏﯾــــــــر اﻟﻣﻘﯾــــــــدﯾن ﻓــــــــﻲ ﻗﺎﺋﻣــــــــﺔ  (7)، وﯾﺗﻠﻘــــــــﻰ اﻟﯾﻣﯾـــــــــن(6)أﺗﻌــــــــﺎﺑﻬم 
ى اﻟــــــــــــواردة ﺑـــــــــــــﺎﻟﻣواد ﺑﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــــﻰ اﻷﺣﻛــــــــــــﺎم اﻷﺧــــــــــــر  (8)ﻗﺎﺋﻣــــــــــــﺔ اﻟﺧﺑــــــــــــراء 
                                               
 ،.ﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــــــﺎ ﻗـــــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــــــﺣﺔ و، 2/702. م ،ﻗـــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــــﺔ و اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ، 231. م  (1)
 . ، ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب79. م وﻛذا 
 . ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب ،69. م  وﻛذا  ،ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ، 531. م  (2)
 ،.، ﻗـــــــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــــــﺣﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــــــﺎ4/602. م ،ﻗـــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــــﺔ و اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ، 821. م  (3)
 . ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب ،99و  89. موﻛذا 
 .اﻹدارﯾﺔﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و ، 521. م  (4)
 .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ821. م  (5)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ، 341. م  (6)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ، 131. م  (7)
ﻛﯾﻔﯾــــــــﺔ ﺗﻌﯾــــــــﯾن اﻟﺧﺑــــــــراء اﻟﻣﻘﯾــــــــدﯾن ﻓــــــــﻲ  ،ﻗــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬــــــــﺎ، 1/702. ﺣﯾــــــــث ﺗﺣــــــــدد ﺑدﻗــــــــﺔ م  (8)
 .وﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾدﯾن، ﻻﺳﯾﻣﺎ إﻋداد اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطباﻟﺟدول 
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راءات ـ ـــــــــــــــــــــــــﺟﻣـــــــــــــــــــــــن ﻗـــــــــــــــــــــــﺎﻧون اﻹ 141، 731، 631، 431 331، 231، 921
  .ﺔــﺔ واﻹدارﯾــاﻟﻣدﻧﯾ
 -ﻛﺄﺻــــــــل ﻋـــــــــﺎم  -إن اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ : ﻣــــــــدى اﻟﺗــــــــزام اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ﺑــــــــرأي اﻟﺧﺑﯾــــــــر  -2-3
رﯾر ـ، وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧـــــــﻪ اﺳـــــــﺗﺑﻌﺎد ﺗﻘـــــــ(1)ﻏﯾـــــــر ﻣﻠـــــــزم ﺑـــــــﺎﻟرأي اﻟـــــــذي ﯾﺑدﯾـــــــﻪ اﻟﺧﺑﯾـــــــر
ﺑرة واﻟﺣﻛــــــــم ﺑﻌﻛــــــــس ﻣــ ــــــﺎ ﯾﺗﺿــــــــﻣﻧﻪ، ﻟﻛــــــــن ﯾﻧﺑﻐــــــــﻲ ﻋﻠﯾ ــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــﺎل ـاﻟﺧــــــــ
ﻛــــــــــﺎن ﻣــــــــــن اﻟﺳــــــــــﻬل ﺗطﺑﯾــــــــــق ﻫــــــــــذا وا ٕ ن . (2)ﺗﺳــــــــــﺑﯾب اﺳــــــــــﺗﺑﻌﺎد ﻧﺗــــــــــﺎﺋﺞ اﻟﺧﺑ ــــــــــرة 
اﻟﻣﺑ ــــــــدأ إذا ﺗﻌﻠــــــــق اﻷﻣــــــــر ﺑــــــــﺈﺧﻼل اﻟطﺑﯾ ــــــــب ﺑــــــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﻔــــــــﺎظ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺳــــــــﻼﻣﺔ 
ﻛــــــــﺎﻹﺧﻼل ﺑــــــــﺎﻟﺣق ﻓ ــــــــﻲ ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻟﺣﯾــــــــﺎة اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ واﻟﺳــــــــر  ،اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﻣــــــــرﯾض
اﻟطﺑـــــــــــﻲ، وﻛـــــــــــذا ﺑـــــــــــﺎﻟﺣق ﻓــــــــــــﻲ اﻹﻋـــــــــــﻼم واﻟرﺿـــــــــــﺎ ﺑﺎﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ، إذ أن 
ن ﺧـــــــــــﻼل ﺄ ﻣــــــــــــﺎج وﺟــــــــــﻪ اﻟﺧطــــــــــــاﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻓـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــــﺎل ﯾﻣﻛﻧـــــــــــﻪ اﺳﺗﻧﺗـــــــــــ
إذا ﺗﻌﻠــــــــق  ﺗﻪ ﺑــــــــﺎﻟﻘراﺋن، ﻓــــــــﺈن اﻷﻣــــــــر ﻟــــــــﯾس ﻛــــــــذﻟكﻣﻼﺑﺳــــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــــﯾﺔ واﺳــــــــﺗﻌﺎﻧ
اﻷﻣـــــــر ﺑﺧطـــــــﺄ ﻓﻧـــــــﻲ، ﻓـ ـــــــﺈﻧﻪ ﻓـــــــﻲ اﻟﻐﺎﻟـــــــب ﯾﺄﺧـــــــذ اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ ﺑـــــــرأي اﻟﺧﺑﯾ ـــــــر، وﯾﺑﻘـــــــﻰ 
و ﻗــــــــد ﺷــــــــﻛك ﻓــــــــﻲ ﺗﻘرﯾــــــــر اﻟﺧﺑــــــــرة أن ﯾﺳــــــــﺗﻌﻣل ـﺔ، إن ﻫـــــــــﻓــــــــﻲ ﻣﺗﻧــــــــﺎول اﻟﺿﺣﯾــــــــ
ﺔ واﻟطﻌـــــــــــن ﻓــــــــــﻲ اﻟﺣﻛـــــــــــم اﻟﻣﺑﻧــــــــــﻲ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﺧﺑـــــــــــرة ــــــــــــاﻟوﺳــــــــــﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣ
ﺣﯾــــــــث أن اﻟﺧﺑﯾـــــــر اﻟــــــــذي ﯾﺑـــــــدي رأﯾـــــــﺎ ﻛﺎذﺑــــــــﺎ، أو ﯾؤﯾـــــــد وﻗــــــــﺎﺋﻊ . ﻣﺷـــــــﻛوك ﻓﯾﻬـــــــﺎاﻟ
   .(4)ﺑﯾﺔ ـوﺗﺄدﯾ (3) زاﺋﯾﺔـوﺑﺎت ﺟـﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺗﻌرض ﻟﻌﻘ
ﻣﺟرﯾـــــــــــﺎت ﺳـــــــــــﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾ ـــــــــــق ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺧﺻـــــــــــوﻣﺔ  وﻗﺑ ـــــــــــل إﻧﻬـــــــــــﺎء اﻟﺣـــــــــــدﯾث ﻋـــــــــــن   
اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﺗﺟــــــــدر اﻹﺷــ ــــــﺎرة إﻟ ــــــــﻰ أﻧــــــــﻪ وﺣرﺻــــــــﺎ ﻣــــــــن اﻟﻣﺷــــــــرع ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺗﻣﻛــــــــﯾن 
 -اﻟﺷـــــــــﺧص اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ ﻛـــــــــون ﻋـــــــــﺎدةاﻟ ـــــــــذي ﯾ -اﻟﻣـــــــــدﻋﻲ
                                               
وﻗـــــــــرار ﺻـــــــــﺎدر  42. 088رﻗـــــــــم  ﻗـــــــــرار ﺻـــــــــﺎدر ﻣـــــــــن اﻟﻘﺳــــ ـــــم اﻟﺛـــــــــﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐرﻓـــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾـــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟطﻌـــــــــن (1)
  03. 390ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم  ﻣن اﻟﻐرﻓﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 8891ﺟﺎﻧﻔﻲ  4 ﺑﺗﺎرﯾﺦ
اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــــــــﺔ ﻟﻼﺗﺻــــــــــﺎل واﻟﻧﺷــــــــــر  .ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــواد اﻟﺟزاﺋﯾ ــــــــــﺔ اﻻﺟﺗﻬ ــــــــــﺎد اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﻲﺑﻐــــــــــدادي،ﺟﯾﻼﻟ ــــــــــﻲ 
 .014.، ص6991اﻟﺟزاﺋر،،1.واﻹﺷﻬﺎر، ج
 .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ441. م (2)
 .ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،832. م (3)
  .ذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎﻣ 013-59رﻗم  .ت.م، 91. م (4)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻧـــــــــﻪ ﻗـــــــــد ﺈاﻟﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳـــــــــب، ﻓ ﻣــــــــن ﻛﺳـــــــــب دﻋـــــــــواﻩ ﻓـــــــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــــــﺔ اﻹدارة واﻗﺗﺿــــــــﺎء
إﻟـــــــﻰ ﻏﺎﯾـــــــﺔ  848ﻣـــــــن  ﺣﯾـــــــث ورد ذﻟ ـــــــك ﻓـــــــﻲ اﻟﻣـــــــواد ﻓـــــــرص ﺗﺻـــــــﺣﯾﺢ اﻟـــــــدﻋوى، أﺗ ـــــــﺎح
ﺑﻌﯾ ــــــــــب ﯾرﺗــــــــــب ﻋــــــــــدم ﻗﺑوﻟﻬــــــــــﺎ، وﻫــــــــــذا  ، إذ ﯾﺟــــــــــوز ﺗﺻــــــــــﺣﯾﺢ اﻟــــــــــدﻋوى اﻟﻣﺷــــــــــوﺑﺔ158
  .رافـوﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻷط ﯾﻌد ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻣراﻓﻌﺎت واﻟﻣداوﻻت وا ٕ ﺻدار اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﻧﺗﻧـــــــــــﺎول ﻓــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــذا اﻟﻔـــــــــ ـــرع اﻟﻣراﺣــــــــــــل اﻷﺧﯾــــــــــــرة ﻣــــــــــــن اﻟﺧﺻــــــــــــوﻣﺔ اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ   
، ﻣوﻣﯾﺔـاﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــــــــﺔ ﺑ ـــــ ــــــدﻋوى اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟﻣرﻓوﻋـــــــــــﺔ ﺿـــــــــــد اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌـــــــــــ اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ
 ﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔﺣﯾـــــــــــث ﯾـــــــ ــــﺗم اﻟﻔﺻـــــــــــل ﻓـــــــــــﻲ دﻋـــــــــــوى اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــــﺔ ﻟ
ﻣـــــــــن طـــــــــرف  ﺟدوﻟـــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﯾﺔ ﺣﯾﻧﺋ ـــــــــذ ﺗ ـــــــــﺗمﻓﻋﻧ ـــــــــدﻣﺎ ﺗﺻـــــــــﺑﺢ ﻣﻬﯾ ـــــــــﺄة ﻟﻠﻔﺻـــــــــل ﻓﯾﻬـــــــــﺎ، 
،وﯾــــــــﺗم إﺧطــــــــﺎر (1)ذﻟــــــــك إﻟ ــــــــﻰ ﻣﺣــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟ ــــــــﺔ اﻟﺣﻛــــــــم، وﯾﻘــــــــوم ﺑﺗﺑﻠﯾ ــــــــﻎ رﺋ ــــــــﯾس ﺗﺷــــــــﻛﯾﻠﺔ
ﻋﺷــــــــرة أﯾ ــــــــﺎم ﻋﻠــــــــﻰ اﻷﻗــــــــل  اﻟﺧﺻــــــــوم ﻋــــــــن طرﯾ ــــــــق ﻛﺗﺎﺑــــــــﺔ ﺿــــــــﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ
إﻟ ـــــــــﻰ  ﺗﻠـــــــــك اﻟﻣـــــــــدة  وﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل ﯾﺟـــــــــوز ﺗﻘﻠ ـــــــــﯾص ﻗﺑـــــــــل ﺗ ـــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺟﻠﺳـــــــــﺔ،
وﺿـــــــﻣﺎﻧﺎ ﻟﻧزاﻫـــــــﺔ اﻟﺣﻛـــــــم اﻟﺻـــــــﺎدر ﻓـــــــﻲ  .(2)مﯾـــــــوﻣﯾن ﺑـــــــﺄﻣر ﻣـــــــن رﺋـــــــﯾس ﺗﺷـــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛـــــــ
 إﻟ ــــــــﻰ ﻏﺎﯾ ــــــــﺔ 778ﻣــــــــن  إﺟــــــــراءات اﻟ ــــــــرد واﻟﺗﻧﺣــــــــﻲ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــواد ﻗــــــــرر اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟــــــــدﻋوى
دور ـﺳﺔ وﻟـــــــــــﻟﻸﺣﻛـــــــــﺎم اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﺳــــــــــﯾر اﻟﺟﻠـــــــــ ﺣﯾـــــــــث ﺳـــــــــﻧﺗﻌرض ﻓــــــــــﻲ ﻣـــــــــﺎ ﯾﻠــــــــــﻲ .388
  :نواﻟﯾﯾـاﻟﻣﺣورﯾن اﻟﻣ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ،دوﻟﺔـﺣﺎﻓظ اﻟـﻣ
  اﻟﻣراﻓﻌﺎت: أوﻻ
  اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﻣداوﻻت وا ٕ ﺻدار : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﻣراﻓﻌﺎت: أوﻻ
ﺗﺑــــــــــــدأ ﺟﻠﺳــــــــــــﺎت  ﺑﻌــــــــــــد ﺿـــــ ـــــــﺑط ﻣﻠ ــــــــــــف اﻟــــــــــــدﻋوى و إطــــــــــــﻼع ﻣﺣــــــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟــــــــــــﺔ  
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،478.م  (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،678 .م(2)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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اﻟ ـــــــــــدﻋوى أو  اﻟﻣراﻓﻌـــــــــــﺎت واﻟﻣﺣﺎﻛﻣـــــــــــﺔ اﻟﻌﻠﻧﯾـــــــــــﺔ أﺻـــــــــــﻼ ﺑﺣﺿـــــــــــور اﻟﺧﺻـــــــــــوم وأطـــــــــــراف
،ﺣﯾــــــــث ﻟﻘــــــــد  (1)ﺷــــــــﻛل ﻫﯾﺋــــــــﺔ اﻟﺣﻛــــــــم ﻣــــــــن ﺗﺷــــــــﻛﯾﻠﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾــــــــﺔو ﺗﺗ .ﻣﻣﺛﻠــــــــﯾﻬم اﻟﻘــــــــﺎﻧوﻧﯾﯾن
ﻓــــــــــرض اﻟﻣﺷــــــــــرع ﻣﺑ ــــــــــدأ ﺗﻌــــــــــدد اﻟﻘﺿــــــــــﺎة ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ رﻏــــــــــم ﺻــــــــــﻔﺗﻬﺎ  
اﻻﺑﺗداﺋﯾـــــــــﺔ، وﯾﻔﺳـــــــــر  اﻷﺳـــــــــﺗﺎذ اﻟ ـــــــــدﻛﺗور ﻋﻣـــــــــﺎر ﺑوﺿـــــــــﯾﺎف ذﻟـــــــــك ﺑطﺑﯾﻌـــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺎت 
اﻹدارﯾــــــــــﺔ، واﺧﺗﻼﻓﻬــــــــــﺎ اﻟﻛﺑﯾــــــــــر ﻋـــــــ ـــن اﻟﺧﺻــــــــــوﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﺟﻬــــــــــﺔ وﻛــــــــــذا ﻟــــــــــدور 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــﺔ وﺗطﺑﯾﻘﻬـــــــــــﺎ اﻟﻘﺿــــــــ ـــﺎء اﻹداري ﻓ ـــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــﺎل ﺗﺄﺳـــــــــــﯾس  اﻷﺣﻛـــــــــــﺎم واﻟﻣﺑ ـــــــــــﺎدئ  
  .(2)ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﻌـروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
 ﻣﺳﺗﺷـــــــــــﺎرﯾنوﻋﻠﯾــــــــــﻪ، ﺗﺗﺷــــــــــﻛل ﺟﻠﺳــــــــــﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ  ﻣـــــــــــن رﺋــــــــــﯾس اﻟﺟﻠﺳــــــــــﺔ و  
، ﺑطـو أﻣـــــــــــﯾن اﻟﺿـــــــــــ دوﻟﺔـﻣﻣﺛ ـــــــــــل ﻣﺣـــــــــــﺎﻓظ اﻟ ـــــــــــ و (ﻋﺿـــــــــــو -ﻣﻘـــــــــــرر)(3)ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻷﻗ ـــــــــــل
  .ﺔـأﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾ اﻟﻣراﻓﻌﺎت ﻣﺟﻣل ﻣراﺣل ﺣﯾث ﺗﺗﻧﺎول أدﻧﺎﻩ
ﺗﺑــــــــدأ اﻟﻣراﻓﻌــــــــﺔ ﺑــــــــﺗﻼوة ﺗﻘرﯾ ــــــــر  :طــــــــرف اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻟﻣﻘـــــــرر اﻟﺗﻘرﯾــــــــر ﻣــــــــن ﺗـــــــﻼوة -أ
اﻟﻘﺎﺿـــــــــــــﻲ اﻟﻣﻘـــــــــــــرر واﻟـــــــــــــذي ﯾﺟـــــــــــــب أن ﯾﺗﺿـــــــــــــﻣن اﻟوﻗـــــــــــــﺎﺋﻊ و ﻣﺿـــــــــــــﻣون دﻓـــــــــــــﺎع 
وع ـاﻷطــــــــــراف و طﻠﺑ ــــــــــﺎﺗﻬم وﻛﺎﻓــــــــــﺔ اﻹﺷــــــــــﻛﺎﻟﯾﺎت اﻹﺟراﺋﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﺛــــــــــﺎرة، و ﻛــــــــــذا ﻣوﺿــــــــــ
  .راف ـﻠﺑﺎت اﻷطـزاع و طـاﻟﻧ
وداﺋﻣــــــــﺎ ﺗﺣــــــــت  –ﻘرﯾ ــــــــر ﺑﻌــــــــد ﺗــــــــﻼوة اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻟﻣﻘــــــــرر ﻟﻠﺗ :اﻟﻣراﻓﻌ ــــــــﺎت اﻟﺷــــــــﻔوﯾﺔ -ب
ﯾﻣﻛـــــــــــــن ﻟﻠﺧﺻـــــــــــــوم أو ﻣﺣـــــــــــــﺎﻣﯾﻬم  -رﺋـــــــــــــﯾس اﻟﺟﻠﺳــــــــــــﺔ  ﺳــــــــــــﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿـــــــــــــﻲ اﻹداري
ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﺟـــــــــوز ﻟﻬﯾﺋـــــــــﺔ  ،(4)إﺑ ـــــــــداء ﻣﻼﺣظـــــــــﺎﺗﻬم اﻟﺷـــــــــﻔوﯾﺔ دﻋﻣـــــــــﺎ ﻟﻣـــــــــذﻛراﺗﻬم اﻟﻛﺗﺎﺑﯾـــــــــﺔ
ورﻫم ـاﻟﺟﻠﺳـــــــــــﺔ أن ﺗﺳـــــــــــﺗﻣﻊ إﻟــــ ـــــــﻰ ﻣﻣﺛﻠــــــــــــﻲ اﻟﺳـــــــــــﻠطﺎت اﻹدارﯾـــــــــــﺔ أو طﻠـــــــــــب ﺣﺿــــــــــــ
  .(5)ﺎﺣﺎت ـﻘدﯾم اﻹﯾﺿـﻟﺗ
                                               
-89 رﻗمﻣن اﻟﻘﺎﻧون  3ﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، وﻛذا اﻟﻣﺎدة ﻗﺎ ﻣن 719اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة ﺣﯾث أن  (1)
  . 8991 ،73.ع. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم ﯾﺗﻌﻠق 8991 ﻣﺎي 03 ﻓﻲ ﻣؤرخاﻟ 20
 .24.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،صاﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف،   (2)
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ ،  اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم ﯾﺗﻌﻠق 8991 ﻣﺎي 03 ﻓﻲ ﻣؤرخاﻟ 20-89 رﻗم ، اﻟﻘﺎﻧون3. م (3)
 8991 ،73.ع. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،1.ف ،488.م (4)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،2. ف ،488.م (5)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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وﺑﺻـــــــــــﻔﺔ  ﺧـــــــــــﻼل اﻟﺟﻠﺳـــــــــــﺔ - ﻛـــــــــــذﻟكﻟ ـــــــــــرﺋﯾس ﺗﺷـــــــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛـــــــــــم  ﻛﻣـــــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــــن  
ﻣـــــــــــن ﻛـــــــــــل ﺷـــــــــــﺧص ﺣﺎﺿـــــــــــر ﯾرﻏـــــــــــب أﺣــــــــــــد  أن ﯾطﻠـــــــــــب ﺗوﺿـــــــــــﯾﺣﺎت – اﺳـــــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  . (1)ﻣﺎﻋﻪـﻲ ﺳـﺻوم ﻓـاﻟﺧ
اﻷﺻـــــــــــل ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣراﻓﻌـــــــــــﺎت أﻣـــــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري  و ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟـــــــــــرﻏم ﻣـــــــــــن أن  
ﺔ ﺗـــــــــدﻋﯾﻣﺎ ـإﺑـــــــــداء ﻣﻼﺣظـــــــــﺎﺗﻬم اﻟﺷﻔوﯾـــــــــ ﻛﺗﺎﺑﯾـــــــــﺔ، إﻻ أن اﻟﻘـــــــــﺎﻧون ﻗـــــــــد أﺟـــــــــﺎز ﻟﻠﺧﺻـــــــــوم
 -اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ اﻟﻣﻘ ـــــــــــرر ﺗ ـــــــــــﻼوة اﻟﺗﻘرﯾ ـــــــــــر ﺑﻌـــــــــــد أن ﯾﻧﻬـــــــــــﻲوذﻟ ـــــــــــك  - ﻟطﻠﺑ ـــــــــــﺎﺗﻬم اﻟﻛﺗﺎﺑﯾ ـــــــــــﺔ
ظﺎت ـﻫــــــــــــذﻩ اﻟﻣﻼﺣــــــــــــ ﻏﯾ ــــــــــــر أن اﻟﻣﺣﻛﻣــ ــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ ﻟﯾﺳــــــــــــت ﻣﻠزﻣــــــــــــﺔ ﺑــــــــــــﺎﻟرد ﻋﻠــــــــــــﻰ
،ذﻟ ــــــــــك ﻷن ﻋﻧﺻــــــــــر (2) ﺗوﺑﺔـرة ﻣﻛـــــــــــﻛن ﻣؤﻛــــــــــدة ﺑﻣذﻛـــــــــــﺎ ﻟ ــــــــــم ﺗ ـــــــــــﻔوﯾﺎ، ﻣـــــــــــدﻣﺔ ﺷـــــــــــﻘاﻟﻣــــــــــ
اﻟﻛﺗﺎﺑــــــــــﺔ  ﯾﺳــــــــــﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻹداري ﻣــــــــــن أن ﯾﺑﻧــــــــــﻲ ﻗﻧﺎﻋﺗ ــــــــــﻪ  ﺑﻐــــــــــرض اﻟﻔﺻــــــــــل ﻓــــــــــﻲ 
 . (3)اﻟﻧزاع
ﻪ ﻓ ـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــــﺔ ﺗﻘ ـــــــــــدﯾم ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻣﻼﺣظـــــــــــﺎت اﻟﺷـــــــــــﻔوﯾﺔ ﺗﻛـــــــــــون ﻧﺷـــــــــــﯾر إﻟ ـــــــــــﻰ أﻧ ـــــــــــ  
 ﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــــن ﻟ ــــــــــرﺋﯾس اﻟﺟﻠﺳــــــــــﺔ،  (4) اﻷﺳــــــــــﺑﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣــــــــــدﻋﻲ، ﺛ ــــــــــم ﯾﻠﯾ ــــــــــﻪ اﻟﻣــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ
اﻟﻣﻌﻧ ــــــــــــــــــﻲ، أو دﻋــــــــــــــــــوﺗﻬم ﻟﺗﻘ ــــــــــــــــــدﯾم  اﻻﺳــــــــــــــــــﺗﻣﺎع إﻟ ــــــــــــــــــﻰ أﻋــــــــــــــــــوان إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــــــﻔﻰ
وﺑﻌـــــــــــد اﺳـــــــــــﺗﻛﻣﺎل ﻫــ ـــــــــذﻩ اﻹﺟـــــــــــراءات وﻏﯾرﻫـــــــــــﺎ ﻣﻣـــــــــــﺎ ﺗﺿـــــــــــﻣﻧﺗﻪ اﻟﻣـــــــــــﺎدة  .ﺗوﺿـــــــــــﯾﺣﺎت
  .ﺑﺎﺗﻪـﻘدﯾم طﻠﺗـدوﻟﺔ ﻟـاﻟ ﺣﺎﻓظـﻲ دور ﻣـﯾﺄﺗ إ.م.إ.ق 488
ﻣﺣــــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــدورا ﻣﻬــــــــــم ﻓــــــــــﻲ اﻟ ــــــــــدﻋوى  ﯾﺿــــــــــطﻠﻊ :دور ﻣﺣــــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ -ج
، ﺔــــــــــﺔ وﺟوﺑﯾـﺑﺻﻔ ــــــــ ﻣــــــــن اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻟﻣﻘ ــــــــرر ﺣﯾ ــــــــث ﯾﺗﻠﻘ ــــــــﻰ ﻣﻠــــــــف اﻟﻘﺿــــــــﯾﺔ ،اﻹدارﯾ ــــــــﺔ
وﯾﺗﻌــــــــــﯾن ﻋﻠ ــــــــــﻰ  ﻪ،ـق اﻟﻣﻠﺣﻘ ــــــــــﺔ ﺑ ـــــــــــر واﻟوﺛﺎﺋ ـــــــــــﯾﻛــــــــــون ﻫــــــــــذا اﻟﻣﻠ ــــــــــف ﻣرﻓﻘ ــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾ ــــــــــو 
ﺷــــــــﻬر ﻣﻧــــــــذ ﺗــــــــﺎرﯾﺦ اﺳــــــــﺗﻼﻣﻪ  ﻣﺣــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟــــــــﺔ ﺗﻘــــــــدﯾم ﺗﻘرﯾــــــــرﻩ اﻟﻣﻛﺗــــــــوب ﻓــــــــﻲ أﺟــــــــل
ﻰ اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ ـإﻟ ــــــــــ ﻪـﺑ ــــــــــ ﻟﻠﻣﻠــــــــــف، وﯾﺟــــــــــب ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ إرﺟــــــــــﺎع اﻟﻣﻠ ــــــــــف واﻟوﺛ ــــــــــﺎﺋق اﻟﻣرﻓﻘــــــــــﺔ
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،3. ف ،488.م (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،688.م (2)
 .211.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،صاﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف، (3)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،788.م (4)
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  .(1)ـﻼﻩاﻟﻣﻘرر ﺑﻣﺟرد اﻧﺗﻬﺎء أﺟل اﻟﺷﻬر اﻟﻣذﻛور أﻋ
اﻟﻣﻛﺗـــــــــوب اﻟـــــــــذي  ﻛﻣـــــــــﺎ أﻧ ـــــــــﻪ ﯾﺟـــــــــب ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣﺣـــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟـــــــــﺔ أن ﯾﻌـــــــــرض ﺗﻘرﯾـــــــــرﻩ  
إﺑـــــــــداء واﻷوﺟـــــــــﻪ اﻟﻣﺛـــــــــﺎرة ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــــﻰ  ﯾﺗﺿـــــــــﻣن ﻋرﺿـــــــــﺎ ﻋـــــــــن اﻟوﻗـــــــــﺎﺋﻊ واﻟﻘـــــــــﺎﻧون
وﻋﻠﯾـــــــــﻪ  .ﻟﻠﺑـــــــــت ﻓــــــــﻲ اﻟﻧــــــــزاع واﻟﺣﻠــــــــول اﻟﻣﻘﺗرﺣــــــــﺔ رأﯾــــــــﻪ ﺣــــــــول ﻛــــــــل ﻣﺳـــــــــﺄﻟﺔ ﻣطروﺣــــــــﺔ
ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﻘــــــــــدم ﻣﺣــــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟــــــــــﺔ ﺧــــــــــﻼل . (2) أﯾﺿـــــــــﺎ أن ﯾﺧــــــــــﺗم ﺗﻘرﯾــــــــــرﻩ ﺑطﻠﺑــــــــــﺎت ﻣﺣــــــــــددة
اﻟﺟﻠﺳــــــــــــﺔ ﻣﻼﺣظﺎﺗ ــــــــــــﻪ اﻟﺷــــــــــــﻔوﯾﺔ ﺣــــــــــــول ﻛــــــــــــل ﻗﺿــــــــــــﯾﺔ، وذﻟ ــــــــــــك ﻗﺑــــــــــــل ﻏﻠ ــــــــــــق ﺑــــــــــــﺎب 
  .(3)ـﻌﺎتاﻟﻣراﻓ
 - زال وﻻ -اﻟ ــــــــــذي اﺿــــــــــطﻠﻊ ﺑ ــــــــــﻪ إﻟ ــــــــــﻰ اﻟ ــــــــــدور اﻟﺑ ــــــــــﺎرز ﺗﺟــــــــــدر اﻹﺷــــــــــﺎرة ﻫﻧ ــــــــــﺎ  
دون أن  ﻓــــــــﻲ اﻟ ــــــــدﻓﺎع ﻋــــــــن اﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻣﺣــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟ ــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻣﻘ ــــــــﺎرن
ﯾﺧــــــــل ذﻟــــــــك ﺑﺣﻘــــــــوق اﻷﻓــــــ ــراد، ﻓــــــــﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣــــــــن اﻻﺟﺗﻬــــــــﺎدات اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠــــــــس اﻟدوﻟــــــــﺔ 
اﻟﻣرﻓﻘ ـــــــــــﺔ ﺑﺎﻷدﻟ ـــــــــــﺔ اﻟداﻣﻐـــــــــــﺔ  اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ ﺗﺑ ـــــــــــﯾن أﻧ ـــــــــــﻪ ﻟـــــــــــوﻻ ﺗﻘ ـــــــــــﺎرﯾر ﻣﺣـــــــــــﺎﻓظﻲ اﻟدوﻟـــــــــــﺔ
اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﺑﺎﻟﻌدﯾــــــــد اﻋﺗ ــــــــرف ﻗﺿــــــــﺎة ﻣﺟﻠ ــــــــس اﻟدوﻟــــــــﺔ  وﻋــــــــرض اﻷﺳــــــــﺑﺎب اﻟوﺟﯾﻬــــــــﺔ ﻟﻣــــــــﺎ
ﻣـــــــــــــن ﺣـــــــــــــﺎﻻت اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــ ـﺔ اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــــــررت وﻟﻣـــــــــــــﺎ ﻧـــــــــــــﺎل اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــررون 
اﻟطﺑﯾــــــــﺔ ﻟﻘــــــــد ﻛــــــــﺎن ﻟﻣﺣــــــــﺎﻓظ  ﻓﻔــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ،وﻛﻣــــــــﺎ ﺳــــــــﺑق ذﻛــــــــرﻩ. اﻟﺗﻌــــــــوﯾض
اﻹدارﯾـــــــــﺔ دون  اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ اﻟﻔﺿــــ ـــــل ﻓـــــــــﻲ اﻋﺗ ـــــــــراف ﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ
 hpesoj latipôhو ihcnaiB ﻻ ﺳــــــــــﯾﻣﺎ ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل اﺟﺗﻬــــــــــﺎدي ،ﺧطــــــــــﺄ
ﻛﻣـــ ـــــﺎ ﺗﺟــــــــدر اﻹﺷــــــــﺎرة ﻛــــــــذﻟك إﻟــــــــﻰ اﻟ ــــــــدور اﻟ ــــــــذي ﻟﻌﺑــــــــﻪ . (4)ذﻛرـﺎﻟﻔﻲ اﻟ ـــــــــاﻟﺳــــــــ trebmi
ﻓــــــــــﻲ إرﺳــــــــــﺎء ﻣﺑــــــــــﺎدئ  –إﻟــــــــــﻰ اﻟﯾــــــــــوم  8991ﻣﻧــــــــــذ  –ﻣﺣـــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــــر 
  . (5)اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري اﻟﺟزاﺋري
                                               
 .اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔﻗﺎﻧون  798.م (1)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،898.م (2)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 998.م (3)
 .و ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ 411.وﻛذا ص  59و   49. اﻧظر ص (4)
   8002ﻣﺎرس  01و  9ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ، -ﻗﺳم اﻟﺣﻘوق -أﻧظر أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول ﻣﺣﺎﻓظ اﻟدوﻟﺔ  (5)
  .401-301.، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،صاﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف،
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  اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﻣداوﻻت وا ٕ ﺻدار : ﺛﺎﻧﯾﺎ
 اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺧﺻــــــــــوﻣﺔ ﻣــــــــــن ﻧﺗﻧ ــــــــــﺎول ﺑﺈﯾﺟــــــــــﺎز اﻟﻣــــــــــرﺣﻠﺗﯾن اﻷﺧﯾ ــــــــــرﺗﯾن  
ﺣﻪ ـﺎ ﻧوﺿــــــــﻣﺛﻠﻣـــــــ ﻪــ ــــــــواﻟﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻛـــــــل ﻣـــــــن اﻟﻣـــــــداوﻻت و إﺻـــــــدار اﻟﺣﻛـــــــم واﻟﻧطـــــــق ﺑ
  :ﻠﻲـﺎ ﯾـﻣ ﻲـﻓ
ﺑﻣﺟـــــــــــرد اﻻﻧﺗﻬـــــ ــــــﺎء ﻣـــــــــــن ﻣرﺣﻠـــــــــــﺔ اﻟﻣراﻓﻌـــــــــــﺎت واﻟﻣﺣﺎﻛﻣـــــــــــﺔ و إﻗﻔـــــــــــﺎل  :اﻟﻣ ـــــــــــداوﻻت -أ
و ﯾﺣـــــــــدد اﻟﯾـــــــــوم اﻟـــــــــذي ﯾﺻـــــــــدر ﻓﯾـــــــــﻪ  ،ﺔ ﺗﺣـــــــــﺎل اﻟﻘﺿـــــــــﯾﺔ ﻟﻠﻣداوﻟـــــــــﺔﻗﺷـــــــــﺑـــــــــﺎب اﻟﻣﻧﺎ
و ﺗﺟـــــــــرى اﻟﻣـــــــــداوﻻت ﺑـــــــــدون ﺣﺿـــــــــور ﻛـــــــــل ﻣـــــــــن أطـــــــــراف  ،اﻟﺣﻛـــــــــم ﻓـــــــــﻲ اﻟـــــــــدﻋوى
و ذﻟـــــــــــــك ﺗطﺑﯾﻘـــــــــــــﺎ ﻟﻠﻣﺑـــــــــــــدأ  ، اﻟـــــــ ــــــدﻋوى أو ﻣﺣﺎﻓــ ــــــــــــــظ اﻟدوﻟـــــــــــــﺔ أو أﻣـ ــــــــــــــﯾن اﻟﺿــ ــــــــــــــﺑط
رﯾﺔ ـﻛﻣﺎت وﺳـــــــــــﺎﺣـاﻟﻣراﻓﻌـــــــــــﺎت واﻟﻣـــــــــــ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻟﻘﺎﺋ ـــــــــــل ﺑﻌﻼﻧﯾ ـــــــــــﺔ و ﺷـــــــــــﻔﺎﻓﯾﺔ
  .ﻣداوﻻت ـاﻟ
ﺗ ـــــــﺄﺗﻲ  ﺑﻌـــــــد اﻧﺗﻬـــــــﺎء اﻟﻣـــــــداوﻻت: اﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻹداري واﻟﻧطـــــــق ﺑﻬـــــــﺎ ﻗـــــــرارات إﺻـــــــدار -ب
 888ﺗﺣﯾﻠﻧ ــــــــــﺎ اﻟﻣــــــــــﺎدة  ﺣﯾ ــــــــــث، ﻣرﺣﻠ ــــــــــﺔ إﺻــــــــــدار اﻟﺣﻛــــــــــم اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﻲ واﻟﻧطــــــــــق ﺑ ــــــــــﻪ
ﺑﺈﺻــــــــــدار اﻷﺣﻛــــــــــﺎم أﻣــــــــــﺎم  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــﺔ 892إﻟــــــــــﻰ  072اﻟﻣــــــــــواد ﻣــــــــــن  إﻟــــــــــﻰ .م.إ.ق
 698 أﺣﺎﻟــــــــــت اﻟﻣــــــــــﺎدة ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬـــــــــﺎ أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري، ﻛﻣـــــــــﺎ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﻌــــــــــﺎدي
 ﺗطﺑﯾ ـــــــــق ﻧﻔ ـــــــــس اﻷﺣﻛ ـــــــــﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻـــــــــﺎرﯾف اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟ ـــــــــواردة ﺑ ـــــــــﺎﻟﻣواد إﻟ ـــــــــﻰ
وأن اﻟﺣﻛـــــــــــم  ﺔـﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﻣﺻـــــــــــﺎرﯾف اﻟ ـــــــــــدﻋوى اﻹدارﯾ ـــــــــــ 224إﻟ ـــــــــــﻰ ﻏﺎﯾ ـــــــــــﺔ 714ﻣـــــــــــن 
 ،"ﯾﻘــــــــــرر"ﯾﺳـــــــــﺑق ﻣﻧطوﻗـــــــــﺔ ﺑﻛﻠﻣـــــــــﺔ  اﻟﺻـــــــــﺎدر ﻋـــــــــن اﻟﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ ﯾﺟــــــــــب أن
" ﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﺟــــــــــب أن  ،(1)ﯾﻘــــــــــﺎل اﻟﻘــــــــــرار اﻟﺻــــــــــﺎدر ﻋــــــــــن اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ وﻟﻬــــــــــذا
اﻟوﺛـــــــــﺎﺋق واﻟﻧﺻـــــــــوص اﻟﻣطﺑﻘـــــــــﺔ، وﯾﺷـــــــــﺎر  إﻟـــــــــﻰ ﯾﺗﺿـــــــــﻣن اﻟﺣﻛـــــــــم أﯾﺿـــــــــﺎ اﻹﺷـــــــــﺎرة
وﻋﻧــــــــد  اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻟﻣﻘــــــــرر وا ٕ ﻟــــــــﻰ ﻣﺣــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟــــــــﺔ، إﻟــــــــﻰإﻟــــــــﻰ أﻧــــــــﻪ ﺗــــــــم اﻻﺳــــــــﺗﻣﺎع 
ﻣﺎﻋﻪ ـم ﺳــــــــــص ﺗــــــــــاﻟﺧﺻـــــــــوم وﻣﻣﺛﻠـــــــــﯾﻬم، وﻛـــــــــذا إﻟـــــــــﻰ ﻛـــــــــل ﺷﺧـــــــــ اﻻﻗﺗﺿـــــــــﺎء إﻟـــــــــﻰ
  .(2) "ﯾسـن اﻟرﺋـر ﻣـﺑﺄﻣ
                                                                                                                                                   
 
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 10-89،اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي رﻗم 01. م (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،988. م (2)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺻــــــــــــﻠب اﻟﻘـــــــــــرارات اﻟﺻــــــــــــﺎدرة ﻋــــــــــــن  ﻟﻺﺷـــــــــــﺎرة، ﻓﺈﻧــــــــــــﻪ ﯾﺟـــــــــــب أن ﯾﺷــــــــــــﺎر ﻓـــــــــــﻲ  
 ﺑﺈﯾﺟــــــــﺎز إﻟ ــــــــﻰ طﻠﺑ ــــــــﺎت ﻣﺣــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟ ــــــــﺔ وﻣﻼﺣظﺎﺗ ــــــــﻪ واﻟ ــــــــرد ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ
ﻣــــــــــــــن ﻗــــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾــــــــــــــﺔ  498 و 598 ﻗــــــــــــــررت اﻟﻣﺎدﺗــــــــــــــﺎن دﻟﻘ ــــــــــــــ و .(1)
اﻟرﺳــــــــــﻣﻲ ﻟﻠﻘــــــــــرارات اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻــــــــــﺎدرة ﻋــــــــــن اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ  اﻟﺗﺑﻠﯾ ــــــــــﻎ أﺣﻛــــــــــﺎم واﻹدارﯾ ــــــــــﺔ
ﯾﺟــــــــوز  ﻲ، ﻛﻣــــــــﺎـﺑواﺳــــــــطﺔ اﻟﻣﺣﺿــــــــر اﻟﻘﺿﺎﺋــــــــ إﻟــــــــﻰ اﻟﺧﺻــــــــوم ﻓــــــــﻲ ﻣــــــــوطﻧﻬم اﻹدارﯾــــــــﺔ
واﺳطﺔ ـﺑ ـــــــــــ ﺑﻠﯾﻎـﻬذا اﻟﺗ ــــــــــــﻟ ـــــــــــرﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣـــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ أن ﯾ ـــــــــــﺄﻣر ﺑـــــــــــ ﺑﺻـــــــــــﻔﺔ اﺳـــــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
  .ﺑطـﺎﻧﺔ اﻟﺿـأﻣ
ﺎرة إﻟـــــــــــﻰ أن اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون ﻗـــــــــــد ﻗـــــــــــرر إﻣﻛﺎﻧﯾـــــــــــﺔ ﺗﺻـــــــــــﺣﯾﺢ اﻷﺧطـــــــــــﺎء ـﺗﺟـــــــــــدر اﻹﺷـــــــــــ  
وﻟــــــــو ، ﺣﯾــــــــث ﯾﺟــــــــوز ﻟﻠﺟﻬــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗــــــــﻲ أﺻــــــــدرت اﻟﺣﻛــــــــم اﻟﻣﺎدﯾــــــــﺔ و اﻹﻏﻔــــــــﺎل،
ﺑﻌـــــــد ﺣﯾـــــــﺎزة ﻫـــــــذا اﻷﺧﯾــــ ـــر ﻗـــــــوة اﻟﺷـــــــﻲء اﻟﻣﻘﺿـــــــﻲ ﺑـــــــﻪ أن ﺗﺻـــــــﺣﺢ اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣـــــــﺎدي أو 
ﻊ إﻟﯾﻬـــــــــﺎ ـﯾرﻓـــــــــاﻟﺗ ـــــــــﻲ  ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﺟـــــــــوز ﻛـــــــــذﻟك ﻟﻠﺟﻬـــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻹﻏﻔـــــــــﺎل اﻟـــــــــذي ﯾﻌﺗرﯾ ـــــــــﻪ،
ﺣﯾ ـــــــــث ﯾﻘ ـــــــــدم طﻠ ـــــــــب اﻟﺗﺻـــــــــﺣﯾﺢ ﻣـــــــــن أﺣـــــــــد اﻟﺧﺻـــــــــوم  .(2)اﻟﻘﯾ ـــــــــﺎم ﺑﺗﺻـــــــــﺣﯾﺣﻪ اﻟطﻌـــــــــن
ﻛﻣـــــــﺎ ﻗـــــــد ﯾﻘ ـــــــدم ﻫـــــــذا اﻟطﻠ ـــــــب ﻣـــــــن ﻗﺑ ـــــــل ﻣﺣـــــــﺎﻓظ ، ﺔ ﻋرﯾﺿـــــــﺔ ـﺑواﺳطـــــــ أو ﻣـــــــن ﻛﻠﯾﻬﻣـــــــﺎ
د ﺻــــــــــﺣﺔ ـﻲ طﻠــــــــــب اﻟﺗﺻــــــــــﺣﯾﺢ ﺑﻌـــــــــد ﺳــــــــــﻣﺎع اﻟﺧﺻـــــــــوم أو ﺑﻌـــــــــــوﯾﻔﺻــــــــــل ﻓـــــــــ ﺔ،ـاﻟدوﻟـــــــــ
  .(3)ورــم ﺑﺎﻟﺣﺿــﺗﻛﻠﯾﻔﻬ
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
   واﻟطﻌن اﻻﺳﺗﻌﺟﺎلﻗواﻋد 
ﺑـــــــــﺎﻗﻲ اﻹﺟـــــــــراءات اﻟﻣﻘـــــــــررة ﻟﻠﺗﻘﺎﺿـــــــــﻲ أﻣـــــــــﺎم  ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﻔـــــــــرع اﻟﺛـــــــــﺎﻧﻲ ﻧﺗﻧــــــــﺎول  
اﻟﻬﯾﺋ ــــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ ﺑﻣــــــــﺎ ﻓﯾﻬــــــــﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﻧﺣــــــــن ﺑﺻــــــــدد 
وﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــق اﻷﻣـــــــــــر اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﻗـــــــــــد ﺗﻘ ـــــــــــوم ﺑﺷـــــــــــﺄﻧﻬﺎ،  دراﺳـــــــــــﺔ دﻋـــــــــــوى اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ
ﺎء ـﺿـــــــــــﻘطــــــــــرق اﻟطﻌــــــــــن ﻓــــــــــﻲ ﻗــــــــــرارات اﻟ ﺑﺎﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــواد اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ، وﻛــــــــــذا
                                               
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،009.م (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،1. ف ،198.م (2)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،3و  2. ف ،198.م (3)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  :واﻟﯾﯾنـﺣورﯾن اﻟﻣـﻼل اﻟﻣـن ﺧـذا ﻣـوﻫ اﻹداري
  اﻟﻣواد اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل: اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻣواد اﻹدارﯾﺔطرق اﻟطﻌن ﻓﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
  اﻟﻔرع اﻷول
  اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻹدارﯾﺔ
 ،ﺗﻧﺷـــــــــــﺄ ﺑـــــــــــﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ وﻣرﺗﻔﻘﯾﻬـــــــــــﺎ إن اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــــﺎت اﻟﺗـــــــــــﻲ ﻗـــــــــــد  
وﻏﯾرﻫـــــــــﺎ ﻣـــــــــن اﻷﺷـــــــــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــــﺔ ﻻ ﺗﺗطﻠـــــــــب  وﻛـــــــــذا ﺑـــــــــﯾن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣراﻓـــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ
ﺗ ــــــــداﺑﯾر  اﻟﻠﺟــــــــوء إﻟ ــــــــﻰ ﺑ ــــــــل ﻗــــــــد ﺗﺳــــــــﺗﻠزم، دﻋــــــــوى ﻗﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣوﺿــــــــوع ﻓﻘ ــــــــط رﻓــــــــﻊ
 كـذﻟــــــــــــ إذا ﻣــــــــــــﺎ ﺗﺣﻘﻘــــــــــــت ﺷــــــــــــروط اﻻﺳــــــــــــﺗﻌﺟﺎل أو اﻟــــــــــــدﻋوى اﻹدارﯾــــــــــــﺔ اﻻﺳــــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ
ﺎ ﻓــــــــﺈن اﻟﺳــــــــﻠوﻛﺎت اﻟﺗــــــــﻲ ﻗــــــــد ﺗﺄﺗﯾﻬــــــــ، ﺎﺻﺔ وﻛﻣــــــــﺎ ﺳــــــــﺑق ﺗﻧﺎوﻟــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ اﻟﺑــــــــﺎب اﻷولـﺧــــــــ
اﻟﻛــــــــــم  ﻣﺗﻌــــــــــددة ﻣــــــــــن ﺣﯾ ــــــــــث ﺧطـــــــــــﺄ  دونﺑﺧطــــــــــﺄ أو  ﺳــــــــــواء ،اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ
وأن ﻣـــــــــــن ﻫـــــــــــذﻩ اﻷﺿـــــــــــرار اﻟﻣﺣﺗﻣـــــــــــل  واﺣﺗﻣـــــــــــﺎل إﺣـــــــــــداﺛﻬﺎ ﻷﺿـــــــــــرار ﻻ ﺷـــــــــــك ﻓﯾـــــــــــﻪ،
، أو ﻟﻠﺣـــــــــد ﻣـــــــــن ﺗﻔﺎﻗﻣـــــــــﻪ وﻋﻪـﻣـــــــــﺎ ﯾﺳـــــــــﺗوﺟب اﻟﺗـــــــــوﻗﻲ ﻣﻧ ـــــــــﻪ ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟـــــــــﺔ دون وﻗـــــــــ ﺣـــــــــدوﺛﻬﺎ
  .ﺗﻌﺟلـﺿﺎء اﻟﻣﺳـإﻻ ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘ،ﻣن أﺟل ذﻟك وﻻ ﺣﯾﻠﺔ
اﻟﺧــــــــــوض ﻓـــــ ــــﻲ ﺗﻧــــــــــﺎول ﻛـــــــــل ﻣــــــــــن ﺗـــــــــداﺑﯾر اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل ودﻋــــــــــوى وﻗﺑـــــــــل     
ﺗﺟـــــــــــــدر اﻹﺷـــــــــــــﺎرة إﻟ ـــــــــــــﻰ أن ﺳـــــــــــــﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿـــــــــــــﻲ اﻹداري ﻓـــــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــــﺎل  اﻻﺳـــــــــــــﺗﻌﺟﺎل
وﻫــــــــــــذا ﯾﺑ ــــــــــــدو . (1)اﻟﻘﺎﺿــــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــــدﻧﻲ ﺗﻌــــــــــــد اﻷﻗــــــــــــل ﻣﻘﺎرﻧ ــــــــــــﺔ ﺑﺳــــــــــــﻠطﺎت اﻻﺳــــــــــــﺗﻌﺟﺎل
ﺑـــــــــــــﯾن طـــــــــــــرﻓﯾن  ﯾﺧـــــــــــــﺗص ﺑﺎﻟﻔﺻـــــــــــــل ﻓـــــــــــــﻲ ﻧ ـــــــــــــزاع ﻷن اﻟﻘﺎﺿـــــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــــدﻧﻲ،طﺑﯾﻌﯾ ـــــــــــــﺎ
ﯾوﺟـــــــد ﻓـــــــﻲ ﻣرﺗﺑـــــــﻪ  ﻓـــــــﻲ ﻧ ـــــــزاع أﺣـــــــد طرﻓﯾـــــــﻪﯾﻧظـــــــر  ﺑﯾﻧﻣـــــــﺎ اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ اﻹداري، ﻣﺗﻛـــــــﺎﻓﺋﯾن
اﻟﺗـــــــــﻲ ﻋــــــــﺎدة ﻣــــــــﺎ ﺗﺗﺻـــــــــرف ﺑﺻــــــــﻔﺗﻬﺎ ذات ﺳـــــــــﻠطﺔ  اﻹدارة وﻧﻌﻧــــــــﻲ ﻣـــــــــن ذﻟــــــــك، أﺳــــــــﻣﻰ
إﻟــــــــــﻰ ذﻟــــــــــك رواﺳــــــــــب  وﯾﺿــــــــــﺎف  ﻣــــــــــن أﺟــــــــــل ﺗﺣﻘﯾــــــــــق اﻟﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ، وﺳــــــــــﯾﺎدة
،  واﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺗﺑﻧــــــــﻰ ﻣﺑـــــ ـــدأ ﻋــــــــدم أﺣﻘﯾــــــــﺔ اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ﻓــــــــﻲ ﺗوﺟﯾــــــــﻪ أواﻣــــــــر ﻟــــــــﻺدارة اﻟﻣﺎﺿــــــــﻲ
                                               
 .42.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص.اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداريﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، (1)
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ﻓﺈﻧ ــــــــــﻪ ﯾﺳــــــــــﺗﺑﻌد أن ، ﺳــــــــــﻠطﺎت ﻣﻬﻣــــــــــﺎ أوﺗ ــــــــــﻲ ﻣــــــــــن وأﺧﯾ ــــــــــرا ﻓــــــــــﺈن ﻗﺎﺿــــــــــﻲ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل
ﺔ ﻻ ـؤﻗﺗـــــــــــــﻓﻬــــــــــــو ﯾﺗﺧـــــــــــذ ﺗـــــــــــداﺑﯾر ﻣ، ﺗﺗﺟـــــــــــﺎوز ﺳـــــــــــﻠطﺎﺗﻪ ﺳــــــــــــﻠطﺎت ﻗﺿـــــــــــﺎء اﻟﻣوﺿـــــــــــوع
  .لـب اﻷﺻـﻪ ﺑﺣﺳـﺿﻲ ﺑـﻲء اﻟﻣﻘـوة اﻟﺷـﺣوز ﻗـﺗ
ن ـإن ﻗواﻋــــــــــد اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــواد اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻧﺻـــــــــــت ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ اﻟﻣـــــــــــواد ﻣـــــــــــ  
ﺣﯾــــــــــث أﻧــــــــــﻪ راءات اﻟﻣدﻧﯾــــــــــــﺔ واﻹدارﯾـــــــــــﺔ  ﻣــــــــــن ﻗــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــ 839إﻟــــــــــﻰ ﻏﺎﯾــــــــــﺔ  719
ﺿـــــــــﻲ اﻟﺿـــــــــرورة ﻓـــــــــﻲ ﺑﻌـــ ــــــض اﻟﺣـــــــــﺎﻻت أن ﯾﻘ ـــــــــوم اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﺑﺗﻘ ـــــــــدﯾم طﻠ ـــــــــب إﻟ ـــــــــﻰ ﺗﻘﺗ
اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻻﺗﺧـــــــ ــــﺎذ ﺑﻌـــــــــــض ﺗـــــــــــداﺑﯾر اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل اﻟﺿـــــــــــرورﯾﺔ، واﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﻻ 
ﯾﺟـــــــــب أن ﺗﻣـــــــــس ﺑﺄﺻـــــــــل اﻟﺣــ ـــــــق، ﻓﻣـــــــــﺛﻼ ﻓـــــــــﻲ ﺑﻌـــــــــض اﻟﻔرﺿـــــــــﯾﺎت ﻣـــــــــن اﻟﺿـــــــــروري 
وذﻟ ـــــــــك ﻋـــــــــن طرﯾ ـــــــــق طﻠ ـــــــــب ، ﺟـــــــــدا اﻟﻣﻌﺎﯾﻧ ـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــرﯾﻌﺔ ﻟ ـــــــــﺑﻌض اﻷﺿـــــــــرار اﻟﺟﺳـــــــــدﯾﺔ 
  .ﺳﺗﻌﺟلـق اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣاﻷﻣر ﺑﺧﺑرة ﻓﻲ ﻧطﺎ
ﻟﻺﺷــــــــﺎرة، ﻓــــــــﺈن ﺗــــــــداﺑﯾر اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل ﯾﻠﺟــــــــﺄ إﻟﯾﻬــــــــﺎ ﺑﻛﺛ ــــــــرة ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻷﺿــــــــرار   
. ﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔـوﻫـــــــــو ﻣـــ ــــــﺎ ﯾﻧطﺑـــــــــق ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻣوﺿـــــــــوع ﺑﺣﺛﻧـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾـــــــــ .(1)اﻟﺟﺳـــــــــدﯾﺔ 
وأﻧـــــــﻪ ﻟﯾﺳـــــــت  ،(2) ﺎلـﻏﯾ ـــــــر أﻧـــــــﻪ ﻗـــــــد ﯾـــــــرﻓض اﻟطﻠـــــــب إذا ﻟـــــــم ﯾﺗـــــــواﻓر ﻋﻧﺻـــــــر اﻻﺳﺗﻌﺟـــــــ
  .(3) ﻫﻧﺎك ﺗﺳوﯾﺔ وﻻ أﻋذار ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ
إن اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻌﺟل ﻋﻧـــــــــ ـدﻣﺎ ﯾﻠﺟـــــــــﺄ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿــــــــــون إﻟﯾـــــــــﻪ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ   
ﻓ ـــــــــﺈن ﻫـــــــــذا  ﺗﻛـــــــــون طﻠﺑ ــــــــ ـﺎﺗﻬم ﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ وﺗﻌﻘ ـــــــــد ﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ اﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎص ﻟﻬـــــــــذا اﻟﻘﺿـــــــــﺎء،
اﻷﺧﯾ ــــــــــر ﻗ ــــــــــد ﯾﻘ ــــــــــوم ﺑﺎﺗﺧــــــــــﺎذ ﺗ ــ ــــــــداﺑﯾر اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــــدم ﺑطﻠﺑﻬــــــــــﺎ اﻟﻣﺗﻘﺎﺿــــــــــون 
ﺎ ـد ﯾﻘ ـــــــــوم ﺑﺎﻟﻔﺻـــــــــل ﻓـــــــــﻲ دﻋـــــــــوى اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل إذا ﻣــــــــــوﻗ ـــــــــ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﺑﺗﺄﺳﯾﺳـــــــــﻬﺎ،واﻗﺗﻧ ـــــــــﻊ 
  . ﻬﺎـروطـﻘﻘت ﺷـﺄن وﺗﺣـﺣﺎب اﻟﺷـﻌﻬﺎ أﺻـرﻓ
واﻟﺟـــــــــــــدﯾر ﺑﺎﻟــــــــــــــذﻛر أن ﺗـــــــــــــداﺑﯾر اﻻﺳــــــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﺗﺧﺗﻠـــــــــــــف ﻋــــــــــــــن دﻋــــــــــــــوى     
ﻗـــــــــ ــد ﯾﺧﻠ ـــــــــــط اﻟ ـــــــــــﺑﻌض ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ،ﺣﯾـــــــــــث أن ﺗ ـــــــــــداﺑﯾر اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل  وا ٕ ن ﻛـــــــــــﺎن، اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل
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ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ دﻋــــــــوى  ecnegru'd serusem seLﯾﻌﺑــــــــر ﻋﻧﻬــــــــﺎ ﺑــــــــﺎﻟﻠﻔظ اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ 
  . séréfér seLطﻠﺢ ـﯾﻬﺎ ﻣﺻـطﻠق ﻋﻠـﻓﯾ ﺟﺎلـاﻻﺳﺗﻌ
ﻣـــــــن ﻫـــــــذﯾن  وﻫــ ـــــو ﻣـــــــﺎ ﻧﺗﻌـــــــرض ﻟـــــــﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻـــــــﯾل ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗﻧـــــــﺎول ﻛـــــــل    
ﺔ ـاﻟﻣﺣــــــــــــورﯾن اﻟﻣـــــــــــــؤﻟﻔﯾن ﻟﻼﺳـــــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﻓـــــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــــﺎل ﻣﻧﺎزﻋـــــــــــــﺎت اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــــــ
  :ﻲـﻠـﻣﺎ ﯾ وذﻟك ﺣﺳب اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻟوارد ﻓﻲ، وﻣﯾﺔـﯾﺎت اﻟﻌﻣـﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔ
 اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺗداﺑﯾر : أوﻻ
  دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺗداﺑﯾر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل : أوﻻ
اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﻟﻬـــــــــــــﺎ ﺻــــــــــــﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــﺔ  ﺗﺷــــــــــــﻣل ﺗـــــــــــــداﺑﯾر اﻻﺳــــــــــــﺗﻌﺟﺎل  
 إﺛﺑ ــــــــــﺎت اﻟﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ وﺗ ــــــــــداﺑﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــــق ﻲوﻫﻛﻣراﻓــــــــــق ﻋﺎﻣــــــــــﺔ  ﺛﻼﺛ ــــــــــﺔ ﻋﻧﺎﺻــــــــــر أﺳﺎﺳــــــــــﯾﺔ،
 tatsnoc ﺣﺎﻟـــــــﺔ اﻻﺳـــــــﺗﻌﺟﺎل ﺣﯾـــــــث ﯾﺗﻌﻠـــــــق اﻷﻣـــــــر ﺑﻣﻌﺎﯾﻧ ـــــــﺔ ،(1)واﻟﺗﺳـــــــﺑﯾق اﻟﻣـــــــﺎﻟﻲ
 –وﻣﺛ ـــــــﺎل ذﻟ ـــــــك أن ﯾـــــــﺄﻣر اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ اﻟﻣﺣﺿـــــــر اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲ  ecnegru'd sac ud
أو ﻣﺣﺿـــــــــــر  اﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﺗﺣرﯾـــــــــــر ﻣﺣﺿـــــــــــر ﻣﻌﺎﯾﻧـــــــــــﺔﺑ -ﺑﻧـــــــــــﺎء ﻋﻠـــــــــــﻰ طﻠـــــــــــب اﻟﻣـــــــــــدﻋﻲ
أو اﻷﻣـ ــــــــــر ﺑﺗﻌﯾـــــــــــﯾن ﺧﺑﯾـــــــــــر ﻟﻣﻌﺎﯾﻧـــــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﻣﺣـــــــــــدق  اﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل، إﺛﺑـــــــــــﺎت ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ
ﺑﻣﻌﺎﯾﻧـــــــﺔ  ﻛﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو اﻟﺣـــــــﺎل ﻓـــــــﻲ أن ﯾﻌﻬـــــــد ﻗﺎﺿـــــــﻲ اﻻﺳـــــــﺗﻌﺟﺎل إﻟـــــــﻰ ﺧﺑﯾـــــــر، ﺑﺎﻟﻣـــــــدﻋﻲ
وﻛـــــــــذا  ﻼجـاﻟﻣـــــــــرﯾض إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ وظـــــــــروف اﻟﻌـــــــــ اﻟظـــــــــروف اﻟﺗ ـــــــــﻲ أدﺧـــــــــل ﻓﯾﻬـــــــــﺎ
ﺟراﺣﯾﺔ ـاﻟﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﯾوﺟــــــــد ﻓﯾﻬــــ ــــﺎ ﻋﻠ ــــــــﻰ إﺛ ــــــــر ﻫــــــــذا اﻟﻌــــــــﻼج واﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ أو اﻟ ــــــــ
  .(2) ﺎـﻼ ﻟﻬـﺎن ﻣﺣـﻲ ﻛـاﻟﺗ
                                               
ﺿــــــــﺎف إﻟـــــــﻰ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻــــــــر اﻟﺛﻼﺛ ــــــــﺔ   ﻋﻧﺻـــــــرا راﺑﻌــــــــﺎ وﻫــــــــو ﺣﺎﻟـــــــﺔ اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل ﻓ ــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل ﯾﻛﻣـــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن أن  (1)
ﻓــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل   ، واﻟﺗــــــــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــــــــن  أن ﺗﺟــــــــــــد ﻟﻬــــــــــــﺎ ﺗطﺑﯾﻘــــــــــــﺎ( إ.م.إ.ق 749 .مو  649.م)ﯾﺔ ـﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣـــــــــــــاﻟــــــــــــ
اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ  ﻋﻠ ـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻌﻘـــــــــدي  ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺻـــــــــﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﯾﺑرﻣﻬـــــــــﺎ اﻟﻣرﻓـــــــــق 
  .اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر
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ﺣﯾـــــــــث أن ﺟﻣﯾـــــــــﻊ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧ ــــــــــﺎت اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾـــــــــﺗم ﻗﺑوﻟﻬـــــــــﺎ ﻣـــــــــن طـــــــــرف ﻗﺎﺿــــــــــﻲ   
 ﺎاﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻣــــــــــن أﺟــــــــــل اﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺑﻬــــــــــ وﺑﺎﻟﺗــــــــــﺎﻟﻲ ﯾﻘــــــــــوم ﺑﺈﺻــــــــــدار أواﻣــــــــــر، اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل
ﻛﻣـــــــــــﺎ ﻋرﻓ ـــــــــــﻪ اﻷﺳـــــــــــﺗﺎذ  ﯾﺟـــــــــــب أن ﺗﺗﺿـــــــــــﻣن ﻓﻌـــــــــــﻼ اﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎﻻ ﺣﻘﯾﻘﯾ ـــــــــــﺎ( اﻟﻣﻌﺎﯾﻧ ـــــــــــﺎت)
ﻋﻧـــــــــدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــــــق اﻷﻣـــــــــر  ﺗﻛـــــــــون ﻫﻧـــــــــﺎك ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل ﺣﻘﯾﻘﯾـــــــــﺔﺑﻘوﻟ ـــــــــﻪ  (1) supahC
أو ﺗﻛــــــــــون ذات  ﻓﯾﻣــــــــــﺎ ﺑﻌــــــــــد أو ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﺗﺧﺗﻔ ــــــــــﻲ ﺑوﻗ ــــــــــﺎﺋﻊ ﻋرﺿــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾ ــــــــــر اﻟﺳــــــــــرﯾﻊ
ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧ ـــــــــﺔ ﺿـــــــــرر  ،lennoisaccO طـــــــــﺎﺑﻊ ﻣؤﻗـــــــــت أو ﻋرﺿـــــــــﯾﺔ
ﺳــــــــواء ، ؤديـﻗ ــــــــد ﯾــــــــ ﻓﺎﻟﺗ ــــــــﺄﺧر ﻓــــــــﻲ ﻣﻌﺎﯾﻧﺗــــــــﻪ، ﻣــــــــن طــــــــرف ﻗﺎﺿــــــــﻲ اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل طﺑ ــــــــﻲ
 أو ﺗـــــــــزول ﺗـــــــــدارك آﺛـــــــــﺎرﻩ اﻟﺿـــــــــﺎرة، ﻣﻌـــــــــﻪ ﯾﺻـــــــــﻌب إﻟـــــــــﻰ ﺗﻔﺎﻗﻣـــــــــﻪ إﻟـــــــــﻰ اﻟﺣـــــــــد اﻟـــــــــذي
  . ﻪـﺳﺑب ﻓﯾـﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗـوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن إﺳﻧﺎد اﻟﻣ، ﻋﻼﻣﺎت ذﻟك اﻟﺿرر
ﻣــــــــــــن ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــــراءات    939ﻟﻘــــــــــــد ورد ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــﺎدة    : إﺛﺑـــــــــــﺎت اﻟﺣﺎﻟـــــــــــﺔ -أ
ﻣـــــــــﺎ ﻟــــــــــم ﯾطﻠــــــــــب ﻣﻧــــــــــﻪ  –ﺟـــــــــوز ﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﯾـــــــــﺔ واﻹدارﯾــــــــــﺔ  ﺑﺄﻧــــــــــﻪ ﯾاﻟﻣدﻧ
ﻋـــــــدم وﻟـــــــو ﻓـــــــﻲ  ﺑﻣوﺟـــــــب أﻣـــــــر ﻋﻠـــــــﻰ ﻋرﯾﺿـــــــﺔ -أﻛﺛـــــــر ﻣـــــــن إﺛﺑ ـــــــﺎت ﺣﺎﻟـــــــﺔ اﻟوﻗﺎﺋـ ــــــــﻊ 
ﻗـــــــــرار إداري ﻣﺳــــــــــﺑق أن ﯾﻌـــــــــﯾن ﺧﺑﯾــــــــــرا ﻟﯾﻘـــــــــوم دون ﺗــــــــــﺄﺧﯾر ﺑﺈﺛﺑـــــــــﺎت ﺣﺎﻟــــــــــﺔ  وﺟـــــــــود 
ﺣﯾـــــــث ، وعـﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿــــــــؤدي إﻟ ـــــــﻰ ﻧ ـــــــزاع أﻣـــــــﺎم ﻣﺣــــــــأن ﺗ ـــــــ اﻟوﻗ ـــــــﺎﺋﻊ اﻟﺗ ـــــــﻲ ﻣـــــــن ﺷـــــــﺄﻧﻬﺎ
ﻰ ـﻌﯾن ﻋﻠـــــــــــﯾر اﻟﻣـــــــــــﺑل اﻟﺧﺑــــــــــن ﻗـــــــــــﻣـــــــــ إﺷــــــــــﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻣــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎﯾـــــــــﺗم 
  .(2)ورـاﻟﻔ
أﻧـــــــــﻪ إذا ﺗﻌﻠـــــــــق اﻷﻣـــــــــر ﺑﻣﺟـــــــــرد إﺛﺑـــــــــﺎت  وﻗـــــــــﺎﺋﻊ ﻣﺎدﯾـــــــــﺔ دون ﺳـــــــــواﻫﺎ  وﯾﻼﺣـــــــــظ ﻫﻧـــــــــﺎ،
ﻓـــــــــﺈن اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون  ﻗـــــــــد ﻣـــــــــﻧﺢ  اﻟﻣﺗﻘﺎﺿـــــــــﯾن  ﻣﻛﻧ ـــــــــﺔ ﻟﻠﺗ ـــــــــوﻗﻲ  واﺛﺑ ـــــــــﺎت ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﺗﺣﺿـــــــــﯾرا 
ث ﻻ ﻟﻧ ـــــــــــزاع ﻣﺣﺗﻣـــــــــــل  دون ﻣﻧﺎﻗﺷــــــــــﺔ وﺟﺎﻫﯾ ـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــﺎ ﺑ ـــــــــــﯾن أطـــــــــــراف اﻟﻧ ـــــــــــزاع ،ﺑﺣﯾ ـــــــــــ
ﯾﺗﺷـــــــــدد ﻫﻧـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻋﻧﺻـ ــــــــر اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل ، وأن ﻋﻣـــــــــل اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﻫﻧـــــــــﺎ ﻻ ﯾﻌـــــــــدو أن 
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  .13-03.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.اﻟﻣﻧﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹداريﻧﻘﻼ ﻋن ﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﺷﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾﺎ، (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،939.م (2)
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وﻟﯾــــــــــــس ﻋــــــــــــﻣﻼ ﻗﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺎ ﯾﺧــــــــــــﺿﻊ   xueicarg etcaﯾﻛــــــــــون ﻋﻣـــــــــــﻼ وﻻﺋــــــــــــﯾﺎ 
  .ﻟﻠـطﻌن
 ،اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻌـــــــــد ﻋﻣــــــــﻼ وﻻ ﺋﯾـــــــــﺎ وﻋﻠـــــــــﻰ ﺧــــــــﻼف إﺛﺑـــــــــﺎت اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ :ﺗــــــــداﺑﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــق –ب
اﻷطـــــــراف  اﻟـــــــذﯾن ﯾـــــــﺗم ﻓﯾـــــــﻪ ﺗﺑﻠﯾـــــــﻎ ﺗﻌﺗﺑـــــــر ﻋﻣـــــــﻼ ﻗﺿـــــــﺎﺋﯾﺎ    ن ﺗـــــــداﺑﯾر اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــقﺈﻓـــــــ
ﻠﻘــــــــد ورد ﯾطﻠـــــــب ﻣــــــــﻧﻬم اﻟـــــــرد ﻓــــــــﻲ آﺟــــــــﺎل ﻗﺻـــــــﯾرة ﺗﺗﻣﺎﺷــــــــﻰ وطﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل ، ﻓ
ﯾﺟـــــــــــوز " ﻣـــ ــــــــن ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــﺔ واﻹدارﯾـــــــــــﺔ أﻧـــــــــــﻪ  049 ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــﺎدة
وﻟ ـــــــــــو ﻓ ـــــــــــﻲ ﻏﯾ ـــــــــــﺎب ﻗ ـــــــــــرار إداري  ،ﺔـ ــــــــــــﺑﻧ ـــــــــــﺎء ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﻋرﯾﺿ، ﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل
اﻟﺗﺑﻠﯾ ــــــــﻎ ﺣﯾــــــــث ﯾ ــــــــﺗم ". ﯾ ــــــــﺄﻣر ﺑﻛــــــــل ﺗ ــــــــدﺑﯾر ﺿــــــــروري ﻟﻠﺧﺑــــــــرة أو ﻟﻠﺗﺣﻘﯾ ــــــــق أن،ﻣﺳــــــــﺑق
رد ﻣـــــــن ﻗﺑ ـــــــل ـل ﻟﻠــــــــﺣدﯾد أﺟــــــــﻊ ﺗ ــــــــﯾﻪ ﻣــــــــﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟ ــــــــإﻟـــــــ اﻟرﺳـــــــﻣﻲ ﻟﻠﻌرﯾﺿـــــــﺔ ﺣـــــــﺎﻻ
  .(1)ﻣﺔـاﻟﻣﺣﻛ
 ﺎدةـاﻟﻣـــــــــــــ تـﻧﺻـــــــــــــﻟﻘ ــــــــــــــد :  ﺑﯾق اﻟﻣ ـــــــــــــﺎﻟﻲﺳـــــــــــــﺎدة اﻟﺗﻲ ﻣ ـــــــــــــﻓ ـــــــــــــﺟﺎل اﻻﺳـــــــــــــﺗﻌ -ج
ﻣﺎﻟﻲ ـاﻟ ـــــــــــــ ﺳﺑﯾقـﺎﻟﺗ ـــــــــــــﺑ ﺔـاﻟﺧﺎﺻـــــــــــــ ﻌﺟﺎلـاﻻﺳﺗ ـــــــــــــ ﺎﻟﺔـﺣـــــــــــــ ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ راﺣﺔـﺻـــــــــــــ إ.م.إ.ق249
ﺟﺎل أن ـﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻻﺳﺗﻌـــــــــﯾﺟـــــــــوز : "إذ ﺟــــــــــﺎء ﻓـﯾـﻬــــــــــﺎ noisivorp éréfér eL
 ﺎمـأﻣــــــــــ وعـاﻟﻣوﺿــــــــــ ﻲـﻓ ــــــــــ وىـدﻋــــــــــ ﻊـذي رﻓ ـــــــــــن اﻟ ـــــــــــﻰ اﻟداﺋ ـــــــــــﺎ إﻟ ـــــــــــﺎﻟﯾ ـــــــــــﺑﯾﻘﺎ ﻣـﻣﻧﺢ ﺗﺳـــــــــــﯾ ــــــــــ
 .ﺔـدﯾ ــــــــــــــــﺟ ﻔﺔـﺑﺻـــــــــــــــ دﯾنـود اﻟــــــــــــــــوﺟـــــــــــــــ ﻲـﻓـــــــــــــــ ﻧﺎزعـﯾـــــــــــــــ مـﻟ ـــــــــــــــ ﺎـﺔ،ﻣــــــــــــــــاﻹدارﯾ ﻛﻣﺔـاﻟﻣﺣـــــــــــــــ
  ."ﻣﺎنـدﯾم ﺿـﺑﯾق ﻟﺗﻘـذا اﻟﺗﺳـﺿﻊ ﻫـﺎﺋﯾﺎ أن ﯾﺧـوﻟو ﺗﻠﻘ ،ﺟوزـوﯾ
اﻟﻣذﻛـــــــــــورة أﻋـــــــــــﻼﻩ ﯾﻣـــــــــــﻛن اﺳﺗ ـــــــــــﻧﺗﺎج  اﻟﺷـــــــــــروط وﺑﺎﻟﻘ ـــــــــــراءة اﻟﻣـــــــــــﺗﻣﻌﻧﺔ ﻟﻧ ـــــــــــص اﻟ ـــــــــــﻣﺎدة 
اﻟﺗـــــــــــــﻲ أﻗـــــــــــــرﻫﺎ اﻟﻣـــــــــــــﺷرع  ﻟﻸﻣـــــــــــــر ﺑﻣــــــــ ــــﻧﺢ اﻟﺗﺳـــــــــــــﺑﯾق اﻟ ـــــــــــــﻣﺎﻟﻲ ﻣـــــــــــــن ﻗـــــــــــــﺑل ﻗـﺎﺿـــــــــــــﻲ 
  :اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل واﻟﺗـﻲ ﻧـوﺟـزﻫﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺎ ﯾـﻠﻲ
 .دﯾﺔـﻔﺔ ﺟـﯾﻪ ﺑﺻـﻧﺎزع ﻓـﯾر ﻣـﺎﺑت ﻏـﺛ نـود دﯾـوﺟ -
  رﻓـﻌت دـدﯾن ﻗـﺻوص اﻟـوﺿوع ﺑﺧـوى اﻟﻣـون دﻋـأن ﺗﻛ -
  ،اﻟـــــــــﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﺳــــــــﺑﯾقﺑﻣــــــــﻧﺢ ا ﻣﺎن ﻟﯾــــــــﺄﻣرـﻘدﯾم ﺿـــــــــﺗرط ﺗـــــــــﻟﻠﻘـــــــــﺎﺿﻲ أن ﯾﺷــــــــﯾﺟـــــــــوز  -
ﻟﻣـــــــــﺎ ﯾﺳـــــــــﺗﺄﻧف دوﻟﺔ ـاﻟــــــــ ﺟﻠسـﻟﻣــــــــ أﯾـــــــــﺿﺎ  وزـوﯾﺟــــــــ، رط اﺧﺗﯾـــــــــﺎريـﺷــــــــﻓـــــــــﻬو إذن 
 ﺑــــــــــﻧﺎء ﻋﻠــــــــــﻰ طﻠـــــــــب  -ﺎـﺎﻟﯾــــــــــﺑﯾﻘﺎ ﻣـﻧﺢ ﺗﺳــــــــــأن ﯾﻣـــــــــأﻣــــــــــﺎﻣﻪ اﻷﻣــــــــــر اﻻﺳﺗـﻌﺟﺎﻟــــــــــﻲ 
                                               
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،149.م (1)
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، ﺔـاﻹدارﯾــــــــــــ ﺔـﻛﻣــــــــــــﺎم اﻟﻣﺣـطﻠوﺑﺔ أﻣــــــــــــروط اﻟﻣــــــــــــﻔس اﻟﺷــــــــــــﻧـــــــــــطﺑــــــــــــﻘﺎ ﻟ - اﻟـــــــــــداﺋن
  .إ.م.إ.ق 449 ﺎدةـاﻟﻣوذﻟـك ﻣﺎ ﻗـﺿت ﺑـﻪ 
واﻟﻣﻼﺣــــــظ أن ﻣﻧــــــﺢ اﻟﺗﺳــــــﺑﯾق اﻟــــــﻣﺎﻟﻲ ﻣـــــن ﻗﺑـــــل اﻟﻘﺎﺿـــــﻲ اﻻﺳﺗــــــﻌﺟﺎﻟﻲ ﻻ ﯾ ــــــﻌدو أن   
ﯾـــــﻛون ﻣﺳـــــﺎﺳﺎ ﺑﺄﺻـــــل اﻟﺣـــــق  ﻟﻛـــــوﻧﻪ ﯾﻘـــــر ﺑﺎﻟﺣـــــق ﻟﻠ ـــــداﺋن  ﻓـــــﯾوﻓﯾﻪ إﯾ ـــــﺎﻩ، وﻟﻬــــذا ﻛـــــﺎن ﯾ ـــــﻌد 
، ﺣـــــﯾث أﻧــــﻪ وﺑـــــﻌد ﺗــــردد  8891ﻣـــــن ﺿـــــﻣن ﻗـــــﺿﺎء اﻟﻣـــــوﺿوع ﻓـــــﻲ ﻓـرﻧﺳـــــﺎ ﻗﺑـــــل ﺳـــــﻧﺔ 
ﻣــــــﺟﻠس اﻟ ــــــدوﻟﺔ اﻟﻔـرﻧــــــﺳﻲ  ﻓ ــــــﻲ اﻻﻋــــــﺗراف ﺑﺎﻟـطﺎﺑ ــــــﻊ اﻻﺳﺗ ــــــﻌﺟﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗ ــــــﺳﺑﯾق اﻟ ــــــﻣﺎﻟﻲ ﻛــــــوﻧﻪ 
ﯾﻧـــــــطوي ﻋـــــــﻠﻰ ﻣـــــــﺳﺎس ﺑﺄﺻـــ ــــل اﻟـــــــﺣق  ﻛـــــــﻣﺎ ﺳـــــــﺑق وأن ذﻛـــــــرﻧﺎ ، ﻓﻘــــــد ﺗدﺧـــــــل اﻟﻣـــــــﺷرع 
 8891ﺳــــــــﺑﺗﻣﺑر  2اﻟﻣــــــــؤرخ ﻓــــــــﻲ   88 -709اﻟﻔـرﻧﺳـــــــــﻲ  ﺑﻣوﺟــــــــب اﻟﻣرﺳــــــــوم  رﻗــــــــم 
راءات اﻟﻘ ـــــــﺿﺎء اﻹداري ﻣﻧﺷـــــــﺋﺎ ﺑذﻟـــــــك اﻟﺗﺳـــــــﺑﯾق اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ ، وﻓ ـــــــﻘﺎ ﻟﻠـــــــﺷروط اﻟﻣﺗ ـــــــﺿﻣن إﺟــــــ
وﯾﺛـــــﻣن اﻷﺳـــــﺗﺎذ . (1)اﻟﻣـــــذﻛورة أﻋـــــﻼﻩ ،ﻷن ﺗـــــﺷرﯾﻌﻧﺎ اﻗﺗﺑـــــس  ذﻟــــــك ﻣـــــن اﻟﺗﺷـــــرﯾﻊ اﻟـــــﻔرﻧﺳﻲ
ﻣﺳــــــﻌود ﺷــــــﯾﻬوب  ﻣــــــدى اﻟﻔﺎﺋ ــــــدة   ﻣــــــن اﻟﺗﺳـــــــﯾق اﻟﻣـــــــﺎﻟﻲ ﻛﺄﺣـــــــد ﺗداﺑ ـــــــﯾر اﻻﺳـــــــﺗﻌﺟﺎل ،ﻻ 
ﺛﺎﺑــــــﺗﺎ و  ﻻ ﺗﺣــــــوم ﺣــــــوﻟﻪ اﻟﺷــــــﻛوك ، ﻛــــــﻣﺎ ﻫــــــو اﻟــــــﺣﺎل ﻓــــــﻲ ﺳـــــﯾﻣﺎ  أﯾــــــن ﯾﻛـــــون اﻻﻟــــــﺗزام 
  .(2)ﻧطـﺎق اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطـﺄ
وﻋﻠ ــــــــــﻰ ذﻛــــــــــر اﻟﻣــــــــــﺳؤوﻟﯾﺔ دون ﺧــــــــــطﺄ ﯾﺗ ــــــــــﺑﺎدر إﻟ ــــــــــﻰ اﻟذﻫــــــــــن أن  ﻟﻬــــــــــذا اﻟﻧ ــــــــــوع   
ﻣــــــــــــن اﻟﻣـــــــــــــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟـــــــــــــﻌدﯾد ﻣـــــــــــن اﻟﺗطـــــــــــــﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘـــــــــــــﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗــــــــــــﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓـــــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــــﺎل 
ﯾﺔ ،اﻟﺷـــــــــﻲء اﻟ ـــــــــذي ﯾدﻋـــــــــوﻧﺎ إﻟــــــــﻰ اﻟﻘ ـــــــــول ﺑـــــــــﺄن ﺗﻧ ـــــــــظﯾم وﻧ ـــــــــﺷﺎط اﻟﻣﺳﺗـــــــــﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌـــــــــﻣوﻣ
اﻟﻣﺗﺿـــــــــــررﯾن ﻣـــــــــــن اﻟﻌـــــــــــﻣل اﻟﺿـــــــــــﺎر اﻟﻣـــــــــــﺷروع اﻟﻣﻧ ـــــــــــﺷﺊ ﻟﻠﻣـــــــــــﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ  دون 
ﯾﻣﻛـــــــــــﻧﻬم اﻟﻠﺟـــــــــــوء إﻟـــــــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء  –ﻛـــــــــــﻣﺎ ﺗـــــــــــم ﺗ ـــــــــــﻧﺎوﻟﻪ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺑـــــــــــﺎب اﻷول  –ﺧـــــــــــطﺄ 
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اﻟﻣﺳﺗـــــــــــــﻌﺟل  ﻟﻠﻣـــــــــــــطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣـــــــــــــر ﻟﻬــــــــــــم ﺑﻣـــــــــــــﻧﺢ اﻟﺗﺳـــــــــــــﺑﯾق اﻟـــــــــــــﻣﺎﻟﻲ، ﺳـــــــــــــواء أﻣــــــــــــــﺎم 
ﺣـــــــــــــﻛﻣﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــــﺔ أو ﻓ ـــــــــــــﻲ اﻻﺳﺗ ـــــــــــــﺋﻧﺎف أﻣـــــــــــــﺎم ﻣﺟـــــــــــــﻠس اﻟ ـــــــــــــدوﻟﺔ،ﻋﻠﻰ ﺷــــــــــــرط أن اﻟﻣ
  .ﯾﻛوﻧوا ﻗد رﻓﻌوا دﻋوى ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع
ﺢ ـﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﻧ ــــــــر اﻟ ــــــــﯾذ اﻷﻣــــــــف ﺗﻧﻔ ــــــــوﻗــــــــر ﺑـﯾﺄﻣـــــــ دوﻟﺔ أنـﺟﻠس اﻟ ــــــــوز ﻟﻣــــــــﯾﺟـــــــ" ﻏــــــــﯾر أﻧ ــــــــﻪ 
 دارﻛﻬﺎ، وا ٕ ذاـﻛن ﺗــــــــﺗﺎﺋﺞ ﻻ ﯾﻣـــــــﻧـــــــ ﻰـؤدي إﻟـــــــﺄﻧﻪ أن ﯾــــــــن ﺷـــــــﻔﯾذﻩ ﻣــــــــﺎن ﺗﻧـــــــﺑﯾق، إذا ﻛــــــــاﻟﺗﺳــــــ
ﺎءﻩ ـﺑرر إﻟﻐـــــﻌﺗﻬﺎ أن ﺗـــــطﺑﯾـــ نـدﯾﺔ، وﻣـــــﺣﻘﯾق ﺟــــﻼل اﻟﺗـــــن ﺧـــــﺑدو ﻣــــﺛﺎرة ﺗـــــﻪ اﻟﻣــــت اﻷوﺟـــــﻛﺎﻧـــ
  .(1)" ﻠبـض اﻟطـورﻓ
ر ـر ﺑﺗداﺑﯾــــﺗﻌﺟﺎل ﻟﻸﻣــــﻲ اﻻﺳــــﺑول ﻗﺎﺿــــروط ﻗــــﺷـــﻧــــﺷﯾر ﻓــــﻲ ﻧــــﻬﺎﯾﺔ ﻫــــذا اﻟﻣــــﺣور إﻟــــﻰ أن 
ﺟﺎل ـاﻻﺳﺗﻌــــﺻر ـواﻓر ﻋﻧـــــﻣﺎ ﺗـــــﻻﺳﯾــــ، ﻌﺟﺎلـوى اﻻﺳﺗـــــروط دﻋـــــﻬﺎ ﺷـــــﻲ ﻧﻔﺳـــــﻫــــ ﻌﺟﺎلـاﻻﺳﺗــــ
  .واﻟﻲـﺣور اﻟﻣـﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻣـﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔـﺗﻲ ﺳﻧـواﻟ ق،ـل اﻟﺣـﺳﺎس ﺑﺄﺻـدم اﻟﻣـوﻋ
  دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل : ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن اﻟﻣﺗﺿـــــــــــرر ﻣـــــــــــن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــ ــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ، واﻟـــــــــــذي ﯾﻘـــــــــــوم ﺑرﻓـــــــــــﻊ دﻋــــــــــــوى   
د ﺗﻌﺗ ــــــــرض ﺳــــــــﯾر ـﻗــــــــ اﻟﻣﺳـــــ ـــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ﺑﻬــــــــدف ﺗﻌوﯾﺿــــــــﻪ ﻋﻣــــــــﺎ ﻟﺣﻘ ــــــــﻪ ﻣــــــــن ﺿــــــــرر
ﻣؤﻗﺗـــــــﺔ ﯾﺗﻌـــــــﯾن  ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗـــــــداﺑﯾر اﻟﻌﺎﺟـــــــل ﻟﻠﻘﺿـــــــﺎءدﻋـــــــواﻩ ﻣﺳـــــــﺎﺋل ﺗﺗطﻠـــــــب اﻟﺗـــــــدﺧل 
اﻷﻣـــــــور ﻟ ـــــــو  ﺗطـــــــرأ ﺑﻌـــــــض وﺗ ـــــــﺎرة اﺗﺧﺎذﻫـــــــﺎ ﻗﺑـــــــل اﻟﻔﺻـــــــل ﻓـــــــﻲ ﻣوﺿـــــــوع اﻟﻧـــــــزاع ﻧﻬﺎﺋﯾـــــــﺎ،
وﺑﺎﻟﺗ ــــــــــﺎﻟﻲ  ﻟﺧﯾ ــــــــــف أن ﺗ ــــــــــزول آﺛﺎرﻫــــــــــﺎ، اﺗﺑﻌــــــــــت ﺑﺷــــــــــﺄﻧﻬﺎ إﺟــــــــــراءات ﻗﺿــــــــــﺎء اﻟﻣوﺿــــــــــوع
ﻣﻣــــــــــﺎ ﯾﺑــــــــــرر اﻟﻠﺟــــــــــوء إﻟــــــــــﻰ ﻗﺿــــــــــﺎء  ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــن ﺗــــــــــدارك اﻷﺿــــــــــرار اﻟﺗــــــــــﻲ ﻗــــــــــد ﺗﺧﻠﻔﻬــــــــــﺎ
رﻓ ـــ ــــــت اﻟ ـــــــــدﻋوى اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬـــــــــﺎ ﻋﺑ ـــــــــﺎرة ﻋـــــــــن إﺟـــــــــراء وﻟﻬـــــــــذا ﻓﻘ ـــــــــد ﻋ اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل،
ﻟﺣﻣﺎﯾ ـــــــــﺔ ﻣﺻـــــــــﺎﻟﺣﻪ  اﺗﺧـــــــــﺎذ إﺟـــــــــراء ﻣؤﻗ ـــــــــت وﺳـــــــــرﯾﻊ أﺣـــــــــد اﻷطـــــــــراف ﯾطﻠ ـــــــــب ﺑﻣوﺟﺑ ـــــــــﻪ
  . (2)ﯾﺻﻌب ﺗدارﻛﻬﺎ ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﺑل أن ﺗﺗﻌرض
ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟـــــــــرﻏم ﻣـــــــــن  إن دﻋـــــــــوى اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل ﺗﺷـــــــــﺑﻪ إﻟـــــــــﻰ ﺣـــــــــد ﻣـــــــــﺎ دﻋـــــــــوى اﻟﻣوﺿـــــــــوع
                                               
 .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 549.م   (1)
 ed elôrtnoc el te noitca'L(,2.T,fitartsinimda tiord te snoitutitsnI ,hcsabbeD selrahC )2(
 .354-257.p.8791,ecnarF,siraP,F.U.P,siméhT noitcelloc,)noitartsinimda'l
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ﺗﻼف ﻻ ﻣﻧ ــــــــﺎص وﺣﺗ ــــــــﻰ ﻧﺑ ــــــــﯾن أوﺟــــــــﻪ اﻟﺷــــــــﺑﻪ وأوﺟــــــــﻪ اﻻﺧــــــــ اﻻﺧــــــــﺗﻼف اﻟﺑ ــــــــﯾن ﺑﯾﻧﻬﻣــــــــﺎ،
ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻏـــــــرار ﻣـــــــﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧ ـــــــﺎﻩ  ﻟﻧ ـــــــﺎ ﻣـــــــن اﻟﺗﻌـــــــرض وﻟ ـــــــو ﺑﺷـــــــﻛل وﺟﯾ ـــــــز ﻟ ـــــــدﻋوى اﻻﺳـــــــﺗﻌﺟﺎل
ﺣﯾـــــــث ﺳـــــــوف ﻧﺣﯾـــــــل إﻟـــــــﻰ اﻟﻣﺑﺣـــــــث ، ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺑﺣـــــــث اﻟﺳـــــــﺎﺑق ﺣـــــــول دﻋـــــــوى اﻟﻣوﺿـــــــوع
د ـﯾل ﻋﻧـــــــــوﻧﺗﻌــــــــرض ﺑﺷــــــــﻲء ﻣــــــــن اﻟﺗﻔﺻــــــــ اﻟﺳــــــــﺎﺑق ﻛــــــــل ﻣــــــــﺎ ﻛﺎﻧــــــــت اﻷﺣﻛــــــــﺎم ﻧﻔﺳــــــــﻬﺎ،
  .ﯾرﻫﺎـﻛﺎم ﺗﺧص دﻋوى اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل دون ﻏـود أﺣـوﺟ
ﻓ ــــــــﻲ ﻛــــــــل اﻟ ــــــــدﻋﺎوى ﺗﺟــــــــد ﻟﻬــــــــﺎ  اﻷﺳﺎﺳــــــــﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿــــــــﺎء واﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗطﺑ ــــــــقإن اﻟﻣﺑ ــــــــﺎدئ   
وﺗﺑﻠﯾ ــــــــــﻎ اﻟﺧﺻــــــــــوم  ﻣــــــــــن اﺣﺗ ــــــــــرام ﻣﺑ ــــــــــدأ اﻟوﺟﺎﻫﯾ ــــــــــﺔ ﺗطﺑﯾﻘ ــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ دﻋــــــــــوى اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل
ﻌن ـرق اﻟطـــــــــــوﺗواﻓرﻫــــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ طـــــــــ، و اﻧﻌﻘــــــــــﺎد ﺟﻠﺳـــــــــﺔ اﻟﻣراﻓﻌـــــــــﺔ وﻣـــــــــﻧﺣﻬم أﺟـــــــــﻼ ﻟﻠـــــــــرد
  .ﺎﻩـأدﻧ وﻫو ﻣﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ  ر ﻋﺎدﯾﺔـﺎﻧت أو ﻏﯾـﺎدﯾﺔ ﻛـﻋ
 -ﯾﺷـــــــــــﺗرط ﻟرﻓـــــــــــﻊ دﻋـــــــــــوى اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل :ﺷـــــــــــروط رﻓـــــــــــﻊ دﻋـــــــــــوى اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل -أ
اﻟﺗ ــــــــــﻲ  اﻹﺟﺑﺎرﯾ ــــــــــﺔ ﻟﻘﺑ ــــــــــول دﻋــــــــــوى اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﺷــــــــــروط
ﻫـــــــــذﻩ  ﻬﺎ،ـﺷـــــــــروطﺎ ﺧﺎﺻـــــــــﺔ ﺑ ـــــــــ -ﺗطرﻗﻧ ـــــــــﺎ ﻟﻬـــــــــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻـــــــــﯾل ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺑــ ــــــــــﺣث اﻟﺳـــــــــﺎﺑق 
ﻣـــــــــــﺎ ﺗﻘـــــــــــرر ﺑ ـــــــــــﻧص ﺗﺷـــــــــــرﯾﻌﻲ  ﻣﻧﻬـــــــــــﺎ اﻟﺷـــــــــــروط اﻟﺧﺎﺻـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟ ـــــــــــدﻋوى اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻌﻧــــــــــﻲ أن  اﻟﺷــــــــــروطﺣﯾــــــــــث أن ﺗﺧﻠــــــــــف أﺣــــــــــد ﻫــــــــــذﻩ ، وﻣﻧﻬــــــــــﺎ ﻣــــــــــﺎ أﻗــــــــــرﻩ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء
ﺎء ـن ﻗﺿــــــــــوﻻ ﻣﺟـــــــــﺎل ﻟﻠﺣـــــــــدﯾث ﻋـــــــــ، اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻏﯾ ـــــــــر ﻣﺧـــــــــﺗص ﻧوﻋﯾ ـــــــــﺎ
  .ﻌﺟﺎل إذنـاﻻﺳﺗ
  :ﻲـﺎ ﯾﻠـﻣ ﻲـﺷروط ﻓـذﻩ اﻟـذﻛر ﻫـوﻧ
ﻧﺳـــــــــﺗﻧﺗﺞ اﻟﺷـــــــــروط اﻟـــــــــواردة : ﺗﺷــــــــرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺷــــــــروط اﻟــــــــواردة ﺑﻣﻘﺗﺿـــــــــﻰ ﻧﺻــــــــوص -1
ﺗﺷـــــ ـــــرﯾﻌﯾﺔ ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل اﻻطــــــــــﻼع ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻧﺻــــــــــوص اﻟﻣــــــــــواد  ﺑﻣﻘﺗﺿــــــــــﻰ ﻧﺻــــــــــوص
ﺣﯾـــــــــث ، ن ﻗـــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ واﻹدارﯾــــــــﺔﻣــــــــ 539 إﻟــــــــﻰ ﻏﺎﯾــــــــﺔ 719ﻣــــــــن 
ﯾـــــــــــﺄﻣر ﻗﺎﺿـــــــــــﻲ اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﺑﺎﻟﺗـــــــــــداﺑﯾر :" ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣـــــــــــﺎ ﯾﻠــــــــــﻲ 819ﺗــــــــــﻧص اﻟﻣـــــــــــﺎدة 
 ."وﯾﻔﺻل ﻓﻲ أﻗرب اﻵﺟﺎل، ﻻ ﯾﻧظر ﻓﻲ أﺻل اﻟﺣق .اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
رطﯾن ـﺷــــــــــــــﯾﺗطﻠ ــــــــــــــب اﻟﻣــــــــــــــذﻛور أﻋــــــــــــــﻼﻩ  819واﻟﻣﻼﺣــــــــــــــظ أن ﻧ ــــــــــــــص اﻟﻣــــــــــــــﺎدة   
  :ﯾﺎم دﻋوى اﻻﺳﺗﻌـــﺟﺎل ﻫﻣﺎ ـﻟﻘ
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ﻧﺳـــــــــــﺗﻧﺗﺞ ﺷـــــــــــرط ﺿـــــــــــرورة ﺗ ـــــــــــواﻓر ﻋﻧﺻـــــــــــر : ﺗـــــــــــواﻓر ﻋﻧﺻـــــــــــر اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل – 1-1
ﻣﺗ ــــــــــــــــﻰ :".........إ ﺑﻧﺻــــــــــــــــﻬﺎ ﻋﻠ ــــــــــــــــﻰ.م.إ.، ق919 اﻻﺳــــــــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﻓــــــــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــــــــﺎدة
 029وﺟـــــــــــﺎء ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــﺎدة ، ......"ﻛﺎﻧـــــــــــت ظـــــــــــروف اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﺗﺑـــــــــــرر ذﻟـــــــــــك
وورد ﻓ ــــــــــــــــﻲ  ،......"إذا ﻛﺎﻧ ــــــــــــــــت ظــــــــــــــــروف اﻻﺳــــــــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﻗﺎﺋﻣــــــــــــــــﺔ:".....ﻣــــــــــــــــﺎﯾﻠﻲ
  ........."ﻘﺻوى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟ : "129اﻟﻣﺎدة 
 ذﻛــــــــــر ﺿــــــــــرورة ﺗ ــــــــــواﻓر ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﻓ ــــــــــﻲ واﻟﻣﻼﺣــــــــــظ ﻫﻧ ــــــــــﺎ أن اﻟﻣﺷــــــــــرع  
ﺣــــــــــﺎﻻت اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل  ﻷن،  ﺎـدون ﺗﻌرﯾﻔﻬــــــــــ ﺻــــــــــﻠب اﻟﻣــــــــــواد اﻟﺛﻼﺛ ــــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــذﻛورة أﻋــــــــــﻼﻩ
ﯾﺑﻘ ــــ ــــــﻰ ﺗﻘ ــــــــــدﯾر ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﻣــــــــــن ﻋــــــــــدﻣﻬﺎ ﻣــــــــــن  وﺑﺎﻟﺗ ــــــــــﺎﻟﻲ، ﯾﺻــــــــــﻌب ﺣﺻــــــــــرﻫﺎ
ﯾﺗـــــــــوﻓر وا ٕ ذا ﻟـــــــــم  .ﺣﺳـــــــــب ﻛـــــــــل ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ ﺣـــــــــدى، اﺧﺗﺻــــــــﺎص اﻻﺟﺗﻬـــــــــﺎد اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ
 .(1)ﺑبـر ﻣﺳـوى ﺑﺄﻣـاﻟدﻋ ﺗﻌﺟﺎلـاﻻﺳ ﻗﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﻓﻲ اﻟطﻠب ﯾرﻓض
ﺣـــ ـــــــﺎﻻت اﻟﻣواﻋﯾــــــــــد اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﺑــــــــــرﻣﺞ ﻟﻠﻣرﺿــــــــــﻰ  وﯾﺣﺿــــــــــرﻧﺎ ﻫﻧــــــــــﺎ ذﻛــــــــــر  
ﻗــــــــــد ﺗﻛــــــــــون ذات آﺟــــــــــﺎل  ﺣﯾــــــــــث واﻟﻣﺻــــــــــﺎﺑﯾن ﻣــــــــــن أﺟــــــــــل اﻟﻔﺣــــــــــوص أو اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎء،
ﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ أو ﻋـــــــــــدم وﺟـــــــــــود ﺷـــــــــــﻐل اﻷﺳـــــــــــرة ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾ ﺗﺣـــــــــــت ذرﯾﻌـــــــــــﺔ طوﯾﻠـــــــــــﺔ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺿــــــــــــﻰ اﻟــــــــــــذﯾن ﺗﺗطﻠــــــــــــب ، ﻧﻘــــــــــــص اﻟﺗﺟﻬﯾــــــــــــزات واﻟﻣﻌــــــــــــدات أواﻷطﺑـــــــــــﺎء 
أﻻ ﯾﻣﻛــ ــــــــــن أن ﺗﻣﺛـــــــــــل ﻣﺛــــــــــــل ﻫــــــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــــــﺎﻻت ﻋﻧﺻــــــــــــر ، ﺣـــــــــــﺎﻟﺗﻬم اﻟﺗــــــــــــدﺧل اﻟﻌﺎﺟــــــــــــل
ﻟﯾﺻـــــــــدر أﻣـــــــــرا اﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺎ  ﯾﺑ ـــــــــرر ﺗﻘ ـــــــــدﯾم طﻠـــــــــب إﻟ ـــــــــﻰ ﻗﺎﺿـــــــــﻲ اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل اﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل
وﺿـ ـــــــﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻــــــــﺎب اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺗطﻠــــــــب ﺗــــــــدﺧﻼ ﻋــــــــﺎﺟﻼ ؟ وﻋﻠــــــــﻰ  ﺑﺗﻌﯾــــــــﯾن ﺧﺑﯾــــــــر ﻟﻣﻌﺎﯾﻧــــــــﺔ
أﻟــــــــﯾس ﻣــــــــن ﺷـــــــــﺄن ، ﺗؤﻛــــــــد ﻋﻧﺻــــــــر اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل رة اﻟﻣطﻠوﺑـــــــــﺔﻓــــــــرض أن ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ اﻟﺧﺑــــــــ
أن ﯾرﺗ ـــــــــب ﺿـــــــــررا ﻟﻠﻣـــــــــرﯾض ﯾﺳـــــــــﺗوﺟب رﻓـــــــــﻊ  ذي أﺟـــــــــل ﺑﻌﯾ ـــــــــد إﻋطـــــــــﺎء ﻣوﻋـــــــــد طﺑ ـــــــــﻲ
ﺑب ـﻔﺎء ﺑﺳـــــــــرﺻﺔ اﻟﺷـــــــــﻟﻠﻣطﺎﻟﺑــــــــﺔ ﺑــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋــــــــن ﺗﻔوﯾــــــــت ﻓــــــــ دﻋــــــــوى ﻓــــــــﻲ اﻟﻣوﺿــــــــوع
وﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟ ـــــــــرﻏم ﻣـــــــــن أن اﻟواﻗـــــــــﻊ اﻟﻌﻣﻠ ـــــــــﻲ ﯾﺷـــــــــﻬد ﻣﺛ ـــــــــل ﻫـــــــــذﻩ  ول؟ـﻌﺎد أطــــــــــرﻣﺟﺔ ﻣﯾ ــــــــــﺑـــــــــ
وﺻــــــــــ ـــوﻟﻬﺎ إﻟـــــــــــــﻰ ﺳـــــــــــــدة اﻟﻘﺿــــــــــــــﺎء ﯾظـــــــــــــل ﺿــــــــــــــﺋﯾﻼ،  اﻟﻔرﺿــــــــــــﯾﺎت ، إﻻ أن اﺣﺗﻣـــــــــــــﺎل 
ورﺑﻣـــــــــﺎ ﯾرﺟـــــــــﻊ اﻟﺳـــــــــﺑب ﻓـــــــــﻲ ذﻟ ـــــــــك إﻟ ـــــــــﻰ أن اﻟﻣـواطــــــــــن ﯾﺧﺷـــــــــﻰ أﻻ ﯾﻧﺻــــــــــﻔﻪ اﻟﻘــــــــــﺿﺎء 
ﺑﺎﻋﺗﺑــــــــﺎر أن ﻣﺣـدودﯾــــــــــﺔ  إﻣـــــــــﻛﺎﻧﯾﺎت  اﻟﻣرﻓـــــــــق ﻗـــــــــد ﯾــــــــــﻌﺗد ﺑـــــــــﻬﺎ ﻛﺳـــــــــﺑب ﻣﻌــــــــف  ﻟﻌـــــــــدم 
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اﻟﺗﻛﻔـــــــــــــل  اﻟﻌﺎﺟـــــــــــــل ﺑﺎﻟﻣـــــــــــــــرﺿﻰ،إﻻ أن ذﻟــــــــــ ـــك ﻟـــــــــــــم ﯾﻌــــــــــــــد ﻣﻘﺑـــــــــــــوﻻ ،ﺑـــــــــــــﺎﻟﻧظر إﻟــــــــــــــﻰ 
دوﻟ ـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن أﺟـــــــــــل ﺗرﻗﯾ ـــــــــــﺔ ﺻـــــــــــﺣﺔ اﻟﻣـــــــــــواطن ، و ﻷن اﻟﻣﺟﻬـــــــــــودات اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗﺑ ـــــــــــذﻟﻬﺎ اﻟ
اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺎت اﻟﺻــــــــــﺣﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑ ــــــــــﺔ ﺑ ــــــ ــــﺄن ﺗﻛــــــــــون داﺋﻣــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ ﺟﺎﻫزﯾ ــــــــــﺔ ﺗﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺣــــــــــﺎﻻت 
  .اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ، وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺗﻧﺻل ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ، وا ٕ ﻻ ﻗﺎﻣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت  ﺗــــــــــــم اﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎء ﻣــــــــــــرﯾض ﺑﺄﺣــــــــــــد وﻓــــــــــــﻲ ﻧﻔــــــــــــس اﻟﺳــــــــــــﯾﺎق ﻓﻠــــــــــــو  
 ﻟـــــــﻪ ﺑﺄﻧـــــــﻪ ﻗـــــــد ﻛـــــــﺎن ﺿـــــــﺣﯾﺔ ﺧطـــــــﺄ طﺑـــــــﻲوﻟـــــــدى ﻣﻐﺎدرﺗـــــــﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ ﺗﺑـــــــﯾن ، اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ
ﻏﯾـــــــر ﻣـــــــن  أطﺑـــــــﺎء  طـــــــرف  وﻋﻧـــــــد ﻓﺣﺻـــــــﻪ ﻣـــــــن، ﻓـــــــﻲ اﻟﻔـــــــرض اﻟـــــــذي ﺗﺗﻔـــــــﺎﻗم ﺣﺎﻟﺗـــــــﻪ
ﻓﻠﻣـــــــــﺎ  اﻟﺧطـــــــــﺄ، ﻫـــــــــذا  ﯾﻛﺗﺷـــــــــف ﻫـــــــــذا اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ اﻟ ـــــــــذي ﺗﻠﻘ ـــــــــﻰ ﻓﯾ ـــــــــﻪ اﻟﻌـــــــــﻼج أطﺑ ـــــــــﺎء
ﯾواﺟـــــــــﻪ رﻓﺿـــــــــﺎ ﻣـــــــــن إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ  ﯾﺗﻘ ـــــــــدم ﻟﻬـــــــــذا اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ طﺎﻟﺑ ـــــــــﺎ ﻣﻠﻔ ـــــــــﻪ اﻟطﺑ ـــــــــﻲ
ﻓــــــــﻼ ﯾﺳـــــــــﻌﻔﻪ ﻓــــــــﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــﺎل إﻻ اﻟﻠﺟـــــــــوء إﻟــــــــﻰ ﻗﺎﺿـــــــــﻲ  ،ﺑﺗﺳــــــــﻠﯾﻣﻪ اﻟﻣﻠــــــــف اﻟطﺑـــــــــﻲ
ﻻﺳﺗﺻـــــــــــدار أﻣـــــــــــر اﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﯾـــــــــــﺄﻣر ﻓﯾـــــــــــﻪ إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ ﺑﺗﺳـــــــــــﻠﯾﻣﻪ  اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل
طﺎﻟﺑﺔ ـﺣﺗـــــــﻰ ﯾﺗﺳـــــــﻧﻰ ﻟﻬـــــــذا اﻟﻣـــــــرﯾض رﻓـــــــﻊ دﻋـــــــوى ﻓـــــــﻲ اﻟﻣوﺿـــــــوع ﻟﻠﻣـــــــ اﻟﻣﻠ ـــــــف اﻟطﺑـــــــﻲ
  .ﻪـﺣﯾﺔ ﻟـﺎن ﺿـذي ﻛـرر اﻟـﺑﺎﻟﺿ
ﻓــــــــﻲ ﻟﻘــــــــد ورد اﻟ ــــــــﻧص ﻋﻠــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻟﺷــــــــرط : ﻋــــــــدم اﻟﻣﺳــــــــﺎس ﺑﺄﺻــــــــل اﻟﺣــــــــق -2-1
ﺗﻌﻠﻘ ــــــــــــت اﻟطﻠﺑ ــــــــــــﺎت اﻟ ــــــــــــواردة  إذا ﺣﯾ ــــــــــــث أﻧ ــــــــــــﻪ. إ.م.إ.، ق2ﻓﻘ ــــــــــــرة  819اﻟﻣــــــــــــﺎدة 
ﯾـــــــــرﻓض ﺑﺄﺻـــــــــل اﻟﺣـــــــــق وﺟـــــــــب ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ أن  ﻓـــــــــﻲ دﻋـــــــــوى اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل
اﻟﻧـــــــــوﻋﻲ ،  ﺻﺎصـاﻻﺧﺗــــــــ مﯾﺣﻛــــــــم ﺑﻌــــــــداﻟطﻠــــــــب ﺑــــــــﺄﻣر ﻣﺳــــــــﺑب  وﻟــــــــﯾس ﻟــــــــﻪ أن 
. (1)إﻻ إذا ﻛـــــــــــــﺎن اﻟطﻠـــــــــــــب  ﻻ ﯾ ـــــــــــــدﺧل ﺿـــــــــــــﻣن اﺧﺗﺻـــــــــــــﺎص اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎء اﻹداري
 ﺔـاﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل ﺗﺗﻣﺛـــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــوﯾﺔ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠـــــــــﻣﻬﻣـــــــــﺔ ﻗﺎﺿـــــــــﻲ  ذﻟـــــــــك ﻷن
وع ﯾﻛــــــــون ـﺎ اﻟﻔﺻــــــــل ﻓــــــــﻲ اﻟﻣوﺿـــــــــﺑﯾﻧﻣــــــــ، ر ﺗﺣﻔظﯾــــــــﺔـﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻷﻣــــــــر ﺑﺗداﺑﯾــــــــ
ﯾﺗرﺗـــــــــب ﻋﻠ ـــــــــﻰ ذﻟـــــــــك أن أواﻣـــــــــر ﻗﺿـــــــــﺎء و  ﻲ اﻟﻣوﺿـــــــــوعـﻣـــــــــن اﺧﺗﺻـــــــــﺎص ﻗﺎﺿـــــــــ
ﻲ ـﻛم ﻓــــــــــدور ﺣــــــــــﯾﺎ ﺑﺻــــــــــﺑدﺋــــــــــﻬﻲ ﻣـﺗﺔ ﺗﻧﺗــــــــــؤﻗــــــــــﺣﺟﯾـــــــــﺔ ﻣ تﺗﻛـــــــــون ذا اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل
اﻹﺟـــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾــــــــــــــﺔ ﻏﯾــــــــــــــر  أن  ﻣـــــــــــــﺎ ﺟــــــــــــــﺎء ﺑـــــــــــــﻪ ﻗــــــــــــــﺎﻧون .(2) وعـوﺿــــــــــــــاﻟﻣ
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واﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺟدﯾ ــــــــــــد   ﻣـــــــ ـــــن  وﺣــــــــــــدة ﺗﺷــــــــــــﻛﯾﻠﺔ ﻗﺿــــــــــــﺎء اﻻﺳــــــــــــﺗﻌﺟﺎل وﻗﺿــــــــــــﺎء 
اﻟﻣوﺿــــــــوع ،وﻛــــــ ــذا  ﻋــــــــدم  ﻧﺻــــــــﻪ ﺻــــــــراﺣﺔ ﻋﻠــــــــﻰ  اﻟﺣﻛــــــــم ﺑﻌــــــــدم اﻻﺧﺗﺻــــــــﺎص 
اﻟﻧــــــــوﻋﻲ إذا ﻣــــــــﺎ ﺗﺧﻠ ـــــــــف ﻋﻧﺻــــــــر اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل  واﻛﺗﻔــــــــﻰ ﺑــــــــﺎﻟﺣﻛم ﻓﻘــــــــط ﺑــــــــرﻓض 
اﻟــــــــــــــدﻋوى  ﺟﻌــــــــــــــل اﻟﺣــــــــــــــدود ﺗﺿــــــــــــــﯾق ﺑــــــــــــــﯾن ﻗﺿــــــــــــــﺎء اﻟﻣوﺿــــــــــــــوع وﻗﺿــــــــــــــﺎء 
ﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــﺎ ﻟﻼﺻـــــــــوا اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻘرة ﻓـــــــــــﻲ ﻓـــــــــــﻘﻪ ﻗﺎﻧـــــــــــون اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل، وﻫــــــــــو ﻣــــــــــﺎ ﯾﻌــــــــــد 
  .(1)اﻟـﻣراﻓﻌﺎت
ﻟﻘـــــــد ورد اﻟـــــــﻧص ﻋﻠـــــــﻰ ﻫـــــــذا اﻟﺷـــــــرط ﻓـــــــﻲ : ﻋـــــــدم ﻋرﻗﻠـــــــﺔ ﺗﻧﻔﯾـــــــذ ﻗـــــــرار إداري -3-1
 ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل اﻟﻘﺻـــــــــوى" اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــرر ﺑﺄﻧـــــــــﻪ . إ.م.إ.ق 129 اﻟﻣـــــــــﺎدة
 اﻷﺧــــــــــرى اﻟﺿــــــــــرورﯾﺔ أن ﯾــــــــــﺄﻣر ﺑﻛــــــــــل اﻟﺗــــــــــداﺑﯾر ﯾﺟــــــــــوز ﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل
رﯾﺿـــــــــــﺔ و ﻓ ـــــــــــﻲ ﻋﺑﻣوﺟـــــــــــب أﻣـــــــــــر ﻋﻠ ـــــــــــﻰ  ﻗـــــــــــرار إداريﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــذ أي  دون ﻋرﻗﻠ ـــــــــــﺔ
وﻓـــــــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــــــﺔ اﻟﺗﻌـــــــــــــدي أو اﻻﺳـــــــــــــﺗﯾﻼء أو  .ﻏﯾـــــــــــــﺎب اﻟﻘ ـــــــــــــرار اﻹداري اﻟﻣﺳـــــــــــــﺑق
رار ـاﻟﻘــــــــــ ذـف ﺗﻧﻔﯾــــــــــوﻗـــــــــــأن ﯾـــــــــﺄﻣر ﺑ اﻟﻐﻠـــــــــق اﻹداري ﯾﻣﻛــــــــــن ﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل
  ."ﯾﻪـطﻌون ﻓـاﻹداري اﻟﻣ
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋــــــــــــدة  ﻋﻠﯾﻬـــــــــــﺎ، ءﻓـــــــــ ــﺎﻟﻣﻼﺣظ أن ﻫـــــــــــذا اﻟـــــــــــﻧص ﯾﺗﺿــــــــــــﻣن ﻗﺎﻋـــــــــــدة واﺳـــــــــــﺗﺛﻧﺎ  
اﻟﻣطﻠـــــــــــــوب وﻗـــــــــــــف ﺗﻧﻔﯾـــــــــــــذﻫﺎ  رﻗﻠـــــــــــــﺔ ﺗﻧﻔﯾـــــــــــــذ اﻟﻘـــــــــــــرارات اﻹدارﯾـــــــــــــﺔﻋ أﻧـــــــــــــﻪ ﻻ ﯾﺟـــــــــــــب
 ﯾﻣﻛـــــــــــن وﻗ ــــــــــــف اﻟﻘ ــــــــــــرارات اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺗﺗﺿــــــــــــﻣن أﻧ ــــــــــــﻪ ءواﻻﺳــــــــــــﺗﺛﻧﺎ اﺳــــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺎ،
وﻋﻣوﻣـــــــــــــــﺎ  ﻓـــــــــــــــﺈن اﻟﻘـــــــــــــــرار  .ق اﻹداريـﺗﯾﻼء أو اﻟﻐﻠــــــــــــــــﻌدي أو اﻻﺳــــــــــــــــﺣـــــــــــــــﺎﻻت اﻟﺗـــــــــــــــ
اﻹداري اﻟـــــــــذي ﻻ ﯾﺻـــــــــدر ﺗطﺑﯾﻘـــــــ ــﺎ ﻟـــــــــﻧص ﻗـــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺷـــــــــﻛل ﺗﻌـــــــــدﯾﺎ  ﯾﺳــــــــــﺗوﺟب وﻗـــــــــــف 
  .ﺗﻧﻔـﯾذﻩ
ﻗ ــــــــــــد  اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ وﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋــــــــــــﺎت  
ﺣﯾ ـــــــــــــــث  ،(2)ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــــــق اﻷﻣـــــــــــــــر ﺑ ـــــــــــــــﺎﻟﻘرار اﻹداري اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــــﻣن اﻻﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﺎء اﻹﺟﺑ ـــــــــــــــﺎري
ﻗـــــــــــــد ﺗﻘـــــــــــــرر اﻟﺳـــــــــــــﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ  ﻟـــــــــــــدواﻋﻲ اﻷﻣـــــــــــــن اﻟﻌـــــــــــــﺎم أو اﻟﺻـــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــﺔ
                                               
  .151.ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ،  (1)
 .وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ 221اﻧظر اﻟﻣﺎدة  (2)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 073
 
ﺳــــــــواء ﻟﻠﻣرﺿـــــــــﻰ ﻋﻘﻠﯾـــــــــﺎ ، وﻓﻘــــــــﺎ ﻟﻣـــــــــﺎ ﺗﻘﺿـــــــــﻲ ﺑــــــــﻪ اﻟﻧﺻـــــــــوص،اﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎء اﻹﺟﺑـــــــــﺎري 
ﺑـــــــــــﺄﻣراض  أو اﻟﻣرﺿــــــــــﻰ اﻟﻣﺻــــــــــﺎﺑﯾن ن ﺧطــــــــــرا ﻋﻠــــــــــﻰ اﻷﻣـــــــــــن اﻟﻌــــــــــﺎم،اﻟــــــــــذﯾن ﯾﺷــــــــــﻛﻠو 
ﻷﻧﻬـــــــــــم ﯾﺷـــــــــــﻛﻠون ﺧطـــــــــــرا ﻋﻠـــــــــــﻰ ، وﺑﺎﺋﯾـــــــــــﺔ ﻣﻌدﯾـــــــــــﺔ وﺧطﯾـــــــــــرة ﺗﺳـــــــــــﺗوﺟب اﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎؤﻫم
  .ﺎﻣﺔـﺣﺔ اﻟﻌـاﻟﺻ
ﻗرﯾﻧ ــــــــﺔ  واﻟﺣﻛﻣــــــــﺔ ﻣــــــــن ﺗﻘرﯾـــــــر اﻟﻣﺷــــــــرع ﻟﻬــــــــذا اﻟﺷــــــــرط ﻫــــــــو أﻧ ــــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ اﻓﺗ ــــــــراض  
ﯾﻣﻛــــــــن  إﻻ أﻧ ــــــــﻪ طﺎﻟﻣــــــــﺎ أﻧﻬــــــــﺎ ﺗﺗــــــــوﺧﻰ اﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ، ﺻــــــــﺣﺔ اﻟﻘــــــــرارات اﻹدارﯾ ــــــــﺔ،
اﺳـــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ إذا ﻛـــــــﺎن ﻣـــــــن ﺷـــــــﺄن ﻣﺛـــــــل  ﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣﺷـــــــروﻋﯾﺔ اﻟﻘـــــــرار ﺑرﻓـــــــﻊ دﻋـــــــوىا
ﻫـــــــــــذا اﻟﻘـــــــــــرار أن ﯾﻣﺛـــــــــــل ﺗﻌــــــــ ـــدﯾﺎ ﺻـــــــــــﺎرﺧﺎ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﺣﻘـــــــــــوق و اﻟﺣرﯾـــــــــــﺎت  اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ أو 
اﻟﺣرﯾـــــــﺎت اﻟﻔردﯾـــــــﺔ  اﻷﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ، ﻛﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو ﻓـــــــﻲ اﻟﺣـــــــق ﻓـــــــﻲ اﻟرﺿـــــــﺎ ﺑـــــــﺎﻟﻌﻼج ، و رﻓـــــــﻊ 
ﻣــــــــن ﻗــــــــﺎﻧون  941ﺣﯾــــــــث أن اﻟﻣــــــــﺎدة  .(1)ﻪـﻐﺎﺋـــــــــل إﻟـﻣــــــــن أﺟــــــــ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣوﺿــــــــوع دﻋــــــــوى 
ﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــﺎ ﻗـــــــــد ورد ﻣﻌﻧﺎﻫـــــــــﺎ ﻋﺎﻣـــــــــﺎ  ﺑﺗﻘرﯾرﻫـــــــــﺎ ﻟﺣـــــــــق اﻟطﻌـــــــــن  وﻓﻘـــــــــﺎ 
اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون اﻟﺳــــــــــــﺎري اﻟﻣﻔﻌــــــــــــول ، وﺑﺎﻟﺗ ــــــ ــــــﺎﻟﻲ ﻣﺛﻠﻣــــــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــــــن أن ﯾﻛــــــــــــون اﻟطﻌــــــــــــن أﻣــــــــــــﺎم 
ﻗﺿـــــــــﺎء اﻟﻣوﺿـــــــــوع ﯾﻣﻛـــــــــن أن  ﯾﻛـــــــــون ﻛـــــــــذﻟك أﻣـــــــــﺎم ﻗﺿـــــــــﺎء اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل إن ﺗـــــــــواﻓرت 
  .ﺷـروط اﻟدﻋـوى اﻻﺳﺗﻌـﺟﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻘـــــــد أﺿـــــــﺎف اﻻﺟﺗﻬـــــــﺎد : وط اﻟﻣﻘـــــــررة ﻣـــــــن طـــــــرف اﻻﺟﺗﻬـــــــﺎد اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲاﻟﺷـــــــر  -2 
 ﻌﺟﺎلـاﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ إﻟــــــــﻰ اﻟﺷـ ـــــــروط اﻟﻣﻘــــــــررة ﺑﻣﻘﺗﺿــــــــﻰ اﻟﺗﺷــــــــرﯾﻊ ﻟرﻓــــــــﻊ دﻋــــــــوى اﻻﺳﺗــــــــ
 :ﻣﺎـﻫ ﯾنـرطـﺷ
إذا  ﻣﻌﻧ ــــــﻰ ذﻟ ــــــك أﻧــــــﻪ :وﺟــــــوب رﻓ ــــــﻊ دﻋــــــوى اﻻﺳــــــﺗﻌﺟﺎل ﻓ ــــــﻲ آﺟــــــﺎل ﻣﻌﻘوﻟ ــــــﺔ -1-2
                                               
وﻗـــــــــد ﺗوﻗـــــــــﻊ اﻟﻣﺷـــــــــرع إﺳـــــــــﺎءة اﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــــــق  ﺑﺎﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎء اﻹﺟﺑـــــــــﺎري ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل طـــــــــب   (1)
اﻷﻣـــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾ ــــــــــﺔ، وﻟﻌــــــــــل أﻫﻣﻬـــــــــﺎ ﺣــــــــــرص اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون ﻋﻠـــــــــﻰ ﺣﻣﺎﯾ ــــــــــﺔ ﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ ﻣزدوﺟـــــــــﺔ، ﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ ﺣﻣﺎﯾ ــــــــــﺔ 
اﻟﻧظـــــــــﺎم اﻟﻌـــــــــﺎم ﻣـــــــــن اﻟﺧطـــــــــر ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻷﻣـــــــــن اﻟﻌـــــــــﺎم، اﻟـــــــــذي ﻗ ـــــــــد ﺗﺷـــــــــﻛﻠﻪ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻔﺋـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻣرﺿـــــــــﻰ، وﻛـــــــــذا 
ﻻء اﻟﻣرﺿــــــــــــﻰ ﻣــــــــــــن اﺣﺗﻣــــــــــــﺎل اﻟﻠﺟـــــــــــــوء إﻟ ـــــــــــــﻰ اﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻬـــــــــــــم إﺿـــــــــــــرارا ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬـــــــــــــم اﻟﻣﺻــــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻔردﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻬــــــــــــؤ 
، ﺗﺣــــــــــت طﺎﺋﻠــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــــــــــﺎت اﻟﺟزاﺋﯾ ــــــــــﺔ، ﺣﯾــــــــــث ﻻ ﯾﺟــــــــــوز ﻟطﺑﯾ ــــــــــب اﻷﻣــــــــــراض اﻟﻌﻘﻠﯾ ــــــــــﺔ أن ﯾﻘــــــــــدم ( اﻟﻣرﺿــــــــــﻰ)
وﻛــــــــذا ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ  ،ﻋﻠــــــــﻰ اﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎء اﻹﺟﺑــــــــﺎري ﻟﻘرﯾــ ـــــب ﻟــــــــﻪ ﻟﻐﺎﯾــــــــﺔ اﻟدرﺟــــــــﺔ اﻟراﺑﻌــــــــﺔ وﻻ ﻷزواج ﻫــــــــؤﻻء اﻷﻗــــــــﺎرب 
ﺳــــــــﻧﺔ، وﻛــــــــذا اﻟﻣﺳــــــــﻧﯾن ﻣــــــــﻧﻬم ، وذﻟــــــــك ﺑﺗﻘرﯾــــــــر ﻋــــــــدم ﺟــــــــواز  61ﯾﻘــــــــل ﺳــــــــﻧﻬم ﻋــــــــن اﻟﻣرﺿــــــــﻰ ﻋﻘﻠﯾــــــــﺎ اﻟــــــــذﯾن 
 (.، ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ941إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  011.م ) اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء اﻹﺟﺑﺎري ﻟﻬم 
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ﺑﻌــــــــد ﻣــــــــدة ﻣــــــــن ظﻬــــــــور  ﻣــــــــﺎ ﺗراﺧــــــــﻰ اﻟﻣــــــــدﻋﻲ ﻓــــــــﻲ رﻓ ــــــــﻊ دﻋــــــــواﻩ اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ
ﯾﻔوﺗ ــــــــــﻪ ﻟﻔــــــــــوات ظــــــــــرف اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل  ﻬــــــــــﺎﻓــــــــــﺈن ﻣﯾﻌــــــــــﺎد رﻓﻌ، اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎلﺎﻟﺔ ـﺣــــــــــ
واﻟﻣﻼﺣــــــــظ أن ﻫــــــــذا اﻟﺷــــــــرط ﻟﺷــــــــدة ﻣﻧطﻘﯾﺗــــــــﻪ ﻻ ، ﻓوﺗ ــــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ ﻧﻔﺳــــــــﻪ ﻷﻧ ــــــــﻪ ﻗــــــــد
  .ﺛرـﯾﺢ أﻛـﺗﺎج إﻟﻰ ﺗوﺿـﯾﺣ
وﻫـــــــذا اﻟﺷـــــــرط ﻛـــــــذﻟك ﯾﺳـــــــﺗﻧد  :وﺟــــــوب رﻓـــــــﻊ دﻋــــــوى ﻣوازﯾـــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻣوﺿـــــــوع -2-2
ﻰ ﻓﻣــــــــن ﯾــــــــدﻋﻲ ﺣﻘــــــــﺎ وﯾﺧﺷــــــــﻰ زواﻟــــــــﻪ وﯾﺳــــــــﺎرع إﻟــــــــﻰ اﻟﻠﺟــــــــوء إﻟــــــــ، إﻟــــــــﻰ اﻟﻣﻧطــــــــق
، ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻟﻘﯾــــــــﺎم ﺑﺗــــــــداﺑﯾر ﺗﺣﻔظﯾــــــــﺔ ﻗﺎﺿــــــــﻲ اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل ﻟــــــــﯾﺣﻔظ ﻟــــــــﻪ ﺣﻘوﻗــــــــﻪ
وا ٕ ن ﻟ ـــــــــم  ﻋﻠﯾ ـــــــــﻪ أن ﯾرﻓ ـــــــــﻊ دﻋـــــــــوى ﻣوازﯾ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣوﺿـــــــــوع ﻟﺗﻛـــــــــرﯾس ﺣﻘ ـــــــــﻪﯾﺟـــــــــب 
 إﻻ إذا ﻛــــــــﺎن اﻟﻬــــــــدف ﻣﻧﻬــــــــﺎ، ﺑلـﻓ ــــــــﺈن دﻋــــــــوى اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل ﺳــــــــوف ﻟ ــــــــن ﺗﻘ ــــــــ، ﻌلـﯾﻔ ــــــــ
ﻲ ـﻣوﺿوع اﻟﺗــــــــــوى اﻟـــــــــﻟﺳــــــــﻧد دﻋـــــــــ ﻻﺳــــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ إﺛﺑــــــــﺎت وﻗــــــــﺎﺋﻊ ﻣﺎدﯾـــــــــﺔ ﻗﺑــــــــل زواﻟﻬـــــــــﺎ
ﻛﻣـــــــــﺎ  ﯾﻣــ ــــــــﻛن  أن ﯾﻘـــــــــوم ﻣﻘ ـــــــــﺎم  وﺟـــــــــود دﻋـــــــــوى ﻣوازﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ  .ﻘﺎـﻬﺎ ﻻﺣـــــــــﯾرﻓﻌـﺳـــــــــ
وﻓــــــــــﻲ ﺟﻣﯾــــــــــﻊ . اﻟﻣوﺿــــــــــوع  أن ﯾﻘــــــ ــــدم اﻟﻣـــــــــــﻌﻧﻲ ﻣـــــــــــﺎ ﯾﺛﺑـــــــــــت ﺑـﺄﻧـــــــــــﻪ أودع ﺗـظـﻠـــــــــــﻣﺎ
اﻷﺣــــــــــوال، ﻓـــــــــــﺈن دﻋــــــــــوى اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﺗظــــــــــل ﻣﻘﺑوﻟـــــــــــﺔ، وﻟــــــــــو ﺗـــــــــــم رﻓــــــــــﻊ دﻋـــــــــــوى 
ﻓـــــــــــﺈذا . ﻷن اﻟدﻋوﯾــــــــــــﯾن  ﻟﯾﺳـــــــــــﺗﺎ ﻣﺗـــــــــــداﺧﻠﺗﯾن  وﻟــــــــــــﻛﻧﻬﻣﺎ ﻣﺗﻛـــــــــــﺎﻣﻠﺗﯾن" اﻟـﻣوﺿــــــــــــوع ،
ﺛﺎﻧﯾــــــــﺔ ﺗﻬــــــــدف إﻟــــــــﻰ وﺿــــــــﻊ ﺣـــــــــد ﻟﻠﻧــــــــزاع ، ﻓــــــــﺈن اﻷوﻟـــــــــﻰ  ﺗﻬـــــــــدف إﻟـــــــــﻰ ﻛﺎﻧــــــــت اﻟ
  .(1)" ﺗﻔﺎدي  اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن ﻋدم ﺗدارك اﻟوﻗـت
 ﻧﺗﻌــــــــرض ﻫﻧــــــــﺎ ﻹﺟــــــــراءات دﻋــــــــوى اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل: إﺟــــــــراءات دﻋــــــــوى اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل -ب
ﺛـــــــــم  ﻓﺗﺑﻠﯾ ـــــــــﻎ اﻷطـــــــــراف، اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﺑ ـــــــــدأ ﻣﻧ ـــــــــذ إﯾـــــــــداع ﻋرﯾﺿـــــــــﺔ دﻋـــــــــوى اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل،
، ﻌﺟﺎﻟﻲـاﺳﺗ ـــــــــــ أﻣـــــــــــروا ٕ ﺻـــــــــــدار  ﻓﺎﻟﻣراﻓﻌـــــــــــﺎت، اﻟﺗﺣﻘﯾ ـــــــــــق ﻓ ـــــــــــﻲ دﻋـــــــــــوى اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل
  .اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ اﻷواﻣر رق اﻟطﻌن ﻓﻲ ـﯾرا طـوأﺧ
وا ٕ ﻻ  –ﻓــــــــــﻲ أﺳــــــــــرع اﻵﺟــــــــــﺎل  ﻓــــــــــﺈن ﺟﻣﯾــــــــــﻊ ﻫــــــــــذﻩ اﻹﺟــــــــــراءات ﺗــــــــــﺗم، ﻟﻺﺷــــــــــﺎرة   
ﯾــــــــﺗم اﻟﻔﺻــــــــل  ﺣﯾــــــــث أﻧ ــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل اﻟﻔــــــــوري -ﻓﻘــــــــد ﻗﺿــــــــﺎء اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل ﻣﻌﻧــــــــﺎﻩ
                                               
  .551.ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،  -ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص -.اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب ،    (1)
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ﺗطﺑـــــــــق  ﻛﻣــــــــﺎ. (1)ﺗــــــــﺎرﯾﺦ ﺗﺳــــــــﺟﯾل اﻟطﻠـــــــــب ﺳــــــــﺎﻋﺔ ﻣﻧـــــــــذ 84ﻓــــــــﻲ اﻟﻘﺿــــــــﯾﺔ ﻓـــــــــﻲ أﺟــــــــل 
  .ـوﯾﺔواﻹﺟراءات اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻟﺷﻔ إﺟراءات اﻟوﺟﺎﻫﯾﺔ أﻣﺎم ﻗﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل
ﯾﻔﺻـــــــــل "ﻋﻠ ـــــــــﻰ أﻧ ـــــــــﻪ  ،إ.م.إ.،ق719ﻧﺻـــــــــت اﻟﻣـــــــــﺎدة  ﻟﻘ ـــــــــد :واﻋد اﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎصـﻗـــــــــ -1
ﻓ ــــــــﻲ دﻋــــــــوى  اﻟﻣﻧــــــــوط ﺑﻬــــــــﺎ اﻟﺑــــــــت (2)ﺑﺎﻟﺗﺷــــــــﻛﯾﻠﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ ﻣــــــــﺎدة اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل
وﻣﻧـــــــــــــﻪ ﻓﻘواﻋـــــــــــــد اﻻﺧﺗﺻــــــــــــــﺎص اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫـــــــــــــﺎ ﻓـــــــــــــﻲ دﻋــــــــــــــوى  ، "اﻟﻣوﺿـــــــــــــوع
ﺗﻔﻲ ـﺑ ـــــــــــل ﻧﻛـــــــــــ ،ﻟﺗﻛرارﻫـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻼ داﻋـــــــــــﻲ، ﻫـــــــــــﻲ ﻧﻔﺳـــــــــــﻬﺎ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗطﺑ ـــــــــــق ﻣوﺿـــــــــــوعاﻟ
  .(3)ﺑﺎﻹﺣـﺎﻟﺔ إﻟﯾـﻬﺎ
 دﻋــــــــــــــوى ﯾﺟــــــــــــــب أن ﺗﺗﺿــــــــــــــﻣن ﻋرﯾﺿــــــــــــــﺔ :ﻋرﯾﺿــــــــــــــﺔ دﻋــــــــــــــوى اﻻﺳــــــــــــــﺗﻌﺟﺎل -2
اﻟﺑﯾﺎﻧــــــــــــﺎت واﻟﺷــــــــــــروط اﻟواﺟــــــــــــب ﺗواﻓرﻫــــــــــــﺎ ﻓــــــــــــﻲ  ﺑﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــــﻰ - اﻻﺳــــــــــــﺗﻌﺟﺎل
ﻋرﺿــــــــﺎ  - (4)ﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ﺗــــــــم ﺗﻧﺎوﻟ ــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺑﺣــــــــث اﻟﺳــــــــﺎﺑق اﻟﻌرﯾﺿــــــــﺔ ﺑﺻــــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــــﺔ
ﻛﻣــــــــﺎ ﯾﺟــــــــب  .(5)ﯾﺔـﻣــــ ــــوﺟزا ﻟﻠوﻗــــــــﺎﺋﻊ واﻷوﺟــــــــﻪ اﻟﻣﺑــــــــررة ﻟﻠطــــــــﺎﺑﻊ اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺿــــــــ
 –أو ﺑﻌـــــــــض آﺛ ـــــــــﺎرﻩ  وﻗـــــــــف ﺗﻧﻔﯾ ـــــــــذ ﻗـــــــــرار إداري أن ﺗرﻓـــــــــق اﻟﻌرﯾﺿـــــــــﺔ اﻟراﻣﯾ ـــــــــﺔ إﻟـــــــــﻰ
  .(6)وعـوﺿـﺳﺧﺔ ﻣن ﻋرﯾﺿﺔ دﻋوى اﻟﻣـﺑﻧ –ﺑول ـدم اﻟﻘـﻠﺔ ﻋـﺗﺣت طﺎﺋ
ورد ﻓــــــــــﻲ  ﺣﯾــــــــــث ﻓــــــ ــــﺈن اﻟﻣــــــــــدﻋﻲ ﻣﻌﻔــــــــــﻰ ﻣــــــــــن ﺷــــــــــرط اﻟــــــــــﺗظﻠم اﻟﻣﺳــــــــــﺑق، ، ﻟﻺﺷــــــــــﺎرة
ﻓ ـــــ ــــــــــﻲ ﻣـــــــــــــــﺎ ﻣﻌﻧ ـــــــــــــــﺎﻩ أن اﻟطﻠ ـــــــــــــــب اﻟﻣﺳـــــــــــــــﺗﻌﺟل   .إ.م.إ.ق 049و 939  اﻟﻣـــــــــــــــﺎدﺗﯾن
ﯾﻣﻛــــــــن ﻗﺑوﻟــــــــﻪ وﻟــــــــو ﻟــ ـــــــم ﯾـــــــــﻛن ﻫـــــــــﻧﺎك  ﻗـــــــــرار إداري ﻣـــــــــﺳﺑق ، ذﻟــــــــك ﻷن ﻋﻧﺻــــــــر 
  .(7)اﻻﺳﺗﻌـﺟﺎل ﯾـﻔرض اﺳﺗـﺑﻌﺎد  ﻣـﺛل ﻫـذا اﻟـﺷرط
ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل ﺗﺑﻠﯾ ــــــــــﻎ اﻟﺧﺻــــــــــوم ﻧﺗﻧ ــــــــــﺎول ﺗﺑﻠﯾ ــــــــــﻎ اﻟﺧﺻــــــــــوم  : ﺑﻠﯾــــــــــﻎ اﻟﺧﺻــــــــــومﺗ - 3 
                                               
  .اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، ﻗﺎﻧون 2.ف،029.م (1)
  .ﯾﻘرر اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل ﺑواﺳطﺔ ﻗﺎض ﻓرد ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي (2)
  .ﻣن ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔوﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  333. أﻧظر ص (3)
 ﻣن ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔوﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ  943. أﻧظر ص (4)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،2.ف،529.م (5)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،2.ف،629.م (6)
  .771.ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،  -ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص -.اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب ،   (7)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 :ﻲـﺗﺑﺎدﻟﺔ وﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺧﺻوم ﺑﺎﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠـﻣذﻛرات اﻟﻣـﺑﺎﻟ
ﺗﺑﻠـــــــﻎ رﺳـــــــﻣﯾﺎ اﻟﻌرﯾﺿـــــــﺔ  :ﺗﺑﻠﯾـــــــﻎ اﻟﺧﺻـــــــوم ﺑﺎﻟﻌرﯾﺿـــــــﺔ واﻟﻣـــــــذﻛرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـــــــﺔ -1-3
إﻟـــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــ ـــــــﺔ اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ وﺗﻣـــــــــﻧﺢ ﻟﻠﺧﺻـــــــــوم آﺟـــــــــﺎﻻ ﻗﺻـــــــــﯾرة 
ﺣﯾــــــــث أﻧــــــــﻪ ﯾﺟــــــــب  ،ﻟﺗﻘــــــــدﯾم ﻣــــــــذﻛرات اﻟــــــــرد أو ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬـــــــــمﻣــــــــن طــــــــرف اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ 
اﻟﻘﺻــــــــــــ ـﯾرة اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷـــــــــــــﻰ ﻣـــــــــــــﻊ طﺑﯾﻌـــــــــــــﺔ دﻋـــــــــــــوى  -ﺎلاﺣﺗـــــــــــــرام ﻫـــــــــــــذﻩ اﻵﺟـــــــــــــ
ﺣﯾ ـــــــــــث  .(1)وا ٕ ﻻ اﺳـــــــــــﺗﻐﻧﻲ ﻋﻧﻬـــــــــــﺎ دون أﻋـــــــــــذار ، ﺑﺻـــــــــــراﻣﺔ ﺷـــــــــــدﯾدة -اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل 
ﻣـــــــــــﺎ  ﻣـــــــــــن ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــﺔ واﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ 729ﻟﻘ ـــــــــــد ورد ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــﺎدة 
طﻠب ـﻌﻠﻘﺔ ﺑــــــــــاﻟﻣﺗــــــــ 848ﻣﺎدة ـﻛﺎم اﻟــــــــــأﺣــــــــ ﻻ ﺗطﺑــــــــق ﻓـــــــــﻲ ﻣــــــــﺎدة اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل:" ﯾﻠــــــــﻲ
 ."ذارـوﯾﺔ واﻷﻋـاﻟﺗﺳ
 ﻟﻘــــــــــد ﻧﺻــــــــــت اﻟﻣــــــــــﺎدة :ﺗﺑﻠﯾــــــــــﻎ اﻟﺧﺻــــــــــوم ﺑــــــــــﺎﻷﻣر اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﻲ وﺗﻧﻔﯾــــــــــذﻩ - 2-3
ﯾﺟـــــــــــب اﻟﺗﺑﻠﯾ ـــــــــــﻎ  ﻋﻠ ـــــــــــﻰ أﻧـــــــــــﻪ ﻣـــــــــــن ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــﺔ واﻹدارﯾـــــــــــﺔ 439
وﯾﻛــ ـــــــــون ﻫـــــــــــذا اﻟﺗﺑﻠﯾـــــــــــﻎ ﺑﻛـــــــــــل اﻟوﺳـــــــــــﺎﺋل ﻋﻧـــــــــــد ، ﻟﻸﻣـــــــــــر اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﻲ اﻟرﺳـــــــــــﻣﻲ
 –ﻛﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾﺑﻠ ــــــــﻎ أﻣــــــــﯾن ﺿــــــــﺑط اﻟﺟﻠﺳــــــــﺔ  .اﻻﻗﺗﺿــــــــﺎء وﻓــــــــﻲ أﻗــــــــرب اﻵﺟــــــــﺎل
ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺣــــــــﺎل  ق اﻷﻣــــــــر ﻣﻣﻬــــــــورا ﺑﺎﻟﺻــــــــﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ــــــــﺔﻣﻧطــــــــو  -ﺑ ــــــــﺄﻣر ﻣــــــــن اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ
ﺟﺎل ـﻣﻘﺎﺑــــــ ــــــل وﺻــــــــــــل اﺳــــــــــــﺗﻼم إذا اﻗﺗﺿــــــــــــت ظــــــــــــروف اﻻﺳﺗﻌــــــــــــ إﻟــــــــــــﻰ اﻟﺧﺻــــــــــــوم
اﻹﺷــــــــــــﺎرة إﻟــــــــــــﻰ ﺗطﺑﯾ ــــــــــــق  وﯾﺟــــــــــــب أن ﯾﺗﺿــــــــــــﻣن اﻷﻣــــــــــــر اﻻﺳــــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﻲ.   (2)ذﻟــــــــــــك
ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﺗ ــــــــــــواﻟﻲ ﺑﺎﺧﺗﺗ ــــــــــــﺎم اﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــــــق  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗ ــــــــــــﯾن 239و  139 أﺣﻛــــــــــــﺎم اﻟﻣــــــــــــﺎدﺗﯾن
وﯾرﺗـــــــــــــــب ﻫـــــــــــــــذا اﻷﻣـــــــــــــــر . (3)اﻟﺧﺎﺻـــــــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧظـــــــــــــــﺎم اﻟﻌـــــــــــــــﺎم  واﻷوﺟـــــــــــــــﻪ اﻟﻣﺛـــــــــــــــﺎرة
 ﻣــــــــــن  ﺗﺎرﯾ ـــــــــــﺦ  أو،اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﻲ أﺛ ــــــ ــــرﻩ اﺑﺗــــــــــداء ﻣــــــــــن ﺗــــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾ ــــــــــﻎ اﻟرﺳــــــــــﻣﻲ ﻟ ــــــــــﻪ
ﻧــــــــــﻪ ﯾﺟــــــــــوز ﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل أن ﯾﻘ ــــــــــرر أﻏﯾ ــــــــــر . (4) اﻟﻣﺣﻛــــــــــوم ﺿــــــــــدﻩ ﺗﺑﻠﯾــــــــــﻎ
  .(5)دورﻩـور ﺻـﯾذﻩ ﻓـﺗﻧﻔ
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،2.،ف829.م (1)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،3.ف،539 .م (2)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،2.ف،239 .م (3)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،،539 .م(4)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،2.ف،539 .م (5)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 473
 
 ﺗﻌﺗﺑـــــــــر اﻟﻘﺿـــــــــﯾﺔ ﻣﻬﯾـــــــــﺄة ﻟﻠﻔﺻـــــــــل ﻓﯾﻬـــــــــﺎ: اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــق ﻓـــــــــﻲ دﻋـــــــــوى اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل -4
اﻟواﺟــــــــــب إرﻓﺎﻗﻬـــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻌرﯾﺿـــــــــــﺔ ﻣﺛﻠﻣـــــــــــﺎ ﻧﺻـــــــــــت ﻛـــــــــــل اﻟوﺛـــــــــــﺎﺋق  ﺑﻣﺟــــــــــرد اﺳـــــــــــﺗﻛﻣﺎل
اﻟﺗﺄﻛــــــــــــد ﻣـــــــــــن اﺳــــــــــــﺗدﻋﺎء  وﻛــــــــــــذﻟك ﯾﺟـــــــــــب، 629 و 529ذﻟــــــــــــك اﻟﻣـــــــــــﺎدﺗﯾن  ﻋﻠـــــــــــﻰ
وﯾ ــــــــــﺗم اﺧﺗﺗــــــــــﺎم  .(1)إﻟ ــــــــــﻰ ﺟﻠﺳــــــــــﺔ دﻋــــــــــوى اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل ﺑﺻــــــــــﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــــــــــﺔ اﻟﺧﺻــــــــــوم
 ﺗﺄﺟﯾـــــــــل اﺧﺗﺗﺎﻣــــــــــﻪ ﻣﺎ ﻟـــــــــم ﯾﻘـــــــــرر ﻗﺎﺿـــــــــﻲ اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎل،اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــق ﺑﺎﻧﺗﻬـــــــــﺎء اﻟﺟﻠﺳـــــــــﺔ
ذا اﻟﺗ ـــــــــﺎرﯾﺦ ﺑﻛﺎﻓـــــــــﺔ وﯾﺟـــــــــب ﻋﻠﯾ ـــــــــﻪ أن ﯾﺧطـــــــــر اﻟﺧﺻـــــــــوم ﺑﻬـــــــــ ،إﻟـــــــــﻰ ﺗ ـــــــــﺎرﯾﺦ ﻻﺣـــــــــق
  .(2)اﻟوﺳﺎﺋل
ﯾﺟـــــــــوز أن ﺗوﺟـــــــــﻪ  ﺗ ـــــــــﺎرﯾﺦ ﻻﺣـــــــــق اﺧﺗﺗ ـــــــــﺎم اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــق إﻟ ـــــــــﻰ وﻓ ـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﺗﺄﺟﯾ ـــــــــل  
اﻟﻣـــــــــــذﻛرات واﻟوﺛ ـــــــــــﺎﺋق اﻹﺿـــــــــــﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣـــــــــــﺔ ﺑﻌـــــــــــد اﻟﺟﻠﺳـــــــــــﺔ وﻗﺑـــــــــــل اﺧﺗﺗ ـــــــــــﺎم اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــــق 
ﻘدم ـﺑﺷــــــــرط أن ﯾــــــــ ،ﻣﺣﺿــــــــر ﻗﺿــــــــﺎﺋﻲ اﻵﺧــــــــرﯾن ﻋــــــــن طرﯾــــــــق ﻣﺑﺎﺷــــــــرة إﻟــــــــﻰ اﻟﺧﺻــــــــوم
دﯾد ـن ﺟــــــــﺣﻘﯾق ﻣــــــــوﯾﻔﺗـــــــﺗﺢ اﻟﺗـــــــ .اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲﺎ ﻗـــــــﺎم ﺑـــــــﻪ أﻣــــــﺎم اﻟـــــــدﻟﯾل ﻋﻣـــــــ ﺻم اﻟﻣﻌﻧـــــــﻲـاﻟﺧــــــ
  .(3)رىـﺳﺔ أﺧـﻰ ﺟﻠـﺄﺟﯾل إﻟـﺎﻟﺔ اﻟﺗـﻓﻲ ﺣ
طـــــــرق اﻟطﻌـــــــن ﻓـــــــﻲ  ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل: ﺔـطـــــــرق اﻟطﻌـــــــن ﻓـــــــﻲ اﻷواﻣـــــــر اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾـــــــ -5
ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻷواﻣــــــــــر ﻏﯾـــــــــر اﻟﻘﺎﺑﻠــــــــــﺔ ﻷي ، ﻧﻣﯾــــــــــز ﺑـــــــــﯾن ﺣــــــــــﺎﻟﺗﯾن اﻷواﻣـــــــــر اﻻﺳـــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ
  .ﻌن ـﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠطـاﻟ رـاﻷواﻣ ﺎﻟﺔـوﺣ نـطﻌ
إن اﻷواﻣــــــــــــر اﻻﺳــــــــــــﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ :ﻏﯾــــــــــــر اﻟﻘﺎﺑﻠـــــــــــﺔ ﻷي طﻌــــــــــــنﺣﺎﻟـــــــــــﺔ اﻷواﻣـــــــــــر  -1-5
ﻣـــــــــــــــن ﻗـــــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــــــــراءات  229 و 129 و 919اﻟﺻـــــــــــــــﺎدرة ﺗطﺑﯾﻘـــــــــــــــﺎ ﻟﻠﻣـــــــــــــــواد 
وﯾﺗﻌﻠــــــــــــــق اﻷﻣــــــــــــــر ﺑــــــــــــــدﻋﺎوى . ﻏﯾــــــــــــــر ﻗﺎﺑﻠــــــــــــــﺔ ﻷي طﻌــــــــــــــن اﻟﻣدﻧﯾــــــــــــــﺔ واﻹدارﯾــــــــــــــﺔ
وﻛــــــــــــذا ، ﺑطﻠــــــــــــب إﻟﻐــــــــــــﺎء ﻛﻠـــــــــــﻲ أو ﺟزﺋــــــــــــﻲ ﻟﻘــــــــــــرار إداري اﻻﺳـــــــــــﺗﻌﺟﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــــﺔ
 -ﻟﻠﺗــــــــــداﺑﯾر اﻟﺗــــــــــﻲ أﻣــــــــــر ﺑﻬــــــــــﺎ ﺑﺗﻌــــــــــدﯾل ﻗﺎﺿــــــــــﻲ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺟﺎل  اﻷواﻣـــــــــر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــﺔ
ﺑﻧ ــــــــــــﺎء ﻋﻠ ــــــــــــﻰ ﻣﻘﺗﺿــــــــــــﯾﺎت  –وذﻟــــــــــــك ﺑﻧ ــــــــــــﺎء ﻋﻠ ــــــــــــﻰ طﻠ ــــــــــــب ﻛــــــــــــل ذي ﻣﺻــــــــــــﻠﺣﺔ 
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،،039 .م (1)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،1.ف،139 .م (2)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،3و  2. ف،139 .م (3)




ﺑﺎﻻﺳــــــــﺗﺋﻧﺎف أﻣــــــــﺎم ﻣﺟﻠ ــــــــس  ﯾﻘﺑ ــــــــل اﻟطﻌــــــــن :ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻷواﻣــــــــر اﻟﻘﺎﺑﻠ ــــــــﺔ ﻟﻠطﻌــــــــن -2-5
ﻣـــــــــــن ﻗــــــــــــﺎﻧون  029طﺑﻘــــــــــــﺎ ﻷﺣﻛـــــــــــﺎم اﻟﻣـــــــــــﺎدة  اﻟدوﻟـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻷواﻣـــــــــــر اﻟﺻـــــــــــﺎدرة
اﻟﺗــــــــــﻲ -ﺑﺎﻟﺗ ــــــــــداﺑﯾر اﻟﺿــــــــــرورﯾﺔ  اﻹﺟــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــﺔ واﻹدارﯾ ــــــــــﺔ وﯾﺗﻌﻠ ــــــــــق اﻷﻣــــــــــر
ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـــــــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ اﻟﺣرﯾ ـــــــــــــــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــــــــــــــﯾﺔ  -ﯾﺗﺧـــــــــــــــذﻫﺎ ﻗﺎﺿـــــــــــــــﻲ اﻻﺳـــــــــــــــﺗﻌﺟﺎل
ﺣﯾـــــــــث أن ﻫـــــــــذا اﻟطﻌـــــــــن ﯾﺟـــــــــب . اﻟﻣﻧﺗﻬﻛـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻷﺷـــــــــﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ
ﯾوﻣــــــــــﺎ اﺑﺗــــــــــداء ﻣــــــــــن ﺗــــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾــــــــــﻎ  51 أن ﯾﻘــــــــــدم ﻓــــــــــﻲ أﺟــــــــــل ﺧﻣﺳــــــــــﺔ ﻋﺷــــــــــر
 84ﻓـــــــــﻲ أﺟــــــــــل  ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟطﻌـــــــــن ﺣﯾـــــــــث ﯾﻔﺻـــــــــل ﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ، اﻟرﺳـــــــــﻣﻲ
  .(2) ﺔـﺎﻋـﺳ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣواد طرق اﻟطﻌن ﻓﻲ
اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت  إن دﻋـــــــــــــوى اﻟﺗﻌـــــــــــــوﯾض اﻟﻧﺎﺷـــــــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــــــن  
ﯾﻣﻛــــــــــن ﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ ﺣــــــــــق اﻟطﻌــــــــــن ﻓــــــــــﻲ   اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ اﻟﻣرﻓوﻋــــــــــﺔ أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري
رق ـﺔ أو طــــــــــــــ ـــــــــــــن اﻟﻌﺎدﯾـاﻟﻘــــــــــــرارات اﻟﺻـــ ـــــــــﺎدرة ﻓﯾﻬــــــــــــﺎ، ﺳــــــــــــواء ﺑواﺳــــــــــــطﺔ طــــــــــــرق اﻟطﻌــــــــــــ
  : ﻠﻲـﺎ ﯾـﻲ ﻣـﺣﻪ ﻓـوﺿـﻧ وذﻟك ﻣﺎ، (3) ر اﻟﻌﺎدﯾﺔــن ﻏﯾــاﻟطﻌ
  طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ: أوﻻ
  طرق اﻟطﻌن ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  طرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ: أوﻻ
واﻻﺳـــــــــــــﺗﺋﻧﺎف، ﺣﯾ ـــــــــــــث  طـــــــــ ــــرق اﻟطﻌـــــــــــــن اﻟﻌﺎدﯾـــــــــــــﺔ ﻛـــــــــــــﻼ ﻣـــــــــــــن اﻟﻣﻌﺎرﺿـــــــــــــﺔ ﺗﺷـــــــــــــﻣل 
  ﺑﺎﻋﺎـﻧﺎوﻟﻬﻣﺎ ﺗـﻧﺗ
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،،39 6. م (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،،39 7. م (2)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 659، 059. م (3)
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 اﻟ ـــــــــذي ﯾﺗﯾﺣـــــــــﻪ اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون طرﯾ ـــــــــق اﻟطﻌـــــــــن اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿـــــــــﺔ ﻫـــــــــﻲ: اﻟﻣﻌﺎرﺿـــــــــﺔ -أ
ﺑﺷـــــــــﺄن ﻫـــــــــؤﻻء  اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ أو ﺧﺻـــــــــوﻣﻬﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﺻـــــــــدرﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت 
أو ﻋــــــــــن ﻣﺟﻠ ــــــــــس  (1) ﺻــــــــــﺎدرا ﻋــــــــــن اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﻏﯾﺎﺑﯾ ــــــــــﺎ ﺣﻛﻣــــــــــﺎ اﻷطــــــــــراف
 ﺧـــــــــﻼل ﺷـــــــــﻬر واﺣـــــــــد اﻟطﻌـــــــــن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿـــــــــﺔ ﺣﯾـــــــــث ﯾﺣـــــــــدد اﻟﻘـــــــــﺎﻧون أﺟـــــــــل ،اﻟدوﻟـــــــــﺔ
اﻟﻐﯾ ــــــــﺎﺑﻲ، وﯾرﻓــــــــﻊ ﻫــــــــذا اﻟطﻌــــــــن أﻣــــــــﺎم  اﻟرﺳــــــــﻣﻲ ﻟﻠﺣﻛــــــــم اﻟﺗﺑﻠﯾ ــــــــﻎ اﺑﺗ ــــــــداء ﻣــــــــن ﺗ ــــــــﺎرﯾﺦ
ﻓ ـــــــــــــﺈن  ﻟﻺﺷـــــــــــــﺎرة، . (2) ﻲـﯾﺎﺑ ــــــــــــــﻛم اﻟﻐـدرت اﻟﺣــــــــــــــاﻟﺗ ـــــــــــــﻲ أﺻـــــــــــــاﻟﻣﺣﻛﻣـــــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــــﺔ 
ﯾﺎ ﻋــــــــــــن اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــــﺔ ـﯾﺎﺑـــــــــــــﺎدر ﻏـﻟﻠﻣﻌﺎرﺿــ ــــــــــﺔ أﺛــــــــــــر ﻣوﻗــــــــــــف ﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــذ اﻟﺣﻛــــــــــــم اﻟﺻــــــــــــ
وﻫـــــــــذا ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻋﻛـــــــــس طـــــــــرق اﻟطﻌـــــــــن . (3)ـك ﯾر ذﻟ ــــــــــاﻹدارﯾ ـــــــــﺔ، ﻣـــــــــﺎ ﻟ ـــــــــم ﯾ ـــــــــؤﻣر ﺑﻐـــــــــ
   .اﻷﺧرى ،ﻓﺈن ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أﺛرا ﻣوﻗﻔﺎ
اﻟطﻌـــــــــن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿـــــــــﺔ ﯾﺗﻌـــــــــﺎرض ﻣـــــــــﻊ طﺑﯾﻌـــــــــﺔ  وﯾ ـــــــــرى ﺟﺎﻧ ـــــــــب ﻣـــــــــن اﻟﻔﻘ ـــــــــﻪ ﺑ ـــــــــﺄن  
ودﻟــــــــﯾﻠﻬم ﻓــــــــﻲ ذﻟــــــــك أن اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺗﻣﯾــــــــز ﺑﻛوﻧﻬــــــــﺎ ، اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ
ﻛﻣــــــــــﺎ ، إﻟ ــــــــــﻰ اﻟ ــــــــــدور اﻹﯾﺟــــــــــﺎﺑﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻹداري ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ ،ذات إﺟــــــــــراءات ﻛﺗﺎﺑﯾ ــــــــــﻪ
أن ﺗﺑﻠﯾـــــــــــﻎ اﻟﺧﺻـــــــــــوم ﯾﻘ ـــــــــــﻊ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻋـــــــــــﺎﺗق اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ اﻟﻣﻘـــــــــــرر وﻟ ـــــــــــﯾس ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻋـــــــــــﺎﺗق 
إﻣــــــــﺎ  اﻟﺷــــــ ــﻲء اﻟ ــــــــذي ﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾــــــــؤدي إﻟ ــــــــﻰ ﻗﯾ ــــــــﺎم أﺣــــــــد اﻟﻔرﺿــــــــﯾن، اﻟﺧﺻــــــــم اﻵﺧــــــــر،
وﻣـــــــــن ﺛﻣـــــــــﺔ ﯾﻛـــــــــون اﻟﺣﻛـــــــــم ﻓـــــــــﻲ  أن ﯾﺑﻠ ـــــــــﻎ اﻟﺧﺻـــــــــم اﻵﺧـــــــــر ﺑﺎﻟﺧﺻـــــــــوﻣﺔ وﻻ ﯾﺣﺿـــــــــر
ﯾﻌــــــــﺎد طﻠــــــــب  وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــﺎل ،وا ٕ ﻣــــــــﺎ أﻻ ﯾــــــــﺗم اﻟﺗﺑﻠﯾــــــــﻎ ﻗﺎﻧوﻧــــــــﺎ ﻣواﺟﻬﺗ ــــــــﻪ ﺣﺿــــــــورﯾﺎ،
 ،ﻣــــــــن ﺑﯾﺎﻧــــــــﺎت ﺧﺎطﺋـــــــــﺔ وﯾﺑﻠــــــــﻎ ﺑــــــــذﻟك ﻟﺗﺻــــــــﺣﯾﺢ ﻣــــــــﺎ ﻗـــــــــد ﯾﻌﺗــــــــري ﻋرﯾﺿــــــــﺗﻪ اﻟﻣــــــــدﻋﻲ
 واﻟﻣﻌﺎرﺿـــــــــــﺔ ﻻ ﺗﻛـــــــــــون إﻻ ﻣـــــــــــن.وﻋﻠﯾـــــــــــﻪ ﻓـــــــــــﺈن اﻟﻣﻌﺎرﺿـــــــــــﺔ ﺗﻛـــــــــــون ﻧـــــــــــﺎدرة اﻟﺣـــــــــــدوث 
وﻗـــــــد طﺎﻟ ـــــــب ﻫـــــــذا  .وﻣـــــــن ﺛ ـــــــم ﻻ ﯾﺗﺻـــــــور إﺛﺎرﺗﻬـــــــﺎ ﻣـــــــن ﻗﺑ ـــــــل اﻟﻣـــــــدﻋﻲ، اﻟﻣـــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾ ـــــــﻪ
 ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑ ــــــــــــﺎر أن،اﻻﺗﺟــــــــــــﺎﻩ ﺑﺈﻟﻐـــــــــ ـــﺎء اﻟﻣﻌﺎرﺿــــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــــﺎت اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ
ﺗﻘرﯾ ـــــــــر طﻌـــــــــن ﺧـــــــــﺎص ﻟﻣﺟﺎﻣﻠ ـــــــــﺔ اﻹدارة  ﺗﻘرﯾ ـــــــــر اﻟطﻌـــــــــن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿـــــــــﺔ ﺳـــــــــﯾﻛون ﺑﻣﺛﺎﺑ ـــــــــﺔ
                                               
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،359.م (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،459.م (2)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،559.م (3)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  . (1)ﻛرﻫﺎـﺗﻲ ﺗﺣﺗـﺔ اﻟـﻛﻔﯾﻬﺎ اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺗاﻟﺗﻲ 
ﻓـــــــــﺈن ، أن اﻟﺑﺎﺣــــــــث ﯾــــــ ــرى ﺑﺄﻧــــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟــــــــرﻏم ﻣــــــــن وﺟﺎﻫــــــــﺔ ﻫــــــــذا اﻟــــــــرأي ﻏﯾــــــــر  
 ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿــــــــــــﺔ ﻻ ﯾﻔﯾــــــــــــد اﻟﻣــــــ ــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾــــــــــــﻪ ﻟوﺣــــــــــــدﻩ، ﻓﻘــــــــــــد ﯾﺗﻐﯾــــــــــــب اﻟﻣــــــــــــدﻋﻲ اﻟطﻌــــــــــــن
ﻛﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻟﻘ ــــــــوة اﻟﻘ ــــــــﺎﻫرة ﻣﺛﻼ،وﺑﺎﻟﺗ ــــــــﺎﻟﻲ ﻓ ــــــــﺈن  ﻟﺣﺿــــــــور اﻟﺟﻠﺳــــــــﺔ ﻟﺳــــــــﺑب ﻻ ﯾ ــــــــد ﻟ ــــــــﻪ ﻓﯾ ــــــــﻪ
وﻣﻧ ــــــــــﻪ ﻓﺈﺗﺑ ــــــــــﺎع رأي ، ﺗﻘرﯾ ــــــــــر ﺣـــــــ ـــق اﻟطﻌــــــــــن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿــــــــــﺔ ﺳــــــــــﯾﻛون ﺣﺗﻣــــــــــﺎ ﻣﻔﯾ ــــــــــدا ﻟ ــــــــــﻪ
 (اﻷﻓ ــــــــــــراد ﻋــــــــــــﺎدة)ﻻ ﯾﻔﯾ ــــــــــــد اﻟﻣــــــــــــدﻋﻲ  ﻟﻐــــــــــــﺎء اﻟطﻌــــــــــــن ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرﺿــــــــــــﺔ ﻗــــــــــــدﺑﺈ اﻟﻣﻧ ــــــــــــﺎدﯾن
  .ﻌنـرق اﻟطـن طـرﯾﻘﺎ ﻣـﯾﻪ طـوت ﻋﻠـﺎﻟﻲ ﯾﻔـوﺑﺎﻟﺗ
 ﯾﻣﺛـــــــــــل اﻻﺳـــــــــــﺗﺋﻧﺎف ﺗﺣﻘﯾــــــــــق ﻣﺑـــــــــــدأ اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻋﻠــــــــــﻰ درﺟﺗـــــــــــﯾن :اﻻﺳــــــــــﺗﺋﻧﺎف -ب
أﻧ ـــــــﻪ ﺷـــــــرع   إذاﻟ ـــــــذي  ﯾﻣﺛ ـــــــل ﻫـــــــو اﻵﺧـــــــر ﻣﺑ ـــــــدأ ﻣـــــــن اﻟﻣﺑ ـــــــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿـــــــﺎء ، 
ﻟﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق ﻣﻘﺎﺻـــــــــد أﻫﻣﻬـــــــــﺎ ﺗﺣﻘﯾـــــــــق ﻋداﻟ ـــــــــﺔ اﻟﻘـــــــــرارات اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾـــــــــق اﻟﺳـــــــــﻠﯾم 
  .  (2)ﻟﻠﻘﺎﻧون وﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع
ﺗﺳــــــــــــﺗﺄﻧف اﻷﺣﻛــــــــــــﺎم   وﻓــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ 
ﻓ ـــــــــــﻲ ﺗﺷـــــــــــﻛﯾﻠﺗﻪ  - (4)أﻣـــــــــــﺎم ﻣﺟﻠ ـــــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ  (3)اﻟﺻـــــــــــﺎدرة ﻋـــــــــــن اﻟﻣﺣـــــــــــﺎﻛم اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ
 أﺟـــ ـــــل ﺷــــــــﻬرﯾن ﻣﻧــــــــذ اﻟﺗﺑﻠﯾــــــــﻎ اﻟرﺳــــــــﻣﻲ ﻟﻠﺣﻛــــــــم اﻻﺑﺗــــــــداﺋﻲ،ﻓــــــــﻲ  -ﻛﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ ﻣوﺿــــــــوع 
 (5)أو ﻣﻧ ــــــــذ ﺗــــــــﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿــــــــﺎء آﺟــــــــﺎل اﻟﻣﻌﺎرﺿــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﺻــــــــدور اﻟﺣـــــــــــﻛم اﻟﻐﯾــــــــﺎﺑﻲ 
أو اﺳـــــــــــﺗدﻋﻲ  إن اﻟطﻌـــــــــــن ﺑﺎﻻﺳـــــــــــﺗﺋﻧﺎف ﻣﻘـــــــــــرر ﻟﻛـــــــــــل ﺧﺻـــــــــــم ﺣﺿـــــــــــر اﻟﺧﺻـــــــــــوﻣﺔ. 
   .ﺎع ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘض اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻐﯾر ذﻟكـأي دﻓ ﻘدمـم ﯾـو ﻟـوﻟ ،ﺔـﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾ
                                               
دراﺳــــــــــﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾــــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــــــــﺔ ﻟﻠــــــــــﻧظم  -. دور اﻟﻘﺿــــــــــﺎء ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔﺣﺳــــــــــن اﻟﺳــــــــــﯾد ﺑﺳــــــــــﯾوﻧﻲ، (1)
  .772-672.،ص1891ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،-اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر وﻓرﻧﺳﺎ واﻟﺟزاﺋر
 .52إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ   32.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص.اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف،   (2)
،  اﻹدارﯾــــــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣــــــــــــــﺎﻛم ﯾﺗﻌﻠــــــــــــــق 8991 ﻣــــــــــــــﺎي 03 ﻓــــــــــــــﻲ ﻣــــــــــــــؤرخاﻟ 20-89 رﻗــــــــــــــم ، اﻟﻘــــــــــــــﺎﻧون2.  ، ف2.م (3)
  8991 ،73.ع. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻹﺟــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾــــــــــــﺔ ، ﻗــــــــــــﺎﻧون 209.ﻣــــــــــــذﻛور ﺳــــــــــــﺎﺑﻘﺎ وﻛــــــــــــذا م 10-89 رﻗــــــــــــم ﻌﺿــــــــــــوياﻟ ﻘــــــــــــﺎﻧوناﻟ ،01.م   (4)
 .واﻹدارﯾﺔ
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 059م  (5)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻣﺟﻠ ـــــــس اﻟدوﻟ ـــــــﺔ ﺑ ـــــــذات اﻟﻛﯾﻔﯾ ـــــــﺔ  ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟوﺟـــــــﻪ اﻟﻐﺎﻟ ـــــــب اﻟﻣطﺑﻘ ـــــــﺔ   وﺗرﻓـــــــﻊ اﻟ ـــــــدﻋوى أﻣـــــــﺎم
،وأن ﺗﻛــــــــــون اﻟﻌرﯾﺿــــــــــﺔ ﻣوﻗﻌــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﻣﺣــــــــــﺎم ﻣﻌﺗﻣــــــــــد (1)ﺔأﻣــــــــــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــ
ﺗﺣــ ـــــت طﺎﺋﻠ ـــــــﺔ ﻋـــــــدم اﻟﻘﺑ ـــــــول ﺑﺎﺳـــــــﺗﺛﻧﺎء اﻟطﻌـــــــون اﻟﻣﻘدﻣـــــــﺔ ﻣـــــــن  أﻣـــــــﺎم ﻣﺟﻠ ـــــــس اﻟدوﻟ ـــــــﺔ
  .(2)اﻟدوﻟﺔ أو اﻟوﻻﯾﺔ أو اﻟﺑﻠدﯾﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري
  طرق اﻟطﻌن ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣﯾ ـــــــــــث ،  (3) ﻋـــــــــــدة ﺣـــــــــــﺎﻻت ﻟطـــــــــــرق اﻟطﻌـــــــــــن ﻏﯾـــــــــــر اﻟﻌﺎدﯾـــــــــــﺔ ﯾﻘـــــــــــرر اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون  
 ﻓــــــــــــﻲ ﻣﻧﺎزﻋــــــــــــﺎت اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ اﻟطﻌــــــــــــن ﺑ ــــــــــــﺎﻟﻧﻘض أﻛﺛرﻫــــــــــــﺎ ﺷــــــــــــﯾوﻋﺎ ﯾﻌﺗﺑ ــــــــــــر
  .ﻣوﻣﯾﺔـوى اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌـﻟدﻋ
 - (4) دوﻟﺔـس اﻟ ـــــــــم ﻣﺟﻠ ــــــــض أﻣــــــــﺎـﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘ ـــــــــﯾﻘ ــــــــرر اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟطــــــــ :اﻟطﻌ ــــــــن ﺑ ــــــــﺎﻟﻧﻘض-أ
ﻟﻸﺣﻛـــــــﺎم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾ ـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ أﺟـــــــل ﺷـــــــﻬرﯾن ﻣـــــــن ﺗ ـــــــﺎرﯾﺦ  -ﻓـــــــﻲ ﺗﺷـــــــﻛﯾﻠﺗﻪ ﻛﻣﺣﻛﻣـــــــﺔ ﻗ ـــــــﺎﻧون
اﻟﺗﺑﻠﯾــــــﻎ اﻟرﺳـــــــﻣﻲ ﻟﻠﻘـــــــرار ﻣﺣـــــــل اﻟطﻌـــــــن ﻣـــــــﺎ ﻟـــــــم ﯾـــــــﻧص اﻟﻘـــــــﺎﻧون ﻋﻠـــــــﻰ ﺧـــــــﻼف ذﻟـــــــك 
ﺣﯾ ــــــــث أن أوﺟــــــــﻪ اﻟطﻌــــــــن ﺑــــــــﺎﻟﻧﻘض أﻣــــــــﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــــــــﺎ ﻫــــــــﻲ ﻧﻔﺳــــــــﻬﺎ اﻟﺗــــــــﻲ  .(5)
 .إ .م. إ. ق  253 ﺗطﺑ ــــــــــــق أﻣــــــــــــﺎم ﻣﺟﻠ ــــــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــــــﺔ، وﻟﻘ ــــــــــــد ورد ﺗﻌــــــــــــدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣــــــــــــﺎدة
ﻬﺎ ﻛﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــﺔ ﻗﺎﻋــــــــــدة ﺟوﻫرﯾــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻹﺟــــــــــراءات ـوﺟــــــــــ(  81) ﺔ ﻋﺷــــــــــر ـﺎﻧﯾـــــــــــﻓــــــــــﻲ ﺛﻣ
ﻛم ﺑﻣـــــــــــﺎ ﻟـــــــــــم ـواﻧﻌـــــــــــدام اﻷﺳـــــــ ــــﺎس اﻟﻘـــــــــــﺎﻧوﻧﻲ واﻧﻌـــــــــــدام اﻟﺗﺳـــــــــــﺑﯾب أو ﻗﺻـــــــــــورﻩ واﻟﺣـــــــــــ
  .ﻠبـأو ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ط ﯾطﻠب
اﻷﺳـــــــــــﺗﺎذ اﻟ ـــــــــــدﻛﺗور ﻋﻣـــــــــــﺎر  ﻓ ـــــــــــﻲ إطـــــــــــﺎر أوﺟـــــــــــﻪ اﻟطﻌـــــــــــن ﺑ ـــــــــــﺎﻟﻧﻘض ﯾﻛﺷـــــــــــف ﻟﻧـــــــــــﺎ و
 -ﻓـــــــــﻲ ﺗﻌﻠﯾﻘ ــــــ ـــﻪ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻗـــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــﺔ واﻹدارﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺟدﯾ ـــــــــد –ﺑوﺿـــــــــﯾﺎف 
أن  ﻧﺻــــــــــــوص ﻣـــــــــــــواد اﻟﻛﺗـــــــــــــﺎب اﻟراﺑـــــــــــــﻊ  اﻟﻣﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑـــــــــــــﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌـــــــــــــﺔ أﻣـــــــــــــﺎم 
                                               
 .961.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ،اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف ،(1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،008،728،628و  509.م(2)
 اﻟﻣﺎدﯾ ـــــــــﺔ ودﻋـــــــــوى اﻟﺗﻔﺳـــــــــﯾر وﺗﺻـــــــــﺣﯾﺢ اﻷﺧطـــــــــﺎء واﻋﺗ ـــــــــراض اﻟﻐﯾ ـــــــــر اﻟﺧـــــــــﺎرج ﻋـــــــــن اﻟﺧﺻـــــــــوﻣﺔ وﻫـــــــــﻲ اﻟ ـــــــــﻧﻘض (3)
 .واﻟﺗﻣﺎس إﻋﺎدة اﻟﻧظر
  .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 10-89 رﻗم ﻌﺿوياﻟ ﻘﺎﻧوناﻟ ،11.م (4)
 .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ659 .م (5)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺣﻛــــــــــــﺎم اﻟﺟﻬــــــــــــﺎت اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ  اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺗﺣﯾ ــــــــــــل إﻟ ــــــــــــﻰ ﺗطﺑﯾ ــــــــــــق ﺑﻌــــــــــــض اﻷ
اﻟﻣﻣﺎﺛﻠ ـــــــــﺔ اﻟـــــــــواردة ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻛﺗـــــــــﺎب اﻟﺛـــــــــﺎﻧﻲ ﻣـــــــــن ﻫـــــــــذا اﻟﻘـــــــــﺎﻧون ﻗ ـــــــــد أﻏﻔﻠـــــــــت اﻟﺣﺎﻟـــــــــﺔ 
ﻣﻧ ـــــــــﻪ ،واﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺟﯾـــــــــز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــــــﺎ أن ﺗﺛﯾ ـــــــــر  063اﻟﻣﺷـــــــــﺎر إﻟﯾﻬـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــﺎدة 
وﺟﻬــــــــــــﺎ ﻟﻠ ــــــــــــﻧﻘض ﻣــــــــــــن ﺗﻠﻘ ــــــــــــﺎء ﻧﻔﺳــــ ــــــــﻬﺎ أو ﻋــــــــــــدة أوﺟــــــــــــﻪ،ﺣﯾث ﻟــــــــــــم ﯾﺗﻘ ــــــــــــرر ﻫــــــــــــذا 
اﻻﺧﺗﺻـــــــــــﺎص ﻟﻣﺟﻠـــــــــــس اﻟدوﻟـــــــــــﺔ  ﻋﻠـــــــ ــــﻰ اﻟـــــــــــرﻏم ﻣـــــــــــن أﻧـــــــــــﻪ ﯾﻣﺛـــــــــــل ﻗﻣـــــــــــﺔ اﻟﻬـــــــــــرم 
طﺑﻘــــــــﺎ ﻟﻠﻘواﻋــــــــد "وﯾﻌﺗﻘــــــــد ﺑﺄﻧ ــــــــﻪ . ﺛﻠــــــــﻪ ﻓ ــــــــﻲ ذﻟــــــــك ﻣﺛــــــــل اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــــــــﺎاﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ ﻣ
اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﯾﺳــــــــﺗطﯾﻊ ﻣﺟﻠ ــــــــس اﻟدوﻟــــ ــــﺔ إﺛ ــــــــﺎرة أوﺟــــــــﻪ اﻟ ــــــــﻧﻘض ﻣــــــــن ﺗﻠﻘ ــــــــﺎء ﻧﻔﺳــــــــﻪ ﺑ ــــــــﺎﻟﻧظر 
  .(1)" ﻟﻠدور اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻹدارﯾﺔ
ﺣﯾـــــــــث  ﯾـــــــــرﺟﺢ اﻟﺑﺎﺣـــــــــث رأي اﻷﺳـــــــــﺗﺎذ اﻟـــــــــدﻛﺗور ﻋﻣـــــــــﺎر ﺑوﺿـــــــــﯾﺎف ،ﻷﻧـــــــــﻪ إذا ﻛﺎﻧـــــــــت 
ﺟــــــــﻪ اﻟطﻌــــــــن ﺑــــــــﺎﻟﻧﻘض  أﺟــ ــــــﺎز اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون  ﻷن ﺗﺛﯾرﻫــــــــﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾــــــــﺎ ﻣــــــــن ﺗﻠﻘ ــــــــﺎء أو 
ﻓﻣــــــــن ﺑــــــــﺎب أوﻟــــــــﻰ أن ﯾﺗﻘــــــــرر ﻫـــــــــذا . إ.م.إ.ق 063ﻧﻔﺳــــــــﻬﺎ  ﺑﻣوﺟــــــــب ﻧــــــــص اﻟﻣــــــــﺎدة 
اﻻﺧﺗﺻــــــــــﺎص ﻟﻣﺟﻠــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ ﻛــــــــــذﻟك ، ﻟﻛوﻧــــــــــﻪ ﯾﻌــــــــــد ﻗﺿــــــــــﺎء إﻧﺷــــــــــﺎﺋﯾﺎ ﻻ ﯾﺗﻘﯾــــــــــد 
ﺑﺎﻟﻧﺻـــــــــــوص إذا ﻣــــــــــــﺎ ﻗـــــــــــدر ﺑﺄﻧﻬــــــ ــــــﺎ ﻻ ﺗوﻓـــــــــــق ﺑــــــــــــﯾن اﻟﻣﺻـــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ وﺣﻘــــــــــــوق 
 .اﻷﻓراد
ن اﻋﺗـــــــراض اﻟﻐﯾـــــــر اﻟﺧـــــــﺎرج ﻋـــــــن إ:اﻋﺗـــــــراض اﻟﻐﯾـــــــر اﻟﺧـــــــﺎرج ﻋـــــــن اﻟﺧﺻـــــــوﻣﺔ -ب
 ecreit ﻣﻌﺎرﺿــــــــــــﺔ اﻟﺧﺻــــــــــــم اﻟﺛﺎﻟ ــــــــــــث اﻟﺧﺻــــــــــــوﻣﺔ أو ﻣﺛﻠﻣــــــــــــﺎ ﯾﺳــــــــــــﻣوﻧﻬﺎ
ﺑﻐــــــــــــرض  ﻫﺎ اﻟﻣﺷــــــــــــرعﺄأﻧﺷــــــــــــ ﻫــــــــــــﻲ وﺳــــــــــــﯾﻠﺔ طﻌــــــــــــن ﻏﯾ ــــــــــــر ﻋﺎدﯾــــــــــــﺔ noitisoppo
اﻟﺣﻔ ــــــــــﺎظ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻣﺻــــــــــﺎﻟﺢ اﻷﺷــــــــــﺧﺎص اﻟ ــــــــــذﯾن ﻟ ــــــــــن ﯾﻣﺛﻠ ــــــــــوا ﺑﺄﻧﻔﺳــــــــــﻬم أو ﺑواﺳــــــــــطﺔ 
ﻣـــــــــن ﺷـــــــــﺄن ﺗﻧﻔﯾـــــــــذﻩ أن ﯾﻠﺣـــــــــق  ﺑﺣﻛـــــــــماﻧﺗﻬـــــــــت  ﻣﻣﺛﻠ ـــــــــﯾﻬم ﻓـــــــــﻲ ﺧﺻـــــــــوﻣﺔ ﻗﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ
ﺣﯾــــــــث ﯾرﻓــــــ ــﻊ ﻫــــــــذا اﻟﻧــــــــوع ﻣــــــــن طــــــــرق اﻟطﻌــــــــن ﻏﯾــــــــر اﻟﻌﺎدﯾــــــــﺔ ،  (2)ﺑﻬــــــــم ﺿــــــــررا 
 .ﻛمـدرت اﻟﺣـﻲ أﺻـﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗـﺟﻬﺔ اﻟﻘـس اﻟـﻧﻔ أﻣﺎم
                                               
 661.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص. اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف،(1)
  .092.،ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺣﺳن اﻟﺳﯾد ﺑﺳﯾوﻧﻲ (2)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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 واﻟﻣﻼﺣــــــــــــظ أن اﻋﺗــــــــــــراض اﻟﻐﯾــــــ ــــــر اﻟﺧــــــــــــﺎرج ﻋــــــــــــن اﻟﺧﺻــــــــــــوﻣﺔ ﺗﺷــــــــــــﺑﻪ ﺣﺎﻟــــــــــــﺔ  
أن اﻟﺗــــــــدﺧل ﻓــــــــﻲ  إﻻ أن اﻟﻔــــــــرق اﻟــــــــذي ﯾﻛﻣــــــــن ﺑﯾﻧﻬﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو ،اﻟﺗــــــــدﺧل ﻓــــــــﻲ اﻟﺧﺻــــــــوﻣﺔ
ﻣﻌﺎرﺿــــــــﺔ اﻟﺧﺻــــــــم اﻟﺛﺎﻟــــــــث  اﻟﺧﺻــــــ ــوﻣﺔ ﯾــــــــﺗم ﻗﺑــــــــل ﺻــــــــدور ﺣﻛــــــــم ﻓــــــــﻲ اﻟﻧــــــــزاع ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ
  .دورﻩـد ﺻـﻊ ﺑﻌـﺗرﻓ
ﻫـــــــــذا اﻟﻧـــــــــوع ﻣـــــــــن اﻟطﻌـــــــــون اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾـــــــــر  وﻗ ـــــــــدم ﻧظـــــــــم اﻟﻣﺷـــــــــرع اﻟﺟزاﺋـــــــــري  
ﻓـــــــــــــﻲ اﻟﻛﺗ ـــــــــــــﺎب اﻟراﺑ ـــــــــــــﻊ  .إ.م.إ.ق 269و  169،069اﻟﻌﺎدﯾ ـــــــــــــﺔ ﻣـــــــــــــن ﺧـــــــــــــﻼل اﻟﻣـــــــــــــواد 
إﻟ ـــــــــﻰ  183ﻣـــــــــن  إﻟ ـــــــــﻰ ﺗطﺑﯾ ـــــــــق اﻟﻣـــــــــواد ﻛﻣـــــــــﺎ أﺣـــــــــﺎل، اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــــــق ﺑ ـــــــــﺎﻹﺟراءات اﻹدارﯾ ـــــــــﺔ
ﻟﺟﻣﯾ ــــــــــــــــﻊ اﻟﺟﻬــــــــــــــــﺎت  اﻟﻛﺗ ــــــــــــــــﺎب اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــــــــــــــق ﺑﺎﻷﺣﻛــــــــــــــــﺎم اﻟﻣﺷــــــــــــــــﺗرﻛﺔ ﻣــــــــــــــــن 983
  .ﺎﺋﯾﺔـاﻟﻘﺿ
أن  ﻣــــــــــن ﻗــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــــﺔ واﻹدارﯾ ــــــــــﺔ 069 ﺣﯾــــــــــث ﺗوﺿــــــــــﺢ اﻟﻣــــــــــﺎدة  
ﯾﻬــــــــــدف إﻟــــــــــﻰ ﻣراﺟﻌــــــــــﺔ أو إﻟــــــــــﻰ إﻟﻐــــــــــﺎء  اﻋﺗــــــــــراض اﻟﻐﯾ ــــــــــر اﻟﺧــــــــــﺎرج ﻋــــــــــن اﻟﺧﺻــــــــــوﻣﺔ
ﺗم اﻟﻔﺻــــــــل ﺣﯾــــــــث ﯾ ــــــــ اﻟ ــــــــذي ﻓﺻــــــــل ﻓــــــــﻲ أﺻــــــــل اﻟﻧ ــــــــزاع، اﻟﺣﻛــــــــم أو اﻟﻘ ــــــــرار اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ
أو ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث ، أي ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث اﻟوﻗـــــــﺎﺋﻊ ،  ﺳـــــــواء ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث اﻟﻣوﺿـــــــوع، ﻣـــــــن ﺟدﯾـــــــد
وأن دﻋـــــــــــوى اﻋﺗـــــــــــراض اﻟﻐﯾـــــــــــر اﻟﺧـــــــــــﺎرج ﻋـــــــــــن  .ﻣراﻗﺑـــــــــــﺔ اﻟﺗطﺑﯾـــــــــــق اﻟﺳـــــــــــﻠﯾم ﻟﻠﻘـــــــــــﺎﻧون
ﺗوﻗﯾﻌﻬــــــــــﺎ  ﻻ ﺳــــــــــﯾﻣﺎ ،ﻣﺗــــــــــواﻓرة ﻟﻛــــــــــل ﺷــــــــــروطﻬﺎ ﺑواﺳــــــــــطﺔ ﻋرﯾﺿــــــــــﺔ ﺗرﻓــــــــــﻊ اﻟﺧﺻــــــــــوﻣﺔ
ﯾﺔ ﻣدﻧـراءات اﻟـــــــــــﻣـــــــــن ﻗــــــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــــ 518ﻣـــــــــن طـــــــــرف ﻣﺣــــــــــﺎم وﻓﻘـــــــــﺎ ﻷﺣﻛــــــــــﺎم اﻟﻣـــــــــﺎدة 
  .ﺔ ـواﻹدارﯾ
دﻋــــــــوى ﺗﺻــــــــﺣﯾﺢ اﻷﺧطــــــــﺎء اﻟﻣﺎدﯾــــــــﺔ  إن :دﻋــــــــوى ﺗﺻــــــــﺣﯾﺢ اﻷﺧطــــــــﺎء اﻟﻣﺎدﯾــــــــﺔ -ج
ﻣﻘ ــــــــررة ﻓــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــﺔ وﻗــــــــوع إﻏﻔــــــــﺎل أو أﺧطــــــــﺎء ﻣﺎدﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻘــــــــرار اﻟﺻــــــــﺎدر ﻋــــــــن 
أن اﻟﻘـ ـــــــــﺎﻧون ﻗــــــــــد ﻗــــــــــرر اﻹﺟــــــــــراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــﺔ ﺑﺗﺻـــــــــــﺣﯾﺢ  و اﻟﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔ،
، 298و  198 اﻷﺧطــــــــــــﺎء اﻟﻣﺎدﯾــــــــــ ــﺔ واﻹﻏﻔــــــــــــﺎل، وﻓﻘــــــــــــﺎ ﻟﻣــــــــــــﺎ ﺗﺿــــــــــــﻣﻧﺗﻪ اﻟﻣﺎدﺗــــــــــــﺎن
ﺣﯾ ــــــــث أﻧــــــــﻪ أﺟــــــــﺎز ﺗﺻـــــــﺣﯾﺢ اﻟﻘــــــــرار اﻟﻣﺷــــــــوب ﺑﺧطــــــــﺄ ﻣــــــــﺎدي، وﻟــــــــو ﻛــــــــﺎن ﺣــــــــﺎﺋزا 
 ﻟﻠﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﻘﯾـــــــــﺎم ﺑﻬـــــــــذا اﻟﺗﺻـــــــــﺣﯾﺢ ﻣﻘـــــــــرر و أنﻟﺣﺟﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺷـــــــــﻲء اﻟﻣﻘﺿـــــــــﻲ ﻓﯾـــــــــﻪ،
إﻟــــــــــﻰ اﻟﺟﻬــــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ  طﻠــــــــــب اﻟــــــــــذي ﯾطﻌــــــــــن ﻓــــــــــﻲ اﻟﻘــــــــــرار أﻣﺎﻣــــــــــﻪ، أو ﺑرﻓــــــــــﻊ
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ﺗﻘ ـــــــــدم ﻣـــــــــن أﺣـــــــــد  وﯾﻛـــــــــون ﻫـــــــــذا اﻟطﻠ ـــــــــب ﻓ ـــــــــﻲ ﺷـــــــــﻛل ﻋرﯾﺿـــــــــﺔ ﻣﺻـــــــــدرة اﻟﻘ ـــــــــرار،
أﯾﺿــــــــــﺎ  ﺑﯾﻧﻬﻣــــــــــﺎ، ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــــن ﻟﻣﺣــــــــــﺎﻓظ اﻟدوﻟــــــــــﺔ ﺷــــــــــﺗرﻛﺔأو ﺑﻌرﯾﺿــــــــــﺔ ﻣ اﻟﺧﺻـــــــــوم
ﺻوم ـاﻟﺧـــــــ ﻫـــــــذا ﺑﻌـــــــد ﺳـــــــﻣﺎع ﻓ ـــــــﻲ طﻠ ـــــــب اﻟﺗﺻـــــــﺣﯾﺢ ﺗﻘ ـــــــدﯾم ﻫـــــــذا اﻟطﻠ ـــــــب، وﯾﻔﺻـــــــل
  .(1)ﺿورـﯾﻔﻬم ﺑﺎﻟﺣـﺗﻛﻠ ﺣﺔـﻌد ﺻـأو ﺑ
ﯾ ـــــــــــــﺗم اﻟﺗﺄﺷـــــــــــــﯾر ﻋﻠ ــــــــ ـــــﻰ أﺻـــــــــــــل اﻟﺣﻛـــــــــــــم اﻟﻣﺻـــــــــــــﺣﺢ وﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﻧﺳـــــــــــــﺦ  ﺣﯾ ـــــــــــــث  
وا ٕ ذا ﻛــــــــﺎن اﻟﻘ ــــــــرار اﻟﻣﺻــــــــﺣﺢ ﺣــــــــﺎﺋزا ﻟﺣﺟﯾ ــــــــﺔ  ﺑ ــــــــﻪ اﻟﺧﺻــــــــوم، اﻟﻣﺳــــــــﺗﺧرﺟﺔ ﻣﻧ ــــــــﻪ، وﯾﺑﻠ ــــــــﻎ
وأن  .(2) ﻌنـﻻ ﯾﻛـــــــــون ﻗ ـــــــــﺎﺑﻼ ﻷي طـــــــــ اﻟﺷـــــــــﻲء اﻟﻣﻘﺿـــــــــﻲ ﺑ ـــــــــﻪ، ﻓ ـــــــــﺈن ﻗ ـــــــــرار اﻟﺗﺻـــــــــﺣﯾﺢ
أﺻـــــــــــول اﻷﺣﻛـــــــــــﺎم ﺗﺣﻔـــــــــــظ ﺑﺄﻣﺎﻧـــــــــــﺔ ﺿـــــــــــﺑط اﻟﻣﺣﻛﻣـــــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــﻊ ﻛـــــــــــل اﻟوﺛـــــــــــﺎﺋق 
ﻊ ـﺿﯾﺔ ﻣـــــــــــاﻟﻘ ــــــــــرار ﯾرﺳــــــــــل ﻣﻠ ــــــــــف اﻟﻘ ــــــــــ ، وﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ اﺳــــــــــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــﺎﻟﺗﺣﻘﯾق
  .(3) ﺋﻧﺎفـﯾﺋﺔ اﺳﺗـإﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﻛﻬ ق اﻟﻣرﻓﻘﺔـﺎﺋـوﺛـاﻟ
ل اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون ﻓﯾﻣـــ ــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــــــــق ﺑﺄﺣﻛـــــــــــﺎم دﻋـــــــــــوى ﺗﺻـــــــــــﺣﯾﺢ اﻷﺧطـــــــــــﺎء وﻟﻘـــــــــــد أﺣـــــــــــﺎ  
وذﻟ ـــــــــــــك ﻓـــــــــــــﻲ   (4)إ .م.إ.ق 782 و 682 اﻟﻣـــــــــــــﺎدﺗﯾن إﻟ ـــــــــــــﻰ ﺗطﺑﯾ ـــــــــــــق أﺣﻛـــــــــــــﺎم ﻣﺎدﯾﺔـاﻟـــــــــــــ
  .طﺄـأﺟل ﺷﻬرﯾن اﺑﺗداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺣﻛم اﻟﻣﺷوب ﺑﺎﻟﺧ
إن دﻋـــــــــوى اﻟﺗﻣـــــــــﺎس إﻋـــــــــﺎدة اﻟﻧظـــــــــر طرﯾ ـــــــــق :دﻋـــــــــوى اﻟﺗﻣ ـــــــــﺎس إﻋـــــــــﺎدة اﻟﻧظـــــــــر  -  د
ﻟﻛــــــﻲ ﯾﺗﻘـــــــدم ﺑطﻌـــــــن ،  طرﻓـــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﺧﺻـــــــوﻣﺔﻣﻘـــــــرر ﻟﻣــــــن ﻛـــــــﺎن  طﻌــــــن ﻏﯾـــــــر ﻋــــــﺎد
 اﻟﺗــــــــــﻲ أﺻــــــــــدرت اﻟﺣﻛــــــــــم اﻟﻣــــــــــراد اﻟطﻌــــــــــن ﻓﯾــــــــــﻪ أﻣــــــــــﺎم ﻧﻔــــــــــس اﻟﺟﻬــــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ
ﻲ ـواﺣــــــــد أو أﻛﺛ ــــــــر ﻣــــــــن اﻟﺷــــــــروط اﻟﺗــــــــ ﺑ ــــــــدﻋوى اﻟﺗﻣــــــــﺎس إﻋــــــــﺎدة اﻟﻧظــــــــر إذا ﺗــــــــواﻓر
  .ﺎدﯾﺔـﻌون ﻏﯾر اﻟﻌـن اﻟطـﻧوع ﻣـﻬذا اﻟـﻘﺎﻧون ﻟـررﻫﺎ اﻟـﻗ
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،198.م (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،298.م (2)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،398.م (3)
  .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، 369.م(4)
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اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗــــــــﻲ  إﻟــــــــﻰ ﺗﻧﺑﯾــــــــﻪ اﻟﺟﻬــــــــﺔ وﺗﻬــــــــدف دﻋــــــــوى اﻟﺗﻣــــــــﺎس إﻋــــــــﺎدة اﻟﻧظــــــــر  
 - درﺗﻪـأﺻـــــــــ ﻟﻠﻘﯾـــــــــﺎم ﺑﺗﺻــــــــﺣﯾﺢ ﻫــــــــذا اﻟﺣﻛــــــــم اﻟــــــــذي طﻌون ﻓﯾــــــــﻪـدرت اﻟﺣﻛــــــــم اﻟﻣـــــــــأﺻــــــــ
  .ﻪ ـﺣﻛوم ﻟـﺑﺳﻬو ﻣﻧﻬﺎ أو ﺑﺳﺑب ﻓﻌل اﻟﻣ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺗرﯾﻪ ﻣن ﺧطﺄ
ﻓــــــــﻲ  ﻓــــــــﻲ أرﺑــــــــﻊ ﻣــــــــواد اﻟطﻌــــــــن ﺑﺎﻟﺗﻣــــــــﺎس إﻋــــــــﺎدة اﻟﻧظــــــــر وﻟﻘــــــــد ﻧظــــــــم اﻟﻣﺷــــــــرع  
ﺗﻘ ـــــــــرر  ﺣﯾ ـــــــــث، اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــــــق ﺑ ـــــــــﺎﻹﺟراءات أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹداري ﻧطـــــــــﺎق اﻟﻛﺗ ـــــــــﺎب اﻟراﺑ ـــــــــﻊ
ﻘرر ـن اﻟطﻌــ ــــــــن ﺑﺎﻟﺗﻣــــــــــﺎس إﻋــــــــــﺎدة اﻟﻧظــــــــــر ﻫــــــــــو طﻌــــــــــن ﻣــــــــــﺄﺑــــــــــ .م.إ.إ.ق 669اﻟﻣــــــــــﺎدة 
  .ﺔـدوﻟـﻠس اﻟـن ﻣﺟـﺻﺎدرة ﻋـرارات اﻟـد اﻟﻘـط ﺿـﻓﻘ
ﺗﻣﺎس ـأوﺟــــــــــــــﻪ اﻟطﻌــــــــــــــن ﺑﺎﻟ ــــــــــــــ اﻟﻣواﻟﯾ ــــــــــــــﺔ .م.إ.إ.ق 769ﻛﻣــــــــــــــﺎ ذﻛــــــــــــــرت اﻟﻣــــــــــــــﺎدة   
  :ﻣﺎـوﻫ ﯾن ﻓﻘطـﻘﺎﻧون ﺣﺎﻟﺗـﻘرر اﻟـﯾث ﯾـﺣ، ظرـﺎدة اﻟﻧـإﻋ
ﻗـــــــــد ﺻـــــــــدر ﺑﻧـــــــــﺎء ﻋﻠـــــــــﻰ وﺛـــــــــﺎﺋق ﻣـــــــــزورة ﻗـــــــــدﻣت ﻷول إذا اﻛﺗﺷـــــــــف أن اﻟﻘـــــــــرار  -
  ﺔ،ـدوﻟـس اﻟـﺎم ﻣﺟﻠـرة أﻣـﻣ
ﺑﺳـــــــــﺑب ﻋـــــــــدم ﺗﻘـــــــــدﯾم وﺛﯾﻘـــــــــﺔ ﻗﺎطﻌـــــــــﺔ ﻛﺎﻧـــــــــت ﻣﺣﺗﺟـــــــــزة  إذا ﺣﻛـــــــــم ﻋﻠـــــــــﻰ ﺧﺻـــــــــم -
 .رـﺻم اﻷﺧـﻧد اﻟﺧـﻋ
ﯾﺟــــــــــب أن ﯾرﻓ ــــــــــﻊ ﻓ ــــــــــﻲ ﺧــــــــــﻼل ﺷــــــــــﻬرﯾن  إن اﻟطﻌــــــــــن ﺑﺎﻟﺗﻣــــــــــﺎس إﻋــــــــــﺎدة اﻟﻧظــــــــــر  
زوﯾـــــــــر أو اﻟﺗ أو ﻣـــــــــن ﺗـــــــــﺎرﯾﺦ اﻛﺗﺷـــــــــﺎف ﻟﻠﻘـــــــــرار اﺑﺗ ـــــــــداء ﻣـــــــــن ﺗـــــــــﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺑﻠﯾ ـــــــــﻎ اﻟرﺳـــــــــﻣﻲ
وﻻ ،  (1)مـﺧﺻــــــــــر ﺣـــــــــق ﻣـــــــــن طـــــــــرف اﻟـﺑﻐﯾـــــــــ اﻟﻣﺣﺗﺟـــــــــزة اﻟوﺛﯾﻘـــــــــﺔ اﺳـــــــــﺗرداد ﻣـــــــــن ﺗـــــــــﺎرﯾﺦ
وى ـﻲ دﻋــــــــﻓـــــــ لـﻔﺎﺻــــــــﺗﻘـــــــدﯾم اﻟﺗﻣـــــــﺎس إﻋـــــــﺎدة اﻟﻧظـــــــر ﻣـــــــن ﺟدﯾـــــــد ﻓـــــــﻲ اﻟﻘـــــــرار اﻟ ﯾﺟـــــــوز
  .(2)ظرـﺎدة اﻟﻧـﺗﻣﺎس إﻋـاﻟ
اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــــق ﺑ ـــــــﺈﺟراءات دﻋـــــــوى  ﻓ ـــــــﻲ ﺧﺗ ـــــــﺎم ﻫـــــــذا اﻟﻔﺻـــــــل إن ﻣـــــــﺎ ﺗﺟـــــــدر اﻹﺷـــــــﺎرة إﻟﯾـــــــﻪ
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــ ـــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ ﻫــــــــــــــو أن ﻗــــــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــــــراءات اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــــﺔ 
وﻟــــــــم ﺗﻣــــــــض ﻓﺗــــــــرة طوﯾﻠــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ دﺧوﻟــــــــﻪ  ،اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ واﻹدارﯾــــــــﺔ ﻗــــــــد ﺻــــــــدر ﺣــــــــدﯾﺛﺎ
                                               
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،869.م (1)
 .ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ،969.م (2)
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 ﻓﺎﻻﺟﺗﻬــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎﻣــــــــــﻪ ﻗﻠﯾﻠــــــــــﺔ وﺑﺎﻟﺗــــــــــﺎﻟﻲ، (1) ﺣﯾــــــــــز اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــذ
ﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺟـــــــدواﻩ ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــﺎت اﻹدارﯾـــــــ ﻣﻣـــــــﺎ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــن ﻣﻌـــــــﻪ ﻣﻌرﻓ ـــــــﺔ ﻣـــــــدى














                                               
ﻟﻘـــــــد دﺧـــــــل ﻗـــــــﺎﻧون اﻹﺟـــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾـــــــﺔ واﻹدارﯾـــــــﺔ ﺣﯾـــــــز اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــذ اﺑﺗـــــــداء ﻣـــــــن ﻣﺿـــــــﻲ ﺳـــــــﻧﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ﺗـــــــﺎرﯾﺦ ﻧﺷـــــــرﻩ  (1)
وذﻟـــــــــك طﺑﻘـــــــــﺎ  -9002أﻓرﯾـــــــــل  42ﯾـــــــــوم  أن ﺗـــــــــﺎرﯾﺦ دﺧوﻟـــــــــﻪ ﺣﯾـــــــــز اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــذ ﻫـــــــــو أي- ،ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟرﯾـــــــــدة اﻟرﺳـــــــــﻣﯾﺔ
  .ﻣﻧﻪ 2601ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة 
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  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  اﻟﺧطﺄ و اﻗﺗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾض اإﺳﻧﺎد 
واﻟ ــــــــــــــذي ﯾوﻗ ــــــــــــــﻊ ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ ، إن اﻟﺟــــــــــــــزاء اﻟﺻــــــــــــــﺎدر ﻋــــــــــــــن اﻟﺳــــــــــــــﻠطﺔ اﻟﻘﺿــــــــــــــﺎﺋﯾﺔ  
ﻫــــــــــــذﻩ  ﺳــــــــــــواء أﻛﺎﻧــــــــــــت   –ﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺗﻬﺎاﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻲ ﺣــــــــــــﺎل ﻗﯾــــــــــــﺎم 
إﺳــــــــــﻧﺎد ﻫــــــــــذﻩ  أوﻻ ﯾوﺟــــــــــب -ﺄﺗﻘ ــــــــــوم دون ﺧطــــــــــ مأ ﺄاﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺗؤﺳــــــــــس ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﺧطــــــــــ
دﻟ ـــــــــــﺔ أﺛ ـــــــــــم ﻻ ﺑ ـــــــــــد ﻣـــــــــــن ﺗ ـــــــــــواﻓر ، و ﺗﻠ ـــــــــــك ﻟﻠﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲأاﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻗﺎﺋﻣــــــــــﺎ ﻣرﺗﺑــــــــــﺎ اﻻﻟﺗــــــــــزام  و اﻟﺗــــــــــرك اﻟﻣﺳـــــــــﺑب ﻟﻠﺿــــــــــررأ اﻹﺛﺑـــــــــﺎت اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﺟﻌــــــــــل اﻟﻔﻌــــــــــل
ﺧﯾــــــــــرا ﻻ ﺑــــــــــد ﻣــــــــــن ﺗــــــــــواﻓر ﺷــــــــــروط اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض أو ، ﺑــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠــــــــــﻰ ﻋــــــــــﺎﺗق اﻟﻣرﻓــــــــــق
وﻣــــــــن ﻫــــــــذا اﻟﻣﻧطﻠ ــــــــق ﻧﺗﻧ ــــــــﺎول ﻓ ــــــــﻲ . ﻧﻬﺎﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣطــــــــﺎفﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــــــذ ﻓ ــــــــﻲ ﺈواﻟﻘﯾ ــــــــﺎم ﺑ ــــــــ
ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل  واﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــــــذ ﺳـــــــــﻧﺎد واﻹﺛﺑ ـــــــــﺎت واﻟﺗﻌـــــــــوﯾضاﻷﺧﯾ ـــــــــر ﻗواﻋـــــــــد اﻹ اﻟﻔﺻـــــــــل ﻫـــــــــذا
  :اﻟﻣواﻟﯾﯾناﻟﻣﺑﺣﺛﯾن 
  اﻟﺧطﺄ  إﺳﻧﺎد: اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
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  اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
  إﺳﻧﺎد اﻟﺧطﺄ 
 ﻟﻠﺿــــــــــرر ﻟﻠﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﻲاﻟﻔﻌــــــــــل أو اﻟﺗ ــــــــــرك اﻟﻣﺳــــــــــﺑب  ن إﺳــــــــــﻧﺎدإ  
وﻫــــــــــو ﻣﺎﯾﺗطﻠـــــــــــب اﻟﺗطـــــــــــرق  ،اﻟﻣﺣـــــــــــددة ﻟﻠﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــــﻲ ﯾﺗطﻠــــــــــب ﺗطﺑﯾـــــــــــق اﻟﻣﻌــــــــــﺎﯾﯾر
إﻟــــــــﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾــــــــز ﺑــــــــﯾن ﻛــــــــﻼ اﻟﺧطـــ ـــــﺄﯾن ، وﻛــــــــذا اﻟﺗﻌــــــــرض ﻟﻠﻌواﻣــــــــل اﻟﻣــــــــؤﺛرة ﻓــــــــﻲ إﺳــــــــﻧﺎد  
ﻓﯾﻛــــــــون ﺑ ــــــــذﻟك ﺧطــــــــﺄ ﺷﺧﺻــــــــﯾﺎ ،أو إﺳــــــــﻧﺎدﻩ ﻟﻠﻣرﻓ ــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم ، اﻟﺧطــــــــﺄ ﻟﻠﻣوظــــــــف اﻟﻌــــــــﺎم 
إﻟـــــــــــﻰ ﺣـــــــــــﺎﻻت ﺗﻌـــــــــــدد  ﺎﻓﺔ إﻟــــــــــﻰ اﻟﺗﻌـــــــــــرض ﻓﯾﻛــــــــــون  ﺑـــــــــــذﻟك ﺧطـــــــــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾـــــــــــﺎ، ﺑﺎﻹﺿـــــــــــ
ﻧﺎول ـك ﻧﺗ ـــــــــــذﻟ ــــــــــﻛــــــــــل  ﺗوﺿﯾﺢ ـوﻟ ــــــــــاﻷﺧطــــــــــﺎء واﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺎت ، وﻛﯾﻔﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺣﺳــــــــــم ﻓﯾﻬــــــــــﺎ ،
  :نـاﻟﻣواﻟﯾﯾ اﻟﻣطـﻠﺑﯾن
   ﻫﻣﺎﻋواﻣل إﺳﻧﺎد و اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺮﻓﻘﻲ :اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول
  ﺟﻣﻊ اﻷﺧطﺎء واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و دﻋﺎوى اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
 اﻟﻣطﻠب اﻷول
  ﻫﻣﺎﻋواﻣل إﺳﻧﺎد و اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲاﻟﺧطﺄ 
ﻻ ﯾﺛــــــــــور ﻫﻧــــــــــﺎك إﺷــــــــــﻛﺎل إذا ﻣــــــــــﺎ ﻛــــــــــﺎن اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣوﺟــــــــــب ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ   
ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﺧطــــ ـــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺎ ﺑﺣﺗـــــــــﺎ أو ﺧطـــــــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾـــــــــﺎ ﺑﺣﺗـــــــــﺎ، ﻷﻧـــــــــﻪ 
ﻓـــــــــــﻲ ﻛﻠﺗــــــــــــﺎ اﻟﺣـــــــــــﺎﻟﺗﯾن، ﻟﯾﺳــــــــــــت ﻫﻧــــ ـــــــﺎك ﺻــــــــــــﻌوﺑﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻹﺳــــــــــــﻧﺎد، وﺗﻌﯾـــــــــــﯾن اﻟﺟﻬــــــــــــﺔ 
ﻟﺗطﺑﯾ ـــــــــــق، إذ أﻧـــــــــــﻪ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟـــــــــــﺔ اﻷوﻟ ـــــــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــــــﺔ واﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون اﻟواﺟـــــــــــب ا
ﺗﺳــــ ـــــــﻧد اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ إﻟـــــــــــﻰ اﻟطﺑﯾ ـــــــــــب، وﯾﺧـــــــــــﺗص ﺑﺷـــــــــــﺄﻧﻬﺎ ( ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ اﻟﺧطـــــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــــﻲ)
اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻌــــــــــﺎدي، ﺳــــــــــواء أﻛــ ــــــــﺎن اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﺟﻧــــــــــﺎﺋﻲ أو اﻟﻣــــــــــدﻧﻲ، ﺣﺳــــــــــب اﻷﺣـــــــــــوال، 
وﯾﻘ ــــــــﻊ دﻓــــــــﻊ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋﻠــــــــﻰ اﻟطﺑﯾــــــــب ﻣــــــــن ذﻣﺗـــــــــﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ، وﻓــــــــﻲ اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ 
اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻣرﻓ ــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم ﺗﺳــــــــــﻧد ( ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــــﻲ)اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــــــــﺔ 
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، وﯾـــــــــــﺗم اﻗﺗﺿــــــــــــﺎء (1)ﻟﻠﺻـــــــــــﺣﺔ، وﯾﺧــــــــــــﺗص ﺑﻧظـــــــــــر اﻟــــــــــــدﻋوى ﻓﯾﻬـــــــــــﺎ اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء اﻹداري 
اﻟﺗﻌــــــــــــــوﯾض ﻣــــــــــــــن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﻰ أو ﻣــــــ ــــــــن ﺷــــــــــــــرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣـــــــــــــــﯾن اﻟ ـــــــــــــــﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﻣـــــــــــــــﺳؤوﻟﯾﺗﻪ 
  .اﻟﻣـدﻧﯾﺔ
وﻟﻛـــــــــن إذا ﻣــــــــــﺎ ﺗﺳــــــــــﺑب ﻓـــــ ــــﻲ ﻧﺷــــــــــوء اﻟﺧطــــــــــﺄ ﻛـــــــــل ﻣــــــــــن اﻟطﺑﯾــــــــــب واﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ   
ﻧﻛـــــــون أﻣـــــــﺎم ﺧطـــــــﺄ ﻣـــــــزدوج، وﻫﻧـــــــﺎ ﯾﺛ ـــــــور اﻹﺷـــــــﻛﺎل ﻓـــــــﻲ ﻣﺳـــــــﺄﻟﺔ اﻟﺷـــــــﺧص اﻟـــــــذي ﯾﺳـــــــﻧد 
ﻟـــــــــــﻪ اﻟﺧطـــــــــــﺄ، واﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻟﻣﺧـــــــ ــــﺗص ﺑﻧظـــــــــــر اﻟـــــــــــدﻋوى واﻟﻘـــــــــــﺎﻧون اﻟواﺟـــــــــــب اﻟﺗطﺑﯾـــــــــــق 
إن ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــﺄﻟﺔ ﻗــــــ ــد ﺷـــــــﻐﻠت ﺑـــــــﺎل ﻣﻣﺎرﺳـــــــﻲ اﻟﻘــــــــﺎﻧون ﻣـــــــن ﻓﻘﻬـــــــﺎء وﻗﺿــــــــﺎة، . ﺑﺷـــــــﺄﻧﻬﺎ
ﻓــــــﻲ ﻓﻛـــــــرة ﺗﻣﯾﯾــــــز اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــﻲ ﻋــــــن اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــﻲ، وﻛـــــــذا ﻓـــــــﻲ ﻓﻛــــــﺎن اﻟﺑﺣـــــــث 
اﻟﻌواﻣــــــــل اﻟﻣـــــــــؤﺛرة ﻓــــــــﻲ إﺳـــــــــﻧﺎد اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻟﻛــــــــل ﻣـــــــــن اﻟﻣوظـــــــــف اﻟﻌــــــــﺎم واﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟــــــــــﻌﺎم، 
  :وﻫـو ﻣﺎ ﺳﻧـﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓـﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
  ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺮﻓﻘﻲ :اﻟﻔرع اﻷول
  واﻟﻣرﻓق ﻋواﻣل إﺳﻧﺎد اﻟﺧطﺄ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣوظف :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ 
ﯾﺛ ـــــــــور اﻹﺷـــــــــﻛﺎل إذا ﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣوﺟـــــــــب ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ ﺧطـــــــــﺄ ﻣﺷﺗرﻛــــــــــﺎ 
ﺳــــــــــﺎﻫم ﻓــــــــــﻲ ﺣدوﺛــــــــــﻪ ﻛــــــــــل ﻣــــــــــن اﻟطﺑﯾــــــــــب واﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ، ﻷﻧــــــــــﻪ ﻗــــــــــد ﯾــــــــــدق اﻟﺗﻣﯾﯾــــــــــز 
ل وﺗﺻـــــــــﻌب اﻟﺗﻔرﻗـــــــــﺔ ﺑ ـــــــــﯾن ﻛــــــ ـــﻼ اﻟﺧطـــــــــﺄﯾن، وﻗـــــــــد أﺳـــــــــﻌﻔت اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾ ـــــــــﺔ رﺟـــــــــﺎ
اﻟﻘــــــــــﺎﻧون ﻣــــــــــن ﻓﻘﻬــــــــــﺎء وﻗﺿــــــــــﺎة إﻟـــــ ـــــﻰ اﻻﻫﺗــــــــــداء إﻟــــــــــﻰ وﺿــــــــــﻊ ﺟﻣﻠــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟﻣﻌــــــــــﺎﯾﯾر 
ﻟﺗﻣﯾﯾـــــــــز اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ ﻋـــــــــن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ـــــــــﻲ، ﺣﯾـــــــــث ﻧﺗﻧ ـــــــــﺎول ﺗﺑﺎﻋـــــــــﺎ اﻟﻣﻌــــــــــﺎﯾﯾر 
  .اﻟﻔﻘﻬـﯾﺔ ﺛم اﻟﻣـﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘـﺿﺎﺋﯾﺔ 
  
                                               
ﻘﺿـــــــﺎء اﻟﺟﻧـــــــﺎﺋﻲ ﺑﻧظـــــــر ﻣﺛـــــــل ﻫـــــــذﻩ اﻟـــــــدﻋوى ﻓـــــــﻲ ﺷـــــــﻘﻬﺎ اﻟﺟزاﺋـــــــﻲ ﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ ﻗﯾـــــــﺎم ﻏﯾـــــــر أﻧـــــــﻪ ﻗـــــــد ﯾﺧـــــــﺗص اﻟ (1)
 .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻛﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻋﺎم
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ :أوﻻ
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ :أوﻻ
 (1) uoiruaH، erèirrefaLﯾرﺟـــــــــــــﻊ اﻟﻔﺿـــــــــــــل ﻟﻛـــــــــــــل ﻣـــــــــــــن اﻟﻔﻘﻬـــــــــــــﺎء   
ﻓــــــــــــﻲ ﺻــــــــــــﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌــــــــــــﺎﯾﯾر اﻟﻔﻘﻬﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻣﯾﯾــــــــــــز ﺑــــــــــــﯾن ﻛــــــــــــل ﻣــــــــــــن اﻟﺧطــــــــــــﺄ    tiuguD
اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ واﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــــﻲ، ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﻌــــــــــﺎﯾﯾر اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻛﺎﻧ ــــــــــت وﻻزاﻟ ــــــــــت ذات ﻓﻌﺎﻟﯾ ــــــــــﺔ 
 -ﻟﻠﺗﺣدﯾــــــــد اﻟــــــــدﻗﯾق ﻟﻠﺣــــــــدود اﻟﻔﺎﺻــــــــﻠﺔ ﺑــــــــﯾن اﻟﺧطــــــــﺄﯾن، وﻧظــــــــرا ﻟﺗﻌــــــــدد ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾـــــــــر
ﯾﻛــــــــﺎد ﯾﻛــــــــون ﻣـــــــن اﻟﻣـــــــــﺳﺗﺣﯾل ﺗﻧظــــــــﯾم " ﻓﺈﻧـــــــﻪ  -ﺑﺣﺳـــــــب ﺗﻌــــــــدد اﻟﻔﻘﻬـــــــﺎء اﻟﻣﻧﺷــــــــﺋﯾن ﻟﻬــــــــﺎ
  .(2)" ﺋﺣﺔ ﺑﺎﻷﺧطﺎء اﻟﺷﺧـﺻﯾﺔ ﻻ
و ﯾﻣﻛــــــــــن إﺟﻣــــــــــﺎل اﻟﻣﻌــــــــــﺎﯾﯾر اﻟﻔﻘﻬﯾــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻣﯾــــــــــز اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ ﻋــــــــــن   
  : اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻧذﻛـرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣـﺎ ﯾﻠﻲ 
إن أول ﻣﻌﯾــــــــــﺎر ظﻬـــــــــــر : ﻣﻌﯾــــــــــﺎر اﻟﻧــــــــــزوات اﻟﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ ﻟﻠﻣوظــــــــــف اﻟﻣﺧطــــــــــﺊ  –أ
ﺗـــــــــﻰ ﺑ ـــــــــﻪ ﻟﻠوﺟـــــــــود ﻫـــــــــو ﻣﻌﯾـــــــــﺎر اﻟﻧ ـــــــــزوات اﻟﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ ﻟﻠﻣوظـــــــــف اﻟﻣﺧطـــــــــﺊ، اﻟ ـــــــــذي أ
ﺣﯾــ ـــــــث ﯾﻘـــــــــﯾم ﻧظرﯾﺗـــــــــﻪ ﻫـــــــــذﻩ ﻋﻠـــــــــﻰ طﺑﯾﻌـــــــــﺔ ﺳـــــــــﻠوك  erèirrefaLاﻟﻔﻘﯾـــــــــﻪ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ 
اﻟﻣوظـــــــــف، ﻓـــــــــﺈن ﻛــــــــــﺎن ﻫـــــ ــــذا اﻟﺳــــــــــﻠوك ﻣطﺑوﻋـــــــــﺎ ﺑطـــــــــﺎﺑﻊ ﺷﺧﺻــــــــــﻲ ﯾﻛﺷـــــــــف ﻋــــــــــن 
وﺗﺷـــــــــﺑﻪ ﻫـــــــــذﻩ .(3)اﻹﻧﺳــــــــﺎن ﺑﺿـــــــــﻌﻔﻪ وﺷـــــــــﻬواﺗﻪ وﻋـــــــــدم ﺗﺑﺻـــــــــرﻩ ﻋــــــــد ﺧطـــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺎ
اﻟﻔﻛـــــــرة إﻟ ـــــــﻰ ﺣـــــــد ﻣـــــــﺎ ﻗﺎﻋـــــــدة اﻟرﺟـــــــل اﻟﻌـــــــﺎدي، ﻓﻛﻠﻣـــــــﺎ ﻛـــــــﺎن ﺳـــــــﻠوك اﻟﻣوظـــــــف ﯾﺗﻔـــــــق 
ﯾﺗﻣﯾ ــــــــز ﺑ ـــــ ـــﻪ ﻣوظــــــــف آﺧــــــــر، ﻣــــــــن ﻧﻔ ــــــــس اﻟﻔﺋ ــــــــﺔ واﻟﻣرﻛــــــــز اﻟﻣﻬﻧ ــــــــﻲ، واﻟﺳــــــــﻠوك اﻟ ــــــــذي 
وﯾﻘـــــــوم ﻫـــــــذا . وﯾوﺟـــــــد ﻓـــــــﻲ ﻧﻔـــــــس اﻟظـــــــروف، ﻛﻠﻣـــــــﺎ ﻛـــــــﺎن ﺳـــــــﻠوﻛﺎ ﻣﻣـــــــﺎ ﯾﻐﺗﻔـــــــر ﺧطـــــــؤﻩ
اﻟﻣﻌﯾــــــــــﺎر ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﻧﯾـــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣوظـــــــــــف أﺛﻧـــــــــــﺎء أداﺋــــــــــﻪ ﻟﻠﻣﻬـــــــــــﺎم، ﻓﻛﻠﻣـــــــــــﺎ ﻗﺻـــــــــــد 
اﻹﺿـــــــــرار ﺑ ـــــــــﺎﻟﻐﯾر أو اﻟﺣﺻـــــــــول ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻣﻧﻔﻌـــــــــﺔ ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ ﻛـــــــــﺎن اﻟﺧطـــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺎ، 
                                               
 .vius te 587.p..tic.po ,fitartsinimda tiorD ,enilaW.M )1(
دار إﻗــــــرأ، . ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣــــــوظﻔﯾن وﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻘــــــﺎﻧون اﻟﻣﻘـــــــﺎرنطــــــﻼل ﻋــــــﺎﻣر اﻟﻣﺧﺗــــــﺎر،  (2)
  .74.ص. 2891ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
 .vius te  497  .p..tic.po ,fitartsinimda tiorD ,enilaW.M )3(
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻌﯾ ـــــــــﺎر، ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟ ـــــــــرﻏم ﻣـــــــــن ﺑﺳـــــــــﺎطﺗﻪ ووﺿـــــــــوﺣﻪ، إﻻ أن ﻣـــــــــﺎ ﯾﻌـــــــــﺎب ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻫـــــــــذا اﻟﻣ
ﻛوﻧــــــﻪ ﯾﻐﻔـــــــل ﻋـــــــن ذﻛـــــــر اﻟﺧطــــــﺄ اﻟﺟﺳـــــــﯾم، اﻟـــــــذي ﻗـــــــد ﯾﺣــــــدث أﺿـــــــرارا ﺑﺎﻟﻐـــــــﺔ ﺑـــــــﺎﻟﻐﯾر 
وﺑﺎﻟﺗــــــــﺎﻟﻲ ﻻ  -ﺑــــــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــــن أﻧــــــــﻪ ﻗـــــــد ﯾﺣــــــــدث ﻋـــــــن ﺣﺳــــــــن ﻧﯾـــــــﺔ  -وﺑـــــــﺎﻟﻣرﻓق اﻟﻌـــــــﺎم 
ﻓﻣﻌﯾـــــــــــﺎر اﻟﻧـــــــــــزوات . ﯾﺄﺧـــــــــــذ وﺻـــــــــــف اﻟﺧطـــــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــــﻲ ﺣﺳـــــــــــب ﻫـــــــــــذا اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــــﺎر
اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــن اﻟرﻋوﻧــــــــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ، إن ﻛــــــــــﺎن ﯾطﺑــــــــــق ﻋﻠــــــــــﻰ اﻷﺧطــــــــــﺎء اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ 
اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﻗــــــــــد ﯾﺄﺗﯾﻬــــــــــﺎ  -وﻗﻠــــــــــﺔ اﻻﻧﺗﺑــــــــــﺎﻩ واﻹﻫﻣــــــــــﺎل، وﻋــــــــــدم ﻣراﻋــــــــــﺎة أﺻــــــــــول اﻟﻣﻬﻧــــــــــﺔ 
  .إﻻ أﻧﻪ ﯾـﺑﻘﻲ ﺧـﺎرﺟﻪ اﻷﺧـطﺎء اﻷﺧـرى -اﻟطﺑﯾب 
وﯾﺑـــــــدو ﻟﻠوﻫﻠـــــــﺔ : ﻣﻌﯾـــــــﺎر اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻘﺎﺑـــــــل ﻟﻼﻧﻔﺻـــــــﺎل ﻋـــــــن اﻟوظﯾﻔـــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــﺔ  -ب
اﻷوﻟـــــــــﻰ أن ﻫـــــــــذا اﻟﻣﻌﯾـــــــــﺎر ﺳـــــــــﻬل اﻟﺗطﺑﯾـــــــــق، ﻓﻛﻠﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻻ ﺻـــــــــﻠﺔ ﻟـــــــــﻪ 
ﺑﺎﻟوظﯾﻔـــــــﺔ، ﻛﻧـــــــﺎ أﻣـــــــﺎم ﺧطــــ ـــﺄ ﺷﺧﺻـــــــﻲ، وﻛﻠﻣـــــــﺎ ﻟـــــــم ﯾﻔﻘـــــــد اﻟﺧطـــــــﺄ ﺻـــــــﻠﺗﻪ ﺑـــــــﺎﻟﻣرﻓق 
ﻛﻧــــــــﺎ أﻣــــــــﺎم ﺧطــــــــﺄ ﻣرﻓﻘــــــــﻲ، ﻟﻛــــــــن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻔرﺿــــــــﯾﺔ ﻟﯾﺳــــــــت ﺻــــــــﺣﯾﺣﺔ داﺋﻣــــــــﺎ، ﻟﻛــــــــون 
ون ﻓﻔ ـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــﺔ ﺑﺎﻟ ـــــــذات، ﻗ ـــــــد ﯾﻛـــــــ. ﻫـــــــذا اﻟﻣﻌﯾ ـــــــﺎر ﻏﯾ ـــــــر ﺣﺎﺳـــــــم
اﻟﺧطـــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــﯾﺎ ﺑﺣﺗ ـــــــﺎ، ﺑ ــ ـــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــــن اﺗﺻـــــــﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟ ــــــــﻣرﻓق، وﻫـــــــذا اﻟﻣﻌﯾ ـــــــﺎر ﻗ ـــــــد أﺗـــــــﻰ 
ﺣﯾ ـــــــــث أن ﻓﻛرﺗ ـــــــــﻪ ﻫـــــــــذﻩ ﺗﻘ ـــــــــوم ﻋﻠ ـــــــــﻰ أن اﻟﺧطـــــــــﺄ  uoiruaHﺑ ـــــــــﻪ اﻟﻔﻘﯾ ـــــــــﻪ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ 
وأن . ﯾﻣﻛـــــــــــن اﻋﺗﺑـــــــــــﺎرﻩ ﺧطـــــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــــﯾﺎ، إذا ﻣـــــــــــﺎ أﻣﻛـــــــــــن ﻓﺻـــــــــــﻠﻪ ﻋـــــــــــن اﻟوظﯾﻔ ـــــــــــﺔ
  (1)ﯾﺗﻣﺛــــــــل ﻓــــــــﻲ ﻋﻧﺻــــــــرﯾﯾن uoiruaHﻓﺻــــــــل اﻟﺧطــــــــﺄ ﻋــــــــن اﻟوظﯾﻔــــــــﺔ ﺣﺳــــــــب 
  :أﺳﺎﺳـﯾﯾن ﻫﻣﺎ 
اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﻧﻔﺻـــــــــل  إن: اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣﻧﻔﺻـــــــــل اﻧﻔﺻــــــــﺎﻻ ﻣﺎدﯾـــــــــﺎ ﻋــــــــن اﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ  - 1
اﻧﻔﺻــــــــــــﺎﻻ ﻣﺎدﯾــــــــــــﺎ ﻋــــــــــــن اﻟوظﯾﻔــــــــــــﺔ ﻫـ ـــــــــــو ﻣــــــــــــﺎ ﯾﻌﺑــــــــــــر ﻋﻧــــــــــــﻪ ﺑــــــــــــﺎﻟﻠﻔظ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﻲ 
وﻣﻔ ــــــــــﺎد ذﻟ ــــــــــك أن ﯾﻘ ــــــــــوم  tnemelleirétam etuaf aL elbahcatéd
اﻟﻣوظــــــــف ﺑــــــــﺄداء ﻋﻣــــــــل ﻣﺗﺻــــــــل ﺑوظﯾﻔﺗــــــــﻪ، ﻟﻛــــــــن ﯾﺧطــــــــﺊ ﻓــــــــﻲ اﺳــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳــــــــﯾﻠﺔ 
  .ﻣﺎدﯾﺎ ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋﻣﻠﻪ ﻫذا ﺧطﺄ ﻣﻧﻔﺻﻼ
                                               
 .vius te 397.p..tic.po ,fitartsinimda tiorD ,enilaW.M )1(
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اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣﻧﻔﺻــــــــل  إن: اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣﻧﻔﺻــــــــل اﻧﻔﺻــــــــﺎﻻ ﻣﻌﻧوﯾ ــــــــﺎ ﻋــــــــن اﻟوظﯾﻔ ــــــــﺔ  - 2
  اﻧﻔﺻـــــــــــﺎﻻ ﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــــﺎ ﻋـــــــــــن اﻟوظﯾﻔ ــــــــ ـــﺔ ﻫـــــــــــو ﻣـــــــــــﺎ ﯾﻌﺑ ـــــــــــر ﻋﻧ ـــــــــــﻪ ﺑ ـــــــــــﺎﻟﻠﻔظ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ
وﻓ ـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺣـــــــﺎل  elbahcatéd tnemelleutcelletnI etuaf aL
ﯾﻛــــــــون اﻟﺧطــــــــﺄ ﻣرﺗﺑطــــــــﺎ ﺑﺎﻟوظﯾﻔــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺎدﯾــــــــﺔ وﻣﻧﻔﺻــــــــﻼ ﻋﻧﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن 
اﻟﻧﺎﺣﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ــــــــﺔ، ﻣﻌﻧ ــــــــﻰ ذﻟ ــــــــك أن اﻟﻌﻣــــــــل إذا ﻧظرﻧ ــــــــﺎ إﻟﯾ ــــــــﻪ ﻣــــــــن ﺣﯾ ــــــــث اﻟﻔﻌــــــــل 
اﻟﻣــــــــــــﺎدي ﯾﻌﺗﺑــــــــــــر ﻣــــــــــــن واﺟﺑـــــــــ ـــﺎت اﻟوظﯾﻔ ــــــــــــﺔ، إﻻ أﻧﻧــــــــــــﺎ ﻧﺟــــــــــــدﻩ ﯾﺗﺟــــــــــــﺎوز ﺣــــــــــــدود 
وﻗــــــــد ﻋﯾ ـــ ـــــب ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻟﻣﻌﯾ ــــــــﺎر ﻣﻔﻬوﻣــــــــﻪ اﻟواﺳــــــــﻊ ﻓــــــــﻲ ﺑﻌــــــــض . اﻟﻐــــــــرض ﻣﻧ ــــــــﻪ
اﻷﺣﯾــــــــﺎن، ﻷﻧــــــــﻪ ﯾﻛﯾــــــــف ﺧطـ ـــــــﺄ ﻣــــــــﺎ ﺑﺄﻧــــــــﻪ ﺧطــــــــﺄ ﺷﺧـــــــــﺻﻲ، ﻣـــــــــﻬﻣﺎ ﻛــــــــﺎن ﯾﺳـــــــــﯾرا 
اﻟوظـــــــــﯾﻔﺔ، وﯾﻛﯾــــــــف ﺧطــــــــﺄ آﺧــــــــر ﻋﻠــــــــﻰ أﻧــــــــﻪ ﺧطــــــــﺄ ﻟﻣﺟــــــــرد أﻧــــــــﻪ ﻣﻧﻔﺻــــــــل ﻋــــــــن 
  .ﻣرﻓﻘﻲ، وﻟو ﺑﻠﻎ ﺣدا ﻛﺑـﯾرا ﻣن اﻟﺟـﺳﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟرد أﻧﻪ ﻣﺗـﺻل ﺑﺎﻟوظـﯾﻔﺔ
أن  tiuguDﯾ ـــــــــرى اﻟﻔﻘﯾـــــــــﻪ  :ﻣﻌﯾ ـــــــــﺎر اﻟﻐﺎﯾ ـــــــــﺔ ﻣ ـــــــــن اﻟﻌﻣ ـــــــــل اﻟﻣﺷـــــــــوب ﺑﺎﻟﺧطـــــــــﺄ –ج
اﻟﺗﻣﯾﯾ ــــــــز ﺑ ــــــــﯾن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــﻲ واﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــﻲ ﯾﻛــــــــون ﻋﻠ ــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس اﻟﻐﺎﯾــــــــﺔ 
ﻣﻌﻧــــــﻰ ذﻟــــــك أﻧــــــﻪ إذا ﻛــــــﺎن ﺳــــــﻠوك  ،(1)ﻣــــــن اﻟﻌﻣــــــل اﻟﻣﺷــــــوب ﺑﺎﻟﺧطــــــﺄ tub eL
اﻟﻣوظـــــــــف ﯾﻧـــــــــدرج ﺿـــــــــﻣن واﺟﺑـــــــــﺎت وظﯾﻔﺗـــــــــﻪ، وﯾﻬـــــــــدف إﻟـــــــــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــــــــق اﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ 
اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ، واﺗﺳــــــــــم ﻫــــــــــذا اﻟﺳــــــــــﻠوك ﺑﺧطــــــــــﺄ ﻋـــــــــــد ﻫــــــــــذا اﻟﺧطــــــــــﺄ ﻣرﻓﻘـــــــــــﯾﺎ، وﺑﻣﻔﻬــــــــــوم 
اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــــــﺔ ﯾﻛــــــــون اﻟﺧطــــــــﺄ ﺷﺧﺻــــــــﯾﺎ إذا ﻣــــــــﺎ ﻧــــــــﺗﺞ ﻋــــــــن ﻋﻣــــــــل ﻣﺗﺻــــــــل ﺑﺎﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ، 
ﺻــــــــﻲ ﻻ ﻟﻛﻧـــــــﻪ ﻻ ﯾﻬــــــــدف إﻟــــــــﻰ اﻟﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ، ﺑـــــــل إﻟــــــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــــــق ﻏــــــــرض ﺷﺧ
وﯾﺗرﺗ ــــــــب ﻋــــــــن ﻫــــــــذﻩ . ﻋﻼﻗ ـــ ـــــﺔ ﻟ ــــــــﻪ ﺑﺎﻟوظﯾﻔ ــــــــﺔ، ﺑ ــــــــل ﻟﻣﺟــــــــرد إﺷــــــــﺑﺎع رﻏﺑ ــــــــﺔ ﺧﺎﺻــــــــﺔ
اﻟﻔﻛـــــــــــرة ﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ ﺧطﯾ ـــــــــــرة ﻣﻔﺎدﻫـــــــــــﺎ أن اﻟﻣوظـــــــــــف ﻻ ﯾﺳـــــــــــﺄل ﻣﻬﻣـــــــــــﺎ ارﺗﻛـــــــــــب ﻣـــــــــــن 
أﺧطــــــــــﺎء طﺎﻟﻣــــــــــﺎ أﻧ ــــــــــﻪ ﯾﺗﺻــــــــ ــرف ﻓ ــــــــــﻲ ﺣـــــــــــدود وظـــــــــــﯾﻔﺗﻪ وﺑﺣـــــــــــﺳن ﻧﯾ ــــــــــﺔ وﺑﻘـــــــــــﺻد 
  .ﺳﻠـﯾم
وﯾﻌﺗﺑ ـــــــــر ﻣـــــــــن رواد ﻫـــــــــذا اﻟﻣﻌﯾ ـــــــــﺎر اﻟﻔﻘﯾ ـــــــــﻪ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ : ﻣﻌﯾ ـــــــــﺎر اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺟﺳـــــــــﯾم  –د
ﺣﯾ ــــــــــث ﯾﻘــــــــــﯾم اﻟﺗﻔرﻗــــــــ ــﺔ ﺑ ــــــــــﯾن اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ واﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــــــﻲ ﻋﻠــــــــــﻰ  ezèJ
أﺳـــــــﺎس ﺟﺳـــــــﺎﻣﺔ اﻟﺧطـــــــﺄ ﻣـــــــن ﻋـــــــدﻣﻬﺎ، ﻓﻛﻠﻣـــــــﺎ ﻛـــــــﺎن اﻟﺧطـــــــﺄ ﺟﺳـــــــﯾﻣﺎ ﻛﻠﻣـــــــﺎ ﺻـــــــﻧﻔﻧﺎﻩ 
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، وﻛﻠﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن اﻟﺧطـــــــــﺄ ﯾﺳـــــــــﯾرا ﻛﻠﻣـــــــــﺎ ﻋـــــــــد ﺧطـــــــــﺄ (1)ﻓـــــــــﻲ ﻓﺋـــــــــﺔ اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ
ﻣرﻓﻘﯾــــــــﺎ، وﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ﯾﺑــــــــدو واﺿـ ـــــــﺣﺎ، ﻓــــــــﺈن ﻣﺛــــــــل ﻫــــــــذا اﻟﻣﻌﯾــــــــﺎر ﻏﯾــــــــر ﺣﺎﺳــــــــــم، إذ أن 
اﻟﻣوظــــــــف أو إﻟ ــــــــﻰ اﻟﻣرﻓــــــــق  ﺑﺣﺳــــــــب درﺟــــــــﺔ ﺟﺳــــــــﺎﻣﺔ اﻟﺧطــــــــﺄ  إﺳــــــــﻧﺎد اﻟﺧطــــــــﺄ إﻟ ــــــــﻰ 
ﻏﯾ ـــــــر ﺻـــــــﺣﯾﺢ ﻓـــــــﻲ ﻛـــــــل اﻷﺣـــــــوال، ﻷﻧ ـــــــﻪ ﯾﺣﺗﻣـــــــل أن ﯾﻛـــــــون اﻟﺧطـــــــﺄ ﯾﺳـــــــﯾرا، وﻣـــــــﻊ 
ذﻟ ــــــــــك ﻓﻬــــــــــو ﻻ ﯾﻣــــــــــت ﻟﻠوظﯾﻔـــــــ ـــﺔ ﺑﺄدﻧـــــــــــﻰ ﺻﻠ ـــــــــــﺔ، وﻗــــــــــد ﯾﻛــــــــــون اﻟﺧطــــــــــﺄ ﺟﺳــــــــــﯾﻣﺎ، 
  .ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣوظف ﻻ ﯾد ﻟﻪ ﻓـﯾﻪ ﻻ ﻣـن ﺑﻌـﯾد وﻻ ﻣـن ﻗرﯾـب
اﻷرﺑﻌـــــــــﺔ ﻻ ﻧﻛـــــــــﺎد ﻧﺟـــــــــد أﺣـــــــــدﻫﺎ ﻣﺎﻧﻌـــــــــﺎ  واﻟﻣﻼﺣـــــــــظ، أن ﺟﻣﯾ ـــــــــﻊ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﻌـــــــــﺎﯾﯾر  
ﺟﺎﻣﻌـــــــــﺎ، وﻟﻬـــــــــذا ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن اﻻﻋﺗﻣـــــــــﺎد ﻋﻠـــــــــﻰ واﺣـــــــــد ﻣﻧﻬـــــــــﺎ دون اﻵﺧـــــــــر، ﻓﻬـــــــــﻲ ﺗﻛﻣـــــــــل 
ﺑﻌﺿـــــــــــــﻬﺎ اﻟـــــــــــــﺑﻌض، ﻓﻔـــــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــــﺎل ﺑﺣﺛﻧ ــــــــــــــﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠـــــــــــــق ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــــﻲ 
اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ، واﻟﺗــــــــﻲ ﻗــــــــ ـد ﺗﻘــــــــوم ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﻟﺧطــــــــﺄ اﻟطﺑﯾـــــــــب اﻟــــــــذي ﻫـــــــــو ﻓـــــــــﻲ 
ذا طﺑﻘﻧ ــــــــــﺎ ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟطﺑــــــــــﻲ ، ﻓ ــــــــــﺈ(2)ﺣﻛــــــــــم اﻟﻣوظــــــــــف اﻟﻌــــــــــﺎم ﺑﻣﻔﻬوﻣــــــــــﻪ اﻟواﺳــــــــــﻊ
ﻣﻌﯾـــــــــﺎر اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﻧﻔﺻـــــــــل ﻋــــ ـــــن اﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ ﻻ ﻧﻛـــــــــﺎد ﻧﺟـــــــــد ﻟ ـــــــــﻪ أي ﺗطﺑﯾـــــــــق، ﺣﯾ ـــــــــث أن 
، (3)ﻣﻌظـــــــــم اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـــــــــﺔ ﺗـــــــــﺗم داﺧـــــــــل اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت أو ﺗﺣـــــــــت إﺷـــــــــراﻓﻬﺎ
وﺑﺎﻟﺗــــــــــــﺎﻟﻲ ﻓــــــــــــﺈن ﺣﺎﻟ ــــــــــــﺔ اﻻﻧﻔﺻـــــ ــــــﺎل ﻻ ﻣﺣــــــــــــل ﻟﻠﺣــــــــــــدﯾث ﻋﻧﻬــــــــــــﺎ، وا ٕ ذا ﻋﺎﻟﺟﻧ ــــــــــــﺎ ﻫــــــــــــذا 
ﻟطﺑﯾـــــــــــب ﻻ ﯾﺷـــــــــــﻛل ﺧطـــــــــــﺄ اﻟﺧطـــــــــ ــﺄ ﻣـــــــــــن ﺣﯾـــــــــــث ﺳـــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻬـــــــــــدف ﻧﺟـــــــــــد أن ﻋﻣـــــــــــل ا
ﺷﺧﺻــــــــــــــﯾﺎ ﯾﺳــــــــــــــﺗوﺟب اﻟﻌﻘ ــــــــــــــﺎب، إﻻ إذا ﺣــــــــــــــﺎد ﻋــــــــــــــن اﻟﻬــــــــــــــدف اﻟـﺳﻠﯾ ـــــــــــــــم، أﻻ وﻫــــــــــــــو 
اﻟﻐــــــــرض اﻟﻌﻼﺟــــــــﻲ، وﻧﻔ ــــــــس اﻟﺷــــــــﻲء ﯾﻣﻛــــــــن ﻗوﻟ ــــــــﻪ إذا ﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﻟﺧطــــــــﺄ ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ ﻧ ــــــــزوة 
ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ ﻟﺷـــــــــﺧص اﻟطﺑﯾ ــــ ـــــب ﻛﺈﻧﺳـــــــــﺎن ﯾﺗﺻـــــــــرف ﺑﺿـــــــــﻌﻔﻪ وﺷـــــــــﻬواﺗﻪ وﻋـــــــــدم ﺗﺑﺻـــــــــرﻩ، 
وﻋــــــــــدم وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ ﻧﻼﺣظــــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﺟــــــــــراﺋم اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬـــــــــﺎ اﻟطﺑﯾــــــــــب ﺑرﻋوﻧﺗـــــــــﻪ 
ﺗﺑﺻــــــــرﻩ، وﻗﻠـــــــــﺔ اﺣﺗﯾﺎطـــــــــﻪ وﻣﺧﺎﻟﻔﺗــــــــﻪ اﻟﻘـــــــــواﻧﯾن واﻟـــــــــﻧظم، ﻓﺗﻛـــــــــﯾف ﺣﯾﻧــــــــــﺋذ ﺑﺄﻧﻬــــــــــﺎ ﺧــــــــــطﺄ 
  . ﺷﺧﺻـﻲ
  
                                               
 .587.p,.tic.po, temeduag sevY )1(
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 .ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠطﺑﯾب
 .ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ إﺳﻌﺎف اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن  ﻣن طرف اﻟﻔرق اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت  ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﻛوارث  (3)
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  اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹداري وﻫـــــــــو ﯾﻧظـــــــــر ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘﺿـــــــــﺎﯾﺎ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻌـــــــــرض ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﯾﻘـــــــــوم   
ﺑﺗﻛﯾﯾـــــــــف اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻣوﺿـــــــــوع اﻟﻧ ـــــــــزاع، أﻫـــــــــو ﺧطـــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــﻲ أم ﺧطـــــــــﺄ ﻣرﻓﻘـــــــــﻲ؟ ﻷﻧـــــــــﻪ 
ﺗﻣﺳــــــــــــــﻛﻪ ﺑﺎﻟــــــــــــــدﻋوى أو اﻟﺣﻛــــــــــــــم ﺑﻌـــــــــــــــدم ﻋﻠــــــــــــــﻰ أﺳــــــــــــــﺎس ﻫــــــــــــــذا اﻟﺗﻛﯾﯾــــــــــــــف ﯾﻘــــــــــــــرر 
اﻻﺧﺗﺻـــــــــــﺎص، إذ أﻧ ـــــــــــﻪ إذا ﺛﺑ ـــــــــــت ﻟدﯾـــــــــــﻪ أن اﻟﺧطـــــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــــﻲ ﯾ ـــــــــــؤول اﻻﺧﺗﺻـــــــــــﺎص 
ﺑﺎﻟﻔﺻــــــــل ﻓــــــــﻲ ذﻟــــــــك ﻟﻠﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻌــــــــﺎدي، وا ٕ ذا ﻣــــــــﺎ  ﺗــــــــﯾﻘن ﻣــــــــن أن اﻟﺧطــــــــﺄ ﻣرﻓﻘــــــــﻲ ﻓﺈﻧــــــــﻪ 
 -ﯾﺗﺻــــــــدى ﻟ ــــــــﻪ، وﻓ ــــــــﻲ ﺧــــــــﻼل ﻋﻣﻠ ــــــــﻪ ﻫــــــــذا ﯾﺳــــــــﺗﻬدي اﻟﻘﺿــــــــﺎء ﺑﺎﻟﻧﺻــــــــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ 
ﺎ ورد ذﻛـــــــــــرﻩ أﻋـــــــــــﻼﻩ ﺣـــــــــــول ﺛ ـــــــــــم ﺑ ـــــــــــﺂراء اﻟﻔﻘ ـــــــــــﻪ ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــــﺄﻟﺔ، ﻣﺛﻠﻣـــــــــــ -إن وﺟـــــــــــدت 
اﻟﻣﻌـــــــــﺎﯾﯾر اﻟﻔﻘﻬﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺗﻣﯾﯾــــ ـــــز اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ ﻋـــــــــن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــﻲ، أو ﯾﺑـــــــــدع 
ﺿــــــــــواﺑط وﻣﻌــــــــــﺎﯾﯾر أﺧــــــــــرى ﺑﺣﺳــــــــــب طﺑﯾﻌـــــــــــﺔ وﺧﺻـــــــــــوﺻﯾﺔ اﻟﺣــــــــــﺎﻻت اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻌــــــــــرض 
  :ﻋﻠﯾﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾـﻠﻲ 
وﻛﻣﺛ ــــــــﺎل ﻧﺗﺻــــــــورﻩ ﻟﻠﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﺗﻛــــــــب  :ﻣﻧﺑــــــــت اﻟﺻــــــــﻠﺔ ﺑــــــــﺎﻟﻣرﻓق  ﺧطــــــــﺄارﺗﻛــــــــﺎب  -أ
اﻟوظــــــ ـــﯾﻔﺔ، واﻟ ــــــــذي ﻻ ﯾﻣــــــــت ﻟﻬــــــــﺎ ﺑــــــــﺄي ﺻــــــــﻠﺔ، ﻛﻘﯾــــــــﺎم طﺑﯾ ــــــــب ﻧطــــــــﺎق  ﺎرجــ ـــــــــﺧ
اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﻲ ﺑﻌﻣــــــــ ـــل طﺑــــــــــــﻲ ﺧـــــــــــﺎرج ﻧطـــــــــــﺎق وظﯾﻔﺗـــــــــــﻪ، ودون أن ﯾﻛــــــــــــون 
ﻣﻛﻠﻔ ـــــــﺎ ﺑﻣﻬﻣـــــــﺔ ﻋﻣـــــــل، ﻓﻬﻧ ـــــــﺎ إذا ﻣـــــــﺎ أﺛﺑ ـــــــت اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟطﺑ ـــــــﻲ ﻓـــــــﻲ ﺟﺎﻧﺑ ـــــــﻪ ﯾﻌـــــــد اﻟﺧطـــــــﺄ 
ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺎ، وﻻ ﺗﻛﻣـــــــــن ﻫﻧ ـــــــــﺎ أي ﺻـــــــــﻌوﺑﺔ ﻓـــــــــﻲ إﺳـــــــــﻧﺎد اﻟﺧطـــــــــﺄ إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﻣوظـــــــــف ﻓـــــــــﻲ 
  .ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل
ﯾﺟﻣـــــــــﻊ ﻛـــــــــل ﻣـــــــــن اﻟﻔﻘ ـــــــــﻪ : داﺧـــــــــل ﻧطـــــــــﺎق اﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ  ارﺗﻛـــــــــﺎب ﺧطـــــــــﺄ ﺟﺳـــــــــﯾم -ب
واﻟﻘﺿــــــــﺎء ﻋﻠــــــــﻰ أن ارﺗﻛــــــــﺎب ﺧطــــــــﺄ ﺟﺳــــــــﯾم ﻓــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق اﻟوظﯾﻔــــــــﺔ ﯾﻧــــــــزع اﻟﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ 
اﻟــــــــــﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾوﻓـــــــــــرﻫﺎ ﻗــ ـــــــﺎﻧون اﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠـﻣوظــــــــــف، وﯾﺟﻌﻠـــــــــﻪ ﯾﺗﺣﻣــــــــــل 
، و ﯾﺳــــــ ــــــﺗوي ﻓــــــــــــﻲ ذﻟــــــــــــك أن ﯾﻛــــــــــــون اﻟﺧطــــــــــــﺄ ﻣﺎدﯾ ــــــــــــﺎ أو (1)وﺣــــــــــــدﻩ ﺗﺑﻌــــــــــــﺔ ﺧطــــــــــــﺄﻩ
ﺎﻣﺔ اﻟﺧطـــــــــــــﺄ ﯾﺗﺑﻧ ـــــــــــــون ﻛـــــــــــــﻼ ﻣـــــــــــــن إن اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎة ﻓـــــــــــــﻲ ﺗﻘ ـــــــــــــدﯾرﻫم ﻟﺟﺳـــــــــــــ. ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــــﺎ
اﻟﻣﻌﯾــــــــــــﺎرﯾن اﻟﻣوﺿــــــــــــوﻋﻲ واﻟﺷﺧﺻــــ ـــــــــﻲ ﺑ ــــــــــــﺎﻟﻧظر ﻟظــــــــــــروف اﻟﻘﺿــــــــــــﯾﺔ، ﻓــــــــــــﺈذا ﻣــــــــــــﺎ 
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 وﻛـــــــــــﺎنﺗﺑ ـــــــــــﯾن ﻟﻬـــــــــــم أن ﺟﺳــــ ـــــــﺎﻣﺔ اﻟﺧطـــــــــــﺄ ﺗﺗﺟـــــــــــﺎوز اﻟﻣﺟـــــــــــرى اﻟﻌـــــــــــﺎدي ﻟﻸﻣـــــــــــور، 
اﻟﻣوظــــــــــف ﺗﺟﻧ ــــــــــب اﻗﺗراﻓــــــــــﻪ أﺛﻧ ــــــــــﺎء ﻣزاوﻟﺗــــــــــﻪ اﻟﻌﺎدﯾ ــــــــــﺔ ﻟوظﯾﻔﺗــــــــــﻪ ﻛﯾﻔ ــــــــــوا  ﺎﺳــــــــــﺗطﺎﻋﺔﺑ
  .(1)ﺧـطﺄﻩ ﻫذا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧـطﺄ ﺷﺧـﺻﻲ
إن ﺗﻌﻣــــــــد اﻟﻣوظــــــــف ارﺗﻛــــــــﺎب : ارﺗﻛ ــــــــﺎب ﺧطــــــــﺄ ﻋﻣ ــــــــدي ﻓــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق اﻟوظﯾﻔ ــــــــﺔ -ج
اﻟﺧطــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق اﻟوظﯾﻔــــــــﺔ ﻛــــــــﺎف ﻷن ﯾوﺻــــــــف ﺧطــــــــﺄﻩ ﻫــــــــذا ﺑوﺻــــــــف اﻟﺧطــــــــﺄ 
اﻟﺷﺧﺻــــــــﻲ، وﯾﻧ ــــــــزع ﻋﻧ ــــــــﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾ ــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗوﻓرﻫــــــــﺎ ﻟ ــــــــﻪ اﻟوظﯾﻔـ ـــــــــﺔ، وﻫــــــــو 
  .(2)ﻣﻌﯾﺎر ﯾﺿﯾﻔﻪ اﻟﻘﺿﺎة اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻣﻣـــــــﺎ ﻻ ﺷـــــــك ﻓﯾـــــــﻪ أن اﻷﺧطـــــــﺎء اﻟﺗـــــــﻲ : ﺋﯾـــــــﺎ ارﺗﻛـــــــﺎب ﺧطـــــــﺄ ﻣﻌﺎﻗـــــــب ﻋﻠﯾـــــــﻪ ﺟزا -د
ﺗﻘــــــــــﻊ ﺗﺣــــــــــت طﺎﺋﻠــــــــــﺔ ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــــﺎت ﻫــــــــــﻲ أﺧطــــــــــﺎء ﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ ﯾﺗﺣﻣــــــــــل ﺗﺑﻌﺗﻬــــــــــﺎ 
ﻫـــــــذا ﻛﺄﺻــــــــل ﻋـــــــﺎم، وﻟﻛـــــــن ﺛﺑـــــــت ﻋﻣـــــــﻼ ﻓــــــــﻲ . اﻟﻣوظـــــــف، إن ﺗﻣـــــــت إداﻧﺗـــــــﻪ ﺟزاﺋﯾـــــــﺎ
اﺟﺗﻬــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿــــــــــﺎء أﻧ ــــــــــﻪ ﻟ ــــــــــﯾس ﻫﻧ ــــــــــﺎك ﺗ ــــــــــﻼزم ﺑ ــــــــــﯾن اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــــﻲ واﻹداﻧ ــــــــــﺔ 
ﻲ ﻧطـــــــــﺎق اﻟوظﯾﻔ ـــــــــﺔ، واﻟ ـــــــــذي اﻟﺟزاﺋﯾ ـــــــــﺔ، ﻓﺎﻟﺧطـــــــــﺄ ﻏﯾ ـــــــــر اﻟﻌﻣـــــــــدي اﻟ ـــــــــذي ﯾرﺗﻛـــــــــب ﻓـــــــــ
ﯾﻘــــــــرر ﻟــــــــﻪ اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻟﺟﻧــــــــﺎﺋﻲ اﻟﻌﻘوﺑــــــــﺔ اﻟﻣواﻓﻘــــــــﺔ ﻟــــــــﻪ ﻗــــــــد ﯾــــــــﺗﻘﻣص وﺻــــــــﻔﯾن، ﻓﻬــــــــو 
ﺧطــــــــــﺄ ﺷﺧﺻــــــــــﻲ، إذا ﻧظرﻧ ــــــــــﺎ إﻟﯾ ـــــــــﻪ ﻣــــــــــن زاوﯾ ــــــــــﺔ اﻹداﻧ ــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾ ــــــــــﺔ، وﻫــــــــــو ﺧطــــــــــﺄ 
  .(اﻹداري) ﻣرﻓﻘﻲ، إذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ إﻟﯾﻪ ﻣن زاوﯾﺔ اﻟﺗﻌوﯾـض اﻟﻣـدﻧﻲ
ﻗﺿــــــــت ﻓﯾــــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻔﻛــــــــرة  (3)ﻓﻔ ــــــــﻲ ﻗــــــــرار ﺷــــــــﻬﯾر ﻟﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻟﺗﻧــــــــﺎزع اﻟﻔرﻧﺳــــــــﯾﺔ   
وﻫﻧ ـــــــــﺎ . اﻟﻘدﯾﻣـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﺟﻌـــــــــل ﻣـــــــــن ﻛـــــــــل ﺧطـــــــــﺄ ﺟﻧ ـــــــــﺎﺋﻲ ﺧطـــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺎ ﺑﺎﻟﺿـــــــــرورة
ﯾرﺟـــــــــﻊ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﻟﻼﺳـــــــــﺗﻧﺟﺎد ﺑﻣﻌﯾـــ ــــــﺎر ﻓﻘﻬـــــــــﻲ ﻣﺗﻣﺛـــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﻓﻛـــــــــرة اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﻧﻔﺻـــــــــل، 
ﻓﺎﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟ ــــــــــذي ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــن ﻓﺻــــــــــﻠﻪ ﻋــــــــــن اﻟوظﯾﻔ ــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﯾﻛــــــــــون ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ ﺧطــــــــــﺄ 
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ﻋﻠ ــــــــــــﻰ ﻗواﻋــــــــــــد  ﻣرﻓﻘﯾ ــــــــــــﺎ، ﻫــــــــــ ــذا ﻣــــــــــــن وﺟﻬــــــــــــﺔ ﻧظــــــــــــر اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون اﻹداري، وﺑ ــــــــــــﺎﻻطﻼع
اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟﺟﻧــــــــﺎﺋﻲ  ﻧﺟــــــــد ﺑﺄﻧــــــــﻪ ﻟ ــــــــﯾس ﻛــــــــل ﺧطــــــــﺄ ﺟﻧــــــــﺎﺋﻲ ﻫــــــــو ﺧطــــــــﺄ ﻋﻣــــــــدي، ﻓﻣــــــــن 
اﻷﺧطـــــــــﺎء اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــﺎ ﺗﻘـــــــــﻊ ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ اﻟرﻋوﻧـــــــــﺔ واﻹﻫﻣـــــــــﺎل، وﻋـــــــــدم اﻻﺣﺗﯾـــــــــﺎط وﻋـــــــــدم 
، وﻣـــــــــﺎ أﻛﺛرﻫـــــــــﺎ ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ، ﻓﺗﻛـــــــــون اﻹداﻧ ـــــــــﺔ (1)ﻣراﻋـــــــــﺎة اﻷﻧظــــــــــﻣﺔ
ﺗﻌــــــــوﯾض اﻟ ـــــــــﻣدﻧﻲ ﻋﻠ ــــــــﻰ ، ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﯾﻛــــــــون اﻟ(اﻟطﺑﯾ ــــــــب)اﻟﺟﻧﺎﺋﯾ ــــــــﺔ ﺣﺗﻣــــــــﺎ ﺿــــــــد اﻟﻣوظـ ـــــــــف 
  (. اﻟﻣـﺳﺗﺷﻔﻰ)ﻋﺎﺗق اﻟـﻣرﻓق 
  ﻲـرع اﻟﺛﺎﻧـاﻟﻔ
  ﺄـــﺎد اﻟﺧطــإﺳﻧ ﻋواﻣل
  ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣوظف واﻟﻣرﻓق
ﻧﺗﻧ ـــــــﺎول ﻓ ـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻣﺣـــــــور اﻟﻌواﻣـــــــل اﻟﻣـــــــؤﺛرة ﻓ ـــــــﻲ إﺳـــــــﻧﺎد اﻟﺧطـــــــﺄ ﻟﻛـــــــل ﻣـــــــن اﻟﻣوظـــــــف 
 ﻘﻪـﻼل ﻣﻌـــــــﺎﯾﯾر اﻋﺗﻣـــــــدﻫﺎ اﻟﻘﺿـــــــﺎء وزﻛﺎﻫـــــــﺎ اﻟﻔـــــــﺧـــــــوذﻟـــــــك ﻣـــــــن ، اﻟﻌـــــــﺎم واﻟﻣرﻓـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم
  :ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن اﻟواردﺣﺳب اﻟﺗﻔﺻﯾل 
  ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم اﻟﺧطﺄ ﻋواﻣل إﺳﻧﺎد :أوﻻ
  ﻟﻠﻣرﻓق اﻟﻌﺎم إﺳﻧﺎد اﻟﺧطﺄ ﻋواﻣل  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﻋواﻣل إﺳﻧﺎد اﻟﺧطﺄ ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم: أوﻻ
ﻧﺎد ـﺗﺳــــــــــــﺎﻋد ﺑﺷــــــــــــﻛل ﻛﺑﯾــــــــــــر ﻓــــــــــــﻲ إﺳــــــــــــ (2) ﻫﻧــــــــــــﺎك أرﺑﻌـــــــــــــﺔ ﻋواﻣـــــــــــــل أﺳﺎﺳﯾـــــــــــــﺔ
  :ﻲ ـوﻫ ﺎمـﻣرﻓق اﻟﻌـدﻻ ﻣن اﻟـﻌﺎم ﺑـف اﻟـطﺄ إﻟﻰ اﻟﻣوظـاﻟﺧ
ﻟﻘـــــــد ﺳـــــــﺎد اﻻﻋﺗﻘ ـــــــﺎد : أﺛـــــــر اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﺟﻧ ـــــــﺎﺋﻲ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوظـــــــف اﻟﻌ ـــــــﺎم  -أ
ﻣﻧـــــــذ زﻣـــــــن ﺑﺄﻧـــــــﻪ إذا ﻛـــ ــــﺎن اﻟﺧطـــــــﺄ ﯾﺷـــــــﻛل ﺟرﻣـــــــﺎ ﺟزاﺋﯾـــــــﺎ، ﻓﻬـــــــو ﺑﺎﻟﺿـــــــرورة ﯾﺻـــــــﻧف 
ﺿـــــــــﻣن ﻓﺋ ـــــــــﺔ اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــ ـــــــﻲ، وﻣـــــــــرد ﻫـــــــــذا اﻻﻋﺗﻘ ـــــــــﺎد إﻟ ـــــــــﻰ ﺳـــــــــﺑﺑﯾن أﺳﺎﺳـــــــــﯾﯾن، 
                                               
  .ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت 982و  882.م  (1)
ﻣﺻر، ، اﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ -. ﻗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾض، ﻋﺑد اﷲ ﺣﻧﻔﻲ (2)
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ﻋﻣـــــــــــدﯾﺎ، وﻫـــــــــــذﻩ ﻣﺳــــــــــﺄﻟﺔ واﺿـــــــــــﺣﺔ ﻻ ﺟـــــــــــدال  اﻟﻔﻌـــــــــــل أو اﻟﺗــــــــــرك ﻓﺈﻣــــــــــﺎ أن ﯾﻛـــــــــــون 
ﻓﺈﻧـــــــــﻪ ﯾﻘـــــــــﻊ ﻓـــــــــﻲ ﻧطــ ـــــــﺎق اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ، ﻛوﻧـــــــــﻪ ﯾﺷـــــــــﻛل ﺧرﻗـــــــــﺎ إرادﯾـــــــــﺎ ﻓﯾﻬـــــــــﺎ، 
 ﺟــــــــــرمﻟﻘواﻋــــــــــد ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــــﺎت، ﺳــــــــــواء ﺑﺎﻟﻔﻌــــــــــل أو ﺑــــــــــﺎﻟﺗرك، وا ٕ ﻣــــــــــﺎ أن ﯾﻛــــــــــون اﻟ
اﻟﺟزاﺋ ــــــــﻲ ﻏﯾــــــــر ﻋﻣــــــــدي، وﻫﻧــ ــــــﺎ ﻛــــــــذﻟك ﯾﻛــــــــون ﻣرﺗﻛﺑــــــــﻪ ﻗــــــــد ﺧــــــــﺎﻟف ﺳــــــــﻠوك اﻟرﺟــــــــل 
اﻟﻌــــــــــﺎدي، وارﺗﻛﺑــــــــــﻪ ﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ ﻟﻠرﻋوﻧــــــــــﺔ واﻹﻫﻣــــــــــﺎل، وﻋــــــــــدم اﻻﺣﺗﯾــــــــــﺎط وﻋــــــــــدم ﻣراﻋــــــــــﺎة 
ﻣــــــــــــن  982و  882اﻟﻘــــــــــــواﻧﯾن واﻟـــــــــ ـــﻧظم، ﻣﺛﻠﻣــــــــــــﺎ ﻧﺻــــــــــــت ﻋﻠــــــــــــﻰ ذﻟــــــــــــك اﻟﻣﺎدﺗــــــــــــﺎن 
وﻟﻛـــــــــ ـــن إذا ﻛــــــــــــﺎن ﺻــــــــــــﺣﯾﺣﺎ أن اﻟﻣوظــــــــــــف اﻟﻣﺧطــــــــــــﺊ ﻫﻧ ــــــــــــﺎ .   ﻗ ــــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــــــﺎت
ﺑﺎﻋﺗﺑــــــــــﺎرﻩ اﻟﻣﺗﺳــــــــــﺑب ﻓــــــــــﻲ اﻹﺻــــــــــﺎﺑﺔ اﻟﺧطــــــــــﺄ، ﻓــــــــــﺈن  ﺟزاﺋــــــــــﻲﻟاﯾﺳــــــــــﻧد ﻟــــــــــﻪ اﻟﺧطــــــــــﺄ 
ارﺗﻛـــــــــــﺎب ﻣﺛ ـــــــــــل ﻫـــــــــــذﻩ اﻹﺻـــــــــــﺎﺑﺔ إذا ﻣـــــــــــﺎ ﻛـــــــــــﺎن ﻏﯾ ـــــــــــر ﻣﻧﺑ ـــــــــــت اﻟﺻـــــــــــﻠﺔ ﺑ ـــــــــــﺎﻟﻣرﻓق 
وﺧﻼﺻـــــــــﺔ اﻟﻘ ـــــــــول أﻧ ـــــــــﻪ ﻟ ـــــــــﯾس ﻫﻧ ـــــــــﺎك ﺗ ـــــــــﻼزم . ﺻـــــــــطﺑﻎ ﺑﺻـــــــــﺑﻐﺔ اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ـــــــــﻲﯾ
ﺑــــــــﯾن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــﻲ واﻟﺟــــــــرم اﻟﺟزاﺋ ــــــــﻲ ﻋــــــــدا ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻟﺟــــــــراﺋم اﻟﻌﻣدﯾ ــــــــﺔ، ﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ 
، أو اﻟﺟــــــــــراﺋم ﻏﯾـــــــــــر اﻟﻌﻣدﯾـــــــــــﺔ (1)ﺎء ﺷﺧﺻـــــــــــﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾــــــــــﺎت، إذ ﺗﻌﺗﺑـــــــــــر داﺋﻣــــــــــﺎ أﺧطـــــــــــ
  .ظـﯾﻔﺔاﻟو اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ اﻧﻔﺻﺎﻻ ﺗﺎﻣﺎ ﻋـن 
إن اﻟﺧطــــــــــﺄ : أﺛ ــــــــــر اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺗ ــــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوظــــــــــف اﻟﻌ ــــــــــﺎم  -ب
أي ذﻟـــــــــك ، اﻟﺗ ـــــــــﺄدﯾﺑﻲ اﻟ ـــــــــذي ﻧﻌﻧﯾـ ــــــــﻪ ﻫﻧ ـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺗ ـــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﺑﻣﻔﻬوﻣـــــــــﻪ اﻟواﺳـــــــــﻊ
ﻛﺎﻧ ــــــــت ﻣﻬﻣــــــــﺎ  اﻟ ــــــــذي ﯾﺷـــ ـــــﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔ ــــــــﺔ ﻟﻠواﺟﺑ ــــــــﺎت اﻟوظﯾﻔﯾ ــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻟﻠﻣوظــــــــف اﻟﻌــــــــﺎم
إن . ﻛواﺟـــــــــب ﺗﺟﻧــــــــب ﻛــــــــل ﺳﻠـــــــــوك ﯾﺳــــــــﺊ إﻟــــــــﻰ اﻟوظﯾﻔــــــــﺔ وﯾﻔﻘــــــــدﻫﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻫــــــــﺎ، ﻣﻬﻧﺗــــــــﻪ
اﻷﺻـــــــــل اﻟﻌـــــــــﺎم ﻫـــــــــو أن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺗ ـــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﯾﻌـــــــــد ﺧطـــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺎ ﯾرﺗ ـــــــــب ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻟﻛـــــــــن ، ﺗوﻗﯾــــــــﻊ اﻟﺟــــــــزاء اﻟﺗــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﻋﻠﯾــــــــﻪ، واﻟﺗــــــــﻲ ﺗوﺟـــــــــب اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾـــــــــﺔ اﻟﻌــــــــﺎم اﻟﻣوظــــــــف
ﻣــــــــــــل ﻓﯾﺗﺣ، ﻫــــــــــــذا اﻟﺧطــــــــــــﺄ اﻟﺗ ــــــــــــﺄدﯾﺑﻲ ﻗ ــــــــــــد ﯾﻘﺗ ــــــــــــرن ﺑﺎﻟﺧطــــــــــــﺄﯾن اﻟﺟﻧ ــــــــــــﺎﺋﻲ واﻟﻣــــــــــــدﻧﻲ
وﯾﺗﺣﻣــــــــــل أﯾﺿــــــــــﺎ ، إذا ﻣــــــــــﺎ ﺛﺑﺗــــــــــت إداﻧﺗ ــــــــــﻪ، اﻟﻣوظــــــــــف اﻟﻌــــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــــــــــﺔ
ﺎ ﯾﺑـــــــــرر إﺳــــــــــﻧﺎدﻩ ﻣــــــــــإذا ﻛـــــــــﺎن ﻫــــــــــذا اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻣــــــــــن اﻟﺟﺳـــــــــﺎﻣﺔ ﻣ، اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻣــــــــــدﻧﻲ
إذا ﻟــــــــم ﯾﻛــــــــن " ، إﻻ أﻧ ــــــــﻪ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾﺳــــــــﻧد ﻫــــــــذا اﻟﺧطــــــــﺄ ﻟﻠﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم، ﻟﻠﻣوظــــــــف
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أو إذا ﻟ ــــــــــــــم ﯾﻛﺷــــــــــــــف ﻋــــــــــــــن  أو إذا ﻟ ــــــــــــــم ﯾﺻــــــــــــــدر ﺑﺑواﻋــــــــــــــث ﺷﺧﺻــــــــــــــﯾﺔ، ﺟﺳــــــــــــــﯾﻣﺎ
  .(1)"رﻋوﻧﺔ
إن ﺧطــــــــﺄ : أﺛــــــ ــر أﻣــــــــر اﻟــــــــرﺋﯾس اﻹداري ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوظــــــــف اﻟﻌــــــــﺎم  -ج 
اﻟﻣوظــــــــــف اﻟﻌــــــــــﺎم اﻟﻣرﺗﻛــــــــــب ﺧـــــــــــﻼل ﺗﻧﻔﯾـــــــــــذﻩ ﻷواﻣــــــــــر رﺋﯾﺳــــــــــﻪ ﯾﻣﻛــــــــــن أن ﯾﺷـــــــــــﻛل 
ﻷن اﻧﺻـــ ــــــــﯾﺎع اﻟﻣوظـــــــــــف ﻟﻬـــــــــــذﻩ اﻷواﻣـــــــــــر ﻻ ﯾﺟـــــــــــب أن ﯾﻛـــــــــــون ، ﺧطـــــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــــﯾﺎ
، ﺑ ـــــــــل ﻫـــــــــو واﺟـــــــــب ﯾﺑﻘ ـــــــــﻲ ﻟﻠﻣوظــــــــــف ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺗﻪ، ﻋـــــــــن طﺎﻋــــــــــﺔ ﻋﻣﯾ ـــــــــﺎء وﻣطﻠﻘ ــــــــــﺔ
اﻟﻣوظـــــــــــف ﻋﻠـــــــــــﻰ واﺟـــــــــــب رﻓـــــــــــض اﻷﻣـــــــــــر اﻟﻣﺧـــــــــــﺎﻟف وﯾﺷـــــــــــﺗﻣل ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻬـــــــــــذا 
وﻗـــــــــد ورد ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ ﺑـــــــــﺄن اﻟﻣوظــــــــــف  .(2) ﻟﻠﻘـــــــــﺎﻧون ﺑﺻـــــــــورة واﺿـــــــــﺣﺔ
إذا ﻣــــــــــﺎ ﻗــــــــــﺎم ﺑﻬــــــــــﺎ ، اﻟﻌــــــــ ــﺎم ﻻ ﯾﻛــــــــــون ﻣﺳــــــــــؤوﻻ ﺷﺧﺻــــــــــﯾﺎ ﻋــــــــــن اﻷﻓﻌــــــــــﺎل اﻟﺿــــــــــﺎرة
ﻣﺗ ــــــــــــﻰ ﻛﺎﻧــــــــــــت طﺎﻋـــــــــــﺔ ﻫــــــــــــذﻩ اﻷواﻣـــــــــــر واﺟﺑــــــــــــﺔ ، ﺗﻧﻔﯾـــــــــــذا ﻷﻣـــــــــــر رﺋﯾﺳــــــــــــﻪ اﻹداري
ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوظــــــــــف ﻻ إن ﻋﺎﻣــــــــــل أﺛ ــــــــــر أﻣــــــــــر اﻟ ــــــــــرﺋﯾس اﻹداري  .(3)ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ
ﺣﯾـــــــــــث أن اﻷطﺑـــــــــــﺎء ، اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻓـــــــــــﻲ ﺑﺣﺛﻧـــــــــــﺎ، ﻣﺟــــــــــﺎل ﻟـــــــــــﻪ ﻫﻧــــــــــﺎ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻷﻋﻣـــــــــــﺎﻟﻬم اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾ ـــــــــــﺔ ﻻ ، ﻣﺳـــــــــــﺗﻘﻠون ﻣـــــــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــــــــﺔ اﻟوظﯾﻔﯾ ـــــــــــﺔ
  .(4)ﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟكـرﯾﺣﺔ ﺗـﻧﺎك ﻧﺻوص ﺻـوﻫ، ﯾﺗﻠﻘون اﻷواﻣر ﻣن أﺣد
اﻻﻋﺗــــــــداء  ﯾﻌــــــــرف: أﺛ ــــــــر اﻻﻋﺗــــــــداء اﻟﻣــــــــﺎدي ﻓــــــــﻲ إﺳــــــــﻧﺎد اﻟﺧطــــــــﺄ ﻟﻠﻣوظــــــــف  -د
 ﺗﺄﺗﯾــــــــــﻪ اﻹدارة ﻓـــــــــﻲ ﻣواﺟﻬــــــــــﺔ اﻷﻓــــــــــراد اﻟﻣـــــــــﺎدي ﺑﺄﻧــــــــــﻪ ﻋﻣـــــــــل ﻣــــــــــﺎدي ﻏﯾــــــــــر ﺷـــــــــرﻋﻲ
اﻟﺷــــــــــﻲء اﻟــــــــــذي ﯾﻔﻘــــــــــدﻩ ﻛــــــــــل ﻋﻼﻗــــــــــﺔ ، ﺑﺣﯾــــــــــث ﯾﺗﻣﯾــــــــــز ﺑﻌــــــــــدم ﺷــــــــــرﻋﯾﺗﻪ اﻟﺟﺳــــــــــﯾﻣﺔ
وﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻓﺈﻧـــــــــﻪ ﻟﯾﺑـــــــــدو ﻟﻠوﻫﻠـــــــــﺔ اﻷوﻟـــــــــﻰ ، ﺑﺎﻟﺳـــــــــﻠطﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﺧوﻟـــــــــﺔ ﻟرﺟـــــــــل اﻹدارة
ﻟﻠﻣوظـــــــــف وﺑﺎﻟﺗ ـــــــــﺎﻟﻲ ﯾرﺟـــــــــﻊ إﺳـــــــــﻧﺎدﻩ ، أن اﻻﻋﺗ ـــــــــداء اﻟﻣـــــــــﺎدي ﯾﺷـــــــــﻛل ﺧطـــــــــﺄ ﺟﺳـــــــــﯾﻣﺎ
ﻟﻛـــــــن ﻫـــــــذا اﻟﻛـــــــﻼم ﻟـــــــﯾس ﺻـــــــﺣﯾﺣﺎ ﻓـــــــﻲ ﺟﻣﯾـــــــﻊ ، ﺑـــــــدﻻ ﻣـــــــن اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌـــــــﺎم، اﻟﻌــــــــﺎم
                                               
 . 012. ص. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف (1)
 sevY ni,nonavahC eton,2582,II ,5491 ,.P.C.J ,ruengnaL,4491 erbmevon 01,. E.C )2(
 .887.p .tic.po,temeduag
ﻋﻠﻰ ،ﺣﯾث ﯾرى اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف ﺑﺄن ﻫذا اﻟﻧص  ﯾﻐﻠب ﻣﺑدأ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون  اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، 921. م (3)
  .(.461.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص.اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداريﻋﻣﺎر ﺑوﺿﯾﺎف،)ﻣﺑدأ اﻟطﺎﻋﺔ ، وﻫو اﻟرأي اﻟراﺟﺢ
 
  .ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب، 01 .م (4)
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺄ ــ ـــــــــــــــوأﻧ ــــــــــــــﻪ ﻟ ــــــــــــــﯾس ﻫﻧ ــ ــــــــــــﺎك ﺗــــــــــــــﻼزم ﺑ ــــــــــــــﯾن اﻻﻋﺗ ــــــــــــــداء اﻟﻣــــــــــــــﺎدي واﻟﺧط، اﻷﺣــــــــــــــوال
  .(1)اﻟﺷﺧﺻﻲ
  ﻋواﻣل  إﺳﻧﺎد اﻟﺧطﺄ ﻟﻠﻣرﻓق اﻟﻌﺎم: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻧــــــــذﻛرﻫﺎ  ﺎمــــــــــق اﻟﻌـﺗــــــــرﺟﺢ إﺳــــــــﻧﺎد اﻟﺧطــــــــﺄ إﻟــــــــﻰ اﻟﻣرﻓــــــــ (2)ﻫﻧــــــــﺎك أرﺑﻌــــــــﺔ ﻋواﻣــــــــل  
  .ﺑﺎﻋﺎـﺗ
ﻛــــــــل ﻣــــــــن ﻋﺎﻣــــــــل اﻟــــــــزﻣن وﻋﺎﻣــــــــل  ﯾﺿــــــــطﻠﻊ :ﻋﺎﻣــــــــل اﻟــــــــزﻣن وﻋﺎﻣــــــــل اﻟﻣﻛــــــــﺎن  -أ
وﻟﻬــــــــذا  ﻪـدﻣـــــــــﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم ﻣــــــــن ﻋـدور ﻣﻌﺗﺑ ــــــــر ﻓــــــــﻲ إﺳــــــــﻧﺎد اﻟﻣــــــــﺑ ــــــــاﻟﻣﻛــــــــﺎن 
ﻌﺎﻣل ـن ﺛ ــــــــــم ﻟ ـــــــــــﺣﯾ ــــــــــث ﻧﺗطــــــــــرق ﻟﻌﺎﻣــــــــــل اﻟزﻣــــــــــ، ﻧﺗﻌــــــــــرض ﺑﺎﻟﺷــــــــــرح ﻟﻬــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳــــــــــﺄﻟﺔ
  .ﻛﺎنـاﻟﻣ
ﯾﻣﯾــــــــز ﻣﺟﻠــــــــس اﻟدوﻟــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﺑــــــــﯾن  ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻌﺎﻣــــــــل اﻟــــــــزﻣن: ﻋﺎﻣــــــــل اﻟــــــــزﻣن -1
، ﻛــــــــــزﻣن اﻟﺣــــــــــرب أو ﺣﺎﻟــــــــــﺔ اﻟطــــــــــوارئ، ﻟﺣـــــــــﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾــــــــــﺔ واﻟﺣــــــــــﺎﻻت اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔا
ﯾﺷـــــــــﺗرط أن ﯾﻛـــــــــون اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻋﻠ ـــــــــﻰ  ﺣﯾـــــــــث أﻧـــــــــﻪ ﻋـــــــــﺎدة ﻓـــــــــﻲ ﻣﺛـــــــــل ﻫـــــــــذﻩ اﻟظـــــــــروف
ﺑﯾﻧﻣـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ ، ﺎـوا ٕ ﻻ ﻟﻣـــــــــــﺎ اﻋﺗﺑــــــــــــر ﺧطــــــــــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾ ـــــــــــ، درﺟـــــــــــﺔ ﻛﺑﯾـــــــــــرة ﻣـــــــــــن اﻟﺟﺳـــــــــــﺎﻣﺔ
. ﻓـــــــــــﺈن ﻣﺟـــــــــــرد اﻟﺧطـــــــــــﺄ اﻟﺑﺳـــــــــــﯾط ﯾرﺗ ـــــــــــب ﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓ ـــــــــــق، اﻷوﻗـــــــــــﺎت اﻟﻌﺎدﯾ ـــــــــــﺔ
، ﯾﻧظــــــــر إﻟــــــــﻰ اﻟﺳـــــــﺎﻋﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗــــــــم وﻗـــــــوع اﻟﺧطــــــــﺄ ﻓﯾﻬــــــــﺎ اﻟـــــــزﻣن وداﺋﻣـــــــﺎ ﻣــــــــﻊ ﻋﺎﻣــــــــل
ﻓﻔـــــــــﻲ اﻟﺳـــــــــﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗـــــــــﺄﺧرة ﻣـــــــــن اﻟﻠﯾـــــــــل ﻟـــــــــﯾس ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ ﺳـــــــــﺎﻋﺎت 
ﺣﯾـــــــــــث ﯾﺷـــــــــــﺗرط ﻓـــــــــــﻲ اﻷوﻟـــــــــــﻰ أن ﯾﻛـــــــــــون اﻟﺧطـــــــــــﺄ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﻗــــــــــــدر ﻣـــــــــــن ، اﻟﻧﻬـــــــــــﺎر
، وﻫــــــــذا ﺗﯾﺳــــــــﯾرا ﻣــــــــن ﻣﺟﻠ ــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﻣراﻓ ــــــــق اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ، اﻟﺟﺳــــــــﺎﻣﺔ
  .ﻬﺎـﻣﺎﻟـﺗؤدي ﻓﯾﻬﺎ أﻋاﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟظروف اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
                                               
 ,5391 lirvA 8-7421 ,euqoraL eton ,79 ,3 ,5391 .S ,tnomlaéR ed éruC ,4391 telliuJ 4 .C.T )1(
 ,temeduag sevY ni ,enilaW eton ,essoj ,lcnoc ,52 .P ,5391 .D ,esiaçnarf noitca
 .887.p.tic.po
  .023- 213. ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋﺑد اﷲ ﺣﻧﻔﻲ (2)
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ﻓﻌﺎﻣــــــــل اﻟﻣﻛــــــــﺎن ، وﻧﻛــــــــرر ﻫﻧ ــــــــﺎ ﻣــــــــﺎ ﻗﻠﻧ ــــــــﺎﻩ ﻓــــــــﻲ ﻋﺎﻣــــــــل اﻟ ــــــــزﻣن: ﺎﻣل اﻟﻣﻛ ــــــــﺎن ـﻋــــــــ-2
ﺣﯾـــــــــث أن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت ، ﯾـــــــــؤﺛر ﻓـــــــــﻲ إﺳــــــــﻧﺎد اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻟـــــــــﻺدارة ﻣــــــــن ﻋدﻣـــــــــﻪ ﻛــــــــذﻟك
ﻻ ﺗﻌﺎﻣـــــــــــــل ﻧﻔ ـــــــــــــس ﻣﻌﺎﻣﻠ ـــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت  اﻟﻣوﺟـــــــــــــودة ﻓ ـــــــــــــﻲ وﺳـــــــــــــط اﻟﻌﺎﺻـــــــــــــﻣﺔ
 اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء  دﻻ ﯾﺗـــــــــــرد إذ، أو اﻟﻣوﺟـــــــــــودة ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــدن واﻟﻘ ـــــــــــرى اﻟﺻـــــــــــﻐﯾرة، اﻟﻧﺎﺋﯾ ـــــــــــﺔ
وﻫـــــــــذا اﻻﺗﺟـــــــــﺎﻩ ﯾﻬـــــــــدف داﺋﻣـــــــــﺎ إﻟـــــــــﻰ ، دون اﻟﺛﺎﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ إﺳـــــــــﻧﺎد اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻟﻸوﻟـــــــــﻰ 
  .ﻐراﻓﻲـﺳب ﻣوﻗﻌﻪ اﻟﺟـﺣﺑ ﻣراﻋﺎة أﺣوال ﻛل ﻣرﻓق
إن ﻋﺎﻣـــــــــــل أﻋﺑ ـــــــــــﺎء اﻟﻣرﻓ ـــــــــــق : ﻋﺎﻣـــــــــــل أﻋﺑ ـــــــــــﺎء اﻟﻣرﻓ ـــــــــــق اﻟﻌ ـــــــــــﺎم وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗ ـــــــــــﻪ -ب
وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗـــــــــﻪ ﯾﻬـــــــــدف إﻟـــــــــﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـــــ ــــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـــــــــﺔ ﻟﻛـــــــــل اﻟﻣراﻓـــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻗـــــــــدم 
أن ﯾﻌﺎﻣــــــــل اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟــــــــذي ﻟﯾﺳــــــــت ﻟــــــــﻪ  س ﻣــــــــن اﻟﻌــــــــدل ﻓــــــــﻲ ﺷــــــــﻲءﻓﻠــــــــﯾ، ﺳﺎواةـاﻟﻣـــــــ
ﻧﻔــــــــــس ﻣﻌﺎﻣﻠــــــــــﺔ اﻟﻣرﻓــــــــــق اﻟ ــــــــــذي   واﻟــــــــــذي ﻟــــــــــﻪ إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــــــــﺎت ﻣﻌﺗﺑــــــــــرة، أﻋﺑــــــــــﺎء ﻛﺛﯾــــــــــرة
. ﯾ ــــــــؤدي أﻋﻣــــــــﺎﻻ ﺿــــــــﺧﻣﺔ وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾ ــــــــﺎت ﻣﺣــــــــدودة ﻓــــــــﻲ إﺳــــــــﻧﺎد اﻟﺧطــــــــﺄ ﻟﻛــــــــل ﻣﻧﻬﻣــــــــﺎ
وﻫــــــــﻲ ﺿــــــــرورة إﺣﺎطـــــــــﺔ ، وﯾﻣﻛــــــــن أن ﻧﺿــــــــﯾف إﻟــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻟﻌﺎﻣــــــــل ﻣﺳــــــــﺄﻟﺔ ﻣﻬﻣــــــــﺔ
، ﻪـﺄ ﯾرﺗﻛﺑ ــــــــــﻪ ﻛـــــــــل ﺧطــــــــــﺑ ـــــــــﺄﻻ ﯾﺳـــــــــﻧد إﻟﯾـــــــــوذﻟ ـــــــــك ، اﻟﻣوظـــــــــف ﺑﻘ ـــــــــدر ﻣـــــــــن اﻟﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ
وا ٕ ﻻ ﻧـــــــــﺗﺞ ﻋـــــــــن ذﻟـــــــــك اﻟﺣـــــــــد ﻣـــــــــن ، ﻓﯾﻛـــــــــون ﻣﺳـــــــــؤوﻻ ﻋﻧـــــــــﻪ ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺎ ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض
  .(1)وﻓﺎ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ـوا ٕ ﺣﺟﺎﻣﻪ ﻋن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻋﻣﺎل ﺧ ﻣﺑﺎدراﺗﻪ
إن ﻟﻌﺎﻣـــــــــل ﻋﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﺑ ـــــــــﺎﻟﻣرﻓق : ﻋﺎﻣـــــــــل ﻋﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﺑـــــــــﺎﻟﻣرﻓق -ج
ﻓﻣـــــــــن اﺳـــــــــﺗﻘراء ﻗ ـــــــــرارات ، ﻓ ـــــــــﻲ إﺳـــــــــﻧﺎد اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻟﻠﻣرﻓ ـــــــــق ﻣـــــــــن ﻋدﻣـــــــــﻪ ﺎﺣﺎﺳـــــــــﻣ ادور 
ﻧﺟــــ ــــــدﻩ ﯾﻣﯾــــــــــز ﺑــــــــــﯾن ﻣــــــــــﺎ إذا ﻛــــــــــﺎن اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر ﻣــــــــــن  (2)ﻣﺟﻠــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ
ﻓــــــــــــﺈذا ﻣــــــــــــﺎ ﻛــــــــــــﺎن اﻟﻣﺗﺿــــــــــــرر ﻣــــــــــــن ، ﻣــــــــــــن ﺧــــــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓــــــــــــق أم ﻻ ناﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــــــﯾ
 إﺛﺑــــــــﺎت ﻛـــــــﺎن ﻓــــــــﻲ ﺑـــــــﺎدئ اﻷﻣــــــــر ﯾﻔـــــــرض ﻋﻠﯾــــــــﻪ ﻣــــــــن ﺧـــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓــــــــق ناﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــﯾ
، ﺛ ـــــــم اﻓﺗ ـــــــراض اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟ ـــــــذي ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﻣرﻓـــــــق ﻹﺳـــــــﻧﺎدﻩ ﻟﻠﻣرﻓـــــــقاﻟﻣـــــــدﻋﻰ ﺑ ـــــــﻪ  اﻟﺧطـــــــﺄ
ﻋﻠـــــــــﻰ ﻋﻛـــــــــس ﻛﻣــــــــ ـﺎ ﻟـــــــــو ﻟـــــــــم ﯾﻛـــــــــن اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻣـــــــــن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن ﻣـــــــــن أن ﯾﻧﻔﯾ ـــــــــﻪ، 
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ن ﯾﺗﻠﻘ ـــــــون ـﺑ ـــــــﯾن ﻣـــــــ، وﯾﻔ ـــــــرق ﺣﺗ ـــــــﻰ ﺑ ـــــــﯾن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــﯾن أﻧﻔﺳـــــــﻬم ﺑ ـــــــل، ﺧـــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓ ـــــــق
ﻓﯾﺗطﻠ ـــــــــب أن ، ﺎﺑلـﺎت ﺑﻣﻘ ــــــــــون اﻟﺧدﻣــــــــــ ــــــــــوﺑ ـــــــــﯾن ﻣـــــــــن ﯾﺗﻠﻘ، ﺧـــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓـــــــــق ﻣﺟﺎﻧ ـــــــــﺎ
. ﺔ ﻟﻠﻔﺋ ــــــــﺔ اﻷوﻟ ــــــــﻰ دون اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــــــﺔﯾﻛــــــــون اﻟﺧطــــــــﺄ ﻋﻠ ــــــــﻰ درﺟــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻟﺟﺳــــــــﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑ
إﻻ أن ﻫـــــــــذا اﻟﻌﺎﻣـــــــــل اﻟ ــ ـــــــذي ﻻ ﯾﺷـــــــــﺗرط أن ﯾﻛـــــــــون ﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣوظـــــــــف ﻋﻠ ـــــــــﻰ درﺟـــــــــﺔ 
ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻐﯾ ـــــــــر اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن ﻣـــــــــن ﺧـــــــــدﻣﺎت ، ﻣـــــــــن اﻟﺟﺳـــــــــﺎﻣﺔ ﻟﯾﺳـــــــــﻧدﻩ إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﻣرﻓـــــــــق
ﻫـــــــــو ﻋﺎﻣـــــــــل ﻓـــــــــﻲ طرﯾﻘ ـــــــــﻪ إﻟ ـــــــــﻰ  ﺎت ﺑﻣﻘﺎﺑ ـــــــــلـ ــــــــــاﻟﻣرﻓـــــــــق أو اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــﯾن ﺑﻬـــــــــذﻩ اﻟﺧدﻣ
ﻷن ذﻟــــــــك ﯾﺧــــــــل ﺑﻣﺑ ــــــــدأ ، ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ اﻟــــــــزوال
  . ﯾﺎﻧﻪـﺎ ﺳﺑق ﺑـﻛﻣ رﻓقـذا اﻟﻣـﺎم ﻫـﻌﯾن أﻣـﺎواة اﻟﻣﻧﺗﻔـﻣﺳ
إن ﻣــــــــﺎ درﺟــــــــت ﻋﻠﯾــــــــﻪ اﺟﺗﻬــــــــﺎدات اﻟﻘﺿــــــــﺎء : ﻋﺎﻣــــــــل طﺑﯾﻌــــــــﺔ اﻟﻣرﻓــــــــق وأﻫﻣﯾﺗــــــــﻪ -د
 –ﻋﻧــــــــــد ﺗﻘـــــــــــدﯾرﻩ ﻟدرﺟـــــــــــﺔ اﻟﺧطـــــــــــﺄ  –ﻻ ﺳــــــــــﯾﻣﺎ ﻣﺟﻠـــــــــــس اﻟدوﻟـــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ ، اﻹداري
ﻫــــــو ﻣراﻋــــــﺎة طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﻧﺷــــــﺎط اﻟــــــذي ﯾﻘــــــوم ﺑــــــﻪ اﻟﻣرﻓــــــق وأﻫﻣﯾــــــﺔ اﻟﻌﻣــــــل اﻟــــــذي ﯾؤدﯾــــــﻪ 
ﻓﺈﻧــــــﻪ ﯾﺗﺷـــــــدد ، ﻓـــــــﺈذا ﻛــــــﺎن ﻫــــــذا اﻟﻌﻣــــــل ﻋﻠـــــــﻰ درﺟـــــــﺔ ﻛﺑﯾـــــــرة ﻣــــــن اﻷﻫﻣﯾــــــﺔ، ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــــــﻊ
وذﻟ ـــــــك رﻏﺑـــــــﺔ ، ﻓ ـــــــﻲ اﺷـــ ــــﺗراط درﺟـــــــﺔ اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟ ـــــــذي ﯾﺳـــــــﻧد ﺑﺷـــــــﺄﻧﻪ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻓ ـــــــق
اﻓـــــــق اﻟﺗ ـــــــﻲ وﻣـــــــن ﺑ ـــــــﯾن اﻟﻣر ، ﻣﻧـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ ﻋـــــــدم ﺗﻌطﯾ ـــــــل ﻧﺷـــــــﺎطﻪ ﺧوﻓـــــــﺎ ﻣـــــــن اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ
ﯾﺗطﻠـــــــــب اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹداري أن ﯾﻛـــــــــون اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﻧﺳـــــــــوب إﻟﯾﻬـــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ درﺟـــــــــﺔ ﻛﺑﯾ ـــــــــرة 
ﻟﻛـــــــــن ، ﺔـ ــــــــــﻣوﻣﯾـﻧﺟـــــــــد ﻣرﻓ ـــــــــق اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌ ﻪـﻣـــــــــن اﻟﺟﺳـــــــــﺎﻣﺔ ﺣﺗـــــــــﻰ ﺗﺳـــــــــﺄل ﻋﻧـــــــــ
ﻓﻘـــــــد ﺗﺧﻠـــــــﻰ  أﻣـــــــﺎ اﻟﯾ ـــــــوم، ﻛـــــــﺎن ﻓـــــــﻲ ﺑداﯾ ـــــــﺔ ﻋﻬـــــــد اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــﺔ ﻫـــــــذا اﻻﺗﺟـــــــﺎﻩ
ﺑﺢ ـوأﺻــــــــ، ﯾﺔـؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑـــــــــاﻟﻘﺿــــــــﺎء ﻋــــــــن اﺷــــــــﺗراط اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺟﺳــــــــﯾم ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــ
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  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺟﻣﻊ اﻷﺧطﺎء واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ودﻋﺎوى اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻪ
د ـ ـــــــــــﻻ ﻣـــــــــن ﺑﻌﯾ - إذا ﻛــــــــ ـﺎن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﻧﻔﺻــــــــــل اﻧﻔﺻـــــــــﺎﻻ ﺗﺎﻣــــــــــﺎ ﻋـــــــــن اﻟوظﯾﻔــــــــــﺔ  
، ﻲـﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﺑﺎ ﻪﻣـــــــــن ﺣﯾـــــــــث وﺻـــــــــﻔ، ﻻ ﯾﺛﯾـــــــــر أي إﺷـــــــــﻛﺎل  - وﻻ ﻣـــــــــن ﻗرﯾـــــــــب
ﻓـــــــــــﺈن ، واﻟﻘ ـــــــــــﺎﻧون اﻟواﺟـــــــــــب اﻟﺗطﺑﯾـــــــــــق ﻋﻠﯾ ـــــــــــﻪوﺗﺣدﯾـــــــــــد اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻟﻣﺧـــــــــــﺗص ﺑﻧزاﻋﺎﺗـــــــــــﻪ 
ﻣﻬﻣـــــــــﺎ ﻛﺎﻧـــــــــت درﺟـــــــــﺔ ﻫـــــــــذا اﻻﺗﺻـــــــــﺎل  اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟـــــــــذي ﯾﺗﺻـــــــــل ﺑـــــــــﺎﻟﻣرﻓق أو ﺑﺎﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ
رﺗﻛــــــــب ﺧــــــــﺎرج ﺳــــــــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣــــــــل وﺧــــــــﺎرج ﻧطــــــــﺎق اوﻟــــــــو ، ﻣــــــــن ﺣﯾــــــــث اﻟﺷــــــــدة أو اﻟﻘﻠــــــــﺔ
ﻟـــــــــﯾس ﻣـــــــــن اﻟﺳـــ ــــــﻬل اﻋﺗﺑـــــــــﺎرﻩ ﺧطـــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺎ ﺑﺣﺗـــــــــﺎ أو ﺧطـــــــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾ ـــــــــﺎ  اﻟﻣرﻓـــــــــق ذاﺗ ـــــــــﻪ
، ﺔـﻣـــــــن اﻷﺧطـــــــﺎء ﺗﻌـــــــد أﺧطـــــــﺎء ﻣﺧﺗﻠطـــــــﻣﻣـــــــﺎ ﯾﻘودﻧـــــــﺎ إﻟـــــــﻰ وﺟـــــــود ﻓﺋـــــــﺔ ﺛﺎﻟﺛـــــــﺔ ، ﺻـــــــرﻓﺎ
  .ﻓﻬﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ اﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ
إن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــﺄﻟﺔ ﻟـــــــــم ﺗﻐــ ـــــــب ﻋـــــــــن ﻗﺿـــــــــﺎء ﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟـــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ اﻟـــــــــذي   
واﺿـــــــﻌﺎ داﺋﻣـــــــﺎ  وﻓﻘ ـــــــﺎ ﻟظـــــــروف وﻣﻼﺑﺳـــــــﺎت ﻛـــــــل واﻗﻌـــــــﺔ، ﯾﻧظـــــــر ﻛـــــــل ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺣـــــــدة
ﺣﯾــــــــــث ﻛــــــــــﺎن ﯾﻘﺿــــــــــﻲ ﻓــــــــــﻲ ذﻟــــــــــك ، ﻧﺻــــــــــب ﻋﯾﻧﯾــــــــــﻪ ﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ اﻷﻓــــــــــراد اﻟﻣﺗﺿــــــــــررﯾن
اﻗﺗﺿـــــــــﺎء اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض  ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــرر ﺣﺗـــــــــﻰ ﯾﺿــــــــــﻣن ن اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲﺑﺎﻟﺗﺿـــــــــﯾﯾق ﻣـــــــــ
 فـﻼف اﻟﻣوظــــــــــــﺑﺧـــــــــــ étilibavlos ﻧظـــــــــــرَا ﻟﻣـــــــــــﻼءة اﻟﻣراﻓـــــــــــق اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ، ﺑﻛـــــــــــل ﺳـــــــــــﻬوﻟﺔ
  .ون ﻣﻌﺳرا َـذي ﻗد ﯾﻛـاﻟ اﻟـﻌﺎم 
وﻟﻛــــــــــن اﻟﻣوازﻧ ــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــﯾن ﺣــــــــــق اﻟﻣﺿــــــــــرور ﻓــــــــــﻲ اﻗﺗﺿــــــــــﺎء اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳــــــــــب   
ﻣﯾزاﻧﯾﺗ ـــــــﻪ ﻣـــــــن وﺣـــــــق اﻟﻣرﻓـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم ﻓـــــــﻲ اﻟﺣﻔـــــــﺎظ ﻋﻠ ـــــــﻰ ، ﺟﺑ ـــــــرَا ﻟﻠﺿـــــــرر اﻟﺣﺎﺻـــــــل ﻟ ـــــــﻪ
، ﺔـدﻋــــــــ ـــت إﻟـــــــــــﻰ إﯾﺟـــــــــــﺎد ﺣـــــــــــل ﺟـــــــــــذري ﻟﻬـــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟـــــــــــ إﺛﻘﺎﻟﻬـــــــــــﺎ ﺑﻣﺑـــــــــــﺎﻟﻎ اﻟﺗﻌوﯾﺿـــــــــــﺎت
وﻟ ــــــــو ﺑﺻــــــــﻠﺔ ﻗﻠﯾﻠ ــــــــﺔ ، ﻓــــــــﺎﻹﻓراط ﻓــــــــﻲ اﻋﺗﺑ ــــــــﺎر ﻣﺛ ــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻷﺧطــــــــﺎء اﻟﻣﺗﺻــــــــﻠﺔ ﺑ ــــــــﺎﻟﻣرﻓق
ﻧﺎﻫﯾــــــــك ﻋــــــــن ، ﻪـوﯾــــــــؤﺛر ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺗــــــــ اﻟﻌــــــــﺎم أﺧطــــــــﺎء ﻣرﻓﻘﯾــــــــﺔ ﯾﺛﻘــــــــل ﻛﺎﻫــــــــل اﻟﻣرﻓــــــــق
ﺎء اﻟﺗـــــــــﻲ ﻛﺛﯾـــــــــرا ﻣـــــــــﺎ اﺳـــــــــﺗﻣرار اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن اﻟﻌﻣـــــــــوﻣﯾﯾن ﻓـــــــــﻲ ﻋـــــــــدم اﻻﻛﺗـــــــــراث ﺑﺎﻷﺧطـــــــــ
ﯾﻛﻔ ــــــــﻲ ﻓﻘ ــــــــط أن ﺗرﺑطﻬــــــــﺎ ﺑ ــــــــﻪ ﻣﺟــــــــرد ، طﺎﻟﻣــــــــﺎ أﻧﻬــــــــﺎ ﺳﺗﺳــــــــﻧد إﻟ ــــــــﻰ اﻟﻣرﻓ ــــــــق، ﯾرﺗﻛﺑوﻧﻬــــــــﺎ
ﻓــــــــﺈن اﻋﺗﺑــــــــﺎر ﻣﻌظــــــــم ﻫــــــــذﻩ ، رىـوﻣــــــــن ﺟﻬــــــــﺔ أﺧــــــــ، ﻫــــــــذا ﻣــــــــن ﺟﻬــــــــﺔ، ﺻــــــــﻠﺔ ﺑﺳــــــــﯾطﺔ
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ﺣﯾـــــــــــــث ، ﻔﯾنـأﺧطـــــــــــــﺎء ﺷﺧﺻــ ـــــــــــﯾﺔ ﻗ ـــــــــــــد ﯾﺿـــــــــــــر ﻫـــــــــــــو اﻵﺧـــــــــــــر ﺑﺎﻟﻣوظـــــــــــــ  اﻷﺧطـــــــــــــﺎء
ﺳــــــــــﯾﺣﺟﻣون ﻋــــــــــن اﻟﻌﻣــــــــــل واﺗﺧــــــــــﺎذ اﻟﻣﺑــــــــــﺎدرات ﺧوﻓــــــــــﺎ ﻣــــــــــن ﺷــــــــــﺑﺢ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟ ــــــــــذي 
ﻓــــــــﺈن اﻟﻣﺗﺿــــــــررﯾن ﺳــــــــوف ﻟــــــــن ﯾﺳــــــــﺗﻔﯾدوا ﻣــــــــن ﻫــــــــذا ، ﺑﺎﻹﺿــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــﻰ ذﻟــــــــك، ﯾﻼﺣﻘﻬــــــــم
ﻻﺳــــــــــــــﯾﻣﺎ إذا ، ﻛـــــــــــ ـــوﻧﻬم ﺳﯾﺻــــــــــــــطدﻣون ﺑﺈﻋﺳــــــــــــــﺎر اﻟﻣــــــــــــــوظﻔﯾن اﻟﻌﻣــــــــــــــوﻣﯾﯾن اﻹﺟــــــــــــــراء
ـظﺔ ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻷﺿــــــــرار ض ﺑﺎﻫـــــــــﻛﺎﻧ ــــــــت ﻣﺑــــــــﺎﻟﻎ اﻟﺗﻌوﯾ ــــــــ
  .اﻟطـﺑﯾﺔ
ﻫـــــــــــذﻩ ، نــــــــــــظﻬـــــــــــرت ﻓﻛــــــــــرة اﻟﺟﻣــــــــــﻊ ﺑـــــــــــﯾن اﻟﺧطــــــــــﺄﯾن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾ وﺗﺑﻌــــــــــﺎ ﻟــــــــــذﻟك  
ﻋﻠـــــــﻰ أﺳـــــــﺎس أن ﺗـــــــواﻓر  اﻟﻔﻛـــــــرة اﻟﺗـــــــﻲ ﻟـــــــم ﯾﺗﻘﺑﻠﻬـــــــﺎ اﻟﻔﻘـــــــﻪ واﻟﻘﺿـــــــﺎء ﻓ ـــــــﻲ ﺑداﯾـــــــﺔ اﻷﻣـــــــر
وﻻ ﯾﺻـــــــــﺢ ﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﺧطـــــــــﺄ واﺣـــــــــد ، أﺣـــــــــد اﻟﺧطـــــــــﺄﯾن ﯾﺳـــــــــﺗﺑﻌد ﺑﺎﻟﺿـــــــــرورة اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻵﺧـــــــــر
وﺷــــــــــــﺧص ﻣﻌﻧــــــــــــوي ( اﻟﻣوظــــــــــــف اﻟﻌــــــــــــﺎم)ﺷــــــــــــﺧص طﺑﯾﻌــــــــــــﻲ ، ﻟﺷﺧﺻــــــــــــﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔــــــــــــﯾن
إﻻ أﻧــــــــــﻪ ﻣﺟﺣــــــــــف ﺑﺣــــــــــق ، وﺑ ــــــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــــــن وﺟﺎﻫــــــــــﺔ ﻫــــــــــذا اﻟﺗﻌﻠﯾ ــــــــــل، (اﻟﻣرﻓ ــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم)
راف ﻓــــــــــﻲ اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾــــــــــﺔ ﺑــــــــــﯾن اﻟﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌــــــــــﺎم واﻟﻣوظــــــــــف اﻟﻌــــــــــﺎم ﺑﻌــــــــــض اﻷطــــــــــ
أن إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــــــﺔ اﻟﺟﻣــــــــﻊ ﺑ ــــــــﯾن ، إذ ﺗﺑ ــــــــﯾن ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﺑﻌــــــــد، واﻟﻣــــــــرﺗﻔﻘﯾن ﻓ ــــــــﺗم اﻟﻌــــــــدول ﻋــــــــن ذﻟ ــــــــك
، وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ أﻣـــــــــر ﺟـــــــــﺎﺋز وﻣﻘﺑـــــــــول اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ واﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــﻲ، اﻟﺧطـــــــــﺄﯾن
  :اﻟﻣواﻟﯾﯾن اﻟﻔرﻋـﯾن ﻧﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ 
  ﺳؤوﻟﯾﺎتـطﺎء واﻟﻣـﻷﺧﺟﻣﻊ ا: اﻟﻔرع اﻷول
   ﺧطﺎء واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎتﻷا دﻋﺎوى اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﻊ:  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
  اﻟﻔرع اﻷول
 ﺟﻣﻊ اﻷﺧـطﺎء واﻟﻣـﺳؤوﻟﯾﺎت
إن ﻗﺎﻋـــــــــــدة ﺟﻣـــــــــــﻊ اﻷﺧطـــــــ ــــﺎء واﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺎت ﻛﺳـــــــــــﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻣـــــــــــن ﻗواﻋـــــــــــد اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون   
ﺑ ــــــــــــل أﻧﺷــــــــــــﺄﻫﺎ اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء اﻹداري ﻧﺗﯾﺟــــــــــــﺔ ﻟﺳــــــــــــﺎﺑﻘﺔ ، اﻹداري ﻟ ــــــــــــم ﺗﻧﺷــــــــــــﺄ ﻣــــــــــــن اﻟﻌــــــــــــدم
ﺳـــــــــﻧﺗﻌرض ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﯾﻠ ـــــــــﻲ ﻟﻠﺗطﺑﯾﻘ ـــــــــﺎت اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷـــــــــﺋﺔ  ، إذﻗﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻋرﺿـــــــــت ﻋﻠﯾ ـــــــــﻪ
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ﺣﯾـــــــــث ﻧﺗﻌـــــــــرض ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑداﯾـــــــــﺔ ﻟﻘﺎﻋـــــــــدة ﺟﻣـــــــــﻊ اﻷﺧطـــــــــﺎء ﺛـــــــــم ﺟﻣـــــــــﻊ . ﻟﻬـــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋـــــــــدة
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
  ﺎءــﻊ اﻷﺧطــﺟﻣ :أوﻻ
  ﺎت ــﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾــﺟﻣ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺎءـــﻊ اﻷﺧطــﺟﻣ:أوﻻ
ظﻬــــــــرت ﻫــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــــــــدة ﻓ ــــــــﻲ أواﺋ ـــ ـــــل اﻟﻘ ــــــــرن اﻟﻌﺷــــــــرﯾن ﺑﻌــــــــد ﺗ ــــــــردد ﻛﺛﯾ ــــــــر ﺑ ــــــــﯾن رﺟــــــــﺎل  
ﻛـــــــــﺎن أول  ، وﻗـــــــــدﺣﯾـــــــــث اﻧﺗﻬـــــــــﻰ ﺑﻬـــــــــم اﻷﻣـــــــــر إﻟـــــــــﻰ اﻟﻘﺑـــــــــول ﺑﻬـــــــــﺎ، اﻟﻔﻘـــــــــﻪ واﻟﻘﺿـــــــــﺎء
 .(1)1191ﻓﯾﻔـــــــــــــري  30ﺑﺗـــــــــــــﺎرﯾﺦ  teugnAﺗطﺑﯾـــــــــــــق ﻗﺿـــــــــــــﺎﺋﻲ ﻟـــــــــــــذﻟك ﻫـــــــــــــو ﻗـــــــــــــرار
، دـﻲ ﻣرﻓ ــــــــــق اﻟﺑرﯾـــــــــــﻛــــــــــﺎن ﻣــــــــــن ﻣرﺗﻔﻘ ــــــــــ teugnAوﺗﺗﻣﺛ ــــــــــل وﻗﺎﺋﻌــــــــــﻪ ﻓ ــــــــــﻲ أن اﻟﺳــــــــــﯾد 
ﻓﺄﺷـــــــــﺎر ﻋﻠﯾـــــــــﻪ أﺣـــــــــد ، ر ﻗﺑـــــــــل اﻟوﻗـــــــــت اﻟﻣﺣـــــــــددـــــــــــذا اﻷﺧﯾـوﻗـــــــــد أﻗﻔﻠـــــــــت أﺑـــــــــواب ﻫـــــــــ
وﻟﻛﻧــــــــــﻪ ﻟﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــم ، ﺑــــــــــﺎﻟﺧروج ﻣــــــــــن اﻟﺑــــــــــﺎب اﻟﻣﺧﺻــــــــــص ﻟﻠﻣــــــــــوظﻔﯾناﻟﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﯾن 
، ﻟﺻــــــــﺎ ﺣﺳــــــــﺑوﻩو  ﺑﺗﺧطـــــ ـــﻲ ﻋﺗﺑ ــــــــﺔ ذﻟ ــــــــك اﻟﺑ ــــــــﺎب اﻋﺗ ــــــــرض طرﯾﻘ ــــــــﻪ ﺑﻌــــــــض اﻟﻣــــــــوظﻔﯾن
وﻟﻣـــــــــﺎ رﻓـــــــــﻊ أﻣــــــــرﻩ إﻟـــــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء . ﻓﺳـــــــــﺑﺑوا ﻟــــــــﻪ ﻛﺳـــــــــرَا ﻓـــــــــﻲ رﺟﻠــــــــﻪ، ﻓﻘــــــــﺎﻣوا ﺑدﻓﻌـــــــــﻪ
وﺑﻌــــــــــ ـــد أن ﺑﻠﻐـــــــــــــت دﻋـــــــــــــواﻩ ﺳـــــــــــــدة ﻣﺟﻠ ـــــــــــــس اﻟدوﻟـــــــــــــﺔ ، طﺎﻟﺑ ـــــــــــــﺎ اﻟﺗﻌـــــــــــــوﯾض اﻹداري
ﯾﻌـــــــــــود إﻟـــــــــــﻰ  teugnAاﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ ﻗـ ــــــــــرر ﻫـــــــــــذا اﻷﺧﯾـــــــــــر أن ﻣـــــــــــﺎ أﺻـــــــــــﺎب اﻟﺳـــــــــــﯾد 
وﻫـــــــــو ﺧطـــــــــﺄ ، أوﻟﻬﻣــــ ـــــﺎ اﻻﻋﺗـــــــــداء اﻟﻣـــــــــﺎدي اﻟـــــــــذي ارﺗﻛﺑـــــــــﻪ ﻣوظﻔـــــــــو اﻟﺑرﯾـــــــــد، ﺧطــــــــﺄﯾن
وﺛﺎﻧﯾﻬﻣـــــــــﺎ ﻏﻠ ـــــــــق اﻟﺑ ـــــــــﺎب اﻟﻣﺧﺻـــــــــص ﻟﻠﺟﻣﻬـــــــــور ، ﻰ ﺷـــــــــكـﺷﺧﺻـــــــــﻲ ﻣـــــــــن دون أدﻧ ـــــــــ
ﻣﻣـــــــﺎ ﯾﻧﺑ ـــــــﺊ ﻋـــــــن ﺳـــــــﯾر  وﻫـــــــو ﺧطـــــــﺄ ﻣرﻓﻘـــــــﻲ ﺑﺣـــــــت، ﻗﺑ ـــــــل اﻟﻣوﻋـــــــد اﻟﻣﻘـــــــرر ﻹﻏﻼﻗـــــــﻪ
وﺑ ــ ـــــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــــــن اﻋﺗراﻓ ـــــــــﻪ ﺑﺎﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ إﻟ ـــــــــﻰ ﺟﺎﻧـــــــــب ، ﻣﻌﯾ ـــــــــب ﻟﻬـــــــــذا اﻟﻣرﻓ ـــــــــق
إﻻ أﻧـــــــــــﻪ اﻋﺗـــــــــــرف ﺑـــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻛﺎﻣـــــــــــل ﻋـــــــــــن اﻟﺿـــــــــــرر اﻟ ـــــــــــذي ، اﻟﺧطـــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــــﻲ
ﻣــــ ــــــﻊ ﺗﻘرﯾــــــــــرﻩ إﻣﻛﺎﻧﯾــــــــــﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑ ــــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﺑــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ، teugnAﻟﺣــــــــــق ﺑﺎﻟﺳــــــــــﯾد 
ﻟ ــــــــﺔ أﻧ ــــــــﻪ ﻓ ــــــــﻲ ﺣﺎ ﺣﯾ ــــــــث ﻧﻔﻬــــــــم ﻣــــــــن ذﻟ ــــــــك، اﻟﻛﺎﻣــــــــل أﻣــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻌــــــــﺎدي ﻛــــــــذﻟك
، ﯾﻣﻛــــــــــن ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــرر أن ﯾﻠﺟــــــــــﺄ ﺑطﻠـــــــــب اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻛﺎﻣــــــــــل، ﺗﻌـــــــــدد اﻷﺧطـــــــــــﺎء ﻫـــــــــذﻩ
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أو أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﻌـــــــــﺎدي اﻟﻌـــــــــــﺎم،  ﺳـــــــــواء أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹداري ﺿــــــــــد اﻟﻣرﻓـــــــــق
اﻟﻣﺗﺳــــــــــــــﺑﺑﯾن ﻓـــــــــــــﻲ اﻟﺧطــــــــــــــﺄ  اﻟﻌﻣـــــــــــــوﻣﯾﯾن أو اﻟﻣــــــــــــــوظﻔﯾن اﻟﻌـــــــــــــﺎم ﺿـــــــــــــد اﻟﻣوظــــــــــــــف
ﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺗﻌوﯾﺿــــــــﯾن ﻣــــــــن اﻟﻣﻬــــــــم ﻓ ــــــــﻲ ﻛــــــــل ذﻟ ــــــــك أﻻ ﯾﺣﺻــــــــل ا، اﻟﺷﺧﺻــــــــﻲ
  .(1)ﯾن ﻋن ذات اﻟﺿررﻛﻼ اﻟﻘﺿﺎء 
  ﺎت ـــﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾــﺟﻣ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
إذا ﻛــــــــــﺎن ﻫﻧ ــــــــــﺎك ﺧطــــــــــﺄ واﺣــــــــــد  إن ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ ﺟﻣــــــــــﻊ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺎت ﺗﺗﺣﻘ ــــــــــق ﻋﻣــــــــــﻼ   
ﻟﻛــــــــــن ﻫــــــــــذا ، واﻟــــــــــذي ﺗﺗــــــــــواﻓر ﻓﯾــــــــــﻪ ﻣﻣﯾــــــــــزات اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ، ﻣﺳــــــــــﺑب ﻟﻠﺿــــــــــرر
اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗﻛـــــــــون ﻗ ـــــــــد ﻫﯾ ـــــــــﺄت ﻟـــــــــﻪ  وظﯾﻔﺗ ـــــــــﻪ ﻟ ـــــــــوﻻ اﻷﺧﯾ ـــــــــر ﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن ﻟﯾرﺗﻛﺑ ـــــــــﻪ اﻟﻣوظـــــــــف
ﺣﯾ ـــــــــث ﺳـــــــــﻧﻌﻣد إﻟ ـــــــــﻰ ﺗوﺿـــــــــﯾﺢ ، ﻓﺄﺳـــــــــﺎء اﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟظـــــــــروف واﻹﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــــــﺎت واﻟوﺳـــــــــﺎﺋل
ذﻟـــــــــــك ﺑﺳـــــــــــرد اﻻﺟﺗﻬـــــــــــﺎد اﻟﻘﺿــــــــــ ـﺎﺋﻲ اﻟﺷـــــــــــﻬﯾر ﻟﻣﺟﻠـــــــــــس اﻟدوﻟـــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ أﻻ وﻫــــــــــــو 
ﺣﯾـــــــــــث ﺗـــــــــــﺗﻠﺧص وﻗﺎﺋﻌـــــــــــﻪ أﻧـــــــــــﻪ . 8191ﺟوﯾﻠﯾـــــــــــﺔ  62ﺑﺗـــــــــــﺎرﯾﺦ (2) reinnomeLرﻗـــــــــــرا
ﻛـــــــﺎن ﻣـــــــن ﺑـــــــﯾن اﻟﻌـــــــروض رﻣﺎﯾـــــــﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧدﻗﯾـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ أﻫـــــــداف  ﺧـــــــﻼل ﻋﯾـــــــد ﻣﺣﻠـــــــﻲ ﻟﺑﻠدﯾـــــــﺔ
وﺧـــــــــــــﻼل ﻫـــــــــــــذﻩ اﻟﻌـــــــــــــروض اﻻﺣﺗﻔﺎﻟﯾـــــــــــــﺔ أﺻـــــــــــــﯾﺑت اﻟﺳـــــــــــــﯾدة ، ﻋﺎﺋﻣـــــــــــــﺔ ﻓـــــــــــــوق ﻧﻬـــــــــــــر
ﻓﺣﯾﻧﻣــــــــــــــﺎ ﺗﻘــــــــــــــدﻣت ، ﺔـ ـــــــــــــــﺑﺟــــــــــــــروح إﺛــــــــــــــر ﺗﻌرﺿــــــــــــــﻬﺎ ﻟرﺻﺎﺻــــــــــــــﺔ طﺎﺋﺷ reinnomeL
، ورﻓــــــــــﻊ اﻷﻣــــــــــر إﻟــــــــــﻰ ﻣﺟﻠــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ، ﺑــــــــــدﻋوى اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري
اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺷــــــــﻛل اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟﻣﻧــــــــﺗﺞ ، ﺎلـ ـــــــــﻗـــــــدر ﻫــــــــذا اﻷﺧﯾـــــــر ﺑــــــــﺄن اﻟوﻗـــــــﺎﺋﻊ ﻓــــــــﻲ ﻗﺿـــــــﯾﺔ اﻟﺣ
واﻟــــــــــذي ﻫــــــــــو  -دوﻟ ــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟوﺣﯾ ــــــــــد و ﻫــــــــــو ﺣﺳــــــــــب ﺗﻘ ــــــــــدﯾر ﻣﺟﻠــــــــــس اﻟ -ﻟﻠﺿــــــــــرر
اﻷﻣﻧﯾـــــــﺔ  تاﻟـــــــذي ﻟ ـــــــم ﯾﺗﺧـــــــذ اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾ ـــــــﺎ، ﺧطـــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــﻲ ﯾﻌـــــــزى ﻟ ـــــــرﺋﯾس ﻫـــــــذﻩ اﻟﺑﻠدﯾ ـــــــﺔ
اﻟﺗـــــــــــﻲ ، اﻟﺿـــــــــــرورﯾﺔ ﻟﺳـــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﺟﻣﻬـــــــــــور ﻣـــــــــــن ﺣـــــــــــوادث ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻌـــــــــــروض اﻻﺣﺗﻔﺎﻟﯾـــــــــــﺔ
د ـوﻟﻛــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــن ﻫــــــــــذا اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟوﺣﯾــــــــــ. ﺗﺳــــــــــﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬــــــــــﺎ اﻷﺳــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻧﺎرﯾــــــــــﺔ
ﻻ ﯾﺟـــــــــــــوز ، ﺧﺻـــــــــــــﯾﺔ ﻟ ـــــــــــــرﺋﯾس اﻟﺑﻠدﯾ ـــــــــــــﺔﻓﺑﺎﻹﺿـــــــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷ، ﻣﺗﻌـــــــــــــددة
ﺣﯾ ـــــــث أﻧ ـــــــﻪ ﻟ ـــــــو ﻟ ـــــــم ﯾﻛـــــــن ﯾﺷـــــــﻐل وظﯾﻔ ـــــــﺔ  (اﻟﺑﻠدﯾـ ــــــــﺔ)ﺳـــــــﺗﺑﻌﺎد ﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓ ـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم ا
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ﻓﺣﺳــــــــــب ﺗﻌﺑﯾــــــــــر ، ﯾﺔـﺗﻔﺎﻟـــــــــــرة اﻻﺣـ ـــــــــــظﺎﻫـﻟﻣــــــــــﺎ ﺳــــــــــﻣﺢ ﺑﺈﻗﺎﻣــــــــــﺔ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺗ، رﺋ ــــــــــﯾس ﺑﻠدﯾــــــــــﺔ
إن اﻟﺧطـــــــــﺄ رﺑﻣـــــــــﺎ ﻗ ـــــــــد : " ﻓ ـــــــــﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻘﺿـــــــــﯾﺔ  mulB noéL ﻣﺣـــــــــﺎﻓظ اﻟﺣﻛوﻣـــــــــﺔ
 -ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﺳـــــــــﻣﺢ ، "ﻻ ﺗﻧﻔﺻــــــــل ﻋـــــــــن اﻟﺧطــــــــﺄ ﻟﻛـــــــــن اﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ ، ﯾﻧﻔﺻــــــــل ﻋـــــــــن اﻟوظﯾﻔــــــــﺔ
  .(1)ﺎﻣﺔ ـؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌـﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺳ -ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻏﯾﺎب اﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ
ﻧﺳـــــــــــﺗﻧﺗﺞ أﻧـــــــــــﻪ  ﻓﻣـــــــــــن ﻫــــــ ـــــذا اﻟﺗطﺑﯾـــــــــــق اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﻲ ﻟﻣﺟﻠـــــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﻲ  
ﺑﺣﯾــــــــث أن  ﺎتــــــــــﺳؤوﻟﯾـﻓــــــــﻲ اﻟﻣ اﻌددـﻫﻧــــــــﺎك ﺗــــــــ، ﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ أن ﻫﻧـــــــــﺎك ﺗﻌــــــــدد ﻓــــــــﻲ اﻷﺧطــــــــﺎء
د ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﺗﺗرﺗـــــــــب ﻋﻧ ـــــــــﻪ ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ ﻗـــــــــد اﻗﺗﻧ ـــــــــﻊ ﺑـــــــــﺄن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟواﺣـــــــــ
، وأن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟوﺣﯾـــــــــد واﻵﺧـــــــــر اﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟﻌـــــــــﺎم اﻟﻌـــــــــﺎم أﺣـــــــــدﻫﻣﺎ اﻟﻣوظـــــــــف، ﺷﺧﺻـــــــــﯾن
ﯾﻣﻛﻧ ــــــــــﻪ أن ﯾﻘ ــــــــــﯾم ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓ ــــــــــق  ن ﻓﻌــــــــــل اﻟﻣوظــــــــــف اﻟﻌــــــــــﺎماﻟﻧﺎﺷــــــــــﺊ أﺳﺎﺳــــــــــﺎ ﻋـــــــــــ
وﺑﺎﻟﺗ ــــــــــﺎﻟﻲ ﻧﻛــــــــــون ، ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ ﻟﻠﻣوظــــــــــف اﻟﻌــــــــــﺎم، اﻟﻌــــــــــﺎم
وﻟﻠﻣﺗﺿـــــــرر اﻟﺧﯾـــــــﺎر ﻓـــــــﻲ أن ﯾﻘـــــــﯾم دﻋـــــــواﻩ أﻣـــــــﺎم ، أﻣـــــــﺎم ﺣﺎﻟـــــــﺔ ﺗﻌـــــــدد ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺎت
ﺳـــــــــواء أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ، إﺣـ ــــــــدى اﻟﻬﯾﺋﺗـــــــــﯾن اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺗﯾن ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑ ـــــــــﺔ ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻛﺎﻣـــــــــل
أو أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻌـــــــــــﺎدي ﺿــــــــــد اﻟﻣوظــــــــــف اﻟﻌـــــــــــﺎم ، اﻹداري ﺿــــــــــد اﻟﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم
  .ررـﻣﺳﺑب اﻟﺿ
أو ﺗﻌـــــــــدد اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗـــــــــم  ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﺗﻌـــــــــدد اﻷﺧطـــــــــﺎء -إن اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر  
ﻟــــــــﻪ اﻟﺧﯾــــــــﺎر ﻓــــــــﻲ اﻻﻟﺗﺟــــــــﺎء إﻟــــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻌــــــــﺎدي ﻟﻣطﺎﻟﺑ ــــــــﺔ  -أﻋــــــــﻼﻩ اﻟﺗطــــــــرق إﻟﯾﻬــــــــﺎ 
أو إﻟـــــــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري ﻟﻣطﺎﻟﺑـــــــــــﺔ اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم ، اﻟﻣوظـــــــــــف اﻟﻌـــــــــــﺎم ﺑـــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض
وذﻟ ــــــــــك ، دون أن ﯾﻛــــــــــون ﻟ ــــــــــﻪ اﻟﺣــــــــــق ﻓــــــــــﻲ اﻟ ــــــــــدﻋوﯾﯾن ﻣﻌــــــــــﺎ، ﺑﻬــــــــــذا اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض أﯾﺿــــــــــﺎ
وﺣﺳــــــــــب . ﺗطﺑﯾﻘــــــــــﺎ ﻟﻣﺑــــــــــدأ ﻋــــــــــدم ﺟــــــــــواز اﻗﺗﺿــــــــــﺎء ﺗﻌوﯾﺿــــــــــﯾن ﻋــــــــــن ﺿــــــــــرر واﺣــــــــــد 
ﻧﺟ ـــــــــــد أن اﻟﻣﺗﺿـــــــــــرر ﯾﻠﺟـــــــــــﺄ ﻋـــــــــــﺎدة إﻟـــــــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء  اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﺳـــــــــــﺗﻘراء اﻟﺗطﺑﯾﻘـــــــــــﺎت
 étilibavlosniﻷﻧ ـــــــﻪ ﯾﺧﺷـــــــﻰ اﻻﺻـــــــطدام ﺑﻌـــــــدم ﻣـــــــﻼءة اﻟﻣوظـــــــف اﻟﻌـــــــﺎم، اﻹداري
وﯾﺑﻘــــــــــﻰ اﻟﺣﻛــــــــــم ، أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻌــــــــــﺎدي هاﻟــــــــــدﻋوى ﺿــــــــــد  ﺑــــــــــﺎدر إﻟــــــــــﻰ رﻓــــــــــﻊإن ، 
ﺑﯾﻧﻣــــــــــــﺎ أﻣــــــــــــﺎم ، ﻣﻣـــــــــــﺎ ﯾﺣرﻣــــــــــــﻪ ﻣـــــــــــن اﻗﺗﺿــــــــــــﺎء اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض دون ﺗﻧﻔﯾــــــــــــذ اﻟﺻـــــــــــﺎدر إذن
وﻫــــــــذا اﻷﺧﯾــــــــر ﯾﻛــــــــون داﺋﻣــــــــﺎ  ى ﺗﻘــــــــﺎم ﺿــــــــد اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎمﻓﺎﻟــــــــدﻋو ، اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻹداري
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ﻣﻣــــــــــﺎ ﯾﺳــــــــــﻬل ﻟ ــــــــــﻪ اﻗﺗﺿــــــــــﺎء اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻣﺣﻛــــــــــوم  ،étilibavlos ﻓــــــــــﻲ ﻣــــــــــﻼءة ﻣﺎﻟﯾ ــــــــــﺔ
أن اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻗ ـــــــــد ﺣﺳـــــــــﻣت اﻟﺗطﺑﯾﻘ ـــــــــﺎت اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ  ﺣﯾ ـــــــــث ﻧﺳـــــــــﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣـــــــــﺎ ﺳـــــــــﺑق. ﺑ ـــــــــﻪ
ﻓ ـــــــﻲ اﻟﺗﯾﺳـــــــﯾر ﻋﻠﯾ ـــــــﻪ  -اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﻛـــــــون ﻗ ـــــــد ظﻬـــــــرت ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﺑﻌـــــــد ﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ ﻟﻬـــــــﺎ -واﻟﺗﺷـــــــرﯾﻌﺎت
ﻓـــــــــــﻲ ﺣـــــــــــﺎﻻت ﺗﻌـــــــــــدد اﻷﺧطـــــــــــﺎء وﺗﻌـــــــــــدد  ﻪـ ــــــــــــاﻟﻣﺣﻛـــــــــــوم ﺑـــــــــــﻪ ﻟض ـﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾ ــــــــــــﻻﻗﺗـــــــــــ
ﺎم ﺑﻌـــــــــض ﻣـــــــــﺎ دﻓﻌـــــــــﻪ ـﯾﺑﻘـــــــــﻰ اﻵن أن ﻧﺗﻧـــــــــﺎول ﻛﯾﻔﯾ ـــــــــﺔ رد اﻟﻣوظـــــــــف اﻟﻌـــــــــ. اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺎت
ﺎدي ودﻓﻌـــــــــــﻪ ــــــــــــﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﺻـــــــــــدور ﺣﻛــــــــــم اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﺿــــــــــدﻩ أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻌ -
وﻧﻔـــــــــــس  -ﻟﻠﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟﻛﺎﻣـــــــــــل ﻓـــ ــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ ﺗﻌـــــــــــدد اﻷﺧطـــــــــــﺎء وﺗﻌـــــــــــدد اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺎت 
ﻓ ـــــــﻲ ﻣﺛ ـــــــل ﻫـــــــذﻩ  ﻓ ـــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ دﻓﻌـــــــﻪ اﻟﺗﻌـــــــوﯾض اﻟﻛﺎﻣـــــــل اﻟﺷـــــــﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣرﻓ ـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم
ﻫـــــــذا ﻓﻘـــــــط ، وﻛﯾــ ـــــف ﯾــــــرد ﺑﻌـــــــض ﻣــــــﺎ دﻓﻌـــــــﻪ ﻣـــــــن ﺗﻌــــــوﯾض ﻛﺎﻣـــــــل ﻟﻠﻣﺗﺿــــــرر، اﻟﺣــــــﺎﻻت
 ﺣﯾـــــــــث ﺳــــــــﻧﻌﻣد ﻟـــــــــذﻛر ذﻟــــــــك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻـــــــــﯾل، ﻓــــــــﻲ ﺣـــــــــﺎﻟﺗﻲ ﺗﻌــــــــدد اﻷﺧطـــــــــﺎء واﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺎت
  .ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻋﺎوى اﻟﺟﺎﺋزة ﻟﺣﺳم ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌدد اﻷﺧطﺎء واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  اﻷﺧطﺎء واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎتدﻋﺎوى اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﻊ 
إن ﻣﺳــــــــــﺄﻟﺔ ﺗﻌــــــــــدد اﻷﺧطــــــــــﺎء واﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺎت اﻟﺳــــــــــﺎﻟف ذﻛرﻫــــــــــﺎ ﺗﻘﺗﺿــــــــــﻲ اﻟﺣﺳــــــــــم   
ل وﻫــــــــــو ﻣــــــــــﺎ ـرر اﻟﺣﺎﺻـــــــــــوا ٕ ﯾﺟــــــــــﺎد اﻟﺗﺳــــــــــوﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻌــــــــــوﯾض ﻋــــــــــن اﻟﺿــــــــــ، ﻓﯾﻬــــــــــﺎ
أو  ﺳـــــــــواء رﻓـــــــــﻊ اﻟ ـــــــــدﻋﺎوى أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﻌـــــــــﺎدي، ﺷـــــــــﻬدﺗﻪ ﺳـــــــــﺎﺣﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﺑﺎﻟﻔﻌـــــــــل
  : ﺣﺳب اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻵﺗﻲ  أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري
  ﺎديـــﺎء اﻟﻌـــﺎم اﻟﻘﺿــأﻣ: أوﻻ
  ـﺎء اﻹداري ــاﻟﻘﺿأﻣـــﺎم  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  ﺎديـــﺎء اﻟﻌــﺎم اﻟﻘﺿــأﻣ: أوﻻ
إن رﻓـــــــــﻊ دﻋـــــــــﺎوى اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺊ ﻋـــــــــن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ   
وﻻ ﺗرﺑطـــــــــــﻪ ﺑﻬـــــــــــذا اﻷﺧﯾ ـــــــــــر أي  اﻟـــــــــــذي ﻻ ﯾﻣـــــــــــت ﺑﺻـــــــــــﻠﺔ إﻟـــــــــــﻰ اﻟﻣرﻓـــــــــــق - اﻟﻣﺣـــــــــــض
ﻫــــــــــــو ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾــــــــــــد ﯾﺧﺿــــــــــــﻊ ﻻﺧﺗﺻــــــــــــﺎص  -ﻻ ﻣــــــــــــن ﺑﻌﯾــــــــــــد وﻻ ﻣــــــــــــن ﻗرﯾــــــــــــب ﻋﻼﻗــــــــــــﺔ 
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ﻟﻛــــــــن ﯾﺑﻘـــ ـــــﻰ ﻫــــــــذا اﻷﺧﯾ ــــــــر ﻣﺧﺗﺻــــــــﺎ ﻛــــــــذﻟك ﺑــــــــﺎﻟﻧظر ﻓــــــــﻲ دﻋــــــــﺎوى ، اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻌــــــــﺎدي
اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــن اﻟﺧطــــــ ــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ اﻟــــــــــذي ﺳــــــــــﺎﻫم إﻟــــــــــﻰ ﺟﺎﻧــــــــــب اﻟﺧطــــــــــﺄ 
ﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑ ـــــــــــﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳـــــــــــﺑﺔ ـوﻛـــــــــــذا اﻷﺧطـــــــــــﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾـــــــــــ، اﻟﻣرﻓﻘـــــــــــﻲ ﻓـــــــــــﻲ إﻧﺷـــــــــــﺎء اﻟﺿـــــــــــرر
أﻧـــــــــــﻪ أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــﺎء  ﺣﯾــــــــــث، ﺎـواﻟﺗــــــــــﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــــن ﻓﺻــــــــــﻠﻬﺎ ﻋﻧﻬــــــــــ، اﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺑﺎﻟوظﯾﻔـــــــــــﺔ
  : اﻟدﻋـوى اﻟﺟزاﺋﯾـﺔ واﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ، نــاﻟﻌﺎدي ﯾﻣﻛن ﺗﻣﯾﯾز دﻋوﯾﯾ
ﺳــــــــواء  -ﻣﻣــــــــﺎ ﻻ ﺷــــــــك ﻓﯾــــــــﻪ أن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣﺳــــــــﺑب ﻟﻠﺿــــــــرر :ﺔ ــــــــــوى اﻟﺟزاﺋﯾــــــــــاﻟدﻋ –أ
أو ﻛـــــــــﺎن ﻫﻧ ـــــــــﺎك ﺗﺣﻘ ـــــــــق  ﺧطـــــــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾ ـــــــــﺎ ﻣﺣﺿـــــــــﺎ مأﻛـــــــــﺎن ﺧطـــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺎ ﻣﺣﺿـــــــــﺎ أ
وﻟﻛﻧ ـــــــــــﻪ ، اﻟﺧطـــــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــــﯾﺎأو إذا ﻛـــــــــــﺎن ، ﻟﻔـــــــــــرض ﺗﻌـــــــــــدد اﻷﺧطـــــــــــﺎء واﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺎت
ﯾﺣﻣــــــــــل وﺻــــــــــف ﺟــــــــــرم ﺟزاﺋ ــــــــــﻲ  ن إذا ﻣــــــــــﺎ ﻛــــــــــﺎ - ﻏﯾــــــــــر ﻣﻧﻔﺻــــــــــل ﻋــــــــــن اﻟوظﯾﻔ ــــــــــﺔ
ن اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﺟزاﺋ ــــــــــﻲ ﯾﻧﻌﻘ ــــــــــد ﻟ ــــــــــﻪ اﻻﺧﺗﺻــــــــــﺎص ﺈﻓ ــــــــــ، ﺑﻣﻘﺗﺿــــــــــﻰ ﻗ ــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــــﺎت
، وﻗــــــــد ﯾﻔﺻــــــــل ﺣﺗــــــــﻰ ﻓ ــــــــﻲ اﻟــــــــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ، (1)ﺔــــــــــﯾـﻣوﻣـوى اﻟﻌـﻟﻠﻔﺻــــــــل ﻓــــــــﻲ اﻟدﻋــــــــ
ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾــــــــﺔ  إذا ﻣـــــــﺎ ﺗــــــــواﻓرت ﺷــــــــروط ﻗﯾﺎﻣﻬـــــــﺎ ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻟـــــــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ اﻟﻣرﻓوﻋــــــــﺔ
  . ﯾﺔـﺟزاﺋـوى اﻟـﻟﻠدﻋ
ﺣﯾـــــــــث أن اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﺳﯾﺳـــــــــﻌﻰ إﻟ ـــــــــﻰ اﻗﺗﺿـــــــــﺎء اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﺑرﻓـــــــــﻊ دﻋـــــــــوى أﻣـــــــــﺎم   
أو ، رض اﻷولـاﺳـــــــــــﺗﻧﺎدا إﻟــــــــــﻰ ﺣﻛــــــــــم اﻹداﻧـــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻔـــــــــــ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻣــــــــــدﻧﻲ
ﺳﯾﺳــــــــﻌﻰ إﻟــــــــﻰ ﺗﻧﻔﯾــــــــذ اﻟﺣﻛــــــ ــم ﺑــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟــــــــذي ﯾﻘﺿــــــــﻲ ﺑــــــــﻪ اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﺟزاﺋــــــــﻲ ﻓــــــــﻲ 
ﺣﯾـــــــــث . ﻓــــــــﻲ اﻟﻔـــــــــرض  اﻟﺛـــــــــﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟـــــــــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾــــــــﺔ ﻟﻠـــــــــدﻋوى 
أن ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــــــــﺔ اﻷﺧﯾ ـــــــــــرة ﯾﻣﻛـــــــــــن إﻋﻣﺎﻟﻬـــــــــــﺎ ﻓﻘـــــــــــط ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــــﺔ اﻟﺧطـــــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــــﻲ 
ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ ﻓ ـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﺗﻌـــــــــدد ، اﻟﻣﺣـــــــــض اﻟـــــــــذي ﯾﻧﻔﺻـــــــــل اﻧﻔﺻـــــــــﺎﻻ ﺗﺎﻣـــــــــﺎ ﻋـــــــــن اﻟوظﯾﻔ ـــــــــﺔ
ﻓـــــــــﺈن ، وﻛـــــــــذا ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ اﺗﺻـــــــــﺎل اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ ﺑﺎﻟوظﯾﻔ ـــــــــﺔ، ﺎتـاﻷﺧطـــــــــﺎء واﻟﻣﺳؤوﻟﯾ ـــــــــ
وﯾ ـــــــــــؤول اﻻﺧﺗﺻـــــــــــﺎص  ﺔـﺟزاﺋﯾ ـــــــــــﺎوى اﻟـ ــــــــــــاﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻟﺟزاﺋ ـــــــــــﻲ ﯾﻔﺻـــــــــــل ﻓﻘ ـــــــــــط ﻓـــــــــــﻲ اﻟدﻋ
إذ ، ﺑ ـــــــــــﺎﻟﻧظر ﻓـــــــــــﻲ دﻋـــــــــــوى اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ﻟﻠﻘﺿـــــــــــﺎء اﻟﻣـــــــــــدﻧﻲ أو اﻹداري ﺣﺳـــــــــــب اﻟﺣﺎﻟ ـــــــــــﺔ
                                               
، وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ ﺿد اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم أو ﺿد اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم  اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺳواء  (1)
  .ﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ
  
  ﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔاﻟﻣﺳؤو آﺛﺎر _______________________________________ اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﻛﻣـــــــــﺎ ، رﻓقـأﻧـــــــــﻪ ﻻ ﺗـــــــــﻼزم ﺑــــ ـــــﯾن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺟزاﺋـــــــــﻲ واﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــــﻲ اﻟﻣﺗﺻـــــــــل ﺑﺎﻟﻣـــــــــ
  . ﺳﺑق و أن أوﺿﺣﻧﺎ
ﻣﺳـــــــــﺄﻟﺔ  1191ﻟـــــــــم ﯾﻌــــــــرف اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﻗﺑــــــــل ﺳــــــــﻧﺔ : اﻟــــــــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ  –ب
 اﻟﻌــــــــــﺎم  ﻓﻛــــــــــﺎن اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺻــــــــــﺎدر ﻋــــــــــن اﻟﻣوظــــــــــف، ﺗﻌــــــــــدد اﻷﺧطــــــــــﺎء واﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺎت
اﻟﻘﺿـــــــــﺎء  ﻋﻧ ـــــــــﻪﯾﺧـــــــــﺗص ﺑ ـــــــــﺎﻟﻧظر ﺑـــــــــدﻋوى اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض  إﻣـــــــــﺎ ﺧطـــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــﯾﺎ ﺑﺣﺗـــــــــﺎ
، أو ﺧطـــــــــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾـ ـــــــــﺎ ﺑﺣﺗــــــــــﺎ ﯾﻧـــــــــــﻌﻘد اﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎص ﺑﺷــــــــــﺄﻧﻪ ﻟﻠﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري، اﻟﻌـــــــــﺎدي
ﻟﻛــــــــن وﻣــــــــﻊ ظﻬــــــــور ﻗﯾـــــــ ـﺎم اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــﻲ إﻟ ــــــــﻰ ﺟﺎﻧــــــــب اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــــﻲ ﺳــــــــﻧﺔ 
اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺎت ﻓــــــــــﻲ ﻗﺿــــــــــﯾﺔ  وﻣﺳــــــــــﺄﻟﺔ ﺗﻌــــــــــدد، teugnAاﻟﺳــــــــــﯾد  ﺔﻓــــــــــﻲ ﻗﺿــــــــــﯾ 1191
أﺻــــــــــــﺑﺢ ﻣــــــــــــن اﻟﺟــــــــــــﺎﺋز  -اﻟذﻛـــــــــــــر اﻟﺳــــــــــــﺎﺑﻘﺔ -8191ﺳــــــــــــﻧﺔ  reinnomeLاﻟﺳــــــــــــﯾدة 
ﻟﻠﻣﺗﺿــــــــــــرر أن ﯾرﻓــــــــــــﻊ دﻋـــــــــ ـــواﻩ ﻟﻠﺣﺻــــــــــــول ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳــــــــــــب ﻟﻠﺿــــــــــــرر 
أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻌــــــــــﺎدي أو ﺿــــــــــد  اﻟﻌــــــــــﺎم ﺳــــــــــواء ﺿــــــــــد اﻟﻣوظــــــــــف، اﻟﺣﺎﺻــــــــــل ﻟــــــــــﻪ
ﺣﯾـــــــــــث أن اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم ﯾﺿـــــــــــﻣن اﻟﺿـــــــــــﺣﺎﯾﺎ ، اﻟﻣرﻓـــــــــــق أﻣـــــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري
  .(1)ﻔﯾﻪ ـاﻟﻌواﻗب اﻟﺿﺎرة ﻷﺧطﺎء ﻣوظﻣن 
إن ﻓﻛـــــــــــــرة اﻟﺿـــــــــــــﻣﺎن ﻫـــــــــــــذﻩ ﺗﻧطﺑــــــــ ـــــق ﻓﻘـــــــــــــط ﻓـــــــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــــــﺔ اﺷـــــــــــــﺗراك اﻟﺧطـــــــــــــﺄ   
ﻲ اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ ـذا ﻓ ـــــــــوﻛــــــــ، اﻟﺷﺧﺻـــ ـــــﻲ ﻓ ــــــــﻲ إﻧﺷــــــــﺎء اﻟﺿــــــــرر إﻟ ــــــــﻰ ﺟﺎﻧــــــــب اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــﻲ
ن ﯾﺗﻌـــــــذر ـﻟﻛــــــ ـررـ ـــــــاﻟﺗــــــﻲ ﯾﻛـــــــون ﻓﯾﻬـــــــﺎ اﻟﺧطــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻـــــــﻲ ﻫــــــو اﻟوﺣﯾــــــد اﻟـــــــذي أﻧـــــــﺷﺄ اﻟﺿ
وﻟــــــــو أن ، ﻪـﻏﯾــــــــر أﻧــــــــ، ﻬﺎـﺳﺑﺗــــــــﻓﺻــــــــل ﻫــــــــذا اﻟﺧطــــــــﺄ ﻋــــــــن اﻟوظﯾﻔــــــــﺔ ﻟﻛوﻧــــــــﻪ ﺣــــــــدث ﺑﻣﻧﺎ
ﻪ ﻓ ــــــــﻲ ـﻓﺈﻧ ــــــــ، ﻲ أو اﻹداريـن اﻟﻣدﻧ ــــــــء ﯾ ــــــــﻟﻠﻣﺗﺿــــــــرر اﻟﺧﯾ ــــــــﺎر ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻠﺟــــــــوء ﻷﺣــــــــد اﻟﻘﺿــــــــﺎ
را ﻟﻣـــــــــﻼءة ـﻧظـــــــــ وﯾض ﻓﯾـــــــــﻪ أﻛﯾـــــــــدـﻷن اﻗﺗﺿـــــــــﺎء اﻟﺗﻌـــــــــ، رـــــــــــاﻟﻐﺎﻟـــــــــب ﯾﻠﺟـــــــــﺄ ﻟﻬـــــــــذا اﻷﺧﯾـ
أي ، ﺎـ ــــــــــــــوﻓﻛـــــــــــــرة اﻟﺿـــــــ ــــــﻣﺎن ﻫـــــــــــــذﻩ ﻣﻌﻧﺎﻫـــــــــــــﺎ أن ﺗ ـــــــــــــدﺧل اﻹدارة ﯾﺑﻘ ـــــــــــــﻰ اﺣﺗﯾﺎطﯾ. اﻹدارة
ﺗﻌــــــ ـــدد ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺎت ﻋـــــــــن اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟواﺣـــــــــد اﻟﻣﺳـــــــــﺑب أﻧـــــــــﻪ إذا ﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎن ﻫﻧـــــــــﺎك 
إﻻ إذا ﻗ ــــــــــــﺎم ﻫــــــــــــذا اﻷﺧﯾ ــــــــــــر ﺑرﻓــــــــــــﻊ ، ن اﻹدارة ﻻ ﺗﻌــــــــــــوض اﻟﻣﺗﺿــــــــــــررﺈﻓ ــــــــــــ، ﻟﻠﺿــــــــــــرر
وﻓﻘ ــــــــط ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــﺎل ﯾﻣﻛــــــــن أن ، دﻋــــــــوى أﻣــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻌــــــــﺎدي ﺿــــــــد اﻟﻣوظــــــــف
، ﺗﻘﺑـــــــــل دﻋـــــــــواﻩ أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹداري ﻻﻗﺗﺿــــــــــﺎء اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻛﺎﻣـــــــــل ﻋـــــــــن اﻟﺿــــــــــرر
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ﺛـــــــــــــم ﺗﺣـــــــــــــل اﻹدارة ﻣﺣـــــــــــــل اﻟﻣﺿـــــــــــــرور ، ﻲ ﺑﺎﻟﺿـــــــــــــﻣﺎنﻷن دور اﻹدارة ﻫـــــــــــــو اﺣﺗﯾ ـــــــــــــﺎط
ﻣطﺎﻟﺑ ـــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــــــؤول ﻋـــــــــــــن اﻟﺿــــــــــــــرر  ﺑـــــــــــــدﻋوى اﻟﺣﻠ ـــــــــــــول أﻣـــــــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎء اﻟﻌـــــــــــــﺎدي
إﻻ أن دﻋـــــــــــوى ، (1) ﻓـــــــــــﻲ ﻛـــــــــــل ﺣﻘوﻗـــــــــــﻪ اﻟﻼﺣﻘـــــــــــﺔ ﻣﺣﻠـــــــــــﻪ ﺣﯾـــــــــــث ﺗﺣـــــــــــل، (اﻟﻣوظـــــــــــف)
  .رﻫﺎـﻣﺎ ﻟﺑﺛت أن ﺗم ﻫﺟ اﻟﺣﻠول ﻫذﻩ
  اﻟﻘﺿـﺎء اﻹداري أﻣﺎم :  ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺿــــــــــــــرار اﻟﻧﺎﺷــــــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــــــن ﯾﺧــــــــــــــﺗص اﻟﻘﺿــــــــــــــﺎء اﻹداري ﺑ ــــــــــــــدﻋﺎوى ﺗﻌــــــــــــــوﯾض اﻷ  
وﻛــــــــــذا ﺣــــــــــﺎﻻت اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ ﻏﯾــــــــــر ، ﺣــــــــــﺎﻻت ﺗﻌــــــــــدد اﻷﺧطــــــــــﺎء واﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺎت
وﻗ ــــــــد ﺑﻠ ــــــــﻎ ﺗطــــــــور اﻻﺟﺗﻬــــــــﺎد اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ اﻹداري أوﺟــــــــﻪ ﻓ ــــــــﻲ  .اﻟﻣﻧﻔﺻــــــــل ﻋــــــــن اﻟوظﯾﻔ ــــــــﺔ
ﺿــــــــــﻣﺎن اﻹدارة ﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻷﺿـــــــــــرار اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺋﺔ  داﺋـــــــــــرة ﻣـــــــــــﻊ اﺗﺳـــــــــــﺎع، (2) 9491ﺳــــــــــﻧﺔ 
 ﻫـــــــــذا اﻻﺗﺻـــــــــﺎلﻣﻬﻣـــــــــﺎ ﻗﻠـــــــــت درﺟـــــــــﺔ  ﻋــــــــن اﻷﺧطـــــــــﺎء اﻟﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻـــــــــﻠﺔ ﺑﺎﻟوظﯾﻔـــــــــﺔ
ﺗﺗﺣﻣـــــــــل اﻹدارة ﺗﻌـــــــــوﯾض اﻷﺿـــــــــرار اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــن اﻷﺧطـــــــــﺎء اﻟﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ ﻗـــــــــد  ﺑﺣﯾــــــــث 
ﺣﯾث ،أي ﺧطـــــــﺄ ﻣرﻓﻘـــــــﻲ ﺗﻌـــــــزى ﻟـــــــﻪ اﻟﻣﺳـــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــــــﻲ إﻧﺷـــــــﺎء اﻟﺿـــــــرر ﻋـــــــدم وﺟـــــــودﻓـــــــﻲ 
ﻧﺗﻧــــــــﺎول دﻋـــــــــﺎوى اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﺗـــ ــــــﻲ ﺗرﻓـــــــــﻊ أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹداري ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ اﺗﺻـــــــــﺎل 
ﻣــــــــــن وذﻟ ــــــــــك  ،وﻛــــــــــذا ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ ﺗﻌــــــــــدد اﻷﺧطــــــــــﺎء واﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺎت، اﻟﺧطــــــــــﺄ ﺑﺎﻟوظﯾﻔ ــــــــــﺔ
  .وعـوى اﻟرﺟـوﻛذا دﻋ ﺧﻼل دﻋوى اﻟﻣﺗﺿرر ﺿد اﻹدارة
ﻋــــــــن ﻣﺟﻠــــــــس اﻟدوﻟ ــــــــﺔ  تﻟﻘ ــــــــد ﺻــــــــدر : دﻋــــــــوى اﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﺿــــــــد اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم  -أ
ﺛﻼﺛـــــــــﺔ ﻗـــــــــرارات ﺗﺗﻌﻠـــــــــق ﺑـــــــــﺎﻟﺣﻛم ﺑﺗﻌـــــــــوﯾض اﻷﺿـــــــــرار  9491 اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﻓـــــــــﻲ ﺳـــــــــﻧﺔ
ﺣﯾـــــــــث أﻧـــــــــﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳـــــــــﺑﺔ اﻟﺧدﻣـــــــــﺔ اﺳـــــــــﺗﻌﻣﻠت ﻫـــــــــذﻩ ، اﻟﺗـــــــــﻲ ﺳـــــــــﺑﺑﺗﻬﺎ ﺳـــــــــﯾﺎرات إدارﯾـــــــــﺔ
إن ﻫــــــــذا اﻻﺟﺗﻬــــــــﺎد ﺗــــــــم ﺗﻔﺳــــــــﯾرﻩ ﺑﺄﻧــــــــﻪ ﯾﻌﺗﻣــــــــد ﻋﻠ ــــــــﻰ . ﺷﺧﺻــــــــﯾﺔاﻟﺳــــــــﯾﺎرات ﻷﻏــــــــراض 
واﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــــرر ، ﻣــــــــــن اﻟﻘــــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــــدﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ 5اﻟﺑﻧـــــــــــد  4831ﻧــــــــــص اﻟﻣــــــــــﺎدة 
و ﯾﺑ ــــــــدو ﻫﻧ ــــــــﺎ ﺟﻠﯾ ــــــــﺎ اﻟﺗﻌــــــــدد  .(3)اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺗﺑ ــــــــوع ﻋــــــــن أﻋﻣــــــــﺎل ﺗﺎﺑﻌﯾ ــــــــﻪ 
ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺎت ، ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓـــــــــق اﻟ ـــــــــذي ﺳـــــــــﻬل ﻟﻠﻣـــــــــوظﻔﯾن ارﺗﻛـــــــــﺎب اﻟﺧطـــــــــﺄ، 
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 .6931 .p.tic.po ,supahc éneR )2(
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ﺗﺣــــــــــــــت ﺗﺻــــــــــــــرﻓﻬم، وﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ( اﻟﺳــــــــــــــﯾﺎرات )ﻟوﺳــــــــــــــﺎﺋل ﺑ ــــــــــــــﺄن وﺿــــــــــــــﻊ ﻫــــــــــــــذﻩ  ا
اﻟﻣــــــــــوظﻔﯾن اﻟﺷﺧﺻــــــــــﯾﺔ ﻟﻛــ ــــــــوﻧﻬم اﺳــــــــــﺗﻌﻣﻠوا وﺳﺎﺋ ـــــــــــل اﻟ ـــــــــــﻣرﻓق ﻷﻏــــــــــراض ﺷﺧـــــــــــﺻﯾﺔ  
  .(1)ﻓﺗﺳﺑـﺑوا ﻓﻲ  أﺿرارا ﻟﻠﻐﯾر ﺑـﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ذﻟـك 
إن دﻋـــــــــوى اﻟرﺟــــــــوع ﻫــــــــﻲ اﻟـــــــــدﻋوى اﻟﺗــــــــﻲ ﯾرﻓﻌﻬــــــــﺎ اﻟﺷـــــــــﺧص : دﻋــــــــوى اﻟرﺟــــــــوع  -ب
اﻟﺣـــــــﺎﻻت اﻟﺗ ـــــــﻲ ﯾﻛـــــــون ﻲ ـﻓ ـــــــ اﻟ ـــــــذي ﺻـــــــدر ﺿـــــــدﻩ اﻟﺣﻛـــــــم ﺑ ـــــــدﻓﻊ اﻟﺗﻌـــــــوﯾض اﻟﻛﺎﻣـــــــل
ﻣﺛﻠﻣــــــــﺎ ورد ﺑﯾﺎﻧــــــــﻪ ، ﺎدةـ ـــــــــأو ﺗﻌــــــــدد ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺎت ﻋ، ﻓﯾﻬـــــــﺎ ﺗﻌــــــــدد ﻓــــــــﻲ اﻷﺧطــــــــﺎء
اﻟـــــــــــذي ﯾﻘـــــــــــوم ﺑــــــــــدﻓﻊ اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟﻛﺎﻣـــــــــــل   -ﺣﯾـــــــــــث أن ﻫـــــــــــذا اﻟﺷــــــــــﺧص، أﻋــــــــــﻼﻩ
اﻟـــــــــذي ﯾﺷــــــــﺗرك ﻣﻌـــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ اﻟﺧطـــــــــﺄ  ﯾرﺟـــــــــﻊ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺷـــــــــﺧص اﻵﺧــــــــر  -ﻟﻠﻣﺗﺿــــــــرر
ﺣﺎﻟ ـــــــــــــــﺔ ﺗﻌـــــــــــــــدد )أو ﯾﺗﻘﺎﺳـــــــــــــــم ﻣﻌـــــــــــــــﻪ اﻟﻣﺳـــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ، (ﺣﺎﻟ ـــــــــــــــﺔ ﺟﻣـــــــــــــــﻊ اﻷﺧطـــــــــــــــﺎء)
، ﻪ أو ﺑﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺗﻪﺋــــــــﺑﻌــــــــض ﻣــــــــﺎ دﻓﻌــــــــﻪ ﺑﻧﺳــــــــﺑﺔ ﺧط ﻻﺳــــــــﺗرداد (ؤوﻟﯾﺎتاﻟﻣﺳــــــــ
ﯾﻣﻛــــــــن ﻟﻬــــــــذا ، اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻛﺎﻣــــــــل ﻫــــــــو اﻟــــــــذي دﻓــــــــﻊاﻟﻌــــــــﺎم  ﻓــــــــﺈذا ﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﻟﻣرﻓــــــــق
، ﺎمـﻣوظف اﻟﻌــــــــــاﻟﻣرﻓــــــــق إﻗﺎﻣـــ ـــــﺔ دﻋـــــــــوى اﻟرﺟــــــــوع أﻣــــــــﺎم اﻟﻘﺿـ ــــــــــﺎء اﻹداري ﺿـــــــــد اﻟــــــــ
ﻓﯾﻣﻛﻧــــــــﻪ ﻫــــــــو ، اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻛﺎﻣــــــــل وا ٕ ذا ﻣـــــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﻟﻣوظــــــــف اﻟﻌــــــــﺎم ﻫــــــــو اﻟــــــــذي دﻓــــــــﻊ
ﺎﻣــــــــــﺔ دﻋــــــــــوى اﻟرﺟـــــ ـــــوع ﺿــــــــــد اﻟﻣرﻓــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم أﻣــــــــــﺎم اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء اﻹداري اﻵﺧــــــــــر إﻗ
وﻫـــــــــذا ﺗطﺑﯾﻘـــــــــﺎ ﻟﻠﻣﺑـــــــــدأ اﻟﻌـــــــــﺎم ﻟﻠﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺿـــــــــﺎﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ . (2)ﻛـــــــــذﻟك 
إذ أﻧ ــــــــﻪ ﻟ ــــــــﯾس ﻣــــــــن اﻟﻌــــــــدل ﻓــــــــﻲ ، اﻟ ــــــــذي ﯾﻣﺛ ــــــــل اﻟﺷــــــــرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــدﻧﻲ
ﯾـــــــــــدﻓﻊ اﻟﻣوظـــــــــــف اﻟﻌــ ـــــــــﺎم ﻛﺎﻣــــــــــــل اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ﻋـــــــــــن اﻟﺧطـــــــــــﺄ أو ﻋــــــــــــن  نأ ﺷـــــــــــﻲء
وﻻ أن ﯾــــــــــــدﻓﻊ ، (اﻟﻣرﻓــــــــــــق)ر ـاﻟﻣﺳــ ــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗــــــــــــﻲ ﯾﺗﻘﺎﺳــــــــــــﻣﻬﺎ ﻣﻌــــــــــــﻪ ﺷــــــــــــﺧص آﺧــــــــــــ
ف اﻟﻌــــــــﺎم ﯾــــــــد ـﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣوظـــــــــﻛﺎﻣــــــــل اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن ﺧطــــــــﺄ أو ﻣــــــــاﻟﻌــــــــﺎم  اﻟﻣرﻓــــــــق
  . ﻬﺎـﻓﯾ
، ﺎمـ ـــــــــإن اﻟﻣرﻓ ــــــــق اﻟﻌ: دﻋــــــــوى رﺟــــــــوع اﻟﻣرﻓ ــــــــق اﻟﻌ ــــــــﺎم ﺿــــــــد اﻟﻣوظــــــــف اﻟﻌ ــــــــﺎم  -1
، وﺳــــــــــواء ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــــﻲ، ﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲﺳــــــــــواء ﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ اﻟﺧطــــــــــ
                                               
ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎدي ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون  ﺗﺧﺿﻊ -ﻋﻧدﻧﺎ- ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎرات اﻹدارﯾﺔ  (1)
 ..(إ.م.إ.، ق 2.،ب1.، ف208.م)
 .dé emè 5, zollaD .fitartsinimda tiorD,tnomuD selliG te drabmoL enitraM )2(
 .vius te 644 .p,3002,ecnarF,siraP
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ﺳـــــــــﯾﻛون ﻣطﺎﻟﺑـــــــــﺎ ﺑﺗﻌـــ ــــــوﯾض اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺊ ﻋـــــــــن ذﻟ ـــــــــك دون أن ﯾﺗﻧﺻـــــــــل ﻣـــــــــن 
ﻓــــــــــﺈن ﻫــــــــــذا اﻟﻣرﻓــــــــــق  لـوﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑــــــــــ، ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟــــــــــدﻓﻊ ﺑﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣوظــــــــــف اﻟﻌــــــــــﺎم
اﻟﻣرﺗﻛـــــــــــب ﻟﺧطـــــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــــﻲ  اﻟﻌـــــــــــﺎم ﯾﻣﻛﻧ ـــــــــــﻪ أن ﯾرﺟـــــــــــﻊ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻣوظـــــــــــف اﻟﻌـــــــــــﺎم
. ﻟﻛﺎﻣﻠــــــــــﺔ ﻟﻬــــــــــذا اﻟﺗﻌــــــــــوﯾضﻟﻣطﺎﻟﺑﺗــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــــﺎﻫﻣﺔ ﺑﻛــــــــــل أو ﺟــــــــــزء ﻣــــــــــن اﻟﻘﯾﻣــــــــــﺔ ا
ﻓﺎﻟﻣﺳــــــــــﺗﻘر ﻋﻠﯾــــــــــﻪ ﻓــــــــــﻲ اﺟﺗﻬــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻹداري اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﻫــــــــــو أن اﻟﻣرﻓــــــــــق 
اﻟﻌــــــــــﺎم ﯾﻣﻛﻧــــــــــﻪ أن ﯾطﺎﻟــــــــــب ﻣوظﻔﯾــــــــــﻪ ﺑﺗﻌــــــــــوﯾض اﻷﺿــــــــــرار اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﺳــــــــــﺑﺑوﻧﻬﺎ ﻟــــــــــﻪ 
وأن اﻹدارة ﺗﻣﻠ ـــــــــــك ﺣـــــــــــق إﻗﺎﻣـــــــــــﺔ دﻋـــــــــــوى  .(1)ﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ ﻟﻸﺧطـــــــــــﺎء اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ارﺗﻛﺑوﻫـــــــــــﺎ 
ﺿــــــــــرر ﺳــــــــــﺑﺑﻪ إذا ﻣــــــــــﺎ دﻓﻌــــــــــت ﻫــــــــــذﻩ اﻹدارة ﺗﻌــــــــــوﯾض  اﻟرﺟــــــــــوع ﺿــــــــــد ﻣوظﻔﯾﻬــــــــــﺎ
ﻓ ـــــــــﺈن رد ﻣـــــــــﺎ دﻓﻌـــــــــﻪ اﻟﻣوظـــــــــف ، ﺎءـ ــــــــــوﻓ ـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﺟﻣـــــــــﻊ اﻷﺧط. ﺧطـــــــــﺄ ﺷﺧﺻـــــــــﻲ
وا ٕ ذا ﻛـــــــﺎن اﻟﺧطـــــــﺄ . ﻩ ﻓـــــــﻲ إﻧﺷـــــــﺎء اﻟﺿـــــــررؤ ﻣﺣـــــــدد ﺑﺎﻟﻘﺳـــــــط اﻟ ـــــــذي ﺳـــــــﺎﻫم ﻓﯾ ـــــــﻪ ﺧطـــــــ
، اﻟﻣرﻓﻘـــــــﻲ ﻗـــــــد ﺗﺳــــــــﺑب ﻓـــــــﻲ ﺣدوﺛــــــــﻪ اﻟﻣوظـــــــف اﻟﻌـــــــﺎم اﻟﻣرﺗﻛــــــــب ﻟﻠﺧطـــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــﻲ
. ﻓ ــــــــﺈن ﻫــــــــذا اﻟﻣوظــــــــف ﻟــــــــﯾس ﻟ ــــــــﻪ أن ﯾﺣــــــــﺗﺞ ﺑﺎﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــﻲ ﻹﻧﻘ ــــــــﺎص اﻟﺗزاﻣﺎﺗ ــــــــﻪ
ﺎ ﻛـــــــــــﺎن اﻟﺿـــــــــــرر ﻗـــــــــــد ﺣـــــــــــدث ﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ أﺧطـــــــــــﺎء ﺷﺧﺻـــــــــــﯾﺔ ﻟﻌـــــــــــدد ﻣـــــــــــن وا ٕ ذا ﻣـــــــــــ
ﻓـــــــــﺈن اﻟﻣرﻓــــــ ـــق اﻟﻌـــــــــﺎم ﻻ ﯾﻣﻛﻧـــــــــﻪ أن ﯾطﺎﻟـــــــــب ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻣـــــــــن أﺣـــــــــدﻫم ، اﻟﻣـــــــــوظﻔﯾن
إﻻ ﺑﺎﻟﻘــــــــدر ، إن ﻛــــــــل واﺣــــــــد ﻣــــــــﻧﻬم ﻟــــــــﯾس ﻣﻠزﻣــــــــﺎ. نـ ـــــــــﻓﻬــــــــم ﻟﯾﺳـــــــــوا ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾ، ﻓﻘ ــــــــط
ﻓـــــــﻲ  ﺗﺻـــــــورﻩوﻫـــــــو ﻣـــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــن  .(2)ﻩ ﻓـــــــﻲ إﻧﺷـــــــﺎء اﻟﺿـــــــرر ؤ اﻟ ـــــــذي ﺳـــــــﺎﻫم ﻓﯾ ـــــــﻪ ﺧطـــــــ
اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــوم ﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ اﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ واﻟﺟراﺣﯾ ــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ 
  . ﯾﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻷطﺑﺎء ﻣﺗﻌددي اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت
إن اﻟﻣﻧطــــــــق اﻟﺳــــــــﻠﯾم : دﻋــــــــوى رﺟــــــــوع اﻟﻣوظــــــــف اﻟﻌــــــــﺎم ﺿــــــــد اﻟﻣرﻓ ــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم  -2
ﻟﺟﺑـــــــــر ﺿـــــــــرر ، أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﻌـــــــــﺎدي ﻋـــــــــﺎم ﯾﻘﺗﺿـــــــــﻲ إذا ﻣـــــــــﺎ ﺗوﺑـــــــــﻊ ﻣوظـــــــــف
ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ أن ﺗﻘﺿـــــــــﻲ ﺑﻌـــــــــدم  اﻟﻌﺎدﯾـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﺈن اﻟﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ، ﻧﺎﺷـــــــــﺊ ﻋـــــــــن ﺧطـــــــــﺄ ﻣرﻓﻘـــــــــﻲ
وﺣﻛﻣــــــــــت ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻣوظــــــــــف ﺑ ــــــــــﺄداء ، وا ٕ ن ﻫــــــــــﻲ ﺗﻣﺳــــــــــﻛت ﺑﺎﻟﻘﺿــــــــــﯾﺔ، اﻻﺧﺗﺻــــــــــﺎص
                                               
 .S ,toihtaM eton ,52.3.2591 .S( 464 .ceR ,ELLIVLED te ELLEURAL ,1591 telliuj 82 .ssA ,.E.C )1(
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 gnoL .M ni,)nnamnesiE eton ,4376.11.2591 ,P.C.J ; .R.J.J eton ,2356.11.1591 .P.C.J ; enilaW
  .vius te 174 .p.tic.po ,la te
 ,tluauoR enitsirhC-eiraM ni ,ZTIROM 9591 niuj 91 tces ;reinnaeJ 7591 sram 22 .tces .E.C )2(
 .513 .p.tic.po
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ﻓــــــــﺈن ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻫــــــــذا اﻟﻣوظــــــــف أن ﯾرﺟــــــــﻊ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻹدارة ﻟ ــــــــرد ﻣــــــــﺎ ، اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﻛﺎﻣــــــــل
ن ﻣﺳـــــــــــــﺄﻟﺔ ﻷ، إن ﻫ ـــــــــــــذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــــــﺔ ﻣـــــــــــــن اﺧﺗﺻـــــــــــــﺎص اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎء اﻹداري. دﻓﻌـــــــــــــﻪ
ﺗﺗﻌﻠــــــــق  ﻣﻌرﻓ ــــــــﺔ ﻣــــــــﺎ إذا ﻛــــــــﺎن ﺳــــــــﻠوك ﻣوظــــــــف ﯾﺷــــــــﻛل أو ﻻ ﯾﺷــــــــﻛل ﺧطــــــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾ ــــــــﺎ
 .(1)وﺑﺎﻟﺗــــ ــــــــﺎﻟﻲ ﻓﻬـــــــــــﻲ ﻣـــــــــــن اﺧﺗﺻــــــــــــﺎص اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون اﻟﻌــــــــــــﺎم ، ﻘواﻋـــــــــــد ﺳـــــــــــﯾر اﻹدارةﺑ
 -ﺣﯾـــــــــث أن ﺗﻘـــــــــدﯾر ﻧﺳـــــــــﺑﺔ اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟـــــــــذي ﺗﺗﺣﻣﻠـــــــــﻪ ﻛـــــــــل ﻣـــــــــن اﻹدارة واﻟﻣوظـــــــــف 
ﯾرﺟـــــــــﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــﻲ  –وﻓــــــــق درﺟــــــــﺔ ﺟﺳــــــــﺎﻣﺔ اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣﻧﺳــــــــوب ﻟﻛــــــــل واﺣــــــــد ﻣﻧﻬﻣـــــــــﺎ 
، اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾضﻛﺎﻣــــــــــــل ﻓــــــــــــﺈذا ﻣـــــــــــــﺎ دﻓﻌـــــــــــــت اﻹدارة ، ﻰ ذﻟــــــــــــكـ ـــــــــــــوﺗرﺗﯾﺑــــــــــــﺎ ﻋﻠ. اﻹداري
ﻓـــــــــــﺈن ، اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣﺳــــــــــﺑب ﻟﻠﺿــــــــــرر ﻛـــــــــــﺎن ﺧطــــــــــَﺄ ﺷﺧﺻــــــــــﯾﺎ ﻣﺣﺿــــــــــﺎﺗﺿــــــــــﺢ أن او 
وﻻ  .ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣوظــــــــف ﺑﻛــــــــل ﻣــــــــﺎ دﻓﻌﺗــــــــﻪ.ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻹدارة أن ﺗرﺟــــــــﻊ ﻓ ــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــﺎل
إذا ﻣـــــــﺎ ﻛـــــــﺎن ﻣﻧﺷــــــــﺄ اﻟﺿـــــــرر ﺧطــــــــﺄ  ﻣﺣـــــــل ﻟـــــــدﻋوى رﺟــــــــوع اﻟﻣوظـــــــف ﻋﻠــــــــﻰ اﻹدارة
وﻛـــــــﺎن ﻫـــــــذا اﻟﻣوظـــــــف ﻗـــــــد ﺗوﺑــــــــﻊ ، ﻻ ﯾﻣـــــــت إﻟـــــــﻰ اﻟﻣرﻓـــــــق ﺑﺻـــــــﻠﺔﺎ ﺗـﺑﺣـــــــ ﺎﺻﯾـﺷﺧـــــــ
 .رـاﻷﻣ ﻲـﻲ ﻓـوﻗﺿ أﻣﺎم اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﻌﺎدي
وﻧظــــــــــرا ﻟطــــــــــول إﺟــــــــــراءات اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــواد اﻟﻣدﻧﯾــــــــــﺔ ، ﻧــــــــــﻪﺈﻓ، ﻟﻠﺗــــــــــذﻛﯾر  
، دﻋـــــــــواﻩ ان اﻟﻘﺿـــــــــﺎءانﻧظـــــــــرا ﻟﺧـــــــــوف اﻟﻣﺗﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﻣـــــــــن أن ﯾـــــــــرﻓض ﻫـــــــــذ، و واﻹدارﯾـــــــــﺔ
ﻓــــــــــﻲ ﺣــــــــــﺎل ﻛــــــــــون  -ﻓــــــــــﺈن اﻟﻣﺗﺿــــــــــررﯾن ﯾﻔﺿــــــــــﻠون اﻟﻠﺟــــــــــوء إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﺟزاﺋــــــــــﻲ 
وذﻟ ـــــــــك ﻟﻺﺳـــــــــراع ﻓ ـــــــــﻲ  -اﻟﺿـــ ــــــرر ﻣﻧﺷـــــــــؤﻩ ﺟرﯾﻣـــــــــﺔ ﻣﻘ ـــــــــررة ﺿـــــــــﻣن ﻗ ـــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــﺎت 
ﻣـــــــﺗص ﺗﻗـــــــد  ﻛـــــــذﻟك ﻓــــــﺈن إداﻧـــــــﺔ اﻟﻣﺗﺳـــــــﺑب ﻓــــــﻲ اﻟﺿـــــــرر ﺟزاﺋﯾــــــﺎ. اﻟﻔﺻــــــل ﻓـــــــﻲ اﻟﻘﺿــــــﯾﺔ
ﺧﺎﺻــــــــــــﺔ إذا ﻣــــــــــــﺎ ﻛــــــــــــﺎن اﻟﺿــــــــــــرر ﻣﻧﺷــــــــــــؤﻩ إﺧــــــــــــﻼل ﺻــــــــــــﺎرخ ، ﻏﺿــــــــــــب اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــرر
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  اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث
  اﻗﺗﺿﺎء اﻟﺗﻌوﯾض 
ﺧـــر ﻣرﺣﻠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺎر إﻋﻣـــﺎل آاﻷﺧﯾـــر إﻟـــﻰ اﻟوﺻـــول إﻟـــﻰ  اﻟﻣﺑﺣـــثﻧـــﺄﺗﻲ ﻓـــﻲ ﻫـــذا   
اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ، وﻫـــــــﻲ اﻟﺣﻛـــــــم ﺑـــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺟﺑـــــــرا ﻟﻸﺿـــــــرار 
ﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــﻔﺎﺋﻲ وﻟﻛــــــن ﻫـــــــذا ـﻧﺷـــــــﺎط اﻟﻣرﻓــــــق اﻟﻌــــــﺗﻧظــــــﯾم أو  اﻟﻧﺎﺷــــــﺋﺔ ﺑﺳــــــﺑب أو ﺑﻣﻧﺎﺳــــــﺑﺔ 
 ﻰ ﻫــــذا اﻷﺧﯾــــر أن ﯾﺛﺑـــــتﻠـــــﺔ، ﻻ ﺑــــد ﻋـاﻟﺗﻌــــوﯾض ﻗﺑــــل أن ﯾـــــﺗم اﻟﺣﻛــــم ﺑــــﻪ ﻟﺻـــــﺎﻟﺢ اﻟﺿﺣﯾــــ
ﺛ ـــم ﺑﻌـــد اﻟﻘﺿـــﺎء  ﻟﻣرﻓق،ﺑـــﺎ وﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﺳـــﺑﺑﯾﺔ اﻟﺗ ـــﻲ ﺗـــرﺑط ﻫـــذا اﻷﺧﯾـــر اﻟﺿـــرر اﻟﻣﺗﻌـــرض ﻟ ـــﻪ
ﻟ ــــﻪ ﺑﺎﻟﺗﻌـوﯾـــــض، ﯾﺟــــب ﻋﻠﯾــــﻪ إذن، ﻣﺑﺎﺷــــرة إﺟــــراءات اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــذ ﻻﻗﺗﺿــــﺎء اﻟﺗﻌــــوﯾض اﻟﻣﺣﻛــــوم 
ﻫﻧ ــــﺎ أﺣﻛــــﺎم اﻹﺛﺑ ــــﺎت و اﻟﺗﻌــــوﯾض واﻟﺗ ـــــﻧﻔﯾذ،ﺣﯾث أن ﻋﻼﻗ ــــﺔ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﻗ ــــد  وﻋﻠﯾ ــــﻪ ﻧﺗﻧ ــــﺎول ﺑــــﻪ،
  :ﯾنـاﻟﻣواﻟﯾـﺑﯾن ﻣطﻠﻼل اﻟـذﻟك ﻣن ﺧ ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، و
  اﻹﺛﺑﺎت  أﺣﻛﺎم: اﻷول اﻟﻣطﻠب
   واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻌوﯾض أﺣﻛﺎم:اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
  اﻟﻣطﻠب اﻷول
  أﺣﻛﺎم اﻹﺛﺑﺎت 
ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺧﺗﻠ ـــــــــــف اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﯾﺎ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﺗﻌـــــــــــرض ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء  اﻹﺛﺑ ـــــــــــﺎت إذا ﻛـــــــــــﺎن  
اﻟﺣﻘ ــــــــــــــوق، ﻓﺈﻧــــــــــــــﻪ ﻓ ــــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــــﺔ  ﻹﺣﻘــــــــــــــﺎقﯾﻌﺗﺑ ــــــــــــــر ﻻزﻣــــــــــــــﺎ 
ﺧﺎﺻــــــــــﺔ إذا ﺗﻌﻠــــــــــق اﻷﻣـــــــــــر ، ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــ ــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﺗــــــــــزداد أﻫﻣﯾﺗــــــــــﻪ أﻛﺛـــــــــــر ﻓــــــــــﺄﻛﺛر
ﻧظــــــــــــــرا ﻟ ــــــــــــــﺑﻌض اﻟﺧﺻوﺻــــــــــــــﯾﺎت اﻟﺗ ــــــــــــــﻲ ﺗﻣﯾــــــــــــــز  ،ﺑﺎﻷﻧﺷــــــــــــــطﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــــــﺔ واﻟﺟراﺣﯾ ــــــــــــــﺔ
ل ـاﻷﻋﻣــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ، ﻻﺳــــــــــﯾﻣﺎ اﻟطــــــ ــــﺎﺑﻊ اﻟﻔﻧ ــــــــــﻲ اﻟــــــــــذي ﯾﻣﯾــــــــــز اﻟﺗ ــــــــــدﺧل اﻟطﺑــــــــــﻲ وﺟﻬــــــــــ
، واﺟﻬـــــــــﺔ ﺷـــــــــﺧص اﻟطﺑﯾ ـــــــــب اﻟﻣؤﻫــــــــــل ﻋﻠﻣﯾ ــــــــــﺎﻣ ﻣرﺿـــــــــﻪ ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻋـــــــــﺎدة ﺑﺧﺑﺎﯾ ـــــــــﺎ
ﺄ اﻟطﺑﯾ ــــــــــب ﺧﺎﺻــــــــــﺔ وأن ـﻰ ﺧطـــــــــــﻣﻣـــ ـــــــﺎ ﯾﻌﯾ ــــــــــق اﻟﻣــــــــــرﯾض ﻣــــــــــن أن ﯾﻘ ــــــــــﯾم اﻟﺣﺟــــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــــ
وﻗ ـــــــد ﯾﻛـــــــون ، ﻣـــــــﺎ ﯾ ـــــــﺗم ﻓ ـــــــﻲ ﺳـــــــرﯾﺔ ﻣـــــــﺎ ﺑ ـــــــﯾن اﻟطﺑﯾـــــــب وﻣرﯾﺿـــــــﻪ ﻋـــــــﺎدة اﻟﻌﻣـــــــل اﻟطﺑ ـــــــﻲ
ﺑﺎﻹﺿـــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــﻰ اﻟﺗﺿـــــــﺎﻣن اﻟﻣﻬﻧـــــــﻲ اﻟـــــــذي ﯾﺳـــــــود ﻣـــــــﺎ ﺑ ـــــــﯾن  ،ﻫـــــــذا اﻷﺧﯾـــــــر ﻓـــــــﻲ ﻏﯾﺑوﺑـــــــﺔ
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ء اﻟــــــــــذي ﻻﯾﺗــــــــــﯾﺢ ﻟﻠﻣــــــــــرﯾض ﻓرﺻــــــــــﺔ اﻟﺷــــــــــﻲ ،أﻓ ــــــــــراد اﻟﺳــــــــــﻠك اﻟطﺑــــــــــﻲ وﺷــــــــــﺑﻪ اﻟطﺑــــــــــﻲ
ود، وﻟﻛـــــــن ﻋﻠــــــــﻰ اﻟـــــــرﻏم ﻣــــــــن ﻛــــــــل ـ ـــــــــاﻟﻠﺟـــــــوء إﻟــــــــﻰ اﻹﺛﺑـــــــﺎت ﻋــــــــن طرﯾـــــــق ﺷــــــــﻬﺎدة اﻟﺷﻬ
ﺳـــــــﺎﻫﻣت إﻟـــــــﻰ  واﻟﺗﺷـــــــرﯾﻊ  ﻓـــــــﺈن ﺟﻬـــــــود ﻛـــــــل ﻣـــــــن اﻟﻘﺿـــــــﺎء و اﻟﻔﻘـــــــﻪ، ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺻـــــــﺎﻋب
  .ﻌﺎﻧﺎةـذﻩ اﻟﻣـﺣد ﻣﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻫ
ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــق  ،اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻹﺛﺑــــــــﺎت وﯾﺑـــــــدو ذﻟــــــــك واﺿــــــــﺣﺎ ﻓـــــــﻲ ﻗﻠــــــــب اﻟﻘﺎﻋــــــــدة  
ﻻﻟﺗزام ﺑ ـــــــــﺈﻋﻼم اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻋـــ ــــــن ﻣﻘﺗﺿـــــــــﯾﺎت اﻟﻌـــــــــﻼج اﻟﻣﻘﺗ ـــــــــرح ﻟ ـــــــــﻪ، وﻛـــــــــذا اﻟﻌـــــــــدول ﺑ ـــــــــﺎ
ﻋــــــــن اﺷــــــــﺗراط اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺟﺳــ ــــــﯾم ﻟﻘﯾ ــــــــﺎم ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ ﻋــــــــن اﻟﺧطــــــــﺄ 
إﻟـــــــــﻰ أن وﺻــــــــــل اﻟﺣـــــــــد إﻟـــــــــﻰ اﻓﺗــــــــــراض  ،ﺑﺎﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺑﺳـــــــــﯾط اﻟطﺑـــــــــﻲ، واﻻﻛﺗﻔـــــــــﺎء ﻓﻘـــــــــط
ﺧطــــــــــﺄ ﻓــــــــــﻲ ﺑﻌــــــــــض  دون ﻓــــــــــﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ ، اﻟﺧطــــــــــﺄ ﻓــــــــــﻲ ﺑﻌــــــــــض اﻟﺣــــــــــﺎﻻت
  .ﯾﺎﻧﻪـﺑق ﺑـﻣﺎ ﺳـرى ﻛـﻻت اﻷﺧاﻟﺣﺎ
ﺑﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــــﻰ ذﻟــــــــــــك، ﻓــــــــــــﺈن اﻟــــــــــــدور اﻹﯾﺟــــــــــــﺎﺑﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــــــﻲ اﻹداري ﯾﺳــــــــــــﺎﻫم   
ﻋﻠـــــــﻰ وﺳـــــــﯾﻠﺔ  إﻟـــــــﻰ ﺣـــــــد ﻣـــ ــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﺣﻣﺎﯾـــــــﺔ اﻟﻣﺗﺿـــــــرر واﻟﺗﺳـــــــﻬﯾل ﻋﻠﯾـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ اﻟﺣﺻـــــــول
اﻟﺗﻌــــــــوﯾض، ﺣﯾـــــــث ﻧﺗﻧـــــــﺎول ﻗواﻋــــــــد  اﻹﺛﺑـــــــﺎت اﻟﺗـــــــﻲ ﯾـــــــﺗﻣﻛن ﻣــــــــن ﺧﻼﻟﻬـــــــﺎ ﻣـــــــن اﻗﺗﺿـــــــﺎء
  : ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن وﻣﯾﺔ ﻣناﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣ
  اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت:  اﻟﻔرع اﻷول
 اﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻹﺛﺑﺎت ودور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﯾﻪ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 
  اﻟﻔرع اﻷول
  اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت
ﻣﻌﻧــــــــﻰ  إن اﻟﻘﺎﻋــــــــدة اﻟﻌﺎﻣـ ـــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ اﻹﺛﺑــــــــﺎت ﻫــــــــﻲ أن اﻟﺑﯾﻧ ــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ ﻣــــــــن ادﻋــــــــﻰ،  
ﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳــــــــــؤو  ﻓــــــــــﻲ دﻋــــــــــوىاﻟﻣــــــــــدﻋﻲ  ﻋــــــــــﺎﺗق  ذﻟــــــــــك أن ﻋــــــــــبء اﻹﺛﺑــــــــــﺎت ﯾﻘــــــــــﻊ ﻋﻠــــــــــﻰ
 ﺗـــــــــرد إﻻ أن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋـــــــــدة ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــﺔ ،
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ﻧرﺟــــــــﺊ  ﻓ ــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻣﺣــــــــور اﻟﻘﺎﻋــــــــدة و لﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ ﺑﻌــــــــض اﻻﺳــــــــﺗﺛﻧﺎءات، ﺣﯾــــــــث ﺳــــــــﻧﺗﻧﺎو 
   :اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﻣﺣور اﻟﻘﺎدم، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﻣواﻟﯾﯾن
  واﻟﻣﺗﺣﻣل ﻟﺗﺑﻌﺗﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻌبء اﻹﺛﺑﺎت :أوﻻ
  ﺻﻌوﺑﺎت اﻹﺛﺑﺎت  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  واﻟﻣﺗﺣﻣل ﻟﺗﺑﻌﺗﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻌبء اﻹﺛﺑﺎت:أوﻻ
ﻣـــــــــن اﻟﻘـــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ اﻟﻘواﻋـــــــــد  053إﻟـــــــــﻰ ﻏﺎﯾـــــــــﺔ  323اﻟﻣـــــــــواد ﻣـــــــــن  ﺗﺗﻧـــــــــﺎول  
 323 ﺣﯾ ـــــــــث ﻧﺟـــــــــد اﻟﻘﺎﻋـــــــــدة اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻧ ـــــــــص اﻟﻣـــــــــﺎدة ،اﻟﻣوﺿـــــــــوﻋﯾﺔ ﻓ ـــــــــﻲ اﻹﺛﺑ ـــــــــﺎت
ﺄﻧـــــــــﻪ ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟــــــــــداﺋن إﺛﺑــــــــــﺎت اﻻﻟﺗــــــــــزام وﻋﻠــــــــــﻰ ، واﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻘﺿــــــــــﻲ ﺑﻣـــــــــن ﻧﻔــــــــــس اﻟﻘــــــــــﺎﻧون
وﺑﺣﻛــــــــم أن اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــدﻧﻲ ﯾﻣﺛ ــــــــل اﻟﺷــــــــرﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ  ،اﻟﻣــــــــدﯾن إﺛﺑ ــــــــﺎت اﻟ ــــــــﺗﺧﻠص ﻣﻧ ــــــــﻪ
ﻓ ــــــــﯾﻣﻛن ﻓ ــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻹﺛﺑــــــــﺎت  ،اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺳــــــــﺗﻧد إﻟﯾﻬــــــــﺎ ﻣﺧﺗﻠ ــــــــف ﻓ ــــــــروع اﻟﻘــــــــﺎﻧون اﻷﺧــــــــرى
 .ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻹدارﯾﺔ اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻧص
ﻓــــــــــــﺈن اﻟﻣــــــــــــدﻋﻲ ﻓــــــــــــﻲ دﻋــــــــــــوى اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت  ،ﻟﻺﺷــــــــــــﺎرة  
 ﻛوﻧ ــــــــﻪ ﻫــــــــو ﺗﯾن ﻣــــــــن اﻟﺻــــــــﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛــــــــﺎن، اﻷوﻟــــــــﻰ ﺗﺗﻣﺛ ــــــــل ﻓــــــــﻲﯾواﺟــــــــﻪ ﻣﺷــــــــﻛﻠ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ
ﻟﺗﺑﻌـــــــــﺔ اﻹﺛﺑ ـــــــــﺎت اﻟﻣﺷـــــــــﻛوك  اﻟﻣﻛﻠـــــــــف ﺑﻌـــــــــبء اﻹﺛﺑ ـــــــــﺎت، واﻟﺛﺎﻧﯾ ـــــــــﺔ أﻧ ـــــــــﻪ ﻫـــــــــو اﻟﻣﺗﺣﻣـــــــــل
 :اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻵﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻪ ﺣﺳب
ﺗرﺗﯾﺑ ـــــــــﺎ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻣـــــــــﺎ : اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﺄاﻟﻣﻛﻠ ـــــــــف ﺑﻌـــــــــبء إﺛﺑ ـــــــــﺎت ﺧطـــــــــ -أ
ﻗﺎﻧوﻧـــــــــﺎ أو ﻣـــــــــن ﯾﻣﺛﻠـــــــــﻪ  ق، ﻓـــــــــﺈن اﻷﺻـــــــــل أﻧـــــــــﻪ ﯾﻘـــــــــﻊ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻋـــــــــﺎﺗق اﻟﻣـــــــــرﯾضـﺳﺑ ـــــــــ
ﺑﺻــــــــﻔﺗﻪ اﻟطــــــــرف اﻟﻣــــــــدﻋﻲ ﻓــــــــﻲ دﻋــــــــوى اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ  ،ﻋــــــــبء إﺛﺑــــــــﺎت اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟطﺑــــــــﻲ
، إﻻ أن اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء ،اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ، ﺣﯾــ ــــــــــث أن ذﻟ ــــــــــــك ﯾﻣﺛــــــــــــل ﻗﺎﻋــــــــــــدة ﻻ ﺧــــــــــــﻼف ﻓﯾﻬــــــــــــﺎ
ﻣﻧﺎزﻋــــــــــــــﺎت  ﺳــــــــــــــواء اﻹداري اﻟــــــــــــــذي ﻧﺣــــــــــــــن ﺑﺻــــــــــــــدد دراﺳــــــــــــــﺔ دورﻩ ﻓــــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــــﺎل
اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ، وﺳــــــــــواء اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﻌــــــــــﺎدي ﯾﺣــــــــــﺎول 
ﻻﺳـــــــــــﯾﻣﺎ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري  ،ﺗﺧﻔﯾـــــــــــف ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣـــــــــــدﯾن ﻣــــــــــن ﻫـــــــــــذا اﻟﻌــــــــــبءداﺋﻣــــــــــﺎ اﻟ
  .اﻟذي ﻟﻪ دور إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋوى
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 323 إن اﻟﻣـــــــــﺎدة: اﻟﻣﺗﺣﻣـــــــــل ﻟﺗﺑﻌـــــــــﺔ إﺛﺑـــــــــﺎت ﺧطـــــــــﺄ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ -ب
ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﻧﺳـــــــــﺗﻧﺗﺞ ﻣـــــــــن ﻗراءﺗﻬـــــــــﺎ  ،ﻣـــــــــن اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ اﻟﻣﺷـــــــــﺎر إﻟﯾﻬـــــــــﺎ أﻋـــــــــﻼﻩ
أن  اﻟــــــــذي ﯾﺗﻌــــــــﯾن اﻟﻣﺗﻣﻌﻧــــ ــــﺔ أﻧﻬــــــــﺎ ﺗﺗﺿــــــــﻣن ﺑﻣﻔﻬــــــــوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــــــﺔ ﻣــــــــن ﻫــــــــو اﻟطــــــــرف
ﻟﺻـــــــــﺎﻟﺣﻪ ﻓــــــ ـــﻲ اﻟـــــــــدﻋوى اﻟﺟـــــــــﺎري ﻓﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﻧظـــــــــر، إذا ﻣـــــــــﺎ ﺣـــــــــﺎم  ﯾﺣﻛـــــــــم اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ
اﻟﺷـــــــــك ﺣـــــــــول ﻣـــــــــزاﻋم اﻟﻣـــــ ــــدﻋﻲ، اﻟﺷـــــــــﻲء اﻟـــــــــذي ﯾﺷـــــــــﻛل ﺑﺎﻟﻔﻌـــــــــل ﻋﺑﺋـــــــــﺎ إﺿـــــــــﺎﻓﯾﺎ 
أﻧــــــــﻪ إذا ﻣــــــــﺎ ﺗﻌـــــــــذر  ﻟﻠﻣـــــ ـــدﻋﻲ، ذﻟــــــــك أن اﻟﻣﺗﻔــــــــق ﻋﻠﯾــــــــﻪ ﺗﺷــــــــرﯾﻌﺎ وﻗﺿــــــــﺎء و ﻓﻘﻬــــــــﺎ
 ةﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣــــــــدﻋﻲ إﻗﺎﻣــــــــﺔ اﻟــــــــدﻟﯾل ﻋﻠــــــــﻰ ادﻋﺎءاﺗــــــــﻪ، أو ﻟــــــــم ﺗﻛــــــــن أدﻟﺗــــــــﻪ ﻣــــــــن اﻟﻘــــــــو 
ﺣﺗ ـــــــــــﻰ ﺗﻛـــــــــــون اﻗﺗﻧ ـــــــــ ــﺎع اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ ﺑﺻـــــــــــﺣﺔ ﻣزاﻋﻣـــــــــــﻪ ﺣﻛـــــــــــم ﻓـــــــــــﻲ ﻏﯾ ـــــــــــر ﺑﻣﻛـــــــــــﺎن 
  .ﺻﺎﻟﺣﻪ 
ﻏﯾــــــــــر أن ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋــــــــــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــــﺔ ذات اﻟﻣﺻــــــــــدر اﻟﺗﺷــــــــــرﯾﻌﻲ ﻗــــــــــد ﺗ ــــــــــم ﻗﻠﺑﻬــــــــــﺎ   
ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــق ﺑﻣﺟــــــــﺎل إﺛﺑــــــــﺎت  ،ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟﻘﺿــــــــﺎء اﻟﻌــــــــﺎدي واﻹداري ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺳــــــــواء
  .ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣرﯾض ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﻧﺗطرق ﻟﻪ ﺑﻌد ﻗﻠﯾل
  ﺻﻌوﺑﺎت اﻹﺛﺑﺎت : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗواﺟــــــــــــﻪ اﻟﻣطﺎﻟــــــــــــب ﺑﻌــــــــــــبء اﻹﺛﺑــــــــــــﺎت ﻓــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل ﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت   
ﻓﻬﻧ ـــــــــﺎك ﻋواﺋـــــــــق  ،ﯾﻣﻛـــــــــن ﺗﺻـــــــــﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟ ـــــــــﻰ ﻓﺋﺗـــــــــﯾن اﻟﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟﺻـــــــــﻌوﺑﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ
ﺑﺣﺳـــــــب طﺑﯾﻌـــــــﺔ  ﻋﻣﻠﯾـــــــﺔ وأﺧـــــــرى ﻗﺎﻧوﻧﯾـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺟﻬـــــــﺔ، ﻛﻣـــــــﺎ ﺗﺧﺗﻠـــــــف ﺻـــــــﻌوﺑﺔ اﻹﺛﺑـــــــﺎت
ﻣــــــــن  - ﺔـﻏﺎﯾـــــــﺑﺗﺣﻘﯾـــــــق  ماﻟﺗـــــــزام ﺑﺑـــــــذل ﻋﻧﺎﯾــــــــﺔ أ  أي ﻫــــــــل ﻫـــــــو  -اﻻﻟﺗـــــــزام اﻟﻣﺧـــــــل ﺑـــــــﻪ
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﺣﯾث ﻧﺗﻧﺎول ﻛل ذﻟك
ء اﻟﻣطﺎﻟــــــــــــب ﺑﻌــــــــــــب  إن اﻟﻌواﺋــــــــــــق اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗواﺟــــــــــــﻪ:اﻟﻌواﺋ ــــــــــــق اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــــﺔ -أ
  :اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻵﺗﻲ
 ﻋـــــــــــن اﻟﻌﻣـــــــــــل اﻟطﺑـــــــــــﻲ  ن اﻟﻌﻼﻗـــــــــــﺔ اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺋﺔﻋـــــــــــدم ﺗﻛـــــــــــﺎﻓؤ طرﻓـــــــــــﻲ اﻟﺧﺻـــــــــــوﻣﺔ ﻷ 
اﻟﻣﻧﺗﻔ ــــــــﻊ ﻣــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓ ــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻣــــــــن  اﻟﻣــــــــرﯾضطرﻓﺎﻫــــــــﺎ ﻫﻣــــــــﺎ  
ﻫـــــــــﻲ ﻋﻼﻗــــــــــﺔ ﺗﺗﻣﯾـــــــــز ﺑﺎﻧﻌــــــــــدام دارة ﻫـــــــــذا اﻟﻣرﻓـــــــــــق ﻣــــــــــن ﺟﻬــــــــــﺔ أﺧـــــــــــرى، و ﺟﻬـــــــــﺔ، وا  ٕ
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اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻣـــــــــن  ﺣﯾـــــــــث ﺑﺻـــــــــﻔﺗﻪ ،ﯾﻌـــــــــد اﻟطـــــــــرف اﻟﺿـــــــــﻌﯾف ﻓـــــــــﺎﻟﻣرﯾض، اﻟﻣﺳـــــــــﺎواة
 اﻟﻣرﻓــــــــــــق اﻟﻌــــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــ ـــــﻔﺎﺋﻲ ﯾﺟــــــــــــد ﻧﻔﺳــــــــــــﻪ ﻓــــــــــــﻲ ﻣواﺟﻬــــــــــــﺔ اﻹدارة، وﻣــــــــــــﺎ ﺄﺧطــــــــــــ
  .اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻸﻓراد  ﺎز ﺗﻔوقﻟﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣن ﺳﻠطﺔ واﻣﺗﯾ
اﻟـــــــــــذي ﻫـــــــــــو ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺛﺎﻟﻧـــــــــــﺎ اﻟﻣـــــــــــرﯾض أو ﻣـــــــــــن  – اﻟﻣرﻛـــــــــــز اﻟﻘـــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣـــــــــــدﻋﻲ إن 
اﻟطــــــــــرف  ، ﻟﻛوﻧــــــــــﻪأﻗـــــــ ـــل ﺷــــــــــﺄﻧﺎ ﻣــــــــــن اﻟﻣرﻛــــــــــز اﻟﻘــــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣــــــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾــــــــــﻪ -ﯾﻣﺛﻠــــــــــﻪ
وﺑﻔﻌــــــــــل ﺟﻬﻠ ــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺳــــــــــﯾر اﻟﻌﻠﻣــــــــــﻲ  ﻓﻬــــــــــو ﯾﻘ ــــــــــﻊ ﺗﺣــــــــــت إﻛــــــــــراﻩ ﻋﻠﺗ ــــــــــﻪ،، اﻟﺿــــــــــﻌﯾف
ﻛﻠﯾــــــــﺔ ﻟطﺑﯾﺑــــــــﻪ وﯾﺿــــــــﻊ  ﯾﻌﺎﻧﯾــــــــﻪ ﻣــــــــن ﻋﻠــــــــل، وﺑﺎﻟﺗ ــــــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــــــــو ﯾﺳﺗﺳــــــــﻠم ﻟﺗﺷــــــــﺧﯾص ﻣــــــــﺎ
ﻋﺳــــــــــﻰ أن ﯾﺧﻠﺻــــــــــﻪ ﻣﻣــــــــــﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾــــــــــﻪ، اﻟﺷــــــــــﻲء اﻟ ــــــــــذي  ،ﻓــــــــــﻲ ﺷﺧﺻــــــــــﻪ ﺛﻘﺗــــــــــﻪ اﻟﺗﺎﻣــــــــــﺔ
ﯾﺟﻌـــــــل ﻣـــــــن إﻗـــــــدام ﻫـــــــذا اﻟﻣـــــــرﯾض ﻋﻠـــــــﻰ اﻻﺣﺗﯾـــــــﺎط اﻟﻣﺳـــــــﺑق واﻟﺑﺣـــــــث ﻋـــــــن اﻷدﻟـــــــﺔ 
ﺣﯾ ـــــــــث أن ﻫـــــــــذا ، ﺑﻣـــــــــﺎﻧﻊ أدﺑ ـــــــــﻲ ﺎﻣﺣﺎطـــــــــ -ﺄﺧطـــــــــأ إن -ﻫـــــــــذا اﻟطﺑﯾ ـــــــــب ﯾناﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗ ـــــــــد
ﻣﻛﻧ ـــــــﻪ ﯾﺣـــــــول ﺑﯾﻧـــــــﻪ وﺑـــــــﯾن اﻟﺳـــــــﻌﻲ إﻟـــــــﻰ اﻟﺣﺻـــــــول ﻋﻠـــــــﻰ دﻟﯾـــــــل ﯾ اﻟﻣـــــــﺎﻧﻊ اﻷدﺑـــــــﻲ ﻗـــــــد
  .(1) ﻣن وﺿﻊ ﺛﻘﺗﻪ ﻓﯾﻪ ﺄﻹﺛﺑﺎت ﺧط -ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء–اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ 
 ﻠم وـﻋﻠـــــــــﻰ ﻋـــــــــ ﯾﺟﻌﻠـــــــــﻪ ﺑﻔﺿـــــــــل ﻣؤﻫﻼﺗـــــــــﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾـــــــــﺔ اﻟﻣرﻛـــــــــز اﻟﻘـــــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠطﺑﯾـــــــــب إن 
ﻫــــــــــــذا  ﺄن أﺧطــــــــــــا  ٕو  ،وﻟ ــــــــــــو ﺣــــــــــــدث ،ﻓﺣﺗ ــــــــــــﻰ ،دراﯾ ــــــــــــﺔ ﺑﻣﻛﻧوﻧ ــــــــــــﺎت ﻋﻠ ــــــــــــﺔ اﻟﻣﺻــــــــــــﺎب
ﺑـــــــل وﻗـــــــد  ﺄ،ﻻ ﯾﻌﺗـــــــرف ﺑﺄﻧـــــــﻪ ﻗـــــــد أﺧطـــــــ ﻓﻘـــــــد، اﻟطﺑﯾـــــــب ﻓـــــــﻲ اﻟﻌـــــــﻼج أو اﻟﺗﺷـــــــﺧﯾص
إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﺗطــــــــــور اﻟطﺑﯾﻌــــــــــﻲ ﻟﻠﻣــــــــــرض، ﻓﻘﻠﻣــــــــــﺎ ﻧﺟــــــــــد طﺑﯾﺑ ــــــــــﺎ  ﯾﻌــــــــــزو ﺗﻔ ــــــــــﺎﻗم اﻹﺻــــــــــﺎﺑﺔ
ﻩ ؤ ﺣﺗـــــــــﻰ زﻣـــــــــﻼ ﯾﻌﺗـــــــــرف ﺑﻬــــــــذا اﻟﺧطـــــــــﺄ ﺑـــــــــل ﻗـــــــــد ﻻ ،ﻪﺋــــــــﻰ ﺧطﻠـــــــــﯾﺣﺎﺳــــــــب ﻧﻔﺳـــــــــﻪ ﻋ
ﺑذرﯾﻌــــــــــﺔ اﻟﺣﻔ ــــــــــﺎظ ﻋﻠ ــــــــــﻰ  اﻟﻣﻣرﺿــــــــــﯾن، ﺳــــــــــواء أﻛــــــــــﺎن ذﻟ ــــــــــك وﻩأو ﻣﺳــــــــــﺎﻋد،اﻷطﺑ ــــــــــﺎء
  .ﺗﺣت ﻏطﺎء اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻣﻬﻧﻲ  مأ ،اﻟﺳر اﻟطﺑﻲ
إﺛﺑ ـــــــــــﺎت اﻟﺧطـــــــــــﺄ  اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾطرﺣﻬـــــــــــﺎ ﻌواﺋ ـــــــــــق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــﺔإن اﻟ: اﻟﻌواﺋـــــــــــق اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــــﺔ -ب
ﻣﺛﻠﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو ﻋﻠﯾـــــــﻪ اﻟﺣـــــــﺎل ﻓـــــــﻲ ﻗواﻋـــــــد اﻹﺛﺑـــــــﺎت ﻋﻣوﻣـــــــﺎ ﺗﺗﻣﺛـــــــل ﻓـــــــﻲ ﻣـــــــﺎ  ،اﻟطﺑـــــــﻲ
  :ﯾﻠﻲ 
                                               
  .46.ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم، (1)
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اﻟﻣــــــــــرﯾض اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر أو ﻣــــــــــن ﯾﻣﺛﻠ ــــــــــﻪ ﻗﺎﻧوﻧــــــــــﺎ، إن ﻛــــــــــﺎن )إﻟــــــــــزام اﻟﻘــــــــــﺎﻧون ﻟﻠﻣــــــــــدﻋﻲ  
 (إذا ﻣــــــــــﺎ ﺗﺳــــــــــﺑب اﻟﺿــــــــــرر اﻟطﺑــــــــــﻲ ﻓــــــــــﻲ وﻓﺎﺗــــــــــﻪ ،أو ذوي ﺣﻘوﻗــــــــــﻪ ،ﻓﺎﻗــــــــــد اﻷﻫﻠﯾــــــــــﺔ
ﺳــــــــــوف  ،اﻷدﻟــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾﻘــــــــــدﻣﻬﺎ ي ﺷــــــــــك ﯾﺣــــــــــوم ﺣــــــــــولن أأﺑﺈﺛﺑــــــــــﺎت ادﻋﺎءاﺗــــــــــﻪ، و 
إذ أن ،اﻟﻣﻧﻘـــــــــوص، وﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ ﯾﺧﺳـــــــــر دﻋـــــــــواﻩ ﯾﺗﺣﻣـــــــــل ﺗﺑﻌـــــــــﺔ ﻫـــــــــذا اﻹﺛﺑـــــــــﺎت ﺗﺟﻌﻠـــــــــﻪ
ﻪ، ﺣﯾ ـــــــــث أن ـﻰ ﻋﻠﯾــــــــــاﻟﻣدﻋـــــــــ ﯾﻔﺳـــــــــر ﻟﺻـــــــــﺎﻟﺢ اﻹﺛﺑـــــــــﺎت اﻟـــــــــذي ﯾﺣـــــــــوم ﺣوﻟـــــــــﻪ اﻟﺷـــــــــك
 ،ﻲـاﻟﻣوﺟـــــــــودة ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋ ـــــــــ  ﺷـــــــــﺑﯾﻬﺔ ﺑﻣﺛﯾﻠﺗﻬـــــــــﺎ  اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﻫـــــــــﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻘﺎﻋـــــــــدة
  (.اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ)اﻟﻣﺗﻬم ﻟﺷك ﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر ا
ﻫــــــــــــذا اﻟﻌــــــــــــﺎﺋق اﻟﻘ ــــــــــــﺎﻧوﻧﻲ  أدى ﺑﺎﻟﻘﺿــــــــــــﺎء  إﻟ ــــــــــــﻰ ﻗﻠ ــــــــــــب ﻗﺎﻋــــــــــــدة اﻹﺛﺑ ــــــــــــﺎت إن   
 ﻣﻧطﻘﯾ ــــــــﺔ ﻣﺑ ــــــــررات ﯾﻣﻛــــــــن ﺗﻔﺳــــــــﯾرﻩ ﺑﺄﻧ ــــــــﻪ ﯾﺳــــــــﺗﻧد إﻟ ــــــــﻰ ﻣﺳــــــــﻠك اﻟﻘﺿــــــــﺎء ﻫــــــــذاﺣﯾ ــــــــث أن 
ﻓﺎﻻﺳــــــــﺗﻧﺎد إﻟ ــــــــﻰ اﻟﻣﺑ ــــــــررات  ،ﻣـــ ـــــن ﺟﻬــــــــﺔ، واﻟ ــــــــﻰ اﻋﺗﺑ ــــــــﺎرات اﻟﻌداﻟ ــــــــﺔ ﻣــــــــن ﺟﻬــــــــﺔ أﺧــــــــرى
اﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﻣــــــــن اﻷﻋﻣــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ اﻟ ــــــــذي ﻛﻠﻔ ــــــــﻪ  دﻋﻲاﻟﻣﻧطﻘﯾــــــــﺔ ﻫــــــــو أن اﻟﻣــــــــرﯾض اﻟﻣــــــــ
ﻟــــــــــم  ن اﻟطﺑﯾــــــــــب أو اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔﺄادﻋﺎﺋــــــــــﻪ ﺑــــــــــ ﺑﺈﺛﺑــــــــــﺎت اﻟــــــــــﻧص اﻟﺗﺷــــــــــرﯾﻌﻲ
ن ﻫـــــــــذا اﻟ ـــــــــﻧص ﯾ ـــــــــﺄﻣرﻩ ن ﯾﻔﻠ ـــــــــﺢ ﻓ ـــــــــﻲ ذﻟ ـــــــــك، ﻷـﺳـــــــــوف ﻟ ـــــــــ ،ﺑ ـــــــــﺎﻹﻋﻼم ﯾ ـــــــــوف ﺑﺎﻟﺗزاﻣـــــــــﻪ
ﻧـــــــ ـــــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــــن ﺗﺻــــــــــــور أي وﺳــــــــــــﯾﻠﺔ ﻣــــــــــــن وﺳــــــــــــﺎﺋل أطﺎﻟﻣــــــــــــﺎ  ،ﺑﺎﻟﻘﯾــــــــــــﺎم ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــــــﺗﺣﯾل
، ﻷﻧـــــــﻪ ﺧـــــــﻼل ﺗﻧﻔﯾـــــــذ اﻟﻌﻣـــــــل ﺎﻟﻬﺎ ﻟـــــــدﻋم ادﻋﺎﺋــــــــﻪﻟﻣـــــــدﻋﻲ ﻣـــــــن اﺳـــــــﺗﻌﻣﺗﻣﻛـــــــن ا اﻹﺛﺑـــــــﺎت
وﺑﺎﻟﺗــــــــــﺎﻟﻲ ﻓ ــــــــــﻼ ﻣﺟــــــــــﺎل ﻟ ــــــــــذﻛر اﻹﺛﺑــــــــــﺎت ﻋــــــــــن ، ضـﯾﻧﻔــــــــــرد اﻟطﺑﯾ ــــــــــب ﺑﺎﻟﻣرﯾــــــــــ اﻟطﺑ ــــــــــﻲ
واﺣـــــــد ﻣـــــــﻊ  وﺣﺗ ـــــــﻰ، وﻋﻠ ـــــــﻰ ﻓـــــــرض وﺟـــــــود أﻛﺛ ـــــــر ﻣـــــــن طﺑﯾ ـــــــب،(اﻟﺷـــــــﻬود)طرﯾ ـــــــق اﻟﺑﯾﻧ ـــــــﺔ
ﻧــــــــــﻪ ﻣــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــﺗﺑﻌد ﺈأو وﺟــــــــــود ﻣﺳــــــــــﺎﻋدي اﻟطﺑﯾ ــــــــــب ﻣــــــــــن اﻟﻣﻣرﺿــــــــــﯾن، ﻓ ،اﻟﻣــــــــــرﯾض
ﯾﺳـــــــود ﺑـــــــﯾن  ﻗـــــــد ا ﻟﻠﺗﺿـــــــﺎﻣن اﻟﻣﻬﻧـــــــﻲ اﻟـــــــذيأن ﯾﺷـــــــﻬد ﻫـــــــؤﻻء ﻟﺻـــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣـــــــدﻋﻲ، ﻧظـــــــر 
  .ﻓﺋﺎت اﻟﺳﻠك اﻟطﺑﻲ وﺷﺑﻪ اﻟطﺑﻲ
وﻓﻘ ـــــــﺎ  ﺗﺧﺗﻠـــــــف ﺻـــــــﻌوﺑﺔ اﻹﺛﺑـــــــﺎت: ﺛﺑـــــــﺎت اﻹﺧـــــــﻼل ﺑـــــــﻪإطﺑﯾﻌــــــﺔ اﻻﻟﺗـــــــزام اﻟﻣـــــــراد  -ج
ﻟطﺑﯾﻌــــــــﺔ اﻻﻟﺗــــــــزام اﻟﻣــــــــدﻋﻰ ﺑﻌــــــ ــدم اﻟوﻓــــــــﺎء ﺑــــــــﻪ، ﺑﺣﺳــــــــب إذا ﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن اﻟﺗزاﻣــــــــﺎ ﺑﺑ ــــــــذل 
ﻓـــــــــﻲ  اﻻﻟﺗ ـــــــــزام اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘﺎﻋـــــــــدةﺣﯾ ـــــــــث أن  ،ﺑﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق ﻏﺎﯾ ـــــــــﺔ ﺎﻋﻧﺎﯾـــــــــﺔ أو اﻟﺗزاﻣـــــــــ
 -ﺑﺣﺳـــــــــب اﻷﺻـــــــــل اﻟﻌـــــــــﺎم -ﺗﻘﺿـــــــــﻲ ﺑﺄﻧـــــــــﻪ اﻟﺗ ـــــــــزام ﺑﺑـــــــــذل ﻋﻧﺎﯾـــــــــﺔ اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ
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زام ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓ ـــــــــﻲ اﻻﻟﺗـــــــــ ،إﻻ اﺳـــــــــﺗﺛﻧﺎء ،وﻻ ﯾﻛـــــــــون اﻟﺗزاﻣـــــــــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق ﻏﺎﯾ ـــــــــﺔ
  :ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻧوﺿﺣﻪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲﺑﺎﻹﻋﻼم واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟـﺳﻼﻣﺔ ،  
ﻫـــــــو ﻋﻧﺎﯾ ـــــــﺔ  إن اﻻﻟﺗ ـــــــزام ﺑﺑـــــــذل  :اﻟوﻓ ـــــــﺎء ﺑ ـــــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺑـــــــذل ﻋﻧﺎﯾ ـــــــﺔ ﻋـــــــدم إﺛﺑ ـــــــﺎت -1
ﺣﯾث أن ﻋﻠ ــــــــــــﻰ ،ﻓ ــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل اﻷﻋﻣــــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــــــــــﺔ واﻟﺟراﺣﯾ ــــــــــــﺔ اﻻﻟﺗ ــــــــــــزام اﻟﻐﺎﻟ ــــــــــــب
ﻋﻠـــــــــﻰ أن  أن ﯾﻘـــــــــﯾم اﻟـــــــــدﻟﯾل دﻋـــــــــوى اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــدﻋﻲ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــرﯾض
واﻟﺗﻲ ،اﻟﻌﻧﺎﯾ ـــــــــــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــــــــــﺔ ﻟ ـــــــــــــم ﯾﻘ ـــــــــــــم ﺑﺑ ـــــــــــــذل اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــــــوﻣﻲ أو اﻟطﺑﯾـــــــــــــب
ﻓــــــــــــﻲ ﻗــــــــــــرار  ﺣﺳــــــــ ــــب ﻣــــــــــــﺎ أوﺿــــــــــــﺣﺗﻪ ﻣﺣﻛﻣــــــــــــﺔ اﻟــــــــــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﯾﺔ –ﻣﻔﺎدﻫــــــــــــﺎ 
 ﺗﻘ ـــــــــــــــدﯾم ﻋــ ـــــــــــــﻼج ﻣﺗﻔ ـــــــــــــــق ﻣـــــــــــــــﻊ اﻟﻣﻌطﯾ ـــــــــــــــﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾـــــــــــــــﺔ -(1)ﻬﯾرﻟﺷـــــــــــــــا reicreM
 ﻋــــــــﻼج ﻫﻧــــــــﺎ، اﻟﻣﻌﻧـــــــﻰ اﻟواﺳــــــــﻊ ﻟﻠﻔـــــــظ، وﯾﻣﻛــــــــن ﺗطﺑﯾﻘــــــــﻪ  ﻣﻌﻧـــــــﻰ ﺔ، وﯾﺣﻣــــــــلـــــــــاﻟﺣﺎﻟﯾ
ﻋﻠــــــــﻰ  ،ووﻓﻘـــــــﺎ ﻟﻬـــــــذا اﻻﺟﺗﻬــــــــﺎد اﻟﻘﺿـــــــﺎﺋﻲ ﺣﯾــــــــث ،ﺣﺗـــــــﻰ ﻋﻠـــــــﻰ أﻋﻣــــــــﺎل اﻟﺗﺷـــــــﺧﯾص
ﻹﺟـــــــــراء اﻟﺗﺷـــــــــﺧﯾص  أن ﯾﺳـــــــــﺗﻌﻣل ﻣﺧﺗﻠـــــــــف اﻟوﺳـــــــــﺎﺋل اﻟﺣدﯾﺛـــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـــــــــﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــب
ﻌروﺿــــــــــــﺔ أﻣﺎﻣــــــــــــﻪ، ﻟﻛــــــــــــﻲ ﯾﺗوﺻــــــــــــل إﻟ ــــــــــــﻰ ﻋــــــــــــﻼج واﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬــــــــــــﺎ اﻟﺣﺎﻟ ــــــــــــﺔ اﻟﻣ
  . واﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﺔ ﻣﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــــــﺔ  ﯾﻘ ــــــــــــــــوم ﻋﻠــــــــــــــــﻰ ﻋــــــــــــــــﺎﺗق إن ﻫــــــــــــــــذا  اﻻﻟﺗــــــــــــــــزام ﺑﺑــــــــــــــــذل ﻋﻧﺎﯾــــــــــــــــﺔ   
ﺧﺎص، ﻛﻣـــــــــــﺎ ـاﻟﻌـــــــــــﺎم ﻟﻠﺻـــــــــــﺣﺔ أو اﻟﻘطـــــــــــﺎع اﻟـــــــــــ ﺳـــــــــــواء ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻘطـــــــــــﺎع ،اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ
ﺑ ـــــــــﯾن  ﻣـــــــــﺎ ﯾ ـــــــــﺔراﺑطـــــــــﺔ ﻋﻘدﻋـــــــــن  ﻧﺎﺷـــــــــﺋﺎ أن ﯾﻛـــــــــون ﻫـــــــــذا اﻻﻟﺗ ـــــــــزام ﯾﺳـــــــــﺗوي ﻓـــــــــﻲ ذﻟ ـــــــــك
 ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ،ﺎـأو اﻟﺗزاﻣـــــــــﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــ ،ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻘطـــــــــﺎع اﻟﺧـــــــــﺎص اﻟﻣـــــــــرﯾض واﻟطﺑﯾ ـــــــــب
 ﻋﻠﯾــــــــــﻪ أنﯾﺟــــــــــب  اﻟﻣــــــــــدﯾن ﺑﻌــــــــــبء اﻹﺛﺑ ــــــــــﺎت ، وأن (2) ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻘطــــــــــﺎع اﻟﻌــــــــــﺎم ﻟﻠﺻــــــــــﺣﺔ
                                               
 elbatirév nu tneilc nos te nicedém el ertne emrof es lI" .éticérp ,6391 iam 02 ,1 .viC .ssaC  )1(
 ,sfitnetta snios sed rennod ed tnemegagne'l neicitarp el ruop tnatropmoc tartnoc
 xua semrofnoc ,sellennoitpecxe secnatsnocric ed etiaf evresér suos ,te xueicneicsnoc
 noitagilbo ettec ed ,eriatnolovni emêm ,noitaloiv al ; ecneics al ed sesiuqca seénnod
 tnemelagé ,erutan emêm ed étilibasnopser enu rap eénnoitcnas tse elleutcartnoc
 .éticérp,reicreM têrrA ."elleutcartnoc
 ﺣــــــــد زﺑﺎﺋﻧــــــــﻪ اﻟﻣرﺿــــــــﻰ ﺑﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﻋﻣــــــــوﻣﻲأﯾﻘــــــــوم طﺑﯾ ــــــــب اﻟﻘطــــــــﺎع اﻟﺧــــــــﺎص ﺑﺎﺳﺗﺷــــــــﻔﺎء  أنﻧــــــــﻪ ﯾﻣﻛــــــــن أﻏﯾ ــــــــر  (2)
 وﻓـــــــق ﻟﺑﻧـــــــود ﻋﻘـــــــد ﻋﻣـــــــل ﯾـــــــرﺑط ﻫـــــــذا اﻟطﺑﯾـــــــب ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ، وﻫﻧـــــــﺎ وﻓـــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــﺔ وﻗـــــــوع ﺿـــــــرر ﻟﻬـــــــذا اﻟﻣـــــــرﯾض
 .ﺳوف ﺗﺗﻌدد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وﺗﺗﺷﻌب 
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أﻻ ، اﻟﺣﺟـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ أن اﻟﻣـ ــــــدﻋﻰ ﻋﻠﯾـــــــﻪ ﻟـــــــم ﯾﻘـــــــم ﺑﺑـــــــذل اﻟﻌﻧﺎﯾـــــــﺔ اﻟﻣﻔروﺿـــــــﺔ ﻋﻠﯾـــــــﻪﯾﻘـــــــﯾم 
 ﯾﻬﺎـﺗﻌﺎرف ﻋﻠــــــــــﺑﯾﺔ اﻟﻣـــــــــل اﻟطــــــــو ـوﻫــــــــﻲ ﺗﻘــــــــدﯾم ﻋــــــــﻼج ﺻــــــــﺎدق و ﻣﺗطـــــــــﺎﺑق ﻣــــــــﻊ اﻷﺻــــــــ
  . (1)ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟﺣـﺎﻟﻲ
إﺛﺑــــــﺎت  نأ إن ﻣﻣــــــﺎ ﻻ ﺷــــــك ﻓﯾــــــﻪ:اﻟوﻓــــــﺎء ﺑــــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾــــــق ﻏﺎﯾــــــﺔ ﻋــــــدم إﺛﺑــــــﺎت -2
إﺛﺑـــــــــﺎت ﻋـــــــــدم ﻣــــــــن أﻗـــــــــل ﺻـــــــــﻌوﺑﺔ  ﯾﻛــــــــون  ﻋــــــــدم اﻟوﻓـــــــــﺎء ﺑــــــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾـــــــــق ﻏﺎﯾـــــــــﺔ
ﻛــــــــون اﻟﺗزاﻣــــــــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــــــق ن اﻟﺗ ــــــــزام اﻟطﺑﯾ ــــــــب ﻫﻧ ــــــــﺎ ﯾﻷ ، ﺑﺑ ــــــــذل ﻋﻧﺎﯾ ــــــــﺔاﻟوﻓــــــــﺎء ﺑ ــــــــﺎﻻﻟﺗزام 
أن  اﻟﻣــــــــــدﻋﻲ ﻓــــــــــﻲ دﻋــــــــــوى اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ ﯾﻛﻔــــــــــﻲ ، وﺑﺎﻟﺗــــــــــﺎﻟﻲﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــــــــﺔ
ﻼل ـﺑﻔﻌــــــــــل إﺧــــــــــ ﻟــــــــــم ﺗﺗﺣﻘــــــــــق ﻋﻠــــــــــﻰ أن ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ اﻟﻣﻘﺻــــــــــودة ﯾﻘــــــــــﯾم اﻟــــــــــدﻟﯾل
   .زاﻣﻪـﺑﺎﻟﺗ أو اﻟﻣﺳـﺗﺷﻔﻰ ﺑﯾبـاﻟط
وﯾﻣﻛـــــــــن ذﻛـــــــــر اﻟﻌدﯾ ـــــــــد ﻣــــ ـــــن اﻷﻣﺛﻠ ـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﯾﻛـــــــــون ﻓﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﺗ ـــــــــزام اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت   
اﻟﺗزاﻣــــــــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــــــق ﻏﺎﯾـــ ـــــﺔ وﻟ ــــــــﯾس ﺑﺑــــــــذل ﻋﻧﺎﯾ ــــــــﺔ، وذﻟــــــــك ﻓــــــــﻲ اﻟﺣــــــــﺎﻻت اﻟﺗ ــــــــﻲ   اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ
ﻋﻠــــــــــﻰ ﻋﻧﺻــــــــــر اﻻﺣﺗﻣــــــــــﺎل أو إﻣﻛﺎﻧﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺣــــــــــوادث  ﻻ ﯾﻧطــــــــــوي ﻓﯾﻬــــــــــﺎ اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟطﺑ ــــــــــﻲ 
ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ اﻻﻟﺗ ـــــــــزام ﺑ ـــــــــﺈﻋﻼم اﻟﻣـــــــــرﯾض  lacidém aéla'Lاﻟطﺎرﺋـــــــــﺔ 
وواﺟــــــــــب ﺗﻠﻘ ــــــــــﻲ رﺿــــــــــﺎﻩ ﺑﺎﻷﻋﻣــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣــــــــــﺔ ﻟﺣﺎﻟﺗ ــــــــــﻪ، وﻟﻌــــــــــل أﻫــــــــــم اﻟﺗ ــــــــــزام 
ق ﻏﺎﯾـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــ ـــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــو اﻻﻟﺗــــــــــزام ﺑﺎﻟﺳـــــــــــﻼﻣﺔ واﻟـــــــــــذي ﺑﺗﺣﻘﯾــــــــــ
  :ﯾﺷـﻣل ﻣﺎ ﯾـﻠﻲ 
اﻻﻟﺗـــــــــــزام ﺑﺿـــــــــــﻣﺎن ﺳـــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣ ـــــــــــرﯾض ﻣـــــــــــن ﺧطـــــــــــر اﻷدوﯾ ـــــــــــﺔ واﻟﻣﻌـــــــــــدات اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ  -
  وﺧطر اﻟﻌدوى ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻻﺳﺗﺷـﻔﺎﺋﻲ،
وﯾﺳــــــــﺗوي ﻓــــــــﻲ ذﻟــــــــك أن ﯾﺗﻌﻠــــــــق اﻷﻣــــــــر ﺑﻧــــــــزع ) اﻻﻟﺗــــــــزام ﺑﺿــــــــﻣﺎن ﺗﻘــــــــدﯾم دم ﺳــــــــﻠﯾم  -
ﺑﺗزوﯾ ــــــــد ﺟﺳــــــــم اﻟﻣــــــــرﯾض ﺑ ــــــــﺎﻟﻣواد اﻷﺧــــــــرى اﻟﻣﺷــــــــﺗﻘﺔ ﻣــــــــن ﻣــــــــﺎدة  اﻟ ــــــــدم أو ﺑﺣﻘﻧ ــــــــﻪ أو
  ،(اﻟدم
                                               
ﺳﻧﺎن ﺑﻣﺟرد ﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻋﻠﻰ أي طﻠب ﯾﻠﺗزم اﻟطﺑﯾب أو ﺟراح اﻷ:" ﻣن ﻣدوﻧﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟطب ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 54ﻟﻘد ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  (1)
ﻋﻧد -ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  ﺑﺿﻣﺎن ﺗﻘدﯾم ﻋﻼج ﻟﻣرﺿﺎﻩ  ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻹﺧﻼص واﻟﺗﻔﺎﻧﻲ واﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﻠم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ، واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ 
  ".ﺑﺎﻟزﻣﻼء اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻟﻣؤﻫﻠﯾن-اﻟﺿرورة 
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ﺑﺿـــــــــــﻣﺎن ﺗﻘـــــــــــدﯾم ﻧﺗـــــــ ــــﺎﺋﺞ ﺳــــــــــــﻠﯾﻣﺔ ﻟﻛـــــــــــل اﻻﺧﺗﺑـــــــــــﺎرات واﻟﻔﺣـــــــــــوص اﻟﺗــــــــــــﻲ  ماﻻﻟﺗـــــــــــزا -
ﺗﺟرﯾﻬـــــــــــﺎ ﻣﺻـــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧــــــــ ـــﺎﺑر واﻷﺷـــــــــــﻌﺔ وﻏﯾرﻫـــــــــــﺎ،ﻏﯾر أن ﺷـــــــــــﻔﺎء اﻟﻣـــــــــــرﯾض ﯾﺑﻘـــــــــــﻰ 
  .(1)اﻟﺗـزاﻣﺎ ﺑﺑذل ﻋـﻧﺎﯾﺔ
  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ  
  ﻓﯾﻪ ودور اﻟﻘﺿﺎء اﺳﺗﺛﻧﺎءات اﻹﺛﺑﺎت 
ﻧﺗﻌــــــــــــرض ﻫﻧ ــــــــــــﺎ إﻟ ــــــــــــﻰ اﻻﺳــــــــــ ــﺗﺛﻧﺎءات اﻟ ــــــــــــواردة ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﻘﺎﻋــــــــــــدة اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــــﻲ   
، ﺛـــــــــم ﻟ ـــــــــدور ﻛـــــــــل ﻣـــــــــن اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹداري واﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻹﺛﺑ ـــــــــﺎت اﻟﺳـــــــــﺎﺑق اﻹﺷـــــــــﺎرة إﻟﯾﻬـــــــــﺎ
  :ﻛـﻣﺎ ﯾﻠـﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻋﺑﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎدي ﻓﻲ
   اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت ﺳﺗﺛﻧﺎءاتا: أوﻻ
  اﻹﺛﺑﺎت دور اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻹﺛﺑﺎتاﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ  اﺳﺗﺛﻧﺎءات : أوﻻ
ﻓــــــــــﻲ  اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾواﺟﻬﻬــــــــــﺎ اﻟﻣــــــــــدﻋﻲ إدراﻛــــــــــﺎ ﻣﻧــــــــــﻪ ﻟﻠﺻــــــــــﻌوﺑﺔ اﻟﻣزدوﺟــــــــــﺔ ﻟﻺﺛﺑــــــــــﺎت  
ﻋﻠـــــــــﻰ  اﺳـــــــــﺗﺛﻧﺎء ﻠﻘـــــــــد أورد ﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟـــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ، ﻓ(2)دﻋـــــــــوى اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ
 –ﻟﻌــــــــب ء اﻹﺛﺑــــــــﺎت  اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺗﺣﻣــــــــل اﻟﻣــــــــدﻋﻲ -ﺛﺑــــــــﺎتاﻟﻘﺎﻋــــــــدة اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻹ
ﻼل ـﻣــــــــــن ﺧــــــــــ ﻋﻠﯾـــــــــﻪ إﻟــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــدﻋﻰﺛﺑــــــــــﺎت ﻣــــــــــن اﻟﻣـــــــــدﻋﻲ ﻟﻌـــــــــب ء اﻹ وذﻟـــــــــك ﺑﻧﻘﻠــــــــــﻪ
  .(3) 0002ﻲ ـﺟﺎﻧﻔ 5 ﺦـﻗرارﯾن ﻟﻪ ﺑﺗﺎرﯾ
                                               
 .11 – 01.p.tic.po, uaenneP naeJ )1(
ﻫـــــــــو اﻟﻣﻛﻠـــــــــف ﺑﻌـــــــــب ء اﻹﺛﺑـــــــــﺎت، وﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ ﯾﻘـــــــــﻊ  ﺣﯾــــــــث أن اﻟﺻـــــــــﻌوﺑﺔ اﻷوﻟـــــــــﻰ ﺗﺗﻣﺛ ـــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﻛـــــــــون اﻟﻣـــــــــدﻋﻲ (2)
أﻛـــــــﺎن  ﻟﻼﻟﺗـــــــزام اﻟﻘـــــــﺎﻧوﻧﻲ، ﺳـــــــواء ﻋﻠـــــــﻰ ﻋـــــــدم ﺗﻧﻔﯾـــــــذ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــوﻣﻲ أو ﻣﺳـــــــﺗﺧدﻣﯾﻪ ﻋﻠﯾـــــــﻪ إﻗﺎﻣـــــــﺔ اﻟـــــــدﻟﯾل
اﺳــــــــــﺗﺛﻧﺎء،وﺗﺗﻣﺛل  اﻟﺗزاﻣــــــــــﺎ ﺑﺑ ــــــــــذل ﻋﻧﺎﯾ ــــــــــﺔ، وﻫــــــــــو اﻟ ــــــــــذي ﯾﻣﺛــــــــــل اﻟﺣــــــــــﺎﻻت اﻟﻐﺎﻟﺑ ــــــــــﺔ، أو اﻟﺗزاﻣــــــــــﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾ ــــــــــق ﻏﺎﯾ ــــــــــﺔ
ﻋﻠ ــــــــــﻰ  رﻓض، إن ﻟ ــــــــــم ﯾﻔﻠـــــــــﺢ اﻟﻣـــــــــدﻋﻲ ﻓـــــــــﻲ إﻗﺎﻣـــــــــﺔ اﻟـــــــــدﻟﯾلﻓـــــــــﻲ أن اﻟـــــــــدﻋوى ﻣﻬـــــــــددة ﺑـــــــــﺎﻟ اﻟﺻـــــــــﻌوﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــــﺔ
  .ﻟﺗﻛوﯾن اﻗﺗﻧﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ دﻟﯾﻠﻪ ﻏﯾر ﻛﺎف ﺻﺣﺗﻬﺎ، أو ﻛﺎن
  .998181 °N ,0002 reivnaj 5 ,NOITCES ,.E.C )3(
 ed etad,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth . 035891 °N ,0002 reivnaj 5, NOITCES ,.E.C     
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 أن ﺗﻧﻔﯾـــــــــــذ اﻹدارﯾـــــــــــﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــــــــﺎ ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻬﯾﺋـــــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾ ـــــــــــث ﻗـــــــــــررت ﻓﯾﻬﻣـــــــــــﺎ  
ﯾﻘ ــــــــﻊ ﻋﻠــــــــﻰ ﻋــــــــﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ  اﻟﻣــــــــرﯾض ﺣــــــــول ﻣﻘﺗﺿــــــــﯾﺎت اﻟﻌــــــــﻼج اﻻﻟﺗ ــــــــزام ﺑــــــــﺈﻋﻼم
  .اﻟذي زاول ﻓﯾﻪ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﻼج اﻟﻌﻣوﻣﻲ
ﻗـــــــــــد ﺳـــــــــــﺑﻘت ﻣﺟﻠـــــــــــس ﻛﺎﻧـــــــــــت   ﻣـــــــــــﺔ اﻟـــــــــــﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳـــــــــــﯾﺔن ﻣﺣﻛﺈﻓـــــــــــ ،ﻟﻺﺷـــــــــــﺎرة  
اﻟﻘﺎﻋـــــــدة اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ  اﻟدوﻟ ـــــــﺔ إﻟ ـــــــﻰ ذﻟ ـــــــك ﺑﺣـــــــواﻟﻲ ﺛﻼﺛ ـــــــﺔ ﺳـــــــﻧوات ﺗﻘرﯾﺑ ـــــــﺎ، ﺣﯾ ـــــــث ﻗﻠﺑ ـــــــت
اﻟﻣــــــــدﻋﻰ  إذ وﺿــــــــﻌﺗﻪ ﻋﻠــــــــﻰ ﻋــــــــﺎﺗق اﻟطﺑﯾــــــــب ،ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــــﺎل اﻟطﺑــــــــﻲ ﻋــــــــبء اﻹﺛﺑــــــــﺎت
  . (1) ﺑﯾﺔـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطـﻓﻲ دﻋوى اﻟﻣ ﻋﻠﯾﻪ
ﻓـــــــــﻲ  ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ اﻟـــــــــﻧﻘض ﺣﯾـــــــــث أن ﻣﺟﻠـــــــــس اﻟدوﻟـــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﻗـــــــــد ﺣـــــــــذا ﺣـــــــــذو   
ﻗرارﻫــــــــﺎ اﻟﻣـــــــــذﻛور أﻋـــــــــﻼﻩ، وﻗـــــــــد ﻗـــ ــــــﺎم ﻗﺿـــــــــﺎء ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻬﯾﺋـــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾـــــــــﺎ ﺑـــــــــﻧﻘض 
ﻣــــــــن اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــدﻧﻲ  5131اﻟﺗ ــــــــﻲ طﺑﻘ ــــــــت ﻧ ــــــــص اﻟﻣــــــــﺎدة  ﻗــــــــرار ﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻻﺳــــــــﺗﺋﻧﺎف
  . (2)اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻧـــــــــﻪ، وﻟـــــــــو أوﻣـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن ﺗﻌﻠﯾﻘـــــــــﻪ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣﺳـــــــــﻠك اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﻌـــــــــﺎدي أو اﻹداري،   
ﯾﺿـــــــــﻊ اﻻﻟﺗـــــــــزام ﺑـــــــــﻪ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻋـــــــــﺎﺗق  ﺷـــــــــرﯾﻌﻲ اﻟﻣـــــــــﻧظم ﻟﻘواﻋـــــــــد اﻹﺛﺑـــــــــﺎتن اﻟـــــــــﻧص اﻟﺗأ
أن  ﻧـــــــــﻪ ﯾﺑـــــــــدو ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺣﯾلﺈﻓ ،ﻧـــــــــﻪ ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔأإﻻ  ،اﻟﻣــــــــدﻋﻲ
ﻟــــــــــــم ﯾﻘــــــــــــم ﺑﺈﻋﻼﻣــــــــــــﻪ  –أو اﻟطﺑﯾــــــــــــب  -ن اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﻰﺄﯾﻘــــــــــــﯾم اﻟﻣــــــــــــرﯾض اﻟﺣﺟــــــــــــﺔ ﺑــــــــــــ
ﻣﻛن ـﻟﯾﺗ ـــــــــ ﺑﻣﻘﺗﺿـــــــــﯾﺎت اﻟﻌـــــــــﻼج اﻟﻣﻘ ـــــــــدم ﻟ ـــــــــﻪ، ﻓﻠﯾﺳـــــــــت ﻫﻧ ـــــــــﺎك وﺳـــــــــﯾﻠﺔ ﯾﻣﻛـــــــــن ﺗﺻـــــــــورﻫﺎ
، وﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻌﻛـــــــس ﻣـــــــن ذﻟـــــــك، ﻓـــــــﺈن اﻟطﺑﯾـــــــب ﯾﻣﻛﻧـــــــﻪ أن ﯾﻠﺟـــــــﺄ اﺳـــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎاﻟﻣـــــــدﻋﻲ ﻣـــــــن 
إﻟـــــــﻰ ﺗﺣرﯾــــــــر وﺛﯾﻘــــــــﺔ ﯾــــــــدون ﻓﯾﻬــ ــــــﺎ ﻣــــــــﺎ أﻋﻠــــــــم ﺑــــــــﻪ اﻟﻣــــــــرﯾض ﺣــــــــول ﻣﻘﺗﺿــــــــﯾﺎت اﻟﻌــــــــﻼج 
اﻟﺗوﻗﯾ ـــــــــﻊ  -ﺑﻌـــــــــد اطﻼﻋـــــــــﻪ ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ –اﻟﻣﻘﺗ ـــــــــرح ﻟ ـــــــــﻪ، ﺛ ـــــــــم ﯾطﻠ ـــــــــب ﻣـــــــــن ﻫـــــــــذا اﻟﻣـــــــــرﯾض 
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ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ، وذﻟـــــــــك ﺣﺗـــــــــﻰ ﯾﺗﺳــــــــﻧﻰ ﻟـــــ ــــﻪ اﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎل ﻫـــــــــذﻩ اﻟوﺛﯾﻘــــــــﺔ ﻛوﺳـــــــــﯾﻠﺔ ﻹﺛﺑـــــــــﺎت وﻓــــــــــﺎﺋﻪ 
  .ﺑﺎﻹﻋـﻼم ﻓﻲ ﺣـﺎﻟﺔ أي ﻧـزاع ﻣﺣـﺗﻣلﺑﺎﻻﻟﺗزام 
ﺗﺟــــــــدر اﻹﺷـــــــــﺎرة ﻓــــــــﻲ ﻫـــــــ ــذا اﻟﻣﻘـــــــــﺎم إﻟــــــــﻰ أن ﻗـــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــﺎ   
ﻋـــــــــدا ﻣــــــــــﺎ ورد ﻓــــــــــﻲ  ﻻ ﯾﺷـــــــــﯾر إﻟــــــــــﻰ اﻻﻟﺗـــــــــزام ﺑــــــــــﺎﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾـــــــــﻊ اﻟﻣرﺿــــــــــﻰ،
ﻣﻧـــــــــــــﻪ  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺗـــــــــــــﯾن ﻋﻠـــــــــــــﻰ اﻟﺗـــــــــــــواﻟﻲ   5اﻟﻔﻘـــــــــــــرة   661و  3اﻟﻔﻘـــــــــــــرة  261اﻟﻣـــــــــــــﺎدة   
ﺣـــــــــــــل ﻧ ـــــــــــــزع وزرع اﻷﻋﺿـــــــــــــﺎء  ﺣـــــــــــــول اﻟﻣﺧـــــــــــــﺎطر ﺑ ـــــــــــــﺎﻻﻟﺗزام ﺑ ـــــــــــــﺈﻋﻼم  اﻟﺷـــــــــــــﺧص ﻣ
ﻣـــــــــــن ﻣدوﻧـــــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾ ـــــــــــﺎت اﻟطـــــــــــب   34اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ـــــــــــﺔ، و ﻣـــــــــــﺎ ورد ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــﺎدة  
ﯾﺟــــــــــب ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟطﺑﯾــــــــــب أو ﺟــــــــــراح اﻷﺳـــــــــــﻧﺎن  أن : " اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗــــــــــﻧص ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣــــــــــﺎ ﯾﻠـــــــــــﻲ
ﯾﺟﺗﻬــــــــــد ﻹﻓـــــــــــﺎدة  ﻣرﯾﺿـــــــــــﻪ  ﺑﻣﻌﻠوﻣـــــــــــﺎت  واﺿـــــــــــﺣﺔ وﺻـــــــــــﺎدﻗﺔ  ﺑﺷـــــــــــﺎن أﺳـــــــــــﺑﺎب ﻛـــــــــــل 
ﻓــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل اﻻﻟﺗـــــــــــــزام  – ﻋﻧــــــــــــدﻧﺎ  -وأن اﻻﺟﺗﻬــــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ ". ﻋﻣــــــــــــل طﺑــــــــــــﻲ
وﻟﻛــــــــــن ﻟـــــــــﯾس ﻣﻌﻧــــــــــﻰ  ﻫــــــــــذا  أن اﻹﺧــــــــــﻼل ﺑﻬــــــــــذا . ﺑـــــــــﺎﻹﻋﻼم  ﯾﺑــــــــــدو أﻧﻬــــــــــﺎ ﻣﻧﻌدﻣــــــــــﺔ 
  .اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر ﻣوﺟود ، ﺑل  أﻧﻪ ﻟـم ﯾـﺻل ﺑﻌد إﻟـﻰ ﺳـدة اﻟﻘﺿـﺎء
   ﺛﺑﺎتﻓﻲ اﻹ اﻟﻘﺿﺎء دور  :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻧ ـــــ ـــﻪ ﻓ ــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟﻌــــــــﺎم، وﺑﺎﻟﺿــــــــﺑط ﻓ ــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق أاﻟﻣﺗﻌــــــــﺎرف ﻋﻠﯾ ــــــــﻪ  إن  
 seriotisiuqni serudécorpد ﻧظــــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﻘﺻــــــــــــﺎءاﻟﻘﺿــــــــــــﺎء اﻹداري ﯾﺳــــــــــــو 
ﺑﻧظـــــــﺎم  ﺣﯾـــــــث ﯾﻘﺻـــــــد، (1)ﻲـﻣدﻧــــــــاﻟﻘﺿـــــــﺎء اﻟ ﻣﯾزـاﻟـــــــذي ﯾـــــــ ظﺎم اﻻﻗﺗﺿـــــــﺎءـﺑـــــــدﻻ ﻣـــــــن ﻧـــــــ
 ،ﯾﻧﻬـــــــــــﻲ اﻟﻧ ـــــــــــزاع اﻻﻗﺗﺿـــــــــــﺎء ﻫ ـــــــــــو أن ﯾﻧﺣﺻـــــــــــر دور اﻟﻘﺎﺿـــــــــــﻲ ﻓـــــــــــﻲ إﺻـــــــــــدار ﺣﻛـــــــــــم
اﻟﺳـــــــــــﯾطرة ﻋﻠ ـــــــــــﻰ  ﺑﯾﻧﻣـــــــــــﺎ ﯾﻛـــــــــــون ﻟطرﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﺧﺻـــــــــــوﻣﺔ إﻟ ـــــــــــﻰ ﺣـــــــــــﯾن ﺻـــــــــــدور اﻟﺣﻛـــــــــــم
وا ٕ ذا  ،ﯾﻛــــــــون ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻟﻔﺻــــــــل ﻓﯾﻬـــــــــﺎﻓﻠﻬــــــــم ﺗﺣدﯾــــــــد اﻟﻌﻧﺎﺻــــــــر اﻟﺗـــــــــﻲ ، اﻟــــــــدﻋوى
ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﯾﻘدﻣوﻧـــــــﻪ ﻣـــــــن  ،ﺎـــــــــن ﻟﻬـــــــم ﻣـــــــن ﺑـــــــﺎب أوﻟـــــــﻰ إﺛﺑﺎﺗﻬﺈﻓـــــــ ،اﻟﺗﻧـــــــﺎزل ﻋﻧﻬـــــــﺎ ﻛـــــــﺎن ﻟﻬـــــــم
دﻟ ـــــــﺔ أﺧـــــــرى، ﻓﻣوﻗﻔـــــــﻪ أدﻟ ـــــــﺔ إﻟ ـــــــﻰ اﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ اﻟ ـــــــذي ﯾﻣﺗﻧ ـــــــﻊ ﻋﻠﯾ ـــــــﻪ ﺑﺎﻟﺗ ـــــــﺎﻟﻲ اﻟﺑﺣـــــــث ﻋـــــــن أ
  .(2)إذن ﯾﻛون ﺳﻠـﺑﯾﺎ
                                               
  .54-44.ص.ص،ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻗﺎﺳم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق (1)
  .44.صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ،  (2)
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ﯾﻘﺗﺻــــــــــر  ﻻ ﺎـاﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻫﻧــــــــــ و أن دورــــــــــــﻫ ﺑﯾﻧﻣــــــــــﺎ ﯾﻘﺻــــــــــد ﺑﻧظــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﻘﺻــــــــــﺎء  
ﺑ ــــــــل ﻋﻠﯾ ــــــــﻪ اﻟﻘﯾ ــــــــﺎم ﺑﺎﻟﺑﺣــــــــث ﻋــــــــن اﻟﻌﻧﺎﺻــــــــر  ،ﯾﻘدﻣــــــــﻪ اﻟﺧﺻــــــــوم ﻣــــــــن أدﻟ ــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻣــــــــﺎ
 اﻟﺗ ــــــــﻲ ﯾراﻫــــــــﺎ ﺿــــــــرورﯾﺔ واﻟﺗﺣرﯾ ــــــــﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــق ﻋــــــــن طرﯾ ــــــــق إﺟــــــــراء اﻟواﻗﻌﯾ ــــــــﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــﺔ
ﻲ ـﺎﺑﯾـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــاﯾﺟ اﺎ دور ـن ﻟﻠﻘﺎﺿـــــــــــﻲ ﻫﻧـــــــــــﺄذ ﺑــــــــــــول ﺣﯾﻧﺋــــــــــــﻓﻧﻘـــــــــــ، (1) ﻻﺳـــــــــــﺗﺟﻼء اﻟﺣﻘﯾﻘـــــــــــﺔ
  .وىـاﻟدﻋ
ﻔﯾﺎت ن اﻟﻣـــــــــــــدﻋﻲ ﻓـــــــــــــﻲ دﻋـــــــــــــوى اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﺈﻓـــــــــــــ، وﻟﻬـــــــــــــذا  
ﻫــــــــــــــذا اﻟــــــــــــــدور اﻻﯾﺟــــــــــــــﺎﺑﻲ  ﯾﺳـــــــــــــﻧدﻩ -اﻟﻣﻧﺎزﻋــــــــــــــﺎت اﻹدارﯾــــــــــــــﺔ ﻛﺈﺣــــــــــــــدى -اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــﺔ 
وﺑﺎﻟﺗــــــــــﺎﻟﻲ ﻗــــــــــد ﯾﺳـــــ ـــــﻌﻔﻪ ذﻟــــــــــك ﻓــــــــــﻲ اﻟﺗوﻓﯾــــــــــق ﻓــــــــــﻲ إﺛﺑــــــــــﺎت ادﻋﺎﺋــــــــــﻪ  ،ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــــﻲ اﻹداري
ﺔ، ـاﻟﻘطــــــــﺎع اﻟﺧــــــــﺎص ﻟﻠﺻﺣــــــــ ﺑﺧــــــــﻼف اﻟﻣــــــــدﻋﻲ ﻓــــــــﻲ دﻋــــــــوى اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ
  .وﺿﺣﻧﺎأن أن دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﻧﺎك ﺳﻠﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق و ﻷ
اﻹﺛﺑــــﺎت وﺑﺎﻟﺿــــﺑط ﻣــــﺎ ﺗﻌﻠــــق ﻓ ــــﻲ ﻣﺟــــﺎل  - اﻟﺗطﺑﯾﻘــــﺎت اﻟﻘﺿــــﺎﺋﯾﺔوﻛﻣــــﺎ أﺛﺑﺗــــﻪ واﻗــــﻊ   
ﻠﻘ ــــــد أدرك اﻟﻘﺿــــــﺎء اﻹداري اﻟﻣﻌﺎﻧ ــــــﺎة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــــــﺔ اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗواﺟــــــﻪ ﻓ - ﻣﻧ ــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــﺔ
ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷــــــﺎط ـﺷﻔﺎﺋﻲ، ﻻ ﺳـــــﯾﻣﺎ اﻷﺧطـــــﺎء اﻟﻣﺗــــــاﻟﻣرﻓـــــق اﻟﻌـــــﺎم اﻻﺳﺗـــــ ﺄاﻟﻣﺗﺿـــــرر ﻣـــــن ﺧطـــــ
 ﻲ ﺗﻘﺿـــﻲ ﺑﺄﻧـــﻪ ﯾﻘـــﻊ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺎﺗقاﻟﺗـــ ﺣﯾـــث أن ﺗطﺑﯾـــق اﻟﻘﺎﻋـــدة اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻹﺛﺑ ـــﺎت ﺑﻲ،ـاﻟطـــ
ﻫـــــــو ﻬـــــــﺎ ﺋأطﺑﺎ ﺧطـــــــﺄ أو ، اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﺄﺧطـــــــ أن اﻟﻣﺗﺿـــــــرر اﻟﻣـــــــدﻋﻲ إﺛﺑـــــــﺎت
 ﯾﺟﻌــــل ﻣﻬﻣــــﺔ اﻟﻣـــرﯾض أو ﻣــــن ﯾﻣﺛﻠـــﻪ ﺻــــﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾــــﺔ، اﻟﺿـــرر اﻟﻣﺗﻌــــرض ﻟـــﻪ اﻟﻣﺗﺳـــﺑب ﻓــــﻲ
واﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ ( اﻟﻣـــرﯾض)ﺑــــﯾن اﻟﻣـــدﻋﻲ  ذﻟـــك إﻟــــﻰ ﻋـــدم اﻟﻣﺳـــﺎواةو ﻣـــرد  ﺑـــل ﺷـــﺑﻪ ﻣﺳــــﺗﺣﯾﻠﺔ،
اﻹداري إﻟ ـــــــﻰ اﺳـــــــﺗﻌﻣﺎل ﺳـــــــﻠطﺗﻪ ﻓ ـــــــﻲ  اﻟﺷـــــــﻲء اﻟ ـــــــذي أدى ﺑﺎﻟﻘﺎﺿـــــــﻲ ،(اﻹدارة)ﻲ ـ ــــــــاﻟﻌﻣوﻣ
دون أن ﯾﺗـــــــرك اﻟﻣـــــــدﻋﻲ وﺣـــــــدﻩ  ،ن اﻗﺗﻧﺎﻋـــــــﻪـﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻹﺛﺑـــــــﺎت ﺑﻬـــــــدف ﺗﻛوﯾـــــــ اﻟﺗﺣﻘﯾـــــــق
اﻟﻘﺎﺿــــﻲ اﻹداري ﯾﻠﻘــــﻲ  "نﺄﺗﻰ ﻗﯾ ــــل ﻓ ــــﻲ ذﻟــــك ﺑ ـــــﺣــــ ﺔـوﯾ ـــــبء اﻹﺛﺑ ــــﺎت اﻟﻘـواج ﻋـــــﯾﺻــــﺎرع أﻣــــ
ن ﺗدﺧﻠ ــــــﻪ ﺈﻓــــــ ،ﻣﻠﯾﺔـأﻣــــــﺎ ﻣــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــــﺔ اﻟﻌــــــ ﻲ،ق اﻟﻣــــــدﻋـﻋﺎﺗــــــ ﺑﻌــــــبء اﻹﺛﺑــــــﺎت ﻧظرﯾــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ
ظﻬﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘـــــﺔ ﯾـــــؤدي ﺑـــــﻪ ـﺑﻬـــــدف اﺳﺗـــــ،اﻻﯾﺟـــــﺎﺑﻲ ﻓـــــﻲ ﺳـــــﺑﯾل اﻟﺑﺣـــــث ﻋـــــن ﻋﻧﺎﺻـــــر اﻹﺛﺑﺎت
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 وذﻟـــك ﺑﻧﻘﻠـــﻪ إﻟـــﻰ اﻟﻣـــدﻋﻰ ﻋﻠﯾـــﻪ ﺟزﺋﯾـــﺎ،، ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﺎﺗق اﻟﻣـــدﻋﻲ اﻟﻌـــبء اﻟواﻗـــﻊ إﻟـــﻰ ﺗﺧﻔﯾـــف
  . (1) "ﺎـﻠﯾـﻛ ﺑل ورﺑﻣﺎ
وﺗوزﯾﻌـــــــــــﻪ  ﻟﻠﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري ﻓــــــــــﻲ اﻟـــــــــــدﻋوى ﯾــــــــــﺛﻣن اﻟﻔﻘـــــــــــﻪ اﻟﺗــــــــــدﺧل اﻻﯾﺟـــــــــــﺎﺑﻲو   
 ﺑﺎﻟرﻏم ﻣـــــــــن أن ﻣﺟﻠ ـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ،ﺑ ـــــــــﯾن طرﻓـــــــــﻲ اﻟﺧﺻـــــــــوﻣﺔ ﺎتﻟﻌـــــــــب ء اﻹﺛﺑ ـــــــــ
إﻻ أن ذﻟـــــــــك  ،اﻟﻣـــــــــدﻋﻲ اﻹﺛﺑـــــــــﺎت ﯾﻘـــــــــﻊ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻋـــــــــﺎﺗق أن ﻋـــــــــبء ﻟـــــــــم ﯾﻌﻠـــــــــن ﺻـــــــــراﺣﺔ
 .(2) ﻣﻧطوق ﻗراراﺗﻪ ﺧﻼل ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن
ﻋـــــــــبء اﻹﺛﺑـــــــــﺎت ﻣـــــــــن  ﻓـــــــــﻲ آﻟﯾـــــــــﺔ ﻧﻘـــــــــل وﯾﺗﻣﺛـــــــــل اﻟﺗـــــــــدﺧل اﻻﯾﺟـــــــــﺎﺑﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻹداري
ن ﺑ ــــــــــﺄ إذا ﻣــــــــــﺎ ﺑ ــــــــــدا ﻟ ــــــــــﻪﺣﯾ ــــــــــث أن ﻫــــــــــذا اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ ، اﻟﻣــــــــــدﻋﻲ إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻣدﻋـــــــــــﻰ ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ
ﻧــــــــــﻪ ﻻ ﺈﻓ ،ﻪـــــــــــادﻋﺎﺋ ﻓــــــــــﻲ إﺛﺑـــــــــﺎت ﯾﺟـــــــــد ﺻـــــــــﻌوﺑﺔ( اﻟﻣـــــــــرﯾض أو ﻣـــــــــن ﯾﻣﺛﻠــــــــــﻪ)اﻟﻣـــــــــدﻋﻲ
 ﺗﻔﻧﯾ ـــــــــد( اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــوﻣﻲ)ﻰ ﻋﻠﯾ ـــــــــﻪ ﺑ ـــــــــل ﯾطﻠ ـــــــــب ﻣـــــــــن اﻟﻣـــــــــدﻋ، ﯾ ـــــــــرﻓض اﻟ ـــــــــدﻋوى
  .(3)ﻲﺣﻛم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﻋ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻔﻠﺢ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،ﻫذﻩ اﻻدﻋﺎءات
 اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌوﯾض واﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ ، ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻋـــــــــــﺎﺗق اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻻاﻹدارﯾـــــــــــﺔإن ﻗﯾـــــــــــﺎم اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ   
ﺗﺗﺟﺳــــــــــد ﺑﺗﻘرﯾ ــــــــــر اﻟﻘﺿــــــــــﺎء ﻟﻠﺗﻌــــــــــوﯾض ﻟﺻﺎﻟ ـــــــــــﺢ اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر ﻣــــــــــن اﻷﻋﻣــــــــــﺎل 
اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾـــــــــﺔ، وﻋﻠﯾــــــ ـــﻪ، ﻓﻣـــــــــن اﻟﺿـــــــــرورة ﺑﻣﻛـــــــــﺎن، اﻟﺗﻌـــــــــرض ﻷﺣﻛـــــــــﺎم اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض 
اﻟﺗــــــــﺄﻣﯾن ﻓــــــــﻲ  ض وﻛــــــــذا دورـﻓـــــ ـــﻲ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــﺔ، ﺣﯾــــــــث ﻧﺗﻧــــــــﺎول ﻗواﻋــــــــد اﻟﺗﻌوﯾــــــــ
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻫذﻩ  ﻊ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋندﻓ
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  وﻣﯾﺔـــﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣــﺿرر ﻣن اﻟﻣــــﻌوﯾض اﻟﻣﺗـد ﺗـﻗواﻋ: اﻟﻔرع اﻷول
  ﺔـﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾـرارات اﻟﻘـﯾذ اﻟﻘـواﻋد ﺗﻧﻔـﻗ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  اﻟﻔرع اﻷول
  ﻗواﻋد ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﺿرر ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
إن ﺟــــــــــــزاء اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ  اﻟﻣﺗﻣﺛ ـــــــــــل ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ﺗﺣﻛﻣـــــــــــﻪ ﻣﺑ ـــــــــــﺎدئ   
ﻧﺗﻌـــــــــرض ﻫﻧ ـــــــــﺎ وﻗواﻋـــــــــد ﻣــــــ ـــن اﻷﻫﻣﯾ ـــــــــﺔ ﺑﻣﻛـــــــــﺎن أن  ﻧﺳـــــــــﻠط اﻟﺿـــــــــوء ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ ، ﺣﯾ ـــــــــث  
ﻌوﯾض ـﯾﻌﺔ اﻟﺗــــــــــطﺑـــــــــﻟﻟﻣـــــــــدى ﺗﻛـــ ــــــﺎﻓؤ ﻣﻘـــــــــدار اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻣـــــــــﻊ اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺊ، وﻛـــــــــذا 
  : ﻣﺎ ﯾﻠﻲـﻛ ، ﻘدﯾرﻩـوﺗ
   ﻣدى ﺗﻛﺎﻓؤ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﻊ اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺷﺊ: أوﻻ
  وﺗﻘدﯾـرﻩ ضـطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌوﯾ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
   ﻣدى ﺗﻛﺎﻓؤ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﻊ اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺷﺊ :أوﻻ
وﻧﻲ ﻓـــــــــــــﻲ ﻣﺑـــــــــــــدأي اﻟﻌداﻟ ـــــــــــــﺔ واﻟﻣﺳـــــــــــــﺎواة إن اﻟﺗﻌـــــــــــــوﯾض ﯾﺟـــــــــــــد أﺳﺎﺳـــــــــــــﻪ اﻟﻘ ـــــــــــــﺎﻧ  
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻣﺑـــــــــدأ اﻟﻌداﻟـــــــــﺔ اﻟﻠــــــــذﯾن ﻫﻣـــــــــﺎ ﻣـــــــــن اﻟﻣﺑــــــــﺎدئ اﻟدﺳـــــــــﺗورﯾﺔ اﻟﻣﻛﻔوﻟـــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾــــــــﻊ، 
اﻟﻣﻔﻘـــــــــود  وازن ــ ــــــــــاﻟﺗﯾﻌﯾـــــــــد ﻛـــــــــﻲ ﻫـــــــــو أن اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﯾﺟـــــــــب أن ﯾﻛـــــــــون ﻋـــــــــﺎدﻻ، وذﻟـــــــــك ﻟ
وﺗرﺗﯾﺑـــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ ذﻟـــــــــك ﻓﺎﻷﺻـــــــــل أن ﯾﻛـــــــــون  .اﻟـــــــــذي اﺧﺗـــــــــل ﺑﻔﻌـــــــــل اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺊ،و 
ﻫـــــــــــذا اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ﻛـــــــــــﺎﻣﻼ ﻟﯾﻐطـــــــــــﻲ ﻛـــــــــــل اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺊ، ﻻ ﺳـــــــــــﯾﻣﺎ ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــﺎل 
طﺄ، ﻛﻣـــــــــﺎ ﻻ ﯾﺟـــــــــوز أن ﯾﺟـــــــــﺎوز ﻓـــــــــﻲ ذﻟـــــــــك اﻟﺿـــــــــرر ـاﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس اﻟﺧـــــــــ
رر ـﻟﻣﺗﺿـــــــــراء اـدرا ﻹﺛــــــــــل، ﻓﻠـــــــــﯾس ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳﺗﺳـــــــــﺎغ أن ﯾﻛـــــــــون اﻟﺿـــــــــرر ﻣﺻــــــــــاﻟﺣﺎﺻـــــــــ
  .بـن دون ﺳﺑـﻣ
إن اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﯾﻣﻛـــــــــن ﺗﻘـــــــــدﯾرﻩ ﺗﻘـــــــــدﯾرا ﻛـــــــــﺎﻣﻼ ﻓـــــــــﻲ  :اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻛﻠـــــــــﻲ ﻟﻠﺿـــــــــرر –أ
ﻣﺟـــــــــــﺎل اﻷﺿـــــــــــرار اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ ﺑﺣﻛـ ــــــــــم أن طﺑﯾﻌﺗﻬـــــــــــﺎ ﻗﺎﺑﻠ ـــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾ ـــــــــــﯾم، ﻛﻣـــــــــــﺎ ﻫـــــــــــو 
وﻻ ﯾﻛـــــــــــــون . اﻟﺣــــــــــــﺎل ﻓــــــــــــﻲ إﺛﺑـــــــــ ـــﺎت اﻟﺗوﻗــــــــــــف ﻋــــــــــــن اﻟﻛﺳــــــــــــب وﺗﻛــــــــــــﺎﻟﯾف اﻟﻌــــــــــــﻼج
اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻛــــــــﺎﻣﻼ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﻟﺧطــــــــﺄ ﻓﻘــــــــط، ﺑــــــــل ﯾﺗﻌــــــــداﻩ إﻟــــــــﻰ 
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ﻌـــــــــوﯾض اﻟـــــــــذي أﻗـــــــــرﻩ اﻟﻣﺷـــــــــرع ﺧطـــــــــﺄ، ﻛﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ اﻟﺗدون اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟــــــــــــرﻏم ﻣــــــــــــن أن ﻫــــــــــــذا  ،(1)ﻟﺿــــــــــــﺣﺎﯾﺎ ﻋــــــــــــدوى داء اﻟﺳــــــــــــﯾدا ﻓــــــــــــﻲ ﻓرﻧﺳــــــــــــﺎ 
  .ﻲـﺎﻣن اﻟوطﻧـﺎر اﻟﺗﺿـﻲ إطـدرج ﻓـوﯾض ﯾﻧـاﻟﺗﻌ
ﯾﺟـــــــد اﻟﺗﻌـــــــوﯾض : اﻟﺗﻌ ـــــــوﯾض اﻟﺟزﺋ ـــــــﻲ ﻟﻠﺿـــــــرر اﻟﻣﺗﻣﺛ ـــــــل ﻓ ـــــــﻲ ﻓـــــــوات اﻟﻔرﺻـــــــﺔ -ب
ﺔ ﻓ ــــــــﻲ ـاﻟﺟزﺋ ــــــــﻲ ﻟﻠﺿــــــــرر ﻣﺟــــــــﺎﻻ واﺳــــــــﻌﺎ ﻟﺗطﺑﯾﻘﺎﺗ ــــــــﻪ ﻓ ــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــ
 ﺔ، اﻟــــــــــذي ﯾﺧﺗﻠــــــــــف ﻋــــــــــن اﻟﺿــــــــــرر اﻟﺟﺳــــــــــﻣﺎﻧﻲض ﺗﻔوﯾــــــــــت اﻟﻔرﺻــــــــــﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﺗﻌــــــــــوﯾ
اﻟﻧﺎﺷــــــــﺊ ﻣﺑﺎﺷــــــــرة ﻋــــــــن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟطﺑــــــــﻲ، ﻓﻠﻘ ــــــــد ورد ﻋــــــــن ﻗﺿــــــــﺎء ﻣﺣﻛﻣــــــــﺔ اﻟــــــــﻧﻘض 
ﯾﺟــــــب  ecnahc ed etrep al اﻟﻔرﻧﺳــــــﯾﺔ ﺑ ــــــﺄن ﺗﻌــــــوﯾض ﺗﻔوﯾ ــــــت اﻟﻔرﺻــــــﺔ
 أن ﯾﻘـــــــــدر ﻓﻘـــــــــط ﺑﻘـــــــــدر اﻟﻔرﺻـــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــﺎﺋﻌﺔ، وﻻ ﯾﺟـــــــــب أن ﯾﺳـــــــــﺎوي اﻟﻣزاﯾـــــــــﺎ اﻟﺗـــــــــﻲ
ﺑﻌـــــــﯾن ﺧـــــــذ ؤ ﺣﯾ ـــــــث ﯾ، (2)أن ﺗﺗﺣﻘ ـــــــق ﺗﺟﻠﺑﻬﺎ ﻫـــــــذﻩ اﻟﻔرﺻـــــــﺔ ﻟ ـــــــو ﻛﺗ ـــــــب ﻟﻬـــــــﺎﺳـــــــ ﻛﺎﻧ ـــــــت
اﻻﻋﺗﺑــــــــﺎر اﻷﺿـــــــــرار اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــن اﻟﺗـــــــــدﺧل اﻟطﺑـــــــــﻲ ﻣﻘﺎرﻧـــــــــﺔ ﺑﺗﻠـــــــــك اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﻣﻛـــــــــن 
  .(3)ﻌواﻗبـﻌدول ﻋﻧﻪ، إذا ﻣﺎ ﺗم ﺗﺑﺻﯾر اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟـﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـأن ﺗﻘ
ﺣﯾـــــث أﻧ ـــــﻪ ﻣـــــﺎ داﻣـــــت :  ﺧطـــــﺄدون اﻟﺗﻌـــــوﯾض اﻟﺟزﺋـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ  -ج
اﻟﺧطــــــــــﺄ ﺗﺧﺗﻠ ــــــــــف ﻋﻧﻬــــــــــﺎ ﻓ ــــــــــﻲ  ﻋﻠ ــــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎسﺷــــــــــروط اﻟﺿــــــــــرر ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ 
، ﻓﺈﻧــــــ ـــﻪ ﻣـــــــــن اﻟطﺑﯾﻌـــــــــﻲ ﺟـــــــــدا أن ﯾﺧﺗﻠـــــــــف اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻓـــــــــﻲ دون ﺧطـــــــــﺄاﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ 
ﻛــــــــﻼ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺗﯾن، إذ أﻧ ــــــــﻪ ﻋــــــــﺎدة ﻣــــــــﺎ ﯾﻛــــــــون ﻛــــــــﺎﻣﻼ ﻓ ــــــــﻲ اﻷوﻟ ــــــــﻰ، وﺟزﺋﯾ ــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ 
رر اﻟــــــــذي ﯾﺗﺟــــــــﺎوز اﻟﺣــــــــدود ــــــــــاﻟﺛﺎﻧﯾــــــــﺔ، ﻷﻧــــــــﻪ ﯾﺗﻣﺛــــــــل ﻓﻘــــــــط ﻓــــــــﻲ اﻟﺟــــــــزء ﻣــــــــن اﻟﺿ
  .اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
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إن اﻟﻘﺎﺿــــــــــﻲ ﻗــــــــــد ﯾﻘ ــــــــــوم : اﻟﺣــــــــــد اﻷﻗﺻــــــــــﻰ ﻟﻠﺗﻌــــــــــوﯾض واﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﺟزاﻓــــــــــﻲ  -د
ض اﻷﺿـــــــــــــرار، ﻻ ﺳـــــــــــــﯾﻣﺎ ﺑﺗﻘـــــــــــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــــــــوﯾض ﺑﺻـــــــــــــﻔﺔ ﺟزاﻓﯾ ـــــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ ﻟـــــــــــــﺑﻌ
  .واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﺣﺳﺎﺑﻬﺎ،  اﻷدﺑﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
  وﺗﻘدﯾرﻩ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻌوﯾض :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻻ  ﺗﻛﻣﻠــــــــﺔ ﻟﻣــــــــﺎ ﺗــــــــم ﺗﻧﺎوﻟ ــــــــﻪ ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــق ﺑﺎﻟﺿــــــــرر ﻛــــــــرﻛن ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــﺔ ،
ﺳـــــــــﯾﻣﺎ  ﺗﺣدﯾ ـــــــــد وﻗـــــــــت ﺗﻘ ـــــــــدﯾرﻩ  وﺗﺣدﯾ ـــــــــد وﻗـــــــــت ﻧﺷــــــــــــ ــــــــــوء اﻟﺣـــــــــق ﻓـــــــــﻲ اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض 
ﺔ ـﯾ ـــــــــــض  ﻛﺟــــــــــزاء ﻟﻠﻣﺳؤوﻟـﻌﺔ اﻟﺗﻌوﯾ ـــــــــــﻧﺗﻌــــــــــرض ﻓ ــــــــــﻲ ﻫــــــــــذا اﻟﻣﺣــــــــــور ﻟطﺑﯾ ــــــــــ ﻋﻧ ــــــــــﻪ،
ﻼل ـوذﻟـــــــــك ﻣــــــــن ﺧـــــــــ اﻹدارﯾــ ــــــﺔ وﻛــــــــذﻟك ﻧﺗطـــــــــرق  ﻟﻛﯾﻔﯾــــــــﺔ ﺗﻘـــــــــدﯾر ﻫــــــــذا اﻟﺗﻌــــــــوﯾض،
  :ﻲـاﻵﺗ
اﺛﻧ ـــــــــــﯾن، ﻓﺈﻣـــــــــــﺎ أن  إن اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ﻻ ﺗﺧـــــــــــرج طﺑﯾﻌﺗ ـــــــــــﻪ ﻋـــــــــــن:طﺑﯾﻌ ـــــــــــﺔ اﻟﺗﻌ ـــــــــــوﯾض -أ
ﺳـــــــــــواء ﯾﻣـــــــــــﻧﺢ دﻓﻌـــــــــــﺔ واﺣـــــــــــدة، أو ﻓ ـــــــــــﻲ  ،(2)أو ﻧﻘ ـــــــــــدا  (1)ﺎﯾﻛـــــــــــون ﺗﻌوﯾﺿـــــــــــﺎ ﻋﯾﻧ ـــــــــــ
ﻓــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل و erègaiv etner ﺻـــــــــــورة إﯾــــــــــــراد ﻣرﺗــــــــــــب ﻟﻣــــــــــــدى اﻟﺣﯾــــــــــــﺎة
وﻟ ـــــــــو  ، وﺣﺗ ـــــــــﻰ(3)اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ ﻗﻠﻣـــــــــﺎ ﯾﺗﺻـــــــــور أن ﯾﻛـــــــــون اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻋﯾﻧ ـــــــــﺎ 
ﻫـــــــذا اﻟﺗﻌــــــــوﯾض  ﻓـــــــﻲ اﻗﺗﺿـــــــﺎءﻛـــــــﺎن ﯾﻣﻛـــــــن ﺗﺻـــــــورﻩ ﻋﯾﻧـــــــﺎ، ﻓـــــــﺈن ﻫﻧــــــــﺎك اﺳـــــــﺗﺣﺎﻟﺔ 
ﻻ ﯾﻣﻛﻧــــــــﻪ أن ﯾوﺟــــــــﻪ أواﻣــــــــر ﻟــــــــﻺدارة وﯾﺟﺑرﻫــــــــﺎ ﻋﻠــــــــﻰ ﻗــــــــد  اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻹداريﻟﻛــــــــون 
، ﻓﺎﻷﺻــــــــــــل أن اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض ﻓــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ وﻋﻠﯾــــــــــــﻪ .اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــذ اﻟﻌﯾﻧــــــــــــﻲ
اﻹدارﯾـــــــﺔ ﻫـــــــو اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻧﻘـــــ ــدا، وﻫـــــــو ﻣــــــــﺎ ﺳﻧوﺿـــــــﺣﻪ أدﻧـــــــﺎﻩ ﺣـــــــول ﻛﯾﻔــــــــﯾﺔ ﺗـــــــــﻘدﯾر 
   .اﻟﻣﺑـﻠﻎ اﻟﻧﻘـدي وطﺑـﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣـﻠﺔ اﻟﻣـﻘدر ﺑـﻬﺎ
اﻟﺗﻌـــــــــرض  ﻣﺳـــــــــﺎﻟﺔ ﺗﻘ ـــــــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل ﻧﺗﻧ ـــــــــﺎول:  ﺗﻘـــــــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض –ب
ﻟوﻗـــــــــــت ﺗﻘـــــــــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ،وﻣــــــ ـــــن ﻫـــــــــــو اﻟﺷﺧـــــــــــــص اﻟﻣطﺎﻟـــــــــــب ﺑﺗﻘدﯾـــــــــــــر ﻣﺑﻠـــــــــــﻎ 
                                               
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، 571. إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ م 461. م (1)
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،781. إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ م 671. م (2)
ﯾﻣﻛــــــــن ﺗﺻــــــــور ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﺗﺿــــــــرر اﻟﺑﯾﺋــــــــﺔ ﻣــــــــن ﻣﺧﺎﻟﻔــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ ﻟﻼﻟﺗــــــــزام ﺑﻣﻌﺎﻟﺟــــــــﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾــــــــﺎت اﻟطﺑﯾــــــــﺔ، وذﻟــــــــك  (3)
   .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، دون ﺣرﻗﻬﺎ، ﻓﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺈزاﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎتﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ 
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اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ؟وطﺑﯾﻌـــــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠ ـــــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﯾﻘ ـــــــــــدر ﻋﻠ ـــــــــــﻰ أﺳﺎﺳـــــــــــﻬﺎ ﻣﺑﻠ ـــــــــــﻎ اﻟﺗﻌـ ــــــــــــوﯾض 
،ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــﻰ اﻷﺳـــــــــس واﻟﻣﻌـــــــــﺎﯾﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣـــــــــدة ﻹﻋـــــــــداد اﻟﺗﻘ ـــــــــدﯾر، وأﺧﯾ ـــــــــرا ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ 
  :ﺔ ــــﻣﺣﺎور اﻵﺗﯾاﻟ ﻣراﺟـﻌﺔ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل
ﻟﺣـــــــق ﯾﻧﺷـــــــﺄ ا ﺷـــــــرﻧﺎ إﻟﯾـــــــﻪ ﻓـــــــﻲ ﻣوﺿـــــــﻊ ﺳـــــــﺎﺑقأﻣﺛﻠﻣـــــــﺎ  :وﻗـــــــت ﺗﻘـــــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــوﯾض –1
اﻟــــــــــذي ﺗﺗﺣﻘــــــــــق ﻓﯾـــــــــــﻪ ﺷــــــــــروط اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﺑﺗـــــــــــداء ﻣــــــــــن اﻟﯾـــــــــــوم 
اﻹدارﯾـــــــــﺔ، ﺣﯾ ـــــــــث ﯾﺄﺧـــــــــذ اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﺑﻌـــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑ ـــــــــﺎر ﺗطـــــــــور اﻟﺿـــــــــرر ﻣﻧ ـــــــــذ وﻗـــــــــوع 
ﻗــــــــت اﻟﻔﻌــــــــل اﻟﺿــــــــﺎر، ﻓﯾزﯾــــــــد اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﺑﻣﻘــــــــدار ﻣــــــــﺎ زاد ﻣــــــــن ﺿــــــــرر، ﻣﻘﺎرﻧــــــــﺔ ﺑو 
ﺣﯾـــــــــث ﯾﻣﯾ ـــــــــز ﻣﺟﻠ ـــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــــــــﻲ ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق  .(1)وﻗـــــــــوع اﻟﻔﻌـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر
ﺑﺗﺣدﯾـــــــــد وﻗـــــــــت ﺗﻘـــــــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض، ﺑﺣﺳـــــــــب ﻣـــــــــﺎ إذا ﻛـــــــــﺎن اﻟﺿـــــــــرر ﺟﺳـــــــــﻣﺎﻧﯾﺎ أو 
وى، وذﻟــــــــــك ﻟﻛــــــــــﻲ ــــــــــــﻓﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟــــــــــﻸول، ﻓــــــــــﺈن اﻟﻌﺑــــــــــرة ﺑوﻗــــــــــت رﻓــــــــــﻊ اﻟدﻋ. ﻣﺎدﯾــــــــــﺎ
ﻟﺣﻘ ــــــــــﻪ ﻣــــــــــن ﺿــــــــــرر ﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ ﻋــــــــــدم  ﻋﻣــــــــــﺎ ﯾﺿــــــــــﻣن ﻟﻠﻣﺗﺿــــــــــرر ﺗﻌوﯾﺿــــــــــﺎ ﻛــــــــــﺎﻣﻼ
ﻣزاوﻟ ــــــــﺔ ﻣﻬﻧﺗــــــــﻪ ﺑﺳــــــــﺑب اﻟﺣــــــــﺎدث، ﻣــــــــﻊ اﻷﺧــــــــذ ﺑﻌــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑــــــــﺎر ﺗطــــــــور اﻟﺿــــــــرر، 
وﯾض ـوﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺛـــــــــــﺎﻧﻲ، ﻓـــــــــــﺈن اﻟﺗﻌـــــــــــ. ﺳـــــــــــواء ﻧﺣـــــــــــو اﻟﺗﺣﺳـــــــــــن أو ﻧﺣـــــــــــو اﻟﺗﻔ ـــــــــــﺎﻗم
   .ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻣت اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ﺳﺎﺑق ررـدر وﻗت ﺣدوث اﻟﺿـﯾﻘ
ﻧوﻧﻲ اﻟ ـــــــــــذي ﺗطﺑﯾﻘ ـــــــــــﺎ ﻟﻠﻣﺑ ـــــــــــدأ اﻟﻘ ـــــــــــﺎ :اﻟﺷـــــــــــﺧص اﻟﻣﻛﻠ ـــــــــــف ﺑﺗﻘـــــــــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض -2
ﯾﻘﺿـــــــــﻲ ﺑﺄﻧ ـــــــــﻪ ﻟ ـــــــــﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿــــــ ـــﻲ أن ﯾﺣﻛـــــــــم ﺑ ـــــــــﺄﻛﺛر وﻻ ﺑﻣـــــــــﺎ ﻟ ـــــــــم  ﯾطﻠﺑ ـــــــــﻪ اﻟـﺧﺻــــــــــوم، 
ﻓــــــــﺈن اﻟﺷــــــــﺧص اﻟــــــــذي ﯾﻧﺑﻐـــ ـــــﻲ ﻋﻠﯾــــــــﻪ أن ﯾﻘــــــــوم ﺑﺗﻘــــــــدﯾر اﻟﻣﺑﻠــــــــﻎ اﻟﻧﻘــــــــدي ﻟﻠﺗﻌــــــــوﯾض 
ﻫــــــــو اﻟﻣــــــــدﻋﻲ اﻟﻣﻘــــــــدم ﻟطﻠـــ ـــــب اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ، ﺣﯾــــــــث ﻋــــــــﺎدة ﻣــــــــﺎ ﯾﺳــــــــﺗﻌﯾن ﻓــــــــﻲ ذﻟــــــــك 
ﺑﻣﺣﺎﻣﯾ ــــــــــﻪ ﻣــــــــــن أﺟــــــــــل اﻟﺗﺣدﯾ ــــــــــد اﻟﺻــــــــــﺣﯾﺢ ﻟﻣﺑﻠ ــــــــــﻎ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض  ﺑواﺳــــــــــطﺔ ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــﺎت 
ب ﺗﺄﺧــــــــذ ﺑﻌــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑ ــــــــﺎر ﺟﻣﯾ ــــــــﻊ  اﻟﺧﺳــــــــﺎﺋر اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻟﺣﻘ ــــــــت ﺑﺎﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ، وﻛــــــــذا ﺣﺳــــــــﺎ
اﻟـــــــرﺑﺢ اﻟــــــــذي ﻓﺎﺗــــــــﻪ، ﻣــــــــﻊ ﺗﻘــــ ـــدﯾم أدﻟــــــــﺔ إﺛﺑـــــــﺎت ﻛــــــــل ذﻟـــــــك ﻣــــــــن ﻣﺳـــــــﺗﻧدات وﻏﯾرﻫــــــــﺎ، 
، ﻷﻧ ــــــــﻪ، وا ٕ ن ﻛــــــــﺎن (2)ﻓــــــــذﻟك ﯾﻔﯾ ــــــــد ﻓ ــــــــﻲ اﻗﺗﻧ ــــــــﺎع اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ﺑﻘﺑ ــــــــول اﻟﻣﺑﻠ ــــــــﻎ اﻟﻣطﻠ ــــــــوب 
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اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ ﻻ ﯾﻣـــــــــﻧﺢ ﻣـــــــــﺎ ﻟـــــــــم ﯾطــــــــــﻠﺑﻪ اﻟﺧــــــــــﺻوم، وﻻ ﯾﻣـــــــــﻧﺢ أﻛﺛـــــــــر ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾطﻠﺑـــــــــــون، 
ﺈﻧ ـــــــﻪ ﯾﻣﻛﻧـــــــﻪ أن ﯾ ـــــــرﻓض ﻣـــ ــــﺎ ﯾطﻠﺑوﻧ ـــــــﻪ إن اﺗﺿـــــــﺢ ﻟ ـــــــﻪ ﺑـــــــﺄن اﻟﻣﺑﻠ ـــــــﻎ ﻣﺑﺎﻟﻐـــــــﺎ ﻓﯾـــــــﻪ، أو ﻓ
  .ﻻ ﯾﺳﺗﻧد ﻷي وﺛﯾﻘﺔ إﺛﺑـﺎت أو ﺣﺳـﺎب 
ﯾ ــــــــــﺗم دﻓــــــــــﻊ  :طﺑﯾﻌ ــــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠ ــــــــــﺔ ﻣﺣــــــــــل ﺗﻘ ــــــــــدﯾر اﻟﻣﺑﻠ ــــــــــﻎ اﻟﻧﻘ ــــــــــدي ﻟﻠﺗﻌ ــــــــــوﯾض -3
ﻧﻘ ــــــــــدا، وﻫﻧ ــــــــــﺎ ﯾطــــــــــرح  –ﻏﻠ ــــــــــب ﺣــــــــــﺎﻻت اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ أﻓــــــــــﻲ  -اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض
اﻟﺗﻌــــــــوﯾض وﯾــــــــدﻓﻊ ﺑﻬــــــــﺎ ؟ ﺣﯾــــــــث اﻟﺗﺳــــــــﺎؤل ﻋﻠــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس أي ﻋﻣﻠــــــــﺔ ﯾﻘــــــــدر ﻣﺑﻠــــــــﻎ 
أﻧـــــــﻪ ﻗـــــــد ﺟـــــــرت اﻟﻌـــــــﺎدة ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺗﻘـــــــدﯾر اﻟﺗﻌـــــــوﯾض اﻟﻧﻘـــــــدي ﺑﺎﻟﻌﻣﻠ ـــــــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾ ـــــــﺔ  وﯾ ـــــــدﻓﻊ 
ﺑﻬــــــــﺎ ﻛــــــــذﻟك ، ﺑﺻـــــــــرف اﻟﻧظــــــــر ﻋـــــــــن ﻛــــــــون اﻟﻣﺳــــــــﺗﻔﯾد ﻣـــــــــن اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻻ ﯾﻧﺗﻣـــــــــﻲ 
إﻟــــــــﻰ ﺗﻠــــــــك اﻟدوﻟ ــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺣﻛــــــــم ﻗﺿــــــــﺎءﻫﺎ ﺑﻬــــــــذا اﻟﺗﻌــــــــوﯾض، ﺣﯾ ــــــــث ﯾــــــــرى اﻷﺳــــــــﺗﺎذ 
ﯾﻘ ــــــــــﯾم ﻓــــــــــﻲ ﯾﺳــــــــــﺑب ﺑﻌــــــــــض اﻟﺻــــــــــﻌوﺑﺎت ﻟﻠﻣﺿــــــــــرور اﻟــــــــــذي ﻻ "ﻣﺣﯾ ــــــــــو أن ذﻟ ــــــــــك 
ﻓﯾﺟــــــــــب ﻓــــــــــﻲ اﻟواﻗــــــــــﻊ ﻣراﻋــــــــــﺎة اﻟﺗﺷــــــــــرﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠ ــــــــــق ﺑﺎﻟﺻــــــــــرف ﻟﺗﺣوﯾ ــــــــــل . اﻟﺟزاﺋــــــــــر 
اﻟﻣﺑﻠــــــــﻎ اﻟﻣــــــــدﻓوع، وﻫــــــــذا ﻗــــــــد ﯾﺳــــــــﺑب ﻟﻠﻣﺿــــــــرور ﺗﻌﻘﯾ ــــــــدات طوﯾﻠ ــــــــﺔ وﻣزﻋﺟــــــــﺔ ﻷﻧ ــــــــﻪ 
  .(1) "ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ، ﺣﯾث ﯾﻘﯾم وﯾﻌﯾش ﻋـﺎدة 
ﻧﻣﯾ ــــــــز ﺑ ــــــــﯾن  ﻓ ــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل أﺳــــــــس ﺗﻘ ــــــــدﯾر اﻟﺗﻌــــــــوﯾض :اﻟﺗﻌ ــــــــوﯾض  أﺳــــــــس ﺗﻘ ــــــــدﯾر -4
وﺛﺎﻧﯾﻬﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــون  ، ﺎ ﻛـــــــــون اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺿـــــــــرر ﻣـــــــــﺎديﻓرﺿـــــــــﯾﺗﯾن، أوﻟﻬﻣـــــــــ
وﻓﻘـــــــــﺎ ﻟﺗﺣدﯾــــــــد ﻋﻧﺎﺻـــــــــر ﻛـــــــــل ﻣـــــــــن ﻫـــــــــذﯾن  -اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺿـــــــــرر ﻣﻌﻧـــــــــوي 
  :ﻲـﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺻﯾل اﻵﺗ -  ﻟﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎو ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﺎ ﺗﯾن ﻣن اﻷﺿرارـاﻟﻔﺋ
ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﻛــــــــــون إن : ﺣﺎﻟــــــــــﺔ ﻛــــــــــون اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﯾﺗﻌﻠــــــــــق ﺑﺿــــــــــرر ﻣــــــــــﺎدي  -1 – 4
ﻻ ﺗطــــــــــرح أي ﻣﺷـــــــــﻛل، ﻣــــــــــن ﺣﯾـــــــــث اﻟﺗﻘــــــــــدﯾر  اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺿــــــــــرر ﻣـــــــــﺎدي
اﻟﺻــــــــﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣﺑﻠ ــــــــﻎ اﻟﻣـــــ ـــراد طﻠﺑ ــــــــﻪ ﻣــــــــن اﻟﻘﺿــــــــﺎء ﻛﺗﻌــــــــوﯾض ﻋــــــــن اﻟﺿــــــــرر اﻟﻣــــــــﺎدي 
ﻫـــــــــــذا اﻟﺿـــــــــــرر اﻟـــ ــــــــذي ﯾﺻـــــــــــﯾب اﻟذﻣـــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﺷـــــــــــﺧص ، ﺳـــــــــــواء . اﻟﻧﺎﺷـــــــــــﺊ
ﺑطرﯾ ــــــــــق ﻣﺑﺎﺷــــــــــر أو ﺑطرﯾ ــــــــــق ﻏﯾـ ـــــــــر ﻣﺑﺎﺷــــــــــر، ﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو اﻟﺣــــــــــﺎل ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﺿــــــــــرر 
ﺎﻟﻲ اﻟﺟﺳـــــــــﻣﺎﻧﻲ اﻟ ـــــــــذي ﯾـــــــــﻧﺟم ﻋﻧ ـــــــــﻪ اﻟﻌﺟـــــــــز ﻋـــــــــن اﻟﻌﻣـــــــــل وﻛﺳـــــــــب اﻟﻘ ـــــــــوت، وﺑﺎﻟﺗ ـــــــــ
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 ﯾﺔـﻣﺎﻟـــــــــــ ﻛﺎﻟﯾفـﺗـــــــــــ ﯾﺗﺣﻣـــــــــــل ﺄنـﻛـــــــــــ اﻻﻧﺗﻘـــــــــــﺎص ﻣـــــــــــن اﻟذﻣـــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــــرر،
 ﺗﻠــــــــك ﻓــــــــﻲ ﻟﻠﻣــــــــﺎل ﻛﺳــــــــﺑﻪ وﻋــــــــدم اﻟﻌﻣــــــــل، ﻋــــــــن اﻟﻌﺟــــــــز وﺑﻔﺗــــــــرة ﺑــــــــﺎﻟﻌﻼج ﻣﺗﻌﻠﻘــــــــﺔ
وﯾﺳــــــــﺗﻧد ﻫﻧـــــــــﺎ . ﻌﻬﺎـﺟﻣﯾــــــــ اﻷﺿـــــــــرار ﻫــــــــذﻩ ﻟﺟﺑــــــــر اﻟﺗﻘﺎﺿــــــــﻲ ﻧﻔﻘــــــــﺎت وﻛــــــــذا اﻟﻔﺗــــــــرة،
ﻓــــــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗﻘ ــــــــــدﯾر إﻟ ــــــــــﻰ اﻟﻌدﯾ ــــــــــد ﻣــــــــــن اﻟﻌﻧﺎﺻــــــــــر اﻟﻣوﺿــــــــــوﻋﯾﺔ ، ﻛﻣــــــــــﺎ ﻫــــــــــو 
  .(1)ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺎت واﻷﺟور وﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺿراﺋب وﻏﯾـرﻫﺎاﻟﺣﺎل 
 ﻟــــــــم ﺗﻛــــــــن اﻷﺿــــــــرار: ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﻛــــــــون اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﯾﺗﻌﻠــــــــق ﺑﺿــــــــرر ﻣﻌﻧــــــــوي -2 – 4
 ﻻ اﻷﺻــــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﻷﻧﻬـــــــــﺎ ﻧﻘــــــــــدي، ﺗﻌـــــــــوﯾض ﻣﺣـــــــــلﻓـــــــــﻲ وﻗـــــــــت ﻣﺿــــــــــﻰ  اﻟﻣﻌﻧوﯾـــــــــﺔ
ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻣﻌﻧ ـــــــــوي  ﻟﻣﺗرﺗﺑـــــــــﺔاﻷﺿـــــــــرار اﻟﻣﺎدﯾـــــــــﺔ اإذا ﻛﺎﻧـــــــــت  و ﺑـــــــــﺛﻣن، ﺗﻘـــــــــدر
ﻗﺎﺑﻠ ــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻘ ــــــ ــــدﯾر ﻧﻘ ــــــــــدا ، وﻻ ﺗﺛﯾ ــــــــــر ﺻــــــــــﻌوﺑﺔ ﻓ ــــــــــﻲ ذﻟ ــــــــــك ﻓ ــــــــــﺈن أو اﻟﻣﺧﺗﻠطــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــﻪ 
ﻧﻘﺻــــــــــد ﺑــــــــــذﻟك  واﻷﻣــــــــــر ﻟــــــــــﯾس ﻛــــــــــذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻸﺿــــــــــرار اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــــﺔ اﻟﺑﺣﺗ ــــــــــﺔ ، 
ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ  ﺧﺳـــــــــﺎرة ﻣﺎﻟﯾــــــــﺔ، ﻬــــــــﺎﻻ ﺗﺗرﺗــــــــب ﻋﻠﯾﺗﻠــــــــك اﻷﺿــــــــرار اﻟﺗــــــــﻲ 
اﻷﺿـــــــــرار اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺻـــــــــﯾب اﻟﻣـــــــــرﯾض ﻋﻧ ـــــــــد ﻛﺷـــــــــف اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻷﺳـــــــــرار 
اﻟﻣـــــــــــــرﯾض ﻓـــــــــــــﻲ ﻫـــــــــــــذا اﻟﻣﺛـــــــــــــﺎل ﻻ  ﻣرﺿـــــــــــــﻪ دون ﻣﺑـــــــــــــرر ﻗـــــــــــــﺎﻧوﻧﻲ، ﺑﺣﯾـــــــــــــث أن
ﯾﺗﻌـــــــــــرض ﻷي ﺿـــــــــــرر ﻣـــــــــــﺎدي أو ﺟﺳـــــــــــﻣﺎﻧﻲ، ﺑـــــــــــل ﯾﺗـــــــــــﺄذى ﺷـــــــــــﻌورﻩ ﻣـــــــــــن ﻫـــــــــــذا 
اﻟﺳـــــــﻠوك اﻟﺿـــــــﺎر اﻟـــــــذي أﻗـــــــدم ﻋﻠﯾـــــــﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ، وﻟﻬـــــــذا ﻋـــــــﺎدة ﻣـــــــﺎ ﯾﻘـــــــدر اﻟﻣﺑﻠــــــــﻎ 
ﺗﻘــــــــــدﯾرا ﺟزاﻓﯾــــــــــﺎ وﻓـــــــــــﻲ  -اﻟﻣﺗﻌﻠــــــــــق ﺑـــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋــــــــــن ﻫــــــــــذا اﻟﺿـــــــــــرر  -اﻟﻧﻘــــــــــدي 
   .(2)ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾـﻛون رﻣـزﯾﺎ
ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟ ـــــــــــرﻏم ﻣـــــــــــن ﻣﺑ ـــــــــــدأ ﻧﻬﺎﺋﯾ ـــــــــــﺔ :ﺗﻌ ـــــــــــوﯾض ﻣراﺟﻌ ـــــــــــﺔ اﻟﻣﺑﻠ ـــــــــــﻎ اﻟﻧﻘ ـــــــــــدي ﻟﻠ -5
اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض، ﻓـــــــــﺈن اﻟﻣﺑﻠـــــــــﻎ اﻟﻧﻘــ ـــــــدي ﻟﻠﺗﻌـــــــــوﯾض ﺑﻌـــــــــد ﺗﺣدﯾـــــــــدﻩ ﻻ ﯾﺑﻘـــــــــﻰ ﺛﺎﺑﺗـــــــــﺎ، ﺑ ـــــــــل 
ﻗــــــد ﺗطــــــرأ ﻋﻠﯾــــــﻪ أﺣﯾﺎﻧــــــﺎ ﺗﻐﯾــــــرات ﺗﺟﻌــــــل ﻣﻧــــــﻪ ﻣﺣــــــل ﻣراﺟﻌــــــﺔ، ﺳــــــواء ﺑﺎﻟزﯾــــــﺎدة ﻓـــــــﯾﻪ 
  . أو اﻹﻧـﻘﺎص ﻣﻧـﻪ ﺣﺳـب ﻣـﺎ ﻧوﺿـﺣﻪ أدﻧـﺎﻩ
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ﺟﻌــــــــــﺔ اﻟﻣﺑﻠــــــــــﻎ إن ﻣرا:ﺗﻌــــــــــوﯾض ﺑﺎﻟﻧﻘﺻــــــــــﺎن ﻟﻠ اﻟﻣﺑﻠــــــــــﻎ اﻟﻧﻘــــــــــدي ﻣراﺟﻌــــــــــﺔ - 1–5
ﺣﯾ ــــــــث  ﯾﻣﻛــــــــن أن ﺗ ــــــــﺗم ﻓ ــــــــﻲ ﻋــــــــدة ﻓرﺿــــــــﯾﺎت، ﺑﺎﻹﻧﻘ ــــــــﺎص ﻣﻧ ــــــــﻪ اﻟﻧﻘ ــــــــدي ﻟﻠﺗﻌــــــــوﯾض
ﯾﺟــــــــوز ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــﻲ أن ﯾﺧﺻـــــ ـــم ﻣــــــــن ﻣﺑﻠــــــــﻎ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﻣﺑ ــــــــﺎﻟﻎ اﻟﺗــــــــﻲ ﺣﺻــــــــل ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ 
اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻣـــــــــن ﺷـــــــــرﻛﺔ اﻟﺗـــــــــﺄﻣﯾن اﻟﻣـــــــــؤﻣن ﻟـــــــــدﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ، أو ﻣـــــــــن ﺻـــــــــﻧدوق 
اﻟﺗﺿـــــــــﺎﻣن اﻟ ـــــــــوطﻧﻲ ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ ﺗﻠﻘ ـــــــــﻲ اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﺗﻌوﯾﺿـــــــــﺎ ﺟزﺋﯾـــــــــﺎ ﻋـــــــــن طرﯾ ـــــــــق 
ن ـاﻟودﯾـــــــــﺔ، أو ﻣـــ ــــــﺎ ﯾﺣﺻـــــــــل ﻋﻠﯾـــــــــﻪ اﻟﻣﺿـــــــــرور ﻣـــــــــن اﻟﻣـــــــــدﯾﻧﯾن اﻟﻧظﺎﻣﯾﯾـــــــــاﻟﺗﺳـــــــــوﯾﺔ 
ﻲ، ـﻣﺛـــــــــل ﺻـــــــــﻧدوق اﻟﺿـــــــــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـــــــــ seriautats sruetibéd sel
وﻛــــــــذا  ،ﻛﺗﺳــــــــدﯾد ﻣرﺗـــــ ـــب اﻟﻌطــــــــﻼت اﻟﻣرﺿــــــــﯾﺔ، وﻛــــــــذا ﻓــــــــواﺗﯾر اﻟــــــــدواء واﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎء
اﻟﻣرﺗﺑــــــــــــــﺎت اﻟﺗ ــــــــــــــﻲ ﯾ ــــــــــــ ــدﻓﻌﻬﺎ رب اﻟﻌﻣــــــــــــــل دون أن ﯾﻛــــــــــــــون اﻟﻣﺿــــــــــــــرور ﻗــــــــــــــد زاول 
رر ﻣﺣــــــــــــل ـﻟﻌﻣــــــــــــل اﻟﻧﺎﺷــــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــــن اﻟﺿــــــــــــﻋﻣﻠ ــــــــــــﻪ ﺑﺳــــــــــــﺑب ﻓﺗ ــــــــــــرة ﻋﺟــــــــــــزﻩ ﻋــــــــــــن ا
  .وﯾضـاﻟﺗﻌ
اﺳـــــــــﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠـــــــــﻰ ﻗﺎﻋـــــــــدة : ﺗﻌـــــــــوﯾض ﺑﺎﻟزﯾـــــــــﺎدة ﻟﻠ اﻟﻣﺑﻠـــــــــﻎ اﻟﻧﻘـــــــــدي ﻣراﺟﻌـــــــــﺔ -2–5
ﻧﻬﺎﺋﯾ ــــــــﺔ ﺗﻘــــــــدﯾر اﻟﺗﻌــــــــوﯾض، ﻓﺈﻧ ــــــــﻪ ﯾﺟــــــــوز ﻟﻠﻘﺎﺿــــــــﻲ إﻋــــــــﺎدة ﺗﻘــــــــدﯾر اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻓــــــــﻲ 
ﺑﻌـــــــــض اﻟﺣــــــــــﺎﻻت، ﺣﯾــــــــــث ﻧﻣﯾـــــــ ـــز ﻣﻧﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ 
اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗﺿــــــــــرر  ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔﺗﻠ ــــــــــك اﻟ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء ﺑ ــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣؤﻗ ــــــــــت اﺑﺗ ــــــــــداء،
ﺑرﻓــــــــﻊ دﻋــــــــوى ﺟدﯾ ــــــــدة ﻟﻠﺣﺻــــــــول ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﻛﺎﻣــــــــل، وذﻟ ــــــــك ﺑﻌــــــــد اﺳــــــــﺗﻘرار 
اﻟﻌﻣــــــــل اﻟطﺑ ــــــــﻲ اﻟﺿــــــــﺎر إﺻــــــــﺎﺑﺗﻪ، وﻛــــــــذا ﺣــــــــﺎل ﺗﻔ ــــــــﺎﻗم اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔ ﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ 
ﻣﻣـــــــﺎ ﯾﺑـــــــرر ﺗﻘـــــــدﯾم طﻠــ ـــــب ﺗﻌـــــــوﯾض ﺟدﯾـــــــد، طﺎﻟﻣـــــــﺎ أن ﻫـــــــذا اﻟﺗﻔـــــــﺎﻗم ﯾرﺟـــــــﻊ إﻟـــــــﻰ  ،
ﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﺑﻔواﺋ ـــــــــد وأﺧﯾ ـــــــــرا ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﻣطﺎﻟﺑ ـــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر اﻟ. اﻟﻔﻌـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر اﻷﺻـــــــــﻠﻲ
ﺗﺄﺧر ﻓــــــــــــﻲ دﻓــــــــــــﻊ ـن اﻟـــــــــــــاﻟﻧﺎﺷــــــــــــﺋﺔ ﻋــــــــــــ seriotarom stêrétni اﻟﺗــــــــــــﺄﺧﯾر
   .(1)ﻪ ـﻪ ﻟـﺣﻛوم ﺑـوﯾض اﻟﻣـاﻟﺗﻌ
  
  
                                               
 .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ،681. م (1)
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  اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔﻗواﻋد 
ﻓـﻲ ﺗﻧــﻔﯾذ   – ﻣوﻣﯾﺔ  ـﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌــﺷﺎط اﻟﻣﺳــﯾم أو ﻧــﻧظــﺑب ﺗـﺑﺳـ -ﻣﺗﺿررـاﻟـ اﻟـﻣرﯾـض قـإن ﺣ
اﻟﻘـرار اﻟﻘـﺿﺎﺋﻲ اﻟـﺻﺎدر ﻟﺻـﺎﻟﺣﻪ ﺿــد اﻟﻣــرﻓق اﻟــﻌﺎم اﻻﺳﺗــﺷﻔﺎﺋﻲ  ﺣــق دﺳــﺗوري ، ﻓﻠﻘــد ورد 
ﻋﻠـﻰ ﻛـل أﺟــﻬزة اﻟدوﻟــﺔ اﻟﻣﺧــﺗﺻﺔ أن ﺗــﻘوم ،ﻓــﻲ ﻛـل وﻗــت وﻓــﻲ :"ﻣـن اﻟدﺳــﺗور  541ﺑﺎﻟــﻣﺎدة 
  ".ﻛل ﻣـﻛﺎن ،وﻓـﻲ ﺟﻣـﯾﻊ اﻟـظروف ، ﺑﺗـﻧﻔﯾذ أﺣـﻛﺎم اﻟﻘـﺿﺎء
  
ﺑﻣــﺎ ﻓـﻲ ذﻟــك ﺗﻠــك  -ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ -ﺎـﯾذﻫـن ﺗﻧﻔـﻛـﺿﺎء اﻹداري ﯾﻣـرارات اﻟﻘـﻗﺟـﻣﯾﻊ ﻓـﺈن  وﻋﻠـﯾﻪ،
اﻟﺻــﺎدرة ﻋـــن ﻗـــﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌـــﺟﺎل ،ﺣـــﯾث أن  ﻛـــوﻧﻬﺎ ذات ﺣـــﺟﯾﺔ ﻣؤﻗـــﺗﺔ  ﻻ ﯾﻧﻘـــص ﺷـــﯾﺋﺎ ﻣـــن 
م ﻣــن أن ـﻰ اﻟرﻏـــﻋﻠــﺑـــﯾد أﻧــﻪ  ، (1)ﻗ ـــوﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧـــﻔﯾذﯾﺔ ، وأن ﻋـــﻠﻰ أطـــراف اﻟ ـــﻧزاع أن ﯾﻣﺗـــﺛﻠوا ﻟ ـــﻬﺎ
ﻛﺄﺻـل  -ﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻻﺳـﺗﺋﻧﺎف  ﻟـﯾس ﻟﻬﺎ أﺛر ﻣوﻗـف  ﻣﻣﺎرﺳـﺔ طرق اﻟطـﻌن ﻓﻲ اﻟـﻣواد اﻹدارﯾﺔ،
 اﻟﻘــﺿﺎﺋﯾﺔ أن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات إﻻ، (3)ﻋﻠﻰ ﻋﻛـس ﻣﺎ ﻫـو ﻋﻠﯾﻪ اﻟـﺣﺎل ﻓﻲ اﻟـﻣواد اﻟـﻣدﻧﯾﺔ –(2)ﻋﺎم
ص ـﺷﺧـــاﻟ ﻷن وذﻟـــك ﻧﻔﯾذ ﻓــﻲ اﻟﻣــواد اﻟﻣدﻧﯾــﺔـﺑﺎﻟﺗــ ﻌوﺑﺎت، ﻣﻘﺎرﻧــﺔـض اﻟﺻـــﻧﺗﺎﺑﻪ ﺑﻌـــاﻹدارﯾــﺔ ﺗــ
ﻗــد  واﻹدارةاﻟﻌﻣــوﻣﻲ،  اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ ﻋﺎﻣــﺔ، ﺑــل إدارة  ﻲ اﻟﻐﺎﻟــب إدارةـﻓــ  ﯾﻛــون ـﯾﻪ ﻫـــﻧﺎﻧﻔذ ﻋﻠ ـــاﻟﻣــ
 ذﻟـك ﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰـوﻟﻌـل ﻣـﺎ ﺷﺟـ ،ﺎء ﺣﺳـب ﻣـﺎ ﯾﺷـﻬدﻩ اﻟواﻗـﻊ اﻟﻌﻣﻠـﻲـﺗﻣﺎطل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﻘﺿ
وﺣظـر اﻟﻘـﺎﻧون اﻟﺣﺟـز ﻋﻠـﻰ  ،ﻬﺔـﻟﻺدارة ﻣن ﺟـ ﻲ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أواﻣرـﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻣﺣدودﯾﺔ  ﻫو
  .رىـﻬﺔ أﺧـن ﺟـﻬﺎ ﻣـﯾذ ﻋﻠﯾـﺟل اﻟﺗﻧﻔأﻣن  أﻣوال اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
  
ﻛــــــــــﺎم اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﻟﺿــــــــــﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾــــــــــذ ﻗ ــــــــــرر اﻟﻘــــــــــﺎﻧون ﺑﻌــــــــــض اﻷﺣوﻟﺗ ــــــــــدارك ﻫــــــــــذا اﻷﻣــــــــــر 
ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو  ،ﺎمـﺿــــــــد اﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ اﻟﺧﺎﺿــــــــﻌﺔ ﻟﻠﻘ ــــــــﺎﻧون اﻟﻌــــــــ اﻟﻘ ــــــــرارات اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ
                                               
 . .882 .p.tic.po,telliaP lehciM,ycraD selliG  )1( 
 
ﯾﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ أن ﯾﺄﻣر ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹدارﯾـﺔ، " م إ ﺑﺄﻧﻪ .إ.ق 319ﻟﻘد ورد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة   )2(
ﻛﺎن ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌرض اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف ﻟﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣؤﻛدة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗدارﻛﻬﺎ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدو اﻷوﺟﻪ اﻟﻣﺛﺎرة ﻓﻲ إذا 
  ".اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣن ﺷـﺄﻧﻬﺎ ﺗـﺑرﯾر إﻟﻐـﺎء اﻟـﻘرار اﻟﻣﺳـﺗﺄﻧف 
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وﯾﺗﻌﻠـــــــــــق  إذا ﻟــــــــــم ﺗﻣﺗﺛــــــــــل ﻟﻠﺗﻧﻔﯾــــــــــذ اﻻﺧﺗﯾــــــــــﺎري ،اﻟﺣــــــــــﺎل ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ
 ﻰاﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣﻣﺗﻧــــــــﻊ ﻋـــــــن اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذ ﺑﻐراﻣــــــــﺔ ﺗﻬدﯾدﯾــــــــﻪ ﻟﺣﻣﻠــــــــﻪ ﻋﻠــــــــ  اﻷﻣـــــــر ﺑﺣﻛــــــــم
اﻟﻣﺑﻠ ـــــــــﻎ اﻟﻣﺣﻛـــــــــوم ﺑ ـــــــــﻪ ﻣـــــــــن ﻣﯾزاﻧﯾ ـــــــــﺔ  اﻗﺗطـــــــــﺎع وﻛـــــــــذا ،ﺗﻧﻔﯾـــــــــذ اﻟﺣﻛـــــــــم اﻟﺻـــــــــﺎدر ﺿـــــــــدﻩ
ﻛـــــــــــﺎن ﻣﺣـــــــــــل اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــــذ ﻣﺑﻠﻐـــــــــــﺎ  ﺔ، إذا ﻣـــــــــــﺎـاﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻣودﻋـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺧزﯾﻧـــــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــ
ﻟــــــــــﻰ ﺗوﻗﯾـــــــــﻊ اﻟﺟــــــــــزاء اﻟﺟﻧـــــــــﺎﺋﻲ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣوظــــــــــف اﻟﻌـــــــــﺎم اﻟﻣﻌرﻗــــــــــل ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إ ﻧﻘـــــــــدﯾﺎ،
  :ﻠﻲ ـﻲ ﻣﺎ ﯾـﻓ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وذﻟك ﻣﺎ ﻧوﻟﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﺗﻔـﺻﯾل 
  
  اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺧﺗﯾﺎري ﺿد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ:أوﻻ
  اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﺿد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣـﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
  اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺧﺗﯾﺎري ﺿد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ:أوﻻ
ﻋـــــــــن طرﯾـــــــــق اﻟﻣﺣﺿـــــــــر اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ ﺑﻧـــــــــﺎء ﻋﻠـــــــــﻰ طﻠـــــــــب  (1)ﺗﺑﻠ ـــــــــﻎ اﻷﺣﻛـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ
، وﺑﺻـــــ ـــﻔﺔ اﺳــــــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﻠــــــــﻎ ﻫــــــــذﻩ اﻷﺣﻛــــــــﺎم ﺗﻠﻘﺎﺋﯾــــــــﺎ ﺑواﺳــــــــطﺔ  (2)اﻟﻣﻌﻧــــــــﻲ وﻋﻠــــــــﻰ ﻧﻔﻘﺗــــــــﻪ
، وﻻ ﯾﻛـــــــــــون اﻟﺣﻛـــــــــــم ﻗـــــــــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــذ ،إﻻ إذا   (3)أﻣﺎﻧ ـــــــــــﺔ اﻟﺿـــــــــــﺑط ﻟﻠﻣﺣﻛﻣـــــــــــﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــــﺔ
إ  .م.إ.ق 006 ﻛــــــــــــــﺎن ﻣﻣﻬــــــــــــــورا ﺑﺎﻟﺻــــــــ ــــــﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــــــــــــــﺔ اﻟﻣﻘــــــــــــــررة ﺑﻣﻘﺗﺿــــــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــــــﺎدة 
، واﻟﻣطﻠ ــــــــــﻊ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻧ ــــــــــص ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺻــــــــــﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ــــــــــﺔ ﯾﺟــــــــــد  أن ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ  (4)اﻟﺑﻧ ــــــــــد ب
ﺗﻧﻔﯾ ـــــــــذ اﻷﺣﻛـــــــــﺎم اﻟﺻـــــــــﺎدرة ﺿـــ ــــــد اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﺗﻘـــــــــﻊ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻋـــــــــﺎﺗق ﻣـــــــــدراء 
  .ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
                                               
  (إ.م.إ.،ق5.،ف8.م) اﻷواﻣر واﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ وﺗﺷﻣل وﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  (1)
  .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ  498.م  (2)
  .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 598. م  (3)
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، ﺗدﻋو وﺗﺄﻣر اﻟوزﯾر أو اﻟواﻟﻲ أو رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي ، وﻛل  " (4)
 ﻣﺳؤول إداري آﺧر ،ﻛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧﺻﻪ ، وﺗدﻋو وﺗﺄﻣر ﻛل اﻟﻣﺣﺿرﯾن اﻟﻣطﻠوب إﻟﯾﻬم ذﻟك، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ 
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ﻋﻣــــــــــــــد ت  إذا ﺗﻧﻔﯾــــــــــــــذ اﻟﻘــــــــــــــرارات اﻟﻘﺿــــــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﯾطــــــــــــــرح ﻫﻧــــــــــــــﺎك أي ﻣﺷــــــــــــــﻛل ﻓــــــــــــــﻲو 
ﻘــــــــــــرارات اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾ ــــــــــــﺎري ﻟﻠ اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــذ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ طواﻋﯾ ــــــــــــﺔ إﻟــــــــــــﻰ
 étilibasnopser aL، ﻷن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺎدرة ﺿــــــــدﻫﺎ
وﻛـــــ ـــــذا اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﯾن اﻟطﺑﯾــــــــــﯾن وﺷــــــــــﺑﻪ   elarénég elivic
اﻟطﺑﯾــــــــــﯾن، ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــﻰ اﻟﻣﺳـ ـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــــــن اﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺟﻬﯾــــــــــزات واﻟﻌﺗــــــــــﺎد اﻟــــــــــذي 
ﻟﺗــــــــــــﺄﻣﯾن، وﺑﺎﻟﺗـــــــــــﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻣــــــــــــل ﯾﻧطــــ ـــــــوي ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﺧطــــــــــــر ﺗﻐطـــــــــــﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬــــــــــــﺎ ﻋﻘـــــــــــود ا
ﻣﯾزاﻧﯾ ـــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺗﻛ ـــــــﺎﻟﯾف ﻛﺄﺻـــــــل ﻋـــــــﺎم، وﻟﻬـــــــذا ﻧﺗﻧ ـــــــﺎول ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــذ 
اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ دور اﻟﺗ ــــــــــﺄﻣﯾن ﻓ ــــــــــﻲ دﻓــــــــــﻊ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻧﺎﺷــــــــــﺊ ﻋــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾ ــــــــــﺎري 
ﻣﻣـــــــــﺎ ﻻ ﺷـــــــــك ﻓﯾ ـــــــــﻪ أن اﻟﺗ ـــــــــﺄﻣﯾن أﺻـــــــــﺑﺢ ﯾﻣﺛ ـــــــــل ﺣﯾ ـــــــــث أﻧ ـــــــــﻪ . ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ
ض، ﻓﻧﺷــــــــــــــﺎط اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــــﺔ وأﻫﻣﯾﺗ ــــــــــــــﻪ ـاﻟﯾــــــــــــــوم آﻟﯾ ــــــــــــــﺔ ﻟﺿــــــــــــــﻣﺎن اﻟﺗﻌوﯾ ــــــــــــــ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــــــﺔ، واﻟﻌـــــــــــدد اﻟﻣرﺗﻔ ـــــــــــﻊ ﻟﻠﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــــﯾن ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــدﻣﺎت ﻫـــــــــــذا اﻟﻣرﻓ ـــــــــــق، ﯾﻔ ـــــــــــرض 
وأن ﺗ ـــــــــــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ . اﻟﯾ ـــــــــــوم أﻛﺛ ـــــــــــر ﻣـــــــــــن أي وﻗـــــــــــت ﻣﺿـــــــــــﻰ أن ﯾ ـــــــــــؤﻣن ﻧﺷـــــــــــﺎطﻪ
اﻟﻣﻬﻧﯾ ــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﯾن اﻟطﺑﯾ ــــــــ ــﯾن وﺷــــــــــﺑﻪ اﻟطﺑﯾ ــــــــــﯾن، أﺻــــــــــﺑﺣت ﺿــــــــــرورة ﻣﻠﺣــــــــــﺔ، ﺑ ــــــــــل 
ﺣﯾـــــــــث ﻧﺗﻌــــــــرض ﻟـــــــــدور اﻟﺗـــــــــﺄﻣﯾن ﻓـــــــــﻲ  .(1)ﻣﻔروﺿــــــــﺔ ﻣـــــــــن طـــــــــرف ﺗﺷــــــــرﯾﻊ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧـــــــــﺎت 
ﻼل ـن ﺧـــــــــــﻣــــــــــ اﻹدارﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــــــﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﯾﺔﺳؤوﻟﯾﺔ ـدﻓــــــــــﻊ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــ
  : اﻵﺗﻲ 
ﻫـــــــو ﻋﻘ ـــــــد ﯾﻠﺗ ـــــــزم : ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ  اﻹدارﯾـــــــﺔﻋﻘـــــــد ﺗـــــــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ  –أ
ﺑﺿـــــــــﻣﺎن اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﻣـــــــــؤﻣن ﻟــــــــــﻪ ( ﺷــــــــــرﻛﺔ اﻟﺗـــــــــﺄﻣﯾن)ﺑﻣﻘﺗﺿـــــــــﺎﻩ اﻟﻣـــــــــؤﻣن 
وذﻟ ــــــــــك ﺑ ــــــــــﺄن ﯾ ــــــــــدﻓﻊ  (2)رـﻐﯾ ـــــــــــاﻷﺿــــــــــرار اﻟﻼﺣﻘ ــــــــــﺔ ﺑﺎﻟ ﻋــــــــــن( اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣــــــــــوﻣﻲ)
إﻟ ـــــــــﻰ اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻣـــــــــن اﻷﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺟراﺣﯾ ـــــــــﺔ أو ﻟذوﯾ ـــــــــﻪ ﺗﻌوﯾﺿـــــــــﺎ، 
ﺳــــــــواء ﻋﻧــــــــد اﻟﻣطﺎﻟﺑــــــــﺔ ( اﻷﺿــــــــرار اﻟطﺑﯾــــــــﺔ)إذا ﻣــــــــﺎ ﺗﺣﻘــــــــق اﻟﺧطــــــــر اﻟﻣــــــــؤﻣن ﻣﻧــــــــﻪ 
ﯾر ﻣﻌـــــــــﯾن، وﻟﻬـــــــــذا ﯾﻠﺟــــــــــﺄ ـاﻟودﯾـــــــــﺔ أو اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ، وأن ﻣﺣـــــــــل اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ ﯾﻛــــــــــون ﻏـــــــــ
ﻰ ﯾطﺎﻟـــــــــــب ﺑـــــــــــﻪ اﻟﻣـــــــــــؤﻣن إذا ﺗﺣﻘـــــــــــق اﻟﺧطـــــــــــر إﻟـــــــــــﻰ ﺗﻌﯾـــــــــــﯾن ﺣـــــــــــد ﻣﻌـــــــــــﯾن أﻗﺻـــــــــــ
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ﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣـــــــــﺔ ﻋــــــــــن أي ـﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﺗﺣﻣـــــــــل اﻟﻣــــــــــؤﻣن اﻟﻣﺻـــــــــﺎرﯾف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾــــــــــ .(1)اﻟﻣﺿـــــــــﻣون 
 .(2) ن ﻟ ــــــــﻪ إﺛ ــــــــر وﻗ ــــــــوع اﻟﺣــــــــﺎدث اﻟﻣﺿــــــــﻣونــــــــــدﻋــــــــوى ﺗﻌــــــــود ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺗﻬﺎ إﻟ ــــــــﻰ اﻟﻣؤﻣ
ﺑـــــــدﻓﻊ أﻗﺳــــــــﺎط اﻟﺗــــــــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺗﻔـــــــق ﻋﻠﯾﻬـــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ( اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﻰ)ﻛﻣـــــــﺎ ﯾﻠﺗـــــــزم اﻟﻣــــــــؤﻣن ﻟــــــــﻪ 
اﻟﻌﻘـــــــد، وﻋﻠـــــــﻰ اﻟــــــــرﻏم ﻣـــــــن أن اﻟﺿـــــــﺣﯾﺔ ﻟــــــــﯾس طرﻓـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﻟﻌﻘــــــــد، إﻻ أﻧـــــــﻪ ﯾﺳــــــــﺗﻔﯾد 
إن ﺗــــــــــﺄﻣﯾن  .(3)ﺿــــــــــد اﻟﻣــــــــــؤﻣن  etcerid noitca’lﻣــــــــــن اﻟــــــــــدﻋوى اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــرة 
اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﯾﺻـــــــــﻧف ﻓــــ ـــــﻲ ﻓﺋـــــــــﺔ ﺗـــــــــﺄﻣﯾن اﻷﺿـــــــــرار، وﺑﻬـــــــــذﻩ اﻟﺻـــــــــﻔﺔ ﻓﻬـــــــــو 
ﺑﺳـــــــــــﺑب ﺗﺣﻘ ـــــــــــق  (اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﻰ)د ﺗﻌـــــــــــوﯾض اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﻼﺣـــــــــــق ﺑ ـــــــــــﺎﻟﻣؤﻣن ﻟ ـــــــــــﻪ ﻋﻘ ـــــــــــ
اﻟﺧطــــــــــر اﻟﻣﺗوﻗـــــــــــﻊ وﻛﺄﺻـــــــــــل ﻋـــ ــــــــﺎم ﻻ ﯾﻠــــــــــزم اﻟﻣـــــــــــؤﻣن، إﻻ ﺑـــــــــــدﻓﻊ اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ﻓـــــــــــﻲ 
ﻊ ــــــــــﻧﺷــــــــﯾر إﻟ ــــــــﻰ أن اﻟﺗــــــــﺄﺧر ﻓــــــــﻲ دﻓ .(4)ﺣــــــــدود اﻟﻣﺑﻠــــــــﻎ اﻟﻣﺗﻔــــــــق ﻋﻠﯾ ــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ اﻟﻌﻘــــــــد 
وﯾض ﯾﻣﻛـــــــــــــــــــــن أن ﯾرﺗ ـــــــــــــــــــــب اﻹﻟ ـــــــــــــــــــــزام ﺑ ـــــــــــــــــــــدﻓﻊ اﻟﺗﻌـــــــــــــــــــــوﯾض وﻓـ ــــــــــــــــــــــواﺋد ـاﻟﺗﻌـــــــــــــــــــــ
رة ـ ــــــــــإذا ﻣـــــــــﺎ رﻓـــــــــﻊ اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ اﻟ ـــــــــدﻋوى اﻟﻣﺑﺎﺷ seriotarom stêrétniاﻟﺗـــــــــﺄﺧﯾر
ﻷن ﺿـــــــــــﺣﯾﺔ اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ  ،(5)طﺑﻘ ـــــــــــﺎ ﻟﻘواﻋـــــــــــد اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻـــــــــــﯾرﯾﺔ 
. اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻟـــ ــــــﯾس ﻓـــــــــﻲ وﺿـــــــــﻊ ﺗﻌﺎﻗـــــــــدي ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻬـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت
إن اﻟﻣــــــــؤﻣن ﯾﺣــــــــﺗﻔظ ﻋــــــــﺎدة ﻟﻧﻔﺳ ــــــــﻪ ﻓ ــــــــﻲ ﻋﻘــــــــد اﻟﺗ ــــــــﺄﻣﯾن ﺑﺣــــــــق اﻟﺑــــــــت ﻓ ــــــــﻲ اﻟــــــــدﻋوى 
اﻟﻣـــــــؤﻣن ﯾﺣـــــــل ﻣﺣـــــــل اﻟﻣـــــــؤﻣن ﻟ ـــــــﻪ ﻓ ـــــــﻲ  اﻟﻣرﻓوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن طـــــــرف اﻟﺿـــــــﺣﯾﺔ، ﺣﯾ ـــــــث أن
ﻓـــــــــــﻲ ﺣـــــــــــدود ( اﻷطﺑـــــــــــﺎء ﻣـــــــــــﺛﻼ) اﻟﻐﯾـــــــــــر اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾن  اﻟﺣﻘ ـــــــــــوق واﻟـــــــــــدﻋﺎوى ﺗﺟـــــــــــﺎﻩ
   .(6)اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣدﻓوع 
                                               
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 70 – 59اﻷﻣر  ،31. م (1)
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 70 – 59اﻷﻣر  ،75م  (2)
إذن، ﻓــــــــﺎﻟﺗزام اﻟﻣــــــــؤﻣن ﯾظــــــــل ﻗﺎﺋﻣــــــــﺎ، ﻛﻠﻣــــــــﺎ ﻗــــــــﺎم اﻟﺿــــــــﺣﯾﺔ ﺑﻣطﺎﻟﺑــــــــﺔ اﻟﻣــــــــؤﻣن ﻟــــــــﻪ ودﯾــــــــﺎ أو ﻗﺿــــــــﺎﺋﯾﺎ، ﺣﯾــــــــث أن  (3)
ذﻟـــــــك ﺑـــــــﺎﻟرﻏم أﻧـــــــﻪ ﻟـــــــم ﯾـــــــﻧص ﻋﻠﯾـــــــﻪ ﺻـــــــراﺣﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻘـــــــﺎﻧون، إﻻ أﻧـــــــﻪ ﯾﺳـــــــﺗﻧﺗﺞ ﻣـــــــن اﺳـــــــﺗﻘراء اﻟﺗزاﻣـــــــﺎت اﻟﻣـــــــؤﻣن 
، ﻧﻘــــــــﻼ ﻋــــــــن ﺳــــــــﻌﯾد ﻣﻘــــــــدم)ﻣــــــــن ﻗــــــــﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧــــــــﺎت اﻟﺟزاﺋــــــــري  95إﻟــــــــﻰ  65اﻟﻣﻧﺻــــــــوص ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــواد 
 .(95و 85، 84، ص 8002ﻛﻠﯾك ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﺟزاﺋر،. اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 70 – 59اﻷﻣر  ،31. م (4)
 .26ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص . اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔﺳﻌﯾد ﻣﻘدم،  (5)
 .ﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ 70 – 59اﻷﻣر ، 83. م (6)
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إن  :ﻣﯾن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺿــــــــﺣﯾﺔ ﺄأﻫﻣﯾــــــــﺔ ﺗــــــــ -ب
ﻣـــــــﺎ ﯾـــــــدﻋم أﻫﻣﯾ ـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﺄﻣﯾن ﻓ ـــــــﻲ ﺗﺳـــــــﻬﯾل ﺣﺻـــــــول اﻟﺿـــــــﺣﯾﺔ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺗﻌـــــــوﯾض ﻫـــــــو 
إﻣﻛﺎﻧﯾــــــــــﺔ اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ اﻟ ــــــــــدﻋوى اﻟﻣﺑﺎﺷــــــــــرة، ﺣﺗ ــــــــــﻰ ﯾﻧﺻــــــــــرف أﺛرﻫــــــــــﺎ إﻟﯾﻬــــــــــﺎ 
وﺣـــــــــدﻫﺎ، دون أن ﺗﻣـــــــــر ﺑذﻣـــــ ــــﺔ ﻣـــــــــدﯾﻧﻬﺎ، أي ﻣﻧﺣﻬـــــــــﺎ ﺣـــــــــق اﻣﺗﯾـــــــــﺎز، ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﺟﻧﺑﻬـــــــــﺎ 
ﻣزاﺣﻣــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــﺎﻗﻲ اﻟــــــــــداﺋﻧﯾن، ﻛﻣــــــــ ــﺎ ﯾﻘﯾﻬــــــــــﺎ ﺷــــــــــر اﻟــــــــــدﻓوع اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾﻛــــــــــون ﻟﻠﻣــــــــــؤﻣن أن 
وﯾ ـــــــــرى اﻷﺳـــــــــﺗﺎذ ﺳـــــــــﻌﯾد ﻣﻘ ـــــــــدم ﻓـــــــــﻲ ﺗﻌﻠﯾﻘ ـــــــــﻪ . (1)اﻟﻣـــــــــؤﻣن ﻟ ـــــــــﻪ ﯾﺣـــــــــﺗﺞ ﺑﻬـــــــــﺎ ﻋﻠ ـــــــــﻰ 
اﻟﻣﻌـــــــــدل واﻟﻣــــــــــﺗﻣم أﻧــــــــــﻪ  5991ﻣـــــــــن ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧـــــــــﺎت ﻟﺳــــــــــﻧﺔ  75ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــﺎدة 
   .(2)ﺑﻧﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣﺑﺎﺷرة ـﺄن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﯾﺗﺎ ﺑـﻣﻧﻬم ﺿـﯾﻔ
ض اﻟذي ﯾﻣﻧﺣﻪ اﻟﻣؤﻣن ـإن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾ: ن ــﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻣﻧوح ﻣن طرف اﻟﻣؤﻣ -ج
 ﯾﺳﺎوي ﻋﺎدة ﻣﻘدار اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺷﺊ، ﻷن ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﺷﺗرط ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﻟﻠﺿﺣﯾﺔ ﻻ
ن ﻋﻧد ﺗﺣﻘق اﻟﺧطر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾﺣﻛم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ــﺳﻘف ﻣﻌﯾ
   .(3)اﻟﺿرر ﯾﺳﺎوي ﻣﻘدار اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺷﺊ 
ﻻ ﯾـــــــؤدي ﻧظـــــــﺎم اﻟﺗـــــــﺄﻣﯾن إﻟـــــــﻰ : ﻣﯾن واﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــﺔ ﺄاﻟﺗﻛﺎﻣـــــــل ﺑـــــــﯾن اﻟﺗـــــــ -د
ﻓﻘـــــــــــــد اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــــﺔ وظﯾﻔﺗﻬـــــــــ ــــﺎ اﻟﺗﻌوﯾﺿـــــــــــــﯾﺔ، ﻛوﻧـــــــــــــﻪ ﯾـــــــــــــؤدي إﻟـــــــــــــﻰ دﻓـــــــــــــﻊ 
اﻟﺗﻌــــــــوﯾض ﻟﻘ ــــــــﺎء ﺗﻠﻘ ــــــــﻲ اﻷﻗﺳــــــــﺎط، ﻷن اﻟﻣــــــــؤﻣن ﻗــــــــد ﯾﻣــــــــﺎرس دﻋــــــــوى اﻟرﺟــــــــوع ﺿــــــــد 
ﻓـــــــــﻲ اﻟﻐﯾ ـــــــــر اﻟﻣﺳـــــــــؤول ﻋــ ـــــــن اﻟﺿـــــــــرر، ﻋﻠـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس دﻋـــــــــوى اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ، وﻛـــــــــذا 
، ﺣﺎﻟــــــــﺔ ﺣﺻــــــــول اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻋﻠــــــــﻰ ﺗﻌـــــــــوﯾض ﺟزﺋــــــــﻲ ﻣــــــــن طـــــــــرف ﺷـــــــــرﻛﺔ اﻟﺗـــــــــﺄﻣﯾن
ﻓﺣﯾﻧﺋ ـــــــــذ ﺗﺳـــــــــﻌﻔﻪ اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ رﻓ ـــــــــﻊ اﻟ ـــــــــدﻋوى ﻟﻠﺣﺻـــــــــول ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺑـــــــــﺎﻗﻲ 
  .اﻟﺗﻌوﯾض
                                               
 .8591 ،ﻣﺻر ،،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﺳﻌد واﺻف،  (1)
  .331. ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺳﻌﯾد ﻣﻘدم،  (2)
ﻟﻛـــــــن اﻟﻣﻼﺣـــــــظ، أن اﻟﻣﺷـــــــرع اﻟﺟزاﺋـــــــري، وﺣرﺻـــــــﺎ ﻣﻧـــ ــــﻪ ﻋﻠـــــــﻰ ﺣﻣﺎﯾـــــــﺔ اﻟﺿـــــــﺣﯾﺔ، ﻓﻘـــــــد ﺿـــــــﻣن ﻟـــــــﻪ ﺗﻌوﯾﺿـــــــﺎ ﻗـــــــد  (3)
ﯾﺗﺟـــــــــﺎوز ﻣﻘـــــــــدار اﻟﺿـــــــــرر اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺊ، ﺣﯾـــــــــث أﺟـــــــــﺎز اﻟﺟﻣــ ـــــــﻊ ﺑـــــــــﯾن ﻣﺑﻠـــــــــﻎ اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض اﻟﻧـــــــــــﺎﺷﺊ ﻋـــــــــن اﻟﺿـــــــــــرر، 
 (.اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ 736. م)وﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة 
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ﺎل اﻷﺿــــــرار ـ ـــــــوﻓــــــﻲ ﻣﺟ :ﺔ ـ ـــــــض اﻟﺿﺣﯾـ ـــــــدور اﻟﺗﺄﻣﯾﻧــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗﻌوﯾ -ﻫــــــ
ﻼج، ﺑﺎﻹﺿــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــﻰ ـﺎء واﻟﻌـــــــ ــــــــف اﻻﺳﺗﺷﻔــــــــاﻟطﺑﯾــــــﺔ اﻟﺟﺳــــــﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺗطﻠــــــب ﺗﻛﺎﻟﯾ
ر ﻫﯾﺋـــــﺎت اﻟﺿـــــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ اﻟﻌﺟـــــز ﻋـــــن اﻟﻌﻣـــــل ﻟﻣـــــدة ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛـــــن إﻧﻛـــــﺎر دو 
ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻛﻔـــــــل ﺑﺎﻟﻣﺗﺿــــ ـــرر، ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث دﻓـــــــﻊ ﺗﻛـــــــﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺷـــــــﻔﺎء واﻟﻌـــــــﻼج وﺛﻣـــــــن 
، ﺣﯾــــــث ﯾﻣﻛــــــن ﻟﻬــــــذﻩ اﻟﻬﯾﺋــــــﺎت رﻓــــــﻊ (2)وﻛــــــذا ﻣرﺗﺑــــــﺎت اﻟﻌطــــــل اﻟﻣرﺿــــــﯾﺔ  ،(1)اﻟــــــدواء
ﺿـــــد ﺷـــــرﻛﺔ اﻟﺗـــــﺄﻣﯾن اﻟﻣـــــؤﻣن ﻟـــــدﯾﻬﺎ  (3) -ﻻﺳـــــﺗرداد ﻣـــــﺎ دﻓﻌﺗـــــﻪ  -دﻋـــــﺎوى اﻟرﺟـــــوع 
وﻣﺎداﻣـــــــــــت ﻫﯾﺋـــ ـــــــﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧـــــــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ ﺗﺳــــــــــﺎﻫم ﻓـــــــــــﻲ ﺗﻣوﯾـــــــــــل . اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ
رﻗﺎﺑــــﺔ ﺗﻘﻧﯾــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ  ﻓﺈﻧــــﻪ ﻓــــﻲ ﻓرﻧﺳــــﺎ ﺗﻣــــﺎرس ﻫــــذﻩ اﻟﻬﯾﺋــــﺎت، (4)اﻟﻣﺳﺗﺷــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ 
وﻣــــﺎ دام ﻣﺟـــــﺎل اﻟﺗــــدﺧل اﻟطﺑــــﻲ ﻣﺟـــــﺎﻻ . (5)اﻷطﺑــــﺎء وﺗوﻗــــﻊ ﻋﻠــــﯾﻬم ﻋﻘوﺑـــــﺎت ردﻋﯾــــﺔ 
ﺎص ﻣـــــــن إﺟﺑﺎرﯾ ـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﺄﻣﯾن ﻓ ـــــــﻲ ﻧطـــــــﺎق اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ ﻣﺣﻔوﻓ ـــــــﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧـــــــﺎطر، ﻓ ـــــــﻼ ﻣﻧـــــــ
ﺑﯾﺔ، ﻛﻣــــــﺎ ﯾﺗﻌــــــذر إﺛﺑﺎﺗﻬــــــﺎ ـﺎ ﺗﻔــــــﺎدي اﻷﺧطــــــﺎء اﻟطـــــــاﻟطﺑﯾــــــﺔ، ﺣﯾــــــث أﻧ ــــــﻪ ﯾﺗﻌــــــذر أﺣﯾﺎﻧ ــــــ
وﻫﻧــــﺎ ﯾﺑـــــدو ﺟﻠﯾــــﺎ دور اﻟﺗـــــﺄﻣﯾن ﻓــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــﺔ ﺻـــــﻌوﺑﺔ . ﻛــــذﻟك، ﻛﻣـــــﺎ ﺳــــﺑق وأن أﺷـــــرﻧﺎ
اﻹﺛﺑــــﺎت، ﺣﯾـــــث أﺻـــــﺑﺢ اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﺻـــــر ﯾﻧظـــــر إﻟـــــﻰ ﺟﻬــــﺔ اﻟﺿـــــﺣﯾﺔ، وﻟـــــﯾس إﻟـــــﻰ 
، ﻛﻣـــــﺎ ﻋﻣـــــل ﻋﻠـــــﻰ إﺣـــــﻼل ﻓﻛـــــرة اﻟﺗﻌـــــوﯾض ﺑ ـــــدل ﻓﻛـــــرة اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ (6)ﺟﻬــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــؤول
ا ٕ ذا ﻛــــــﺎن ﻣ ــــــن ﻏﯾ ــــــر اﻟﻌــــــدل أن ﯾﺗ ــــــرك ﺿــــــرر ﻣــــــن دون ﺗﻌــــــوﯾض، ﻓﻣــــــن ﻏﯾ ــــــر و . (7)
                                               
ﺟـــــــــوان  2 ﻣـــــــــؤرخ ﻓـــــــــﻲ 11-38ﻗـــــــــﺎﻧون رﻗـــــــــم  21إﻟـــــــــﻰ  7اﻟﻣـــــــــواد  ،ﻗـــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــﺎ، 281.م (1)
. اﻟﺟرﯾـــــــــدة اﻟرﺳـــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــــــــﺔ ،اﻟﻣﻌـــــــــدل واﻟﻣـــــــــﺗﻣم ﯾﺗﻌﻠـــــــــق ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧـــــــــﺎت اﻻﺟﺗـــــــــــﻣﺎﻋﯾﺔ 3891
 3891 82.ع
  .اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺎﻧونوﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ،  13وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ و  7،  2. م (2)
  .291-191. ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺳﻌﯾد ﻣﻘدم،  (3) 
  .ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ، 822.م (4)
 sed slennoisseforp tnemetropmoc el ennoitcnas euqinhcet elôrtnoc ud xueitnetnoc eL « )5(
 sel tnaved elaicos étirucés ed semsinagro sel rap eégagne tse erudécorp al; snicedém
 serdro sed ecnatsni erèimerp ed noitcidiruj al ed selaicos ecnarussa’d snoitces
 .77.P .tiC pO , la te REIGOR eniotnA nI, » sénrecnoc slennoisseforp
 .étilibasnopser al ed noitulové’l,DNARESSOJ.pmoC aédrO’d étlucaf al ed ecneréfnoC  )6(
 .PO 33.PW trepiR.F.C,791.P,1391 étlucaf ettec ed nitellub ua eéilbup,)einamuoR(
  (. 142. ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ،  ﻧﻘﻼ ﻋن ﺳﻌﯾد ﻣﻘدم، )
 .93.p.33 N 4391 euqitirC.veR( elivic étilibasnopser al ed elarénég elgèR,REITAVAS )7(
  .ﻧﻘﻼ ﻋن ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ
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اﻟﻌــــــدل ﻛــــــذﻟك أن ﯾﺛﻘــــــل ﻛﺎﻫــــــل اﻟﻣﺗﺳــــــﺑب ﻓــــــﻲ اﻟﺿــــــرر ﺑﻌــــــبء اﻟﺗﻌوﯾﺿــــــﺎت، ﻓﻛــــــﺎن 
ﻊ ﻟﯾﻛــــون أﻗــــل وطــــﺄة، وﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾﺟﺳــــدﻩ ﻧظــــﺎم ــــــﻟزاﻣــــﺎ ﺗـــــوزﯾﻊ ﻫـــــذا اﻟﻌــــبء ﺑــــﯾن اﻟﺟﻣﯾ
  .اﻟﺗﺄﻣﯾن
  اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺟﺑري ﺿد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ن اﻟطﺑﯾﻌـــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــﺔ ﺗـــــــــــذﻛﯾرا ﻟﻣــــ ـــــــﺎ ﺗ ـــــــــــم ذﻛـــــــــــرﻩ ﻓـــــــــــﻲ ﻣوﺿـــــــــــﻊ ﺳـــــــــــﺎﺑق ، ﻓـــــــــــﺈ   
ﻓ ـــــــــــــﻲ ﺗﻧظـــــــــــــﯾم اﻟﻘ ـــــــــــــﺎﻧون ﻟﻬـــــــــــــﺎ ﺑﺻـــــــــــــﻔﺗﻬﺎ  ﺗﺗﻣﺛ ـــــــــــــلﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ، واﻟﺗ ـــــــــــــﻲ 
ﻣؤﺳﺳـــــــــــــــﺎت ﻋﻣوﻣﯾـــــــــــــــﺔ ذات طـــــــــــــــﺎﺑﻊ إداري، وﺑﺎﻟﺗـــــــــــــــﺎﻟﻲ ﺗﻘ ـــــــــــــــوم ﻫـــــــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﯾﺎت 
ن ﺣﯾ ـــــــــث أ . ﺑ ـــــــــﺎﻹدارة اﻟﻣﺑﺎﺷـــــــ ــرة ﻟﻬـــــــــذﻩ اﻟﻣراﻓ ـــــــــق، ﻛوﻧﻬـــــــــﺎ ﺗﻣﺗﻠ ـــــــــك اﻟﺷﺧﺻـــــــــﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــﺔ
ﻓـــــــــﯾﻣﺎ ﺔ، ﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ ـﻫــــــــذﻩ اﻟطﺑﯾﻌــــــ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ ﺗﺗرﺗــــــــب ﻋﻧﻬــــــــﺎ ﻧﺗــــــــﺎﺋﺞ ﻓــــــــﻲ ﻏﺎﯾــــــــﺔ اﻷﻫﻣﯾــــــــ
  .ﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺿد ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗـﺷﻔﯾﺎتﯾﺗﻌﻠـق  ﺑﺗـﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟ
ﺔ، ـــــــــــــــإن اﻟﻧﺗ ـــــــــــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑــــــ ـــــــﺔ ﻋـــــــــــــن اﻟطﺑﯾﻌـــــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ  
اﻟﻣراﻓ ــــــــــق ﻣــــــــــن ﺣﯾ ــــــــــث اﻟﻧظــــــــــﺎم اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣطﺑ ــــــــــق ﻋﻠ ــــــــــﻰ أﻣواﻟﻬــــــــــﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑ ــــــــــﺎر أﻣــــــــــوال 
أﻣـــــــــواﻻ ﻋﺎﻣ ـــــــــﺔ ﯾﻌﻧ ـــــــــﻲ ﺗﺧﺻـــــــــﯾص ﻫـــــــــذﻩ اﻷﻣـــــــــوال ﻟﻠﻧﻔ ـــــــــﻊ اﻟﻌـــــــــﺎم،  اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ
 ﯾﺟ ــــــــــوز اﻟﺗﺻــــــــــرف ﻓﯾﻬــــــــــﺎ أو اﻟﺣﺟــــــــــز ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ أو ﺗﻣﻠﻛﻬــــــــــﺎ وﺑﺎﻟﺗ ــــــــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــــــــــذﻩ اﻷﻣــــــــــوال ﻻ
  .(1) ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم
ﻋـــــــــــــدم ﺟـــــــــــــواز اﻟﺣﺟـــــــــــــز ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ أﻣـــــــــــــوال اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــــذ  إن  
اﻟﺻــــــــــﺎﻟﺢ  اﻟﻐﺎﯾــــــــــﺔ ﻣﻧــــــــــﻪ ﻣراﻋــــــــــﺎة تاﻟﺻــــــــــﺎدرة ﺿــــــــــدﻫﺎ، إذا ﻛﺎﻧــــــــــاﻟﻘــــــــــرارات اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ 
ﻷن اﻟﺣﺟـــــــز ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣــ ـــــﺎل اﻟﻌـــــــﺎم ﻗـــــــد ﯾﻌطـــــــل ﺳـــــــﯾر اﻟﻣرﻓـــــــق اﻟﻌـــــــﺎم ﺑﺣﻛـــــــم أن  -اﻟﻌـــــــﺎم 
ﺈن ـــــــــﻓ –ل ﻗ ــــــد رﺻـــــــد ﻷداء وا ٕ ﺷـــــــﺑﺎع ﺧـــــــدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــﯾن ﻣـــــــن ﻫـــــــذا اﻟﻣرﻓـــــــق ﻫـــــــذا اﻟﻣـــــــﺎ
راد، ـوق اﻷﻓــــــــــــــــاﻟﻣﺷـــــــرع ﺑﺗﻘرﯾـــــــرﻩ ﻟﻣﺛـــــــل ﻫـــــــذا اﻻﻣﺗﯾـــــــﺎز ﻟـــــــﻺدارة، ﻟـــــــم ﯾﻐﻔـــــــل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــــــل ﺣﻘ
ق، ﻓﻣــــــــن ﺣﻘﻬــــــــم ﻛـــــــــذﻟك ـ ــــــــــﻓﻣــــــ ــﺎدام ﻟﻸﻓـــــــــراد اﻟﺣـــــــــق ﻓـــــــــﻲ اﻻﻧﺗﻔـــــــــﺎع ﻣــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓ
 ﺗﻧﻔﯾ ـــــــذ اﻟﻘ ـــــــراراتق ﺧﺎﺻـــــــﺔ ﻟاﻗﺗﺿـــــــﺎء ﺣﻘ ـــــــوﻗﻬم ﻟ ـــــــدى ﻫـــــــذا اﻟﻣرﻓ ـــــــق، وذﻟ ـــــــك ﺑﺗﻘرﯾ ـــــــر طـــــــر 
                                               
  .اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ، 986. م (1)
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ﻧﺎوﻟﻬﺎ ـﺎﺑﻊ اﻹداري ﻧﺗ ـــــــــــــﻣوﻣﯾﺔ ذات اﻟطـــــــــــــاﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻــــــــــــﺎدرة ﺿــــــــــــد اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــﺎت اﻟﻌــــــــــــ
  .ﺎﻩـأدﻧ
 اﻟﻘــرار إذا ﻛــﺎن:ﺎﻟﺧزﯾﻧ ــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ اﻷرﺻــدة اﻟﻣودﻋــﺔ ﺑﻣــن اﻟﺗﻠﻘ ــﺎﺋﻲ  اﻻﻗﺗطــﺎع -أ 
زام اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدي ﻛﺗﻌوﯾض ﻣﻧﻪ ـاﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﺣل اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟ
ﺑﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻣﺣﺿـر اﻟﻘﺿـﺎﺋﻲ  –ﻪ، ﻓﻌﻧد ﻗﯾﺎم ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﺑـﺈﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ــﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻟﻪ ﺑ
دون أن ﯾﺳـﺗﺟﯾب ﻟـﻪ اﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻰ، وﯾﻣﺗﻧـﻊ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﻋـن اﻟﺗﻧﻔﯾـذ، ﻓﻘـد أورد اﻟﻣﺷـرع  –
اﻟﻘﺿــﺎء اﻹداري، واﻟﺗــﻲ ﯾﻛــون ﻣﺣــل اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﻓﯾﻬــﺎ  ﻗــراراتأﺳــﻠوﺑﺎ ﯾﻘﺿــﻲ ﺑﺿــﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾــذ 
ﺣﯾـث  أن  .(1) 1991ﺟﺎﻧﻔﻲ  80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20–19ﺔ وذﻟك ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗــم ـﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾ
ﻣـــن ﻗ ـــﺎﻧون  689ﻫـــذا اﻟﻘـــﺎﻧون ﻻ زال ﺳـــﺎري اﻟﻣﻔﻌـــول وﻗ ـــد ﺗـــم ﺗﺄﻛﯾ ـــدﻩ ﺑﻣوﺟـــب اﻟﻣـــﺎدة 
 .(2)اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
 
 ﻗـــراراتﻟﻸﻓـــراد اﻟﻣﺳـــﺗﻔﯾدﯾن ﻣـــن  -اﻟﻣﺷـــﺎر إﻟﯾـــﻪ أﻋـــﻼﻩ  20- 19 ﻗـــﺎﻧونﺑﻣوﺟـــب  - وﯾﻣﻛـــن
اﻗﺗﺿـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺑـﺎﻟﻎ، وذﻟـك وﻓﻘـﺎ  ﺔ، ـدﯾــﻊ ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻧﻘـﺑدﻓـ ﺳﺗﺷـﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔﺗﻠـزم اﻟﻣ (3) ﺔﻗﺿـﺎﺋﯾ
  :ﻟﻠﺷروط وﺑﺈﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻵﺗﯾﺔ
ﺗﺑﻠﯾــﻎ اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ  ﺑﺎﻷﺣﻛــﺎم اﻟﺻــﺎدرة ﺿــدﻫﺎ ﻣﻣﻬــورة ﺑﺎﻟﺻــﯾﻐﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ ،وذﻟــك  -
  ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ،
اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﯾﺳـﻠﻣﻪ ﻟـﻪ ﺿرورة ﺣﺻول اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛـوم ﻟﺻـﺎﻟﺣﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﺣﺿـر اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن  -
  اﻟﻣﺣﺿر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ،
ﻟﺟــوء اﻟﻣﺗﻘﺎﺿــﻲ اﻟﻣﻌﻧــﻲ ﺑــﺎﻷﻣر إﻟــﻰ أﻣــﯾن اﻟﺧزﯾﻧــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ اﻟﻣﺧــﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾ ــﺎ ، وﺑﺣوزﺗــﻪ   -
ﻣﻠﻔــﺎ ﯾﺷـــﺗﻣل ﻋﻠـــﻰ ﻋرﯾﺿـــﺔ ﻣﻛﺗوﺑـــﺔ ،وﻧﺳـــﺧﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾـــﺔ ﻣـــن اﻟﺣﻛم،وﻛـــل اﻟوﺛـــﺎﺋق اﻟﺗـــﻲ ﺗﺑـــﯾن أن 
                                               
 .1991، 2. ع . اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (1)
ﺿﻲ ﺑﻪ ﺑﺈﻟزام أﺣد اﻷﺷﺧﺎص  اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﺿﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﺣﺎﺋز ﻟﻘوة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘ:" واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ (2)
  ".اﻟﻣﻔﻌولﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺣدد اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﻧﻔذ طﺑﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  اﻟﺳﺎرﯾﺔ 
 
، اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أﺣﻛﺎم 1991ﺟﺎﻧﻔﻲ  80اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20- 19اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﻣن  5.م (3)
 .1991، 2. ع. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔاﻟﻘﺿﺎء، 
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ﻧﺗﯾﺟــﺔ طﯾﻠــﺔ ﺷــﻬرﯾن ﺗﺳــري اﺑﺗــداء ﻣــن ﻗﯾــﺎم اﻟﻣﺣﺿــر اﻟﻘﺿــﺎﺋﻲ ﻣﺳــﺎﻋﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ﺑﻘﯾــت ﺑــدون 
،وﻻ ﺷــك أن أﻫــم ﻫــذﻩ اﻟوﺛ ــﺎﺋق ﻫــﻲ ﻣﺣﺿــر اﻻﻣﺗﻧــﺎع ﻋــن  (1)  ﺑﺗﺑﻠﯾــﻎ اﻟﺣﻛــم اﻟﻣطﻠــوب ﺗﻧﻔﯾ ــذﻩ
  . (2) اﻟﺗـﻧﻔﯾذ
  
ﯾﻘـــــــوم أﻣـــــــﯾن اﻟﺧزﯾﻧـــــــﺔ ﺑﺗﺳـــــــدﯾدﻫم اﻟﻣﺑﻠـــــــﻎ اﻟﻧﻘـــــــدي اﻟﻣﺣﻛـــــــوم ﺑـــــــﻪ ﻟﻬـــــــم ﻓـــــــﻲ أﺟـــــــل ﺣﯾ ـــــــث 
 ﯾﻧــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺳـــــــــﺣب اﻟﺗﻠﻘـــــــــﺎﺋﻲ ﯾﻘـــــــــوم أﻣـــــــــﯾن اﻟﺧز  ﻻ ﯾﺗﺟــــــــﺎوز اﻟﺛﻼﺛـــــــــﺔ أﺷـــــــــﻬر، ﺛــــــــم
  .(3)ذ ـﻔﯾــﺑﻠﻎ اﻟﻣدﻓوع ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻟﺗﻧـﻣﻟﻠ
وﻗ ــــــد واﺟــــــﻪ ﻫـــ ـــذا اﻟﻘ ــــــﺎﻧون اﻧﺗﻘ ــــــﺎدات ﻛوﻧ ــــــﻪ ﻗ ــــــد ﯾﺷــــــﺟﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــﺔ ذات   
اﻟطــــﺎﺑﻊ اﻹداري ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺗﻣــــﺎدي ﻓــــﻲ ﻋــــدم اﺣﺗــــرام ﻗــــرارات اﻟﻘﺿــــﺎء، طﺎﻟﻣــــﺎ أن ﻟــــﯾس ﻫﻧــــﺎك 
 ﯾﻠزﻣﻬــــــﺎ، أﻣـ ـــــﺎ ﻓﯾﻣــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــق ﺑﺎﻟﺳــــــﺣب اﻟﺗﻠﻘــــــﺎﺋﻲ اﻟﻛﻠــــــﻲ أو اﻟﺟزﺋــــــﻲ ﻟﻠﻣﺑــــــﺎﻟﻎ  رادﻋــــــﺎ  ﺟــــــزاء
ﻓــــــﺈن ذﻟ ــــــك ﻻ ﯾ ــــــؤﺛر ﻋﻠﯾ ــــــﻪ ﻛوﻧ ــــــﻪ ﯾﺗﻠﻘــــــﻰ داﺋﻣــــــﺎ  ، ﻣــــــن ﻣﯾزاﻧﯾ ــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــﻔﻰاﻟﻣﺣﻛــــــوم ﺑﻬــــــﺎ 
إﻋﺎﻧ ــــﺎت اﻟﺗﺳــــﯾﯾر ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻟدوﻟــــﺔ، ﻣﺛﻠــــﻪ ﻓ ــــﻲ ذﻟــــك ﻣﺛــــل ﺑــــﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ذات 
. اردﻩ ﺿــــــﺋﯾﻠﺔ أن ﻟ ــــــم ﻧﻘ ــــــل ﻣﻧﻌدﻣــــــﺔﻲ، ﻷن ﻣــــــو ـاﻟطــــــﺎﺑﻊ اﻹداري ﻻ ﯾﺧﺿــــــﻊ ﻟﻠﺗﻣوﯾ ــــــل اﻟذاﺗ ــــــ
ﻓــــﺈن ﻫــــذﻩ اﻟطرﯾﻘــــﺔ اﺳــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾــــذ، وﻻ ﯾﻠﺟــــﺄ إﻟﯾﻬــــﺎ، إﻻ ﻋﻧــــد اﻻﻣﺗﻧــــﺎع ﻋــــن  ﻟﻺﺷــــﺎرة،
اﻟﺗﻧﻔﯾــــذ اﻻﺧﺗﯾــــﺎري، ﺑــــل وﻗــــد ﻻ ﯾﻠﺟــــﺄ إﻟﯾﻬــــﺎ أﺻــــﻼ، ﻻﺳــــﯾﻣﺎ ﺑﻌــــد أن ﻧــــص ﻗــــﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧ ــــﺎت 
ﺔ ﻋﻠـــ ـــــﻰ إﻟزاﻣﯾـــــــﺔ ﺗــــــــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــﺎت اﻟﺻــــــــﺣﯾ 5991اﻟﺻـــــــﺎدر ﻓــــــــﻲ 
   .ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷـﺎرة إﻟـﯾﻪ، (4)ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو ﺧﺎﺻﺔ 
 ﻟﻘــــــد :ﺗوﻗﯾـــــﻊ اﻟﺟـــــزاء اﻟﺟﻧـــــﺎﺋﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣوظـــــف اﻟﻌـــــﺎم اﻟﻣﻌرﻗـــــل ﻟﺗﻧﻔﯾـــــذ اﻷﺣﻛـــــﺎم -ب
ردع اﻟﻣــــــــــــوظﻔﯾن ﻧﺻــــــــــــﺎ ﯾ ــــــــــــ  1002ورد ﻓــــــــــــﻲ ﺗﻌــــــــــــدﯾل ﻗ ــــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــــــﺎت ﻟﺳــــــــــــﻧﺔ 
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اﻟﻘــــــــــرارات اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻــــــــــﺎدرة ﺿــــــــــد اﻟﻣراﻓــــــــــق اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ  اﻟﻣﻌﯾﻘــــــــــﯾن ﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــذ
  .(1)ﺷﺄﻧﻬمـﺔ ﺑـﺎت ﺟزاﺋﯾـﺎ، وذﻟك ﺑﺗﻘرﯾر ﻋﻘوﺑـﯾﯾرﻫـﺗﺳ ﯾﺷرﻓون ﻋﻠﻰ
 ﻓ ــــــــﻲ ﺣــــــــﺎل إﺗﯾﺎﻧ ــــــــﻪ ﻟﻬــــــــذﻩ اﻟﺟﻧﺣــــــــﺔ ﻫــــــــﻲﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﻣوظــــــــف اﻟﻌــــــــﺎم  اﻟﻌﻘوﺑ ــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــﻠطﺔ إن
اﻟﺣــــــــﺑس ﻣــــــــن ﺳــــــــﺗﺔ أﺷــــــــﻬر إﻟ ــــــــﻰ ﺛــــــــﻼث ﺳــــــــﻧوات ، واﻟﻐراﻣــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺗ ــــــــراوح ﻣــــــــﺎ ﺑــــــــﯾن   
، ﺣﯾـــــــــــــــث أن ﻫـــــــــــــــذا اﻟﺣـــــــــــــــد اﻷﻗﺻـــــــــــــــﻰ ﻟﻠﻐراﻣـــــــــــــــﺔ ﻗـــــــــــــــد (2)ج.د 000.05ج و .د000.5
اﻟﻣﺗﻣﻣــــــــــــﺔ  1ﻣﻛــــــــــــرر  764ﻣــــــــــــن اﻟﻣــــــــــــﺎدة  30اﻟﺑﻧ ــــــــــــد  10ﻔﻘ ــــــــــــرة ﺿــــــــــــوﻋف ﺑﻣوﺟــــــــــــب اﻟ
اﻟــــــــــذي رﻓــــــــــﻊ ﻣــــــــــن ﻗﯾﻣــــــــــﺔ ﻋﻘوﺑــــــــــﺔ  -6002وﻓﻘــــــــــﺎ ﻟﺗﻌــــــــــدﯾل ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــــــــﺎت ﻟﺳــــــــــﻧﺔ 
  .ج.د 000.001ﻓﺄﺻﺑﺢ  -اﻟﻐراﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﺟﻧﺢ 
ﺢ ـﻘد ﺳﻣـــــــــــﻟ ــــــــــ:اﻟﻐراﻣــــــــــﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾ ــــــــــﺔﺳــــــــــﻠطﺔ ﺗوﺟﯾ ــــــــــﻪ اﻷواﻣ ــــــــــر و ﺗوﻗﯾ ــــــــــﻊ  -ج 
س ـﺑﺗﻛرﯾ ـــــــــــــــ 8002ﻟﺳـــــــــــــــﻧﺔ  ـون اﻹﺟــــــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــــــﺔ واﻹدارﯾ ـــــــــــــــﺔدور ﻗﺎﻧ ــــــــــــــــﺻـــــــــــــــ
ﻊ ﻣـــــــــــــن ﺳـــــــــــــﻠطﺎت اﻟﻘﺎﺿـــــــــــــﻲ اﻹداري ﺗﺟـــــــــــــﺎﻩ اﻹدارة ،ﻻ ـوﺳـــــــــــــ ﺷﺎﻣــــــــــــــل إﺻـــــــــــــﻼح 
ﺑﺳــ ـــــﻠطﺔ ﺗوﺟﯾـــــــﻪ اﻷواﻣـــــــر واﻟﺗـــــــدﺧل ﻓـــــــﻲ ﻣﺳـــــــﺎر ﺗﻧﻔﯾـــــــذ اﻷﺣﻛـــــــﺎم  ﺳـــــــﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــق
وﺗﺑــــــــــــدو ﻓﻌﺎﻟﯾــــــــــــﺔ ﻫـــــ ـــــــذﻩ اﻟﺳــــــــــــﻠطﺎت أﻛﺛــــــــــــر إذا ﻣــــــــــــﺎ ﻛــــــــــــﺎن اﻟﺣﻛــــــــــــم .  (3)اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻘﯾ ــــــــــــﺎم ن اﻟﻘﺿــــــــــــﺎﺋﻲ اﻟﻣطﻠ ـــــــــ ـــوب ﺗﻧﻔﯾ ــــــــــــذﻩ ﯾﺗﺿــــــــــــﻣن أداء ﻋﻣــــــــــــل أو اﻻﻣﺗﻧ ــــــــــــﺎع ﻋــــــــــــ
إرﺟـــــــــﺎع ﻣوظـــــــــف إﻟـــــــــﻰ ﻣﻧﺻـــــــــﺑﻪ  اﻟﺣﻛـــــــــم اﻟﻣﺗﺿــــــــﻣن  ﺑﻌﻣل،ﻛﻣــــــــﺎ ﻫـــــــــو اﻟﺣـــــــــﺎل ﻓـــــــــﻲ
ا ٕ ن ﻛـــــــــﺎن  و وﺣﺗـــــــــﻰ  ، ذﻟـــــــــك ﻷﻧـــــــــﻪ،ﺑﻌـــــــــد إﻟﻐـــــــــﺎء اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﻟﻘـــــــــرار اﻟﻔﺻـــــــــل اﻟﺗﻌﺳـــــــــﻔﻲ
ﯾﺎم ـب ﻗــــــــــﺗوﺟــــــــــذاﺗ ـــــــــﻪ ﯾﺷـــــــــﻛل ﺧطـــــــــﺄ ﻣرﻓﻘﯾ ـــــــــﺎ ﯾﺳ اﻻﻣﺗﻧ ـــــــــﺎع ﻋـــــــــن اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــــــذ ﻓـــــــــﻲ ﺣـــــــــد
إﻻ أن ذﻟ ـــــــــــــك ﻻ ﯾﺧﻠـــــــــــــو ﻣـــــــــــــن  ، (4)وﯾﻠزﻣﻬـــــــــــــﺎ ﺑ ـــــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻧﻘـــــــــــــدا اﻹدارة ؤوﻟﯾﺔـﻣﺳـــــــــــــ
ﻛــــــــــون اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻣــــــــــﺎﻟﻲ ﻟﺷــــــــــﺧص اﻟﻣﺣﻛــــــــــوم ﻟ ــــــــــﻪ  ﻻ ﯾﻣﻛﻧ ــــــــــﻪ أن ﯾﻛــــــــــون  اﻟﻧﻘ ــــــــــد 
اﻟﻣﺣﻛـــــــوم ﻟــــــــﻪ ﻛﻣﺎ أﻧــــــــﻪ ﯾﺣﻣـــــــل ﺑـــــــدﯾﻼ ﻋـــــــﺎدﻻ ﻋـــــــن اﻟوظﯾﻔــــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺧﺳـــــــرﻫﺎ ﺗﻌﺳـــــــﻔﺎ،
                                               
  .ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎتﻣﻛرر،  831. م (1)
 .ع اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ.ﻣﻛرر،ق 831.م (2)
 .193.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص - اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻹﺟراءات –اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب ، (3)
ﻛﻣـﺎ ﻟــو ﻛـﺎن اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋــن اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﺗﺑـررﻩ ﺿــرورات ، ﺳـواء أﻛﺎﻧـت ﻫـذﻩ اﻟﻣﺳــؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘـوم ﻋﻠـﻰ أﺳــﺎس اﻟﺧطـﺄ أو دون ﺧطـﺄ  (4)
  .اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم 
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أﻋﺑ ــــــــﺎء دﻋــــــــوى ﻗﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ ﺛﺎﻧﯾ ــــــــﺔ ﻟ ــــــــم ﯾﻛــــــــن ﻟﯾﺧوﺿــــــــﻬﺎ ﻟ ــــــــو ﻟ ــــــــم ﯾﻛــــــــن اﻟﺧﺻــــــــم ﻫــــــــو 
ارة ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻹد ﺑﺎﻹﺿــــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــ ــــــــﻰ ذﻟــــــــــــك ،ﻓــــــــــــﺈن ﻫــــــــــــذا اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض ﯾﺷــــــــــــﺟﻊ اﻹدارة،
،ﺑل ﯾﺷــــــــــــــﺟﻊ  اﻟﻣﻣﺛﻠ ــــــــــــــﯾن اﻻﻣﺗﻧــــــــــــــﺎع ﻋــــــــــــــن اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــــــــــــذ اﻟﻌﯾﻧــــــــــــــﻲ ﻟﻘــــــــــــــرارات اﻟﻘﺿــــــــــــــﺎء
  .  (1)ﻪ ﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑـﯾﺔ اﻟـﻛر ﻟﺣﺟـﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻟﻺدارة 
ﻐراﻣﺔ ـﯾﻊ اﻟـﻺدارة ، وﺗوﻗـر ﻟـﻪ أواﻣـﻲ اﻹداري ﻓﻲ ﺗوﺟﯾـﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿ ﻛـلﺗﻧﺎول ـﯾﻪ ﻧـوﻋﻠ
ﺻرﯾن ـﻼل اﻟﻌﻧـك ﻣن ﺧـدﻫﺎ وذﻟـﺻﺎدرة ﺿـﻛﺎم اﻟـﯾذ اﻷﺣـﻰ ﺗﻧﻔـﻬﺎ ﻋﻠـﺔ ﻹرﻏﺎﻣـﻬدﯾدﯾـاﻟﺗ
  :ﯾنـواﻟﯾـاﻟﻣ
و  879ﻟﻘ ــــــــد  ورد ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣــــــــﺎدﺗﯾن  :ﺳــــــــﻠطﺔ ﺗوﺟﯾ ــــــــﻪ اﻷواﻣ ــــــــر ﻟ ــــــــﻺدارة -1
ﻣـــــــــــن ﻗـــــــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــــــــراءات اﻟﻣدﻧﯾـــــــــــﺔ واﻹدارﯾــــــــــــﺔ  اﻟـــــــــــﻧص ﻋﻠــــــــــــﻰ  979
ﺳــــــــﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿــــ ــــﻲ اﻹداري ﻓــــــــﻲ ﺗوﺟﯾــــــــﻪ أواﻣــــــــر ﻟــــــــﻺدارة، ﺣﯾــــــــث  ﻧﻣﯾــــــــز 
 :ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷواﻣر ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺳــــــﻠطﺔ ﺗوﺟﯾ ــــــﻪ اﻷواﻣ ــــــر  ﻟﻠﺗﻧﻔﯾــــــذ ﻓ ــــــﻲ ﻧﻔ ــــــس اﻟﺣﻛ ــــــم اﻟﺻــــــﺎدر  - 1-1  
ﻋﻧ ـــــــــدﻣﺎ ﯾﺗطﻠـــــــــب اﻟﺣﻛـــــــــم اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ إﻟـــــــــزام اﻹدارة ﺑﺎﺗﺧـــــــــﺎذ :ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣوﺿـــــــــوع
ﺑﻌـــــــــد أن ﯾطﻠـــــــــب ﻣﻧﻬـــــــــﺎ  -ﺗـــــــــداﺑﯾر ﺗﻧﻔﯾـــــــــذ ﻣﻌﯾﻧـــــــــﺔ ﺗـــــــــﺄﻣر اﻟﺟﻬـــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ 
ﻓـــــــــــــﻲ ﻧﻔ ـــــــــــــس اﻟﺣﻛـــــــــــــم اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎﺋﻲ ،ﺑﺎﻟﺗـــــــــــــدﺑﯾر  –ﺻـــــــــــــﺎﺣب اﻟﺷـــــــــــــﺄن ذﻟ ـــــــــــــك 
  . (2)ﻗﺗﺿﺎءاﻟﻣطﻠوب ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد أﺟل ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ، ﻋﻧد اﻻ
ﺳــــــــﻠطﺔ ﺗوﺟﯾــــــــﻪ اﻷواﻣــــــــر ﻟــــــــﻺدارة ﻓــــــــﻲ ﺣﻛــــــــم ﻻﺣــــــــق ﻟﻠﺣﻛــــــــم  - 2-1
ﻋﻧ ــــــــدﻣﺎ ﯾﺗطﻠ ــــــــب اﻟﺣﻛــــــــم اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ إﻟــــــــزام اﻹدارة :اﻟﺻــــــــﺎدر ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣوﺿــــــــوع
ﺑﺎﺗﺧــــــــﺎذ ﺗــــــــداﺑﯾر ﺗﻧﻔﯾــــــــذ ﻣﻌﯾﻧــــــــﺔ، وأن اﻟﺟﻬــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻟــــــــم ﺗــــــــﺄﻣر ﺑﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ 
اﻟﺣﻛــــــــــــم اﻟﺻــــــــــــﺎدر ﻓـــــــ ـــــﻲ اﻟﻣوﺿــــــــــــوع ﻷن ﺻــــــــــــﺎﺣب  اﻟﺷــــــــــــﺄن ﻟ ــــــــــــم ﯾطﻠﺑﻬــــــــــــﺎ 
ﺑﻌـــــــــــد أن  -،ﯾﻣﻛـــــــــــن ﻟﻬـ ــــــــــذﻩ اﻟﺟﻬـــــــــــﺔ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ  أن ﺗـــــــــــﺄﻣر اﻹدارة اﻟﻣﻌﻧﯾـــــــــــﺔ 
ﻓ ــــــــــــــــﻲ ﺣﻛــــــــــــــــم ﻗﺿــــــــــــــــﺎﺋﻲ  –ﯾطﻠ ــ ــــــــــــــب ﻣﻧﻬــــــــــــــــﺎ ﺻــــــــــــــــﺎﺣب اﻟﺷــــــــــــــــﺄن ذﻟ ــــــــــــــــك 
                                               
 .193-093.ص.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص –اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻹﺟراءات  –اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب ، (1)
 .،ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 879 .م (2)
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وﯾﺿــــــــــــﻣن ﻗﯾ ــــــــــــﺎم .  (2)،ﺑﺎﻟﺗ ــــــــــــدﺑﯾر اﻟﻣطﻠ ــــــــــــوب ﻓ ــــــــــــﻲ أﺟــــــــــــل ﻣﺣــــــــــــدد(1)ﺟدﯾ ــــــــــــد
اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗــــــــــــداﺑﯾر اﻟﻣـــــــــــ ـﺄﻣور ﺑﻬــــــــــــﺎ ﻣــــــــــــن طــــــــــــرف اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء اﻹداري اﻷﻣــــــــــــر 
، وﻫــــــــــو ﻣــــــــــﺎ ﻧﺗﻧﺎوﻟ ــــــــــﻪ (3)ﺑﺎﻟﻐراﻣــــــــــﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾ ــــــــــﺔ ﻣــــــــــﻊ ﺗﺣدﯾ ــــــــــد ﺗ ــــــــــﺎرﯾﺦ ﺳــــــــــرﯾﺎﻧﻬﺎ
  .أدﻧﺎﻩ
إن اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺑﻠﻎ  ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺣددﻩ :اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔﺗوﻗﯾﻊ  -2
وﺳﯾﻠﺔ ﺿﻐط ﻟﺣﻣل  ﻓﻬﻲ إذن، ﯾذـدﯾن ﻋن اﻟﺗﻧﻔـﻲ ﻋن ﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﯾﺗﺄﺧر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣاﻟﻘﺎﺿ
ﺿد اﻟﻣدﯾن  اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ  ﻬﺎوﯾﺣﻛم ﺑ ،ﻟﺗﻧﻔﯾذادﯾن اﻟﻣﻣﺎطل ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
ورد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﺟدﯾد أﺣﻛﺎﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق  ﻟﻘدو. ﺻﺎدر ﺿدﻩ
 ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ ﺣﯾث ،589 إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 089 ﻣن ﻣوادﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ اﻟ
 ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻣر ﺑﻐراﻣﺔ ﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻣﻊ ﻧﻪ ﯾﺟوزأ
ﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أو  ،ررــﻋن ﺗﻌوﯾض اﻟﺿ ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻐراﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎﻧﻬﺎ
ﺑﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﺗﻘوم اﻟﺟﻬﺔ 
أن  أﯾﺿﺎ  ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ ،ﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﺿرورةءﺿﻬﺎ أو إﻟﻐﺎﯾأﻣرت ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟوز ﻟﻬﺎ ﺗﺧﻔ
ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﯾﻬﺎ  ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر ﻋدم دﻓﻊ ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﻲ
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن . ﻣوﻣﯾﺔـاﻟﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ـوﺗﻘوم ﺑدﻓﻌ ،ررـﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿ ﻫذﻩ اﻟﻐراﻣﺔ
اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ ﻻ ﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن أﺿرار اﻻﻣﺗﻧﺎع  اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ 
  .  (4)ﻋن اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﯾﻪ
                                               
ﺗﺄﻣر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ :"...........ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 979ﯾﻼﺣظ اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻐﺎﻣﺿﺔ ﻟﻠﻧص اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﺎدة  (1)
  :،ﺑﯾﻧﻣﺎ ورد اﻟﻧص اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﻛﺎﻵﺗﻲ."ذﻟك ،ﺑﺈﺻدار ﻗرار إداري ﺟدﯾد ﻓﻲ أﺟل ﻣﺣدد
 etca  levuon ec euq tircserp snes ec ne snoisulcnoc ed  eisias evitartsinimda noitcidiruj aL.…"
  ."énimretéd ialéd nu snad  rinevretni tiod fitartsinimda
دارة اﻹ  -اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻬﺎ ذﻟك  -ﺗﺄﻣر اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ..........:"..وﻛﺎن ﺑﺎﻷﺣرى أن ﺗﻛون اﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ
  ."ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗدﺑﯾر اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أﺟل ﻣﺣدد
 
  .،ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ 979. م (2)
  .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ089. م  (3)
  .، ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ389،  289 .م  (4)
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  (1)ﻧﺷـﯾر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻓرﻧـﺳﺎ ﺗـﺳﺎﻫم ﻛل ﻣن اﻹدارة و  اﻟﻘﺿــﺎء اﻟدﺳــﺗوري
ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺿد  (3)واﻟﻘﺿﺎء اﻷوروﺑﻲ (2)واﻟﻘﺿﺎء اﻟوطﻧﻲ
ﻣن ﺧﻼل (  اﻟوزﯾر اﻷول،  وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﺛﻼ) اﻹدارة،ﺣﯾث  ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
ﺳﻠطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ أو اﻟوﺻﺎﺋﯾﺔ  ﺑﺣث اﻟوﻻة  واﻟﻬﯾﺋﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻣرﻛزة ﻟﻠوزارات ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ 
  .(4)وﻻة أن ﯾﺣﺛوا اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن  اﻟﻣﺣﻠـﯾﯾن ﻋﻠﻰ ذﻟكاﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺿدﻫم ،وﻛذا ﯾﻣﻛن ﻟﻠ
 (5)ﻫذا ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧـظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟـﺑﺎري  ﻟﻠﻣـﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧـﯾـﺔ ﻟﻣؤﺳـﺳﺎت اﻟﺻـﺣﺔ 
ﺗﺣت  –،وﺳﻠطﺔ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷواﻣر ﻟﻺدارة  (6)واﻻﻗﺗطﺎع اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﻣن ﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻬﺎ
، (7) ن  اﻣﺗﺛﺎل اﻹدارة ﻟﺣﺟﯾﺔ اﻟـﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪﻣن أﺟل ﺿﻣﺎ –طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾﺔ 
وردﻋﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﺗﻣﺎدي ﻓﻲ ﺗﻌﺳﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﻓـراد ﻟـم ﯾﺗوان اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ 
  . (8)إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ،ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣراﻓـق ﻋﺎﻣـﺔ  ﺧﺎﺿـﻌﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧون اﻟـﻌﺎم
 .
                                               
اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋرﻗﻠﺔ ﺗﻧﻔﯾذ  وﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك ﺗدﺧل اﻟﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗوري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ  )1(
،ﻛﺻدور ﺗﺷرﯾﻊ ﯾﻠﻐﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ  ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة  ﻗد ﻛﺎﻧت ﻣﺣل ﻗرار ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ أﺣد اﻟﻘرارات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
  .(.p.tic.po,telliaP lehciM,ycraD selliG .392.)اﻷﻓراد
 82.tces,.EC) ﻓﻠﻘد ﺛﺑت ﻋن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ أن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺣﺟﯾﺔ اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون  (2)
 selliG ni,ninoiuG.lcnoc,1.3.1591.S,teilreB  selibomotua sed étéicoS,9491 erbmecéd
 ).692.p.tic.po,telliaP lehciM,ycraD
ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن  ﺑﻌد إﺧطﺎرﻫﺎ  وا ٕ داﻧﺔ دول اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ  اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗرم أﺣﻛﺎم  ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ وﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك ﺗدﺧل ا  )3(
 6ﻣن ﻧظﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،أي ﺗﻣﺎرس اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺎدة  6اﻟﻣﺎدة  
  .(.p.tic.po,telliaP lehciM,ycraD selliG .392).اﻟﻣذﻛورة
 .792.p ,telliaP lehciM ,YCRAD selliG )4(
 iam:etisiv ed etad,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth .euqilbuP étnaS al ed edoC,52-2411.L.trA )5(
 .1102
 ceva snoitaler sruel snad sneyotic sed stiord xua evitaler 0002 lirva 21 ud 123-0002°n ioL )6(
 snoitartsinimda sel
 .1102 iam:etisiv ed etad,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth
  
 .3-119.L,2-119.L,1-119.L.trA  )7(
 .1102 iam:etisiv ed etad,rf.vuog.ecnarfigél.www//:ptth, evitartsinimdA ecitsuJ al ed edoC 
 
  
ﻛﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ  ، ﺟزاﺋﯾﺎ وﺗوﻗﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ -ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ –ﺣﯾث ﺗﺳﺄل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ   )8(
واﻹﻗﺻﺎء ﻣن  ﻋﺷر أﺿﻌﺎف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود ، ﻟﻰأﻗﺻﺎﻫﺎ ﺧﻣس أﺿﻌﺎف ﺗﻠك اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ  وﺗرﻓﻊ إ




  ﻲـــﺎب اﻟﺛﺎﻧــاﻟﺑ ﺧﻼﺻﺔ
 وﻣﻔــــــــــﺎد ذﻟــــــــــك ،ﻣﻠزﻣــــــــــﺔ ﻫــــــــــو ﻛوﻧﻬــــــــــﺎ ﻣﯾــــــــــزة ﺗﻣﯾــــــــــز اﻟﻘﺎﻋــــــــــدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــﺔإن أﻫـــــــــم   
ﺗوﻗﻌـــــــــﻪ اﻟﺳـــــ ــــﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﺑﻣـــــــــﺎ ﻟـــــــــدﯾﻬﺎ ﻣـــــــــن وﺳـــــــــﺎﺋل اﻟﻘﻬــــــــــر  - أﻧﻬـــــــــﺎ ﻣﻘﺗرﻧـــــــــﺔ ﺑﺟـــــــــزاء
إن ﺟــــــــــــزاء اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت . ﻛﻣــــــــــــﺎ ﺳــــــــــــﺑق ﺑﯾﺎﻧــــــــــــﻪ  –واﻹﺟﺑــــــــــــﺎر 
 وﯾﺳــــــﺗوي ﻓ ــــــﻲ ذﻟــــــك ،ﻗﺿــــــﺎﺋﯾﺎ ﻛﻣــــــﺎ ﻗ ــــــد ﯾﻛــــــون ﺟــــــزاء إدارﯾــــــﺎ ﻗ ــــــد ﯾﻛــــــون ﺟــــــزاء اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــﺔ
ﻋﺎﻣـــــــــﺔ،أو ﺿـــــــــد  ﻛﺄﺷـــــــــﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾ ـــــــــﺔ ،ﺿـــــــــد اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔ ﺗم ﺗوﻗﯾﻌـــــــــﻪأن ﯾـــــــــ
 ﺗﻣﻠ ــــــــــــــــك اﻟﺳــــــــــــــــﻠطﺎت اﻹدارﯾ ــــــــــــــــﺔ، إذ ﻣــــــــــــــــوظﻔﯾن ﻋﻣــــــــــــــــوﻣﯾﯾن ﺑﺻــــــــــــــــﻔﺗﻬم ﻣﺳــــــــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
ﺷﻔﯾﺎت ـاﻟﻣﺳﺗــــــــ ﻣﺧﺎﻟﻔ ــــــــﺔ تإذا ﻣــــــــﺎ ﺛﺑﺗ ــــــــ اﻟﺟــــــــزاء اﻟﻣﻘــــــــرر ﻗﺎﻧوﻧ ــــــــﺎ اﻟﻣﺧﺗﺻــــــــﺔ ﺣــــــــق ﺗوﻗﯾ ــــــــﻊ
ﻓــــــــــــﻲ  ﻻ ﺳــــــــــــﯾﻣﺎ،  ﺎــــــــــــــاﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗﺧﺎطﺑﻬ ﻟﻠﻧﺻــــــــــــوص اﻟﺗﺷــــــــــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ
،  واﻟﺻــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ وﺣﻣﺎﯾــــــــــــﺔ اﻟﺑﯾﺋـــــــــــﺔ ﻣراﻋــــــــــــﺎة ﺷـــــــــــروط اﻟﻧظﺎﻓــــــــــــﺔ واﻟوﻗﺎﯾـــــــــــﺔ ﻣﺟـــــــــــﺎل
ﻟﺗظﻠﻣــــــــــــﺎت اﻟﻣــــــــــــواطﻧﯾن وواﺟــــــــــــب اﻟﺗﻛﻔــــــــــــل  وﺿــــــــــــرورة اﻻﺳــــــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﯾنﺄوا ٕ ﻟزاﻣﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــــ
ﻋﻠــــــــــــﻰ  ﺣــــــــــــق ﺗوﻗﯾــــــــــــﻊ اﻟﺟــــــــــــزاء ،ﻛــــــــــــذﻟك ﻫــــــــــــذﻩ اﻟﺳــــــــــــﻠطﺎت ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻠــــــــــــك،ﺑﺎﻧﺷــــــــــــﻐﺎﻻﺗﻬم
إن ﺗ ـــــــــــــــواﻓرت أرﻛـــــــــــــــﺎن وﺷـــــــــــــــروط اﻟﺗ ـــــــــــــــداﺑﯾر  ،ﻣﺳـــــــــــــــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــــﺔ
ﻻ ﺳــــــــــﯾﻣﺎ اﻟــــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــﺔ أﻣــــــــــﺎم  ،ﺎ ﻟﻠﻧﺻــــــــــوص اﻟﺳــــــــــﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌــــــــــولوﻓﻘ ــــــــــ اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ــــــــــﺔ
  .اﻟطب أﺧﻼﻗﯾﺎتﻣﺟﺎﻟس 
                                                                                                                                                   
اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ،وﻣﺻﺎدرة اﻷﺷﯾﺎء  اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت أو اﻟﻣﻌدة  ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم وﻧﺷر اﻟﺣﻛم ، ﺣﯾث ﺗﺳﺗﺛﻧﻰ ﻓﻘط  
  .ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣل واﻟﻐﻠق اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﻣؤﻗت واﻟوﺿﻊ ﺗﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 











إذ  ﺔ،ـاﻟﻔردﯾ ــــــــــــ اﻟﺣرﯾــــــــــــﺎت ﻟﻠﻘﺿــــــــــــﺎء ﺣــــــــــــﺎﻣﻲ اﻟﺣﻘــــــــــــوق اﻟﻔﺻــــــــــــل اﻟﻘــــــــــــول وﯾﺑﻘــــــــــــﻰ  
 اﻟﺷـــــــــــــﻛﻠﯾﺔ ﻟـــــــــــــدﻋوى اﻟﺗﻌـــــــــــــوﯾض إﻟﯾـــــــــــــﻪ و اﺳـــــــــــــﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷـــــــــــــروط اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــررﯾن ﺑﻠﺟـــــــــــــوء
 اﻹدارﯾـــــــــﺔاﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ  ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﺗﻧﻌﻘـــــــــد اﻟﺧﺻـــــــــوﻣﺔ أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــﺎء اﻟﻣﺧـــــــــﺗص اﻹدارﯾــــــــﺔ
ﺟــــــــزاء ﻣــــــــﺎ ﺳــــــــﺑﺑﺗﻪ  اﻟﺗ ــــــــﻲ ﻗ ـــ ـــــد ﺗﺗرﺗ ــــــــب ﻋﻧﻬــــــــﺎ اﻹداﻧ ــــــــﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــﺔ
ﺗﺳـــــــــﺗﻠزم ﺿـــــــــرورة إﺳـــــــــﻧﺎد اﻟﺧطـــــــــﺄ أو  إﻻ أن إداﻧـــــــــﺔ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت .ﻣـــــــــن أﺿـــــــــرار
ﻗـــــــد ﺗﺳـــــــﻧد  ،، ﺣﯾـــــــث واﻟﺣـــــــﺎل ﻫـــــــذﻩﺎر اﻟﻣﺷـــــــروع اﻟﻣﺳـــــــﺑﺑﺎن ﻟﻠﺿـــــــرر إﻟﯾﻬـــــــﺎاﻟﻌﻣـــــــل اﻟﺿـــــــ
ﺟــــــــــزءا  ﺗﺣﻣــــــــــل ﻣوظﻔوﻫــــــــــﺎوﻗــــــــــد ﯾ، وﺣــــــــــدﻫﺎ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ إﻟــــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ
وﻻ ﺗﻛﻔــــــــــﻲ ﻗواﻋــــــــــد . ﻣــــــــــن ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ أو ﻛﻠﻬــــــــــﺎ ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل دﻋــــــــــﺎوى اﻟرﺟــــــــــوع
اﻟﺧطــــــــﺄ  ﺑــــــــل ﻻ ﺑــــــــد ﻣــــــــن إﺛﺑــــــــﺎت ،ﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔـاﻹﺳــــــــﻧﺎد وﺣــــــــدﻫﺎ ﻟﻣﺳــــــــﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾــــــــ
 اﻟﻣـــــــــدﻋﻰ ﺑـــــــــﻪ إذا ﻣـــــــــﺎ ﻛﺎﻧـــــــــت اﻟواﻗﻌـــــــــﺔ اﻟﻣزﻋوﻣـــــــــﺔ - أو اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟﺿـــــــــﺎر اﻟﻣﺷـــــــــروع -
  .ﺗﻘﺑل إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻛس
ﻋﻠ ــــــــــــــــﻰ ﻋــــــــــــــــﺎﺗق اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــــﻔﯾﺎت  ﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــــــــﺔاﻟﻣﺳــــــــــــــــؤوﻟ وأﺧﯾ ــــــــــــــــرا إذا ﻗﺎﻣــــــــــــــــت  
وﺟــــــــــب اﻟﺣﻛــــــــــم ﺑ ــــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻠﻣﺗﺿــــــــــررﯾن، ﻫــــــــــذا اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟ ــــــــــذي ﯾﺟــــــــــب  اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ
. ﺗﺣدﯾـــــــــد طﺑﯾﻌﺗـــــــــﻪ وﻫـــــــــو ﻋــــــــــﺎدة ﻣـــــــــﺎ ﯾﻛـــــــــون ﻧﻘـــــــــدا، وﺗﺣدﯾــــــــــد ﻛوﻧـــــــــﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾـــــــــﺎ أو ﻣؤﻗﺗــــــــــﺎ
ﻻ ﯾﺳــــــــﺗﻔﯾد اﻟﻣﺗﺿــــــــرر ﻣــــــــن اﻟﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﻣﺣﻛــــــــوم ﺑــــــــﻪ إذا ﺑﺎﻹﺿــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ــــــــﻰ ذﻟ ــــــــك، ﻓﺈﻧ ــــــــﻪ 
ﻟﺻــــــــﺎﻟﺣﻪ، وﻫﻧــــــــﺎ ﻧﺧﻠــــــــص إﻟــــــــﻰ اﻟﺗطــــــــرق  درﺎر اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲ اﻟﺻــــــــاﻟﻘــــــــراﻟــــــــم ﯾــــــــﺗم ﺗﻧﻔﯾــــــــذ 
اﻟﻣﺣﻛــــــــوم ﻟـــــــــﻪ وﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾﺗﻌـــــــــرض ﻟــــــــﻪ  ،اﻟﺻــــــــﺎدرة ﺿـــــــــد اﻹدارة ﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذ اﻷﺣﻛــــــــﺎم
إﻟ ـــــــــﻰ إﺟـــــــــراءات  ﻓﺈﺿـــــــــﺎﻓﺔ ،وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﺎ ﺗوﻗﻌـــــــــﻪ اﻟﻣﺷـــــــــرعﻣـــــــــن ﻣﻣﺎطﻠ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺗﻧﻔﯾ ـــــــــذﻫﺎ، 
 اﻟﺗ ـــــــــــــــﻲ ﺗﻠ ـــــــــــــــزم اﻹدارة ﻗـــــــــــــــرر إﺟـــــــــــــــراءات اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــــــذ اﻹﺟﺑ ـــــــــــــــﺎري اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــــــذ اﻻﺧﺗﯾ ـــــــــــــــﺎري
أو اﻻﻗﺗطـــــــــــﺎع اﻟﺗﻠﻘـــــــــــﺎﺋﻲ  ﻻ ﺳـــــــــــﯾﻣﺎ اﻟﻐراﻣـــــــــــﺔ اﻟﺗﻬدﯾدﯾـــــــــــﺔ ،ﺑﺎﻻﻧﺻـــــــــــﯾﺎع ﻟﺣﻛـــــــــــم اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون
وﻛــــــــذا  ،اﻟﻣودﻋــــــــﺔ ﻟــــــــدى اﻟﺧزﯾﻧ ــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﻣــــــــن رﺻــــــــﯾد ﻣﯾزاﻧﯾ ــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﻰ اﻟﻣﻌﻧــــــــﻲ
ﺗﻧﻔﯾــــــــذ  ﻋــــــــن اﻟــــــــذي ﯾﻣﺗﻧــــــــﻊ ﻋﻣــــــــدا اﻟﺟــــــــزاء اﻟﺟﻧــــــــﺎﺋﻲ اﻟــــــــذي ﻫــــــــو ﺑﺎﻟﻣرﺻــــــــﺎد ﻟﻠﻣوظــــــــف
ﺟﯾـــــــــﺔ اﻟﺷـــــــــﻲء اﻟﻣﻘﺿــــــــــﻲ ﺣوﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ ﻋـــــــــدم اﺣﺗراﻣـــــــــﻪ ﻟاﻹدارﯾـــــــــﺔ،  اﻟﻘـــــــــرارات اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﯾﺔ
ﻗـــــــــــد ﺗﻛﻔـــــــــــﻲ ﻧﻔﺳـــــــــــﻬﺎ ﺷـــــــــــر  أن اﻟﻣﻼﺣـــــــــــظ ﻫـــــــــــو أن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔإﻻ  .ﻓﯾـــــــــــﻪ
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ﻋﻠــــــــﻰ اﻛﺗﺗــــــــﺎب ﻋﻘــــــــود اﻟﺗــــــــﺄﻣﯾن ﻋﻠــــــــﻰ  إﺟــــــــراءات اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذ اﻹﺟﺑﺎرﯾــــــــﺔ، إن ﻫــــــــﻲ أﻗــــــــدﻣت
 elarénég elivic étilibasnopser alاﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ 
ذ إ ،ﻟﻠﻣﺳـــــــــــﺗﺧدﻣﯾن اﻟطﺑﯾـــــــــــﯾن وﺷـــــــــــﺑﻪ اﻟطﺑﯾــــــــــــﯾن واﻟﺗـــــــــــﺄﻣﯾن ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــــــــــــﺔ
ودﯾــــــــﺎ  ﻣﯾن ﺑﺗﻌــــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿــــــــررﯾن، ﺳــــــــواءﺄﺗﺗﻛﻔــــــــل ﺷــــــــرﻛﺔ اﻟﺗــــــــ ﻩ اﻟﺣــــــــﺎلأﻧ ــــــــﻪ ﻓ ــــــــﻲ ﻫــــــــذ
   .أو ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ
اﻟوظﯾﻔـــــﺔ : ﻠﻣﺳﺗﺷـــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ ﻟﻬـــــﺎ وظﯾﻔﺗـــــﯾن أﺳﺎﺳـــــﯾﺗﯾناﻹدارﯾـــــﺔ ﻟاﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ  إن  
واﻟوظﯾﻔــــﺔ اﻟﺗﻌوﯾﺿــــﯾﺔ ﺳــــواء ﻋــــن طرﯾــــق اﻹدارﯾــــﺔ اﻟردﻋﯾــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺟــــزاءات اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــــﺔ و 
ﺣظ ﻓ ــــﻲ ﻛــــل ذﻟ ــــك، أن اﻟﺟــــزاء، ﻼـواﻟﻣــــ .ﻹداريا أو ﺑ ــــﺎﻟﻠﺟوء إﻟ ــــﻰ اﻟﻘﺿــــﺎء ،اﻟﺗﺳــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ــــﺔ
ﺎن ردﻋﯾـــ ــﺎ أو ﺗﻌوﯾﺿـــــﯾﺎ، ﯾﻣﻛــــــن إدراك ﻣـــــداﻩ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻟﺗطﺑﯾﻘـــــﺎت اﻟﻘﺿــــــﺎﺋﯾﺔ، ﺳـــــــواء أﻛـــــ
رﻧـــــت ﺑﻣﺛﯾﻼﺗﻬــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﻘﺿـــــﺎء إذا ﻣــــﺎ ﻗو  ،وﻟﻛــــن ﻣـــــن اﻟﻣؤﺳــــف أن ﻫـــــذﻩ اﻷﺧﯾــــرة ﻗﻠﯾﻠـــــﺔ ﺟـــــدا
  : إن ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﯾطرح اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻵﺗﯾﺔ .اﻟﻣﻘﺎرن
ﻫﻧــــﺎك ﻋــــدم وﺻــــول ﻣﻧﺎزﻋــــﺎت أن أم ﻫــــل  ات اﻟﻘﺿــــﺎﺋﯾﺔ ؟ ﻠﻘــــراﻟﻋــــدم ﻧﺷــــر ﻫــــل أن ﻫﻧــــﺎك 
طﺑﯾ ـــــﺔ اﻟﺣـــــوادث ﻟﻠﻫﻧ ـــــﺎك ﻋـــــدم وﺟـــــود أن أم ﻫـــــل  اﻟﻣﺳـــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــﺔ إﻟ ـــــﻰ ﺳـــــدة اﻟﻘﺿـــــﺎء ؟
  .؟أﺻﻼ 
ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺳــــــــــؤال  ،ﻗــــــــــد ﺗﻛــــــــــون ﺑﺎﻹﯾﺟــــــــــﺎب ،واﻹﺟﺎﺑــــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺗﺳــــــــــﺎؤﻻت  
اﻷول واﻟﺛــــــــــﺎﻧﻲ، أي ﻧﻌــــــــــم ﻟ ــــــــــﯾس ﻫﻧــــــــــﺎك ﻧﺷــــــــــر ﻟﻼﺟﺗﻬــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ وﻧﻌــــــــــم ﻫﻧ ــــــــــﺎك 
ﯾ ـــــــــد اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﻟﺳـــــــــﺑب أو إﻟ ـــــــــﻰ ﺗﺻـــــــــل ﻻ اﻟﻛﺛﯾ ـــــــــر ﻣـــــــــن ﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺎت اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ 
ﻟـــــــذﻟك،  ﺔ، وﺗﻌﻠﯾﻠـــــــﻪأﻧـــــــﻪ ﻟﯾﺳـــــــت ﻫﻧـــــــﺎك ﺣـــــــوادث طﺑﯾـــــــاﻟﺑﺎﺣـــــــث ﻌﺗﻘـــــــد ﯾوﻟﻛـــــــن ﻻ  ،ﻵﺧـــــــر
ﻓر اوﺗـــــــو  ـﺔ،اﻟطﺑﯾ ـــــــ اﻟﺧـــــــدﻣﺎت ﺗطـــــــورإذا ﻛﺎﻧ ـــــــت اﻟـــــــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣـــــــﺔ، ﻣـــــــن ﺣﯾ ـــــــث ﻫـــــــو أﻧ ـــــــﻪ 
واﻟﺑﯾﺋـــــــــﺔ اﻟﻧظﯾﻔـــــــــﺔ واﻟـــــــــوﻋﻲ  اﻟﻣﺗطـــــــــورة اﻟﻣﺎدﯾـــــــــﺔاﻟﻣؤﻫﻠـــــــــﺔ، واﻟوﺳـــــــــﺎﺋل  اﻟﻣـــــــــوارد اﻟﺑﺷـــــــــرﯾﺔ
ﻓـــــــﺈن ﺣﺎﻟﻧـــــــﺎ ﻟـــــــن  ،اﻟﻘـــــــﺎﻧوﻧﻲ ﻟــ ـــــدى اﻷﻓـــــــراد، ﺗوﺟـــــــد ﺑﻬـــــــﺎ اﻟﻛﺛﯾـــــــر ﻣـــــــن اﻟﺣـــــــوادث اﻟطﺑﯾـــــــﺔ
ﻟﻠـــــــــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾ ـــــــــﺔ أﻣـــــــــﺎم ﻣﺟـــــــــﺎﻟس  ،ﺔـﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑ ـــــــــ .ﺗﻛـــــــــون ﺑـــــــــﺎﻟطﺑﻊ أﺣﺳـــــــــن ﺣـــــــــﺎﻻ ﻣـــــــــﻧﻬم
ﻓــــــــﻲ ﺑــــــــﻪ ﯾﻣﻛــــــــن اﻻﺳــــــــﺗدﻻل  ،ر، وﻟــــــــو ﻋﻠــــــــﻰ ﻗــــــــرار واﺣــــــــدﻟــــــــم ﻧﻌﺛــــــــ ،أﺧﻼﻗﯾـــــــﺎت اﻟطــــــــب
اﻟـــــــذي ﻫـــــــو ﻫﯾﺋــــــــﺔ  ،ﻫـــــــذا اﻟﻣﺟـــــﺎل، وأﻋﻧــــــــﻲ ﺑـــــــذﻟك ﻗـــــــرارا ﺻــــــــﺎدرا ﻋـــــــن ﻣﺟﻠـــــــس اﻟدوﻟــــــــﺔ
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ﻣﻘوﻣـــــــــــﺔ ﻻﺟﺗﻬـــــــــــﺎدات اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري، وﻟﻛـــــــــــﻲ ﯾﺻـــــــــــدر ﻋﻧـــــــــــﻪ ﻗـــــــــــرار ﻓـــــــــــﻲ ﻧطـــــــــــﺎق 
ﺎء، ﻻ ﺑــــــــد أن ﯾﺳــــــــﺑق ذﻟــــــــك دﻋــــــــوى ﺗﺄدﯾﺑﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟدرﺟــــــــﺔ ـﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾــــــــﺔ ﻟﻸطﺑـــــــــاﻟﻣﺳؤوﻟﯾــــــــ
إذا ﺗﻣـــــــــــت ﻣﺑﺎﺷـــــــــــرة  – ﺛ ـــــــــــم ،اﻟﺟﻬـــــــــــوي ﻷﺧﻼﻗﯾ ـــــــــــﺎت اﻟطـــــــــــباﻷوﻟ ـــــــــــﻰ أﻣـــــــــــﺎم اﻟﻣﺟﻠ ـــــــــــس 
ﻧﻘض أﻣــــــــــﺎم ﻓـــــــــ ،اﺳـــــــــﺗﺋﻧﺎف أﻣــــــــــﺎم اﻟﻣﺟﻠـــــــــس اﻟــــــــــوطﻧﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾـــــــــﺎت اﻟطــــــــــب -اﻟطﻌـــــــــون 
  . ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ
وﺑﻣوﺟـــــــــب ﻧ ـــــــــص  ،ﻊ اﻟﺗﺳـــــــــﻠﯾم ﺑـــــــــﺄن اﻟﻣﺟﻠـــــــــس اﻟﺟﻬـــــــــوي ﻷﺧﻼﻗﯾـــــــــﺎت اﻟطـــــــــبـوﻣـــــــــ  
 ،ﯾﻣﻛﻧ ــــــــــــﻪ أن ﯾﻘ ــــــ ــــــوم ﺑﺎﻟﺗﺳــــــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ــــــــــــﺔ ﻋــــــــــــن طرﯾ ــــــــــــق اﻟﺗوﻓﯾ ــــــــــــق. ط.أ.م 871اﻟﻣــــــــــــﺎدة 
ﻘﺿــــــــﻲ اﻟﻧــــــــزاع ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻧﻛﻣــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــن أن ﯾ ،ﺳــــــــﻪ إﺟــــــــراءات اﻟــــــــدﻋوىﺣﺗــــــــﻰ ﯾــــــــوﻓر ﻋــــــــن ﻧﻔ
دون اﻟوﺻــــــــــول إﻟ ــــــــــﻰ ﺳــــــــــدة ﻣﺟﻠ ــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــﺔ،  ،ﻣﺳــــــــــﺗوى اﻟدرﺟــــــــــﺔ اﻷوﻟــــــــــﻰ أو اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــــــــﺔ
إﻻ أن ﻫــــــــــذا اﻟﻔــــــــــراغ ﻓــــــــــﻲ اﻻﺟﺗﻬــــــــــﺎد اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﻲ، ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــن ﺗﻔﺳــــــــــﯾرﻩ إﻻ ﺑﻌــــــــــدم ﻟﺟــــــــــوء 
ﺿﺎء اﻟﺗ ـــــــــــﺄدﯾﺑﻲ، ﺳـــــــــــواء ﻟﻛوﻧ ـــــــــــﻪ ﻻ ـرﯾق اﻟﻘ ــــــــــــإﻟ ـــــــــــﻰ إﺗﺑ ـــــــــــﺎع طـــــــــــ ،اﻷﻓـــــــــــراد اﻟﻣﺗﺿـــــــــــررﯾن
اﻟﺗ ــــــــــــﻲ  ،ﺗﻌــــــــــــوﯾض ﻧﻘــــــــــــدي، وﺳــــــــــــواء ﻷن ﺣﻘ ــــــــــــوق اﻟﺳــــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــــــﺔ ﯾﻧﺗﻬــــــــــــﻲ إﻟــــــــــــﻰ
ﻣـــــــــن  ،ﻟ ـــــــــم ﯾﺣـــــــــن اﻟوﻗ ـــــــــت ﺑﻌـــــــــد ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑ ـــــــــﺔ ﺑﻬـــــــــﺎ ،ﺗﺣﻣﯾﻬـــــــــﺎ أﻛﺛ ـــــــــر ﻗواﻋـــــــــد آداب اﻟطـــــــــب
 ،طـــــــــــرف اﻟﻣرﺿـــــــــــﻰ اﻟﻣﻧﺗﻔﻌـــــــــــﯾن ﻣـــــ ــــــن ﺧـــــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ، ﺑـــــــــــل
وﺣﺗــــــــــﻰ زﺑــــــــــﺎﺋن اﻷطﺑــــــــــﺎء اﻟﺧــــــــــواص، ﻓﻛــــــــــﻼ اﻟﻔــــــــــرﯾﻘﯾن ﯾﺳــــــــــﻠك ﻓــــــــــﻲ اﻟﻐﺎﻟــــــــــب وﺟﻬــــــــــﺔ 
  .ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﻪ ﯾﺣﻣل وﺻﻔﺎ ﺟزاﺋﯾﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، إذا ﻣﺎاﻟﻘﺿﺎء 
أﻣـــــــــﺎ ﻣـــــــــﺎ ﯾﻣﻛـــــــــن ﻗوﻟ ـــــــــﻪ ﻋـــــــــن اﻟﺗﺳـــــــــوﯾﺔ اﻟودﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺎت اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ   
ﻓ ــــــــﻲ ﻧطــــــــﺎق اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــ ــــﺔ، ﻓﺈﻧﻬــــــــﺎ ﻗ ــــــــد ﺗ ــــــــوﻓر اﻟﻛﺛﯾــــــــر ﻣــــــــن اﻟﺟﻬــــــــد واﻟوﻗــــــــت 
وﺗﻛـــــــــــﺎﻟﯾف اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــــﻲ ﻋﻠــــــــ ـــﻰ اﻟﻣﺗﺿـــــــــــررﯾن، ﺑﺷـــــــــــرط أن ﯾﻠﻘـــــــــــﻰ اﻷﻓـــــــــــراد اﻟﻣﺗﺿـــــــــــررون 
م وﺗﺿــــــــــﻣن ﻟﻬــــــــــم اﻟﻧزاﻫــــــــــﺔ واﻟﺣﯾــــــــــﺎد ﻓ ــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل أذاﻧ ــــــــــﺎ ﺻــــــــــﺎﻏﯾﺔ، ﺗﺗﻛﻔ ــــــــــل ﺑﺗظﻠﻣــــــــــﺎﺗﻬ
اﻟﺧﺑـــــــرة اﻟطﺑﯾـــــــﺔ، وﻛـــــــذا اﻟﺗﻌﺟﯾ ـــــــل ﺑـــــــدﻓﻊ اﻟﺗﻌـــــــوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳـــــــب ﻟﻬـــــــم ﻣـــــــن طـــــــرف ﺷـــــــرﻛﺔ 
اﻟﺗ ــــــــــﺄﻣﯾن اﻟﺿــــــــــﺎﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑ ـــــــــــﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ، إﻻ اﻧ ــــــــــﻪ ﺑرأﯾﻧــــــــــﺎ أن 
وﻛــــــــذا ﻻ ﺑــــــــد  ﺗطﺑﯾ ــــــــق ﻣﺛ ــــــــل ﻫــــــــذا اﻟﻧظــــــــﺎم ﻋﻧ ــــــــدﻧﺎ ﻻزال ﯾﺗطﻠ ــــــــب اﻟﻣزﯾ ــــــــد ﻣــــــــن اﻟوﻗ ــــــــت،
ﺎت اﻟﺿــــــــــﺎﻣﻧﺔ ﻟﺣﺳـ ـــــــــن ﺳﯾــــــــــــرﻩ، وﻛــــــــــذا اﻵﻟﯾــــــــــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﻣــــــــــن ﺗــــــــــوﻓﯾر اﻟﻬﯾﺋــــــــــ
  .ﺗﺣﻛﻣﻪ، وا ٕ ﻻ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟن ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐرض ﻣﻧﻪ
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وأﺧﯾــــــــــرا، ﯾﺑﻘــــــــــﻰ ﻟﺟــــــــــوء اﻟﻣﺗﺿــــــــــررﯾن إﻟــــــــــﻰ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء، طﻠﺑــــــــــﺎ ﻟﻠﺗﻌــــــــــوﯾض ﻋــــــــــن   
اﻷﺿــــــــرار اﻟﻼﺣﻘ ــــــــﺔ ﺑﻬــــــــم ﻫــــــــو اﻟﺣــــــــل اﻷﻣﺛ ــــــــل ﻟﻐﺎﯾ ــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﺎﻋﺔ، ﻻ ﺳــــــــﯾﻣﺎ إذا ﻣــــــــﺎ ﻛــــــــﺎن 
ﻠـــــــﻰ أﻧــــــــﻪ ﺟرﯾﻣــــــــﺔ ﻏﯾــــــــر اﻟﺿـ ــــــرر اﻟﻼﺣــــــــق ﺑﻬــــــــم، ﻧﺎﺷــــــــﺋﺎ ﻋـــــــن ﺣــــــــﺎدث طﺑــــــــﻲ ﯾﻛﯾــــــــف ﻋ
ﻋﻣدﯾ ـــــــــــﺔ  ﺑﻣﻘﺗﺿـــــــــــﻰ ﻗ ـــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــــﺎت، وذﻟ ـــــــــــك، ﻷن إﯾ ـــــــــــداع ﺷـــــــــــﻛوى أﻣـــــــــــﺎم وﻛﯾ ـــــــــــل 
اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــــــــــﺔ، أو اﻟﺗﺄﺳــــــــــﯾس ﻣــــــــــدﻧﯾﺎ أﻣــــــــــﺎم ﻗﺎﺿــــــــــﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــــــق، ﯾﻔﯾــــــــــد ﻛﺛﯾ ــــــــــرا اﻟﻣﺗﺿــــــــــرر 
ﻣـــــــــن اﻟﻌﻣـــــــــل اﻟطﺑــــــــــﻲ، اﻟـــــــــذي ﯾﻘﺗــــــــــرن ﻓﯾـــــــــﻪ اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺟزاﺋــــــــــﻲ ﺑﺎﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ أو 
أن ﯾرﻓــــــــــــــﻊ  اﻟﻣرﻓﻘــــــــــــــﻲ، إذ أﻧ ــــــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺧطــــــــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــــــــﻲ، ﯾﻣﻛــــــــــــــن ﻟﻠﻣﺗﺿــــــــــــــرر
اﻟـــــــدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾـــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾـــــــﺔ ﻟﻠـــــــدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾـــــــﺔ، وﻟـــــــن ﯾﺟـــــــد ﺻـــــــﻌوﺑﺔ ﻓـــــــﻲ إﺛﺑـــــــﺎت ﺧطـــــــﺄ 
اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ، ﻷن اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــ ـــــــﻲ ﯾﻣﻠـــــــــك ﺣـ ــــــــــرﯾﺔ واﺳـــــــــﻌﺔ ﻓ ـــــــــﻲ اﻹﺛﺑـــــــــﺎت، وأن ﻫـــــــــذا 
  .اﻷﺧﯾر ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺿرر
 وﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺧطـــــــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘـــــــــــــﻲ اﻟﻣﻘﺗـــــــــــــرن ﺑﺎﻟﺧطـــــــــــــﺄ اﻟﺟﻧـــــــــــــﺎﺋﻲ، ﻓـــــــــــــﺈن اﻹداﻧـــــــــــــﺔ  
اﻟﺟزاﺋﯾـــــــــﺔ ﻟﻠطﺑﯾـــــــــب، ﯾﻣﻛـــــــــن أن ﯾﺳـــــــــﺗﻧد إﻟﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﻣﺗﺿـــــــــرر ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑـــــــــﺔ ﺑـــــــــﺎﻟﺗﻌوﯾض أﻣـــــــــﺎم 
اﻟﻘﺎﺿــــــــﻲ اﻹداري، ﺑ ــــــــل، وﺣﺗ ــــــ ــﻰ ﻓــــــــﻲ ﻏﯾ ــــــــﺎب اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﺟزاﺋ ــــــــﻲ، ﻓــــــــﺈن اﻟﺧطــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــﻲ 
ﻟوﺣـــــــــــدﻩ ﻗـــــــــــد ﯾﺿـــــــــــﻣن اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض ﻟﻠﺿـــــــــــﺣﯾﺔ، ﻷن اﻹﺛﺑـــــــــــﺎت أﻣـــــــــــﺎم اﻟﻘﺎﺿــــــــــــﻲ اﻹداري 
ﻲ اﻟ ـــــــــدﻋوى، أﯾﺳـــــــــر ﻣﻧـــــــــﻪ أﻣـــــــــﺎم اﻟﻘﺎﺿـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــدﻧﻲ، وﻷن اﻷول ﯾﻛـــــــــون دورﻩ إﯾﺟﺎﺑﯾـــــــــﺎ ﻓـــــــــ
ﺑﺣﯾــــــــــــث أن إﺟــــــــــــراءات اﻟ ــــــــــــدﻋوى اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ ﻣوﺟﻬــــــــــــﺔ، وﻗــــــــــــد ﯾﻧﻘ ــــــــــــل اﻟﻘﺎﺿــــــــــــﻲ اﻹداري 
ﻋـــــــــبء اﻹﺛﺑ ـــــــــﺎت، ﻓﯾطﻠ ـــــــــب ﻣـــــــــن اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣـــــــــوﻣﻲ أن ﯾ ـــــــــدﺣض ادﻋـــــــــﺎءات اﻟﻔ ـــــــــرد 
اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــرر، أو أن ﯾـــــــــــــﺄﻣر ﺑﺎﺗﺧـــــــــــــﺎذ إﺟـــــــــــــراءات اﻟﺗﺣﻘﯾــــــــــــــق، وﻟﻌـــــــــــــل أﻫﻣﻬـــــــــــــﺎ اﻷﻣـــــــــــــر 
ﺑﯾــــــــﺔ ﻧظــــــــرا ﺑــــــــﺎﻟﺧﺑرة اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ، واﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻠﻌــــــــب دورا ﻣﻬﻣــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟط
  .ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺟراﺣﯾﺔ
ﻛﻣـــــــــــــــﺎ أن اﻟﻠﺟـــــــــــــــوء إﻟ ــــــــــ ـــــﻰ اﻟﻘﺿـــــــــــــــﺎء اﻹداري ﯾﺿـــــــــــــــﻣن ﻟﻠﻣﺗﺿـــــــــــــــرر ﺳـــــــــــــــﻬوﻟﺔ    
اﻟﺣﺻــــــــــول ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻣﺣﻛــــــــــوم ﺑــــــــــﻪ، ﻷن اﻹدارة ﺗﻛــــــــــون داﺋﻣــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ ﻣــــــــــﻼءة 
وأﺧﯾـــــــرا ﻧﺷـــــــﯾر إﻟـــــــﻰ  أﻧــــــــﻪ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻻطـــــــﻼع ﻋﻠــــــــﻰ    elbavlos .ﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ
ﻋﻠ ـــــــــــﻰ -ي ﻓ ـــــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــــﺎل اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـ ــــــــــــﺔ اﺟﺗﻬـــــــــــﺎدات ﻣﺟﻠ ـــــــــــس اﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ اﻟﺟـ ــــــــــــزاﺋر 
ﻓﺈﻧﻬــــــــﺎ ﺗﻧﺑ ـــــــﺊ ﻋــــــــن ﺟــــــــرأة ﻫــــــــذا اﻟﻘﺿــــــــﺎء ﻓــــــــﻲ إﻗ ــــــــرار اﻟﺗﻌــــــــوﯾض  -اﻟ ــــــــرﻏم ﻣــــــــن ﻗﻠﺗﻬــ ـــــــــﺎ
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إن اﻟﺗﺳــــــــﺎؤل اﻟﻣطــــــــروح ﻓـــــ ـــﻲ إﺷــــــــﻛﺎﻟﯾﺔ ﻫــــــــذا اﻟﺑﺣــــــــث ﻫــــــــو ﻣــــــــدى اﻟﺗوﻓﯾــــــــق ﺑــــــــﯾن    
ﻣﺻـــــــــﻠﺣﺗﯾن ﻣﺗﺑـــــــــﺎﯾﻧﺗﯾن، اﻷوﻟـــــــــﻰ ﺗﺗﻣﺛـــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﺣـــــــــق ﻣرﺗﻔﻘـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ 
 ﻓــــــــــﻲ اﻟرﻋﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــﺣﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ ظــــــــــل اﻟﺣﻔــــــــــﺎظ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﺳــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌـﻧوﯾـــــــــــﺔ و اﻟﺑدﻧﯾ ــــــــــﺔ،
 اﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳــــــــــــب ﻓــــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــــﺎس ﺑﻬــــــــــــذﻩ اﻟﺳــــــــــــﻼﻣﺔ،اﻟﺣﺻــــــــــــول ﻋﻠ ــــــــــــﻰ و 
ﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺣﻔ ــــــــﺎظ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺗ ــــــــﻪ ااﻟﺛﺎﻧﯾ ــــــــﺔ ﺗﺗﻣﺛ ــــــــل ﻓ ــــــــﻲ ﺣــــــــق اﻟﻣرﻓ ــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم و 
ﻣـــــــن أن ﯾﺛﻘـــــــل ﻛﺎﻫﻠﻬـــــــﺎ ﺑﻌــــــــبء ﻫـــــــذﻩ اﻟﺗﻌوﯾﺿـــــــﺎت، و ﻛـــــــذا ﺣــــــــق أطﺑـــــــﺎء ﻫـــــــذا اﻟﻣرﻓــــــــق 
ﻓـــــــــــﻲ أداء ﻣﻬﻣــــــــــــﺗﻬم اﻟﻧﺑـــــــــــــﯾﻠﺔ ﻓـــــــــ ـــﻲ اطﻣــــــــــــﺋﻧﺎن، دون اﻟﺧـــــــــــــوف ﻣــــــــــــن أن ﯾﺷــــــــــــﻬر ﻓــــــــــــﻲ 
ﯾﺔ ﻓ ــــــــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ إﺗﯾ ــــــــــﺎﻧﻬم ﻷﺧطــــــــــﺎء ﻏﯾ ــــــــــر ﻋﻣدﯾ ــــــــــﺔ و دون أن وﺟــــــــــوﻫم ﺳــــــــــﯾف اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟ
  .ﺗﻛون ﺑﺳﺑب اﻹﻫﻣﺎل 
وردا ﻋﻠــــــــــﻰ ﻫــــــــــذا اﻟﺗﺳــــــــــﺎؤل، و ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل اﻟﺑﺣــــــــــث ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــﺔ   
ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ اﻟـــــــ ــذي ﺗﻧﺎوﻟﺗــــــــــﻪ ﻫـــــــــذﻩ اﻷطروﺣـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺑﺎﺑﯾﻬـــــــــﺎ اﺗﺿــــــــــﺢ 
ﺑـــــــــﺄن اﻟﺗﺷـــــــــرﯾﻌﺎت اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻗﻠﺗﻬـــــــــﺎ ﻣـــــــــن ﺣﯾ ـــــــــث اﻟﻛـ ــــــــــم و ﻋﻠـــــــــﻰ ﺑﻌـــــــــض اﻟ ـــــــــﻧﻘص 
ﺗـــــــري ﻣﺿـــــــﻣوﻧﻬﺎ ﻣـــــــن ﺣﯾـــــــث اﻟﻛﯾـــــــف، ﻣﺛﻠﻣـــــــﺎ ﺗـــــــم اﻟﺗطـــــــرق ﻟـــــــﻪ، ﻓﺈﻧﻬـــــــﺎ ﻛﺎﻓﯾـــــــﺔ اﻟـــــــذي ﯾﻌ
ﻟﺗﻧظــــــــﯾم اﻟﻣﻣﺎرﺳــــــــﺔ اﻟطﺑﯾــــــــﺔ، ﻟــ ــــــو أﻧﻬــــــــﺎ ﻟــــــــم ﺗﺑــــــــق ﻣﺟــــــــرد ﻧﺻــــــــوص ﻧظرﯾــــــــﺔ، و ﻛﺎﻧــــــــت 
ﻣﺣــــــــل ﺗطﺑﯾــــــــق ﺻــــــــﺎرم و ﺷــــــ ــﺎﻣل، ﺑــــــــدﻟﯾل ﻣــــــــﺎ ﻧﺷــــــــﻬدﻩ ﻣــــــــن ﺗــــــــذﻣرات اﻟﻣــــــــواطﻧﯾن ﻣــــــــن 
ﻧوﻋﯾـــــــــﺔ اﻟﺧـــــــــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣراﻓـــــــــق اﻹﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ، ﺣﯾـــــــــث أن ذﻟـــــــــك ﻟـــــــــم ﯾﻛــــــــــن 
طﺑﻘ ــــــــــت ﻗواﻋــــــــــد ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــﺣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔ ــــــــــﺎظ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻛراﻣــــــــــﺔ ﻟﯾﺣــــــــــدث، ﻟ ــــــــــو 
وﻋـــــــــدم اﻟﺗﻣﯾﯾـــــــــز و ﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﺣﯾـــــــــﺎة اﻟﺧﺎﺻـــــــــﺔ و اﻟﺳـــــــــر اﻟطﺑـــــــــﻲ و اﻹﻋـــــــــﻼم و اﻟرﺿـــــــــﺎ 
ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟــــــــــﻰ . واﻟﺣﯾطــــــــــﺔ واﻟﺣــــــــــذر وﺗﺟﻧــــــــــب اﻟرﻋوﻧ ــــــــــﺔ وﻣراﻋــــــــــﺎة اﻟﻘــــــــــواﻧﯾن واﻟ ــــــــــﻧظم
ذﻟـــــــك، ﻓـــــــﺈن اﻟﺑﻌـــــــد اﻟﺑﯾﺋـــــــﻲ ﻓـــ ــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت ﯾطـــــــرح ﻫـــــــو اﻷﺧـــــــر ﻣﺷـــــــﻛﻼ ﺣـــــــﺎدا ﻟﻣــــــــﺎ 
اﻟوﺧﯾﻣـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻹﺻـــــ ــــﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌـــــــــدوى ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت، وﻣـــــــــﺎ ﯾﺗرﺗـــــــــب ﻋﻧﻬـــــــــﺎ  ﻷﺛـــــــــﺎرﻩ
  .ﻣن ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌﯾن ﻣن اﻟﻣرﻓق اﻟﻌﺎم اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﻲ
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ﻣﻧــــــــــــــذ ظﻬــــــــــــــور اﻟدوﻟــــــــــــــﺔ  -إن اﺳـــــــــــــﺗﻘراء أﺳــــــــــــــس ﻗﯾــــــــــــــﺎم اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــــــــــﺔ   
اﻟﺣدﯾﺛ ـــــــــــﺔ و ﻣﺳـــــــــــﺎءﻟﺔ ﻣراﻓﻘ ــــــــــــﻬﺎ اﻟ ــــ ــــــــﻌﺎﻣﺔ، ﺑ ـــــــــــدءا ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ أﺳـــــــــــﺎس اﻟﺧطـــــــــــﺄ 
 aéla’lﻓﻣﺧــــــــﺎطر اﻟﻌــــــــﻼج اﻟطﺎرﺋــــــــﺔ ﺑﻣﺣــــــــض اﻟﺻــــــــدﻓﺔ ﻓﺎﻟﻣﺧــــــــﺎطر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ،
ﻟــــــــــــــﻰ أن ﺑﻠﻐــــــــــــــت أﺳــ ــــــــــــﺎس ﻣﺳــــــــــــــﺎواة اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــــــــﯾن أﻣــــــــــــــﺎم اﻟﻣرﻓــــــــــــــق إ euqitueparéht
ﻟﯾؤﻛـــــــــد ﺑﻣــــ ـــــﺎ ﻻ ﯾـــــــــدع ﻣﺟـــــــــﺎﻻ ﻟﻠﺷـــــــــك أن ﻣـــــــــن ﺣـــــــــق اﻟﻣﻧﺗﻔـــــــــﻊ   -اﻟﻌـــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷـــــــــﻔﺎﺋﻲ 
ﺧـــــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌــــــــــ ـﺎم اﻻﺳﺗﺷﻔـ ـــــــــــــﺎﺋﻲ اﻗﺗﺿـــــــــــﺎء اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ﻋـــــــــــن اﻟﺿــــــــــــرر ﻣـــــــــــن 
اﻟﺗـــــــــــﻲ ﻻ ﯾﺛﺑـــــــــــت  ﻓﯾﻬـــــــــــﺎ  اﻟﺧطـــــــــــﺄ  اﻟﻣﺗﻌــــــــــــرض ﻟـــــــــــﻪ، ﺣﺗـــــــــــﻰ ﻓـــــــــــﻲ ﺑﻌـــــــــــض اﻟﺣـــــــــــﺎﻻت
اﻟﻣرﻓﻘ ــــــــــﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ اﻻﺳﺗ ــــ ـــــــﺷﻔﺎﺋﯾﺔ، أو اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ ﻟﻠطﺑﯾ ــــــــــب اﻟﻣوظــــــــــف ﺑﻬــــــــــذﻩ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
إن اﻟﺑﺣـــــــــــــث ﻓـــــــــــــﻲ ﺗﻧظـــــــــــــﯾم اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ ﻗـــــــــــــد ﺳـــــــــــــﻣﺢ ﺑﺎﺳـــــــــــــﺗﻧﺗﺎج   
اﻹﻏﻔـــــــــــﺎل اﻟﺗـــــــــــﺎم ﻹﻧﺷـــــــــــﺎء ﻫﯾﺋـــــــــــﺎت ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺷـــــــــــؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــــﺔ واﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــــﺎت ﻓـــــــــــﻲ 
ك ﻫﯾﺋ ــــــــــﺔ ﻣﺧﺗﺻــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻻﺳﺗﺷــــــــــﺎرات اﻟﺗﺷــــــــــﻛﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠ ــــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ، ﻓﻠﯾﺳــــــــــت ﻫﻧ ــــــــــﺎ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــــﺔ، و اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬــــــــــﺎ أن ﺗﺿــــــــــﻣن ﻣﻣﺎرﺳــــــــــﺔ اﻷﻋﻣــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ، ﻓــــــــــﻲ اﻹطــــــــــﺎر 
اﻟﻘــــــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺣــــــــــدد ﺑﻣوﺟـــــــــــب اﻟﻘــــ ــــــواﻧﯾن و اﻟــــــــــﻧظم، ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺧﺗﻠــــــــــف اﻟﻣﺻــــــــــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﯾـــــــــــﺔ 
ﻛﻣـــــــــــــﺎ ﯾﻼﺣـــــــــــــظ اﻟﻐﯾ ـــــــــــــﺎب اﻟﺗ ـــــــــــــﺎم ﻟ ـــــــــــــدور ﻫﯾﺋ ـــــــــــــﺎت اﻟﻣﺳـــــــــــــﺎﻋدة . ﻟﻬـــــــــــــذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت
، ﻛﻣــــــــﺎ ﻫــــــــو ﻋﻠﯾــــــــﻪ اﻟﺣــــــــﺎل ﻓــــــــﻲ  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــﺔ و ﻟﺟــــــــﺎن اﻟــــــــدﻓﺎع ﻋــــــــن ﺣﻘــــــــوق اﻟﻣرﺿــــــــﻰ
اﻷﻧظﻣــــــــــﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧــــــــــﺔ ، ﺣﯾــــــــــث  أن ﻫـــ ـــــــذﻩ اﻟﻠﺟــــــــــﺎن ﻣﻌﺗﻣــــــــــدة ﻗﺎﻧوﻧﺎ،وﻟﻬــــــــــﺎ اﻟﺻــــــــــﻔﺔ ﻓـــــــــــﻲ 
اﻟﺗﻘﺎﺿـــــــــﻲ  واﻟﺗﺄﺳـــــــــﯾس ﻣــــــ ـــدﻧﯾﺎ ﻟﺻـــــــــﺎﻟﺢ اﻟﻣرﺿـــــــــﻰ، وﻟﻬـــــــــﺎ ﻣﻘ ـــــــــرات داﺧـــــــــل اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت 
اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ وﺗﺳـــــــــــﻬر ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﺿــــــ ـــــﻣﺎن اﻟﺗﻛﻔـــــــــــل اﻟﺟﯾ ـــــــــــد ﺑﻬـــــــــــم ، وﺗﺗﻠﻘ ـــــــــــﻰ ﺷـــــــــــﻛﺎواﻫم ، 
  .ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﺗﺗﺧذ ﻣﺎ ﺗراﻩ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ، وﻫﻲ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
إن ﺻـــــــــــﻔﺔ اﻟﻣوظـــــــــــف اﻟﻌـــــــ ــــﺎم اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﯾﺣوزﻫـــــــــــﺎ أطﺑ ـــــــــــﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ   
ﺗﻛﺳـــــــــب ﻫــــــــــؤﻻء اﻷطــــــــــﺑﺎء ﺣﻘوﻗ ـــــــــﺎ وﺗﺣﻣﻠﻬـــــــــم  ﻣوﺟـــــــــب اﻟﻌﻼﻗ ـــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ اﻟﻼﺋﺣﯾ ـــــــــﺔﺑ -
ﺑﺎﻟﺗزاﻣــــــــــــﺎت، و أن ﻫـــــــــــــؤﻻء اﻷطﺑــــــ ــــــﺎء ﻣﺣـ ــــــــــــــﺎطون ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾــــــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــــــﺔ، ﺣﺗـــــــــــــﻰ، و إن 
ﻠﻬـــــــم اﻟﻣﺳـــــــﺑب ﻟﻠﺿـــــــرر ﻗـــــــد ﺗ ـــــــم ﻣـــــــﻊ ﻣراﻋـــــــﺎة ﻫـــــــم أﺧطــــــــؤوا ﺑﺣﺳـــــــن ﻧﯾ ـــــــﺔ، طﺎﻟﻣـــــــﺎ أن ﻋﻣ
اﻟﻘواﻋــــــــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺣﻛـــــ ـــم ﻣﻣﺎرﺳــــــــﺔ اﻟﻣﻬﻧ ــــــــﺔ ﺣﯾ ــــــــث أﻧ ــــــــﻪ ﻻ ﺗ ــــــــﻼزم ﺑ ــــــــﯾن اﻟﺧطــــــــﺄ 
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اﻟﺟﻧــــــــــﺎﺋﻲ ﻏﯾــــــــــر اﻟﻌﻣــــــــــدي و اﻟﺧطــ ــــــــﺄ اﻟﻣرﻓﻘــــــــــﻲ طﺎﻟﻣــــــــــﺎ أن اﻟﻌﻣــــــــــل اﻟطﺑــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــﺑب 
  .ﻟﻠﺿرر ﻏﯾر ﻣﻧﻔﺻل ﻋن اﻟوظﯾﻔﺔ 
وﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟــــــــــــرﻏم ﻣــــــــــــن ﻋــــــــــــدم وﺟــــــــــــود ﺗطﺑﯾﻘــــــــــــﺎت ﻗﺿــــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﺗﺛﺑــــــــــــت اﻹﺧـــــــــــــﻼل   
اﻟﻣﻌﻧوﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﻣـــــــــــرﯾض، ﻛﻌــــــــــدم اﺣﺗ ــــــــــرام اﻟﺣﯾــــــــــﺎة اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ وا ٕ ﻓﺷــــــــــﺎء اﻷﺳــــــــــرار ﺑﺎﻟﺳــــــــــﻼﻣﺔ 
اﻟطﺑﯾـــــــــــــــﺔ، و ﺗﺧﻠـــــــــــــــف اﻻﻟﺗ ـــــــــــــــزام ﺑــــــ ـــــــــﺎﻹﻋﻼم ﻋـــــــــــــــن ﻣﻘﺗﺿـــــــــــــــﯾﺎت اﻟﻌﻣـــــــــــــــل اﻟطﺑ ـــــــــــــــﻲ و 
اﻟﺟراﺣـــــــــﻲ، و ﺿـــــــــرورة ﺗﻠﻘـــــــــﻲ رﺿــ ـــــــﺎ اﻟﻣـــــــــرﯾض ﺑ ـــــــــﺎﻟﻌﻼج اﻟﻣﻘﺗ ـــــــــرح ﻟـــــــــﻪ، ﻓ ـــــــــﺈن اﻟواﻗـــــــــﻊ 
اﻟﻌﻣﻠــــــــــﻲ ﻓــــــــــﻲ أﻏﻠــــــــــب ﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﯾﺑــــــــــﯾن اﻟﻌدﯾــــــــــد ﻣــــــــــن اﻹﺧــــــــــﻼل ﺑﺣــــــــــق 
ﺑﺎﻻﺳـــــــــﺗﻘﺑﺎل ﻏﯾـــــــــر اﻟﻼﺋـــــــــق، و ﻋـــــــــدم ﺗﻠﻘ ـــــــــﻲ اﻟﺧـــــــــدﻣﺎت اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ  اﻟﻣرﺿـــــــــﻰ، ﺑـــــــــدءا َ
آﺟﺎﻟﻬـــــــــــﺎ، ﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ اﻟطﻠـــــــــــب اﻟﻣﺗزاﯾـــــــــــد ﻟﻠﺧـــــــــــدﻣﺎت ﻓـــــــــــﻲ ﻣﻘﺎﺑـــــــــــل ﻋـــــــــــدد ﻣﺣـــــــــــدود ﻷﺳـــــــــــرة 
  . اﻻﺳﺗﺷﻔﺎء، أو ﻋدد ﻣﺣدود ﻟﻸطﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
إن ﻋــــــــدم ﺣﺻــــــــول اﻟﻣﻧﺗﻔ ــــــــﻊ ﻣــــــــن ﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﻣرﻓــــــــق اﻟﻌــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺣﻘوﻗــــــــﻪ  
اﻟﻣﻘـــــــــــررة ﻗﺎﻧوﻧــــــــــــﺎ ﻧــــــــــــرى ﺑﺄﻧــــــــــــﻪ ﯾرﺟـــــــــ ـــﻊ إﻟــــــــــــﻰ ﻋــــــــــــدم اﻻﻫﺗﻣــــــــــــﺎم ﺑﺎﻟﺟواﻧــــــــــــب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــــﺔ 
ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ، ﺣﯾ ـــــــــث ﻟـــــــــوﺣظ ﻋﻣـــــــــﻼ ﻋـــــــــدم اﻻﻫﺗﻣـــــــــﺎم ﺑ ـــــــــذﻟك، ﻋﻠ ـــــــــﻰ أﺳـــــــــﺎس أن 
اﻷوﻟوﯾــــــــــــﺔ ﺗﻌطــــــــــــﻰ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳــــــــــــﺔ اﻟطﺑﯾــــ ــــــــﺔ ﻻ أﻛﺛـــــــــــــر، ﺣﯾــــــــــــث أن ﻧﻘــــــــــــص اﻟﺟدﯾــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻲ 
ﺎﻣـــــــل ﻣــــــــﻊ اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾـــــ ـــﺔ، اﻟــــــــذي ﻗـــــــد ﯾــــــــﺗم ﺗﺣــــــــت ﻏطـــــــﺎء اﻟﺗﺿــــــــﺎﻣن  اﻟﻣﻬﻧــــــــﻲ  اﻟﺗﻌ
وواﺟــــــــــب اﻟزﻣﺎﻟــــــــــﺔ ﻻ ﯾﺧــــــــــدم ﻟـــــ ـــــﯾس ﻓﻘ ــــــــــط ﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻣرﯾـــــــــــض، ﺑــــــــــل ﺣﺗــــــــــﻰ ﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ 
اﻷطﺑـــــــــــﺎء و اﻟﻣرﻓـــــــــــق اﻟﻌـــــــــــﺎم اﻻﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﻲ، ﻷن اﻟﺗﻧﻛـــــــــــر ﻟﻺطـــــــــــﺎر اﻟﻘـــــــــــﺎﻧوﻧﻲ، اﻟــــــــــــذي 
ﻲ ﯾﺟـــــــب أن ﺗ ـــــــﺗم ﻓﯾ ـــــــﻪ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــﺔ، ﯾ ـــــــؤﺛر ﺳـــــــﻠﺑﺎ ﻋﻠ ـــــــﻰ ﺗﻘـــــــدم ﻣزاوﻟـــــــﺔ اﻟﻔـــــــن اﻟطﺑ ـــــــ
ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ اﻷطـ ــــــــــﺑﺎء ﻟﻔـ ــــــــــﻧﻬم اﻟطــﺑـ ــــــــــﻲ، ﻣـــــــــﻊ اﺣﺗـــــــــرام ﺟﻣﯾـــــــــﻊ اﻟﻘــ ــــــــــواﻋد  ذﻟـــــــــك أن ،ذاﺗـــــــــﻪ 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣـــــــــــــﺔ ﻟذﻟـــــــــــــك، ﯾﺟﻌﻠﻬـــــــــــم ﻻ ﯾﺧﺷـــــــــــون ﻣـــــــــــن ﺗﻌرﺿﻬــــــــــــم ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟــــــــــــﺔ، إن 
ﻫــــــــــم أﺧطـــــــــــؤوا ، طﺎﻟﻣــــــــــﺎ أﻧﻬــــــــــم ﯾﻌﻣﻠ ــــــــــون ﻓــــــــــﻲ إطــــــــــﺎر اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون، وﺑﺎﻟﺗ ــــــــــﺎﻟﻲ ﯾﻣﺎرﺳــــــــــون 




وﺧﺗﺎﻣــــــــــﺎ، ﯾﻘ ــــــــــدم اﻟﺑﺎﺣــــــــــث اﻻﻗﺗراﺣــــــــــﺎت اﻵﺗ ــــــــــﻲ ذﻛرﻫــــــــــﺎ، واﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾ ــــــــــرى ﺿــــــــــرورة   
اﻋﺗﻣﺎدﻫـــــــﺎ، ﺑﺎﻋﺗﺑـــــــﺎر أﻧﻬـــــــﺎ ﺗﻌﺗﺑـــــــر ﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ ﻟﻠﺗﺷـــــــﺧﯾص اﻟﻣﺗوﺻـــــــل ﻟـــــــﻪ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﻫـــــــذا 
  .اﻟﺑﺣث
إﻧﺷـــــــــــــــﺎء ﺿـــــــــــــــﻣن ﻫﯾﻛﻠـــــــــــ ــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــــﺔ ﻫﯾﺋـــــــــــــــﺔ ﻣﺧﺗﺻـــــــــــــــﺔ  -1 -
وﺗﺿـــــــــﻣن اﻻﺳﺗﺷـــــــــﺎرة ﺑﺎﻟﻣﺳـــــــــﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ ﺗﺗﺑـــــــــﻊ ﻣدﯾرﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﻰ ﻣﺑﺎﺷـــــــــرة، 
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــﺔ ﻗﺻـــــــــد اﻟﻣﻣﺎرﺳــــ ـــــﺔ اﻟﺳـــــــــﻠﯾﻣﺔ ﻟﻸﻋﻣـــــــــﺎل اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ إطـــــــــﺎر اﻟﻘـــــــــواﻧﯾن 
 اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬﺎ،
إﻋــــــــــﺎدة اﻟﻧظــــــــــر ﻓــــــــــﻲ ﺗﺷــــــــــرﯾﻊ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻣــــــــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــــــــق ﻣﻧــــــــــﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ  -2
اﻟطﺑﯾــــــــﺔ، ﻻﺳــــــــﯾﻣﺎ ﺗﻘرﯾــــــــر اﻷﺣﻛــــــــﺎم اﻟﺟزاﺋﯾــــــــﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــــــﺔ اﻟﻘواﻋــــــــد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــــــــﺔ 
ﻟﻺﻧﺟــــــــــــﺎب واﻟﺗﺟــــــــــــﺎرب اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ،إﻟﻰ ﻟﻧ ــــــــــــزع وزرع اﻷﻋﺿــــــــــــﺎء واﻟﻣﺳــــــــــــﺎﻋدة اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ 
ﻏﯾــــــــــــر ذﻟــــــــــــك ﻣــــــــــــن اﻟﻣﺳــــــــ ــــﺗﺟدات،ﺣﯾث  أن  ﻗواﻋــــــــــــد اﻟﺗﺟــــــــــــرﯾم  اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــــﺔ  ﺑﻬــــــــــــﺎ 
ﯾﻔﺗــــــــــــرض أن ﺗﻛــــــــــــون ﻣدرﺟــــــــــــﺔ ﺿـــــ ـــــــﻣن ﻗــــــــــــﺎﻧون اﻟﺻــــــــــــﺣﺔ  ﺑــــــــــــدﻻ ﻣــــــــــــن  ﻗــــــــــــﺎﻧون 
ﺳـــــــــــواء أ ﻣورﺳـــــــــــت  ﻓ ـــــــــــﻲ إطﺎرﻫـــــــــــﺎ   -اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــــﺎت  ﻷن  ﻫـــــــــــذﻩ اﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ 
ﺎت ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــــن أن ﺗـــــــــــﺗم إﻻ ﻣـــــــــــن طـــــــــــرف أطﺑـــــــــــﺎء وﻓـــــــــــﻲ ﻣؤﺳﺳـــــــــــ -اﻟﻣﺷـــــــــــروع أو ﻻ 
 .ﺻﺣﯾﺔ
أﺳــــــــــــوة ﺑﺎﻟﻘ ــــــــــــﺎﻧون  -إﺧﺿــــــــــ ــﺎع اﻟرﺿــــــــــــﺎ ﺑ ــــــــــــﺎﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻷﻋﺿــــــــــــﺎء ﻟرﻗﺎﺑــــــــــــﺔ اﻟﻘﺿــــــــــــﺎء-3
 ﻟﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟرﺿﺎ، -اﻟﻣﻘﺎرن
إﻋــــــــــﺎدة اﻟﻧظــــــــــر ﻓــــــــــﻲ ﻧظــ ــــــــﺎم اﻟﺗ ــــــــــﺄﻣﯾن اﻹﺟﺑ ــــــــــﺎري ﻟﻠﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ، وذﻟ ــــــــــك  -4
ﺑﻔـــــــــرض ﻣراﻗﺑـــــــــﺔ ﺻـــــــــﺎرﻣﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ ﺗطﺑﯾﻘـــــــــﻪ، ﻻﺳـــــــــﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــﺑﺔ ﻟﻸطﺑـــــــــﺎء اﻟﺧـــــــــواص، 
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت  snoitacav sed ن أﻋﻣـــــــــــﺎﻻ طﺑﯾـــــــــــﺔ ظرﻓﯾـــــــــــﺔﻛـــــــــــوﻧﻬم ﯾزاوﻟـــــــــــو 
 .اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك أﺿرار طﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺗﻔﻘﯾن
إﻋــــــــﺎدة اﻟﻧظــــــــر ﻓــــــــﻲ ﻧظـ ـــــــﺎم اﻟﺗﻌﺎﻗـــــــــد ﻣــــــــﻊ اﻷطﺑــــــــﺎء اﻟﺧــــــــواص ،وذﻟــــــــك ﺑﻔـــــــــرض  -5
ﻣراﻗﺑــــــــــﺔ ﺻـــــــــــﺎرﻣﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﺗطﺑﯾﻘ ـــــــــــﻪ، ﺑﻐــــــــــرض اﻟﺗﻛﻔـــــــــــل اﻷﻣﺛـــــــــــل ﺑﺟﻣﯾـــــــــــﻊ اﻟﻣرﺿـــــــــــﻰ 
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ﻋـــــــــــدم ﺗﻧﺎﺳـــــــــــب ﺑـــــــــــﯾن ﻣـــــــــــﺎ ﻣرﺗﻔﻘـــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ،ﺣﯾث اﺗﺿـــــــــــﺢ ﻋﻣـــــــــــﻼ 
ﯾﻘدﻣـــــــــــﻪ ﻫــــــــــــؤﻻء اﻷطﺑــــــــــــﺎء ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ، وﻣــــــــــــﺎ ﯾﺄﺧذوﻧــــــــــــﻪ ﻣﻧﻬــــــــــــﺎ، وأﻧــــــــــــﻪ ﻣــــــــــــﻊ 
اﻟواﻗـــــــــــﻊ اﻟ ـــــــــــذي ﺗﻌرﻓـــــــــــﻪ ﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ،ﻓـــــــــــﺈن ﻫـــــــــــذا اﻟﺗﻌﺎﻗـــــــــــد ﻻ ﯾزﯾـــــــــــد اﻷﻣـــــــــــر إﻻ 
اﻟﻌــــــــــﻼج،  ﺗﺄزﻣــــــــــﺎ، وذﻟ ــــــــــك ﺑﺈﻗﺻــــــــــﺎء ﻣرﺗﻔﻘــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﻰ اﻟﻌﻣــــــــــوﻣﻲ ﻣــــــــــن اﻻﺳــــــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــــــن
ﺑﺳــــــــــــﺑب ﺷــــــــــــﻐل اﻷﺳــــــــــــرة ﻣــــــــــــن طــــــــــــرف ﻣرﺿــــــــــــﻰ اﻷطﺑــــــــــــﺎء اﻟﺧــــــــــــواص، وﺗــــــــــــﺄﺛر اﻟﺧدﻣــــــــــــﺔ 
اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــذﻟك، ﺣﯾـــــــــــــث ﻗـــــــــــــد ﯾـــــــــــــﺗم ﻣﺣﺎﺑـــــــــــــﺎة ﻣرﺿـــــــــــــﻰ اﻟﻌﯾـــــــــــــﺎدات اﻟﺧﺎﺻـــــــــــــﺔ، اﻟ ـــــــــــــذﯾن 
ﯾـــــــــــــدﻓﻌون ﻓـــــــــــــﺎﺗورة اﻟﻌـــــــــــــﻼج ﻟﻸطﺑـــــــــــــﺎء اﻟﺧــــــــــــــواص اﻟﻣﺗﻌﺎﻗـــــــــــــدﯾن ﻣﻌﻬـــــــــــــم، ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﺣﺳــــــــــــــﺎب 
 اﻟﺗﻛﻔل ﺑﻣن ﯾرﺗﺎدون اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛
ل اﻟﺗﻛﻣﯾﻠ ــــــــــــــﻲ ﻷطﺑ ــــــــــــــﺎء اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت إﻋــــــــــــــﺎدة اﻟﻧظــــــــــــــر ﻓ ــــــــــــــﻲ ﻧظــــــــــــــﺎم اﻟﻌﻣــــــــــــــ -6
اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ، وذﻟـــــــــــك ﺑﻔــــــــــرض ﻣراﻗﺑـــــــــــﺔ ﺻــــــــــﺎرﻣﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﺗطﺑﯾﻘــــــــــﻪ، ﺑﻐـــــــــــرض اﻟﺗﻛﻔـــــــــــل 
اﻷﻣﺛــــــــــل ﺑﺟﻣﯾــــــــــﻊ اﻟﻣرﺿـــ ـــــــﻰ ﻣرﺗﻔﻘــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﻷﻧــــــــــﻪ ﻻ ﯾﻌﻘــــــــــل أن 
ﯾﺗواﻓـــــــــــــد اﻟﻛﺛﯾ ـــــــــــــر ﻣـــــــــــــن اﻟﻣرﺿـــــــــــــﻰ واﻟﻣﺻـــــــــــــﺎﺑﯾن ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ 
ص واﻟﻌـــــــﻼج ﺗﺣــــــــت وﺗﺑـــــــرﻣﺞ ﻟﻬــــــــم ﻣواﻋﯾـــــــد طوﯾﻠــــــــﺔ اﻷﻣـــــــد ﻹﺟــــــــراء أﻋﻣـــــــﺎل اﻟﺗﺷــــــــﺧﯾ
ذرﯾﻌــــــــــــــﺔ ﻋــــــــــــــدم وﺟــــــــــــــود أطﺑ ــــــــــــــﺎء أو أﺳــــــــــــــرة ﺷــــــــــــــﺎﻏرة، ﺑﯾﻧﻣــــــــــــــﺎ ﯾﺳــــــــــــــﻣﺢ ﻷطﺑ ــــــــــــــﺎء 
اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣ ـــــــــــل ﺑ ـــــــــــﺄﺟر ﻟ ـــــــــــدى اﻟﻘطـــــــــــﺎع اﻟﺧﺎص،ﺣﯾ ـــــــــــث أﻧ ـــــــــــﻪ ﻻ 
ﻣــــــــﺎﻧﻊ ﻣــــــــن ﻗﯾــــــــﺎم ﻣﺛــــــــل ﻫــــــــذا اﻟﺗﻌــــــــﺎون ﺑــــــــﯾن ﻛــــــــﻼ اﻟﻘطــــــــﺎﻋﯾن، ﻟﻛــــــــن ﻟــــــــﯾس ﻋﻠــــــــﻰ 
 ﺣﺳﺎب اﻟﻣرﺿﻰ اﻟواﻓدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛
ﻣﺳـــــــــــﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــﺔ ﺑﺗ ـــــــــــدرﯾس ﻗ ـــــــــــﺎﻧون اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﺿـــــــــــرورة إﻋطـــــــــــﺎء أﻫﻣﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠ -7
اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﻛﻠﯾ ــــــــﺎت اﻟطـ ـــــــب، وﻛــــــــذا ﺗﻧظــــــــﯾم اﻟﻣﻠﺗﻘﯾ ــــــــﺎت و اﻷﯾ ــــــــﺎم اﻟدراﺳــــــــﯾﺔ ﺑﺻــــــــﻔﺔ 
دورﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت ﺑـــــــــﻧﻔس اﻷﻫﻣﯾـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻌطـــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺳـــــــــﺎﺋل اﻟطﺑﯾﺔ،ﻷﻧـــــــــﻪ 
ﻗـــــــــد أﺗﺿـــــــــﺢ ﻋﻣـــــــــﻼ أن ﻣﺷـــ ــــــﻛل اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــﺔ ﯾطـــــــــرح ﺑﺣـــــــــدة ﻓـــــــــﻲ اﻟﺣـــــــــﺎﻻت 
 .إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون  اﻻﺣﺗﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ دون
ﺿـــــــــرورة إﻋطـــــــــﺎء أﻫﻣﯾـــــــــﺔ ﻗﺻـــــــــوى ﻟﻠﺑﻌـــــــــد اﻟﺑﯾﺋـــــــــﻲ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت،ﺣﯾث أن  -8
اﻟﻣﻌﺎﯾﻧــــــــــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾـــــــــــﺔ ﻟواﻗـــــــــــﻊ أﻏﻠــــــــــب اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت ﺗـــــــــــدق ﻧــــــــــﺎﻗوس اﻟﺧطـــــــــــر ﺿـــــــــــد 
ﻧﻘــــــــــص اﻟﻧظﺎﻓـــــــــــﺔ اﻟواﺟـــــــــــب ﺗواﻓرﻫـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ اﻟوﺳـــــــــــط اﻻﺳﺗﺷـــــــــــﻔﺎﺋﻲ، ﻣﺛﻠﻣـــــــــــﺎ ﺗﻘﺿـــــــــــﻲ 
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اﻟﻧظﺎﻓــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺑــــــــذﻟك اﻟﻧﺻــــــــوص اﻟﺗﺷـــــــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــــــﺔ اﻟﻣﻘــــــــررة ﻷﺣﻛـــــــــﺎم أﺻــــــــول 
 .اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
أي ) ﻌد اﻹﻧﺳــــــــــﺎﻧﻲ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎتـﻣﯾﺔ ﻗﺻــــــــــوى ﻟﻠﺑ ـــــــــــطﺎء أﻫـــــــــــرورة إﻋــــــــــﺿــــــــــ -9
وذﻟــــــــك  ، (  xuatipôh sed noitasinamuh'Lأﻧﺳـــــــﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــﻔﯾﺎت 
ﺑﺿــــــــــﻣﺎن اﺳــــــــــﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﺣرﯾــــــــــﺔ ﻋﻣــــــــــل ﺟﻣﻌﯾـــــــــــﺎت اﻟــــــــــدﻓﺎع ﻋــــــــــن ﺣﻘــــــــــوق اﻟﻣرﺿـــــــــــﻰ  
أﻛﻣـــــــل  وﺗ ـــــــوﻓﯾر ﺟﻣﯾ ـــــــﻊ اﻟظـــــــروف اﻟﻣﻼﺋﻣـــــــﺔ ﻟﻬـــــــﺎ ﻟﻠﻘﯾـــــــﺎم ﺑﺎﻟ ـــــــدور اﻟﻣﻧ ـــــــوط ﺑﻬـــــــﺎ ﻋﻠ ـــــــﻰ
وﺟـــــــــﻪ، ﺣﯾـــــــــث أﻧ ـــــــــﻪ إذا ﻛﻧــــــ ـــﺎ ﻗ ـــــــــد ﻧﻠـــــــــﺗﻣس اﻷﻋـــــــــذار أﺣﯾﺎﻧـــــــــﺎ ﻟﻣﺣدودﯾ ـــــــــﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾـــــــــﺎت 
اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻔــــــــــــــل ﺑــ ــــــــــــﺎﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋــــــــــــــل ﻣــــــــــــــن اﻟﻣﻧﺗﻔﻌــــــــــــــﯾن اﻟــــــــــــــذﯾن 
ﯾرﺗﺎدوﻧﻬـــــــــــﺎ، أو  ﻟﻌـــــــــــدم ﻗ ـــــــــــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ  اﻟﻘﯾ ـــــــــــﺎم ﺑﺎﻷﻋﻣـــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔ ذات  اﻟﺗﻘﻧﯾ ـــــــــــﺔ 
ﻼﻣﺑ ـــــــــﺎﻻة اﻟﻌﺎﻟﯾ ـــــــــﺔ ، ﻓﺈﻧ ـــــــــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـــــــــن أﺑ ـــــــــدا  اﻟﺗﻐﺎﺿـــــــــﻲ ﻋـــــــــن اﻹﻫﻣـــــــــﺎل واﻟﺗﺳـــــــــﯾب واﻟ
واﻟﺗﻣﯾﯾ ـــــــــــز ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣـــــــــــل وﻋــــــــــدم اﺣﺗ ـــــــــــرام ﻛراﻣـــــــــــﺔ اﻟﻣرﺿــــــــــــﻰ واﻻﺳﺗ ــــــــــــﻘﺑﺎل ﻏــــــــــــﯾر 
  .ﺑﻬم اﻟـﻼﺋق
ﺿــــــــــــرورة ﻣﺳــــــــــــﺎءﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ ﺟزاﺋﯾ ــــــــــــﺎ ﻋــــــــــــن ﺟــــــــــــراﺋم اﻟﻘﺗ ــــــــــــل  -01
اﻟﺧطـــــــــــﺄ واﻟﻣﺳـــــــــــﺎس ﻏﯾــــــ ـــــر اﻟﻌﻣـــــــــــدي ﺑﺳـــــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣرﺿـــــــــــﻰ وﺗﻌرﯾﺿـــــــــــﻬم ﻟﻠﻣﺧـــــــــــﺎطر 
ل ﻧـــــــــزع واﻟﺟـــــــــراﺋم ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــ ــــﺎل اﻷﺑﺣـــــــــﺎث واﻟﺗﺟـــــــــﺎرب اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ ،  وﻛـــــــــذا ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎ
وزرع اﻷﻋﺿـــــــــﺎء  واﻷﻧﺳـــــــــﺟﺔ وﻣـــــــــواد ﺟﺳـــــــــم اﻹﻧﺳـــــــــﺎن  وﻣﺧﺎﻟﻔـــــــــﺔ إﻟزاﻣﯾـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﺄﻣﯾن 
  . واﻹﺿرار ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ
وﺧﻼﺻــــــــﺔ اﻟﻘــــــــول أﻧ ـــــ ـــﻪ ﯾﻣﻛــــــــن اﻟﺗوﻓﯾــــــــق ﺑ ــــــــﯾن ﺣــــــــق اﻟﻣــــــــرﯾض وﺣــــــــق اﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺔ   
 اﻻﺣﺗﻛــــــــــــﺎم إﻟ ــــــــــــﻰ اﻟﻘ ــــــــــــﺎﻧوناﻹﺳﺗﺷــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘ ــــــــــــط ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﺣــــــــــــﺎﻻت ﯾﻠﺟــــــــــــﺄ ﻓﯾﻬــــــــــــﺎ إﻟ ــــــــــــﻰ 
ﻊ ﻣﻧﺎزﻋــــــــــﺎت اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون،ﻻﺳــــــــــﯾﻣﺎ، و أن اﻷﻣــــــــــر ﯾﺗﻌﻠــــــــــق ﺑﻣرﻓــــــــــق ﻋــــــــــﺎم ﺗﺧﺿــــــــــ
ﻓﯾــــــــﻪ ﻟﻠﻘﺿــــــــﺎء اﻹداري اﻟـــــــــذي ﻫــــــ ــو ﻓــــــــﻲ ﺗطـــــــــور ﻣﺳــــــــﺗﻣر، ﺣﯾــــــــث ﯾﻘـــــــــوم أﺳــــــــﺎس ﻫـــــــــذﻩ 
اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻣﻌــــــــــــﺎﯾﯾر ﻣوﺿــ ــــــــــوﻋﯾﺔ ﺗﺿــــــــــــﻊ ﻓــــــــــــﻲ ﻋــــــــــــﯾن اﻻﻋﺗﺑــــــــــــﺎر ﻣﺻــــــــــــﻠﺣﺔ 
اﻟﺿــــــــــﺣﯾﺔ، وذﻟ ــــــــــك ﺑﺗﺳــــــــــﻬﯾل ﺷــــــــ ــروط اﻧﻌﻘﺎدﻫــــــــــﺎ ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﺣــــــــــﺎﻻت اﻟﺗ ــــــــــﻲ ﯾﻛــــــــــون ﻧﺷــــــــــوء 
ﺎطــــــــــﺎت اﻟﺿــــــــــرر ﯾﺑ ــــــــــررﻩ اﻟطـــ ـــــــﺎﺑﻊ اﻻﺣﺗﻣــــــــــﺎﻟﻲ ﻟﻸﻋﻣــــــــــﺎل اﻟطﺑﯾ ــــــــــﺔ، ﺑ ــــــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــــــن اﻻﺣﺗﯾ
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اﻟﻣﺗﺧـــــــــذة ﻣـــــــــن ﻗﺑ ـــــــــل اﻟﻣﺳﺗﺷـــ ــــــﻔﻰ و اﻷطﺑ ـــــــــﺎء، ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟ ـــــــــﻰ ذﻟ ـــــــــك، ﻓ ـــــــــﺈن ﺗﻌـــــــــوﯾض 
ب ﻓـــــــــﻲ اﻟﺿـــــــــرر، إذا اﻟﺿـــــــــﺣﯾﺔ، ﻻ ﯾﻣﻧـــــــــﻊ ﻣـــــــــن إﻗﺎﻣـــــــــﺔ دﻋـــــــــوى اﻟرﺟـــــــــوع ﺿـــــــــد اﻟﻣﺗﺳـــــــــﺑ
   .ﻛﺎن ﻟذﻟك ﻣﻘﺗﺿﻰ




















  اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  اﻟﻧﺻوص :أوﻻ
    (:اﻟدﺳﺗور) اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﺗﺷرﯾﻊ  -أ  
  9891ﻓﯾﻔ ــــــــــــــــري  82ﻣــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــﻲ  اﻟ 81 – 98رﺋﺎﺳــــــــــــــــﻲ  رﻗــــــــــــــــم اﻟﻣرﺳــــــــــــــــوم اﻟ  10
  32ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــق ﺑﻧﺷـــــــــــر ﻧ ـــــــــــص ﺗﻌـــ ــــــــدﯾل اﻟدﺳـــــــــــﺗور اﻟﻣواﻓـــــــــــق ﻋﻠﯾ ـــــــــــﻪ  ﻓـــــــــــﻲ اﺳـــــــــــﺗﻔﺗﺎء 
 ،9.ع. اﻟﺟرﯾ ـــــــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ـــــــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــــــــــــــﺔ،  9891ﻓﯾﻔ ـــــــــــــــري 
  .9891
 6991دﯾﺳــــــــــــــﻣﺑر   7ﻣــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــﻲ  اﻟ  834– 69رﺋﺎﺳــــــــــــــﻲ  رﻗــــــــــــــم اﻟﻣرﺳــــــــــــــوم اﻟ  20
ﻋﻠﯾ ــــــــــﻪ  ﻓــــــــــﻲ اﺳــــــــــﺗﻔﺗﺎء  ﺻــــــــــﺎدق ﻧ ــــــــــص ﺗﻌــــــــــدﯾل اﻟدﺳــــــــــﺗور اﻟﻣ ﺑﺈﺻــــــــــدار ﯾﺗﻌﻠــــــــــق 
. اﻟﺟرﯾـــــــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــــــــــــــﺔ،  6991 ﻧـــــــــــــــوﻓﻣﺑر  82
  .6991 ،67.ع
، ﯾﺗﺿѧѧѧѧѧѧѧﻣن ﺗﻌѧѧѧѧѧѧѧدﯾل   2002رﯾѧѧѧѧѧѧѧل ﻓأ 01اﻟﻣѧѧѧѧѧѧѧؤرخ ﻓѧѧѧѧѧѧѧﻲ  30-20ﻘѧѧѧѧѧѧѧﺎﻧون رﻗѧѧѧѧѧѧѧم اﻟ  30
 ،52.ع. اﻟﺟرﯾــــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــــــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــــــــــــــﺔاﻟدﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺗور ،    
  .2002
ﯾﺗﺿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻣن  8002ﻧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوﻓﻣﺑر  51اﻟﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧؤرخ ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ  91-80ﺎﻧون رﻗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم ﻟﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا     40
 .ع. اﻟﺟرﯾ ــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ــــــــــﺔ  اﻟﺗﻌѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدﯾل اﻟدﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺗوري ،
  .8002 ،36
  
  : اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺿوﯾﺔ  -ب
 ﯾﺗﻌﻠــــــــــــق, 8991 ﻣــــــــــــﺎي 03 ﻓــــــــــــﻲ ﻣــــــــــــؤرخاﻟ 10-89 رﻗــــــــــــم ﻌﺿــــــــــــوياﻟ ﻘــــــــــــﺎﻧوناﻟ  10
اﻟﺟرﯾ ـــــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــــﻣﯾﺔ  ،وﻋﻣﻠـــــــــــــﻪ وﺗﻧظﯾﻣـــــــــــــﻪ اﻟدوﻟـــــــــــــﺔ ﻣﺟﻠ ـــــــــــــس ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻـــــــــــــﺎت





 ﯾﺗﻌﻠــــــــــــق, 8991 ﺟــــــــــــوان 3ﻓــــــــــــﻲ   اﻟﻣــــــــــــؤرخ 30-89 رﻗــــــــــــم ﻌﺿــــــــــــوياﻟ ﻘــــــــــــﺎﻧوناﻟ  20
اﻟﺟرﯾــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ  ،وﻋﻣﻠﻬــــــــــــﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬــــــــــــﺎ اﻟﺗﻧ ــــــــــــﺎزع ﻣﺣﻛﻣــــــــــــﺔ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻــــــــــــﺎت
  . 8991 ،93.ع. ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 ﻘﺎﻧوناﻟ   ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم  ،1102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  62اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ    31-11:رﻗمﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي ا  30
 ﻣﺟﻠس ﺑﺎﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ﯾﺗﻌﻠق, 8991 ﻣﺎي 03 ﻓﻲ ﻣؤرخاﻟ 10-89 رﻗم ﻌﺿوياﻟ
 .1102، 34.ع. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻋﻣﻠﻪ وﺗﻧظﯾﻣﻪ اﻟدوﻟﺔ
  
  :اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎدﯾﺔ  -ج
ﯾﺗﺿـــــــــــــﻣن ﻗـــــــــــــﺎﻧون  6691ﺟـــــــــــــوان  8اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ  551 - 66أﻣـــــــــــــر  رﻗـــــــــــــم   10
اﻟﺟرﯾــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋﯾــــــــــــﺔ اﻟﻣﻌــــــــــــدل واﻟﻣــــــــــــﺗﻣم،اﻹﺟـــــــــــراءات 
  . 6691، 84.ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿـــــــــــﻣن ﻗـــــــــــﺎﻧون  6691ﺟـــــــــــوان  8اﻟﻣـــــــــــؤرخ ﻓ ـــــــــــﻲ  651 - 66اﻷﻣـــــــــــر  رﻗـــــــــــم   20
اﻟﺟرﯾـــــــــــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ـــــــــــــــــــﺔ اﻟﻌﻘوﺑ ـــــــــــــــــــﺎت اﻟﻣﻌـــــــــــــــــــدل واﻟﻣـــــــــــــــــــﺗﻣم،
  . 6691، 94.ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 اﻟﺗ ـــــــــﺄﻣﯾن ﺑﺎﻟزاﻣﯾ ـــــــــﺔ ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــق 4791 ﺟـــــــــﺎﻧﻔﻲ 03  ﻓـــــــــﻰ ﻣـــــــــؤرخ 51-47 رﻗـــــــــم أﻣـــــــــر  30
اﻟﺟرﯾــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــﻣﯾﺔ ،اﻷﺿــــــــــرار ﻋــــــــــن اﻟﺗﻌــــــــــوﯾض وﻧظــــــــــﺎم اﻟﺳــــــــــﯾﺎرات ﻋﻠ ــــــــــﻰ
    .4791، 51.ع.ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿــــــــــــــــﻣن  5791ﺳــــــــــــــــﺑﺗﻣﺑر  62اﻟﻣــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــﻲ  85 - 57اﻷﻣــــــــــــــــر  رﻗ ــــــــــــــــم   40
اﻟﺟرﯾــــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــــــــــــــﺔ اﻟﻘــــــــــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــــــــــدﻧﻲ اﻟﻣﻌــــــــــــــدل واﻟﻣــــــــــــــﺗﻣم،
  . 5791،87. ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﯾﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧــــــــــــﺎت  3891ﺟــــــــــــوان  2ﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ  اﻟ 11-38ﻘــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــم اﻟ  50
اﻟﺟرﯾــــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــــــــﺔ  ،اﻟﻣﻌـــــــــــــــدل واﻟﻣـــــــــــــــﺗﻣم  اﻻﺟﺗــــــــــــــــﻣﺎﻋﯾﺔ
  .3891 ،82.ع. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﯾﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑﺣــــــــــــوادث  3891ﺟوﯾﻠﯾــــــــــــﺔ  2اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ  31 -38اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــم   60
اﻟﺟرﯾ ـــــــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــــــﻣﯾﺔ ، اﻟﻣﻌـــــــــــــــدل واﻟﻣـــــــــــــــﺗﻣم اﻟﻌﻣـــــــــــــــل واﻷﻣـــــــــــــــراض اﻟﻣﻬﻧﯾ ـــــــــــــــﺔ
  .    3891، 82.ع.رﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻟﻠﺟﻣﻬو 
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ﯾﺗﻌﻠ ــــــــــــق ﺑﺣﻣــ ـــــــــــــﺎﯾﺔ   5891ﻓﯾﻔ ــــــــــــري 61اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ  50 – 58اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــم   70
ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــــــﺔ  اﻟﺟرﯾــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻌــــــــــــدل واﻟﻣـــــــــــــﺗﻣماﻟﺻــــــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــــــﺎ 
  .5891، 8ع . اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾـــــــــــــﺔ ﯾﺗﻌﻠـــــــــــــق 8891 ﺟــــــــــــﺎﻧﻔﻲ 62 ﻓـــــــــــــﻲ ﻣــــــــــــؤرخاﻟ 70-88 رﻗـــــــــــــم ﻘــــــــــــﺎﻧوناﻟ  80
 ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــــــــﺔ اﻟﺟرﯾــــــــدة اﻟرﺳــــــــﻣﯾﺔ ،اﻟﻌﻣــــــــل وطــــــــب واﻷﻣــــــــن اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔ
  .8891، 4ع .
 اﻟﻘــــــــــﺎﻧون وﯾــــــــــﺗﻣم ﯾﻌــــــــــدل 8891 ﻣــــــــــﺎي 3 ﻓــــــــــﻲ ﻣــــــــــؤرخاﻟ 51-88 رﻗــــــــــم ﻘ ــــــــــﺎﻧوناﻟ  90
 اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠـــــــــــق ،5891 ﯾﻔ ـــــــــــريﻓ 61 ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــؤرخ 50-58 رﻗ ـــــــــــم
  .8891، 81. ع. ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ
 ﻣــــــــــراﻷ وﯾــــــــــﺗﻣم ﯾﻌــــــــــدل 8891 ﺟوﯾﻠﯾــــــــــﺔ 91  ﻓــــــــــﻲ ﻣــــــــــؤرخ 13-88 رﻗــــــــــم ﻗــــــــــﺎﻧون  01
 ﺑﺈﻟزاﻣﯾ ــــــــــــــــﺔ ﻌﻠ ــــــــــــــــقاﻟﻣﺗ 4791 ﺟــــــــــــــــﺎﻧﻔﻲ 03  ﻓ ــــــــــــــــﻰ ﻣــــــــــــــــؤرخاﻟ 51-47 رﻗــــــــــــــــم
اﻟﺟرﯾ ـــــــــــدة ، اﻷﺿـــــــــــرار ﻋـــــــــــن اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض وﻧظـــــــــــﺎم اﻟﺳـــــــــــﯾﺎرات ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﺗ ـــــــــــﺄﻣﯾن
  .8891، 92.ع.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن  0991ﻓﯾﻔري  60اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  20-09اﻟﻘﺎﻧون رﻗم   11
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ  اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻹﺿراب،
  .0991، 60. ع .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 وﯾـــــــــــــﺗﻣم ﯾﻌـــــــــــــدل 0991 ﺟوﯾﻠﯾـــــــــــــﺔ  13 ﻓ ـــــــــــــﻲ ﻣـــــــــــــؤرخاﻟ 71-09 رﻗـــــــــــــم ﻘ ـــــــــــــﺎﻧوناﻟ  21
 ﺑﺣﻣﺎﯾــــــــــــﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠـــــــــــق 5891 ﻓﯾﻔـــــــــــري 61 ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــؤرخ 50-58 رﻗـــــــــــم اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون
،  53.ع.ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــــــــــﺔاﻟﺟرﯾـــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔ  ،وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــــﺎ اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ
  .0991
، اﻟﻣﺣــــــــــــدد ﻟﻠﻘواﻋــــــــــــد 1991ﺟــــــــــــﺎﻧﻔﻲ  80اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ  20-19اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــم   31
 اﻟﺟرﯾ ـــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔاﻟﺧﺎﺻـــــــــــﺔ اﻟﻣطﺑﻘ ـــــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﺑﻌـــــــــــض أﺣﻛـــــــــــﺎم اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء، 
  .1991، 2. ع. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ
 ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم،، 5991ﺟﺎﻧﻔﻲ  52 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  70-59اﻷﻣر   41
  .5991، 31.ع .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ
 ﺑﺎﻟﻣﺣـــــــــــــﺎﻛم ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــــق 8991 ﻣـــــــــــــﺎي 03 ﻓ ـــــــــــــﻲ ﻣـــــــــــــؤرخاﻟ 20-89 رﻗـــــــــــــم ﻘ ـــــــــــــﺎﻧوناﻟ  51
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  . 8991 ،73.ع. اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻹدارﯾﺔ
 ﯾﻌــــــــــــــــدل وﯾ ــــــــــــــــﺗﻣم ،8991أوت  91اﻟﻣــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــﻲ  90 – 89ﻘــــــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــــــم اﻟ  61
ﯾﺗﻌﻠ ــــــــــــق ﺑﺣﻣــ ـــــــــــــﺎﯾﺔ   5891ﻓﯾﻔ ــــــــــــري 61اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ  50 – 58اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــم 
، 16. ع. اﻟﺟرﯾـــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ـــــــــــﺔاﻟﺻـــــــــــﺣﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــــﺎ 
  .8991
، ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ 1002دﯾﺳﻣﺑر  21ﻣؤرخ ﻓﻲ  اﻟ 91-10ﻘﺎﻧون رﻗم اﻟ  71
  .1002،77.ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،وا ٕ زاﻟﺗﻬﺎ
ﯾﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑﺗﻬﯾﺋ ــــــــــــﺔ  1002دﯾﺳــــــــــــﻣﺑر  21اﻟﻣــــــــــــؤرخ  ﻓــــــــــــﻲ  02-10اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون رﻗــــــــــــم    81
اﻟﺟرﯾ ــــــــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ــــــــــــــــــﺔ ،وﺗﻧﻣﯾﺗ ــــــــــــــــــﻪ اﻟﻣﺳــــــــــــــــــﺗداﻣﺔ اﻹﻗﻠ ــــــــــــــــــﯾم
  .1002،.77.ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
،ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧدرات  4002دﯾﺳﻣﺑر  52اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  81 – 40اﻟﻘﺎﻧون رﻗم   91
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ  وﻗﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل  واﻻﺗﺟﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﯾن، 
  .4002، 38. ع.ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺿـــــــــــــــــﻣن  6002ﺟوﯾﻠﯾ ـــــــــــــــــﺔ  51اﻟﻣـــــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــــﻲ  30 – 60ﻣـــــــــــــــــر رﻗـــــــــــــــــم اﻷ  02
اﻟﺟرﯾ ـــــــــدة اﻟرﺳـــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ـــــــــﺔ ،ﻟﻠوظﯾﻔ ـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ اﻟﻌـــــــــﺎم اﻟﻘ ـــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــــــــﻲ
  .6002، 64. ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 ﯾﺗﺿـــــــــــــﻣن, 8002 ﺳــــــــــــﻧﺔ ﯾﻔـــــــــــــريﻓ 52 ﻓــــــــــــﻲ ﻣـــــــــــــؤرخاﻟ 90 -80 رﻗــــــــــــم ﻘــــــــــــﺎﻧوناﻟ  12
اﻟﺟرﯾـــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــــﺔ  اﻹدارﯾـــــــــــﺔ، و اﻟﻣدﻧﯾ ـــــــــــﺔ اﻹﺟـــــــــــراءات ﻗـــــــــــﺎﻧون
   .8002، 12 .ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 – 58اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ﯾﻌدل وﯾﺗﻣم ،8002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  02اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  31 – 80ﻘﺎﻧون رﻗم اﻟ  22
اﻟﺟرﯾدة  ، ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣـــﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ و ﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ  5891ﻓﯾﻔري 61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  50
  .8002، 44. ع. اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت    2102ﺟﺎﻧﻔﻲ  21اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   60 -21اﻟﻘﺎﻧون رﻗم     32





  :اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ - د
، ﯾﺗﺿــــــــــــﻣن ﺑﻌــــــــــــض 9691ﺟــــــــــــوان  71اﻟﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ  88-96اﻟﻣرﺳــــــــــــوم رﻗــــــــــــم   10
اﻟﺟرﯾــــــــدة اﻟرﺳــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــــــــﺔ أﻧــــــــواع اﻟﺗﻠﻘــــــــﯾﺢ اﻹﺟﺑــــــــﺎري، اﻟﻣﻌــــــــدل واﻟﻣــــــــﺗﻣم، 
  .9691، 35. ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، ﯾ ـــــــــــــــﻧظم اﻟﻌﻼﻗـــــــــــــــﺎت 8891ﺟوﯾﻠﯾ ـــــــــــــــﺔ  40اﻟﻣـــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــﻲ  131-88اﻟﻣرﺳـــــــــــــــوم   20
. ع.  اﻟﺟزاﺋرﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــــﺔ اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔاﻟﺟرﯾـــــــــــدة ﺑ ـــــــــــﯾن اﻹدارة واﻟﻣـــــــــــواطن، 
  .8891، 72
، 9891ﻣــــــــــــــــــﺎي  61، اﻟﻣــــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــــﻲ 76-98اﻟﻣرﺳــــــــــــــــــوم اﻟرﺋﺎﺳــــــــــــــــــﻲ رﻗــــــــــــــــــم    30
اﻟﻌﻬـــــــــد اﻟ ـــــــــدوﻟﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــــــق ﺑ ـــــــــﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾـــــــــﺔ  اﻟﻣﺗﺿـــــــــﻣن اﻧﺿـــــــــﻣﺎم اﻟﺟزاﺋ ـــــــــر إﻟ ـــــــــﻰ
، اﻟﻣواﻓ ـــــــــــق ﻋﻠﯾ ـــــــــــﻪ ﻣـــــــــــن طـــــــــــرف 6691دﯾﺳـــــــــــﻣﺑر  61واﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﯾﺔ اﻟﻣـــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــﻲ 
اﻟرﺳــــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﺟرﯾ ــــــــــــــدة  اﻟﺟﻣﻌﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــﺔ ﻟﻸﻣــــــــــــــم اﻟﻣﺗﺣــــــــــــــدة،
 .9891، 02. ع. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻣؤﺳﺳﺔ  ﺗﺄﺳﯾس ﯾﺗﺿﻣن 6991 ﻣﺎرس 32 ﻓﻲ ﻣؤرخاﻟ 311-69 رﻗم رﺋﺎﺳﻲاﻟ ﻣرﺳوماﻟ  40
         . 6991  ،02.ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ وﺳﯾط
  
   
 ،6991 دﯾﺳـــــــــــــــﻣﺑر 10 ﻓـــــــــــــــﻲ ﻣـــــــــــــــؤرخاﻟ 634-69 رﻗـــــــــــــــم رﺋﺎﺳـــــــــــــــﻲاﻟ ﻣرﺳـــــــــــــــوماﻟ     50
،اﻟﺟرﯾــــــــــــدة وﺳــــــــــــﯾرﻫﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬــــــــــــﺎ اﻟذرﯾــــــــــــﺔ اﻟطﺎﻗــــــــــــﺔ ﻣﺣﺎﻓظــــــــــــﺔ إﻧﺷــــــــــــﺎء ﯾﺗﺿــــــــــــﻣن
  .6991، 57.ع. اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
 ﻣؤﺳ ّ ﺳﺔ إﻟﻐﺎء ﯾﺗﺿﻣن 9991 أوت 2 ﻓﻲ ﻣؤرخاﻟ 071-99 رﻗم رﺋﺎﺳﻲاﻟ ﻣرﺳوماﻟ  60
  .9991،25.ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟﻣﻬورﯾّ ﺔ وﺳﯾط
 ﯾﺣـــــــــــدد, 9991 أﻛﺗـــــــــــوﺑر 91 ﻓـــــــــــﻲ ﻣـــــــــــؤرخاﻟ 632-99 رﻗـــــــــــم رﺋﺎﺳـــــــــــﻲاﻟ ﻣرﺳــــــــــوماﻟ  70
 ﻓﯾﻔــــــــــري 61 ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــؤرخ 50-58 رﻗـــــــــــم اﻟﻘــــــــــﺎﻧون ﻣــــــــــن 102 اﻟﻣــــــــــﺎدة ﺗطﺑﯾــــــــــق
اﻟﺟرﯾـــــــــــــدة  واﻟﻣـــــــــــــﺗم اﻟﻣﻌـــــــــــــدل, وﺗرﻗﯾﺗ ــــــــــــــﻬﺎ اﻟﺻﺣــــــــــــــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾ ـــــــــــــﺔ واﻟﻣﺗﻌﻠـــــــــــــق 5891
  9991.، 47  .ع.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
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، 5002أﻓرﯾ ــــــــــــــل   11اﻟﻣــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــﻲ   711 – 50اﻟﻣرﺳــــــــــــــوم اﻟرﺋﺎﺳــــــــــــــﻲ رﻗــــــــــــــم    80
اﻟﺟرﯾـــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠــــــ ـــــق ﺑﺗـــــــــــداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾ ـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن اﻹﺷـــــــــــﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧ ـــــــــــﺔ ، 
  . 5002، 72. ع .ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
،  2991ﺟوﯾﻠﯾــــــــــــــــﺔ  60اﻟﻣــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــﻲ  672- 29اﻟﻣرﺳــــــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــــــذي رﻗــــــــــــــــم   90
ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــــــﺔ  اﻟﺟرﯾــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔﯾﺗﺿــــــــــــﻣن ﻣدوﻧــــــــــــﺔ أﺧﻼﻗﯾـــــــــــــﺎت اﻟطــــــــــــب ، 
  .2991،  25 .ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، ﯾﺣــــــدد ﺷــــــروط 5991أﻛﺗ ــــــوﺑر  01ﻣــــــؤرخ ﻓــــــﻲ اﻟ 013-59ﺗﻧﻔﯾــــــذي رﻗــــــم اﻟﻣرﺳــــــوم اﻟ  01
اﻟﺗﺳـــــــــﺟﯾل ﻓـــــــــﻲ ﻗــــــــــواﺋم اﻟﺧﺑـــــــــراء اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﯾن وﻛﯾﻔﯾﺎﺗـــــــــﻪ، ﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﺣـــــــــدد ﺣﻘــــــــــوﻗﻬم 
  .5991، 06.،عاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.وواﺟﺑﺎﺗﻬم
 ،6991 اﻓرﯾ ـــــــــــــــــل 6ﻣـــــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــــﻲ  اﻟ 221-69 اﻟﻣرﺳـــــــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــــــــذي  رﻗـــــــــــــــــم  11
ﯾﺗﺿـــــــــــﻣن ﺗﺷـــــــــــﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠـــ ــــــــس اﻟـــــــــــوطﻧﻲ ﻷﺧﻼﻗﯾـــــــــــﺎت ﻋﻠـــــــــــوم اﻟﺻـــــــــــﺣﺔ وﺗﻧظﯾﻣـــــــــــﻪ 
  .6991، 22.ع . اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،وﻋﻣﻠﻪ
، 7991ﻧــــــــــــــــوﻓﻣﺑر  71اﻟﻣــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــﻲ  734-79اﻟﻣرﺳــــــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــــــذي رﻗــــــــــــــــم   21
. اﻟﺟرﯾـــــــــدة اﻟرﺳـــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ـــــــــﺔاﻟﻣﺗﺿـــــــــﻣن ﺗﻌـــــــــوﯾض  اﻟﻣﻧﺎوﺑ ـــــــــﺔ، 
  .7991، 87. ع
ﯾﺣدد ﻗواﻋد إﻧﺷﺎء  7991دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  2اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   564-79اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   31
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﺷﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ و ﺳﯾرﻫﺎ،
  . 7991 ،18. ع. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 7991دﯾﺳــــــــــــــــﻣﺑر  2ﻣـــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــﻲ اﻟ 764 – 79ﺗﻧﻔﯾــــــــــــــــذي رﻗـــــــــــــــــم اﻟﻣرﺳـــــــــــــــوم اﻟ  41
 اﻟﻣراﻛــــــــــز اﻻﺳﺗﺷــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ــــــــــﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬــــــــــﺎ وﺳــــــــــﯾرﻫﺎ،اﻟﻣﺣــــــــــدد ﻟﻘواﻋــــــــــد إﻧﺷــــــــــﺎء 
 . 7991،  18 .ع.اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 ﺗطﺑﯾق ﻛﯾﻔﯾﺎت ﯾﺣدد, 8991 ﻧوﻓﻣﺑر 41 ﻓﻲ ﻣؤرخاﻟ 653-89 رﻗم ﺗﻧﻔﯾذياﻟ ﻣرﺳوماﻟ  51
 .اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم واﻟﻣﺗﻌﻠق 8991 ﻣﺎي 03 ﻓﻲ اﻟﻣؤرخ 20-89 رﻗم اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎم





 ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــق, 9991  ﻓﯾﻔ ـــــــــــري 31 ﻓـــــــــــﻲ ﻣـــــــــــؤرخاﻟ 74-99 رﻗـــــــــــم ﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــذياﻟ ﻣرﺳـــــــــــوماﻟ  61
 اﻷﺿـــــــــــــــرار ﺿـــــــــــــــﺣﺎﯾﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾ ـــــــــــــــﯾن اﻷﺷـــــــــــــــﺧﺎص ﻟﺻـــــــــــــــﺎﻟﺢ ﺗﻌوﯾﺿـــــــــــــــﺎت ﺑﻣـــــــــــــــﻧﺢ
 ﺣــــــــــوادث أو إرﻫﺎﺑﯾــــــــــﺔ أﻋﻣــــــــــﺎل ﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ ﺑﻬــــــــــم ﻟﺣﻘــــــــــت اﻟﺗــــــــــﻲ اﻟﻣﺎدﯾــــــــــﺔ أو اﻟﺟﺳـــــــــدﯾﺔ
اﻟﺟرﯾـــــــــدة م،ﺣﻘـــــــــوﻗﻬ ذوي ﻟﺻـــــــــﺎﻟﺢ وﻛــــــــذا, اﻹرﻫـــــــــﺎب ﻣﻛﺎﻓﺣـــــــــﺔ إطـــــــــﺎر ﻓـــــــــﻲ وﻗﻌــــــــت
 .9991، 9.ع.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 ،9991أﻛﺗ ـــــــــــــــوﺑر  91 ؤرخ ﻓـــــــــــــــﻲـﻣـــــــــــــــاﻟ 632 - 99ﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــــــذي رﻗـــــــــــــــم اﻟﻣرﺳـــــــــــــــوم اﻟ  71
اﻟﻣﻌدﻟـــــــــﺔ  ،ﻣـــــــــن ﻗـــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﺣﺔ وﺗرﻗﯾﺗﻬـــــــــﺎ 102ﺗطﺑﯾﻘـــــــــﺎ ﻟـــــــــﻧص اﻟﻣـــــــــﺎدة 
ﻟﺟرﯾـــــــــــدة ا ،8991أوت  91اﻟﻣـــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــﻲ  90 - 89ﺑﻣﻘﺗﺿـــــــــــﻰ اﻟﻘـــــــــــﺎﻧون رﻗـــــــــــم 
  .9991، 47.  ع. اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 ﯾؤﺳـــــــــــس ،2002 رﯾ ـــــــــــلﻓأ 6 ﻓـــــــــــﻲ ﻣـــــــــــؤرخاﻟ 911-20 رﻗـــــــــــم ﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــذياﻟ ﻣرﺳـــــــــــوماﻟ  81
 اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــــﺎت اﻟﺗــــــــــﺎﺑﻌﯾن اﻟﻣﺳــــــــــﺗﺧدﻣﯾن ﺑﻌــــــــــض ﻟﻔﺎﺋــــــــــدة اﻧﺗﻔــــــــــﺎع ﻋــــــــــﻼوة
اﻟﺟرﯾ ــــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ــــــــــــــﺔ ، ﻣﻧﺣﻬــــــــــــــﺎ ﻛﯾﻔﯾ ــــــــــــــﺎت وﯾﺣــــــــــــــدد ﻟﻠﺻــــــــــــــﺣﺔ
                   2002.، 32  .ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
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اﻟﺟرﯾدة  ،ﻟﻠﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل ﺑﻌض ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻌدوى
  .3002، 8.ع.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 
, 3002ﺳــــــــــــﻧﺔ  دﯾﺳــــــــــــﻣﺑر 9ﻣــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــﻲ اﻟ 874-30ﺗﻧﻔﯾ ــــــــــــذي رﻗــــــــــــم اﻟﻣرﺳــــــــــــوم اﻟ  02
اﻟﺟرﯾــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــﻣﯾﺔ ،ﯾﺣــــــــــدد ﻛﯾﻔﯾــــــــــﺎت ﺗﺳــــــــــﯾﯾر ﻧﻔﺎﯾــــــــــﺎت اﻟﻧﺷــــــــــﺎطﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾ ــــــــــﺔ
 .3002، 87. ع.ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، 7002ﻣــــــــــــــــــﺎي  91ﻣـــــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــــﻲ اﻟ 041-70ﺗﻧﻔﯾـــــــــــــــــذي رﻗــــــــــــــــــم اﻟﻣرﺳـــــــــــــــــوم اﻟ  12
ﯾﺗﺿــــــــــــــــــﻣن إﻧﺷــــــــــــــــــﺎء اﻟﻣؤﺳﺳـــــــ ـــــــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــــــــﺎت 
اﻟﺟرﯾــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــﺔ ﻟﻠﺻــــــــــــﺣﺔ اﻟﺟوارﯾــــــــــــﺔ و ﺗﻧظﯾﻣﻬــــــــــــﺎ و ﺳــــــــــــﯾرﻫﺎ، 




 8002ﻣـــــــــــــــــﺎي  30اﻟﻣـــــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــــﻲ  921 – 80اﻟﻣرﺳـــــــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــــــــــذي رﻗـــــــــــــــــم   22
اﻻﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﺎﺋﻲ  اﻟﺧــــــــــــــﺎص ﺑﺎﻷﺳــــــــــــــﺗﺎذ اﻟﺑﺎﺣــــــــــــــث اﻟﻣﺗﺿــــــــــــــﻣن اﻟﻘ ــــــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳــــــــــــــﻲ
 .8002، 32 .،عاﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
 9002ﻣـــــــــــــــــﺎي  20اﻟﻣـــــــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــــــﻲ  161 - 90اﻟﻣرﺳـــــــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــــــــــذي رﻗـــــــــــــــــم   32
اﻟﺧــــــــــﺎص ﺑـــــــــﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣــــــــــﯾن ﻟﺳـــــــــﻠك ﻣﺗﺻــــــــــرﻓﻲ  ن اﻟﻘــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــــــــﻲﯾﺗﺿـــــــــﻣ
، 82 .،عاﻟﺟرﯾ ــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ــــــــــــﺔ ﻣﺻــــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺻــــــــــــﺣﺔ،
  .9002
 9002ﺟوﯾﻠﯾــــــــــــــــﺔ  22اﻟﻣــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــﻲ  042 - 90اﻟﻣرﺳــــــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــــــذي رﻗــــــــــــــــم   42
اﻟﺧـــــــــــــــﺎص ﺑـــــــــــــــﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣـــــــــــــــﯾن ﻷﺳـــــــــــــــﻼك  ن اﻟﻘـــــــــــــــﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳـــــــــــــــﻲﯾﺗﺿـــــــــــــــﻣ
اﻟﺟرﯾ ـــــــــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ـــــــــــــــــﺔ  اﻟﻧﻔﺳـــــــــــــــــﺎﻧﯾﯾن ﻟﻠﺻـــــــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــــــﺔ،
 .9002، 34 .،عاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﯾﺗﻌﻠ ـــــــــــــق  9002أوت  11اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ  852 - 90اﻟﻣرﺳـــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــــــذي رﻗـــــــــــــم   52
  .ع.اﻟﺟرﯾ ـــــــــــدة اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾ ـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟ ـــــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﻠ ـــــــــــدم،
 .9002، 74
  8002ﻧــــــــــــــــوﻓﻣﺑر  42ﻣــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــﻲ اﻟ 393 -90ﺗﻧﻔﯾــــــــــــــــذي رﻗــــــــــــــــم اﻟﻣرﺳــــــــــــــــوم اﻟ  62
 ﻷﺳـــــــــــــــﻼكاﻟﺧـــــــــــــــﺎص ﺑـــــــــــــــﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣـــــــــــــــﯾن  اﻷﺳﺎﺳـــــــــــــــﻲﯾﺗﺿـــــــــــــــﻣن اﻟﻘـــــــــــــــﺎﻧون 
اﻟﺟرﯾــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــﻣﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳــــــــــﯾن اﻟطﺑﯾ ــــــــــﯾن اﻟﻌــــــــــﺎﻣﯾن  ﻓــــــــــﻲ اﻟﺻــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ،
  .9002، 07.ع.ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  8002ﻧــــــــــــــــوﻓﻣﺑر  42ﻣــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــﻲ اﻟ 493 -90ﺗﻧﻔﯾــــــــــــــــذي رﻗــــــــــــــــم اﻟﻣرﺳــــــــــــــــوم اﻟ  72
 ﻷﺳـــــــــــــــﻼكاﻟﺧـــــــــــــــﺎص ﺑـــــــــــــــﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣـــــــــــــــﯾن  اﻷﺳﺎﺳـــــــــــــــﻲﯾﺗﺿـــــــــــــــﻣن اﻟﻘـــــــــــــــﺎﻧون 
اﻟﺟرﯾـــــــــــــدة ﻓـــــــــــــﻲ اﻟﺻـــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــــﺔ،  اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـــــــــــــﯾناﻟﻣﻣﺎرﺳـــــــــــــﯾن اﻟطﺑﯾـــــــــــــﯾن 
  . 9002،07.ع.اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، ﯾﻌــــــــــــــــدل 1102ﻣــــــــــــــــﺎي  22اﻟﻣــــــــــــــــؤرخ ﻓــــــــــــــــﻲ  591-11اﻟﻣرﺳــــــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾ ــــــــــــــــذي    82
، ﯾﺣـــــــــــــدد 8991ﻧـــــــــــــوﻓﻣﺑر  41اﻟﻣـــــــــــــؤرخ ﻓـــــــــــــﻲ  653-89اﻟﻣرﺳـــــــــــــوم اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــــــذي  
 ﻣــــــــــــﺎي 03 ﻓ ــــــــــــﻲ ﻣــــــــــــؤرخاﻟ 20-89 رﻗ ــــــــــــمﻛﯾﻔﯾ ــــــــــــﺎت ﺗطﺑﯾ ــــــــــــق أﺣﻛــــــــــــﺎم اﻟﻘ ــــــــــــﺎﻧون 




ﯾﺣـــــــــدد اﻟﺗﻧظـــــــــﯾم اﻟـــــــــداﺧﻠﻲ  0102دﯾﺳـــــــــﻣﺑر 02ﻗ ـــــــــرار وزاري ﻣﺷـــــــــﺗرك ﻣـــــــــؤرخ ﻓ ـــــــــﻲ   92
ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــــــــــــــﺔ  اﻟﺟرﯾ ــــــــــــــدة اﻟرﺳــــــــــــــﻣﯾﺔﻟﻠﻣؤﺳﺳــــــــــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــــﺔ اﻻﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﺎﺋﯾﺔ، 
  . 0102،  51.ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﯾﺣـــــــــدد اﻟﺗﻧظـــــــــﯾم اﻟـــــــــداﺧﻠﻲ  9002دﯾﺳـــــــــﻣﺑر 02ﻗ ـــــــــرار وزاري ﻣﺷـــــــــﺗرك ﻣـــــــــؤرخ ﻓ ـــــــــﻲ   03
ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــــــــــﺔ اﻟﺟرﯾـــــــــدة اﻟرﺳـــــــــﻣﯾﺔ  ، ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ ﻟﻠﺻــــــــــﺣﺔ اﻟﺟوارﯾـــــــــﺔ
  .0102، 51.ع.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  ﺿﺎﺋﯾﺔاﻟﻘﺟﺗﻬﺎدات ﻻا :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻧﺻـــــــــــوص وﻗ ـــــــــــواﻧﯾن  –اﺟﺗﻬـــــــــــﺎدات  –ﻣوﺟﺑ ـــــــــــﺎت وﻋﻘ ـــــــــــود ﺑ ـــــــــــدوي ﺣﻧ ـــــــــــﺎ ،  10
  .9991اﻟﻛﺗﺎب اﻷول ،ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ  ،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن،.
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل  .اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟزاﺋﯾﺔﺟﯾﻼﻟﻲ ﺑﻐدادي،  20
  .6991اﻟﺟزاﺋر،، اﻟﺟزء اﻷول واﻟﻧﺷر واﻹﺷﻬﺎر ،
دار . اﻟﻣﻧﺗﻘ ـــــــﻰ ﻓ ـــــــﻲ ﻗﺿـــــــﺎء ﻣﺟﻠ ـــــــس اﻟدوﻟ ـــــــﺔﻟﺣﺳـــــــﯾن ﺑ ـــــــن ﺷـــــــﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾـــــــﺎ،   30
  .2002اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزء اﻷول، ﻫوﻣﺔ،
دار  .اﻟﻣﻧﺗﻘ ـــــــﻰ ﻓ ـــــــﻲ ﻗﺿـــــــﺎء ﻣﺟﻠ ـــــــس اﻟدوﻟ ـــــــﺔﻟﺣﺳـــــــﯾن ﺑ ـــــــن ﺷـــــــﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾـــــــﺎ،   40
  .4002اﻟﺟزاﺋر،  اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ،ﻫوﻣﺔ
  .5891،اﻟﺟزاﺋر، وزارة اﻟﻌدلﻣﻧﺷورات  .ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  50
  
، ﻣﻧﺷــــــــــــــــــــــــــــــورات 6002،  8.ع.ﻣﺟﻠــــ ــــــــــــــــــــــــــﺔ ﻣﺟﻠــــــــــــــــــــــــــــــس اﻟدوﻟــــــــــــــــــــــــــــــﺔ  60
  .6002،اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺳﺎﺣل
  
  اﻟﻌﻠﻣﯾﺔاﻟرﺳـﺎﺋل  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  
  10
، " اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ دون  ﺧطــــــــــﺄ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻘــــــــــﺎﻧون اﻹداري" ، ﻣﺳــــــــــﻌود ﺷــــــــــﯾﻬوب
  .1991 ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗــوراﻩ دوﻟﺔ




  اﻟﻣﻘﺎﻻت و اﻟﺑﺣوث :راﺑﻌﺎ
ﻣﺟــــــــﺎل ﺗطﺑﯾ ــــــــق ﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟﺗﻔرﻗــــــــﺔ ﺑ ــــــــﯾن " ﻋﺑــــــــد اﻟﻔﺗ ــــــــﺎح ﻋﺑــــــــد اﻟﺣﻠ ــــــــﯾم ﻋﺑــــــــد اﻟﺑ ــــــــر،  10
، 2. ع، ﻣﺟﻠ ــــــــــﺔ اﻟﻌﻠ ــــــــــوم اﻹدارﯾــــــــــﺔ". اﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﺷﺧﺻــــــــــﻲ واﻟﺧطــــــــــﺄ اﻟﻣﺻــــــــــﻠﺣﻲ
  .، ﻣﺻر، اﻟﻘﺎﻫرة7891دﯾﺳﻣﺑر، 
اﻟﻣﺿــــــــــﻣون واﻟﺣــــــــــدود  –اﻟﺗــــــــــزام اﻟطﺑﯾ ــــــــــب ﺑ ــــــــــﺈﻋﻼم اﻟﻣــــــــــرﯾض " ﺷــــــــــﻬﯾدة ﻗ ــــــــــﺎدة ،   20
اﻟﻌـــــــــــدد . ﻣﺟﻠ ـــــــــــﺔ اﻟﻣوﺳـــــــــــوﻋﺔ اﻟﻘﺿـــــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـــــــــــﺔ "–وﺟـــــــــــزاء اﻹﺧـــــــــــﻼل 
اﻟﺗﺟرﯾﺑ ــــــــــﻲ، دار اﻟﻬـ ـــــــــﻼل ﻟﻠﺧــــــــــدﻣﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾــــــــــﺔ، ﻣرﻛــــــــــز اﻟدراﺳــــــــــﺎت واﻟﺑﺣــــــــــوث 
  .ت.د ،اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
  ﻧدواتاﻟﻣؤﺗﻣرات و اﻟ :ﺧﺎﻣﺳﺎ
اﻟﻣﻧﻌﻘد ﯾـوﻣﻲ  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑﻲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق -أ
  :7002ﻓﯾﻔري  82و   72
  
ﺗﺳـــــــــﻬﯾل ﺷـــــــــروط اﻧﻌﻘ ـــــــــﺎد اﻟﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ " ﯾن ،ﻋـــــــــﺎدل ﺑ ـــــــــن ﻋﺑـــــــــد اﷲ ، ز ﻋـــــــــزري اﻟ ـــــــــ  10
ﻣﺟﻠ ــــــــﺔ اﻟﻌﻠ ــــــــوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ " . وﺗﻌــــــــوﯾض ﺿــــــــﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧﺷــــــــﺎط اﻟﻌــــــــﺎم اﻹﺳﺗﺷــــــــﻔﺎﺋﻲ
دورﯾ ــــــــــﺔ ﻋﻠﻣﯾـ ـــــــــﺔ ﻣﺣﻛﻣــــــــــﺔ ﺗﻌﻧ ــــــــــﻰ ﺑﺎﻟدراﺳــــــــــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ــــــــــﺔ واﻹدارﯾ ــــــــــﺔ ، واﻹدارﯾ ــــــــــﺔ
 –ﺑﻠﻌﺑـــــــــــﺎس  يﺳـــــــــــﯾد –ﺗﺻــ ـــــــــدرﻫﺎ ﻛﻠﯾـــــــــــﺔ اﻟﺣﻘ ـــــــــــوق ﺑﺟﺎﻣﻌـــــــــــﺔ ﺟﯾﻼﻟـــــــــــﻲ ﻟﯾ ـــــــــــﺎﺑس 
  .7002، 3.اﻟﺟزاﺋر،ع
  
اﻟﻣﺷـــــــــــــﺎﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾ ـــــــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــــــﻲ ﺗﺛﯾرﻫـــــــــــــﺎ ﻋﻣﻠﯾ ـــــــــــــﺎت ﻧﻘ ـــــــــــــل وزرع "ﺷـــــــــــــﻌﺑﺎن ﻫﻧ ـــــــــــــد،   20
، دورﯾـــــــــﺔ ﻋﻠﻣﯾ ـــــــــﺔ ﻣﺣﻛﻣـــــــــﺔ ، ﻣﺟﻠ ـــــــــﺔ اﻟﻌﻠـــــــــوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــــﺔ واﻹدارﯾـــــــــﺔ"اﻷﻋﺿـــــــــﺎء
ﺑﺎﻟدراﺳـــــــــــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــــ ــــﺔ واﻹدارﯾـــــــــــﺔ ﺗﺻـــــــــــدرﻫﺎ ﻛﻠﯾـــــــــــﺔ اﻟﺣﻘـــــــــــوق ﺑﺟﺎﻣﻌـــــــــــﺔ ﺗﻌﻧـــــــــــﻰ 
   .7002، 3.اﻟﺟزاﺋر،ع –ﺳﯾدس ﺑﻠﻌﺑﺎس  –ﺟﯾﻼﻟﻲ ﻟﯾﺎﺑس 
 اﻟﻣﻧﻌﻘد  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾروت اﻟﻌرﺑﯾﺔ -ب
 :0002أﻓرﯾل  50إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ   0002أﻓرﯾل   30ﻣن  




اﻟﺟــــــــزء ). اﻟﻣﺟﻣوﻋــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻬﻧﯾــــــــﯾن
، اﻟﻣــــــــــــؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣــــــــــــﻲ اﻟﺳــــــــــــﻧوي ﻟﻛﻠﯾــــــــــــﺔ اﻟﺣﻘــــــــــــوق، (اﻷول، اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــــﺔ
، ، 2 .ﻟﺟﺎﻣﻌـــــــــــــــــﺔ ﺑﯾـــــــــــــــــروت اﻟﻌرﺑﯾـــــــــــــــــﺔ، ﻣﻧﺷـــــــــــــــــورات اﻟﺣﻠﺑـــــــــــــــــﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾـــــــــــــــــﺔ، ط
  .4002 ،ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن
  اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﻟﻛﺗب:  ﺳﺎدﺳﺎ
 :اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻛﺗباﻟ - أ
اﻟﺧطـﺄ اﻟﻣﻬﻧـﻲ واﻟﺧطـﺄ اﻟﻌـﺎدي ﻓـﻲ إطـﺎر اﻟﻣﺳـؤوﻟﯾﺔ إﺑراﻫﯾم ﻋﻠﻲ ﺣﻣﺎدي اﻟﺣﻠﯾوﺳـﻲ،  10
  . 7002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،ﺑﯾروت،ﻟﺑﻧﺎن،. اﻟطﺑﯾﺔ
دار اﻟﻧﻬﺿـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ،  .اﻟﺗﻌـــوﯾض ﻋن اﻟﺿــرر اﻟﺟﻧﺳـﻲ أﺳﺎﻣﺔ أﺑو اﻟﺣﺳن ﻣﺟﺎﻫد ،   20
  .1002ﻣﺻـر، ،اﻟﻘـﺎﻫرة 
دار .ﺗﻌ ـــــــوﯾض اﻟطﻔ ـــــــل ﻋـــــــن ﻣـــــــﯾﻼدﻩ ﻣﻌﺎﻗ ـــــــﺎأﺳـــــــﺎﻣﺔ أﺑ ـــــــو اﻟﺣﺳـــــــن ﻣﺟﺎﻫـــــــد،       30
  .2002اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر  ،
أﺳﺎﺳـــــــــﯾﺎت ﻋﻠ ـــــــــم اﻟطـــــــــب اﻟﺷـــــــــرﻋﻲ واﻟﺳـــــــــﻣوم أﺳـــــــــﺎﻣﺔ رﻣﺿـــــــــﺎن اﻟﻐﻣـــــــــري،   40
  .5002دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺻر،  .ﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،  .دور اﻹرادة ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ ﺟﺎﺑر ﻣﺣﺟوب ﻋﻠﻲ ،  50
  .ت .ﻣﺻر، د
دار اﻟﺟﺎﻣﻌـ ــــــــﺔ . إﺛﺑــــــﺎت اﻟﺧطــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣﺟــــــــﺎل اﻟطﺑــــــــﻲﻣﺣﻣــــــد ﺣﺳــــــن ﻗﺎﺳــــــم،   60
  .4002اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷــر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
دار اﻟﺟﺎﻣﻌـــــــــــﺔ اﻟﺟدﯾ ـــــــــــدة .  اﻟﻣﺳـــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾ ـــــــــــﺔﻣﺣﻣـــــــــــد ﺣﺳـــــــــــﯾن ﻣﻧﺻـــــــــــور،   70
  .9991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻟﻠﻧﺷر ، 
دار اﻟﻧﻬﺿــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ، .  اﻟﺧطــﺄ اﻟطﺑــﻲ أﻣــﺎم اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ ﻣﺣﻣــد ﺳــﺎﻣﻲ اﻟﺷــوا،  80
  .3991، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر
ﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــــــﻔﯾﺎت  -اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾــــــــــﺔﻣﺣﻣــــــــــد ﯾوﺳــــــــــف ﯾﺎﺳــــــــــﯾن،  90
ﻣﻧﺷــــــــــــورات اﻟﺣﻠﺑــــــــــــﻲ . اﺟﺗﻬـــــــــــﺎدا -ﻓﻘﻬــــــــــــﺎ -ﻗﺎﻧوﻧـــــــــــﺎواﻷطﺑـــــــــــﺎء واﻟﻣﻣرﺿـــــــــــﯾن 
  .  3002ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت، اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ،
ﻣﻧﺷـــــــــورات . اﻟﺑﯾﺋﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠـــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــﻔﯾﺎت اﻹدارةﺳــــــــﺎﻣﯾﺔ ﺟـــــــــﻼل ﺳــــــــﻌد،   01
  864
 
  .6002،،  اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻراﻹدارﯾﺔاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
دار . اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــﻔﯾﺎت  واﻟﻣراﻛ ـــــــــــــز اﻟﺻـــــــــــــﺣﯾﺔ إدارةﺳـــــــــــــﻠﯾم ﺑطـــــــــــــرس ﺟﻠ ـــــــــــــدة،   11
  .6002ردن،اﻟﺷروق،  ﻋـﻣﺎن، اﻷ
دار . ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ وﺟزاء اﻹﺧﻼل ﺑﻪ ﺣق اﻟﻣواﻓﻘﺔﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻣﺄﻣون ،   21
  . 6002اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
اﻟﻣﺳــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــــــــﺔ ﻟﻸطﺑــــــــــﺎء ﻓــــــــــﻲ ﺿــــــــــوء اﻟﻘــــــــــﺎﻧون راﯾــــــــــس ﻣﺣﻣــــــــــد ،   31
  . 7002دار ﻫوﻣﺔ ، اﻟﺟزاﺋر،.اﻟﺟزاﺋري
دار . اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋــــــن اﻟﻧﻔﺎﯾــــــﺎت اﻟطﺑﯾـــــــﺔ رﺿــــــﺎ ﻋﺑـــــــد اﻟﺣﻠــــــﯾم ﻋﺑـــــــد اﻟﻣﺟﯾــــــد ،  41
  .9991اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،اﻟﻧﻬﺿﺔ 
وء ـﺟـــــــراﺋم اﻟﺧطـــــــﺄ اﻟطﺑـــــــﻲ و اﻟﺗﻌــــــوﯾض ﻋﻧﻬـــــــﺎ  ﻓـــــــﻲ ﺿـــــــﺷــــــرﯾف اﻟطﺑـــــــﺎخ ،   51
ر، ـﺔ، ﻣﺻــــــــــــــــاﻹﺳﻛﻧدرﯾ ـــــــــــــــ ،دار اﻟﻔﻛـــــــــــــــر اﻟﺟـــــــــــــــﺎﻣﻌﻲ. اﻟﻔﻘ ـــــــــــــــﻪ واﻟﻘﺿـــــــــــــــﺎء 
  .3002
  : اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺗباﻟ -ب
،ﺗﺣﻘﯾ ـــــــق ﻣﺣﻣـــــــد ﻓ ـــــــؤاد ﻋﺑ ـــــــد اﻟﺑ ـــــــﺎﻗﻲ ،ﻣطﺑﻌـــــــﺔ  ﺳـــــــﻧن اﺑ ـــــــن ﻣﺎﺟـــــــﺔاﺑ ـــــــن ﻣﺎﺟـــــــﺔ ،  10
دار إﺣﯾ ـــــــــــﺎء اﻟﻛﺗ ـــــــــــب اﻟﻌرﺑﯾ ــ ـــــــــﺔ ،ﻓﯾﺻـــــــــــل ﻋﯾﺳـــــــــــﻰ اﻟﺑ ـــــــــــﺎﺑﻲ  اﻟﺣﻠﺑ ـــــــــــﻲ،دون ﺑﻠ ـــــــــــد 
  .وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺷر
ﺗرﺟﻣѧѧѧѧѧﺔ ﻓѧѧѧѧѧﺎﺋز أﻧﺟѧѧѧѧѧق و ﺑﯾѧѧѧѧѧوض  ﺧﺎﻟѧѧѧѧѧد، . اﻟﻣﻧﺎزﻋѧѧѧѧѧﺎت اﻹدارﯾѧѧѧѧѧﺔأﺣﻣѧѧѧѧѧد ﻣﺣﯾѧѧѧѧѧو،   20
  .3002، اﻟﺟزاﺋر، 5.دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ط
. ﻛﺄﺳـــــــﺎس ﻟﻠﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾـــــــﺔﺗطـــــــور ﻓﻛـــــــرة اﻟﺧطـــــــﺄ ﺟﺎﺑــــــــر ﺟـــــــﺎد ﻧﺻـــــــﺎر،   30
  .8991 اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
، ﺗرﺟﻣــــــــــﺔ ﻣﻧﺻــــــــــور 1ج .  اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون اﻹداريﺟــــــــــورج ﻓودﯾ ــــــــــل، ﺑﯾ ــــــــــﺎر دﻟﻔوﻟﻔﯾ ــــــــــﻪ،   40
 ،1.اﻟﻘﺎﺿــــــــــــــﻲ، اﻟﻣؤﺳﺳـــــــ ـــــــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ــــــــــــــﺔ ﻟﻠدراﺳــــــــــــــﺎت واﻟﻧﺷــــــــــــــر واﻟﺗوزﯾ ــــــــــــــﻊ، ط
  .1002ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن،  




ﻣﺻــــــــــﺎدر -اﻟﻛﺗــــــــــﺎب اﻷول -. اﻟﻧظرﯾــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻼﻟﺗــــــــــزامﺟﻣﯾــــــــــل اﻟﺷــــــــــرﻗﺎوي،   60
  .5991دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،  -اﻻﻟﺗزام 
دار اﻟﻧﻬﺿـــﺔ . ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻋـــن أﻋﻣـــﺎل اﻟﺿـــرورةﻫﺷـــﺎم ﻋﺑـــد اﻟﻣـــﻧﻌم ﻋﻛﺎﺷـــﺔ،   70
  .8991اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، 
ﻣﺑ ــــــــدأ اﻟﻣﺳــــــــﺎواة أﻣ ــــــــﺎم اﻷﻋﺑ ــــــــﺎء اﻟﻌﺎﻣ ــــــــﺔ ﻛﺄﺳــــــــﺎس  وﺟــــــــدي ﺛﺎﺑ ــــــــت ﻏﺑ ــــــــ﷼،   80
  .8891ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر ،  .ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ
ﻧظرﯾــــــــﺔ  -اﻟﻛﺗــــــــﺎب اﻷول  – ﺗطــــــــور وظﯾﻔــــــــﺔ اﻟدوﻟــــــــﺔﺣﻣــــــــﺎد ﻣﺣﻣــــــــد ﺷــــــــطﺎ ،     90
   .4891دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋر ،  –اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ 
دراﺳـــــــــﺔ  -. دور اﻟﻘﺿـــــــــﺎء ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺔ اﻹدارﯾ ـــــــــﺔﺑﺳـــــــــﯾوﻧﻲ،ﺣﺳـــــــــن اﻟﺳـــــــــﯾد   01
ﻋــــــــــﺎﻟم  -ﺗطﺑﯾﻘﯾ ــــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــــــ ــﺔ ﻟﻠــــــــــﻧظم اﻟﻘﺿــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﻓ ــــــــــﻲ ﻣﺻــــــــــر وﻓرﻧﺳــــــــــﺎ واﻟﺟزاﺋــــــــــر
  .1891اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،
ﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣ ـــــــــوظﻔﯾن وﻣﺳـــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ طـــــــــﻼل ﻋـــــــــﺎﻣر اﻟﻣﺧﺗ ـــــــــﺎر،   11
  . 2891دار اﻗرأ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، . اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن
 –. دروس ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــــــــﺔآث ﻣﻠوﯾــــــــــــﺎ، ﻟﺣﺳــــــــــــﯾن ﺑــــــــــــن ﺷــــــــــــﯾﺦ   21
 1.دار اﻟﺧﻠدوﻧﯾ ـــــــــــــﺔ، ط -اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠـــــــــــــﻰ أﺳـــــــــــــﺎس اﻟﺧطـــــــــــــﺄ –اﻟﻛﺗـــــــــــــﺎب اﻷول 
  .7002،اﻟﺟزاﺋر، ، 
دار .اﻟﻣﻧﺗﻘــــــــﻰ ﻓـــــــﻲ ﻗﺿـــــــﺎء اﻻﺳــــــــﺗﻌﺟﺎل اﻹداريﻟﺣﺳـــــــﯾن ﺑــــــــن ﺷــــــــﯾﺦ آث ﻣﻠوﯾـــــــﺎ،  31
  .8002،اﻟﺟزاﺋر،2.ﻫوﻣﺔ،ط
دار .اﻟﺷــــــــرﯾﻌﺔﻗــــــــﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻟﺑﯾﺋــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺿــــــــوء ﻣﺎﺟــــــــد راﻏــــــــب اﻟﺣﻠــــــــو،   41
  .4002اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر،  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
اﻟﺗﻌـــــــــــوﯾض ﺑـــــــــــﯾن اﻟﺿـــــــــــرر اﻟﻣـــــــــــﺎدي واﻷدﺑـــــــــــﻲ ﻣﺣﻣـــــــــــد أﻣـــــــــــﯾن ﻋﺎﺑـــــــــــدﯾن،   51
  .2002ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر ،  .واﻟﻣوروث
 دار اﻟﻧﻬﺿـــــــــــــﺔ .ﻗﺎﻧـــــــــــــون اﻟﻘﺿـــــــــــﺎء اﻹداري، ﻣﺣﻣــــــــــــد ﻣﺣﻣــــــــــــد ﻋﺑـــــــــــد اﻟﻠطﯾـــــــــــف  61
  .4002اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر، 
دار  -اﻟﻘﺳــــــــــم اﻟﻌــــــــــﺎم -.، ﺷــــــــــرح ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑــــــــــﺎتﻣﺣﻣـــــــــود ﻧﺟﯾــــــــــب ﺣﺳــــــــــﻧﻲ  71
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  .7791اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﺻر،
   - اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻹﺟراءات -.اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب ،  81
  .9002، اﻟﺟزاﺋر، 1. ،ج 5.،طدﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
  -ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص-.ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔاﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺳﻌود ﺷﯾﻬوب ،  91
  .9002، اﻟﺟزاﺋر، 2. ،ج 5.،طدﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
  
،  4 .دار اﻟﻔﻛـــــــــر اﻟﻌرﺑـــــــــﻲ، ط. اﻟﻘ ـــــــــرارات اﻹدارﯾـــــــــﺔﺳـــــــــﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣـــــــــد اﻟطﻣـــــــــﺎوي،   02
  .6791 ،اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر
اﻟﻘﺎﻫرة،  دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،.اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣد اﻟطﻣﺎوى،     12
  .5791، ﻣﺻر
 (دراﺳـــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧـــــــــﺔ)اﻹداري دروس ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘﺿـــــــــﺎءﺳـــــــــﻠﯾﻣﺎن ﻣﺣﻣـــــــــد اﻟطﻣـــــــــﺎوى،     22
  .6791، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ ،.
اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ . ﻧظرﯾــــــــــﺔ اﻟﺗﻌ ــــــــــوﯾض ﻋــــــــــن اﻟﺿــــــــــرر اﻟﻣﻌﻧــــــــــويﺳﻌﯾـ ـــــــــــد ﻣﻘ ــــــــــدم ،   32
  .2991اﻟﺟزاﺋر،  ،اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب
  .8002ﻛﻠﯾك ﻟﻠﻧﺷر،اﻟﺟزاﺋر،.اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔﺳﻌﯾد ﻣﻘدم،  42
ﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟدوﻟــــــــﺔ ﻋــــــــن أﻋﻣﺎﻟﻬــــــــﺎ ﻏﯾ ــــــــر - .ﻗﺿــــــــﺎء اﻟﺗﻌــــــــوﯾضﻋﺑــــــــد اﷲ ﺣﻧﻔــــــــﻲ،   52
  .0002 ﻣﺻر،  دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، -اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
اﻟﺟـــــــزء  -اﻟﻘﺳـــــــم اﻟﻌـــــــﺎم -ﺷـــــــرح ﻗ ـــــــﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑـــــــﺎت اﻟﺟزاﺋ ـــــــريﻋﺑ ـــــــد اﷲ ﺳـــــــﻠﯾﻣﺎن،  62
  .8991اﻟﺟزاﺋر،  دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، -اﻟﺟرﯾﻣﺔ -اﻷول
ﻣﻧﺷـــــــــــــﺄة اﻟﻣﻌـــــــــــــﺎرف، . اﻟﻘـــــــــــــﺎﻧون اﻹداري ﻋﺑـــــــــــــد اﻟﻐﻧـــــــــــــﻲ ﺑﺳـــــــــــــﯾوﻧﻲ ﻋﺑـــــــــــــد اﷲ،  72
  .8991 ﻣﺻر،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
ﻣﺻـــــــﺎدر  –. اﻟوﺳـــــــﯾط ﻓــــــﻲ ﺷــــــرح اﻟﻘـــــــﺎﻧون اﻟﻣــــــدﻧﻲﻋﺑــــــد اﻟـــــــرزاق اﻟﺳــــــﻧﻬوري ،  82
  . 1891،  اﻟﻧﺷر وﺑﻠد ﺑدون دار -اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ -اﻻﻟﺗزام
اﻟﻣﺳـــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺷـــــــوارﺑﻲ،اﻟﺣﻣﯾــــــد  دﻧﺎﺻـــــــوري، ﻋﺑـــــــﯾﻋزاﻟــــــدﯾن اﻟد  92
  .0002، 7 .ط ،وﺑﻠد اﻟﻧﺷر ﺑدون دار اﻟﻧﺷر .ﺿوء اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء
. دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟزاﺋريﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯾﻣﺎن،   03
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  .4991، اﻟﺟزاﺋر،3.دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ط
ﻟﻠﻧﺷـــــــــــــــر  ﺟﺳــــــــــــــور.اﻟــــــــــــــوﺟﯾز ﻓــــــــــــــﻲ اﻟﻘــــــــــــــﺎﻧون اﻹداريﻋﻣــــــــــــــﺎر ﺑوﺿــــــــــــــﯾﺎف،  13
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ﯾن ﻋــــــــــن اﻟﻧظــــــــــﺎم اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ اﻟﻘﺿــــــــــﺎء اﻟﺟزاﺋ ــــــــــرﯾ ﻟﻘ ــــــــــد ورث اﻟﻘ ــــــــــﺎﻧون و    
، ﺔــــــــــــــاﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾﻻ ﺳــــــــــــﯾﻣﺎ ﻓ ــــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــــﺎل ، أﺣﻛــــــــــــﺎم وﻣﺑــــــــــــﺎدئ اﻟﻘــــــــــــﺎﻧون اﻹداري
  .ﺳواء ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ أو دون ﺧطﺄ
 
ﺗوﻗﯾـــــــــــــﻊ  اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾ ــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔﯾﺗرﺗ ــــــــــــب ﻋــــــــــــن ﻗﯾــــــــــــﺎم     
 ﺔـاﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــــــــﺿـــــــــــــــد اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــــــﻔﯾﺎت أو اﻟﻘﺿـــــــــــــــﺎﺋﯾﺔ، ﺳــــــــــــــــواء / اﻟﺟـــــــــــــــزاءات اﻹدارﯾ ـــــــــــــــﺔ و
 ﻣـــــــــــوظﻔﯾن ﻋﻣـــــــــــوﻣﯾﯾن ﺑﺻـــــــــــﻔﺗﻬم أو ﺿـــــــــــد ﻣﺳـــــــــــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، ﻋﺎﻣـــــــــــﺔ ﻛﺄﺷـــــــــــﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾـــــــــــﺔ
 ﻓــــــــــﻲ ﻣﺟــــــــــﺎل ﻻ ﺳــــــــــﯾﻣﺎ، ﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــــــــــﺔـاﻟﺗﺷرﯾﻌﯾــــــــــ اﻟﻧﺻــــــــــوص ﺔـﻣﺧﺎﻟﻔــــــــــ تإذا ﻣــــــــــﺎ ﺛﺑﺗــــــــــ
وا ٕ ﻟزاﻣﯾ ــــــــــــﺔ  واﻟﺻــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ وﺣﻣﺎﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺑﯾﺋ ــــــــــــﺔ ﻣراﻋــــــــــــﺎة ﺷــــــــــــروط اﻟﻧظﺎﻓــــــــــــﺔ واﻟوﻗﺎﯾ ــــــــــــﺔ
  .وأﺧﻼﻗﯾﺎت ﻣﻬﻧﺔ اﻟطب اﻟﺗﺄﻣﯾن
  
ﻟﻠﺑــــــــــــــت ﻓــــــــــــــﻲ  اﻻﺧﺗﺻــــــــــــــﺎص ﻟﻠﻘﺿــــــــــــــﺎء اﻹداريﻟــــــــــــــم ﯾﻧﻌﻘــــــــــــــد وﻓــــــــــــــﻲ ﻓرﻧﺳــــــــــــــﺎ     
ﺣﯾــــــــــــــث ، م 7591اﻟﻣﺳــــــــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻹدارﯾــــــ ــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷــــــــــــــﻔﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ إﻻ ﻓــــــــــــــﻲ ﺳــــــــــــــﻧﺔ 
اﻻﻛﺗﻔـــــــــﺎء ﺑﻣﺟـــــــــرد اﻟﺧطـــــــــﺄ  وأن، ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺧطـــــــــﺄ اﻟﺟﺳــــــــﯾم ﻛﺎﻧــــــــت ﺗﻘـــــــــوم ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ
 ﻟﺗﺿـــــــــــﺎﻋف وﺗﻔــــــــــــﺎﻗم وﻧظـــــــــــرا ( .م2991) ﻟـــــــــــم ﯾـــــــــــﺗم إﻻ ﻓـــــــــــﻲ وﻗــــــــــــت ﻻﺣـــــــــــق اﻟﯾﺳـــــــــــﯾر
ﻟﺗﻌوﯾﺿــــــــﯾﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ أﺳــــــــﺎس ﺎم اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻗﯾ ــــــــ اﺳــــــــﺗﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘ ــــــــد اﺗﺿــــــــﺢ، اﻷﺿــــــــرار اﻟطﺑﯾ ــــــــﺔ
ﻟﻺﻓـــــــﻼت  - ﺿﺎءـﯾﻠﺟـــــــﺄ إﻟﯾﻬـــــــﺎ اﻟﻘـــــــﻛـــــــﺎن  اﻟﺗــــــﻲ اﻟﺣﯾـــــــل ﻋﻠـــــــﻰ اﻟـــــــرﻏم ﻣـــــــناﻟﺧطــــــﺄ ﻓﻘـــــــط، و 
ﻛﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو اﻟﺣـــــــﺎل ، ﺔـﺢ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾــــــــﺧطـــــــﺄ ﻟﻠﺗﺻرﯾـــــــﻟﺗـــــــواﻓر رﻛـــــــن اﻟﻣـــــــن اﺷـــــــﺗراط اﻟﻘـــــــﺎﻧون 
ﻓــــــــﺈن ذﻟــــــــك ﻟــــــــم   -ﻓﺎﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ دون ﺧطــــــــﺄ واﻓﺗــــــــراض اﻟﺧطــــــــﺄ  ﻓ ــــــــﻲ اﻻﻟﺗــــــــزام ﺑﺎﻟﺳــــــــﻼﻣﺔ
ﻣﻛرﺳـــــــــﺎ  2002ﻣــــــــﺎرس  4 ﻗــــــــﺎﻧون ل اﻟﻣﺷــــــــرع اﻟﻔرﻧﺳــــــــﻲ ﯾﺳـــــــــنﯾﻛــــــــن ﻛﺎﻓﯾــــــــﺎ، ﻣﻣــــــــﺎ ﺟﻌـــــــــ
اﻟــــــــذي ﻓــــــــرق ﺑــــــــﯾن اﻟﻣﺳــــــــؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻘــــــــوم ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺳــــــــﺎﺑق  اﻻﺟﺗﻬــــــــﺎد اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﻲﺑــــــــذﻟك 
ﺑ ــــــــﺑﻌض اﻷﺿــــــــرار  ﺑﺎﺳــــــــﺗﺣداث اﻟﺗﻛﻔ ــــــــل وذﻟ ــــــــك، ﺄـوم دون ﺧطـــــــــﻲ ﺗﻘ ـــــــــاﻟﺧطــــــــﺄ وﺗﻠ ــــــــك اﻟﺗ ــــــــ
ﻋﻠـــــــــﻰ أﺳــــــــــﺎس ....( ، اﻟـــــــــﺦاﻟﻌـــــــــدوى ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــﻔﯾﺎت، اﻟﺣـــــــــوادث اﻟطﺑﯾـــــــــﺔ)  ﯾﺔـطﺑــــــــــاﻟ




ﺔﯾﺑﻧﺟﻷا ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ صﺧﻠﻣ 
 La législation et la jurisprudence algérienne ont hérité du droit 
français les principes de la responsabilité administrative (avec ou sans 
faute).Cette responsabilité, une fois retenu à l'encontre des hôpitaux 
publics peut entraîner des sanctions administratives et / ou 
juridictionnelles , soit à l'encontre du service public hospitalier en 
tant que personne morale , soit à l'encontre de ses préposés, et ce si 
il est établi la non observation des dispositions législatives et 
réglementaire, notamment en matière d'hygiène, de prévention, de 
protection de l'environnement , de l'obligation d'assurance et de la 
déontologie médicale. 
 En France La compétence des juridictions administratives en 
matière de contentieux des hôpitaux publics n'est reconnu qu'en 
1957 d où la responsabilité était fondu sur la faute lourde jusqu' en 
1992, où   la faute simple est devenu suffisante pour établir cette 
responsabilité. Face à la multiplication et à l'aggravation des 
dommages médicaux ,il s'est avéré qu'il est impossible de fonder la 
responsabilité indemnitaire uniquement sur la faute . 
 
  Malgré les artifices utilisés par le juge administratif pour 
s'échapper à la faute (obligation de sécurité de résultat, présomption 
de faute et responsabilité sans faute), certaines victimes se 
retrouvent encore sans indemnisation.  
 
 Pour remédier à cet état de cause , le législateur français s'est 
intervenu par la loi du 04 mars 2002 , en consacrant ce que la 
jurisprudence avait reconnu par la distinction entre deux types de 
responsabilité (avec et sans faute) institue une prise en charge de 
certains dommages médicaux (accidents médicaux, maladies 
iatrogènes, et infections nosocomiales), par la solidarité nationale,et 







    
أﻗﺳــــــــم ﺑﺎﻹﻟــــــــﻪ اﻟطﺑﯾــــــــب ، واﻫــــــــب اﻟﺻــــــــﺣﺔ واﻟﺷــــــــﻔﺎء ، ﻋﻠــــــــﻰ أﻧــــــــﻪ ﻋﻠــــــــﻰ ﻗــــــــدر اﺳــــــــﺗطﺎﻋﺗﻲ وﺗﻘــــــــدﯾري ﺳﺄﺗﻣﺳــــــــك " 
ﺑﻬــــــــذا اﻟﻘﺳــــــــم وﻫــــــــذا اﻟﻣﯾﺛــــــــﺎق، ﺑــــــــﺄن أرى اﻟﻣﻌﻠــــــــم ﻓــــــــﻲ ﻫــــــ ــذﻩ اﻟﺻــــــــﻧﺎﻋﺔ ﺑﻣﻧزﻟــــــــﺔ آﺑــــــــﺎﺋﻲ، وأن أﻗﺎﺳــــــــﻣﻪ ﻣــــــــﺎ أﻣﺗﻠــــــــك 
ﺗﻲ ، وأن أﻋﻠﻣﻬــــــــم ﻫــــــــذﻩ اﻟﺻــــــــﻧﺎﻋﺔ، إن ﻫــــــــم ﺣﯾﻧﻣــــــــﺎ ﯾﻛــــــــون ﻓ ــــــــﻲ ﺣﺎﺟــــــــﺔ إﻟ ــــــــﻰ ذﻟ ــــــــك، وأن أرى أﺑﻧــــــــﺎءﻩ ﺑﻣﻧزﻟ ــــــــﺔ إﺧــــــــو 
ف، ﺳﺄﻓﺿــــــــﻲ ـأرادوا ذﻟ ــــــــك، ﺑ ــــــــﻼ أﺟــــــــر أو ﻣﺳــــــــﺎوﻣﺔ، وا ٕ ﻧ ــــــــﻪ ﺑ ــــــــﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺣﺎﺿــــــــرة وﻛــــــــل وﺳــــــــﯾﻠﺔ ﻣــــــــن وﺳــــــــﺎﺋل اﻟﺗﺛﻘﯾ ــــــــ
ﺑﺗﻠــــــــــك اﻟﺻﻧــــــــــــﺎﻋﺔ ﻷﺑﻧـ ـــــــــــﺎﺋﻲ وأﺑﻧـــــــــــﺎء ﻣــــــــــن ﻋﻠﻣــــــــــوﻧﻲ ، وﻟﺗﻼﻣــــ ــــذﺗﻲ، وﻟــــــــــﯾس ﻷﺣـ ـــــــــــد ﻏﯾــــــــــرﻩ، ﻣـ ـــــــــــرﺗﺑطًﺎ ﺑﺎﻟﻣﯾﺛــــــــــﺎق 
ﺑﻘـ ــــــدر طـــــــﺎﻗﺗﻲ ﻣﻧﻔﻌـــــــﺔ اﻟﻣرﺿـــــــﻰ ﻋﻣـــــــﺎ ﯾﺿـــــــرﻫم أو ﯾﺳـــــــﻲء إﻟـــــــﯾﻬم واﻟﻘﺳـــــــم ﻋﻠـــــــﻰ إطﺎﻋـــــــﺔ ﻗـــــــﺎﻧون اﻟطـــــــب ، واﻗﺻـــــــد 
  .، وأﻻ أﻋطﻲ دواء ً ﻗﺗّﺎﻻ أو أﺷﯾر ﺑﻪ، أو ﻟﺑوﺳًﺎ ﻣﺳﻘطًﺎ ﻟﻠﺟﻧﯾن 
وأﺣﻔـــــــــظ ﻧﻔﺳــــــــــﻲ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻧزاﻫـــــــــﺔ واﻟطﻬــــــــــﺎرة ، وأﺣــــــــــﺎﻓظ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺳــــــــــر اﻟطﺑ ــــــــــﻲ ، وأﻻ أﺟـــــــــري ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــﺎت ﻟﻠﻣﺻــــــــــﺎﺑﯾن 
اﻟﻣــــــــــــرﺿﻰ ، ﻣﺗﺟﻧﺑ ــــــــــًﺎ ﻛــــــــــل ﻣــــــــــﺎ  ﺑﺎﻟﺣﺻــــــــــﻰ ، وأن أﺗـــــــــــرك ذﻟــــــــــك ﻟﻠﻣﺗﻣــــــــــرﻧﯾن ﻓﯾــــــــــﻪ ، وأن أدﺧــــــــــل اﻟﺑﯾ ــــــــــوت ﻟﻣﻧﻔﻌــــــــــﺔ
ﯾﺳــــــــﻲء إﻟــــــــــﯾﻬم، وأﻻ أﺧــــــــــﺎدع أو أﻫﺗــــــــــك ﻋرﺿــــــــــًﺎ ﻟﻠﻧﺳــــــــــﺎء أو اﻟرـﺟـــــــــﺎل أﺣــــــــــرارًا ﻛـــــــــــﺎﻧوا أو ﻋﺑﯾــــــــــدًا ، وﻻ أﻓﺷــــــــــﻲ ﻣــــــــــﺎ 
ﯾـﺟـــــب أن ﯾﺑﻘـــــــﻰ ﺳـــــــرًا ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻟﻣـــــــﺎ أرى وأﺳﻣــــــــﻊ ﻣـــــــن اﻟﻧـــــــﺎس ، ﺳـــــــواء ً ذﻟـــــــك ﻣـــــــﺎ ﯾﺗﺻـــــــل ﺑﻣﻬﻧﺗـــــــﻲ أو ﻣـــــــﺎ ﯾﺧـــــــرج 
ة ، وﻷﻣـــــــﺎرس ﻣﻬﻧﺗ ـــــــﻲ ﺑـــــــﯾن اﻟﻧ ـــــــﺎس ، ﻓـــــــﺎن ﻧﻛﺛـــــــت ﻋﻧﻬـــــــﺎ ، وﻣـــــــﺎ دﻣـــــــت ﻣﺑﻘﯾـــــــًﺎ ﻋﻠـــــــﻰ ﻫـــــــذا اﻟﻌﻬـــــــد ﻓﻸﺳـــــــﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﯾـــــــﺎ
     ".ﻣن ﻧﺻﯾﺑﻲ  ﻫذا اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻓﻠﯾﻛن ﻧﻘﯾض ذﻟك
 sel setuot te xueid sel suot rap ,eécanaP te eigyH ,epalucsE rap ,nicedém nollopA rap eruj eJ"
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